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 بسمه تعالی
من علمی بهدا شت کار ایران افتخار دارد یازدهمین همایش سراسری بهدا شت و ایمنی کار را با هم کاری دانشکده بهدا شت و معاونت بهدا شتی
نج
دانشگاه علوم  ا
ویکرد اقتصاد مقاومتی و اعتقاد به نقش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار نماید. هم گام با ر-در تالار ابن سینا 1291ماه  اسفند 1بهمن الی  29پزشکی تهران در تاریخ 
ن گاه ویژه ای به چگونگی تامین سلامت نیروی کار بمنظور  ،نیروی انسانی سالم در اجرایی شدن آن، این همایش با شعار "سلامت نیروی کار، رونق تولید"
 یکی از مشخصه های جدی این همایش است.  ESHفن بازار دستیابی به تولید با کیفیت دارد. از اینرو علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کاربردی و 
ققین و کلیه کارشناسان و د
مح
انشجویان هدف از این نشست علمی که با شرکت سیاستگذا ران این رشته، تصمیم گیران و تصمیم سازان، اعضای هیئت علمی، 
شکیل میگردد، آن است که چگونگی کاهش ریسک های شغلی
ت
و حفظ و ارتقاء سلامتی و ایمنی شاغلین را از طریق تبادل  این رشته و صاحبان صنعت 
این نشست در مسیر تعالی این یم دار ن شرکت کننده در این همایش، آرزودانش بنیادی و کاربردی به بحث بگذا رد. ضمن عرض خوشامد خدمت همه عزیزا
 رشته و تحقق اهدا ف آن، گام های موفقی بردارد.
 
 
 
 باباییفریده گل دکتر  -با آرزوی سلامتی
من علمی بهدا شت کار ایران
نج
 رئیس هیئت مدیره ا
 و رئیس شورای سیاستگذا ری یازدهمین همایش سراسری بهدا شت و ایمنی کار
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 تشکر و قدردانی
 کمیته علمی ،اعضای کمیته اجراییهم کاران ،شرکت کنندگان،  از تمامی بدینوسیله                 
م
صصین، دانشجویان، حامیان همایش ، سخنرانان ، اساتید، 
تخ
 
( مالی و معنوی)، وزارت بهدا شت، درمان  وآموزش پزشکی، معاونت بهدا شت دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزار تعاون، کار و رفاه 
که در سازمان ها، شرکت ها و افرادی  اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت کنندگان در فن بازار ( صنایع، دانشگاهها) و سایر
توفیقات  نماییم. می صمیمانه تشکر و قدردانی ،هم کاری و همفکری نمودند سراسری بهدا شت و ایمنی کار،همایش یازدهمین برگزاری هر چه بهتر 
 .روزافزون تمامی عزیزان را از درگاه خدا وند متعال خواستاریم
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 اعضای کمیته اجرایی
 آقای دکتر علی اکبر ساری -
 خانم دکتر فریده گلبابایی -
 آقای دکتر محمدرضا منظم -
 خانم دکتر منیره خادم -
 کلانتریدکتر صبا خانم  -
 آقای مهندس میرغنی سید صومعه -
 علیرضا دلاوری  آقای دکتر -
 سعید تاملی  آقای دکتر -
 آقای مهندس حسن کریمی -
 علیرضا صدرایی آقای دکتر -
 آقای دکتر عبدالصمد احمدوند -
 آقای مهندس مقداد کاظمی -
 آقای مهندس رجبعلی حکم آبادی -
 آقای مهندس کیکاووس ازره -
 خانم مهندس ویدا رضایی -
 خانم مهندس پیمانه حبیبی -
 آقای مهندس اسماعیل کرمی -
 آقای مهندس میلاد عباسی -
 خانم مهندس مهسا صدری -
 فرد پورصادقرعنا خانم مهندس  -
 یزدانی رادآقای مهندس سعید  -
 آقای مهندس امیر حسین خوش اخلاق -
 اخلاص هانیه خانم مهندس -
 خانم مهندس سودا پناهی -
 کلاهدوزیملیحه خانم مهندس  -
 آقای مهندس مصطفی بختیار -
 خانم مهندس نغمه رمضانی -
 خانم مهندس نرگس جمشیدزاده -
  آقای مهندس محمدرضا صادقی -
 آقای مهندس علیرضا احمدی -
 آقای دکتر سیاوش آزاد -
 رحمانیانسیمین مهندس خانم  -
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 حسینیالسادات منیره مهندس خانم  -
 حسین اسفندانیمهندس آقای  -
 سعید زلقیمهندس آقای  -
 خانم مهندس سلیمانی -
 آقای مهندس حمیدرضا فخاریان -
 خانم مهندس سمیه پری آذر -
 خانم مهندس طاهره فرخ آشتیانی  -
 آقای مهندس مظاهر احمدی  -
 آقای مهندس احمد رحمانپور -
 علی چمنی آقای مهندس عباس -
 آقای مهندس سید عبدالله میراسماعیلی -
 آقای مهندس حسین عباسلو -
 آقای مهندس احسان غفاری -
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 اعضای کمیته علمی
 نام و نام خانوادگی دانشگاه
 دکتر احسان اله حبیبی خدمات درمانی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و
 ریسمانچیان دکتر مسعود خدمات درمانی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر فرهاد فروهر مجد خدمات درمانی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر احمد جنیدی جعفری خدمات درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر شهرام وثوقی خدمات درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر ایرج علیمحمدی خدمات درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر علی اصغر فرشاد خدمات درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر رسول یاراحمدی خدمات درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر معصومه احمدی زاده خدمات درمانی اهواز دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر داود افشاری خدمات درمانی اهواز دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر علی محمد عباسی خدمات درمانی ایلام پزشکی ودانشگاه علوم 
 دکتر یحیی خسروی خدمات درمانی البرز دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر بهزاد سرانجام خدمات درمانی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر فرهاد قمری خدمات درمانی اراک دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر ابوالفضل قهرمانی ارومیهخدمات درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر نبی ا....منصوری اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد
 دکتر منوچهر امیدواری دانشگاه آزاد قزوین
 دکتر عبدلله غلامی خدمات درمانی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر آرام تیرگر خدمات درمانی بابل دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر غلامحسین پورتقی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
 دکتر حسن اصیلیان مهابادی دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر علی خوانین دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر سید باقر مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر علی اکبری ساری خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر منیره خادم خدمات درمانی تهران ودانشگاه علوم پزشکی 
 دکترعلیرضا دلاوری خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر سید ابوالفضل ذاکریان خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 مهندس میرغنی سید صومعه خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر سید جمال الدین شاه طاهری تهران خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مهدی قاسمخانی خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 صدرایی دکتر علیرضا خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکترعلیرضا صدیقی خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 علی کریمیدکتر  خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
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 دکتر فریده گلبابایی خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر عادل مظلومی خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر جبرائیل نسل سراجی خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر پروین نصیری خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر محمد رضا منظم اسماعیل پور خدمات درمانی تهران علوم پزشکی ودانشگاه 
 دکتر محمد علی لحمی خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر علیرضا رئیسی خدمات درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر یحیی رسول زاده خدمات درمانی تبریز دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر جلیل نظری خدمات درمانی تبریز پزشکی ودانشگاه علوم 
 علیزاده شمس الدیندکتر  خدمات درمانی تبریز دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر فرهنگ اکبر خانزاده دانشگاه خارج ازکشور
 دکتر رجبعلی حکم آبادی خدمات درمانی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مرتضی اسماعیل زاده کواکی خراسان شمالیخدمات درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر سید رضا عظیمی پیرسرایی خدمات درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر شیرازه ارقامی خدمات درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر علی بهروزی خدمات درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی درمانی زاهدانخدمات  دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مهدی صادقی مالوجردی خدمات درمانی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر رضا حکمت شعار خدمات درمانی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مجید فلاحی خدمات درمانی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی و
 ضا دهدشتیدکتر علیر درمانی سمنان( دامغان)خدمات  دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مصطفی پویاکیان خدمات درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر محمد جواد جعفری خدمات درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و
 موسی جباری دکتر خدمات درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و
 زاده آذریدکتر منصور رضا خدمات درمانی شهید بهشتی ودانشگاه علوم پزشکی 
 دکتر مهناز صارمی خدمات درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر رضوان زنده دل خدمات درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر سمیه فرهنگ خدمات درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مهدی جهانگیری خدمات درمانی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی
 زهرا زمانیان دکتر خدمات درمانی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و
 دکترعلیرضا چوبینه خدمات درمانی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مسعود نقاب خدمات درمانی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و
 نایینیدکتر حسن صادقی  صنعت ایران دانشگاه علم و
 دکتر احمد نیک پی خدمات درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر سکینه ورمزیار خدمات درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و
 دکترویدا زراوشانی خدمات درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر علی صفری واریانی خدمات درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و
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 رضا حیدریدکتر حمید خدمات درمانی قم پزشکی و دانشگاه علوم
 دکتر احمد سلطان زاده خدمات درمانی قم دانشگاه علوم پزشکی و
 رضا قطبیدکتر محمد خدمات درمانی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر ناصر هاشمی نژاد خدمات درمانی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر کمال الدین عابدی کردستانخدمات درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر امید گیاهی خدمات درمانی کردستان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مسعود قنبری کاکاوند خدمات درمانی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و
 فرامرز قره گوزلو دکتر خدمات درمانی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و
 دکترحمیدرضا صابری کاشانخدمات درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر محمود حیدری خدمات درمانی گیلان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مهدی جهانگیر بلورچیان خدمات درمانی گیلان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر محمد جواد فانی خدمات درمانی گناباد دانشگاه علوم پزشکی و
 رجب رشیدیدکتر  خدمات درمانی لرستان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر سیاوش اعتمادی نژاد خدمات درمانی مازندران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر محمود محمدیان خدمات درمانی مازندران دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر رمضان میرزایی خدمات درمانی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و
 خوش دکتر محمد باقر دل خدمات درمانی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر سمیه رحیمی مقدم خدمات درمانی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر محمد جواد زارع سخویدی خدمات درمانی یزد دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر ابوالفضل برخورداری خدمات درمانی یزد دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر مهدی زارع خدمات درمانی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر فرشید قربانی شهنا خدمات درمانی همدان دانشگاه علوم پزشکی و
 امید کلات پور دکتر خدمات درمانی همدان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر رستم گلمحمدی خدمات درمانی همدان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر ایرج محمد فام خدمات درمانی همدان دانشگاه علوم پزشکی و
 دکتر عبدالرحمن بهرامی خدمات درمانی همدان پزشکی ودانشگاه علوم 
 دکتر حسین ماری اریاد خدمات درمانی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی و
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 غرفه های فن بازار
 دانشگاه ها و صنایعی که در بخش غرفه های فن بازار یازدهمین همایش سراسری بهداشت و لیست
 ایمنی کار حضور داشتند:
 تهران پزشکی علوم دانشگاه -
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه  -
 شیراز پزشکی علوم دانشگاه -
 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه -
 همدان پزشکی علوم دانشگاه -
 زنجان پزشکی علوم دانشگاه -
 ایران صنعت و علم دانشگاه -
 کردستان پزشکی علوم دانشگاه -
 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه -
 مدرس تربیت دانشگاه -
 سایپاشرکت مالیبل  -
 گروه خودروسازی سایپا)شرکت پارس خودرو ( -
 شرکت آتی سلامت محیط و کار پویا -
 شرکت مگاموتور -
 شرکت نانوتارپاک -
 مجتمع صنعتی پایش -
 شرکت مهندسی فرسار تجارت -
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 2-44-11-A
 5Cمدلسازی و پیش بینی تغییرات افت شنوایی کارگران بر اساس یافته های ادیومتریک با استفاده از الگوریتم 
 ، مصطفی قاضی زاده احسائی *حسین الهی شیروانسجاد زارع ، محمدرضا قطبی راوندی ، 
ارشد کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران 
 moc.liamg@21ihalenyessoh
 
 چکیده
بار  ترین اثرات زیان با گسترش صنعت در جهان، مواجهه صوتی بسیار رایج تر خواهد بود. مهمترین و قطعی زمینه و هدف:
برای تعیین وزن عوامل موثر بر افت  5Cشنوایی، اعم از دائم ومؤقّت است. این مطالعه باهدف استفاده از الگوریتم  صدا، افت
 حی شده است. شنوایی کارگران بر اساس یافته های ادیومتریک طرا
در یک صنعت معدنی در جنوب شرق ایران انجام شد.  1397توصیفی، تحلیلی در سال  -این مطالعه مقطعی مواد و روش ها:
در این مطالعه کارگران در سه گروه مواجهه یافته با ترازهای فشار صوت مختلف (یک گروه کنترل و دو گروه مورد) 
نفر رسید.  507، بنابراین مجموع افراد تحت مطالعه به شد نفر انجام 50بندی شدند. ادیومتری برای هرگروه به تعداد  تقسیم
ها، انجام ادیومتری برای هر دو  مراحل انجام این مطالعه عبارتنداز؛ انتخاب متغیرها (پیش بین) جهت بررسی و وزن دهی آن
ی و تشخیص وزن گوش، محاسبه افت شنوایی دائم هر گوش و افت شنوایی دائم دو گوش، طبقه بندی انواع افت شنوایی، بررس
ها. جهت  و تعیین نرخ خطا و صحت هر یک از مدل 5Cعوامل موثر بر افت شنوایی و طبقه بندی آن ها براساس الگوریتم 
استفاده  0.81 reledoM SSPS MBIو نرم افزار  5Cشنوایی کارگران از الگوریتم  بررسی و تشخیص وزن عوامل موثر بر افت
 های آماری رگرسیون خطی، تی زوجی استفاده گردید.  جهت آنالیز آزموننیز  81 SSPSشد. از نرم افزار 
% بیشترین تأثیر و متغیر سابقه کار و 79با وزن  zHK8) فرکانس ABd 51<LPSاول ( ها نشان داد که در مدل یافته ها: یافته
 LPSدوم ( % به دست آمد، در مدل557% دارای کمترین تأثیر هستند و صحت مدل برابر 9هر کدام باوزن  zH500فرکانس 
% 1و عامل سابقه کار هر کدام باوزن  zH500% دارای بیشترین تاثیر و فرکانس 70باوزن  zHK8) فرکانس ABd 08-07
% 79باوزن  zHK4) فرکانس ABd 08>LPSسوم ( مدل% محاسبه شد، در 557کمترین تاثیر را دارا بودند و صحت مدل برابر 
% بود و در مدل چهارم 43% کمترین تاثیر را دربرداشت و صحت مدل برابر 7و عامل سابقه کار با وزن   دارای بیشترین تاثیر
باشند؛  میتاثیر  % دارای کمترین8و عامل سن هر کدام باوزن  zH500%، دارای بیشترین تاثیر و 00باوزن  zHK4های  فرکانس
 % محاسبه شد.  33/05صحت این مدل 
 zHK4، وزن و تاثیر بالای فرکانس 5Cدر بررسی و تشخیص وزن عوامل موثر بر افت شنوایی توسط الگوریتم  گیری: نتیجه
بینی شد و با توجه به صحت بالای به دست آمده در این مدلسازی، این الگوریتم ابزاری مناسب و  درتغییرات افت شنوایی پیش
  شنوایی می باشد.  بینی و مدلسازی افت قدرتمند جهت پیش
 5Cصدا، مدلسازی، افت شنوایی، داده کاوی، الگوریتم های کلیدی:  واژه
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 1-281-11-A
 بررسی ویژگی های آکوستیکی نانوکامپوزیت پلیمری با خصوصیات توام جاذب و عایق صوتی
 ، احمد جنیدی جعفری ، محمد برمر ، سمیه فرهنگ دهقان *علی خوانینروح اله حاجی زاده ، 
 ri.ca.seradom@ninavahk
 
 چکیده
افراد زیادی در محیط های مختلف با صدا مواجهه دارند که باعث ایجاد عوارض جسمی و روانی مختلف می  زمینه و هدف:
های کنترل فنی و مهندسی صدا، کنترل مبتنی بر جذب و عایق صوتی می باشد. این مطالعه ¬شود. یکی از مهم ترین روش
 یات توام جاذب و عایق صوتی صورت گرفت. به منظور ارتقاء خصوصیات آکوستیکی فوم پلی یورتان نرم با خصوص
نانو الیاف پلی آکریلونیتریل و پلی وینیلیدین فلوراید با استفاده از دستگاه الکتروریسی ساخته می شود.  مواد و روش ها :
تعیین شد. کامپوزیت های مورد نظر بر اساس ران های آزمایشی  7ngiseD trepxEطراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار 
و اندازه گیری ضریب جذب بر اساس  90–1162E MTSAساخته شد. اندازه گیری افت انتقال صوت براساس استاندارد 
 اندازه 500055 774WS AWSBو هر دو با استفاده از دستگاه امپدانس تیوب شرکت   )8991( 2-43501OSIاستاندارد 
 گیری شد. کامپوزیت های بهینه برای هر محدوده ی فرکانسی تعیین شد. 
: نانو کامپوزیت های دارای بیشترین ضریب جذب و افت انتقال صوت توام نسبت به فوم پلی یورتان خالص عملکردی  یافته ها
برابر عملکرد آکوستیکی بهتری از خود  0/90و  7/73، 0/05بهتری دارند و در محدوده فرکانسی پایین، میانی و بالا به ترتیب 
ی ضریب جذب و افت انتقال صوت توام در همه محدوده های فرکانسی افزایش نشان دادند. با افزایش ضخامت و فاصله هوای
می یابد. نانوالیاف در ضخامت های بالا تاثیر بیشتری بر امواج صوتی و ارتقاء خصوصیات آکوستیکی ضریب جذب و افت انتقال 
 صوت توام نانوکاموزیت ها دارد. 
و نانوالیاف  )FN NAPانوذرات خاک رس، نانو الیاف پلی آکریلونیتریل(: این مطالعه نشان داد که اضافه کردن ننتیجه گیری
به فوم پل یورتان باعث افزایش ضریب جذب و افت انتقال صوت توام در مقایسه با فوم پلی  )FN FDVP(پلی ونیلیدین فلوراید
نیاز به جذب و کاهش انتقال یورتان خالص می شود. می توان از نانوکامپوزیت های بهینه در بخش هایی که بطور همزمان 
 صدا می باشد، استفاده کرد.
 جذب و افت انتقال صوت توام، نانوکامپوزیت، فوم پلی یورتان، نانوالیاف و نانوذراتهای کلیدی:  واژه
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 1-021-11-A
 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری فردی عوامل زیان آور فیزیکی
 ، سیاوش ساعدرحیم ، سید جعفر شریفی بناب *مسعود سلامی چهاربرج
 مجتمع فولاد ظفر بناب ESHکارشناس ارشد 
 ،moc.liamg@hcm.imalas
 
 چکیده
کارکنان در محیط های کاری با توجه به نوع فعالیت و ویژگی های فرآیندی با انواع مختلفی از عوامل آسیب  مساله و مشکل:
زای سلامت در تماس هستند. یکی از این عوامل شایع، عوامل زیان آور فیزیکی ( صدا، میدان مغناطیسی و پرتو مادون قرمز) 
عوامل زیان آور محیط کار می تواند در کنترل ، حفظ و ارتقاء سطح  می باشد. تعیین میزان مواجهه کارکنان با هر یک از
سلامت شاغلین و افزایش بهره وری در کار نقش اساسی را ایفا کند. دستگاه های اندازه گیری فردی برای دوزیمتری یا موجود 
ای سنجش میزان صدا) دارای نمی باشند (برای سنجش میزان میدان مغناطیسی و پرتو مادون قرمز) و یا در صورت وجود (بر
ایراداتی هستند که می توان به این موارد اشاره کرد: عاملی مزاحم در جهت کاهش تمرکز کاری کارگر (بدلیل نصب بر روی 
لباس)، عدم اندازه گیری مقدار واقعی آلاینده بعلت ایجاد نویز اضافی بدلیل برخورد میکروفون با لباس یا فاصله از محل کاری 
دارای هزینه ساخت و نگهداری بالا(عدم توانایی مالی خرید توسط شرکت ها و سازمان های کوچک)، استفاده فقط  کارگر،
 توسط افراد متخصص. 
در صورت استفاده از این دستگاه، می توان عوامل زیان آور فیزیکی را دقیقاً بصورت فردی و در شرایط واقعی  هدف کاربردی:
تحلیل قرار داد. روش کار: این دستگاه از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که بر روی یک  سنجش نموده و مورد تجزیه و
کلاه ایمنی پیاده سازی می شود. این چهار قسمت شامل ماژول سنسور صوت سنج ، ماژول سنسور سنجش مادون قرمز ، 
 3صلی از ماژول های منبع تغذیه باتری ماژول سنسور سنجش میدان مغناطیسی و ماژول برد کنترلر اصلی است. برد کنترلر ا
و برد آردوینو تشکیل شده است. ماژول های تعبیه شده بر روی کلاه ایمنی در  DRAC DSولت کتابی با شارژ مجدد ، ماژول 
طی ساعات کاری اطلاعات مربوطه را بر روی کارت حافظه ذخیره می نمایند. در پایان روز کاری، اطلاعات ذخیره شده بر روی 
کارت حافظه توسط برنامه رایانه ای و اپلیکیشن گوشی دریافت گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. برنامه مربوطه پس 
 از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از کارت حافظه، میزان هریک از عوامل زیان آور محیط را نمایش می دهد. 
عات محیطی را با بالاترین دقت و نزدیک ترین مقدار به دوز دریافتی توسط بدن، این دستگاه می تواند کلیه اطلا یافته ها:
اندازه گیری کند. از جمله مزایای این وسیله می توان به این موارد اشاره کرد: تنها دستگاه اندازه گیری سه فاکتور (صدا، 
دم کاهش تمرکز کاری بدلیل نصب بر روی میدان مغناطیسی و پرتو مادون قرمز) به صورت هم زمان و توسط یک دستگاه، ع
کلاه ایمنی، اندازه گیری حقیقی ترین میزان سه فاکتور، عدم ایجاد نویز اضافی و اختلال در روند اندازه گیری و محاسبات، 
نه های قابلیت گزارش گیری روزانه، دارای برنامه رایانه ای و اپلیکیشن گوشی، دارای کمترین هزینه راه اندازی نسبت به نمو
خارجی، قابلیت استفاده برای تمام صنایع و سازمان ها، اندازه گیری مداوم عوامل زیان آور و فرستادن این اطلاعات برای برد 
 کنترلی اصلی در بازه های زمانی قابل تنظیم، کاربری ساده.
 اندازه گیری، عوامل زیان آور فیزیکی، دوزیمترهای کلیدی:  واژه
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 1-052-11-A
اثر روشنایی غنی از نور آبی و شدت روشنایی بر خستگی و خواب آلودگی در زمان بعد از نهار: یک مطالعه 
 الکتروانسفالوگرافی
 ، مجید معتمد زاده ، رستم گلمحمدی ، محمد بابامیری ، مریم فرهادیان ، الهه کاظمی *طالب عسکری پور
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه ع پ سمنان 
 moc.oohay@roopiraksa.belat
 
 چکیده
بیشتر افراد کاهش قابل توجهی را در سطح هوشیاری، افزایش خواب آلودگی و خستگی را در ساعت های بین  زمینه و هدف:
) شناحته می pid hcnul-tsopخستگی و خواب آلودگی در زمان بعد از نهار(  بعد از ظهر تجربه می کنند که به عنوان 4تا  0
که می تواند به افزایش خطاهای کاری، میزان حوادث و کاهش عملکرد در محیط های کاری منجر شود. لذا کاهش خواب شود 
آلودگی و خستگی در این مدت با استفاده از عوامل محیطی می تواند باعث بهبود سطح ایمنی و عملکرد شغلی شود. مطالعات 
) می تواند یک اثر حاد thgil dehcirne eulbیا روشنایی غنی از نور آبی( اخیر نشان داده است که روشنایی به ویژه نور آبی
مثبت بر فعالیت مغز و همچنین پاسخ های فیزیولوژیکی، روانشناختی، رفتاری و عملکرد انسان داشته باشد که تحت عنوان 
و  5558ثر روشنایی غنی از نور آبی (اثرات غیر بینایی یا غیر تصویری روشنایی شناخته می شوند. این مطالعه با هدف بررسی ا
لوکس بر سطح بر سطح خواب آلودگی و خستگی در زمان بعد از نهار با  559و  550کلوین) در شدت های روشنایی  55507
 استفاده از ابزار عینی الکتروانسفالوگرافی انجام شد. 
شرکت کننده در مواجهه با وضعیت های  00در این مطالعه، در یک محیط شبیه سازی شده کار اداری،  مواد و روش ها:
) و وضعیت های روشنایی غنی 5554کنترل)، روشنایی استاندارد (دمای رنگ-لوکس 0>روشنایی شامل روشنایی خیلی کم (
لوکس قرار گرفتند. داده هایی شامل قدرت سیگنال های  550و 559کلوین) در شدت روشنایی 55507و   5558از نور آبی(
) جمع TPC) و زمان واکنش در آزمون سنجش توجه پایدار (SSKتتا، بتا و تتا) شاخص ذهنی خواب آلودگی(-الفامغزی (الفا، 
 آوری گردید. 
لوکس تمام وضعیت های روشنایی قدرت سیگنال  550  و 559نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در شدت روشنایی یافته ها:
کنترل) به طور معنی  -لوکس 0در مقایسه با روشنایی خیلی کم (کمتر از  تتا نرمالایز شده را -های مغزی الفا و الفا
کلوین) در مقایسه با  55507و   5558) کاهش داده اند. همچنین در وضعیت های روشنایی غنی از نور آبی (p> 5/755داری(
کلوین)، نیز چنین کاهش معنی داری مشاهده گردید که به مفهوم افزایش شاخص  5554روشنایی استاندارد (دمای رنگ 
عینی سطح هوشیاری و کاهش خواب آلودگی در مقایسه با روشنایی استاندارد بوده است. نتایج مطالعه نشان داد که در 
لوکس تفاوت معنی داری وجود نداشته است. البته روند  559لوکس و  550شده در شدت روشنایی  متغیرهای اندازه گیری
لوکس بر متغیرهای مورد اندازه گیری می باشد، گرچه این تفاوت، به حد  550کلی، نشان از تاثیر مثبت تر شدت روشنایی 
 معنی داری از نظر آماری نرسید. 
، مطالعه حاضر، ضمن ارائه شواهد دیگری مبنی بر تاثیر پارامترهای روشنایی چون توزیع در ادامه مطالعات قبلی نتیجه گیری:
طیفی (افزایش نور آبی) و شدت روشنایی بر فرایندهای فیزیولوژیک و نوروفیزیولوژیک، پیشنهاد می کند که طراحی و استفاده 
اخلات برای بهبود سطح هوشیاری و بهبود عملکرد در از مداخلات روشنایی می تواند به عنوان راهکار کمکی در کنار سایر مد
زمان بعد از نهار استفاده شود. گرچه مطالعات بیشتری برای تصمیم گیری در مورد پارامترهای بهینه روشنایی مورد نیاز می 
  باشد. 
 خواب آلودگی، هوشیاری، روشنایی، دمای رنگ، الکتروانسفالوگرافیهای کلیدی:  واژه
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 1-792-11-A
 بررسی اثرات مواجهه با صدای مزمن بر میزان پرخاشگری کارگران صنعت خودروسازی
 ، جمیله ابوالقاسمی ، کاظم رحمانی *فخرالدین احمدی کانرشایرج علیمحمدی ، 
 فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
 moc.oohay@7631idamha_f
 
 چکیده
: آلودگی صدا یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی زیان آور در محیط های کاری و شغلی در کشور های توسعه زمینه و هدف
یافته و در حال توسعه محسوب می شود که علاوه بر ایجاد انواع اثرات فیزیولوژیکی، باعث ایجاد آزردگی و اختلالات 
سی اثرات صدا بر پرخاشگری در کارگران صنعت خودرو سازی روانپزشکی و روانشناختی می گردد. لذا این مطالعه با هدف برر
 طراحی و اجرا گردید. 
مقطعی می باشد که در کارگران شاغل در صنعت خودروسازی ایران  -مطالعه حاضر یک بررسی تحلیلی مواد و روش ها:
ی کاری و سپس انتخاب تصادفی از انجام گردید. افراد مورد مطالعه از طریق تکنیک نمونه گیری طبقه ای، از بین ایستگاه ها
درون طبقات انتخاب گردیدند. میزان پرخاشگری کارگران از طریق پرسشنامه باس و پری و جهت بررسی میزان و شدت 
 OSIصدای دریافتی افراد تحت مطالعه در ایستگاه های کاری مختلف در طول شیفت کاری مشخص، براساس استاندارد 
 از طریق اندازه گیری در محیط کار انجام گرفت. 518-LEC مدل  otseTتوسط دستگاه   9002:2169
سال بودند.  69/15 ±9/66نفر در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که دارای میانگین سنی  500در کل  یافته ها: 
 5/05وجود داشت (همبستگی معنی داری در بین شدت های صدای اندازه گیری شده با مقیاس های پرخاشگری در کارگران 
). همچنین بین شدت صدای دریافتی با نمرات خرده مقیاس های پرخاشگری ارتباط معنی داری وجود داشت   <eulav P
 ).   <eulav P 5/05(
نتایج این مطالعه به خوبی ارتباط بین سطوح و شدت صدای دریافتی توسط کارگران صنعت خودرو سازی را با  نتیجه گیری:
پرخاشگری و سایر حالات و وضعیت های روانی مانند خشم، خصومت را نشان داد به طوری که مواجهه با صدای با شدت بالا 
افزایش سابقه کاری و سنوات کاری، میزان پرخاشگری افراد سبب افزایش حالات تنشی و پرخاشگری می شود و از طرفی با 
نیز افزایش چشمگیری پیدا می کند که ناشی از اثرات صدا و استرسور های فیزیکی محل کار می باشد که می توان با کنترل 
ذاشت و سبب صدا از طریق وسایل حفاظت فردی و جمعی بر میزان اثرات صدا بر روان و فعالیت های مغزی کارگران اثر گ
کاهش درد و رنح کارگران و افزایش کیفیت زندگی فرد و افراد وابسته شد. با این حال توجه به سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی 
اثر گذار بر پرخاشگری کارگران در محیط های کاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین به عنوان پیشنهاد توجه به 
عت خودرو سازی، امکان بررسی میزان پرخاشگری در بین جنس های مختلف در این مطالعه عدم حضور کارگر زن در صن
  مقدور نبود و توصیه می گردد در مطالعات آینده این مهم در نظر گرفته شود. 
 پرخاشگری، صدای مزمن، سلامت روانهای کلیدی:  واژه
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 1-402-11-A
 فاکتورهای شغلی موثر بر استرین گرمایی مردانشناسایی، طبقه بندی و الویت بندی 
 ، محمد رضا منظم ، حبیب اله دهقان ، عباس رحیمی فروشانی *فریده گلباباییسعید یزدانی راد ، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
فاکتورهای مختلفی وجود دارند که می توانند استرین گرمایی افراد را در هنگام انجام کار تحت تاثیر قرار : زمینه و هدف
دهند. برای پیشگیری از اثرات ناشی از گرما نیاز است که فاکتورهای موثر بر استرین گرمایی شناسایی و الویت بندی گردند. 
ی و الویت بندی فاکتورهای شغلی موثر بر استرین گرمایی مردان با استفاده بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی، طبقه بند
 ) انجام گردید. PHAFاز روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (
انجام گردید. در ابتدا فاکتورهای موثر بر استرین گرمایی از طریق مرور متون  13این مطالعه کیفی در سال  مواد و روش ها:
ک پانل خبرگان فاکتورهای شناسایی شده و مکانیزم آنها را مورد بررسی قرار داده و تعدادی فاکتور شناسایی گردیدند. سپس ی
را حدف و تعدادی فاکتور را به مطالعه اضافه کردند. در مرحله بعد تئوری تعادل طراحی شغل برای طبقه بندی فاکتورهای 
ر شش گروه شامل عوامل محیطی، عوامل فردی، عوامل شغلی، شناسایی شده استفاده گردید. بر اساس این تئوری، فاکتورها د
عوامل مربوط به لباس، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به سبک زندگی فرد طبقه بندی شدند. در نهایت نیز تکنیک تحلیل 
نجام مقایسه زوجی سلسله مراتبی فازی برای الویت بندی فاکتور ها و عوامل موثر بر استرین گرمایی به کار گرفته شد. برای ا
نفر از خارج ایران با سابقه پژوهشی روی  0نفر از ایران و  07فرد خبره شامل  17در تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی نیز 
 استرین گرمایی در مطالعه شرکت کردند. 
فاکتور وارد مطالعه  74فاکتور شناسایی گردید که پس از حذف و اضافه توسط پانل خبرگان در نهایت  777در کل  یافته ها:
به عنوان الویت اول انتخاب شدند. سایر الویت ها عبارتند از:  81775گردیدند. براساس نتایج، عوامل محیطی با وزن نسبی 
، عوامل 36775، عوامل فردی با وزن نسبی 71775، عوامل مربوط به لباس با وزن نسبی 71775عوامل شغلی با وزن نسبی 
. از عوامل محیطی فاکتور رطوبت 04775و عوامل مربوط به سبک زندگی فرد با وزن نسبی  36775مدیریتی با وزن نسبی 
، از عوامل شغلی 00775؛ از عوامل فردی فاکتور بیماری های موثر بر استرین گرمایی با وزن نسبی 09775نسبی با وزن نسبی 
، از 64775سترسی به تسهیلات خنک کننده با وزن نسبی ، از عوامل مدیریتی فاکتور د68075فاکتور متابولیسم با وزن نسبی 
و از عوامل مربوط به لباس فاکتور تهویه لباس و  97075عوامل مربوط به سبک زندگی فاکتور نوشیدن آب با وزن نسبی 
 به عنوان الویت های اول انتخاب گردیدند.  47775تجهیزات حفاظت فردی با وزن نسبی 
د که عوامل محیطی بالاترین الویت را از نظر تاثیر روی استرین گرمایی مردان شاغل در صنایع نتایج نشان دا نتیجه گیری:
دارند. سایر الویت ها شامل عوامل شغلی، عوامل مربوط به لباس، عوامل فردی، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به سبک 
ی با عوامل مدیریتی دارای اهمیت یکسان بودند. این زندگی فرد بودند که عوامل شغلی با عوامل مربوط به لباس و عوامل فرد
    نتایج می تواند در کنترل استرین گرمایی افراد بویژه در مطالعات آتی کمک کننده باشد. 
 شناسایی، طبقه بندی، الویت بندی، فاکتورهای استرین گرمایی، مردانهای کلیدی:  واژه
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 3-066-11-A
 تلفن های همراه بر پارامترهای اسپرم کاربران مردتاثیر امواج منتشره از 
 ، محمدرضا منظم، منصور شمسی پور، رامین رمشانی*پروین نصیریجواد ساجدی فر، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@irissan.nivrap
 
 چکیده
های مخابراتی سیار در دهه گذشته، میزان امواج الکترومغناطیس رادیو فرکانس  توسعه و استفاده گسترده از سرویس مقدمه:
ها راجع به  اند. همزمان با افزایش استفاده از تلفن همراه، نگرانی در معرض مواجهه را در زندگی روزمره به شدت افزایش داده
نسان نیز افزایش یافته است. سازمان جهانی بهداشت به عنوان بخشی از اساسنامه خود بار تلفن همراه بر سلامت ا اثرات زیان
را برای دستیابی به شواهد علمی از اثرات احتمالی  FMEالمللی  پروژه بین 6337برای حفاظت از بهداشت عمومی در سال 
منتشر کرد. علیرغم اینکه یک دهه تحقیق و پژوهش در  ZHG 559  تا ZH59های الکترومغناطیسی در محدوده  فرکانس
ماند. بنابراین هدف  برانگیز باقی می این زمینه صورت گرفته است، همچنان پتانسیل آثار سوء تشعشعات الکترومغناطیس بحث
تلفن همراه با غلظت، فرکانس رادیویی ناشی از   از انجام این مطالعه تعیین ارتباط بین میزان پرتوگیری امواج الکترومغناطیس
 های بالینی است. ترین پارامترها برای ارزیابی باروری در محیط تحرک و مورفولوژی اسپرم، به عنوان پراستفاده
ها استخراج شد. همچنین نمونه اسپرم  های موبایل آن میزان متوسط مکالمه افراد در این مطالعه از گوشی مواد و روش ها:
ماه پس از مواجهه با امواج  6در ابتدای مطالعه و نهایتاً بعد از حداقل  )retfa&rofeb(قبل و بعد صورت  دانشجویان متاهل به
روز پرهیز جنسی در آزمایشگاه آنالیز و پارامترهای آن (مورفولوژی،  9، بعد از STBهای  ماکرویو ناشی از تلفن همراه و آنتن
زمان مکالمات برحسب متوسط مکالمات  ، ارتباط میانگین مدتOHW  دگیری شد و با توجه به استاندار تحرک و غلظت) اندازه
 های همراه و همچنین میزان مواجهات افراد با امواج الکترومغناطیس هر یک از کاربران سنجیده شد. ) تلفنyad/nimروزانه (
باشد، حداکثر فاصله شروع میدان دور  متر می میلی 50الی  59های همراه  حداکثر میانگین ابعاد آنتن داخلی تلفن یافته ها:
های  گیری متر تجاوز نخواهد کرد. لذا تمامی اندازه سانتی 4/67مگاهرتز) از شعاع  5500تا  553های همراه (فرکانس  تلفن
تلفن همراه) صورت پذیرفته است. در هنگام زنگ خوردن تلفن همراه،  متری از سانتی 0پژوهش در میدان دور (فاصله 
% شارژ داشت و 7% و سپس زمانی که باطری تلفن همراه 7بیشترین گسیلندگی امواج الکترومغناطیس در شارژ باطری 
برخلاف حالت  داری مشاهده نشد. % اختلاف معنی58-0شده در شارژهای  همزمان به پریز برق متصل بود. بین امواج ساطع
داری وجود ندارد.  شده در هنگام زنگ خوردن در میزان شارژهای مختلف تلفن همراه اختلاف معنی زنگ زدن، بین امواج ساطع
 0زمان  شده در مدت ثانیه اول بعد از برقراری تماس، میزان چگالی توان امواج ساطع 57های انجام شده، در  در تمامی تست
کند (که احتمالاً لحظه وصل شدن به اپراتور  تری نزول می رسد و دوباره به سطح پایین خود میثانیه به حداکثر میزان 
ای در چگالی توان گسیل شده وجود ندارد.  ملاحظه باشد). در حالت مکالمه، در شارژهای مختلف باطری، اختلاف قابل می
های با مورفولوژی  های متحرک و درصد اسپرم اسپرم زمان مکالمه روزانه با غلظت اسپرم، درصد داری بین مدت ارتباط معنی
ترین نتایج این پژوهش  بود. از مهم 5/05بیشتر از  eulav-Pو تفاوت این دو مشاهده نشد و مقادیر  0، مرحله 7نرمال در مرحله 
کرد. البته در این بررسی  های با مورفولوژی نرمال در مرحله دوم اشاره زمان مکالمه روزانه و درصد اسپرم دار مدت ارتباط معنی
 های با مورفولوژی نرمال در مرحله اول هم در نظر گرفته شده است.  این ارتباط درصد اسپرم
: با توجه به نتایج این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده، هر چند شواهدی بر بروز علائم مرتبط با استفاده مداوم نتیجه گیری
ین برخی پارامترهای اسپرم با شدت میدان الکترومغناطیس تلفن همراه مورد تائید قرار گرفت، از تلفن همراه مبنی بر ارتباط ب
اما مدارک در دسترس برای بررسی ارتباط معناداری از لحاظ بیولوژیک بین مواجهه با امواج رادیوفرکانس ناشی از تلفن همراه 
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اینکه نتایج تحقیقات متفاوت بود، بهتر است جوانب احتیاط و اثرات مستقیم آن بر سلامتی افراد کافی نیست و با توجه به 
 رعایت گردد. 
 تلفن همراه، میدان الکترومغناطیسی، چگالی توان، اسپرم، باروریهای کلیدی:  واژه
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 1-712-11-A
 XETBبرداری و استخراج ترکیبات  طراحی یک سیستم جدید سردکننده در ریزاستخراج فاز جامد جهت نمونه
 در هوا و ادرار
 ، عبدالرحمن بهرامی، علیرضا غیاثوند، فرشید قربانی شهنا، محمد فریدن*لیلا تاجیک
 لرستاناستادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 
 ri.ca.smul@kijat.l
 
 چکیده
بنزن و  ی کارگران با ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل ی فراوان و کنترل نشده امروزه در سراسر جهان مواجهه زمینه و هدف:
هایی از اهمیت بالایی  ها در میان کارشناسان شده است. بنابراین پایش مؤثر چنین مواجهه گزیلن سبب افزایش نگرانی
های شغلی و  ی اقتصادی برای ارزیابی مواجهه یع و باصرفهبرخوردار است. روش فیبرسرد یک روش بدون حلال، حساس، سر
عنوان ابزار پایش در مطالعات ارزیابی شغلی و محیطی  منظور بررسی کاربرد روش فیبر سرد به محیطی است. مطالعه حاضر به
 طراحی گردیده است. 
های آبی  ر کپسول سردکننده برای نمونهدو دستگاه سردکننده مبتنی ب XETBمنظور آنالیز کمی ترکیبات  به مواد و روش ها:
های هوا بکار گرفته شد. فاکتورهای متعددی از قبیل دمای  کننده ترموالکتریک برای آنالیز نمونه و دستگاه مبتنی بر خنک
های آبی و دمای پوشش، دمای  زدن و میزان نمک در نمونه پوشش، دما و مدت زمان استخراج، حجم نمونه، سرعت هم
رطوبت نسبی در هوا به روش تک متغیره بهینه شدند. دو حالت استخراج شامل روش فضای فوقانی و روش فیبر  استخراج و
های آبی موردبررسی قرار گرفتند و در شرایط بهینه با یکدیگر مقایسه شدند. به منظور تعیین صحت روش  سرد در نمونه
های نیز با یکدیگر مقایسه شدند. در این مطالعه، شاخص  1051 HSOINپیشنهادی در نمونه های هوا دو روش فیبر سرد و 
تعیین گردید و نمودارهای مربوط به بررسی شرایط  SSPSافزار آماری  ها با نرم توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار داده
 lecxEافزار  های کالیبراسیون با استفاده از نرم زدن و نمک) و همچنین رسم منحنی زمان، هم بهینه استخراج (اثر دما، مدت
 انجام گرفت. 
های آبی داشته  از نمونه XETBنتایج حاکی از آن است که روش فیبر سرد بهترین بازده را برای استخراج ترکیبات  یافته ها:
 5/05لیتر خطی بود و حدتشخیص بین  نانوگرم بر میلی 550-5/0ی  کالیبراسیون در گستره است. تحت شرایط بهینه، منحنی
تحت شرایط آزمایشگاهی همخوانی خوبی را  1051 HSOINلیتر قرار داشت. مقایسه نتایج فیبرسرد و  نانوگرم بر میلی 5/15و 
ی کارآمدی  دهنده آمده نشان دست مچنین روش فیبرسرد با روش ریزاستخراج فاز جامد مقایسه گردید که نتایج بهنشان داد. ه
باشد. بررسی پارامترهای اعتبارسنجی روش فیبرسرد  بهتر روش فیبر سرد در استخراج ترکیبات آروماتیک از هوای محیط می
های هوا به ترتیب در  ط بهینه، حدتشخیص و حدکمی در نمونهدهنده نتایج مناسب این روش بود. تحت شرای نیز نشان
ست آمد. همچنین نتایج نشان داد که  لیتر به نانوگرم بر میلی 5/755تا  5/6555و  5/99555تا  5/37555ی  گستره
 درصد بود.  57های هوا و ادرار زیر  پذیری هر دو روش در نمونه تکرار
های ادراری با بازده استخراج بالا بکار  نمونه XETBآمیزی در تعیین میزان  قیتطور موف روش پیشنهادی به گیری: نتیجه
برداری از اتاقک استاندارد توافق خوبی را نشان داد.  در نمونه 1051 HSOINگرفته شد. همچنین کاربرد روش فیبرسرد و
گردد در  کی نشان دادند. پیشنهاد میهای محیطی و بیولوژی ی نمونه درنهایت هر دو روش حساسیت و دقت خوبی را در گستره
کننده) به همراه فیبرهای سنتز شده برای سرد کردن فیبر  های دیگری (از قبیل یخ خشک، مایعات خنک مطالعات آتی از روش
حتی را های فردی به برداری و نقل داشته باشد تا بتوان از آن در نمونه که دستگاه فیبر سرد قابلیت حمل طوری استفاده گردد به
  استفاده کرد. 
 برداری از هو فیبر سرد، ریزاستخراج فاز جامد، ترکیبات آروماتیک، ادرار، نمونههای کلیدی:  واژه
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 1-543-11-A
 آنتی اکسیدانی در مواجهه با استرس اکسیداتیواز نانوالیاف الکتروریسی شده  بررسی امکان استفاده
 محمدعلی شکرگزار، مهدی یاسری، مسعود لطیفی، *فریده گلباباییصبا کلانتری، 
 استادگروه مهندسی بهداشت حرفه ای. دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
برخی از مواجهه های پوستی شغلی منجر به ایجاد رادیکال های آزاد اکسیژن می گردد که با افزایش ریسک  زمینه و هدف:
آسیب های پوستی همراه است. بنابراین، امکان حفاظت از پوست در برابر استرس اکسیداتیو ایجاد شده امری ضروری است. 
هایی نوین همچون نانوالیاف برای حفاظت از پوست را معرفی کرده اخیرا برخی مطالعات انجام شده امکان استفاده از جایگزین 
به عنوان یک لایه حفاظتی آنتی  Eاند. این مطالعه با هدف امکان استفاده از نانوالیاف ژلاتین/پلی کاپرولاکتون/ ویتامین 
 کسیدانی به منظور حفاظت از پوست در مواجهه های شغلی انجام شد. 
از طریق روش الکتروریسی در نانوالیاف ژلاتین/ پلی کاپرولاکتون بارگذاری شد. قطر الیاف و  Eویتامین  مواد و روش ها:
تعیین شد. چسبندگی و تکثیر سلول های  RITFو  MESمشخصه های شیمیایی آن با استفاده از آنالیز عکس های 
نانوالیاف در مواجهه با استرس اکسیداتیو  بررسی شد. در نهایت کاربردپذیری TTMفیبروبلاست بر روی نانوالیاف توسط آزمون 
 توسط مدل آنتی اکسیدانی ترت بوتیل هیدروپراکسید مورد سنجش قرار گرفت. 
کاهش یافت. کشت سلول های فیبروبلاست بر روی نانوالیاف نشان داد که  Eقطر نانوالیاف با افزایش مقدار ویتامین  یافته ها:
اتصال و تکثیر بیشتر سلول ها می گردد. نانوالیاف حاوی ماده آنتی اکسیدانی در مواجهه  به نانوالیاف باعث Eافزودن ویتامین 
 با رادیکال های آزاد بطور معناداری بقاء و تکثیر سلول های پوست را حفظ کردند. 
رس اکسیداتیو است  مشاهدات نشان داد که این نانوالیاف می توانند کاندیدای مناسبی برای جلوگیری از ایجاد نتیجه گیری:
باشند و پیشنهاد می گردد به عنوان یک رویکرد حفاظتی   در محیط های کاری با مواجهه پوستی با عوامل ایجاد کنننده آن
  جدید جهت حفظ سلامت کارگران در محیط های کاری مورد ملاحظه و مطالعات بیشتر قرار گیرد. 
 سی، نانوالیاف، استرس اکسیداتیوژلاتین، پلی کاپرولاکتون، الکتروریهای کلیدی:  واژه
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 4-861-11-A
بوتادین در یک صنعت پتروشیمی  3و  1ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی مواجهه شغلی با بخارات 
 )APESUبا استفاده از روش سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (
 کریمی، علی اصغر ساجدیان، وحید احمدی، علی *فریده گلباباییمحسن صادقی یارندی، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
ترین ترکیبات سرطانزای موجود در هوای تنفسی کارکنان شاغل در صنایع بوتادین یکی از مهم 9و 7  زمینه و هدف:
ارتباط آن با ایجاد سرطان خون در بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده، مشخص گردیده است. پتروشیمی بوده و 
بوتادین در یک صنعت  9و  7مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی مواجهه شغلی با بخارات 
 ) انجام گردید. APESUپتروشیمی با استفاده از روش سازمان حفاظت محیط زیست امریکا (
در یک صنعت پتروشیمی تولید  1397تحلیلی و مقطعی بوده و در سال  –مطالعه حاضر از نوع توصیفی  ها :مواد و روش 
بوتادین با  9و7) انجام گردید. میزان مواجهه تنفسی افراد با SBAکننده کوپلیمرهای آکریلونیتریل، بوتادین و استیرن (
) اندازه گیری گردید. به منظور 4201 HSOINانستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی ( 4057شماره استفاده از متد بهینه 
ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی طی مطالعه حاضر از روش کمی پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 
-) استفاده گردید. در نهایت دادهSIRIریسک () و بانک اطلاعاتی ارائه شده توسط آن به نام سیستم اطلاعات جامع APESU(
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  00ویراست  SSPSهای جمع آوری شده در محیط نرم افزار آماری 
میکروگرم بر  560/08  ±778/69بوتادین در بین کلیه افراد مورد مطالعه مقدار  9و  7میانگین مواجهه تنفسی با ها: یافته
) در بین کلیه افراد مورد iEپی پی ام) مشخص گردید. همچنین میانگین شاخص مواجهه ( 5/900  ±5/169متر مکعب (
تر از مقدار مجاز یک، بدست آمد. میانگین شاخص محاسبه گردیده و در کلیه موارد پایین 5/837  ±5/00مطالعه مقدار 
درصد از کلیه  08/0بوده و مشخص گردید  0/71× 57 -9) در بین کلیه افراد مورد مطالعه مقدار RCLسرطانزایی طول عمر (
درصد نیز در محدوده ریسک احتمالی قرار دارند. میانگین  17/8افراد مورد مطالعه در محدوده ریسک سرطانزایی قطعی و 
درصد از  54محاسبه گردید. مشخص گردید  57/08  ±47/61 ) در بین کلیه افراد مورد مطالعه مقدار QHشاخص خطر (
درصد از افراد نیز در محدوده بیشتر از  56) و QH> 7افراد مورد مطالعه در محدوده ریسک غیر سرطانزایی و بهداشتی مجاز (
) قرار دارند. بیشترین میانگین ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی نیز در واحد شغلی ایمنی و آتش نشانی QH< 7حد مجاز (
 محاسبه گردید.  69/10و  1/01×  57 -9به ترتیب با مقادیر 
بوتادین در  9و  7: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به مقادیر مواجهه تنفسی افراد با بخارات نتیجه گیری
های های ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی، مقادیر شاخصترین پیش بینی کننده شاخصطول شیفت کاری، به عنوان مهم
افراد مورد مطالعه در محدوده ریسک قطعی و غیر مجاز قرار دارد، لذا بکار گیری اقدامات کنترلی به منظور مذکور در اکثریت 
  باشد. کاهش میزان مواجهه تنفسی افراد و به تبع آن کاهش سطوح ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی، امری ضروری می
 انزایی، ریسک غیر سرطانزایی، صنایع پتروشیمی.بوتادین، مواجهه شغلی، ریسک سرط 9و  7های کلیدی:  واژه
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 1-894-11-A
 حذف توام گازهای هوشبری از جریان هوا با استفاده از کامپوزیت های نانوکربنی و زئولیتی
، لیلا وفاجو، سید محمد میراسکندری، مهدی یاسری، سیدجمالدین شاه طاهری، *فریده گلباباییاصغر قهری، 
 مجید حبیبی محرز
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut.anis@ieabablogF
 
 چکیده
گازهای بیهوشی مورد استفاده در مراکز درمانی و تحقیقاتی جز گازهای گلخانه ای و مخرب لایه ازن بوده و  زمینه و هدف:
همچنین دارای اثرات مضر بر سلامتی پرسنل اتاق عمل و ریکاوری می باشند. از طرف دیگر در بیشتر جراحی ها از فلوران ها 
لذا در مطالعه حاضر حذف توام گازهای اکسید نیتروز و   شود. به همراه اکسید نیتروز جهت حفظ هوشبری استفاده می
فعال اصلاح شده اسیدی حاوی   سووفلوران (به عنوان نماینده سووفلوران ها) از جریان هوا با استفاده از کامپوزیت های زغال
   نانوصفحات اکسید گرافن و زئولیت آغشته به کبالت مورد توجه قرار گرفت. 
از فرایندهای تجزیه کاتالیستی با استفاده از زئولیت   با توجه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی این دو ماده مواد و روش ها:
فرایند جذب سطحی جهت جذب و واجذب سووفلوران با استفاده از نانوکامپوزیت زغال فعال اصلاح شده با  آغشته به کبالت و 
گرفت. ابتدا دو کامپوزیت به روش آغشته سازی هیدروترمال در داخل  اسید حاوی نانوصفحات اکسید گرافن مورد استفاده قرار
 7میلی لیتری ساخته شد. در مرحله بعد دو راکتور به صورت سری به قطر  507یک اتوکلاو استیل با جداره داخلی تفونی 
پوزیت ها داخل سانتیمتر مجهز به سنسور دما ساخته شد. در مرحله بعدی مقادیر مشخصی از کام50سانتیمتر و طول 
راکتورها قرار گرفته و راندمان حذف همزمان گازهای هوشبری در شرایط عملیاتی نزدیک به شرایط عملیاتی اتاق عمل 
درجه 504و دمای تجزیه  004mpp، غلظت اکسید نیتروز  01 mppلیتر بر دقیقه، غلظت سووفلوران  5/4(هواگذر 
ساعت مورد بررسی قرار گرفت. در  6درصد حجمی) در مدت زمان 67درصد حجمی، اکسیژن 0سلسیوس، دی اکسید کربن 
 SSAM CGمرحله نهایی میزان واجذب سووفلوران با استفاده از بازیافت حرارتی انجام گردید و میزان خلوص آن با استفاده از 
 تعیین شد. 
درصد در شرایط عملیاتی  557ایج نشان داد که حذف همزمانی اکسید نیتروز و سووفلوران با راندمان نزدیک به نت یافته ها:
مورد مطالعه امکان پذیر است. همچنین نتایج نشان داد که حضور اکسید نیتروز در جذب و واجذب سطحی سووفلوران (راکتور 
 550به  557ب مورد استفاده نشان داد که با افزایش دمای واجذب از تاثیری ندارد. نتایج واجذب سووفلوران از جاذ  اول)
برابری راندمان واجذب می باشیم. همچنین مشخص گردید که خلوص ماده کندانسه شده  7/0درجه سلسیوس شاهد افزایش 
 درصد می باشد.  557بعد از واجذب نزدیک به 
ی این دو ماده از هوا در شرایط عملیاتی مورد مطالعه با راندمان از نتایج مشخص گردید که امکان حذف همزمان نتیجه گیری:
بالا امکانپذیر بوده و قابل مقایسه با برندهای تجاری خارجی در این زمینه می باشد. پیشنهاد می گردد مطالعه تحت شرایط 
 واقعی عملیات هوشبری در اتاق عمل صورت گیرد.
 لیستی، جذب سطحی، زغال فعال اصلاح شده با اسید، نانواکسید گرافنزئولیت کبالت، تجزیه کاتاهای کلیدی:  واژه
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 1-371-11-A
 دی متیل هیدرازین در هوا-1و1ارزیابی روش نوین فیبرغشایی توخالی جهت تعیین 
 ، فرشید قربانی شهنا، مریم فرهادیان*عبدالرحمن بهرامیالناز طاهری، 
تحقیق در علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز 
 همدان، ایران
 
 چکیده
) موجود می باشد. هر یک از HMDUدی متیل هیدرازین (-7و7روش های متعددی جهت نمونه برداری از  زمینه و هدف:
این روش ها داری مزایا و معایبی می باشند. در بین این روش ها، روش توصیه شده ی انجمن ایمنی و بهداشت شغلی 
 HMDUدارای کاربرد بیشتری می باشد. در این روش استفاده از بطری گازشوی به منظور نمونه برداری از  5153 HSOIN
داخل در کار کارگر، و محدودیت حرکتی گشته و احتمال آسیب آن ها حین نمونه برداری، مکش پیشنهاد گردیده که موجب ت
مایع جاذب توسط پمپ، و آسیب دیدن پمپ وجود دارد. با توجه به موارد ذکر گردیده و حد مجاز اندک این ماده معرفی 
   وا دارای اهمیت بالایی می باشد. روشی با دقت و صحت مناسب جهت نمونه برداری و تعیین مقدار این ترکیب در ه
 HSOINمولار همزمان با روش  7/5نمونه برداری توسط فیبرغشایی توخالی دارای جاذب اسیدهیدروکلریک  مواد و روش ها:
از اتاقک استاندارد در آزمایشگاه انجام گردید. پس از طی مراحل آماده سازی تجزیه نمونه ها با اسپکتروفتومتر صورت  5153
) جهت بهینه سازی دبی استفاده گردید. تأثیر DCC( ) و طراحی کامپوزیت مرکزی MSRت. از متدولوژی سطح پاسخ (گرف
نیز بر روی فیبرغشایی توخالی مطالعه  revoyrracدیگر پارامترهای نمونه برداری مانند حجم گذر شکست، زمان نگه داری و 
 گردید. 
مقایسه  5153 HSOINمیلی لیتر بر دقیقه به دست آمد. روش توسعه داده شده با روش 53/3دبی بهینه برابر با  یافته ها:
). تکرارپذیری در یک روز و در بین روزها به 33/5گردید که سازگاری خوبی با یکدیگر داشتند (ضریب همبستگی برابر با 
به  ) QOL) و حد تشخیص کمی (DOL. حد تشخیص دستگاهی (به دست آمد 035/55-07/5و  085/5-7/5ترتیب برابر با 
نانوگرم بر میلی لیتر حاصل گشت. درصد بازیافت جهت بررسی زمان نگه داری پس از گذشت  655/5و  055/5ترتیب برابر با 
یک روش ساده با  % به دست آمد. نتایج نشان دادند که نمونه بردار پیشنهادی03درجه سانتی گراد بالاتر از  0روز در دمای  1
 دی متیل هیدرازین می باشد. -7و7حساسیت بالا در نمونه برداری از 
معرفی گردید.  HMDU در مطالعه ی حاضر، نمونه بردار فیبر غشایی توخالی دارای جاذب مایع جهت تعیین  نتیجه گیری:
مان نگه داری بررسی گردید. با توجه به برخی پارامترهای موثر مانند دبی جریان، زمان نمونه برداری، حجم گذر شکست و ز
پیشنهاد می گردد. برای مواد  5153 HSOINسهولت استفاده، و حساسیت بالا، این روش به عنوان جایگزینی برای، روش 
مختلفی مانند هیدرازین ها، فنل، و منومتیل هیدرازین و... نمونه برداری با بطری گازشوی توصیه گردیده لذا لازم است 
تی در رابطه با گسترش استفاده از فیبرغشایی توخالی جهت نمونه برداری از این ترکیبات انجام گردد. فیبر مورد تحقیقا
بایست به صورت تجاری تولید و در دسترس متخصصین  استفاده در لوله ی سیلیکونی به صورت دستی تهیه گردیده که می
این روش در شرایط آزمایشگاهی انجام پذیرفته، لذا لازم است در قرار گیرند. تاکنون تمامی مطالعات مرتبط با توسعه ی 
مطالعات آینده همراه با روش انجمن دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا، نمونه برداری با فیبرغشایی توخالی در محیط 
 ها مقایسه گردند.  کاری و تحت شرایط واقعی انجام گرفته و بازدهی
 )MSR)، فیبر غشایی تو خالی، جاذب مایع، متدولوژی سطح پاسخ (HMDUل هیدرازین (دی متی-7و7های کلیدی:  واژه
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 2-242-11-A
 2OiT/5-MSZHحذف بخارات تولوئن با استفاه از تلفیق پلاسمای سرد و فتوکاتالیست 
حسن اصیلیان راضیه جانی زاده، علی خوانین، عاطفه محمدی نژاد، محمد شریف حسینی، الهام یحیایی، 
 *مهابادی
 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 ri.ca.seradom@H_AILISA
 
 چکیده
از   با توجه به توسعه روزافزون استفاده از ترکیبات آلی فرار در صنایع گوناگون و همچنین اثرات سوء آنها   زمینه و هدف:
افراد ، روش های گوناگونی جهت کنترل این ترکیبات به وجود آمده است. از جمله روش های   جمله تولوئن بر روی سلامتی
تلفیق پلاسمای سرد و کاتالیست/فتوکاتالیست می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کارایی تلفیق فتوکاتالیست  موثر، 
 و پلاسمای سرد برای حذف بخارات تولوئن می باشد.  2OiT/5-MSZH
درصد وزنی استفاده گردید. ذرات  8و 9در  2OiTو  5-MSZH: جهت تهیه فتوکاتالیست ذکرشده از زئولیت واد و روش هام
نشانده شدند . جهت بررسی خصوصیات فتوکاتالیست از تست 5-MSZH  روش تلقیح بر روی زئولیت  با استفاده از  2OiT
پی پی ام با  50استفاده گردید. برای ارزیابی کارایی حذف بخارات تولوئن در غلظت  SDEو  RITF، TEB،  MES،DRXهای 
گرم فتوکاتالیست به طور  7درصد از راکتور حاوی  6استفاده از سیستم دینامیک تولید و از در فشار و دمای محیط و رطوبت 
پلاسمای بدون فتوکاتالیست، پلاسما و برای سه حالت  مداوم عبور داده شد. در نهایت راندمان حذف بخارات تولوئن 
   ولت محاسبه گردید.  550ولت با فاصله  5551تا  5554درصد وزنی در محدوده ولتاژی  8و  9فوتوکاتالیست 
% درصد برای  86766% و  69701% ،  3744  : بر اساس نتایج تست ها راندمان حذف بخارات تولوئن به ترتیب  یافته ها
بهترین %  3 2OiT/5-MSZHوزنی بدست آمد که  % 8 2OiT/5-MSZHو %  3 2OiT/5-MSZHاتالیست، پلاسمای بدون فوتوک
ولت به حداکثر  5551راندمان را نشان داد. همچنین با افزایش ولتاژ ، راندمان حذف نیز افزایش یافت به طوری که در ولتاژ 
 خود رسید. 
به پلاسمای سرد سبب افزایش قابل ملاحضه ای در  2OiT/5-MSZH: در این مطالعه اضافه کردن فتوکاتالیست نتیجه گیری
درصد وزنی بهترین راندمان حذف را نشان داد . استفاده از این  3 2OiT/5-MSZHراندمان حذف آلاینده گردید و همچنین 
بالا باشد. با توجه به تلفیق می تواند راهکار موثری برای حذف بخارات تولوئن در محیط های صنعتی بدون نیاز به ایجاد دمای 
    نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود این تلفیق برای سایر ترکیبات آلی فرار نیز مورد بررسی قرار گیرد. 
 پلاسمای سرد، بخارات تولوئن، فوتوکاتالیست.های کلیدی:  واژه
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 1-483-11-A
 آلی و عملکرد شناختی کارگران یک صنعت رنگبررسی ارتباط بین میزان مواجهه شغلی با مخلوط حلال های 
 ، سید ابوالفضل ذاکریان، الهه درتاج، فریبرز امیدی*فریده گلباباییفاطمه دهقانی، 
 استادگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
: مواجهه با حلال های آلی باعث بروز طیف وسیعی از مشکلات و عوارض در انسان می گردد. دو ویژگی فراریت زمینه و هدف
و چربی دوستی باعث شده است که سیستم عصبی مرکزی و بطور خاص عملکرد شناختی یکی از اهداف مهم حلال های آلی 
ورهای مهم تاًثیر گذار در میزان تغییر عملکرد شناختی می باشد. در مواجهات شغلی، میزان مواجهه با حلال ها یکی از فاکت
پاسخ برای تشخیص محکم و قطعی بیماری  –باشد. اکثر متخصصین بهداشت صنعتی بر این باورند که کشف یک رابطه دوز 
اثرات  های مرتبط با سیستم اعصاب مرکزی ضروری می باشد بنابراین مواجهه با مقادیر متفاوت حلال های آلی ممکن است
متفاوتی بر عملکرد شناختی افراد داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان مواجهه با مخلوط حلال های آلی بر عملکرد 
 انجام شد.   شناختی کارگران یک صنعت رنگ
کارگر  مونتاژ  83کارگر واحد رنگ کارخانه خودرو سازی به عنوان گروه مورد و  057در این مطالعه مقطعی، مواد و روش ها: 
به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. واحدهای رنگ شامل کابین رنگ، سالن پیش رنگ و سالن رنگ می شد. پس از نمونه 
ای شاخص از بین حلال های شناسایی شده، انتخاب شدند. ، حلال هSM-CGبرداری از واحد رنگ و آنالیز نمونه ها توسط 
استفاده گردید. مواجهه با مخلوط بخارات آلی در هر بخش با  HSOIN 7507جهت نمونه برداری و تعیین مقدار کمی از متد 
تری انجام شناختی کامپیو -استفاده از فرمول مجموع بخارات محاسبه شد.. ارزیابی عملکرد شناختی توسط آزمون های عصبی
شد و عملکرد شناختی در سه حوزه حافظه کاری، توجه و زمان واکنش با استفاده از تست های ان بک، استروپ تست و زمان 
سنج واکنش ساده اندازه گیری شد. ارتباط بین میزان مواجهه و عملکرد شناختی از شاخص نسبت خطر که شامل فاکتورهای 
 انجام گرفت. 00ورژن  SSPSتفاده گردید. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار موثر بر عملکرد شناختی می باشد، اس
). IE5/=10) و در سالن رنگ کمترین مقدار ( IE= 0/65میزان مواجهه با مخلوط بخارات آلی در کابین بیشترین ( یافته ها:
)؛ در 7>IEحد مجاز مواجهه به دست آمد ( میزان مواجهه با بنزن و میزان مواجهه با مخلوط ترکیبات در کابین رنگ بیش از
). مقادیر نسبت خطر 7<IHحالیکه این مقدار در سایر بخش ها شامل سالن رنگ و سالن پیش رنگ پایین تر از حد مجاز بود (
بدست آمد. بین نمرات حافظه کاری ( هر  6/1و  50/9، 84/0) در سه واحد زیر واحد کابین، پیش رنگ و رنگ به ترتیب QH(
 <eulaV-Pو سطح ) در دو گروه مورد مواجهه و کنترل، همچنین بین زمان های واکنش آن ها ارتباط معناداری برقرار بود. (د
 >eulaV-P) ( آزمون تی مستقل). بین نمرات مربوط به آزمون توجه انتخابی ارتباط معناداری در دو گروه مشاهده نشد (0575
-5/00نشان داد که با افزایش شاخص نسبت خطر، نمرات مربوط به حافظه پایین تر (). نتایج آنالیز همبستگی پیرسون 0575
). علاوه بر این، نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه نشان 2R=5/ 10)و زمان واکنش افراد طولانی تر می شود. (2R=-5/86و  2R=
 عملکرد شناختی افراد تاثیر گذار است. داد که از بین فاکتورهای موثر، میزان مواجهه بیش از سایر متغیرها بر تغییر
، به دلیل سطح زیر پیک بالاتر نسبت به سایر ترکیبات شناسایی شده (در XETBدر این مطالعه حلال های  نتیجه گیری: 
خاصیت نوروتوکسیسیتی آن ها، به عنوان حلال های شاخص انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بالا بودن  ) وSM-CGآنالیز 
میزان مواجهه با بنزن، علی رغم پایین بودن مواجهه با سایر ترکیبات، تغییر زیادی در میزان مواجهه دارد. همچنین متغیر 
ثیر گذار است. تدوین برنامه پایش عملکرد های شناختی کارگران میزان مواجهه، بیش از سایر متغیرها بر عملکرد شناختی تا
در معاینات بدو استخدام و ادواری پرسنل ضروری به نظر می رسد. انجام اقدامات اصلاحی در بخش کابین رنگ با توجه به 
  تغییرات بیشتر در عملکرد شناختی افراد شاغل در این بخش ضروری به نظر می رسد. 
 SM-CGحلال های آلی، عملکرد شناختی ، صنعت رنگ، : های کلیدی واژه
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 2-26-11-A
بررسی عملکرد دو نوع جلیقه خنک کننده تبخیری بر شاخص های فیزیولوژیک و ادراکی استرس گرمایی در 
 شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی
 *حبیب اله دهقان
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشیار دانشکده بهداشت 
 moc.liamg@4431nahghed
 
 چکیده
مواجهه با گرما و بروز استرس گرمایی ،یک خطر شغلی متداول برای بسیاری از کارکنان مشاغل صنعتی و  زمینه و هدف:
صنفی است. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دو نوع جلیقه های خنک کننده تبخیری تولید شده در داخل کشور بر روی 
 شاخص های استرین فیزیو لوژیک و ادراکی بر روی زنان بود. 
و  74نفر از دانشجویان دختر سالم در ازمایشگاه تنش حرارتی ( دمای خشک  07این مطالعه تجربی بر روی  و روش ها : مواد
دقیقه ای در حالت های بدون  56درصد ) دانشکده بهداشت اصفهان انجام شد. افراد در طی سه مرحله  09رطوبت نسبی 
و شیب  0 rh/mkخنک کننده پانچ شده بر روی ترید میل با سرعت جلیقه خنک کننده ، جلیقه خنک کننده ساده و جلیقه 
صفر درجه حرکت می کردند. در زمان های معین در هر سه حالت پارامتر های دمای دهانی، دمای پوست، ضربان قلب ، 
یز شدند. آنال sspsزوجی توسط نرم افزار  Tاحساس گرمایی، شدت تلاش درک شده اندازه گیری شد. داده ها توسط آزمون 
) ضربه در درقیقه 87/7( 057/1نتایج مطالعه نشان داد میانگین ( انحراف معیار) ضربان قلب در حالت بدون جلیقه  یافته ها :
) ضربه در درقیقه بود. 17/8( 757/6) ضربه در درقیقه و در حالت جلیقه پانچ خورده 67/1( 33/5و در حالت با جلیقه ساده 
) و در حالت با جلیقه 7/7(19/7) و در حالت با جلیقه ساده5/6( 19/0انی در حالت بدون جلیقه همچنین میانگین دمای ده
) ، جلیقه 7/6( 4/8) به دست آمد. میانگین احساس گرمایی در مقیاس لیکرت در حالت بدون جلیقه 5/8( 19/0پانچ خورده 
ن داد. میانگین احساس تعریق در مقیاس لیکرت در ) نشا7/5( 4/0) و در حالت با جلیقه پانچ خورده 7/7( 4/9حالت ساده 
) نشان داد. 7/5( 7/3) و در حالت با جلیقه پانچ خورده 7/7( 9/9) و در حالت با جلیقه ساده 5/3( 4/0حالت بدون جلیقه 
دو نوع  بر اساس نتایج این مطالعه شاخص های فیزیولوژیک ضربان قلب و دمای دهانی در استفاده کنندگان هر نتیجه گیری:
جلیقه خنک کننده تفاوت معنی داری نداشتند ولی شاخص های ادراکی احساس گرمایی و شدت تعریق احساس شده در 
 موقع استفاده از جلیقه خنک کننده تبخیری پانچ شده کمتر از جلیقه خنک کننده تبخیری نوع ساده بود.
 ن قلب، احساس گرمایی، شدت تعریقاسترس گرمایی،جلیقه خنک کننده تبخیری، ضرباهای کلیدی:  واژه
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طراحی و ساخت سایلنسر هیبریدی جهت کاهش صدای زیست محیطی کمپرسور پیستونی در کارخانه پارس 
 اکسیژن شیراز
 *سعید احمدیعلی صفری واریانی، مهرداد کشاورز، 
 علوم پزشکی -استادیار 
 moc.liamg@damhadieas
 
 چکیده
در یک کارخانه تولید گاز های صنعتی در شیراز، لوله مکنده هوای کمپرسور پیستونی که در فضای باز این  مساله و مشکل :
کارخانه قرار داشت همراه با تولید صدای پالسی و فرکانس پایین زیادی بود. ساکنین مناطق مسکونی اطراف کارخانه از 
 رخانه شکایت کرده بودند. سازمان محیط زیست به دلیل سرو صدای زیاد ناشی از این کا
انبساطی جهت کاهش مزاحمت صدای  -طراحی، ساخت، نصب و ارزیابی عملکرد سایلنسر آکوستیکی جذبی هدف کاربردی:
ناشی از کمپرسور پیستونی و دستیابی به حدود مجاز کشوری زیست محیطی در روز و شب از اهداف این مطالعه کاربردی بود. 
اندازه گیری و تعیین طیف فرکانسی صدای لوله مکنده کمپرسور در نزدیکی لوله مکنده و مقابل درب منازل  روش کار :
مسکونی شاکی از صدای کارخانه انجام شد. میزان تخطی صدا از حدود مجاز زیست محیطی مشخص گردید. طول و قطر 
د نیاز طراحی گردید و از پوشش جاذب صوتی و ورق سایلنسر انبساطی با توجه به فرکانس مزاحم و میزان کاهش صدای مور
سوراخدار به منظور حذف صدا در فرکانس های بالا در بخش داخلی سایلنسر انبساطی استفاده گردید. آزمایش های افت فشار 
 در آزمایشگاه انجام شد. 
و  10ی در روز و شب به ترتیب انبساطی طراحی شده صدا در مقابل منازل مسکون -قبل از نصب سایلنسر جذبی یافته ها :
دسی بل کاهش یافت. منطقه تحت مطالعه از نظر طبقه بندی  84و  50دسی بل بود که بعد از نصب به ترتیب به میزان  00
دسی بل به ترتیب برای روز و شب بود که با  50و  00تجاری با حدود مجاز  -صوتی سازمان محیط زیست در طبقه مسکونی
مطابقت داشت. نصب سایلنسر اختلالی در افت فشار کمپرسور پیستونی ایجاد نکرد و عملیات تولید روند نتایج این مطالعه 
 دسی بل اندازه گیری شد. 11و  38طبیعی خود را دنبال کرد. صدا در داخل محوطه کارخانه قبل و بعد از کنترل به ترتیب 
 زیست محیطیانبساطی ، کمپرسور، صدای  -سایلنسر جذبی های کلیدی:  واژه
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 4-864-11-A
 بررسی عملکرد آکوستیکی نازل های جت چندگانه پرینت شده سه بعدی با پیکربندی های مختلف
 *سعید احمدیعلی صفری واریانی، علی دست آموز، سجاد زارع، 
 علوم پزشکی -استایار 
 moc.liamg@damhadieas
 
 چکیده
نازل های جت به طور گسترده ای در علمیات تمیزکاری، پرتاب کردن، انتقال مواد و محصولات استفاده می  زمینه و هدف:
شوند. هدف از این مطالعه بررسی نازل های جت چندگانه با شکل های هندسی خارجی، شکل روزنه، تعداد روزنه و جنس 
 ای جت با سرعت بالا است. های مختلف در کاهش میزان مواجهه با صدای منتشرشده از جریان ه
: نازل های تحت مطالعه برحسب تعداد روزنه(کم و زیاد) به دو گروه تقسیم شدند و در هر گروه نازل هایی با  مواد و روش ها
شکل های هندسه خارجی مختلف و شکل های روزنه خروجی مختلف ( شکاف و دایره ای) قرار داشتند. لوله باز با قطر داخلی 
به عنوان نازل جت مرجع در نظر گرفته شد. در ابتداء نازل ها با استفاده از نرم افزار مهندسی طراحی و سپس با  میلی متر 6
با رزین پلیمری ساخته شدند. درادامه نازل با بهترین عملکرد آکوستیکی از  )ASU2mroF ,sbaL mroFیک پرینتر سه بعدی(
مواد جاذب آکوستیکی پوشش داده شده بود، میزان صدا و نیروی هوای  جنس فلز استیل ساخته شد. دریک آزمایشگاه که با
 درجه اندازه گیری شد.  097و  53،  59با و زوایای مختلف  1و  0،  9فشرده در فشار های مختلف 
در نازل های با تعداد سوراخ کم ، تراز فشار صوت کلی تمامی نازل های جت چندگانه با شکل های هندسی  یافته ها:
درفشار های تحت آزمون کمتر از نازل لوله بازاندازه گیری شد. نازل های با شکل روزنه خروجی شکاف دار از هر دو   لفمخت
جنس پلاستیک و فلز استیل بهترین عملکرد آکوستیکی را در بین تمامی نازل های با تعداد روزنه کم از خود نشان دادند که 
بود. به طور متوسط، میزان کاهش صدای نازل  Aدسی بل  77/0-07دسی بل و  77-47کاهش صدای آنها به ترتیب برابر با 
میزان  دسی بل بیشتر از نازل های جت فین دار با کمترین کاهش صدا بودند.  0-6های جت چند گانه شکاف دار تقریبآ 
دسی  67-87مرکزی) با مقدار  روزنه -کاهش صدای نازل های جت چند گانه با تعداد روزنه بیشتر ( نازل فین دار و فین دار
به مراتب بیشتر از نازل های با تعداد روزنه کم بود. اگرچه اختلاف قابل توجهی بین کاهش صدای نازل های با تعداد  Aبل 
روزنه زیاد نبود. نیروی هوای فشرده در کلیه نازل های جت چندگانه تحت بررسی در این مطالعه و نازل لوله باز یکسان اندازه 
: کاربرد نازل های جت چندگانه با شکل روزنه شکاف دارساخته شده از جنس فلز استیل یا پلاستیک نتیجه گیریی شد. گیر
در مقایسه با سایر پیکربندی های دیگر کاهش صدای بهتری دار درگروه نازل های با تعداد روزکم فراهم می نماید. در طرف 
ای به مراتب بیشتری را نسبت به نازل های با تعداد روزنه کم و نازل جت تنها مقابل، نازل های باتعداد روزنه زیاد کاهش صد
 فراهم می نماید.
 صدای جت، نازل جت چندگانه ، کاهش صدا، طراحی سه بعدی، شکل روزنه ، شکل هندسی نازلهای کلیدی:  واژه
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A-11-598-1 
 شوگ لدم زا هدافتسا اب گلاپریا و فامریا ییاراک یسرربیعونصم 
یدسا یداهدجمرهورف داهرف ،نایدبعروپ کمایس ، 
 
Abstract 
Introduction: Noise can be defined in a broad manner as sounds that prevent individuals' 
performance in their maximum ability and efficiency in the work places. Using of appropriate 
and standard earmuffs and earplugs is one of the solutions for this issue. The aim of this study 
was to determine the noise attenuation of earmuff and earplug with using of an artificial 
human ear model.     
Materials&Methods: In this study a pink noise with sound pressure level of 85 dBA as a 
noise source was used.  Earmuff and earplug efficiency, at one-third octave bands from 20 Hz 
to 8000 Hz before and after using of these hearing protectors on the artificial human ear 
model, was measured. In the artificial human ear model a microphone connected to a data 
acquisition card was used as tympanic membrane 
Results: The results show that the protective effect of earplug in compare to the earmuff is 
rather more in low frequencies. Although sound pressure level with using of the earplug at 60 
and 80 Hz frequencies was 5 and 7 dB higher than earmuff, respectively. On the other hand, 
the protective effect of the earmuff covers a wider range of higher frequencies(160-800Hz). 
In the frequencies higher than 1000 Hz, the protective effect of the earmuff was 14 dB more 
than the earplug. 
Conclusion: So it seems that for low frequencies, earplugs, and for higher frequencies, 
earmuffs are better to use for the hearing loss prevention. Also it seems that because of 
changes in the distribution of energy within the ear canal and resonating of some frequencies 
after using of hearing protectors, further studies is need to be done about this issue. 
Key words: Earmuff ،Earplug ،Artificial Human Ear Model 
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 1-913-11-A
 طراحی ارگونومیک ابزار دستی برداشت محصول برای باغداران گردو
 ، زهرا کاویانی، مچمدرضا صادقی* حسن صادقی نایینی
 دانشگاه علم وصنعت ایراندانشیار 
 ri.ca.tsui@inieaN
 
 چکیده
در حال حاضر ابزار های دستی و سنتی متعدد و متنوعی در مشاغل مختلف استفاده می شود که بخش عمده  مساله تحقیق :
ای از این دسته ابزارها از منظر اصول ارگونومی ابزار های دستی ، نامناسب محسوب مس شوند و قادرند گونه های متعددی از 
از این رو این وسایل می بایست بنحو شایسته ای بازطراحی شوند تا  اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار را ایجاد نمایند.
مشکلات اخیر کنترل گردند. هدف کاربردی: طراحی ارگونومیک ابزار دستی برای گردوتکانی و همچنین ارزیبای و ارزشیابی 
 ه است.ارگونومیک نحوه ی انجام کار در بین کارگران برداشت گردو، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل داد
در این تحقیق از نوع موردی و مقطعی که در باغات گردو شهرستان تویسرکان اجرا شد، از پرسشنامه نوردیک برای  روش کار:
نفر به صورت حضوری  37عضلانی باغداران استفاده شد. این پرسشنامه توسط -کشف مشکلات سایکو فیزیک و اسکلتی
اسب عملکرد کارگران در حین فرایند گردو تکانی، فیلم برداری شد و سعی تکمیل شده است. در این مطالعه برای ثبت من
گردید زوایای عمود بر سطوح کینزیولوژیک مورد دقت قرار گیرد. برای بررسی دقیق توالی انجام کار، چارت فرایند تکمیل 
نیز به انجام رسید. ابزار گردوتکانی معمول و مورد استفاده فعلی کارگران از   SAWOروشگردید. آنالیز پوسچرال به کمک 
، SKROWDILOS و  SUQABAمنظر مشخصه های مکانیکی، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی به کمک نرم افزارهای 
 مدل جدید ابزار دستی ارگونومیک طراحی گردید.
% از فعالیت ها برای به حداقل  0776بر اساس یافته های این مطالعه در بخش آنالیز پوسچرال، مشخص شد که  یافته ها:
% از فعالیت ها باید هرچه سریع تر اصلاح 07رساندن اختلالات اسکلتی عضلانی نیاز به اصلاح شدن در آینده ی نزدیک دارد. 
% ، زانو 69% ، کمر60که شیوع ناراحتی های جسمانی برای مچ دستشود. پرسشنامه های تکمیل شده ی نوردیک نشان داد 
% بوده است. آنالیز ابزار طراحی شده جدید نشان دادکه نا برابری ممان سطح مقطع ابزار موجب استحکام 07% و برای شانه 70
 بیشتر ابزار در یک راستاست.
ی از آسیب های اسکلتی عضلانی در کارگران صورت گرفته انجام این پروژه برای یافتن راه حلی برای جلوگیر نتیجه گیری: 
تا با تکنیک های مناسب کار آن ها بهبود یابد . یکی از راهکار های موثر، طراحی ارگونومیک ابزارهای دستی باغداران است تا 
حاکی از کاهش عملیات گرفتن و نگه داشتن ابزار دستی گردوتکانی راحت تر صورت گیرد. ویژگی های ابزار طراحی شده 
فشارهای وارده بر اندام در حین استفاده است. ابزار توصیه شده از نظر وزن، فرم و عملکرد شرایطی کاملا متفاوت و ارگونومیک 
را فراهم می سازد. این ابزار از نظر تنظیم محور طولی قابل تنظیم است و دستگیره های کمکی طراحی شده، چنگش مناسبی 
 سازد. برای ابزار فراهم می
 عضلانی، برداشت گردو-ارگونومی، ابزاز دستی، اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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  1-265-11-A
 مه پاش در یکی از صنایع تولید نوار تفلون-به کمک اسکرابر ونتوری EFTPحذف دود 
 ، قاسم ظهیریان، فاطمه احمدی کمازانی* کمال الدین عابدی
 دانشکده بهداشت-پزشکی کردستاناستادیار دانشگاه علوم 
 moc.liamg@ideba.lamak
 
 چکیده
پلی تترا فلوئورو اتیلن (تفلون) به دلیل ویژگیهای منحصر به فردش ماده بسیار پر مصرفی است. این ماده،  مساله و مشکل:
هنگام ذوب در کوره دارای دود سفید بسیار غلیظ، سمی، بدبو و آزاردهنده است. این ماده به ویژه هنگام ترکیب با نفت سفید 
بسیاری از روشهای حذف ذرات معلق قادر به جداسازی آن نمی باشند. در کوره، دود بسیار چسبنده ای ایجاد می کند که 
محققین این مطالعه، به دنبال یافتن روشی موثر جهت حذف ذرات معلق تفلون از خروجی دودکش یکی از صنایع تولید نوار 
ن کار حذف دود (ذرات هدف کاربردی: هدف از انجام ای مه پاش را طراحی و اجرا نمودند.-تفلون، هیبرید اسکرابر ونتوری
درجه سانتی  509معلق) بسیار بدبو و آزاردهنده حاصل از ترکیب پلی تترا فلورئورو اتیلن و نفت سفید که از کوره با دمای 
 گراد خارج می شد، بود.
بعد از مطالعات اولیه، بر اساس ماهیت دود که بسیار چسبنده بود و همچنین دمای بالای خروجی از کوره، روش  روش کار:
مه پاش انتخاب شد. نظر به چسبنده بودن بسیار زیاد دود، کانال خروجی تا محل اسکرابر، عایق بندی -هیبرید اسکرابر ونتوری
مه پاش به نحوی طراحی شد که هوای داغ خروجی کوره -. هیبرید ونتوریشد تا از سرد شدن و گرفتگی کانال جلوگیری شود
در ابتدا وارد ونتوری می شد و سپس با عبور از میان مه پاش به هواکش و دودکش می رسید. در ضمن عبور دود از میان 
 مایع، با تنظیم نسبت مایع به گاز و همچنین تغییر قطر گلوگاه، ذرات معلق حذف می گردید.
میلی گرم بر متر مکعب به دست آمد که بر اساس  560در بررسی های اولیه، میانگین ذرات معلق خروجی از کوره  ته ها:یاف 
 550برابر با  0و درجه  557برابر با  7حدود استاندارد سازمان محیط زیست ایران، غیر مجاز تلقی می گردد(حد مجاز درجه 
ضی از آلاینده های گازی از قبیل مونوکسید کربن، مونوکسید نیتروژن و ناکس میلی گرم بر متر مکعب). همچنین مقادیر بع
میلی گرم بر متر مکعب بود. نصب سیستم تصفیه موجب  173و  078، 6007نیز قبل از نصب سیستم تصفیه هوا، به ترتیب 
سازمان محیط  0انتشار درجه میلی گرم بر متر مکعب برسد که بر اساس حد استاندارد  097گردید که ذرات معلق خروجی به 
زیست، مجاز تلقی می گردد. همچنین سیستم هیبریدی نصب شده، غلظت گازها را نیز کم کرد و مقادیر مونوکسید نیتروژن و 
میلی گرم در متر مکعب کاهش داد. این سیستم مقدار مونوکسید کربن را نیز تقلیل داد و آن  80و  07ناکس را به ترتیب به 
  میلی گرم بر متر مکعب می باشد، رساند. 5557که برابر با  0د مجاز درجه را به زیر ح
 مه پاش-، اسکرابر، ونتوریEFTPدودکش، ذرات معلق، های کلیدی:  واژه
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  2-981-11-A
 945Aتأثیر مواجهه همزمان با نانوذرات هماتیت و سیلیس غیرکریستالی بر رده سلولی 
 ، فریبا خدافلی، جلال پوراحمد، حبیب اله پیروی، یداله محرابی* رضازاده آذریمنصور آتنا رفیعی پور، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
 چکیده
گرایش به استفاده از نانوذرات در علوم و صنایع مختلف و انتشار آنها از برخی فعالیت های انسانی و طبیعی  زمینه و هدف:
می تواند افراد را در معرض مواجهه با آنها قرار دهد. از طرف دیگر تغییر در بروز اثرات سمی در مواجهه با ترکیبات مختلف به 
می باشد. با این هدف در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مواجهه همزمان با صورت همزمان نگرش نوینی در علم سم شناسی 
نانوذرات سیلیس کریستالی و مگنتیت به عنوان پرکاربردترین نانوذرات سالهای اخیر بر روی رده سلولی ریوی انسان پرداخته 
 شد. 
%+) از 83نانومتر،  50-54آهن هماتیت ( %) و اکسید33/0نانومتر،  07-50نانوذرات سیلیس غیرکریستالی ( مواد و روش ها:
از انسیتو پاستور خریداری شد و پس از کشت در محیط  945Aخریداری شد. رده سلولی  slairetamonaN hcraeseRشرکت
به صورت منفرد و همزمان با نانوذرات مورد  2OC% 0و  73Co % پنسترپ در انکباتور با دمای 7% سرم و 57محتوی  MEMD
مواجهه داده شد. از آزمونهای سم شناسی  500و  001، 05، 01 lm/gµساعت و غلظت های  01و  40مطالعه در دو بازه زمانی 
و محتوای گلوتاتیون سلول برای بررسی میزان آسیب سلولی در این مطالعه استفاده شد. سطح معنی داری در  SOR، TTM
 % در نظرگرفته شد. 0در حدود  tseT-T elpmaS tnednepednIو  AVONA yaW enOونهای آماری آزم
درون سلولی  SORنتایج مطالعه وجود یک رفتار وابسته به غلظت و زمان را در کاهش بقای سلولی و افزایش تولید  یافته ها:
در مواجهه منفرد و همزمان با نانوذرات هماتیت و سیلیس غیرکریستالی نشان داد. همچنین مواجهه منفرد و همزمان با 
نانوذرات هماتیت و سیلیس غیرکریستالی به ترتیب کاهش و افزایش وابسته به زمان و غلظت را در محتوای گلوتاتیون سلولی 
همزمان با نانوذرات مورد مطالعه کمتر از مواجهه منفرد با آنها و نحوه برهمکنش از نوع نشان داد اثرات سمی در مواجهه 
 آنتاگونیسمیک بود. 
مواجهه ترکیبی با ذرات مختلف در مقایسه با مواجهه منفرد با آنها می تواند باعث تغییراتی در بروز اثرات  نتیجه گیری:
حت تأثیر قرار دهد. بنابراین انجام تحقیقات مشابه با هدف ارزیابی ریسک بهداشتی شود و کاربرد آنها را در علوم مختلف ت
ی اثرات بهداشتی مواجهه همزمان با آلاینده های موجود در یک فعالیت شغلی مشخص و با هدف ارتقای توجیه اپیدمیولوژ
 بیماری های شغلی توصیه می گردد
 945Aستالی، رده سلولی سمیت، نانوذرات، هماتیت، سیلیس غیرکریهای کلیدی:  واژه
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 1-493-11-A
 ارزیابی سمیت ترکیبی نانوذرات سیلیس آمورف و فرمالدئید در سلول های ریه
 ، جعفر عزتی نژاد دولت آبادی، یوسف محمدیان، داریوش شانه بندی* یحیی رسول زادهمهران نظرپرور نوشادی، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، 
 ri.ca.demzbt@yhedazluosar
 
 چکیده
مواجهه انسانی با نانوذرات سیلیس و فرمالدئید در برخی فرآیند های صنعتی و محیط های شغلی دیده می  زمینه و هدف:
شود. با وجود مطالعات متعدد انجام گرفته در خصوص سمیت هر یک از این مواد، هنوز اثرات سمیت توأم این آلاینده ها مورد 
) برای اولین بار جهت ارزیابی سمیت توأم نانوذرات سیلیس آمورف و ortiv niبررسی قرار نگرفته است. این مطالعه برون تنی (
 اجرا گردید.  ) 945Aفرمالدئید بر روی سلول های اپیتلیال ریه انسان (
خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات سیلیس آمورف شامل اندازه ذرات، مورفولوژی، توزیع اندازه ذرات و  مواد و روش ها:
) تعیین شد. سپس سلول ها در مواجهه با SLDو دستگاه تفرق دینامیکی نور ( METاده از میکروسکوپ پتانسیل زتا با استف
غلظت های مختلف نانوذرات سیلیس آمورف و فرمالدئید به شکل مستقل و ترکیبی قرار گرفتند و سمیت سلولی و ژنتیکی 
، آپوپتوزیس و رنگ آمیزی AND، شکستگی TTMمستقل و توأم نانوذرات سیلیس آمورف و فرمالدئید با استفاده از تست های 
 مورد بررسی قرار گرفت.  IPADبا 
نانومتر را برای نانوذرات سیلیس آمورف نشان داد  50-59، اندازه اولیه METنتایج عکس برداری میکروسکوپ  یافته ها:
بعد از حل کردن مقدار معینی از نانوذرات در آب مقطر و دیسپرس کردن با التراسونیک، دستگاه تفرق دینامیکی نور اندازه   و
میلی ولت را نشان داد. همچنین نتایج تست های تعیین سمیت  -70/0 ± 4/00نانومتر و پتانسیل زتای  78/6 ± 97/88
و کروماتین در سلول های  ANDمیزان مرگ سلولی، نرخ آپوپتوز/ نکروز و شکستگی  سلولی و ژنتیکی، افزایش معناداری در 
 > 5/05ایسه با سلول های تیمار شده مستقل را نشان دادند (تیمار شده با ترکیب نانوذرات سیلیس آمورف و فرمالدئید در مق
). آنالیز فاکتوریل دو طرفه نشان دهنده برهمکنش و تداخل افزایشی بین نانوذرات سیلیس آمورف و فرمالدئید در سه دوره P
 ساعت بود.  01و  84، 40زمانی مواجهه 
وذرات سیلیس آمورف و فرمالدئید پتانسیل ایجاد سمیت سلولی و بر اساس نتایج بدست آمده، هر دو آلاینده نان نتیجه گیری:
ژنتیکی در سلول های ریه را دارند. به نظر می رسد که کارگران در معرض تماس همزمان با نانوذرات سیلیس آمورف و 
م مطالعات فرمالدئید بیشتر از مواجهه های مستقل در معرض خطر می باشند. جهت ارزیابی دقیق تر در این خصوص، انجا
 دت و کوتاه مدت پیشنهاد می گردد.حیوانی در مدت زمان های مواجهه طولانی م
 ، سلامت شغلی، سمیت سلولی945Aنانوذرات سیلیس، فرمالدئید، سلول های های کلیدی:  واژه
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 1-174-11-A
جدید آماده سازی  ، یک روشdepod-Nبا استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربن  sHAPپایش بیولوژیکی 
 نمونه
 * سید جمال الدین شاه طاهریفریبرز امیدی، فریده گلبابایی، منیره خادم، محمد بهبهانی، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
 چکیده
هیدروکربن های پلی سیکلیک آروماتیک گروهی از آلاینده های آلی پایدارند که در اثر احتراق ناقص مواد  زمینه و هدف: 
آلی ضمن فعالیت های صنعتی و یا سایر فعالیت های انسانی حاصل می شوند. آژانس بین المللی تحقیق بر روی سرطان 
). با توجه به B2و  A2،  7ندی کرده است (گروه را به عنوان سرطانزاهای قطعی و احتمالی انسانی تقسیم ب sHAP
زیاد این ترکیبات و همچنین پیچیدگی ماتریکس های بیولوژیکی، توسعه و ایجاد روش های تجزیه ای قوی که بتواند   سمیت
با دقت بالا متابولیت این ترکیبات را در نمونه های بیولوژیکی تعیین کند، ضروری است. لذا در این تحقیق استفاده از روش 
هیدروکسی پایرین، به -7برای جداسازی و پیش تغلیظ متابولیت  depod-Nاستخراج فاز جامد بر پایه ی مزوپروس کربن 
 از نمونه های بیولوژیکی (ادرار) استفاده شد.  sHAPعنوان متابولیت مواجهه با 
، نانوذره مزوپروس کربن VU-CLPHدر این مطالعه ازمایشگاهیف پس از بهینه سازی روش آنالیز دستگاهی  مواد و روش ها:
مورد اآنالیز قرار گرفت. پس از اطمینان از  TEBو  MET، RI-TFز و با استفاده از تکنیک های دستگاهی نظیر سنت depod-N
پارامترهای موثر بر  nekneheB-XOB، با استفاده از روش طراحی آزمایش depod-Nسنتز صحیح نانو جاذب مزوپروس کربن 
 -7در نهایت از روش معرفی شده برای اندازه گیری مقادیر کم  استخراج آنالیت مورد نظر بررسی و بهینه سازی انجام شد.
 هیدروکسی پایرن از نمونه های ادرار اسپایک شده استفاده شد. 
، میزان Hp، مقادیر بهینه برای پارامترهای مرحله ی جذب شامل DBBبا استفاده از نتایج به دست آمده از مدل  یافته ها:
به دست آمد. در مرحله واجذب از بین سه حلال متانول، استونیتریل  1/8و  3/9، 6جاذب و زمان التراسونیک به ترتیب برابر با 
و اتانول، حلال متانول با بیشترین راندمان استخراج به عنوان حلال بهینه انتخاب شد. همچنین نتایج بهینه سازی برای سایر 
 7دقیقه و  0جذب شامل: زمان واجذب توسط امواج التراسونیک و حجم حلال واجذب به ترتیب برابر با متغیرهای مرحله ی وا
، با استفاده از جاذب sHAPسی سی به دست آمد. پس از بهینه سازی پارامتر های موثر در راندمان استخراج متابولیت های 
ی خطی روش، برای  وژیکی و برآورد حد تشخیص و محدوده، منحنی کالیبراسیون در نمونه های بیولdepod-Nمزوپروس کربن 
 bppهیدروکسی پایرن در محدوده -7هیدروکسی پایرن به دست آمد. منحنی کالیبراسیون برای استخراج -7متابولیت های 
 bpp 5/7و  5/95به دست آمد. همچنین مقادیر حد تشخیص و حد کمی سازی روش به ترتیب برابر با  999.0 =2Rبا   0/1-05
 به دست آمد. 
دارای مساحت سطح بسیار بالا،  depod-Nبراساس یافته های گزارش شده، جاذب سنتز شده مزوپروس کربن  نتیجه گیری:
قطر منافذ در محدوده مزوپور و پایداری بسیار زیاد می باشد؛ که این موضوع سبب افزایش ظرفیت جذب متابولیت های مورد 
استفاده از امواج التراسونیک برای پخش کردن جاذب در سطح نمونه، باعث افزایش تماس  مطالعه می شود. علاوه بر این
متابولیت ها با جاذب شده و همچنین سبب افزایش انتقال جرم می شود که در نهایت سبب کوتاه شده پروسه استخراج می 
ب و حساسیت بالای روش برای استخراج شود. روش بهینه سازی شده با استفاده از جاذب، بیانگر رنج دینامیکی بسیار خو
    می باشد.  sHAPمتابولیت های 
 ، روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی، پایش بیولوژیکیdepod-N، جاذب مزوپروس کربن sHAPمتابولیت های کلیدی:  واژه
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 1-551-11-A
 PHAارائه مدل چند بعدی تدوین شاخص های عملکرد پیشرو سیستم مدیریت ایمنی با استفاده از شبکه بیزی و 
 مطالعه موردی: فاز ساخت صنایع های نفت و گاز
 ، ایرج محمد فام ، عادل مظلومی *محسن فلاحتی ، علی کریمی
 حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی مهندسی بهداشت  -*دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 ri.ca.smut.anis@imirak_a
 
 چکیده
گیری عملکرد ایمنی و بهداشت، با هدف تهیه اطلاعات لازم در رابطه با میزان پیشرفت و شرایط کنونی  : اندازهزمینه و هدف
دهد تدوین می  انجام میهایی  که یک سازمان به منظور کنترل خطرات بهداشتی و ایمنی  ها و فعالیت ها، فرآیند استراتژی
شوند. در این راستا مدل های متنوعی بکار گرفته می شود که در این مطالعه با استفاده از تجربیات گذشته و تئوری های 
 جدید مدل تازه ای پیشنهاد شده است.  
ایجاد مدل تدوین  مرحله شامل: طبقه بندی شاخص های عملکرد ایمنی، 6تحلیلی در -: این مطالعه توصیفیمواد و روش ها
شاخص های عملکرد پیشرو، انتخاب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، شناسایی و دسته بندی عملیات فاز ساخت 
پروژه و مخاطرات مربوط به آن، تشکیل شبکه علی حوادث رخداده در فاز ساخت پالایشگاه نفت و گاز با استفاده از شبکه 
 انجام گرفت.  PHAلیدی با استفاده از روش بیزی و انتخاب شاخص های عملکرد ک
شاخص عملکرد ساختاری و عملیاتی بر اساس مولفه های سیستم  677: براساس  تجزیه و تحلیل نتایج، در مجموع یافته ها
بر اساس معیارهای  PHAتدوین شد که با استفاده از نظر خبرگان و بکارگیری روش  7002;10081 SASHOمدیریت 
شاخص عملکرد کلیدی عملیاتی انتخاب گردید. در ادامه شاخص  10خص های عملکرد کلیدی ساختاری و شا 91،  TRAMS
پروژه و علل وقوع حاصل از تشکیل شبکه علی حوادث مهم رخداده تعیین  SBWهای عملکرد فعال بر اساس محورهای اصلی 
و احتمال وقوع علل  TRAMSاس معیارهای بر اس PHAشاخص های عملکرد کلیدی فعال با استفاده از روش  99گردید و 
 بدست آمده از شبکه بیزی حوادث انتخاب گردید.  
: تعیین شاخص های عملکرد ایمنی پیشرو  تحت تاثیر فاکتورهای مختلف سازمانی، مدیریتی، عملیاتی و غیره نتیجه گیری
، مسیر علی 10081SASHOمدیریت می باشد. از آنجا که مجموع شاخص های تدوین شده بر اساس مولفه های سیستم 
حوادث مهم ، فعالیت ها و عملیات فاز ساخت و ساز انتخاب شده اند، شاخص های ساختاری و عملیاتی انتخاب شده در این 
مطالعه کلیه ابعاد مدیریتی و عملیاتی یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت را پوشش می دهد. کاربرد تکنیک معتبر ارزیابی 
در انتخاب شاخص های عملکرد کلیدی از نقاط قوت این مطالعه نسبت به  PHAیزی و روش تصمیم  گیری ریسک شبکه ب
 تحقیقات قبلی می باشد
 : شاخص پیشرو، ارزیابی عملکرد، ایمنی، نفت و گازهای کلیدی واژه
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 3-422-11-A
 پارس خودرو 90ایمن سازی دستگاه پروجکشن سالنهای بدنه سازی تندر 
 *فضل اله کیانیسید حمید رضا حسینی ، عبدالصمد احمدوند ، 
 جاده مخصوص کرج 3کیلومتر  -کارشناس پارس خودرو 
 
 چکیده
: ریسکهای ایمنی تجهیزات و دستگاهها در صنعت خودرو یکی از ریسک فاکتورهای مهم بروز حادثه برای زمینه و هدف
با توجه به اینکه حوادث انسانی برای شرکتها هزینه های مستقیم و غیر پرسنل که یکی از بازوهای مهم تولید می باشند و 
مستقیم زیادی به همراه دارد یکی از اهداف شرکت جهت ارتقای سطح ایمنی حذف ریسکهای بالای خطر و یا تحت کنترل 
که هدف از ارتقای سطح   قرار دادن کلیه ریسکها ایمنی می باشند لذا ایمن سازی دستگاه پروجکشن در دستور کار قرار گرفت
 ایمنی دستگاه و کاهش و به صفر رساندن بروز حادثه بوده است 
دستگاه جوشکاری ثابت(پروجکشن) که  پتانسیل ایجاد حادثه قطع انگشتان  47: طرح ایمن سازی تعداد  مواد و روش ها 
ال کار بوده است که درصورت بروز حادثه منجر دست با ریسک بالا برای پرسنل را دارا بوده است در سالن بدنه سازی رنو در ح
به کاهش توان جسمی ،کاهش بهره وری تولید و کاهش کیفیت قطعات می شد در مطالعه میدانی و تشکیل یک تیم متشکل 
از تولید، نگهداری و تعمیرات ،مهندسی تولید وکارشناسان ایمنی دستگاه جوشکاری ثابت که به صورت پدال پایی استارت می 
و احتمال قرار گرفتن دست بین فکهای ثابت و متحرک دستگاه و قطع انگشتان وجود داشت و بعد از بررسی اولیه  شد
مشخص شد درصورت حذف پدال پایی امکان نگهداشتن قطعات جهت حوشکاری مهره مثل یال طولی کفی عقب ، رکاب چپ 
اجهه می شد که در نهایت منجر به ساخت نگهدارنده این قطعات با مشکل مو 53و راست و روکش طونلی کفی مرکزی تندر 
 این قطعات در شرکت پارس خودرو هنگام جوشکاری این مشکل برطرف شده  است.
و با همکاری اعضای کمیته ایمنی سالن بدنه رنو مطرح و  ESH: طرح ایمن سازی دستگاه پروجکشن در مدیریت ها یافته
تگاه جوشکاری ثابت که به صورت پدال پایی استارت می شد احتمال قرار گرفتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت در ابتدا دس
دست بین فکهای ثابت و متحرک دستگاه و قطع انگشتان وجود داشت دو استارت روی کلیه دستگاها و هنگام جوشکاری 
سال از استفاده از دیگر انگشتان دست در منطقه خطر وجود ندارد و سطح ریسک کاهش پیدا کرده است. بعد گذشت چند 
این طرح دو شاستی نمودن دستگاه جوشکاری پروجکشن هیچ گونه حادثه ای برای اپراتورایجاد نشده است و کیفیت قطعات 
 جوشکاری هم بالا تر رفته است 
: قبل از ایمن سازی دستگاههای پروجکشن یک مورد حادثه قطع نوک انگشتان دست(گوشت بند اول و ناخن نتیجه گیری 
راتور کنده شده بود)  در صورت ادامه این فرایند و عدم ایمن سازی دستگاه احتمال حوادث متعدد قطع انگشتان دست وجود اپ
داشت که با درایت و همکاری کامل اعضای کمیته ایمنی منجر به جلوگیری از تکرار حوادث و ایمن سازی دستگاهها و 
 است.  جلوگیری از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم شده
 : ایمنی، پروجکشنهای کلیدی واژه
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) مبتنی بر شبکه های بیزین برای عملیات H-RAPSمدلسازی تکنیک واکاوی ریسک خطاهای انسانی (
 پیگرانی خطوط لوله انتقال گاز: مطالعه موردی در یک شرکت انقال گاز
 ، ایرج محمدفام ، مریم اشرفی *رضا اسمعیلیمصطفی میرزایی علی آبادی ، 
 کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 moc.oohay@497ilieamseazer
 
 چکیده
قابلیت های خط لوله در : عملیات پیگرانی یکی از فعالیت های تعمیر و نگهداری بوده که به منظور بررسی زمینه و هدف
) درپشت این توپک می ISP550شرایط عملیاتی از طریق استفاده از توپک پیگرانی همراه با فشار بالای مایع / گاز (حدود 
که این فشار بالا به طور بالقوه خطرناک بوده و هرگونه خطای انسانی در طی این عملیات میتواند سبب شکستگی   باشد.
نتایج و حوادث جبران ناپذیری از جمله از   منجر به  خطوط لوله و خروج توپک با فشار بسیار بالایی به بیرون شده و در نهایت
ات (از جمله خطوط لوله، جرثقیل، کمپرسوهای افزایش فشار و ...) و حتی مرگ بین رفتن تجهیزات به کار رفته در طی عملی
با استفاده از  برای عملیات بازرسی خطوط لوله انتقال گاز  H-RAPSافراد شود. مطالعه حاضر با هدف سفارشی سازی تکنیک 
پیگرانی در   اهای انسانی در عملیاتتر خط) به منظور ارزیابی هرچه دقیق تر و مطابق شرایط واقعیsNBشبکه های بیزین (
 یک شرکت انتقال گاز انجام گردیده است. 
با استفاده از اطلاعات  NB H-RAPS: مطالعه حاضر شامل دو مرحله اصلی می باشد. در مرحله اول، مدل مواد و روش ها
 ksiranegAبکه بیزین در نرم افزار پیشین پیش بینی شده از پنل خبرگان در مورد عملیات پیگرانی و ورود این داده ها به ش
گسترش داده شد. بنا بر این در این مرحله جدول احتمالات شرطی مربوط به از گره های فاکتورهای شکل  57570نسخه 
دهنده با استفاده از احتمالات پیشین (پنل خبرگان) ساخته شدند. جدول احتمال شرطی مربوط به گره خطا نیز با استفاده از 
در یک گره شبیه سازی شده به دست آمد. در مرحله دوم به منظور ارزیابی مدل  H-RAPSد نویسی فرمول تکنیک فرایند ک
توسعه داده شده، یک مطالعه توصیفی برای برآورد احتمال خطاهای انسانی در عملیات پیگرانی در یک شرکت انتقال گاز در 
) با مشاهده مستقیم عملیات پیگرانی و ATHکارایی سلسله مراتبی (ایران انجام شد. در این مرحله ابتدا، تجزیه و تحلیل 
 برای تخمین احتمال خطای انسانی مورد استفاده قرار گرفت.  NB H-RAPSمصاحبه با کارگران انجام شد. سپس مدل 
ه موردی، میانگین : مدل توسعه یافته بر روی زیر وظایف عملیاتی پیگرانی مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالع یافته ها
به دست آمد که پایین تر از میانگین احتمال بروز خطای انسانی به دست امده  5/487احتمال بروز خطای انسانی به ترتیب 
 بود.  "باز کردن شیر کیکربرای افزایش فشار") . بالاترین احتمال خطای انسانی مربوط به 5/870بود ( H-RAPSتکنیک   از
برای عملیات   دل توسعه یافته شرکت انتقال گاز را قادر می سازد تا احتمالات بروز خطای انسانی: کاربرد منتیجه گیری
در مقاله حاضر مبتنی بر شبکه های  H-RAPSمدل   تحلیل نمایند. علاوه بر این  دقیق تری محاسبه و  پیگرانی را به طور
در زمانی هایی که اطلاعات کاملی در -احتمال خطای انسانی رابیزین بوده و قابلیت استفاده از احتمالات پیشین برای برآورد 
  دارا می باشد.  -مورد وضعیت فاکتورهای شکل دهنده عملکرد در دسترس نیست
 ).GIP)، شبکه بیزین، عملیات بازرسی خط لوله (H-RAPS: خطای انسانی، واکاوی ریسک خطاهای انسانی (های کلیدی واژه
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  ویژه ذرات های تنفسی های تجاری و سنتزی در آزمون انطباق کیفی ماسک محلولاثربخشی 
 *مهدی جهانگیریآناهیتا فاخرپور ، سعید یوسفی نژاد ، مژگان سیف ، 
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 ri.ca.smus@m_irignahaj
 
 چکیده
انطباق کامل ماسک با  : آزمون انطباق کیفی برای ماسک های تنفسی چسبان به منظور حصول اطمینان از زمینه و هدف 
های تجاری و سنتزی  صورت کاربران، قبل از ورود به محیط کاری آلوده الزامی است. مطالعه حاضر با هدف اثر بخشی محلول
   انجام گرفته است.های تنفسی نیم صورت ویژه ذرات  در آزمون انطباق کیفی ماسک
: در این مطالعه محلول های تجاری و سنتزی (بیترکس، ساخارین) جهت آزمون حساسیت تهیه گردید و  مواد و روش ها
منظور حصول اطمینان از  نفر از دانشجویان مورد سنجش قرار گرفت. به 06  به طور تصادفی بر AHSOمطابق پروتکل 
عنوان محلول پلاسیبو (دارونما) استفاده  دهنده، از آب مقطر به های آزمون ازنظر طعم ماده تشکیل تشخیص و تمایز بین محلول
 رفت. انجام گ  R9. 775افزار آماری  ها با استفاده از نرم گردید. تجزیه و تحلیل داده
دیگر، اکثریت  عبارت های تجاری با انواع سنتزی یافت نشد. به داری بین نتایج آزمون حساسیت محلول : اختلاف معنی یافته ها
%) و طعم شیرین محلول های 73/3% و63/8افراد مطالعه قادر به تشخیص طعم تلخ محلول های بیترکس تجاری و سنتزی (
 %) بودند. 98/3% و 93/0ساخارین تجاری و سنتزی (
های تنفسی ویژه  : محلول های سنتزی می توانند به عنوان جایگزین محلول های تجاری آزمون انطباق ماسکتیجه گیرین
 مواقع بروز شرایط اضطراری که از ذرات به خصوص در
 : آزمون انطباق کیفی، عامل آزمون، محلول های تجاری و سنتزیهای کلیدی واژه
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روش ارزیابی ریسک پویا برای آتش سوزی مخازن نفتی اتمسفریک با استفاده از منطق فازی و شبکه توسعه 
 های بیزین
 ، حسن اصیلیان ، لیلا مقصودی *سید باقر مرتضویعمران احمدی ، 
 دانشکده علوم پزشکی -استاد دانشگاه تربیت مدرس 
 ri.ca.seradom@idamha.o
 
 چکیده
ذخیره سازی مقدار زیادی سوخت  : آتش سوزی های مخزن نسبتا نادر است، اما در صورت وقوع با توجه به زمینه و هدف
های قابل اشتعال، باعث تلفات عمده ای می شوند. روش های فعلی ارزیابی ریسک نمی توانند به طور همزمان همه عوامل 
 نظر بگیرند و قابلیت به روز کردن ریسک با گذر زمان را ندارند. تاثیرگذار بر ریسک به ویژه عوامل سازمانی را در ارزیابی در 
:  این مطالعه روشی به منظور ارزیابی ریسک پویا حریق مخازن ذخیره سازی اتمسفریک ارائه می دهد. این  مواد و روش ها
برای طبقه بندی موانع ایمنی، وقایع آغازین و عوامل  STACو  LCH، AROB، KSIR-I، SIMARAهای  روش از مفهوم مدل
تجزیه و  حادثه واقعی در مخازن ذخیره سازی اتمسفریک  957موثر استفاده می کند. بعد از توسعه مدل مفهومی روش، 
ایی تحلیل شد تا موانع ایمنی، وقایع آغازین و عوامل موثر ریسک مشارکت کننده در حوادث حریق مخازن اتمسفریک شناس
به منظور تعیین روابط علًی بین عوامل موثر ریسک استفاده شد. بدین منظور از  LETAMED– yzzuFشوند. سپس از روش 
خبره در صنعت نفت استفاده شد. در نهایت روش توسعه داده شده با استفاده از شبکه های بیزین کمی سازی شد و  00نظر 
اده شد. احتمال وقوع وقایع آغازین، عوامل موثر ریسک و عناصر موانع ایمنی شاخص هایی به منظور بروز رسانی مدل توسعه د
جدای از متخصصین استفاده شده در بخش اول مطالعه) داده های -متخصص 50با استفاده از منطق فازی (با استفاده از نظر 
 عمومی حاصل از مطالعات کمًی شدند. 
-POمخازن در شش گروه شامل عوامل مربوط به عملکرد نفرات بهره بردار (اتفاق های آغازین حوادث آتش سوزی  :  یافته ها
) و اثرات T)، عوامل تروریستی ( Eعوامل محیطی ( )، F-AH)، نقص و عملکرد تجهیزات (HMعملکرد نفرات تعمیرات ( ) ، H
)، F-AHو عملکرد تجهیزات (به چهار دسته تقسیم شد: نقص  ) دسته بندی شد. عناصر مربوط به موانع ایمنی EDدومینویی (
 ksiR). عوامل موثر ریسک (H-F) و عملکرد نفرات آتش نشان (H-POعملکرد نفرات بهره بردار ( )، D-AHطراحی تجهیزات (
عناصر موانع ایمنی و وقایع آغازین به پنج دسته تقسیم شدند. به طور مثال بر اساس  تاثیر گذار بر روی  ) rotcaf ecneulfni
، سرپرستی و نظارت علّی ترین فاکتور تاثیر گذار بر روی عملکرد نفرات بهره بردار می باشد. LETAMED– yzzuFنتایج روش 
دارد.  بر روی نقص و عملکرد تجهیزات  شناسایی خطرات و مدیریت ریسک بیشترین اثر را بر روی سایر فاکتورهای موثر
 طراحی علّیترین عامل تاثیر گذار بوده و نقص و عملکرد تجهیزات تاثیرپذیرترین فاکتور می باشد. 
شود و اثرات وابسته به زمان بر ¬: با روش توسعه داده شده امکان به بروز رسانی عدد ریسک با زمان میسر مینتیجه گیری
شود. این روش توانایی بروز رسانی عدد ریسک با استفاده از اندازه گیری شاخص های  رفته میروی عدد ریسک در نظر گ
 ر زمان های مختلف را خواهد داشت.ریسک و پیش بینی ریسک وقوع حوادث د
 : ارزیابی ریسک دینامیک، وقایع آغازین، موانع ایمنی، عوامل موثر ریسک، شبکه بیزین، منطق فازیهای کلیدی واژه
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 ارزیابی تاثیر جلیقه ارگونومیکی بر نیروهای بیومکانیکی وارده بر ستون فقرات کارگران جمع آوری پسماند
 ، علیرضا چوبینه ، محمد عبدلی ارمکی ، هاله قائم ، روح اله خوشبخت ، امید جابری *منصور ضیائی
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
 ri.ca.smupb@ieaiz.m
 
 چکیده
های  آوری پسماند شهرداری بدلیل انجام کارهای دستی از قبیل بلندکردن و حمل مکرر کیسه : کارگران جمعزمینه و هدف
 های بیومکانیکی هستند. های زباله در معرض تنش  و کشیدن و هل دادن سطل زباله
های با و بدون جلیقه کارگران در وضعیت  5L/4Lای  مهرهیسک بین : مقایسه نیرو و گشتاور وارده بر دهدف کاربردی
بود. در این مطالعه مقطعی،  1397ارگونومیکی بلند کردن بار روش کار: جامعه آماری شامل کارگران شهرداری شیراز در سال 
برداری شد. سپس نمونه  پوسچر بدون جلیقه) در طول شیفت کار 550پوسچر با جلیقه و  550پوسچر کارگران ( 554تعداد 
-افزارهای تخصصی مدلبعدی) بعنوان یکی از نرم  بینی نیروهای استاتیک سه (برنامه پیش PPSSD9افزار  با بکارگیری نرم
سازی گردید. مقادیر نیرو و گشتاور وارده بر دیسک  ) در ارگونومی، شبیهgniledoM namuH latigiDسازی دیجیتالی انسان (
زوجی مقایسه شدند. قابلیت استفاده از جلیقه با بکارگیری  های قبل و بعد از مداخله با آزمون تی ران در وضعیتکارگ 5L/4L
در انتهای شیفت کار توسط کارگران ارزیابی شد (امتیاز نهایی بین صفر: بدترین  )elacS ytilibasU metsyS( SUSپرسشنامه 
 21 )ngised cimonogrE(ساخته  : بهترین است). وضعیت طراحی ارگونومیک جلیقه نیز با بکارگیری مقیاس محقق557تا 
 شیفت کار توسط کارگران ارزیابی شد.  : کاملاً مناسب) در انتهای3ای از صفر: کاملا ًنامناسب تا درجه  57سوالی (مقیاس 
و  9699های قبل و بعد از مداخله به ترتیب برابر با برای وضعیت  5L/4L: میانگین نیروی فشاری وارده بر دیسک یافته ها
و متر بود. نیروی فشاری  نیوتن 087و  337به ترتیب برابر با  5L/4Lنیوتن بوده و میانگین گشتاور وارده بر دیسک  9859
کارگران در وضعیت بعد از مداخله به طور معناداری کمتر از وضعیت قبل از مداخله بود  5L/4Lگشتاور وارده بر دیسک 
ها بجای ها جلوگیری کرده و آن ). جلیقه از خمش بیش از حد ستون فقرات کارگران حین بلندکردن کیسه زبالهP>5/755(
شدند (شیوه آزاد)، که منجر به کاهش معنادار نیروی هم از زانو خم می  خمش کامل کمر (استوپ عمیق)، به میزان اندکی
نیوتن در نیروی فشاری گردیده که با  580گردید. بکارگیری جلیقه به طور میانگین منجر به کاهش  5L/4Lفشاری وارده بر 
ظتی آن در برابر بروز کمردرد ها، اثر حفا بار در طول شیفت کار جهت بلندکردن کیسه زباله 5557توجه به خمش حدوداً 
ساعت استفاده از جلیقه توسط کارگران در طول شیفت کار، میانگین  1/40شود. در میانگین زمانی  کارگران مشهودتر می
بود. ارزیابی طراحی ارگونومیک جلیقه نشان داد که از نظر تناسب با اندازه بدن افراد، قابلیت  98/6برابر با  SUSامتیاز نهایی 
ده شدن اجزاء، قابلیت دسترسی به اجزاء، کاربردی بودن و اثربخش بودن دارای وضعیت بسیار مناسبی بود. وزن جلیقه دی
ای در انجام گونه محدودیت قابل ملاحظه گرم) بوده و کارگران اظهار داشتند که در طولانی مدت، هیچ 553بسیار سبک (
ن رفتن از رکاب پشت خودروی حمل پسماند ایجاد نکرده و پوشش خاص آن از آوری پسماند، دویدن و بالا و پایی وظایف جمع
کیلومتر مسافت را به  77/73کند. ضمناً کارگران در طول شیفت کار به طور میانگین  ایجاد عرق و تنش گرمایی جلوگیری می
  کردند.  صورت پیاده طی می
، جلیقه PPSSD9، نیروهای بیومکانیکی، نرم افزار 5L/4L: کارگران جمع آوری پسماند، دیسک بین مهره ای های کلیدی واژه
 ارگونومیکی
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  5-954-11-A
 در بین کارگران صنعتی "گوریل نامرئی"ابداع یک ابزار جدید برای ارزیابی 
 ، علیرضا چوبینه ، مهدی جهانگیری ، جعفر حسن زاده ، محمد نامی *مهناز شاکریان
دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز، شیراز، ایران
 moc.liamg@zanham.nairekahs
 
 چکیده
یکی از پیچیده ترین مشکلات در تشخیص خطرات در محل کار غیر قابل پیش بینی بودن رفتار کارگران زمینه و هدف: 
است. مهم ترین عامل تمایل به ارتکاب خطای انسانی در بین کارگران صنعتی عوامل شناختی می باشد. تا کنون، تنها بر روی 
، مطالعاتی انجام شده است. بنابراین، )eriannoitseuQ roivaheB gnivirD( QBDرفتار مخاطره آمیز رانندگان و با استفاده از 
خلاء وجود ابزاری برای بررسی عوامل موثر در شکل گیری رفتار ناایمن در کارگران، در کشور و حتی در سطح بین الملل 
کارگران صنعتی احساس می شود. این پژوهش با هدف تدوین و اعتبارسنجی یک ابزار جدید برای سنجش رفتارهای ناایمن 
با استفاده از مرور متون و تشکیل پنل خبرگان، ابزار مورد نظر طراحی و تدوین مواد و روش ها: طراحی و اجرا شده است. 
نفر از خبرگان تعیین شد. همچنین، ویژگی های اصلی اندازه گیری  50گردید. سپس، نسبت و شاخص روایی محتوا به کمک 
نفر از  56ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور برآورد تکرارپذیری از روش بازآزمائی بر روی (اعتبار و قابلیت اطمینان) م
نفر  559] استفاده شد. به منظور تعیین روایی سازه، روش تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 1[ CCIمشارکت کنندگان و شاخص 
برای ارزیابی مقبولیت مدل انتخابی نیز از روش تحلیل عاملی  از افراد گروه مطالعه در صنعت فولاد مورد استفاده قرار گرفت.
   تاییدی استفاده شد. 
) از قابلیت های لازم برخوردار بودند. 04/5 >) و نسبت روایی محتوا (81/5 >: در این مطالعه شاخص روایی محتوا (یافته ها
ضریب آلفای کرونباخ کل برابر با  ) نیز برای ابزار جدید بدست آمد. CCI= 83/5=) و پایداری ( α03/5مقادیر سازگاری درونی (
) به دست آمد. شاخص 75575<Pبا سطح معناداری برابر با صفر ( 083/5برابر با مقدار  CCIبوده است. مقدار شاخص  503/5
تبخش بودن مدل انتخابی بوده و نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان دهنده ی رضای 008/5برابر با  OMKکفایت نمونه گیری 
بهره گیری از این روش جدید، به عنوان یک ابزار معتبر و قابل اعتماد برای ارزیابی عوامل شناختی می  نتیجه گیری:بود. 
 .تواند کمک بسیار زیادی در سطح جهانی برای پیشگیری از وقوع خطای انسانی در بین کارگران بنماید
 امل شناختی، رفتارهای ناایمن، عوامل انسانی، کارگران صنعتی: گوریل نامرئی، عوهای کلیدی واژه
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  1-675-11-A
 MAERCارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در فرایندهای خدمات فنی چاههای نفت با استفاده از روش 
 (اپراتور اسیدکاری)
 ، ایرج محمدفام ، محسن اسدیان نارنجی *ملیحه کلاهدوزی
 moc.liamg@98izoodhalokm
 
 چکیده
امروزه در بسیاری از محیط های صنعتی، بروز خطای انسانی می تواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود.  زمینه و هدف:
صنایع نفت و گاز از جمله صنایع با پتانسیل خطر بالا در بروز حوادث شغلی دسته بندی می شوند. خدمات فنی چاه های نفت 
ارزیابی -ژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که به منظور و گاز نیز از جمله فعالیت های با ریسک بالا هستند. پ
 صورت گرفت.  0397گسترده و در سال  MAERCخطاهای انسانی فرآیند اسیدکاری کاری، با استفاده از تکنیک 
روش  پس از مطالعات اولیه و تشریح فرآیندهای اجرایی، وظایف اصلی و زیروظایف فرآیند اسیدکاری به مواد و روش ها:
) گردید و با تعیین شاخص سطح sCPCشناسایی شدند. سپس اقدام به تشریح شرایط کاری اثرگذار بر عملکرد کاربر ( ATH
گسترده،  MAERC) و سبک کنترلی برای هر وظیفه تعیین شد. سپس در روش tPFC)، احتمال خطای کلی (βکنترلی (
 هر زیروظیفه شغلی محاسبه گردید.  OPFCنیازهای شناختی، خطای شناختی و در نهایت نمره 
%)دارای کنترل استراتژیک، 49وظیفه( 3زیروظیفه تعیین شده،  60اولیه نشان داد از MAERC: نتایج تحقیق برای یافته ها
گسترده MAERC%)دارای کنترل لحظه ای بودند.برای نتایج حاصل از 8زیروظیفه ( 0%)کنترل تاکتیکی و 80زیروظیفه ( 07
وظیفه)خطای 6% (90وظیفه)خطای برنامه ریزی،8%(79وظیفه) مربوط به خطای اجرا، 3%(09ی شناسایی شده،از کل خطاها
 وظیفه)مربوط به خطای مشاهده بود. 9% (77تفسیر و 
،عدم برنامه ریزی و هماهنگی در  6009575نتایج نشان داد ست کردن تجهیزات با احتمال خطای شناختی  نتیجه گیری:
) و پمپاژ اسید با دبی و فشار مشخص در برنامه با iPFC(0575رمخازن ذخیره با احتمال خطای شناختی د noituloSتهیه 
، بیشترین سطح را درخطاهای انسانی مورد بررسی دارا بودند.در مجموع خطاهای مربوط به 337575احتمال خطای شناختی 
 گسترده بود. maerCاسیدکاری در روش  اجرا و سپس برنامه ریزی مهم ترین خطاهای شناسایی شده در فرآیند
 گسترده، خدمات فنی چاه های نفت MAERCاولیه،  MAERCخطاهای انسانی، قابلیت اطمینان عملکرد،  های کلیدی: واژه
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  1-656-11-A
 طراحی و ساخت ابزار هوشمند بمنظور استفاده در ارزیابی ها و مداخلات ارگونومیک
 *عادل مظلومی
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -دانشیار دانشگاه ع پ تهران 
 ri.ca.smut@imolzama
 
 چکیده
ارگونومی بعنوان دیسیپلین چند رشته ای (میان رشته ای) در حوزه های ارزیابی و کنترل و مداخلات نیارمند  زمینه و هدف:
بهره گیری از دانش و فناوری مهندسی بخصوص در حوزه های برق و الکترونیک، مهندسی کامپیوتر، مکانیک و فناوری 
ن حوزه ها، طراحی و ساخت ابزار هوشمندی که بتواند در حیطه اطلاعات می باشد. با استفاده از توانمندی های موجود در ای
های ارزیابی ارگونومیک و کنترل ها و مداخلات مربوطه استفاده شود ممکن و میسر می باشد. در این مقاله هدف معرفی 
زیکی و نیز در چندین مورد از پروژه های طراحی و ساخت ابزار هوشمند در حوزه های ارزیابی بیومکانیکی و ارگونومی فی
مداخلات و کنترل های ارگونومیک در مشاغل و یا محصولات صنعتی مختلف می باشد که توسط نویسنده مفاله و همکاران 
 انجام شده است. 
در ارزیابی راحتی کلاچ که در بین پنج مدل از خودروهای تولیدی ایران خودرو لازم بود که مشخصه های  مواد و روش ها:
گیری شامل تعداد یا فرکانس، طول مدت فشردن و رهاسازی کلاچ در شرایط رانندگی با ترافیک سبک و  متعددی از کلاج
سنگین اندازه گیری شود سنسور مورد استفاده در این طرح با استفاده از یک لیمیت سوئیچ طراحی و ساخته شد. در پروژه ای 
، با استفاده از سه MMTفرونتال، و ترانسورسال، دستگاه  دیگر، با هدف اندازه گیری کینماتیک بدن در صفحات ساجیتال،
 مورد سنسور شامل ژایروسکوپ، قطب نما، و شتاب سنج صورت گرفت. 
لحاظ سخت افزاری و هم از لحاظ نرم افزاری مزایا و   )، هم ازMML: در مقایسه با مشابه خارجی این دستگاه (یافته ها
هزینه تمام شده نیز بسیار مقرون به صرفه بوده و قابل مقایسه با مشابه  برجستگی های بسیاری مشخص است. از لحاظ
خارجی آن نمی باشد. در حوزه ارزیابی ارگونومیکی از تکنولوژی پردازش های تصویری در ارزیابی میزان خواب آلودگی و نیز 
دام طراحی و ساخته شد.در حیطه تأثیر ارتقاع مانیتور بر مشخصه های چشمی کاربران کامپیوتر ابزارهای اختصاصی هر ک
کنترل و مداخلات ارگونومی، طراحی و ساخت ابزار هوشمندی نظیر زیر پایی هوشمند مخصوص جراحان، پنل همراه بیمار، 
 صندلی نماز هوشمند، گردن بند ارگونومیک هوشمند (اگزواسکلتون گردنی) انجام شده و یا در حال انجام می باشند. 
یری از پنانسیل ها و ظرفیت های موجود در حوزه های فنی و مهندسی شامل برق و الکترونیک، بهره گ نتیجه گیری:
مهندسی سخت افزار و نرم افزار، فناوری اطلاعات و مکانیک در حیطه های ارزیابی و مداخلات ارگونومیک بطور جدی توصیه 
مند، می توان گام های موثری در پیشگیری از بروز و و پیشنهاد می گردد. با توجه به هزینه فایده طراحی و ساخت ابزار هوش
 شیوع بسیاری از بیماریهای اسکلتی عضلانی و حوادث شغلی برداشت.
 : ارزیابی، کنترل، ارگونومی، ابزار هوشمند، مداخلاتهای کلیدی واژه
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 3-946-11-A
رانندگان اتوبوس های بین شهری  ) درPLDSبررسی ارتباط میان توان مطلق و نسبی آلفا و انحراف از مسیر (
 در روی شبیه ساز رانندگی
 ، عادل مظلومی ، جبراییل نسل سراجی ، علی مطیع نصرآبادی ، علی نحوی ، محمدرضا آشوری *فرامرز قره گوزلو
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 moc.oohay@fuolzogarahg
 
 چکیده
آلودگی یکی از مهمترین علل  : ناتوانی راننده در حفظ مسیر صحیح به دلیل عدم توجه، خستگی یا خوابزمینه و هدف
تصادفات است. از آنجا که تاکنون هیچ مطالعه درخصوص ارتباطات میان امواج مغزی و موقعیت جانبی خودرو صورت نگرفته 
) در رانندگان اتوبوس های PLDSیان توان مطلق و نسبی آلفا و انحراف از مسیر (است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط م
 بین شهری در روی شبیه ساز رانندگی انجام شد. 
شهری سالم مرد انجام شد. پس از اخذ  راننده اتوبوس بین 59تحلیلی در روی  -: مطالعه به روش توصیفیمواد و روش ها
کیلومتر با  157نامه آگاهانه، از رانندگان اتوبوس خواسته شد که یک جاده مجازی طراحی شده یکنواخت را به طول رضایت 
دقیقه رانندگی کنند. در طول رانندگی به طور  507ساز رانندگی به مدت کیلومتر در ساعت در روی شبیه  577سرعت ثابت 
شد.  کانال مغزی ثبت می 47ساخت اتریش از   pma BSU.gفاده از دستگاه ی الکتروآنسفالوگرافی با استها همزمان سیگنال
های مزاحم، در نرم افزار متلب از تبدیل سریع فوریه برای به دست آوردن دانسیته طیف  پس از فیلترکردن و حذف سیگنال
اصله جانبی خودرو در هر لحظه نمایی باندهای فرکانسی مطلق و نسبی آلفا استفاده شد. در طول رانندگی به طور همزمان ف
دست آمد. برای ای بهدقیقه 57گردید. در نهایت انحراف استاندارد تغییرات فاصله جانبی از خط در فواصل زمانی  محاسبه می
تعیین همبستگی میان توان مطلق و نسبی موج آلفا و انحراف از مسیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین از 
برای تعیین اختلافات در فواصل زمانی رانندگی استفاده DSL rehsiF های مکرر آنالیز واریانس با تحلیل تعقیبی جهروش سن
 گردید. 
: در مطالعه حاضر در کل فعالیت مطلق و نسبی آلفا سیر نزولی داشت. افزون بر این، انحراف معیار جانبی اتوبوس یافته ها
 557تا  58دقیقه از رانندگی و فاصله  56تا  57و توان مطلق آلفا در فاصله زمانی  PLDSن تقریباً روند صعودی نشان داد. میا
دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که توان های به  ). یافته100.0 =pدقیقه ارتباط مستقیم قوی معنادار وجود داشت (
). 100.0 =pه از رانندگی همبستگی معنادار داشتند (دقیق 53تا  58دقیقه و  56تا  57در فواصل زمانی  PLDSنسبی آلفا با 
 ارتباط آماری معناداری نشان نداد.  PLDSنتایج آزمون همبستگی کلی میان توان مطلق و نسبی آلفا و 
ای تغییرات فعالیت نسبی امواج مغزی در طول هوشیاری و خستگی بررسی نشده است.  : در هیچ مطالعهنتیجه گیری
های نسبی امواج مغزی و تغییرات موقعیت جانبی خودرو وجود نداشت.  ی مبنی بر ارتباط میان توانا همچنین مطالعه
کننده ضعیف ریسک خطای عملکرد بینی  های مبتنی بر خودرو، پیش اند سنجهبرخلاف برخی از مطالعات که گزارش کرده 
شاخص معتبر برای عملکرد رانندگی است. بنا بر یک  PLDSآلودگی هستند، مطالعه حاضر نشان داد که  ناشی از خواب
مطالعه حاضر، خستگی ذهنی راننده باعث تغییرات فیزیولوژیکی در امواج مغزی می شود که این تغییرات به صورت اختلال در 
 کند.ذیری موقعیت جانبی بروز می عملکرد رانندگی به صورت تغییرپ
)، شبیه ساز رانندگی، رانندگان اتوبوس بین PLDSراف معیار موقعیت جانبی (: توان مطلق و نسبی آلفا، انحهای کلیدی واژه
 شهری
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 1-315-11-A
 های انبوه ای با استفاده از الگوریتم واکاوی داده بینی عوامل موثر بر پیامدهای تصادفات جاده پیش
 ، رسول صادقی * شیرازه ارقامیزهرا نجفی ، 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 ri.ca.smuz@imahgra
 
 چکیده
ناپذیر در کشورهای در حال رشد است. ایران یکی از  : حوادث رانندگی علت اصلی مرگ و صدمات جبرانزمینه و هدف
ها در کشور ما درخور توجه است. مسلما کاهش این حوادث یکی از  ترین کشورهاست و میزان جراحات و مرگ پرحادثه
شناخت عواملی که بتواند بر پیامد تصادفات رانندگی (خسارت، جراحت و فوت) اثر بگذارد های مسئولان است، اما  دغدغه
ای با استفاده از  بینی عوامل موثر بر پیامدهای تصادفات جاده بسیار سودمند خواهد بود. از این رو، مطالعه حاضر به منظور پیش
 ) انجام شد.gninim ataDهای انبوه( های واکاوی داده الگوریتم
کاوی، فرآیند  قزوین انجام شد.داده -راه زنجان ای در آزاد های تصادفات جاده این مطالعه بر اساس واکاوی داده ها: مواد و روش
است که به » الگوریتم درخت تصمیم«کاوی،  های داده ترین روش باشد.یکی از رایج کشف دانش و اطلاعات از پایگاه داده می
های آن کنترل داده با ابعاد بالا، صحت  شود. از جمله ویژگی ه شکلی گسترده استفاده میدلیل سادگی و کارآمدی مناسب ب
تصادف  5559باشد. برای تامین انبوه داده در این مطالعه، گزارش  بندی بدون نیاز به محاسبات زیاد می خوب، و انجام طبقه
افزار  گیری از نرم آوری شد و با بهره ان زنجان گرد)از مرکز پلیس راه است6397-4397رانندگی در یک بازه زمانی سه ساله(
ای  بینی شدت تصادفات جاده وتحلیل شدند. در نتیجه، مدلی برای پیش بر اساس الگوریتم درخت تصمیم تجزیه BALTAM
، نحوه هایی همچون زمان وقوع تصادف، نوع وسیله نقلیه شده در این مطالعه دربردارنده ویژگی استخراج شد.متغیرهای بررسی
تصادف، روشنایی راه، تعمیرات در مسیر، موقعیت تصادف، موانع دید، نقایص موثر راه، سمت جهت راه، شرایط سطح راه، علت 
 تامه تصادف، شرایط جوی، علت قضایی تصادف وعامل وسیله نقلیه موثر در تصادف است.
های آزمایش را  هایی از داده مقدار دقت،درصد نمونه درصد است.این46/83بینی مدل  : نتایج نشان داد که دقت پیش ها یافته
درصد  96/95درصد تصادفات جرحی،  71/10ها را تشخیص داده است.مدل ساخته شده  دهد که مدل به درستی آن نشان می
ترین عوامل  بینی کرده است، که بر اساس آن، مهم درصد تصادفات فوتی را به درستی پیش 9/90تصادفات خسارتی، و
رگذار بر شدت آسیب تصادفات به ترتیب اهمیت عبارتند از سمت جهت راه، وضعیت شانه جاده، سن راننده، زمان وقوع تاثی
تصادف، نوع وسیله نقلیه، فصل تصادف، علت تامه تصادف، نحوه تصادف، روشنایی راه، تعمیرات راه، ماه سال، موقعیت تصادف، 
 یط سطح راه، روز هفته، علت قضایی تصادف وعامل وسیله نقلیه. شرایط جوی، موانع دید، نقایص موثر راه، شرا
ها  دادههای اطلاعاتی، تحلیل  روز در حال افزایش است. با گسترش پایگاه های تصادفات و ترافیک روبه :امروزه داده گیری نتیجه
توان از میان حجم  کاوی می های دادههای آماری مرسوم بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین با کاربرد ابزار با استفاده از روش
بینی  ها و پیش بندی داده های تصادفات، الگوهایی سودمند استخراج کرد و شدت تصادفات را تحلیل کرد. طبقه دادهعظیمی از 
برای گیرندگان را  تواند تصمیم شود که می کاوی به نتایجی منجر می های داده ای با استفاده از الگوریتم شدت تصادفات جاده
هایی در جهت کاهش جراحات یاری رساند. برای نمونه، غالبا تصور عامه مردم بر این است که نوع وسیله نقلیه  تعیین استراتژی
تواند از نوع  های جاده و راننده می ترین عامل تاثیرگذار در شدت حوادث است. اما این مطالعه نشان داد که برخی ویژگی مهم
 .تر باشد وسیله نقلیه مهم
 بینی کاوی، درخت تصمیم، مدل پیش ای، داده تصادفات جادههای کلیدی:  واژه
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 1-844-11-A
 )1031شناسایی، اولویت بندی و ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد ایمنی در یک صنعت خودرو سازی(
، رسول یاراحمدی ، ایرج علی محمدی ، اصغر نوران انباردان ، فخرالدین  * شهرام وثوقیمحمد حسین چالاک ، 
 احمدی کانرش
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ri.ca.smui@hs.ihguosov
 
 چکیده 
: عملکرد هر سیستم مدیرتی لازم است با شاخص های مناسب و کافی پایش شود. با توجه به نقش مهم زمینه و هدف
عملکرد ایمنی در بهبود مستمر یک سازمان شناسایی، انتخاب و ارزیابی شاخص های کلیدی و اختصاصی عملکرد ایمنی، 
ای کلیدی ایمنی برای بهبود یک سیستم ارزشیابی ضروری است. لذا این مطالعه با هدف شناسایی، انتخاب و ارزیابی شاخص ه
 عملکرد در یک صنعت خودرو سازی انجام شد. 
: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی در چهار مرحله انجام شده است. در ابتدا با انجام مصاحبه نیمه مواد و روش ها
ای از شاخص های کلیدی شناسایی و انتخاب شد، در ساختار یافته، بررسی مستندات شرکت و مطالعات انجام شده مجموعه 
) مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله سوم شاخص ها با 11=Nمرحله دوم روایی این شاخص ها توسط خبرگان متخصص (
اولویت بندی و در آخرین مرحله اطلاعات تعدادی  TRAMSاستفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و با توجه به معیارهای 
سال استخراج و همبستگی آن ها  57این شاخص های کلیدی از مستندات شرکت توسط کارشناسان متخصص، در طی از 
 مورد بررسی قرار گرفت. 
شاخص  17شاخص اجرایی ایمنی و  94مطالعه مجموعه ای از شاخص ها شامل   : بر اساس چارچوب تعیین شده دریافته ها
 17از   شاخص و 47اولیه ایمنی   شاخص اجرایی 94از   آموزشی جمع آوری شد که نتایج بررسی روایی محتوی نشان داد که
ضروری با توجه به شاخص عملکردی ایمنی  90شاخص از روایی قابل قبولی برخوردار است. در مجموع  3شاخص آموزشی 
هدف مطالعه از نظر تیم متخصص جهت ارزیابی عملکرد ایمنی پیشنهاد شد. همچنین نتایج اولویت بندی شاخص ها نشان داد 
در اولویت اول می باشد. شاخص تعداد مانورهای  5/697که شاخص تعداد ارزیابی ریسک های انجام شده با وزن نرمال شده 
اولویت دوم قرار دارد. شاخص های درصد بودجه اختصاص داده شده برای کنترل ریسک ها و  در 5/597انجام شده با وزن 
قرار گرفته اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی بین   در اولویت سوم و چهارم 5/457و  5/977به ترتیب با وزن   ISF
منفی و معنی داری وجود همبستگی  ISFشاخص ها نشان داد که بین درصد عدم انطباق های رفع شده و شاخص 
). همچنین بین شاخص تعداد ارزیابی ریسک های انجام شده و شاخص درصد کاهش تعداد کل 78.0- =r7 5/755<Pدارد(
 ). 46.0=r ,40.0=Pجراحات منجر به زمان از دست رفته کاری در مقایسه با سال قبل رابطه مثبت و معناداری یافت شد(
اس نتایج بدست آمده، برای ارزیابی عملکرد ایمنی در صنایع خودروسازی چهار شاخص ): براسnoisulcnoC(نتیجه گیری
درصد بودجه اختصاص داده شده برای  -تعداد مانورهای انجام شده -عملکردی ایمنی( تعداد ارزیابی ریسک های انجام شده 
ضریب شدت تکرار حادثه)، کلیدی ترین شاخص ها بوده و به شکل اختصاصی جهت اجرای یک سیستم  –کنترل ریسک ها 
ها، در یک صنعت  های ایمنی شغلی با رویکرد موثر بودن فعالیت ارزشیابی عملکرد موثر برای دستیابی به اهداف و برنامه
 دروسازی می تواند بکار بسته شود.خو
 شاخص های کلیدی عملکرد، صنعت خودروسازی عملکرد ایمنی،های کلیدی:  واژه
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 1-466-11-A
 های کلاسی با افزایش تعادل دسته صندلی بهبود ایمنی صندلی
، محسن پیری ، فائزه جهانتیغی ، زهرا دهقان ، محمد رهدار ، حسین زمانی نسب ، مهسا عماد  * مهدی صادقی
 آبادی ، میثم غنی دل ، آرش فروتن ، سارا نعیمی
 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشی زاهدانمربی 
 moc.oohay@49idhem.ihgedas
 
 چکیده
های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم های آموزشی کلاسطراحی نامناسب و عدم تعادل در دسته صندلی مساله و مشکل:
آرنج بر روی آن و سقوط کتاب و نوشت افزار از روی آن بر روی زمین و پزشکی زاهدان، موجب واژگونی دسته به هنگام تکیه 
در مرحله اول اخلال در فرایند آموزش و یادگیری و در مرحله بعد آسیب به ابزاری مانند ماشین حساب و یا سقوط لیوان آب 
های مکانیکی و شبیه حلیلشد. این شرایط موجب شد تا با انجام تجوش یا چای در ساعات استراحت دانشجو در کلاس می
سازی شرایط قبل و بعد از مداخله، انجام مداخله را در راستای افزایش ایمنی دانشجویان، اثر بخش ارزیابی کرده و نسبت به 
 های کلیدی: ایمنی صندلی آموزشی، افزایش تعادل، اهرم نوع اول، گشتاور  واژه  ها، اقدام شود. اصلاح شرایط مکانیکی صندلی
ی کمک آموزشی. روش کار: در ابتدا وضعیت مکانیکی افزایش تعادل دسته صندلی و ارتقای ایمنی این وسیله کاربردی:هدف 
های مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. شبیه سازی شرایط موجود با گیری و تحلیلها قبل از مداخله با ابزارهای اندازهصندلی
نرم افزار انجام و گشتاور   بعاد دقیق و محاسبات با استفاده از نقشه خروجی ازانجام شد. ا AITACاستفاده از نرم افزار 
ی صندلی در نرم افزار شبیه سازی و ابعاد جدید ی نگهدارنده دستهموجود محاسبه شد. پس از محاسبات اولیه، جابجایی سازه
مداخله انجام و نتایج اثر بخشی به دست آمد. ی صندلی به دست آمد. مطابق با ابعاد جدید، و بازوهای اهرم مربوط به دسته
 00ها که های یکی از کلاسعدد بود که محاسبات به صورت نمونه بر روی صندلی 500تعداد صندلی های اصلاح شده حدود 
 عدد بود قبل و بعد از مداخله انجام شد.
سانتیمتر، گشتاور  9/0به اندازه میانگین حدود با تغییر جانمایی سازه نگهدارنده دسته صندلی نسبت به سطح دسته  یافته ها:
ها از بین رفت. ایجاد شده توسط آرنج دانشجو کاهش یافته و مشکل مرتبط با عدم تعادل دسته صندلی تقریبا در تمام صندلی
از اصول  های عملی در کار با ابزار و همچنین اجرای برخیتوان به کسب مهارتاز دستاوردهای جانبی این اقدام پژوهی می
 ای و ایمنی کار توسط دانشجویان و به عنوان یک تجربه شخصی برای ایشان اشاره نمود.مهندسی بهداشت حرفه
 ایمنی صندلی آموزشی، افزایش تعادل، اهرم نوع اول، گشتاورهای کلیدی:  واژه
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 1-193-11-A
و  ROKIV_yzzuFارزیابی سطح ایمنی بر مبنای مهندسی تاب آوری (رزیلینس) با استفاده از روش 
 : مطالعه موردی پالایشگاه گاز سرخون و قشم PNAD_yzzuF
 ، عادل مظلومی ، ایرج محمدفام* ،8محسن امیدوار
محیط زیست و طب محیطی ، دانشگاه )، * (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده سلامت ، ایمنی، 7
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 moc.liamg@9531ravdimoneshom
 
 چکیده
در حوزه ایمنی فرآیند، تلاشهای بسیاری صورت گرفته تا روشهای پیشگیری از انتقال حالت از یک وضعیت به  زمینه و هدف:
وضعیت دیگر (انتقال از حالت نرمال به حالت آشوب و یا فاجعه بار) شناسایی شوند. در عین حال بسیاری از تغییرات، غیر قابل 
) به عنوان ERک، باز هم حوادث بوقوع می پیوندند. مهندسی تاب آوری (اجتناب بوده و حتی در بهترین شرایط مدیریت ریس
فنی در شرایط مختلف، با تکیه بر نقاط قوت به -نگرشی جدید در حوزه ایمنی، به دنبال حفظ عملکرد سیستمهای اجتماعی
جای تاکید بر نقاط ضعف می باشد. هدف از این مطالعه، ارائه الگویی جهت ارزیابی ایمنی بر مبنای مهندسی تاب آوری و با 
(آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (دیمتل) فازی+ فرایند تحلیل شبکه ای  PNADFاستفاده از روش روش ترکیبی 
 (بهینه سازی چند شاخصه و راه حل توافقی فازی) می باشد.  ROKIVFفازی) و 
مقطعی بود که در یک صنعت پالایش گاز انجام گردید. بدین منظور ابتدا یک -مطالعه حاضر از نوع تحلیلی ها: مواد و روش
فرآیندهای نفت و گاز تشکیل گردید. با توجه به تعریف و قواعد  ERاصول و عوامل سهیم در تعیین   اختار کلی شامل مفهوم،س
در فرآیندهای نفت و گاز (به حداقل رساندن احتمال بروز نقص، تشخیص سریع (پیش از وقوع)، انعطاف پذیری بالا،  ER
 ER، و کنترلها و دستورالعملهای اجرایی مناسب)، ساختار عوامل سهیم در تعیین قابلیت کنترل بالا، به حداقل رساندن اثرات
بعد (طراحی ، پتانسیل تشخیص خطر، عوامل انسانی، سیستم مدیریت ایمنی و واکنش در  0تشکیل شد. این ساختار شامل 
نفره، بومی سازی شد.  59تخصصی مولفه می باشد که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظرات یک تیم  04شرایط اضطراری و 
ابتدا اهمیت هر یک از ابعاد و مولفه ها با استفاده از   ،ERو تعیین ابعاد و مولفه های  ERپس از ایجاد ساختار عوامل سهیم در 
روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین شدند. لیکن بدلیل محدودیت این روش در بازتاب ارتباط شبکه ای ارتباط 
از روش فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای فازی که جامع تر از روش روش تجزیه و تحلیل سلسله   ،ERین ابعاد و مولفه های ب
مراتبی فازی می باشد، جهت تعیین اهمیت ابعاد و مولفه ها استفاده شد. هم چنین از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم 
زیه و تحلیل شبکه ای و تعیین تاثیر هر یک از ابعاد و مولفه ها، بصورت ترکیبی با گیری، جهت تعیین ساختار اصلی روش تج
در فرآیند نیز تشکیل گردید که  ERتجزیه و تحلیل شبکه ای استفاده شد. علاوه بر این، یک ساختار جهت تعیین سطح 
سطح  -0نارنجی و فاقد هشدار)، ز، سطح هشدار زودرس تاب آوری (شامل نواحی هشدار زودرس قرم -7متشکل از سه پارامتر 
توصیف وضعیت تاب آوری می باشد. هم چنین برای اولویت بندی فرآیندهای موجود در  -9تاب آوری در چهار سطح و 
 پالایشگاه از روش بهینه سازی چند شاخصه و راه حل توافقی فازی استفاده شد. 
) و W= 5/1140، بعد عامل انسانی بیشترین تاثیر را داشته (ERتاثیرگذار بر نتایج ارزیابی نشان دادند که از بین ابعاد  ها: یافته
= 5/0717)، واکنش در شرایط اضطراری (W= 5/4050)، پتانسیل تشخیص خطر (W= 5/7500ابعاد سیستم مدیریت ایمنی (
عد طراحی، مولفه های به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفته اند. هم چنین در ب  )W=  5/9007) و فاکتور طراحی (W
و نوع تعاملات در   قابلیت انفجار  و فشار اهمیت یکسان کسب نموده (اولویت اول) و مولفه های  قابلیت اشتعال ، سمیت ، دما
کفایت/ سرعت در   رده بعدی قرار دارند. در بین سایر ابعاد، مولفه های تجربه/آموزش ، مدیریت ریسک ، امکان توصیف خطر، و
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ماشین، مدیریت پیمانکاران ، الزامات مدل سازی نقص -عملیات بیشترین اهمیت و مولفه های تجهیزات، رابط کاربری انسان
 ها، الزامات ذخیره سازی و محاسباتی و حساسیت مناطق در معرض کمترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. 
فنی (نظیر پالایشگاههای نفت و گاز) -سیستم های اجتماعیهر چند که پیش بینی برخی از حوداث بزرگ در  نتیجه گیری:
بسیار مشکل می باشد، لیکن با استفاده از نگرشهای جدید در زمینه ایمنی می توان به صورت پیشگیرانه سیستم را پایش 
آوری   ابآن را به محدوده طبیعی باز گرداند. نگرش مهندسی ت  کرده و در صورت خروج از محدوده های نرمال عملکردی،
پایش، پاسخ و کسب  )، نگرشی نوین در محدوده ایمنی سیستم می باشد که با به کارگیری اصول آن (پیش بینی،II(ایمنی 
و نظریه های سیستمی، سعی گردید مدلی ارائه  ERتجربه) می توان این امر را محقق نمود. در این مطالعه نیز با تکیه بر اصول 
مل سهیم در تاب آوری، روابط و تاثیر بین این اجزا در نظر گرفته شده و اهمیت هر یک از مولفه گردد تا ضمن به کارگیری عوا
ها با استفاده از مدلهای ریاضی برآورد گردد. مزیت اصلی این مدل نسبت به مدلهای ارائه شده، در نظر گرفتن کلیه عوامل 
ازهای عملکرد سیستم می باشد. هم چنین با توجه به بکارگیری سازمانی، انسانی)، و ارزیابی ایمنی در کلیه فسیستمی (فنی، 
کاربردی بودن مدل، توسط متخصصین ایمنی و فرآیندی  مدل پیشنهادی در پالایشگاه گاز سرخون و قشم (مطالعه موردی)،
 ادفرآیندها مورد استفاده قرار د تایید گردیده و می توان این مدل را با اندکی تغییرات در سایر صنایع و
 PNADمهندسی تاب آوری، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، تئوری فازی، شاخص هشدار تاب آوری، های کلیدی:  واژه
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 2-486-11-A
 ESHدر مرکز پزشکی شهید شوریده و ارائه برنامه های  ASJو  AEMFارزیابی ریسک به روش 
 ، سپیده قادری* ،8محسن هدایتی فر
 (نویسنده مسئول) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب )، *7
 moc.oohay@7002rafitayadeh
 
 چکیده
امروزه با توجه به مخاطرات عمده سلامت در بیمارستان ها برای بیماران، ملاقات کنندگان،کارکنان و ... ناشی  و هدف:  زمینه
از عدم اجرای مقررات بهداشتی،مواد زائد جامد (زباله)، فاضلاب، رختشویخانه بیمارستان، آب و مواد غذایی غیر بهداشتی و 
 فه ای، شناسایی و ارزیابی ریسک و مدیریت آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. عدم مراعات نظافت عمومی و عوامل زیان آور حر
به شناسایی تهدیدات پنهان و حالات بالقوه خطا در تک تک  AEMFدر این پژوهش با استفاده از روش  ها: مواد و روش
مخاطرات شغلی پرستاران، پرسنل آزمایشگاه،  ASJبیمارستان شوریده پرداخته شده است و با استفاده از روش  فرآیندهای 
 خدمات، پذیرش و غیره  مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج حاصل از ارزیابی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و به اقتضای شرایط، اقدامات کنترلی و اصلاحی برای هر  ها: یافته
 ند. یک از ریسک های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی تدوین می گرد
یسک روشهای مناسبی جهت ارزیابی ر AEMFو  ASJنتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که روشهای  نتیجه گیری:
 مخاطرات در مراکز پزشکی است.
 ESHارزیابی ریسک، مدیریت، بیمارستان، های کلیدی:  واژه
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 2-421-11-A
 فلورواوراسیل -5اختصاصی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی سازی نانوجاذب  ساخت و بهینه
زهرا بیگ زاده ، فریده گلبابایی ، منیره خادم ، صبا کلانتری ، رضا پوربابکی ، سمیه کمگو ، سید جمال الدین شاه 
 * طاهری
 پزشکی تهرانای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.smut@irehathahs
 
 چکیده
های گذشته باعث بروز نگرانی در ارتباط با کارکنان بیمارستانی و  گروهی از مواد شیمیایی که در دهه زمینه و هدف:
واسطه  اما به ;گیرند باشند که غالباً برای درمان سرطان مورداستفاده قرار می اند، داروهای آنتی نئوپلاستیک می داروسازی شده
کنند. درنتیجه دستیابی به  ها ایجاد می ر اشخاص مواجهه یافته با آنتوجهی د سمیت ذاتی که دارند، اثرات جانبی قابل
های مناسب با حساسیت و گزینش پذیری بالا برای تعیین داروهای آنتی نئوپلاستیک و همچنین پایش و آنالیز مقادیر  روش
 های بیولوژیکی از اهمیت برخوردار است.  های شغلی و همچنین محیط کم این داروها در محیط
در مطالعه حاضر، ابتدا پلیمرهای قالب مولکولی با استفاده از روش پلیمریزاسیون ترسیبی سنتز و سپس با  واد و روش ها:م
کپسوله شدند. پس از ساخت ممبران نانو لیفی قالب مولکولی،  TEPاستفاده از دستگاه الکتروریسی درون نانو الیاف 
ی نمونه موردبررسی قرار گرفت و پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب (مقدار جاذب، ساز کاربردپذیری این ممبران در فرایند آماده
زمان شویش) با استفاده از روش مرکب  زمان جذب) و بازیافت (ترکیب حلال شویش، حجم حلال شویش، مدت ، مدتHp
بیولوژیکی نیز مورد آزمون  گر و در نمونه سازی شدند. میزان کارایی جاذب سنتز شده در حضور عوامل مداخله مرکزی بهینه
 قرار گرفت. 
اتیلن ترفتالات کپسوله شدند. با توجه به روش سطح  با موفقیت درون نانو الیاف پلی PIMدر این مطالعه، ذرات  یافته ها:
ب ترین مدل انتخاب گردید. در مرحله کاربردپذیری جاذب سنتز شده بیشترین میزان جذ عنوان مناسب دو به پاسخ، مدل درجه
-متانول 1lmساعت و بیشترین میزان بازیافت با  50/0زمان جذب  و در مدت 6/2 Hpممبران قالب مولکولی در  01/3 gmبا 
ساعت حاصل شد. عملکرد گزینش پذیری جاذب سنتز شده با جذب  7/10زمان  و در مدت 53/9: 3/1اسید استیک نسبت 
آمده برای روش  دست احم به اثبات رسید. همچنین حد تشخیص بهدرصدی آنالیت موردنظر در حضور عوامل مز 43/54±7/80
گزارش شد. کارایی مطلوب جاذب سنتز شده در نمونه بیولوژیک ادرار نیز به میزان استخراج در  tppشده در گستره  ارائه
 تأیید شد.  43/08±0/08تا  03/03±9/08محدوده 
گونه گام اضافی جهت  طور بالقوه و بدون هیچ تواند به پیشنهادی در این مطالعه می CLPH-EPSMIMروش  نتیجه گیری:
  فلوروراسیل استفاده شود. -0هضم نمونه برای تشخیص 
 فلورواوراسیل، داروهای انتی نئوپلاستیک-0ممبران قالب مولکولی، الکتروریسی،استخراج فاز جامد، های کلیدی:  واژه
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 2-491-11-A
 مصنوعی ارزیابی ظرفیت غبارگیری مدیای نانولیفی الکتروریسی شده و توانایی آن در ربایش گردوغبار
 *سمیه فرهنگ دهقان ، مجید حبیبی ، حمزه محمدی ، فریده گلبابایی 
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه
 
 چکیده
تواند  امروزه، فیلتراسیون هوا توسط نانوالیاف توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است که این می زمینه و هدف:
ها در برابر عبور هوا باشد. مطالعه حاضر به ارزیابی ظرفیت غبارگیری مدیای  ناشی از سطح جمع آوری زیاد و مقاومت پایین آن
های مختلف  عی، به منظور تعیین قابلیت آن در حذف جرمی ذرات با تراکمنانولیفی و توانایی آن در ربایش گردوغبار مصنو
 گیرد.  پردازد. در عین حال کارایی اولیه مدیای تولیدی در حذف عددی ذرات نیز مورد بررسی قرار می می
ه و سپس نانوالیاف درصد وزنی از پلیمر پلی آکریلونیتریل و حلال دی متیل فرمامید آماد 67در ابتدا محلول  ها: مواد و روش
شدند.  نشانده می پروپیلن  توسط تکنیک الکتروریسی تولید گردیدند. نانوالیاف حین فرایند تولید بر روی لایه اسپان باند پلی
در آزمایشگاه وابسته به انیستیتو ایمنی محصولات نانو  36492 OSIآزمون کارایی اولیه در حذف عددی ذرات مطابق استاندارد 
این آزمون توسط تزریق ذرات کلرید پتاسیم در   کشور کره جنوبی در گروه مهندسی مکانیک دانشگاه هانیانگ انجام گرفت.
توسط  نانومتر در تونل تست و شمارش ذرات در پایین دست و بالادست مدیای فیلتر 5557نانومتر تا  57رنج سایزی 
 "ربایش گردوغبار مصنوعی"گردید. برای انجام آزمون و شمارشگر نوری ذرات انجام  های طیف سنج روبشی نانوذرات  دستگاه
وزنی  %32، 2A-95707% ذرات ایزوفاین 01، مجموع ذراتی شامل 977 NE SBمطابق استاندارد  )ecnatserrA(و یا ارستنس 
پنبه استفاده گردید. برای انجام این آزمون، یک فیلتر هپا در انتهای تونل تست به  ه تخمچسبیده ب % الیاف کوتاه0کربن سیاه، 
گرم گردوغبار با  میلی 59گردید. در ابتدا اسم فیلتر نهایی قرار داده شد. قبل و بعد از هر بار تزریق وزن فیلتر نهایی سنجش 
گرم بر مترمکعب تا  میلی 1در) قرار داده و گردوغبار با غلظت گرم در دستگاه تزریق گردوغبار (داست فی ±5/7میزان افزایش 
شد. میزان ارستنس و کارایی بعد از هر بار پاسکال) برای مدیای تست تزریق  04رسیدن با افت فشار معین (به طور مثال 
افت   وجود خواهد داشت تا بار افزایش گرم تزریق 4گرم اولیه، حداقل  میلی 59شدند. بعد از تزریق تزریق گردوغبار محاسبه 
های ریخت شناسی (مورفولوژی)، قطر و تخلخل سطحی  پاسکال برسد. ویژگی 060فشار نهایی مدیای تست به طور مثال به 
 نانوالیاف تولیدی با استفاده از تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. 
تولیدی در حذف عددی ذرات نشان داد که میانگین کارایی اولیه برای جمع آوری  نتایج ارزیابی عملکرد مدیای یافته ها:
درصد و میانگین کلی کارایی اولیه برای جمع آوری  00/04±7/38و  70/49±0/64نانومتری به ترتیب  559و  557ذرات 
ولیه مدیا در سرعت سطحی درصد محاسبه گردید. میانگین افت فشار ا 01/65±37/06نانومتری برابر  5557تا  57ذرات 
 5557تا  57پاسکال و میانگین فاکتور کیفیت آن برای جمع آوری ذرات  10/51±7/04متر بر ثانیه)  سانتی 57آزمون (
) تعیین شد. نتایج تست ارستنس حاکی از آن بود که با افزایش جرم ذرات تزریقی در مراحل 7(پاسکال/ 5/645نانومتری برابر 
های  یابد. با افزایش جرم تزریقی، کارایی جمع آوری ذرات در گستره اندازه فت فشار مدیا نیز افزایش میمختلف بارگذاری، ا
تر، بیشتر بود. در بیشتر اندازه ذرات، درصد  یافت و به طور کلی، کارایی مدیا در حذف ذرات درشت مختلف نیز افزایش می
تر بارگذاری ذرات، افت  اسکال) از سایرین بالاتر بود. در مراحل ابتداییپ 060کارایی مربوط به مرحله آخر بارگذاری (افت فشار 
نانومتر وجود داشت که با افزایش جرم تزریقی ذرات در مراحل بالاتر بارگذاری،  59-599قابل توجهی در کارایی برای ذرات 
پاسکال، به  060فت فشار نهایی تر شد. ظرفیت غبارگیری و میزان گیراندازی (ارستنس) مدیا برای ا این موضوع کم رنگ
درصد محاسبه گردید. مطابق این محاسبات کارایی متوسط مدیای نانولیفی برای  33/68گرم و  میلی 587ترتیب حدود 
باشد. میانگین  می 6Mمعادل کلاس  977NEباشد که طبق کلاس بندی  درصد می 31/09میکرونی برابر  5/4گیراندازی ذرات 
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درصد محاسبه گردید. نتایج مشخصات ریخت شناسی نانوالیاف  33/68مرحله بارگذاری حدود  6کلی ارستنس نیز بعد از 
الیاف غیر یکنواخت و  ، از نظر مورفولوژی 7/50نانومتر و با ضریب تغییرت  589 تولیدی نشان داد که میانگین قطر الیاف 
نانوالیاف تولیدی، تخلخل بالایی داشته که همین موضوع باعث   گیری:تعیین گردید. نتیجه  درصد  70تخلخل سطحی آن 
پذیری آن و کاهش افت فشار شده است. از اینرو با وجود کارایی متوسط  کاهش مقاومت مدیا در برابر عبور هوا، افزایش نفوذ
ت غبارگیری مدیای حاضر نسبت به ظرفی  کسب نموده است.  قابل قبولی را  آن، به علت افت فشار ناچیز، نمره فاکتور کیفیت
پاسکال) بسیار ناچیز است، ولی شایان ذکر است که  504گرم برای افت فشار نهایی  764مدیاهای تجاری (به طور مثال 
 NEسانتی مترمربع و فیلترمدیاهای تجاری که با متد  80/60میلی متر و سطح مقطع  5/7مدیای مورد آزمون دارای ضخامت 
باشند. کارایی  سانتی متر می 57متر مربع با حداقل ضخامت  5/09گیرند دارای سطح مقطع  رستنس قرار میمورد تست ا 977
قابلیت بکارگیری آنها را در مباحث  جمع آوری و ظرفیت غبارگیری مناسب در کنار ضخامت کم مدیاهای نانولیفی، 
 نماید. تر می فیلتراسیون هوا مشخص
 لکتروریسی، فیلتر، ظرفیت غبارگیری، آزمون ارستنسنانوالیاف، اهای کلیدی:  واژه
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 1-181-11-A
 اصلاح سطحی کربن فعال توسط پلاسمای سرد و تاثیر آن در جذب سطحی بخار تولوئن
 ، پروانه بیک محمدلو *رسول یاراحمدی 
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ri.ca.smui@r.idamharay
 
 چکیده
امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات مهم شهرنشینی و زندگی صنعتی مطرح می باشد. یکی از شایع  هدف و زمینه:
ترین گروههای آلاینده هوا، ترکیبات آلی فرار می باشند که از صنایع پتروشیمی و شیمیایی، خروجی وسایل نقلیه، آتش 
و غیره به هوا منتشر می شوند. بمنظور حذف و کاهش این آلاینده ها روش های متعددی از جمله: سوزی جنگلها 
اکسیداسیون، متراکم سازی، بیولوژیکی، جداسازی غشایی، جذب سطحی و غیره شناخته شده است. بعد از بررسی مزایا و 
روش های موجود در حذف ترکیبات آلی فرار و معایب روش های نامبرده می توان جذب سطحی را بعنوان یکی از موثر ترین 
کربن فعال را نیز بعنوان یکی از بهترین و پرکاربردترین جاذب های مورد استفاده در این زمینه معرفی کرد. ویژگی های 
 شیمیایی و فیزیکی کربن فعال باعث شده تا در پژوهش حاضر، با بکارگیری یکی از تکنولوژی های نو ظهور در دانش کنترل
 آلودگی هوا به ایجاد تغییرات ساختاری با هدف بهبود ظرفیت جذب سطحی کربن فعال پرداخته شود.
در این آزمایشات، میزان ظرفیت جذب سطحی و مورفولوژی گرانول کربن فعال بعنوان مهمترین ویژگی مواد و روش ها:  
متغیر در فرایند  4های سطح جاذب در بررسی ظرفیت جذب سطحی تولوئن (بعنوان نماینده ترکیبات آلی فرار) متاثر از 
 و ولتاژ مصرفی مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح با پلاسمای سرد: دما، هواگذر جریان، زمان مواجهه با پلاسما 
بیشترین میزان  0 و ولتاژ  3 nim، زمان مواجهه 5/0 ، هواگذر 557℃نتایج نشان می دهد بعد از اصلاح در دمای  یافته ها:
نیز میتوان به تاثیرات  MESظرفیت جذب سطحی کربن فعال را خواهیم داشت. این در حالی است که با بررسی تصاویر 
 روی جاذب سطحی پی برد.  پلاسما
تایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که پلاسمای سرد، بعنوان روشی نوین و سازگار با محیط زیست از نتیجه گیری: ن
 طریق ایجاد تغییرات ساختاری روی گرانول کربن فعال باعث افزایش ظرفیت جذب سطحی بخار تولوئن می گردد.
 ات آلی فرار، اصلاح، جذب سطحی، گرانول کربن فعالپلاسما، ترکیبهای کلیدی:  واژه
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 1-652-11-A
 ساخت بسترهای چند کاربردی نانوکامپوزیتی به منظور استفاده در فیلتراسیون آلاینده های هوا
 مجید حبیبی محرز ، ایل ج یو ، سمیه فرهنگ دهقان ، اصغر قهری ، فریده گلبابایی *
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران بهداشت حرفه استاد گروه مهندسی
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
حاضر ساخت و بهینه سازی شرایط الکتروریسی بسترهای نانوکامپوزیتی چند کاربردی و ارزیابی  هدف مطالعه زمینه و هدف:
نانومتر،  5557تا  57عملکرد این بسترها در شرایط شبیه سازی شده به منظور فیلتراسیون نانو ذرات در محدوده ابعادی 
ی فرار از جریان هوا و همچنین تعیین خصوصیات ضد بررسی عملکرد آنها در حذف تولوئن به عنوان مدلی از آلاینده های گاز
 باکتریایی این بسترها در برابر باکتری های اشیرشیاکلای بود. 
ابتدا بسترهای نانوفیبری پلی اورتان و کیتوزان بوسیله فرایند الکتروریسی ساخته شدند. پارامترهای موثر در  مواد و روش ها :
تولید نانوفیبرهای با قطر مشخص و یکنواخت با استفاده از روش سطح پاسخ و تجزیه و  فرایند الکتروریسی این پلیمرها برای
تحلیل واریانس بهینه سازی شدند. پس از ساخت بسترهای پایه پلی اورتان و بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی و ساختاری 
قرار گیری لایه های نانوفیبری بر راندمان  مختلف از قبیل سرعت سطحی فیلتراسیون، ضخامت بستر، دانسیته فشردگی و نحوه
نانومتر به منظور تقویت خصوصیات  5557تا  57فیلتراسیون و فاکتور کیفیت بسترها در فیلتراسیون نانو ذرات با دامنه سایزی 
تولید جذبی بسترهای تولید شده از نانولوله های کربنی چند جداره و به منظور تقویت خصوصیات ضد باکتریایی بسترهای 
شده از کیتوزان و نانوذرات نقره استفاده شد و خصوصیات جذبی و ضد باکتریایی بسترهای ساخته شده مورد بررسی قرار 
 گرفت. 
نتایج مطالعه نشان داد که شرایط بهینه الکتروریسی برای پلیمر پلی اورتان زمانی حاصل می شود که غلظت محلول  یافته ها :
سانتی متر، دبی تزریق پلیمر  57کیلو ولت، فاصله سوزن تا کالکتور 17می، ولتاژ الکتروریسی درصد وزنی حج47الکتروریسی
میلی لیتر در ساعت باشد. نتایج کسب شده نشان داد که افزایش افت فشار عامل محدود کننده در برابر افزایش ضخامت و  5/4
می باشد که با استفاده از بسترهای چند لایه می توان تا  دانسیته فشردگی بسترها به منظور بهبود راندمان فیلتراسیون آنها
حدودی این مشکل را برطرف نمود. بررسی عملکرد بسترهای نانوفیبری پلی اورتان در حذف تولوئن از جریان هوا نشان داد که 
ال فعال، ظرفیت جذب بسترهای نانوفیبری پلی اورتان با توجه به سطح رویه کمتر در مقایسه با جاذب های معمول همانند ذغ
مناسبی برای جذب ترکیبات آلی فرار از هوا دارند. همچنین مشاهده شد که اضافه نمودن نانولوله های کربنی به نانوفیبرهای 
پلی اورتان می تواند در افزایش ظرفیت جذبی آنها موثر باشد. بررسی خصوصیات ضد باکتریایی بسترهای نانوفیبری ساخته 
ی توان با اضافه نمودن نانوفیبرهای کیتوزان و نانو ذرات نقره به عنوان مواد دارای خاصیت ضد میکروبی به شد نشان داد که م
 بسترهای نانوفیبری پلی اورتان خاصیت ضد باکتریایی در آنها ایجاد نمود.
خصوصیات ضد باکتریایی بطور کلی بسترهای ساخته شده از لحاظ کارکرد فیلتراسیونی در مقابل نانو ذرات و  نتیجه گیری : 
عملکرد قابل قبولی را به منظور کاربرد در ساخت فیلترهای صنعتی و حفاظت تنفسی نشان دادند. بررسی راندمان جذبی این 
بسترها در برابر تولوئن به عنوان مدلی از ترکیبات آلی فرار نشان داد اگر چه به دلیل وزن پایه کم بسترها، در مدت زمان 
وئن اشباع شده و شکست آلاینده اتفاق می افتد ولی سهولت و قابلیت احیاء این بسترها در دماهای کم نسبت به کوتاهی از تول
    جاذب های متداول مزیت مهمی می باشد. 
 فیلتراسیون، نانوکامپوزیت، نانو ذرات، الکتروریسیهای کلیدی:  واژه
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 1-852-11-A
 FOM-nZاز هوا با روش نیدل ترپ پر شده با  sHAPمیکرواستخراج 
 ، صابر علیزاده ، فرشید قربانی ، داود نعمت الهی *شیوا سوری ، عبدالرحمن بهرامی 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان –استاد 
 ri.ca.ahsmu@imarhab
 
 چکیده
) گروه بزرگی از ترکیبات آلی چند حلقه ای آروماتیک می باشند. sHAPپلی هیدروکربن های آروماتیک ( زمینه و هدف:
روش های متعددی برای نمونه برداری و تعیین مقدار آنها در هوا معرفی شده است که برای استخراج آنالیت ها نیازمند حلال 
ین مبتنی بر نمونه برداری های خطرناک و فرایندهای آماده سازی چند مرحله ای هستند. هدف از این مطالعه تدوین روشی نو
آلی، جهت تعیین مقدار نفتالین، فنانترن، آنتراسن، پایرن و بنزوآپایرن در نمونه -تله سوزنی پر شده با جاذب چارچوب فلزی
 های هوا می باشد. 
نانومتخلخل انتخاب  )sFOM-nZ(جاذب مورد مطالعه از گروه چارچوب های فلزی آلی با کلاستر فلز روی  مواد و روش ها:
. همچنین برای ساخت غلظت های )FOM-nZ :DTN(شد که به روش الکتروشیمیایی سنتز گردید و داخل نیدل پک شد 
درجه سانتیگراد قرار گرفته بود استفاده شد.  507مختلف، از یک محفظه ی شیشه ای با سه خروجی که بر روی هیتر با دمای 
و روش سطح پاسخ و نرم افزار  )AVONA(اجذب و حجم گذر شکست از تجزیه واریانس و برای بهینه سازی دما و زمان و
، قابلیت تکرارپذیری و بازتولید به tset-U yentihW-nnaM استفاده کردیم. زمان نگهداشت نمونه به روش  7 trepxe ngiseD
رامترهای عملکرد تحلیلی مانند حد تعیین شد. جهت بررسی اعتبار روش، پا %)DSR(روش درصد انحراف معیار استاندارد 
بررسی گردید. بعد از تعیین پارامترهای موثر ) RDL( و محدوده دینامیکی خطی )QOL(و حد اندازه گیری  )DOL(تشخیص 
 مقایسه گردید. 5155 HSOINدر محیط واقعی بکار گرفته شد و با روش استاندارد  FOM-nZ :DTNبر کارایی روش، 
دقیقه به دست آمد. حجم گذر شکست برای نفتالین، فنانترن،  3درجه سانتیگراد در  319بهترین دمای واجذب  یافته ها: 
، 8007، 848میلی گرم بر متر مکعب به ترتیب  5/0و  5/78، 5/13، 7، 060آنتراسن، پایرن و بنزوآپایرن در غلظت های 
روز کاهش معنی  56درجه سانتیگراد به مدت  4ها در دمای  میلی لیتر بدست آمد. با نگهداری نیدل 5500و  6107، 5817
برای آنالیت های مورد  )sQOL(و اندازه گیری  )sDOL(). حدود تشخیص 0575>pداری در مقادیر آنالیت ها مشاهده نشد (
روش  بدست آمد. تکرارپذیری و بازتولید 3m/gm 1575-9575و  3m/gm 70575-77575مطالعه به ترتیب در محدوده های 
 است.  7740-970و  373-679پیشنهادی در محدوده 
معرفی گردید. و برای سنتز آن به  sHAPبرای اولین بار برای نمونه برداری از  FOM-nZدر این مطالعه جاذب  نتیجه گیری:
و رسوب  روش الکتروشیمیایی، لیگاند و کاتیون داخل آب (به عنوان یک حلال سبز) واکنش داده و همزمان فرایند سنتز
ثانیه) در مقایسه با سایر روش  559جاذب بر روی الکترود انجام شد. از مزایای این روش سنتز می توان به زمان کوتاه سنتز (
از تکرارپذیری و بازتولید قابل  FOM-nZپر شده با  DTNهای سنتز (چند روز) اشاره کرد. بر اساس نتایج به دست آمده، 
در غلظت کم قابل استفاده است. از  sHAPبه عنوان یک روش با عملکرد بالا برای نمونه برداری از قبولی برخوردار بوده است و 
آنجا که به دلیل ایجاد افت فشار، در مقدار جاذب پک شده داخل نیدل، محدودیت وجود دارد لذا پیشنهاد می شود از 
  استفاده شود.  DTNجاذبهایی با انتخاب پذیری و مساحت سطح بالا در 
 هوا، الکتروشیمیایی، نیدل ترپ، پلی هیدروکربن های آروماتیک، چارچوب فلزی آلیهای کلیدی:  واژه
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 1-793-11-A
 کاربرد جاذب کامپوزیت سیلیکاته هیدروکسی فولرن برای نمونه برداری از هالوتان
 ، عبدالرحمن بهرامی ، فرشید قربانی شهنا ، محمود حیدری ، مهری صارمی *سید قوام الدین عطاری 
 دانشکده بهداشت -دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان 
 moc.oohay@tamavaq
 
 چکیده
در این تحقیق، یک تکنیک نمونه برداری با جاذب حساس، دوستدار کاربر و محیط زیست که می تواند  زمینه و هدف:
هالوتان را در غلظت های پایین، با حساسیت بسیار بالا و بدون استفاده از حلال، نمونه برداری نماید، مورد بررسی قرار گرفته 
 است. 
ژل ساخته  -در این مطالعه یک جاذب نوین از کامپوزیت سیلیکاته هیدروکسی فولرن بر پایه تکنیک سل  مواد و روش ها:
با روش ریز استخراج فاز جامد مورد بررسی  شد و تأثیر عوامل مختلف در مراحل نمونه برداری و تعیین مقدار از هالوتان هوا 
 ل سیلوکسان مقایسه شد. قرار گرفت و سپس با فیبر تجاری کربوکسن / پلی دی متی
عملکرد جاذب پیشنهادی، تحت شرایط بهینه در مرحله نمونه برداری در دما و رطوبت پایین بهتر بود. دمای  یافته ها:
% به دست 0/4– 0/0% و تجدیدپذیری  0/9 – 0/4 دقیقه بود. انحراف معیار نسبی تکرارپذیری 0و زمان واجذب  510◦واجذب
 0راندمان بازیافت، حتی بعد از  یبر تجاری کربوکسن / پلی دی متیل سیلوکسان، عملکرد مطلوبی داشت. آمد و در مقایسه با ف
 % بود. 03روز از زمان نمونه برداری، بالای 
روش ریز استخراج فاز جامد باکامپوزیت سیلیکاته هیدروکسی فولرن سنتز شده، جهت نمونه برداری از هالوتان  نتیجه گیری: 
گی، دقت، صحت بالا و عملکرد مناسبی داشت. پیشنهاد می گردد عملکرد این جاذب سنتزشده، برای دیگر درهوا، ساد
 ترکیبات آلی فرار وآلاینده های شاخص شغلی و محیط زیستی مورد بررسی قرارگیرد.
 ریزاستخراج فاز جامد،کامپوزیت سیلیکاته هیدروکسی فولرن، هالوتانهای کلیدی:  واژه
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 2-953-11-A
 جذب و تجزیه زیستی تولوئن در بیواسکرابر دو فازی فشار پایین با استفاده از روغن برش به عنوان فاز آلی
 ، محمد نورمحمدی ، علی کریمی ،  محمد رضا پورمند ، عباس رحیمی ، اسماعیل نورمحمدی *فریده گلبابایی 
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ای، دانشکده استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.smut.anis@ieabablogf
 
 چکیده
تولوئن به عنوان یکی از مهمترین آلاینده ها در صنایع مختلفی مانند پتروشیمی و رنگ مورد استفاده قرار می گیرد. و  مقدمه:
این ترکیب به دلیلی هزینه اندک،  همچنین در اثر مصرف سوختهای فسیلی به مقدار زیادی تولید می شود. تجزیه زیستی
کارایی بالا و سازگاری با محیط زیست در سالهای اخیر مورد توجه محققین بوده است. هدف از این مطالعه جذب و تجزیه 
زیستی تولوئن در بیواسکرابر در مقیاس نیمه صنعتی و استفاده از روغن برش به منظور افزایش جذب این ترکیب در فاز مایع 
 د. می باش
در این مطالعه به منظور جذب و تجزیه زیستی تولوئن، از یک بیواسکرابر در مقیاس نیمه صنعتی با ارتفاع   مواد و روش ها:
عدد نازل در داخل ستون اسکرابر به منظور جذب تولوئن از جریان هوا مورد  8سانتی متری استفاده شد.  59متر و قطر  077
لیتر حاوی کنسرسیوم باکتریایی تجزیه کننده تولوئن  557تور با حجم استفاده قرار گرفت. و تجزیه زیستی تولوئن در بیوراک
انجام شد. راندمان حذف و ظرفیت حذف بیواسکرابر در غلظت های مختلف از تولوئن مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه با 
ت سازگاری آن بوسیله تست در بطری توجه به اینکه روغن برش برای اولین بار به عنوان فاز آلی مورد استفاده قرار گرفت زیس
 مورد بررسی قرار گرفت.
درصد  0700با توجه به عملکرد بیواسکرابر، استفاده از برش روغن به عنوان فاز آلی باعث افزایش راندمان حذف از  یافته ها: 
یجه راندمان حذف تولوئن با درصد هنگام استفاده از روغن برش به عنوان فاز آلی گردید. در نت 00در حالت بدون فاز آلی به 
 h/3m/gmبه 43 h/3m/gmافزایش یافته است. همچنین ظرفیت حذف از  ٪0709اضافه کردن روغن برش به عنوان فاز آلی 
 از تولوئن در بطری حاوی کنسرسیوم میکروبی تجزیه شده است.  ٪83 افزایش یافت. نتایج نشان داد که   96
روشهای تصفیه زیستی که بر اساس توانایی بعضی از میکروارگانیسم ها (عمدتا باکتری) برای تجزیه طیف  نتیجه گیری:
وسیعی از ترکیبات آلی می توان مورد استفاده قرار داد و یک انتخاب مناسب برای کنترل های محیطی و صنعتی می باشد که 
 شیمیایی می باشد.-سبت به روشهای فیزیکبه دلیل اثرات کم بر محیط زیست و هزینه عملیاتی پایین ن
 تولوئن، بیواسکرابر دو فازی، روغن برشهای کلیدی:  واژه
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 1-525-11-A
 صنعت تولید سیلیس -تحلیل اقتصادی پروژه های کنترل آلاینده های هوا: مطالعه موردی
 ، عبدالرحمن بهرامی ، زهرا رحیمی *فرشید قربانی شهنا 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همداناستاد 
 ri.ca.ahsmu@inabrohgf
 
 چکیده
اجرای پروژه های تهویه صنعتی و پالایشگرها در صنایع بدلیل هزینه های بالا با محدودیت هایی روبرو می  زمینه و هدف:
باشد. تحلیل اقتصادی اجرای این پروژه ها و توجیه اقتصادی آنها توسط متخصصین مرتبط، نقش قابل توجهی در پذیرش و 
این امر منجر به ارتقاء وضعیت بهداشتی محیط کار و کنترل آثار پشتیبانی مدیران صنعت از اجرای این طرح ها دارد. نتیجه 
مخرب زیست محیطی انتشار آلاینده ها می گردد. این مطالعه با هدف تحلیل اقتصادی یک پروژه تهویه صنعتی و غبارگیر بگ 
 فیلتر در سالن خشک یک صنعت تولید و فرآوری سیلیس انجام شده است.
به منظور کنترل غبار سیلیس منتشره در یک صنعت تولید و فرآوری انجام گردید، سیستم  این مطالعه مواد و روش ها: 
تهویه موضعی با اقتباس از استانداردها و رهنمون های موجود طراحی و اجراء شد. جهت کنترل غبار جمع آوری شده، یک 
طراحی و نصب گردید. برای تعیین میزان اثربخشی طرح، میزان مواجهه فردی با ذرات سیلیس و  teJ esluPدستگاه بگ فیلتر 
انتشار این ذرات در هوای عمومی سالن و خروجی ذرات در محیط زیست مورد سنجش قرار گرفت. در فاز آخر مطالعه، هزینه 
غیرمستقیم ناشی از اجرای این پروژه مورد  های سرمایه گذاری، راهبری و تعمیرات و نگهداری سیستم و سود مستقیم و
 محاسبه قرار گرفت. 
درصدی مواجهه فردی با  03/97نتایج سنجش آلاینده ها نشان داد، اجرای سیستم تهویه موضعی باعث کاهش  یافته ها:
بگ فیلتر درصدی انتشار ذرات در محیط کار شده است. همچنین میانگین بازده غبارگیری دستگاه  31/3سیلیس و کاهش 
برابر کمتر از استاندارد زیست محیطی توصیه شده سازمان محیط  14درصد بوده و ذرات خروجی از این دستگاه  33/16
زیست ایران می باشد. میزان هزینه های اولیه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم بعلاوه هزینه های راهبری، تعمیرات 
میلیون ریال برآورد شد. سود مستقیم حاصل از بازیافت  1009معادل   رداری این سیستمو نگهداری تا پایان سال اول بهره ب
میلیون ریال محاسبه شد که مقداری از هزینه های مربوط به  501غبار جمع آوری شده این سیستم در طول سال اول معادل 
استهلاک ماشین آلات و تجهیزات داخل  این پروژه را جبران خواهد نمود. سودهای غیر مستقیم این پروژه از جمله کاهش
سالن، افزایش کیفیت محصول تولیدی، کاهش هزینه نظافت کارگاه، پیشگیری از ابتلاء کارگران به بیماریهای شغلی، کاهش 
هزینه های بیمه ای پرسنل شاغل و ممانعت از جرایم زیست محیطی، قطعا سودی معادل چندین برابر سود مستقیم را عاید 
   ت می کند.این صنع
نتایج این پژوهش، نشانگر اثربخشی قابل قبول سیستم تهویه موضعی در کاهش مواجهه کارگران و بار آلاینده  نتیجه گیری:
های منتشره در هوای محیط کار می باشد. بر اساس مباحث اقتصادی بیان شده، مقداری از هزینه های ساخت و اجرای 
بگ فیلتر از طریق سود فروش مواد معدنی جمع آوری شده توسط سیستم فیلتراسیون  سیستم تهویه و استفاده از پالایشگر
سود، امکان ارزیابی میزان مطلوبیت و به صرفه بودن روش های کنترلی را برای -جبران می گردد. تجزیه و تحلیل هزینه
نوان یک روش مناسب و اقتصادی تخصیص منابع در صنایع فراهم می کند. نتایج حاصل شده نشان می دهد، این سیستم به ع
 ابه می تواند گزینه مناسبی باشد.در شرایط مش
 سود، تهویه صنعتی، بگ فیلتر، سیلیس-هزینههای کلیدی:  واژه
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 2-732-11-A
) مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب CSBبوسیله مدل کارت امتیازی متوازن( ESHارزیابی عملکرد مدیریت 
 جنوب تهران
 ، مهدی حسنی تجن گوکه *عباس شعبانعلی ، مهسا آذرنیا قوام 
 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 moc.oohay@98ainraza_asham
 
 چکیده
برند. یکی از محیطی بسر میحساس به مسائل اجتماعی و زیستهای امروزی که در یک دنیای سازمان زمینه و هدف: 
کند، بروز زیسات ترغیب میهای ایمنی، بهداشت و محیطها را به سمت استقرار و بهبود سیستممهمترین مواردی که شرکت
به اینکه مدل  زیست است. با توجههای ایمنی، سلامتی و بخصوص محیطانتظارات اساسی از طرف ذینفعان سازمان در حوزه
ها مطرح است بر آن شدیم تا به کارت امتیازی متوازن به عنوان یک مدل مؤثر و مفید در ارزیابی و بهبود عملکرد در سازمان
 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران را ارزیابی کنیم.  ESHکمک این روش عملکرد سیستم مدیریت 
المللی انتخاب شد و با نظر سب از طریق مقالات و راهنماهای بینهای منادر این پژوهش ابتدا شاخص مواد و روش ها:
دهی ها وزنشاخص PHAگیری برگزیده شد. در مرحله بعد به روش شاخص برای اندازه 79کارشناسان و مدیران سازمان 
مان توزیع گردید. نفر از کارشناسان و مدیران ساز 54منظور پرسشنامه استاندارد این روش طراحی شد و بین شدند که بدین
 ها و منظرها مشخص گردید. محاسبات مربوطه انجام شد و وزن شاخص BALTAMافزار وسیله کدنویسی در نرمسپس به
باشد که این رقم نشان می 04/09گیری شده برابر سازمان در دوره اندازه ESHنمره کارت امتیازی متوازن مدیریت  یافته ها:
در نیل به اهداف تعیین شده خود است. به همین ترتیب سایر مقادیر، بیانگر میزان نیل به  دهنده میزان پیشرفت سازمان
باشد، که بیشترین مقدار پیشرفت مربوط به شاخص شدت حوادث با میزان ها و منظرها میاهداف تعیین شده در شاخص
 باشد.می 00ظر کارکنان با میزان باشد و کمترین میزان مربوط به شاخص ترجیح ایمنی به سرعت کار از نمی 81711
سازمان  ESHهای حاصل از جداول و نمودارها مشخص شد که سیستم مدیریت با توجه به نتایج ارزیابی و داده نتیجه گیری: 
درصد اهداف خود دست یافته است که نمره کلی کارت امتیازی  50عملکردی مثبت و روبه پیشرفت داشته ولی به کمتر از 
ها کند و در اکثر شاخصها هم همین مسئله صدق می) بیانگر این موضوع است. در رابطه با مقادیر شاخص09704متوازن (
ها رو به بهبود بوده و پیشرفت داشته است. با توجه به این موارد درصد اهداف محقق شده است ولی تمامی شاخص 50کمتر از 
ت ولی نقاط قابل بهبود فراوانی دارد. از جمله این نقاط قابل بهبود سازمان نمره قبولی نسبی گرفته اس ESHسیستم مدیریت 
  بایست توجه بیشتری به آان شود. منظر مالی و رشد و یادگیری است که می
، کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد، شاخص های ارزیابی عملکرد، مدل سلسله ESHسیستم مدیریت های کلیدی:  واژه
 PHAمراتبی 
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 1-442-11-A
 وساز در یک پروژه ساخت S&HOهای  بندی و مدیریت هزینه فعالیت تدوین برنامه زمان
 ، آقای موسی جباری ، آقای احمد علی بابایی *حسین سالاریان 
 دانش آموخته دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران
 moc.liamg@niessoh.nairalas
 
 چکیده
صورت یکپارچه با سیستم مدیریت پروژه، اقدامی  ای به سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه پیاده زمینه و هدف:
سازی سیستم مدیریت  های مورد نیاز برای پیاده باشد. هدف این تحقیق، قرار دادن فعالیت مؤثر در راستای اثربخشی آن می
زمان با فرآیندهای سیستم مدیریت پروژه ( استاندارد  ها هم نبندی پروژه و برآورد هزینه اجرای آ در برنامه زمان ESH
 ) در یک پروژه ساختمانی است.  KOBMP
اقدام به   S&HO، متخصصین حوزه مدیریت پروژه و KOBMPو  10054 OSIپس از بررسی استانداردهای  روش بررسی:
در پروژه نمودند. اقدامات  S&HO و الزامات سیستم  KOBMPبندی و برآورد بودجه منطبق با استاندارد  تهیه برنامه زمان
بررسی و تائید نهایی به ارکان تیم پروژه  گرفته در پنل تخصصی (گروه متمرکز) موردبررسی و تائید قرارگرفته و جهت  انجام
 ارسال و ابلاغ گردید.
سازی  بینی بودجه برای پیاده بندی پروژه و پیش در برنامه زمان  S&HOهای سیستم مدیریت  قرار گرفتن فعالیت  ها: یافته 
از کل  ٪077در پروژه مذکور   S&  HOدهد که هزینه اجرای سیستم  های پروژه نشان می ها در کنار دیگر فعالیت این فعالیت
صله، هزینه اجرای الزامات درصد آن هزینه نیروی انسانی است، به عبارت دیگر، بر اساس نتایج حا 06بودجه پروژه بوده که 
زمان ساخت  درصد از مدت 51دلار در روز می باشد. از طرف دیگر، این سیستم در  519برابر با   S&HOسیستم مدیریت 
 پروژه مشارکت دارد. 
، KOBMPدر مراحل مختلف پروژه، منطبق با استاندارد  S&HOهای  بندی و هزینه فعالیت تدوین برنامه زمان گیری: نتیجه
تواند نقش مؤثری  های مربوطه دارد. از طرف دیگر می و منطقی شدن هزینه S&HOهای  نقش مؤثری در اجرایی شدن برنامه
بر اساس هزینه کل پروژه داشته  S&HOسازی سیستم مدیریت  های پیاده و برآورد هزینه ESHهای  در استانداردسازی فعالیت
 های پیمانکاری باشد. وژه در شرکتمت و برآورد هزینه پرعنوان معیاری برای مرحله پیشنهاد قی و به
 های مدیریت ، یکپارچگی سیستم S&،HOوساز، پروژه ساختهای کلیدی:  واژه
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  1-754-11-A
 طراحی و ساخت نرم افزار ارزیابی عملکرد و اثربخشی سیستم مجوز کار
 ، سید مهدی موسوی ، سید ابولفضل ذاکریان *علی کریمی 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut.anis@imirak_a
 
 چکیده
 طراحی و ساخت نرم افزار ارزیابی عملکرد و اثر بخشی سیستم مجوزکار  مساله و هدف کاربردی:
بابررسی متون تخصصی و دستورالعمل های مرتبط با سیستم مجوز کارموجود در داخل و خارج کشور و همچنین  روش کار:
کارایی و اثربخشی سیستم  موثر بر  معیاراصلی  6مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعتی آشنا باسیستم مجوز کار تعداد 
مجوز شناسایی و در ادامه وزن هرکدام از معیارها با استفاده از مقایسات زوجی و کاربرد روش تحلیل سلسله مراتب فازی 
محاسبه گردید. برای سنجش میزان عملکردصحیح سیستم مجوزکار در رابطه با معیارهای شناسایی شده یک چک لیست 
و پایایی و روایی چک لیست با استفاده از آزمون آماری الفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید  مشتمل بر تعداد سوال طراحی
و زبان برنامه نویسی سی شارپ  7102 oiduts lausiv tfosorciMقرار گرفت . جهت ساخت نرم افزار از محیط توسعه 
بهره گرفته شد و همچنین  2102 revres LQS tfosorciMبه منظور ایجاد و مدیریت پایگاه داده نرم افزار از  استفاده و  ) #C(
 استفاده گردید.  ten.ODAبرای برقرار شدن ارتباط با پایگاه داده از تکنولوژی 
اول   قسمت محیط  نرم افزار ارزیابی عملکرد و اثربخشی سیستم مجوز کار داری دو نوع محیط کاربری می باشد . یافته ها:
می باشد که   ) resuکه بروری یک سیستم کامپیوتر نصب می شود . محیط دوم کاربری یا (  است)  nimdaادمین (  مدیریتی
و حد دسترسی  resuمی تواند بر روی چند سیستم کامپیوتر نصب گردد. ادمین با ورود به محیط کاری خود مشخصات افراد 
با مراجعه ورود به محیط نرم افزار به سوالات  resuفراد آنها را تعریف و امکان انجام ارزیابی را برای آنها فراهم می سازد . ا
مشخص شده در بازه زمانی تعیین شده پاسخ و آنها را تایید می کنند . پاسخ تمامی افراد کاربر از طریق پایگاه داده به سیستم 
افزار شامل میزان نمره کل  در نهایت نرم افزار اطلاعات ورودی را تجزیه و تحلیل می نماید . خروجی نرم ادمین منتقل ، و 
معیار یا حیطه موثر شناسایی شده می باشد که نشان دهنده وضعیت سازمان در نحوه اجرای صحیح سیستم  6سازمان در 
مجوز کار می باشد . خروجی دیگر نشان دهنده میزان نمره برحسب واحد های مختلف سازمان و فرد ارزیاب کننده می باشد. 
ت را دارد که بر اساس میزان نمره دریافتی برای هر سوال توصیه های بمنظور بهبود عملکرد سیستم مجوز نرم افزار این قابلی
 کار ارایه دهد .
 ارزیابی علمکرد، نرم افزار، مجوز کارهای کلیدی:  واژه
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 1-761-11-A
افراد سالم درشهرستان لارستان در در مقایسه با  2بررسی میزان شیوع استرس شغلی، در بیماران دیابتی نوع 
 1031سال 
 ، مریم کامیاب *یعقوب آشنا 
 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
 moc.oohay@801a_anehsA
 
 چکیده
یکی از عارضه های جدید زندگی به سبک مدرن، وجود استرس در محیط کار است. پیامدهای فیزیولوژیکی،  زمینه و هدف:
روانی و رفتاری ناشی از استرس شغلی، ضمن صدمه رساندن به خود فرد، هزینه های گزافی را به سازمان تحمیل می کند و 
ایجاد استرس در کارمندان دارد اما نمی توان از عوامل موجب کاهش بازدهی کارکنان می شود. شرایط کاری نقش اساسی در 
فردی چشم پوشی کرد. یکی از این عوامل دیابت است. دیابت بیماری است که با افزایش میزان قند خون در اثر کمبود ترشح 
توان به عفونت های  انسولین و یا اختلال در فعالیت انسولین بروز می نماید. از عوارضی که بیماری دیابت به همراه دارد، می
مکرر دستگاه ادراری و پوست، تاری دید، بهبودی دیررس زخم ها، احساس سوزش و بی حسی در انگشتان پا، پرنوشی و 
تشنگی، پر ادراری، زودرنجی و تحریک پذیری و خستگی زیاد غیر قابل توجیه اشاره کرد. دیابت مانند دیگر بیماری های 
مشکلاتی به وجود می آورد که شغل فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماران به دلیل جدال  مزمن و ناتوان کننده برای فرد
با بیماری و عوارض شایع آن و ترس از مطلع شدن کارفرما از بیماری؛ همچنین اخراج از کار به دنبال عوارض ناشی از دیابت، 
داد افراد مبتلا و در معرض دیابت زیاد می باشند و این افراد همواره در معرض استرس های شغلی هستند. با توجه به اینکه تع
 0هم مانند سایر افراد جامعه نیاز به اشتغال دارند؛ مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع استرس شغلی در بیماران دیابتی نوع 
عوارض استرس در  هشی راهکار جهت کا در شهرستان لارستان و با هدف آگاهی از وضعیت موجود در شهرستان و ارائه
 رابطه با دیابت طراحی شده است. 
شاهدی اجرا شده است. -تحلیلی می باشد که به صورت مورد-مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی و توصیفی مواد و روش ها:
هداشتی که اطلاعات آنان در پرونده ی بهداشتی خانوار مراکز ب 0بیمار مبتلا به دیابت نوع  507جامعه ی مورد بررسی شامل 
درمانی شهری و روستایی لارستان ثبت گردیده و به روش تصادفی سیستماتیک جهت مقایسه انتخاب گردید. جهت جمع 
  ) انگلستان استفاده شد.ESHاوری اطلاعات مربوط به استرس شغلی از پرسشنامه ی استاندارد استرس شغلی موسسه ی (
انجراف معیار عوامل استرس زا و شدت آن به ترتیب در بیماران مبتلا به دیابت نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و  یافته ها:
همچنین تمامی ابعاد پرسشنامه ی استرس شغلی نظیر: نقش، ارتباط، حمایت   50/33±60/379 و 99/509±48/83 ، 0نوع 
ه این اختلاف از نظر آماری مسئولین، حمایت همکاران، کنترلر، تقاضا و تغییرات در دو گروه تحت بررسی متفاوت بود ک
 )50.0<Pمعنادار می باشد. (
نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که فراوانی عوامل استرس زا در افراد مبتلا به دیابت زیاد  نتیجه گیری: 
می باشد. که به شدت سلامت جسمی و فکری بیماران را به مخاطره می اندازد. لذا انجام اقدامات کنترلی لازم در راستای 
ست و به نظر می رسد که اموزش مدیریت استرس به شیوه ی کاهش استرس شغلی در این گروه از بیماران ضروری ا
و جلب حمایت کارفرمایان و مدیران و افزایش سطح آگاهی در زمینه برنامه ریز هرچه بهتر جهت  )TISرفتاری ( -روانشناختی
 استرس مرتبط با دیابت مفید باشد.کاهش عوامل استرس زای محیط کار می تواند برای مقابله با 
 استرس شغلی، دیابت، قند خون، کنترلکلیدی: های  واژه
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 1-92-11-A
 آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی و ارائه راهکارهای اصلاحی بررسی کیفی عملکرد هودهای شیمیایی
 *فرشید قربانی شهنامریم فیض عارفی ، 
 دانشکده بهداشت -پزشکی همداناستاد دانشگاه علوم *
 ri.ca.ahsmu@inabrohgf
 
 چکیده
تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی طیف وسیعی از مواد شیمیایی مورد استفاده  -های علمی در آزمایشگاه زمینه و هدف:
قرار می گیرند. افراد مختلف شامل: کارکنان آزمایشگاه، دانشجویان و اساتید با این مواد مواجه دارند و این احتمال وجود دارد 
منظور ، هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد هودهای  که علائم مختلف تنفسی و پوستی در این افراد بروز کند. به این
 شیمیایی آزمایشگاهی یک دانشگاه علوم پزشکی بود. 
هود شیمیایی آزمایشگاهی و میزان تطابق مشخصات با  94در این مطالعه مشخصات ساختاری و عملکردی  مواد و روش ها:
استاندارد بررسی گردید. میزان مکش هودها با استفاده از مرئی سازی جریان هوا و سرعت دهانه هودها با استفاده از آنمومتر 
 تجزیه و تحلیل گردید.  SSPS 37ار آماری حرارتی اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از نرم افز
درصد از آنها به لحاظ جانمایی  44/0درصد از هودهای مورد مطالعه از نظر سخت افزاری و  70/0: نتایج نشان داده یافته ها
 درصد 50/0 دادندکه فوت بر دقیقه بود. نتایج نشان  63/67در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. حداکثر سرعت دهانه هود نیز 
 557 هود باز دهانه مساحت که حالتی در هودها از هیچکدام در هود دهانه سرعت میانگین. داشتند رؤیت قابل نشتی هودها از
 درصد دهانه هود باز بود میانگین سرعت دهانه هود مناسب بوده است. 00، مناسب نبودند و تنها در حالتی که بود درصد 50 و
 کنترل در آنها اثربخشی و بودند نامناسب هودها بیشتر عملکردی و افزاری سخت مشخصات که این به توجه با :گیری نتیجه
صلاح هودها مطابق با استانداردها اقدام گردد. ارزیابی سالیانه عملکرد هودها ا و تغییرات به نسبت است لازم کمبود، ها آلاینده
  نیز می بایست در برنامه نگهداری هود اعمال شود. 
 ارزیابی کیفی، هود، آزمایشگاههای کلیدی:  واژه
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 1-73-11-A
در افزایش رضایت شغلی و عملکرد کارکنان (در شرکت سازه اندیشه نسیم  ESHتأثیر و نقش آموزش 
 البرز(سانا))
 ، فرشاد هاشم زاده *مهدی شاهی
 کارشناسی ارشد
 MOC.OOHAY@60ESH.CSM
 
 
 چکیده
  به همراه عملکرد و  فراوان و در نتیجه نارضایتی شغلی ایجاد شده و تبعات ناشی از آن، خسارت های مالی و جانی مقدمه:
بهره وری بسیار پایین کارکنان بعنوان جدی ترین مسئله صنایع مختلف، هزینه های زیادی برای دولت ها، کارفرمایان و جامعه 
)، بر ESHسنجش تأثیر و نقش آموزش های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی(پیش رو با هدف  ایجاد کرده است. در پژوهش
 می باشد. رضایت شغلی و عملکرد کارکنان
نمونه آماری مطابق جدول  707نفر و تعداد 000دو فرضیه و سه سوال کلیدی مطرح و جامعۀ آماری به تعداد روش کار:
امه سنجش رضایت شغلی و ارزیابی عملکرد کارکناناستفاده شد که جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنبرای  مورگان انتخاب شد.
دارای روایی محتوا و پایایی مناسب می باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که داده ها و فرضیه ها با استفاده از 
اده ها و آزمون رگرسیون مورد همبستگی د و انجام آزمون های آماری و استنباطی از قبیل تحلیل واریانس، SSPS نرم افزار
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
نتایج حاصل، حاکی از تأیید فرضیه های مطرح شده و اثبات رابطه معناداری آموزش، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان : نتایج
استراتژی و اهداف  می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر سازمانی اهمیت و اجرای موضوع آموزش را در اولویت
 خود قرار دهد، گامی مهم در جهت افزایش رضایت شغلی و عملکرد بهینه کارکنان برداشته است.
 )، رضایت شغلی، ارزیابی عملکرد، سازه های فولادیESHبرنامه های ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی(های کلیدی:  واژه
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 1-24-11-A
 IDو  TGBWهای  ارزیابی استرس گرمایی شاغلین کارگاه های قنادی بر اساس شاخص
 (مطالعه موردی شهر ایلام)
، مسعود پورنجف، *علی خوانیناله حاجی زاده، عظیم اکبری، عبدالحسین پورنجف،  حمحمد امین رشیدی، رو
 فرشته نیکوند
ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.seradom@ninavahk
 
 چکیده
باشد که سلامتی  های قنادی مخصوصاً در فصل تابستان، استرس گرمایی می آور در کارگاه یکی از عوامل زیان زمینه و هدف:
گردد. این مطالعه با هدف تعیین  ها و اختلالات متعددی می دهد و موجب بیماری تاثیر قرار می شاغلین و بازده کاری را تحت
    های قنادی در شهرستان ایلام انجام گرفت. میزان استرس گرمایی در میان شاغلین کارگاه
کارگاه  09نفر از کارگران شاغل در   457بر روی  6397تحلیلی در تابستان  -این مطالعه به صورت توصیفی ها: مواد و روش
(بر اساس  TGBWقنادی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ارزیابی استرس گرمایی با استفاده از شاخص 
گیری  انجام گرفت. همزمان با سنجش پارامترهای محیطی، دمای دهانی کارگران اندازه ID) و شاخص  3427OSIاستاندارد 
 صورت گرفت.  22 SSPSافزار آماری  ها با استفاده از نرم هایت تجزیه و تحلیل دادهشد. در ن
 9/05، 99/66 ± 9/63بندی به ترتیب  کن و نظافت و بسته کن، مخلوط در مشاغل فر، پهن TGBWمیانگین شاخص  ها: یافته
کار با دستگاه فر و محصول کیک و  دست آمد. میزان استرس گرمایی در بخش به 30/18 ± 0/44، 79/91 ± 9/76، 30/80 ±
ها بود. همچنین نتایج نشان داد که بین متغیر جنسیت با دمای دهانی تفاوت  ای) بیشتر از بقیه بخش نان فانتزی (فر طبقه
    ).p>5/05داری وجود دارد ( معنی
لذا اتخاذ اقدامات کنترلی از قبیل  های قنادی در مواجهه با استرس گرمایی بالایی قرار دارند. شاغلین کارگاه گیری: نتیجه
 باشد. ویه مطبوع و غیره ضروری میاستفاد از عایق های حرارتی، برقراری سیستم ته
 ، شاغلین قنادی.ID، شاخص TGBWهای کلیدی: استرس گرمایی، شاخص  واژههای کلیدی:  واژه
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 3-44-11-A
کارگران یک شرکت معدنی و صنعتی به روش نایو بیز در سال تشخیص و طبقه بندی تغییرات افت شنوایی 
 1031
 ، مینا رستمی، اشکان جعفری ملک آباد، فرشاد ندری*حسین الهی شیروانسجاد زارع، رسول همت جو، 
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 چکیده
بار  ترین اثرات زیان باشد. مهمترین و قطعی آور فیزیکی در محیط کار صدا می یکی از شایعترین عوامل زیان زمینه و هدف:
) می باشند. این LHIN% مردم جهان درمعرض افت شنوایی ناشی ازصدا (07شنوایی، اعم از دائم ومؤقّت است.  صدا، افت
باهدف تشخیص و طبقه بندی تغییرات افت شنوایی کارگران با استفاده از الگوریتم داده کاوی نایو بیز انجام مطالعه 
در یک صنعت معدنی در  1397این مطالعه مقطعی توصیفی از نوع تحلیلی آینده نگر در سال  مواد و روش ها:     شد.
روه مواجهه یافته با ترازهای فشار صوت مختلف (یک گروه جنوب شرق ایران انجام شد. در این مطالعه کارگران در سه گ
نفر از کارگران  507گروه ادیومتری برای  نفر و درمجموع سه 50بندی شدند. در هرگروه  تقسیم کنترل و دو گروه مورد) 
متغیرها (پیش بین) انتخاب  -0بررسی اطلاعات دموگرافیک افراد تحت مطالعه  -7شد. مراحل انجام این مطالعه عبارتنداز انجام
محاسبه افت شنوایی دائم برای هر دو گوش چپ و  -4انجام ادیومتری برای هر دو گوش  -9جهت تشخیص افت شنوایی 
طبقه بندی تغییرات افت  -1طبقه بندی انواع افت شنوایی  -6محاسبه افت شنوایی دائم دو گوش  -0راست به طور جداگانه 
کاوی  شنوایی کارگران از الگوریتم داده هر مدل. جهت تشخیص و طبقه بندی تغییرات افت  شنوایی و تعیین نرخ خطا و صحت
 MBIهای اماری رگرسیون خطی، تی زوجی و از نرم افزار  جهت انالیز آزمون 81 SSPSنایو بیز استفاده گردید. از نرم افزار 
 جهت مدلسازی الگوریتم نایو بیز استفاده شد.  0.81 reledoM SSPS
 zHK7% بیشترین تأثیر و فرکانس 49باوزن  zHK8) فرکانس ABd 51<LPSاول ( ها نشان داد که در مدل یافته ه ها:یافت
% 00باوزن  zHK4) فرکانس ABd 08-07 LPSدوم ( % دارای کمترین تأثیر می باشد. در مدل6و سن هر کدام باوزن 
سوم  % دارای کمترین تاثیر می باشند. در مدل6هر کدام باوزن  zH500بیشترین تاثیر و عامل صوت همراه با فرکانس 
% دارای کمترین تاثیر می باشد. 7با وزن  zH550و فرکانس   % بیشترین تاثیر49باوزن  zHK4) فرکانس ABd 08>LPS(
 باشد. % دارای کمترین تاثیر می 0باوزن  zHK7% بیشترین تاثیر و فرکانس 50با وزن  zHK4در مدل چهارم فرکانس 
را درتغییرات افت شنوایی  zHK4مدلسازی تغییرات افت شنوایی توسط الگوریتم نایو بیز، تاثیر بالای فرکانس  نتیجه گیری:
بینی کرد و با توجه به صحت بالای به دست آمده در این مدلسازی، این الگوریتم ابزاری مناسب و قدرتمند جهت  پیش
  اشد. شنوایی می ب بینی و مدلسازی افت پیش
 صدا، طبقه بندی، افت شنوایی، داده کاوی، الگوریتم نایو بیزهای کلیدی:  واژه
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Abstract 
Background: one of the most common physical harm factors in the workplace is noise. The 
most important and definitive harmful effects of noise include hearing loss both permanent 
and temporary. Globally, 12% of people are subject to noise-induced hearing loss (NIHL). 
This study was conducted with the aim of modeling and predicting the changes in the hearing 
loss of workers using neural network data mining algorithm. 
Materials & Methods: this cross-sectional descriptive study of prospective analytical type 
was conducted in 2018 in a mine industry in the south west of Iran. In this study, the workers 
were categorized into three groups of exposure to different noise pressure levels (one control 
group and two case groups). In each group 50 subjects and overall three audiometric groups 
were performed for 150 of workers. The stages included: 1. Investigating the demographic 
information of the studied individuals 2. Selecting variables (predictors) to model the hearing 
loss 3.Performing the audiometry for both ears 4.Calculating permanent threshold shift for 
both left and right ears separately 5.Calculating permanent threshold shift of both ears 
6.Classifying different types of hearing loss 7. Modeling changes in hearing loss 8. 
Determining the rate of error and accuracy of the model. For modeling and predicting the 
changes in the hearing loss of workers, neural network data mining algorithm was used. SPSS 
18 was employed to analyze the statistical tests including linear regression and paired t-test. 
Also, IBM SPSS Modeler 18.0 software was employed to model the neural network 
algorithm. 
Results: the results indicated that in the first model (SPL<70 dBA), 8 and 1 kHz frequencies 
with the weights of 38% and 6% had the maximum and minimum effects, respectively. In the 
second model (SPL 70-80 dBA), 4KHz and age factors had the maximum and minimum 
effects with the weights of 19% and 7%, respectively. In the third model (SPL>85 dBA), 
4KHz and work background had the maximum and minimum effects with the weights of 20 
and 6%, respectively. In the fourth model, 4KHz and 2 KHz with the weights of 18 and 3% 
had the maximum and minimum effects, respectively. In the fifth model, 4KHz and age with 
the weights of 18% and 1% had the maximum and minimum effects, respectively. 
Conclusion: the modeling of changes in hearing loss by the neural network algorithm 
predicted the high impact of 4KHz frequency in the variations of hearing loss. Based on the 
high accuracy obtained in this modeling, this algorithm is a suitable and powerful tool for 
predicting and modeling hearing loss.   
Keywords: noise, modeling, hearing loss, data mining, neural network algorithm 
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 5-44-11-A
ایزوسونیک؛ با استفاده از  -ارزیابی تراز فشار صوت فردی و محیطی و ترسیم نقشه های صوتی
در یکی از کارخانجات تولید رب خراسان رضوی در 0.5.V krow ta esioNو  41.V refruSافزارهای نرم
 1031سال 
 ، اشکان جعفری ملک آباد ، سعید احمدی ، فرشاد ندری *حسین الهی شیروانسجاد زارع ، رسول همت جو ، 
 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 moc.liamg@21ihalenyessoh
 
 چکیده
یکی از شایع ترین عوامل زیان آور فیزیکی در بسیاری از محیط های کاری، آلودگی صوتی می باشد. این  زمینه و هدف:
ایزوسونیک با استفاده از نرم افزارهای  -مطالعه با هدف ارزیابی تراز فشار صوت فردی و محیطی و ترسیم نقشه های صوتی
 در یکی از کارخانجات تولید رب خراسان رضوی انجام گرفت.  0.5.V krow ta esioNو  41.V refruS
در کارخانه تولید رب که شامل واحد  1397توصیفی حاضر، از نوع تحلیلی است که در سال  -مطالعه مقطعی مواد و روش ها:
بر 023 -leC مدل  allesaCقوطی سازی، تولید و شیرینگ است، انجام گرفت. اندازه گیری تراز صدای فردی با دستگاه 
مدل  leCصوت محیطی با استفاده از تراز سنج صوت انجام شد و ارزیابی تراز فشار   9002:2169 OSIاساس استاندارد
و آزمون  81.V SSPSکشور انگلستان انجام شد. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار  leC-allesaCساخت شرکت  504
 krow ta esioNو  41.V refruSایزوسونیک از نرم افزارهای  -انجام شد. جهت ترسیم نقشه صوتی رگرسیون خطی
 استفاده گردید.  0.5.V
% و تراز معادل 017/70نتایج ارزیابی تراز فشار صوت فردی نشان داد که بیشترین میزان دز دریافتی با مقدار  یافته ها:
، مربوط به شاغلین واحد قوطی سازی می باشد. براساس نتایج اندازه گیری 78/63 ABdمواجهه فردی با صدا به میزان 
% در محدوده خطر و احتیاط قرار گرفتند. 18/0اندازه گیری شده این واحد، در مجموع  نقطه 67صدای محیطی، از بین 
به دست آمد که مربوط به  29 ABdو  16ABd کمترین و بیشترین میزان تراز فشار صوت در این واحدها به ترتیب 
 واحدهای شیرینگ و قوطی سازی بودند. 
% از سطح سالن قوطی سازی و تولید دارای تراز صدایی بالاتر از 01از  با توجه به نتایج، مشخص گردید بیش نتیجه گیری:
می باشند و این دو واحد به عنوان پر مخاطره ترین واحدها از نظر آلودگی صوتی مطرح هستند. انجام اقدامات  58 ABd
 رسد این واحدها ضروری به نظر می در کارگران و آزمون های شنوایی سنجی کنترلی صدا، اجرای برنامه حفاظت شنوایی
 esioN، refruSتراز فشار صوت، صدای فردی، صدای محیطی، نقشه های صوتی، نقشه های ایزوسونیک، های کلیدی:  واژه
 krow ta
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Abstract 
Background: Heat is one of the harmful agents in many workplaces. The current study 
aimed at investigating the correlation between heat stress indices (Universal Thermal Climate 
Index (UTCI), wet-bulb globe temperature (WBGT), wet-bulb dry temperature (WBDT), 
Tropical Summer Index (TSI)) and Physiological parameters in the mine workers. 
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted among workers of one of 
the mines located in southeast Iran in July-August 2017. Workplace environmental 
parameters and workers’ physiological parameters were measured in thirty different ways 
from 10 AM to 2 PM. The collected data were fed into SPSS 20 followed by conducting 
Pearson product moment correlation to detect the relationship between heat stress indices and 
workers’ physiological parameters; and between heat indices by themselves. 
 Results: The results of data analysis indicated that the mean scores of UTCI, WBGT, 
WBDT, and TSI were 34.59 ± 1.51 °C, 24.59 ± 0.62 °C, 28.37 ± 0.82 °C, and 31.51 ± 0.7 °C, 
respectively. On the other hand, the results of Pearson correlation revealed that UTCI and 
WBDT had the strongest association (r = 0.93, p < 0.0001). A significant correlation was also 
observed between UTCI and WBGT (r = 0.44, p < 0.0001). Conversely, no measurable 
correlation was detected between heat stress indices and workers’ physiological parameters 
(p > 0.05). 
 Conclusion: The only statistically significant difference is related to skin temperature and 
two indices (WBGT & TSI). According to the value obtained for UTCI, the workers were 
exposed to severe heat stress. However, based on WBGT value and ISO 7243 standards for 
an adapted person, workers were not exposed to heat stress.   
Keywords: : heat stress, indices, physiological parameters, mine 
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در مجتمع کک سازی و  TDBWو  TGBW، ICTUبررسی همبستگی بین شاخص های استرس گرمایی 
 1031پالایشگاه شهرستان زرند در سال 
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 ارشد کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، زاهدان، ایران
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 چکیده
استرس گرمایی امروزه یکی از فراگیرترین عوامل زیان آور محیط کار به شمار می رود؛ استرس گرمایی در  زمینه و هدف:
محیط های کاری، علاوه بر ایجاد ناراحتی های متعدد مانند کاهش آسایش حرارتی و ایجاد تنش های گرمایی، در موارد 
این این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین شاخص های شدیدتر ممکن است منجر به ایجاد حادثه و بیماری گردد. بنابر
 در مجتمع کک سازی و پالایشگاه زرند طراحی گردید.  TDBWو  TGBW، ICTUاسترس گرمایی 
انجام شد. جامعه آماری شامل جامعه  1397تحلیلی در سال  -این پژوهش به صورت مقطعی و توصیفی مواد و روش ها:
هرستان زرند کرمان بود. داده های این طرح عموماً شرایط محیطی و داده های محیطی مجتمع کک سازی و پالایشگاه ش
صنعت است که به وسیله ابزارهایی چون دماسنج کاتا؛ دماسنج معمولی؛ دماسنج گوی سان و دماسنج تر به دست می آید. 
آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون و با استفاده از آزمون های  00نسخه  SSPSتجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار 
 همبستگی پیئرسون انجام گردید و برای متغیرهای کمی میانگین و انحراف معیار محاسبه شد. 
همبستگی وجود دارد؛ بین شاخص  TGBW و TDBW، ICTUنتایج نشان داد که بین شاخص های استرس گرمایی  یافته ها:
) 5/04همبستگی ( TDBWو  TGBW) مشاهده و پس از آن بین دو شاخص 5/36بیشترین همبستگی ( TGBWو  ICTU
 ) مشاهده گردید.5/90همبستگی ( TDBWو شاخص  ICTUمحاسبه گردید. بین 
، کارگران در محدوده استرس گرمایی شدید قرار داشتند ولی در مقایسه با شاخص ICTU: با توجه به شاخص نتیجه گیری 
برای افراد سازش یافته، کارگران آنچنان در معرض استرس گرمایی  3427 OSIمطابق با مقدار پیشنهادی استاندارد  و TGBW
قرار نداشتند. بنابراین پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتر در زمینه بررسی همبستگی شاخص های تحلیلی و تجربی برای ارائه 
  شاخص بهینه صورت گیرد. 
 کک سازی، زرند ،TDBW، TGBW، ICTUترس گرمایی، اسهای کلیدی:  واژه
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Abstract 
Background: Noise is regarded as a major physical hazard in work environments. The 
current study aimed at investigating environmental sound pressure level and sound mapping 
in an Iranian safety shoes production factory in 2016 using Surfer V.13. 
Materials and methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted 
among 3 units of a safety shoes production factor. Casella noise dosimeter (Cel-320) was 
used to measure individuals’ exposure to noise, while 450 Casella-Cel sound level meter 
(manufactured in England) was utilized to assess environmental sound pressure level. 
According to ISO 9612, A frequency distribution network using the slow mode velocity was 
exploited to conduct measurements. The collected data were then fed into Surfer V.13 to 
draw the isosonic map.  
Results: The results of assessing individuals’ exposure showed that workers in the cutting, 
stitching, and stuffing unit had excessive exposure to noise (over 85.76 dB which is the 
standard limit). The results of measuring environmental sound pressure level also showed 
that 32.3% of the measurement stations were located in the danger zone (with sound pressure 
levels greater than 85 dBA). The highest sound pressure levels measured in Lewis and 
lineage, injection, and cutting, stitching, and stuffing units were 88, 89, and 93 dB, 
respectively  
Conclusion: Based on the obtained results, the cutting, stitching and stuffing is in dire need 
of engineering controls and working, trafficking, and stopping limitations.   
Keywords: Environmental sound pressure level, Surfer, safety shoes production factory, Iran 
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Abstract 
Background: Workers' exposure to excessive noise is a big universal work-related challenge. 
One of the major consequences of exposure to noise is permanent or transient hearing 
loss.  The current study sought to utilize audiometric data to weigh and prioritize factors 
affecting workers' hearing loss based using the Support Vector Machine (SVM). 
Materials & Methods: This cross sectional-descriptive study was conducted in 2017 in a 
mining industry in southeast Iran. The participating workers (n=150) were divided into three 
groups of 50 based on the sound pressure level to which they were exposed (two 
experimental groups and one control group). Audiometric tests were carried out for all 
members of each group. The study generally entailed the following steps: (1) selecting 
predicting variables to weigh and prioritize factors affecting hearing loss; (2) conducting 
audiometric tests and assessing permanent hearing loss in each ear and then evaluating total 
hearing loss; (3) categorizing different types of hearing loss; (4) weighing and prioritizing 
factors that affect hearing loss based on the SVM; and (5) assessing the error rate and 
accuracy of the models. The collected data were fed into SPSS 18, followed by conducting 
linear regression and paired samples t-test.  
Results: It was revealed that, in the first model (SPL<70 dBA), the frequency of 8 KHz had 
the greatest impact (with a weight of 33%), while noise had the smallest influence (with a 
weight of 5%). The accuracy of this model was 100%.  
Keywords: Noise, modeling, hearing loss, data mining, Support Vector Machine Algorithm 
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Abstract 
Background: Heat stress negatively influences human health and performance, and leading 
to lower efficiency in daily activities. The present study sought to examine the relationship 
between UTCI, other heat indices (SET, PET, PMV, PPD, and WBGT), and environmental 
parameters. 
Materials & Methods: Daily data, encompassing a 12 month period in 2016 (from 6 A.M. to 
9 P.M. for each day), were retrieved from the Meteorological Organization of Kerman. The 
data were fed into SPSS 20, followed by conducting Pearson product moment correlation and 
linear regression to find the association between UTCI and other heat indices/environmental 
parameters. Excel 2016 was also utilized to draw the relevant diagrams. 
Results: Significant correlations were detected between UTCI and other heat indices (SET, 
PET, PMV, and WBGT). UTCI also was measurably correlated with environmental 
parameters like dry temperature (P < 0.0001). The highest correlation coefficient was 
observed between UTCI and PET (r ¼ 0.96). UTCI also had strong correlations with WBGT 
(r ¼ 0.88), SET (r ¼ 0.87), and dry temperature (r ¼ 0.90).  
Conclusion: Thus, indices that are calculated based on body thermal equation (i.e. SET and 
PET) are more strongly connected with UTCI, registering a better slope. On the other hand, 
WBGT is more similar to UTCI (than other indices) in terms of thermal perception.   
Keywords: Heat indices, Heat, Thermal climate, Temperature 
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Investigating the Levels of Thermal Stress in Kerman City in 2016 Using Thermal 
Indices: WBGT, ESI, HI, HSI, and SWreq 
Keyvan Sajad Zare , Rasoul Hemmatjo , Hossein Elahi Shirvan , Naser Hasheminejad , 
, Khodabakhsh zare , Mohammad Faridan 
*
Sarebanzadeh 
* Master of Science Occupational Health, Student Research Committee, Kerman University of Medical 
Sciences, Kerman, Iran 
k.sarebanzadeh@gmail.com 
 
Abstract 
Background: Thermal stress may have numerous harmful effects on human health. This 
study aimed at investigating thermal stress in the city of Kerman, Iran. 
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, thermal stress was assessed from 
6 AM to 9 PM in 2016 using four thermal stress indices including wet-bulb globe 
temperature (WBGT), environmental stress index (ESI), Humidex, heat stress index (HSI), 
and Required Sweat Rate (SWreq). Necessary data were collected from the meteorological 
organization of Kerman. Pearson’s correlation coefficient and linear regression were used to 
examine the relationships among thermal stress indices and environmental parameters. All 
analyses were performed using SPSS version 22.  
Results: Based on the results, the highest correlation coefficients were observed between ESI 
and WBGT (r = 0.99), Humidex and ESI (r = 0.96), Humidex and WBGT (r = 0.97) and 
SWreq and HSI (r = 0.99). On the other hand, thermal stress indices had significant 
relationships with environmental parameters including wind speed, air temperature, and 
relative humidity (P < 0.05).  
Conclusion: All indices had strong and significant associations with one another. WBGT, 
HSI, and Humidex demonstrated similar thermal sensations. Furthermore, according to the 
obtained values of ESI, Humidex, and WBGT, people enjoy thermal comfort in all months of 
the year (save for January as judged by the obtained WBGT value). Thus, the climate of this 
city poses no threat to people’s thermal comfort.   
Keywords: Thermal climate, Heat indices, Heat, Temperature 
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 1-94-11-A
 بررسی اثر مواجهه توأم با صدا و گرما بر روی ضربان قلب مردان در اتاقک شرایط جوی
 *بسطامیمحمد تقی عظیم کریمی ، بهزاد مهکی ، 
 ایلام -کارشناسی ارشد جمعیت هلال احمر 
 moc.oohay@imatsab.ihgat
 
 چکیده
عروقی  -طور مستقل باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد سیستم قلبی های کار، مواجهه با صدا و گرما هریک به در محیط مقدمه:
شده آزمایشگاهی  منظور بررسی اثر مواجهه توأم صدا و گرما بر روی ضربان قلب در شرایط کنترل گردند. این مطالعه به می
 انجام گرفت. 
های  سالم در اتاقک تنش حرارتی انجام شد، ضربان قلب در حالت نفر مرد  07بر روی  جربی این مطالعه ت مواد و روش ها :
بل در  دسی 03و  08، 01)، مواجهه با صدا در تراز %59و رطوبت  54دقیقه بعد از استراحت، در مواجهه با گرما (دما  07
و رطوبت  54بل و گرما (دما  دسی 03و  08، 01) و مواجهه توأم با صدای  TGBW 00/ 7± 5/ 3شرایط آسایش حرارتی (
 ها، استفاده شد. برای تحلیل داده 02SSPSگیری شد. از آزمون فریدمن نرم افزار  )،) اندازه%59
بل و در  دسی 03و  08، 01در تراز صدای  نشان داد که میانگین ضربان قلب قبل و بعد از مواجهه با گرما و  نتایج   نتایج: 
).به طوری که میانگین افزایش ضربان قلب در مواجهه فقط P>5/755داری دارد ( و گرما اختلاف معنیمواجهه توأم صدا 
ضربه  47/83و  77/03، 57/69بل به ترتیب  دسی 03و  08، 01مواجهه فقط با تراز صدای  ضربه در دقیقه ،  47/14گرما   با
بود.   ضربه در دقیقه 67/58و  87/80، 07/69به ترتیب  03و  08، 01تراز صدای   در دقیقه بود و در مواجهه توأم با گرما و
از مواجهه با  بیشتر  درصد  59درجه سانتیگراد و رطوبت  54میزان افزایش ضربان قلب در مواجهه با گرمای  :گیرینتیجه 
مواجهه با صدا یا  با صدا و گرما بیشتر از  بل بود. افزایش تعداد ضربان قلب در مواجهه توأم  دسی 03و  08و  01تراز صدای 
 گرما به تنهایی بود.
 صدا، گرما، مواجهه توأم، ضربان قلبهای کلیدی:  واژه
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 1-63-11-A
 ) و میزان آزردگی صوتی در کانال سیستم های تهویهNFLارزیابی صدای کم فرکانس (
 *آمنه گلباغیلیلا نعمت پور ، بهزاد فولادی دهقی ، مریم موسوی قهفرخی ، جمیله دریس ، 
 بهداشت –کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
 moc.liamg@ihgablog.nma
 
 چکیده
صدای کم فرکانس از مهم ترین منابع مولد صدا در محیط است، که به عنوان یک عامل زیان آور در محیط  زمینه و هدف:
های کاری میتواند علاوه بر مشکلات جسمی، به لحاظ آسایشی نیز شرایط آزار دهنده ای برای افراد ایجاد نماید. لذا هدف از 
 صوتی در کارکنان دانشکده بهداشت می باشد. مطالعه حاضر ارزیابی صدای کم فرکانس و میزان آزردگی 
نفر از کارکنان بخش اداری دانشکده بهداشت مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا جهت  60برای این منظور  مواد و روش ها:
تعیین   Aو تعیین اختلاف آن با شبکه  Cاندازه گیری صدا در شبکه  ycneuqerF woL(  )esioN ارزیابی صدای کم فرکانس
توسط این افراد تکمیل گردید. داده ها   3002-66651 OSIگردید. بعد از آن پرسشنامه مقیاس میزان آزاردگی افراد به شماره 
 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. 22.V SSPS  بااستفاده از نرم افزار
به دست آمد و افرادی با سن  87/4 ±9/49صوتی افراد براساس یافته های حاضر ، میانگین و انحراف معیار آزردگی  یافته ها:
درصد کارکنان میزان آزردگی صوتی خود را  19)، آزردگی صوتی بیشتری را تجربه کردند. 1 ± 6/4) و سابقه کار (19 ± 8/6(
 خیلی آزردهنده اعلام کردند. به علاوه آزردگی صوتی ارتباط معناداری با صدا، سن و سابقه کار دارد. 
باتوجه به نتایج آزردگی صوتی و اظهارنظر کارکنان از آزردهندگی صدای محیط کار، نیاز به ارائه راهکارهایی در  نتیجه گیری:
راستای کاهش آلودگی صوتی در کانال های تهویه و ایجاد آسایش صوتی در محیط کار می باشد. لذا با اعمال اقدامات 
لنسرها در کانال های سیستم های تهویه می توان به بهبود شرایط در جهت کاهش مهندسی همچون استفاده از مافلرها و سای
 آزردگی افراد در محل کار می شود.دریافت میزان صدا توسط افراد مواجهه یافته اقدام نمود که موجب بهبود در کاهش میزان 
 صدای کم فرکانس ، آزردگی صوتی، کانال سیستم های تهویههای کلیدی:  واژه
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 2-63-11-A
 بررسی اثر آزردگی صوتی و ارتباط آن با افت شنوایی در کارگران کارخانه فولادسازی
 ، خانم لیلا نعمت پور ، بهزاد فولادی دهقی ، دکتر عباس محمدی *آمنه گلباغی
 بهداشت –کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
 moc.liamg@ihgablog.nma
 
 چکیده
امروزه ترازهای بالای صدا به عنوان رایج ترین دلیل افـت دائـم شـنوایی در شاغلین می دانند. مواجهه با صدا  هدف: زمینه و
و افت شنوایی ناشی از آن یکی از معضلات اساسی در صنایع فلزی می باشد. با توجه به اهمیت اودیولوژی و حفظ سلامت 
وتی و ارتباط آن با افت شنوایی در کارگران کارخانه فولادسازی می باشد. کارگران، هدف این مطالعه بررسی اثر آزردگی ص
نفر از کارگران کارخانه ملی فولاد اهواز مورد بررسی قرار گرفتند.  91تحلیلی برروی  -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:
خالص دریافتی پس از حذف میزان تاثیر  برای تعیین افت شنوایی ناشی از صدا، اودیوگرام این کارگران بررسی و میزان صدای
گوشی های حفاظتی برای هر کارگر تعیین گردید. سپس افت شنوایی کل، افت گوش راست و گوش چپ از طریق تعیین 
کار کارگران ارائه گردید. همچنین پرسشنامه ای مربوط به آزردگی صوتی در بین کارگران توزیع و تکمیل   میزان صدا و سابقه
 انجام شد.  22.V SSPSجمع آوری داده ها آنالیز آماری توسط نرم افزار  شد. پس از
، افت شنوایی گوش راست و  6/3± 57/77میانگین سابقه کار  701 Bd  تراز فشار صدا در واحدهای مورد بررسی یافته ها:
دیومتری به ترتیب هرتز با استفاده از دستگاه ا 5558و  5554 -5550 -5557 -550 -500گوش چپ در فرکانس های 
دسی بل بود. آنالیز رگرسیون نشان می دهد که بین افت شنوایی ، آزردگی صوتی و سابقه کار ارتباط مستقیم   59و   90/9
 ) نیز معنی دار بود.  r= 5/8) و گوش چپ ( r= 5/11) و این ارتباط برای گوش راست (r= 5/48وجود دارد( 
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که آلودگی صوتی در کارخانه فولاد سازی قابل توجه بوده و می تواند  نتیجه گیری:
لازم است اقدامات لازم جهـت کنتـرل  LHINمنجر به آزردگی صوتی و افت شنوایی شود. بنابراین به منظور کاهش بروز 
همچنین ضرورت آموزش و توجیه هر چه بیشتر کارفرمایان و  صـدا و برنامـه حفاظـت شنوایی مناسب به اجرا گذارده شود.
مـدیران واحدهای صنعتی به منظور تأکید جدی و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت شنوایی و فراهم آوردن تمهیدات لازم 
 ا در محیط صنعتی مورد تأکید است.جهت کنترل صد
 ولادسازیآزردگی صوتی، افت شنوایی، کارخانه فهای کلیدی:  واژه
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The association between wet-bulb globe temperature and other thermal indices (DI, 
MDI, PMV, PPD, PHS, PSI and PSIhr): a field study 
Sajad Zare , Naser Hasheminejad , Mokhles Bateni , Mohammad Reza Baneshi , Hossein 
*
Rasoul HemmatjoElahi Shirvan ,  
* Assistant Professor, Department of Occupational Health, School of Public Health, Urmia University of 
Medical Sciences, Urmia, Iran 
r.hemmatjo@yahoo.com 
 
Abstract 
Background: The current study aimed at comparing the correlation coefficients between 
wet-bulb globe temperature (WBGT) and a number of parameters, including the discomfort 
index (DI), modified discomfort index (MDI), predicted mean vote (PMV), predicted 
percentage of dissatisfaction (PPD), predicted heat strain (PHS), physiological strain index 
(PSI) and physiological strain index heart rate (PSIhr).  
Materials & Methods: In total, 30 workers of a pelletizing factory participated in this study. 
Environmental parameters and workers’ physiological parameters were measured in 10 
working stations.  
Results: The results showed that effective WBGT (WBGTeff) strongly correlates with DI, 
MDI, PMV, PPD, PHS, PSI and PSIhr. WBGTeff had the highest correlation coefficients 
with PMV, MDI, PHS and PSIhr.  
Conclusion: Based on the obtained results, it was concluded that heat stress exceeded the 
standard limit for a number of indices in some of the working stations. Thus, some 
controlling measures should be taken to reduce heat stress in these stations.   
Keywords: heat, thermal stress, thermal indices, dry temperature, wet-bulb globe 
temperature 
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 2-05-11-A
 اندازه گیری صدای محیطی در سالن های مطالعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 ، بهزاد فولادی دهقی ، آمنه گلباغی ، مریم موسوی قهفرخی ، جمیله دریس *نعمت پورلیلا 
 بهداشتدانشکده  –کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
 moc.liamg@49ruoptamenL
 
 چکیده
در کتابخانه ها عوامل فیزیکی زیان آوری از جمله گرما، سرما، روشنایی نامناسب و آلودگی صوتی وجود دارد.  زمینه و هدف:
در بین این عوامل، صدا بر عملکرد ذهنی دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا هدف این پژوهش اندازه گیری 
 دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. صدای محیطی در سالن های مطالعه در خوابگاهها و 
سالن مطالعه خوابگاهی  9سالن مطالعه دانشگاه و  1تحلیلی می باشد که در  -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها:
تراز فشار صوت اندازه  استفاده و  llec 534نقطه تعیین گردید. به منظور صداسنجی از دستگاه  16انجام گرفت. حجم نمونه 
در ایستگاهی که هر فرد مشغول   qeL( leveL dnuoS tnelaviuqEگیری شد، بدین معنی که تراز فشار صوت معادل مواجهه (
 انجام شد.  00نسخه  SSPSبه مطالعه بود، محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
، میانگین تراز فشار صوت در تمامی مکان های مورد نظر بالاتر از حد استاندارد می باشد. در جامعه مورد مطالعه یافته ها :
دسی بل و حداقل میانگین تراز فشار  18/40حداکثر میانگین تراز فشار صوت مربوط به دانشکده پرستاری با تراز فشار صوت 
دسی بل  38/84ر صوت در یکی از خوابگاهها به دسی بل بوده است. میانگین تراز فشا 11/90صوت دانشکده داروسازی با 
 رسیده است. 
بر پایه نتایج و ارزیابی های بعمل آمده، شرایط صدا در تمامی سالن های مورد مطالعه در دانشکده ها نیاز به  نتیجه گیری:
د مجاورت به محل تردد اصلاح دارد. علت افزایش صدا درسالن مطالعه دانشکده ها و خوابگاهها را می توان به دلایلی مانن
خودروها و نیز مجاورت برخی دانشکده ها با بیمارستان آموزشی تحت نظارت این دانشگاه و نیز وجود کلینیک درمانی در این 
دانشکده ها، عدم جدا بودن کتابخانه از سالن مطالعه، سیستم های تهویه و صدای ناشی از جابجایی صندلی ها دانست. به 
ط سالن های مطالعه و کاهش صدای مختل کننده استفاده از اکوستیک تایل برای پوشش سقف و نصب منظور بهبود شرای
 می گردد.  شیشه های دوجداره در پنجره های سالن مطالعه پیشنهاد
 اندازه گیری صدای محیطی، سالن مطالعه، میانگین تراز فشار صوتهای کلیدی:  واژه
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 1-82-11-A
 ارتباط بین مواجهه با صدای شغلی و پرفشاری خونبررسی 
 4،محمدحسین محمد قیماسی9، پیام خانلری بانیارانی2، فرید خسروی8مسعود خسروی پور
 مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران-7
 پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه. ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم -0
 گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران-9
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران-4
 moc.oohay@isamyehgdammahom
 
 چکیده 
صدا یکی از مهم ترین و رایجترین ریسک فاکتور های فیزیکی محیط کار می باشد که مواجهه با آن علاوه برتاثیرات  مقدمه:
عروقی شود. هدف از این مطالعه  –شنیداری می تواند منجر به تاثیر غیر شنیداری نظیر اختلال در عملکرد سیستم قلبی 
 خون بود. تعیین ارتباط بین مواجهه با صدا و شیوع پرفشاری
 hgih:گروه  .شرکت کننده در این مطالعه بر اساس نتایج اندازه گیری صدا در سه گروه قرار داده شدند 870 مواد و روش ها:
 43-01: کارگرانی که در مواجهه با صدای muidemدسی بل، گروه  03کارگرانی که در مواجهه با صدای بزرگترومساوی از 
دسی بل قرار داشتند. اطلاعات دموگرافیک شرکن  01در مواجهه با صدای کمتر از  :کارگران کهwol دسی بل و گروه
کنندگان در قالب یک چک لیست اطلاعاتی در زمان سنجش فشار خون توسط پزشک نیروگاه جمع آوری گردید. در این 
 تفاده شد. به منظور تعیین ریسک ابتلا به پرفشاری خون در کارگران اس مطالعه از مدل رگرسیون لوجستیک
درصد بود. 07/4،1/9،9/0به ترتیب برابر  wol ,muidem ,hgihدر این مطالعه شیوع پرفشاری خون در سه گروه  :یافته ها 
نسبت   hgih در گروهگروه وجود داشت با این وجود این اختلاف تنها  9اگر چه تفاوت معناداری در فراوانی پرفشاری خون در 
 muidem و hgih در این مطالعه ریسک ابتلا به پرفشاری خون در گروه .)50.0<pاز نظر آماری معنادار بود ( wolبه 
   تیببر اساس نتایج مدل رگرسیون لوجستیک تطبیق داده بر اساس متغیر های جمع آوری شده به تر wol نسبت به گروه
 .تخمین زده شد )550.0 =P ;34.7-89.0=IC%59 ,07.2 =RO( و )100.0 =P ;6.21-78.1=IC%59 ;68.4 =RO(
دسی بل) می تواند ریسک  03نتایج مطالعه ما نشان داد که مواجهه با تراز های بالای صدا (بیشتر و مساوی : نتیجه گیری 
در  ابتلا به پرفشاری خون را بطور معناداری افزایش دهد. با توجه به اینکه پرفشاری خون یکی از مهم ترین ریسک فاکتورها
مهندسی و مدیریتی در جهت کنترل و -عروقی می باشد پیشنهاد می شود مداخلات فنی -جهت ابتلا به بیماری های قلبی
 پیشگیری صورت گیرد.
 صدا، پرفشاری خون،کارگرانکلمات کلیدی: 
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 2-82-11-A
 بررسی تغییرات مولفه های فشار خون در کارگران مواجهه با صدا
 4محمدحسین محمد قیماسی،9، پیام خانلری بانیارانی2، فرید خسروی8پور مسعود خسروی
 مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران-7
 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه. ایران-0
 پزشکی همدان، همدان، ایران گروه ارگونومی دانشگاه علوم-9
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران-4
 moc.oohay@isamyehgdmmahom
 
 چکیده 
مواجهه با صدا علاوه برتاثیرات شنیداری می  .صدا یکی از رایجترین ریسک فاکتور ها در محیط های شغلی می باشد مقدمه:
بررسی تغییرات  عروقی شود. هدف از این مطالعه –تواند منجر به تاثیر غیر شنیداری نظیر اختلال در عملکرد سیستم قلبی 
ر ) دPP) و فشار نبض (PAM) ، میانگین فشار شریانی(PBD) و دیاستولی(PBSمولفه های فشار خون شامل فشارخون سیتولی(
 کارگران مواجهه با صدا بود.  
 hgih:گروه  .شرکت کننده در این مطالعه بر اساس نتایج اندازه گیری صدا در سه گروه قرار داده شدند 870 :مواد و روش ها
 43-01: کارگرانی که در مواجهه با صدای  muidemدسی بل، گروه 03کارگرانی که در مواجهه با صدای بزرگتر ومساوی 
دسی بل قرار داشتند. اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان  01:کارگرانی که در مواجهه با صدای کمتر از wol گروهدسی بل و 
در قالب یک چک لیست اطلاعاتی در زمان سنجش فشار خون توسط پزشک نیروگاه جمع آوری گردید. در این مطالعه از نرم 
 تفاده شد.به منظور تحلیل آماری داده ها اس 67نسخه  sspsافزار 
). 50.0<Pدر سه گروه در نظر گرفته شده مشاهده شد( PAMو  PBSدر این مطالعه اختلاف معنادری در میانگین  :یافته ها
 ). به گونه ای که کارکتان گروه 50.0<P از نظر آماری معنادر بود( wolنسبت به  hgihاین اختلاف تنها در کارگران گروه 
اختلاف معناداری  PPو  PBDبودند. در این مطالعه در متغیر های  wolبیشتری نسبت به  PAMو  PBSدارای میانگین hgih
 ).50.0>Pدر سه گروه مشاهده نشد(
شود. با توجه به  PAMو همچنین  PBSنتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه با صدا می تواند منجر به افزایش  :نتیجه گیری
عروقی فراهم کند لازم است مداخلات  -اینکه افزایش این پارامتر ها می تواند زمینه را برای ابتلا به انواع بیماری های قلبی
 مهندسی و مدیریتی در جهت کنترل و پیشگیری  طراحی و اجرا  گردد.-فنی
 کارگران صدا، فشار خون، میانگین فشار شریانی، فشار نبض،: کلمات کلیدی
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 1-33-11-A
 ta esioNو  refruSارزیابی تراز فشار صوت فردی و محیطی و ترسیم نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار های
 در یکی از مجتمع های تولید لاستیک ایران krow
 ، سجاد زارع ، محمدرضا قطبی راوندی *داوود حسنوند
 کارشناسی ارشد
 moc.liamg@02doovadhd
 
 چکیده
یکی از شایع ترین عوامل زیان آور فیزیکی در بسیاری از محیط های کاری، آلودگی صوتی می باشد. این  زمینه و هدف:
و  41.V refruSمطالعه با هدف ارزیابی تراز فشار صدای فردی و محیطی و ترسیم نقشه های صوتی با استفاده از نرم افزارهای 
 در یکی از مجتمع های تولید لاستیک در ایران انجام گرفت.  kroW tA esioN
در سالن پخت یک مجتمع لاستیک  6397تحلیلی است که در سال  -توصیفی-مطالعه حاضر از نوع مقطعی  مواد و روش ها:
فردی با دستگاه اندازه گیری تراز صدای   در ایران که شامل واحد پخت، واحد سندبلاست و واحد تریم است، انجام گرفت.
انجام شد و ارزیابی تراز فشار صدای محیطی با استفاده از تراز   9002:2169 OSI بر اساس استاندارد 023 -leC  مدل  allesaC
کشور انگلستان انجام شد. جهت ترسیم نقشه صوتی و  leC - allesaCساخت شرکت  504مدل  leCسنج صوت 
 استفاده گردید.  kroW tA esioNو  41.V refruSایزوسونیک از نرم افزارهای 
درصد و تراز معادل 967/9نتایج ارزیابی تراز فشار صوت فردی نشان داد که بیشترین میزان دز دریافتی با مقدار  یافته ها:
مربوط به شاغلین در واحد پخت می باشد، همچنین دز دریافتی کارگران شاغل  78/31 ABdمواجهه فردی با صدا با میزان 
نقطه مورد اندازه گیری در  757برابر حد مجاز بود. بر اساس نتایج اندازه گیری صدای محیطی، از بین  7/96در واحد پخت 
درصد) در محدوده  40/01نقطه ( 00) و 58 ABdدرصد) در محدوده خطر (بالاتر از  01/00نقطه ( 61سالن پخت در مجموع 
 ABdو  18/7ABd ) قرار دارند. کمترین و بیشترین میزان تراز فشار صوت در این واحد به ترتیب 56-58 ABdاحتیاط (
 بدست آمد.  29/8
درصد از سطح سالن پخت دارای تراز صدایی بالاتر از  01با توجه به نتایج حاصله، مشخص گردید که بیش از  نتیجه گیری:
دسی بل می باشد و واحد پخت به عنوان پر مخاطره ترین واحد از نظر آلودگی صوتی مطرح است. انجام اقدامات کنترلی  08
 صدا و اجرای برنامه حفاظت شنوایی و آزمون های شنوایی سنجی در کارگران این واحد ضروری بنظر می رسد.
 .kroW tA esioN، refruS تراز فشار صوت، صدای فردی، صدای محیطی،های کلیدی:  واژه
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 1-55-11-A
 ارزیابی آلودگی صوتی و ارتباط آن با وضعیت شنوایی کارگران سنگ زن ،یک شرکت صنعتی در اهواز
 2، حسینعلی رنگ کوی *8میترا شباب
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-7
 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران -0
 moc.liamg@artim.babahs
 
 چکیده
امروزه مواجهه با صدا یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی صنایع می باشد که همواره سلامت کارگران را در  زمینه و هدف:
محیط های صنعتی تحت تاثیر قرار می دهد از مهم ترین و قطعی ترین اثر صدا،افت شنوایی است.کاهش شنوایی ناشی از صدا 
بوده که قرن هاست برای بشریت شناخته شده است. هدف از یکی از قدیمیترین بیمار یهای شغلی   LHINدر محیط کاری 
 بوده است.   این مطالعه ارزیابی اختلالات شنوایی ناشی از صدا در یک شرکت صنعتی در شهر اهواز
تحلیلی می باشد . ابتدا جهت بررسی وضعیت دموگرافیک افراد نمونه و شاهد -مطالعه حاضر از نوع توصیفی مواد و روش ها:
ن،قد،وزن و سابقه کاری و همچنین مواجهه شغلی کارگران و رفتارهای بهداشتی آنان از جمله مصرف سیگار،سابقه نظیر: س
بیماری و مصرف دارو با انجام مصاحبه و مشاهده سوابق پرونده معاینات پزشکی ادواری کارکنان صورت گرفت و با استفاده از 
موگرافیک مورد نظر بررسی شد . معیارهای خروج از مطالعه دارا بودن مستقل عدم معنی داری متغیرهای د tآزمون آماری 
به علت بیماری و یا ضربه به سر وسابقه جراحی گوش انتخاب گردید. گروه مواجهه و گروه   ضایعات ،شامل : پارگی پرده گوش
از فشارصوت به وسیله دستگاه نفراز کارکنان واحدهای اداری انتخاب شدندتر 47نفر کارگر سنگ زن و 47شاهد بترتیب شامل 
ثبت شد. به منظور تعیین میزان   wolsو حالت  Aوبا استفاده از روش شبکه ای در شبکه   044lecتراز صدا سنج مدل 
تعیین گردیدبدست آمده با استفاده از نرم افزار   )qeLساعته ( 8مواجهه صوتی کارگران شرکت با صدا، تراز فشارصوت معادل 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   مستقل و آنالیز واریانس  –آزمون های تی   و تحت 00نسخه    SSPS
 1/1±4/15و  00/06±0/1میانگین افت شنوایی کلی در گروه مواجهه و شاهد به ترتیب   رابطه معنی دار آماری بینیافته ها:.
چپ بیشتر از میانگین افت شنوایی گوش راست گزارش شد. بدست آمد. در هر دو گروه ،میانگین افت شنوایی گوش   دسی بل
دسی بل نسبت به افراد شاغل در  08،یافته های این تحقیق نشان می دهد افرادی که در مکان های با سر و صدای بالاتر از 
صدا و میزان مکان های کم سر و صدا مشغول بکار هستند،بیشتر دچار افت شنوایی می شوند و ارتباط معنی داری بین سر و 
. همچنین نتایج بررسی ادیومتری نشان داد که بیشترین افت شنوایی در فرکانس 05/5<eulavp افت شنوایی وجود دارد
تراز   افت شنوایی ومیانگین  هرتز رخ داده است.با توجه به آنالیز آماری داده ها، رابطه معنی دار آماری بین میانگین 5554
 ساعته بدست آمد.  8فشار صوت معادل مواجهه 
نتایج این تحقیق نشان داد که کارگران شاغل در حرفه ی سنگ زنی به دلیل مواجهه طولانی مدت در طول  نتیجه گیری :
نها سر و صدای محیط کاری موجب افت شنوایی در آ  و همچنین سابقه کار بالا به مرور زمان  شیفت کاری خود با سرو صدا
می گردد.کنترل صدا می تواند باعث کاهش هزینه های صرف شده جهت درمان و پرداخت غرامت برای کارگران آسیب دیده 
  ،همچنین افزایش بازده کاری در کارگاههای تولیدی گردد. 
 افت شنوایی ناشی از صدا، ادیومتری ،سنگ زنیهای کلیدی:  واژه
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 1-39-11-A
های گرمایش برمبنای جابجایی هوا بر سطح آسایش حرارتی ورزشکاران در سالن های بررسی تاثیر سامانه 
 ورزشی
 ، جلیل درخشان *کیوان ساعدپناهمحسن علی آبادی ، 
 moc.liamg@hanapdeas.naviek
 
 چکیده
آسایش حرارتی به شرایطی اطلاق می شود که در آن فرد از وضعیت حرارتی محیط از لحاظ ذهنی احساس  زمینه و هدف:
رضایت دارد. یکی از سامانه هایی که در محیط های ورزشی در فصل سرما استفاده می شود، گرمایش از طریق جابجایی هوا 
ر مبنای جابجایی هوا بر سطح آسایش حرارتی ورزشکاران می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سامانه های گرمایش ب
 می باشد. 
درمطالعه حاضر، سامانه های گرمایش از طریق جابجایی هوا در یکی از سالن های ورزشی شهر سنندج در  : روش بررسی
و بعد از روشن شدن اواسط بهمن ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا پارامترهای محیطی تاثیرگذار بر آسایش حرارتی، قبل 
سیستم گرمایش اندازه گیری و بر اساس آنها شاخص عینی آسایش حرارتی تعیین گردید. همچنین با استفاده از پرسشنامه 
 احساس ذهنی ورزشکاران تعیین گردید.  توزیع شده در بین ورزشکاران شاخص آسایش حرارتی بر مبنای 
و  9/6شک و دمای تابشی با روشن شدن این سامانه های گرمایشی به ترتیب نتایج نشان داد که میانگین دمای خ یافته ها:
درجه سانتی گراد افزایش یافته است و شرایط حرارتی سالن از لحاظ شاخص خنک کنندگی باد در ناحیه نسبتا گرم  9/01
+ 7/09به  -7/0  قرار گرفته است. شاخص آسایش حرارتی بعد از روشن شدن سامانه گرمایش نسبت به حالت خاموش از
 درصد احساس رضایت افراد بود.  97تغییر پیدا کرده است که این مقدار برابر افزایش تنها 
به دلیل توزیع حرارتی نامتوازن و متمرکز بودن حرارت در اطراف دیوارها و سقف و همچنین دمای پایین ناحیه  نتیجه گیری:
کاران را بطور موثر تامین کنند. لذا استفاده از سامانه های جدید از جمله کف، این سامانه ها نمی توانند آسایش حرارتی ورزش
 گرمایش تابشی به دلیل خصوصیات توزیع یکنواخت حرارت و سرعت گرمایش بالا می تواند مفید باشد.
 سامانه گرمایش ، آسایش حرارتی، سالن ورزشی، ورزشکارهای کلیدی:  واژه
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 1-62-11-A
 1031مواجهه با اشعه فرابنفش در جوشکاران شهر زاهدان سال ارزیابی میزان 
 ، رمضان میرزایی ، ندا نخجوان پور *نگار قادری
 استان کردستان -کارشناس علوم پزشکی زاهدان 
 moc.liamg@17iredahgragen
 
 چکیده
فرایند جوشکاری یکی از فرایندهای مهم وپرکاربرد در صنایع است و مانند سایر مشاغل مهم سنگین صنعتی  هدف: زمینه و
دارای خطرات بالقوه ای است این مطالعه با هدف ارزیابی میزان مواجهه با اشعه فرابنفش جوشکاران شهر زاهدان انجام شد. 
نفر از جوشکاران در  54نظر زمان مقطعی می باشد که بر روی  تحلیلی و از–این مطالعه یک تحقیق توصیفی  روش بررسی:
انجام گرفت.اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه دموگرافیک تهیه شد و  4397کارگاه جوشکاری شهر زاهدان در سال  54
 61-sspsفاده از نرم افزار استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با است rengaHبرای اندازه گیری میزان اشعه فرابنفش از دستگاه 
 درصد و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.  03در فاصله اطمینان 
بود. میانگین قطر الکترود  2^j 2^〗mc〖)/05477±95875کارگاه اندازه گیری شده ( 54میانگین اشعه فرابنفش در  یافته ها:
جریان دستگاه جوشکاران به  میلی متر بود و میانگین شدت 0370±0175های مورد استفاده جوشکاران 
و 430.0=eulav(-pآمپر بود. آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرهای شامل قطر الکترود (597±689760صورت
 )) نشان داد که میزان اشعه فرابنفش وقطر الکترود ارتباط مستقیم وجود دارد. 530.0=eulav-pآمپر دستگاه 
میزان  12^j/ 2^〗mc〖اندارد مجاز توصیه شده توسط کمیته بهداشت حرفه ای ایرانبا توجه به مقدار است نتیجه گیری :
اشعه دریافتی تا این مقدار مجاز بوده و بیشتر از این مقدار می تواند باعث بروز اختلالات چشمی و پوستی گردد. لذا با توجه 
مدیریتی و تجهیزات حفاظت  -کنترل های مهندسیبه بالا بودن نتایج به دست آمده از مقادیر استاندارد توصیه شده ،اجرای 
 شکاری شهر زاهدان ضروری می باشد.فردی در کارگاه های جو
 جوشکاری، بیماری های پوستی، بیماری های چشمی، اشعه فرابنفشهای کلیدی:  واژه
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 5-78-11-A
 ارزیابی مواجهه با صدا و استرس گرمایی در شاغلین یک واحد ذوب و ریخته گری
 *نورالله مالنجانی
 کرمان –صنایع مس شهید باهنر 
 moc.liamg@psctsrifytefas
 
 چکیده
کارگرانی که در صنایع ذوب و ریخته گری فلزات خصوصاً فلز مس و آلیاژهای آن کار می کنند به دلیل  :زمینه و هدف
شرایط موجود در معرض عوامل زیان آور مختلف فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و ... قرار دارند. از مهمترین عوامل فیزیکی 
که می تواند در طولانی مدت اثرات فیزیولوژیکی مختلفی را صنایع ذوب و ریخته گری سر و صدا و استرس گرمایی می باشد 
برای شاغلین این واحدها در پی داشته باشد. فعالیت در محیط های گرم و پر سر و صدا می تواند علاوه بر ایجاد بیماری های 
هدف از انجام این ناشی از گرما و سر و صدا و اثر بر سلامت شاغلین، سبب افزایش ریسک آسیب ها و حوادث شغلی شود. 
مطالعه ارزیابی مواجهه با صدا و استرس گرمایی شاغلین ایستگاه های مختلف یک واحد ذوب و ریخته گری در مجتمع مس 
 شهید باهنر کرمان می باشد. 
مقطعی در ایستگاه های مختلف یک واحد ذوب و ریخته گری انجام پذیرفت. استرس  –این مطالعه توصیفی : مواد و روش ها
و  NORTULساخت شرکت  813-BHPو توسط دستگاه  TGBWگرمایی در هر یک از ایستگاه های کاری بر اساس شاخص 
داده های  اندازه گیری گردید و ALESACساخت شرکت  2/011-LLECتراز معادل صدا نیز توسط دستگاه صداسنج مدل 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  02 SSPSجمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 
و واحد نسوزکاری به  0در خط  TGBWطبق نتایج حاصل از ایستگاه های اندازه گیری شده، متوسط میزان شاخص : یافته ها
درجه سلسیوس بیشترین میزان را داشته و شاغلین این واحدها در معرض تنش حرارتی قرار دارند.  99/18و  59/1ترتیب با 
دسی بل بیشتر از  43و  88/1و واحد نسوزکاری به ترتیب با  0همچنین میزان مواجهه با سر و صدا در کوره های شماره 
و نسوزکاری بیشتر از سایر ایستگاه های در مواجهه توام با سر و صدا و  0مجاز بود و شاغلین واحدهای خط  حدود استاندارد
           می باشد. 9و  7مربوط به کوره های شماره  TGBWتنش حرارتی قرار دارند. کمترین میزان مواجهه با صدا و 
لزات در مواجهه توام صدا و استرس گرمایی می باشند که می کارگران شاغل در واحدهای ذوب وریخته گری ف :نتیجه گیری
تواند علاوه بر ایجاد بیماری های ناشی از گرما و سر و صدا و اثر بر سلامت شاغلین، سبب افزایش ریسک آسیب ها و حوادث 
سی، مدیریتی و مهند –شغلی شود. لذا ضروری می باشد که برنامه ریزی صحیحی جهت اجرای اقدامات کنترلی مناسب (فنی 
 وسایل حفاظت فردی) برای کاهش مواجهه این شاغلین انجام شود.
 ، ذوب و ریخته گریTGBWاسترس گرمایی، صدا، های کلیدی:  واژه
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 1-251-11-A
 بررسی مشکلات سلامت در بین کارگران شاغل در بخش غیر رسمی بازیافت زباله های الکترونیکی
 ، سهیلا رفاهی *مهرناز مشعوفی
 دانشکده پزشکی و پیراپزشکی -ادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیلاست
 moc.oohay@ifuohsamesor
 
 چکیده
زباله های الکترونیکی برای طبیعت خطرناک هستند. بنابراین به مدیریت علمی نیاز دارند تا از این طریق محافظت  مقدمه:
محیط و حفظ سلامت کارگران انجام شود. یک بخش عمده از زباله های الکترونیکی در بخش های غیر رسمی به وجود می 
ی زباله های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند که در نتیجه آیند که در آن روش های خام و غیر اصولی برای بازیاب
سلامت کارگران را به خطر می اندازند. هدف مطالعه حاضر بررسی مروری مشکلات سلامت مرتبط با شغل این گروه از 
 کارگران می باشد. 
بازیافت زباله های الکترونیکی بررسی در این مطالعه مشکلات موجود در رابطه با سلامت کارگران غیر رسمی  روش مطالعه:
انجام  8750تا  5750در بین سال های tceriDecneicSو ecneicS fo beW، deMbuPشد. جستجوی متون در سه پایگاه داده 
شد. تمام مطالعات بر اساس عناوین و چکیده ها مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت مطالعاتی که مبتنی بر علائم / مشکلات 
 متی در میان کارگران بودند انتخاب شدند. سلا
نتایج نشان داد که آسیب های فیزیکی، پوستی، تنفسی، اسکلتی عضلانی و سایر مشکلات بهداشتی به عنوان مشکلات  نتایج:
سلامت مطرح هستند. عواملی نظیر سن، تعیین شغل، عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی، قرار گرفتن در معرض گرد 
 ر و مواد شیمیایی خطرناک نیز به عنوان عوامل موثر بر مشکلات سلامت مطرح شدند. وغبا
آگاهی از ماهیت مشکلات سلامت کارگران و عوامل موثر بر آن برای اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه مبتنی بر  نتیجه گیری:
ش ترکیبی برای درک عمیق مشکلات سلامت نیاز امری مهم است. بنابراین نتایج بررسی متون نشان داد که مطالعات به رو
  مطالعات مناسبی هستند. 
 کلید واژه ها: زباله الکترونیکی، سلامت، بخش غیر رسمی، کارگرانهای کلیدی:  واژه
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 1-561-11-A
و پرسشنامه احتمال فشار  TGBWارزیابی استرس حرارتی مناطق نفت خیز جنوب ایران توسط شاخص 
 گرمایی
 ، محسن فلاحتی ، مجتبی ذکایی *بیابانیاعظم 
 مربی دانشکده علوم پزشکی ساوه
 moc.liamg@76.inabaib.a
 
 چکیده
های  های سرپوشیده و هم در محیط آور محیط کار است که هم در محیط استرس حرارتی یکی از عوامل زیان: زمینه و هدف
روباز شاغلین بسیاری را در معرض خطر قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی استرس حرارتی کارکنان در شرکت ملی 
 ت احتمال فشار گرمایی انجام گردید. لیس و چک TGBWهای نفتی ایران با استفاده از شاخص  پایانه
های کاری مسقف و روباز انجام گرفت؛ که  های نفتی جنوب ایران در محیط این مطالعه در سه منطقه از پایانه روش ها:مواد و 
منظور متر دیجیتالی استفاده گردید و همچنین به  TGBWاز  TGBWجهت سنجش پارامترهای محیطی از جمله شاخص 
 لیست مربوطه استفاده شد.  تمال فشار گرمایی از چکارزیابی اح
در هر سه محیط بالاتر از مقدار استاندارد بود. همچنین میزان این شاخص در  TGBWنتایج نشان داد میزان شاخص : ها یافته
هر سه محیط بیش از های مسقف بود. علاوه بر این با توجه به نتایج ارزیابی فشار گرمایی در  های روباز بالاتر از محیط محیط
 هایی کاری با استرس حرارتی بالا فعالیت داشتند.  % افراد در محیط01
های نفتی جنوب ایران بود و ارزیابی  گیری شده، بیانگر وجود استرس حرارتی در تمام پایانه اندازه TGBW: نتایج گیری نتیجه
منظور پیشگیری از ایجاد فشار گرمایی در میان  دامات کنترلی بهاحتمال فشار گرمایی نیز این نتایج را تایید کرد؛ لذا انجام اق
لیست  و چک TGBWکارکنان ضروری هست. همچنین نتایج نشان داد ارزیابی استرس حرارتی با استفاده از ترکیب شاخص 
  منظور براورد شرایط حرارتی محیط کار فراهم نماید.  تواند نتایج دقیقی را به احتمال فشار گرمایی می
 ، احتمال فشار گرماییTGBWاسترس حرارتی، شاخص های کلیدی:  واژه
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 1-841-11-A
ارزیابی مواجهه شاغلین با پرتو مادون قرمز و ماورای بنفش و تاثیر تجهیزات حفاظ چشمی: مطالعه موردی در 
 صنعت سیمان
 ، محمد سلیمانپور ، سمیرا مردانه *امین بابایی پویا
 پشکی اردبیلمربی دانشگاه علوم 
 moc.oohay@ayuop.niima
 
 چکیده
شاغلین در معرض تابش پرتو های مادون قرمز و ماورای بنفش در صنایع مختلف می باشند. اندام های هدف : زمینه و هدف
این پرتو ها شامل پوست و چشم بوده که پرتو مادون قرمز با تولید حرارت و سوختگی و پرتو ماورای بنفش بصورت صدماتی 
ی گذارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی مواجه شغلی کارگران با برمبنای اثرات فوتوشیمیایی و سوختگی بر اندام هدف تاثیر م
 در صنعت سیمان انجام گرفته است.  این پرتوها و بررسی تاثیر تجهیزات حفاظت چشمی 
مطالعه بصورت موردی انجام گرفت و جامعه مورد مطالعه واحدهای صنعت سیمان بود. اندازه گیری برای  :مواد و روش ها
ناحیه جلو شیلد ، پشت شیلد یا عینک و روی دست مورد اندازه  9سترس و در معرض مواجهه با پرتو در تمام شاغلین در د
داده  می باشد.  A-VU 1CEمدل    rengaHو دستگاه   RI-1CE مدل   rengaHگیری قرار گرفت. ابزار مورد استفاده دستگاه 
 های بدست آمده با میزان حدود مجاز مواجهه شغلی ایران مقایسه گردید. 
جلو  9756و  8751مورد (جوشکاری الکترود  97ناحیه مختلف انجام شد و در  69اندازه گیری ماورای بنفش در  ها:یافته 
ایستگاه کاری انجام  50قرمز نیز در  شیلد) از اندازه گیری ماورای بنفش بیشتر از حد مجاز بود. اندازه گیری پروتو مادون
(جلو شیلد)، کوره آزمایشگاه شیمی (جلو شیلد) و کوره پری هیتر (جلو شیلد)) از اندازه   مورد (اپراتور کوره 57گرفت که در 
 گیری مادون قرمز بیشتر از حد مجاز بود. 
داد میزان مواجهه در صورت استفاده از شیلد  اندازه گیری مادون قرمز و ماورای بنفش در ایستگاه ها نشان :نتیجه گیری
پایین تر از مجاز می باشد. در جوشکاری برق بهتر است که از ماسک های حفاظتی بجای عینک استفاده شود و برای محافظت 
) انتخاب 57-47درجه تیرگی لنز ماسک بایستی مناسب (کدورت تقریبی  پوست دست از دستکش مناسب استفاده شود. 
مچنین باید به شاغلین آموزش های لازم در مورد خطرات چشمی و پوستی اشعه مادون قرمز و ماورای بنفش داده گردد. ه
چشم و پوست تمام شاغلین به طور منظم مورد بررسی و معاینه قرار گیرد تا از اختلالات و ایجاد بیماری در این دو  شود. 
 عضو مهم بدن پیشگیری شود. 
 مادون قرمز، پرتو ماورای بنفش، مواجهه شغلیپرتو های کلیدی:  واژه
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 1-681-11-A
 دل سازی رگرسیونی تابندگی پرتو فرابنفش در جوشکاری قوس الکتریکی بدون گاز محافظم
محمدرضا منظم اسماعیل پور ، میترا حنانی ، مسعود مطلبی کاشانی ، محمد صباحی بیدگلی ، مصطفی 
 *دهقانی بیدگلیمحمدقاسمی ، صدیقه 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -کارشناس ارشد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 moc.oohay@522inahghed.s
 
 چکیده
در محیط کار منابع مختلفی از پرتوی فرابنفش از قبیل قوس های جوشکاری ، لامپ های میکروب کش ،  زمینه و هدف:
ماشین های فتوکپی و ... وجود دارد.در حال حاضر قوس های جوشکاری از مهمترین منابع پرتو فرابنفش هستند.روش های 
یک روش جوشکاری خاص ، فاکتورهای زیادی از قبیل  مختلفی از جوشکاری قوس الکتریکی وجود دارد. علاوه بر این حتی در
 نوع فلز پایه و الکترود ، ولتاژ ، جریان قوس و طول قوس روی میزان پرتوی فرابنفش اثر می گذارند.
این پژوهش بصورت آزمایشگاهی و به منظور ارائه مدل رگرسیونی تابندگی پرتو فرابنفش در جوشکاری  مواد و روش ها :
بدون گاز محافظ انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل شدت جریان الکتریکی ، قطر قوس الکتریکی 
 الکترود ، زاویه رویت و فاصله از قوس بود. 
و  AVUبا توجه به داده های حاصل از پژوهش می توان نتیجه گرفت میزان تابندگی پرتو فرابنفش در هر دو طیف  :یافته ها
 دت جریان جوشکاری و قطر الکترود ، کاهش فاصله از قوس و در زوایای خاصی افزایش می یابد . با افزایش ش BVU
با داشتن ضرایب همبستگی بالاتر ،  AVUنتایج نشان می دهد ، مدل های رگرسیونی بدست آمده در طیف  نتیجه گیری :
باشند. نتایج این تحقیق می  BVUدر طیف  می توانند پیشگو کننده های قویتری نسبت به مدل های رگرسیونی بدست آمده
تواند در زمینه حفاظت شاغلین در برابر پرتوهای فرابنفش ناشی از جوشکاری قوس الکتریکی با اصلاح پوسچرها و ایستگاه 
های کاری و در صورت امکان دست کاری متغیرهای مستقل از قبیل قطر الکترود و شدت جریان مورد استفاده قرار گیرد. در 
ایان انجام تحقیقات بیشتر و ارائه مدلهای تکمیلی در این زمینه و سایر فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی به منظور برآورد پ
  میزان تابندگی پرتو فرابنفش تابش شده از جوشکاری قوس الکتریکی پیشنهاد می گردد.  دقیق تر 
 الکترود دستی، مدل رگرسیونی ی باپرتو فرابنفش ، جوشکاری قوس الکتریکهای کلیدی:  واژه
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 1-091-11-A
 گرمایی با تغییرات هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی بدن کارگران  بررسی ارتباط استرس
 )مطالعه موردی در کارخانه مالیبل سایپا (
، سمیه فرهنگ دهقان ، مینا جعفری ، مریم افضلی راد ، علیرضا  *الهام اخلاقی پیرپشتهجواد جعفری ، محمد 
 احمدی
 moc.oohay@3ihgalhka.e
 
 چکیده
تواند سبب تغییراتی در برخی  استرس گرمایی یکی از مخاطرات محیط های کاری به حساب می آید و می پیشینه و هدف:
گرمایی بر تغییرات هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی کارگران   شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر استرسپارامترهای خونی 
 شاغل در کارخانه مالیبل سایپا انجام شد. 
گری  نفر مرد شاغل در یک کارخانه ریخته 00شاهدی بر روی -به صورت مورد 1397العه در تیرماه سال این مط کار: روش
کاری (گروه شاهد)  نفر از سالن ماشین 50نفر از سالن ریخته گری چدن (گروه مواجهه) و 09انجام گرفت. افراد منتخب شامل 
افراد با استفاده از روش بررسی پرونده ای و پرسشنامه  بودند. ابتدا اطلاعات دموگرافیک، سوابق پزشکی و شغلی کلیه
خودتنظیم جمع آوری گردید. سپس باتوجه به شرایط ورود به مطالعه آزمودنی ها انتخاب شدند. از افراد در حین انجام کار(در 
، HCM، BGH، TCH، CBR، CBW( های هماتولوژیک سی نمونه خون به منظور تعیین مولفه سی 57ظهر)  47الی 57ساعت
ها توسط  گرفته شد . نمونه )AgI، GgI، MgI(و ایمونولوژیک ) VPMو   WDP، VC WDR، TLP، VCM، CHCM
زمانی -آنالیز شدند. جهت بررسی استرس گرمایی نیز میانگین وزنی  ASILEو  gnitnuoC lleC doolB detamotuA روش 
و   وه مواجهه (اپراتورهای کوره، هولدر، ذوب ریزی، پورینگ)) برای چهار وظیفه شغلی از گرTGBWترگویسان ( شاخص دمای
گیری تراز صدا و روشنایی نیز در این  )، تعیین گردید. همچنین اندازهCNC دستگاه دو وظیفه شغلی از گروه شاهد(فرزکاری و 
 مورد آنالیز قرار گرفتند. 70نسخه SSPSهای این پژوهش با استفاده از نرم افزار  خصوص انجام شد. داده
درجه سانتیگراد و در  00/0(برای گروه شاهد) مساوی CNC) در سالن TGBWتر گویسان (  میانگین شاخص دمای : ها یافته
گرمایی باعث درجه سانتیگراد بود. نتایج مطالعه نشان داد که، استرس 09/13گری (برای گروه مورد) مساوی  سالن ریخته
) و تعداد VCMگلبول قرمز (  های سفید و افزایش غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، حجم متوسط د گلبولکاهش تعدا
داری بین سایر پارامترهای هماتولوژیک و استرس  ، امارابطه معنی<P(5/05در گروه مورد نسبت به گروه شاهد شد (  ها پلاکت
، اما رابطه <P(5/05سبب کاهش غلظت ایمونوگلبولین ام شد ( گرمایی  استرس  . همچنین>P(5/05گرمایی مشاهده نشد ( 
. بین تراز فشار صوت و شدت روشنایی >P(5/05گرمایی مشاهده نشد (داری بین ایمونوگلبولین جی و ای با استرس  معنی
 . <P(5/05گیری شده با پارامترهای هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی همبستگی معناداری مشاهده نشد ( اندازه
تواند با تاثیر افزایشی بر فاکتورهای هماتولوژیک، غلظت خون را  مواجهه با استرس گرمایی به صورت مزمن می گیری: نتیجه
ها شود. همچنین استرس گرمایی میتواند با  افزایش دهد و سبب افزایش مقاومت عروقی و کاهش اکسیژن رسانی به بافت
های سفید سبب تضعیف و سرکوب سیستم ایمنی بدن شود، که نتیجه گیری ها و تعداد گلبول کاهش غلظت ایمونوگلبولین
 طلبد.  کامل تر و دقیق تر مطالعات بیشتری را می
 تر گویسان، ریخته گری، پارامترهای هماتولوژیک، ایمونولوژیکاسترس گرمایی، شاخص دمای های کلیدی:  واژه
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 1-311-11-A
 آزاردهندگی آن در یکی از کارخانه هایی فولاد شهرستان اهوازارزیابی مواجهه با صدا و میزان 
 ، لیلا قوام آبادی ، زهره شبگرد پیام رشنودیبهزاد فولادی دهقی ، 
 کارشناسی ارشد
 
 چکیده
مقدمه و هدف: صدا به عنوان یک صوت ناخواسته یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی زیان آور محیط های کار محسوب می شود 
و بر سلامت و آسایش و کارایی کارگران تاثیر منفی می گذارد. این با هدف اندازه گیری مواجهه ی صدای کارکنان یک 
 زان آزاردهندگی آن انجام شد. کارخانه ی فولاد در شهرستان اهواز و ارزیابی می
مقطعی در بین سی نفر از کارکنان بخش اداری و تولید یک از شرکت های فولاد  –این مطالعه ی توصیفی  روش بررسی:
ها در بخش اداری   در مرکز ایستگاه  bd 002 omikاهواز انجام شد. برای ارزیابی میزان مواجهه صدا از دستگاه صدا سنج مدل 
تفاده شد. بعد از آن پرسشنامه ی میزان آزاردهندگی صدا ی محل کار توسط این افراد تکمیل گردید. این و تولید اس
پرسشنامه متشکل از سه بخش بود: نمره دهی به شدت صدای محیط کار، نمره دهی به میزان آزاردهندگی صدای محیط کار 
اس خستگی، کاهش قدرت تمرکز می باشد. از دو گروه مورد و تعیین حالاتی که افراد در طول روز تجربه می کنند مانند احس
مطالعه در خواست شد که به شدت صدای محیط اطراف خود نمره ای اختصاص دهند. همچنین در مرحله بعدی آزمون از 
 افراد خواسته شد تا به میزان آزاردهندگی صدای محیط کار خود امتیاز دهند. 
و   دسی بل 0708ی صدا نشان دادکه متوسط تراز فشار صوت برای کارکنان بخش تولید نتایج حاصل از اندازه گیر یافته ها:
درصد  59709می باشد. نتایج حاصل از ارزیابی شدت صدای محیط کار نشان داد که   دسی بل 76برای کارکنان اداری برابر با 
در مقابل هیچکدام ازکارکنان بخش اداری ازکارکنان بخش تولید صدای محیط کار خود را بسیار زیاد ارزیابی نمودند. و 
درصد ازکارکنان بخش اداری میزان  85790شدت صدای محیط کار خودگزینه ی بسیار زیاد را انتخاب نکردند.   برای
درصد ازکارکنان بخش تولید صدای محیط کار  17774آزاردهندگی صدای محیط کار خود را نسبتا آزاردهنده عنوان کردند و 
درصد شاغلین بخش اداری و تولید برای تکرار تجربه ی حالاتی چون خستگی  06و  84نده، و به ترتیب حدود خیلی آزارده
 در طی روز گزینه ی گاهی اوقات و بیشتر را برگزیدند. 
با توجه به نتایج صداسنجی و برآورد شدت آزاردهندگی صدای محیط کار، راهکار هایی اصولی جهت کاهش  نتیجه گیری:
 صدای محیط کار و میزان مواجهه کارکنان بخش تولید و اداری در این کارخانه پیشنهاد می شود.
 آزاردهندگی صدا، آلودگی صوتی، صداسنجی،کارخانه فولادهای کلیدی:  واژه
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 1-102-11-A
های اسپرموگرام و مورفولوژی اسپرم  بررسی اثر مواجهه همزمان با ارتعاش تمام بدن و صدا بر تغییرات شاخص
 موش سوری
 *محمد باقر عبدالهیحمزه محمدی ، داود پناهی ، علی خوانین ، شهرام وثوقی ، 
 گروه بهداشت حرفه ای -شوشتر  مربی دانشگاه علوم پزشکی
 moc.liamg@bmihallodba
 
 چکیده
ارتعاش و صدا از جمله عوامل زیان آور فیزیکی می باشند که در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در  زمینه و هدف:
گردد. همچنین صدا با ایجاد اثرات منفی حال توسعه صنعتی وجود دارند. ارتعاش قادر به ایجاد مشکلات فیزیکی فراوانی می
تعداد ، تحرک و درصد زنده ماندن اسپرم ها می تواند به عنوان عامل موثری در تولید مثل محسوب گردد. بنابراین با روی 
باشند و همچنین نبود مطالعات توجه به اینکه طیف وسیعی از مردان در محیط کار در معرض مواجهه با ارتعاش تمام بدن می
بر شاخص های اسپرمرگرام و مورفولوژی بیضه، جای خالی انجام این پژوهش  کافی در خصوص تاثیر ارتعاش تمام بدن و صدا
 باشد. کاملا ًمحسوس می
گروه شاهد) مورد  7گروه مورد و  9گروه ( 4) در قالب IRMNسر موش سوری نر (نژاد  09در این مطالعه تجربی  روش کار:
-5558و صدای مرکب با پهنای باند   1  s.m.r 2s/mب مؤثرهرتز و شتا 6استفاده قرار گرفتند. ارتعاش تمام بدن با فرکانس 
روز پس از  09روز طی دو هفته متوالی ایجاد گردید. سپس 57به مدت  001± 2LPS  ABd هرتز با تراز شدت صوت  550
 پایان مواجهه حیوانات کشته شدند و بیضه آنها برای آزمایش آنالیز اسپرم برداشته شد. 
از این پژوهش نشان داد که مواجهه همزمان با ارتعاش و صدا در کلیه پارامترهای مورد بررسی (بجز نتایج حاصل  یافته ها:
های پیشرونده، اسپرم های ). هرچند درصد اسپرمP>5/05موفولوژی) دارای تاثیر معنی داری نسبت به گروه کنترل می باشد (
با ارتعاش تمام بدن و صدا به صوت مجزا بطور معنی داری نامتحرک و قابلیت زنده ماندن اسپرم گروه های مواجهه یافته 
) ولی این مقدار برای تعداد اسپرم، درصد اسپرم های غیرپیشرونده و >P5/05نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (
 ). P>5/05داری نداشت (مورفولوژی اسپرم ها تفاوت معنی
دن و صدا دارای اثر منفی بر شاخص های اسپرموگرام اسپرم دارد ولی مواجهه همزمان با ارتعاش تمام ب بحث و نتیجه گیری:
 گردد.ه مطالعات بیشتری احساس میبر مورفولوژی تاثیری نداشته است، هرچند نیاز ب
 ارتعاش تمام بدن، صدا، شاخص های اسپرموگرام ، مورفولوژی اسپرم، موش سوریهای کلیدی:  واژه
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 2-012-11-A
 میزان مواجهه شغلی با اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز در جوشکاران ارزیابی
 ، حسن طیبی ، حسین فلاح *رجبعلی حکم آبادی
 دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@6002esh.ibA
 
 چکیده
بشر همواره در مواجهه با تابش پرتو هاییونساز و غیریونساز ناشی از منابع طبیعی و مصنوعی قرار دارد. جوشکاری از  مقدمه:
جمله مشاغلی می باشد که شاغلین این حرفه می توانند در مواجهه با اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز قرار گیرند و دچار 
العه بررسی میزان مواجهه جوشکاران با اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز در عوارض شوند. بنابراین هدف از این مط
 می باشد.  جوشکاران
جوشکار شهر بجنورد انجام  51و بر روی  1397تحلیلی می باشد. مطالعه در تابستان  -این مطالعه از نوع توصیفی روش کار:
سنج مدل هاگنر استفاده گردید که یک دستگاه قرائت  RIسنج و  VUگرفت. جهت اندازه گیری از دستگاه اندازه گیری 
سانتیمتری از محل جوشکاری و در دو ارتفاع مچ دست و چشم  557و  50، 57مستقیم می باشد. اندازه گیری ها در فواصل
زار انجام گرفت. علائم چشمی ناشی از پرتوها توسط چک لیست و مشاهده جمع آوری و ثبت گردید. داده ها توسط نرم اف
 تجزیه و تحلیل گردید. AVONAو  tset-tو با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون های  91SSPSآماری 
سال و میانگین ساعت مواجهه 87 ± 77سال، میانگین سابقه کار 19 ±57نتایج نشان داد که میانگین سن کارگران  نتایج: 
 ± 9774ء بنفش اندازه گیری شده در ایستگاه های جوشکاری برابر ساعت بود. میانگین میزان پرتو ماورا 079 ± 0 کارگران 
وات بر متر مربع بود که  90717 ± 40707وات بر متر مربع و میانگین میزان پرتو مادون قرمز اندازه گیری شده برابر 8874
عه مادون قرمز در حد % ایستگاه های اندازه گیری شده اش557% ایستگاه های اندازه گیری شده اشعه ماوراء بنفش و 48
%) از جوشکاران دارای حداقل یک مشکل چشمی بود.ارتباط بین میزان پرتو اندازه گیری شده 98نفر ( 80استاندارد بود. تعداد 
 با نوع جوشکاری، مدت زمان مواجهه و سابقه کار معنادار و با ارتفاع و فاصله اندازه گیری معنادار نبود. 
ردد به منظور پیشگیری از علائم چشمی در جوشکاران، ساعات مواجهه جوشکاران کاهش یافته پیشنهاد می گ نتیجه گیری:
و یا در طول روز به صورت متناوب جوشکاری انجام دهند و در زمان جوشکاری از وسایل حفاظت فردی بویژه ماسک 
 جوشکاری مناسب استفاده نمایند.
 قرمز، مواجهه شغلی، فرایند جوشکاریاشعه ماوراء بنفش، اشعه مادون های کلیدی:  واژه
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 1-612-11-A
 بررسی اثر صدا بر پارامترهای فیزیولوژیک افراد(مطالعه موردی:یکی از صنایع نفت و گاز استان خوزستان)
 *مسلم عابدینیساناز کریم پور ، بهزاد فولادی دهقی ، مرتضی پارسا ، 
 کارشناسی ارشد
 moc.liamg@ihhgef.melsom
 
 چکیده
عامل زیان آور صدا در بسیاری از صنایع نظیر: نفت، گاز و فولاد وجود دارد و مواجهه با آن باعث تاثیر بر   زمینه و هدف:
پارامترهای فیزیولوژیکی مانند: فشارخون و ضربان قلب می شود. نتایج بدست آمده از مطالعات مشابه نشان می دهد که در 
وی پارامتر های فیزیولوژیک افراد داشته است بطوری که در برخی مطالعات صدا با عث صنایع مختلف صدا تاثیر متفاوتی بر ر
افزایش فشار خون و ضربان قلب ، در برخی باعث کاهش و در برخی مطالعات نیز بدون تاثیر می باشد .لذا هدف از مطالعه 
 می باشد.  حاضر بررسی اثر صدا بر میزان فشارخون و ضربان قلب پرسنل یک صنعت نفت و گاز
) 0) و عملیات ( گروه آزمون  7نفر از پرسنل در سه گروه: اداری ( گروه شاهد )، انبار ( گروه آزمون 56تعداد  مواد و روش ها:
دسی بل مواجهه داشتند.  53 – 557و  01 – 08،  50 – 56بصورت داوطلبانه انتخاب گردید که به ترتیب با میزان صدای 
        قلب آزمودنی ها در دو نوبت صبح ( قبل از مواجهه با صدا ) و ظهر ( بعد از مواجهه با صدا)میزان فشارخون و ضربان 
 تجزیه و تحلیل گردید.  22-sspsاندازه گیری و در نهایت نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار 
: در این مطالعه میانگین فشارخون سیستول و دیاستول در دو گروه انبار و عملیات پس از مواجهه با صدا نسبت به یافته ها
قبل از مواجهه بصورت معنی داری افزایش یافت ولی در مورد ضربان قلب با وجود افزایش در همه گروه های مورد مطالعه، 
می باشد. همچنین میزان فشار خون سیستول و دیاستول در گروه های  فقط در گروه عملیات، این روند افزایشی معنی دار
نسبت به گروه  0آزمون نسبت به گروه شاهد بصورت معنی داری بیشتر می باشد اما میزان ضربان قلب فقط در گروه آزمون 
 شاهد بصورت معنی داری بیشتر می باشد. 
دسی بل تاثیر محسوسی بر روی پارامترهای  56تا  50صدای نتایج مطالعه حاضر حکایت از این دارد که  نتیجه گیری:
دسی بل بر روی فشار خون در مقایسه با ضربان قلب  08تا  01فیزیولوژیک افراد ندارد در صورتی که تاثیر گذاری صدای 
ایش معنی دار دسی بل تاثیر یکسانی بر روی فشار خون و ضربان قلب دارد و با عث افز 557تا  53بیشتر می باشد ولی صدای 
با توجه به تاثیر پذیری فشارخون و ضربان قلب از صدا و ارتباط مستقیم این پارامترها با بیماری های   هر دو پارامتر می شود
قلبی عروقی، جهت حفاظت از سلامت نیروی کار و افزایش بهره وری، انجام اقدامات کنترلی در محیط های پرسر و صدا 
  ضروری می باشد. 
 صدا، فشار خون، ضربان قلبای کلیدی: ه واژه
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 1-84-11-A
 ارزیابی وکنترل شرایط دمایی در بخش کله پاچه کزی کشتارگاه دام
 ، جواد ترکمان *جواد برازندهعبدالله میروند ، سید قوّام الدین عطاری ، 
 بهداشت حرفه ای قم . مرکز بهداشت استان . واحد -کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم 
 moc.oohay@1homoq
 
 چکیده
استرس گرمایی یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار است که کاهش سطح آن به منظور پیشگیری از   هدف کاربردی :
اثرات نامطلوب سلامتی، ایمنی و افزایش کارایی امری ضروری است. هدف این مطالعه، ارزیابی استرس گرمایی در بخش کله 
 نصب سیستم تهویه موضعی بود.   پاچه کزی یک کشتارگاه و کنترل آن با
کشتارگاه دام با ارزیابی استرس  مداخله ای در بخش کله پاچه کزی یک  –توصیفی  این مطالعه به صورت  روش کار :
 انجام شد.  TGBWگرمایی، قبل و بعد از نصب سیستم تهویه موضعی بر مبنای شاخص دمای ترگوی سان ((
محیط کار این کارگران، قبل از  TGBWمیانگین شاخص  با توجه به ارزیابی صورت گرفته مشخص گردید که   یافته ها :
برای کار متوسط بود. و بعد از  82 °cو حد مجاز  52 °cبود که بیشتر از حد مراقبت 92 /5°cنصب سیستم تهویه موضعی
 تبدیل گردید.  42/3  °c نصب سیستم تهویه موضعی به 
بر ساده بودن، راندمان بالایی در ارزیابی شرایط گرمایی محیط کار دارد و همچنین  علاوه  TGBW: شاخص  نتیجه گیری
ارتباط قابل قبولی با پارامترهای فیزیولوژیکی دارد. استرس گرمایی، خطری جدی است که باعث بروز مشکلاتی برای سلامتی 
حیط های کاری بخصوص در کشورهای درحال توسعه می شود. کارگرانی که درمحیط های کارگران شاغل در برخی از م
معرض ریسک بیماری های ناشی از گرما هستند. در مکان هایی که اجاق و کوره  سرپوشیده بدون تهویه کار می کنند در 
می شود ، بنابراین ضروری است  وجود دارد، به علت وجود تابش های متصاعد شده و افزایش دمای تابشی، این ریسک بیشتر
برنامه ریزی های حفاظت گرمائی و اقدامات مداخله ای لازم نظیر نصب سیستم تهویه موضعی و مطبوع جهت کاهش مواجهه 
با استرس گرمایی انجام پذیرد، همچنان که رضایت کارکنان این بخش مهر تاییدی بر اقدام و مداخلات انجام شده بود. اگر چه 
شیوه کنترل گرما در محیط کار، بهره گیری از روش های فنی مهندسی است اما به منظور کنترل استرس گرمایی  اصلی ترین
 ایل حفاظت فردی نیز استفاده کرد.و حفظ سلامت کارگران، می توان ازروش های مختلف اجرایی، مدیریتی و وس
 کشتارگاه دام، کله پاچه کزی، TGBWسیستم تهویه موضعی ، شاخص های کلیدی:  واژه
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 2-311-11-A
تحلیلی در  -آیا استفاده از هندزفری باعث افت شنوایی و آسیب های بهداشتی می شود؟ مطالعه ی توصیفی
 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 ، اکبر باوند پور ، سیما کیانی ، پیام رشنودی بهزاد فولادی دهقی
 دانشیار
 
 چکیده
میلیون نفر در سراسر جهان دچار معلولیت  569، برآورد شده است 4750طبق مطالعات انجام شده در سال  هدف:زمینه و 
شنیداری بوده اند و ازدست دادن شنوایی به عنوان سیزدهمین عامل تحمیل کننده ی هزینه های بیماری هایی که منجر به 
ست به طوری که روزانه درسراسر دنیا چهار میلیون دلارخسارت وارد ایجاد ناتوانی مادام العمر می شود، در نظر گرفته شده ا
بر روی سلامت شنوایی و افت شنوایی در دانشجویان دانشگاه  میکند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از هندزفری 
 می باشد.  1397علوم پزشکی اهواز در سال 
نفر از دانشجویان برای انجام این مطالعه انتخاب  500انجام شد.  6750تحلیلی در سال -این مطالعه ی توصیفی روش کار:
توسط انصاری و همکاران   شدند. برای بررسی افت شنوایی و آسیب های بهداشتی از پرسشنامه معتبر روایی و پایای شده
ای آماری، آزمون برای این پرسشنامه تعیین شد. به منظور انجام آنالیزه 5/91استفاده شد. با آلفا کرونباخ آن 
 برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند.  nosraeP وnamraeps های 
سال بدست آمد. اهمیت کاهش شنوایی از آسیب های بهداشتی مهم تر  877±3700میانگین سن افراد شرکت کننده  نتایج:
دانشجویان به تاریخچه ی کاهش شنوایی و  % از 36/0تشخیص داده شد. اکثر شرکت کنندگان به موسیقی گوش می دهند. 
% از شرکت کنندگان موسیقی را از طریق گوشی موبایل گوش می دهند.انالیز  78/6بیماری های مربوط به آن رای داده اند. 
) و 0575<eulav-pهای آماری نشان می دهد که بین میزان ولوم و آسیب های شنوایی ارتباط معنا داری وجود دارد (
 ). 0575<eulav-pبین میزان ولوم بیماری های گوش ارتباط معناداری وجود دارد(همچنین 
با توجه به اینکه در این پژوهش و مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که بین صدای موسیقی با آسیب  نتیجه گیری:
ت که برای کنترل این معضل های شنوایی و بیماری های گوش ارتباط معنا داری وجود دارد بنابراین می توان نتیجه گرف
 راهبردی موثری در نظر گرفته شود.اجتماعی باید برنامه های 
 هندزفری، کاهش شنوایی، موسیقی، دانشجویان، بیماری های شنواییهای کلیدی:  واژه
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 5-311-11-A
در ارزیابی وضعیت شنوایی کارگران در معرض مواجهه با  sEAOPDو  ATPمقایسه روش های ادیومتری 
 صدا
 پیام رشنودیبهزاد فولادی دهقی ، لیلا ابراهیمی قوام آبادی ، عباس محمدی ، زهره شبگرد ، علی بهزادی ، 
 کارشناس ارشد
 
 چکیده
سروصدا یکی از مهمترین خطرات بهداشت شغلی صنایع می باشد. مهمترین اثر فیزیولوژیکی سروصدا تخریب  زمینه و هدف :
) نام دارد. از تست های  LHINمکانیکی سلول های مویی خارجی اندام کورتی می باشد که کاهش شنوایی ناشی از سروصدا (
) را نام برد. هدف این  ATPرایج استفاده شده برای ارزیابی وضعیت شنوایی کارگران می توان تست ادیومتری با تن خالص ( 
در ارزیابی شنوایی کارگران مواجهه با صدای صنعتی می باشد.  sEAOPDو  ATPمطالعه بررسی مقایسه ای کاربرد روش های 
کارگر انجام شد. در ابتدا افراد  507این مطالعه به صورت مقطعی و تحلیلی در شرکت کربن ایران و بر روی  مواد و روش ها:
تقسیم شدند. سپس با استفاده از تست های  LHINو بدون  LHINمواجهه یافته با ترازهای بالای سروصدا به دو گروه دارای 
ورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های توسط ادیولوژیست، وضعیت شنوایی آنها م sEAOPDو  ATP
) 0575<pبا سطح معنی داری ( 00نسخه SSPSزوجی و ضریب پیرسون در  Tآماری کومولوگروف اسمیرنوف، تست های 
  استفاده شد. 
در هر دو  0575<pبا  sEAOPD و   ATPنتایج مطالعه نشان داد که اختلاف معناداری بین داده های حاصل از تست  نتایج : 
می باشند، این امر حاکی  sEAOPDگروه وجود دارد. و افراد با آستانه های شنوایی نرمال، دارای کاهش متوسط سطوح دامنه 
   قابل تشخیص نمی باشد.  ATPاز کاهش تعداد سلول های مویی خارجی کوکله می باشد که در تست 
یک مرحله زودتر کاهش شنوایی ناشی از   ATPنسبت به  sEAOPD ت نتایج مطالعه نشان داد که تس  نتیجه گیری :
سروصدا را تشخیص می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود از این تست برای ارزیابی سیستم شنوایی در محیط های صنعتی برای 
   استفاده شود. LHINغربالکری و تشخیص زودرس 
 آستانه های شنوایی، ادیومتری و سروصداگسیل های اعوجاجی حاصل صوت، های کلیدی:  واژه
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 1-942-11-A
 ارائه مدل رگرسیونی شاخص های سایکوآستیکی صداهای تک تون دو کاناله بر حسب شاخص های عینی
 ، محمدرضا منظم اسماعیل پور ، عادل مظلومی ، کمال اعظم ، آذر مهرابی متین *مهسا الفی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه ای7 کارشناس ارشد
 moc.liamg@09ifela.asham
 
 چکیده
)، صدا را به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی معرفی کرده است. OHWسازمان جهانی بهداشت ( مقدمه:
صدا علاوه بر تأثیرات چندگانه ی فیزیکی بر فرایندهای شناختی نیز تأثیر می گذارد. در این مطالعه به بررسی ارتباط مشخصه 
 های آکوستیکی صدا با پارامترهای تیزی و تراز بلندی صدا پرداخته شد. 
تولید شد و پس از تعیین  rotareneG enoT tseT tesEدقیقه ای تک تون دو کاناله توسط نرم افزار  0صدای  157 کار: روش
شاخص های عینی و سایکوآکوستیکی (تیزی و تراز بلندی) آن، روابط بین این کمیت ها با آزمون همبستگی مورد بررسی قرار 
 گرفت. 
بین تراز بلندی و شاخص های آکوستیکی صدا (تراز فشار صوت کل، تراز فشار صوت  نتایج بدست آمده نشان داد که نتایج:
کانال راست و دامنه کانال راست) ارتباط معناداری وجود داشت، بنابراین یک مدل رگرسیونی پیش بینی تراز بلندی صدا بر 
 ل شد. حسب شاخص های عینی ارائه شد. همچنین رابطه ی معناداری بین تیزی و فرکانس حاص
مدل رگرسیونی بدست آمده در این مطالعه می تواند جهت پیش بینی تراز بلندی صدا با استفاده از  بحث و نتیجه گیری:
 ر تساوی مورد استفاده قرار گیرد.شاخص های عینی موجود د
 شاخص های آکوستیکی، سایکوآکوستیکی، تراز بلندی، تیزیهای کلیدی:  واژه
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 1-912-11-A
 براورد میزان کاهش درصد ابتلا به افت شنوایی با انجام یک مداخله آموزشی بزنف
 *فریدون لعلروح اله فلاح مدواری ، علیرضا فلاح مدواری ، میلاد عباسی ، 
 moc.liamg@laalnoodyeref -
 
 چکیده
طبق قانون کار یکی از وظایف مهم کارفرمایان در امر ایمنی بهداشت تهیه وسایل حفاظت فردی و آموزش   زمینه و هدف: 
خیر یک موضوع قابل   استفاده از آن به کارگران می باشد. اینکه آیا آموزش در تغییر آستانه شنوایی کارکنان تاثیر دارد یا
ابتلا به افت شنوایی با انجام یک مداخله آموزشی با استفاده از الگوی تاملی است. لذا هدف مطالعه براورد میزان کاهش درصد 
 بزنف می باشد. 
استفاده شد به طوری که  OSI3337استاندارد   جهت براورد میزان کاهش درصد ابتلا به افت شنوایی، از مواد و روش ها:
د و شاهد به صورت قبل و بعد از مداخله آموزشی سال آینده برای گروه مور 50میزان آستانه شنوایی ناشی از سن و صدا برای 
 مستقل با یکدیگر مقایسه گردید.  Tزوج و آزمون  tseT-Tبراورد و با آزمون 
 Bd 9/97به مقدار   نتایج نشان داد که میانگین آستانه شنوایی در گروه مورد نسبت به قبل از مداخله آموزشی بزنف یافته ها:
زوجی معنادار است. و در گروه شاهد که هیچ آموزشی دریافت نکرده اند میانگین نمره  Tن طبق آزمو  کاهش یافته است که
 براورد آستانه شنوایی بعد از مداخله نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله تغییری نکرده است. 
شود که مداخله آموزشی  ، مشاهده می9991 OSIبا توجه به یافته های براورد آستانه شنوایی طبق استاندارد نتیجه گیری:
 زمان استفاده از گوشی موثر است .بزنف در کاهش آستانه شنوایی ناشی از صدا با افزایش مدت 
 تست شنوایی ،9991 OSIافت شنوایی، گوشی حفاظتی، مدل آموزشی بزنف، های کلیدی:  واژه
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 1-062-11-A
 منطقه حفاری خوزستاندر سایت اداری  222-گیری و بررسی غلظت گاز رادون  اندازه
 ، بهزاد فولادی دهقی ، لیلا نعمت پور ، مریم موسوی قهفرخی ، آمنه گلباغی *جمیله دریس
 گروه بهداشت حرفه ای -کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی آبادان 
 moc.liamg@9831.j.sired
 
 چکیده
پرتودهی جامعه بوده و مواجهه با دختران آن با تابش آلفا گاز رادون با حدود دو سوم تابش زمینه، بیشترین منبع  مقدمه:
مطالعه میزان   که در امریکا دومین عامل سرطان ریه بعد از سیگار است.دهد بطوریاحتمال ریسک سرطان ریه را افزایش می
اشاره کرد، با توجه به ی الصالح، حداد و کریمی رادون به تدریج در سراسر دنیا رو به افزایش است. که می توان به مطالعه
اهمیت موضوع و وجود مناطق حفاری نفت و گاز متعدد در خوزستان میزان گاز رادون در سایت اداری منطقه حفاری در 
 خوزستان به روش غیرفعال اتاق نفوذی گاز رادون بر اساس آشکارساز ردپای آلفا مورد ارزیابی قرار گرفت. 
به مدت یک ماه نصب گردید سپس آشکارساز به آزمایشگاه   ت اداری منطقه حفارینقطه سای 8اتاقک نفودی در  روش کار:
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SSPSمرجع رادون برای خوانش ردپای آلفا منتقل شد. نتایج با نرم افزار 
گاز رادون در سایت اداری دوز موثر سالیانه نیز محاسبه گردید و با مقادیر استاندارد مقایسه شد. میانگین غلظت   نتایج:
سیورت در سال بدست آمد که میانگین غلطت گاز رادون از استاندارد میلی 5/83بکرل بر مترمکعب و دوز موثر سالیانه  907/6
 آمده است.   بکرل بر مترمکعب است بیشتر بدست 847)) که APEحفاظت زیست آمریکا 
هایی در مورد خطرات ناشی از غلظت بالای رادون، نگرانی  ش با توجه بههای حاصل از این پژوهبر اساس یافته: نتیجه گیری
رادون برای کارکنان وجود دارد و باید تدابیری جهت کاهش غلطت رادون از قبیل بازنگری و اصلاح سیستم تهویه و پایش 
    مستمر گاز رادون صورت گیرد. 
 ، سرطان ریه، تابش آلفا000-گاز رادون های کلیدی:  واژه
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 2-912-11-A
کارگران از گوشی براساس  زمان استفاده افزایش مدت ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی بزنف در
 پاتریک کرک مدل
 *فریدون لعلوح اله فلاح مدواری ، علیرضا فلاح ، میلاد عباسی ، ر
 moc.liamg@laalnoodyeref
 
 چکیده
طبق قانون کار یکی از وظایف مهم کارفرمایان در امر ایمنی بهداشت تهیه وسایل حفاظت فردی و آموزش   زمینه و هدف:
آن به کارگران می باشد و چگونگی آموزش که کارگران با تمایل خود و به طور تمام وقت از گوشی استفاده کنند یک موضوع 
ک دوره آموزشی با الگوی بزنف در افزایش مدت زمان استفاده بررسی میزان اثر بخشی ی  قابل تاملی است. لذا هدف مطالعه
 کارگران از وسایل حفاظت شنوایی می باشد. 
در صنعت کاشی یزد به اجرا در آمد. جامعه پژوهش  4397این مطالعه از نوع ارزشیابی می باشد که در سال  مواد و روش ها:
های مدل  نفر از کارگرانی بودند که قبلا آموزش دیده بودند. پس از تدوین پرسشنامه بر اساس سازه 50در این مطالعه، 
 آموزش دیده پرسشنامه را تکمیل کردند.  ارزشیابی کرک پاتریک و با کسب روایی و اعتبار، کارگران
)، یادگیری 68/59±3/10)، رفتار (18/65±07بیشترین نمره میانگین به ترتیب در حیطه نتایج (یافته ها: 
) می باشد که به طور کلی نمره حیطه های ارزشیابی، 78/80±77/99) و واکنش (78/69±57/51)، محتوا(48/58±97/05(
 می باشد.  58بالای 
با توجه به یافته ها، دوره آموزشی بزنف جهت افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی  جه گیری:نتی
 وشی از مدل بزنف استفاده نمایند.موثر می باشد. لذا به کارشناسان توصیه می شود جهت آموزش پرسنل جهت استفاده از گ
 یگوشی حفاظتی، آموزش، ارزشیابهای کلیدی:  واژه
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 3-912-11-A
 پاتریک جهت بررسی دوره آموزشی استفاده کارگران از گوشی طراحی و اعتباریابی ابزار ارزشیابی کرک
 *فریدون لعلروح اله فلاح مدواری ، میلاد عباسی ، علیرضا فلاح ، 
 moc.liamg@laalnoodyeref
 
 چکیده
آخرین راه محافظت کارگران در برابر صدای غیر مجاز استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد که کارایی   زمینه و هدف:
موثر گوشی به مدت زمان استفاده از گوشی به طور تمام وقت وابسته است. بعد از آموزش نیاز به ارزشیابی آموزش می باشد 
زشیابی معتبر، وجود پرسشنامه ای مناسب است که بتواند به طور که یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انجام یک ار
 شایسته برنامه آموزشی را مورد ارزشیابی قرار دهد. 
نفر متخصصین برای بررسی پرسشنامه  07برای استاندارد سازی و اعتبار یابی پرسشنامه ارزشیابی، از  مواد و روش ها:
 tnetnoCو اعتبار محتوا () ytidilav ecaF(  ز روش های اعتبار صوریاستفاده گردید. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه، ا
استفاده شد. سپس پایایی پرسشنامه با روش آزمون  IVCو  RVC) استفاده شد. در بررسی روایی محتوای کمی، از ytidilav
 نفراز کارگران صنعت کاشی بررسی شد.  50کرونباخ با کمک-آلفا
سوال در  57سؤال دموگرافیک،  0سوال حاصل شد که حاوی  30ت پرسشنامه، مجموع در مرحله طراحی سوالا یافته ها:
سوال برای نتایج می باشد. در  6سوال برای بررسی رفتار و  4سوال برای یادگیری،  4سوال برای محتوا،  4مورد واکنش، 
) به 5/73سوالات باقی مانده ( IVC  بود انتخاب شدند و 5/60سوالاتی که بالاتر  RVCارزیابی محتوایی در سطح خبرگان، 
 حاصل گردید.  5/98دست آمد. پایایی کلی ابزار تحقیق با روش همسان درونی برابر 
این مطالعه پرسشنامه مناسب روا و پایا جهت ارزیابی ارزشیابی مدل کرک پاتریک فراهم می کند و در صورت  نتیجه گیری:
به کارگیری می تواند شرایط انجام یک ارزشیابی مناسب را برای دوره آموزشی مدل بزنف در جهت افزایش مدت زمان استفاده 
 کارگران از گوشی فراهم سازد.
 ابی، مدل کرک پاتریک، روایی، پایایی، پرسشنامهارزشیهای کلیدی:  واژه
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 1-582-11-A
بررسی قابلیت جذب صوت فوم های کامپوزیت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات سیلیکا برای فرکانس های 
 پایین
 ، محمدرضا منظم ، سید قاسم پورجندقی ، غلامرضا مرادی *مرضیه پیرانی
 ، دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده بهداشت  -کارشناس ارشد
 moc.oohay@inaripeizram
 
 چکیده
به دلیل افزایش نگرانی عمومی در مورد آلودگی صوتی در فعالیت های روزانه و افزایش تقاضا برای سبک زندگی  مقدمه :
مطلوب تر ،کنترل نویز و کاهش سر و صدا امر بسیار مهمی است . جاذب ها یک بخش اصلی از تحقیقات در حیطه کنترل نویز 
به عملکرد فوق العاده ای که در جذب آکوستیک دارند بعنوان جاذب  غیرفعال است . فوم های پلیمر ویسکوالاستیک با توجه
صوت برای سروصدا استفاده می شود . پلی یورتان و پلیمرهای ویسکوالاستیک توانایی تبدیل انرژی مکانیکی به گرما را دارند . 
انسی می تواند از طریق تهیه خواص نامطلوب پلی یورتان معمولی مانند جذب ضعیف انرژی مکانیکی در گستره ی باریک فرک
نانوکامپوزیت های پلیمری بهبود یابد. لذا هدف این مطالعه بکارگیری نانوذرات سیلیکا برای بهبود خواص آکوستیکی در فوم 
 های کامپوزیت پلی یورتان با کمترین ضخامت می باشد . 
ای آزو دی کربن آمید فوم پلی یورتان معمولی سنتز در مرحله اول به روش پیش پلیمر و با استفاده از عامل فوم ز روش کار :
 7،  5/0،  5سانتی متر با افزودن درصد های وزنی مختلف (  7شد سپس در مرحله دوم فوم های نانوکامپوزیت به ضخامت 
الکترونی ) از نانوذرات سیلیکا سنتز شدند . مورفولوژی ساختار متخلخل فوم های نانوکامپوزیت از طریق میکروسکوپ 0و 7/0،
روبشی مشخص گردید . سپس تاثیر نانوذرات سیلیکا روی خواص آکوستیکی فوم های نانوکامپوزیت با استفاده از آزمون 
هرتز بررسی گردید .  5567تا 557امپدانس تیوب دو میکروفنه و اندازه گیری ضریب جذب صوت در محدوده ی فرکانسی 
پی نشان داد که مورفولوژی سلول ها با افزودن نانوذرات سیلیکا تغیر کرده است . نتایج حاصل از ارزیابی میکروسکو یافته ها :
نتایج آنالیز آکوستیکی نشان داد حضور نانوذرات سیلیکا بعنوان تقویت کننده ، خواص جذب صوت فوم های کامپوزیت پلی 
ی نانوذرات سیلیکا دارای بیشترین افزایش % وزن7/0یورتان را بهبود بخشیده است و فوم کامپوزیت پلی یورتان تقویت شده با 
هرتز کشیده  5557در ضریب جذب صوت بوده همچنانکه پیک فرکانسی جذب به سمت فرکانس های پایین به ویژه فرکانس 
 در مقایسه با فوم معمولی داشته است .  % 84شده و در این فرکانس یک افزایشی 
های پایین بدون افزایش ضخامت کار دشواری است . در مطالعه حاضر  بهبود عملکرد جذب صوت در فرکانس نتیجه گیری :
نتایج حاصله نشان داد کارایی فوم های پلی یورتان با بهم پیوستگی منافذ و همچنین افزایش ظرفیت میرایی با نانوذرات 
ه جاذب های صوتی بر سیلیکا برای جذب صوت به ویژه اصوات فرکانس پایین بهبود می یابد . پس می توان نتیجه گرفت ک
 ته سبب بهبود ضریب جذب صوتی شود.پایه ترکیبات پلیمری پلی یورتان و نانوذرات سیلیکا توانس
 فوم پلی یورتان ، نانوذرات سیلیکا ، ضریب جذب صوت ، فرکانس پایین .های کلیدی:  واژه
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 1-04-11-A
حرارتی کارگران با استفاده از روش فرآیند تحلیل بندی و وزن دهی فاکتورهای مؤثر بر کنترل استرس  اولویت
 )PNAشبکه ای (
 ، یونس جهانی *محمدرضا قطبی راوندیآرزو متین ، سجاد زارع ، 
 دکترا دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 ku.oc.oohay@ridnavar
 
 چکیده
بندی و  یکی از عوامل زیان آور محیط های کاری، استرس ناشی از گرما می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اولویت مقدمه:
شغلی) با استفاده از روش فرآیند تحلیل  -فردی -وزن دهی فاکتورهای مؤثر بر کنترل استرس حرارتی کارگران (محیطی
 شبکه ای طراحی گردید. 
انجام شد. این  1397ی، توصیفی ـ تحلیلی درصنعت مس شهید باهنر کرمان در تابستان این مطالعه مقطع روش بررسی:
-3 PNAطراحی پرسشنامه  -0و پی ریزی مساله  PNAترسیم شبکه  -7مرحله کلی انجام شد که عبارتند از:  6مطالعه در 
 -6ساختمان و ترکیب ماتریس برتر  -0ماتریس های مقایسه دوتایی وابستگی متقابل  -4تشکیل ماتریس های مقایسه دوتایی 
  .ngiseD repuSاستفاده از نرم افزار   با  وزن دهی معیارها
از بین معیارها، معیار محیطی سپس شغلی و در نهایت فردی به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند و  یافته ها:
رتبه اول را به خود  5/8با وزن نهایی  "سختی کار"زیرمعیار از بین فاکتورهای موثر کنترل استرس حرارتی (زیرمعیارها)، 
رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و در نهایت  5/34نیز با وزن نهایی  "دمای گویسان"اختصاص داده است. زیرمعیار 
 در رتبه سوم قرار دارد.  5/64نیز با وزن نهایی  "متابولیسم"زیرمعیار 
، نتیجه می گیریم که از بین معیارها، معیار محیطی بیشترین وزن را به خودش اختصاص PNA با استفاده از نتیجه گیری:
داده است و از بین زیرمعیارها، زیرمعیار سختی کار، دمای گویسان و متابولیسم به ترتیب بیشترین وزن را دارا هستند و باید 
 برای کنترل این موارد انجام داد.تمهیداتی 
 فرآیند تحلیل شبکه ای-دمای خشک-دمای تر طبیعی-دمای گویسان-استرس حرارتیهای کلیدی:  واژه
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 2-04-11-A
فردی) با استفاده از  -بندی و وزن دهی فاکتورهای مؤثر بر کنترل استرس حرارتی کارگران (محیطی  اولویت
 روش شبیه سازی مونت کارلو و تحلیل حساسیت
 ، محمدرضا قطبی راوندی ، سجاد زارع *آرزو متین
 کارشناس ارشد
 moc.oohay@7nitam_a
 
 چکیده
ای از فاکتورهای داخلی و خارجی  صورت مجموعه شود و به عنوان یک خطر جدی محسوب می استرس حرارتی به مقدمه:
آورد. این مطالعه باهدف تعیین  میها را برای جوامع انسانی فراهم  گردد که زمینه بروز طیفی از عوارض و ناراحتی تعریف می
فردی) با استفاده از روش شبیه سازی  -بندی و وزن دهی فاکتورهای مؤثر بر کنترل استرس حرارتی کارگران (محیطی اولویت
 توجهی انجام داد. مونت کارلو و تحلیل حساسیت طراحی گردید تا بتوان پیشگیری قابل
می شود. در این   رارتی کارگران به دو روش مختلف اولویت بندی و وزن دهیدر این مطالعه کنترل استرس ح روش بررسی:
دو روش (مونت کارلو و تحلیل حساسیت) پنج فاکتور محیطی(دمای هوا، دمای گویسان، دمای تر طبیعی ، رطوبت نسبی، 
اولویت بندی و وزن دهی می  SHP، TGBWسرعت جریان هوا) و دو فاکتور فردی (متابولیسم و نرخ عایق لباس) در تعیین 
این هفت فاکتور از طریق اندازه گیری پارامترهای فوق در محیط کار کارگران صنعت ذوب و   شوند. اولویت بندی و وزن دهی
 با استفاده از روش های شبیه سازی مونت کارلو و تحلیل حساسیت انجام می شود. 
با  "دمای گویسان"نتایج وزنی نشان داد که پارامتر  TEAباط با شاخص یافته های شبیه سازی مونت کارلو در ارت یافته ها:
دمای "نتایج وزنی نشان داد که پارامتر  TGBWرتبه اول را به خود اختصاص داده است. در ارتباط با شاخص  5/63ضریب 
با  "دمای گویسان"پارامتر  نتایج وزنی نشان داد که VMPدر رتبه اول قرار دارد و در ارتباط با شاخص  5/60با ضریب  "خشک
دمای "پارامتر  ،VMP، TGBW، TEA  رتبه اول را داراست. یافته های تحلیل حساسیت در رابطه با شاخص 5/03ضریب 
 بیشترین حساسیت را برای همه شاخص ها را دارد.   "گویسان
با استفاده از این دو روش، دمای گویسان و دمای خشک به عنوان دو عامل مهم در ارتباط با خطر استرس  نتیجه گیری:
حرارتی کارگران شناخته شدند، بنابراین دو راهبرد کنترل موثر، شامل اندازه گیری شرایط محیطی و پایش مداوم و کاهش 
 ه وری آنها ضروری به نظر می رسد.هم برای سلامتی و بهردمای تابشی کوره ها به محیط کار پیشنهاد می شود که این م
 شبیه سازی مونت کارلو، تحلیل حساسیت، استرس حرارتیهای کلیدی:  واژه
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 6-912-11-A
 ارزیابی میزان آلودگی صوتی تهویه مطبوع در خوابگاه های دانشجویی
 *مجید حاجی باباییروح اله فلاح مدواری ، فاطمه ابراهیمی ، بهناز رحیمیان ، راضیه برون ، فاطمه رحیم خانی ، 
 moc.liamg@0502ieababijahm
 
 چکیده
تمام جنبه های مختلف بر وضعیت زندگی در خوابگاه ها تاثیر گذار است، یکی از این جنبه ها، مسئله سر و  زمینه و هدف:
صدا در خوابگاه ها است که می تواند به عنوان یک عامل مهم و تاثیر گذار بر خواب، مطالعه و وضعیت روانشناختی دانشجویان 
ابی صدا در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جنوب غرب کشور اشاره شود. این تحقیق با هدف اندازه گیری و ارزی
 انجام شده است. 
مقطعی می باشد. در این مطالعه تمام اتاق های خوابگاه از طریق سرشماری  -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها:
ابتدا اطلاعات و مشخصات فنی آنها، سیستم تهویه و تعداد نفرات هر اتاق جمع آوری گردید. جهت تعیین میزان مواجهه افراد، 
اندازه گیری   09L، 05L، qeL، nimL،xamLن موقعیت ثبت گردید و تعداد موقعیت های افراد و طول مدت زمان فعالیت در آ
 شده است. 
میانگین تراز آلودگی صوتی در سه زمان صبح، ظهر و شب بیشتر از تراز معادل صوت بوده و همچنین میانگین تراز  یافته ها:
آلودگی صوتی و تراز معادل صوت دز زمان شب بیشتر از دو زمان دیگر می باشد. تمام انواع سیستم های تهویه میانگین تراز 
ر از حد مجاز می باشد اما میانگین تراز آلودگی صوتی بیشتر از حد مجاز معادل صوت در تمام انواع سیستم های تهویه کمت
 می باشد. 
نتایج تحقیق نشان داد که صدای خوابگاه از استاندارد پیروی نمی کند بنابراین پیشنهاد می شود که برنامه  نتیجه گیری:
 یش راحتی دانشجویان شود.اعث افزاریزی و کنترل صدا مورد توجه ویژه ای قرار گیرد تا به دنبال آن ب
 تراز معادل صوت، تراز آلودگی صوتی، تهویه مطبوع، خوابگاههای کلیدی:  واژه
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 7-912-11-A
 بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر عوامل زیان آور محیط کار
 *صابر مرادیروح اله فلاح مدواری ، فریدون لعل ، کامران نجفی ، محسن موسی فرخانی ، مجید حاجی بابایی ، 
 moc.oohay@22idaromrebas
 
 چکیده
امروزه سازمان ها برای دست یافتن به مزایای رقابتی و عملکرد در سطح جهانی نیاز به رعایت استانداردهایی  زمینه و هدف:
باشد. یکی از ارکان ¬در رابطه با محیط، کارکنان، مشتریان و ... دارند. یکی از این استانداردها، سیستم مدیریت یکپارچه می
ترین مسائل در سطح جهان مطرح  که در حال حاضر به منزله یکی از مهمسیستم مدیریت یکپارچه، ایمنی و بهداشت است 
شده و بر اهداف تعیین عوامل زیان آور، ارزیابی، کنترل و مدیریت آن تأکید فراوان دارد. در این مطالعه تلاش می شود تا 
ر محیط کار قبل و بعد از پیاده میزان کارایی سیستم مدیریت یکپارچه، با تجزیه و تحلیل گزارشات سالیانه عوامل زیان آو
 سازی این سیستم سنجیده شود. 
در یکی از کارخانجات کاشی  9397الی  8897این تحقیق یک مطالعه توصیفی می باشد که طی سال های  مواد و روش ها:
یزد انجام شد. داده های اندازه گیری های عوامل زیان آور محیط کار(صدا، روشنایی، استرس حرارتی، گردوغبار) طی این 
 تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مورد  37نسخه  SSPSبا استفاده از نرم افزار   سالها گردآوری و
با توجه به نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در این پژوهش، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه، بر روی  یافته ها:
عوامل محیطی (صدا، روشنایی، استرس حرارتی و گرد و غبار) در محیط صنعت مورد مطالعه نتیجه مثبت داشته و موجب 
 ارد خارج از استاندارد و افزایش تعداد ایستگاه های در حد مجاز و استاندارد شده است.کاهش مو
: استقرار سیستم مدیریت یکپارچه اثرات مثبتی بر روی عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار داشته است و نتیجه گیری 
 هبود می بخشد.بخشی و کارایی را بموجب کاهش هزینه ها، حذف دوباره کاری ها و نهایتا اثر 
 استاندارد، سیستم مدیریت یکپارچه، عوامل زیان آورهای کلیدی:  واژه
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 3-741-11-A
 بررسی ارتباط مواجهه صوتی با فرسودگی شغلی درکارکنان صنعت سرامیک سازی
 *فائزه عباسی بلوچخانهروح اله فلاح مدواری ، سمیه فرهنگ دهقان ، علیرضا فلاح مدواری ، 
 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی دانشجو ارشد دانشکده بهداشت 
 moc.oohay@27isabahezeaf
 
 چکیده
: سروصدا یکی از شایع ترین عوامل فیزیکی موجود در محیط کار کارگران است که با شدت های مختلف تقریبا در تمام مقدمه
صنایع وجود دارد و هیچ صنعتی را نمی توان یافت که صدای غیر مجاز نداشته باشد . به طور کلی تماس با صدا باعث کاهش 
های متناوب نسبت به صداهای مداوم مخرب تر هستند. فرسودگی شغلی را کارآیی می شود. اکثر مطالعات پی بردند که صدا
توان به عنوان یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی معرفی کرد این پدیده از جمله خطرات شغلی است که در  می
ض روانی متعددی نیز به همراه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است این معضل علاوه بر بروز آثار نامطلوب جسمانی، عوار سال
شود  دارد به خصوص در مشاغل پر خطر صنعتی به دلیل ماهیت تنیدگی زای این مشاغل، فرسودگی شغلی بیشتر ایجاد می
 درنتیجه به بررسی ارتباط مواجهه صوتی با فرسودگی شغلی درکارکنان صنعت سرامیک سازی خواهیم پرداخت. 
نفر از کارکنان مواجهه یافته با صوت صنعت سرامیک سازی انجام خواهد شد. جهت 557این مطالعه بر روی  روش کار:
ماده است که به سنجش 00بررسی میزان فرسودگی شغلی از پرسشنامه مسلش(مزلاچ) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 
داخته است.نمره گذاری خستگی عاطفی ،پدیده های شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردیدر چهار چوب فعالیت حرفه ای پر
درجه ای صورت می گیرد.گزینه های این آزمون با هرگز، خیلی کم، کم،  1ماده های این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 
متوسط، بالای متوسط، زیاد، خیلی زیاد مشخص شده است که به هنگام مطالعه این مقیاس توسط آزمودنی، شخص احساس 
  ی تحت اختیار بیان می کند. خود را با توجه به گزینه ها
%) جز گروه شاهد بودند.با توجه به 50نفر( 50%) در گروه مورد و 50نفر(50نفرافراد مورد مطالعه  557از مجموع  یافته ها: 
سال  9-0% آنها دارای سابقه کاری 04سال و  10-99میتوان نتیجه گرفت که نیمی از افراد دارای سن  7جدول شماره 
) 0575<p% تحصیلات دانشگاهی داشتند.ارتباط معناداری(3% افراد مورد مطالعه متاهل بودند و فقط 46ین هستند . همچن
بین پارامترهای بین فرسودگی شغلی در دو گروه مورد و شاهد وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین فرسودگی 
نشان میدهد که وضعیت  t).همچنین نتایج آزمون 0575>pنبود(شغلی در بین گروههای سنی و سابقه کاری ارتباط معناداری 
). این جدول نشان می دهد که میانگین فرسودگی شغلی با 0575>pتاهل ارتباط معناداری با فرسودگی شغلی صدا ندارد.(
. و نتایج  )که برای بررسی این اختلاف از آزمون توکی استفاده شد0575<pتحصیلات از اختلاف معناداری برخوردار است (
نشان داد که این اختلاف برای طبقات اول(بیسواد،ابتدایی) و چهارم (کاردانی، لیسانس)و طبقات سوم(دیپلم) و چهارم 
 (کاردانی، لیسانس) و طبقات اول (بیسواد،ابتدایی) و دوم (سیکل) است. 
رایط کار، فشار زمانی نوبت کاری، شرایط در صنایع حال حاضر با وجود عواملی مانند بارکاری بالا، خستگی، ش نتیجه گیری:
فیزیکی نامناسب ، گرما و سرمای محیط کار، نور نامناسب و دیدناکافی، وضعیت غیر ارگونومیک محل کار، کار یکنواخت و 
توان به عنوان یکی از  تکراری سبب ایجاد استرس در کارکنان صنایع می شود.و از آن جایی که فرسودگی شغلی را می
 رایط محیط کار مدنظر قرار بگیرد.ی اجتناب ناپذیر استرس شغلی معرفی نمود درنتیجه باید شپیامدها
 صدامحیط کار، فرسودگی شغلی، سرامیکهای کلیدی:  واژه
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Abstract 
Background:One of the key elements in situations with higher levels of relief, performance, 
and safety is mental workload (MWL). Thus, using a sensitive measure to accurate detection 
of different levels of MWL difficulties is essential. Therefore, we aimed to assess and 
compare different level of MWL difficulties in males and females by applying some 
objective, subjective, and performance measures among Iranian community.  
Materials & Methods:Twenty-six healthy males and females students participated to 
complete a computerized dual task, with two levels of difficulty, each with a duration of 5 
minutes. An objective measure, heart rate variability (HRV), and two subjective measures 
including The National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-
TLX) and Rating Scale Mental Effort (RSME) were used to assess the MWL. In addition, 
objective data was gathered during a 5-minute resting period. Independent and Paired sample 
T-test, and repeated measure ANOVA followed by Bonferroni post hoc test were applied. 
The effect size was estimated using the Cohen’dz statistic for all variables.   
Results:The results indicated that the most sensitive measures are performance responses 
(effect size [dz] male; female= 1.71; 1.12), following by weighted NASA-TLX score and the 
non-linear HRV variable of alpha2 for males (dz=0.69) and unweighted NASA-TLX score 
for females (dz=0.68). The only and most sensitive measure to distinguish between genders 
was weighted NASA-TLX score (p <.0.0 .)  
Conclusion:The findings of this study suggest performance-based method as a sensitive 
measure in both gender and weighted NASA-TLX score to distinguish between Iranian males 
and females. Thus, more than one measure should be used in order to assess MWL when 
gender difference is a priority. Furthermore, this hypothesis emerged that non-linear HRV 
analysis can be a sensitive measure in different task demands. 
Key words: Mental workload ،sensitivity ،subjective measure ،objective measure ،
performance-based measure 
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 1-222-11-A
عملکرد جذبی پانل جاذب صوتی سوراخدار با روش عددی المان محدود و بررسی نقش برآورد میزان 
 چیدمان های مختلف در پشت آن
 *زهرا هاشمیمحمدرضا منظم ، علی فهیم ، 
 دانشکده بهداشت -دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 moc.oohay@62imehsah_z
 
 چکیده
پانل های سوراخدار یکی از ساختارهایی است که امروزه به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.  مساله و مشکل:
بررسی رفتار آکوستیکی مواد جاذب با حل معادلات حاکم بر انتشار موج در این مواد صورت می پذیرد. مدل ریاضی بسیاری از 
برای حل معادلات دیفرانسیل می توان از روش های تحلیلی یا پدیده های فیزیکی توسط معادلات دیفرانسیل بیان می شود. 
 عددی استفاده کرد. روش المان های محدود یکی از شناخته ترین و پرکاربردترین ها روش های عددی است. 
بمنظور   در این مقاله برای پیش بینی میزان عملکرد جذبی پانل کامپوزیت سوراخ دار از روش المان محدو و هدف کاربردی:
   اعتبار سنجی نتایج حاصله از این روش ساختار مورد نظر در امپدانس تیوب دو میکروفونه مورد آزمایش قرار گرفت.
هم خوانی نسبتا خوب نتایج روش حاضر با نتایج امپدانس تیوب، حاکی از دقت این روش در شبیه سازی میزان  یافته ها:
علاوه نتایج مربوط به بررسی چیدمان های مختلف نشان داد که استفاده از مواد جذب کامپوزیت های سوراخ دار می باشد. ب
برابر نسبت  677جاذبی با مقاومت جریان بالاتر در پشت صفحه سوراخدار و در ابتدای ورود موج صوتی، عملکرد جذبی را 
  چیدمان عکس افزایش می دهد. 
 مان محدود، مقاومت جریانیجاذب سوراخ دار، کنترل صدا، روش الهای کلیدی:  واژه
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 2-222-11-A
 بررسی عملکرد اکوستیکی میکروپرفوریتد پارتیشن بندی شده با عمق های مختلف به روش المان محدود
 *زهرا هاشمی
 دانشکده بهداشت -دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 moc.oohay@62imehsah_z
 
 چکیده
جاذب های میکرو پرفوریتد یکی از ساختارهایی است که امروزه به صورت گسترده بمنظور کنترل صدا مورد استفاده قرار می 
بمنظور افزایش عملکرد  گیرد. مکانیسم جذب صدا توسط تلفات انرژی ویسکوز در حفرات روی صفحه صورت می گیرد. 
فضا با  4محفظه بندی شد. مدل مورد بررسی شامل  ppMضای پشت اکوستیکی این دسته از مواد جاذب در این مطالعه، ف
اکتاوی  7/9عمق های مختلف می باشد. با استفاده از روش المان محدود ضریب جذب در زوایه نرمال و مایل در فرکانس های 
نتایج حاصل از ضریب گذاری نتایج روش اجزا محدود، نتایج عددی با  برای صحه هرتز شبیه سازی شد.  5550تا  7از فرکانس 
جذب نرمال در لوله امپدانس تیوب مورد مقایسه قرار گرفت که تطابق مناسبی را نشان میدهد. نتایج نشان داد که با استفاده 
از پارتیشن بندی می توان یک جاذب را به چندین جاذب با عمق های مختلف تبدیل کرد که هر بخش بدلیل عمق متفاوت 
خاصی است و در محیط هایی که چندین فرکانس هدف وجود دارد می توان از این روش جهت بهبود دارای فرکانس رزونانس 
پهنای باند جذبی بهره گرفت. همچنین مکانیسم جذب موازی در فرکانس پایین در زوایای مایل نسبت به زاویه نرمال بدلیل 
     کاهش میزان تمرکز برخورد موج صوتی به جاذب کمتر می شود.
 ، پارتیشن بندی، ضریب جذب.دجاذب میکروپرفوریتد، روش المان محدوای کلیدی: ه واژه
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 1-2-11-A
 طراحی فرم ارگونومیک دسته ابزار به کمک تست رنگ، مطالعه موردی اره دستی چوب بر دندانه عقب
 شرکت یکتاوب
 
 چکیده
-گیرد. یکی از مهم ترین بخش سنتی و دستی انجام میهای کارگاهی هنوز با ابزارهای قابل توجهی از فعالیت  : بخشمقدمه
های طراحی ابزار، طراحی فرم دستگیره ابزار، متناسب با نوع فعالیت و کار می باشد. این مطالعه با هدف اعتبارسنجی متقابل 
 تست رنگ و اجرای آن بر روی بازطراحی فرمی دستگیره اره دستی به عنوان مطالعه موردی صورت گرفت. 
مرد بالغ در دسترس پژوهش قرار  10کارگاه چوب شناسایی شدند و  87ابتدا به کمک روش نمونه گیری هدفمند  کار: روش
های مختلف کف دست در ای نیمه ساختار یافته از هر فرد در مورد میزان وضعیت راحتی بخشگرفتند. در فاز اول مصاحبه
. پس از مصاحبه در فاز دوم تست رنگ بر پایه مشاهده نیز به عمل با اره چوب بر صورت گرفت  دقیق کار مداوم 57حدود 
آمد. در نهایت میانگین نتایج مصاحبه و مشاهده تست رنگ با یکدیگر مقایسه و تفسیر شدند و سپس مداخلات ارگونومیک 
 های طراحی بر اساس آن تدوین شد. جهت بازطراحی فرم دستگیره اره شناسایی شده و دستورالعمل
های کف دست یکسان بود که نشان داد تست نتیجه میانگین کل مصاحبه و مشاهده تست رنگ در برخی از بخش ه ها:یافت
تواند به عنوان یک روش بکارگرفته شود. همچنین نتایج میانگین کل مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین رنگ می
 طراحی فرم دستگیره و راحتی دست کاربر وجود دارد. 
طراحی فرم ارگونومیک دستگیره اره در راستای بهبود چنگش و راحتی کف دست صورت گرفت. استفاده از  تیجه گیری:ن
    ها نیز توصیه می گردد. فرایند فوق جهت طراحی فرم دستگیره ابزار در سایر حوزه
 اره چوب بر دستیطراحی دستگیره، فرم ارگونومیک، ابزار دستی، تست رنگ، چنگش دست، های کلیدی:  واژه
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 1-752-11-A
 های صنعتی بسته ارائه روش تجربی برآورد تراز صدا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در محیط
، رستم گلمحمدی ، حسن ختن لو ، علیرضا سلطانیان ، محسن علی آبادی ، وحید  *وحیده ابوالحسن نژاد
 ابوالحسن نژاد
 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -بیرجند استادیار دانشگاه علوم پزشکی 
 moc.liamg@noitapucco.nhav
 
 چکیده
های کاری و صنایع شده است.  زا در محیط پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی منجر به ایجاد عوامل مخاطره زمینه و هدف:
های صنعتی و از  ترین مباحث مخاطرات شغلی در محیط آلودگی صدا به عنوان یک آلاینده فیزیکی در محیط کار، از مهم
طالعه با هدف ارائه روش تجربی برآورد تراز صدا با استفاده از شبکه باشد. این م زیانبارترین عوامل در کارگران تحت مواجهه می
 های صنعتی بسته بر اساس نقطه برش فرکانسی انجام گردید.  عصبی مصنوعی در محیط
در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی که در هفت گروه صنعتی از صنایع تولیدی شرق کشور انجام شد،  مواد و روش ها:
  آوری گردید. تراز صدای محیطی با استفاده از دستگاه جمع  گیری دستگاهی، محاسباتی و مشاهدات طریق اندازهها از  داده
ها مشخص  گیری و مشخصات هندسی و آکوستیکی بنا ثبت گردید. پس از آنالیز فرکانسی، فرکانس غالب سالن صداسنج اندازه
 baltaMو  50نسخه  SSPSافزارهای  تز انجام شد. با به کارگیری نرمهر 500ها بر اساس نقطه برش فرکانسی  بندی آن و دسته
های تجربی و با استفاده از  ، میانگین تراز صدا به صورت میانگین شاخص کل و شاخص رفرانس در قالب مدل6750نسخه 
 های تحلیل رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی برآورد گردید.  روش
هرتز قرار  500سالن صنعتی در محدوده فرکانس غالب کمتر یا مساوی  60تا از  80عداد : در بررسی فرکانس غالب، تیافته ها
، برآورد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه بر 5/0داری کمتر از  گرفتند. پس از انتخاب متغیرهای با میزان معنی
بدست آمده از برآورد تراز صدا در روش  دسی بل 9تا  0اساس نقطه برش فرکانسی انجام شد. با توجه به خطای حدود 
بینی کننده تراز صدای محیطی در  های هوش مصنوعی در برآورد تراز صدا استفاده شد. دو مدل پیش رگرسیونی، از روش
بهترین عملکرد را در  5/39و  5/31و خطای  5/33هرتز و بالاتر از آن با ضرایب تعیین  500فرکانس غالب کمتر یا مساوی 
های با فرکانس غالب کمتر یا  صبی مصنوعی نشان دادند. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت در هر دو سالنشبکه ع
هرتز و بالاتر، وضوح مکالمه در فاصله یک متری به عنوان موثرترین متغیر شناسایی گردیده و بعد از آن،  500مساوی 
ر سالن نقش موثری را در تخمین میزان تراز صدای محیطی نشان ارتفاع بنا د  های متغیرهای ضریب کاهش صدا و مشخصه
 دادند. 
ها، پس از بررسی خطا و انتخاب ساختارهای مختلف برای شبکه، بهترین  در سناریوهای تست شده در مدل نتیجه گیری:
تغیرهای ورودی، بینی در نظر گرفته شده است. با توجه به پراکندگی و تنوع م سناریوها بر اساس میزان خطا در پیش
های صنعتی مورد نظر بر  های شبکه عصبی توسعه داده شده توانستند با اعتبار بالایی تراز صدای محیطی را در سالن تکنیک
های ارائه  گردد تا روش های صنعتی پیشنهاد می بینی نمایند. با توجه به تنوع و گستردگی سالن مبنای فرکانس غالب پیش
  رآیندهای صنعتی مختلف به صورت جداگانه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.های با ف شده برای سالن
 سازی شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون چندگانه، تخمین صدا، فرکانس غالب، مدلهای کلیدی:  واژه
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 4-741-11-A
 1031بررسی ارتباط آزردگی صوتی با صدا در کارگران صنعت سرامیک در سال 
 *فائزه عباسی بلوچخانهروح اله فلاح مدواری ، سمیه فرهنگ دهقان ، علیرضا فلاح مدواری ، 
 دانشجو ارشد دانشکده بهداشت شهید بهشتی
 moc.oohay@27isabahezeaf
 
 چکیده
های شغلی که  توانند به عنوان عوامل آزردگی محیط کار شناخته شوند، که در این میان یکی از گروه صدا نامطلوب می مقدمه:
صنایع سرامیک سازی هستند. از آن جایی که نیروی کار در صنعت تولیدی کشور،   تحت تأثیر این عوامل قرار دارند، کارگران
شوند باید به سلامتی جسمی و روانی آنان توجه نمود. همچنین  های موجود محسوب می ترین و با ارزش ترین سرمایه بزرگ
صوتی برای افراد گردد.  به آزردگی  های مربوط به شغل منجر تواند در کنار انواع فشارهای روانی و استرس صدا در صنعت می
 بنابراین در مطالعه حاضر برای اولین بار به موضوع بررسی ارتباط آزردگی با صدا پرداختیم. 
به منظور محاسبه میزان مواجهه صدای دریافتی کارگران در شرایط عدم استفاده از وسایل حفاظت شنوایی به  روش کار:
ساخت کشور تایوان در طول یک  SET 4097از دستگاه دوزیمتر کالیبره شده مدل  2169 OSI روش پایه شغلی و استاندارد 
ساعته، استفاده گردید پرسشنامه ازردگی صوتی متشکل از سه بخش بود: نمره دهی به شدت صدای محیط کار،  4نوبت کاری 
کنند، مانند احساس  وز تجربه مینمره دهی به میزان آزاردهندگی صدای محیط کار و تعیین حالاتی که افراد در طول ر
-خستگی، سستی، کاهش قدرت تمرکز و غیره... بود.ارزیابی آزاردهندگی صوتی با استفاده از ممیزی اجتماعی و اجتماعی
ای که عدد صفر بیانگر عدم آزردگی و  شود، به گونه تقسیم بندی می 57تا  5آکوستیکی انجام گردید.این مقیاس به صورت 
 6-8، 4-6، 0-4، 5-0باشد. همچنین اگر پاسخ فرد پاسخ دهنده به سؤالات در محدوده  آزردگی بیش از حد می بیانگر 57عدد 
قرار داشته باشد به ترتیب بیانگر عدم آزردگی، آزردگی خفیف، آزردگی متوسط، آزردگی زیاد و آزردگی بیش ازحد   8-57یا 
   باشد.  می
%) جز گروه شاهد بودند. ارتباط 50نفر( 50%) در گروه مورد و 50نفر(50مطالعه نفرافراد مورد  557از مجموع  یافته ها:
) بین پارامترهای آزاردهندگی صوتی و تراز فشار صوت در دو گروه مورد و شاهد وجود دارد. میانگین 0575<pمعناداری(
نشان میدهد  tچنین نتایج آزمون ).هم0575>pآزاردهندگی صدا در بین گروههای سنی و سابقه کاری ارتباط معناداری نبود(
). این جدول نشان می دهد که میانگین آزاردهندگی 0575>pکه وضعیت تاهل ارتباط معناداری با آزاردهندگی صدا ندارد.(
)که برای بررسی این اختلاف از آزمون توکی استفاده شد 0575<pصدا با تحصیلات از اختلاف معناداری برخوردار است (
چهارم (کاردانی، لیسانس)و طبقات سوم(دیپلم) و   گرفت که این اختلاف برای طبقات اول(بیسواد،ابتدایی) ومیتوان نتیجه 
 است.   چهارم (کاردانی، لیسانس)
در این مطالعه مشخص شد که صدای محیط کار منجر به اختلال در فعالیت های کاری و سبب آزردگی صوتی  نتیجه گیری:
    گردد.  دامات اصلاحی به منظور تامین سلامت جسمی، روحی و روانی پیشنهاد میمی شود. بنابراین انجام اق
 صدامحیط کار، آزردگی صوتی، سرامیکهای کلیدی:  واژه
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 1-472-11-A
ارتباط میان سندرم ساختمان بیمار کارکنان و تراکم دی اکسید کربن محیط داخلی ساختمان سازمان بهداشت 
 و درمان وزارت نفت
 ،  فهیمه کرمعلی ، سید جلال مروجی*علی اصغر خواجه وندمحمد جواد جعفری ، 
کاشان، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  ارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکیک
 moc.liamg@8002rahgsa.idnavejahk
 
 چکیده
در  ناراحتی و غیبت های از کار شایع کار یکی از علت های) به علت SBSشیوع بالای سندرم ساختمان بیمار ( زمینه و هدف:
 SBS) در محیط داخل با شیوع 2OCهدف از این مطالعه بررسی ارتباط غلظت دی اکسید کربن ( میان کارکنان اداری است.
 در میان کارکنان در دو ساختمان اداری سازمان بهداشت و درمان وزارت نفت در شهر تهران است. 
نفر از کارکنان دو ساختمان اداری سازمان بهداشت و درمان وزارت  517تحلیلی،  -ر این مطالعه توصیفید ها:مواد و روش 
به عنوان ابزار جمع آوری داده ها ترکیب شده است.  vokSبا پرسشنامه  ESHنفت در شهر تهران انتخاب شدند. پرسشنامه 
انجام شده   erauqs-ihCمستقل و آزمون  tو آزمون  SSPSرم افزار تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه نیز با استفاده از ن
 با استفاده از دستگاه های کالیبراسیون اندازه گیری شد.  2OCاست. غلظت 
به طور قابل توجهی با  2OC در هر دو ساختمان بالاتر از حد مجاز است. غلظت 2OCنتایج نشان داد که غلظت  یافته ها:
)، سرگیجه P=855/5)، تحریک بینی (P=805/5)، تنگی نفس (P=805/5مانند خشکی گلو (برخی از نشانه هایی 
     )، همراه بودP=905/5) و کسالت (P=345/5)، تهوع (P=0795/5)، سردرد (P=0795/5(
کنان در میان کار 2OCبا افزایش غلظت  SBSدر زنان بیشتر از مردان است. برخی از علائم  SBS شیوع علایم نتیجه گیری:
 شدت گرفته است.
 سندرم ساختمان بیمار، ساختمان های اداری، دی اکسید کربن در محیط داخلیهای کلیدی:  واژه
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 2-402-11-A
 های گرم طراحی و اعتبار سنجی ابزار سنجش آگاهی و عملکرد کارگران محیط
 مهدی موسوی، مهدی یاسری، سعید یزدانی راد، ولی سرسنگی، امیر حسین خوش اخلاق، *فریده گلبابایی
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
باشد.  ترین عوامل فیزیکی زیان آور در بسیاری از محیط های کاری میاسترس گرمایی یکی از مهم زمینه و هدف:
راهکارهای مختلفی برای کنترل مواجهه با گرما و کاهش سطح استرین گرمایی افراد وجود دارد. به هر حال کنترل استرس 
گرمایی نیاز به مشارکت افراد نیز دارد و این مشارکت مستلزم میزان آگاهی و عملکرد افراد در این حیطه می باشد. با توجه به 
رزیابی میزان آگاهی و عملکرد افراد نسبت به تنش حرارتی وجود ندارد، مطالعه حاضر با هدف اینکه تاکنون ابزاری برای ا
های حرارتی محیط کار های گرم نسبت به تنشطراحی و اعتبار سنجی یک ابزار سنجش آگاهی و عملکرد کارگران محیط
   انجام گردید. 
در چندین مرحله انجام شد. در مرحله اول، با بررسی متون  13مطالعه حاضر به صورت مقطعی در سال  مواد و روش ها:
های  فاکتورها و ریسک فاکتورهای مرتبط با استرس حرارتی، اثرات گرما و نشانه های شروع اختلالات گرمایی و سایر جنبه
هشگران بر اساس اطلاعات موجود سوالات را در هر حیطه مرتبط با آگاهی و عملکرد افراد شاغل شناسایی شدند. سپس پژو
توسعه دادند. در مرحله دوم با مشارکت متخصصین بهداشت حرفه ای روایی صوری پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و 
نفر از  8990خبره روایی محتوایی با استفاده از کمی لاوشه نیز ارزیابی شد. در نهایت نیز پرسشنامه توسط  77سپس بوسیله 
کارکنان شش صنعت بزرگ کشور تکمیل گردید و اطلاعات مستخرج از آنها جهت ارزیابی پایایی از طریق محاسبه ضریب 
 آلفای کرونباخ و جهت انجام روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفت. 
ل عملکرد در شش حیطه شامل آب و نوشیدنی ها، غذا، سوا 40سوال آگاهی و  90سوال شامل  11: در کل تعداد یافته ها
میان وعده و افزودنی ها، تبادل حرارتی، ریسک فاکتورهای تنش حرارتی، لباس و تجهیزات حفاظت در برابر گرما و اختلالات و 
محاسبه  40375و  40875سوالات باقیمانده ارزیابی آگاهی و عملکرد به ترتیب  IVCواکنش های بدن به گرما طراحی شدند. 
محاسبه گردید نتایج  67175و  00175شد همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه آگاهی و عملکرد به ترتیب برابر با 
و  80/4سازه پرسشنامه آگاهی به ترتیب برابر با  AESMRو  FD/ereuqs– ihCتحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقادیر 
 بودند. 58475و  99/09لکرد نیز این مقادیر به ترتیب برابر با بود برای سازه پرسشنامه عم 51375
به طور کلی نتایج نشان داد که پرسشنامه طراحی شده از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و قابل استفاده  نتیجه گیری:
طریق بتوان افراد دارای سطوح برای سنجش آگاهی و عملکرد در موقعیت ها و صنایع دیگر در مطالعات آتی می باشد تا از این 
پایین آگاهی نسبت به تنش های گرمایی را شناسایی نموده و از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و سایر راهکار ها 
اطلاعات عمومی آنها را افزایش داد. همچنین با استفاده از این ابزار می توان به دلایل عدم عملکرد مناسب افراد حتی در 
  گاهی خوب آنها پی برد و موانع را جهت رسیدن به مقاصد کنترلی در زمینه تنش حرارتی بر طرف نمود. صورت وجود آ
 اعتبار سنجی، آگاهی، عملکرد، تنش حرارتیهای کلیدی:  واژه
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مطالعه اکسیدانی: -آنتی های فعال اکسیژن و ظرفیت تام بررسی اثر توام صدا و ارتعاش بر تولید گونه
 آزمایشگاهی
 ، حامد ندری ، مسعود قنبری ، فرحناز خواجه نصیری *علی خوانینفرشاد ندری ، 
 تربیت مدرسدانشگاه دانشیار 
 ri.ca.seradom@ninavahk
 
 چکیده
-های کاری عوارض مختلفی را برای ارگانآور فیزیکی شایع در محیطصدا و ارتعاش به عنوان دو عامل زیان :زمینه و هدف
های فعال اکسیژن و ظرفیت نمایند. این مطالعه با هدف بررسی اثر توام صدا و ارتعاش بر میزان تولید گونههای بدن ایجاد می
 تام آنتی اکسیدانی در بافت بیضه رت انجام پذیرفت. 
یافته توام با ارتعاش و مواجهه یافته بایافته با صدا، مواجههگروه کنترل، مواجهه 4رت سالم بالغ در قالب  09:  هاو روش مواد
-دسی 557هرتز) و تراز صدای  4-8متر بر مجذور ثانیه(گستره فرکانسی  7بندی شدند. شتاب ارتعاشی صدا و ارتعاش تقسیم
ساعته در روز انتخاب گردید. با رعایت کلیه اصول اخلاقی بیانیه  8هرتز) برای مواجهه  551-5510بل(گستره فرکانسی 
های فعال روز مواجهه(معادل سیکل اسپرماتوژنز رت)، بافت بیضه حیوان استخراج و میزان گونه 50ند بعد از هلسینکی فنلا
(دستگاه  PARF) با آزمون CAT(تکنیک فلوریمتری) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی(AD-FCD) با آزمون SORاکسیژن(
های آماری آنالیز واریانس یکطرفه(تست و تست SSPSها با نرم افزار اسپکتروفتومتر) تعیین مقدار گردید. تجزیه و تحلیل داده
 تعقیبی توکی) و همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. 
میکرومول بر  7097/98±91/46و   458/14±77/3های کنترل و مواجهه توام با صدا و ارتعاش بترتیب با گروه : هایافته
در گروههای  CATخود اختصاص دادند و در مقابل بیشترین و کمترین میزان را ب SORلیتر کمترین و بیشترین میزان میلی
گرم بافت، تعیین میلی 50میکرومول به ازای  730/99±04/61و مواجهه یافته با صدا و ارتعاش با  5657±06/04کنترل با 
داری اختلاف معنی CATو  SORهای در معرض صدا، ارتعاش و توام در هر دو متغیر گردید. بین نتایج گروه کنترل و گروه
داری حاصل گردید حال گروه مواجهه توام و گروه مواجهه یافته با ارتعاش اختلاف معنی SORحاصل گردید. بین نتایج میزان 
را در  CATو  SORدار ارزیابی نشد. آزمون همبستگی پیرسون ارتباط سطح آنکه این ارتباط با گروه مواجهه یافته با صدا معنی
) و نهایتاً r=-5/53)، گروه مواجهه یافته با ارتعاش را معکوس و قوی(r=-5/59گروه مواجهه یافته با صدا را معکوس و ضعیف(
   ) تعیین نمود.r=5/074گروه توام را مستقیم و ضعیف(
های فعال اکسیژن را افزایش عوامل صدا و ارتعاش خواه به صورت انفرادی و خواه بصورت توام سطح تولید گونه : نتیجه گیری
و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی را کاهش داد. نظر به اینکه در این مطالعه سطح دو متغیر فوق در بافت بیضه مورد بررسی قرار 
های جنسی(تستسترون، لوتئینیزان توان عنوان نمود که مواجهه توام با دو عامل صدا و ارتعاش بر سطح هورمونگرفت لذا می
شناسی) و نهایتاً بافت بیضه اثرگذار باشد لذا پیشنهاد مانی و ریختفولیکولی)، پارامترهای اسپرم(تعداد، تحرک، زندهو محرک 
های بعدی در دستور کار محققین قرار گیرد و کارشناسان بهداشتی مستقر در گردد اثرات توام صدا و ارتعاش در نسلمی
آگهی برای های جنسی را به عنوان یک پیشتر از حد مجاز کاهش سطح هورمونواحدهای صنعتی با تراز صدا و ارتعاش بالا
 لالات باروری افراد تلقی نمایند.آغاز اخت
 های فعال اکسیژن، آنتی اکسیدان صدا، ارتعاش، گونههای کلیدی:  واژه
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سنجش و ارزیابی روشنایی عمومی و موضعی در یکی از صنایع تولید قطعات و ماشین آلات با استفاده از نرم 
 SIGافزار 
 *الهام یحیائیمحمود حیدری ، عاطفه محمدی نژاد ، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 moc.oohay@eiayhaymahle
 
 چکیده
در سالهای اخیر، تغییرات زیادی در محیط های کاری و شیوه کار افراد به وجود آمده است که این تغییرات  زمینه و هدف: 
جهت افزایش سلامت و بهره وری کارکنان نیاز به طراحی مجدد محیط کاری را به وجود آورده است. روشنایی مطلوب از 
کن است بر فشارچشم، عملکرد شناختی وتوانایی حل جمله ویژگی های یک محیط کار ایمن است. روشنایی نامطلوب مم
مسئله و نهایتاً رضایت شغلی اثرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری میزان روشنایی عمومی و موضعی و بررسی 
 میزان انطباق با استانداردهای بهداشتی مواجهه با آن در یک صنعت تولید قطعات و ماشین آلات انجام شد. 
مترمربع، در  6714این مطالعه تحلیلی مقطعی در یک صنعت تولید قطعات و ماشین آلات به ابعاد کلی  روش ها: مواد و
کالیبره شده انجام شد. تعداد ایستگاه های سنجش روشنایی  2ltmlp-ELYPبا دستگاه لوکس متر مدل  47-07ساعات 
وشنایی بر اساس دستورالعمل اندازه گیری و ارزیابی ایستگاه بود. میزان ر 09ایستگاه و روشنایی موضعی  990عمومی،
روشنایی در محیط کار انجام شد. ابتدا با استفاده از روش شبکه ای ابتدا نقشه کلی محیط کار تهیه شده و در مرحله بعد 
ابع اطلاعاتی نظیر ابعاد بنا، مشخصات اپتیکی و جنس سطوح داخلی، مشخصات فنی سامانه روشنایی شامل خصوصیات من
سانتی متر  01روشنایی و درصد لامپ های سوخته ثبت شد. جهت اندازه گیری فتوسل در ارتفاع عمومی سطح کار کارگاه، 
 ترسیم گردید.  SIGاندازه گیری شد. نقشه ایزولوکس سالن با استفاده از نرم افزار 
 0، انبار7، نقاشی، نجاری، انبار0، مونتاژ7مونتاژ بر اساس نتایج، میانگین شدت روشنایی عمومی در سالن های تولید،  یافته ها:
لوکس است. حداقل روشنایی در سالن های تولید، مونتاژ  04، 50، 177، 779، 967، 337، 549، 509و بسته بندی به ترتیب 
و حداکثر لوکس  97، 6، 40، 957، 50، 09، 58، 06و بسته بندی به ترتیب  0، انبار 7، نقاشی، نجاری، انبار 0، مونتاژ7
ایستگاه دارای روشنایی عمومی  974است. تعداد  910، 457، 089، 874، 481، 5530، 5550، 5550روشنایی به ترتیب 
 ایستگاه دارای روشنایی موضعی نامطلوب هستند.  00پایین تر از حد استاندارد هستند. 
سوی کمیته ملی روشنایی ایران، روشنایی عمومی در مقایسه با استاندارد شدت روشنایی عمومی توصیه شده از  نتیجه گیری:
و بسته بندی نامطلوب است. در این سالن ها و ایستگاه هایی که شدت روشنایی موضعی  0و7، انبار 0در سالن های مونتاژ 
  نامطلوب است نیاز به اصلاح اساسی سیستم روشنایی وجود دارد. 
 SIGروشنایی، لوکس، های کلیدی:  واژه
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 برای الویت بندی راهکار های کنترل صدا SISPOT-PHAاستفاده از روش فازی 
 ، میلاد عباسی *پروین نصیریسعید یزدانی راد ، مهدی موسوی ، 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرانداستا
 moc.liamg@irissan.nivrap
 
 چکیده
سر و صدا یکی از مهمترین عوامل زیان آور در محیط های شغلی می باشد که راهکارهای مختلفی برای  زمینه و هدف:
کنترل صدا وجود دارد. به هر حال یکی از مهمترین مسائل در هنگام کنترل صدا، انتخاب مناسب ترین راهکار بر اساس 
به طور همزمان اجرا شوند. تکنیک تصمیم گیری چند  معیارهای مورد نظر می باشد. چرا که همه راهکار ها نمی توانند در
) و اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل PHAمعیاره با استفاده از روش های فازی تحلیل سلسله مراتبی (
هدف ) یکی از رایجترین تکنیک ها برای انتخاب مناسب ترین راهکار و راه حل هستند. بنابراین مطالعه حاضر با SISPOT(
 انجام گردید.  SISPOT – PHAالویت بندی راهکار های کنترل صدا با استفاده ار روش فازی 
در واحد تقطیر یکی از پالایشگاه های نفتی جنوب ایران انجام  13مطالعه حاضر به صورت مقطعی در سال  مواد و روش ها:
کالیبره شده تراز فشار صوت محیطی منابع مولد  094 LECبا استفاده از دستگاه  2169 OSIشد. در ابتدا بر اساس استاندارد 
صدای واحد تقطیر در فرکانس های مختلف اندازه گیری شد. بر اساس این اطلاعات مهمترین منابع صوتی واحد تقطیر 
صوتی مورد شناسایی گردیدند. در مرحله بعد با انجام مرور متون و استفاده از روش دلفی، راهکار های کنترل صدا برای منابع 
خبره درخواست شد که معیارها و راهکارها را با یکدیگر مقایسه  00نظر و معیار های انتخاب آنها تعیین گردید. سپس از 
) و راهکارها با استفاده از روش اولویت بندی بر اساس PHAنمایند. معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (
 ) وزن دهی شدند. SISPOT(شباهت به راه حل ایده آل 
نتایج اندازه گیری ها نشان داد که منابع اصلی صدا در واحد تقطیر عبارتند از: الکتروموتورهای داغ و سرد، جت های  یافته ها:
بخار، کوره ها و فن های خنک کننده. معیارهای راندمان، هزینه، ایمنی، قابلیت اجرا و عدم مداخله در فرآیند برای انتخاب 
و  05075، 60075، 49075، 06075اسب ترین راهکار کنترل صدا تعیین گردیدند و وزن نسبی معیارها به ترتیب برابر با من
به دست آمد. راهکارهای تعمیر و تعویض قطعات معیوب دستگاه ها، ساخت محفطه صوتی روی منبع، ساخت پناهگاه  51575
صوتی برای افراد، اصلاح یا تغییر فرآیند، استفاده از میرا کننده ارتعاش، نصب سایلنسر، ایجاد حصارهای ایزوله کننده، استفاده 
قدیمی و استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کنترل صدا مشخص شدند که  از کرکره های صوتی، جایگزینی دستگاه های
، 063575، 510775، 778575، 583575، 030575، 014775، 819775، 578575شاخص ضریب نزدیکی آنها به ترتیب برابر با 
 محاسبه شد. 497775و  080575
و اصلاح یا تغییر فرآیند به ترتیب بالاترین و پایین ترین به طور کلی نتایج نشان داد که ساخت پناهگاه صوتی  نتیجه گیری: 
 SISPOT – PHAالویت را جهت کنترل صدا در واحد تقطیر پالایشگاه به خود اختصاص دادند. در کل روش ترکیبی فازی 
ا نشان می دهد. لزوم توجه به چند معیاره بودن انتخاب مناسبترین راه حل و نه فقط در نظر گرفتن یک معیار نظیر راندمان ر
بنابراین توصیه می گردد که از این تکنیک برای انتخاب مناسب ترین راهکار های کنترلی در حوزه بهداشت حرفه ای و در 
    صنایع دیگر نیز استفاده گردد. 
 ، اولویت بندی، کنترل صدا، پالایشگاهSISPOT - PHAروش فازی، های کلیدی:  واژه
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در یکی از صنایع تولید  SIGاندازه گیری و ارزیابی مواجهه با صدا و تهیه نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار 
 قطعات و ماشین آلات ایران
 *الهام یحیائیمحمود حیدری ، عاطفه محمدی نژاد ، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 moc.oohay@eiayhaymahle
 
 چکیده
شنوایی و درک صداها در زندگی اهمیت زیادی برای رفاه انسان دارد. با این حال مواجهه با صدای بیش از  هدف:زمینه و  
حد ممکن است اثرات نامطلوب بسیاری به دنبال داشته باشد. اثرات مواجهه با سر و صدا در محیط کار شامل اختلالات 
ارکنان؛ اختلال در استراحت و خواب و افزایش احتمال وقوع بیماری شنوایی دائم یا موقت ؛ تداخل با ارتباطات کلامی بین ک
هایی مانند سردرد، فشار خون، نارسایی قلبی می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارگران با صدا و 
 . بررسی میزان انطباق با استانداردهای بهداشتی در یک شرکت تولید قطعات و ماشین آلات است
در این مطالعه تحلیلی مقطعی، جهت ارزیابی مواجهه کارگران با سرو صدا، تراز فشار صوت در سالن های  مواد وروش ها:
ایستگاه اندازه گیری شد. سنجش  459در  مترمربع و  0900، نقاشی، نجاری، با مجموع مساحت 0، مونتاژ 7تولید، مونتاژ
، با سرعت پاسخ A، در شبکه وزنی mho atledصدای محیطی به روش شبکه ای منظم و به وسیله صداسنج کالیبره شده مدل 
سانتی متر و زاویه صفر درجه نسبت به  577-077انجام شده و ارتفاع میکروفن در تمام ایستگاه ها به صورت ثابت، بین  tsaf
دسی بل  0بع صوتی تنظیم شد. پس از اندازه گیری تراز فشار صوت در تمامی سالن ها، نقشه ایزوسونیک هر واحد، در بازه من
، تهیه شد. استاندارد مورد پذیرش در این مطالعه بر اساس توصیه کمیته SIGدسی بل با استفاده از نرم افزار  08با استاندارد 
 فنی بهداشت حرفه ای کشور است. 
 54دسی بل است.  16-1733نتایج نشان می دهد که محدوده تراز فشار صوت اندازه گیری شده در این واحد صنعتی افته ها:ی
 8ایستگاه کاری نشان می دهد که دوز معادل  8دسی بل دارند. همچنین دوزیمتری در  08 ≥ایستگاه دارای تراز فشار صوت 
، ایستگاه پنجم ٪58707، ایستگاه چهارم ٪4060، ایستگاه سوم ٪58707وم ، ایستگاه د٪4060ساعت کاری در ایستگاه اول 
است که همگی در وضعیت نامطلوب قرار  ٪4081و ایستگاه هشتم ٪3007و ایستگاه هفتم  ٪55090، ایستگاه ششم ٪7147
 دسی بل دارند.  08 ≥ایستگاه دارای تراز فشار صوت  77دارند. در سالن نجاری 
واحد صنعتی در ایستگاه هایی که در آن کارگران با صدایی بیش از مقدارمجاز توصیه شده مواجهه  در این نتیجه گیری:
دارند، به منظور کاهش صدا و کنترل اثرات آن،باید کنترل های مدیریتی و یا اقدامات فنی و مهندسی صورت گیرد. در این 
 یا صدا پیشنهاداتی ارائه گردید. راستا پیشنهاداتی جهت کاهش مواجهه کارکنان
 SIGصدا سنجی، دسی بل، های کلیدی:  واژه
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 4-402-11-A
 بهینه سازی جلیقه خنک کننده یخ و مقایسه آن با جلیقه خنک کننده پارافین تجاری
 ، منصور زارع ، حبیب اله دهقان ، امیر حسین خوش اخلاق *سعید یزدانی راد
 بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی دکترا گروه مهندسی
 moc.liamg@darinadzaydeeas
 
 چکیده
جلیقه های خنک کننده یخ دارای آنتالپی حرارتی بسیار بالا و هزینه ساخت پایین می باشند. به هر حال  زمینه و هدف:
جر به آسیب بافتی شوند و همچنین قابلیت انعطاف جلیقه های خنک کننده یخ می توانند به علت سرمای بیش از حد من
کافی را ندارند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی این دو ویژگی نامطلوب جلیقه خنک کننده یخ انجام گردید. 
ثربخشی همچنین با توجه به اینکه جلیقه های خنک کننده پارافین خالص موجود در بازار دارای این دو ویژگی نمی باشند، ا
جلیقه خنک کننده یخ بهینه سازی شده در کنترل استرین گرمایی فیزیولوژیک و ادراکی با این نوع جلیقه مقایسه گردید. 
: برای افزایش انعطاف پذیری پک های یخ، هیدروژل تولید شده بوسیله ترکیب آب و ژل (یک پلیمر) استفاده مواد و روش ها
شد. همچنین برای حل مشکل تحریک سرمایی پک های یخ، پک های پلی ونیل کلراید به همراه یک لایه فوم ونیل استات در 
در سه مرحله شامل فعالیت بدون جلیقه خنک کننده، فعالیت با نفر مرد  07سطح داخلی آنها مورد استفاده قرار گرفت. سپس 
جلیقه خنک کننده پارافین تجاری و فعالیت با جلیقه خنک کننده یخ بهینه سازی شده در مطالعه شرکت کردند. در هر 
 0/8ت دقیقه روی تردمیل (سرع 56دقیقه در محیط خنک استراحت کرده و سپس به مدت  59مرحله افراد ابتدا به مدت 
درصد رطوبت  54درجه سانتی گراد و  54کیلومتر در ساعت و شیب صفر درجه) تحت شرایط جوی خیلی گرم و خشک (
دقیقه و  0نسبی) در اتاقک به فعالیت پرداختند. در طول انجام هر آزمون دمای دهانی، ضربان قلب و دمای پوست افراد هر 
دقیقه اندازه گیری شدند. سپس شاخص های استرین فیزیولوژیکی و  07شدت تلاش درک شده و احساس گرمایی افراد هر 
استرین ادراکی بر اساس مقادیر اندازه گیری شده محاسبه گردیدند. در نهایت داده ها بوسیله آزمونهای آماری توصیفی و 
 ر گرفتند. مورد تجزیه و تحلیل قرا 67نسخه  sspsآزمون آنالیز اندازه گیری تکراری واریانس در نرم افزار 
میانگین و انحراف معیار شاخص استرین فیزیولوژیکی افراد در طول فعالیت بدون جلیقه خنک کننده، فعالیت با  یافته ها:
، 0/78) 5/30جلیقه خنک کننده پارافین تجاری و فعالیت با جلیقه خنک کننده یخ بهینه سازی شده به ترتیب برابر با (
ست آمد. همچنین میانگین و انحراف معیار شاخص استرین ادراکی افراد در طول مراحل به د 7/3) 5/39و ( 0/57) 5/80(
محاسبه شد. میانگین و انحراف معیار دمای پوست  97/19) 7/93و ( 47/75) 0/01، (17/03) 7/34مذکور به ترتیب برابر با (
و  49/0) 7/4تجاری نیز به ترتیب برابر با ( افراد هنگام استفاده از جلیقه های خنک کننده یخ بهینه سازی شده و پارافین
بود. بر اساس نتایج، مقادیر میانگین پارامتر های مذکور در هنگام فعالیت با جلیقه های خنک کننده نسبت به  79/00) 7/08(
دمای پوست،  ). به هر حال مقادیر میانگین این پارامترها، به جز0575<pفعالیت بدون جلیقه دارای اختلاف معنی دار بودند (
در فعالیت با جلیقه خنک کننده یخ بهینه سازی شده و جلیقه خنک کننده پارافین تجاری اختلاف معنی داری نداشتند 
   ). 0575>p(
جلیقه خنک کننده یخ بهینه سازی شده دارای اثر بخشی تقریبا مشابهی با جلیقه خنک کننده پارافین تجاری  نتیجه گیری:
بود. با این تفاوت که جلیقه پارافین تجاری دارای هزینه ساخت نسبتا بالا و گرمای نهان نسبتا پایین می باشد. بنابراین می 
یشتر و هزینه کمتر از جلیقه یخ بهینه سازی شده برای کاهش استرین توان به طور مطلوب تر، با مدت زمان خنک سازی ب
  گرمایی افراد در مشاغل گرم استفاده کرد. 
 جلیقه خنک کننده یخ، جلیقه خنک کننده پارافین، بهینه سازی، استرین ادراکی، استرین فیزیولوژیکیهای کلیدی:  واژه
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 5-842-11-A
 روشنایی عمومی سالن تولید یکی از صنایع نساجی ایراناندازه گیری، ارزیابی و طراحی 
 *عاطفه محمدی نژادپرویز کاکائی ، راضیه جانی زاده ، الهام یحیائی ، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 moc.liamg@49idamahomefeta
 
 چکیده
از منظر کارگران، روشنایی ضعیف در محل کارمی تواند منجر به مشکلاتی از قبیل فشار چشم، خستگی،  زمینه و هدف: 
سردرد، استرس و وقوع حوادث شغلی شود. از سوی دیگر، نور بیش از حد نیز می تواند باشد باعث مشکلات ایمنی و بهداشتی 
ر می تواند در نهایت منجر به افزایش زمان تلف شده کاری سردرد و استرس گردد. روشنایی نامطلوب محیط کا"خیرگی"مانند 
به دلیل حادثه و جراحت، افزایش غیبت از کار و کاهش بازدهی و بهره وری کارکنان شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری و 
 طراحی روشنایی عمومی در سالن تولید یکی از صنایع نساجی است. 
در سالن تولید واحد ریسندگی در یک صنعت نساجی صورت گرفت. ابعاد این سالن این مطالعه مقطعی  مواد و روش ها:
ردیف  0تایی لامپ فلورسنت معمولی و  69ردیف  67متر بوده و روشنایی مصنوعی آن شامل  6متر، ارتفاع آن  507*50
مرکز ایستگاه های اندازه بود. میزان شدت روشنایی عمومی بر اساس روش شبکه ای و در  تایی لامپ فلورسنت فشرده 57
سانتی متری از سطح زمین انجام شد.  557و در ارتفاع متوسط سطح کار یعنی A 2331 SET  گیری با استفاده از نورسنج
 مورد ارزیابی قرار گرفت.   lecxEها با استفاده از نرم افزار   داده
 11709لوکس با نحراف معیار  147147لن تولید برابر با نتایج این بررسی نشان داد که میانگین روشنایی عمومی سا یافته ها:
چراغ از نوع  630است. محاسبات حاکی از آن بود که سالن نیازمند طراحی مجدد است. بر اساس طراحی انجام شده تعداد 
غ ها در متر و فاصله چرا 0779فلوئورسنت فشرده پیشنهاد شد. همچنین در طراحی انجام شده فاصله چراغ ها در عرض بنا 
 6077متر و فاصله چراغ تا دیوار در ردیف های مجاور دیوار  1077متر، فاصله چراغ تا دیوار در طول هر ردیف  0779طول بنا 
 متر تخمین زده شد. 
از لامپ ها سوخته بود و سالن تولید این کارخانه از نور خورشید بهره مند نبوده  ٪17700با توجه به این امر که  نتیجه گیری:
و منابع روشنایی طبیعی ندارد، میزان شدت روشنایی عمومی سالن ناکافی است. بنابر این ضروری است از طریق تمیز کردن 
به موقع لامپ ها و چراغ ها، بهره گیری بیشتر از نور طبیعی افزایش سطح پنجره ها، تمیز کردن کف سالن و سطوح دیوارها و 
کف، سقف و دیوارها، اصلاح چیدمان چراغ ها و تعویض به موقع لامپ های سوخته سقف و استفاده از رنگ های مناسب برای 
 روشنایی مطلوب حاصل شود.
 صنعت نساجی، روشنایی، سالن تولیدهای کلیدی:  واژه
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 6-842-11-A
صنایع اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با صدا و محاسبه میزان کاهش صدا با استفاده از گوشی در یکی از 
 نساجی
 *عاطفه محمدی نژادپرویز کاکائی ، راضیه جانی زاده ، الهام یحیائی ، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 moc.liamg@49idamahomefeta
 
 چکیده
مواجهه با سرو صدای بیش از حد مجاز یا مواجهه طولانی مدت با صدادر محیط کار می تواند منجر به آسیب   زمینه و هدف:
های جدی به سلامت کارکنان شود. سر وصدا ممکن است باعث آسیب های دائم شنوایی، افزایش استرس و نهایتاً افزایش 
ی مواجهه کارگران با صدا و محاسبه کاهش صدا با استفاده ریسک حوادث و کاهش بهره وری گردد. هدف از این مطالعه ارزیاب
 از گوشی در یک صنعت نساجی است. 
در این مطالعه مقطعی، جهت ارزیابی مواجهه کارگران با سرو صدا، میزان صدای عمومی در سالن ریسندگی  مواد و روش ها:
 0*0ایستگاه با ابعاد  540متر در  507*50ید به ابعاد یکی از صنایع نساجی ایران اندازه گیری شد. اندازه گیری در سالن تول
کالیبره  Cو  A در شبکه 8351 SETمتر و اندازه گیری در مرکز ایستگاه ها انجام شد. اندازه گیری با دستگاه صداسنج مدل 
ی کشور ارزیابی و کمیته فنی بهداشت حرفه ا HIGCAشده، انجام شد. تراز فشار صوت اندازه گیری شده بر اساس استاندارد 
شده و ایستگاه های با تراز فشار صوت بالاتر از حد مجاز مشخص شدند. درگام بعد گوشی حفاظتی پیشنهادی ارائه شده و 
 میزان کاهش صدای ناشی از گوشی اندازه گیری شد. 
نفر نیز در  04داشته و  دسی بل مواجهه 08-06نفر از کارگران سالن تولید با صدای بین  03: نتایج نشان داد که یافته ها
-کارکنان دچارکم شنوایی حسی ٪70دسی بل قرار دارند. بررسی پرونده های معاینات دوره ای  08معرض صدای بیش از 
عصبی گوش چپ بودند. تراز معادل مواجهه برای کارگر –از کارکنان دچار کم شنوایی حسب  ٪30عصبی گوش راست و 
دسی  697سال برای کارگر رینگ، 59دسی بل بود. همچنین تراز نشری برای  057و کنر دسی بل و برای کارگر ات 957رینگ، 
برابر حد مجاز  9771بوده که این میزان  ٪5197دسی بل بود. میزان دوز دریافتی کارگر رینگ  097بل و برای کارگر اتوکنر 
و همچنین میزان کاهش  )ffuM raE ( rotcetorP gniraeH rotaunettAاست. گوشی انتخابی برای استفاده در این سالن 
 دسی بل درر یک اکتاو باند اندازه گیری شد.  69صدای ناشی از گوشی به طور متوسط 
از آنجا که صدای عمومی کارگاه در برخی ایستگاه ها بیش از حد مجاز است، جهت کاهش مواجهه با صدا و  نتیجه گیری:
  یشنهاد گردید. کنترل اثرات آن اقدامات مدیریتی و مهندسی پ
 کلید واژه ها: صدا سنجی، افت شنوایی، نساجیهای کلیدی:  واژه
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 1-633-11-A
 تاثیر صدای ترافیک و تیپ شخصیتی بر عملکرد شناختی
 *سیداحسان سمائیمهران قلعه نوی ، ابراهیم تابان ، 
 تربیت مدرسدانشگاه  ،ای، دانشکده علوم پزشکی حرفه گروه مهندسی بهداشتا دانشجوی دکتر
 moc.liamg@98nasheieamas
 
 چکیده
شناختی داشته باشد، این اختلالات تواند نقش مهمی در ایجاد اختلالات روانمواجهه با صدای ترافیک می زمینه و هدف:
شناختی با تواند بر عملکردهای روانی و شناختی تاثیر بگذارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر صدای ترافیک بر عملکردهای می
 های شخصیتی بود. در نظر گرفتن ویژگی
سازی واقعی، دانشجو با وضعیت بینایی و شنوایی نرمال شرکت کردند. برای شبیه 50در این مطالعه تجربی،   مواد و روش ها:
صدا  های شلوغ ضبط شد و از اتاق بدون انعکاس (آکوستیک) برای پخشصدای ترافیک کلان شهر تهران، براساس خیابان
)به ترتیب TPC) و تست عملکرد پیوست(IFF-OENاستفاده شد. همچنین از پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (
 برای ارزیابی تیپ شخصیتی و عملکرد شناختی شرکت کنندگان استفاده شد. 
جابجایی، در تست عملکرد های شناختی مطالعه شامل زمان واکنش و مقدار خطاهای حذف/داد که جنبهنتایج نشان یافته ها:
های و در میان انواع ویژگی   ).0575 >pداری افزایش مییابد (مداوم پس از قرار گرفتن در معرض سر و صدا به طور معنی
 ). 05. >pداری دارد (های عملکرد مداوم همبستگی معنیشخصیتی، تنها بعد روان رنجوری با زمان پاسخ در آزمون
، مانند زمان واکنش و میزان اشتباهات پس TPCن داد که جنبه های شناختی مورد مطالعه در تست نتایج نشا نتیجه گیری:
و مواجهه  TPCداری بین تست از قرار گرفتن در معرض نویز به طور قابل توجهی افزایش می یابد و در نگاه کلی اختلاف معنی
داری بر عملکرد کرد که صفات شخصیتی به طور معنی با صدای ترافیک برقرار شد. همچنین یافته های این تحقیق تأیید
) با msicitoruenرنجوری (گذارد. بطوریکه بعد روانمیشناختی افراد در مواجهه با صدای ترافیک در شرایط آزمایشگاهی تاثیر 
ت های فیزیکی صومرتبط است. همچنین بجز تیپ شخصیتی و ویژگی TPCشناختی مورد بررسی در تست عملکردهای
تواند بر روی عملکردهای شغلی کارکنانی که با صدای ترافیک مواجهه فاکتورهای مختلفی مانند پارامترهای شرایط جوی می
 شود.لف در مطالعات آتی توصیه میبگذارد، بنابراین ترکیب عوامل مختدارند، تاثیر
 صدای ترافیک، تیپ شخصیتی، عملکرد شناختیهای کلیدی:  واژه
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 1-74-11-A
بررسی کارآیی دوشاخص استرین ادراکی و نمره گذاری استرین گرمایی درمقایسه باشاخص دمای ترگویسان 
 دریک مجموعه تولیدی لوله های صنعتی
 ، فاطمه ابارشی ، زهرا شریفی ، مهسا اسدی ، نرگس حشمتی *رضا حکمت شعار
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 moc.oohay@raohstamkehazer
 
 چکیده
مهم ترین پاسخ فیزیولوژیک بدن،  هنگام انجام فعالیت فیزیکی در محیطهای گــــــرم، تعریق همراه تبخیر  :زمینه و هدف
افزایش می یابد که می تواند منجر به استرس گرمایی شود.هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی دو شاخص استرین ادراکی و 
 نمره گذاری استرین گرمایی در مقایسه با شاخص دمای ترگویسان درکارخانه لوله گستر اسفراین بود. 
نفر از کارگران کارخانه لوله گستر  557تحلیلی و مقطعی بود که بر روی  -از نوع توصیفیاین مطالعه :  مواد و روش ها
با در نظر گرفتن معیارهای ورود افراد به مطالعه انجام   صورت تصادفی ساده بود و اسفراین انجام شد. روش انتخاب نمونه به
  به شاخص استرین ادراکی 7 پرسشنامه شاخص نمرهشده ادراکی برای محاس شد. مقیاس احساس گرمایی وشدت فعالیت اعمال
ها ازآزمون همبستگی پیرسون7  استرین گرمایی و میزان شاخص دمای تر گوی سان نیز ثبت شدند.در نهایت برای آنالیز داده
 آنوا و آنالیز رگرسیون خطی استفاده شد. 
ی و شاخص نمره استرین گرمایی همبستگی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص استرین ادراک ها:یافته 
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص استرین ادراکی   ). همچنین 100 .0=p) وجود دارد(56.0 = rخوبی ( 
) در نهایت آزمون همبستگی پیرسون  100.0=p) وجود دارد(08.0 = rسان همبستگی بالایی(  و شاخص دمای تر گوی
) وجود 17.0 = rسان همبستگی بالایی(  خص نمره استرین گرمایی و شاخص دمای تر گوینشان داد که بین شا
 )  100.0=pدارد(
نتایج این مطالعه نشان داد که روش های ادراکی همبستگی بالایی با شاخص های دستگاهی ارزیابی استرس  :نتیجه گیری
باشند و همچنین  سریع و همچنین هزینه بسیار کمتری میدارای کاربرد آسان و  گرمایی داشتند و از طرفی این شاخص ها 
و ارزیابی ریسک استرین گرمایی مورد استفاده قرار   تواند برای تعیین میزان مخاطرات بهداشتی کارگران در مواجهه با گرما می
اخص های ادراکی در گیرند. پیشنهاد می شود مطالعات دیگری روی جمعیت های مختلف با تعداد زیاد برای ارزیابی بیشتر ش
محیط های کاری انجام داد. و از محدودیت های این پژوهش می توان به همکاری سخت شرکت کنندگان در مطالعه اشاره 
کرد، که نشان دهنده لزوم ارتقاء سطح آموزش شاغلین در محیط های صنعتی به منظور افزایش سطح دانش و تغییر در 
 اخص های انگیزشی آنها توجه کرد..ش
 سان گذاری استرین گرمایی، دمای تر گوی شاخص استرین ادراکی،شاخص نمرههای کلیدی:  واژه
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 1-26-11-A
بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده بهینه سازی شده برای کاهش سطح استرین گرمایی در زنان در شرایط 
 آزمایشگاهی گرم
 *حبیب اله دهقان
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشیار 
 moc.liamg@4431nahghed
 
 چکیده
فعالیت های مداوم در محیط های گرم یک تهدید جدی برای سلامت مردم در جامعه، به ویژه در زنان است. هدف  مقدمه:
این مطالعه بررسی تأثیر یک جلیقه خنک کننده بهینه سازی شده برای کنترل استرین گرمایی بر روی زنان در شرایط 
 آزمایشگاهی گرم بود. 
گرم طراحی و ساخته شد. چندین موقعیت قرار گیری جیب های بسته  5507جلیقه خنک کننده آیس ژل با وزن  :کارروش 
های خنک کننده و چندین نوع عایق انعطاف پذیر به منظور کاهش اثرات سرمایشی مستقیم آیس ژل در داخل جیب جلیقه 
 19دانشجوی دختر در شرایط آزمایشگاهی گرم (با دمای متوسط  مورد آزمون قرار گرفت. فرمت نهایی جلیقه بر روی بیست
کیلومتر بر ساعت و شیب درجه صفر در یک تردمیل در دو حالت، با  0درصد) با سرعت  39درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 
امترهای دقیقه ای) تست شد. پار 57مرحله  4دقیقه ای) و بدون جلیقه خنک کننده ( 57مرحله  6جلیقه خنک کننده (
اندازه گیری و شاخص های استرین  ISSHضربان قلب، دمای دهانی، دمای پوست احساس گرمائی،تلاش درک شده و شاخص 
 تحلیل شدند.  00نسخه  SSPSزوجی نرم افزار  tفیزیولوژیکی و ادراکی محاسبه شدند. داده ها با استفاده از آزمون 
تحلیل داده ها نشان داد که میانگین پارامتر های احساس گرمایی ، شدت تلاش درک شده ، شاخص استرین فیزیو  نتایج :
لوژیکی، شاخص استرین ادراکی و شاخص نمره استرین گرمایی در گروه با جلیقه به طور معنی داری کمتر از پارامتر های 
زوج اختلاف معنی داری بین میانگین ضربان قلب، ضربان  tمون ) . همچنین آز0575<Pمتناظر در گروه بدون جلیقه بود (
 ). 0575>Pقلب و دمای دهان در دو گروه با و بدون جلیقه خنک کننده نشان نداد (
: با توجه به اثرات کاهشی جلیقه خنک کننده بهینه سازی شده بر روی شاخص های مختلف فیزیولوژیک و نتیجه گیری
این جلیقه خنک کننده می تواند به عنوان یک راه حل مفید و مقرون به صرفه در محیط گرم برای ادراکی زنان ، استفاده از 
 یی زنان مورد استفاده قرار گیرد.کاهش سطح استرس گرما
 جلیقه خنک کننده ، استرس گرمایی، زنان ، دمای بدن، شاخص نمره استرین گرماییهای کلیدی:  واژه
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 2-74-11-A
   در حفاظت شنوایی شاغلین در یک شرکت پخش 101-NEنوع  FFUM RAEبررسی میزان کارآیی 
 فرآورده های نفتی
 ، ریحانه مازاده ، مجید فلاحی ، فاطمه ابارشی ، اکبر احمدی آسور ، زهرا شریفی *رضا حکمت شعار
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 moc.oohay@raohstamkehazer
 
 چکیده 
های کار شناخته شده است کنترل صدا به منظور کاهش اثرات  ترین خطر موجود در محیط صدا به عنوان شایع هدف:زمینه و 
های کلی کنترل  آن و حفظ سلامت شاغلین و پیشگیری از ابتلا شاغلین به بیماری های حرفه ای می باشد و شامل روش
) EPPباشد. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی( سلامتی) و کنترل فنی و مهندسی میمدیریتی (کنترل زمان مواجهه و پایش 
آخرین راه برای کنترل صدا در بخش تخصصی فنی و مهندسی است. لذا با توجه به اهمیت موضوع صدا، این مطالعه با هدف 
) در یک شرکت ملی FFUM RAEهای حفاظت فردی ( تعیین منابع ایجاد آلودگی صدا و بررسی کیفیت و کارایی گوشی
 باشد.  های نفتی در بخش مولد صدا می پخش فرآورده
ا این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع کاربردی است. برای این پژوهش منابع آلودگی صوتی در موتورخانه ها:مواد و روش 
آنالیز فرکانسی -lec504آنالیز دار نشانی که دو دیزل پمپ بود و اتاق دیزل ژنراتور شناسایی شد و توسط دستگاه صداسنج آتش
تخمین زده شد. که پس از  ahsoصورت گرفته و همچنین میزان کارآیی چند مدل گوشی حفاظت فردی بر اساس فرمول 
انها میزان ضریب کاهندگی بر اساس فرمول زیر   بررسی میزان ضریب کاهندگی وسایل حفاظت شنوایی با توجه به کاتالوگ
مقدار مشخص و دقیقی از میزان  AHSOفرمول  GNITAr noitcuder esion=rrN )2/7-RRN(-qeL=ahsOتخمین زده شد: 
   ضریب کاهندگی را به صورت تقریبی بدست می دهد تا از مناسب بودن گوشی های حفاظت فردی اطمینان حاصل شود . 
مولد صدای شرکت که شدت آن بیش از موجود در قسمت  )ffum raeپس از بررسی گوشی های حفاظت شنوایی ( ها:یافته 
دسی بل بود ، این نتیجه حاصل گشت که گوشیهای موجود برای این میزان صدا بسیار ناکارآمد و نامناسب هستند و با  53
دسی بل میرسد که این هم از حد  18دسی بل به  777موجود ، میزان شدت صدا از  101-NEاستفاده از گوشی های 
الاتر بود ، از همین رو پس از بررسی و تخمین میزان کارآیی گوشی های حفاظتی شنوایی مناسب با استاندارد شدت صدا ب
 توجه به فرکانس و شدت موجود پیشنهاد و انتخاب گردید. 
: نتایج این مطالعه نشان داد، استفاده ازگوشی های نامناسب امکان آسیب و ضرر به کارکنان را بالا خواهد برد، نتیجه گیری
های حفاظت فردی و همچنین انتخاب و تهیه گوشی های مناسب (با  آموزش و نظارت کافی درخصوص استفاده از گوشی لذا
توجه میزان کاهندگی واقعی صدای گوشیها ی که در این تحقیق پایینتر ازمیزان کاهندگی اسمی آنها بود ) بر اساس فرکانس 
حد مجاز و شدت صوت منابع مولد صدا باعث حفاظت مناسب گوشی و افزایش میزان کاهندگی صدا و رساندن آن به 
    میشود. 
 101-NEصدا ، کنترل صدا ، گوشی های حفاظت فردی ، های کلیدی:  واژه
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A-11-313-5 
Assessment of Effects of Concomitant Exposure to Sound, Heat, and Physical Workload 
Changes on Physiological Parameters in Five Different Combination Modes, A 
Controlled Laboratory Study 
ناینامز ارهز یریصن هجاوخ زانحرف ، رفیرهم سنوی ، رفیلاوم نیسح ، 
 
Abstract 
Introduction: Exposure to sound,heat,and increased physical workload can change 
physiological parameters.This study was conducted to evaluate the effect of concomitant 
exposure to sound,heat,and physical workload changes on physiological parameters in 
controlled laboratory conditions.    
Materials and Methods:This experimental cross-sectional study was conducted in 35 male 
university students with a mean age of 25.75 years and a mean BMI of 22.69 kg/m2. Systolic 
and diastolic blood pressure and heart rate were measured after 15 minutes rest in the 
laboratory, 5 and 10 minutes after starting the experiment,and then after 20 minutes in 
controlled laboratory conditions in five combination modes.The combination modes were 
(sound: 65 dB, WBGT: 22 ˚C, Speed: 1.7, Slope: 10%), (sound: 65 dB, WBGT: 22 ˚C, 
Speed: 3.4, Slope: 14%), (sound: 95 dB, WBGT: 22 ˚C,Speed: 1.7, Slope: 10%), (sound: 65 
dB, WBGT: 32 ˚C, Speed: 1.7,Slope: 10%), and (sound: 95 dB, WBGT: 32 ˚C, Speed: 3.4, 
Slope: 14%). Mixed model analysis and paired t-test were applied for analysis 
Results and Discussion: The results showed that the mean physiological parameters(systolic 
and diastolic blood pressure and heart rate) increased when different combination modes 
worsened(sound from 65 to 95 dB,WBGT from 22 ˚C to 32˚C, speed from 1.7 to 3.4, and 
slope from 10% to 14%,and when sound: 95 dB,WBGT: 32˚C,Speed: 3.4, and slope: 
14%).Moreover,the mean changes of systolic and diastolic blood pressure were significant in 
all conditions when compared with the reference condition (sound: 65 dB,WBGT: 22 ˚C, 
Speed: 1.7, and Slope: 10%).The mean heart rate changes were also significant except for 
exposure to the second condition(sound: 65 dB, WBGT: 22 ˚C, Speed: 3.4, Slope: 14%) and 
the third condition (sound: 95 dB,WBGT: 22 ˚C,Speed: 1.7,Slope: 10%).Exposure to 
hazardous levels of sound,heat, and workload has adverse effects on physiological 
parameters.Concomitant exposure to all three hazards has a synergistic effect and increases 
the adverse effect  .  
Key words: Concomitant Exposure ،Sound ،Heat ،Physical workload ،Physiological 
Parameters 
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 1-851-11-A
 ارایه یک مدل تصمیم گیری برای انتخاب مناسبترین راهکار کنترل صدا
 *سعید یزدانی رادمحمد رضا منظم ، سیدمهدی موسوی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی دکترا گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،
 moc.liamg@darinadzaydeias
 
 چکیده
سر و صدا یکی از عوامل زیان آور مهم محیط کار می باشد. راهکار های مختلفی برای کنترل صدای یک منبع  زمینه و هدف:
صوت وجود دارد که می تواند تصمیم گیری در مورد انتخاب یک مورد از آنها را دشوار کند. چراکه معیارهای مختلفی در 
از مطالعه حاضر ارایه یک مدل تصمیم گیری برای انتخاب  انتخاب راهکار کنترلی می تواند دخیل باشد. بنابراین هدف
مناسبترین راهکار کنترل صدا با استفاده از ترکیبی از روش دلفی فازی و روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی در واحد 
 یک پالایشگاه نفت بود.   تبدیل کت کراکر
در ابتدای مطالعه محل استقرار منابع صوتی و شرایط   ید.مطالعه مقطعی حاضر در پنج مرحله انجام گرد مواد و روش ها:
و مصاحبه با کارشناسان ابزار دقیق و ماشینری واحد مورد مطالعه استخراج  D&IPعملیاتی تجهیزات با استفاده از نقشه های 
کالیبره  OS141AG riABDبا استفاده از دستگاه صدا سنج مدل  2169 OSIشد. سپس صدا سنجی واحد با توجه به راهنمای 
جهت تعیین   انجام شده و منابع اصلی صوت مشخص گردیدند. در مرحله دوم  LETSACمدل   706AGشده با کالیبراتور 
استفاده گردید. با توجه به اجماع نظر خبرگان تعداد  معیارها و راهکارهای مناسب جهت کنترل در واحد از روش دلفی فازی 
ر انتخاب برای ورود به مطالعه در نظر گرفته شدند. در مرحله سوم به منظور تعیین روابط داخلی معیا 6راهکار کنترل صدا و  8
بین معیارها از روش دیمتل فازی استفاده گردید. در مرحله چهارم وزن معیار ها و راهکارهای کنترلی با استفاده از تحلیل 
) وزن نهایی هرکدام از rokiV yzzuFز روش ویکور فازی () تعیین و در مرحله پنجم با استفاده اPNA yzzuFشبکه فازی (
راهکارهای مشخص شده و راهکارهای کنترل صدا با توجه به وزن نهایی حاصل از روش ویکور فازی الویت بندی گردیدند. 
ن تاثیر دیمتل فازی معیار هزینه ،کارایی روش و قابلیت اجرا داشتن بعنوا  براساس یافته های حاصل از روش یافته ها:
گذارترین معیار های انتخاب یک روش کنترل صدا می باشند همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل شبکه فازی وزن شش 
، 5/690، 5/040معیار هزینه، کارایی روش، قابلیت اجرا، ایمن بودن، عدم تداخل در فرآیند و به روز بودن روش به ترتیب 
گردید. نتایج ویکور فازی نشان داد که احداث اتاقک صوتی برای کارگران در معرض تعیین  5/705و  5/677 ، 5/797، 5/700
) بعنوان مناسبترین راهکار کنترل صدا و تعویض دستگاههای فرسوده با دستگاههای جدید با وزن 0=Qمواجهه با وزن نسبی (
 کنترل صدا در واحد بنزین رسانی پالایشگاه نفت می باشد.   ) به عنوان اخرین راهکار1=Qنسبی (
بر اساس نتایج، احداث اتاقک صوتی برای کارگران با توجه به معیارهای انتخاب شده به عنوان بهترین راهکار در  نتیجه گیری:
و بعنوان یک روش کارآمد  تصمیم گیری شود  واحد مورد نظر انتخاب گردید. بکارگیری این مدل می تواند باعث بهبود فرآیند
و علمی قدرتمند می تواند مدیران و مسئولان را درخصوص کنترل صدا در صنایع مختلف یاری کند. بنابراین توصیه می شود 
 در صنایع دیگر نیز استفاده شود. که از مدل پیشنهاد شده برای انتخاب راهکار کنترل سایر منابع صوتی
 فی فازی ،دیمتل فازی ، تحلیل شبکه سلسله مراتبی فازی ، تصمیم گیری چند معیارهکنترل صدا ، دلهای کلیدی:  واژه
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 1-263-11-A
 طراحی و ساخت اتاقک اکوستیک برای تعیین ضریب جذب صوت مواد جاذب
 ، عادل ملک محمدی ، علی رضا دهدشتی *غلامرضا قائینی
 ایراندامغان، ، دانشکده یهداشت دامغان ،کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 moc.liamg@yniahg
 
 چکیده
یک راهکار مهم برای کاهش امواج سر و صدای زیان آور در محیط های صنعتی استفاده از جاذب های صوتی  زمینه و هدف:
است که قادرند انرژی صوتی را در فرکانس های مختلف میرا نمایند. هدف این تحقیق طراحی و ساخت اتاقک آکوستیکی 
 به طور دقیق اندازه گیری نماید.  س های مختلفاست که بتواند میزان جذب انرژی صوتی جاذب های صوتی را در فرکان
از روش اتاقک بازتاب برای اندازه گیری میزان جذب صدا استفاده شده است. با استفاده از   در این مطالعه مواد و روش ها:
تعیین متر مکعب  0/08متر مربع و  07/4ابعاد اتاقک طراحی و مساحت و حجم اتاقک بازتاب صوت به ترتیب  اصول هندسی 
میلیمتر ساخته شده و جهت ایجاد حداکثر انعکاس، سطوح داخلی با ورق  59وجوه اتاقک بوسیله یونولیت با ضخامت   گردید.
صدای تولید  میلیمتر پوشانیده شد. منبع تولید صدا در مرکز حجم اتاقک قرار داده شد به طوری که  5/0آلومینیم با ضخامت 
طور یکنواخت منتشر می شد. برای اندازه گیری تراز فشار صوت در نقاط مورد نظر، میکروفن از منبع در تمام جهات به  شده 
در انتهای یک لوله استیل متحرک نصب شد. برای مشاهده موقعیت و قرار دادن میکروفون در محل اندازه گیری درون اتاقک 
یک از مواد جاذب صدا پوشیده و میزان شدت  از یک دوربین و منبع نوری استفاده گردید. وجوه داخلی اتاقک بوسیله هر
صوت در نقاط مشخص اندازه گیری شد. برای اجرای آزمایشات و محاسبه میزان جذب صدا از فوم پلی اورتان سلول باز با 
با  میلی متر  8کیلوگرم بر متر مکعب و فوم پلی اتیلن سلول بسته به ضخامت  87/06میلی متر با چگالی  50و 00 ضخامت 
   کیلوگرم بر متر مکعب استفاده شد. 00/0  الیچگ
به  5554، و 5550، 5557، 550، 500میانگین تراز های صدای کل در نقاط مختلف اتاقک در فرکانس های اکتاو  یافته ها :
) برای تمامی فرکانس ها به دست آمد. تراز های صدای برابر در هر ±7با انحراف معیار ( 63، 63، 03،  03،  78  ترتیب
فرکانس در نقاط مختلف درون اتاقک نشان داد که میدان صوت ایجاد شده در اتاقک از نوع بازتاب کامل بوده است. میانگین 
میلی متر  8لن به ضخامت میلی متر و پلی اتی 50و  00ضرایب جذب صوت در فرکانس های اکتاو برای پلی اورتان به ضخامت 
 گردید.  محاسبه  5/000و  5/588، 5/131به ترتیب 
بر اساس آزمایشات اکوستیک بعمل آمده اتاقک طراحی شده در حد قابل اطمینان قادر به محاسبه ضریب  نتیجه گیری :
قرون به صرفه بتوان جذب مواد بوده است. ابعاد هندسی اتاقک طراحی و ساخته شده این امکان را می دهد که بطور م
آزمایشات اکوستیک اجرا نمود. همچنین در مورد جاذب های صوتی مورد آزمایش با افزایش فرکانس میزان ضریب جذب 
صوتی مواد افزایش نشان داده است . در نتیجه اغلب جاذب های قابل کاربرد در کنترل صدا در فرکانس های زیر کارآیی 
اد می شود در مطالعات آینده کارایی اتاقک هایی در ابعاد مختلف برای انجام آزمایشات بیشتری در حذف صدا دارند. پیشنه
آکوستیک مورد مقایسه قرار داده شوند تا بتوان مطلوب ترین شرایط را برای سنجش ضریب جذب در طراحی اتاقک آکوستیک 
یکسان اختلاف  آمده برای جاذب های بدست آورد. در مقایسه با روش لوله امپدانس نتایج مربوط به ضرایب جذب بدست
 معناداری دیده شد.
 اتاقک اکوستیک، ضریب جذب، مواد جاذب صداهای کلیدی:  واژه
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  1-563-11-A
 بررسی اثر صداهای کم فرکانس بر روی میزان آزردگی افراد
 ، سیامک پورعبدیان ، هادی اسدی، انیس حوادی فرهاد فروهرمجد
 پزشکی اصفهاندانشیار دانشگاه علوم 
 
 چکیده
مانند پمپ ها، کمپرسورها، بویلرها، فن ها، شغلی ی محیط هادی در یازمنابع مختلف از فرکانس ی کم هااصد زمینه و هدف:
لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر صداهای کم فرکانس بر روی میزان آزاردگی احساس تولید می شوند. خنک کننده ها، 
 شده در افراد مورد مطالعه بود. 
ساله دانشگاه علوم  59الی  50نفر از دانشجویان  97بر روی  8397مداخله ای در سال -این مطالعه مقطعیمواد و روش ها: 
معیارهای ورود . از روش تصادفی ساده استفاده گردید پزشکی اصفهان در داخل اتاقک آکوستیکی انجام شد. برای انتخاب افراد
داشتن حساسیت و ن ،دسی بل ) 00فت شنوایی کمتر از داشتن ا(  به مطالعه شامل برخورداری افراد از سلامت شنوایی
 OSIناراحتی نسبت به صداهای کم فرکانس بود. در این مطالعه میزان آزردگی احساس شده افراد با استفاده از استاندارد 
) در نشان دهنده حداکثر احساس آزردگی 77 نشان دهنده عدم احساس آزردگی و 5( 77 تا 5 به صورت لیکرت  66651
دسی بل مورد بررسی قرار گرفت.  03و  08، 01هرنز در ترازهای شدت  500و  007مواجهه با منابع صدا با فرکانس های 
دقیقه بعد از مواجهه مورد سنجش  53و  04همچنین به منظور بررسی اثر زمان، میزان آزردگی قبل از مواجهه (زمان صفر)، 
استفاده شد. این مطالعه توسط کمیته  yentihW-nnaMو  sillaW-laksurKآزمون های  قرار گرفت. به منظور آنالیز داده ها از
 ی اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد تایید بود. 
از  دسیبل  03 ،08 ،01 بین شدت های هرتز 500 و 007 هر یک از فرکانس های اختلاف میزان آزردگی افراد در یافته ها:
 500 و 007 اختلاف بین میزان آزردگی مرتبط با هر یک از شدت ها در بین دو فرکانس نظر آماری معنی دار نمی باشد.
) و P=5/745( 04 بین میزان آزردگی احساس شده افراد در زمان صفر با هر یک از زمان های. از نظر آماری معنادار نبود هرتز
اختلاف معنادار آماری وجود داشت.اما این اختلاف آماری در شدت  01تز و شدت هر007) دقیقه در فرکانس P=5/495( 53
 04و  5بین زمان های  03هرتز و شدت  007دسی بل مشاهده نشد. بین میزان آزردگی احساس شده افراد در فرکانس  08
). بر P=5/045ری مشاهده گردید(دقیقه اختلاف معنا دا 53و  5دقیقه اختلاف معنادار آماری وجود نداشت اما بین زمان های 
 و 5 دقیقه و 04 و  5هرتز بین میزان آزردگی احساس شده افراد در زمان های  500هرتز در فرکانس  007خلاف فرکانس 
ین دسی بل ب 08 هرتز و شدت 500 اما اختلاف معنادار آماری در فرکانس. دقیقه اختلاف معنادار آماری مشاهده نگردید 53
). همچنین تحلیل های آماری نشان دادند که اختلاف میزان آزردگی افراد در P=5/745دقیقه مشاهده شد( 53و  5زمان های 
 ) دقیقه معنادار می باشد. P=5/075( 53و  5) دقیقه و P=5/945( 04 و 5 بین زمان های 03 وشدت 500فرکانس 
افزایش شدت باعث افزایش میزان آزردگی نمی گردد و بالعکس در شدت های پایین این  007در فرکانس  نتیجه گیری:
با افزایش شدت و زمان مواجهه میزان  هرتز  500فرکانس، میزان آزردگی با افزایش زمان افزایش می یابد. اما در فرکانس 
  .آزردگی افزایش می باید
 ، آزردگی، تزار شدت، زمانفرکانس های پایینهای کلیدی:  واژه
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 1-663-11-A
طراحی و ساخت مافلرهای جذبی جهت کنترل صدا از طریق سنتز و بهینه سازی خواص آکوستیکی و ارتعاشی 
 )SNPIنانو کامپوزیت پلی یورتان و پلی متیل متاکریلات به عنوان شبکه های پلیمری در هم نفوذ کرده (
 *پروین نصیریغلامرضا مرادی، محمدرضا منظم، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ایاستاد 
 moc.liamg@irissan.nivrap
 چکیده
زمینه فنی این مطالعه مربوط به طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری، متدهای تهیه آن، بهبود خواص  :زمینه و هدف
میرایی آکوستیکی و امکان سنجی کاربرد آن در مافلرهای جذبی است. هدف از این مطالعه ترکیب دو جزء پلیمری شامل جزء 
) sNPIتاکریلات) بصورت شبکه های پلیمری در هم نفوذ کرده (پلیمری نرم (پلی یورتان )و جزء پلیمری سخت (پلی متیل م
   را بوجود میآورند.  sNPIباشد که در مقیاس مولکولی با هم ترکیب شده در اصطلاح می نانو ذرات رس   همراه با ایجاد پیوند
مطابق الزامات امپدانس تیوب   از جنس آلومینیوم و 5101E MTSAمافلر طراحی شده بر اساس استاندارد :  مواد و روش ها
با استفاده از تکنیک پلیمریزاسیون درجا همراه  NPI AMMP/UPشد. فوم  ساخته CNCدستگاه  توسطچهار میکروفنی 
ماشین تست  توسط. خواص مکانیکی شد% ارزیابی  7/0و  7/0،  5/3،  5/6، 5/9، 5نانو ذرات رس با محتوای جرمی  با 
اندازه  AGTو  ATMD، خواص میرائی و حرارتی نمونه ها با آزمون های METو  MESتنسایل، مورفولوژی با میکروسکوپ 
مطابق با استاندارد  5596تا  46امپدانس تیوب دو میکروفنی در فرکانس توسط ضریب جذب صوت  گیری شد. اندازه گیری
) جهت ارزیابی میزان افت انتقال صدا در مافلر جذبی استفاده شد. LT(انجام شد. شاخص افت انتقال  2-43501 OSI
) 975>δnat) و فواصل دمایی با میرایی موثر(gT)، دمای انتقال شیشه ای( δnatپارامترهایی از قبیل تانزانت افت مکانیکی (
 بعنوان شاخصی جهت تعیین توانایی میرایی موثر استفاده شد.
در  ATMDو مشاهده دو پیک مجزا در منحنی  δnatتشکیل موفولوژی نیمه سازگار از طریق گستردگی منحنی  ها:یافته 
)، δnat 975>، با افزایش گستره دمایی میرایی (گستره دمایی باافزایش یافت gT، NPI  با تشکیل ترکیب  مشخص شد. هاNPI
، عملکرد ماده NPIنتایج ضریب جذب صوت نشان داد که به علت تشکیل فوم  یافت. بهبود  NPI AMMP/UPخواص میرایی 
، فرکانس رزونانس به سمت NPIدر  AMMPدر یک فرکانس خاص به شکل راکتیو یا تشدید درآمده و با افزایش نسبت 
به سمت مقادیر  δnat،پایداری حرارتی و  gT، NPIبا افزودن نانو ذرات رس به ترکیب  فرکانس های پایین کشیده می شود. 
% با 5/3 حاوی نانو ذرات رس با درصد جرمی NPIعریض تر شد. فوم 975 >δ nat  بالاتر شیفت پیدا کرد و گستره دمایی با
در مافلر  LTسانتیمتر نشان داد که از ظرفیت جذب صوتی خوب و پایداری حرارتی بهتر برخوردار است. نتایج  7/0ضخامت 
      یابد. افزایش می LT، NPIش مافلر توسط نانو جاذب جاذب های صوتی جذبی نشان داد که با پوش
جهت افزایش میرائی و کاهش انعکاسات، یکی از  جاذب های صوتی  سطوح جاذب نانو در ساختاراستفاده  :نتیجه گیری 
بر پایه ترکیبات و بدنیال موثرترین راه کارها در جهت افزایش عملکرد جذب صوتی آنها می باشد. با طراحی جاذب های صوتی 
و و پایداری گرمایی شده است  آن استفاده از نانو ذرات در ساختار پلیمری نانوکامپوزیت ها سبب افزایش خواص مکانیکی
رویکرد برای اولین بار به منظور طراحی و ساخت  اینسبب بهبود ضریب جذب صوتی و کاربرد آن در مافلرهای جذبی شود. 
این بخش گسترش دهد. جاذب صوتی سنتزی می  انجام شده است تا امکانات طراحی پایدار آینده را درجاذب صوتی پلیمری 
تواند در هر صنعتی، مکان یا محصولی که در آن جذب صوت مطرح باشد، استفاده شود. با توجه به معایب متعدد موادی از 
وتی مناسب جاذب های صوتی پلیمری سنتزی قبیل پشم سنگ نظیر مشکلات بهداشتی و با توجه به درصد ضریب جذب ص
نسبت به پشم سنگ به ویژه در فرکانس های پایین، بکارگیری جاذب های صوتی بر پایه مواد پلیمری ضمن پیشگیری از 
اقتصاد  بسیاری از بیماریها و همچنین یا عنایت به مقرون به صرفه بودن تولید این گونه جاذب ها، می تواند نقش مهمی در
  کند. ایفا 
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 شبکه های پلیمری در هم نفوذ کرده، ضریب جذب صوت ، میرائی صوتی، مافلر جذبیهای کلیدی:  واژه
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 1-463-11-A
 کاربرد انتالپی هوا به عنوان شاخصی برای ارزیابی استرس گرمایی در محیط های کاری فضای باز
 ، علی اکبر شمسی پور، عباس رحیمی فروشانی، عباسعلی گائینی*حمیدرضا حیدریفریده گلبابایی، 
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 moc.liamg@smut.iradieh.rH
 
 چکیده
ارزیابی استرس گرما و اطلاع رسانی به موقع، به ویژه با استفاده از داده های هواشناسی در سال های اخیر   زمینه و هدف: 
) آیا آنتالپی به 7مورد توجه بسیار قرار گرفته است. این مطالعه با هدف یافتن پاسخ سؤالات زیر طراحی و اجرا شده است: 
واشناسی می تواند برای ارزیابی شرایط حرارتی محیط های روباز به طور عنوان یک پارامتر رایج گزارش شده توسط سازمان ه
) در این صورت، حدود تعیین کننده مرزی آن برای مشخص کردن شرایط ایمن و استرس 0دقیق مورد استفاده قرار گیرد؟ و 
   چه میزان است؟ 
منطقه اقلیمی در مناطق مختلف کشور  3 به منظور پوشش دادن گستره اقلیمی متنوع در کشور ایران، : مواد و روش ها
انتخاب شدند به گونه ای که علاوه بر پوشش کلیه اقلیم های گرم در کشور در اقلیم های مشابه در سراسر دنیا نیز قابل 
)، TGBWاستفاده باشد. سه نوع پارامتر شامل پارامتر های اندازه گیری شده (دمای هوا، رطوبت نسبی، فشار هوا و شاخص 
 0047موثر) برای  TGBWامتر های برآورد شده (متابولیسم و عایق حرارتی لباس) و پارامتر های محاسبه شده (انتالپی و پار
در مناطق اقلیمی  TGBWایستگاه مختلف ثبت گردید. انتالپی بعنوان یک شاخص جدید، معرفی و با شاخص استاندارد 
   انتخاب شده مقایسه گردید. 
=  5/078در مناطق مورد مطالعه مشاهده گردید( TGBWتوافق بسیار مناسبی بین شاخص انتالپی و  در مجموع، ها:یافته 
برای  41/40، معیار عددی برابر با laCdeMبدست آمده با استفاده از نرم افزار   COR). بر اساس منحنی eulav appaK
   شاخص جدید انتالپی در تعیین وضعیت تنش گرمایی در محیط های روباز پیشنهاد گردید. 
با توجه به سادگی اندازه گیری، قابلیت استفاده شاخص در سازمانهای هواشناسی، توافق مشاهده شده بین  :نتیجه گیری
دیگر، شاخص   ن تعادل بسیار کوتاه برای سنسور های اندازه گیری و مواردی، زماTGBWانتالپی و شاخص معتبر و دقیق 
در ارزیابی و غربالگری شرایط تنش های حرارتی  TGBWانتالپی می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب بجای شاخص 
 فاده قرار گیرد.محیط های روباز مورد است
 TGBWی، نتالپی، محیط روباز، استرس گرمایآهای کلیدی:  واژه
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 3-491-11-A
های عملکرد شناختی بین مردان و زنان مواجهه یافته با صدای ترافیک در دو بعد  مقایسه برخی از سنجه
 دیداری و شنیداری
 *سمیه فرهنگ دهقاننازی نیازمند اقدم ، محمد رنجبریان ، فاروق محمدیان ، 
ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی  گروه مهندسی بهداشت حرفه -استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 ri.ca.umbs@gnahraf.heyamos
 
 چکیده
داند. در حال حاضر در سراسر  سازمان بهداشت جهانی صدا را یک عامل خطر زیست محیطی برای سلامت می زمینه و هدف:
تی به عنوان یک مشکل عمده برای کیفیت زندگی شناخته شده است. صدای ترافیک ناشی از وسایل نقلیه جهان،آلودگی صو
مهمترین منبع آلودگی صوتی محیطی در مناطق شهری است و به طور کلی بیشتر از انواع دیگر صداها مانند صدای صنعت، 
قایسه میزان سطح توجه کل و کنترل پاسخ در دو و صدای جامعه، ناخوشایند است. در مطالعه حاضر به م صدای فرودگاه
 آزمون دیداری و شنیداری بین زنان و مردان در معرض ترازهای مختلف صدای ترافیک مواجهه پرداخته شده است. 
دانشجویان داوطلب  بودند.سال)  59تا  87دانشجوی زن (  40دانشجوی مرد و  40 شرکت کنندگان شامل ها: مواد و روش
طی فراخوانی، خود را به مجری طرح معرفی کرده و پس از احراز معیارهای ورود به مطالعه، فرم رضایت نامه کتبی، اطلاعات 
نامه حساسیت به صدای واینشتاین را تکمیل نمودند. آزمون ادیومتری و بینایی سنج  نامه سلامت عمومی، پرسش فردی، پرسش
گام و به صورت تصادفی طی یک  9ن از سلامت شنوایی و بینایی داوطلبین صورت گرفت. آزمایشات در چارت برای اطمینا E
های عمکرد شناختی (شامل نمره  شد و سپس به ثبت برخی از سنجه روز مشخص برای هر فرد در اتاق آکوستیک انجام می
ض مواجهه با سه سطح تراز صدای در زنان و مردان در معر SULP+ AVIتوجه کل و کنترل پاسخ) توسط آزمون 
(به عنوان تراز فشار صوت مجاز در هوای آزاد کشور  دسی بل 00(شرایط زمینه)، دسی بل 10 شامل تراز صدای  ترافیک
های کاری) پرداخته شد. صدای ترافیک با ترکیب فرکانسی مورد  (عنوان تراز فشار صوت مجاز در محیط  دسی بل 08ایران) و 
به هنگام انجام  loot tide looCهای صوتی ساخته شده توسط رایانه در نرم افزار  افزار سیگنال تولید و فایلنظر توسط نرم 
بود. برای تعیین  "سبک"، بار کار فیزیکی آن "ساده"آزمون پخش شد. نوع وظیفه شناختی محوله به شرکت کنندگان از نوع 
یافته با ساختار همبستگی  های تکراری با رویکرد تعمیم گیری ا اندازهتوجه و کنترل پاسخ، از رگراسیون ب  اثر صدا بر سطح
مرتبه اول استفاده شد و جهت مقایسه نمرات پارامترهای شناختی بین زنان و مردان آزمون تی مستقل بکارگرفته  ناتورگرسیو
   شد. 
سال و میانگین و انحراف معیار سن شرکت  90/74 ± 0/33 میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان مرد   ها: یافته
 10سال بدست آمد. میانگین نمرات توجه در بعد دیداری در مردان با افزایش صدای ترافیک از  90/71 ± 9/47کنندگان زن 
نمرات ). میانگین 0575 >Pافزایش پیدا کرد، که این افزایش از لحاظ آماری معنادار نبود ( دسی بل 08 به 10 و از 00 به
با افزایش صدای ترافیک از   کاهش و دسی بل 00 به 10کنترل پاسخ در بعد دیداری در مردان با افزایش صدای ترافیک از 
). میانگین نمرات توجه در بعد دیداری در زنان با افزایش صدای ترافیک از 0575 >Pافزایش یافته است (دسی بل  08 به 10
). میانگین 0575 >P، افزایش پیدا کرد، که این افزایش از لحاظ آماری معنادار نبود ( A دسی بل 08 به 10 از  و 00 به 10
کاهش یافته است  دسی بل 08 به 10 از  و 00 به 10نمرات کنترل پاسخ در بعد دیداری در زنان افزایش صدای ترافیک از 
 08 به 10 از   و 00 به 10افزایش صدای ترافیک از ). میانگین نمرات توجه در بعد شنیداری در مردان و زنان با 0575 <P(
). میانگین نمرات کنترل پاسخ در بعد شنیداری در مردان با افزایش 0575 <Pبه طور معنی داری کاهش پیدا کرد ( ، دسی بل
بعد ). میانگین نمرات کنترل پاسخ در 0575 >Pکاهش پیدا کرد( دسی بل 08به  10 از   و 00 به 10صدای ترافیک از 
). به طور کلی 0575 >Pافزایش پیدا کرد ( دسی بل 08به  10 از   و 00 به 10شنیداری در زنان با افزایش صدای ترافیک از 
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 >Pهای مواجهه، نمره توجه مردان در هر دو بعد دیداری و شنیداری بالاتر از زنان بدست آمد ( در مجموع همه حالت
 ). 0575 >Pدر بعد شنیداری بالاتر از زنان تعیین شد ( و همچنین نمره کنترل پاسخ مردان  )0575
در خصوص نمره توجه در هر دو بعد دیداری و شنیداری برای هر دو گروه مردان و زنان، الگوی مشابهی وجود  نتیجه گیری:
افزایش سطح توجه و در بعد شنیداری کاهش سطح توجه وجود داشت. با   با افزایش تراز صدا در بعد دیداری  داشت، بطوریکه
های متناقض وجود  هایی از یافته اینکه اثرات سوء صدا بر کاهش عملکرد شناختی به اثبات رسیده است، در عین حال گزارش
ماید. تغییرات پارامترهای تواند به بهبود عملکرد شناختی افراد در کوتاه مدت کمک ن مواجهه با صدا می  دارد که در آن
عملکردهای شناختی در مواجهه با صدا بدین صورت است که در ابتدای مواجهه به دلیل افزایش انگیختگی افراد به منظور 
کاهش عوارض ناشی از مواجهه با صدا، سطح توجه افراد در کوتاه مدت بالارفته و با گذشت زمان اثر انگیختگی کاهش و آثار 
خواهد شد. با این حال در بعد شنیداری نتایج متفاوت بود و با افزایش تراز صدا سطح توجه کاهش یافته است. سوء صدا ظاهر 
صدای محیطی و صدای مربوط به   فرد همزمان هر دو  تواند ناشی از آن باشد که در آزمون بعد شنیداری، این موضوع نیز می
شده است. در مورد نمره کنترل تر  سوء صدا بر سطح توجه او مشخصشنیده است و از این طریق اثر  می  وظیفه آزمون را
باشد، در بعد شنیداری بین هر دو گروه،  پاسخ که به نوعی بیانگر قابلیت حفظ توجه و سرعت واکنش حین انجام آزمون می
رل پاسخ زنان افزایش یافت. نمره کنت  نتایج متفاوتی دیده شد، بطوریکه با افزایش تراز صدا نمره کنترل پاسخ مردان کاهش و
تواند بسته به تراز موجهه و گروه در معرض مواجهه باعث بهبود یا تضعیف عملکرد  به طور کلی، مواجهه کوتاه مدت با صدا می
تر  های سیستماتیک و جامع شناختی در دو بعد شنیداری و دیداری گردد، با این حال نتیجه گیری قطعی منوط به انجام آزمون
 است.
 مواجهه، صدای ترافیک، جنسیت، عملکرد شناختیهای کلیدی:  اژهو
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 2-373-11-A
 ارزیابی مواجهه با صدا و ارتباط آن با استرس، رضایت شغلی و فشار خون در کارکنان قطار شهری
 ، آزاده حاجیان، منور افضل آقایی*رمضان میرزایی
هداشت، دانشگاه علوم پزشکی دانشکده ب ،مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سلامتاستاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، 
 مشهد
 ri.ca.smum@rieazrim
 
 چکیده
استرس و رضایت شغلی از   در خطوط قطار شهری که کار در محیط زیر زمین انجام می گیرد، آلودگی صوتی، زمینه و هدف:
تعیین میزان مواجهه کارکنان با صدا و ارتباط آن با فشار خون ، استرس و  اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مطالعه
   رضایت شغلی کارکنان می باشد. 
سال سابقه کار  7در این مطالعه مقطعی ، توصیفی وتحلیلی کلیه کارکنان قطار شهری که حداقل دارای  ها:مواد و روش 
گروه لکوموتیورانان، کارکنان روی سکو، وکارکنان قسمت اداری تقسیم شدند. برای سنجش  9بودند از نظر مواجهه با صدا به 
استفاده شد. برای تعیین میزان مواجهه شغلی  IDJنامه و سنجش رضایت شغلی از پرسش  ESHاسترس شغلی از پرسشنامه 
مترمربع و  0*0لوکوموتیورانان با صدا از روش دزیمتری و برای تعیین آلودگی صوتی ایستگاه ها بر اساس الگوی شبکه بندی 
سطح سکو انجام شد. متری از  7/0در مراکز مربع ها در زمان عبور قطار بر اساس اصول مهندسی اندازه گیری صدا و در ارتفاع 
همچنین بعد از خروج قطار از ایستگاه پس از کمی استراحت، فشار خون (سیستولیک و دیاستولیک) کارکنان مورد مطالعه در 
 محیط آرام و در وضعیت نشسته توسط دستگاه دیجیتال سنجش فشارخون اندازه گیری شد. 
نقطه اندازه گیری ( لکوموتیوران  410دسی بل بر اساس  01تا  06متوسط تراز فشار صدا در ایستگاه های بین : یافته ها
دسی  01و  06ساعت مواجهه در دو وضعیت  0ساعت مواجهه در روز و کارکنان ایستگاه ها حدود  6دسی بل به مدت  0741ها
میلیمتر  48 ±97و 097±07به ترتیب   بل) بدست آمد. میانگین فشار خون سیستولیک ودیاستولیک در بین لکوموتیورانان
شد و براساس آنالیز واریانس   58 ±77و 107±77  و  31 ±97و 607±77جیوه و این میانگین برای دوگروه دیگر به ترتیب 
معنی دار شد. نمره کل رضایت مندی   10.=pو فشار دیاستولیک با  100.=pیک طرفه تفاوت ها برای فشار سیستولیک با 
بدست  600 ±69و  370 ± 19و در دو گروه دیگر به ترتیب  570 ±44لکوموتیو رانان بر اساس نمرات پرسشنامه ها در بین 
  آمد. ولی میانگی استرس در لکوموتیو رانان کمتر از دو گروه دیگر بود.
با توجه به یافته های تحقیق، کارکنان قطار های شهری نیاز به ارزیابی وضعیت سلامتی دوره ای و محیط  :نتیجه گیری 
کاری آنها نیاز به اندازه گیری های عوامل زیان آور از جمله صدا وارتعاش می باشند. اقدامات کنترلی صدا در ایستگاه ها ، 
ان کاری بویژه برای لکوموتیورانان می تواند در بهبود سلامت محیط و آموزش های لازم برای آگاه سازی از خطرات و مدت زم
  کارکنان مفید باشد.
 صدا، استرس، رضایت شغلی، فشار خونهای کلیدی:  واژه
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 1-153-11-A
 مطالعه تجربی و مدلسازی رفتار آکوستیکی الیاف طبیعی نخل خرما با رویکرد نوین
 ، عبدالرضا اوحدی ، محمد فریدن *علی خوانینابراهیم تابان ، 
 دانشیار دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 ri.ca.seradom@ninavahk
 
 چکیده
ای به دلیل  های روزافزون در مورد مسائل ایمنی و سلامتی انسان، افزایش گازهای گلخانهامروزه، نگرانی مساله و مشکل:
رگیری الیاف مصنوعی، سازندگان، مهندسان و  کا های حاصل از به کربن و حجم عظیم ضایعات و زباله اکسید انتشار گاز دی
های  یست سوق داده است. استفاده از جاذبدار محیط ز طراحان را به سمت جستجو برای شناخت خواص الیاف طبیعی دوست
تر، چگالی کمتر، استحکام  دلیل خواصی چون زیست تخریب پذیری بیشتر، وزن سبک صوتی ساخته شده از الیاف طبیعی، به
های  های مناسبی برای جاذب ویژۀ قابل قبول، قیمت ارزانتر و غیر سمی بودن، باعث شده تا این مواد به عنوان جایگزین
   یکی ساخته شده از الیاف مصنوعی مطرح شوند. آکوست
شده از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات نخل  های صوتی ساخته بررسی ضرایب جذب آکوستیکی نرمال جاذب هدف کاربردی:
   های ریاضی.  شده توسط مدل بینی خرما به روش تجربی و مقایسۀ آنها با ضرایب جذب پیش
های کشور تهیه و در آزمایشگاه،  های خرما از نخلستان بیعی شامل الیاف لیگنوسلولزی خوشهابتدا ضایعات الیاف ط روش کار:
شده  ساعت خشک شد. الیاف خشک 40اخل آون به مدت  با استفاده از آب مقطر شستشو و سپس جهت ثابت شدن وزن در د
استفاده شد. در  الکل  وینیل پذیر پلی خریبت های کوچکی بریده و مِش بندی شد. جهت همبندی الیاف از رزین زیست به اندازه
های اَمپدانس  ) لوله 9و  57 mcمرحله بعد، الیاف توده شده در درون قالبی استوانه ای، مطابق با قطرهای داخلی (
ضخامت مختلف از جاذب  9نتایج برای  ها ساخته شد.  ریخته و نمونه 002 m/gkو چگالی ثابت 4و 9، 0 mcهای  ضخامت  با
های هوایی (در پشت جاذب) بر ضرایب جذب صوتی آنها با استفاده از سیستم لولۀ امپدانس مشخص  شده و اثرات فاصله تهیه
هرتز  5596-96آلارد، ضریب جذب صوتی در بازۀ بسامدی -چمپو -بیزلی و مدل جانسون-دلانی  شد. سپس با استفاده از مدل
شدۀ پارامترهای فیزیکی الیاف نخل خرما توسط الگوریتم  بینی نی شد. مقادیر پیشبی نویسی و پیش افزار متلب برنامه توسط نرم
هایی مثل ضخامت، چگالی، مقاومت جریان هوا و ضریب جذب حاصل از  افزار متلب و با داشتن داده تکامل تفاضلی، در نرم
های  با داده  ها شده توسط مدل نیبی گیری روش معکوس محاسبه شد. همچنین مقادیر پیش کار های آزمایشگاهی و به داده
   ارزیابی قرار گرفت.   حاصل از آزمایش مورد مقایسه و
طور  شده از الیاف نخل خرما با افزایش بسامد به های ساخته جذب صوتی نمونه  آمده، دست بر اساس نتایج به یافته ها:
ذب کم و در بسامدهای بالا، ضرایب جذب افزایش که در بسامدهای پایین، ضرایب ج طوری یابد؛ به توجهی افزایش می قابل
ای در تضعیف انرژی صوتی دارد. افزایش فاصلۀ نمونه از  تر، نقش بسیار عمده های پایین ویژه در بسامد یابند. ضخامت مواد، به می
کثر جذب های پایین دارد و باعث حرکت مقادیر حدا سطح سخت پشت آن اثر مثبتی بر ضریب جذب صوت در محدودۀ بسامد
که یک لایۀ هوا در پشت آن با وجود دارد، نقش  شود همچنین استفاده از مادۀ جاذب، درحالی تر می های پایین به سمت بسامد
توان ضریب جذب بهتری را به  مهمی در کاهش هزینه مصرفی خواهد داشت؛ بدین ترتیب با ضخامت کمتری از مواد جاذب می
خصوص در  ها هماهنگی خوبی را به بینی توسط مدل ها و پیش ب حاصل از آزمایشدست آورد. مقایسۀ نتایج ضرایب جذ
آلارد که به روش معکوس و با کد -چمپو -یافتۀ جانسون های مدل توسعه بینی حال، پیش این های پایین نشان داد. با بسامد
 تر بود. ایشگاهی نزدیکنتایج آزم بیزلی به-شده بود در مقایسه با مدل دلانی نویسی در متلب به کار گرفته
 تفاضلی ضریب جذب صوت، لولۀ امپدانس، الیاف طبیعی نخل خرما، مدل تجربی، الگوریتم تکاملهای کلیدی:  واژه
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 2-412-11-A
 بررسی وضعیت شنوایی و عوامل موثر بر آن در کارگران یکی از صنایع فلزی شهرستان بابل
 ، احمد علیزاده لاریمی ، سیاوش اعتمادی نژاد ، جمشید یزدانی چراتی *سلاله رمضانی
 دانشجو
 moc.liamg@ynazmar.elalos
 
 چکیده
کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای محیط کار یکی از مشکلات منابع شنوایی و عارضه دراز مدت کار در  و هدف: مقدمه 
امروزه مواجهه با صدا یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی صنایع می باشد.سر و صدا  محیط های صنعتی پر سر صدا است. 
می تواند باعث کاهش شنوایی، وزوز گوش، افزایش فشار خون، افزایش حوادث شغلی و در نتیجه کاهش تولید شود. شرایط 
شنوایی در ابتلا کارگران به افت  مواجهه شغلی کارگران از جمله تراز صدا، مدت زمان مواجهه، استفاده از وسایل حفاظت
شنوایی ناشی از مواجهه با صدا تاثیرگذار است. بنابراین رسیدگی به معضل مواجهه با صدا باید جزو اولویت های برنامه های 
ع بررسی وضعیت شنوایی و عوامل موثر بر آن در کارگران یکی از صنای بهداشتی صنایع قرار بگیرد.لذا مطالعه ی حاضر با هدف 
 فلزی شهر بابل انجام گرفت. 
تحلیلی حاضر پس از شناسایی و ارزیابی منابع صوتی، وضعیت شنوایی و عوامل موثر بر آن در  -: در مطالعه توصیفی روش کار
نفر از کارگران در معرض مواجهه با صدا و شاغل در فرآیند عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون شنوایی سنجی  557تعداد 
اطلاعات مربوط به سن، سابقه کار، مدت زمان کار روزانه در  ادیولوژیست در اتاقک آکوستیک استاندارد به انجام رسید. توسط
محیط های پرصدا از پرونده کارگران استخراج و در چک لیست جمع آوری داده ها ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با 
 انجام شد.  12SSPS استفاده از نرم افزار
بود. محدوده تراز  079± 9173و  876±65749 میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار افراد موردمطالعه به ترتیب افته ها:ی
دسی بل برآورد شد. بر اساس نتایج ادیومتری، بیشترین درصد موارد غیر طبیعی در  53-577کلی فشار صوت منابع صوتی 
هرتز بود. همچنین بین متغیرهای شدت   5558 بعد از آن درفرکانس و   5554هدایت هوایی و استخوانی مربوط به فرکانس
صدا و سابقه کار با میزان افت شنوایی رابطه معنادار آماری به دست آمد .ریسک ابتلا به افت شنوایی در کارگران سیگاری 
 تعیین گردید.   برابر کارگران غیرسیگاری077
یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که آلودگی صوتی در واحدهای کاری این کارخانه قابل توجه بوده  نتیجه گیری:
است. با توجه به اینکه تحلیل نتایج، تاثیر صدا و سابقه کار بر روی افت شنوایی را مثبت نشان می دهد لذا اجرای مناسب 
 است. برنامه حفاظت شنوایی و اقدامات مهندسی کنترل صدا ضروری
 افت شنوایی،ادیومتری،سر و صداهای کلیدی:  واژه
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 3-961-11-A
 ارتباط مواجهه صوتی شغلی و استرس شغلی؛ یک مدل معادلات ساختاری در صنایع نساجی
 ، روح الله فلاح مدواری ، سعید یزدانی راد *میلاد عباسیمحمدرضا منظم ، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشجو گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، 
 moc.liamg@5828dalim
 
 چکیده
عوامل شغلی و غیر شغلی متعددی وجود دارند که می توانند بر استرس شغلی تأثیر بگذارند، در این میان  :زمینه و هدف
مواجهه با صدای محیط کار یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه، مدل سازی تعامل بین متغیر مستقل 
 دلات ساختاری است. و میانجیگری و استرس شغلی با استفاده از مدل سازی معا
این مطالعه مقطعی در میان کارکنان بخش اداری، فنی، ریسندگی و بافندگی صنایع نساجی انجام گردید.  ها:مواد و روش 
، جهت دستیابی به اهداف 0763پس از اندازه گیری میزان مواجهه صوتی هر کدام از افراد با استفاده از روش استاندارد ایزو 
های حساسیت صوتی وینشتاین، پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان، مقیاس مطالعه، پرسشنامه 
آزردگی صوتی، مقیاس رضایت شغلی و پرسشنامه اطلاعات زمینه ای و دموگرافیکی توسط شاغلین تکمیل گردید. ارتباط 
انجام  epacsotyCو  Rمحیط نرم افزارهای ساختاری متغیرهای مورد مطالعه با استرس شغلی از طریق مدل سازی معادلات در 
  و مدل نهایی ترسیم گردید. 
برازش مدل های مفروض با استفاده از شاخص های معتبر تایید گردید. براساس نتایج بدست آمده، مواجهه با صدا  ها:یافته 
علاوه بر اثر مستقیم بر افزایش استرس شغلی، توانست بطور غیر مستقیم و با اثر بر متغیرهای میانجی از قبیل رضایت شغلی و 
مچنین استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی بطور مستقیم و غیر حساسیت صوتی موجل افزایش استرس شغلی شود. ه
مستقیم از طریق رضایت شغلی بر استرس شغلی اثرگذار بود. رضایت شغلی، آزردگی و حساسیت بعنوان متغیرهای میانجی 
ه گردید که دارای اثرات معنی داری بر استرس شغلی بودند. در ارتباط با اثر صدا بر زیرمقیاس های استرس شغلی مشاهد
اگرچه مواجهه صوتی اثر مستقیمی بر نقش، حمایت مسئولین، کنترل، نیاز و تغییرات نداشت اما توانست از طریق رضایت 
شغلی و حساسیت این زیرمقیاس ها را تحت تاثیر قرار دهد. حمایت همکاران و ارتباط بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثر 
 مواجهه با صدا قرار داشتند. 
نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه با صدای شغلی بعنوان یک عامل استرس زا از طریق مستقیم بر استرس  ی:یجه گیرنت
شغلی اثرا می گذارد اما مسیر و مکانیسم این اثر کاملا روشن نیست. از طرف دیگر متعیرهای فردی و غلی متعددی وجود 
 آنها را تحت الثیر قرار می دهند.دا بر استرس قرار گرفته و تعامل دارند که به عنوان واسطه در مسیر اثرگذاری ص
 استرس شغلی، مواجهه صوتی، حساسیت صوتی، آزردگی، رضایت شغلیهای کلیدی:  واژه
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 3-65-11-A
 بررسی ارتباط بین مواجهه صوتی و حساسیت به صدا با پریشانی روانی شاغلین یک صنعت تولید قطعات خودرو
 ، محمدرضا منظم ، میلاد عباسی ، سپیده کمالی ، پویان قربانی *کردمیریحجت موسوی 
 moc.oohay@2991_tajjoh
 
 چکیده
تواند بر روی کیفیت زندگی، میزان  آلودگی صوتی، یکی از تهدیدات اصلی در جوامع بشری محسوب شده و میزمینه و هدف: 
باشد. لذا این مطالعه باهدف بررسی تاثیر مواجهه صوتی و حساسیت به شناختی افراد اثرگذار  وری، سلامت جسمی و روانبهره 
 براختلال روانی شاغلین صنعت تولید قطعات خودرو انجام پذیرفت.   صدا
نفری از شاغلین یک گروه صنعتی تولید قطعات خودرو در  009توصیفی، نمونه  -مطالعه تحلیلی  در این ها:مواد و روش 
اجهه صوتی مختلف قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفته و تماس روزانه فردی باصدا برای هرکدام هفت گروه که در معرض مو
اندازه گیری شد. بعد   179-KETNAVSتوسط دستگاه تراز سنج صوت کالیبره شده  2169OSIاز گروه ها با رعایت استاندارد 
و پرسشنامه حساسیت به صدای   مقیاس پریشانی روانی کسلراز آن پریشانی روانی و حساسیت به صدا به ترتیت با استفاده از 
اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل   00نسخه  SSPSوینشتاین تعیین گردید. در ادامه با استفاده از نرم افزار 
 قرارگرفتند. 
ا پریشانی روانی دربین نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین میانگین حساسیت به صدا و مواجهه صوتی ب: یافته ها
کار، ). براساس نتایج آنالیز رگرسیون همزمان چهار متغیر سن، سابقه<eulaV-P5/05شاغلین این گروه صنعتی وجود دارد(
نشان می دهد که به ترتیب با افزایش یک انحراف استاندارد در   مواجهه صوتی و حساسیت به صدا بر وضعیت اختلال روانی
بر متغیر پاسخ یعنی وضعیت پریشان روانی تاثیر افزایشی  5/00و   5/19ت و حساسیت به صدا به میزان نمره تراز معادل صو
 درصد تأثیر معناداری بر وضعیت اختلال روانی ندارند.  0کار در سطح خطای دارد. دو متغیر سن و سابقه
میتوان اظهار کرد که بدتر شدن وضعیت سلامت روانی شاغلین گروه صنعتی مورد   با توجه به نتایج حاصله :نتیجه گیری
غالبا بدلیل مواجهه صوتی و حساسیت آنان به صدا است. مواجهه صوتی بیشترین تاثیر را بر پریشانی روانی در مقایسه با   نظر
 ن مطالعه داشت.مورد بررسی در ای حساسیت صوتی بعنوان یک متغیر فردی و مشخصه های دموگرافیک
 حساسیت به صدا، مواجه صوتی، پریشانی روانی ، شاغلین صنعت خودروسازیهای کلیدی:  واژه
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 4-65-11-A
بررسی ارتباط مواجهه صوتی با اختلال روانی و شاخص توانایی کار شاغلین صنایع سازنده قطعات 
 خودروسازی
 ، سوگند سکری ، فرناز حاجی علیزاده *حجت موسوی کردمیریمیلاد عباسی ، محمدرضا منظم ، 
 moc.oohay@2991_tajjoh
 
 چکیده
سبب  صدا به عنوان یکی از عوامل شایع زیان آور محیط های کاری، به ویژه درصنایع خودروسازی است که  :زمینه و هدف 
بروز مشکلات جسمانی و روانی افراد می شود. لذا این مطالعه باهدف بررسی تاثیر مواجهه صوتی براختلال روانی و شاخص 
   توانمندی کار شاغلین صنعت خودروسازی انجام پذیرفت. 
درو در هفت گروه نفر از شاغلین یک گروه صنعتی تولید قطعات خو 009توصیفی،  -مطالعه تحلیلی  در این: مواد و روش ها
که در معرض مواجهه صوتی مختلف قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفته و تماس روزانه فردی باصدا برای هرکدام از گروه ها 
اندازه گیری شد. بعد از آن   179-KETNAVSتوسط دستگاه تراز سنج صوت کالیبره شده   2169OSIبا رعایت استاندارد 
و فرم کوتاه شده   توانایی کار شاغلین به ترتیت با استفاده از پرسشنامه های پریشانی روانی کسلراختلال روانی و شاخص 
اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل   22SSPS شاخص توانایی کارتعیین گردید. در ادامه با استفاده از نرم افزارهای
   قرارگرفتند. 
و  90/64±9/04میانگین و انحراف معیار اختلال روانی و شاخص توانایی کار برای کل شاغلین بترتیب  ها:یافته 
و رگرسیون خطی نشان داد که بین مواجهه صوتی با اختلال روانی   بدست آمد. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه 19/94±6/47
). <eulaV-P5/05ارتباط معناداری ازنظر آماری وجود دارد (و شاخص توانایی کار در بین گرو های شغلی سنی و سابقه کاری 
بر اختلال  5/19به طوری که با صرف نظر از اثر سایر متغیرها می توان گفت که به ازای هر دسی بل افزایش مواجهه صوتی 
  شاخص توانایی کار کاسته می شود.   از 5/15روانی افزوده می شود و 
باتوجه به نتایج حاصله، مواجهه صوتی می تواند به نوبه خود منجر به اختلالات روانی و تاثیر بر شاخص توانایی  :نتیجه گیری 
شاغلین شود. در این مطالعه افرادی که مواجهه صوتی بیشتری داشتند، اختلال روانی بیشتر و شاخص توانایی کار کمتری  کار 
در بعضی از واحدهای این گروه صنعتی و تاثیر منفی برسلامت روان و شاخص داشتند. باتوجه به مواجهه غیرمجاز با صدا 
 ضروری به نظر می رسد.  توانایی کار، لزوم رعایت اقدامات کنترلی و حفاظتی در برابر صدا در این واحدها
 مواجهه صوتی، شاخص توانایی کار، سلامت روان ، شاغلین صنعت تولید قطعات خودروهای کلیدی:  واژه
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 2-88-11-A
 بررسی اثر ترکیبی دمای محیط و شدت روشنایی بر خطای انسانی
 اسماء زارع، مهدی ملکوتی خواه
 
 چکیده
 هدف از این مطالعه بررسی تاثیر همزمان دما و شدت نور و اثر متقابل آنها بر خطاهای انسانی بود.  زمینه و هدف:
 ± 7737نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با میانگین سنی  59این مطالعه مقطعی بر روی  مواد و روش ها:
شرایط  9درجه سانتیگراد) و  59و  00، 50درجه حرارت مختلف ( 9دقیقه، در  0کارآزمایی را در  3انجام شد. هر فرد  57740
خواسته شد یک متن را بصورت تصادفی انتخاب کنند. برای  لوکس) انجام داد. از شرکت کنندگان 5557و  550، 50نوری (
غلط املایی به طور عمدی قرار داده شد. هر یک از شرکت  56ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان و میزان خطا، در هر متن 
نده، تعداد دقیقه خوانده و اشتباهات را شناسایی می کردند. در هر مرحله تعداد خطوط باقیما 6کنندگان باید متن را در 
 اشتباهات املایی و زمان اتمام کار به منظور ارزیابی خطاهای انسانی تحت تاثیر این شرایط تخمین زده شد. 
با این وجود  ). 0575 >Pتأثیر دما بر تعداد خطوط باقیمانده، تعداد اشتباهات املایی و زمان اتمام کار، معنادار نبود ( یافته ها:
) ، اما شدت نور 0575<Pد خطوط باقیمانده و تعداد اشتباهات املایی از نظرآماری معنی دار بود (رابطه بین شدت نور و تعدا
لوکس در  50). عملکرد مردان در انجام درست وظیفه در روشنایی 524.0 = Pتاثیر معناداری بر زمان اتمام کار نداشت (
درجه سلسیوس مردان عملکرد بهتری  00مای لوکس و د 5557و  550تمامی دماها به شدت کاهش یافت. در روشنایی 
داشتند. برخلاف مردان عملکرد زنان چندان تحت تاثیر شدت روشنایی نبود. مردان در تمامی شرایط ترکیبی دما و روشنایی 
م دقیقه) استفاده کردند. اما زنان در شرایط مختلف سرعت های مختلفی در انجا 6برای انجام وظیفه از حداکثر زمان مجاز (
 5557درجه سلسیوس کندترین عملکرد و در شدت روشنایی  50لوکس و دمای  50وظایف داشتند. زنان در شدت روشنایی 
 درجه سلسیو سریع ترین عملکرد را در اتمام وظیفه داشتند.  59لوکس و دمای 
نور بسیار مهم می باشد.  نتایج نشان داد که برای ایجاد یک محیط مناسب برای کاهش خطاهای انسانی، شدت نتیجه گیری:
همچنین مشخص گردید تفاوت های جنسیتی در نحوه بهره مندی هر چه بیشتر از شرایط محیطی و عملکرد بهینه،بسیار 
 باشد. تاثیرگذار می
 درجه حرارت، شدت روشنایی، خطای انسانی، ارگونومیهای کلیدی:  واژه
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 1-983-11-A
و دمای رنگ نور و ارتباط آن با خستگی بینایی در کارکنان اداری شهر همدان در سال ارزیابی شدت روشنایی 
 1031
 ، خانم زهرا پیرمرادی ، آقا مجید معتمدزاده ، آقا جواد فردمال *رستم گلمحمدی
 استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@idamahomlog
 
 چکیده
تواند سبب اختلال در آسایش بینایی و کاهش  های کمی و کیفی روشنایی در محیط کار می نقص در ویژگی زمینه و هدف:
وری و عملکرد فرد شود. بنابراین، بررسی شدت روشنایی و دمای رنگ نور برای حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان ضروری  بهره
ارتباط احتمالی آن با خستگی بینایی در کارکنان اداری شهر است. این مطالعه با هدف ارزیابی شدت روشنایی و دمای رنگ و 
 همدان انجام گرفت. 
نفر از کارمندان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.  51اتاق اداری و بین 50این مطالعه مقطعی در  روش بررسی:
بر اساس الگوی انجمن مهندسین شدت روشنایی موضعی در سطح کار و در ارتفاع سطح چشم فرد، شدت روشنایی عمومی 
متر و  روشنایی بر حسب لوکس و دمای رنگ منابع روشنایی برحسب درجه کلوین در سطح کار با استفاده از دستگاه کلوین
 گیری شد و از پرسشنامه خستگی بینایی برای این منظور استفاده گردید. اندازه 0007-C ,cinokeSسنج  طیف
%، 59/6ان داد که حداقل شدت روشنایی عمومی، موضعی در سطح کار و سطح عمود و به ترتیبنتایج مطالعه نش ها: یافته
ها بیشتر  % از اتاق60% کمتر از حد الزام کشوری بود. و میانگین دمای رنگ در طول مدت کاری در 89/4% و 99/3
ها  ود. یکدستی روشنایی در اغلب اتاق% ب89/6%و 76/4وزیاد به ترتیب  درجه کلوین بود. فراوانی خستگی بینایی کم5554از
 ). 5/6مناسب نبود(کمتر از 
باشد. همچنین دمای رنگ و  های اداری نامطلوب مینتایج نشان داد که میزان توزیع شدت روشنایی در اتاق گیری: نتیجه
از نور مصنوعی استفاده های اداری که در طول روز بیشتر  شدت روشنایی با خستگی بینایی ارتباط معناداری دارد؛ در اتاق
 توجه بوده است. ینایی افراد قابلکردند خستگی ب می
 روشنایی، شدت روشنایی ، دمای رنگ، خستگی بیناییهای کلیدی:  واژه
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 2-752-11-A
 بین اثرات غیرشنیداری ذهنی صدا بر اساس نقطه برش فرکانسی ارائه مدلهای پیش
، حسن ختن لو، علیرضا سلطانیان، محسن علی آبادی، وحید ابوالحسن  ،  رستم گلمحمدی*وحیده ابوالحسن نژاد
 نژاد
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 moc.liamg@noitapucco.nhav
 
 چکیده
مواجهه با صدا به عنوان یک عامل زیان آور در محیط های کار از گسترش زیادی در صنایع برخوردار بوده و  زمینه و هدف:
بین اثرات  های پیش اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با آن مورد توجه محققین واقع شده است. این مطالعه با هدف ارائه مدل
 جام گرفت. غیرشنیداری ذهنی صدا بر اساس نقطه برش فرکانسی ان
های صنعتی در کارخانجات شرق کشور  نفر از شاغلین سالن 909در این مطالعه توصیفی تحلیلی که بر روی  مواد و روش ها:
های تحلیل رگرسیون انجام گردید. تراز صدای  های مفهومی و روش به انجام رسید، انتخاب متغیرهای نهایی بر اساس مدل
بندی آزار صوتی،  گیری و مقیاس درجه های صداسنج و دوزیمتر اندازه استفاده از دستگاهمحیطی و مواجهه فردی با صدا با 
های استاندارد حساسیت به صدای واینشتاین، بار کاری ذهنی و استرس شغلی به شیوه خود اجرا و نیمه نظارتی  پرسشنامه
آوری گردید. تحلیل آماری با استفاده از  جمع تکمیل و اطلاعات مربوط به الگوی کار و وضوح مکالمه در فاصله یک متری نیز
بین استرس  های پیش انجام و مدل 6750نسخه  baltaMو تحلیل هوش مصنوعی با به کارگیری  50نسخه  SSPSافزار  نرم
های صنعتی با فرکانس غالب کمتر یا  شغلی و آزار صوتی (اثرات غیرشنیداری ذهنی صدا) بر اساس نقطه برش فرکانسی (سالن
 هرتز و بالاتر از آن) با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی ارائه گردید.  500مساوی 
ها در ساختار شبکه عصبی مصنوعی با  گرسیونی، متغیرهای ورودی تعیین شده برای تدوین مدلبر مبنای تحلیل ر یافته ها:
بین استرس شغلی،  مشخصات معین قرار گرفت. در مقایسه ساختارهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی برای توسعه مدل پیش
بهترین عملکرد را به خود  5/46معادل ) 2Rو ضریب تعیین ( 17/0بینی  نورون با خطای پیش 67شبکه با یک لایه پنهان و 
و ضریب تعیین  7/99بینی  نورون با خطای پیش 40بین آزار صوتی نیز، شبکه با یک لایه پنهان و  اختصاص داد. در مدل پیش
ها  دارای بهترین عملکرد بود. وضوح مکالمه در فاصله یک متری به عنوان مهمترین متغیر موثر در مدل 5/10) معادل 2R(
های صنعتی با فرکانس  های ذهنی ارائه شده در افراد شاغل در سالن سایی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، برازش مدلشنا
 هرتز) از مطلوبیت بیشتری برخوردار بود.  500غالب پایین (کمتر یا مساوی 
نسبت به وجود خطا در  شبکه عصبی مصنوعی به دلیل ارتباط خوب میان ورودی و خروجی، حساسیت کمتر نتیجه گیری:
تری با دقت بالاتر ارائه نموده و  های رگرسیونی نتیجه قابل قبول اطلاعات ورودی و توانایی یادگیری در مقایسه با تحلیل
های مناسبی برای تخمین استرس شغلی و آزار صوتی در شاغلین  توانند روش بین ذهنی تدوین شده می های پیش مدل
گردد، ضمن  ا، مطالعات در این زمینه برای تدوین مدل با برازش بهتر و تعمیم پذیرتر پیشنهاد میهای صنعتی باشند ام محیط
  های با فرآیندهای صنعتی مختلف نیز به صورت جداگانه مورد بررسی مجدد قرار گیرند. اینکه سالن
 سازی شبکه عصبی مصنوعی، استرس شغلی، آزار صوتی، نقطه برش فرکانسی، مدلهای کلیدی:  واژه
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 1-393-11-A
 بررسی رابطه کیفیت خواب پرستاران و استرس حرارتی در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
 ، حدیث کهراری، امیرحسین هاشمیان*کبری جهانبخشاکبر برزگر، 
 دانشکده بهداشت -کارشناس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 moc.liamg@37arbokhshkabnahaj
 
 چکیده
استرس حرارتی یکی ازعوامل زیان آور فیزیکی در محیط های کاری به شمار می آید . با توجه به اینکه دمای  زمینه و هدف:
بیمارستانها معمولا برای بیماران تنظیم می گردد ممکن است برای پرستاران مناسب نباشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه 
 باشد.  می 8397ران بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال کیفیت خواب و استرس حرارتی در پرستا
نفر از پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. میزان استرس  557این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی  مواد و روش ها:
اندازه گیری شد، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خواب  allesaCمتر مدل  TGBWحرارتی با استفاده از دستگاه 
 پیترزبورگ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای دو و دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند . 
درجه  50/15±0/05اندازه گیری شده در ایستگاه های پرستاری بخش های مختلف بیمارستان  TGBWمیزان  یافته ها:
درجه  40/00±7/07سانتیگراد بود که در محدوده استاندارد قرار داشت و میزان دمای خشک در واحدهای مورد بررسی برابر 
 TGBWدرصد از افراد مورد بررسی، کیفیت خواب ضعیف داشتند. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین  51سانتیگراد بود. 
   ). 103.0=pو کیفیت خواب مشاهده نشد (
در بیمارستان کم بوده و اینکه کیفیت خواب پرستاران میتواند به  TGBWبا توجه به اینکه پراکندگی میزان  نتیجه گیری:
در این مطالعه میتواند طبیعی باشد ولی اگر  TGBWبا   فاکتورهای دیگری هم ارتباط داشته باشد عدم ارتباط کیفیت خواب
از نظر شرایط گرمایی تنوع وجود داشت احتمالا ارتباط بدست می آمد. ولی با توجه به این مهم که کیفیت خواب ضعیف بر 
ت عملکرد پرستاران تاثیر گذاشته و احتمال خطای انسانی افزایش می یابد، به منظور بهبود این مشکلات لازم است به مد
  زمان خواب در شبانه روز و فاکتورهای مربوط به آن توجه شود.
 کیفیت خواب ، پرستاران ، استرس حرارتی ، کرمانشاههای کلیدی:  واژه
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 1-593-11-A
 بررسی رابطه خستگی چشمی پرستاران و شدت روشنایی در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
 جهانبخش، امیرحسین هاشمیان، کبری *حدیث کهراریاکبر برزگر، 
 دانشکده بهداشت -کارشناس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 moc.oohay@sidahyrarhak
 
 چکیده
در بیمارستان معمولا پرستاران ساعات کاری زیادی را در اتاق هایی با روشنایی مصنوعی می گذرانند. کمبود  زمینه و هدف:
یا ازدیاد روشنایی میتواند بر روی سلامت افراد تاثیر داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه خستگی چشمی پرستاران 
 میباشد .  8397ه در سال و شدت روشنایی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشا
نفر از پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) انجام و از دستگاه لوکس  557این پژوهش توصیفی تحلیلی بر روی  مواد و روش ها:
متر جهت ارزیابی شدت روشنایی و از پرسشنامه خستگی چشمی جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. برای تحلیل داده 
  آماری کای دو و دقیق فیشر استفاده شد.  ها از آزمون های
% پرستاران دچار خستگی چشمی بودند و ارتباط معناداری بین 86بود .  50/80 ±8/1میزان متوسط روشنایی   یافته ها:
      )  237.0=Pخستگی چشمی و روشنایی مشاهده نشد (
روشنایی نامطلوب و استفاده بیش از حد نور مصنوعی در طول ساعات روز ممکن است باعث خستگی بینایی و  نتیجه گیری:
 بروز حالت های روانی گردد. بنابراین در طراحی روشنایی باید مقدار آن مطلوب، و نوع نور نزدیک به رنگ نور روز باشد.
 کرمانشاه خستگی چشمی ، شدت روشنایی ، پرستاران،های کلیدی:  واژه
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 1-704-11-A
 بررسی اثر صداهای کم فرکانس بر روی میزان زمان واکنش افراد
 آیدا کریمیسیامک پورعبدیان، فرهاد فروهرمجد، هادی اسدی، 
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
  چکیده
هرتز می باشد که از منابع مختلفی  500الی  50صداهای کم فرکانس صداهای با باند پهن بین بازه فرکانسی  زمینه و هدف:
در محیط کار از جمله توربین ها، کمپرسورها و سیستم تهویه هوا تولید می شوند. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر 
  ز بر روی میزان زمان واکنش افراد بود. هرت 500و  007صداهای کم فرکانس دارای فرکانس های 
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با  97بر روی   مداخله ای بود که-این مطالعه از نوع مقطعی مواد و روش ها:
جود سال در آزمایشگاه صدا و ارتعاش دانشکده بهداشت انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه عدم و 59الی  50رنج سنی 
دسی بل و عدم حساسیت به صدا بود. در این پژوهش با توجه به هدف مطالعه افراد در معرض  00افت شنوایی بیش از 
دقیقه قرار گرفتند  53و  56، 59دسی به مدت زمان های  08هرتز با تراز شدت صوت  500و  007صداهای کم فرکانس 
(قبل از شروع  5ارزیابی گردید. همچنین میزان زمان واکنش در زمان   og on ogسپس زمان واکنش با استفاده از نرم افزار 
استفاده شد. این مطالعه توسط  yentihW-nnaMمواجهه) نیز مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آنالیز داده ها از آزمون های 
 کمیته ی اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد تایید بود. 
 500دقیقه بعد از مواجهه در فرکانس های 59و  5عه نشان داد که زمان واکنش افراد در زمان نتایج این مطال یافته ها:
دقیقه بعد  56و  5) اختلاف معنادار آماری وجود ندارد. همچنین زمان واکنش افراد در زمان P=5/085( 007 ) و P=5/997(
دقیقه  56و  5. اما زمان واکنش افراد در زمان های )P=5/895اختلاف معنادار آماری وجود داشت( 007از مواجهه در فرکانس 
 53و  5). بین زمان واکنش افراد در زمان P=5/105اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت( 500بعد از مواجهه در فرکانس 
و  5ر زمان ). اما بین زمان واکنش افراد دP=5/405اختلاف معنادار آماری وجود داشت( 007دقیقه بعد از مواجهه در فرکانس 
). زمان واکنش افراد بین فرکانس P=5/105اختلاف معنادار آماری وجود نداشت(  500دقیقه بعد از مواجهه در فرکانس  53
). همچنین زمان واکنش افراد P=5/549دقیقه بعد از مواجهه اختلاف معنادار آماری وجود نداشت( 59هرتز  500هرتز و  007
). این یافته برای P=5/549دقیقه بعد از مواجهه اختلاف معنادار آماری وجود نداشت ( 56تز هر 500هرتز و  007بین فرکانس 
 ). P=5/968دقیقه بعد از مواجهه نیز مشاهده شد( 53
 500هرتز افزایش زمان مواجهه باعث افزایش زمان واکنش میگردد. در حالی که در فرکانس  007در فرکانس  نتیجه گیری:
هرتز باعث افزایش زمان واکنش نمی گردد. به نظر می رسد در مدت  007هرتز افزایش زمان مواجهه به اندازه ی فرکانس 
 هرتز می باشد. 500فرکانس  زمان واکنش بیشتر از هرتز بر روی افزایش 007زمان های مواجهه مشابه اثر فرکانس 
 فرکانس های پایین، زمان واکنش، تزار شدت، زمانهای کلیدی:  واژه
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 1-972-11-A
 -اثر سرعت جریان هوا بر روی پارامترهای فیزیولوژیکی زنان در طی فعالیت در شرایط آب و هوایی گرم
 خشک کنترل شده آزمایشگاهی
 ، پیمانه حبیبی*حبیب الله دهقان
 moc.liamg@4431nbahghed
 
 چکیده
پاسخ های افراد به تنش گرمایی متفاوت می باشد که یکی از علت های آن تفاوت جنس است. تفاوت های جنسیت  مقدمه:
باعث تفاوت در تنظیم درجه حرارت شده که برای زنان در محیط های بسیار گرم مضر می باشد. هدف از انجام این مطالعه اثر 
 خشک است.  -طی فعالیت در شرایط آب و هوایی گرمسرعت جریان هوا بر روی پارامترهای فیزیولوژیکی در 
نفر از دانشجویان دختر سالم در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی طی شرایط  59این مطالعه تجربی، بر روی :کار روش
) با فعالیت نشسته با پوشش اسلامی(مانتو، شلوار، مقنعه و جوراب) و در مرحله دوم بدون پوشیدن TGBW=23±0/1C°دمایی(
) با فعالیت سبک با پوشش اسلامی(مانتو، شلوار، مقنعه و جوراب) و در مرحله دوم بدون TGBW=03±0/1C°مقنعه و (
دقیقه انجام گرفت. شاخص  56به مدت   s/m 5/79% ، سرعت جریان هوا 54پوشیدن مقنعه(چهار مرحله)، رطوبت نسبی 
، دمای دهانی، ضربان قلب و پارامترهای ادراکی شامل شدت تشنگی، احساس گرمایی و شدت تلاش TGBWدمای تر گویسان 
 دقیقه یکبار طی مواجهه با گرما و در مرحله استراحت مورد ارزیابی قرار گرفت.  0درک شده به صورت پیوسته هر 
سال، شاخص توده بدنی  00/11 ±7/60 مشخصات دموگرافیک میانگین و انحراف معیار در افراد به ترتیب سن یافته ها:
کیلوگرم بر مجذور قد بود. در هر چهار مرحله فعالیت سبک و نشسته(با و بدون مقنعه) میانگین دمای دهانی و  00/09±9/19
ه ضربان قلب در طی مواجهه با گرما افزایش یافت. با این وجود روند افزایش در پارامترهای فیزیولوژیکی در هر دو مرحله ای ک
) بین ISPشرکت کنندگان مقنعه پوشیده بودند بیشتر از زمان بدون مقنعه ثبت شد. تفاوت در شاخص استرین فیزیولوژیکی(
 مرحله نشسته و فعالیت سبک در شرکت کنندگان با پوشش مقنعه بالاتر از بدون پوشش مقنعه ثبت شد. 
ری بین ضربان قلب، دمای دهانی و شاخص استرین نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت معنادا نتیجه گیری:
فیزیولوژیکی در چهار مرحله شرکت کنندگان با مقنعه و بدون مقنعه ثبت نشد. نتایج معیار قضاوت ذهنی شرکت کنندگان 
نشان داد که احساس دمایی، شدت تشنگی و شدت تلاش درک شده بیشتری را در زمانیکه فعالیت سبک و نشسته داشته و 
پوشیده بودند نسبت به زمانیکه فعالیت سبک و نشسته بوده و بدون پوشش مقنعه بودند، بیان کردند. به نظر می رسد  مقنعه
  وجود پوشش خود می تواند به عنوان یک فاکتور اثر گذار بر روی پارامترهای ادراکی زنان در معرض مواجهه با گرما باشد. 
 ، زنان، اتاقک شرایط جوی.ISP، شاخص TGBWسرعت جریان هوا، شاخص های کلیدی:  واژه
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 8-912-11-A
 بررسی میزان پرتو ایکس و رعایت اصول حفاظتی آن در مراکز پرتو درمانی بیمارستان
م کرجبعلی ح محمد دولتی، میثم فرامرزی، محمد امین یونسی هروی، علی عطاملکی، روح اله فلاح مدواری،
 *بادیآ
 ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشجوی دکترای بهداشت حرفه 
 moc.liamg@6002esh.ibA
 
 چکیده
یکی از عوامل زیان آور محیط کار بیمارستان، پرتوهای یونیزان مانند اشعه ایکس می باشد که پزشکان و  زمینه و هدف:
کارکنان در جراحی و آزمایش های تشخیصی با آن مواجه هستند. لذا هدف از این مطالعه سنجش میزان اشعه ایکس در بخش 
 شمالی می باشد. های پرتوتشخیصی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
تحلیلی به صورت مقطعی می باشد. در این پژوهش کلیه بخش های پرتو  –: مطالعه حاضر از نوع توصیفی مواد و روش ها
تشخیصی بیمارستان شامل اتاق سی تی اسکن، ماموگرافی، فلوروسکوپی و رادیوگرافی مورد پژوهش قرار گرفته اند. سنجش 
عیت رعایت اصول انجام گرفت. به منظور بررسی وض arreT 50-SKMرادیومتر  -میزان اشعه ایکس توسط دستگاه دوزیمتر
 حفاظتی از چک لیست سازمان بین المللی حفاظت در برابر پرتوها (سازمان انرژی اتمی) استفاده شده است. 
نتایج مطالعه نشان داد مقدار اشعه ایکس بخش سی تی اسکن، ماموگرافی و فلوروسکوپی بیمارستان امام علی(ع)  یافته ها:
میکروسیورت در ساعت بود. همچنین مقدار اشعه ایکس در بخش رادیولوژی  5/7و  5/85،  5/67بجنورد به ترتیب برابر 
میکروسیورت در  5/77و  5/77، 5/07، 5/07بیمارستان های امام علی (ع)، امام رضا(ع)، اسفراین و شیروان به ترتیب برابر 
 ساعت بود. 
بر اساس نتایج بدست آمده میزان اشعه ایکس بخش های پرتو تشخیصی بیمارستان ها کمتر از مقدار حد  نتیجه گیری:
استاندارد پیشنهاد شده توسط سازمان بین المللی حفاظت در برابر تشعشع بود با این وجود، پیشنهاد می شود برای حفاظت 
  ی سربی و مناسب استفاده شود. بیشتر پرسنل پرتوکار در بخش های موردنظر از حفاظ و پوشش ها
 اشعه ایکس، پرتوشناختی، بیمارستان، رادیولوژیهای کلیدی:  واژه
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 2-493-11-A
 طراحی دیوار صوتی جهت کاهش مواجهه با صدا در کارگران بسته بندی
 *مهران نظرپرور نوشادیراشد محمودی، مهرداد یادگاری، 
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،، دانشکده بهداشتایمهندسی بهداشت حرفه گروه دانشجوی ارشد 
 moc.oohay@07ravraprazannarhem
 
 چکیده
کارگران در مشاغل مختلف در معرض صدا قرار دارند که در مواجهه مکرر و طولانی مدت می تواند سبب  زمینه و هدف:
کاهش شنوایی، اختلال خواب، بالا رفتن فشار خون، کاهش کارایی و افزایش غیبت از کار شود. یکی از راه های کنترل و 
یکی از موثرترین روشهای کنترل صدا برای آلودگی های  کاهش مواجهه با صدا، ایجاد دیوارهای صوتی است. دیوارهای صوتی
صوتی محیطی و همچنین کنترل سر و صدا در صنایع می باشد. اساساً دیوار صوتی از انتقال مستقیم موج صوتی توسط منبع 
صوتی به گیرنده جلوگیری بعمل می آورد. اگر ساختار دیوار صوتی بخوبی طراحی شود، موج صوتی فقط از راههای 
غیرمستقیم میتواند به گیرنده منتقل شود. هدف از این مطالعه، طراحی دیوار صوتی جهت کاهش میزان مواجهه کارگران بسته 
 بندی در یک شرکت صنایع غذایی بود. 
در یک شرکت تولید کننده مواد غذایی در شهر تبریز  1397تحلیلی که در سال  -در این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:
استفاده  6531 SETکالیبره شده با کالیبراتور   8531 SETشد، جهت اندازه گیری صدا و آنالیز فرکانس از ترازسنج صوت انجام
اندازه گیری شد. آنالیز فرکانس در نقطه نزدیک منابع  TSAFو سرعت پاسخ  Cشد. تراز فشار صوت در شبکه توزین فرکانس 
دسی بل بود، انجام گرفت و فرکانس دارای بیشترین تراز فشار صوت، به عنوان فرکانس  08صوت که صدا بیش از حد مجاز 
گرفتن مورد نظر جهت طراحی دیوار یا فرکانس غالب با در نظر گرفتن فرکانس طبیعی دیوار تعیین شد. سپس با در نظر 
) طراحی گردید. LT)، دیوار صوتی با میزان افت انتقال صدای محاسبه شده (RNویژگی جذبی سطوح و میزان کاهش صوت (
دسی بل اندازه گیری  93/4در نقطه مورد نظر  TSAFو سرعت پاسخ  Cتراز فشار صوت در شبکه توزین فرکانس  یافته ها:
دسی بل و  50عنوان فرکانس غالب تعیین شد. به منظور کاهش صدا به مقدار  هرتز به به 550شد و بعد از آنالیز، فرکانس 
دسی بل محاسبه گردید. در نهایت،  59ویژگی های جذبی دیوار از جنس گچ و سایر سطوح، مقدار افت انتقال صدا حدود 
دسی بل و فرکانس  09ط کیلوگرم بر متر مکعب و افت انتقال هوایی متوس 06سانتی متری با چگالی متوسط  6دیوار گچی 
 هرتز جهت کاهش میزان مواجهه کارگران بسته بندی با صدای محیط کار در سالن تولید طراحی گردید.  5/85طبیعی 
نفر از کارگران بسته بندی در این سالن تولید مواد غذایی و مواجهه با صدای با تراز فشار  70با توجه به فعالیت  نتیجه گیری:
با در نظر گرفتن چیدمان منابع تولید کننده صدا، نقشه سالن، نوع فعالیت و نحوه توزیع کارگران، دیوار دسی بل،  93/4صوت 
صوتی با مشخصات مذکور جهت کاهش میزان مواجهه کارگران بسته بندی طراحی گردید. دیوار گچی طراحی شده با 
توصیه شده کشوری برساند و علاوه بر جلوگیری از  مشخصات مذکور می تواند میزان مواجهه کارگران با صدا را به حد مجاز
 تمرکز و آسایش روانی افراد شود. اثرات و عوارض سو ناشی از مواجهه با صدا، منجر به افزایش
 دیوار صوتی، صنایع غذایی، کنترل صدا، کارگران بسته بندیهای کلیدی:  واژه
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 1-924-11-A
 های های رادیوگرافی بیمارستان پرتوکاران نسبت به حفاظت پرتویی اتاقارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد 
 1031شهر کرمانشاه در سال 
 *المیرا محمدیاحسان محمدی، پژمان آزمون، آرمان محمدی، محمدامین همت گر، سمانه حشمتی، 
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشتدانشجوی کارشناسی
 moc.liamg@ga067iile
 
 چکیده
چون تواند سبب بروز آثار مخربی همرادیوگرافی به عنوان پرکاربردترین روش تصویربرداری تشخیصی، می زمینه و هدف:
گنادها به عنوان سرطان و جهش ژنتیکی گردد، بنابراین رعایت نکات حفاظتی در انجام آن از اهمیت زیادی برخوردار است. 
رغم وجود ترین ارگان در معرض خطرات زیادی قرار داشته و استفاده از شیلد برای آنها بسیار ضروری است. علیحساس
ها و قوانین، استفاده از شیلد گناد بستگی به دیدگاه پرتوکاران و امکانات حفاظتی آن بخش داشته و بسیار نادر است. پروتکل
لعه، بررسی میزان امکانات حفاظتی بخش های رادیولوژی و خلاء های موجود در این مراکز و ارزیابی هدف از انجام این مطا
آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران نسبت به استفاده از شیلد گنادها و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود این نگرش در 
  باشد. های شهر کرمانشاه میبیمارستان
-ن مطالعه، امکانات حفاظتی موثر در شیلد گنادها و میزان به کارگیری آنها توسط پرتوکاران بیمارستاندر ای ها:مواد و روش
ای در رابطه با آگاهی و نگرش پرتوکاران نسبت به مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه6397های شهر کرمانشاه در سال 
و از طریق  81SSPSوالات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار استفاده از شیلد گنادها به هریک از شرکت کنندگان داده شد. س
 و تحلیل واریانس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  t، آزمون Kآزمون مجذور 
 76) و 50نفر از شرکت کنندگان مرد (% 76بیمارستان مورد بررسی قرار کرفتند.  1پرتوکار در  007در این مطالعه  ها:یافته
) بودند. میانگین آگاهی، 1746نفر کارشناس (% 31) و 9709نفر کاردان (% 94) و از نظر مدرک تحصیلی، 50%نفر از آن ها زن (
و تاثیر عوامل مختلف بر روی نگرش  977و % 7708، %7730نگرش و عملکرد آنها نسبت به استفاده از شیلدگنادها به ترتیب %
نیز به عنوان یکی از تاثیرگزارترین عوامل در نگرش پرتوکاران  ). میزان شیلدگناد موجود در بخش0751آنها زیاد بود (%
 ) برخوردار بود. 9790) از سطح متوسطی (%4778(%
باشد. امکانات براساس نتایج، میزان آگاهی پرتوکاران شهر کرمانشاه نسبت به استفاده از شیلدگنادها متوسط می نتیجه گیری:
رادیولوژی متوسط بوده و پرتوکاران نگرش مثبتی نسبت به استفاده از آنها  حفاظتی مربوط به شیلد گنادها در بخش های
ها و قوانین مربوط به شیلد  دارند. علل عملکرد ضعیف پرتوکاران را می توان در کمبود امکانات حفاظت پرتویی، نبود پروتکل
  گنادها، نظارت ناکافی، آموزش ناکارآمد و اطلاعات پایین بیماران جست و جو کرد.
 پرتوکاران، شیلدگناد، رادیوگرافی معمولی، حفاظت پرتویی، کرمانشاههای کلیدی:  واژه
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 3-222-11-A
 دو دهه مطالعه در زمینه توسعه جاذبهای صوتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 *زهرا هاشمیمحمدرضا منظم، 
 پزشکی تهراندانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 
 moc.oohay@62imehsah_z
 
 چکیده
در حوزه ی بهینه کردن رفتار اکوستیکی جاذب های صدا، تاکنون تلاش های قابل توجهی صورت گرفته است. در راستای 
رسیدن به رفتار اکوستیکی ایده ال محققان دو رویکرد در پیش گرفته اند. برخی از پژوهش ها با استفاده از منابع و مواد 
موجود سعی در یافتن ترکیب چیدمان بهینه ی مواد داشته اند و به این ترتیب توانسته اند به کمک تکنیک های بهینه 
بهبود چشم گیری در رفتار اکوستیکی مواد حاصل کنند. برخی دیگر نیز، در راستای یافتن خواص بهینه مواد مختلف   سازی
اد را کشف نمایند که سازه مورد نظر بتواند به منظور کاربردی خاص، بهترین قدم برداشته اند، به این امید که خواصی از مو
هر دو حیطه را پوشش می دهند. در  عملکرد را داشته باشد. پژوهش های صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ارشد صورت گرفت. هاشمی  نخستین حیطه که استفاده از منابع موجود و تکنیک های مهندسی است، دو پایان نامه در مقطع
در مطالعه ای نشان داد که با بهره گیری از فاصله هوایی در پشت جاذب، ضریب جذب در فرکانس های پایین بهبود یافت. 
نتایج استخراج شده از مطالعه زیوری نشان داد، استفاده از جاذب الیافی به شکل مکعب مستطیل با چینش متقاطع منجر به 
ی و کسب فرکانس قطع پایین به منظور ایجاد اتاق نیمه صامت شد. بمنظور کنترل صدای کم فرکانس که کاهش زمان بازآوای
از چالش برانگیزترین مباحث در حیطه کنترل است استفاده از جاذب های سوراخدار و همزمان بهره گیری از روش های 
آزمایش های مربوطه سهم عمده ای از پایان عددی بمنظور بهینه سازی خصوصیات ساختاری و همچنین کاهش هزینه های 
پایان نامه در سطح دکتری صورت پذیرفته است. احمدی نژاد  سهنامه های دکتری را به خود اختصاص داد. در این خصوص 
نشان داد که فاکتورهای هندسی صفحات سوراخ دار همچون قطر و فاصله بین حفرات تغییربر ویژگیهای آکوستیک جاذب ها 
باشند. همچنین در مطالعه ای که توسط کاظم پور انجام شد، با بهره گیری روش های تحلیلی و عددی بهترین  مؤثر می
ضخامت و مقاومت جریانی برای محدوده ی فرکانسی خاص بدست آمد. در مطالعه آخر که توسط هاشمی صورت پذیرفت، 
خدار می توان عملکرد جذبی را به میزان زیادی افزایش نشان داده شد که با تغییر چیدمان بسیار ساده در پشت صفحات سورا
داد. همچنین بررسی فاکتور شکل صفحات سوراخدار بر روی ضریب جذب، نشان داد که شکل دار کردن صفحات سوراخدار 
از  قطعا در فرکانس های میانی و بالایی باعث افزایش ضریب جذب می شود و در فرکانس های پایین نیز این تغییر در بعضی
اشکال قابل مشاهده است. تمامی روش های عددی و تحلیلی مورد استفاده در این پایان نامه ها در نهایت با روش آزمایشگاهی 
اعتبار سنجی شده اند. در حیطه دوم که استفاده از ترکیبات نوین جهت ساخت مواد جاذب است. دو پایان نامه در سطح 
نانو و پلیمر است که نتایج هر دو تحقیق نشان داد   به بررسی ساخت جاذب از مواد توسط نادرزاده و مرادی بترتیب  دکتری 
این مواد باعث بهبود جذب در برخی فرکانس خصوصاً فرکانس های کم می شوند. نتایج این تحقیقات با روش های عددی   که
  فته اند.المان مرزی و امپدانس تیوب مورد تایید قرار گر
روش های عددی، آزمایشگاهی و  -جاذب های متخلخل، پانل های سوراخدار،جاذب های پلیمری و نانوهای کلیدی:  واژه
 تحلیلی
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 1-144-11-A
 تاثیر ناهنجاریهای صوتی بر روی عملکرد شنوائی کارکنان امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
 *مهدی کاظم پور
 رفسنجان –کارشناس ارشد 
 moc.oohay@idhem_ruopmezak
 
 چکیده
شنوایی یکی از مهم ترین حواس انسان است. کاهش شنوایی از شایع ترین علل ناهنجاری های مزمن مـی باشـد. کـاهش 
) بیماری شغلی شایعی است که عوامل مختلفی می تواند بر esioN decudni gniraeh ssol- LHINشـنوایی ناشی از سروصدا (
نفر از کارکنان امور تغلیظ مس سرچشمه مورد بررسی قرار  846گذارند. در این پژوهش افت شنوائی تعداد  شدت آن تاثیر
و سابقه  14سال، سابقه میانگین سنی  9و حداقل  09سال، حداکثر سابقه کار 10و حداقل  16گرفت. حداکثر سن کارکنان 
ها، خردایش، فلوتاسیون و  منجمله سرندها، سنگ شکن های مختلف سال می باشد. تراز فشار صوت در بخش 37کار آنها 
حداکثر تراز فشار صوت مربوط به سرندها، سنگ شکنها و خردایش و حداقل آن مربوط به  اندازه گیری شد.ساختمان اداری 
) LHIN(ساختمان اداری می باشد. با توجه به تستهای ادیومتری انجام شده میزان افت شنوائی ناشی از سر و صدای صنعتی 
های سنی بالاتر درصد افرادی که از شنوائی طبیعی برخوردار  سال می باشد، ضمن اینکه در گروه 84-80در محدوده سنی 
هستند کمتر می شود. آنالیز آماری نشان می دهد که بین افزایش سن، سابقه کار و کاهش شنوائی ارتباط مستقیمی وجود 
سال می باشد و با توجه به آنالیز  60-59دترین افت شنوائی مربوط به سوابق کاری دارد. بر پایه یافته های این پژوهش شدی
آماری و داده های موجود، بین افت شنوائی و سابقه کار ارتباط معنی داری وجود دارد، لازم بذکر است مبحث پیشروندگی افت 
شرونده بوده و برای جلوگیری از این امر، کاهش از این افراد دارای افت شنوائی پی 0شنوائی نیز در این امر دخیل است که %
های مولد صدا و افراد،  ها، جلوگیری از انتقال صدا با افزودن فاصله دستگاه دستگاه صدا در منبع تولید در هنگام نصب و تعمیر
اظتی ایمنی، طراحی جاذبهای صوتی مناسب و ایزوله نمودن محل کار کارکنان در صورت امکان، تجهیز کارکنان به گوشی حف
استفاده از سیستم انگیزشی تشویق و تنبیه برای کارکنان در خصوص استفاده از گوشی حفاظتی ایمنی، در صورت نیاز 
دسی بل و در صورت عدم امکان جابجائی کارکنان،  08جابجائی کارکنان دارای افت شنوائی به محیط دارای سر و صدای زیر 
 ی کارکنان مربوط در خصوص استفاده از گوشی حفاظتی ایمنی توصیه میآموزش بصورت حضوری و غیر حضوری برا
    گردد. 
 ناهنجاریهای صوتی، افت شنوائیهای کلیدی:  واژه
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 2-873-11-A
 بررسی عوامل موثر بر میزان مواجهه با سروصدا در مدارس متوسطه شهر ایلام
 پورنجف، نرگس جمشیدزاده، محمدرضا علیزاده، مهرداد کاظمی، عبدالحسین *مقداد کاظمیعلی محمد عباسی، 
 دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@dadhgem.ymezak
 
 چکیده
استقرار بسیاری از مدارس و مؤسسات آموزشی در حاشیه بزرگ راه ها و یا خیابان های پرتردد و مراکز  :زمینه و هدف 
شهرها، باعث گردیده تا صدا به عنوان یکی از عوامل فیزیکی مهم در آلودگی زیست محیطی در رفاه و آسایش مردم معرفی 
ادات مناسب به منظور بهبود وضعیت مواجهه با سروصدا در گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان صدا و ارائه پیشنه
 انجام گرفت.0397دبیرستان های شهر ایلام در سال 
دبیرستان که بصورت تصادفی از بین دبیرستان های 97مقطعی بود که بر روی -این مطالعه از نوع توصیفی: ها مواد و روش
 054-LECدخترانه و پسرانه شهر ایلام انتخاب شده بودند انجام گرفت. به منظور اندازه گیری صدا از دستگاه صدا سنج مدل 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  87نسخه  SSPS استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار
نتایج مطالعه نشان داد که بین میزان تراز فشار صوت با ترافیک، ساخت و ساز اطراف مدارس و نیز بین دخترانه یا  ها: یافته
کلاس های  برای A). میزان مواجهه با صدا در مقیاس دسی بل p>5/05پسرانه بودن مدارس ارتباط معنی داری وجود داشت (
 درس نظری در مقایسه با استانداردهای موجود در این زمینه، دارای مقادیر بالاتری بود. 
براساس یافته های حاصل از پژوهش، عمر بالای مدارس، عدم استفاده از تجهیزاتی نظیر پنجره ها دوجداره در  :گیری نتیجه
ی و ساختمان های در حال ساخت بعنوان عوامل اصلی ساخت مدارس، مجاورت مدارس مورد مطالعه با خیابان های اصل
  تاثیرگذار بر میزان مواجهه با صدا و نیز میزان تراز فشار صوت در مدارس مورد مطالعه شناخته شدند. 
 صوت، سروصدا، آلودگی صوتی، مدارس متوسطههای کلیدی:  واژه
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 1-424-11-A
آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به حفاظت شنوایی در بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تعیین سطح 
 صنایع چاپ استان تهران
 ، ایرج علی محمدی، آغا فاطمه حسینی*شهرام وثوقیژاله صدقی نوش آبادی، 
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 ri.ca.smui@hs.ihguosov
 
 چکیده
ها، صدا در بین ریسک فاکتورهای مهم در صنایع چاپ رتبه بندی شده است. هدف از این  در بسیاری از کشور زمینه و هدف:
مطالعه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه طراحی شده آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعت چاپ در زمینه حفاظت 
 شنوایی بود. 
نفر از متخصصین  57نفر از کارگران صنعت چاپ انجام شد. با استفاده از نظر  577این مطالعه بر روی  مواد و روش ها:
بهداشت حرفه ای و صنعت چاپ ، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا برای پرسشنامه محاسبه گردید. همچنین برای 
 02 SSPSافزار  ها با استفاده از نرم ی استفاده شد. سپس دادههای ضریب الفای کرونباخ و بازآزمای بررسی پایایی ابزار از روش
 تجزیه و تحلیل گردید. 
گویه موجود در پرسشنامه طراحی شده از نظر روایی محتوا پایین بوده و  09گویه از  57نتایج نشان داد که تعداد  یافته ها:
کرونباخ برای هر چهار قسمت آگاهی، نگرش، درک  باید از پرسشنامه حذف شوند. در تحلیل پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای
پذیری پرسشنامه از ضرایب  به دست آمد. در تحلیل قابلیت تکرار 5/101و  5/098، 5/371، 5/488ریسک و عملکرد به ترتیب 
به ترتیب  5/733و  5/668، 5/463، 5/073با نتایج  و پیرسون  5/083و  5/538، 5/768، 5/578همبستگی اسپیرمن با نتایج 
 برای آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد استفاده گردید.
با توجه به تایید روایی و پایایی پرسشنامه موجود در این مطالعه به نظر می رسد بتوان از آن جهت بررسی  نتیجه گیری:
حل های ممکن به آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنایع چاپ نسبت به حفاظت شنوایی استفاده کرد و به بررسی راه 
 رگران شاغل در این صنایع پرداخت.منظور کاهش اثرات صدا بر کا
 پرسشنامه، آگاهی، نگرش، عملکرد، صنعت چاپ، حفاظت شنواییهای کلیدی:  واژه
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Abstract 
Background and Objectives: Noise is a common harmful physical factor in the work 
environment. This study sought to prioritize noise control methods using analytical hierarchy 
process (AHP) in a tire manufacturing factory in Iran 
Materials and Methods: The study, which adopted a cross-sectional, descriptive, analytical 
design, was conducted in the baking hall of an Iranian tire manufacturing factory in 2017. 
The aim was to prioritize various noise control methods using AHP. To this end, 4 criteria 
(namely implementation and maintenance cost, method applicability, method effectiveness 
and efficiency, and intervention in the process) and 8 alternatives (including reducing 
individuals’ noise exposure time, designing and installing sound isolation chamber for 
operators, using of earmuffs and earplug simultaneously, changing processes or operational 
procedures in machinery with excessive noise generation, forming noise control engineering 
teams, requiring people in charge to quickly fix the leaks and change baking press washers on 
time, using acoustic panels in the ceiling and walls, and designing and manufacturing silencer 
and nuzzle for the steam and compressed air outlet of baking press machinery) were selected. 
Then, to prioritize noise control methods based on objectives, criteria, and alternatives, an 
AHP questionnaire was developed and completed by domain experts and noise control 
specialists. Data analysis was performed using Expert Choice. V. 11 and Excel. 
Results: The results of the study showed that inconsistency rate in all caseswas less than 
10%, hence the consistency of responses was approved. Based on experts’ opinion about the 
selected criteria, “implementation and maintenance cost” had the highest weight (0.481), 
while “method effectiveness and efficiency” recorded the lowest one (0.046). With regard to 
the alternatives, “change in the process” registered the greatest weight (0.193), whereas 
“individuals’ noise exposure time” had the lowest weight (0.046). 
Conclusions: Based on the final weights, the most appropriate noise control methods in this 
industry are changing processes in machinery with excessive noise generation, forming noise 
control engineering team, and manufacturing silencer and nuzzle for the steam and 
compressed air outlet of baking press machinery. Furthermore, AHP is a suitable approach 
for prioritizing decisions related to noise control . 
هژاو  :یدیلک یاه( یبتارم هلسلس لیلحت،ادص لرتنک یاه شور ،یدنب تیولاAHP،) کیتسلا دیلوت تعنص 
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 1-344-11-A
های  در رستوران TGBWارزیابی پارامترهای محیطی، فیزیولوزیکی و استرس گرمایی با استفاده از شاخص 
 شهر مشهد
، منور افضل آقایی، مصیب مالک رئوف، صمد زال زاده، جلال مشمول، هاشم امینی، سمانه *رمضان میرزایی
 گوهری، زهره پاینده شریف، محمد نیکو رفتار
 دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،پزشکی مشهداستاد دانشگاه علوم 
 moc.liamg@772rimmar
 
 چکیده
انجام شد. جامعه مورد مطالعه، کارگران  6397ترین روزهای فصل تابستان (مرداد ماه) سال  در گرم: ارزیابی زمینه و هدف
های دیگر منطقه) تحت پوشش مرکز بهداشتی  بارِکاری و میزان سفارش بیشتر نسبت به رستوران  رستوران (با 96زن  کباب
و مصاحبه با کارگران، اطلاعاتی در خصوص سن، وزن، سابقه ها  مشهد بودند. در ابتدا با مراجعه به رستوران 0درمانی شماره 
کار و نوع لباس (برای تعیین میزان کلوی آن) و با مشاهده محل کار نیز اطلاعاتی در خصوص فضای کارگاه، تکنولوژی پخت، 
ل ارائه شده در آوری گردید. کلوی لباس نیز با استفاده از جداو نوع تجهیزات مورد استفاده و وضعیت سیستم تهویه جمع
ساخت  allessaC(مدل  TGBW) محاسبه و ثبت گردید. پایش محیطی با استفاده از دستگاه E( 7002:0299 OSIاستاندارد 
در سه ناحیه سر، کمر  TGBWها،  انجام شد. بدلیل نامتجانس بودن محیط 3427 OSIانگلیس) و مطابق با استاندارد شماره 
مقایسه گردید. به این صورت که به فاصله  3427 OSIگیری شد و با شاخص استاندارد گرمایی  دازهزن ان پای افرادِ کباب و قوزک
متر) ثبت  5/7پا ( متر) و قوزکِ 7/7متر)، تنه ( 7/1در سه ارتفاع سر ( TGBWدقیقه یک بار عدد مربوط به شاخص  07هر 
تعیین  6998 OSIاد با استفاده از جـداول استاندارد محیط، متابولیسم کاری افر TGBWشد. برای تعیین مقادیر مجاز شاخص 
ساعته در نظر  8گردید تا بر اساس آن در مورد میزان استرس حرارتی قضاوت گردد. مدت زمان نوبت کاری افراد نیز به صورت 
% استراحت بود که در تعیین متابولیسم شغلی لحاظ گردید. جهت درنظرگرفتن معیار 00 –% کار01گرفته شد و با الگوی 
سازش یافتگی افراد با گرما برای ورود افراد به مطالعه، کسانی که سابقه کار آنها بالاتر از یک هفته بود وارد مطالعه شدند. بر 
 SSPSنتایج استخراج شده با استفاده از نرم افزار کلو در نظر گرفته شد. 5/6اساس این استاندارد ضریب تصحیح لباس 
ترین ساعات  ها طی هفت روز متوالی و به صورت همزمان در گرم گیری گیرد. اندازه مورد تجزیه و تحلیل قرار می  81noisrev
 ) که همزمان با صرف ناهار مشتریان بود، انجام شد. 77-47روز (
سان (  میلیمتر جیوه، میانگین دمایِ تر گوی 107±8/0بین کارگران میانگین فشارخون سیستولیک در : ها یافته
سال،  99/1±77)، میانگین سن99/81و حداکثر  00/8درجه سانتیگراد (حداقل  30/0±0شاخص استرس گرمایی) TGBW
آشپزخانه،  و مساحت، ارتفاع TGBWمتر بود. بین  9/03±5/3سال و میانگین ارتفاع کارگاه  57/00±8/3کار  میانگین سابقه
دار نبود  ی هود تا منقل و تعداد فن رابط معکوس بود ولی براساس آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی ی دهانه فاصله
دار با  رابطه معکوس و معنی TGBW)). براساس آزمون همبستگی پیرسون بین فشارخون سیستولی و شاخص 0575>P
 TGBWگیری با این شاخص رابطه مستقیم وجود داشت. بر اساس شاخص  ولی بین فاصله کولر تا محل اندازه 10.0=P
 پزی شرایط استاندارد نداشت.  های کباب % محیط08/9گیری شده  اندازه
ایط استانداردِ پزی شرایط استاندارد کار را ندارند که باید نسبت به ایجاد شر های کباب : درصد بالایی از محیطگیری نتیجه
ی هود تا منقل، تعداد فن و نیز کاهش زمان مواجهه اقدامات  ی دهانه کاری با افزایش مساحت، ارتفاع آشپزخانه، فاصله
 د.اصلاحی صورت گیر
 ، فشار خونTGBWاسترس گرمایی، فیزیولوژی، های کلیدی:  واژه
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 1-864-11-A
 جزیی در کنترل صدای پرس های ضربه ایطراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد محفظه آکوستیک 
 *سعید احمدیرعنا علیمرادی، علی صفری واریانی، سجاد زارع، 
 علوم پزشکی قزویندانشگاه  –استادیار 
 moc.liamg@damhadieas
 
 چکیده
یکی از روش های موثر کنترل صدا در پرس های ضربه ای استفاده از محفظه های آکوستیک است. هدف از  :زمینه و هدف
 طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد محفظه آکوستیک جزیی در پرس های ضربه ای می باشد.   این مطالعه
تن با استناد به  56به ای با ظرفیت در این مطالعه کاربردی صدا قبل و بعد از مداخله در اطراف پرس ضر ها:مواد و روش 
و به منظور پیش بینی عملکرد  اندازه گیری شد. مواد عایق و جاذب محفظه آکوستیک انتخاب شده   2169 OSIاستاندارد 
اندازه گیری  AWSBمحفظه آکوستیک از طریق محاسبات ریاضی، افت انتقال صوت مواد با استفاده از دستگاه امپدانس تیوب 
 0متر ساخته شد و دریچه های باز به مساحت  9و  7/0، 7/4امه محفظه آکوستیک به طول، عرض و ارتفاع به ترتیب شد. دراد
درصد در بخش جانبی به منظور  0درصد از مساحت کل محفظه در بخش مقابل اپراتور و دریچه ای به مساحت  1و  9/0، 
 بررسی عملکرد حفاظ آکوستیک جزیی ایجاد شد. 
اندازه  Aدسی بل  86و 38مواجهه اپراتور دستگاه پرس قبل و بعد از مداخله با محفظه آکوستیکی کامل به ترتیب  ها:یافته 
 01، 61درصد به ترتیب  1و  9/0، 0گیری شد. میزان صدای دستگاه پرس پس از محصورسازی جزیی با دریچه هایی به ابعاد 
راتور دستگاه پرس پس از محصور سازی جزیی با دریچه های باز به برآورد شد. میزان مواجهه با صدای اپ Aدسی بل  11و 
دسی بل اندازه گیری شد. تراز مواجهه با صدای فردی اپراتور  81و  11، 81درصد در مقابل اپراتور به ترتیب  1و  9/0، 0ابعاد 
جزیی ایجاد گردید، برابر  درصد در بخش جانبی محصور کننده 0دستگاه پرس در شرایطی که فقط یک دریچه باز به مساحت 
   دسی بل اندازه گیری شد. 11با 
در محصور سازی آکوستیکی جزئی پرس های ضربه ای علاوه بر دسترسی به نقطه علمیاتی جهت تغذیه  :نتیجه گیری
گیری شد. دستی، میزان مواجهه با صدای اپراتوربه مقدار قابل توجهی کاهش و ازحدود مجاز مواجهه کشوری پایین تر اندازه 
علاوه بر آن با دریچه هایی در ابعاد معمول برای تغذیه دستی پرس در جهت ها ی مقابل و جانبی، اختلاف قابل توجهی در 
میزان مواجهه با صدای اپراتور مشاهده نشد. بنابر این می توان ابعاد و جهت ایجاد دریچه را با توجه به نوع کار، حداکثر ابعاد 
با آزادی عمل بیشتر و بدون آن که تاثیر قابل توجهی در کارایی   نیاز برای دسترسی بهتر اپراتور، قطعه کار، فضای مورد
 محفظه ایجاد نماید انتخاب نمود .آکوستیک 
 کنترل صدا، محصورسازی آکوستیکی جزیی، پرس ضربه ایهای کلیدی:  واژه
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 2-204-11-A
 فیزیولوژیکی در یکی از صنایع ذوب فلزات یزدارتباط بین استرس گرمایی و استرین 
 ، سعید رضایی، هادی سالاری*محمدجواد زارع سخویدیفاطمه کارگر شورکی، 
 علوم پزشکی یزددانشگاه  –دانشیار دانشکده بهداشت 
 moc.liamg@06szjm
 
 چکیده
استرس گرمایی یک مشکل شایع در اغلب محیط های کاری می باشد که باعث عوارض نامطلوبی از جمله   :زمینه و هدف
گرما زدگی و افزایش خطاهای انسانی می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی استرس گرمایی بوسیله اندازه گیری شاخص 
ی از این مواجهه در یکی از صنایع ذوب فلزات و سایر پارامترهای محیطی و تعیین استرین فیزیولوژیکی ناش TRM، TGBW
   یزد انجام گرفت. 
کارگر مرد شاغل در یکی از صنایع ذوب فلز انجام شد. پارامترهای فیزیولوژیکی و  56مطالعه حاضر، بر روی : مواد و روش ها
های مختلف براساس نیز در زمان  TGBWپارامترهای محیطی در دوره های کار و استراحت اندازه گیری شدند. شاخص 
، سرعت جریان هوا با استفاده از کاتوترمومتر اندازه گیری TRMمحاسبه گردید. همچنین جهت تعیین  3427 OSI استاندارد 
 مورد آنالیز قرار گرفتند.  61 SSPSشد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 
 24/2±1/24 C°و  92/9±3/1 C°را به ترتیب  TRMو  TGBWنتایج مطالعه میانگین و انحراف معیار شاخص  ها:یافته 
میلی متر  607/06±57/86برآورد نمود. میانگین و انحراف معیار فشار سیستولیک و دیاستولیک خون و ضربان قلب به ترتیب 
ا بین ضربه در دقیقه بود. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بالایی ر 41/05±9/98میلی متر جیوه و 41/00±8/08جیوه، 
 با دمای گوسان و ضربان قلب نشان داد. TRMو  TGBWشاخص 
: این مطالعه نشان داد که استرس گرمایی در صنعت ذوب فلز یزد بالا می باشد و ضربان قلب مهمترین پارامتر :نتیجه گیری 
 سترس گرمایی در بین کارگران بود.استرین فیزیولوژیکی جهت تعیین ا
 ، صنایع ذوب فلزات، استرس گرمایی، استرین فیزیولوژیکیTGBWشاخص های کلیدی:  واژه
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 3-33-11-A
وزن دهی و رتبه بندی روش های کنترل صدا با استفاده از روش دلفی و روش ترجیح براساس مشابهت به راه 
 ) در یکی از کارخانه های تولید لاستیک در ایرانSISPOTحل ایده آل (
 راوندی، سجاد زارع، میلاد بیت الهی، محمدرضا قطبی *داوود حسنوند
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران 
 moc.liamg@02doovadhd
 
 چکیده
مطرح بوده و شمار زیادی از افراد در محیط   بدون تردید صدا به عنوان یکی از معضلات اصلی دنیای صنعتی زمینه و هدف:
کار از آزار ناشی از صدا در مخاطره اند. این مطالعه با هدف وزن دهی و رتبه بندی روش های کنترل صدا با استفاده از روش 
 در یکی از کارخانه های تولید لاستیک در ایران انجام گرفت.  SISPOT دلفی و روش 
مطالعه حاضر از نوع مقطعی، توصیفی تحلیلی می باشد که در سالن پخت یک صنعت تولید لاستیک در  مواد و روش ها:
انجام گرفت. در این مطالعه جهت اولویت بندی و وزن دهی روش های کنترل صدا با استفاده از فرآیند  6397ایران در سال 
معیار شامل، هزینه اجرا و  4 )SISPOT(حل ایده آل ) و روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه PHAتحلیل سلسله مراتبی (
نگهداری روش (معیار منفی) ، قابلیت بکارگیری روش (معیار مثبت) ، میزان اثربخشی و کارایی روش (معیار مثبت) و تداخل 
ده ترکیبی گزینه شامل، کاهش زمان مواجهه فردی با صدا ، اختصاص اتاقک عایق صدا ، استفا 8در فرآیند (معیار منفی) و 
همزمان از ایرماف و ایر پلاگ، تغییر در فرآیند ، تشکیل کارگروه مهندسی کنترل صدا، رفع سریع نشتی های دستگاه های 
پرس پخت، به کاربردن پانل های آکوستیکی و طراحی و ساخت سایلنسر و نازل انتخاب گردید. سپس به منظور اولویت بندی 
طراحی شد و سرانجام به روش دلفی  SISPOT و  PHA، معیارها و گزینه ها پرسشنامه روش های کنترل صدا، براساس اهداف
و  SISPOTتوسط کارشناسان خبره و متخصصین کنترل صدا تکمیل گردید و سپس اولویت بندی و وزن دهی نهایی به روش 
 انجام شد.   lecxEو  11.V.eciohC trepxEاز طریق نرم افزار 
درصد بوده و سازگاری پاسخ ها  57نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان ناسازگاری در تمام موارد کمتر از  یافته ها:
و نظر کارشناسان و متخصصین، در بین معیارها ، معیار هزینه اجرا و نگهداری  SISPOTمورد تایید قرار گرفت. بر اساس روش 
) و در بین گزینه ها، گزینه طراحی و 5/645خشی وکارایی روش، کمترین وزن () و میزان اثرب5/784روش، بیشترین وزن (
) و تشکیل کارگروه مهندسی کنترل 5/808ساخت سایلنسر و نازل بر روی خروجی دستگاه های پرس پخت، بیشترین وزن (
   ) را به خود اختصاص دادند.5/549صدا ،کمترین وزن (
طراحی و   ، مناسب ترین روش ها جهت کنترل صدا ،SISPOTنهایی به روش  در این صنعت بر اساس وزن نتیجه گیری:
ساخت سایلنسر و نازل بر روی خروجی دستگاه های پرس پخت، الزام افراد مسئول به رفع سریع نشتی ها و تعویض به موقع 
  واشرهای پرس پخت و استفاده ترکیبی همزمان از ایرماف و ایر پلاگ می باشد. 
)، روش SISPOTرتبه بندی، روش های کنترل صدا، روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل (دی: های کلی واژه
 دلفی
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 1-384-11-A
 1031ارزیابی مواجهه شغلی با صدا و افت شنوایی در شاغلین صافکاری خودروی شهر کرمانشاه در سال 
 سیدی گیلوان، مهلا گنجی، پژمان آزمون، محمدامین همت گر، زهراسادات *احسان محمدی
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشتدانشجوی کارشناسی ارشد
 moc.liamg@2955idammahom.nashE
 
 چکیده
 ، افزایش فشارتواند باعث افت شنوایی، وزوز گوشمی ABd 08مواجهه شغلی شاغلین با صدای بیشتر از زمینه و هدف:
، اختلال در خواب، افزایش استرس و همچنین اختلالات قلبی عروقی، عصبی و گوارشی شود. ، افـزایش حـوادث شـغلیخـون
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی مواجهه شغلی با صدا و افت شنوایی ناشی از آن در شاغلین صافکاری خودروی شهر کرمانشاه 
   بود. 6397درسال 
کارگاه صافکاری خودروی شهر  559انجام شد. از  6397تحلیلی مقطعی که در سال -در این مطالعه توصیفی  ها:مواد و روش
ی شفاهی ی آماری انتخاب شدند. با مصاحبهبه عنوان جامعه  کارگاه 03گیری تصادفی ساده تعداد کرمانشاه به روش نمونه
و دزیمتری کوتاه مدت با  054-LECصدا با ترازسنج صوت  آوری شد. ارزیابی و آنالیز فرکانسمشخصات دموگرافیک جمع
های مرکزی ، از محیط کار هر فرد انجام شد. سپس برای هر فرد آزمون شنوایی سنجی در فرکانس023-LECدزیمتر 
لیل قرار مورد تجزیه و تح 32SSPSها با نرم افزار اوکتاوباند توسط کارشناس شنوایی سنج در اتاقک آکوستیک انجام شد و داده
 گرفت. 
بود. متوسط تراز معادل مواجهه   89/3 ± 08/07سال  17/57 ± 06/69: میانگین سن و سابقه کار شاغلین به ترتیب هایافته
هرتز و به ترتیب  5558  و 5554بل بود. بیشترین تراز فشار صوت در فرکانس های دسی  91/9 ± 95/13صوت کارگران
، برای گوش راست و چپ 5554بل بود. بیشترین میزان افت شنوایی در فرکانس دسی 07/0 ± 79/957و   30/0 ± 65/657
هرتز برای گوش راست و چپ به ترتیب  5558بل و در فرکانس دسی 61/67± 00/69و  03/50±04/09به ترتیب 
ت ساعته، سابقه کار بل مشاهده شد. نتایج نشان داد که بین تراز معادل مواجهه هشدسی 71/70 ± 04/09و  33/50±57/30
 ).0575<Pو سن با افت شنوایی ارتباط معنی داری وجود دارد(
در این مطالعه بین تراز معادل مواجهه هشت ساعته با افت شنوایی شاغلین ارتباط معنی داری وجود داشت و   گیری:نتیجه 
تراز معادل مواجهه هشت ساعته بیش از حد مجاز کشوری بود. همچنین درصد بالایی از شاغلین صافکار از لحاظ افت شنوایی 
رسد مهندسی در کارگاه های کوچک دشوار به نظر می-ای کنترلی فنیدر ناحیه هشدار قرار داشتند. از آنجا که اجرای روش ه
ها علاوه بر توضیح از صافکاری شود که در بازرسیدرمانی توصیه می-به کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشتی
بیشترین نرخ کاهش صدا را در  درباره اثرات شنیداری و روانی صدا، وسایل حفاظت شنوایی را به صافکاران پیشنهاد کنند که
 کیلوهرتز داشته باشد. 8و  4، 0ی هافرکانس
 صدا، افت شنوایی، تراز معادل مواجهه، صافکاری خودرو، کرمانشاههای کلیدی:  واژه
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 2-066-11-A
 تاثیر میزان درخشندگی پوششی معادل ناشی از چراغ خودروهای ایرانی بر کاهش عملکرد بینایی رانندگان
 ، سید ابوالفضل ذاکریان، میلاد عباسی، اسماعیل سعیدیجواد ساجدی فراحمد مهری، 
 مربی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 
 چکیده
درصد از مرگ و میرها در جهان می باشند که آن را در رده  0/7در سراسر جهان حوادث رانندگی عامل  مساله و مشکل:
نهمین عامل مرگ ومیر قرار داده است. در کشور ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ و میر و شایع ترین علت مصدومیت 
برابر تصادفات در روز می باشد. از جمله عوامل  4تا  9د ها می باشد. مطالعات نشان داده اند که نرخ تصادفات در شب حدو
چراغ خودروها می باشد که سبب کاهش   اصلی در افزایش ریسک بالای تصادفات رانندگی در شب ناشی از درخشندگی دید
 کنتراست تصاویر در شبکیه و در نتیجه کاهش عملکرد رانندگان می گردد
ی درخشندگی دید ناشی از چراغ خودروهای پرفروش در کشور ایران می هدف از مطالعه حاضر بررس هدف کاربردی:
، سطح درخشندگی دیدچراغ  eralg ytilibasid yadiloh–selitsروش کار: در این پژوهش با استفاده از معادله   باشد. 
متری برای دو  557تا  57در فواصل  054و پژو  LS797، سمند سورن، مگان، پژو پارس، پراید XTGخودروهای پراید صبا 
متر بود  179حالت نور بالا و نور پایین وسایل نقلیه نزدیک شونده، در جاده ای دوطرفه و دارای دو لاین که عرض هر لاین 
 برای رانندگان سالم جوان، میان سال و مسن اندازه گیری شد. 
روشنایی چراغ خودروها به تدریج افزایش یافت در حالت نور بالا با نزدیک شدن خودروها به همدیگر، میانگین شدت  یافته ها:
علی رغم   این پژوهش نشان داد که  متری افزایش یافت. 57لوکس در  99/98  متری به 557لوکس در فاصله  0/4  و از
نسبت مستقیم بین شدت روشنایی و درخشندگی دید، با نزدیک شدن خودروها به همدیگر سطح درخشندگی دید کاهش 
متری  58لاوه، سن تاثیر قابل ملاحظه ای در درخشندگی دید داشت، آنچنان که برای خودرو سمند در فاصله یافته است. بع
کاندلا بر  807/8و  60/86، 657/36، 90/36ساله، سطح درخشندگی به ترتیب برابر با  98و  51، 09، 50برای گروههای سنی 
 50تا  557نسبت به نور بالا دارای الگوی متفاوتی بود و از فاصله  بود. میانگین شدت روشنایی در حالت نور پایین  متر مربع
 57متری تا  54متری از خودروهای مورد مطالعه در چشم راننده مقابل هیچ مقداری از شدت روشنایی ثبت نشد و از فاصله 
که با فرض ثابت در نظر متری میانگین شدت روشنایی افزایش و درخشندگی دید کاهش یافت. این مطالعه همچنین نشان داد 
گرفتن فاکتور سن، خودرو سمند سورن و پژو پارس به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین درخشندگی دید بودند. 
، اختلاف قابل ملاحظه ای در سطح میانگین درخشندگی دید وجود 054بعلاوه، در حالت نور پایین به استثنای خودرو پژو 
 نداشت.
  درخشندگی پوششی، چراغ خودرو، تصادفات رانندگی، عملکرد بیناییهای کلیدی:  واژه
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 1-85-11-A
 تاثیر نصب مافلرهای جذبی و پخشی بر روی صدای یک دستگاه پرس
 ، بهزاد فولادی دهقی، لیلا ابراهیمی*جواد نصرتی امیرآبادی
 دانشکده بهداشت -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
 moc.liamg@hmdavaj
 
 چکیده
یکی از ماشین آلات مورد استفاده در صنایع فلزی، دستگاه های پرس پنوماتیک است که به علت مکانیسم  مساله و مشکل:
عمل، سروصدای زیادی تولید می کنند. در هنگام کار و سوراخ کاری یک قطعه فلزی، دستگاه پرس پنوماتیک در کارخانه 
دستگاه، که علت اصلی سروصدای تولید شده توسط این نوع  tuo-wolbخروجی را با فشار زیاد از  بوذرجمهر کاشان، هوای
 دستگاه پرس است، به بیرون تخلیه می کند. 
 هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مافلر طراحی شده بر کاهش صدای خروجی از دستگاه پرس پنوماتیک بود.  هدف کاربردی:
 044-leC میانگین صدای دستگاه پرس اندازه گیری شد و در فاصله یک متری توسط یک صداسنج مدلدر ابتدا،  روش کار:
ساخته شده در کشور انگلستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس هر یک از مافلرهای جذبی و پخشی به صورت جداگانه 
اطراف دستگاه اندازه گیری و آنالیز شد و  روی خروجی دستگاه پرس پنوماتیک نصب شد و میانگین صدا در یک متری در
نتایج با یکدیگر مقایسه شدند. در ضمن، تمام اندازه گیری ها در حالی انجام شد که سایر دستگاه ها خاموش شدند تا از صدای 
 دستگاه های دیگر جلوگیری شده، و همچنین صدای زمینه، خطاهای اندازه گیری و عوامل مداخله گر از بین روند. 
دسی  6/4این مطالعه نشان داد که مافلر جذبی با جاذب موکت و اسفنج در سطوح داخلی می تواند صدا را به اندازه  افت ها:ی
   بل کاهش دهد. 
 مافلر، پرس ضربه ای، شرکت بوذرجمهر، کنترل صداهای کلیدی:  واژه
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 2-914-11-A
زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی افزایش مدت "طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 
 براساس مدل بزنف
 *محسن موسی فرخانیروح اله فلاح مدواری، محسن نیک نام، فریدون لعل، علیرضا فلاح مدواری، حمیده بیدل، 
 کارشناسی ارشد
 moc.liamg.@431hallaf
 
 چکیده
بعد از کنترل فنی مهندسی و مدیریتی صدا، آخرین راه کنترل صدا استفاده از گوشی حفاظتی می باشد که  زمینه و هدف:
کارایی آن وابسته به مدت زمان استفاده از آن می باشد. به منظور سنجش و با توجه به عدم وجود پرسشنامه استاندارد در 
شنوایی بر اساس الگوی رفتاری بزنف، پژوهش حاضر با هدف  زمینه افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت
 طراحی و روان سنجی این ابزار صورت گرفته است. 
در این مطالعه با بررسی متون، مقالات و پرسشنامه های مشابه اقدام به طراحی پرسشنامه اولیه گردید.  مواد و روش ها:
) به روش لاوشه بر اساس کسب نظر پانل خبرگان انجام ytidilav tnetnoC) و روایی محتوای (ytidilaV ecaFروایی صوری(
) پرسشنامه توسط کارگران صنعت کاشی به روش ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت. کلیه ytilibaileRشد و همچنین پایایی (
 انجام شد. SSPS 37تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 
آیتم شناسایی شد. به  34زیرمقیاس می باشد. روایی صوری و محتوای  6ل با سوا 34پرسشنامه مدل بزنف شامل  یافته ها:
سوالات  IVC  بود انتخاب شدند و 5/56آیتم هایی که بالاتر از  RVCطوری که در ارزیابی روایی محتوایی توسط متخصصین، 
درصد، عوامل  98ای انتزاعی درصد، هنجاره 88درصد، نگرش 08) به دست آمد. پایایی پرسشنامه آگاهی5/31باقی مانده (
درصد و پایایی کلی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ  38درصد، عملکرد  63درصد، قصد رفتاری  88قادر کننده 
 در سطح خیلی خوب تایید شد.  5/88  برابر
ی و پایایی مناسب و دهد که پرسشنامه طراحی شده بر اساس مدل بزنف از روای نتایج این مطالعه نشان می نتیجه گیری:
    کافی جهت سنجش سازه های مدل بزنف در افزایش مدت زمان استفاده از گوشی های حفاظتی برخوردار است. 
 پایایی پرسشنامه، وسایل حفاظت شنوایی، صنعت کاشی -مدل بزنف، رواییهای کلیدی:  واژه
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 3-914-11-A
 افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنواییبررسی اثرگذاری مداخله آموزشی ترکیبی در 
 ، محسن نیک نام، حمیده بیدل، علیرضا فلاح مدواری، فریدون لعل، محسن موسی فرخانی*روح اله فلاح مدواری
 دانشجوی دکترا
 moc.liamg@431hallaf
 
 چکیده
استفاده از  به منظور کنترل صدا در محیط کار بعد از استفاده از روش های کنترلی فنی و مدیریتی آخرین راه  زمینه و هدف:
وسایل حفاظت شنوایی می باشد که یکی از پارامترهای مهم در برنامه حفاظت شنوایی، مدت زمان استفاده از گوشی توسط 
ده نمی شود. لذا هدف مطالعه بررسی میزان اثر بخشی مداخله کارگران می باشدکه در صنایع به این موضوع اهمیتی دا
 آموزشی به دو شیوه تئوری وعملی در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی می باشد. 
دست آمده از در این مطالعه مداخله ای، افراد در دو گروه مورد و کنترل طبقه بندی شدند. با توجه به نتایج ب مواد و روش ها:
عملی)، هر یک  –جلسه آموزشی (تئوری 0نفر) به صورت  50مرحله اولیه تکمیل پرسشنامه، مداخله آموزشی در گروه مورد (
نفر) در این مطالعه هیچ آموزشی دریافت نکردند. در نهایت مدت  50دقیقه داده شد و کارگران گروه کنترل ( 04 -59به مدت 
 ماه بعداز مداخله در دو گروه مداخله و کنترل ثبت و مقایسه شد.  9رت قبل ازمداخله و زمان استفاده از گوشی به صو
نتایج نشان می دهد که در گروه مورد تعداد کارگرانی که قبل از مداخله به صورت تمام وقت از گوشی استفاده می  یافته ها:
مان استفاده از گوشی در گروه مورد نسبت به قبل از %) بود و همچنین مدت ز66نفر ( 99%) و بعد از مداخله 0نفر( 7کردند 
). در گروه کنترل تغییری ایجاد نشد. 755/5<=eulav_Pمداخله آموزشی افزایش یافته است که از نظر آماری معنادار است(
با توجه به یافته های این پژوهش، می توان گفت که مداخله آموزش ترکیبی در افزایش مدت زمان استفاده از  نتیجه گیری:
  گوشی با موفقیت همراه بوده و می تواند در سایر مداخلات بهداشتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
 افت شنوایی، وسایل حفاظت شنوایی، مداخله آموزشیهای کلیدی:  واژه
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 4-914-11-A
بررسی عوامل موثر بر کاهش شنوایی و استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی در کارگران صنعت کاشی با 
 استفاده از مدل بزنف
روح اله فلاح مدواری، میلاد عباسی، علیرضا فلاح مدواری، فائزه عباسی بلوچخانه، محسن موسی فرخانی، 
 *فریدون لعل
 دانشجوی دکترا
 moc.liamg@431hallaf
 
 چکیده
کاهش شنوایی ناشی از صدا، کاملا قابل پیشگیری است و یکی از آخرین اقدامات کنترلی، استفاده از گوشی  زمینه و هدف:
حفاظتی می باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر ابتلا به کاهش شنوایی شغلی کارگران و همچنین عوامل 
 در معرض مواجهه با صدای غیر مجاز می باشد.  موثر بر استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی توسط کارگران
نفر از کارگرانی که با صدای غیر مجاز مواجهه داشتند انجام شد.  557این مطالعه تحلیلی مقطعی بر روی  مواد و روش ها:
ایایی آن ابزار جمع آوری داده ها شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سازه های مدل بزنف بود که روایی و پ
ها با  در این مطالعه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ادیومتری برای هریک از کارکنان انجام و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده
 انجام شد.  37نسخه  SSPSاستفاده از نرم افزار 
). p>5/05د ارتباط معناداری دارد(طبق یافته های این مطالعه، متغیر سن و سابقه شغلی با تغییر آستانه شنوایی افرا یافته ها:
). همچنین بین آموزش افراد و p<5/05داری وجود ندارد ( و بین آستانه شنوایی با تاهل و سطح تحصیلات پرسنل رابطه معنی
) به طوریکه پس از مداخله آموزشی مدت زمان استفاده از p>5/05مدت زمان استفاده از گوشی ارتباط معناداری وجود دارد(
حفاظتی در بین کارگران افزایش یافت. مدت زمان استفاده از گوشی با تاهل، سطح تحصیلات، سابقه شغلی و سن افراد گوشی 
 ). p<5/05داری ندارد ( رابطه معنی
کارگران با  نتایج مطالعه نشان داد که آموزش مدل بزنف و میزان مدت زمان استفاده از گوشی حفاظتی در  نتیجه گیری:
یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین در برنامه های حفاظت شنوایی میتوان با استفاده از مداخله آموزشی کارایی و بهره وری افراد و 
  تجهیزات حفاظتی را افزایش داد. 
 کاهش شنوایی، گوشی حفاظتی، مدل بزنف، صنعت کاشیهای کلیدی:  واژه
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 5-914-11-A
 عملکرد واقعی وسایل حفاظت شنوایی با تاثیر مداخله آموزشی بزنفبررسی 
محسن روح اله فلاح مدواری، محسن نیک نام، کامران نجفی، علیرضا فلاح مدواری، فائزه عباسی بلوچخانه، 
 *موسی فرخانی
 کارشناسی ارشد
 moc.liamg@431hallaf
 
 چکیده
سروصدا در محیط کار بر روی شنوایی تاثیر نامطلوب دارد. آخرین راه کنترل صدا در محیط کاراستفاده از  زمینه و هدف:
کارایی گوشی متاثر از مدت زمان استفاده از آن می باشد. برای دستیابی به  وسایل حفاظت شنوایی می باشد. عملکرد و 
استفاده از آن مهم می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان بهترین کارایی و عملکرد حفاظتی گوشی اطلاع از مدت زمان 
 های حفاظتی با کاربرد مدل آموزشی بزنف است.  افزایش زمان استفاده از گوشی
برای بررسی میزان مواجهه صوتی کارگران در شرایط عدم استفاده از وسایل حفاظت شنوایی از روش مبتنی  مواد و روش ها:
) با دستگاه اندازه گیری دوزیمتر صدا انجام شد. عملکرد واقعی 3550(2169OSIستاندارد ) و روش اMBTبر وظیفه (
های حفاظتی قبل و بعد از مداخله آموزشی پس از احتساب مدت زمان استفاده و همچنین نوع وسیله حفاظتی با  گوشی
و اجرای آزمون های  SSPS37نرم افزار  تعیین گردید. داده ها با استفاده از HSOINاستفاده از روش محاسباتی استاندارد 
 آنالیز گردید.  tseT-Tو  AVOCNAآماری 
 ABd  و برای بعد از مداخله 98/67ABdقبل از مداخله آموزشی میزان واقعی تراز صدا برای کارگران گروه مورد یافته ها:
). در گروه شاهد با p>755575دارد(اختلاف معناداری با گروه شاهد  AVOCNAبه دست آمده است که طبق آزمون  48/40
 توجه به اینکه هیچ آموزشی دریافت نکرده اند میزان واقعی تراز صدا تغییری نکرده است. 
نتایج حاکی از آن است که افزایش مدت زمان استفاده از گوشی حفاظتی با کاربرد مداخله آموزشی مدل بزنف  نتیجه گیری:
  رایی گوشی های حفاظتی دارد که این امر تاثیر مثبت مداخلات آموزشی را تایید میکند. تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد و کا
 مدل آموزشی بزنف، وسایل حفاظت شنوایی، مداخله آموزشی، افت شنواییهای کلیدی:  واژه
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 3-864-11-A
 جذبیبررسی اثر دانسیته ماده جاذب صوت و تخلخل لوله سوراخدار برروی کاهش صدای سایلنسر 
 *سعید احمدیعلی صفری واریانی، معصومه قربانی ده، مهرداد کشاورز سیاه پوش، 
 علوم پزشکی -استادیار 
 moc.liamg@damhadieas
 
 چکیده
سایلنسر های آکوستیک به عنوان یکی از مهمترین روش های کنترل صدا در تجهیزات انتقال سیالات هستند.  :زمینه و هدف
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درصد تخلخل لوله سوراخدار و دانسیته ماده جاذب صوتی برروی عملکرد آکوستیکی 
 سایلنسرجذبی برای کاهش صدای فن های سانتریفوژ بود. 
با اقتباس از نمودارهای طراحی سایلنسر های جذبی میزان کاهش صدا و طول سایلنسر جذبی مورد استفاده  ها: مواد و روش
درصد) و  54و  59،  47در این مطالعه پیش بینی شد. سایلنسر های جذبی با درصد های مختلفی از لوله های سوراخدار(
 OSIبر مترمکعب) طراحی و ساخته شدند. برطبق استاندارد  کیلوگرم 547و  507،  58دانسیته مواد جاذب صوتی مختلفی( 
تراز فشار صدا قبل و بعد از نصب نه سایلنسر مورد استفاده در این طرح در نقاط مشخصی در بخش تخلیه هوا از یک  02811
 فن سانتریفوژ اندازه گیری شد. 
اندازه گیری شد درحالیکه بعد از  39/6 ABd  سربه طور متوسط، تراز فشار صوت در بخش تخلیه فن بدون سایلن ها:یافته 
کاهش یافت.  76/4 – 07/31 ABd  نصب سایلنسر های مورد استفاده در این مطالعه تراز فشار صوت به مقدار قابل توجهی به
دسی بل پیش بینی شده بود که با  10/3سانتیمتر در این مطالعه برابر با  557افت الحاقی دینامیک برای سایلنسر با طول 
مقادیر اندازه گیری شده در آزمایشگاه تطابق داشت. اگر چه اختلاف قابل توجهی بین افت الحاقی سایلنسر های مورد استفاده 
کیلوگرم بر  507درصد و جاذب صوتی پشم سنگ با دانسیته  59د، سایلنسر با درصد تخلخل در این مطالعه یافت نش
 دسی بل بهترین عملکرد آکوستیکی را داشت. 60/60مترمکعب با افت الحاقی 
سایلنسر جذبی مورد استفاده در این مطالعه به طور قابل توجهی صدای فن سانتریفوژ را کاهش داد. افزایش  :نتیجه گیری 
 قی سایلنسر های جذبی ایجاد نکرد.انسیته مواد جاذب و تخلخل لوله سوراخدار اختلاف قابل توجهی در افت الحاد
 دانسیته ماده جاذب ، سایلنسر جذبی ، فن ، صدا ، تخلخلهای کلیدی:  واژه
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 6-914-11-A
 در کارخانجات کاشی یزد AEMFتعیین تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر ارزیابی ریسک 
صابر مرادی روح اله فلاح مدواری، فریدون لعل، کامران نجفی، فائزه عباسی بلوچخانه، علیرضا فلاح مدواری، 
 *حنیفی
 دانشجوی دکترا
 moc.liamg@431hallaf
 
 چکیده
یکی از پایه های اصلی سیستم مدیریت یکپارچه، شناسایی و ارزیابی ریسک می باشد که به عبارتی به عنوان  زمینه و هدف:
موتور سیستم شناخته شده است. ارزیابی ریسک یک روش سازمان یافته برای شناسایی خطرات و برآورد ریسک برای کاهش 
ند رو به افزایش پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ریسک به یک سطح قابل قبول بوده است. همچنین با توجه به رو
) در صنایع مختلف جهت بهبود سطح استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر آن شدیم تا تاثیر استقرار این SMI(
بسنجیم.  NPRو محاسبه مقدار   AEMF سیستم را بر شاخص های پایش عملکرد ایمنی با استفاده از ارزیابی ریسک به روش
(سال های قبل از پیاده  5397و  3897این مطالعه یک پژوهش مداخله ای می باشد که طی سال های  مواد و روش ها:
(سال هایی که سیستم مدیریت یکپارچه پیاده سازی شده  9397تا  7397سازی سیستم مدیریت یکپارچه) و سال های 
زد انجام شده است. در این مطالعه ابتدا تمامی فعالیتهای پر خطر واحد اصلی یکی از کارخانجات کاشی شهر ی 1است) در 
) به دست آمد و با C) و کشف(B)، احتمال(Aبا استفاده از حاصلضرب شدت( NPRسازمان شناسایی گردید، سپس مقدار 
ای آنها اقدام های غیر قابل قبول سازمان شناسایی و بر  NPR) 50:58توجه به سطح قابل قبول سازمان و نمودار پارتو (
 محاسبه و تحلیل شده است.  lexEاصلاحی انجام شد. تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار 
است. با توجه به اینکه تعداد فعالیتها با  به طور معناداری کاهش یافته  9397تا  3897طی سالهای  NPRمیانگین  یافته ها:
(ابتدای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه) و  73می هد که در سال  گسترش خط تولید افزایش یافته ولی محاسبات نشان
 ). 0575 <Pنسبت به سالهای پیشین کاهش یافته است ( NPRبه طور معناداری مقدار  93
) به طور معناداری بر روی SMIنتایج این مطالعه نشان می دهد که پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ( نتیجه گیری:
تاثیرگذار بوده و باعث بهبود سطح ایمنی کارخانه مورد مطالعه گردیده  AEMFشاخص های ارزیابی ریسک ایمنی به روش 
  است. 
 AEMF، NPR)، ارزیابی ریسک، SMIسیستم مدیریت یکپارچه(های کلیدی:  واژه
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 1-814-11-A
های  احساس دمایی خنک و گرم بر عملکرد شناختی، آسایش محیطی و پاسخای اثرات  بررسی مقایسه
 فیزیولوژیکی
 ، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری*محسن علی آبادیشیوا سپهری، 
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@idabaila.neshom 
 
 چکیده
درجه سانتی گراد معادل احساس حرارتی خنک  47، دمای regnaF: براساس مدل پیش بینی احساس حرارتی زمینه و هدف 
در محیط های بسته است و در این دو  )2=VMP(درجه سانتی گراد معادل احساس حرارتی گرم  59) و دمای 2-=VMP(
رند. مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه ای % افراد در مواجهه، احساس ناراحتی حرارتی دا58شرایط دمایی بطور یکسان 
) بر عملکرد شناختی، آسایش محیطی و پاسخ های فیزیولوژیکی افراد در mraw) و گرم (  loocاثرات احساس دمایی خنک (
 شرایط آزمایشگاهی انجام شد. 
سال از میان دانشجویان  00/00 نفر زن) با میانگین سنی 07نفر مرد و  07نفر (  40در این مطالعه تجربی  ها:مواد و روش 
درجه سانتی  59و  47دانشگاه علوم پزشکی همدان شرکت کردند. آزمودنی ها در یک اتاقک شرایط سازی با دو شرایط دمایی
به ترتیب جهت بررسی پارامترهای شناختی حافظه کاری،  TVPو  TPC، kcab-nگراد مواجهه داشتند. آزمون های شناختی 
توجه پایدار و زمان واکنش ساده مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین پارامترهای فیزیولوژیکی از قبیل فشار خون، ضربان قلب، 
ی شامل دستگاه دمای سطحی بدن، دمای پوست انگشت، پاسخ گالوانیکی پوست و نرخ تنفس با استفاده از ابزارهای عین
، ترموویژن و فشارسنج اندازه گیری شدند. افراد احساس حرارتی و آسایش حرارتی خود را در دو شرایط دمایی نمره 4-نکسوس
   تحلیل شدند. 00نسخه  SSPS گذاری کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار
درجه سانتی  59درجه سانتی گراد و دمای  47دمای  ) درVMPنتایج نشان داد میانگین نمره احساس حرارتی (  ها:یافته 
 47درجه سانتی گراد بیشتر از دمای  59به دست آمد. سطح ناراحتی حرارتی افراد در دمای  06/0و  -0/0گراد به ترتیب 
بر  درجه سانتی گراد بود. نتایج نشان داد که احساس حرارتی گرم در مقایسه با احساس حرارتی خنک اثرات منفی بیشتری
). یافته ها نشان داد که در احساس حرارتی گرم در P>05/5پاسخ های شناختی افراد داشت که به لحاظ آماری معنی دار بود( 
مقایسه با احساس حرارتی خنک تغییرات پاسخ گالوانیکی پوست افراد کمتر و نرخ تنفس بیشتر بود که این تغییرات نیز به 
. در مواجهه با دمای خنک، دمای سطحی بدن و دمای پوست انگشت کاهش و در )P>05/5لحاظ آماری معنی دار بود( 
مواجهه با دمای گرم دمای سطحی بدن و دمای پوست انگشت افزایش پیدا کردند. همچنین در مواجهه با دمای خنک فشار 
  افزایش یافت.  خون افزایش و نرخ ضربان قلب کاهش و در مواجهه با دمای گرم فشار خون کاهش و نرخ ضربان قلب
درجه سانتی گراد معادل احساس حرارتی گرم  59نتایج بررسی تجربی تایید نمود نقطه دمایی کمتر از  گیری:نتیجه  
) با loocدرجه سانتی گراد تقریبا معادل احساس حرارتی خنک ( 47است. با این حال دمای  0معادل  VMP) با مقدار mraw(
اسخ های عملکرد ذهنی و فیزیولوژیک افراد در این دو شرایط دمایی نیز تاییدکننده این می باشد. پ -0معادل  VMPمقدار 
  موضوع بود. 
 دمای هوا، شاخص های فیزیولوژیکی، آسایش محیطی، عملکرد شناختیهای کلیدی:  واژه
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 2-814-11-A
 های فیزیولوژیکی بررسی تجربی تاثیر مواجهه با صدا بر عملکرد شناختی و پاسخ
 ، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری*محسن علی آبادیشیوا سپهری، 
 دانشکده بهداشت -انشیار دانشگاه علوم پزشکی همداند
 ri.ca.ahsmu@idabaila.neshom
 
 چکیده
وری  صدا دارای اثرات غیر مستقیمی بر روی عملکرد فیزیکی و شناختی انسان از جمله کاهش راندمان و بهره: زمینه و هدف
کاری و افزایش ریسک بروز حوادث و خطا می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف مواجهه با صدا بر 
 شد. عملکرد شناختی و سطح استرس افراد در محیط های اداری انجام 
سال از میان دانشجویان دانشگاه  87-59نفر زن) در رنج سنی  07نفر مرد و  07نفر (  40در این مطالعه  : مواد و روش ها
و  06، 00علوم پزشکی همدان شرکت کردند. آزمودنی ها در یک اتاقک با تراز صدای زمینه حداقلی با سه سطح تراز صدای 
سی عملکردهای شناختی شامل حافظه کاری، توجه پایدار و زمان واکنش ساده به ترتیب دسی بل مواجهه داشتند. ابزار برر 01
بود. شاخص های استرین نوروفیزیولوژیکی شامل پاسخ گالوانیکی پوست و نرخ تنفس با  TVPو TPC، kcab-nآزمون های 
صورت  00نسخه   SSPS استفاده از نرم افزاراندازه گیری و ثبت شدند. تحلیل داده ها با  4-استفاده از ابزار عینی نکسوس
 گرفت. 
نتایج نشان داد که با افزایش تراز صدا میانگین نمره حافظه کاری و توجه پایدار کاهش و زمان واکنش ساده افزایش  : یافته ها
). همچنین با P>05/5یافت، و اختلاف معنی داری بین میانگین نمره متغیرهای شناختی در سطوح مختلف صدا وجود داشت(
افزایش تراز صدا میانگین تغییرات نرخ تنفس و پاسخ گالوانیکی پوست افزایش یافت که تفاوت ها به لحاظ آماری معنی دار بود 
). اندازه اثر متغیر ها نشان داد پاسخ دقت بعنوان متغیر شناختی و نرخ تنفس بعنوان متغیر فیزیولوژیک بیشتر P>05/5( 
   از صدا قرار گرفتند. تحت تاثیر افزایش تر
افزایش تراز صدا بر پارامترهای عملکرد شناختی (حافظه کاری، زمان واکنش ساده و توجه پایدار) اثرات منفی  : نتیجه گیری
داشت و منجر به افت عملکرد شناختی افراد شد. همچنین افزایش شاخص های استرین نوروفیزیولوژیکی تایید نمود که سطح 
سطوح مختلف مواجهه با صدا افزایش یافته است. نرخ تغییرات پاسخ های شناختی و فیزیولوژیک از تراز  استرس افراد در
 دسی بل به بعد قابل ملاحظه بود. 06صدای 
 صدا، عملکرد شناختی، پاسخ فیزیولوژیکی، محیط اداریهای کلیدی:  واژه
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 1-005-11-A
 مختلف بر عملکرد شناختی کارگران صنعت پتروشیمی: مطالعه میدانیارزیابی تأثیر تراز های فشار صوت 
 ، نرگس خانجانی*محمد رضا قطبی راوندیزهرا رستگار، سجاد زارع، 
 دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 ri.ca.umk@ibtohg_rm
 
 چکیده
در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، صدا به عنوان معمولی ترین خطر شغلی در صنایع مختلف  زمینه و هدف:
محسوب می شود .مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات تراز های فشار صوت مختلف بر عملکرد شناختی کارگران صنعت 
 پتروشیمی انجام شده است. 
در یکی از شرکت های پتروشیمی ایران انجام شد. شرکت  8397سال تحلیلی در  –این مطالعه توصیفی روش بررسی:
نفر اپراتور اتاق کنترل )  59و   نفر سایت من 56گروه مورد شامل  0( کنندگان حاضر در مطالعه شامل سه گروه از کارگران 
به طور مجزا میزان  فت شب) بوده و در ابتدا، وسط و انتهای شی 37  صبح تا 1ساعته (07شیفت کاری کارگران  هستند که 
به روش دزیمتری انجام شد. برای تعیین میزان عملکر شناختی  2169 OSIتراز معادل مواجهه کارکنان مطابق با استاندارد 
در سه مرحله (ابتدا ، وسط و انتهای شیفت) برگزار شد. مبنای اصلی  kcab-Nو   TPC افراد آزمون های عملکرد شناختی
   ) می باشد. AVONAآنالیز واریانس ( آنالیزداده ها براساس روش 
و زمان پاسخگویی سه گروه از کارگران در انتهای شیفت با   نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که خطای حذف یافته ها :
سه گروه از کارگران در طول شیفت به طور   ) و میانگین پاسخ صحیح0575<Pهمدیگر دارای اختلاف معنادار آماری بودند (
ان واکنش افراد ) تراز فشار صوت در ابتدا، وسط و انتهای شیفت بر زمان پاسخگویی و زم0575<Pمعناداری کاهش پیدا کرد(
 ). 0575<Pمورد مطالعه تأثیر می گذارد (
زمان پاسخگویی، زمان   یافته های این مطالعه نشان می دهد که ترازهای فشار صوت می تواند با افزایش نتیجه گیری:
 ل در عملکردهای شناختی آنها شود.باعث اختلا  واکنش وکاهش میانگین پاسخ صحیح سایت من ها
 تراز فشار صوت، عملکرد شناختی، کارگران صنعت پتروشیمیهای کلیدی:  واژه
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 2-043-11-A
 یافته با صدا-های استرس اکسیداتیو موش صحرایی مواجهه بررسی تاثیر عصاره دارچین بر شاخص
 *علی خوانینفرشاد ندری، حامد ندری، 
 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 ri.ca.seradom@ninavahK
 
 چکیده
توان به ایجاد استرس اکسیداتیو مواجهه با صدا پیامدهای متنوعی بدنبال دارد. از اثرات غیرشنیداری صدا می: زمینه و هدف
آنتی اکسیدان بدن اشاره نمود. از دیرباز دارچین به عنوان یک -های مختلف بدن و عدم تعادل در سیستم اکسیداتیودر ارگان
اکسیدان در جامعه ایرانی کاربردهای زیادی داشته است بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاه غنی از مواد آنتی 
 یافته با صدا انجام پذیرفت. های صحرایی مواجهههای استرس اکسیداتیو موشدارچین بر شاخص
ه) خریداری و بصورت تصادفی در قالب هفت 57سر رت نر سالم بالغ(با سن بیش از  09در این مطالعه تجربی : هاو روش مواد
یافته با صدا با دریافت عصاره یافته با صدا(بدون دریافت داچین)، مواجههکننده عصاره دارچین، مواجههگروه کنترل، دریافت 4
هرتز (هشت ساعت مواجهه در روز) و  551-5510بل در گستره فرکانسی دسی 557بندی شدند. تراز صدای دارچین تقسیم
گرم برکیلوگرم وزن بدن موش صحرایی(روش تجویز گاواژ) انتخاب گردید. بعد از میلی 01اره هیدروالکلی دارچین با دوز عص
-لیتر خون از بطن چپ جمعمیلی 0کتامین حیوان بیهوش و میزان -روز مواجهه، با تجویز داخل صفاقی ترکیب گزیلازین 50
های سوپراکسید گیری در دستگاه سانتریفیوژ جدا و میزان فعالیت آنزیمآوری گردید. سرم نمونه های خون پس از قرار
های مخصوص ) با استفاده از کیتADM) و مالون دی آلدئید(XPG)، گلوتاتیون پروکسیداز(TAC)، کاتالاز(DOSدیسموتاز(
 ورت پذیرفت. ص 00نسخه  SSPSها با نرم افزار رت و تکنیک الایزا تعیین مقدار گردید. تجزیه و تحلیل داده
-های آنتیهای سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز(به عنوان نماینده آنزیممیزان فعالیت آنزیم: هایافته
داری افزایش و در خصوص آنزیم کننده عصاره دارچین نسبت به گروه کنترل به طور معنیاکسیدانی بدن) در گروه دریافت
داری کاهشی مشاهده گردید. بین نتایج های اکسیدانی بدن) این روند به صورت معنیوان نماینده آنزیممالون دی آلدئید(به عن
داری حاصل نشد اما نتایج میزان های مورد بررسی اختلاف معنییافته با صدا و گروه کنترل در هیچکدام از آنزیمگروه مواجهه
یافته با صدا با دریافت دارچین نسبت به گروه پروکسیداز در گروه مواجهههای سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون فعالیت آنزیم
داری افزایش یافت و در خصوص آنزیم مالون دی آلدئید این مقایسه یافته با صدا بدون دریافت دارچین به طور معنیمواجهه
 کاهشی تحلیل گردید. 
-ها ایجاد نماید که این مورد میداری در میزان فعالیت آنزیمدر این مطالعه عامل صدا نتوانست اختلاف معنی : نتیجه گیری
تواند ناشی از تفاوت در تراز صدای تولیدی، گستره فرکانسی انتخابی، نمونه آزمایشگاهی، مدت زمان مواجهه این مطالعه با 
مایان نمود. عصاره دارچین بدلیل های مواجهه یافته با صدا تاثیر عصاره دارچین را بخوبی نمطالعات قبلی باشد اما مقایسه گروه
های سوپراکسید دیسموتاز و هیدروژن پروکسیداز را افزایش دهد لذا اکسیدانی توانست سطح آنزیممندی از خواص آنتیبهره
گردد از این ماده به دلایلی همچون قیمت مناسب، در دسترس بودن، تطابق با ذائقه جامعه ایرانی، در اختیار پیشنهاد می
گردد در آوری چون صدا قرار دارند، قرار گیرد. پیشنهاد میای که در معرض عوامل زیانان و به صورت خاص جامعهکارگر
  مطالعات آتی دوزهای مختلف از عصاره دارچین تهیه و دوز بهینه برای مصرف تعیین گردد.
 صدا، استرس اکسیداتیو، مواجهه، آنتی اکسیدانهای کلیدی:  واژه
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 1-07-11-A
 اقتصادی آزردگی صوتی در کاربری شهری و راهبرد تأمین آسایش صوتی  هزینه
 ، بهزاد عباسی خراجو*مسعود رفیعی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشتاستادیار 
 moc.oohay@1002_ieifar
 
 چکیده
محیطی است و چالشی خاموش که موجب ایجاد تنش و  آزردگی صوتی یکی از مخاطرات شغلی و زیست زمینه و هدف:
ی شهرها باعث قرارگیری  ریزی مناسب در توسعه شود. عدم برنامه روانی و اجتماعی می-استرس برای سلامتی جسمی، روحی
ونقل و ترافیک است که  بیشتر مربوط به حمل های آزردگی صوتی ها در مناطق شهری شده است. شاخص ای از کاربری مجموعه
وری  صورت اثرات غیرشنوایی مانند خستگی، اختلال در درک و گفتار اجتماعی، کاهش تمرکز و بهره تواند به عوارض آن می
تهران است که از تراکم جمعیت، حمل و نقل و ترافیک و موقعیت  37مشاهده می گردد. جامعه هدف مورد مطالعه منطقه 
بندی،  های آشکار ازجمله ایجاد موانع صوتی، عایق های آزردگی صوتی شامل هزینه راتژیک خاصی برخوردار است. هزینهاست
روانی می باشد. -های روحی های پنهان آن شامل خسارت کمربند فضای سبز و تدوین و اجرای قوانین و مقررات است و هزینه
منظور  های اقتصادی به از فشار صدا با میزان آزردگی صوتی و کاهش هزینهاین مطالعه باهدف تعیین ارتباط میان میزان تر
     تأمین رفاه و آسایش صوتی انجام گردید. 
نامه استاندارد انجام گرفت. مرحله  ها از طریق نقشه صوتی و پرسش آوری داده نوع مطالعه مقطعی است. جمع  ها: مواد و روش
بندی آن در  های صوتی و لایه ترسیم گردید. نقشه DS 3204_LSترازسنج صوتی مدل پاسخ از طریق دستگاه -بعد منحنی دوز
گیری  ای تعیین و اندازه گیری خوشه ایستگاه بروش نمونه 550صورت گرفت. تعداد  0757) ورژن SIGسیستم اطلاعات مکانی (
ها استفاده  برای آنالیز داده 32-SSPSافزار  های آماری مورداستفاده پارامتری و نا پارامتری بوده است و از نرم گردید. آزمون
 گردید. 
 5/0بل حدود  دسی 56-50ساعت در محدوده  40ر در میانگین تراز صدا در نتایج نشان داد به ازای هر واحد تغیی :ها یافته
یابد. طبق برآوردهای دیگر، سالانه درازای هر واحد  درصد ارزش ملک کاهش می 5/8بل تا  دسی 06درصد و حدود بالای 
 50تواند تا  های صوتی می چنین نصب دیواره شود. هم افزایش تراز صوت سه میلیون ریال از ارزش هر واحد مسکونی کاسته می
% و 90وهوا  % و سهم تغییر آب1دهد. شاخص اهمیت و تأثیرگذاری، سهم آلودگی صوتی  بل آلودگی صوتی را کاهش می دسی
بل  دسی 56-50ساعت در محدوده  40دهد. به ازای هر واحد تغییر در میانگین تراز فشار صدا در  % تشکیل می0اثرات شهری 
 یابد.  درصد ارزش ملک کاهش می 5/8بل تا  دسی 06دود بالای درصد و ح 5/0حدود 
که  طوری های صوتی در سیستم اطلاعات مکانی، مناطق ایمن و ناایمن تعیین گردید به باهم پوشانی نقشه گیری: نتیجه
مه جامع برای کاهش گردد طرح و برنا داری را نشان داد بنابراین پیشنهاد می شدت اختلاف معنی های نقاط غیر ایمن به هزینه
گیرندگان قرار گیرد وهم چنین تعمیم نتایج این بررسی  آلودگی صوتی و الزامات اجرایی آن در دستور تصمیم سازان و تصمیم
 های خارجی خواهد گردید. هش هزینهتواند موجب کا گانه تهران می 00در سایر مناطق 
 تهران 37های شهری، منطقه  اقتصادی، کاربری  آزردگی صدا، هزینههای کلیدی:  واژه
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 2-994-11-A
اثر مواجهه شغلی با میدان های الکترومغناطیس بر سیستم خونی در کارکنان یک نیروگاه سیکل ترکیبی: یک 
 شاهدی -مطالعه مورد
 *جمشید خوبیامید گیاهی، مژده امیری، ابراهیم درویشی، 
سلامت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه مربی مرکز تحقیقات بهداشت محیط، پژوهشکده توسعه 
 علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
 چکیده
برخی مطالعات اپیدمیولوژیکی پیشنهاد کرده اند که مواجهه با میدان الکترومغناطیسی می تواند بر سلامتی  مقدمه و هدف:
انسان اثر گذاشته، موجب افزایش انواع مشخصی از سرطان در افرادی که در محدوده این میدان ها زندگی یا کار می کنند، 
یدان های الکتریکی و مغناطیسی بر کارگران مشاغل مختلف در یک شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر مواجهه شغلی با م
 کیلو ولتی در غرب ایران بوده است.  590نیروگاه 
ایستگاه) و سپس  18شدت میدان الکتریکی و چگالی شار مغناطیسی در ایستگاههای مختلف اندازه گیری ( روش کار:
سی سی نمونه خون از شرکت کنندگان در  4ردید. سپس ساعته در یک شیفت کاری محاسبه گ 8میانگین مواجهه شغلی 
 شاهد) گرفته و در آزمایشگاه سیتولوژی از نظر خصوصیات و تعداد گلبول بررسی شد.  417مورد و  18مطالعه (
 5967نشان داد که حداکثر میانگین شدت میدان الکتریکی  12.V SSPS MBIتجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  یافته ها:
بوده است. این  0میلی گوس در توربین هال بخار  89/93و چگالی شار مغناطیسی  0لت بر متر در واحد ترانس بخار و
می باشد. همچنین نتایج آزمایش سیتولوژی نشان داد که  PRINCIو  HIGCAکمتر از حدود مجاز توصیه شده توسط   مقادیر
 ). 0575<pبین دو گروه مورد و شاهد وجود دارد ( CBWو  CBRاختلاف آماری معناداری در تعداد 
هر چند نتایج حاصل از مطالعه حاضر تاثیرات قابل توجهی را در افراد مواجهه یافته نسبت به گروه کنترل نشان  نتیجه گیری:
اثیر بر تعداد و نمی دهد اما با احتیاط می توان گفت که به نظر می رسد مواجهه طولانی مدت با امواج الکترو مغناطیس با ت
و فعالیت متابولیکی، مقاومت سلول های خونی را کاهش داده و از این طریق  CBWو  CBRعملکرد گلبول های خونی بویژه 
 سلول های سرطانی را تسهیل نماید.رشد 
، FMEمیدان الکتریکی و مغناطیسی، فرکانس بی نهایت پایین، مواجهه شغلی، نیروگاه، اثرات بهداشتی های کلیدی:  واژه
 سیستم خونی.
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 1-235-11-A
 ارزیابی ایمنی روشنایی در تونل جاده ای بسیار طویل براساس تطابق بصری رانندگان
 عباسی، اسماعیل احمدی ، جواد ساجدی فر، میلاد*ابوالفضل داکریاناحمد مهری، 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@nairekazs
 
 چکیده
ایمنی ترافیک یک نگرانی عمده در سراسر جهان است. تصادفات جاده ای نهمین علل مرگ و میر در جهان  مساله و مشکل:
می باشند. در ایران حوادث جاده ای دومین علت مرگ و میر هستند. تصادفات در تونل های جاده ای نسبت به جاده ها کمتر 
ل کلیدی در جهت جلوگیری از حوادث در تونل های جاده ای است. با این حال شدت تصادفات در آنها شدیدتر است. از عوام
نصب سیستم روشنایی مناسب است. عدم توجه به این مسئله باعث ایجاد پدیده حفره سیاه در حین نزدیک شدن به تونل، 
زایش عدم تطابق بصری در داخل تونل و پدیده حفره درخشان در حین خروج از تونل می گردد. ایجاد این عوامل باعث اف
 برابر ناحیه میانی تونل شده است.  4پتانسیل خطر در ورودی و خروجی تونل تا 
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ایمنی روشنایی در تونل های جاده ای بسیار طویل براساس تطابق بصری  هدف کاربردی:
 رانندگان در یکی از تونل های موجود در استان ایلام می باشد.
ورد نیاز در هر دو لاین تونل با استفاده از درخشندگی دید معادل، درخشندگی اتمسفر و درخشندگی روشنایی م روش کار:
 mmبا لنز  801ACIHSAYشیشه خودرو طراحی می گردد. بنابراین در فاصله توقف ایمن از ورودی تونل با استفاده از دوربین 
از ورودی تونل عکسبرداری و با استفاده از نمودار قطبی هالیدی درخشندگی دید تعیین گردید. سپس با استفاده از  53
درخشندگی اتمسفری و درخشندگی شیشه خودرو تعیین گردید. همچنین با استفاده از  3Sمدل  RENGAHدرخشنده سنج 
نه، گذار، داخلی و خروجی تونل طراحی گردید. برای مقایسه درخشندگی مورد نیاز در نواحی آستا 4002-88EICاستاندارد 
-ML ANSEIو  69-17-ML ANSEIمقادیر طراحی شده با مقادیر اندازه گیری شده تونل مورد مطالعه با استفاده از استاندارد 
 درخشندگی در نواحی مختلف تونل اندازه گیری شد.   99-05
کاندلا بر متر مربع تعیین گردید. به  107/0و  677/1و جنوبی به ترتیب برابر با  درخشندگی دید در دو لاین شمالی یافته ها:
کاندلا  159و  530کاندلا بر مترمربع و درخشندگی اتمسفری برابر با  890/4و  500علاوه، درخشندگی شیشه خودرو برابر با 
به این داده ها درخشندگی طراحی شده در ابتدای بر متر مربع به ترتیب برای دو لاین شمالی و جنوبی تعیین گردید. با توجه 
کاندلا بر متر مربع در دو لاین شمالی و جنوبی تعیین گردید. با توجه به اینکه تونل مورد  610و  840ناحیه آستانه برابر با 
و برای بخش دوم  6/0و  6مطالعه از نوع بسیار طویل بود بنابراین درخشندگی مورد نیاز در بخش اول ناحیه داخلی برابر با 
کاندلا بر متر مربع برای دو لاین شمالی و جنوبی تعیین گردید. همچنین درخشندگی مورد نیاز  0/9و 0ناحیه داخلی برابر با 
کاندلا بر متر مربع در لاین شمالی و جنوبی تعیین گردید. سپس مقادیر طراحی شده در  77/0و  57در انتهای ناحیه خروجی 
 با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه گردید. تونل مورد مطالعه 
با مقایسه مقادیر درخشندگی طراحی شده با مقادیر اندازه گیری شده در نواحی مختلف تونل مورد مطالعه می  نتیجه گیری:
از  ان در حین خروجتوان انتظار ایجاد پدیده حفره سیاه در حین نزدیک شدن، عدم تطابق در داخل تونل و پدیده حفره درخش
 تونل را داشت.
 پدیده حفره سیاه، پدیده حفره درخشان، درخشندگی، ایمنی رانندگیهای کلیدی:  واژه
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 2-235-11-A
 ارزیابی میزان خیرگی ناتوان کننده ناشی از چراغ خودروها
 ، میلاد عباسی، سید ابوالفضل ذاکریان، اسماعیل سعیدی*جواد ساجدی فراحمد مهری، 
 علوم پزشکی نیشابورمربی دانشگاه 
 moc.oohay@rafidejas.davaj
 
 چکیده
با وجود اینکه تنها بخش کوچکی از مسافرت ها توسط وسایل نقلیه در شب صورت می گیرد، اما احتمال   مساله و مشکل:
برابر بیشتر از روز می باشد. یکی از دلایل ریسک بالای تصادفات در شب، خیرگی  1تا  9وقوع تصادفات ترافیکی در شب 
ده در جاده ها باعث از دست دادن (فقدان) کنتراست تصویر ناتوان کننده ناشی از چراغ خودروها می باشد. خیرگی ناتوان کنن
 شبکیه می گردد. که نتیجه آن کاهش عملکرد بصری رانندگان می باشد. 
هدف از مطالعه حاضر بررسی سطح خیرگی ناتوان کننده ناشی از چراغ خودروهای پرفروش در کشور ایران  هدف کاربردی:
 می باشد. 
، 054، سمند سورن، پژو LS797، پراید XTGن خیرگی ناتوان کننده خودروهای پراید صبا در این پژوهش میزا روش کار:
 dlohserhTمتری از وسایل نقلیه نزدیک شونده سنجش شد. میزان شاخص  557تا  57مگان و پژو پارس در فواصل 
کاندلا بر  7شندگی زمینه کاندلا بر متر مربع(هوای گرگ ومیش) و همچنین در درخ 50در درخشندگی زمینه   noitavele
ساله و در دو حالت نور بالا و پایین چراغ خودروها مورد ارزیابی  98و  51، 09، 50گروه سنی  4متر مربع (نیمه شب) برای 
 قرار گرفت. 
 7نه ، میانگین سطح خیرگی ناتوان کننده در نور بالا و در درخشندگی زمیnoitavele dlohserhTبا توجه به معیار  یافته ها:
کاندلا بر متر  50های سنی بیش از حد آستانه توصیه شده بود و در درخشندگی زمینه  کاندلا بر متر مربع در تمامی گروه
ساله) خیرگی ناتوان کننده ایجاد گردید. در نور پایین و در درخشندگی  98و  51مربع در برخی از فواصل در رانندگان مسن (
کاندلا بر متر مربع در  50دید اما در درخشندگی کاندلا بر متر مربع در برخی فواصل خیرگی ناتوان کننده ایجاد گر 7زمینه 
کاندلا بر متر مربع، تمامی خودروها در  7هیچ یک از فواصل خیرگی ایجاد نگردید. در حالت نور بالا و در درخشندگی زمینه 
قریبا در کاندلا بر متر مربع ت 50گردیدند اما در درخشندگی  متری باعث ایجاد خیرگی ناتوان کننده  557تا  57فواصل 
ساله خیرگی ناتوان کننده در برخی از خودروها ایجاد گردید. در حالت نور پایین و درخشندگی  98و  51گروههای سنی 
مجاز بود اما سطح خیرگی ناتوان کننده در  کاندلا بر متر مربع در تمامی خودروها سطح خیرگی ناتوان کننده 50زمینه 
بیش از آستانه خیرگی توصیه شده،   متری 57تا  54در برخی از خودروها در فواصل  کاندلا بر متر مربع 7درخشندگی زمینه 
بالاتر  نشان داد که سطح خیرگی ناتوان کننده در حالت نور بالا نسبت به حالت نور پایین به طور قابل ملاحظه  نتایجبود. 
کاهش می یابد. نتایج نشان دهنده تاثیر  است که البته با افزایش سطح درخشندگی زمینه این سطح خیرگی ناتوان کننده
متقابل دو متغیر شدت روشنایی و زاویه بین منبع خیرگی و چشم رانندگان در ایجاد خیرگی ناتوان کننده است. سن نقش 
معنی داری را در خیرگی ناتوان کننده ایجاد نمود آنچنان که بیشترین خیرگی در چشم رانندگان مسن ایجاد گردید. مشخصه 
همانند تنظیم بودن چراغ خودروها، ارتفاع چراغ خودرو، ولتاژ لامپ، الگوی پرتو نوری و طراحی چراغ خودرو می تواند   یهای
در سطح خیرگی ناتوان کننده تاثیرگذار باشد. به منظور کاهش سطح خیرگی ناتوان کننده راهکارهایی پیشنهاد می شود که 
ه جانبی بین خودروها، افزایش عرض مدین جاده و نصب سیستم روشنایی ثابت ، افزایش فاصل SFAمی توان به نصب سیستم 
 (تیر چراغ برق) در جاده ها اشاره نمود که می توانند در کاهش خیرگی ناتوان کننده تاثیرگذار باشند.
 خیرگی ناتوان کننده، افزایش آستانه، چراغ خودرو، روشنایهای کلیدی:  واژه
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 1-345-11-A
های نوروفیزیولوژیکی بدن  مواجهه توأم صدا و دمای هوابر عملکردهای اجرایی مغز و پاسخ مطالعه تأثیر
 انسان
 ، مجید معتمدزاده، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، لیلی تاپاک*علی محمد عباسی
 دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی ایلام استادیار
 moc.oohay@isabba.ma
 
 چکیده
کنند. لذا شرایط داخلی  ها صرف می در داخل این محیط  های کنترل صنایع عمده وقت خود را کارگران اداری و اتاق مقدمه؛
ترین عوامل محیط داخلی هستند که  ها تأثیر بگذارند. صدا و گرما از مهم وری آن توانند بر سلامت، آسایش و بهره این فضاها می
که مطالعات  شوند. ازآنجایی های فیزیولوژیکی و روانی در کارگران می رند و باعث پاسخگذا بر سلامت و عملکرد ذهنی تأثیر می
زمان تمرکز  طور هم فیزیولوژیکی به –های ذهنی و روانی  کمی به تأثیر مواجهه توأم تراز صدا و دمای هوا بر روی شاخص
های صنعتی  طور روزمره در محیط ی هوا که انسان بهمنظور تأثیر مواجهه توأم تراز صدا و دما اند، لذا مطالعه حاضر به کرده
 فیزیولوژیکی پرداخته است.  –های روانی  ها مواجهه دارند در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از شاخص واداری با آن
و  نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان که از سلامت بینایی 09تحلیلی  -در این مطالعه توصیفی   روش کار:
چارت و برای  Eصورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای سلامت بینایی افراد از آزمودن  شنوایی برخوردار بودند، جهت مطالعه به
 –های عصبی  کنندگان از آزمودن اودیومتری استفاده گردید. شرایط ورود به مطالعه عدم سابقه بیماری سلامت شنوایی شرکت
دست بودن یکی دیگر از  محرک سیستم عصبی و عدم اعتیاد به دخانیات بود. همچنین راستروانی، عدم استفاده از داروهای 
کنندگان لازم بود انجام دهند، تشریح  شرایط ورود به مطالعه بود. در ابتدا محتوای آزمایش با جزییات و وظایفی که شرکت
با تراز صدای فرکانس پایین و  در مواجهه توأم های نوروفیزیولوژیکی در حین اجرای وظایف  گردید. در هنگام آزمایش شاخص
 گیری گرید.  دقیقه اندازه 0به مدت   دمای هوا
های  توجهی بر حافظه کاری و شاخص های این مطالعه نشان داد که مواجهه توأم تراز صدا و دمای هوا تأثیر قابل یافته ها: یافته
فیزیولوژیکی در شرایط مختلف اجرای وظیفه گذاشته است. این مطالعه نشان داد که محدوده آسایش حرارتی و  –روانی 
بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر مواجهه توأم تراز  55 ABdگراد و تراز صدای  درجه سانتی 60و  00صوتی بین 
طورکلی نتایج مواجهه با تراز صدا و دمای هوا  ا در دمای خنک بوده است. بهصدا در دمای گرم بیشتر از تأثیر مواجهه تراز صد
گراد دمای هوای محیط نسبت به دمای آسایش تأثیری معادل تراز صدای برابر  زایی افزایش یک درجه سانتی نشان داد که به
بر ضربان  )  Aبل ( دسی 0/16و  0/30،  5/01بر حافظه کاری و معادل تراز صدای برابر ) Aبل (  دسی 9/40و  4/98،  4/58
) بر نسبت فرکانس پایین به فرکانس بالای ضربان قلب در  Aبل ( دسی 0/48و  5/03،  5/08قلب و معادل تراز صدای برابر 
 شرایط مواجهه با بارکاری کم، متوسط و زیاد گذاشته است.
بر هم تأثیر افزایشی داشته و با افزایش دما و تراز صدا این نتایج این مطالعه نشان داد که تراز صدا و دمای هوا گیری: نتیجه 
طورکلی نتایج این مطالعه ضرورت اقدامات کنترلی و مهندسی و  های مورد آزمون بیشتر شده است. به میزان تأثیر بر شاخص
این عوامل  دهد و اهمیت تلاش مضاعف برای کاهش تأثیر مدیریتی جهت کاهش عوامل مخاطره زایی محیطی را نشان می
  کند.  های کاری و ایجاد محیطی امن را پیشنهاد می مخاطره زا در محیط
 فیزیولوژیکی -های روانی  عملکردهای اجرایی مغز، صدا، پاسخهای کلیدی:  واژه
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 1-845-11-A
سنتی در بررسی اثر جلیقه های خنک کننده بر پاسخ های فیزیولوژیکی و خستگی عمومی در کارگران نانوایی 
 شرایط آب و هوایی گرم و خشک
 *مریم نوراللهی درآبادداود افشاری، سعید مرادی، کامبیز احمدی انگالی، 
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت استادیار
 moc.liamg@ihalloruon.mayram
 
 چکیده
تماس با گرما یکی از ریسک فاکتورهای محیط های کاری می باشد، که ممکن است منجر به استرین گرمایی   زمینه و هدف:
( پاسخ فیزیولوژیکی به گرما) نظیر افزایش ضربان قلب و دمای بدن شود. . هدف از این مطالعه بررسی اثر جلیقه های خنک 
   یی سنتی و تخمین بار کاری بود. کننده تغییر فاز بر پاسخ های فیزیولوژیکی کارگران نانوا
کارگر نانوایی سنتی در فصل تابستان در شهر اهواز انجام شد. پارامترهای  07مطالعه حاضر بر روی  مواد و روش ها:
 raloPفیزیولوژیکی مورد نیاز شامل ضربان قلب به صورت پیوسته و دمای مرکزی (عمقی) به ترتیب با استفاده از دستگاه 
ساخت آلمان) اندازه گیری شد. پس از جمع آوری  55TF rerueB( ساخت کشور فنلاند) و دماسنج داخل گوش ( orP maeT
داده خستگی عمومی و حداکثر زمان قابل قبول قبل و بعد از پوشیدن جلیقه خنک کننده محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده 
   .. انجام شد 87نسخه  SSPSها با استفاده از نرم افزار آماری 
آزمون اندازه های مکرر تفاوت معنی داری را بین تغییرات ضربان قلب، شاخص استرین فیزیولوژیکی و خستگی افراد  یافته ها:
در دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه های خنک کننده در طول زمان نشان داد. نتایج حداکثر زمان کاری قابل قبول با 
ان داد که میانگین زمان کاری قابل قبول در حالت بدون جلیقه در زمان آغاز کار بیشترین استفاده از ضربان قلب نسبی نش
بیشترین مقدار  07ساعت) بود. در حالت پوشیدن جلیقه در دقیقه  9دقیقه کمترین مقدار ( 53ساعت) و در زمان  3/3مقدار (
ان کاری قابل قبول محاسبه شد. بیشترین خستگی ساعت) حداکثر زم 9/0دقیقه کمترین مقدار ( 53ساعت) و در زمان  97/6(
   بود.  507و با جلیقه در دقیقه   53عمومی بدون جلیقه در دقیقه 
و ارزیابی برای یک دوره بلتد مدت بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد   مطالعه حاضر مبتنی بر روش های عینی نتیجه گیری:
ود شاخص های فیزیولوژیکی حین فعالیت در محیط های گرم به مدت که جلیقه های خنک کننده تغییر فاز موجب بهب
دقیقه می شود. با توجه به اینکه اهواز یکی از گرم ترین شهرهای دنیا در فصل تابستان می باشد، نیاز است برنامه های 507
گرمایی، پاسخ های  های کلیدی: استرس مداخله ای برای پیشگیری از عوارض مواجهه با گرما در نظر گرفته شود. واژه
      فیزیولوژیکی، جلیقه خنک کننده، کارگران نانوایی سنتی، خستگی عمومی 
 استرس گرمایی، پاسخ های فیزیولوژیکی، جلیقه خنک کننده، کارگران نانوایی سنتی، خستگی عمومیهای کلیدی:  واژه
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 1-125-11-A
 درکنترل صدای فن سانتریفوژبررسی عوامل موثر برعملکرد آکوستیکی سایلنسرجذبی 
 ، سعید احمدی، احمد نیک پی، رشید فتحی*علی صفری واریانی
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ایدانشیار 
 moc.oohay@0042yrafaS
 
 چکیده 
ها  آوری گردوغبار، عملیات خشک کردن و غیره از فن برای انتقال و جابجایی هوا به منظور تهویه، جمع زمینه وهدف:
ها، اغلب از ها یکی از منابع مهم تولید صدا هستند. برای کنترل صدای ناشی از فنشود. فناستفاده می
یا باعث کاهش تراز فشار صوت گردد و نوعی از این سایلنسرها، سایلنسر جذبی  تواند می شود که استفاده می مافلر)سایلنسر( 
 تاثیرگذار بر عملکرد آکوستیکی سایلنسر جذبی با تاکید بر نقش  بررسی پارامترهای  مقاله این  باشد. هدف پخشی می
 از جریان هوای فن سانتریفوژ است. ها و قطر روزنه ورق سوراخدار جهت کنترل صدای ناشی جاذب
متر با قطر داخلی و سانتی557متر به طول میلی 0ضخامت ای با پوسته خارجی با سایلنسر جذبی استوانه روش ها:مواد و 
سانتی متر بر اساس نمودارهای طراحی و میزان افت الحاقی مورد نیاز، طراحی و ساخته شد. پارامتر های  99و07خارجی 
 0،4،6دار (کیلوگرم برمترمکعب) و قطر ورق سوراخ1/17و90متر با چگالی به ترتیب سانتی 6جاذب (فوم و اسفنج به ضخامت 
سانتی متر) در این مطالعه بررسی شدند. اندازه گیری و آنالیز فرکانس اکتاو صدا قبل و بعد از نصب سایلنسرهای ساخته شده 
) انجام شد و فشار allessaC 054-lleCی ثابت با استفاده از صداسنج کالیبره شده مدل(در سه نقطه50877با استناد استاندارد 
) و سرعت خطی جریان هوا با سرعت 10350817LFAن دست سایلنسر با استفاده از لوله ی پیتوت مدل (کل بالادست و پایی
زوجی  یTو آزمون آماری  42SSPSو  lecxEگیری شد. و دادها با استفاده از نرم افزارهای اندازه 503_MVA AVORP سنج 
 تحلیل گردید. 
گیری شد. متوسط صدا  اندازه ABd 0/43نصب سایلنسر  تریفوژ قبل ازمتوسط صدا دراطراف کانال دمنده فن سان :هایافته 
متر میلی 6و0،4متر مجهز به جاذب فوم و ورق سوراخدار با قطرروزنه میلی 0پس از نصب سایلنسرهای با پوسته به ضخامت 
گیری شد.و بین افت درهمان نقطه اندازه ABd 1/61و 3/66، 0/16و با جاذب اسفنج  ABd 10/48و 3/98، 1/085به ترتیب 
) وجود دارد افت فشارکل جریان داخل کانال پس از نصب  <P0/5الحاقی و نوع جاذب رابطه معنی داری ( 
 گیری شد.  متر برثانیه اندازه3/5اینچ آب ومیانگین افت سرعت خطی جریان هوا 07/5  سایلنسر
 جاذب اسفنج عملکرد کاهش صدای بیشتری را نسبت به جاذب فوم پلیداد که  حاضر نشان یمطالعه  : نتایجگیری نتیجه
تاثیر هم نبوده ضمن اینکه کاملا بی   یورتان دارد و افزایش قطرروزنه ورق سوراخدار تاثیر چندانی در عملکرد سایلنسر نداشت،
های حاصل از این مطالعه نشان داد که ی دادهبررس  سایلنسرها ناچیز اندازه گیری شد. بنابرایناست.افت فشار در تمامی 
  باشد. ی کنترلی مناسبی میبرای کاهش آلودگی صوتی وسیله   شده طراحی و ساخت سایلنسر جذبی پانچ 
 جاذب صدا، سایلنسرجذبی، فن سانتریفیوژ، قطر روزنه، کاهش صداهای کلیدی:  واژه
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 1-655-11-A
 و اثرات سلامتی مرتبط با آن در شاغلین یک کارگاه ریخته گریبررسی مواجهه با ارتعاش انسانی 
 ، آذر سلطانی، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده*محسن علی آبادی
 ای دانشگاه علوم پزشکی همدان قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.ahsmu@idabaila.neshoM
 
 چکیده
عضلانی در دست کارگرانی  –مواجهه با ارتعاش می تواند موجب بروز عوارض حسی عصبی؛ عروقی و اسکلتی  زمینه و هدف:.
که بطور مداوم در تماس با ابزار مرتعش می باشند، گردد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی مواجهه با ارتعاش انسانی و 
 ه گری انجام گرفت. اثرات سلامتی مرتبط با آن در شاغلین یک کارگاه ریخت
بازو و  -تحلیلی حاضر شامل دو بخش ارزیابی میزان مواجهه با ارتعاش منتقله دست –مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:
-OSI3490بازو بر اساس استانداردهای  –گیری ارتعاش دست  تعیین سطح عوارض سلامتی ناشی از ارتعاش می باشد. اندازه
صورت گرفت. بررسی سطح عوارض سلامتی از طریق پرسشنامه(پرسشنامه برگرفته از موسسه تحقیقات صدا و ارتعاش    
عضلانی (با استفاده از  -) و آزمون های عینی صورت گرفت. آزمون های اسکلتیHSADدانشگاه ساوت هامپتون و پرسشنامه 
عصبی(کیت مونوفیلامان) و عروقی (اثر سرما و ارتعاش) به  -سی، ح draobgeP eudruPو( eguag hcniPنیروسنج هیدرولیکی، 
نفر بعنوان  80نفر از کارگران در تماس با ابزار مرتعش دستی به عنوان گروه مورد و  90منظور بررسی اثرات ارتعاش بر روی 
 استفاده شد.  61SSPSها از نرم افزار  گروه کنترل انجام گردید. برای تحلیل داده
) بالاتر از 8/37 ±4/942s/mبازو در گروه استفاده کننده از ابزار مرتعش دستی ( –سطح مواجهه ارتعاش دست  یافته ها:
) قرار داشت. قدرت عضلانی دست ها در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کاهش و 2 2s/mحد مجاز مواجهه کشوری ( 
عضلانی نشان داد قدرت چنگش  –زمون های اسکلتی عصبی و عروقی افزایش یافته است. مقایسه میانگین آ -عوارض حسی
 HSADدرصد نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است. امتیاز  97تا  77دست و انگشتان افراد مواجهه با ابزار مرتعش دستی 
ه می باشد. زمان احیای دمای دست غالب گرو 4/7±0/7و در گروه شاهد  57/1±97/4در گروه مواجهه با ابزار مرتعش دستی 
 ). <p5/05  دقیقه بود(3/1 ±0/9و گروه شاهد  67/0±57/6مورد 
نسبت به گروه کنترل کاهش یافته  47الی % 4عملکرد دستی در گروه مواجهه با ابزار مرتعش دستی بین % نتیجه گیری:
لاتر بودن شماره هم تایید کننده این موضوع بود. طولانی تر بودن زمان احیای دمای دست و با HSADاست، که سطح امتیاز 
بازو می تواند موجب بروز عوارض  –مونوفیلامان در گروه مورد نسبت به گروه شاهد نشان داد که مواجهه با ارتعاش دست 
  عصبی گردد.  –عروقی و حسی 
 گری مواجهه ارتعاش انسانی ، اثرات سلامتی ، کارگاه ریختههای کلیدی:  واژه
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 2-354-11-A
 5031روشنایی در مدارس ابتدایی شهرستان بجنورد در سال ارزیابی وضعیت 
 *مرتضی اسماعیل زاده کواکیفائزه سپاهی زوارم، حمیدرضا مهری، فاطمه پاکروان، ندا وحیدی، 
 خراسان شمالی علوم پزشکیدانشگاه گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،  مربی
 moc.oohay@ikavak_m
 
 چکیده
کیفیت روشنایی در ایجاد رغبت جهت تحصیل و آسایش بصری و بهره وری در فرآیند یادگیری دانش آموزان :زمینه و هدف
میزهای کلاس درس   و همکاران جهت اندازه گیری روشنایی روی nosmarbAاهمیت به سزایی دارد. در پژوهشی که توسط 
ابر یا بیشتر از حداقل استاندارد بوده است. هدف این انجام شد، نشان داد که در اکثر موارد مقادیر شدت روشنایی کل، بر
پژوهش اندازه گیری میزان شدت روشنایی در مراکز آموزشی ابتدایی شهر بجنورد، شناسایی مشکلات موجود در سیستم های 
   روشنایی مدارس و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت بهبود می باشد. 
درمدارس ابتدایی شهرستان بجنورد به عنوان جامعه پژوهش  0397تحلیلی در پاییز -این مطالعه توصیفی :مواد و روش 
منطقه تقسیم بندی گردید و برای بررسی روشنایی در مدارس شهر از هر منطقه یک  57انجام شد. ابتدا شهر بجنورد به 
نتخاب شد. در ادامه میزان روشنایی کل، مصنوعی و کلاس به صورت تصادفی ا 0مدرسه دخترانه ابتدایی و از هر مدرسه 
اینچی سطح  59) در کلاس ها و راهروهای مدارس در ارتفاع 7*7طبیعی به طور جداگانه در مرکز ایستگاه های تعیین شده (
(ساخت کشور سوئد) در سه نوبت یعنی روشنایی کل، طبیعی در روز و  EC rengaHزمین به وسیله دستگاه لوکس متر 
ایستگاه در داخل مدارس ابتدایی  787ایستگاه در کلاس ها ودر کل  047ایستگاه در راهروها و  69شنایی مصنوعی در رو
) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای 87(ورژن  SSPSدخترانه اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار 
یار بر حسب لوکس محاسبه گردید و همچنین نوع لامپ ها، معیوب بودن هر کلاس میانگین شدت روشنایی و انحراف مع
  لامپ های مدرسه مورد بررسی قرار گرفت. 
درصد موارد بررسی شده شدت روشنایی کل با مقادیر استاندارد مطابقت داشت و در  58نتایج نشان می دهد که  ها:یافته  
یا کم مصرف)برای روشنایی راهرو و کلاس ها مناسب بود. از مجموع  درصد موارد ازلامپ گازی جیوه ای (فلورسنت و 18/10
مورد) معیوب و سوخته بوده  09درصد (  0/3) لامپها در محیط کلاس و راهروها سالم و 000درصد ( 43/7لامپ،  880
ناسب لامپ ها و عدم وجود روشنایی مطلوب طبیعی و مصنوعی، جانمایی نادرست پنجره ها و توزیع نام :نتیجه گیری  اند. 
همچنین نسبت سطح به پنجره را می توان از دلایل وضعیت نامناسب سیستم بهره وری روشنایی دانست. بهتر است که 
مدارس نسبت به اندازه گیری شدت روشنایی همه کلاس ها اقدام کرده و نسبت به بهبود وضعیت روشنایی کلاس ها بر اساس 
نی مدارس می توانند از سیستم روشنایی استاتیک به سیستم روشنایی دینامیک در اطلاعات بدست آمده تلاش کنند.در ثا
محیط یادگیری روی آورند. روشنایی دینامیک به یک سیستم نورپردازی اشاره دارد که پارامترهای مختلف روشنایی در طول 
ت های قابل توجهی در عملکرد دانش زمان برای پشتیبانی از فعالیت های کاربر تغییر می کند. نورپردازی دینامیک پیشرف
 ت بر تمرکز به همراه خواهد داشت.آموزان با افزایش سرعت در خواندن، کاهش اشتباهات، کاهش رفتارهای پرخطر و اثر مثب
 مدرسه، لوکس متر،کیفیت روشنایی، روشنایی دینامیکهای کلیدی:  واژه
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 1-365-11-A
-اپراتورهای ماشین آلات عمرانی می تواند بر شیوع اختلالات اسکلتیآیا مواجهه با ارتعاش تمام بدن در 
 عضلانی مؤثر باشد؟ یک مطالعه پژوهشی در پروژه های عمرانی
 ، زهرا مؤمنی، خدابخش زارع، پیمان یاری*احسان آسیوندزادهزینب جمالی زاده، 
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 moc.liamg@dnavisa.nashE
 
 چکیده
تواند منجر به آلات عمرانی، بطور دائم در معرض ارتعاش تمام بدن قرار دارند که این امر میاپراتورهای ماشین زمینه و هدف:
آلات عمرانی با ارتعاش عضلانی گردد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مواجهه اپراتورهای ماشین-بروز اختلالات اسکلتی
   های عمرانی انجام گردید. عضلانی در پروژه-آن با اختلالات اسکلتیتمام بدن و ارتباط 
 6اپراتور از  38گیری آسان، باشد. به روش نمونهتحلیلی از نوع مقطعی می-مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
ر دو پروژه عمرانی وارد مطالعه شدند. نوع ماشین (بولدوزر، کامیون، غلطک ویبره سنگین، غلطک ویبره سبک، پیکور و لودر) د
های ارتعاشی (شتاب مؤثر، فاکتور قله و دوز ارتعاشی) بر اساس جهت ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن، شاخص
-گیری شدند. جهت ارزیابی اختلالات اسکلتیاندازه 859 NAVSسنج و دستگاه ارتعاش 1362 OSIهای استاندارد دستورالعمل
اسمیرنف، آنالیز واریانس -های کولموگروفها از آزمونپرسشنامه بادی مپ بکار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهعضلانی، 
   ). 5/05داری کمتر از یکطرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید (سطح معنی
)، 0/892s/m)، کامیون (2/522s/mاش تمام بدن در بولدوزر (نتایج این مطالعه نشان داد که میزان مواجهه با ارتع ها:یافته 
) بیش از 1/22s/m) و لودر (4/112s/m)، پیکور (3/542s/m)، غلطک ویبره سبک (3/022s/mغلطک ویبره سنگین (
-سکلتیای و اختلالات اباشند. بین میزان مواجهه با ارتعاش، عوامل زمینهمی LEOمقدار مواجهه روزانه مطابق استاندارد 
  دار و مستقیم مشاهده شد. عضلانی ارتباط معنی
کند. بنابراین آلات عمرانی را تایید میمطالعه حاضر وجود خطرات بالقوه بهداشتی برای اپراتورهای ماشین گیری: نتیجه 
های برگزاری دورهها، های مناسب ارتعاش بر روی صندلیهای فنی و مدیریتی ازجمله نصب عایقگردد کنترلتوصیه می
آموزشی، تغییر شغل افراد با سابقه مواجهه طولانی با ارتعاش، برنامه کار به صورت چرخشی، استفاده از دستکش، کفپوش و 
 های نظارت بر نحوه انجام کار.کلهای میراکننده ارتعاش و ایجاد پروتبالشتک
 ماشین آلات عمرانیعضلانی، -ارتعاش تمام بدن، اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 4-061-11-A
 س در کارگرانترـساب و اطرـض، اگیدرـفسبررسی ارتباط بین صدا با مقیاس ا
 ،  هادی علیمرادی، مهسا نظری، سجاد مظفری، محمد مهدی میر صالحیان،  فاطمه حاجی مرادی*روح الله فلاح
 دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.liamg@431hal
 
 چکیده
عنوان یک عامل استرس زایی می  صدا فراگیرترین عامل فیزیکی زیان آور در محیطهای کاری است. صدا به  :زمینه و هدف
باشد که در روند تمرکز، توجه، افزایش فشارخون و ... نقش اساسی دارد و در پهنای باند متفاوت اثرات گوناگونی را بر جای می 
گذارد. اثرات آسایشی صدا از جمله ناراحتی، استرس، اضطراب و کاهش عملکرد ذهنی شکایات متعددی را به بار می 
معتبر اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی، اضطراب و استرس می باشد که مجموعه ای   از مقیاس هاییکی  آورد. 
 از سه مقیاس خودگزارش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس می باشد. 
نفر  50که مواجهه با صدای غیر مجاز دارند و  نفر از افراد 50روی  1397این مطالعه مورد شاهدی در سال  :مواد و روش ها
دسی بل) ندارند انجام شده است. برای همسان سازی داده ها  08دیگر در بخش اداری که مواجهه با صدای غیر مجاز( بالاتر از 
ت از روش همسان سازی گروهی استفاده شد به این جهت که نسبت سن و متغیرهای دموگرافیک در هردو گروه به یک نسب
استراتژی مبتنی بر وظیفه انجام خواهد خواهد گرفت.   2169 OSIبرقرار باشد. داده های اندازه گیری صدا بر طبق استاندارد 
سوال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات  1هر یک از خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس شامل 
و با  SSPSهای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری  تجزیه و تحلیل داده سوال های مربوط به آن به دست می آید.
 صورت می گیرد.  AVONA، TSET-Tهای آماری  استفاده از آمار توصیفی و آزمون
سال می  8/60±0/77با سابقه کار   سال و 59/04±9/80بر اساس نتایج مطالعه انجام شده، سن کارگران کارگاه  ها:یافته 
%) می باشند. یافته ها نشان می دهد که، نمره 68% کارگران دارای تحصیلات زیر دیپلم، هم چنین اکثریت متاهل(41باشند. 
). 100.0=pبود که از نظر آماری اختلاف معنادار بودند ( 97/01±0/41و در گروه شاهد  07/44±0/87افسردگی گروه مورد 
). نمره 0575>pکه تفاوت آماری معناداری نداشتند ( 47/55±0/51روه شاهد و در گ 47/03±0/30نمره اضطراب گروه مورد 
) . میزان تراز فشار 100.0=pکه تفاوت معناداری داشتند( 47/45±9/85و در گروه شاهد  07/01±0/55استرس گروه مورد 
بین افسردگی و تراز  ) .همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد000.0=pصوت در دو گروه مورد و شاهد معنادار بود(
) اما بین اضطراب و استرس با تراز شدت صوت ارتباطی وجود 960.0=pشدت صوت ارتباط آماری معنادار وجود دارد(
در دو گروه مورد و شاهد معنادار می   OSI0763طبق استاندارد  550نداشت. میزان تراز فشار صوت در کارگاه نورد
همبستگی پیرسون میتوان نتیجه گرفت که بین تراز شدت صوت با مقیاس ) در گروه مورد ازضریب 100.0=pباشد(
افسردگی، اضطراب و استرس ارتباط معنادار وجود ندارد و در گروه شاهد بین افسردگی و تراز شدت صوت ارتباط معنادار بود 
 ولی بین اضطراب و استرس با تراز شدت صوت تفاوت معنادار نبود.
با توجه به بالا بودن تراز فشار صوت در برخی از واحدهای کاری ذوب آهن و همچنین معناداری ارتباط  :نتیجه گیری
ی و بهداشتی پیشنهاد افسردگی در گروه شاهد ، اقدامات مدیریتی پیشگیرانه مؤثر در جلوگیری از خسارات اقتصادی و سلامت
 گردیده است.
 اضطراب و استرس، افسردگی، تراز فشار صوت،  OSI0763های کلیدی:  واژه
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 1-665-11-A
 بررسی افزایش مدت زمان استفاده از وسایل حفاظت شنوایی با تفویض حق انتخاب آن به کارگران
 ، فرانک مهدوی، سیدابوالفضل ذاکریان، محسن مشکانی*محمد رضا منظم
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamitoh@mazanomm
 
 چکیده
کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا از شایعترین بیماری های شغلی محسوب می شود ولی کاملا قابل پیشگیری مقدمه:
است.یکی از اقدامات حفاظتی و کنترلی در مقابل اثرات زیان آور صدا در محیط کار، استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی 
ل شیفت کاری استفاده نمی شود.لذا هدف این مطالعه بررسی است.که اغلب توسط کارگران پذیرفته نمی شوند یا در تمام طو
 میزان اثر بخشی تفویض حق انتخاب گوشی به کارگران در افزایش مدت زمان استفاده از این وسایل می باشد. 
ه با ک نفر)59نفر) و کنترل(59نفر از کارگران مرد در دو گروه مداخله( 56در این مطالعه مداخله ای، بر روی  روش بررسی:
صدای غیر مجاز مواجهه بودند طی نمونه گیری انجام شد، پرسشنامه مشتمل بر سازه های بزنف در دو مرحله توسط هر دو 
گروه مداخله و کنترل،قبل و سه ماه بعد از اجرای مداخله تفویض حق انتخاب گوشی به کارگران گروه مداخله تکمیل شد. 
ماه بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل ثبت و  9قبل از مداخله و  مدت زمان استفاده از گوشی حفاظتیبه صورت
 انجام شد.  22 SSPS مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
 نتایج نشان می دهد که در گروه مورد تعداد کارگرانی که قبل از مداخله به صورت تمام وقت از گوشی استفاده می یافته ها:
در بعد از   %)بود و همچنین در مدت زمان استفاده از گوشی در گروه مورد99790نفر( 67%)و بعد از مداخله 5نفر( 5کردند
 مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش معنی دار آماری مشاهده شد.
کارگران، در دسترس بودن  مداخله ای که مبنای آن تهیه وسایل حفاظت شنوایی متناسب با نیازها و خواسته نتیجه گیری: 
 از گوشی های حفاظتی ترغیب نماید.و ترویج استفاده از آنها باشد، در یک محیط کار می تواندکارکنان را برای استفاده مداوم 
 واژه های کلیدی: وسایل حفاظت شنوایی،تفویض حق انتخاب،افت شنواییهای کلیدی:  واژه
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 1-375-11-A
 روشنایی عمومی جهت بهبود سطح سلامت و افزایش کیفیت محصولبهینه سازی سیستم 
 *مهرداد یادگاریراشد محمودی، مهران نظرپرور نوشادی، 
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 moc.oohay@39iragedaydadrhem
 
 چکیده
طراحی و تامین روشنایی مطلوب در واحد های تولیدی و صنعتی نقش بسزایی در کاهش خستگی بینایی،  زمینه و هدف:
بهبود عملکرد و افزایش بهره وری پرسنل دارد. این مطالعه با هدف اصلاح و ارتقاء روشنایی کارخانه تولید کاغذ دیواری در 
 شهر تهران صورت گرفته است. 
در یک کارخانه تولید کاغذ دیواری در شهر تهران  1397تحلیلی بوده و در سال  -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها:
انجام شد. میزان شدت روشنایی عمومی مصنوعی در واحد های مختلف کارخانه بر اساس الگوهای توصیه شده انجمن 
اندازه گیری شد. با توجه به ماهیت کاری واحد  1CEمدل   rengaHبه وسیله دستگاه لوکس متر   SEIمهندسین روشنایی 
) RCRتولیدی که الزام تامین روشنایی مطلوب در قیاس با وضعیت فعلی را محرز کرده است، از روش نسبت فضای اتاق (
جهت طراحی و ارتقاء سیستم روشنایی استفاده گردید. مقدار متوسط شدت روشنایی مورد نیاز با میزان توصیه شده در 
ابچه حدود مجاز شغلی وزارت بهداشت ایران مقایسه گردید و در انتها تعداد چراغ های مورد نیاز برای دستیابی به شدت کت
 روشنایی مورد نظر محاسبه شد. 
لوکس در ساعات  01/8±74/9نتایج مطالعه نشان داد که متوسط شدت روشنایی عمومی مصنوعی داخل قسمت ها  یافته ها:
وده است که از میزان شدت توصیه شده کتابچه حدود مجاز شغلی بسیار کمتر می باشد. در این راستا توصیه میانی روز کاری ب
لوکس روشنایی در سالن تولید کاغذ دیواری را داشته باشد،  559گردید تا با طراحی یک سیستم روشنایی که توانایی تامین 
دا کرد. به این ترتیب با توجه به خصوصیات سالن تولید، با به میزان شدت توصیه شده کتابچه حدود مجاز شغلی دست پی
 می توان به این نتیجه رسید.  5559عدد لامپ فلوئوسنت  0عدد چراغ دارای  81تامین 
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه میزان متوسط شدت روشنایی مصنوعی عمومی در سالن تولید کاغذ  نتیجه گیری:
لوکس روشنایی را  559صیه شده قرار داشته و اجرای این طراحی امکان برآورد نیاز صنعت به حداقل دیواری کمتر از حد تو
   فراهم می کند.
 ، کاغذ دیواری، حدود مجازRCRروشنایی مصنوعی، های کلیدی:  واژه
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 2-375-11-A
اپراتور چکش پنوماتیک بر روی فاکتور بازوی -بررسی تاثیر فرکانس های ارتعاشی منتقل شده از طریق دست
 های انعقاد خون
 *مهرداد یادگاریفرهاد فروهرمجد، سیامک پورعبدیان، 
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 moc.oohay@39iragedaydadrhem
 
 چکیده
بازو منتقل شده از ابزارهای قدرتی دستی با توجه به بزرگی مقدار شتاب در فرکانس های -ارتعاش دست زمینه و هدف:
مربوطه ممکن است باعث بروز عوارض و اختلالات عملکردی در بدن اپراتور شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فرکانس های 
 پنوماتیک می باشد.  بازو بر فاکتورهای انعقاد خون اپراتور های چکش-ارتعاش دست
-10380در این مطالعه اندازه گیری و آنالیز فرکانس ارتعاش چکش پنوماتیک با استناد به استاندارد های  مواد و روش ها:
صورت گرفت. پنج کارگر تازه استخدام و جوان برای بررسی وضعیت انعقاد خون قبل و بعد از مواجهه با  9435 OSIو  OSI 57
 روز انجام شد.  507در نظر گرفته شدند. پایش این افراد در سه مرحله و مدت زمان بازو -ارتعاش دست
میزان شتاب ارتعاش در فرکانس های پایین تر مقدار بزرگتری داشت و با توجه به مدت زمان دقیق مواجهه، شناب  یافته ها:
ن قانون گذاری اروپا (دستورالعمل معادل هشت ساعته حدود ده مرتبه بزرگتر از حدود مجاز توصیه شده توسط سازما
) به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل از پایش زمان انعقاد خون اپراتور ها در سه مرحله متوالی، افزایش زمان 44/2002/CE
 بازو در سه محور مختصاتی را-این پارامتر مهم خونی مشاهده شد. اپراتور ها در دو مرحله دو ماهه، مواجهه با ارتعاش دست
 تجربه کردند. 
بازو در فرکانس های پایین تر نسبت به فرکانس های بالاتر راحت تر به دستان اپراتور منتقل می -ارتعاش دست نتیجه گیری:
شوند و تاثیری که بر این اندام می گذارد وابسته به عوامل زیادی از جمله زمان مواجهه و شدت شتاب ارتعاش می باشد. تاثیر 
-روزه با ارتعاش دست 507اپراتورهای چکش پنوماتیک در افزایش زمان انعقاد خون آنها دیده شد. مواجهه ارتعاش بر دستان 
 اد خون کارگران تاثیر داشته است.بازو بر فاکتور های انعق
 ارتعاش، خون ، مواجهه ، ابزار پنوماتیکهای کلیدی:  واژه
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 6-514-11-A
 میادین پرترافیک شهر ایلامبررسی آلودگی صوتی در 
 ، مهندس عبدالحسین پورنجف*علی محمد عباسی
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام 
 moc.oohay@fajanroop
 
 چکیده
بطور اجتناب ناپذیری در محیط  و یکی از معضلات مدیریت شهری در بخش محیط زیست آلودگی صدا است: زمینه و هدف 
زیست و محیط کار تولید و منتشر می گردد، بطوریکه حتی در کشورهای توسعه یافته ی صنعتی هنوز هم یکی از معضلات 
عمده مدیریت زیست محیطی شهری را موضوع آلودگی صدا تشکیل می دهد. این طرح با هدف بررسی میزان آلودگی صوتی 
 یادین پرترافیک شهر ایلام به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی جهت کنترل صدا اجرا گردیده است. در خیابان های اصلی و م
 90مهم و حساس و پرترافیک تعداد  مسیرهای تعیینمطالعه از نوع اطلاعات میدانی بوده و بر اساس  :هامواد و روش 
 در این نقاط، کاربری های مسکونی، تجاری، گردیدند ایستگاه حساس که شرایط لازم برای اندازه گیری را داشته اند انتخاب
دقیقه و  59مدت زمان اندازه گیری در هر ایستگاه حداقل  آموزشی، بهداشتی و درمانی و تجاری مسکونی وجود داشت.
حالت و  Aدستگاه روی شبکه  کشوری می باشد. که مطابق توصیه های سازمان حفاظت محیط زیست بودساعت  7حداکثر 
متر از لبه  0 تا 7/0متر از سطح زمین و در فاصله  7/0  با استقرار دستگاه در ارتفاع کالیبره وتنظیم و قبل از اجرای  tsaF
پیاده رو مستقر و پارامترهای صوتی مورد نظر اندازه گیری و شاخص های مربوطه محاسبه گردیدند.نرم افزار مورد نظر جهت 
 انتخاب شده است.  67ورژن cp.sspsتجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار 
 70% نقطه و در جهات اربعه هر مسیر یا میدان اندازه گیری صورت گرفت. 564ایستگاه انتخاب و در  90تعداد:  یافته ها
دارای شیب  %87و  خیابان ها و اماکن از نظر وضعیت خیابان صاف %36.،در شیفت عصر %34در شیفت صبح و ها ایستگاه 
دارای  %4کاربری تجاری و ها اماکن و خیابان  %58غیر یکنواخت مشاهده شدند. %4بدون شیب و  % 3درجه و  50کمتر از 
 564ایستگاه و  90کاربری تجاری مسکونی و بقیه کاربری های دیگری داشتند.میانگین تراز فشار صوت در جهت شمالی برای 
) دسیبل 91/9±6/4) و در جهت شرق (01/63±1/0) و در جهت غرب (01/13±0/0() و در جهت جنوبی 91/30±8/7نقطه(
مسکونی تلقی شوند؛ تراز فشار صوتی معادل -بدست آمد. چنانچه در بدترین حالت ممکن کلیه اماکن مورد بررسی تجاری A
بیشتر از استاندارد در جهت شرق  Aدسیبل  90/9در جهت غرب و  00/63در جهت جنوب و  00/13در جهت شمالی و  90/3
) را خواهیم داشت. ماکزیمم میانگین تراز فشار صوت، در کل 1897حد مجاز تراز فشار صوت در هوای آزاد کشور ایران(سال
) و در جهت 08/0±1/6) و در جهت غرب (08/0±6/1) و در جهت جنوب (08/7±0/6نقاط اندازه گیری شده در جهت شمال (
گانه تفاوت معنی داری وجود  90ت آمد. بین میانگین تراز معادل صوت در ایستگاه های بدس A) دسیبل 98/60±1/6شرق (
) عصر تفاوت معنی داری 67-70صبح با میانگین تراز صوت از ساعت ( )1-07بین میانگین تراز معادل صوت از ساعت (. داشت
ز حد استاندارد، مشخص است که آلودگی صوتی ا  به لحاظ آماری وجود داشت لذا با توجه به مشکل بالا بودن تراز فشار صوت
در این شهر به عنوان یک مشکل نوظهور که در سال های اخیر به صورت جهشی به وقوع پیوسته، یک چالش جدّی مدیریت 
شهری و ترافیکی قلمداد شده و در ارتباط با رفع آن اصلاح پاره ای از ساختار های شهری و وضع مقررات جدیدی که منتطبق 
شرایط منطقه باشد را طلب می نماید.که در این رابطه می توان به ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی شهری، وضع قوانین با 
جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین در خیابان هایی که مشکل آلودگی صدا در آنها محرز شده است و تدوین مقرراتی 
رش فضای سبز در اطراف خیابان ها به عنوان جاذب صدا و قراردادن در زمینه اجرای محدوده طرح ترافیک و بسط و گست
 ز محدوده مرکزی شهر اشاره نمود. موانع صوتی و خارج نمودن مناطق تجاری ا
 ایلام -ترافیک شهری  –تراز فشار صوت  –کلمات کلیدی:آلودگی صوتی های کلیدی:  واژه
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 1-185-11-A
 NOEDOافزار  ها با استفاده از نرم طرح مداخله آکوستیکی بهینه در بانک
 ، محسن علی آبادی، جواد فردمال*رستم گلمحمدیمسعود شفیعی مطلق، 
 استاد علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@idamahomlog
 
 چکیده
ها فعالیت دارند. آلودگی صدا در این های باز اداری نظیر بانک امروزه بخش مهمی از شاغلین کشور در محیط زمینه و هدف:
روانی، جسمانی، کارایی و اثربخشی کارکنان تحت مواجهه -های کاری، عاملی تأثیرگذار بر سلامت ذهنی و عصبیمحیط
ترین مداخلات آکوستیکی با استفاده از نرم افزار  ها و ارائه بهینهباشد. هدف از این مطالعه تعیین مشکلات آکوستیکی بانک می
 بود.  NOEDO
های سطح شهر همدان مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل شعبه از بانک 40در این مطالعه وضعیت آکوستیکی  ها:مواد و روش
)، تراز RNS، سیگنال به صدا (CNPای ه)، منحنیTRهای زمان بازآوایی (ها با استفاده از شاخصشرایط آکوستیکی بانک
انجام شد.  2102:2-2833 OSI) و پارامترهای آکوستیکی بر مبنای استاندارد ITS)، قابلیت انتقال گفتار (LISتداخل با مکالمه (
یسه گردید گیری واقعی مقابانک انجام شد و نتایج آن با اندازه 9، شبیه سازی آکوستیکی برای NOEDOبا استفاده از نرم افزار 
ریزی و با استفاده ها کالیبره گردید. مداخلات آکوستیکی مختلف طرحو بر همین اساس نرم افزار برای شرایط آکوستیکی بانک
کالیبره شده شبیه سازی شدند. بدین صورت که جهت افزایش ضرایب جذب صوت سطوح داخلی جنس  NOEDOاز نرم افزار 
های آکوستیک در های آکوستیکی مختلف و بر روی دیوارها پنلد و در سقف تایلسطوح دیوارها و کف بانک اصلاح گردی
های خودپرداز طراحی گردید و همچنین قسمت انتظار هایی برای دستگاههای مختلفی قرار داده شد. محفظهاندازه و شکل
های کاری کارکنان های بین ایستگاهن، پارتیشای مجزا گردید. علاوه بر اینمشتریان از محل کارکنان توسط دیوارهای شیشه
های مختلفی طراحی گردید. در نهایت همه این مداخلات به صورت مجزا و همچنین به صورت ترکیبی با ها و جنسدر شکل
ها ارائه گردید. کالیبره شده، ارزیابی و راهکارهای بهینه برای بهبود شرایط آکوستیکی بانک NOEDOاستفاده از نرم افزار 
 RNSهای ثانیه بدست آمد. میانگین شاخص 5/3)5/15ها (در بانک TRبر اساس نتایج این مطالعه، میانگین شاخص  ها:تهیاف
-بانک CNPبدست آمد. میانگین  5/60)5/05و ( 07)7/68ها به ترتیب برابر (گیری در بانکدر نزدیکترین ایستگاه اندازه ITSو 
و  5/6)5/75های کاری کارکنان و بین کارکنان و مشتریان به ترتیب برابر (ایستگاه بین ITSبل بود. شاخص دسی 30)0/9ها (
یک از های کاری کارکنان بود. نتایج هیچهای بین ایستگاهبود که موید طراحی نامناسب آکوستیکی پارتیشن 5/40)5/75(
کالیبره شده طرح  NOEDOی نرم افزار ها در حد استاندارد نبود. بر اساس نتایج خروج پارامترهای آکوستیکی در بانک
بل برسد. علاوه دسی 04ثانیه و  5/6به ترتیب به کمتر از  CNPو  TRشود ها باعث میآکوستیکی بهینه سطوح داخلی در بانک
های بین ایستگاه ITSشود شاخص های کاری کارکنان باعث می های بین ایستگاهبر این طراحی بهینه آکوستیکی پارتیشن
    شود.  5/6و بین کارکنان و مشتریان بیشتر از  5/9کارکنان کمتر از  کاری
هایی نظیر  ها در سه حوزه منابع تولید صدا در بانک (همهمه مشتریان و دستگاهمشکلات آکوستیکی بانک گیری: نتیجه
مداخله آکوستیک بهینه،  های کاری کارکنان بود.های بین ایستگاه)، جنس سطوح داخلی بانک و پارتیشن)MTA(خودپرداز 
-و طراحی آکوستیکی پارتیسن MTAهایی نظیر اصلاح جنس سطوح داخلی به همراه ساخت محفظه آکوستیک برای دستگاه
-گیری شده میهای آکوستیکی اندازهکالیبره شده بر مبنای داده NOEDOهای کاری کارکنان بود. نرم افزار های بین ایستگاه
   هترین مداخلات آکوستیکی بسیار مفید و راهگشا باشد. تواند در دستیابی به ب
 ، مداخلات آکوستیکیNOEDOآسایش صوتی، بانک، نرم افزار های کلیدی:  واژه
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 1-884-11-A
 ارتباط ترازهای فشار صوت با ریسک کاهش شنوایی صنایع تولیدی (مطالعه موردی)
 آبادی، علی اصغر قاسمی فیروز *سعید مطهریزهرا خسروانی، 
 دکترا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
 ri.ca.uair@irahatoms
 
 چکیده
های کاهش آن از مهمترین  بحث ترازهای فشار صوت ایجاد شده ناشی از صدای محیط کار، اثرات و راه زمینه و هدف: 
تواند موجب  میهای صنعتی بوده که  باشد. سروصدا شایع ترین آلاینده محیط مباحث حال حاضر در صنایع تولیدی می
بررسی ارتباط بین ترازهای فشار صوت مختلف و  های مختلف بدن شود. این مطالعه با هدف اختلالات متعددی در ارگان
استفاده از وسایل حفاظت شنوایی با رویکرد درک ریسک کاهش شنوایی در صنایع نساجی و با بررسی این موضوع در زرجین 
 بافت و پویا نخ ایلام به عنوان مطالعه موردی صورت گرفت. 
سؤال و نیز پایش مواجهه شغلی کارگران با صدا از  00بعد و  0ل ای شام آوری اطلاعات از پرسشنامه برای جمع روش بررسی:
استفاده شد. این امر در  2169OSIهای کاری مطابق با استاندارد  در ناحیه شنوایی کارکنان و در ایستگاه 8531SETصداسنج 
 پرسشنامه برای تحلیل بدست آمد.  197نفر کارکنان توزیع گردید که  507بین کلیه 
و مقدار اثر  5/664قدار همبستگی بین ترازهای فشار صوت مختلف و درک ریسک کاهش شنوایی برابر با م ها: یافته
 باشد. می 5/596کنندگی استفاده از وسایل حفاظت شنوایی برابر  غیرمستقیم آن با توجه به اثر تسهیل
مختلف و درک ریسک کاهش شنوایی استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در ارتباط بین ترازهای فشار صوت  گیری: نتیجه 
  نقش تسهیل کننده دارد. 
 تراز فشار صوت، درک ریسک کاهش شنوایی، وسایل حفاظت شنواییهای کلیدی:  واژه
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 1-805-11-A
 بررسی تأثیر طول کانال گوش بربهبود عملکرد حفاظت شنوایی در فرکانس های پایین
 *نظریان کامیارفرهاد فروهر مجد، سیامک پورعبدیان، 
 اصفهانعلوم پزشکی  ، دانشگاهدانشکده یهداشت، بهداشت حرفه ایدانشجوی کارشناسی ارشد 
 moc.liamg@nayrazanraymak
 
 چکیده
این مطالعه یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی و مقطعی بود که بر روی میزان کاهندگی صدا در فرکانس های پایین با و بدون 
گوشی های حفاظتی، با تغییر دادن طول کانال گوش شبیه سازی شده انجام شد. این طرح کاربردی در محیط آزمایشگاهی بر 
به پارامتر طول گوش و نوع گوشی اجرا شد که سیستم مولد صدا از طریق  سیستم شبیه سازی شده ی شنوایی انسان با توجه
نوع و مقدار صدا را ساخته و از طریق بلند گو های محیطی به سیستم ششبیه سازی شده میرساند. سیستم  ewivbalنرم افزار 
وپومتری سر و قسمت شبیه سازی شده از چهار قسمت تشکیل شده که قسمت اول جسم همانند سازی شده بر اساس آنتر
و  09،  00دوم جسم شبیه سازی شده ی کانال خارجی گوش از لاله تا پرده ی صماغ می باشد که کانال گوش با سه طول 
میلی متری از جنس چدن سنگین که به علت چگالی بالا رزونانس صوت را کاهش میدهد و روی آن از لایه ای الاستیک  54
درجه ای به یک استوانه از جنس چدن  54مجموعه در انتهای قاعده ی کانال با برش  از جنس پلی آمید فرش شد که این
متصل مشود تا زاویه ی پرده ی تمپان را شبیه سازی کند و درون آن از یک لایه ی تفلون چگال فرش شد که این قسمت 
 QADز از دستگاه پردازش گر وظیفه ی جا گرفتن میکروفون به عنوان عامل گیرنده ی صوت را داراست. در قسمت سوم ا
استفاده شد که وظیفه پردازش صوت پرداخت شده در محیط را دارا بود که داده های خود را به قسمت چهارم که قسمت نرم 
نوشته شده تا صوت را در اکتاوباند های مختلف در طیف   baltamافزاری بود تحویل میداد که ایر نرم افزار بر روی پلتفرم 
مورد نظر بررسی نماید. تغییر طول کانال گوش شبیه سازی شده به معنی تغییر در فاصله میان پرده ی صماخ و فرکانس های 
مقطع انتهایی ایر پلاگ یا فاصله ی بیش تر میان حفره ی ایرماف تا پرده صماخ میباشد که در ایرپلاگ بدین معنی است که 
تر است و هرچه طول کانال کم تر باشد عمق قرار گیری بیش تر  هر چه طول بیش تر باشد ، عمق قرار گیری ایرپلاگ کم
است. در این اندازه گیری با افزایش طول کانال خارجی مقادر کاهندگی ایرپلاگ در فرکانس پایین افزایش پیدا میکرد بدین 
میباشد یعنی  00و در آخر برای طول  09سپس برای طول  54ترتیب بیش ترین کاهندگی با تراز و قطر ثابت برای طول 
هرچه فاصله ی انتهایی ایرپلاگ با پرده صماخ بیش تر باشید مقدار کاهندگی در فرکانس پایین افزایش پیدا میکند بدین 
 ایین عمیق تر درون گوش فرو شود .معنی که نباید ایرپلاگ بر عکس تفکر عوام برای فرکانس های پ
 نوایی ، شاخص کاهندگی صوت ، صوت ، فرکانس پایینطول کانال گوش ، وسایل حفاظت شهای کلیدی:  واژه
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 5-061-11-A
 ارزیابی رابطه بین سر و صدا با فاکتور های فراشناختی در کارگران
 ، هادی علیمرادی، سجاد مظفری،  مصطفی برقی،  محمد مهدی میرصالحیان*روح الله فلاح، یمهسا نظر
 دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.liamg@431hal
 
 چکیده
سیع د وبررکاو ها  مینهم زتمادر صنعت و پیشرفت علم ، ستن اجهادر ترین خطر شغلی  شایعا صدوزه مرا :زمینه و هدف
محیط پر سر و صدا باعث ست. ه اشدر محیط کاا در صدی  یش قابل ملاحظهافزاصنعتی منجر به ات تجهیزت و لاآ ماشین
کارهای فیزیکی می گردد. تأملی که انسان بر روی  اختلال در مکالمه و تفهیم مطالب، کم شدن فعالیت مغزی و ناهماهنگی
فرآیندهای فراشناختی دارای دو عنصر نامند.  ی تفکر را فراشناخت میکند، و اندیشیدن درباره فرایندهای ذهنی خود می
علم باشد. دانش فراشناختی به  مییکی دانش فراشناختی و دیگری تجربه فراشناختی که اما مرتبط با یکدیگرند ، مستقل
ی، آگاهی فرد به دانش، توانایی،  توان گفت فراشناخت در برگیرندهدر نهایت مینسبت به ذهن و عملکرد آن مربوط میشود. 
ی راهکارهای شناختی ، حافظه فعال  های شناختی خود و همچنین نوعی دانش دیرپا و راستین درباره درک و بازبینی و فرآیند
 باشد.  آیند یادگیری میو احساسات خود آگاه مربوط به فر
نفر  50نفر از افراد که مواجهه با صدای غیر مجاز دارند و  50روی  1397این مطالعه مورد شاهدی در سال  ها:مواد و روش 
دسی بل) ندارند انجام شده است. برای همسان سازی داده ها  08دیگر در بخش اداری که مواجهه با صدای غیر مجاز( بالاتر از 
سان سازی گروهی استفاده شد به این جهت که نسبت سن و متغیرهای دموگرافیک در هردو گروه به یک نسبت از روش هم
برقرار باشد. برای تعیین میزان مواجهه کارگران با صدا در محیط های کاری و محاسبه تراز معادل مواجهه با صدا از استاندارد 
است که در آن باور های افراد  ) یک مقیاس خود گزارشی 3-QCM(استفاده می شود. پرسش نامه فراشناخت ولز  2169OSI
درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می گیرد تا میزان کنترل ناپذیری، باور های مثبت، وقت شناسی، اطمینان شناختی 
ده از آمار توصیفی و با استفا SSPSهای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری  مشخص می گردد . تجزیه و تحلیل داده
 و آزمون مقایسه میانگین و رگرسیون صورت می پذیرد. 
در مطالعه انجام شده، با توجه به نتایج بدست آمده، بین باورهای مثبت و منفی در مورد نگرانی و سر و صدا بین  : یافته ها
ه شده است. بین میزان اضطراب افراد مشاهد 0575دوگروه مورد و شاهد از لحاظ آماری ارتباط معناداری در سطح معناداری 
مشاهده شده است. بین  0575با اثر تفاوت صدا در دو گروه مورد و شاهد از لحاظ آماری تفاوت معناداری در سطح معنادرای 
 مشاهده شده 0575میزان فراشناخت افراد با میزان تاثیرصدا در دو گروه مورد وشاهد از لحاظ آماری تفاوت معناداری در سطح 
 است. 
: یافته ها نشان می دهد که در برخی از واحدهای کاری این صنعت افزایش تراز فشار صوت و میزان نمره : گیری نتیجه
فراشناختی از شیوع بالایی برخوردار است که نیازمند اقدامات فوری جهت کنترل صدا و فراهم کردن حفاظت بیشتر کارگران 
  در معرض صدا می باشد . 
 تراز فشار صوت، نگرانی و اضطراب، فراشناخت، ولز، 2169OSIهای کلیدی:  واژه
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 4-615-11-A
 بررسی همبستگی حساسیت صوتی با شاخص های عینی آسایش صوتی
 ، امیررضا ابوئی مهریزی، غلامرضا مرادی، امید شاطویی*شمس الدین ساعد موچشیجلیل نظری، 
 دانشکده بهداشت -پزشکی تبریزکارشناسی ارشد دانشگاه علوم 
 moc.oohay@2931smahS
 
 چکیده
: بیمارستان ها و مراکز درمانی از جمله محیط های کاری جهت ارائه خدمات آموزشی و درمانی محسوب می :زمینه و هدف
آسایش روانی بر شوند که پرسنل شاغل و بیماران با منابع تولید آلودگی صوتی مواجهه دارند و از نظر بهداشت شغلی و 
بیماران و کارکنان تاثیر منفی دارد. توجه به شاخص های آسایش صوتی به منظور رفاه و آرامش بیماران نیز از اهمیت بالایی 
برخوردار است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی همبستگی حساسیت و آزردگی صوتی با شاخص های عینی آسایش صوتی 
 ) در بیمارستانها و مراکز درمانی می باشد. LISP,CNP,qeL(
در این مطالعه به بررسی مروری همبستگی بین حساسیت و آزردگی صوتی با شاخص های عینی آسایش  :مواد و روش ها
مقاله جمع آوری شده از  13) در بیمارستان ها و مراکز درمانی پرداخته شده است و از مجموع LISP, CNP, qeLصوتی (
مقاله  14در مجموع  supocS, xedeM narI, narIgaM, DIS, deM buP, ralohcS elgooG, ecneics fo beWی داده پایگاه ها
به زبان های فارسی و انگلیسی و بدون محدودیت زمانی، مطابق با هدف مطالعه انتخاب و اطلاعات مربوطه استخراج گردید. 
لودگی صوتی با فرسودگی شغلی در پزشکان و پرستاران رابطه ی بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که آ ها:یافته 
مستقیم و افزاینده دارد. همچنین آلودگی صوتی موجب ایجاد حساسیت صوتی در افراد می شود و با قضاوت شدید و زوددرس 
مارستان ها و در افراد مرتبط است، بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه مشخص شد که میان آلودگی صوتی در بی
پاسخ های فیزیولوژیک تجربه شده توسط بیماران و پرسنل کادر درمانی همبستگی مثبت وجود دارد، تحقیقات انجام شده 
(تراز تداخل با مکالمه) رابطه ی معنی دار  LISP(منحنی صدای ترجیح داده شده) و  CNPنشان داده اند که بین شاخص های 
ن دو شاخص حساسیت و آزار صوتی رابطه ی معنی دار از لحاظ آماری وجود دارد، بین دو و مستقیم وجود دارد. همچنین بی
) ارتباط معنی دار وجود دارد. از دیگر qeLشاخص ذهنی حساسیت و آزار دهندگی صدا با شاخص عینی تراز معادل صوتی (
و  CNPاشی از صدا با شاخص های نتایج تحقیقات انجام شده، وجود ارتباط مستقیم میان شاخص های حساسیت و آزار ن
 است.  LISP
)، ارتباط گفتاری میان افراد بسیار 50-56بالاست ( حدود  CNPبا توجه به استانداردها ، هنگامی که مقدار  :نتیجه گیری
دشوار میشود، طبق مطالعات انجام شده در مجموع میانگین نمره حساسیت صوتی در خانم ها بالاتر از مردها می باشد، وجود 
ساس تر هستند رابطه ی آماری معنی دار بین شاخص حساسیت و آزار صدا به این معنی است که افرادی که نسبت به صدا ح
بیشتر در معرض آزار ناشی از صوت قرار دارند. به عبارت دیگر در یک محیط کاری با میزان صدای ثابت، افرادی که حساس 
مقادیر بالاتری را نشان می دهند به این  CNP و  LISPهستند آزردگی صوتی بیشتری احساس می کنند، هنگامی که شاخص 
و با تعیین فاصله ی مناسب بین  LISPت تر انجام می شوند. با استفاده از شاخص معنی است که گفتگو و مکالمات سخ
  ایستگاه های کاری و فاصله کارکنان و مراجعین می توان به اصلاح صوتی محیط کار اقدام کرد. 
 حساسیت به صدا، آزردگی صوتی، شاخص های عینی آسایش صوتی، بیمارستانهای کلیدی:  واژه
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 1-595-11-A
 بررسی وضعیت شنوایی و عوامل مؤثر بر آن در کارگران یکی از معادن منطقه مرکزی کشور
 ، ابراهیم درویشی*مهرزاد ابراهیم زاده
 کارشناسی ارشد
 moc.liamg@21dazrhm
 
 چکیده
ترین عارضه ناشی از مواجهه با صدای بالاتر از حد مجاز در محیط کار است که فاکتورهای  افت شنوایی شایع زمینه و هدف:
متعدد دیگری نیز در بروز و تشدید آن نقش دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت شنوایی و عوامل مؤثر بر آن در کارگران 
 یکی از معادن منطقه مرکزی کشور بود. 
تحلیلی حاضر پس از شناسایی و ارزیابی منابع صوتی، وضعیت شنوایی و عوامل مؤثر بر  –در مطالعه توصیفی روش بررسی:
عنوان  نفر از کارکنان اداری به 00نفر کارگر در معرض مواجهه با صدا و شاغل در فرآیند عملیاتی و تعداد  00آن در تعداد 
 انجام شد.  81SSPSافزار  ها با استفاده از نرم وتحلیل داده گروه شاهد موردبررسی قرار گرفت. تجزیه
بود. محدوده تراز  3/06±9/0و  49/05±0/1میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار افراد موردمطالعه به ترتیب ها:  یافته
در کارگران کیلوهرتز میانگین آستانه شنوایی  6و9های  بل برآورد شد. در فرکانس دسی 53-657کلی فشار صوت منابع صوتی 
% افراد موردمطالعه مبتلا به درجات مختلفی از افت بودند. میانگین آستانه شنوایی با افزایش سن و 80عملیات معدنی بالا بود. 
 برابر بود.  7/6). کاهش شنوایی در کارگران سیگاری مواجهه یافته با صدا P>5/755دار بود( سابقه کار معنی
عنوان یک مشکل بهداشتی جدی  ش شنوایی ناشی از صدا در کارگران عملیات معدنی بهرسد کاه به نظر می گیری: نتیجه
مطرح است و در مواردی کاهش شنوایی شدید است. درنتیجه اجرای مناسب برنامه حفاظت شنوایی و اقدامات مهندسی 
 .کنترل صدا ضروری است
 ایی، معدنصدا، افت شنوایی ناشی از صدا، برنامه حفاظت شنوهای کلیدی:  واژه
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 3-881-11-A
بررسی میزان اشعه ماورای بنفش ساطع شده از لامپ های کم مصرف و فلورسنت در آرایشگاه های زنانه سطح 
 شهر سبزوار
 *اکبر احمدی آسورمعصومه حسامی نیا، فاطمه نوازی، محمد حسن رخشانی، میر غنی سید صومعه، 
 دانشکده بهداشت -مربی علوم پزشکی سبزوار 
 moc.oohay@05ruosa
 
 چکیده
های فلورسنت و کم مصرف های التهابی با لامپهای بهینه سازی مصرف انرژی جایگزینی لامپیکی از روش  هدف:زمینه و 
جبران ناپذیر تواند اثرات ها بر افراد در معرض تماس در دراز مدت میباشد .ولی اشعه ماورای بنفش تولید شده از این لامپمی
ساعت بدلیل عدم  8به همراه داشته باشد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مواجهه آرایشگران زن که روزانه بیش از 
 های فلورسنت یا کم مصرف هستند، بوده است. وجود نور طبیعی مجبور به استفاده از لامپ
با پرتوهای ماورای بنفش ساطع شده از لامپ ها، ابتدا با مراجعه  جهت ارزیابی میزان مواجهه آرایشگران زن :مواد و روش ها 
آرایشگاه انتخاب شدند. سپس با  01به صنف آرایشگران زنانه در شهرستان سبزوار و بر اساس روش نمونه برداری تصادفی 
بعنوان متداولترین پرتو ساطع از لامپ  A VUاستفاده از دستگاه نور سنج مدل هاگنر نسبت به اندازه گیری پرتوهای 
ها ی فلورسنت و کم مصرف از لامپ  هامکان استقرار آرایشگران و مشتریان اقدام شد. باتوجه به این که در آرایشگاه  در ها 
ز شود، میزان تابش پرتو ماورای بنفش بصورت توام و بصورت جداگانه (با خاموش کردن هر یک ابصورت توام استفاده می
 تجزیه و تحلیل گردیدند  50نسخه  SSPSها با استفاده از نرم افزار آماری گرفته است و دادهها) انجام لامپ
های کم مصرف و فلورسنت (زمانی  های کم مصرف، فلورسنت و ترکیب لامپساطع شده از لامپ  AVUمیانگین : یافته ها
، 2m/w 3074ایشگران و مشتریان بر روی صندلی آرایش به ترتیب که هر دو نوع لامپ روشن باشند) در مکان استقرار آر
ساعته مورد مقایسه قرار گرفتند و همچنین در مکان مشتریان در صف  0و 8که با استاندارد   2m/w 46.8، 2m/w 40.5
/. ساعته استفاده شده است 0بوده است که از استادندارد  2m/w 78.4، 2m/w 34.3، 2m/w 3070  انتظار به ترتیب
ها روشن باشند بیشتر از زمانی است که هر : میزان پرتو ماورای بنفش ساطع شده زمانی که هر دو نوع لامپ:نتیجه گیری . 
های کم مصرف و مپهمچنین نسبت به استاندارد ،پرتو ساطع شده از ترکیب لا  ها به تنهایی روشن باشند ویک نوع از لامپ
  باشد. های فلورسنت به تنهایی میهای کم مصرف و لامپفلورسنت به ترتیب بیشتر از لامپ
 ، آرایشگاه زنانه، لامپ کم مصرف، فلورسنتAVUهای کلیدی:  واژه
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 4-881-11-A
 نساجی کاشمرآنتی اکسیدان با شیفت کاری در کارگران -بررسی ارتباط بین بالانس اکسیدان
 *اکبر احمدی آسورفاطمه زیبایی، حافظ حیدری، 
 دانشکده بهداشت -مربی علوم پزشکی سبزوار 
 moc.oohay@05ruosa
 
 چکیده
رادیکال های اکسیژن می شود از   مطالعات نشان داده است که شیفت کاری سبب افزایش برخی از :زمینه و هدف
، افسردگی ، 0  بسیاری از بیماری ها از جمله سرماخوردگی ، سرطان ، دیابت نوعاسترس اکسیداتیو که ریسک فاکتور  جمله 
و در کل ضعف سیستم ایمنی بدن می شود . این  کاهش حافظه ، سکته های قلبی، آسیب های مغزی ، پیر ی زود رس 
 بالانس کلی استرس اکسیداتیو و ارتباط آن با شیفت کاری مورد مطالعه قرار گرفته است.  مطالعه با هدف بررسی 
در یک صنعت  6397شاهدی میباشد که به صورت مقطعی در سال  -مورد  جهت این پژوهش از نوع : مواد و روش ها
ف مشغول بکار بوده اند. در نساجی انجام گرفته است . جامعه هدف افراد شاغل در صنعت مذکور که در شیفت های مختل
نفر اداری که  54نفر نوبت کار بعنوان گروه مورد و  56انتخاب شدند . از این تعداد   از کارگران و کارمندان  نفر  557مجموع 
به صورت  میلی لیتر)  0.با کسب رضایت و تکمیل فرم رضایت نامه، نمونه خون (به میزان  در گروه شاهد قرار داشتند 
دقیقه سانتریفیوژ شده و بعد از جداسازی سرم،  07به مدت  0002 x gاز افراد گرفته شد. نمونه های خون در دور  ناشتا 
بالانس کلی   ecnalab stnadixoitna - tnadixoorP( BAP(درجه نگهداری شدند سپس با روش -58نمونه های سرمی در 
 استرس اکسیداتیو و ارتباط با شیفت کاری مورد سنجش قرار گرفت 
اکسیدان درگروه کنترل و شاهد معنی دار بوده است بعبارت دیگر فاکتور  آنتی -بالانس اکسیدان ) BAPاختلاف  ( ها:یافته 
که مارکری از بالانس  ون دی آلدیید شیفت کار موجب تغییر میران فاکتورهای خونی در افراد شیفت کار شده است. سطح مال
  نسبت به افراد کنترل بالاتر بوده است  واندازه گیری شد در نوبت کاران   بوده
نتیجه این که شیف کاری می تواند به عنوان ریسک فاکتورمهم در بروز بیماری های خونی و قلبی و دیابت و..   :نتیجه گیری
  مورد توجه قرار گیرد. 
 آنتی اکسیدان -استرس اکسیداتیو، شیفت شب، بالانس پرواکسیدانهای کلیدی:  واژه
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 3-133-11-A
 1031بررسی اثر سروصدا بر زبردستی کارگران یکی از صنایع خودروسازی بم درسال 
 کرکی، مهران صادقی *زهره فضلیفاطمه حسن زاده، زهرا فلاح زاده، محمد رضا رجبعلی پور، 
 ایران بم، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،گروه بهداشت حرفه ای، دانشگده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی بم،
 moc.kooltuo@ilzaf.herhoz
 
 چکیده
کاملا روشن است مواجهه طولانی مدت با سروصدا باعث تاثیر منفی بر عملکرد افراد می گردد. به خصوص در  :زمینه وهدف
موقعیت های شغلی که نیازمند واکنش سریع است تراز بالای صدا بر توان فیزیکی، قدرت حواس، تمرکز و توجه و قدرت 
گردد. زبردستی یک مهارت می  از بین رفتن تمرکز، خستگیتواند باعث پردازش اطلاعات تاثیر گذار است، که این امر می
باشد که نیازمند هماهنگی حرکات درشت وظریف و سطوح بالای هماهنگی چشم و دست می باشد. شاغلین سالن دستی می
اشیاء  های بدنه سازی ، کابین رنگ ، تزئینات و ...نیازمند دقت و تمرکز و مهارت در دست گرفتن، هماهنگی و تمرین چنگش
هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سروصدا بر زبردستی و موفقیت در انجام کار و توانایی اجرای مهارت های دستی 
 صورت گرفت. 
نفر از کارکنان مرد در یکی از کارخانه های خودرو سازی بم  61مطالعه به صورت مورد شاهدی و در بین : مواد و روش ها
نفر از کارگران سالن های بدنه سازی ، کابین رنگ ، تزئینات و ... به صورت تصادفی انتخاب  94صورت گرفت، گروه مورد 
اداری که مواجهه با صدا برای این افراد پایین تر از حد   نفر از شاغلین 99با صدا مواجهه داشتند، گروه شاهد نیز   شدند که
طح تحصیلات ،سن، سابقه ی کار و وضعیت تاهل همسان سازی مجاز بود در نظر گرفته شد، دو گروه از نظر سطح درآمد، س
شدند. شرط ورود به مطالعه عدم ابتلا به بیماری و عدم مصرف داروههای خواب آور و داروی اعصاب بود. ابزار گردآوری 
ه گیری و ابزار انداز SET  0097فرانسه و دزیمتر صدا  omiKاطلاعات شامل: پرسشنامه دموگرافیک و دستگاه صداسنج 
بود، که این آزمون در ساعات کاری گروه مورد و شاهدانجام شد، تجزیه و تحلیل آماری با  119-TRمدل  TPP مهارت دستی 
 مربع و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.  -کای ،TSET-Tبا آزمون های  70نسخه  SSPSنرم افزار 
) به طوری که میانگین تراز <eulaV-P5/7555با صدا بین گروه مورد و شاهد اختلاف معنی دار بود، (  مواجهه ها:یافته 
دسی بل بدست آمد. بین گروه مورد و شاهد از نظر میانگین تعداد موفقیت در  00دسی بل و گروه شاهد  08معادل گروه مورد 
شد و تعداد موارد موفقیت اتمام تست در گروه شاهد که با  ثانیه)، اختلاف معنی داری دیده 59انجام تست زبر دستی (در 
صدای کمتری مواجهه دارند نسبت به گروه مورد بالاتر بود. موفقیت اتمام تست با دست غالب و هر دو دست در گروه شاهد 
 بالاتر از گروه مورد است که میتوان به تراز مواجهه صدا نسبت داد. 
به نظر می رسد انجام کار در محیط با صدای کم در بالابردن دقت و زبر دستی موثر است : oisulcnoC( نتیجه گیری
  بنابراین به منظور کاهش تعداد خطاها و بالابردن تمرکز، کنترل محیطی بر صدا ضروری است. 
 آزمون پورد، پگبورد زبردستی، صدا،های کلیدی:  واژه
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 1-785-11-A
 فیزیولوژیک در مواجهه با ترازهای متوسط صدای شغلیهای  ارزیابی پاسخ
 ، رستم گلمحمدی، جواد فردمال، جلال پورالعجل، محسن علی آبادی*ابراهیم درویشی
ای، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی  دانشجوی دکتری گروه مهندسی بهداشت حرفه
 همدان.
 moc.liamg@esh.ihsivrad
 
 چکیده
فیزیولوژیک مرتبط است و این اثرات تا حدودی در آزمایشگاه و  -مواجهه با صدا اغلب با اثرات سوء روانی  زمینه و هدف:
های فیزیولوژیک شاخص در مواجهه با ترازهای  اند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی پاسخ مطالعات تجربی مورد توجه قرار گرفته
 پاسخ بود. -اثرات بر مبنای روابط دز متوسط از صدای شغلی و پیش بینی
محدوده  0روز متوالی با  0سال) در  54-00دانشجوی مرد (محدوده سنی  79در این مطالعه آزمایشگاهی  ها: مواد و روش
) به مدت یک ساعات مورد مواجهه قرار گرفتند و در طول 58-01و  01-51، 51-06، 06-56، 56-00تراز صدای شغلی (
رهای فیزیولوژیک افراد از جمله ضربان قلب، نرخ تنفس و فعالیت الکتریکی افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. مواجهه پارامت
همچنین میزان تغییرات کورتیزول بزاق قبل و بعد از مواجهه با هر محدوده صوتی سنجش گردید. فاکتورهای تشدید کننده و 
   پاسخ برآورد شد. -ون خطی تعدیل و برای هر پاسخ یک رابطه دزهای رگرسی موثر بر نتایج ارزیابی با استفاده از مدل
و ضربان  58تا  06نتایج ارزیابی اثرات خطی و معنی داری را در فعالیت الکتریکی پوست و نرخ تنفس در محدوده  ها: یافته
فعالیت الکتریکی پوست و  بل نشان داد. بطوریکه این تغییرات در دو پاسخ دسی 58تا  51قلب و کورتیزول بزاق در محدوده 
دقیقه  07بل نمودار سطحی شد درحالیکه ضربان قلب در  دسی 58نرخ تنفس با افزایش زمان و تراز افزایش یافتند و در تراز 
 ابتدایی هر محدوده افزایش و سپس با یک روند کندی کاهش یافت و این کاهش درترازهای بالاتر، کندتر بود. 
های فیزیولوژیکی بدن باشند.  توانند تحریک کننده پاسخ سط صدای شغلی علاوه بر اثرات ذهنی، میترازهای متو گیری: نتیجه
رسد فعالیت الکتریکی پوست اولین و بهترین شاخص بدن در مواجهه  بطوریکه این تغییرات کم ولی معنی دار بودند. به نظر می
    باشد.با صدا و فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک در بروز اثرات صدا 
 پاسخ، صدای شغلی-های فیزیولوژیک، تراز صدای متوسط، رابطه دز های کلیدی: پاسخ واژههای کلیدی:  واژه
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 تأثیر تراز های بلندی مختلف بر شاخص های عملکرد شناختی افراد (زمان واکنش و ضریب دقت):
 مطالعه تجربی
، عادل مظلومی، آذر مهرابی متین، سید حجت موسوی کردمیری، *مهسا الفیمحمدرضا منظم اسماعیل پور، 
 سجاد سمیعی
 دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده بهداشت7   گروه بهداشت حرفه ای7کارشناس ارشد 
 moc.liamg@09ifela.asham
 
 چکیده
: آلودگی صوتی به دلیل داشتن پیامد های کوتاه مدت و ذهنی، در کشورهایی از جمله ایران کم اهمیت تلقی شده و مقدمه
نادیده گرفته می شود. با افزایش جمعیت و وسایل حمل و نقل، سالانه افراد بیشتری در مواجهه با صدا قرار می گیرند. از جمله 
کردهای شناختی در افراد اشاره نمود که پیامد اصلی آن بروز حوادث شغلی است. در اثرات مواجهه با صدا می توان به افت عمل
این مطالعه سعی شده است تا تأثیر مواجهه با تراز بلندی های مختلف به عنوان یکی از شاخص های سایکوآکوستیک بر زمان 
 واکنش و دقت به عنوان عملکردهای شناختی مورد بررسی قرار گیرد. 
دانشجوی مؤنث با حساسیت به صدای متوسط و سیستم شنوایی سالم به انجام آزمون عملکرد شناختی  57داد تع روش کار:
) 00 –17)، متوسط (˂17گروه صدای تک تون و استریو در تراز بلندی های کم ( 9پرداختند. در حین انجام آزمون، افراد با 
نوع صدا با تیزی های مختلف به عنوان دیگر شاخص سایکوآکوستیک  9) سون مواجهه یافتند. در هر گروه 00 ˂(  و زیاد
ثانیه انجام شد که زمان واکنش و دقت افراد  569در مواجهه با هر صدا به مدت  TSPMوجود داشت. آزمون عملکرد شناختی 
جهت بررسی میانگین شاخص های عملکرد شناختی در مواجهه  DSLو  avonA yaW enOرا مورد بررسی قرار داد. از آزمون 
 با تراز بلندی های مختلف استفاده شد.
%) در مواجهه با گروه صداهای با 63نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین دقت یا نسبت پاسخ های صحیح به کل ( یافته ها:
ا گروه صداهای با تراز بلندی زیاد بود. کمترین زمان %) در مواجهه ب43تراز بلندی کم، و بیشترین خطا یا کمترین دقت (
) میلی ثانیه در مواجهه با گروه 00/3( 9450/6واکنش یا بیشترین سرعت افراد در انجام آزمون با میانگین و انحراف معیار 
 7070/6  58/7صداهایی با تراز بلندی متوسط مشاهده گردید، در حالی که کمترین سرعت افراد در این آزمون با میانگین
مربوط به صداهایی با تراز بلندی زیاد بود. یک روند افزایشی در دقت افراد بر اثر افزایش تراز بلندی مشاهده گردید. اختلاف 
) بود، در eulav-p= 5/075میانگین دقت بین دو گروه صدا شامل صداهایی ترازهای بلندی کم و زیاد از لحاظ آماری معنادار (
 یر گروه ها اختلاف معناداری مشاهده نشد. صورتی که بین سا
در این مطالعه مشخص گردید که با افزایش تراز بلندی صدا، دقت افراد در انجام آزمون عملکرد شناختی مربوط  نتیجه گیری:
ن خطاهای به حافظه و حل مسائل ریاضی، کاهش می یابد، بنابراین با در نظر گرفتن اثر تراز بلندی صدا بر دقت افراد، می توا
 انسانی و پیامدهای نامطلوب مربوط به آن را در انجام وظایف شغلی حساس، که نیازمند عملکردهای شناختی مذکور هستند،
 کاهش و بهره وری را افزایش داد.
 های کلیدی: دقت، زمان واکنش، تراز بلندی، تیزی، سایکوآکوستیک، حساسیت، عملکرد شناختی واژههای کلیدی:  واژه
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 1-126-11-A
) در LISP,CNP,qeLبررسی همبستگی حساسیت و آزردگی صوتی با شاخص های عینی آکوستیکی (
 یک مطالعه ی مروری _بیمارستان ها و مراکز درمانی 
 5، امید شاطوئی4، امیررضا ابوئی مهریزی9، غلامرضا مرادی2، جلیل نظری*8شمس الدین ساعدموچشی
 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشجوی کارشناسی ارشد،   7
 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 0
 استادیار ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 9
 ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشجوی کارشناسی  4
 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 0
 moc.oohay@2931smahs
 
 چکیده
بیمارستان ها و مراکز درمانی از جمله محیط های کاری جهت ارائه خدمات آموزشی و درمانی محسوب می  :زمینه و هدف
شوند که پرسنل شاغل و بیماران با منابع تولید آلودگی صوتی مواجهه دارند و از نظر بهداشت شغلی و آسایش روانی بر 
صوتی به منظور رفاه و آرامش بیماران نیز از اهمیت بالایی  بیماران و کارکنان تاثیر منفی دارد. توجه به شاخص های آسایش
برخوردار است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی همبستگی حساسیت و آزردگی صوتی با شاخص های عینی آسایش صوتی 
 ) در بیمارستانها و مراکز درمانی می باشد. LISP, CNP, qeL(
در این مطالعه به بررسی مروری همبستگی بین حساسیت و آزردگی صوتی با شاخص های عینی آسایش  ها:مواد و روش 
مقاله جمع آوری شده از  13) در بیمارستان ها و مراکز درمانی پرداخته شده است و از مجموع LISP, CNP, qeLصوتی (
مقاله  14در مجموع  supocS, xedeM narI, narIgaM, DIS, deM buP, ralohcS elgooG, ecneics fo beWپایگاه های داده 
به زبان های فارسی و انگلیسی و بدون محدودیت زمانی، مطابق با هدف مطالعه انتخاب و اطلاعات مربوطه استخراج گردید. 
. همچنین آلودگی صوتی با فرسودگی شغلی در پزشکان و پرستاران رابطه ی مستقیم و افزاینده دارد ،بر اساس نتایج ها:یافته 
آلودگی صوتی موجب ایجاد حساسیت صوتی در افراد می شود و با قضاوت شدید و زوددرس در افراد مرتبط است، بر اساس 
نتایج به دست آمده از این مطالعه مشخص شد که میان آلودگی صوتی در بیمارستان ها و پاسخ های فیزیولوژیک تجربه شده 
بستگی مثبت وجود دارد، تحقیقات انجام شده نشان داده اند که بین شاخص های توسط بیماران و پرسنل کادر درمانی هم
(تراز تداخل با مکالمه) رابطه ی معنی دار و مستقیم وجود دارد. همچنین  LISP(منحنی صدای ترجیح داده شده) و  CNP
شاخص ذهنی حساسیت و آزار بین دو شاخص حساسیت و آزار صوتی رابطه ی معنی دار از لحاظ آماری وجود دارد، بین دو 
) ارتباط معنی دار وجود دارد. از دیگر نتایج تحقیقات انجام شده، وجود qeLدهندگی صدا با شاخص عینی تراز معادل صوتی (
 است.  LISPو  CNPارتباط مستقیم میان شاخص های حساسیت و آزار ناشی از صدا با شاخص های 
)، ارتباط گفتاری میان افراد بسیار 50-56بالاست ( حدود  CNPهنگامی که مقدار : با توجه به استانداردها ، :نتیجه گیری
دشوار میشود، طبق مطالعات انجام شده در مجموع میانگین نمره حساسیت صوتی در خانم ها بالاتر از مردها می باشد، وجود 
دی که نسبت به صدا حساس تر هستند رابطه ی آماری معنی دار بین شاخص حساسیت و آزار صدا به این معنی است که افرا
بیشتر در معرض آزار ناشی از صوت قرار دارند. به عبارت دیگر در یک محیط کاری با میزان صدای ثابت، افرادی که حساس 
مقادیر بالاتری را نشان می دهند به این  CNP و  LISPهستند آزردگی صوتی بیشتری احساس می کنند، هنگامی که شاخص 
و با تعیین فاصله ی مناسب بین  LISPمعنی است که گفتگو و مکالمات سخت تر انجام می شوند. با استفاده از شاخص 
  ایستگاه های کاری و فاصله کارکنان و مراجعین می توان به اصلاح صوتی محیط کار اقدام کرد. 
 دا، آزردگی صوتی، شاخص های عینی آسایش صوتی، بیمارستانحساسیت به صهای کلیدی:  واژه
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 1-326-11-A
 وضعیت آلودگی صوتی و اثرات آن بر میزان احساس خستگی و آزاردهندگی صوتی در کارکنان بانک
 ، سجاد فرهادی*رزاق رحیم پور
 دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان*
 moc.oohay@roopmiharhgazzar
 
 چکیده
تواند اثرات از حد با آن میشود که در صورت مواجهه بیشصات محیط فیزیکی محسوب میخصدا یکی از مش :زمینه و هدف
باشد. از جمله اثرات غیرشنیداری مواجهه با صدا؛ احساس خستگی ذهنی و متعاقبأ دنبال داشتهشنیداری و غیرشنیداری را به
باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت آلودگی صوتی و اثرات آن های کاری میمحیطوری شغلی در کاهش عملکرد و بهره
 باشد. بر میزان احساس خستگی در کارکنان بانک می
محل انتظار ارباب  کاری، تراز معادل فشار صوت درشاغل بانک در طول شیفت557میزان مواجهه صوتی : مواد و روش ها
ی شد. پس از آنالیز گیرازهندا C8531 SETلدـسنج ماصده ستگابانک با استفاده از د رجوع و همچنین در محوطه ی بیرونی
تعیین گردید. احساس خستگی ذهنی کارکنان، با پرسشنامه  LISو  CNP های سوم اکتاوباند صوت، شاخصفرکانسی یک
و دیدگاه کارکنان از شدت استاندارد احساس خستگی چند بُعدی تعیین شد. میزان احساس ناراحتی از صدای محیط کار 
صدای محیط کار با استفاده از پرسشنامه های خود گزارش دهی مقیاس آزاردهندگی صدای محیط کار و ارزیابی شدت صدای 
-منظور بررسی وضعیت هریک از متغیرهای مورد بررسی و ارتباط آنها با یکدیگر از نرممحیط کار مورد بررسی قرار گرفت. به
 استفاده گردید.  67نسخه SSPSافزار آماری 
های بیرونی در بانک میانگین تراز معادل فشارصوت در محل استقرار کارکنان، محل انتظار ارباب رجوع و محوطه: یافته ها
بود. بالاترین میزان مواجهه با صدا در کارکنان مربوط به  A بلدسی 78/09و  76/47، 81/09ترتیب برابر با مورد بررسی به
ترتیب برابر با به LISو  CNPهای است. میانگین مقدار شاخصبوده Aبلدسی 78/03معاونین بانک با میانگین تراز فشارصوت 
یانگین نمره بود. م 46/44بود. میانگین نمره احساس خستگی ذهنی کارکنان مورد بررسی برابر با  51/00و  80/00
بود. نتایج نشان داد با افزایش  9/30و  59/50ترتیب برابر با آزاردهندگی صدای محیط کار و نمره ارزیابی صدای محیط کار به
 ). 48.0 , 09.0 =rترتیبیابد (بهتراز فشار صوت، احساس خستگی و آزاردهندگی صدای محیط کار در کارکنان بانک افزایش می
باشد که موجب تشدید سطح خستگی ذهنی ین مواجهه کارکنان بانک با صدا بالاتر از حدمجاز شغلی میمیانگ: نتیجه گیری
دهنده و سُلب موجب تشدید تراز فشار صوت در فضای داخلی باشد. سطوح بازتابو احساس نارضایتی در کارکنان بانک می
گردد و موجب افزایش ناراحتی می LISو  CNPشاخص ای در محیط شغلی روباز موجب افزایش شود. صدای زمینهها میبانک
منظور کاهش اثرات مضر مواجهه با صدا در گردد.بهکارکنان و کاهش عملکرد شغلی در وظایف نیازمند به فعلیت ذهنی می
  باشد. ها با استفاده از مواد جاذب صوت میها نیاز به اصلاح سطوح داخلی بانکبانک
 خستگی ذهنی، آزار صوتی، محیط شغلی، بانکصدا، های کلیدی:  واژه
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  3-012-11-A
 ارزیابی و کنترل آلودگی صوتی در سالن مطالعه خوابگاه پسرانه دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 *9، رجبعلی حکم آبادی2، مرتضی اسماعیل زاده کواکی8علی درمحمدی
 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 7
 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 0
 دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 9
 moc.liamg@6002esh.ibA
 
 چکیده
صدا به عنوان یکی از مهمترین عوامل فیزیکی، مشکلات بسیار زیادی را برای افراد ایجاد می نماید. یکی از  کاربردی:هدف 
علل وجود شکایت های زیاد درباره صدا این است که صدا پدیده ای فیزیکی، عینی و آشکار است و انسان به راحتی آن را حس 
لعه، محیطی آرام و ساکت نبوده و بر روی راندمان مطالعه تأثیر بسزایی داشته می کند. آلودگی صدا باعث می شود سالن مطا
  باشد، لذا هدف از این مطالعه ارزیابی و کنترل آلودگی صوتی در سالن مطالعه خوابگاه پسرانه دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 
 می باشد.
این مطالعه یک مطالعه مداخله ای با هدف ارزیابی و کنترل آلودگی صوتی می باشد. در این مطالعه تراز فشار   روش کار:
هرتز توسط دستگاه صداسنج آنالیزوردار  5558تا  500صوت سالن مطالعه، قبل و بعد از مداخله در فرکانس های اوکتاوباند 
کیلوگرم بر متر مربع،  547یز از پشم سنگ با چگالی سطحی اندازه گیری شد. در خصوص کنترل صدا ن X26-LECمدل 
 میلی متری، ورقه آلومینیومی کاغذی و چوب روسی استفاده گردید.  9دیوارکوب قهوه ای، فیبر 
و  5554، 5550، 5557، 550، 500با توجه به نتایج بدست آمده میزان صدا در کلیه فرکانس های اوکتاوباند یعنی  یافته ها:
   7760و  4709هرتز با میزان  5557و  550تز کاهش یافته است به طوری که بیشترین کاهش در فرکانس های هر 5558
دسی بل می باشد و به طور میانگین کاهش صدا  4و  6به میزان  5558و  5554دسی بل و کمترین کاهش در فرکانس های 
طور کلی، میانگین کاهش صدا در سالن مطالعه بعد از دسی بل می باشد و به  40تا  07در ایستگاه های مختلف در بازه 
 دسی بل می باشد. 0737رفته برابر مداخلات صورت گ
 آلودگی صوتی، ارزیابی، کنترل، آنالیز فرکانسیهای کلیدی:  واژه
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 1-725-11-A
برآورد پاسخ ستون فقرات رانندگان دامپ تراکها در مواجهه با شوکهای تکراری ناشی از ارتعاش تمام بدن با 
 BALTAMاستفاده از نرم افزار 
 *کیکاوس ازرهمحمدرضا منظم اسماعیل پور، اسماعیل کرمی، 
 تهراندانشجوی دکتری گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 
 moc.liamg@6891.harza
 
 چکیده
فرض بر این است که شوک های متعدد سبب تغییر فشار جاری در صفحه انتهایی ستون فقرات کمری می   :زمینه و هدف
ها گردد. شود که در طول زمان ممکن است منجر به اثرات بهداشتی نامطلوب ناشی از مکانیسم خستگی رخداده در استخوان
در ستون مهره ها بستگی دارد. با استفاده از مدلهای  های فشار فاکتورهای ضروری مرتبط با مواجهه به تعداد و بزرگی پیک
) ssertS evisserpmoCبیو مکانیکی طبق داده های تجربی، مشخص شده است که یک رابطه خطی بین بخش فشار تراکمی(
های مکرر ارتعاشی به وجود می آید و حداکثر پاسخ شتاب در ستون فقرات وجود دارد. هدف این مطالعه  که به سبب شوک
 برآورد میزان فشار وارده بر ستون فقرات در ناحیه کمر ناشی از مواجهه با ارتعاش تمام بدن می باشد.
 9تن و  557دستگاه  9تن،  58دستگاه دامپ تراک  4این مطالعه در یکی از معادن سنگ آهن و بر روی مواد و روش ها: 
اپراتور ثابت بر  9کیلومتری معین و ثابت و با استفاده از  7تن ، حین فعالیت روزمره معدن در یک مسیر حدود  507دستگاه 
بار تکرار شد  0هر نمونه   روی هر ماشین با ظرفیت های مختلف و تحت سرعت کاری معمول معدن انجام گردید. اندازه گیری
 OSIبا روش جاری  و نتایج ارائه شده میانگین این دو نمونه برای هر ماشین است. فرایند و تنطیمات اندازه گیری مطابق
با حساسیت  V 83 VSبا استفاده از شتاب سنج  859 NAVSبا استفاده از دستگاه ارتعاش سنج و آنالیزور  5,1-1362
و با  a7102R BALTAMستون مهره ها با استفاده از نرم افزار   هرتز انجام گردید. محاسبه دوز شتاب 67در  05 2s/m/Vm
و شتاب  Zو  Y، Xهرتز نمونه گیری شدند با چهار تابع عملکردی مربوط به سه محور  567داده های ورودی شتاب که در 
 ستون مهره ای نوشته و انجام شد.
 نتایج بدست آمده بیانگر فشار تراکمی و اثرات بهداشتی نامطلوب بالا بر ستون فقرات اپراتوران در طول عمر کاری :یافته ها 
 0477 نمونه 57آنها بود. میانگین نتایج فشار تراکمی استاتیک روزانه در طول عمر کاری رانندگان این وسایل در هر 
پاسکال بود. مگا  7/79و  7/70، 7/44تن به ترتیب  507و  557، 58ها با ظرفیت  و در هر یک از دامپ تراک مگاپاسکال
) برابر VDVو بر اساس روش ثانویه مقدار دوز ارتعاش ( تر بر ثانیهم 36075 میانگین نتایج کلی بر اساس روش پایه
قرار   1362 OSI) ارایه شده توسط ZCGHبدست آمد که هر دو در ناحیه احتیاطی راهنمای بهداشتی ( 8679757.1s/m  با
 می گیرند. 
در برآورد سطوح ریسک  VDVمطابق با نتایج بدست آمده در مقایسه با روشهای ارزیابی مواجهه پایه یا ثانویه  نتیجه گیری:
مواجهه با ارتعاش تمام بدن، سطح ریسک بالاتری را نشان داد. توصیه می گردد نتایج بدست آمده با پاسخهای حسی و 
مستندات مربوط به سوابق کلینیکی سلامت کاربران این دسته از ماشین آلات سنگین معدنی بررسی و مورد مطالعه قرار 
  گیرد. 
 ارتعاش تمام بدن، دامپ تراک، فشار ، ستون فقراتهای کلیدی:  واژه
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 2-943-11-A
 تعیین ضخامت بهینه مواد آکوستیکی برای جذب و افت انتقال صدا
 *زهرا محمدیفرهاد فروهرمجد، 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشجو دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ri.ca.umbs@idammahom-z
 
 چکیده
یکی از فاکتورهای موثر بر ضریب جذب و افت انتقال صدا، ضخامت ماده جاذب می باشد. بر اساس مطالعات   زمینه و هدف:
گذشته؛ افزایش ضخامت به خصوص در فرکانس های پایین سبب افزایش جذب صوت می شود. با این حال برای مواد 
میزان و در چه فرکانس هایی سبب جذب و  آکوستیکی ایرانی، مشخص نگردیده است که آیا افزایش ضخامت تا حداکثر چه
افت انتقال بهینه می گردد و همچنین آیا تغییر ضخامت در دو وضعیت ضریب جذب و افت انتقال برای یک ماده یکسان می 
باشد یا خیر. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ضخامت بهینه برخی از مواد آکوستیک برای جذب و افت انتقال صدا انجام شد. 
کیلوگرم بر متر مکعب و پلی  54ضریب جذب و افت انتقال صوت برای دو نمونه پشم سنگ با چگالی  :اد و روش ها مو
سانتی متر به فواصل یک سانتی متر توسط  57تا  7کیلوگرم بر متر مکعب در ضخامت های  50استایرن (یونولیت) با چگالی 
روش تابع انتقال اندازه گیری شد. سپس نتایج در  به 4bal-aVرم افزار لوله امپدانس با چهار میکروفن، کارت تحلیل صدا و ن
ضخامت های مختلف در محدوده فرکانسی مورد نظر و در دو وضعیت ضریب جذب و افت انتقال صدا مورد بررسی قرار گرفت. 
ی متر دارای بیشترین سانت 6حداکثر ضخامت   هرتز، 558تا  557ضریب جذب پشم سنگ نشان داد که از فرکانس  :یافته ها
هرتز،  5554تا  5550جذب بود و ضخامت های بالاتر از آن تاثیر قابل توجهی بر جذب نداشتند. همچنین در فرکانس های 
تا  558سانتی متر جذب بیشتری نشان داد. در افت انتقال پشم سنگ نیز برای کل محدوده فرکانسی  0نمونه با ضخامت 
هرتز حداکثر  501تا  557ب افزایش افت انتقال شد. برای نمونه یونولیت در محدوده هرتز، افزایش ضخامت سب 5596
سانتی  7و  0هرتز ضخامت های  5509و 5507سانتی متر باعث ضریب جذب بهینه شد و در فرکانس های حدود  4ضخامت 
هرتز افزایش ضخامت  5500 تا 558متر به ترتیب، مناسب بودند. همچنین برای افت انتقال این نمونه در فرکانس های 
 مناسب بود ولی در محدوده بالاتر نظم مشخصی مشاهده نشد. 
افزایش ضخامت هرچه بیشتر ماده در اقدامات کنترلی صدا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت زیرا در یک جاذب  نتیجه گیری:
برای فرکانس مورد نظر، در ضخامت مشخصی به جذب و افت انتقال بهینه دست خواهیم یافت. همچنین تاثیر فاکتور ضخامت 
ی باشد. لذا جهت دستیابی به نتیجه مطلوب لازم است که برای یک نوع ماده در دو حالت جذب و افت انتقال صوت متفاوت م
بسته به محیط، نمونه مورد نظر آزمایش گردد تا در هر فرکانس، ضخامت مناسب برای جذب یا جلوگیری از انتقال صوت 
  تعیین شود. 
 ضخامت، مواد آکوستیکی، ضریب جذب، افت انتقال صداهای کلیدی:  واژه
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 2-725-11-A
 تاثیر نوع لاستیک بر میزان مواجهه رانندگان لیفتراک با ارتعاش تمام بدن
 *کیکاوس ازرهاسماعیل کرمی، حمزه روشنی، علیرضا شریفی، 
 دانشجوی دکتری گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@5631.harza
 
 چکیده
لیفتراک ها از جمله ماشین های پرکاربرد هستند که در اکثر صنایع به شکل گسترده ای با ظرفیتهای  زمینه و هدف:
متناسب با نوع بارهای هر صنعت بکار گرفته می شوند. نحوه بکارگیری و مشخصات لاستیکهای مورد استفاده و همچنین 
واجهه رانندگان این تجهیزات و بالطبع اثرات بهداشتی سطح راهبری از جمله مهمترین فاکتورهایی هستند که بر روی میزان م
ناشی از آنها تاثیر می گذارند. در این مطالعه تاثیر نوع لاستیک بر روی میزان مواجهه و کیفیت سیگنال ورودی شتاب و تاثیر 
 آن بر تعداد شوکهای دریافت شده توسط راننده مورد بررسی قرار گرفت.
لیفتراک از یک نشان تجاری در یک مسیر معین که  07این مطالعه در یک صنعت خودرو سازی بر روی  :مواد و روش ها
 ARTEMکیلوگرم بودند با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج  5507همگی در حال نقل و انتقال پالتهایی با وزن میانگین 
کیلوگرم و در بین  88/9اک های مورد مطالعه در طول یک روز کاری انجام گردید. میانگین وزن رانندگان لیفتر 13MV
در  021 ISPلیفتراک دارای لاستیکهای توپر در قسمت جلو و لاستیکهای بادی با فشار داخلی  6لیفتراک های مورد بررسی 
تکرار و  بار 9حلقه لاستیک از نوع توپر بود. نتایج برای هر راننده  4لیفتراک مورد بررسی دیگر هر  6چرخهای عقب بودند. در 
و به   1-1362 OSIثانیه بود. فرایند اندازه گیری مطابق با روش کار استاندارد  63میانگین مدت زمان هر دوره اندازه گیری 
 برای هر راننده انجام شد.  Zو  Y،  Xصورت همزمان در سه محور مختصاتی 
بررسی با استفاده از روش ثانویه ارایه شده مقدار دوز  ارزیابی مواجهه با توجه به نوع ارتعاش و سیگنال ورودی موردیافته ها: 
 37/68تا  77/00دارای محدوده ای از   و 51/37  57.1s/m) انجام گردید. میانگین نتایج در کل نمونه ها VDVارتعاش (
تعریف شده ) با ریسک بهداشتی ZCGH(  نمونه در محدوده ناحیه احتیاطی راهنمای بهداشتی 8بود. به طور کلی  57.1s/m
قرار گرفت.   1-1362 OSIنمونه دارای ریسک بهداشتی بالاتر از حد مجاز تعیین شده در استاندارد  4و   OSIمتوسط توسط 
 )71  57.1s/m  (بالاتر از
لاستیک بادی در  0نتایج بدست آمده نشان داد که بطور کلی میانگین مقادیر مربوط به لیفتراک های دارای  :نتیجه گیری 
لاستیک توپر بودند. اما با این وجود میانگین  4بار و سرعت با   چرخهای عقب کمتر از همان نوع لیفتراک در همان مسیر،
). جهت بررسی تعیین و اثر نوع لاستیک و میزان باد 0575<eulaV-P(نتایج در این دو دسته دارای اختلاف معنادار نبودند 
لاستیک در کاهش مواجهه رانندگان لیفتراک ها مطالعه ای با تعداد نمونه بیشتر و تحت شرایط پژوهشی کنترل شده توصیه 
  می گردد. 
 ، نوع لاستیک VDVارتعاش تمام بدن، لیفتراک، های کلیدی:  واژه
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 7-514-11-A
 1031ارزیابی تراز مواجهه با صدا و میزان آزاردهندگی آن در بین دندانپزشکان شهر ایلام،
 9، عبدالحسین پورنجف2، سحر صانعی*8 نعمت اله کرد
 (نویسنده مسئول) دانشجوی دوره دکترای بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان7
 حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلامدانش آموخته کارشناسی رشته مهندسی بهداشت  0
 عضو هیئت علمی بازنشسته، دانشگاه علوم پزشکی ایلام9
 moc.oohay@esho_druk
 
 چکیده
آزاردهندگی صدا از عمده ترین فاکتورهای مطرح شده در بین دندانپزشکان می باشد. این مشکل می تواند زمینه و هدف: 
خواب و سلامت در بین افراد مد نظر گردد. از اینرو مطالعه ی حاضر با هدف باعث بوجود آمدن خطراتی از قبیل اختلال 
بررسی تراز مواجهه با صدا و همچنین اثرات آزاردهندگی ناشی از مواجهه با آن در بین دندانپزشکان شهر ایلام انجام شده 
 است.
فعالیت های مختلف دندانپزشکان شاغل  مقطعی می باشد، -جهت انجام مطالعه ی حاضر که از نوع توصیفی :مواد و روش ها
در مطب های خصوصی شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا جهت ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با صدا، دزیمتری صدا و 
از   نفر 99تعداد یصورت گرفت. همچنین در این بررس 054/094-LEC آنالیز فرکانس محیط توسط صداسنج مدل
محقق ساخته که   دندانپزشکان شهر ایلام به صورت نمونه در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند . با استفاده از پرسشنامه ی
اطلاعات مربوط به آزردهندگی ناشی از مواجهه با صدا جمع  چارچوب آن در تحقیقات دیگران مورد تأیید قرار گرفته است،
 آوری و تجزیه و تحلیل شد.
درصد افراد مورد مطالعه در معرض آزاردهندگی صدا، در سطح (کمی  99/9براساس نتایج به دست آمده،  :یافته ها 
درصد در سطح (آزاردهنده) قرار داشتند. آزمون آنالیز واریانس  70/9درصد در سطح (نسبتا آزاردهنده) و  04آزاردهنده)، 
تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین آزاردهندگی صدا در  نشان داد که بین فاکتورهای مرتبط با آزاردهندگی صدا و سن
 ). 0575>P، ارتباط معنادار نبود(2^xابعاد مختلف با جنس براساس آزمون 
: یافته های تحقیق حاضر نشان داد که کلیه ی افراد مورد بررسی به نحوی در رابطه با آزاردهندگی صدای محیط نتیجه گیری
هنده) تا سطح (آزاردهنده) قرار دارند. این مسئله می تواند در دراز مدت زنگ خطری برای سلامت کار در طیف (کمی آزار د
دندانپزشکان و موجب بروز اختلالات متفاوتی در بین آنها گردد. کلمات کلیدی: مواجهه با صدا، آزاردهندگی صدا، 
        دندانپزشکان، ایلام 
 دگی صدا، دندانپزشکان، ایلاممواجهه با صدا، آزاردهنهای کلیدی:  واژه
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 1-024-11-A
 تحلیلی برتحقیقات انجام شده بر روی کارآیی موانع صوتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ، پروین نصیری، اسماعیل قاسمی، حسین عرب علی بیک، محمود فخیمی*مهدیه نادرزادهمحمد رضا منظم، 
 پژوهشکده محیط زیستدکتری مرکز تحقیقات آلودگی هوا، 
 moc.liamg@hedazredan.heyidham
 
 چکیده
در سال های اخیر بدنبال کنترل آلودگی صوتی شهری با استفاده از مواتع صوتی، مهندسین علم آکوستیک را  زمینه و هدف:
بر آن داشته تا با طراحی اشکال مختلف مانع و درنظرگرفتن آن به دو صورت تکی و موازی و همچنین با وارد کردن جنس 
ل معضل صدای زیست محیطی برداشت. لذا هدف از این مطالعه، بهینه در ساختار موانع صوتی بتوان قدم بزرگی را در جهت ح
سال اخیر بروی عملکرد موانع صوتی تکی و موازی 07معرفی و بررسی گسترده کلیه تحقیقاتیست که توسط محققان در 
 محیط زیستی در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. 
شکل   Tهای صوتی در ساختار مانع )DRP( و   )DRQشیارهای دیفیوزر(برخی از پژوهش ها با استفاده از  مواد و روش ها:
تکی و بدنبال آن با بکاربردن وایرمش و سطوح مشبک در درون شیارهای سطوح پخش کننده توانسته اند به بهبود عملکرد 
برخی دیگر با طراحی موانع موازی با استفاده از روش متداول بکاربردن شیارهای دیفیوزر و دیگری ساخت   مانع کمک کنند و
جنس جاذب (نانوکامپوزیت پلیمری شفاف) در جهت حل مسأله بازتاب برآمده و سبب بهبود چشم گیری در رفتار اکوستیکی 
می مدل ها جهت محاسبه افت صدا از روش عنصر مرزی موانع موازی بهینه نسبت به موانع تکی صوتی شده اند. در تما
 استفاده شده است.  )MEBدوبعدی(
در حیطه مانع های تکی دو پایان نامه در مقطع دکتری و ارشد و صورت گرفت. نتایج حاصل از هر دو تحقیق بیان  یافته ها:
های صوتی  را نسبت به سایر اشکال مانعشکل کارآیی بهتری  Tباشدکه در بین مانع های تکی، مانع کننده این مساله می
) کارایی مانع را نسبت به مانع سخت DRQشکل با پوشش شیاردار ( Tایجاد کرده است. همچنین مشخص گردید که مانع
معادل آن افزایش می دهد. در تحقیق دوم که از وایرمش به عنوان لایه مقاوم در داخل شیارهای دیفیوزر استفاده شده است، 
تواند باعث افزایش قابل توجه عملکرد دیفیوزرهای شرودر شود. همچنین  نتایج حاکی از آن می باشد که بکاربردن وایرمش می
شکل نشان دهنده بهبود قابل توجهی در افزایش  Tاستفاده از صفحات مشیک در سطح بالایی و یا در داخل شیارهای مانع 
) می باشد. از طرفی در رابطه با موانع موازی دو پایان نامه در DRQ) نسبت به موانع پخشنده (DRPکارایی موانع پخشنده(
یان نامه بیان کننده این مساله میباشد که بهبود عملکرد در مانع موازی پوشیده مقطع دکتری انجام پذیرفت. نتایج نخستین پا
) از فرکانسهای پایینتری آغاز شده است. نتایج آکوستیکی حاصل DRQ) نسبت به مانع موازی پوشیده شده با (DRPشده با (
) بیشترین r-3iscpوم با سطح زبرشده (درصد وزنی دی اکسید سیلسی 5/9از مطالعه دوم نشان داد که ترکیب پلی کربنات با 
ضریب جذب را در فرکانس پایینی در مقایسه با نمونه های دیگر کسب کرده است و بدنبال آن با وارد کردن جنس بهینه در 
مانع   ) در مقایسه باr3iscptساختار یک مانع موازی عمودی ساده بهترین کارایی کلی را به مانع شفاف موازی بهینه شده (
 ) نسبت داده است. ptاف موازی ساده(شف
در بین روش های ذکر شده به بکاربردن سطوح جاذب نانو در ساختار جنس موانع صوتی موازی یکی از  نتیجه گیری:
 ا نسبت به مانع های تکی می باشد.موثرترین راه کارها در جهت افزایش کارایی آنه
)، ورقه های DRQ) و (DRPعنصرمرزی دو بعدی، شیارهای دیفیوزر(موانع صوتی تکی و موازی، روش های کلیدی:  واژه
 مشیک و وایرمش، سطوح جاذب نانو
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 1-056-11-A
 بررسی تاثیر صدای ترافیک بر زمان واکنش معلمان
 *محمدجواد زارع سخویدیزکیه کوثری، حمیده نیک نظر، محمدعلی قوه ندوشن، 
 دانشیار
 moc.liamg@36szjm
 
 چکیده
باشد. زیست می های محیطی و از معضلات مهم در محیط شغلی و محیط ترین آلاینده صدای ترافیک از مهمزمینه و هدف: 
صدای ترافیک علاوه بر تاثیر بر شنوایی، عامل ایجاد مشکلاتی در سلامت عمومی از قبیل اختلالات فیزیولوژیکی شامل تاثیر بر 
شارخون، سکته قلبی، اختلال درسیستم سمپاتیک عصبی و اختلالات روانشناختی شامل عروقی، افزایش ف -های قلبی فعالیت
باشد. عملکرد شناختی شامل مواردی مثل  قراری، اختلال در خواب، اختلال در عملکرد شناختی می اضطراب، استرس، بی
ای مروری که توسط گرون بر  در مطالعهباشد.  ها، سرعت پاسخ یا زمان واکنش، یادگیری، هوشیاری، توجه می کنترل فعالیت
مقاله در زمینه تاثیر صدا بر عملکرد ذهنی انجام شد نشان داده شد که در بیشتر موارد صدا بر عملکرد ذهنی تاثیر  80روی 
و همکارانش یافت نشد. لذا با توجه به اینکه  keduDمنفی دارد. هرچند هیچ اثری از سروصدا در عملکرد شناختی توسط 
باشد و نظر به مواجهه  ها نیز ناهمگن میالعات در مورد اثر صدا بر عملکرد شناختی چندان زیاد نیست و نتایج حاصل از آنمط
ها، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر صدای ترافیک بر عملکرد شناختی  معلمان با سروصدای ترافیک در مدارس نزدیک جاده
ها در معرض سروصدای ترافیک هستند، هدف این پژوهش بررسی زدیک جاده معلمان پرداخته است. معلمان در مدارس ن
 باشد. تاثیر سروصدا بر عملکرد شناختی معلمان مدارس می
حالت داخل کلاس با  9مدرسه بود در  60در ابتدا سطح سروصدا در تمام مدارس ابتدایی شهر آباده که تعداد  :هامواد و روش
اندازگیری شد. سپس جهت بررسی  KETNAVSجره باز و در حیاط مدرسه، توسط دستگاه پنجره بسته، داخل کلاس با پن
 noitcaeRافزاری نرم مدرسه به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند و جهت آزمون 60معلم از  00عملکرد شناختی، تعداد 
 تجزیه و تحلیل شد. 41 ATATSها با استفاده از  مورد بررسی قرار گرفتند. و سپس داده emit
در این مطالعه بین سطح صدا (در تمام حالات سطح صدا در کلاس با پنجره بسته، سطح صدا در کلاس با پنجره باز  :یافته ها
 و سطح صدا در حیاط مدرسه) و زمان واکنش ارتباط معناداری یافت نشد.
ر مدارس بر زمان واکنش معلمان تاثیری ندارد. به در این مطالعه مشاهده شد که مواجهه با صدای ترافیک د :نتیجه گیری
صدا از عوامل مهم باشد، معلمان حدود نصف روز در مدرسه هستند و زمان باقیمانده را ورسد مدت زمان مواجهه با سر نظر می
محل سکونت، هر دو باشد، در حالی که در گذرانند. از طرفی مواجهه با سروصدا در مدرسه تنها در زمان روز می  در خانه می
های این مطالعه ممکن است متاثر از کم بودن تعداد نمونه، پایین بودن تراز  دهد. یافته دوره زمانی روز و شب را پوشش می
شدت صوت، کم بودن مدت زمان مواجهه معلمان با صدا در مدارس، استفاده از سطح صدای محیطی جهت ارزیابی مواجهه با 
شود تا این مطالعه با تعداد نمونه بیشتر و  از میزان مواجهه فردی با صدا و ... باشد. بنابراین پیشنهاد می صدا و استفاده نکردن
 ن مواجهه فردی با صدا انجام شود.با در نظرگرفت
 صدای ترافیک، عملکرد شناختی، زمان واکنشهای کلیدی:  واژه
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 1-156-11-A
 تجهیزات ولتاژ بالای نیروگاه برق زاگرس کوثر کرمانشاهارزیابی شدت میدان های مغناطیس 
 *حمید زرینی
 moc.liamg@48.iniraz.h
 
 چکیده
زندگی امروز در روی کره زمین در واقع غوطه ور شدن در دریایی از میدانهای الکترومغناطیسی طبیعی است.  زمینه و هدف:
حال گسترش میدانهای مصنوعی الکترومغناطیسی به شدت در قرن گذشته این محیط طبیعی بدلیل حضور طیف وسیع و در 
تغییر کرده است..میدان های الکتریکی و مغناطیسی یکی از عوامل زیان آور محیط کار در نیروگاه ها، خطوط انتقال نیرو، سیم 
العه با هدف فراهم های الکتریکی و تجهیزات الکتریکی بوده که در صورت مواجهه بر سلامتی انسان اثرات مضری دارد. این مط
آوردن اطلاعاتی در خصوص شدت میدان های مغناطیسی در محدوده اطراف تجهیزات ولتاژ بالای نیروگاه برق زاگرس کوثر 
 کرمانشاه انجام گرفت.
مقطعی بوده و در آن میزان شدت میدان های مغناطیسی در محدوده  -این مطالعه یک بررسی توصیفی مواد و روش ها:
ولتاژ بالای موجود در قسمت های مختلف نیروگاه برق زاگرس کوثر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. به  اطراف منابع
استفاه گردید.در ابتدا تمامی  NORTUL – 828 FMEمنظور اندازه گیری میدان مغناطیسی از دستگاه کالیبره شده سه جهته 
س در مجاورت و محیط اطراف منابع ایستگاه های اندازه گیری منابع ایجاد میدان مغناطیسی در نیروگاه مشخص شد، سپ
 تعیین گردید . 
اندازه گیری میدان مغناطیسی در بخش های مختلف نیروگاه نشان داد که کمترین و بیشترین شدت میدان  یافته ها:
د مجاز توصیه شده ) بوده که کمتر از حGm( میلی گوس  9766077و  07697مغناطیسی تجهیزات به طور کلی به ترتیب 
و  0واحد  EC-و استاندارد کشوری است. بیشترین مواجهه شغلی با میدان های مغناطیسی مربوط به اتاقک ژنراتور HIGCA
بود. دامنه مقادیر حداقل و حداکثر چگالی شار مغناطیسی در تجهیزات  0کمترین مواجهه مربوط به جنب ترانس یونیت واحد 
 گوس متفاوت بود. میلی  07658تا  07697 گوس و در تجهیزات بیرونی از میلی  9766077 تا  3735757داخلی از 
با توجه به مقادیر به دست آمده؛ شدت میدان مغناطیسی در تمامی نقاط اندازه گیری از حد مجاز کمتر بود و  نتیجه گیری:
    در نتیجه میانگین زمانی مواجهه اپراتورها در یک شیفت کاری در پست های مختلف پایین تر از حدود مجاز شغلی است. 
 الا، تجهیزات، نیروگاه، کرمانشاهکلید واژه:میدان مغناطیسی، ولتاژ بهای کلیدی:  واژه
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 1-246-11-A
 آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاری
 *مبینا کاویانی
 دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری
 moc.liamg@57m.inayvak
 
 چکیده
ها  دلیل پیامدهای بیولوژیکی این آسیب باشد و به آسیب نیدل استیک در بین پرستاران بسیار رایج می زمینه و هدف:
و ایدز گردد. B ، هپاتیتCپاتوژن عمومی از جمله هپاتیت 50توانند بسیار خطرناک باشند و منجر به انتقال بیش از  می
ها منجر به استرس و اضطراب  باشند. این آسیب خطر میپرستاران در مقایسه با سایر کارکنان سلامت، بیشتر در معرض 
ی حاضر تعیین وضعیت آسیب  کند. بنابراین هدف از مطالعه های زیادی بر سیستم مراقبتی وارد می شود و هزینه قربانیان می
 نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاری بود.
 5550مند بود که در آن تمامی مقالات فارسی و انگلیسی از سال  ی مروری نظام ی حاضر یک مطالعه مطالعه مواد و روش:
استیک در پرستاران و کارکنان بهداشتی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور دستیابی به   بعد در زمینه نیدل به
ه اطلاعات علمی جهاد های اطلاعاتی پایگا مستندات علمی مرتبط جستجوی الکترونیک به دو زبان فارسی و انگلیسی در بانک
، divO ،)xedem narI()، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایرانnarigaM)، بانک اطلاعات نشریه کشور(DISدانشگاهی(
 مقاله وارد مطالعه شدند. 91انجام شد. در نهایت  raloohcS elgooGو  tseuQorP، tceriD ecneicS، dembuP
باشد و بیشترین آسیب  رسان می ترین وسیله آسیب مقاله وارد شده شواهد حاکی از آن بودند که سوزن شایع 91در  یافته ها:
کند. بین مشخصات جمعیت شناختی، سابقه کاری، واکسیناسیون، سطح تحصیلات و میزان بروز  ها را درگیر می وارده دست
استیک از نظر اکثریت افراد حجم کار زیاد و عدم وجود اطلاعات  داری وجود داشت. از علل بروز نیدل حادثه رابطه معنی
 دقتی و فشارزمان عنوان شده است. حفاظتی، بی
دلایلی ازجمله مشغله  باشد با این وجود بیش از نیمی از افراد به با اینکه آسیب نیدل استیک بسیار شایع می گیری: نتیجه 
طور  کنند و برخی هم واکسیناسیون خود را به ها را گزارش نمی این آسیبکاری، نداشتن آگاهی و ترس از پیامدهای منفی 
های عفونی خطرناک است. بنابراین لازم است  دهنده تهدیدی جدی برای ابتلا کارکنان به بیماری دهندکه نشان ناقص انجام می
سیون، برقراری سیستم سازی محیط، کامل کردن پوشش واکسینا های پیشگیری از آسیب، ایمن مدیران پرستاری روش
 ش را مورد توجه قرار دهند.دهی وآگاه ساختن مراقبان سلامت از مخاطرات عدم گزار گزارش
 پرستار، آسیب، نیدل استیکهای کلیدی:  واژه
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 5-012-11-A
 در کارگران شاغل در نانوایی ISHو  TGBWارزیابی استرس گرمایی بر مبنای شاخص های 
 ، فاطمه روحانی، فاطمه کریمی*آبادیرجبعلی حکم 
 دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@6002esh.ibA
 
 چکیده
مواجهه با گرمای زیاد در بین کارگران شاغل در محیط های گرم از جمله نانوایی ها شایع می باشد به طوری  مقدمه و هدف :
که کار کردن در چنین محیط هایی موجب استرس و اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی متعدد در کارگران می شود. لذا هدف از این 
) و شاخص تنش گرمایی TGBWای شاخص های دمای ترگویسان (مطالعه، ارزیابی استرس گرمایی در نانوایی ها بر مبن
 ) می باشد. ISH(
تحلیلی می باشد که در نانوایی های شهر بجنورد انجام گرفت. در این مطالعه  –این مطالعه، یک مطالعه توصیفی  روش کار :
گاه آنمومتر برای سنجش متر دیجیتال، برای سنجش دمای خشک، دمای گویسان و دمای تر و از دست TGBWاز دستگاه 
سرعت جریان هوا استفاده گردید. سنجش پارامترها در سه مکان شاطر، نان گیر و زباله گیر و در سه زمان صبح، ظهر و عصر و 
با استفاده از شاخص های  37ورژن  SSPSدر سه ارتفاع قوزک پا، شکم و سر انجام گرفت. داده ها توسط نرم افزار آماری 
 آزمون های تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند. آماری توصیفی و
نانوایی تافتون و  87%)، 8نانوایی سنگک ( 1%)، 57نانوایی تنوری ( 8%)، 94نانوایی بربری ( 49نانوایی شامل  58تعداد  نتایج :
%) بررسی گردید که میانگین میزان شاخص دمای تر گویسان 67نانوایی لواش یا نازک پزی ( 97%) و 90فتیرپزی (
% ایستگاه 09بود. بر اساس شاخص دمای ترگویسان  64797+14768و میانگین شاخص تنش گرمایی برابر  0479+78780 رابر ب
% 73% ایستگاه ها در حد مطلوب و 3% در حد نامطلوب می باشد و بر اساس شاخص تنش گرمایی 06های در حد مطلوب و 
گویسان و شاخص تنش گرمایی با نوع وظیفه، زمان اندازه گیری، نوع در حد نامطلوب قرار داشتند. میزان شاخص دمای تر 
 نانوایی و وضعیت تهویه نانوایی اختلاف معناداری وجود داشت.
اغلب نانوایی های مورد بررسی، شرایط کار برای کارگرانی که در مقابل و نزدیکی تنور فعالیت دارند در  نتیجه گیری : 
 کاهش استرس گرمایی تاکید می شود.م کنترل های مدیریتی و فنی برای محدوده غیر مجاز می باشد و لزو
 ارزیابی، استرس حرارتی، شاخص دمای ترگویسان، شاخص تنش گرماییهای کلیدی:  واژه
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استان  ارزیابی مواجهه شغلی با سروصدا و تعیین منابع اصلی مولد صدا در یکی از صنایع خوراک دام و طیور
 گلستان
 *فرشته نظرخانیاسماعیل رادپور، محمد بهمن یار، متانت اکرامی، 
 دانشکده بهداشت -علوم پزشکی مازندران دانشگاه کارشناسی ارشد 
 moc.oohay@17f_inahkrazan
 
 چکیده
مواجهه با صدا، به عنوان فراگیر ترین آلاینده فیزیکی محیط کار یک معضل مهم ایمنی و بهداشت در  هدف کاربردی:
بسیاری از مجموعه های صنعتی محسوب می گردد و تعیین منابع اصلی یکی از اولویت های مهم در کنترل صدا می 
به منظور تعیین منابع اصلی صدا انجام گردید.  باشد.مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی صدای صنعت خوراک دام و طیور و
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی در واحد های مختلف صنعت خوراک دام و طیور استان گلستان انجام گردید. 
  dnuoSتوسط دستگاه تراز سنج صوت مدل 00211 OSIو  2169 OSI  اندازه گیری محیطی صدا با رعایت استاندارد
انجام گرفت سپس  9*9ایستگاه با ابعاد  03به صورت شبکه بندی در  WOLSو در حالت  Aدر شبکه  8531-SET rezylanA
گردید.سپس پس از شبکه بندی عمومی و تعیین محدوده های هم تراز در هر واحد و نحوه  01.V refruSداده ها وارد نرم افزار 
گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ازآزمون های همبستگی انتشار صوت در محیط منبع اصلی صدا شناسایی 
 صورت گرفت.  37نسخه  SSPSتوسط نرم افزار آماری   پیرسون،کای دو و تی تست
نتایج اندازه گیری محیطی صدا نشان داد که تراز فشار صوت در کلیه واحدها و ایستگاه های اندازه گیری شده در  یافته ها:
دوده خطر بود. نقشه های هم تراز صوتی رسم شده توسط نرم افزار نشان داد که بیشترین تراز فشار صوت در رده بندی مح
کلیه واحدها مربوط به ایستگاه های اطراف دستگاه پرس می باشد و این دستگاه به عنوان منبع اصلی صدا در کلیه واحدها 
می باشد. طراحی و اجرای اقدامات کنترل فنی از جمله محصور  تعیین شد. با توجه به اینکه دستگاه پرس مولد اصلی صدا
سازی و ایجاد عایق صوتی برروی این منبع صوت به منظور کاهش تراز فشار صوت منتشره به محدوده ایمن، امری ضروری به 
  نظر می رسد. 
 آلودگی صوتی، تراز فشار صوت، شبکه بندی، کنترل فنیهای کلیدی:  واژه
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 3-366-11-A
 بررسی میزان مواجهه با سروصدا در یکی از صنایع غذایی استان گلستان
 محمد بهمن یار، متانت اکرامی، اسماعیل رادپور ،*فرشته نظرخانی
 دانشکده بهداشت -علوم پزشکی مازندران دانشگاه کارشناسی ارشد 
 
 چکیده
آلودگی صوتی یکی از مشکلات مهم صنایع است که بر روی سیستم شنوایی و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی  هدف کاربردی:
بدن انسان و بر کارایی و راندامان افراد مواجهه یافته تاثیر می گذارد.این مطالعه با هدف بررسی میزان مواجهه با سروصدا در 
 یکی از صنایع غذایی استان گلستان انجام گردید. 
صدا در واحد های مختلف  انجام گرفت، اندازه گیری موضعی 83تحلیلی که در سال  -در این مطالعه توصیفی روش کار:
آمریکا با استفاده از  ISNAآمریکا و  HIGCAکارخانه بر اساس استانداردهای کمیته ملی بهداشت حرفه ای ایران برگرفته از 
داده های جمع آوری  ایستگاه انجام شد. 88در  WOLSبا سرعت پاسخ  Aشبکه توزیع فرکانس  8531 SETصدا سنج مدل
 تجزیه تحلیل شدند  87نسخه  SSPSشده با استفاده از نرم افزار 
ایستگاه که در انها تراز فشار صوت اندازه 88نتایج اندازه گیری تراز فشار صوت در واحد های مختلف نشان داد که از  یافته ها:
درصد ایستگاه ها 40/40بود و در  58ABdایستگاه) صدا بیش از حد مجاز 54ایستگاه ها (درصد 04/64گیری شد در
قرار داشت.همچنین نتایج نشان داد که سهم عمده از ناحیه  56 LPS ˂˂58ایستگاه) تراز فشار صوت در ناحیه احتیاط 84(
، سالن پنیر لاکتیکی، سالن شیر خشک و بویلر خانه می باشد. با THUخطر مربوط به واحد های پانل مرکزی شیر، سالن 
توجه به آلودگی صوتی در واحد های مختلف این صنعت، اقدامات فنی و مهندسی ومدیریتی پیشگیرانه موثر در جهت 
    جلوگیری از خسارات اقتصادی و سلامتی و بهداشتی پیشنهاد گردید. 
 ات فنی و مهندسی،تراز فشار صوت، ناحیه احتیاطآلودگی صوتی،اقدامهای کلیدی:  واژه
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 بررسی مواجهه شغلی با سروصدا به صورت موضعی و فردی در یکی از صنایع تولیدی استان گلستان
 *اسماعیل رادپورفرشته نظرخانی، محمد بهمن یار ، متانت اکرامی، 
 دانشکده بهداشت -علوم پزشکی تهران  دانشگاه کارشناسی ارشد
 moc.liamg@roopdar
 
 چکیده
مواجهه با صدا، به عنوان یک مسئله مهم ایمنی و بهداشت شغلی دربسیاری از مجموعه های صنعتی دنیا  هدف کاربردی:
یدی استان محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مواجهه شغلی به صورت موضعی و فردی در یکی از صنایع تول
 گلستان می باشد. 
در  003BD OMIKاین مطالعه در دو فاز صورت گرفت. در فاز اول صدا سنجی موضعی با دستگاه تراز سنج صوتی  روش کار:
انجام گرفت. داده ها با استفاده  SRAMNETانجام گرفت و در فاز دوم دوزیمتری بلند مدت با مدل   Aشبکه توزین فرکانس 
 تجزیه تحلیل شدند.  37نسخه  SSPSاز نرم افزار 
درصد  80درصد از مجموع ایستگاه های اندازه گیری شده در محدود خطر و 04نتایج نشان داد که در کل کارخانه  یافته ها:
از ایستگاه ها در محدوده احتیاط قرار دارند.همچنین با مقایسه نتایج مشخص گردید واحد های بارگیری، کوره تونلی و پرس 
در بین سایر واحد های این صنعت از تراز  Aدسی بل  18/3و  68/1،18/9ولید با میانگین نراز فشار صوت به ترتیب خط ت
ساعته  8نتایج حاصل از دوزیمتری اپراتوراها نیز نشان داد که به طور متوسط تراز معادل  فشار صوت بالایی برخوردار هستند.
اندازه گیری  باشد. می  Aدسی بل  73/9و  68/3، 53/0آنها در واحد بارگیری، کوره تونلی و پرس خط تولید به ترتیب 
شرایط را از لحاظ آلودگی صوتی در بین واحد موضعی و فردی نشان داد که واحد های بارگیری، کوره تونلی و پرس حادترین 
های دیگر را دارند لذا شناسایی منابع اصلی صدا و الویت بندی بخش های مختلف این صنعت در جهت اجرای طرح های 
  کنترل سروصدا ضروری می باشد. 
 آلودگی صوتی، دوزیمتری، تراز فشار صوت، اندازه گیری موضعیهای کلیدی:  واژه
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 1-966-11-A
بررسی ارتباط مشخصات آنتروپومتریکی راننده و مشخصات ساختاری کامیون بر میزان مواجهه شغلی با 
 ارتعاش تمام بدن
 ، محمدرضا منظم، کمال اعظم، حسین عفیفه زاده کاشانی*پروین نصیریحامد معتمدی نژاد، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut.anis@irissan
 
 چکیده
ونقل با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند. هدف این مطالعه تعیین اثر جرم  رانندگان کامیون در صنعت حمل زمینه و هدف:
) راننده و مشخصات ساختاری کامیون بر میزان مواجهه راننده با ارتعاش تمام بدن و IMBبدنی، قد و شاخص توده بدنی (
 باشد.  پیشنهاد اقدامات کنترلی می
 OSI ) بر اساس اسـتاندارد VDVفرکانسی و مقادیـــر دوز ارتــعاش( –وزنی  SMRدر این مطالعه شتاب  روش بررسی:
و حالت ساکن(کارکرد درجا) و   های خودرو در حال حرکت یون در وضعیت)در مراحل قبل و بعد از بارگیری کام13(1-1362
گیری شد. در مطالعه حاضر  اندازه  859 NAVSدر شرایط کار واقعی با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج سه محوره و آنالیزور 
 هه روزانه ارزیابی شد.های مواج دار بر اساس زمان کامیون کشنده و اتاق 89مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر روی 
ساعته در راستای محور  8داری با مقدار دوز ارتعاش  گونه ارتباط آماری معنی راننده هیچ IMBبین جرم بدنی، قد و  یافته ها: 
که بین  ). درحالی>P5/05(  های خودرو در حال حرکت و دارای بار یا بدون بار اثبات نشد یک از وضعیت ) و در هیچZغالب(
های کشنده در وضعیت خودرو درحرکت و تریلی بارگیری شده ازنظر آماری  و مقدار دوز ارتعاش برآیند در کامیون جرم بدنی
و مقدار دوز ارتعاش برآیند سه جهته در  IMBطور بین  ). همینr=-5/8505وp=5/795داری مشاهده شد( ارتباط معنی
تن بنز در موقع  8) و کامیون r=-5/1105وp=5/075(  شده های کشنده در وضعیت خودرو درحرکت و تریلی بارگیری کامیون
داری وجود داشت. در این مطالعه مقادیر شتاب  ) ازنظر آماری ارتباط معنیr=-5/611وp=5/405حرکت و بارگیری شده (
)،وزن phارتعاشی تولیدی برآیند با مشخصات ساختاری کامیون از قبیل(کارخانه سازنده،سن کامیون،قدرت موتور کامیون(
آوری  کامیون، محل قرارگیری موتور، نوع صندلی راننده) بررسی شد که این اطلاعات از طریق مصاحبه با رانندگان جمع
ها درحرکت و بدون بار بودند؛  ) وضعیتی که کامیون7نشان داد که در: ( drawkcabشد.مدل رگرسیون چندگانه با روش 
ی کننده میانگین شتاب برآیند تولیدی در این وضعیت شامل سن کامیون بین درنهایت مشخص شد که تنها متغیرهای پیش
) و نوع صندلی راننده β=7/900وES=5/060)،محل موتور(β=5/075وES= 5/455)، قدرت موتور(β=0/110ES=7 5/455(
متغیرهای مستقل یک از  ها درحرکت و دارای بار بودند ؛ بین هیچ ): وضعیتی که کامیون0باشند. ( ) میβ=9/307وES=7/035(
ها در حالت  ): وضعیتی که کامیون9بینی کننده و میانگین شتاب برآیند تولیدی ارتباط خطی وجود نداشت. ( پیش
بینی کننده شتاب برآیند تولیدی در این وضعیت شامل سن  ساکن(کارکرد درجا) و بدون بار بودند تنها متغیرهای مستقل پیش
ها در حالت  ): وضعیتی که کامیون4باشد. ( ) میβ=5/890وES= 5/090ع صندلی راننده () و نوβ=-5/175وES= 5/855خودرو (
بینی کننده شتاب برآیند تولیدی در این وضعیت شامل سن  ساکن(کارکرد درجا) و دارای بار بودند تنها متغیر مستقل پیش
 باشد.  ) میβ=5/475وES= 5/455خودرو(
راننده در مواجهه با ارتعاش قویاً تحت تأثیر مرحله کاری و مشخصات ساختاری  IMBاثرگذاری جرم بدنی و  گیری: نتیجه
ا های تعلیق برای کاهش مواجهه رانندگان کامیون ب گیرد و مجموعه این عوامل در طراحی صندلی و سیستم کامیون قرار می
 ارتعاش باید در نظر گرفته شود.
مشخصات آنتروپومتریکی راننده؛ مشخصات ساختاری کامیون؛بارگیری؛  واژگان کلیدی: ارتعاش تمام بدن؛های کلیدی:  واژه
 عدم بارگیری
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 1-076-11-A
 تعیین الگوی مواجهه کارگران کوره با صدا در صنعت آلومینیوم هزار کرمان
 *زهرا غفاریزهره مرتضی زاده، 
 دانشجو
 moc.oohay@811iraffahgarhaz
 
 چکیده
شود. آلودگی صوتی ها از جمله صنایع ذوب و نورد محسوب میصدا خطر شغلی در گستره وسیعی از صنعت زمینه و هدف:
آور همچون کوره و کستر به عنوان یک معضل در صنعت آلومینیوم هزار کرمان به علت وجود تجهیزات مولد صدای زیان
صوتی های کوره و کستر با صدا و تهیه نقشهان قسمتشود. هدف از انجام مطالعه ارزیابی مواجهه کارگربهداشتی محسوب می
 خطر و پرخطر.به منظور مشخص کردن نقاط کم
 wolSو سرعت  Aدر شبکه توزین فرکانس  452-leCگیری توزیع صدای محیطی با استفاده از دستگاه در این اندازه روش کار:
گیری گیری با توجه به ابعاد قسمت مورد اندازهانجام شد.ایستگاه اندازه 56×01ظهر درمحل کوره و کستر با ابعاد  07در ساعت 
ی نقشه صوتی در ها جهت تهیهگیری در مرکز هر ایستگاه دادهتقسیم بندی گردیدو پس از اندازه 57*57مربع  04کارگاه به 
 دید. وارد گر 01v refrusافزار نرم
در  ٪80746گیری در محدوده پرخطر و های اندازهاز مجموع ایستگاه ٪03759گیری صدا نشان داد نتایج اندازه ها:یافته
 باشد.مربوط به کستر میBd7703 ی صوتی باشند. بیشترین تراز صدا مطابق با نقشهی کم خطر میمحدوده
باشند، باتوجه به های احتیاط و خطر میای کوره و کستر دارای محدودههگیری قسمتبا توجه به نتایج اندازه گیری:نتیجه
ی خطر حضور دارند که باید تمهیدات لازم جهت ماهیت کار، افراد بیشتر زمان کار خود در کنار کوره و کستر و محدوده
  شود. های فنی و مدیریتی اندیشیدهکنترل
 01v refrusشه صوتی،صدا،آلومینیوم هزار کرمان، نقهای کلیدی:  واژه
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 1-066-11-A
 تاثیر میزان شارژ باطری بر روی میزان امواج منتشره از تلفن های همراه
 ، محمدرضا منظم، منصور شمسی پور، رامین رمضانی*پروین نصیریجواد ساجدی فر، 
 پزشکی تهراناستاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 
 moc.liamg@irissan.nivrap
 
 چکیده
طور چشمگیری افزایش یافته است. توسعه و استفاده  های اخیر، استفاده از تلفن همراه به در طول دهه مساله و مشکل:
های مخابراتی سیار، میزان امواج الکترومغناطیس رادیو فرکانس در معرض مواجهه را در زندگی  العاده زیاد از سرویس فوق
 بار تلفن همراه بر سلامت انسان نیز افزایش یافته است جع به اثرات زیانها را اند و نگرانی روزمره انسان ها به شدت افزایش داده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فاکتور شارژ باطری تلفن همراه بر روی میزان گسیلندگی امواج الکترومغناطیس انجام 
   پذیرفت. 
-noNمدل باطری:   )RAS gk/W 78775(;( +9E enoمدل  CTH  همراه مورد استفاده در پژوهش حاضر  تلفن روش کار:
قرار  G0گیری امواج در شرایطی انجام شد که شبکه تلفن همراه در حالت  بود و اندازه) yrettab hAm 0082 oP-iL elbavomer
های  داشت. به منظور سنجش چگالی توان امواج الکترومغناطیس منتشره از تلفن همراه از دستگاه پایشگر میدان
، 7گیری شدت میدان در شارژهای  استفاده شد. اندازه eborP dleiF 81FPW متصل به پروب  PMSحمل  اطیس قابلالکترومغن
درصد شارژ داشت و در حال  7درصد و همچنین در حالتی که تلفن همراه  557و  58، 51، 56، 50، 59، 50، 07، 57، 0
 شارژ شدن بود، انجام پذیرفت. 
منتشره در هنگام زنگ زدن، زنگ خوردن و مکالمه در میزان شارژهای مختلف باطری تلفن  میزان چگالی توان یافته ها:
در میزان شارژ  گیری شد. در حالت زنگ زدن، بیشترین گسیلندگی امواج الکترومغناطیس اندازه 2mc/wµهمراه برحسب 
پریز برق متصل بود. ذکر این نکته % شارژ داشت و همزمان به 7% و سپس در شرایطی بود که باطری تلفن همراه 7باطری 
شده در هنگام زنگ خوردن در میزان شارژهای مختلف تلفن همراه  ضروری است که برخلاف حالت زنگ زدن، بین امواج ساطع
ای  ملاحظه داری از لحاظ آماری وجود ندارد. در حالت مکالمه نیز در میزان شارژهای مختلف باطری، اختلاف قابل اختلاف معنی
گالی توان گسیل شده وجود نداشت. در مقایسه چگالی توان منتظره بین حالات زنگ زدن، زنگ خوردن و مکالمه در چ
مترمربع بود. همچنین در حالت مکالمه  سانتی رمیکرو وات ب 30/77بیشترین چگالی توان مربوط به حالت زنگ خوردن با 
) بالاتر بود. شایان ذکر است که امواج منتشره از تلفن همراه 57/10) میزان چگالی توان نسبت به حالت زنگ زدن (90/055(
  ای از میزان امواج زمینه بالاتر است.  ملاحظه طور قابل در تمامی حالات استفاده فعال از تلفن همراه به
 تلفن همراه، چگالی توان، امواج الکترومغناطیس، شارژ باطریهای کلیدی:  واژه
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 1-376-11-A
 ارزیابی روشنایی بخش کوره کارخانه گندله سازی گل گهر به روش شبکه ای
 ، زهرا نژادبیگلری*مریم مفیدی
 کارشناسی
 moc.liamg@67idifommayram
 
 چکیده
روشنایی مطلوب در محیط کار باعث افزایش تمرکز وکاهش خستگی می گردد و روشنایی نامطلوب به عنوان  زمینه و هدف:
عامل فیزیکی زیان آور می تواند برعملکرد کاری کارگران اثر گذاشته و باعث بروز حوادث ناشی از کار شود. این مطالعه با هدف 
 به روش شبکه ای انجام شد .   نی و بهبود روشناییارزیابی روشنایی کارگران قسمت کوره در یک واحد معد
 00ابتدا نوع و چیدمان منابع روشنایی در محیط شناسایی شد. سپس با توجه به مساحت، کارگاه را به  روش بررسی :
اندازه گیری انجام شد و داده ها جهت تهیه   1CEتقسیم بندی کرده و توسط دستگاه لوکس متر مدل 0*0  ایستگاه با ابعاد
 مورد تحلیل قرار گرفت. 01v refruS نقشه روشنایی در نرم افزار 
% ایستگاه های اندازه گیری شده هم در روز و هم در 557با توجه به نتایج اندازه گیری میانگین شدت روشنایی در  یافته ها:
یابی گردید و میزان شدت روشنایی در شب بسیار کمتر از شدت روشنایی در شب کمتر از مقدار استاندارد پیشنهاد شده ارزش
 لوکس بود.  16روز مشخص شد که کمترین میزان روشنایی
با توجه به نتایج اندازه گیری در قسمت های مختلف کوره، تدابیری چون نظافت وگردگیری دوره ای لامپ ها،  نتیجه گیری :
ب چراغ های سوخته، و انتخاب لامپ هایی با بهره نوری بیشتر جهت اصلاح سطح روشنایی افزایش تعداد لامپ ها، تعویض مرت
  پیشنهاد گردید. 
 refruS 01Vکلید واژه ها : ارزیابی، شدت روشنایی، روش شبکه ای، نرم افزار های کلیدی:  واژه
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 3-966-11-A
 اپراتورهای لودر چرخدارارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در 
 ، حسین عفیفه زاده کاشانی، الهیار آقایی*حامد معتمدی نژاد
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@idematomahmoc.liamg@idematomah
 
 چکیده
برداری با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند.  های عمرانی در حین عملیات خاک اپراتورهای لودر چرخدار در پروژه زمینه و هدف:
عضلانی مطرح  -عنوان یکی از ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی آور به بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیکی این عامل زیان
ه شغلی با ارتعاش تمام بدن در حین کار اپراتور و تعیین ریسک است. این مطالعه باهدف سنجش ارزیابی میزان مواجه
 باشد. چنین ارائه پیشنهادهایی بر پایه اقدامات کنترلی می بهداشتی آن و هم
) 1337(1-1362 OSIفرکانسـی بر اساس اسـتاندارد  –وزنـی SMRدر این مطالعه توصیفـی و مقطعی، شتاب  روش بررسی:
بر روی هشت دستگاه لودر چرخدار  859 NAVSتفاده از دستگاه ارتعاش سنج سه محوره و آنالیزور در شرایط کار واقعی با اس
 گیری شد.  برداری و حفاری اندازه موقع خاک
درصد تجهیزات) در  06/0دستگاه ( 0چنین در  (جلو به پشت) بود. هم xدرصد موارد جهت  58محور غالب ارتعاش در  نتایج:
درصد تجهیزات)  19/0دستگاه ( 9) با ریسک بهداشتی متوسط و در ZCGH( محدوده میانی ناحیه راهنمای هشدار بهداشتی 
 ) با ریسک بهداشتی بالابودند. ZCGHدر محدوده بالایی ناحیه راهنمای هشدار بهداشتی (
غالبیت محور  تواند یک عامل مؤثر در تغییرات حرکتی ممتد در جهت جلو و عقب شدن لودر در موقع کار می ی:گیر نتیجه
عضلانی در ناحیه -باشد، فلذا با توجه به اینکه این محور ازجمله ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی xمواجهه در جهت 
عنوان یک وسیله  المقدور از کمربند صندلی به در موقع کار حتی گردد که اپراتورهای لودر شود پیشنهاد می گردن محسوب می
هایی حاوی مواد جاذب ارتعاش در ناحیه لومبار و  چنین تحقیقات بیشتری برای طراحی صندلی حفاظتی استفاده کنند، هم
 نجام گیرد.ا  پشتی صندلی
 بهداشتی، مواجهه شغلیواژگان کلیدی: ارتعاش تمام بدن، اپراتور لودر، ریسک های کلیدی:  واژه
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 1-866-11-A
 بررسی اثر بلندی صدا بر عملکرد شناختی و آزردگی صوتی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ، مهسا الفی4، کمال اعظم9، عادل مظلومی2، محمد رضا منظم اسماعیل پور*8آذر مهرابی متین
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشجوی کارشناسی ارشد7
 استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران0
 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران9
 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران4
 moc.liamg@raza.ibarhem
 
 چکیده 
مواجهه با صدا به عنوان یک صوت ناخوشایند علاوه بر اثرات فیزیولوژیک می تواند جنبه های مختلف مربوط به  مقدمه:
فرآیندهای شناختی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر آن، صدا به عنوان یک استرسور آزردگی ایجاد می کند. اکثر مطالعات 
فشار صوت و مدت زمان صدا را روی عملکرد شناختی و آزردگی افراد بررسی کرده در مورد اثر صدا روی افراد فقط اثرات تراز 
اند. علاوه بر تراز فشار صوت و مدت زمان مواجهه، شاخص های سایکوآکوستیک نیز می توانند به عنوان تعدیل کننده های 
ا بلندی صدا می باشد. با توجه به آنکه بالقوه عملکرد شناختی و آزردگی افراد مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این شاخص ه
اکثر مطالعات در خصوص تاثیر مشخصات عینی صدا روی عملکرد و آزردگی افراد صورت گرفته است، مطالعه حاضر با هدف 
 بررسی اثر بلندی صدا به عنوان یکی از مشخصات کیفی صوت بر عملکرد شناختی و آزردگی انجام شده است. 
ثانیه ای تک تون و دو کاناله به این صورت که کانال راست مولد صدای تک فرکانس و  59صدای  3 در این تحقیقروش کار: 
کانال چپ مولد صدای صورتی با مقادیر تراز بلندی مختلف به عنوان شاخص های سایکوآکوستیکی مورد نظر تولید شدند. 
به  66651OSIدر مواجهه با هر صدا به روش استاندارد نفر بودند. میزان آزردگی افراد  57تعداد افراد نمونه در این تحقیق 
گزینه ای لیکرت ارزیابی گردید. برای سنجش عملکرد شناختی از نرم افزار  1صورت ارزشیابی فردی با مقیاس 
) که بیانگر سرعت emiT noitcaeRاستفاده شد. در این مطالعه زمان واکنش( )ksaT gnivloS melborP lacitamhtaM(TSPM
دهی است با استفاده از نرم افزار بر حسب میلی ثانیه محاسبه گردید. ارتباط آزردگی و زمان واکنش با بلندی صدا با  پاسخ
 بررسی گردید.  avonA yaw enoاستفاده از آزمون آماری 
فزایش پیدا کرده بین آزردگی صوتی و بلندی صدا رابطه معنادار مشاهده شد و با افزایش تراز بلندی صوت آزردگی ا یافته ها:
است اما بین زمان واکنش با بلندی صوت رابطه معنادار نبوده بدین معنی که با افزایش تراز بلندی صدا زمان واکنش افزایش 
 سون مشاهده گردید. 17نیافته است. کمترین میزان آزردگی در صداهایی با بلندی کمتر از 
با تراز بلندی کم تا  7ندی صدا بر اساس افزایش آنها از صدای شماره در این مطالعه بین آزردگی صوتی و بل  نتیجه گیری:
با تراز بلندی زیاد رابطه معنادار مشاهده گردید که نشان می دهد بلندی صدا روی آزردگی صوتی تاثیر دارد.  9صدای شماره 
زایش بلندی صدا افزایشی در زمان با توجه به نتایج، بلندی صدا روی زمان واکنش تاثیر نداشته است به این صورت که با اف
روی زمان واکنش تاثیرگذار  که بیانگر آن است که مشخصات دیگری از صوت نیز به جز بلندی می توانند واکنش نداشته ایم 
 باشند
 سایکوآکوستیک، تراز بلندی صدا، عملکرد شناختی، آزردگی صوتیهای کلیدی:  واژه
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 2-676-11-A
 های صدا در شاغلین متروی شهر تهران صوتی با مشخصه فرسودگی شغلی و آزاربررسی ارتباط ابعاد 
 ، سودا پناهی، ابوالفضل ذاکریان، محمدرضا منظم*نفیسه میرنظامی
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@27imazenrim.esifan
 
 چکیده
ها، شرایطی  شود. امروزه در بسیاری از سازمان قسمت عمده ای از زندگی روزانه افراد صرف اشتغال به کار می زمینه و هدف:
شود. فرسودگی شغلی سندرمی روان شناختی متشکل  وجود دارد که منجربه پیامدهای نامطلوبی از جمله فرسودگی شغلی می
ی است. این سندرم متاثر از عوامل متعددی از جمله ویژگی از سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان عملکرد فرد
های آن بر  باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش صدا و مشخصه های فیزیکی محیط کار، فاکتور های متعدد شغلی و صدا می
صات اجتماعی محیط کار و مشخ_فرسودگی شغلی و آزار صوتی با در نظر گرفتن عواملی از قبیل فاکتور های روانی
 دموگرافیک است. 
نفر از شاغلین خط سه متروی شهر تهران با میانگین سنی  474مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی  مواد و روش ها:
) LISو  LPN،LPSهای صدا ( گیری شاخص انجام شد. مطالعه در دو فاز صورت گرفته که فاز اول شامل اندازه 99/0 ± 0/80
ایستگاه متروی  90نقطه از  36های مسافری و سکوهای ورود و خروج قطار) در  اتاق کنترلُ گیتبرای سه گروه شغلی(شاغلین 
)، شیوع PSQاجتماعی محیط کار توسط پرسشنامه نوردیک( _باشد؛ فاز دوم هم شامل بررسی فاکتورهای روانی  تهران می
وسط پرسشنامه خود ارزیابی سنجش فرسودگی شغلی در میان شاغلین توسط پرسشنامه مسلش و آزار ناشی از صدا ت
زوجی، تحلیل واریانس یکطرفه،  و توسط آزمون های تی 00نسخه  SSPSباشد. یافته ها با نرم افزار  ) می66651OSIآزارصوتی(
 آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. 
در مرکز شهر و در محدوده طرح ترافیک اصلی قرار داشتند مقادیر بیشتری از  هایی که در مجموع ایستگاه یافته ها:
، نمرات PSQهای صدا، نمرات مربوط به  تری داشتند. بین مقادیر شاخص های صدا را نشان داده و وضعیت نامطلوب شاخص
)، 75575<pی وجود داشت(های آن ارتباط معنی دار ناشی از آزار صوتی، سن و سابقه افراد با قرسودگی شغلی و گویه
همچنین افرادی که در سکوهای ورود و خروج شاغل بودند نسبت به دو گروه دیگر درجات بالاتری از فرسودگی شغلی و گویه 
 های مرتبط با آن را نشان دادند. 
رد مطالعه، در مجموع با کمک مدل رگرسیون ارتباط آزارصوتی و فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن گروه مو نتیجه گیری:
 _اجتماعی محیط کار مثبت ارزیابی شد، ولی تاثیر آزارصوتی نسبت به فاکتورهای روانی  _سن، سابقه و فاکتورهای روانی 
تاثیر بود؛ لذا برای بهبود شرایط  که در گویه مسخ شخصیت، مقادیر آزارصوتی بی اجتماعی محیط کار کمتر است در حالی
شود و در مرتبه بعد  کتورهای محیط کار ازجمله بارکاری، ساعات کاری و... پیشنهاد میمحیط کار در درجه اول بهبود فا
 تواند اثر بخش واقع شود. کاهش مقادیر صدا می
اجتماعی محیط کار، شاغلین متروی تهران،  _های صدا، فاکتورهای روانی  فرسودگی شغلی، شاخصهای کلیدی:  واژه
 پرسشنامه مسلش
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  51-44-11-A
ارائه بهترین راهکار کنترلی جهت کنترل استرس گرمایی کارکنان پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه در سال 
 1031
، معصومه کرمی، محمدرضا فخرایی، حسین *یاسر صحرانوردسجاد زارع، مصطفی زیدآبادی، حسین صالح آبادی، 
 الهی شیروان
 ارشد مجتمع مس سرچشمه
 moc.liamg@21ihalenyessoh
 
 چکیده
امروزه یکی از فراگیرترین عوامل زیان آور محیط کار، استرس های گرمایی هستند که باعث ایجاد ناراحتی  زمینه وهدف:
های متعدد (کاهش آسایش حرارتی و ایجاد تنش های گرمایی) و حتی حادثه و بیماری می شوند؛ با توجه به هوای منطقه 
تدل در بهار و گرم در تابستان، حاکم است. بنابراین این مطالعه با هدف سرچشمه، شرایط سرد وخشک در پاییز و زمستان، مع
 ارائه بهترین راهکار کنترلی جهت کنترل استرس گرمایی کارکنان پالایشگاه سرچشمه طراحی گردید. 
انجام شد. جامعه آماری شامل جامعه  8397تحلیلی در سال  -این پژوهش به صورت مقطعی و توصیفی مواد وروش ها:
محاسبه شد و با مقدار استاندارد این  3427 OSI براساس استاندارد  TGBWپالایشگاه مس سرچشمه کرمان بود. شاخص 
شاخص مقایسه گردید. در صورتیکه مقدار محاسبه شده از مقدار استاندارد بیشتر باشد، باید اقدامات کنترلی مد نظر قرار گیرد. 
گاه و کل ساعت و مدت زمان مواجهه کارگر در قسمت پالایش 8(در محاسبه و مقایسه با استاندارد حتما باید متابولیسم فرد در 
ساعت نیز مد نظر قرار گیرد). داده ها به وسیله ابزارهایی چون دماسنج کاتا؛ دماسنج معمولی؛ دماسنج گوی سان و  8شیفت 
و با استفاده از آزمون های آماری  00نسخه  SSPSدماسنج تر به دست می آید. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار 
 ن همبستگی پیئرسون انجام گردید. توصیفی و استنباطی از قبیل آزمو
بود؛ مقدار شاخص در تمام سانتیگراد  درجه 6730  واحدهای پالایشگاه TGBWنتایج نشان داد که میانگین شاخص  یافته ها:
شد. درنهایت جهت کنترل استرس گرمایی اقداماتی از قبیل بهینه سازی لباس کار،  درجه سانتیگراد 80واحدها بیشتر از 
از سیستم های هوارسان باد سرد، استفاده از روکش های برزنتی بر روی سلول ها، طراحی تهویه مکشی و کنترل های استفاده 
 مدیریتی مد نظر قرار گرفت. 
، کارگران در محدوده استرس گرمایی قرار داشتند و با توجه به زمان و هزینه، TGBWبا توجه به مقدار شاخص  نتیجه گیری:
های هوارسان باد سرد، استفاده از روکش های برزنتی بر روی سلول ها و طراحی تهویه مکشی می توانند استفاده از سیستم 
  در کمترین زمان و با کمترین هزینه، بهترین عملکرد را داشته باشند. 
 ، سرچشمه، کرمانTGBWاسترس گرمایی، کنترل، های کلیدی:  واژه
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 8-126-11-A
 آلودگی صوتی در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانیبررسی اثرات آزار صدا و 
 9، امید شاطوئی*شمس الدین ساعدموچشی، 8جلیل نظری
 دانشیار ارگونومی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 8
 ی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریزیکارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته ی تحقیقات دانشجو0
 (نویسنده مسئول)
 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز 9
 moc.oohay@2931smahs
 
 چکیده 
بیمارستان ها و مراکز درمانی از جمله محیط های کاری جهت ارائه خدمات آموزشی و درمانی محسوب می  هدف:زمینه و 
شوند که پرسنل شاغل و بیماران با منابع تولید آلودگی صوتی مواجهه دارند و از نظر بهداشت شغلی و آسایش روانی بر 
آزار صدا در محیط کار منجر به استرس ناشی از صوت می شود  بیماران و کارکنان تاثیر منفی دارد. مواجهه ی طولانی مدت با
که ارتباط بین ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و بیماران را با سوء تعامل و اختلال و بروز خطاهای شناختی و احتمال 
 تاخیر در شناخت و پاسخ به آلارم ها مواجه می کند . 
ثرات آزار صدا و آلودگی صوتی در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی : در این مطالعه به بررسی امواد و روش ها
 , DIS , deM buP , ralohcS elgooG , ecneicsداده :   از پایگاه های  مقاله جمع آوری شده 61 پرداختهشدهاستوازمجموع
 0550مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی و از سال  17در مجموع  ecneics fo beW، supocS, xedeM narI , narIgaM
 و اطلاعات مربوطه استخراج گردید.    ، مطابق با هدف مطالعه انتخاب 3750   تا
مقاله انتخاب شده نهائی نشان داد که بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که آلودگی صوتی با  17نتایج  یافته ها:
پزشکان و پرستاران رابطه ی مستقیم و افزاینده دارد. همچنین آلودگی صوتی موجب ایجاد حساسیت  فرسودگی شغلی در
صوتی در افراد می شود و با قضاوت شدید و زوددرس در افراد مرتبط است، بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه 
ژیک تجربه شده توسط بیماران و پرسنل کادر مشخص شد که میان آلودگی صوتی در بیمارستان ها و پاسخ های فیزیولو
درمانی همبستگی مثبت وجود دارد ماهیت صوت در بیمارستان ها و مراکز درمانی از نوع فرکانس پایین است و چنانچه از 
 04و  00به ترتیب برابر  00الی  1حدود استانداردهای توصیه شده بین المللی در فضای آزاد و داخل مراکز درمانی از ساعت 
فراتر رود از نظر جنبه های آسایش صوتی و بهداشتی ، اثرات منفی  09و  04برابر  1الی  00دسی بل و در طول شب از ساعت 
بر بیماران و کارکنان دارد .آزار صدا باعث افزایش تنش اکسیداتیو ، کاهش تمرکز و عملکرد ، بهره وری در کار می شود و با 
ریشانی، رنجش، ایجاد اختلال در ارتباطات ، بروز خستگی و استرس، کاهش توجه پایدار، مواردی چون احساس ناخشنودی ، پ
کاهش تشخیص سریع ، کاهش حافظه ی ضمنی همراه است . مابین تراز صدا و آزار صدا رابطه ی مثبت وجود دارد که نوعی 
 پاسخ نیز محسوب می شود .  –رابطه ی دوز 
دسی بل از طریق اصلاح رفتار پرسنل  58صوتی داخل بیمارستان با قله ی بیش از بسیاری از آلودگی های  :نتیجه گیری
درصد از سطوح الودگی صوتی مربوط مکالمات و وسایل وآلارمها می باشد . انجام اصلاحات در معماری  34و   قابل اصلاح
در سقف و دیوارها سبب کاهش ساختمان و فضای بیمارستان ها و بهبود شرایط آکوستیکی از طریق نصب جاذب های صوتی 
آزار صوتی و متعاقب آن فشار و احساس تحریک پذیری کمتر و کاهش درگیری و بروز خطاهای پزشکی می شود . پاسخ بدن 
به آزار صدا مشابه پاسخی است که به یک وضعیت استرس زا پاسخ می دهد . بهبود شرایط آکوستیکی صدا در بیمارستان ها و 
: ایجاد ایستگاه های غیر متمرکز پرستاران ، کاهش تعداد زوایای راست ، استفاده از جاذب های صوت  مراکز درمانی شامل
 .فرکانس پایین، کف پوش های نرم و ... می باشد
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 آزار صدا ، آلودگی صوتی ، پرستاران،آکوستیک، بیمارستانهای کلیدی:  واژه
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 2-417-11-A
 کنترل سروصدای ناشی از تیراندازی در میادین تیر روباز با استفاده از تنظیم فاصله
 *غلامحسین پورتقی
 تهران ار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهدانشی
 moc.oohay@ihgatruophg
 
 چکیده
پرسنل نظامی همواره با عوامل زیان آور متعدد به ویژه سروصدا در محیط کار مواجه می باشند این مطالعه با هدف  هدف:
کنترل مواجهه با سروصدای ناشی از اسلحه کلاشینکوف برای مربیان و کادر آموزشی در میادین آموزش تیراندازی رو باز در 
 انجام شد. 0397سال 
و در حالت تیراندازی انفرادی و دسته جمعی در  026-LECها با استفاده از دستگاه صدا سنج گیریهکلیه انداز  :مواد و روش
   فواصل مختلف به عمل آمد. 
تک  متری برای حالت7نفری و در فاصله  50ی متری از تیراندازان برای حالت دسته 50و  59، 7های در فاصله یافته ها:
متری  7باشد. همچنین تراز فشار پیک صدا در فاصله ر از حد مجاز استاندارد هشت ساعته میتیراندازی، تراز فشار صوت بالات
   بل می باشد. دسی 547برای حالت دسته جمعی، بالاتر از آستانه دردناکی یا 
ا تراز فشار صوت های تیراندازی نیز در معرض مواجهه بعلاوه بر تیراندازان، مربیان و دیگر افراد حاضر در میدان نتیجه گیری:
غیر مجاز هستند. به منظور جلوگیری از تماس با آستانه دردناکی سروصدا به هیچ وجه مربیان و کادر آموزشی نباید در هنگام 
 از تیراندازان قرار داشته باشند.تیر اندازی دسته جمعی در فاصله یک متری 
 ، میزان مجاز مواجههکنترل سرو صدا، اسلحه کلاشینکوف، تیراندازیهای کلیدی:  واژه
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 1-191-11-A
بررسی تاثیر مداخله آموزشی در میان کارگران کارخانه سیمان بر اساس تئوری انگیزش محافظت بر رفتار 
 Cمصرف ویتامین 
 ، پروانه تیموری*سحر محمدنبی زاده
 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران استادیار
 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 moc.oohay@hedaziban_rs
 
 چکیده
از جمله صنایعی که مواجهه با فلزات سنگین را در کارگران افزایش می دهد صنعت سیمان است. تولید  :زمینه و هدف
رادیکال های آزاد و در نتیجه ایجاد استرس اکسیداتیو یکی از شناخته شده ترین مکانیسم های مسمومیت و تجمع فلزات 
ید قرار دهد. مطالعات نقش محافظتی آنتی اکسیدان ها سنگین است که می تواند سلامت کارگران را در دراز مدت مورد تهد
در برابر سمیت فلزات سمی و انواع بیماری ها را گزارش کرده اند. بنابراین، بررسی رفتار مصرف ویتامین های آنتی اکسیدان، 
غییرات مصرف به ویژه در گروه های دارای مواجهه بالا با فلزات سمی، تأکید شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ت
 پس از مداخله آموزشی، بر اساس تئوری انگیزش محفاظت در میان کارگران کارخانه سیمان است.  Cویتامین 
نفر شرکت کننده به طور تصادفی به گروه های مداخله آموزشی و گروه کنترل از میان کارگران  547 :مواد و روش ها
کارخانه سیمان اختصاص داده شدند. محتوای مداخله آموزشی شامل جلسات سخنرانی، بحث، پرسش و پاسخ، جلسات مشاوره 
پاسخ، حساسیت و شدت درک شده و قصد رفتار  فردی، و ارائه پمفلت و کتابچه آموزشی بود. سازه های خودکارآمدی، کارایی
توسط پرسشنامه بسامد خوراک بررسی شد. جهت تجزیه و  Cاز طریق پرسشنامه تئوری انگیزش محفاظت و مصرف ویتامین 
 استفاده شد.  tsinoitirtuNو جهت تعیین میزان مصرف ویتامین از نرم افزار  SSPSتحلیل داده ها از نرم افزار 
اوت معنی داری بین گروه کنترل و گروه مداخله آموزشی بعد از مداخله مشاهده شد. همچنین، نتایج تغییرات تف ها:یافته 
در گروه مداخله پس از آموزش نشان داد.  Cمثبت معنی داری در سازه های تئوری انگیزش محفاظت و مصرف ویتامین 
، Cساس تئوری انگیزش محافظت را بر افزایش مصرف ویتامین ارزیابی پیامدها، اثرات مثبت برنامه آموزشی بر ا :نتیجه گیری
دانش و سازه های تئوری انگیزش محافظت در گروه آموزشی نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که تئوری انگیزش 
یدان ها مورد محافظت می تواند مدلی مناسب جهت بررسی رفتارهای محفاظتی تغذیه ای مانند مصرف سایر آنتی اکس
 استفاده قرار گیرد.
 فلزات سنگین، آنتی اکسیدان، مداخله آموزشی، کارگرانهای کلیدی:  واژه
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 1-96-11-A
ی فیبر متخلخل جهت استخراج و پیش تغلیظ سرب در نمونه  بهینه سازی روش میکرواستخراج فازمایع بر پایه
 به عنوان انتقال دهنده 1-کرون-سیکلوهگزا -های ادرار و خون با استفاده از دی
 ، سمانه سالاری*عبدالرحمن بهرامی
 استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 چکیده
در این مطالعه از یک روش جدید آماده سازی نمونه برای اندازه گیری سرب در نمونه های آبی استفاده شده  زمینه و هدف:
است. با به کار گیری این روش و استفاده از روش جذب اتمی، استخراج و اندازه گیری سرب در نمونه های خون و ادرار مورد 
 مطالعه قرار گرفت. 
ورد استفاده، میکرواستخراج فاز مایع توسط فیبر متخلخل است که با جذب اتمی کوره روش استخراجی م مواد و روش ها:
تلفیق شده است. عوامل مؤثر بر استخراج مانند نوع حلال غشاء فیبر، نوع شلات کننده، مقدار شلات کننده در حلال، مقدار 
ما، مدت زمان استخراج، میزان اختلاط و فاز پذیرنده، د Hp، ATDEنمونه، غلظت جرمی حجمی  Hpشلات کننده در نمونه، 
سایز فیبر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و بهینه گردیدند. به منظور دستیابی به فاکتورهای حیاتی، از طراحی پلاکت 
برمانبه عنوان استفاده شد. سپس فاکتورهای حیاتی با استفاده از طراحی مرکب مرکزی بهینه سازی شدند. طراحی 
 انجام گردید.  1.3.0.01trepxE ngiseDشگاهی و آنالیز با استفاده از نرم افزار آزمای
غلظت به عنوان فاز آلی  6 -کرون -سیکلوهگزالیتر نمونه به اولئیک اسید به همراه دی میلی 9در این روش سرب از  یافته ها:
تخراج گردید. پس از استخراج سرب با شرایط داخل فیبر توخالی اس ATDEمیکرولیتر فاز آبی  59غشایی منتقل و سپس به 
دقیقه، دمای فاز  507، زمان استخراج  )v/w(0/%2 :ATDE، غلظت Hp: 3/0و فاز گیرنده با  Hp:4بهینه فاز دهنده با 
% حاصل شد. همچنین فاکتور تغلیظ 03-83دور در دقیقه میزان بازیافت  559درجه سانتیگراد و میزان اختلاط  54دهنده 
، حد 87/1های ادرار؛ فاکتور تغلیظ برای نمونه 0/800 Lm/gnو حد تشخیص کمی  0/100 Lm/gn، حد تشخیص 70/9
های خون بدست آمد. محدوده خطی روش، در برای نمونه 0/10 Lm/gnو حد تشخیص کمی  0/200 Lm/gnتشخیص 
محاسبه شد. نهایتاً عملکرد روش ارائه شده با تعیین سرب در  5/9833با ضرایب همبستگی  0/10 -0/5 Lm/gnگستره
میزان بازیافت)  < 03با  sDSR> 57بخشی بدست آمد. (ماتریکس خون و ادرار مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج رضایت
ی فیبر متخلخل روشی قابل قبول برای دهد که روش سه فازی میکرواستخراج فازمایع بر پایهنتایج نشان می نتیجه گیری:
   استخراج سرب از ماتریکس پیچیده خون و ادرار جهت پایش بیولوژیکی سرب می باشد. 
 اتمی کوره، میکرواستخراج فیبر متخلخل، سرب، دستگاه جذبهای کلیدی:  واژه
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 1-373-11-A
 های جراحی های کنترلی در اتاق ها و اثربخشی روش تعیین نوع، تراکم بیوآئروسل
 ، پرویز بامری، نیلوفر نصرآبادی، محمدرضا زاهدیان استاد*رمضان میرزایی
پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات عوامل موثر بر استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 
 سلامت
 ri.ca.smum@rieazrim
 
 چکیده
توانند سلامت پرسنل شاغل در  می  باشندکه می  های عمل بیوآئروسولها یکی از عوامل مخاطره زای مهم در اتاق :زمینه و هدف
این بخش را تهدید نمایند ضمن آنکه قادرند باعث ایجاد عفونت پس از عمل جراحی در بیماران گردند. با توجه به اینکه میزان 
باشد.  می  ها رابطه مستقیمی دارد، بررسی وضعیت این میکروارگانیسمها دارای اهمیتعفونتهای بیمارستانی با تراکم بیوآئروسول
های جراحی  های جراحی (اتاق های کنترلی در اتاق ها و اثربخشی روش هدف از مطالعه حاضر تعیین نوع، تراکم بیوآئروسل
   های تامین اجتماعی و خاتم الانبیاء زاهدان) بود.  بیمارستان
بیمارستان در زاهدان انجام گرفت. به  0های جراحی  تحلیلی و مقطعی بر روی کلیه اتاق-این مطالعه توصیفی: روش هامواد و 
های حاوی  لیتر بر دقیقه و پلیت 80/9با دبی  nosrednAهای بیولوژیکی از پمپ نمونه بردار  منظور نمونه برداری از آئروسل
های کشت در هر مرحله پس از پایان کار به آزمایشگاه منتقل شده و به مدت  استفاده شد. محیط ragA doolBمحیط کشت 
ها و تعیین نوع عوامل میکروبی توسط  گرفتند. سپس شمارش کلنی می  درجه سانتیگراد قرار 19ساعت در انکوباتور  84
 گرفت.   کارشناس آزمایشگاه و اصول مربوطه انجام
های گرم مثبت بیشترین بود بطوریکه در  های مورد اندازه گیری کوکسی العه حاضر در بین بیوآئروسلدر مط ها:یافته 
) قبل از شیفت بطورمعناداری بیشتر از میانگین غلظت 3m/UFCها ( بیمارستان تامین اجتماعی میانگین میزان بیوائورسل
ها بین قبل  مارستان خاتم الانبیاء میانگین غلظت بیوائروسل)) امادر بی0575<pهای بعد از اتمام شیفت کاری بود  بیوائروسل
)). در هردو بیمارستان میانگین میزان استافیلوکوکوس 0575>pشیفت با بعد از اتمام شیفت کاری تفاوت معناداری نداشت 
دارای سیستم تهویه  اپیدرمیس بطورمعناداری بیشتر از استافیلوکوکوس ارئوس بود. همچنین در بیمارستان تامین اجتماعی که
) وجود داشت که نشان HCAبود، ارتباط معکوس معناداری بین میزان کلنی قبل از شیفت با تعداد تعویض هوا در ساعت (
 باشد. دهنده ی اثر مثبت تعداد تعویض هوا بر کاهش میزان کلنی می
کنترلی از جمله نصب سیستم تهویه و روشن  ها در اتاق های جراحی ضرورت نیاز به اقدامات وجود بیوآئروسل :نتیجه گیری 
 نماید. می  بودن سیستم حداقل دو ساعت قبل از عمل جراحی را بیشتر
 بیوآئروسل، زاهدان، اتاق جراحی، تهویههای کلیدی:  واژه
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 2-191-11-A
بررسی روابط بین سازه های تئوری انگیزش محفاظت در میان کارگران کارخانه سیمان در ارتباط با مصرف 
 Eویتامین 
 ، پروانه تیموری*سحر محمدنبی زاده
 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران استادیار
 moc.oohay@hedaziban_rs
 
 چکیده
تحقیقات متعدد در زمینه بررسی آلاینده های این صنعت نشان داده است که گرد و غبار صنایع سیمان علاوه  :زمینه و هدف
بر اینکه به عنوان یک آلاینده زیان آور برای محیط زیست محسوب می شود، به علت دارا بودن مواد شیمیایی مضر برای بدن 
ورد تهدید قرار داده است. مطالعات نشان داده اند که عملکرد از جمله فلزات سنگین سلامت کارگران را در دراز مدت م
محافظتی ویتامین های آنتی اکسیدان باعث افزایش مرگ سلول های سرطانی شده و از تخریب سلول های طبیعی و بافت ها، 
رگران در معرض توسط رادیکال های آزاد جلوگیری می کند. لذا بررسی رفتار مصرف ویتامین های آنتی اکسیدان در بین کا
خطر و دارای مواجهه بالا با فلزات سمی به منظور کاهش مضرات مواجهه با این فلزات ضرورت دارد. این مطالعه با هدف 
 در کارگران کارخانه سیمان انجام شده است.  Eبررسی ارتباط بین سازه های تئوری انگیزش محفاظت و مصرف ویتامین 
آوری داده جمع ار زـباگرفتند. رار سی قربررد موکارگر کارخانه سیمان  504تحلیلی، -صیفیتوین مطالعه در ا :هامواد و روش 
از س ـپبسامد خوراک بود. نامه ـنیز پرسشی تئوری انگیزش محفاظت و هازه محقق ساخته مبتنی بر ساه ها شامل پرسشنام
ی نظریه انگیزش محفاظت و رفتار مصرف و بررسی ارتباط بین سازه هاتحلیل و تجزیه ر ه منظوـب، هاآوری داده جمع 
و جهت تعیین میزان مصرف ویتامین از نرم افزار شد ده ستفاا SSPSن توسط نرم افزار گرسیون رمواز آز C ویتامین 
 استفاده شد.  tsinoitirtuN
بودند. قصد  Eنتایج نشان داد که خودکارآمدی، کارایی پاسخ و قصد پیش بینی کننده های رفتار مصرف ویتامین  ها:یافته 
 تعیین شد.  Eرفتاری و به دنبال آن خودکارآمدی به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده های رفتار مصرف ویتامین 
 Eه عنوان پیشگویی کننده های قوی رفتار مصرف ویتامین با توجه به این که قصد رفتاری و خودکارآمدی ب :نتیجه گیری
بودند، لذا در برنامه ریزی ها و مداخلات آموزشی بر اساس نظریه انگیزش محفاظت به منظور بهبود رفتار مصرف ویتامین به 
 فلزات سمی دارند، توصیه می گردد.ویژه در صنایعی که کارگران آن مواجهه بالا با 
 کارگران، آموزش، فلزات سنگین، آنتی اکسیدانهای کلیدی:  واژه
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 1-502-11-A
 پایش محیطی و بیولوژیکی ایزوفلوران و سووفلوران درپرسنل اتاق عمل با دستگاه گاز کروماتوگرافی
 ، محمد حاج آقازاده، فاطمه جعفری، رقیه برگشادی، ایرج محبی*عباس جعفری
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدکتری گروه بهداشت حرفه ای، 
 moc.liamg@36jsabba
 
 چکیده
کارکنان اتاق عمل به صورت اجتناب ناپذیری در معرض گازهای بیهوشی مختلفی هستند که می تواند اثرات  زمینه و هدف:
ایسه غلظت ایزوفلوران و ) مق7نامطلوب بهداشتی در طولانی مدت داشته باشند. بدین منظور مطالعه حاضر با سه هدف (
) بررسی میزان همبستگی غلظت گازهای مذکور در ادرار و 0سووفلوران در منطقه تنفسی پرسنل و هوای محیط اتاق عمل، (
) ارزیابی میزان آلودگی هوای اتاقهای عمل در هفته ها و ساعات کاری مختلف انجام شد. 9هوای منطقه تنفسی پرسنل و (
اتاق عمل مورد بررسی قرار  3ن مطالعه مواجهه های تنفسی و بیولوژیکی ایزوفلوران و سووفلوران در در ای مواد و روش ها:
با روش نمونه گیری فعال جمع آوری شد و در انتهای شیفت کاری نیز نمونه  301AHSOگرفت. نمونه های هوا طبق متد 
 ادرار از پرسنل مورد مطالعه گرفته شد. سپس تمامی نمونه ها با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز گردید. 
پی پی  5/055 ± 7/41و  7/74 ± 0/10غلظت متوسط ایزوفلوران و سووفلوران در هوای تنفسی پرسنل به ترتیب  یافته ها:
میکروگرم بر لیتر اندازه گیری  5/655 ± 9/98و  0/04 ± 0/68ام بدست آمد و در ادرار انتهای شیفت همان پرسنل 
) 755575<P ,427.0=2rهمبستگی مثبت و معنی داری بین غلظت ایزوفلوران در ادرار و هوای منطقه تنفسی پرسنل (  شد.
پی  5/455 ± 7/60و  0/59 ± 0/94اتاق عمل نیز غلظت متوسط ایزوفلوران و سووفلوران به ترتیب یافت شد. در هوای محیط 
پی ام بدست آمد. غلظت ایزوفلوران در هوای اتاقهای عمل با گذشت زمان در طی یک روز کاری به طور معنی داری افزایش 
فاوت بود که احتمالا می تواند به دلیل بار کاری یافت. علاوه بر این، غلظتهای بدست آمده در سه هفته مختلف کاملا مت
 متفاوت در هفته های مذکور باشد. 
پی پی ام) بود. طبق  50مواجهه شغلی پرسنل اتاقهای عمل با گازهای بیهوشی کمتر از حد مجاز کشوری ( نتیجه گیری:
ای پایش بیولوژیک به کار گرفته شود. با توجه یافته های این مطالعه، سطح ادراری ایزوفوران می تواند به عنوان یک بیوماکر بر
های عمل، در صورت استفاده از دستگاه قرائت مستقیم بهتر است اندازه گیری ها در به تجمع گازهای بیهوشی در هوای اتاق
اتاق عمل سیستم تهویه  زمان نزدیک به انتهای شیفت کاری انجام گیرد تا برآورد درستی از میزان مواجهه کارکنان و عملکرد
 بدست آید.
 گازهای بیهوشی، پایش بیولوژیک، مواجهه شغلی، گاز کروماتوگرافیهای کلیدی:  واژه
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 1-212-11-A
 تاثیر تماس شغلی با روغن خوراکی بر چربی خون در کارکنان شرکت نازگل
 ، بیتا سلطانی، یحیی پاسدار، میترا دربندی، نادیا چابکسوار*اکبر برزگر
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 moc.liamg@rabkaragezrab
 
 چکیده
اختلالات چربی خون از جمله فاکتورهای مهمی است که در بروز و پیشرفت بیماریهای قلبی عروقـی نقــش  زمینه و هدف:
دارند. نکته این است که آیا تماس شغلی با روغنهای خوراکی میتواند در سطح چربی خون تغییراتی ایجاد کند؟ این مطالعه در 
 پذیرفته است. پاسخ به این سؤال در کارخانه نازگل کرمانشاه انجام 
نفر کارگر شاغل در بخش تولید بعنوان گروه  59این مطالعه از نوع کوهورت گذشته نگر بوده و بر روی  مواد و روش ها:
نفر از کارکنان بخش اداری بعنوان گروه عدم مواجهه صورت پذیرفت. مشخصات دموگرافیک و برخی از عوارض  59مواجهه و 
مه ساده بررسی شد و میزان چربی خون با استفاده از آنالیز نمونه های خون افراد مورد بررسی سابجکتیو با استفاده از پرسشنا
بررسی گردید. جهت بررسی  QFFقرار گرفت. بعنوان یک عامل مداخله گر رژیم غذایی دو گروه با استفاده از پرسشنامه 
 مستقل، کای دو، فیشر و من ویتنی استفاده گردید.  tآماری از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف،   های
مستقل در خصوص وضعیت تغذیه ای دو گروه نشان داد که بطور معناداری میزان چربی کل دریافتی   tنتایج آزمون یافته ها:
گروه مواجهه  خون در LDL). میزان تری گلیسرید و 05575<Pاز طریق تغذیه در گروه عدم مواجهه بالاتر از گروه مواجهه بود(
خون در گروه مواجهه به طور معناداری پایین تر از  LDH) و میزان 75575<Pبطور معناداری بالاتر از گروه عدم مواجهه بود(
). درضمن درصد افرادی که در گروه مواجهه دارای کلسترول بالا، تری گلیسرید بالا و 75575<Pگروه عدم مواجهه می باشد(
 ). 0575<Pه گروه عدم مواجهه بطور معناداری بیشتر بود(پایین بودند نسبت ب LDH
با توجه به تنایج بدست آمده به نظر می رسد که تماس شغلی با میست روغن خوراکی احتمالا می تواند بعنوان  نتیجه گیری:
ه مشابه پیشنهاد یک ریسک فاکتور در ایجاد اختلالات لیپیدی در خون تلقی گردد. با توجه به کمبود مطالعات در این زمین
 ترده تری در این خصوص صورت پذیردمی گردد مطالعات گس
 ، کلسترول، روغن خوراکی، تماس شغلی LDH،  LDLتری گلیسیرید، های کلیدی:  واژه
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 1-332-11-A
 در حضور و عدم حضور نانوذرات نقره YSUمقایسه ظرفیت جذب بخارات تولوئن توسط زئولیت 
 یاسمن پوربخشی، عاطفه محمدی نژاد ، علی خوانین، الهام یحیائی،*اصیلیانحسن 
 دانشگاه تربیت مدرس -دانشیار 
 ri.ca.seradom@h_ailisa
 
 چکیده
های مورد استفاده برای از بین بردن تولوئن یکی از رایج ترین ترکیبات آلی فرار در اتمسفر است. یکی از روش  زمینه و هدف:
درصد وزنی  7/3در مقایسه با تلفیق  YSUتولوئن جذب سطحی است. هدف این مطالعه، بررسی ظرفیت جذب زئولیت 
   بود. YSUنانوذرات نقره تثبیت شده بر پایه زئولیت 
تهیه شد، در   YSUات نقره بر پایه زئولیت درصد وزنی نانوذر 7/3  در مرحله اول با استفاده از روش اشباع  مواد و روش ها :
ای از جنس شیشه کوارتز قرار داده شد و بخارات تولوئن با گرم در داخل راکتور استوانه7مرحله بعد از هر ترکیب به مقدار 
گیری غلظت تولوئن در ورودی و خروجی با استفاده به درون راکتور جریان داشت. اندازه 075 nim/Lو دبی هوا  85 mpp غلظت
کالیبره شد. در ادمه جهت تعیین  DIF-CGاز دستگاه قرائت مستقیم انجام شد و دستگاه قرائت مستقیم توسط دستگاه 
 ها بر اساس نقطهانجام شد.کارائی جاذب SDEو ، MES، TEBهای مورد نیاز از جمله های کمی و کیفی کاتالیست تستویژگی
 شکست و ظرفیت جذب تعیین شد. 
دقیقه به طور کامل  966و 144به ترتیب در مدت   1/9 YSU/gAو   YSU گرم زئولیت7بخارات تولوئن توسط  یافته ها :
جذب گردید، پس از آن نقطه شکست رخ داد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، ظرفیت جذب (گرم تولوئن به ازای هر 
می   27/31  g/gm 7/37با درصد وزنی  YSU/gAو جاذب  84/58  g/gm YSUگرم گرانول زئولیت) در نقطه شکست جاذب 
   باشد.
باشد، در مقایسه با زئولیت درصد نانوذارات نقره می 9/3که شامل  YSU/gAنتایج تحقیق نشان داد، جاذب  نتیجه گیری:
 ست و میزان جذب بالاتری بود.دارای زمان شک  تنها
 نانوذرات نقره ظرفیت جذب، زئولیت، تولوئن،های کلیدی:  واژه
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 3-542-11-A
 تنفسی اپراتوران جرثقیل با طراحی سیستم کنترلی در ذوب سرچشمه کاهش مواجهه
 حسین علی حکیمی ، معصومه کرمی، مصطفی زیدآبادی، حسین صالح آبادی،*یاسر صحرا نورد
 مجتمع مس سرچشمه -کارشناس شرکت ملی صنایع مس ایران 
 moc.oohay2dravanarhas.resay
 
 چکیده
به دلیل نشت و انتشار شدید آلودگی گاز سولفور دی اکسید و ذرات معلق ناشی از عملیات گوگرد  زمینه و هدف کاربردی:
زدایی مذاب مس در قسمتهای مختلف کارخانه ذوب، کلیه کارکنان در معرض تماس با این گاز قرار دارند که در این بین 
از بیشترین میزان دریافت آلودگی را بخود  51 3mاپراتورهای جرثقیل های سقفی ذوب در فضای بسیار کوچکی معادل 
اختصاص می دهند. تماس با غلظت های بسیار بالای اپراتورها با گاز سولفور دی اکسید علاوه بر کاهش بازدهی و تاثیر بر 
میزان تولید، باعث بروز مشکلاتی نظیر احساس خستگی ناشی از استفاده مداوم از ماسک تنفسی، سوزش و اشک ریزش می 
. به منظور کاهش میزان تماس تنفسی اپراتورها با سولفور دی اکسید، تامین هوای سالم و افزایش رضایت شغلی، طرح شود
 های مختلفی جهت تصفیه گاز سولفور دی اکسید ورودی به کابین اپراتورها، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. 
های جرثقیل های سقفی کارخانه ذوب مس سرچشمه و ارزیابی کاربردی بر روی اپراتور-این مطالعه ی تحلیلی روش کار:
تماس اپراتورها با گاز سولفور دی اکسید در سه مرحله ی قبل از طراحی، طراحی و اجرای سیستم تصفیه چند منظوره انجام 
و استفاده از انجام شد. طراحی، ساخت  057Gگرفت. نمونه برداری شغلی از اپراتورها توسط دستگاه سنجش پلی تکتور مدل 
سیستم تصفیه کننده چند منظوره که در آن گاز سولفور دی اکسید و ذرات معلق توسط جاذب های سطحی و فیلتر حذف 
 می گردند، بهترین روش کنترل آلودگی شناسایی گردید. 
نگهداری، بدون استفاده از  این سیستم ضمن دارا بودن مزایایی متعددی نظیر کارآیی بسیار بالا، عدم نیاز به تعمیر و یافته ها:
هر گونه اسپری یا جت آب و نیاز به فضای بسیار کوچک قادر است گاز سولفور دی اکسید و سایر گازهای آلاینده و ذرات 
معلق را طی دو مرحله عبور از جاذب های کربن فعال و آلومیناژل و دو مرحله فیلترهای آغشته به کربن فعال و فیلتر هپا، 
 برساند.  075  mppرا در شرایطی که کابین ایزوله باشد به کمتر از 051  mppقادر است آلودگی فراتر ازحذف نماید و 
نتایج اندازه گیری ها پس از راه اندازی سیستم تصفیه کننده چند منظوره هوا، بیانگر راندمان بسیار بالای  نتیجه گیری:
درون کابین می باشد و اپراتورها بدون  075  mppازلودگی کمتر درصد و دستیابی به غلظت آ 33/3سیستم تصفیه به میزان 
نیاز به استفاده از ماسک تنفسی درون کابین به راحتی قادر به انجام وظیفه می باشند و میزان مواجهه تنفسی اپراتوران با 
ذرات معلق و گاز محرک سولفور دی اکسید در طول شیفت کاری در مقایسه با حدود تماس مواجهه شغلی وزارت بهداشت در 
 د مجاز استح
 دی اکسید سولفور، سیستم تهویه، جرثقیل سقفی، کربن فعالهای کلیدی:  واژه
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 1-042-11-A
بررسی اثر غلظت و جریان ورودی در حذف زایلن پیشرفته توسط اکسیداسیون فوتوکاتالیستی با استفاده از نانو 
 5-MSZبر پایه زئولیت  2OiTذرات 
 *جهانیفرشته حسینعلی رنگ کوی، 
 مدرس علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 moc.liamg@17f.inahaj
 
 چکیده
ترکیبات آلی فرار یکی از فراوان ترین آلاینده های هوا هستند که در نتیجه فعالیت های صنعتی در صنایع  زمینه و هدف:
تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی و صنایع وابسته تولید می شوند، همچنین این مواد اجزای اصلی آلاینده های هوا در ساختمان 
ها هستند، که نه تنها از دیدگاه زیست محیطی موجب اثر گلخانه ای و های مدرن، مواد تزیینی، آفت کش ها و خوشبوکننده 
نوع رایجترین  17کاهش میزان ازن می شوند، بلکه برای انسان در غلظت های کم هم مخاطره آمیز هستند. زایلن یکی از 
باشد. بنابراین هدف از  ترکیبات آلی فرار می باشد. که با عث اختلال در سیستم اعصاب مرکزی و مشکوک به سرطان زایی می
 5-MSZبر پایه زئولیت  2OiTاین مطالعه تعین تاثیر غلظت و جریان ورودی در حذف فوتوکاتالیستی زایلن توسط نانو ذرات 
 است. 
سطح و حجم  ،)DRX( Xو تست طیف سجی پراش اشعه  SDEترکیبات جاذب پوشش داده شده توسط تست  روش کار:
ختار سطحی توسط میکروسکوپ الکترونی مشخص گردید. جریان هوای مداوم و زایلن با غلظت و سا TEBمنافذ بستر با تست 
با پوشش فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم با  5-MSZاز بستر زئولیت  5/0و  5/9و جریان ورودی  MPP 507،557، 50 های 
 ± 0تابش اشعه ماوراء بنفش از سیستم عبور داده شد و باعث حذف بخارات زایلن گردید. دمای محیط انجام تحقیق در حدود 
 %تنظیم شده بود.  59±0درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی متوسط 00
متر مربع بر گرم می باشد که  509/17ولیت پوشش داده شده برابر با و زئ 469/4مساحت سطح ویژه زئولیت خام  یافته ها:
 5-MSZ نشان داد که ذرات به خوبی بر روی زئولیت  MESEFبعد از تثبیت مساحت سطح ویژه کاهش یافته است. تصاویر 
،  2OiTنانو ذرات  تثبیت شده اند و زئولیت خام، ذرات به صورت کروی و شفاف دیده می شوند و زئولیت پوشش داده شده با
 4/53،  2OiT/5-MSZذرات به صورت توده ای و کلوخه در سطح بستر نشسته اند. میزان درصد عنصری تیتانیوم در نمونه 
می باشد. راندمان حذف  5-MSZبر روی جاذب زئولیت  2OiTدرصد نشان می دهد که نشان دهنده تثبیت موفقیت آمیز 
، 09/4به ترتیب  5/0و در دبی   50/99و  60/1، 39/4به ترتیب 5/9در دبی   MPP 507و 557، 50غلظت   زایلن در سه
 %) می باشد.39/4( 5/9و دبی   05 mppغلظت   شده بود. بنابراین بیشترین راندمان مربوط به 17/99و  00/1
نتایج نشان داد که راندمان حذف فوتوکاتالیستی زایلن با افزایش غلظت کاهش پیدا کرده است. همچنین با  نتیجه گیری:
کاهش میزان جریان ورودی راندمان حذف افزایش می یابد. به طور کلی با توجه به این مطالعه و سایر مطالعات مشابه می 
اعث افزایش راندمان حذف آلاینده شود. زمینه و هدف: ترکیبات آلی توان دریافت که استفاده از بسترهای هیبریدی می تواند ب
فرار یکی از فراوان ترین آلاینده های هوا هستند که در نتیجه فعالیت های صنعتی در صنایع تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی 
ن های مدرن، مواد تزیینی، آفت و صنایع وابسته تولید می شوند، همچنین این مواد اجزای اصلی آلاینده های هوا در ساختما
کش ها و خوشبوکننده ها هستند، که نه تنها از دیدگاه زیست محیطی موجب اثر گلخانه ای و کاهش میزان ازن می شوند، 
نوع رایجترین ترکیبات آلی فرار می باشد. که  17بلکه برای انسان در غلظت های کم هم مخاطره آمیز هستند. زایلن یکی از 
ل در سیستم اعصاب مرکزی و مشکوک به سرطان زایی می باشد. بنابراین هدف از این مطالعه تعین تاثیر غلظت و با عث اختلا
 است. 5-MSZبر پایه زئولیت  2OiTجریان ورودی در حذف فوتوکاتالیستی زایلن توسط نانو ذرات 
 5-MSZزایلن، کارایی حذف، دی اکسید تیتانیوم، زئولیت های کلیدی:  واژه
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 2-042-11-A
 برای جداسازی بخارات زایلن از جریان هوا 5بررسی ویژگی های جذبی زئولیت سنتزی نوع 
 *فرشته جهانیحسینعلی رنگ کوی، عاطفه سیاهی آهنگر، 
 مدرس علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 moc.liamg@17f.inahaj
 
 چکیده
ترکیبات آلی فرار آلاینده های مهمی هستند که به دلیل داشتن اثرات جدی بر سلامتی نیروی کار، مورد  زمینه و هدف:
های موجود  توجه بوده اند. زایلن یکی از ترکیبات آلی فرار سمی است که حذف آن از هوای آلوده ضروری است. یکی از فناوری
برای  5-MSZانجام این مطالعه تعیین خصوصیات جذبی زئولیت  برای حذف این ترکیب، تجزیه فتوکاتالیستی است. هدف از
 جداسازی بخارات زایلن از جریان هوا است. 
و  DRX، TEBآنالیزهای  های  با بررسی 5-MSZهای فیزیکی و سطحی زئولیت  در این مطالعه تجربی، ویژگی روش بررسی:
تعیین ظرفیت جذب زئولیت، بخارات زایلن در سه غلظت تعیین شد. جهت   )MESEF( تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
% از سیستم دینامیک 59±0درجه سانتی گراد و رطوبت  00±0لیتر بر دقیقه، در دمای  5/0پی پی ام و در  507و  557، 50
ذب محاسبه گرم زئولیت وارد شد. غلظت در ورودی و خروجی راکتور، با استفاده از روابط مربوطه ظرفیت ج 0به راکتور حاوی 
گردید. لازم به ذکر است که برای حذف خطا، این تست آزمایشگاهی در سه مرتبه تکرار شده و سپس میانگین زمانی و غلظتی 
 مورد استفاده قرار می گیرد. 
بود. جذب بخارات زایلن توسط بستر  463/4 1-g.2mدارای سطح ویژه  5-MSZنتایج حاصل نشان داد که زئولیت  یافته ها:
پی  50لیتر بر دقیقه در غلظت  5/0پی پی ام محاسبه گردید که در دبی  507و  557، 50در غلظت های  5-MSZ لیت زئو
دقیقه و  04پی پی ام، زمان ظهور  557دقیقه بوده است؛ در غلظت  590دقیقه و زمان اشباع  51پی ام، زمان ظهور زایلن 
دقیقه به دست  597دقیقه و زمان اشباع  60ی پی ام، زمان ظهور پ 507دقیقه ثبت شده است؛ در غلظت  567زمان اشباع 
ظرفیت جذب   پی پی ام زمان اشباع کاهش پیدا می کند و 507به  50آمده است. که نشان می دهد با افزایش غلظت از 
 افزایش می یابد. 
نتایج مربوط به ظرفیت جذب در بسترها نشان می دهد که با افزایش غلظت، ظرفیت جذب افزایش داشته است  نتیجه گیری:
که دلیل این رابطه مستقیم را می توان استفاده بسترها ازحداکثر ظرفیت جذب خود در غلظت های بالا تفسیر کرد، همچنین 
جایگاه های فعال بر روی بستر افزایش یافته و آلاینده به سرعت از  با افزایش غلظت نسبت تعداد مولکول های آلاینده به تعداد
  فاز گازی به جامد انتقال می یابد. 
 ، ظرفیت جذب 5-MSZزایلن، زئولیت های کلیدی:  واژه
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 1-592-11-A
 رشتسنجش میزان بیوآئروسل های باکتریایی و قارچی در هوای آزاد و محیط داخل سرای سالمندان شهر 
 *محمد نعیمی جوبنیمیری، فاطمه خائفی، محمود حیدری، ضمحدثه 
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشگاه علوم ، دانشجوی دکتری
 پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 moc.oohay@roinimianhm
 
 چکیده
تماس با بیوآئروسل ها ی باکتریایی و قارچی سلامتی انسان را به مخاطره می اندازد. تا کنون روش های نمونه  :زمینه و هدف
برداری متعددی جهت سنجش غلظت بیوآئروسل ها مورد بررسی قرار گرفته است که هدف از این تحقیق بررسی غلظت 
 تخب شهر رشت و تعیین میزان مواجه افراد می باشد. بیوائروسل ها در هوای آزاد و محیط داخل در سرای سالمندان من
مقطعی بوده و نمونه برداری دو بار در هر ماه، از هوای آزاد و محیط های داخل  -این مطالعه از نوع توصیفی :مواد و روش ها 
و نمونه بردار آندرسون  ekat kiuQبا استفاده از دستگاه   HSOIN 5585دو سرای سالمندان منتخب شهر رشت مطابق روش 
سانتی متر از سطح زمین در محدوده تنفسی افراد  507دقیقه در ارتفاع 07لیتر بر دقیقه به مدت  80/9تک مرحله ای با دبی 
انجام شد و در کیسه های درب زیپ دار و زنجیره سرما به آزمایشگاه دانشکده بهداشت رشت انتقال یافت. نتایج با استفاده از 
 ر اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرم افزا
 3M/UFCو برای محیط داخل  592/1 3M/UFCمیانگین غلظت کل باکتریها در ماه های نمونه برداری در هوای آزاد ها:یافته 
و برای محیط داخل  791/9 3M/UFCبود. میانگین غلظت کل قارچ ها در ماه های نمونه برداری در هوای آزاد 884/1
بود. بیشترین غلظت باکتریها در فصل زمستان و کمترین مقدار باکتریها درفصل تابستان مشاهده گردید.  681 3M/UFC
بیشترین تنوع باکتری ها در دو محیط داخل و خارج از سرای سالمندان مربوط به جنس های باسیلوس، استافیلوکوک و 
سیلیوم، آسپرژیلوس، فوزاریوم، رایزوپوس و آلترناریا میکروکوک بود. در نمونه های قارچی در هر دو محیط گونه های پن
 مشاهده گردید. 
با توجه به نتایج حاصل می توان گفت هرچه تراکم جمعیت در محیط بیشتر باشد غلظت باکتریها بیشتر خواهد  :نتیجه گیری
ل بیشتر بود و میزان مواجه بود و در فصول سرد سال به دلیل مسدود بودن درب ها و تهویه نامناسب محیط، غلظت بیوآئروس
 مت افراد سالمند بیشتر می گردد.افراد نیز بیشتر خواهد شد در نتیجه احتمال به مخاطره افتادن سلا
 بیوآئروسل، سرای سالمندان، مواجه فردی، باکتریها و قارچ ها.های کلیدی:  واژه
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 1-87-11-A
و تعیین ریسک مرگ و میر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه  ارزیابی مواجهه شاغلین با سیلیس کریستالی
 دریک صنعت
 2*اسماعیل رادپور،8فرشته نظر خانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی مازندران7
 بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهراندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه *0
 
 چکیده
 توسط آژانس بین این مادهد . وجود دار آوری است که در پوسته زمین سیلیس کریستالی جزو ترکیبات زیان مقدمه و هدف:
عنوان مهم ترین  سیلیکوزیس به. شده است بندی سرطانزا برای انسان طبقه عوامل 8 عنوان گروه المللی تحقیقات سرطان به
دف از مطالعه، ارزیابی میزان ه .عارضه ریوی ناشی از کار در نتیجه استنشاق گرد و غبار سیلیس کریستالی ایجاد می شود
و میر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه در اثر مواجهه با سیلیس در بین  مواجهه با سیلیس کریستالی و تعیین ریسک مرگ
 .استصنعت این کارگران 
نمونه 2067HSOIN  گردو غبار سیلیس کریستالی تنفسی بر اساس روش ،ه منظور تعیین میزان مواجهه ب: واد و روش هام
ارزیابی ریسک مرگ و میر در اثر سیلیکوزیس ناشی از مواجهه با سیلیس کریستالی با آنالیز گردید.  RITFبرداری و با دستگاه
میزان مرگ و میر در اثر سرطان ریه با همچنین ساله صورت گرفت. 57وهمکاران برای بازه زمانی  ejtennaMاستفاده از 
 .و همکاران محاسبه گردیدeciRاستفاده از مدل رگرسیونخطی استنتاج شده از مطالعه 
ابتدای و کمترین میزانمواجهه در قسمت 3m/gm37/1( (تخلیه سیلیسبیشترین میزان مواجهه با سیلیسدر واحد : ها یافته
صنعت مورد بررسی بود. به طور کلی در همه نمونهها، غلظتسیلیس کریستالی بالاتر از حد مجاز )3m/gm240/0(خط درایر
همچنین حدود مجاز تماس شغلی و   )HIGCA(مواجهه شغلی توصیه شده توسط انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا
 0 مواجهه در دامنه  درصد افراد مورد 79همکاران، میزان مواجهه تجمعی  و ejtennaMطبق مدل  .بود)3m/gm520/0(ایران
ریسک مرگ و میر بر اثر سرطان  نفر در هر هزار نفرمیباشد. در این مطالعه 7 گیرند که نشان دهنده مرگ قرار می 99/0تا 
 .هزار نفرکارگر مواجهه یافته با سیلیس به دست آمد نفر در هر49-7و همکاران در دامنه eciRریه بر اساس مدل خطی 
گرد و غبار  باتوجه به ارزیابی خطر غیر قابل قبول و مواجهه شغلی چندین برابر حد تماس مجاز کارگران با: یگیر نتیجه
 اریمهندسی و مدیریتی برای کاهش مواجهه و پیشگیری از عوارض و بیم-سیلیس کریستالی تنفسی، اقدامات کنترل فنی
 .از آن برای کارگران ضروری است های ناشی
 ، مواجهه شغلی، ریسک، سیلیکوزیس، سرطان ریه  سیلیس کریستالی: واژگان کلیدی
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 1-202-11-A
طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی جهت کنترل مواجهه با فیوم های لحیم کاری در یک صنعت ساخت 
 )1031قطعات الکترونیک کرمان (
 ، آمنه قمری، زاهد احمدی، جمال بیگانه*حسین الهی شیروانمخلص باطنی، 
 کرمان پردیزه علوم پزشکی -دکارشناسی ارش
 moc.liamg@21ihalenyessoH
 
 چکیده
های شیمیایی محیط کار و کنترل انتشار آن ها راهکارها و  به منظور کاهش مواجهه کارکنان با آلاینده زمینه و هدف:
       ها سیستم تهویه مکنده موضعی معمول ترین راه کنترل مهندسی  تکنولوژی های مختلفی ارائه شده است که در بین آن
های لحیم کاری در یک  موضعی جهت کنترل مواجهه با فیوممی باشد. این مطالعه با هدف طراحی و اجرای سیستم تهویه 
 صنعت ساخت قطعات الکترونیک انجام شد. 
های مونتاژ صنایع ساخت قطعات  در یکی از سالن 1397باشد که در تابستان  مطالعه حاضر از نوع تجربی می مواد و روش ها:
نهایت  ، طراحی، ساخت و اجرای سیستم تهویه موضعی و درالکترونیک شهر کرمان در سه مرحله نمونه برداری از آلاینده ها
 برداری از آلاینده های ناشی از عملیات لحیم کاری بعد از طراحی سیستم تهویه انجام شد.  نمونه
ها قبل از طراحی و نصب سیستم تهویه موضعی نشان داد که مواجهه بیشتر تکنسین  برداری از آلاینده : نتایج نمونهیافته ها
 50/0های سرب و قلع بالاتر از حد مجاز است. نتایج طراحی سیستم تهویه نشان داد که هواکشی با دبی  کار با فیوم لحیمهای 
های سرب و قلع را در تمام ایستگاه های کاری به  متر مکعب بر دقیقه مطابق با طراحی سیستم تهویه ارائه شده، مقادیر فیوم
 رساند.  تر از حدود مجاز توصیه شده می پایین
برداری قبل وبعد از طراحی سیستم تهویه  های نمونه ها در ایستگاه گیری غلظت آن آمده از اندازه دست نتایج به نتیجه گیری:
 موضعی، حاکی از کارایی بالای اقدام کنترلی در سالن مونتاژ قطعات الکترونیک است.
 طعات الکترونیکسیستم تهویه موضعی، فیوم های لحیم کاری، قهای کلیدی:  واژه
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 1-353-11-A
 گر دیفرانسیلی تحرک الکتریکی ذرات تاثیر افزایش سرعت جریان هوا بر عملکرد تحلیل
 ، سهیلا خداکریم، حسین یوسفی*اصغر صدیق زادهفاطمه فصیح رامندی، محمد جواد جعفری، 
 ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران هستهاستاد، پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون 
 ri.gro.ioea@hedazgidasa
 
 چکیده
گر های تحلیلاند، دستگاههای مختلفی که به منظور تجزیه و تحلیل ذرات آئروسل توسعه یافتهدر میان روش زمینه و هدف:
ای یافته است. در این بندی ذرات، کاربرد گستردهترین ابزار در طبقه) بعنوان رایجAMDدیفرانسیلی تحرک الکتریکی ذرات (
بندی و تعیین توزیع اندازه ها از تفاوت تحرک الکتریکی ذرات که وابسته به تفاوت در اندازه ذرات است، جهت طبقهدستگاه
باشد. هدف سرعت جریان هوا در داخل دستگاه می AMDهای شود. یکی از عوامل موثر بر عملکرد دستگاهها استفاده میآن
 باشد. های مختلف جریان هوا میدر سرعت AMD-trohSمطالعه حاضر بررسی کارایی سیستم 
آزمایشگاهی بوده که با همکاری سازمان انرژی اتمی کشور و دانشگاه علوم  -مطالعه حاضر از نوع تجربی مواد و روش ها:
ساخته شده  AMD-trohSانجام گرفت. در این مطالعه از سیستم آزمایشگاهی و  6397-13پزشکی شهید بهشتی در سال 
ن هوا، جهت تعیین توزیع اندزه ذرات آئروسل های مختلف جریاتوسط نویسندگان به منظور بررسی عملکرد آن در سرعت
سیستم  ،903.7 MMIRG ، شمارنده ذرات 522 MTA-SAPOTاستفاده شد. سیستم آزمایشگاهی متشکل از مولد ذرات 
) و سایر وسایل جانبی بود. پارامترهای عملیاتی و هندسه ابعادی CDتامین هوای خشک و تمیز، منبع تغذیه ولتاژ بالا (
استخراج گردید. با  7102-SKROWDILOSو  NARTROFافزارهای گیری از مبانی نظری و نرمبا بهره AMD-trohSسیستم 
، آزمایشات AMD-trohSکیلوولت، به الکترود مرکزی  5/0کیلوولت و به فواصل  57تا  7اعمال اختلاف پتانسیل در محدوده 
-ها به کمک نرمیه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری دادهسانتیمتر بر ثان 77/9و  8/8، 6/9مختلفی در سرعت جریان هوای 
 انجام گرفت.  6102-lecxEو برنامه  22v-SSPSافزار 
و  03/0سانتیمتر بر ثانیه، به ترتیب  8/8و  6/9های در سرعت ،AMD-trohSبراساس نتایج، حداکثر کارایی دستگاه  یافته ها:
کیلوولت بوده است، همچنین بیشترین کارایی در  9/0انومتر، در ولتاژ ن 559-509درصد بوده است که برای ذرات  98/4
کیلوولت اتفاق افتاده  4نانومتر، در ولتاژ  559-509درصد بوده است که برای ذرات  78/0سانتیمتر بر ثانیه،  77/9سرعت 
سانتیمتر بر  6/9ت جریان هوای است. همچنین بر اساس نتایج، مقادیر حداکثر کارایی در هر دامنه از اندازه ذرات، در سرع
باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس سانتیمتر بر ثانیه می 77/9بیشتر از سرعت  8/8و در سرعت  8/8ثانیه بیشتر از سرعت 
با متغیرهای پژوهش نشان داد که کارایی با ولتاژ الکتریکی رابطه  AMD-trohSدوطرفه در بررسی ارتباط کارایی دستگاه 
 داشته است. دار معنی
مورد استفاده، کارایی بالایی در تعیین  AMD-trohSنتایج حاصل از مطالعه حاضر موید آن است که سیستم  نتیجه گیری:
توزیع اندازه ذرات نانومتری و کارایی قابل قبولی در تعیین توزیع اندازه ذرات میکرونی دارد. در مقایسه توزیع اندازه ذرات 
های مختلف جریان هوا مشخص شد که سرعت جریان هوا نقش متقابل منفی در کارایی در سرعت AMD-trohSخارج شده از 
های کمتر تعداد ذرات بیشتری این شانس را دارند که تحت تاثیر میدان دارد، بطوریکه در سرعت AMD-trohSسیستم 
را پیدا کنند، همچنین با افزایش  AMD-trohSالکترواستاتیک، باردار شده و تحرک الکتریکی لازم جهت خروج از سیستم 
تری سرعت جریان هوا در داخل دستگاه، اینرسی ذرات افزایش یافته لذا ذرات در ولتاژ بالاتری که شدت میدان الکتریکی قوی
  شوند. کند، از دستگاه خارج میایجاد می
 جریان هوا)، آئروسل، سرعت AMDگر دیفرانسیلی تحرک الکتریکی ( تحلیلهای کلیدی:  واژه
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 3-74-11-A
 ارزیابی میزان مواجهه کارگران یک واحد قند شکنی با گرد وغبارات قند و طراحی سیستم تهویه موضعی
 ، عذرا ترخاصی، اکبر احمدی آسور، طاهره آزمون*رضا حکمت شعار
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 moc.oohay@raohstamkehazer
 
 چکیده 
امروزه مواجهه کارگران با اثرات هوای آلوده به ذرات کربوهیدرات و مقادیر نسبتا زیادی شکر درصنعت قند  :هدفزمینه و 
موجب ایجاد خطرات سلامتی ازجمله بیماری هـــــای تنفسی و صدمه به پوست و اثرات بیشمار دیگری بر روی سایر ارگان 
ن مواجهه کارگران واحد قند شکنی یک کارخانه تولید قند با گرد و های بدن می شود و این مطالعه با هدف ارزیابی میزا
 غبارات قند و طراحی سیستم تهویه موضعی در جهت کنترل میزان گرد وغبارات قند انجام گرفت. 
مداخله ای می باشدکه پس از بررسی فرایند ها و منابع تولیدگردوغبار  -پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی ها:مواد و روش 
ر واحد قندشکنی یک سیستم تهویه موضعی طراحی شد که به منظور طراحی سیستم تهویه موضعی ابتدا با استفاده از روش د
تهیه و بعد از نمونه برداری و 7505نمونه هوا  4از منطقه تنفسی کارگر در قسمت قند شکنی  HSION 7505نمونه برداری
مقایسه شد . و به منظور تصفیه هوا ی واحد قند شکنی وکاهش  sonpی انجام محاسبات، عدد مورد نظر با استاندارد کشور
گرد وغبار این واحد یک هودحمامی و یک سیکلون مماسی و یک غبار گیر پارچه ای طراحی گردید ومحاسبات سیستم تهویه 
 انجام شد.  HIGCAطبق روش فشار سرعت کمیته تهویه صنعتی آمریکا 
میلی گرم بر متر مکعب است. بطوری  3  SONPنتایج نشانگر تجاوز غلظت گردوغبارات قند از استاندارد کشوری  ا:یافته ه
بود. و به منظورمکش گردوغبارات  4  3𝑚𝑐 /𝑔𝑚و حدود مجاز شغلی  5/13𝑚𝑐 /𝑔𝑚کــــه مقدارغلظت انداز گیری شده
 𝑚𝑓𝑐اینچ و دبی  97/07راحی شد و سیستم کانال کشی با قطر قند از منبع مولد آن یک هود حمامی مناسب بانوع کار ط
را تشکیل می دهد وبه منظور جمع آوری گردوغبارات قند یک سیکلون مماسی و یک غبار  𝑚𝑓𝑐 550و سرعت جریان0051
 گیر پارچه ای طراحی شد. 
نتایج این مطالعه نشان داد کــــه غلظت و میزان گردوغبار قند اندازه گیری شده در واحد قند شکنی بالاتر  :نتیجه گیری
ز بود، لذا کنترل گردوغبارقند در محیط مذکور جهت پیشگیری از ایجاد بیماری های حاصل ا SONPازحد استاندارد کشوری 
 گرد وغبار قند الزامی می باشد.
 طراحی سیستم تهویه موضعی -گردوغبارقند -آلودگی هوا -ان مواجههمیزهای کلیدی:  واژه
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 4-74-11-A
 در یک واحد تولید لوله های صنعتیXETBارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با ترکیبات 
 ، مهسا اسدی، نرگس حشمتی، سید رضا میرعلیزاده فرد، زهره حقیقی کفاش*رضا حکمت شعار
 علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعضو هیات 
 moc.oohay@raohstamkehazer
 
 چکیده
با توجه به مواجهه افراد شاغل در صنایع لوله سازی با ترکیبات شیمیایی بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن و  :زمینه و هدف
که می تواند نتیجه ریسک ابتلا XETB    لزوم پژوهش های تخصصی در خصوص تاثیر این ترکیبات آلی فرار شاخص از جمله
در یک صنعت  XETBبه سرطان را افزایش دهد، مطالعه ای در رابطه با ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با ترکیبات 
            لوله سازی و ارائه راهکار کنترلی انجام شد. 
 6397ت تولید لوله های صنعتی در سال یک صنع  در  ایستگاه 67این پژوهش به صورت مقطعی و در  :مواد و روش ها 
در منطقه تنفسی افراد، با توجه به نوسانات مواجهه و ساعت کاری کارکنان  XETBانجام شد. جهت تعیین تراکم آلاینده های 
 شد .  1051 HSOINنمونه برداری با استفاده از روش 
% و 1/60باتوجه به نتایجی که از این مطالعه به دست آورده ایم ، بیشترین مواجهه در ایستگاه تعمیرات الکترونیک  :یافته
% بود. و همچنین ارتباط معناداری میان مواجهه با ترکیبات در هر ایستگاه و 1/6کمترین مواجهه در ایستگاه عملیات حرارتی 
  >p 5/05ی مشاهده نشده بود. نوع ماده و ساعت کاری با تست اسپیرومتر
ایستگاه میزان  6ایستگاه موجود در صنعت که اندازه گیری شده بود،  67نتایج این مطالعه نشان داد ،از میان  :نتیجه گیری
وده و مواد بالاتر از حد آستانه مجاز بود.ایستگاه های تعمیرگاه نقلیه و الکترونیک در مواجهه با بنزن از ریسک بالایی برخوردار ب
بخش قلاب انداز در مواجهه با بنزن و اتیل بنزن بیشترین ریسک و در مواجهه با تولوئن کمترین ریسک را داشتند. لذا مواجهه 
خطر ابتلا به سرطان در شاغلین ایستگاه های تعمیرگاه نقلیه و الکترونیک و بخش قلاب انداز را می تواند  XETBبا ترکیبات 
براین پیشنهاد داده می شود ضمن انجام مطالعات تکمیلی نسبت به انجام راهکارهای کنترل مهندسی افزایش می دهـــــد. بنا
 با ریسک پذیری بالا اقدام گردد. در ایستگاههای XETBترکیبات فرار 
 ، مواجهه شیمیاییXETBارزیابی ریسک، های کلیدی:  واژه
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 1-381-11-A
 برداری هوای بازدم در ارزیابی مواجهه شغلی با تتراکلرواتیلنبررسی نقش زمان نمونه 
 ، محسن علی آبادی، مریم فراهادیان*محمد جواد عصاریفاطمه رستمی، 
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 moc.liamg@irassa.davaj
 
 چکیده
پایش هوای بازدم، به علت غیر تهاجمی بودن و عدم ایجاد ناراحتی در کارگر و همچنین سهولت در تجزیه و  زمینه و هدف:
محاسبه نتایج، سبب کاربرد روزافزون این روش در مقایسه با سایر روش های پایش زیستی (خون و ادرار) شده است. از آن 
ازدم از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، لذا هدف از انجام این جائی که زمان نمونه برداری آلاینده های شغلی در هوای ب
 مطالعه بررسی نقش زمان نمونه برداری از هوای بازدم در ارزیابی مواجهه شغلی با تتراکلرواتیلن در خشکشویی ها بود. 
زن) از شاغلین  9مرد و  00نفر (  00تحلیلی، سطوح تتراکلرواتیلن در هوای بازدم  –در این مطالعه توصیفی ها: مواد و روش
ساعته (گروه  8خشکشویی ها در دو حالت مختلف به ترتیب، یک ساعت بعد از مواجهه (گروه اول)، و در خاتمه شیفت کاری 
) در شش غلظت محیطی متفاوت به طور همزمان اندازه گیری گردید. AWTزمانی (-دوم) به همراه سطوح مواجهه فردی وزنی
) و سطوح تتراکلرواتیلن در هوای 03/72±1/72 mppزمانی (-لعه، مقادیر سطوح مواجهه فردی وزنیدر این مطا ها: یافته
) پیشنهادی کمیته فنی کشور بیشتر، و سطوح IEB) از شاخص بیولوژیکی مواجهه (3/25±3/55 mppبازدم گروه دوم ( 
) از شاخص مربوطه کمتر بود. همچنین بین غلظت محیطی و 1/30±1/28 mppتتراکلرواتیلن در هوای بازدم گروه اول (
=). در حالی که بین r 5/18و ‹p 5/05سطوح تتراکلرواتیلن در هوای بازدم گروه اول ارتباط آماری معنی داری به دست آمد (
 غلظت محیطی و سطوح تتراکلرواتیلن در هوای بازدم گروه دوم همبستگی قابل ملاحظه ای مشاهده نگردید. 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همبستگی بین غلظت های محیطی و سطوح تتراکلرواتیلن در هوای بازدم، با  گیری: نتیجه
یابد. لذا با  افزایش غلظت در ساعات اولیه کار افزایش و در ادامه با انتشار و خروج آلودگی، در خاتمه شیفت کار کاهش می
زمانی، این -تایج سطوح تتراکلرواتیلن در هوای بازدم و میزان مواجهه فردی وزنیاستناد به همخوانی به دست آمده بین ن
مطالعه بر پایش تتراکلرواتیلن در هوای بازدم در خاتمه شیفت کار به عنوان معیار مناسبی جهت ارزیابی مواجهه شغلی با 
  تتراکلرواتیلن در خشکشویی ها تاکید دارد. 
 هوای بازدم، تتراکلرواتیلن، مواجهه شغلی، خشکشویی پایش بیولوژیک،های کلیدی:  واژه
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 4-782-11-A
در واحد تولید محصولات همودیالیز شرکت با آلایندههای شیمیایی شغلی ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه 
 داروسازی منتخب
 *بهجت جعفری طهرانی
 علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه 
 moc.liamg@tajheb.inarhetirafaj
 
 چکیده
شت ابهددر صنایع دارویی کارکنان با مواد شیمیایی مختلفی در تماس هستند که عدم رعایت اصول ایمنی،   :زمینه و هدف
را در انسان ایجاد نماید که گستره آن به نوع متنوعی ء سوارض عوهنگام کار با این مواد می تواند   و اقدامات کنترلی درشغلی 
ماده شیمیایی، ویژگی های آن، راه تماس و مدت زمان مواجهه بستگی دارد. برای تصمیم گیری در مورد اقدامات کنترلی و 
زم است به ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با این مواد حفاظت کارکنان در برابر عوارض سوء ناشی از مواد شیمیایی لا
پرداخته شود. ارزیابی ریسک بهداشتی، یک ارزیابی جامع از میزان مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور بهداشتی را ارائه می هد 
ت های بهداشتی در برابر مواجهه و از این طریق امکان تصمیم گیری در مورد اقدامات کنترلی، آموزش کارکنان، پایش و مراقب
آلایند های جهه شغلی با امواز شتی ناشی ایسک بهدریابی ارزین مطالعه ف از اهدبا مواد شیمیایی خطرناک را فراهم می کند. 
 شیمیایی در واحد تولید محصولات همودیالیز شرکت داروسازی منتخب می باشد. 
ظایف ا فرایند کاری کارکنان به وبتداشیمیایی اد جهه شغلی با موامواز ناشی شتی ایسک بهدریابی ارزجهت  :مواد و روش ها 
اثرات   ) از طریقRHشد و درجه خطر(شناسایی از وظایف شغلی هر یک در شیمیایی مواد سپس تجزیه شد و   کوچکترشغلی 
) از طریق نتایج اندازه گیری موجود که REشیمیایی (اد با مون کنارجهه کااجه موسمی یا عوارض زیان آور شیمیایی و در
از هر یک در شیمیایی اد جهه با مواشتی موایسک بهدرسطح و محاسبه شد تعیین کننده سطح مواجهه واقعی می باشد، 
پس از آن با استفاده از ماتریس مربوطه در جهت رتبه بندی ریسک اقدام شد و نهایتا بر اساس ید. دظایف شغلی تعیین گرو
 ک تعیین شده اقدامات اصلاحی مورد نیاز پیشنهاد گردید. رتبه ریس
در این مطالعه برای دو وظیفه پرکنی و بسته بندی ارزیابی ریسک انجام گرفت. سطح ریسک برای اسید کلریدریک  ها:یافته 
تیک متوسط بدست آمد. بر این اساس رتبه ریسک مواجهه با اسیدکلریدریک کم و اسید اس 9/0و برای اسید استیک   7/1
ارزیابی شد. بر اساس سطح ریسک و رتبه بندی گزارش شده در خصوص کنترل مواجهه با این مواد شیمیایی اقدامات اصلاحی 
 پیشنهاد شد.  لازم
با انجام این روش می توان مشاغل و یا وظایف مختلف در یک شغل را از نظر ریسک مواجهه با مواد شیمیایی  :نتیجه گیری 
منظور کاهش  انجام اقدامات کنترلی به  ه بندی کرد که این رتبه بندی می تواند در تخصیص منابع در جهتزیان آور رتب
 سطح ریسک موثر باشد.
 ، داروسازی.جهه شیمیاییامو، شتیایسک بهدریابی ارزهای کلیدی:  واژه
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 5-861-11-A
 در یک صنعت پتروشیمی XETBارزیابی پارامترهای عملکرد ریوی در بین کارکنان دارای مواجهه با ترکیبات 
 *سوگند سکری رضا پوربابکی، سجاد سمیعی، سلمان ترابی گودرزی، محسن صادقی یارندی،
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@irakas.dnagoS
 
 چکیده
ترین ترکیبات موجود در هوای تنفسی افراد شاغل در صنایع پتروشیمی، ترکیبات آلی فرار یکی از مهم :زمینه و هدف
-باشد. مواجهه شغلی با این ترکیبات منجر به ایجاد عوارض سرطانزایی و بهداشتی بسیاری بر سلامت انسان می) میsCOV(
-یبات مذکور، ایجاد اثرات نامطلوب بر روی سیستم تنفسی میترین عوارض ناشی از مواجهه با بخارات ترکگردد. یکی از مهم
در یک صنعت  XETBباشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پارامترهای عملکرد ریوی در بین کارکنان دارای مواجهه با ترکیبات 
 انجام پذیرفت.  6397پتروشیمی در سال 
شاهدی بوده و در یکی از صنایع پتروشیمی واقع در جنوب کشور در  -مطالعه حاضر از نوع مقطعی و مورد  :ها مواد و روش 
نفر از کارگران دارای مواجهه تنفسی با سطوح مختلف ترکیبات  517انجام پذیرفت. افراد مورد مطالعه شامل  6397سال 
باشد. به منظور نمونه ا ترکیبات مذکور به عنوان گروه کنترل مینفر از افراد بدون مواجهه ب 577به عنوان گروه مورد و  XETB
) استفاده 1051 HSOINانستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی ( 7507های جمع آوری شده از متد شماره برداری و آنالیز نمونه
عیین مقادیر غلظت ترکیبات ) به منظور تDIF – CGای (گردید. دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به دتکتور پونیزاسیون شعله
نفر  517نفر ( 580مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین پارامترهای عملکرد ریوی کلیه افراد مورد مطالعه به تعداد  XETB
نفر فاقد مواجهه) از روش اسپیرومتری استفاده گردید. قبل از شروع شیفت کاری در اولین روز کاری  577دارای مواجهه و 
دو گروه مورد و شاهد تست اسپیرومتری گرفته شده و در مورد افراد دارای مواجهه، آزمون اسپیرومتری پس از هفته از هر 
مورد  70ویراست  SSPSهای تحصیل شده نرم افزار آماری تحلیل داده –پایان شیفت کاری نیز تکرار گردید. به منظور تجزیه 
 استفاده قرار گرفت. 
گین و انحراف معیار غلظت ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای تنفسی افراد مشخص گردید میان :ها  یافته
پی پی  77/10 ± 1/39و  6/96 ± 0/3،  0/16 ± 9/97،  5/868 ± 5/37دارای مواجهه در طول شیفت کاری به ترتیب مقادیر 
در بین افراد دارای مواجهه به  FEPو  CVF، CVباشد. مشخص گردید مقادیر برخی پارامترهای عملکرد ریوی همچون ام می
های آماری نیز نشان داد که تفاوت معنی داری بین باشد. نتایج آزمونتر از افراد بدون مواجهه میطور معنی داری پایین
داری در  ). همچنین کاهش معنیP> 5/05پارامترهای عمکلرد ریوی در افراد دارای مواجهه و افراد بدون مواجهه وجود دارد (
 ). P> 5/05پارامترهای عملکرد ریوی افراد دارای مواجهه در پایان شیفت کاری مشاهده گردید (
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که مقادیر پارامترهای عملکرد ریوی افراد حاضر در مطالعه متاثر از  :نتیجه گیری
بوده و برخی پارامترهای ریوی افراد دارای مواجهه بطور معنی داری کاهش یافته  XETBمیزان مواجهه شغلی آنان با ترکیبات 
های کنترلی به منظور کاهش سطوح مواجهه تنفسی افراد با ترکیبات مذکور و همچنین بهبود است. لذا بکار گیری استراتژی
  باشد. عملکرد ریوی افراد شاغل در صنایع پتروشیمی، امری کاملا ضروری می
 ، مواجهه شغلی، صنعت پتروشیمی.XETBعملکرد ریوی، های کلیدی:  واژه
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 1-724-11-A
 پایش شغلی کارگران مواجهه یافته با گردوغبار هوابرد در معدن سنگ آهن گل گهر
 رضوان زنده دل، حسن ایروانی ، منصور رضازاده آذری،*مهوش صفی نژاد
 دانشکده بهداشت و ایمنی -بهشتی کارشناس ارشد دانشگا علوم پزشکی شهید 
 moc.liamg@dajenifas.ham
 
 چکیده
باشد. بر اساس گزارش اداره سلامت و ایمنی  های هوابرد می معدنکاری از جمله مشاغل مهم مواجهه با آلاینده زمینه و هدف:
تقریبا شش برابر صنایع دیگر است. معادن ایالات متحده آمریکا، میزان تلفات، آسیب ها و بیماری های ناشی از کار در معادن 
ها و جمعیت زیاد کارگران در معادن سنگ آهن، هدف مطالعه حاضر بررسی مواجهه کارگران  با توجّه به شیوع بالای بیماری
 گل گهرسیرجان با گردوغبار، ترکیبات آهن و نیز سیلیس کریستالی قابل استنشاق در نظر گرفته شد.   معدن سنگ آهن
نفر از  84گهر سیرجان بعنوان گروه مواجهه و  نفر از کارگران سالم غیرسیگاری معدن گل 03در این مطالعه  ها:مواد و روش 
برداری از منطقه تنفسی کارگران جهت تعیین مقدار گردوغبار، ترکیبات  کارکنان اداری بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. نمونه
-AHSO ،0060HSOIN ترتیب مطابق با روش هایآهن و نیز سیلیس کریستالی قابل استنشاق به 
 صورت گرفت.  SSPS بهینه شده انجام شد. آنالیز نتایج با استفاده از نرم افزار  2067HSOIN و 121dI
بر اساس نتایج آزمون آماری من ویتنی، میزان مواجهه با گردوغبار، ترکیبات آهن و نیز سیلیس کریستالی قابل  ها: یافته
داری از میزان آنها در گروه شاهد  بصورت معنی )3m/gm 45/5و  3/0، 8/40 ه مواجهه (بترتیب:استنشاق در گرو
بر اساس حدود استاندارد مجاز مواجهه شغلی ارائه شده  .(<p 5/755(بالاتر بود ( 3m/gm 955/5و  905/5، 30/5 (بترتیب:
 ) و نیز سیلیس کریستالی قابل استنشاق 53m/gm آهن( )،33m/gm ) برای ترکیبات گردوغبار HIGCA از سوی سازمان
درصد از افراد گروه مواجهه بیشتر از  1/66و  0/89،  6/63در   )، میزان مواجهه با این ترکیبات به ترتیب520/03m/gm (
    حدود مجاز مواجهه شغلی بود.
از قبیل   مواجهه بیشتر از حدود مجاز مواجهه شغلی کارگران با ترکیبات ذکر شده، لزوم انجام مطالعات تکمیلی گیری: نتیجه
ولوژیکی کارگران را پایش شغلی سایر ترکیبات موجود در گرد و غبارهای معدنی (فلزات سنگین، آزبست و...) و نیز پایش بی
 دهد. نشان می
 پایش شغلی، معدن سنگ آهنگردو غبار آهن، های کلیدی:  واژه
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 1-341-11-A
 تاثیر اصلاح دیاتومیت در راندمان حذف زایلن گازی
 ، علی خوانین*حسن اصیلیان مهابادیزهرا رحمانی، 
 تهراندانشیار دانشگاه تربیت مدرس 
 ri.ca.seradom@h_ailisa
 
 چکیده
روند رو به رشد صنایع باعث تبدیل ترکیبات آلی فرار به یکی از شایعترین آلاینده های محیط های کاری شده  زمینه و هدف:
بنابراین با   مرتبط با این آلاینده ها می باشد  APEدرصد کنترلگرهای پیشنهادی توسط  50است. در حال حاضر بیش از 
محیط زیست و سلامت انسان حتی درغلظت های کم حذف این  توجه به کاربرد بالای این ترکیبات و اثرات مضرشان بر
 آلاینده ها ضروری می باشد. هدف از مطالعه حاضر حذف زایلن در دو نوع دیاتومیت طبیعی و اصلاح شده می باشد. 
این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفت. برای تولید غلظت های ورودی از  مواد و روش ها:
سیستم غلظت ساز دینامیک با روش اشباع بخار استفاده شد. تست های حذف در دو نوع دیاتومیت طبیعی( شسته شده با آب 
با روش  regiT kehcohPبا استفاده از دستگاه سنجش قرائت مستقیم  02mppحرارتی در غلظت  -مقطر) و دیاتومیت شیمیایی
صورت گرفت. جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  DIP
 استفاده شد.  42ssps
 0درصد، نانو ذره اکسید روی  00حالت رطوبت نتایج نشان داد که با اصلاح دیاتومیت درصد راندمان حذف در  یافته ها:
درصد افزایش پیدا می کند که این تفاوت از نظر آماری نیز معنی دار شد  56درصد به  09از  02mppدرصد و غلظت 
 ). 75575<p(
ر به دلیل حذف ناخالصی ها و د  اصلاح دیاتومیت  نتایج نشان می دهد که میزان راندمان حذف در حالت نتیجه گیری:
نیز مورد آزمون قرار گرفت به  TEBو افزایش مساحت جاذب دیاتومیت که توسط تست  HOنتیجه جذب بهتر رادیکال های 
درصد افزایش نشان داد. با توجه به اینکه در بیشتر مطالعات از کربن فعال به عنوان جاذب و پایه در فرایندهای  00میزان 
حذف استفاده شده است بنابراین استفاده از جاذبی طبیعی و ارزان قیمت مانند دیاتومیت می تواند به عنوان موضوعی نو جلوه 
      اید.نم
 های کلیدی: اصلاح دیاتومیت، ترکیبات آلی فرار، اکسید روی واژههای کلیدی:  واژه
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 1-054-11-A
 در تعیین مقدار نرمال هگزان هوا 0051HSOINمقایسه روش تله سوزنی حاوی جاذب کربن آئروژل با روش 
 ، وحید جلیلی*رضوان زنده دل
 ، تهران. ایرانو ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشیار دانشکده بهداشت 
 moc.oohay@67ledhednez
 
 چکیده
با بکارگیری جاذب زغال فعال به عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی نرمال هگزان در نمونه  0051HSOINروش  مقدمه:
های هوا مطرح می باشد. از طرفی ارزیابی نرمال هگزان در نمونه های بیولوژیکی همچون هوای بازدمی و یا فضای فوقانی 
ر نمی باشد. هدف از این مطالعه مقایسه ی عملکرد به دلیل پایین بودن غلظت امکانپذی 0051HSOINنمونه های ادرار با روش 
می باشد.  0051HSOINروش تله سوزنی حاوی جاذب کربن آئروژل جهت تعیین مقادیر کم نرمال هگزان در هوا با روش 
سانتی متر از طول  9میلی گرم جاذب کربن آئروژل بین دو لایه پشم شیشه در  0ابزار تله سوزنی با بارگذاری  روش کار:
تهیه شد. با تهیه ی اتمسفرهای استاندارد در کیسه های تدلار با ابزار تله سوزنی و جاذب  70وزن استیل ضد زنگ با شماره س
زغال فعال نمونه برداری انجام یافت و با دستگاه گازکروماتوگرافی آنالیز گردید. پارامترهای اعتبار بخشی از قبیل دقت، صحت، 
 مقایسه شد.  0051 HSOINله سوزنی با روش حدتشخیص کمی و کیفی در روش ت
میکروگرم از نرمال  5/07تا  5/075: با نمونه برداری از اتمسفرهای استاندارد با روش تله سوزنی و جمع آوری مقادیر یافته ها
ا روش فراهم گردید در حالیکه این مقادیر بر روی جاذب زغال فعال و ب 5/6833هگزان، منحنی کالیبراسیون با رگرسیون 
میکروگرم نرمال هگزان بر روی  557تا  57مطالعه نشان داد نمونه برداری مقادیر  شناسایی نگردید. نتایج  0051 HSOIN
ایجاد نمود. حد تشخیص کمی و کیفی برای روش تله سوزنی به  5/4833جاذب زغال فعال منحنی کالیبراسیون با رگرسیون 
میکروگرم ارزیابی شد. میزان بازیافت  3/6و  9/0به ترتیب   0051HSOINوش میکروگرم و برای ر 5/075و  5/455ترتیب 
و  درصد  03درجه سانتی گراد) در روش تله سوزنی 4و نگهداری در یخچال ( روز پس از نمونه برداری  50نرمال هگزان 
 درصد اندازه گیری شد. 28  0051 HSOIN با 
ابزار تله سوزنی حاوی جاذب کربن آئروژل دارای صحت و دقت مناسبی برای تعیین نرمال هگزان می باشد. در  نتیجه گیری: 
نتیجه گیری از این مطالعه می توان گفت روش تله سوزنی برای تعیین مقادیر بسیار کم از نرمال هگزان در هوا جایگزین 
    می باشد.  0051HSOINمناسبی برای روش 
 روش تله سوزنی، کربن آئروژل، نرمال هگزان هوادی: های کلی واژه
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 1-574-11-A
در هوای داخل آشپزخانه و سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم  2ONو  OCهای  بررسی غلظت آلاینده
 پزشکی قزوین
 *سیدعلیرضا بابایی
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 moc.oohay@eeabab_azerila.s
 
 چکیده
باشد که اثرات های تولیدی ناشی از فرآیند پخت و پز میترین منابع آلودگی هوای داخل، آلایندهیکی از مهم :زمینه و هدف
منتشر ای تولید و در محیط ها بصورت گازی و ذرهزیانباری بر سلامت ساکنان و شاغلین در فضاهای بسته دارند. این آلاینده
در هوای داخل آشپزخانه و سلف سرویس مرکزی  2ONو  OCهای شوند. هدف از این مطالعه بررسی غلظت آلایندهمی
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. 
انجام شد. اندازه گیری غلظت  1397این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در نیمه دوم سال  روش ها:مواد و 
انجام شد. تجزیه و  A/CUBABعه در محدوده تنفسی افراد و با استفاده از دستگاه پرتابل آنالایزر محیطی گازهای مورد مطال
های مرکزی و پراکندگی ها با استفاده از شاخصانجام گردید. تحلیل توصیفی داده SSPSها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده
  (میانگین و انحراف معیار) انجام شد. 
 mppو  81/4±2/71 mppدر داخل آشپزخانه در حین فرآیند پخت و پز بترتیب  2ONو  OCمتوسط غلظت  :هایافته
بدست آمد. همچنین بالاترین میزان  0/70±0/40 mppو  8/7±1/7 mppو در هوای خارج از آشپزخانه بترتیب  0/81±0/60
-VLT( HIGCAکه بیشتر از مقدار استاندارد ( 35/2 mppدر حین فرآیند پخت کباب بترتیب بمیزان  2ONو  OCغلظت 
و  OC )O/Iحاصل شد. همچنین نتایج نشان داد که نسبت داخل به خارج ( 0/73 mppباشد) و ) میmpp 52=OC AWT
 بود.  7اغلب بزرگتر از عدد  2ON
در هوای داخل آشپزخانه  2ONو  OCهای نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت آلاینده :نتیجه گیری
باشد بنابراین بالاتر از غلظت آنها در هوای خارج است و در برخی از اوقات حتی دو برابر حدود استاندارد مواجهه شاغلین می
های جاقهای تهویه موضعی و عمومی موثر، اصلاح فرآیندهای پخت و پز و جلوگیری از سوختن ناقص در ااستفاده از سیستم
 گردد.نهاد میگازسوز پیش
 اکسید نیتروژن، کیفیت هوای داخل، مونوکسیدکربن آشپزخانه، دیهای کلیدی:  واژه
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 3-174-11-A
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ترکیبات آلی فرار منتشره از واحد تولید کک یک کارخانه فولاد با استفاده 
 از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو
 *فریبرز امیدیفاطمه دهقانی، رضا علی فلاح زاده، فرامرز قره گوزلو، 
استادیار، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 
 پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 moc.oohay@zrobirafidimO
 
 چکیده
واحد تولید کک صنعت فولاد یکی از واحدهای اصلی آلوده این صنعت می باشد. در این واحد آلاینده های آلی  :زمینه و هدف
زیادی تولید می شود. مواجهه شغلی یا این آلاینده می تواند سبب ایجاد مشکلات بهداشتی حاد و مزمن نظیر آسیب های 
. با توجه به اینکه جمعیت کثیری از کارگران در این واحد عصبیف تحریک چشم و حلق، مشکلات تنفسی و سرطان ریوی شود
مشغول فعالیت هستند، لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار و ارزیابی ریسک سرطانزایی 
     ناشی از مواجهه با این ترکیبات انجام شده است. 
برای نمونه برداری و آنالیز نمونه ها استفاده شد. در ابتدا نمونه ها از  1051 HSOINدر این مطالعه از روش : مواد و روش ها
منطقه تنفسی کارگران با استفاده پمپ نمونه برداری فردی و جاذب ذغال فعال به صورت فعال جمع آوری شد. سپس نمونه 
برای آنالیز نمونه ها از دستگاه گاز ها سریعا به آزمایشگاه منتقل و مطابق با توصیه روش مذکور مورد آنالیز قرار گرفتند. 
کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز یونش شعله استفاده شد. در مرحله ی بعد، به منظور ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با 
استفاده شد. برای انجام محاسبات و مدل سازی از روش شبیه سازی مونت  APEترکیبات آلی فرار از روش ارائه شده توسط 
 انجام شد. کارلو 
نتایج آنالیز ها نشان داد که واحد تصفیه بنزول نسبت به سایر واحدهای مورد مطالعه دارای بیشترین میزان غلظت  :یافته ها 
از آلاینده ها بود. علاوه بر این مقدار غلظت بنزن در بخش های انرژی و بیوشیمی و تصفیه بنزول بیشتر از مقدار مجاز مواجهه 
های مربوط به ریسک غیر سرطانزایی برای کلیه ترکیبات مورد مطالعه کمتر از حد مجاز ارائه شده گزارش  شغلی بود. یافته
شد. همچنین مقدار ریسک سرطانزایی محاسبه شده برای بنزن در واحدهای انرژی و بیوشیمی، تصفیه بنزول و کوره آزمایشی 
   یط زیست ایالات متحده بود. بالاتر از مقدار مجاز ارائه شده توسط آزانس حفاظت از مح
: بالابودن میزان تراکم بنزن در واحدهای انرژی و بیوشیمی، و تصفیه بنزول و علاوه بر این ریسک بالای :نتیجه گیری 
سرطانزایی برآورد شده برای آن بیانگر این موضوع است که کنترل های مدیریتی و مهندسی کنونی برای کنترل مواجهه با این 
کافی نیست و استفاده از سیستم های کنترلی فنی و مهندسی مدرن برای به حداقل رساندن مواجهه شغلی با این آلاینده 
  آلاینده ضروری است. 
ارزیابی ریسک سرطانزایی، ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی، روش شبیه سازی مونت کارلو، صنعت فولاد، های کلیدی:  واژه
 حلال های آلی فرار
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 2-824-11-A
ارزیابی و مقایسه الگوی جریان و توزیع ذرات در اتاق های پاک به روش های آزمایشگاهی و حل عددی با نرم 
 DFCافزار 
 *ذبیح اله دمیریرسول یاراحمدی، 
 ایران تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ، دانشکده بهداشتکارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@irimad.haloibaz
 
 چکیده
غلظت ذرات و توزیع آلودگی درون اتاق های پاک  الگوی جریان هوا یکی از پارامترهای مهم و موثر درتعیین  :زمینه و هدف
می باشد. بنابراین ارائه مدل مناسب برای الگوی جریان هوا در اتاق های پاک امری ضروری می باشد. هدف از انجام این 
که یکی   ذرات در اتاق های پاک می باشد. با اشاره به این نکته  پراکنش  گوی جریان ومطالعه مدل سازی و اعتبار سنجی ال
 ذرات می باشد.   از مهم ترین عوامل آلوده کننده در اتاق پاک مربوط به
کار   می باشد که در یک صنعت دارویی انجام شد. روش انجام  کاربردی-مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی   ها:مواد و روش 
بر   Dو C،  Bدر این مطالعه تعیین الگوی جریان هوا و غلظت و تعداد ذرات در سه اتاق پاک با سه کلاس پاکیزگی 
می باشد. میزان دبی و سرعت جریان هوا با استفاده از دستگاه هود قرائت مستقیم و از  OSI 44647-9استاندارد   اساس
استفاده شد. در  و کلاس بندی اتاق پاک  دستگاه شمارشگر ذرات (پارتیکل کانتر) برای اندازه گیری غلظت ذرات 
 مدل سازی گردد.   DFC نرم افزار  با   هریک از پارامترها نهایت 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نرخ حذف ذرات در اتاق های پاک به طور قابل توجهی توسط  :یافته ها 
اندازه ذرات  تجهیزات) مساحت و محل قرارگیری آنها (، طراحی محل قرارگیری ورودی ها وخروجی های جریان وهمچنین 
کنش به صورت دو بعدی مدل سازی گردید . با مدل سازی الگوی جریان و پرا DFCدر ارتباط است. با استفاده از نرم افزار 
باشد.نتایج حاصل از  در مسیرهای صحیحی در گردش می  الگوی جریان هوا مشخص گردید که جریان هوا در اتاق های پاک
نهایت میکرون می باشد. در  0  ذرات  میکرون بیشتر از 5/0مدل سازی ذرات در اتاق پاک نشان داد که راندمان حذف ذرات 
تغییر می دهد و آن را از حالت لمینار به توربولانت تبدیل می  حرکت اپراتور به مقدار زیادی الگوی جریان هوا را در اتاق پاک 
 کند. 
و سرعت جریان هوا بستگی   این مطالعه نشان داد که غلظت ذرات هوابرد دراتاق های پاک به میزان هواگذر نتیجه گیری:
میکرون  5/0الگوی جریان هوا بیشترین تاثیر را بر پراکنش و پراکندگی ذرات در اتاق پاک دارد. ذرات   مناسب دارد و طراحی 
 0و  5/0میکرون از الگوی جریان هوا پیروی می کنند و همین امر باعث تغییر در راندمان حذف ذرات  0بیشتر از ذرات 
مرده و جریان های گردابه ای ایجاد شده را تشخیص  میکرون شده است . با مدل سازی الگوی جریان هوا می توان نقاط
اتاق های پاک می باشد. در   یک ابزار موثر در طراحی و اعتبار بخشی  DFCوسپس حذف کرد. بنابراین استفاده از تکنیک 
ابی پیش بینی و ارزی  های پاک بمنظور  به مدل سازی پراکنش ذرات در اتاق DFC نرم افزار  این مطالعه با کمک با 
واقعی  محیط شرایط  تعیین مقدار غلظت الودگی و هم چنین تعیین حد مجاز مواجهه کارگران در  انتشار ذرات، سطح 
 پرداخته و تاکید شده است.
 مدل سازی ، الگوی جریان هوا ، ذرات ،اتاق پاک.های کلیدی:  واژه
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 1-984-11-A
 یک صنعت کاشی و سرامیکارزیابی مواجهه تنفسی کارگران با ذرات معلق در 
محمد جواد زارع محمد عظیمی، یاسین منصوری، ویدا رضایی هاچه سو، فاطمه امینایی، حمیده میهن پور، محمد 
 *سخویدی
 دانشکده بهداشت -علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 
 moc.liamg@36szjm
 
 چکیده
باشد. با افزایش  می  های قلبی عروقی، تنفسی و ...ترین عوامل خطر بیماریاستنشاق ذرات معلق یکی از مهم زمینه و هدف:
تعداد واحدهای تولید کاشی و سرامیک در دو دهه اخیر، شاغلین این صنایع در معرض استنشاق ذرات آلاینده بیماریزا 
 گران با ذرات معلق در یک کارخانه کاشی و سرامیک انجام شد. این مطالعه با هدف ارزیابی مواجهه تنفسی کار هستند. 
کارگر یک صنعت کاشی برای دو دامنه ذرات  93برداری از ناحیه تنفسی ای حاضر نمونه در مطالعۀ مشاهده  مواد و روش ها:
و ذرات قابل  0050_HSOIN برداری از ذرات قابل تنفس بر اساس متدقابل تنفس و قابل استنشاق انجام پذیرفت. نمونه 
 استفاده شد.  22SSPSها از نرم افزار  انجام شد. به منظور آنالیز داده HSOIN 5565_استنشاق بر اساس متد 
درصد کارگران با مقادیر  8/39درصد از کارگران با غلظت کمتر از حد مجاز مواجهه با ذرات قابل استنشاق و  14/03 یافته ها:
و ذرات  40/31 3m/gmبیشتر از حد مجاز مواجهه با ذرات قابل تنفس مواجهه داشتند. حداکثر غلظت ذرات قابل استنشاق 
و ذرات قابل  14/0 3m/gm ن غلظت ذرات قابل استنشاق در واحد سنگ شکن و کمتری 88/48 3m/gmقابل تنفس 
 در بین کارگران خط لعاب مشاهده گردید.  47/1 3m/gmتنفس 
از آن جا که کارگران در معرض ذرات قابل استنشاق و به ویژه ذرات قابل تنفس در بعضی از واحدها چندین  نتیجه گیری:
 تمالی باید مورد توجه قرار گیرد.ترلی مناسب برای پیشگیری از عوارض احبرابر بالاتر از حدود مجاز می باشند، اقدامات کن
 نمونه برداری، ذرات قابل استنشاق، ذرات قابل تنفس، کارگران، صنعت کاشی و سرامیکهای کلیدی:  واژه
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 1-171-11-A
صنعت گاز منتخب حین استفاده از ماسک ارزیابی میزان مواجهه تنفسی با ترکیبات بودارکننده در پرسنل فنی 
 تنفسی
، رضوان زنده دل، فائزه گوهری، زهره امینی، مجید مهدیان دهکردی، حکیمه نوری *شیرین سیدقریشی
 پرکستانی
 تهران کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.oohay@ihsyerohg.s_nirihs
 
 چکیده
)، AHSOبودارکننده های شایع برای گاز طبیعی می باشد که اداره ایمنی و بهداشت شغلی (ترشیوبوتیل مرکاپتان از   مقدمه:
تنفسی با ترکیبات ارگانو سولفور می تواند   آن را به عنوان عامل مخاطره آمیز برای سلامتی انسان معرفی کرده است. مواجهات
یداتیو گردد. مطالعات محدودی میزان مواجهه در باعث بروز علائم عصبی، تشکیل رادیکال های آزاد و بروز استرس اکس
مرکاپتانها با تماس شغلی را مشخص نموده اند لذا پژوهش حاضر به بررسی میزان مواجهه تنفسی با ترشیو بوتیل مرکاپتان 
 به هنگام فعالیت های فنی استفاده می 2K2E2B2Aدریک صنعت گاز پرداخته است که از ماسک تنفسی تمام صورت با مدل 
 نمودند. 
میزان مواجهه شغلی در شاغلین فنی استان چهار محال و بختیاری ارزیابی شد. شاغلین در سه وظیفه ی  مواد و روش ها:
بهینه سازی فعالیت می نمودند. همچنین پرسنل فنی یک تا دوبار در  -روتین شغلی با عناوین بازرسی، عیب زدایی و تنظیم 
و آنالیز با  2452HSOINدهند. نمونه برداری بر اساس روش  سال تزریق ترکیبات بودارکننده به خط لوله ی گاز انجام می
کمک دستگاه گازکروماتوگرافی جرمی انجام یافت. نمونه ها در ناحیه ی تنفسی با حضور و بدون ماسک 
   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  70نسخه  SSPSتهیه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  2K2E2B2A  تنفسی 
بی،  پی پی 4/65مرکاپتان در پرسنل فنی بدون وسایل حفاظت تنفسی  بوتیل ی تنفسی با ترشیو ی میزان مواجهه میانه :یافته ها
بی مشاهده گردید. نتایج مطالعه نشان داد ترشیو بوتیل مرکاپتان در  پی پی 70بی و حداکثر مقدار  پی پی 0/0با حداقل میزان 
پایین ترین تر از حدقابل  2K2E2B2Aامی وظایف با استفاده از ماسک تنفسی در وظیفه ی بازرسی و همچنین برای تم
ی  مرکاپتان برای فعالیت پرسنل در وظیفه پی پی بی) می باشد. میزان تماس هوابرد ترشیوبوتیل 7/0تشخیص روش (
مرکاپتان  سی با ترشیوبوتیل=) ندارد. میزان مواجهه تنفp5/40سازی تفاوت معنی داری( ی تنظیم و بهینه زدایی با وظیفه عیب
 ام تعیین شد.  پی پی5/841±5/174ها با وجود استفاده از ماسک تنفسی  به هنگام تزریق بودارکننده
، کارایی لازم جهت کاهش میزان مواجهه با ترکیب ترشیوبوتیل مرکاپتان در تمامی 2K2E2B2Aماسک تنفسی  نتیجه گیری:
داشته است. از طرفی به هنگام تزریق گاز ، مواجهه تنفسی با ترکیب ترشیو بوتیل وظایف روتین پرسنل فنی شرکت گاز را 
مرکاپتان وجود دارد لذا پیشنهاد می گردد کنترل مهندسی و مدیریتی به هنگام تزریق بودار کننده ها به لوله های گاز تمهید 
  گردد. 
 2K2E2B2Aترکیبات بودار کننده گاز، مواجهه تنفسی ، ترشیوبوتیل مرکاپتان ، ماسک تنفسی های کلیدی:  واژه
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جدننس یشزومآ ناتسرامیب ود رد اوه یچراق یگدولآ راب شیاپ- ناریا 
یبوخ دیشمج*ناوج شورخ ،یدیرف ناکشا ،یریما هدژم ،یدازهک یداش ،لاعا دازرف ، 
 تاقیقحت زکرم یبرمناریا ،جدننس ،ناتسدرک یکشزپ مولع هاگشناد ،تملاس هعسوت هدکشهوژپ ،طیحم تشادهب 
jamshidkhoubi@yahoo.com 
 
Abstract 
Background and Aim: Opportunistic fungal pathogens are known as a risk factor for 
increase of infection in health care workers and patients with immune deficiency. The aim of 
this study was to investigate the qualitative and quantitative airborne fungal contamination 
load in two sanandaj hospitals . 
Materials and Methods: In this cross sectional study, 112 biological samples from 15 
different hospital wards was taken for 6 months by using the single stage Anderson sampler 
in sabouraud dextrose agar. Data were analyzed using descriptive and analytical tests in 
IBMSPSS V.21 and Air Fungal Contamination Load (AFCL) was calculated (cfu/m3) .
Results: The average hospital AFCL in Besat and Tovhid was 21.13 and 14.51 cfu/m3 
respectively. There were no statistically significant differences between AFCL and Relative 
Humidity (RH) in two hospital samples (p=0.495) according to independent t-test, while this 
difference in the average temperature in the hospital wards was significant (p <.0..0 .)
Highest AFCL was observed in the surgical ward for female (AFCL = 35.34 cfu/m3) and the 
least one was related to surgery and urology wards (AFCL = 2.2 cfu/m3) in Hospitals. 
Penicillium was the most frequent with 77.6 % and 65.25 % in Besat and Tovhid hospitals, 
respectively.  
Conclusion: In wards such as Oncology, surgery of female and operation room further 
measures is required to better control the environmental conditions and fungal contamination. 
Thus, utilizing high efficient air purification systems and regular monitoring of the biological 
risk for both patient and health care employees is recommended. 
Key words: Fungal infections ،Bio-aerosols ،Environmental pollution ،Biological monitoring 
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 1-854-11-A
 1-زئولیتیجذب دینامیکی تولوئن و تتراکلرید کربن از هوا توسط چهارچوب های ایمیدازول 
 ، فرشید قربانی، عبدالرحمن بهرامی، حسین کاظمیان*سعید جعفری
 دانشکده بهداشت  -استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.oohay@4154irafaj
 
 چکیده
های  ای است که در آن مولکول وجود دارد. جذب سطحی پدیده sCOVتکنیک های متفاوتی برای حذف  زمینه و هدف:
جذب شونده عمدتا توسط نیروهای واندروالسی روی سطوح جاذب جامد که دارای مساحت سطح بالایی هستند، جذب می 
فذ و ) به دلیل ساختار ویژه، از جمله اندازه منافذ قابل تنظیم، حجم بالای مناsFOMفلزی ( –شوند. چهارچوب های آلی 
مساحت سطح ویژه بالا در ذخیره گازها، فرآیندهای جداسازی گازها، به عنوان کاتالیست و سنسور ترکیبات آلی فرار مورد 
استفاده قرار می گیرند. این مواد دارای قابلیت تنظیم ساختار متخلخل و عاملی هستند، بنابراین می توان آنها را برای 
ها  ازهایی استفاده نمود که حذف آنها با جاذب های مرسوم مانند کربن فعال و زئولیتکاربردهای ویژه از جمله جداسازی گ
است که می توان از آن برای حذف بعضی از    FOM) یک نوع8-FIZ( 8-مشکل است. چهارچوب های ایمیدازول زئولیتی
است. در بین  sCOVینامیکی در بررسی جذب د 8-FIZاز طریق جذب سطحی استفاده نمود. هدف این مطالعه کاربرد  sCOV
که از نظر بهداشت حرفه ای از لحاظ سمیت و میزان مصرف و تعداد کارگران در معرض مواجهه دارای اهمیت هستند  sCOV
 حذف تولوئن و تتراکلرید کربن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
آبی استفاده شد. جاذب های سنتز شده با های دوستدار محیط زیست در محیط  از روش 8-FIZبرای سنتز  مواد و روش ها :
تعیین خصوصیات شدند. فعالیت جذبی جاذب ها با روش دینامیک و با  SLDو  RI-TF  ،DRX، TEB، MES روش های
استفاده از نمودارهای رسوخ جذب مطالعه گردید. به منظور پیش بینی پارامترهای جذب، نمودارهای بدست آمده در شرایط 
 یان و توماس برازش گردیدند.واقعی با دو مدل 
با میانگین و توزیع اندازه  8-FIZنتایج آزمایش های تعیین خصوصیات نشان دهنده تشکیل کریستال های خالص  یافته ها:
بود. مساحت سطح  noc8-FIZبرای نمونه  5/80) ± 5/995و ( lid8-FIZبرای نمونه  2/21)± 0/96(  mµذرات برابر با 
 7-g 3mcو حجم کلی حفرات ساختاری 0597و  748 1-g 2mبرای دو نمونه به ترتیب برابر با  TEBمحاسبه شده به روش 
بود. فعال سازی جاذب ها در دماهای مختلف و اتمسفرهای هوای خشک و نیتروژن و در شرایط خلاء انجام شد.  5/34و  5/09
ظرفیت   فعال تر شدن جاذب ها می شد.ساعت در هوای خشک سبب  9و به مدت  003C°شرایط پیش عملیات در دمای 
 gmکه در این شرایط فعال شده بودند، در جذب تولوئن به ترتیب برابر با  noc8-FIZو  lid8-FIZجذب دینامیکی جاذب های 
 89/13 1-g gmو  86/11 1-g gm، در جذب تتراکلرید کربن به ترتیب برابر با 183/35  1-g gmو  841/26  1-g
 بدست آمد. 
بود، بنابراین  lid8-FIZکوچکتر و یکنواخت تر و مساحت سطح آن بالاتر از نمونه  noc8-FIZاندازه ذرات نمونه  ه گیری:نتیج
در جذب تولوئن نسبت به جذب تتراکلرید کربن بالاتر بود  8-FIZدارای خصوصیات جذبی بهتری بود. ظرفیت جذب دینامیکی 
است. نتایج حاصل از برازش  8-FIZمتیل ایمیدازول در ساختار -0بین تولوئن با حلقه  π-πکه دلیل آن ایجاد پیوند های 
ها می نمودارهای جذب دینامیکی توسط مدل های یان و توماس و محاسبه پارامترهای آماری برازش نشان داد که از این مدل
از این پژوهش پیشنهاد می گردد که امکان کاربرد توان به منظور برآورد پارامترهای جذب استفاده نمود. بر اساس نتایج حاصل 
اثر بخشی روش و مقایسه با جاذب های مرسوم انجام پذیرد.  –به عنوان جاذب تولوئن در شرایط واقعی و برآورد هزینه  8-FIZ
کنند، و به شکل هایی که در شرایط کاربرد واقعی افت فشار کمتری ایجاد می  8-FIZهمچنین روش های مختلف تبدیل پودر 
 ترهای جذب مورد بررسی قرار گیرد.تاثیر آن بر پارام
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 ترکیبات آلی فرار، تولوئن، تتراکلرید کربن ،8-FIZفلزی،  -کلید واژه ها: جذب دینامیکی، چارچوب های آلیهای کلیدی:  واژه
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 3-493-11-A
 و استایرن در کارگران تایرسازی XETBارزیابی ریسک مواجهه شغلی با 
 *یوسف محمدیانمهران نظرپرور نوشادی، مهرداد یادگاری، 
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشتاستادیار 
 moc.oohay@fesoy_naidammahom
 
 چکیده
کارخانه تایرسازی یکی از محیط های شغلی خطرناک برای سلامتی کارگران به دلیل مواجهه با آلودگی های  زمینه و هدف:
مختلف شیمیایی از جمله حلال ها، بخارات تایر، گرد و غبارهای پروسه تولید تایر، آمین های آروماتیک و هیدروکربن های 
(بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن) و استایرن یکی از مهم  XETBآروماتیک چند حلقه ای می باشد. از آنجایی که ترکیبات 
ترین آلاینده های شیمیایی در واحد های مختلف صنایع تولید تایر هستند، پژوهش حاضر جهت ارزیابی ریسک مواجهه 
 کارگران با آلاینده های مذکور در یک شرکت تایرسازی در ایران اجرا گردید. 
عه مقطعی در یک صنعت تولید تایر انجام شد و پس از جمع آوری نمونه های فردی از منطقه این مطال مواد و روش ها:
) مطابق روش DIF-CGتنفسی کارگران و تجزیه ی آن با دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکار ساز یونش شعله ای (
و استایرن به صورت  XETBبا ترکیبات )، میزان مواجهه 1051 HSOINانستیتوی ملی ایمنی و بهداشت شغلی ( 7507شماره 
کمی تعیین شد. در مرحله ی بعد، ریسک سرطان زایی برای بنزن و اتیل بنزن و ریسک نیمه کمی و غیر سرطان زایی برای 
 و استایرن محاسبه گردید.  XETBترکیبات 
نتایج آنالیز نمونه ها نشان داد که مقدار غلظت بنزن در واحدهای سمنت سازی، سمنت زنی، اکسترودر و تایرسازی  یافته ها:
 drazaH( QHو مقدار غلظت تولوئن در واحد سمنت سازی بیش تر از حدود مجاز مواجهه شغلی می باشند. شاخص 
گردید و این شاخص برای بنزن در تمام واحدهای مورد جهت ارزیابی ریسک غیر سرطان زایی ترکیبات محاسبه  )tneitouQ
مطالعه به جز کلندر و برای تولوئن و گزیلن در برخی از واحدها از جمله سمنت سازی و سمنت زنی بیش از یک به دست آمد. 
شاخص  استفاده شد و این )xednI drazaH( IHسپس جهت ارزیابی اثرات تجمعی غیر سرطان زایی (اثرات عصبی) از شاخص 
و استایرن در تمام واحدهای مورد مطالعه بیش از یک به دست آمد. مقدار ریسک سرطان زایی  XETBبرای کلیه ترکیبات 
برای بنزن در واحدهای سمنت سازی و سمنت زنی بالاتر از حداکثر مقدار قابل قبول تعیین شده توسط آژانس حفاظت از 
 نفر در خطر ابتلا به سرطان خون).  5557فر به ازای هر ن 67محیط زیست ایالت متحده محاسبه گردید (
با توجه به بالا بودن غلظت بنزن و تولوئن در بعضی واحدهای مورد مطالعه، مشابهت مکانیسم سمیت ترکیبات  نتیجه گیری:
و به کارگیری و استایرن و بالا بودن ریسک سرطان زایی و غیر سرطان زایی بنزن، بهبود سیستم های کنترلی موجود  XETB
و استایرن (اثرات  XETBسیستم های کنترلی فنی و مهندسی پیشرفته جهت ممانعت از بروز اثرات سمیت تجمعی ترکیبات 
 مواجهه شغلی کارگران الزامی است.عصبی) و کنترل میزان 
 ، استایرن، ارزیابی ریسک، صنعت تایرسازی، مواجهه شغلیXETBهای کلیدی:  واژه
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 5-292-11-A
ارزیابی میزان مواجهه شغلی با بخارات استایرن و تعیین سطح ریسک اثرات سلامتی ناشی از آن به روش کمی 
 در کارکنان یک صنعت پتروشیمی
 ، فریده گلبابایی، محسن صادقی یارندی، علی اصغر ساجدیان*علی کریمیوحید احمدی مشیران، 
 دانشیار علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@75imirakila
 
 چکیده
صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی جزو صنایعی هستند که به دلیل ماهیت کاری با آلاینده های آلی مرتبط با  زمینه و هدف:
کار و تولید مواجهه دارند. استایرن یکی از مواد شیمیایی است که در صنعت پتروشیمی و برخی صنایع دیگر وجود دارد. این 
داشته باشد. در این  SBAواند اثراتی بر سلامتی نیروهای شاغل در صنعت ازجمله صنایع پتروشیمی تولید کننده ماده میت
شغلی با بخارات استایرن و تعیین سطح ریسک اثرات سلامتی ناشی از آن به   راستا هدف این مطالعه ارزیابی میزان مواجهه
 روش کمی در کارکنان صنعت پتروشیمی مورد مطالعه است. 
در مطالعه حاضر بخش هایی از پتروشیمی مورد مطالعه که بیشترین غلظت استایرن را داشتند، شناسایی  مواد و روش ها:
(گروههای مواجهه همسان)، GESلاترین غلظت استایرن انتخاب گردید. در مرحله بعد واحد از این بخش ها با 57شد.سپس 
، از گروهای شغلی مشابه درآنها، انجام گرفت. نمونه ها بعد از انتقال به HSOIN7507 تهیه شده و نمونه گیری به روش
 ksiR detargetnI( SIRIر نهایت به روش ،آنالیز شد. د0083pc-nairaVآزمایشگاه و آماده سازی با دستگاه کروماتوگراف مدل 
،ریسک مواجهه )APE S.U(و با استفاده از روابط ارائه شده از سوی آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا)metsyS noitamrofnI
 و نیز ریسک اثرات سلامتی استایرن بر کارکنان شاغل در این صنعت ارزیابی شد. 
و کمترین میانگین مربوط به  LBP در پتروشیمی مورد مطالعه بالاترین متوسط مواجهه تنفسی با استایرن در واحد نتایج:
و آتش نشانی بیشتر از سایر واحد ها محاسبه شد. در حالی  LBPبود. میزان سرطان زایی این ماده در واحد  REYRDواحد 
و آتش  LBPدرایر بود. ریسک اثر غیر سرطان زایی استایرن نیز در واحد که کمترین اثر سرطان زایی استایرن مربوط به واحد 
درصد، میان واحدها در میزان مواجهه و ریسک 03بالاترین میزان را داشت. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان   نشانی
به ترتیب  QHو  CE،RCLE، IDC). در نهایت، میانگین کلی برای  0575<pبهداشتی استایرن تفاوت معناداری وجود دارد(
 بدست آمد.   4737/5و 4737/5  ،665555/5، 9677/5مقادیر   شامل
در کل ریسک سرطان زایی و ریسک غیر سرطان زایی استایرن در برخی از بخش های پتروشیمی مورد مطالعه  :گیری نتیجه
بود. لذا پیشنهاد میگردد اقدامات کنترلی از جمله  APE، بالاتر از حدود اعلام شده از سوی سازمان LBP بویژه در بخش
 با استایرن، انجام گیرد.  اقدامات مدیریتی و فنی، جهت کاهش مواجهه تنفسی نیروهای شاغل در صنعت مورد مطالعه
 پتروشیمی ، ریسک سرطان زایی، ریسک غیر سرطان زایی،SIRI، استایرن، APEهای کلیدی:  واژه
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 1-515-11-A
خطرساز پسماند پزشکی مرکز درمانی تخصصی کودکان  های باکتریایی جایگاه بی انواع و تراکم بیوآئروسل
 شهر مشهد
علی اصغر نجف پور، هادی فارسیانی، رمضان میرزایی، حمید حیدریان میری، مجتبی داودی، عطیه خان زاده ، 
 *سیما نوربخش
 دانشکده بهداشت - دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 moc.liamg@49s.hshkabruon
 
 چکیده
درصد مواد زاید جامد شهری از پسماندهای پزشکی تشکیل شده است. مخاطرات ناشی از پسماندهای  0تا  7 زمینه و هدف:
توانند تهدیدی برای سلامت انسان محسوب شوند.  ها می پزشکی این نوع از پسماند را نیازمند توجه ویژه کرده است. بیوآئروسل
پسماندهای تولید شده و بی خطرسازی پسماندهای عفونی جایگاه در بیمارستان ها به منظور جمع آوری و نگهداری موقت 
های اختصاصی در نظر گرفته شده است. انباشت و نگهداری پسماند و یا فرایندهایی که به منظور بی خطرسازی پسماند 
اکم و نوع کاربرد دارند، می توانند منجر به انتشار بیوآئروسل به محیط پیرامون گردد. هدف از این پژوهش تعیین تر
درمانی تخصصی کودکان شهر مشهد در سال -خطرساز پسماند در یکی از مراکز آموزشی های باکتریایی جایگاه بی بیوآئروسل
 بود.  1397
درمانی تخصصی کودکان  -های آموزشی تحلیلی دریکی از بیمارستان-پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ها: مواد و روش
انجام شد. نمونه برداری در دوفصل   0080- HSOINبه صورت فعال و مطابق با دستورالعمل شهر مشهد بود. نمونه برداری 
خطرساز پسماند بیمارستان مورد مطالعه در دوفصل و با سه  تابستان و زمستان صورت پذیرفت. با سه بار مراجعه به جایگاه بی
خطرساز پسماند و  سماند، محل نگهداری پسماند جایگاه بیخطرساز پ نمونه(از محل دستگاه اتوکلاوجایگاه بی 40بار تکرار تعداد
انجام  ragA doolBها با استفاده از پلیت حاوی مکانی در بخش اداری به عنوان کنترل) جمع آوری شد. جداسازی اولیه باکتری
های میکروسکوپی تعیین  آمیزی گرم و روش های رشد یافته با استفاده از رنگ انواع کلنی  شد. پس از انکوباسیون تعدادکلنی و
خطرساز پسماند پزشکی بیمارستان  ها: میانگین تراکم بیوآئروسل باکتریایی مشاهده شده در جایگاه بی و مشخص گردید. یافته
 نسبت به زمستان بیشتر بود.   تراکم بیوآئروسل باکتریایی در تابستان  بود.  423/42 ± 03/70  3m/UFCمورد مطالعه، برابر با 
) بود.نتایج 10.0=eulavPمطالعه حاضر نشان دهنده ارتباط معنادار بین افزایش دما و تراکم بیوآئروسل باکتریایی(  :نتایج
خطرساز پسماند نسبت به محل دستگاه  مطالعه حاضر بیانگر تراکم بیشتر بیوآئروسل در محل نگهداری پسماند در جایگاه بی
های میکروسکوپی نشان داد  آمیزی گرم و بررسی بود. نتایج رنگ  خطرساز پسماند و مکان کنترل جایگاه بی  اتوکلاو
های باکتریایی شناسایی شده شامل کوکسی گرم منفی، کوکسی گرم مثبت، باسیل گرم منفی، باسیل گرم مثبت و  بیوآئروسل
و کمترین باکتری مشاهده شده  10/10میکروکوک با فراوانی % باسیل گرم مثبت اسپوردار بود. بیشترین یاکتری مشاهده شده
 بود. 7/39انتروکوک با فراوانی % 
های بیخطرساز پسماندهای پزشکی  های باکتریایی جایگاه نتایج مطالعه حاضر بیانگر تراکم بیشتر بیوآئروسل گیری: نتیجه
متعددی از قبیل دما، کاربری محیط داخلی، حجم محیط، بیمارستانهای مورد مطالعه نسبت به مکان کنترل بود. پارامترهای 
های داخلی داشته  ها در محیط تواند نقش موثری در میزان تراکم بیوائروسل نوع طراحی ساختمان و سیستم های تهویه می
ناسب، گندزدایی ها بر سلامت، با به کاربردن راهکارهایی نظیر استفاده از سیستم تهویه م باشد. با توجه به اثرات بیوآئروسل
توان میزان  و همچنین تاکید و الزام به استفاده از وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک توسط پرسنل می VUمحیط با استفاده از 
 ها را کاهش داد. هه با بیوآئروسلمواج
 خطرساز پسماند غیر سوز بی  بیمارستان، بیوآئروسل، پسماند، دستگاههای کلیدی:  واژه
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 1-953-11-A
 ارزیابی ریسک مواجهه با سیلیس آزاد در کارگران یک کارخانه کاشی و سرامیک
 ، سعید یاری، علیرضا جرحای موسوی*محمد نورمحمدی
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد -گروه مهندسی بهداشت حرفه ایاستادیار
 ri.ca.smum@midammahomruoN
 
 چکیده
واژه سیلیس آزاد به فرم کریستالیزه سیلیس و کوارتز، که به عنوان فراوانترین ترکیب در پوسته زمین می باشد اطلاق  مقدمه:
می شود. مواجهه با گرد و غبار سیلیس به عنوان یک خطر مهم در صنعت کاشی و سرامیک محسوب شود. هدف از این 
ریسک ابتلا به سیلیکوزیس در اثر مواجهه با سیلیس کریستالی و مطالعه بررسی میزان غلظت مواجهه با سیلیس، ارزیابی 
 همچنین ارزیابی مرگ و میر در اثر سرطان ریه در بین کارگران یک صنعت کاشی و سرامیک می باشد. 
نمونه  1067 HSOINنمونه از منطقه تنفسی کارگران بر اساس روش  56جهت ارزیابی مواجهه کارگران تعداد   روش کار:
ی شد و تعیین مقدار سیلیس در نمونه ها بوسیله اسپکتروفتومتر انجام شد. ارزیابی ریسک مواجهه با سیلیس آزاد به بردار
و همکاران و نرخ مرگ و میر در اثر سرطان ریه با استفاده  ejtennaMمنظور تخمین مرگ و میر ناشی از سیلیکوزیس از مدل 
 و همکاران محاسبه گردید. eciRاز مدل رگرسیون خطی 
به ترتیب در واحد های سنگ شکن و بسته بندی   0/21  3m/gmو کمترین آن  0/34 3m/gmبیشترین غلظت مواجهه  نتایج: 
در از افراد با  60/4با ریسک مرگ و میر یک نفر در هر هزار نفر و  5-5/33در صد از افراد در مواجهه تجمعی  40/0بود. 
نفر در هر هزار نفر بود. ریسک مرگ و میر بر اثر سرطان ریه بر  97/1با ریسک مرگ و میر   1/07-4/99مواجهه تجمعی 
   نفر در هر هزار نفر بود  74-407و همکاران در رنج   eciRاساس مدل خطی 
 0/520 3m/gmدرصد از نمونه ها بیشتر حد مجاز مواجهه شغلی  58 نتایج نشان می دهد که  نتیجه گیری: 
بود.همچنین تخمین مرگ  7/5557قابل قبول   بود. ریسک مرگ و میر برای بیشتر کارگراران بالاتر از سطح HIGCA  سازمان
ریسک بالای مرگ و میر بر اثر سرطان ریه را نشان داد. با توجه به مواجهه بیش از حد کارگران با سیلیس  و میر سرطان ریه 
  اجهه کارگران را کاهش داد. می توان با انجام اقدامات کنترلی مو
 سیلیس آزاد، مرگ و میر، سیلیکوزیس، سرطان ریههای کلیدی:  واژه
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 2-173-11-A
 و عملکرد ریوی در رانندگان تاکسی ANDبار کربن ماکروفاژهای ریوی، آسیب 
مهرپرور، جواد زوار رضا، محمد ، شادی نادریان فعلی، فاطمه کارگر شورکی، امیر هوشنگ *ویدا رضائی هاچه سو
 عظیمی، محمد جواد زارع سخویدی
 ، دانشگاه علوم پزشکی یزدکارشناسی ارشد
 moc.liamg@hoadivieazer
 
 چکیده
این مطالعه به منظور ارزیابی کاربرد بار کربن در ماکروفاژهای ریوی به عنوان یک مارکر مواجهه با آلودگی  زمینه و هدف:
و عملکرد ریوی در  ANDهوای ناشی از ترافیک و ارتباط آن با پارامترهای آزمون کامت به عنوان مارکری از آسیب به 
 رانندگان تاکسی شهر یزد انجام شد. 
گیری تصادفی  ی تاکسی مرد با حداقل یک سال سابقه کار به روش نمونه نفر راننده 457ی حاضر  مطالعه در مواد و روش ها:
ساده از بین فهرست موجود در اتحادیه تاکسیرانی انتخاب شدند. ماکروفاژهای ریوی از نمونههای خلط که به کمک روش القای 
با  ANDگیری شد. آسیب وارده به  وسط کربن در آنها اندازهی اشغال شده ت خلط بدست آمدند، استخراج شد و سپس ناحیه
استفاده از آزمون کامت بررسی شد. عملکرد ریوی با استفاده از تست اسپیرومتری مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل 
 انجام شد.  SSPSافزار آماری  ها با استفاده از نرم داده
درصد از شرکت کنندگان غیر سیگاری  00/1%) بودند. در این مطالعه 38/4اکثر شرکت کنندگان غیرسیگاری ( یافته ها:
میکرومتر مربع بود. تفاوت  5/0ها  موفق به دادن نمونه خلط حاوی ماکروفاژ شدند، که محتوای کربن ماکروفاژهای ریوی آن
ت بین افراد سیگاری و غیرسیگاری دیده نشد. در افراد با الگوی معنادار آماری در عملکرد ریوی و پارامترهای آزمون کام
درصد افزایش در دادن نمونه خلط  84) و در افراد با الگوی تحدیدی 44.4–61.0 IC ,58.0 = ROدرصد کاهش ( 07انسدادی 
آماری بین بار کربن و یک همبستگی منفی اما غیرمعنادار از نظر  ). 95.6–33.0 IC ,84.1 = ROحاوی ماکروفاژ مشاهده شد (
 پارامترهای کامت و عملکرد ریوی مشاهده شد. 
این مطالعه نشان داد که مواجهه طولانی مدت با آلودگی هوای ناشی از ترافیک می تواند یک عامل خطر برای  نتیجه گیری:
توان از آن به عنوان نقطه  ه میباشد ک های سیتوژنتیک می ترین تست ابتلا به اختلالات ریوی باشد. آزمون کامت یکی از حساس
ضعف و قوت روش یاد کرد، چرا که حساسیت بسیار منجر به تاثیر پذیری آن از بسیاری عوامل خواهد شد. اگر بتوان با 
ای که زیر میکروسکوپ قابلیت دید پیدا کنند  آمیزی، سایر ذرات موجود در محیط کار را به گونه های رنگ استفاده از روش
  توان از این روش جهت تعیین میزان مواجهات فردی در مطالعات استفاده کرد.  رنگ کرد، می
 ، آلودگی هوا، ماکروفاژهای ریوی، بار کربن، عملکرد ریویANDآزمون کامت، آسیب های کلیدی:  واژه
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 1-194-11-A
ساخت مترو و انتخاب سیستم  های در دست تعیین میزان مواجهۀ کارگران حفاری با گردوغبار سیلیس در تونل
 تهویۀ تونلی کارآمد (مطالعۀ نمونه: قطار شهری کرج و حومه)
 لهام طباطباییا، *نبی اله منصوریبابک امینی نیا، 
 ESHتهران. دانشگاه علوم و تحقیقات. دانشکدۀ محیط زیست و انرژی. گروه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
 moc.liamg@niruosnamn
 
 چکیده
آور در پیِ  ناپذیر است. این عامل زیان های در دست ساخت مترو اجتناب مواجهۀ شغلی با گردوغبار سیلیس در تونل مقدمه:
آید. این در حالیست که  های حفاری به وجود می ریزی و گذر ماشین کارهای ساخت و ساز تونل مانند حفاری، تحکیم، بتن
در آن وجود ندارد؛ بنابراین بیرون راندن آلودگی و دمیدن هوای پاک به درون  تونل فضایی بسته بوده و جریان هوای طبیعی
 است.  آن اقدامی در راستای حفاظت کارگران در برابر استنشاق آلایندۀ گردوغبار سیلیس کریستالی
نمونه گردوغبار سیلیس استنشاقی از ناحیه تنفسی کارگران در منبع آلودگی و در حالت  07در این پژوهش  ها: مواد و روش
 برداری و آنالیز شد.  نمونه دیگر در حالت سیستم تهویه مکنده نمونه 07تهویه هوا توسط سیستم تهویه دمنده و 
های سنجش شده بیشتر از  استنشاقی در همه ایستگاههای به دست آمده، غلظت سیلیس  بر پایۀ نتیجه های پژوهش: یافته
کریت و سپس شغل حفاری است.  ساعته کاری است. بیشترین میزان مواجهۀ کارگران در شغل شات 8حد مجاز مواجهۀ 
میلی گرم  5/047کارگیری سیستم تهویۀ دمنده در منبع تولید و انتشار آلودگی،  همچنین میانگین غلظت مواجهه در حالت به
     میلی گرم بر متر مکعب است.  5/319ر متر مکعب و در حالت استفاده از سیستم تهویۀ مکنده ب
گیری در کاهش آلودگی  کاربردن سامانۀ تهویۀ دمنده در محل تولید و انتشار آلاینده در تونل برتری چشم به گیری: نتیجه
که مواجهۀ کاری با گردوغبار سیلیس وابسته به فاصله از نسبت به سامانۀ تهویه مکنده دارد. همچنین این پژوهش نشان داد 
  جایگاه تولید آلودگی است، و این ابزاری کارآمد برای کنترل و حفاظت در برابر این آلاینده است. 
 واژگان کلیدی: سیلیس، تونل، مترو، مواجهۀ کاری، تهویههای کلیدی:  واژه
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 1-645-11-A
 درموش های سوری مواجهه یافته با گردوغبار سیلیس ANDبررسی میزان آسیب 
 *عبدالله غلامی
 بیرجند استادیار دانشگاه علوم پزشکی
 moc.oohay@hallodbaimalohg
 
 چکیده
مطرح شده   مواجهه شغلی با گرد و غبار سیلیس می تواند باعث ایجاد عوارض مختلف گردد.یکی از عوارض احتمالی مقدمه:
با روش   ANDسیلیس، ایجاد عوارض ژنتیکی می باشد. هدف ار انجام این مطالعه ارزیابی میزان شکست   در مورد مواجهه با
 با گردو غبار سیلیس می باشد.   کامت در لنفوسیت های خون موش سوری به دنبال مواجهه آن ها
تایی در معرض مواجهه 07گروه مواجهه  0انتخاب گردیدند و به  c/blubسر موش سوری نر از نژاد  01تعداد مواد و روش ها: 
گردوغبارسیلیس خالص و یک گروه بدون مواجهه به عنوان کنترل طبقه بندی شدند  17،07،8،9،977غلظت های   تنفسی با
خون گیری از ماه در معرض قرار گرفتند. سپس  4و  9، 0،7  روز در هفته به مدت 6ساعت در روز،  8موش ها به مدت   .
موش ها با استفاده از روش کامت با میکروسکوپ فلورسانس و نرم افزار   لنفوسیت  ANDمیزان شکست   موش ها انجام شد و
مورد تجزیه و  5/05در سطح معنی داری کمتر از  37ورژن  SSPSتعیین گردید. نتایج به دست آمده با نرم افزار  erocs temoc
 تحلیل قرار گرفت. 
در ماه اول بین هیچ یک از  AND  دید شد . مقایسه نتایج شکست 7و در گروه  4بیش ترین میزان طول دم در ماه  نتایج:
که درمعرض غلظت بالایی  7و 0). پس از ماه دوم فقط درگروه0575>pنشان نداد (  گروهها با گروه کنترل اختلاف معنی داری
 شکست ). ودرماه های سوم وچهارم پس ازمواجهه0575<pمشاهده شد(از سیلیس بودند ،اختلاف معنی دارباگروه کنترل 
 ). 0575<p(  باگروه کنترل اختلاف معنی داری رانشان داد. درهمه گروهها AND
 ANDمواجهه بیش از دو ماه با گرد و غبار سیلیس حتی در غلظت های پایین می تواند باعث ایجاد آسیب  :نتیجه گیری
 گردد.  c/blubهای سوری نرازنژاد کنترل در لنفوسیت های خون موشمعنی داری نسبت به گروه 
 ، موش سوریANDسیلیس ،شکست های کلیدی:  واژه
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 1-835-11-A
 مدلسازی مواجهه فردی با آلاینده های گازی داخل
 ، محمد جواد جعفری، منصور رضا زاده آذری، خسرو اشرفی*نورالدین قراری
 دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراناستادیار 
 ri.ca.umbs@irarahg.n
 
 چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مکان منبع بر روی مواجهه فردی با آلاینده های گازی در یک اتاق بود.  زمینه و هدف:
ناپایدار استفاده شد. برای مدل سازی  -) سه بعدیDFCدر این مطالعه از دینامیک سیالات محاسباتی ( مواد و روش ها:
استفاده شد. مقادیر غلظت و دما در اطراف بدن انسان (در نقاط مختلف) مورد بررسی قرار  ɛ-K GNRتوربولانس نیز از مدل 
اعتباربخشی شده برای پیش بینی غلظت  DFCه شد. سپس برنامه گرفت و برای اعتبار بخشی، نتایج با داده های تجربی مقایس
موقعیت منبع مختلف  3در منطقه تنفسی با توجه به موقعیت های منبع مورد استفاده قرار گرفت. مواجهه تنفسی در  6FS
 ) در سه ناحیه مختلف (ناحیه کف، ناحیه دسترسی عادی و ناحیه دسترسی حداکثر) مورد بررسی قرار گرفت. 9S-1S(
نتایج به وضوح نشان داد که مکان منبع به همراه پلوم های حرارتی انسان اثر معناداری در مواجهه تنفسی فرد   یافته ها:
یشتری را نسبت به سطوح بالاتر (ناحیه دسترسی عادی و حداکثر) دارند. منابع نزدیک به نواحی کف ریسک مواجهه تنفسی ب
 ایجاد می کنند. 
 تر از مطالعات تجربی تولید کنند.می توانند داده های مناسبی را فرا DFC: ابزارهای عددی شامل نتیجه گیری
عادی، ناحیه دستری )، ناپایدار، ناحیه دستری DFCدینامیک سیالات محاسباتی ( ،ɛ-K GNRمدل های کلیدی:  واژه
 حداکثر
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 2-645-11-A
 در لنفوسیت های خون کارگران معادن سیلیس ایران بااستفاده از روش کامت ANDارزیابی آسیب
 *عبدالله غلامی
 بیرجند استادیاردانشگاه علوم پزشکی
 moc.oohay@hallodbaimalohg
 
 چکیده
مواجهه شغلی با گردوغبار سیلیس در معادن سیلیس چندین برابر بقیه معادن می باشد.گردوغبار سیلیس می تواند  مقدمه:
باعث ایجاد عوارض مختلف در بافت های بدنگردد.یکی از اسیب های ایحاد شده در مواجهه با سیلیس اثرات ناشی از 
 گردد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان آسیب  ANDاکسیداسیون می باشد که می تواند باعث ایجاد شکست در 
 بااستفاده ازروش کامت می باشد.  در سلولهای لنفوسیت خون کارگران معادن سیلیس ایران  AND
نفر کارگر  84سال سابقه مواجهه با سیلیس را داشتند و 0نفر از کارگران معادن سیلیس ایران که حداقل 51تعداد روش کار:
در   AND سالم اداری که در معرض سیلیس و دیگر مواد شیمیایی قرار نداشتند بطور تصادفی انتخاب گردیدند.میزان آسیب
تعیین گردید. نتایج به دست امده با  erocstemoc لورسانس و نرم افزاربا میکروسکوپ ف yassa temocبا استفاده ار   آن ها
 و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. t و با استفاده از آزمونهای 37ورژن  SSPSنرمافزار 
سال 9774±9757  و 0744±671777و کنترل به ترتیب  میانگین و انحراف معیار سن افراد در معرض مواجهه با سیلیس نتایج:
 liat، و فشار خون افراد مواجهه و کنترل دیده نشد.IMBبود و اختلاف معنی داری در پارامتر های سن،قد،وزن،سابقه کار،
در گروه کنترل و  % AND liat،00777±070 و 079 ± 8375با سیلیس به ترتیب  در گروه کنترل و در معرض مواجهه htgnel
بود  377±375و 7875 ±7075در گروه کنترل و مواجهه به ترتیب  tnemom liatو  074 ±0377و  877±0075مواجهه به ترتیب 
). همچنین رابطه خطی معنی 75575<pبین دو گروه اختلاف معنی داری داشتند ) ANDپارامتر آسیب  9که درمورد هر 
 ). 75575<pبا سابقه کار وجود داشت ) ANDداری در گروه مواجهه بین میزان آسیب 
در سلول های لنفوسیت خون کارگران در معرض   AND گردو غبار سیلیس می تواند باعث افزایش آسیب گیری:نتیجه 
 دت زمان مواجهه افزایش می یابد. گردد و این شکست با افزایش م
 ،روش کامتANDسیلیس ،شکست های کلیدی:  واژه
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 2-96-11-A
 کارگران صنایع چوب گناباد مرتبط با آن در عواملتنفسی و برخی  مشکلات شیوع بررسی
 ، عبدالله غلامی*سمانه سالاری
 کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@0931iralas.s
 
 چکیده
ناشی از شغل در سراسر   میلیون نفر در هر روز در معرض گرد و غبار چوب 0تخمین زده می شود که حداقل  زمینه و هدف:
جهان می باشند. به طور کلی مواجهه با گرد و غبار چوب اختلال عملکرد تنفسی، شیوع بیماریهای تنفسی و سرطان ریه را نیز 
و بررسی   افزایش می دهد. هدف از این مطالعه تعیین میزان ذرات قابل استنشاق در هوای منطقه تنفسی کارگران شاغل
 صنایع چوب گناباد می باشد.   در کارگران شیوع مشکلات تنفسی
نفر کارگر شاغل در کارگاههای  057تحلیلی) بود. حجم نمونه –این مطالعه یک بررسی مقطعی (توصیفی  مواد و روش ها:
صنایع چوب گناباد بوده است که هریک پرسشنامه علائم تنفسی را تکمیل کرده و تست عملکرد ریوی آنها به وسیله ی 
ایستگاه کاری در هر کارگاه نمونه  6ری گرفته شده است. با استفاده از پمپ نمونه برداری در ناحیه تنفسی کارگر در اسپیرومت
 آنالیز گردید.  SSPSبرداری شده است. در نهایت با نرم افزار 
 40/0ق به ترتیب برابر میزان گردوغبار کل و قابل استنشا 97/4و سابقه شغلی گروه مواجهه یافته  19میانگین سن  یافته ها:
میلی گرم بر متر مکعب بود. یافته های علائم تنفسی نشان داد که شیوع این علائم در گروه مواجهه یافته بیشتر از حد  77/1و 
 انتظار می باشد. 
توصیه شده یافته های این مطالعه بیانگر این واقعیت موجود می باشد که مواجهه با گردوغبار بیش از حد مجاز  نتیجه گیری:
غبار چوب سبب افزایش معنی دار علائم بیماریهای تنفسی و کاهش معنی دار پارامترهای عملکرد ریه می گردد. بنابراین برای 
کاهش یا حذف شیوع این علائم و همچنین افت پارامترهای فونکسیون ریه در محیط های کاری مورد مطالعه باید اقدامات 
 شود.هویه مناسب) و مدیریتی (کاهش زمان مواجهه) انجام مهندسی (نظیر سیستم های ت-فنی
 گرد وغبار چوب، گناباد، عملکرد ریویهای کلیدی:  واژه
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 1-945-11-A
برداری از -و کامپوزیت پلی آنیلین در نمونه 2-DAXبرداری تله سوزنی انباشته شده با جاذب  کاربرد نمونه
 های هوا نفتالین و فنانترن از نمونه
 ، فرشید قربانی شهنا، مریم فرهادیان*عبدالرحمن بهرامیزهرا قلیچی زاوه، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@imarhab
 
 چکیده
باشند که بسیاری های محیطی میای از آلاینده) گروه گستردهsHAPای(های آروماتیک چند حلقههیدروکربن زمینه و هدف:
، حاصل پیرولیز ناقص مواد آلی هستند که به sHAPاند. ترکیبات ها به عنوان سرطانزای قطعی و احتمالی شناخته شدهاز آن
ط می گردند. مطالعات مقدار قابل ملاحظه در سوخت های فسیلی وجود دارند و از طریق فرآیندهای مختلف احتراق وارد محی
در محیط و افزایش سرطان ریه در افراد وجود داشته است. به  sHAPمختلف نشان داده است یک ارتباط مستقیم بین افزایش 
گیری لحاظ سمی و خطرناک بودن این ترکیبات معرفی یک روش مناسب با دقت و صحت مطلوب جهت نمونه برداری و اندازه
 یی برخوردار است. این ترکیبات از اهمیت بالا
آماده شده  2-DAXاین مطالعه یک روش آزمایشگاهی است که از روش به دام اندازی توسط سوزن و جاذب  ها: مواد و روش
با کامپوزیت پلی آنیلین جهت نمونه برداری و تعیین مقدار نفتالین و فنانترن در هوا در دو فاز آزمایشگاهی و فیلدی استفاده 
ب مورد نظر سنتز شد و سپس پارامترهای تجزیه ای مانند زمان و دمای واجذب مورد بررسی قرار گرفت. پس گردید. ابتدا جاذ
ای، حجم گذر شکست، قابلیت تکرارپذیری و زمان ماندگاری از بررسی پارامترهای تجزیه ای سایر پارامترها مانند اثر حافظه
 آنالیت مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج استخراج و آنالیز ترکیبات مورد نظر نشان داد که دمای بهینه استخراج نفتالین و فنانترن با جاذب سنتز شده  ها: یافته
دقیقه  8درجه سانتی گراد و  509درجه سانتی گراد، همچنین دما و زمان بهینه جهت واجذب این ترکیبات به ترتیب  58
در  QOL، 0/200-0/90  1-L gnدر گستره  DOLپیشنهادی نشان داد  حاوی جاذب DTNباشد. نتایج عملکرد تجزیه ای می
شود) برای این تکنیک در پذیری ( که به صورت انحراف معیاراستاندارد نسبی بیان میو تکرار 0/10-0/32  1-L gn گستره
روز از زمان نمونه  57% بدست آمد. درصد بازیافت جهت بررسی زمان ماندگاری آنالیت پس از گذشت 1/7-07/1گستره 
 % بدست آمد. 03-13برداری در گستره 
های هوا برای : روش به دام اندازی توسط سوزن با جاذب سنتز شده برای استخراج نفتالین و فنانترن از نمونهگیری نتیجه
اولین بار مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که تکنیک استخراج تله سوزنی با 
حساسیت بالایی داشته، مقرون به صرفه بوده و مدت زمان کمتری برای آماده  HSOINجاذب پیشنهادی در مقایسه با روش 
 باشد.در محیط کار نیز مناسب می . بنابراین برای نمونه برداریسازی و آنالیز نیاز دارد
 )CG،گاز کروماتوگراف (2-DAX)، ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای ، DTNبه دام اندازی توسط سوزن (های کلیدی:  واژه
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 3-354-11-A
 )01MPبررسی مواجهه رانندگان اتوبوسهای شهری بجنورد با ذرات قابل استنشاق (
، میثم فرامرزی *مرتضی اسماعیل زاده کواکیفائزه سپاهی زوارم، حمیدرضا مهری، محمد جواد زارع سخویدی، 
 کوهسار، فاطمه حسن زاده
 علوم پزشکی خراسان شمالیدانشگاه مربی گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، 
 moc.oohay@ikavak_m
 
 چکیده
است. افزایش خودروها های سمی جهان شناخته شده  آلودگی هوای شهری به عنوان بدترین مشکلات آلودگی :زمینه و هدف
و ترافیک در مناطق شهری، منبع اصلی ذره ای است که مسافر و رانندگان تحت تاثیر قرار میگیرند. مطالعات مشابه بر روی 
میزان ذرات در ماه های مختلف، متفاوت و در فصول پاییز و مواجهه رانندگان اتوبوس با ذرات قابل استنشاق نشان داد، 
در اتوبوس های شهری در تمام فصول سال و در سه  01MPزمستان بیشتر بود. بررسی میزان تماس با ذرات قابل استنشاق 
اخل فضای نوبت و مقایسه با استانداردهای جهانی و ارایه راهکارهای مناسب جهت حفظ سلامتی و کنترل آلودگی ها در د
   اتوبوس از اهداف این مطالعه می باشد. 
تحلیلی در بین اتوبوس های شهر بجنورد انجام گرفت. نمونه برداری در دو مسیر از -این مطالعه توصیفی :مواد و روش ها 
 HSOIN 550و همچنین روش  tsuD zaHصورت پذیرفت. جهت اندازه گیری ذرات معلق از دستگاه   مسیرهای اصلی شهر
استفاده شد. جهت اندازه گیری، ست نمونه برداری در محدوده تنفسی راننده اتوبوس جهت نمونه برداری فیکس شد و با 
و فیلتر تفلونی مقادیر آلاینده ها از روی دستگاه قرائت گردید. پمپ نمونه برداری با استفاده از فلومتر  57استفاده از ایمپکتور 
کالیبره گردید. نمونه برداری ذرات در مسیرهای رفت و برگشت و در سه نوبت صبح، ظهر و  حباب صابون قبل از نمونه برداری
مستقل و آزمون من  tعصر و همزمان با شروع کار و تعطیلی مدارس به صورت چرخشی انجام شد. مقادیر با آزمون های آماری 
 گرفت.) مورد تجزیه و تحلیل قرار 67(ورژن  SSPSویتنی توسط نرم افزار آماری 
میکرو گرم بر متر  5970  بیشترین غلظت ذرات فصل بهار در ظهر فروردین ماه در مسیر ملکش به جوادیه با مقدار ها:یافته 
میکروگرم بر  3084شهربازی بیشترین غلظت ذرات با مقدار  –مکعب و در نوبت ظهر مرداد ماه فصل تابستان، مسیر فرودگاه 
میکروگرم بر متر مکعب گزارش شد.  8477متر مکعب مشاهده گردید. درنوبت عصرمهرماه فصل پاییز میزان غلظت ذرات 
ن میکروگرم بر متر مکعب بدست آمد. بی 7774بیشترین غلظت فصل زمستان مربوط به بهمن ماه در نوبت صبح با مقدار 
میانگین غلظت ها در فصل تابستان با زمستان در صبح و عصر تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد و بین سایر فصل ها با هم 
   تفاوت معنی دار آماری مشاهده نگردید. 
نتایج نشان داد در شش ماهه اول سال غلظت ماکزیمم ذرات بیشتر از شش ماهه دوم سال بود بطوریکه فضای   :نتیجه گیری
در  03153m/gµبا مقدار 01MP داخل اتوبوسی که در مسیر ملکش به جوادیه تردد داشت دارای بیشترین غلظت ذرات
شهربازی دارای بافت قدیمی بوده و یکی  –فرودگاه جوادیه به لحاظ شهری نسبت به مسیر  –فروردین ماه بود. مسیر ملکش 
جوادیه بالا بود. از پیشنهادات این مطالعه خروج خودروهای فرسوده از روند  –از دلایلی که غلظت ذرات معلق در مسیر ملکش 
ئمی نوسازی دا  حمل و نقل در سطح شهر، برخورد جدی با خودروها و موتورسیکلت های دودزا، مهندسی بهتر جاده و
  مسیرهای حمل و نقل می باشد. 
 رانندگان، ذرات معلق، آلودگی هوا، ترافیک، ایمپکتورهای کلیدی:  واژه
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 5-782-11-A
 در کارگران ماشین چاپ صنعت منتخب HHSOCارزیابی ریسک مواد شیمیایی با روش 
 * رضوان زنده دلبهجت جعفری طهرانی، بفرین مولودپورفرد، ابوذر عینی پور، 
 دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی*
 moc.oohay@67ledhedneZ
 
 چکیده
مواجهه شاغلین با مواد شیمیایی در صنعت چاپ باعث اثرات جبران ناپذیری بر سلامتی آنان می گردد. تعیین  زمینه و هدف:
ی مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی از مهمترین روش های بهداشتی برای کنترل اثرات زیان آور می باشد. از طرفی هزینه
یش مداوم ترکیبات در صنعت ایجاد نموده است. روش های ارزیابی بالا و زمانبر بودن ارزیابی های شغلی مشکلاتی در پا
ریسک راه های غربالگری هستند که ریسک مواد شیمیایی را تعیین می نماید و به عنوان روشی برای کاهش مشکلات ارزیابی 
ده در دستگاه چاپ با های شغلی پیشنهاد می کند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی مورد استفا
 می باشد.  HHSOCروش 
در این مطالعه، ارزیابی ریسک برای ترکیبات مرکب، تینر، ایزوپروپیل الکل، روغن صنعتی، بنزین و نفت در : مواد و روش ها
استفاده شد. با بررسی  slaitnessE HHSOCدستگاه چاپ یک صنعت چاپ افست انجام یافت و از نرم افزار الکترونیکی 
) RCAی غلظت قابل قبول (گستره HHSOC) تعیین و بر اساس روش esarhp-Rی ایمنی مواد ، عبارت خطر (شناسنامه
تعیین و گروه بندی مشخص شد. همچنین با تعیین نوع فرایند کاری، تعداد و نام مواد شیمیایی، مقدار و تعداد دفعات مصرف، 
و نوع تهویه مورد استفاده در  PE)، بر اساس REPریسک مواجهه ( ) مشخص گردید و میزانPEمیزان پتانسیل مواجهه (
 تعیین و اقدامات کنترلی پیشنهاد شد.  HHSOCصنعت طبق راهنمای 
، مرکب در گروه Aی قابل قبول میزان مواجهه برای ترکیبات نفت، روغن صنعتی و ایزوپروپیل الکل در گروه گستره :یافته ها
طبقه بندی شد. برای اپراتورهای چاپ بیشترین میزان پتانسیل مواجهه برای ترکیب  Dو تینر در گروه  C، بنزین در گروه B
) مشاهده گردید. با توجه به اینکه در صنعت مورد بررسی 2PE)پیش بینی شد و کمترین مقدار برای ماده مرکب (4PE( بنزین 
 HHSOCریسک مواجهه برای ترکیب بنزین و تینر از لحاظ برای دستگاه چاپ تهویه موضعی درنظر گرفته شده بود، میزان 
 غیر قابل قبول ارزیابی شد. 
با توجه به اینکه در فرآیند چاپ محل مشخصی برای استفاده از ترکیبات شیمیایی وجود دارد، نتایج این  :نتیجه گیری
موضعی  نامناسب است و با وجود اینکه تهویهمطالعه نشان داد شرایط صنعت مدنظر برای مواجهه با دو ترکیب تینر و بنزین 
 مطابق لذا. باشد می روش قبول قابل حد از بالاتر  ی پیش بینی شدهبر روی دستگاه چاپ وجود دارد مقادیر مواجهه
 کاهش میزان مواجهه استفاده گردد.می شود که فرآیند کنترلی محصور سازی برای  پیشنهادHHSOC  راهنمای
 ، صنعت چاپHHSOCارزیابی ریسک، مواجهه شیمیایی، روش های کلیدی:  واژه
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 1-691-11-A
 )10(بررسی میزان سرب خون کارگران صنایع استان قم در سال 
 ، آقای جواد برازنده* زینب رسولی کهکی
 دانشکده بهداشت و تغذیه -دانشجوی دکتری ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 moc.liamg@69iluosaR.banieZ
 
 چکیده
 جذب، سرعت به تواند می ترین سموم فلزی موجود در جهان شناخته شده و  سرب به عنوان یکی از خطرناک :زمینه و هدف
ها شده و جایگزین کلسیم در بدن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع واحد بهداشت حرفه ای  استخوان و چربی بافت وارد و
استان قم تصمیم به پایش و ارتقا سطح سلامت کارگران صنایعی که با سرب مواجهه داشته اند گرفته است. مطالعه حاضر با 
سرب، بازیافت سرب از باتری فرسوده و تولید باتری انجام  گیری میزان سرب خون در کارگران صنایع ریخته گری هدف اندازه
 شده است. 
در این مطالعه از تمام کارگران صنایع مرتبط با سرب، نمونه خون تهیه و میزان سرب خون با دستگاه جذب  :امواد و روش ه
 در آزمایشگاه معتبر واحد بهداشت حرفه ای مورد آنالیز قرار گرفته است.  3008 HSOINاتمی و روش 
 بالا آنها خون سرب نفر 91 میان این در که دادند انجام را خون سرب آزمایش کارگر  7350در میان صنایع استان  :یافته ها
ان سرب میز افراد مابقی در و بود شده آشکار سرب با مسمومیت علائم آنها از نفر 9 در و علائم بدون آنها از نفر 51 که بود
 خون پایین بوده است. 
گیر جهانی است ولی با توجه به میزان مواجهه بیشتر کارگران در حال حاضر مسمومیت با سرب، بیماری همه  :نتیجه گیری
  صنایع وابسته به سرب،کاهش مواجهه با این عنصر در این جمعیت پرخطر ضروری است. 
 سرب، مسمومیت، باتریهای کلیدی:  واژه
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 8-855-11-A
) در کارگران تزریقکار فوم در IDMمتیلن دی فنیل دی ایزوسیانات ( -1،1ارزیابی مواجهه تنفسی با بخارات 
 یک شرکت تولید لوازم خانگی
 * سعید یاریاحمد نیک پی، حسن یوسفی سهزابی، حمزه سعید آبادی، سلمان شیخی، 
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،کارشناسی ارشد
 moc.liamg@ydeeams
 
 چکیده
، بر روی ظرفیت های تنفسی تزریقکاران مواد فوم، در یک شرکت IDMمطالعه به منظور اثرات ایزوسیانات  زمینه و هدف:
 تولید لوازم خانگی انجام شده است
 قزوین استان در خانگی لوازم تولید شرکت یک در شاهدی –و به صورت مورد  0397این مطالعه در سال  مواد و روش ها: 
نفر از پرسنل  50با ایزوسیانات مواجهه دارند، به عنوان نمونه و  که فوم مواد کار تزریق پرسنل از نفر 50. است شده انجام
 CVF/1VEF ,CVF ,1VEFاداری به عنوان شاهد انتخاب شدند. با استفاده از پرونده پزشکی این افراد، مقادیر ظرفیت تنفسی 
زوجی، داده ها مورد تجزیه و  tseT-Tو با آزمون SSPS استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری  4397و  5397دو سال  در
 تحلیل قرار گرفتند. 
در قسمت های فوم کابین و تاب لید بالاتر از حد مجاز بود، که این  53اندازه گیری میزان غلظت ایزوسیانات در سال  ها: یافته
یه در قسمت های با توجه به کارکرد مطلوب سیستم تهو 43امر به علت خرابی سیستم تهویه قسمت های مذکور بود، در سال 
 ,CVF ,1VEFمذکور، میزان غلظت ایزوسیانات در حد مجاز بود. با توجه به سابقه کار افراد تزریقکار مواد فوم، هر سه شاخص 
سطح  در CVFو1VEF گروهمورد، نسبت به گروه شاهد،افت محسوسی مشاهده گردید، که در این بین، افت  در CVF/1VEF
 = ).  P69575و   = P85575معنی داری قرار داشتند. (
مواجهه تنفسی با ایزوسیانات سبب کاهش ظرفیت های تنفسی پرسنل می گردد، برای به تعویق انداختن این  گیری: نتیجه
امر، باید به کارکرد مطلوب سیستم تهویه و عدم نشت مواد ایزوسیانات بر روی زمین ،محل کار،توجه بسیار زیادی معطوف 
مشاغل ان مواد فوم که با ایزوسیانات مواجهه دارند، در فهرست گردد. حتی با بهبود موارد مذکور می بایست، شغل تزریق کار
 سخت و زیان آور لحاظ گردد.
 های تنفسی، تزریق کاران فوم )، مواجهه تنفسی، ظرفیتIDMایزوسیانات (های کلیدی:  واژه
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 2-06-11-A
 در شهر اصفهانطراحی سیستم تهویه موضعی جهت کاهش ذرات قابل استنشاق در واحد صنعتی 
 * پیمان یاریمحسن سوری لکی، سمیرا برکات، کوثر توحیدی زاده، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 moc.oohay@9891.iray
 
 چکیده
اهمیت هوای پاک در محیط های صنعتی به خوبی شناخته شده است. صنایع تعداد بی شماری مواد  زمینه و هدف :
شیمیایی را مورد استفاده قرار می دهند که بسیاری از آنها سمی می باشد. در صورت عدم کنترل و کاهش آلاینده ها در هوای 
طالعه حاضر با هدف تعیین میزان غلظت آلاینده هوا در محیط کار بیماری ها و عوارض جبران ناپذیری را ایجاد می کنند. م
  واحد سنگ سمباده و طراحی سیستم تهویه موضعی مناسب به منظور کاهش غلظت ذرات انجام شد.
 و بررسی: اول مرحله. شد انجام مرحله سه در فلزی صنعت یک در که بود تحلیلی – توصیفی مطالعه این : ها روش و مواد
ظت آلاینده ها، مرحله سوم: طراحی غل تعیین و برداری نمونه: دوم مرحله آلاینده، تولید منابع موقعیت و کارگاه پلان تعیین
 سیستم تهویه موضعی. 
 0و  7غلظت نیکل و کروم در سالن آبکاری کمتر از حد مجاز بود در حالی که غلظت ذرات در قسمت سمباده کاری  نتایج :
بود. بدین ترتیب سیستم تهویه موضعی مطابق با روش فشار سرعت  97/06و  11/57 3m/gmبیش از حد مجاز و به ترتیب 
 برای واحد سمباده کاری طراحی شد. 
مت سمباده را به سیستم تهویه موضعی طراحی شده امکان ربایش و کنترل ذرات در سالن ماشین کاری قس نتیجه گیری :
 طور مؤثری داشت.
 م تهویه، فشار سرعت، آلاینده هواطراحی، سیستهای کلیدی:  واژه
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  4-012-11-A
 طراحی و ساخت پمپ نمونه برداری فردی دو کاناله هوشمند
 * مرتضی اسماعیل زاده کواکیرجبعلی حکم آبادی، حمید توکلی قوچانی، 
 مربی
 moc.oohay@ikavak_m
 
 چکیده
امروزه در دنیای صنعتی چندین هزار ترکیب شیمیایی به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند که  هدف کاربردی:
روز به روز نیز بر تنوع آن ها افزوده می شود، انتشار این مواد در محیط کار سلامت شاغلین را به شدت تهدید می کند، از این 
اهمیت بسزایی دارد. امروزه پمپ های نمونه برداری مورد استفاده رو مسئله آلودگی هوا از دیدگاه بهداشت حرفه ای 
شگاه ها و مراکز تحقیقاتی که عمدتا از کشورهای خارجی خریداری می گردند، دارای قیمت بسیار بالایی می باشند، دان در
این پمپ ها، از همچنین عدم وجود قطعات یدکی و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب توسط شرکت های وارد کننده 
سایر مشکلات قابل ذکر این دستگاه می باشد . لذا هدف از این مطالعه طراحی و ساخت پمپ نمونه برداری فردی دوکاناله 
 هوشمند می باشد. 
در این مطالعه ابتدا پمپ های نمونه بردار فردی رایج در بازار از نظر مشخصات ظاهری، ساختاری و عملکردی مورد  روش کار:
 نمونه ارتقاء منظور به ادامه در ی قرار گرفت. ابتدا یک نمونه اولیه به صورت تک کاناله برای دبی متوسط ساخته شد. بررس
 دو سپس شد ساخته مقاومتر و سبکتر جنس از و بیشتر پالس تعداد با کوچکتر حجم در استفاده مورد دیافراگمی پمپ اولیه،
گیرد تا  قرار موتور الکتریکی جریان مسیر در الکتریکی مدار یک انتها در و شد تعبیه پمپ در مجزا هوای خروج و ورود مجرای
متناسب با زمان تنظیم شده جریان برق را قطع و وصل نماید. اجزای مورد استفاده در پمپ نمونه بردار فردی شامل مدار 
الکتریکی، پتانسیومتر، منبع تغذیه، پک باطری، لوله های اتصال دهنده، نمایشگر دبی و زمان، موتور، پمپ دیافراگمی، سیستم 
 ، دیود و قاب می باشند.  ، ترانزیستور، مقاومت CIولاتور، شمارنده، سوئیچ کنترل کننده دور موتور، رگ
-7نتایج این مطالعه نشان داد که پمپ ساخته شده نسبت به پمپ های مشابه خارجی داری مزایای زیر می باشد:  یافته ها:
کلیه -0در صورت تولید انبوه، هزینه ساخت آن در مقایسه با هزینه خرید مشابه خارجی به حدود یک چهارم تقلیل می یابد. 
ن یک محفظه بسته و غیر قابل دسترسی قرار دارند، امکان باز و قطعات آن برخلاف سایر پمپ های مشابه خارجی که درو
وجود دو کانال هم زمان  -4وجود سیستم هوشمند جهت تنظیم برنامه زمان بندی نمونه برداری -9بسته شدن و تعویض دارد. 
مکش پلکانی مکش آن بر خلاف پمپ های مشابه خارجی که دارای -0جهت نمونه برداری برای دبی های متوسط و پایین 
بدست ) 899.0=2R( 83375هستند، یکنواخت می باشد. شایان ذکر است با انجام فرایند کالیبراسیون، میزان ضریب تعیین نیز 
  آمده است. 
 آلودگی هوا، طراحی، پمپ نمونه برداری فردی، دو کاناله هوشمندهای کلیدی:  واژه
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  1-836-11-A
 پخش و پراکنش بنزن در کلاس های مختلف پایداری اتمسفری DFCشبیه سازی 
 ، دکتر خسرو اشرفی، دکتر محمدجواد جعفری، دکتر یدالله محرابی* منصور رضازاده آذریدکتر مجید بیاتیان، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ri.ca.umbs@irazarm
 
 چکیده
شبیه سازی پخش و پراکنش گازهای خطرناک در پیشگیری از مواجهه کارکنان به منظور افزایش سطح  زمینه و هدف:
 منظور به  سلامت در صنایع فرایندی بسیار مهم است زیرا سناریوهای موجود می توانند به پیامدهای بزرگی منتهی شوند.
 سیالات دینامیک برپایه های مدل از توان می ها آلاینده پراکنش در موانع اثر تعیین و پیچیده های هندسه سازی شبیه
 . نمود استفاده محاسباتی
 سناریو 8 برای هواشناسی سازمان اطلاعات براساس و پالایشگاه یک کاتالیستی تبدیل واحد در مطالعه این :ها روش و مواد
، کلاس weiv TOLPRWوز و شب در چهار فصل یک سال) انجام شد. برای تعیین جهت و سرعت جریان باد از نرم افزار ر(
به ترتیب  tsoP-DFCو  TNEULF و  TIBMAGپایداری از تئوری تشابهی مونین ابوخف و جهت شبیه سازی از نرم افزارهای
 به عنوان پیش پردازشگر، پردازشگر و پس پردازشگر استفاده گردید. 
نتایج نشان داد که با افزایش سطح پایداری اتمسفری میزان غلظت به دلیل جابجایی ضعیف هوا افزایش و در تمام  یافته ها:
متری از ابتدای دامنه محاسباتی بیشترین غلظت را دارد که به علت تمرکز منابع تولید آلودگی در  89تا  69سناریوها فاصله 
 باشد.  یان هوای پایین در این فاصله میاین فاصله و انباشتگی بنزن به دلیل سرعت جر
ها را نیز  توان اثر تغییرات محیطی و حتی جابجایی تجهیزات قبل از استقرار آن با استفاده از شبیه سازی می نتیجه گیری:
ها را نیز مشخص نمود. تلفیق  توان چگونگی پخش و پراکنش سایر آلاینده شده می بینی نمود. همچنین از مدل تهیه پیش
سازی عددی با ارزیابی ریسک مواجهه پتانسیل بسیار بالایی در کاربردهای مختلف مانند واکنش در شرایط اضطراری در  شبیه
 سایت در مرحله ایده و تفکر دارد.حوادث و طراحی 
 ، کلاس پایداری اتمسفریTNEULF، DFCهای کلیدی:  واژه
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 1-155-11-A
با روش  XETBتعیین میزان مواجهه شغلی کارکنان جایگاه های عرضه سوخت شهر ایلام با ترکیبات 
 DIF/CG
 * سمیره شاهمرادی ،مجتبی مهدوی
 دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 moc.liamg@erimasidaromhahs
 
 چکیده
 افزایش آن متعاقب و  آلودگی هوای شهرها یک نگرانی عمده بهداشتی است. که با افزایش تعداد خودروها زمینه و هدف :
 و(  SCOV( فرار آلی ترکیبات از ناشی آلودگی این اعظم بخش.  است مطرح جدی مسئله یک عنوان به سوخت عرضه میزان
) حاصل از تبخیر و احتراق سوخت وسایل نقلیه است .باتوجه به اثرات XETB( بنزن اتیل ، تولوئن ، بنزن ترکیبات ویژه به
جدی ترکیبات فوق بر سلامت (سرطان زایی بنزن ) و همچنین جمعیت در معرض مواجهه با این ترکیبات (کارکنان جایگاه 
در جایگاه های  XETBعرضه سوخت )مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مواجهه شغلی کارکنان جایگاه سوخت با ترکیبات 
 انجام گرفت .  DIF/CGسوخت شهر ایلام با روش 
جایگاه  6نفر از  40در هوای جایگاه های سوخت  XETB ترکیبات غلظت گیری اندازه منظور به در این مطالعه  مواد و روش :
به این صورت  XETB ترکیبات آنالیز و برداری  نمونه HSOINسازمان  7507سوخت انتخاب شد . با استفاده از روش شماره 
و لوله های جاذب کربن فعال انجام و  CKS فردی بردار نمونه پمپ از بااستفاده که نمونه برداری از هوای منطقه تنفسی کارگر 
 صورت گرفت .  )DIF/CG( ای شعله یونش آشکارساز به مجهز گازی آنالیز ترکیبات با استفاده ازتکنیک کروماتوگرافی 
 جایگاه 6 در  XETB غلظت ،میانگین که داد نشان کارگر 40 تنفسی منطقه  نتایج حاصل از آنالیز نمونه هوای یافته ها :
 و 040±007463 ، 407±07548 ،  747±197901،  097±4176777، 490±9070457برابر سوخت
 ،  960±7517 با برابر ترتیب به نیز زایلن و بنزن اتیل ، ،تولوئن بنزن های غلظت میانگین.  بود  µ3m/g   700±07083
بود . که با مقایسه میانگین هرکدام از ترکیب های فوق با مقادیر مجاز مواجهه  µ3m/g  907±190 ، 170±098 ، 087±651
 ) بالاتر است . LEO( کشوری مواجهه مجاز حدود از سوخت های جایگاه در  شغلی مشخص شد تنها مقدار بنزن موجود
 را زایی سرطان خطر لذا بوده  مواجهه مجاز حد از بیشتر  با توجه به نتایج ،غلظت بنزن در جایگاه های سوخت نتیجه گیری :
 خطر ،  بنزن اتیل و بنزن وجود بعلت زایی خطرسرطان وجود بر علاوه سوخت های جایگاه در چنین هم و دهد می افزیش
بیولوژیکی کارگران ، بهبود کیفیت  پایش نهایت در که دارد وجود  زایلن و تولوئن وجود بعلت نیز  سرطان غیر شرایط ایجاد
سوخت ،بکارگیری روش های کنترلی فنی و مهندسی مناسب و استفاده از وسایل حفاظت فردی موثر جهت کاهش میزان 
  مواجهه کارکنان توصیه میگردد . 
 هوا آلودگی – DIF/CG –مواجهه شغلی  - XETB –کلید واژه : جایگاه سوخت رسانی های کلیدی:  واژه
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  1-806-11-A
 در شهر بجنورد 5.2MPبررسی مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات گرد و غبار قابل استنشاق 
 ، محمود محمدیان* شهاب آل شیخ
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مرکز بهداشت بجنورد  -کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران 
 moc.oohay@994a_bahahS
 
 چکیده
ذرات منتشر شده ناشی از ترافیک زمینه را برای افزایش مرگ و میر و بستری شدن افراد در نتیجه بیماریهای  :زمینه و هدف
 در  5.2MPقلبی عروقی مختلف ایجاد میکند. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان مواجهه راننـدگان تاکسی با ذرات 
 . است بوده آن بر مؤثر عوامل و بجنورد شهر خیابانهای
تاکسی با استفاده از یک دستگاه  116در هوای منطقه تنفسی رانندگان  5.2MP ذرات در این مطالعه غلظت  ها: روش و مواد
همراه با یک پمپ نمونه بردار فردی کالیبره شده با دبی  orP tsuD orciMنمونه برداری و تجزیه مستقیم ذرات قابل استنشاق 
 مدت در بجنورد شهر اصلی مسیر 07در رانندگان تنفسی منطقه هوای در ذرات غلظت. شد گیری اندازه لیتر بر دقیقه 9/0
   .گردید بررسی آن بر مؤثر احتمالی عوامل و گیری اندازه ماه57
 5.2 MPنتایج حاصل از اندازه گیری نشان داد که میانگین مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات گردوغبار قابل استنشاق  ها: یافته
و بیشترین میزان  59/97 ±73/26 3m/gµاست. کمترین میزان مواجهه برای کل رانندگان 46/922 ± 80/801 3m/gµ  معادل 
است. عوامل محیطی بر میزان مواجهه رانندگان تأثیر داشت که بیشترین میزان مواجهه در  693/69 ±60/151 3m/gµتماس 
 78-557، رطوبت نسبی %052 ±8/441 3m/gµ درجه 53-587 باد جهت ،431 ±3m/gµ 9/113 ،  21 1s/mسرعت باد 
 می باشد.  073 ± 1513m/gµ  در مسیر میدان شهید به فرودگاه  1/792±7/151 3m/gµ، هوای ابری 9/052 ±911 3m/gµ
نتایج حاصل از اندازه گیری نشان داد که میانگین مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات گردوغبار قابل استنشاق   :نتیجه گیری
 میزان بیشترین. داشت تأثیر رانندگان مواجهه میزان بر محیطی عوامل  می باشد. 46/922 ± 80/801 3m/gµمعادل  5.2 MP
-557، رطوبت نسبی%052 ± 8/441 3m/gµ 53-587◦ باد تجه ،  9/113 ±431 3m/gµ 21 1s/m باد سرعت در مواجهه
می باشد.  073 ± 151 3m/gµدر مسیر میدان شهید به فرودگاه  1/792±7/151 3m/gµ هوای ابری 9/052 ±911 3m/gµ  58
میتوان نتیجه گرفت که با توجه به سرعت و جهت جریان باد، رطوبت نسبی، شرایط آب و هوایی مانند آفتابی و ابری بودن هوا 
به درون کابین خودرو تأثیر گذار بوده. از آنجایی که این مطالعه 5.2 MP و مسیر تردد تاکسی بر ورود ذرات قابل استنشاق 
انجام شد پیشنهاد میگردد درصورت انجام مطالعات مشابه به گونه  43لغایت خرداد سال  93سال  ماه سال از شهریور 57طی 
    ماهه نمونه گیری صورت پذیرد.  07ای برنامه ریزی شود تا بازه زمانی 
 راننده تاکسی،تماس فردی، ذرات قابل استنشاقهای کلیدی:  واژه
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A-11-416-2 
Exposure and risk assessment of PAHs in indoor air of waterpipe cafés in Ardebil, Iran 
 ،یمتسر هلا حور ،یترضح قداص ،ماجنارس دازهبهداز لضف یدهم * 
لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد ارتکد یوجشناد 
m.fazlzadeh@gmail.com 
 
Abstract  
Background: PAHs are among the compounds of concern for human health due to the toxic, 
carcinogenic, mutagenic, and persistent and bio-accumulative properties of certain types of 
the PAHs. Therefore, the aim of this study was to determine the concentrations of polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHs) bound to particulate matter (PM) in the indoor air of 
waterpipe cafés of Ardebil city, and to further assess the health risk due to exposure to PAHs.  
Materials   & Methods: 50 out of 236 cafés were selected using systematic random sampling 
method and air samples were taken from standing breathing zone of smokers and employees 
by using SKC sampling pumps at the flow rate of 2 l/min for 4 h to collect a total air volume 
of 480 liters. Polytetrafluoroethylene filters (2 μm, 47 μm diameter, SKC Inc.) were used as 
sampling media. The extracted samples from filters were analyzed for PAHs by a gas 
chromatography–mass spectrometry. 
Results: The results showed that the mean indoor concentration of PAHs in the cafés was 
5522.1±594.8 ng/m3. It was 5915.2±650.5, 2404±271.4, and 7304.9±846.0 ng/m3 for cafés 
with fruit flavored tobacco, regular tobacco, and the both, respectively. The means of the 
hazard quotient (HQ) for PAHs in different age groups, including 11 to  <01 ,01 to  <20 ,20 
and older, and the cafés employees were 0.35, 0.75, 3.65, and 18, respectively. Also, the 
mean of estimated cancer risk (LTCR) for PAHs in the aforementioned age groups and 
employees were 0.65 (10-5), 1.31(10-5), 6.43 (10-5) and 31.3 (10-5), respectively. 
 Conclusion: The results indicated the increased health risk levels related to the inhalation of 
tobacco smoke due to PAHs concentrations in the waterpipe cafés  .        
Keywords: Poly aromatic hydrocarbons ،risk assessment ،waterpipe cafés ،indoor air 
pollution ،particulate matter 
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  2-525-11-A
 ارزیابی علائم بیماریهای تنفسی و اختلالات عملکرد ریوی کارگران شاغل درکارگاه ریسندگی
 ، زهرا رحیمی* مجید حبیبی محرز
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@ibibah.m
 
 چکیده
 می صنایع در شاغل کارگران سلامتی افتادن خطر به باعث کار محیط در شیمیایی های آلاینده با مواجهه ف:زمینه و هد
 از هدف. باشد می ریوی بیماریهای به ابتلا برای نساجی صنایع شاغلین کننده مستعد عوامل از یکی پنبه گردوغبار. شود
ختلالات تنفسی و مقادیر پارامترهای آزمون عملکرد ریوی در بین گروه دارای مواجهه و ا علایم فراوانی مقایسه حاضر مطالعه
 بدون مواجهه با گرد و غبار پنبه در یک شرکت نساجی می باشد. 
نفر از کارکنان فاقد پیشینه  80نفر از کارگران دارای مواجهه شغلی با پنبه از کارگاه ریسندگی و  50تعداد  :مواد و روش ها 
 تنفسـی پرسشنامه تکمیل از پس افراد، تمام برای. گردیدند مطالعه وارد مواجهه از میان کارکنان اداری یک کارخانه نساجی 
 کارگران کار به  شروع از قبـل ) اسپیرومتری( ریوی عملکرد آزمون. گرفت قرار ارزیابی مورد تنفسی علائم شیوع اسـتاندارد،
در نهایت فراوانی علایم اختلالات تنفسی و مقادیر پارامترهای آزمون عملکرد ریوی در بین گروه دارای مواجهه و  و گرفت انجام
 بدون مواجهه با گرد و غبار پنبه مورد مقایسه قرار گرفت. 
ئـم بیماریهای تنفسی نظیر سرفه، خلط، خس خس ریه و تنگی نفس در میان افراد دارای مواجهه بیشتر از افراد علا: یافته ها
گروه بدون مواجهه بود اما این اختلاف تنها برای فراوانی خلط از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین مقایسه مقادیر 
یانگین مقادیر این پارامترها در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه بدون پارامترهای عملکرد ریوی حاکی از این بود که اگر چه م
 این کاهش به لحاظ آماری معنی دار می باشد.  1VEF /CVFمواجهه کاهش داشته است اما تنها برای پارامتر 
یافته های مطالعه نشان داد که مواجهه با گرد و غبار پنبه در صنعت مورد مطالعه تاثیراتی را بر روی شیوع  :نتیجه گیری
علایم بیماری های تنفسی و تغییر در پارامترهای عملکرد ریوی آنها نسبت به گروه بدون مواجهه داشته است و ادامه این رود 
 د منجر به تشدید این موارد گردد.می توان
 علایم تنفسی، اسپیرومتری، ریسندگی، گرد و غبار پنبههای کلیدی:  واژه
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  2-726-11-A
 در اتاق کنترل یکی از صنایع پالایشی XETBارزیابی ریسک ترکیبات 
، * سید باقر مرتضویفاطمه کشی زاده، عاطفه محمدی نژاد، امیر عباس مفیدی، مجتبی جلیلی، راضیه جانیزاده، 
 خوانینعلی 
 دکتری دانشگاه تربیت مدرس
 ri.ca.seradom@vazatrom
 
 چکیده
آیند. در های کاری، خصوصا صنایع پالایشی به حساب می های محیط ترین آلاینده : ترکیبات آلی فرار از شایعزمینه و هدف
گذارد.  توجهی بر روی سلامتی کارکنان مییابد که تاثیر قابل ) انتشار میsCOVفرآیند پالایش نفت خام مقدار زیادی از (
بنزن را در گروه اول  OHWشود سازمان های مرتبط با سلامتی میموجب افزایش ریسک XETBمواجهه با ترکیبات 
) و تولوئن و زایلن به 0سرطانزایی تعریف نموده است، اتیل بنزن به عنوان عاملی که ممکن است موجب سرطانزایی شود (گروه
). مواجهه مزمن با این ترکیب موجب تاثیر روی فعالیت سیستم خونی و 9اند(گروهبندی نشدهسرطانزای انسانی طبقهعنوان 
 ناشی خون سرطان بروز احتمال  و XETBگردد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک بهداشتی ترکیبات سرطان خون می
 . باشدیم کنترل اتاق کارکنان در بنزن با مزمن مواجهه از
با استفاده از  XETB ترکیبات غلظت اول مرحله: گرفت انجام ذیل شرح به مرحله سه در موردی مطالعه این :هاروش و مواد
آور در اتاق کنترل مشخص گردید. در مرحله دوم پارامترهای ارزیابی ریسک با استفاده از متد گیری عوامل زیانگزارش اندازه
های غیر سرطانزا (تولوئن، زایلن، اتیل بنزن) و سرطان خون ناشی سوم ارزیابی ریسک هیدروکربنتعیین گردید. مرحله  APE
 از مواجهه با بنزن تعیین گردید. 
میلی  6/30و  7/36، 84/03،  1/66غلظت میانگین بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در سالن اتاق کنترل به ترتیب  یافته ها:
) (ریسک غیر سرطانزایی استنشاقی) تولوئن و زایلن بیشتر از یک و اتیل بنزن QHد. نسبت خطر (باشنگرم بر متر مکعب می
کمتر از یک است و در ارزیابی خطر کمی، ریسک سرطان خون ناشی از مواجهه طولانی مدت با بنزن مشخص گردید که از هر 
: 57 -6ین عدد بسیار بیشتر از خطر قابل قبول سرطان (نفر از افراد شاغل امکان ابتلا به سرطان را دارند که ا 6نفر،  5557
 . است یک در یک میلیون نفر) 
که میزان مواجهه شغلی با بنزن بالا و ریسک ابتلا به سرطان در اثر  دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج :گیری نتیجه
برابر ریسک قابل قبول سرطانزایی). نسبت خطر تولوئن  5556مواجهه استنشاقی کارکنان اتاق کنترل به طور بالقوه زیاد است (
های غیر قابل قبول برای هیدروکربنباشد. سازمان جهانی بهداشت حد و زایلن بیشتر از یک است و اتیل بنزن کمتر از یک می
توصیه نموده است. بنابراین انجام اقدامات کنترلی جهت کاهش مواجهه با این ترکیبات شیمیایی خطرناک QH ≥7سرطانزا را 
 XETB سرطانزایی، ریسک، ارزیابی: کلیدی کلمات  و سرطانزا الزامی است. 
 XETBارزیابی ریسک، سرطانزایی، های کلیدی:  واژه
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ارائه یک روش استخراج نوین بر پایه ریز استخراج با جاذب های پرشده به همراه پلیمرهای قالب مولکولی 
 برای تعیین مقدار دلتا آمینولولینیک اسید از نمونه ادرار
 ، عباس افخمی، فرشید قربانی شهنا، اسماعیل سلیمانی* عبدالرحمن بهرامیفرزانه ملابهرامی، 
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت شغلی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  استاد
 همدان، همدان، ایران
 ri.ca.ahsmu@imarhab
 
 چکیده
سرب یکی از فلزات سنگین می باشد که مواجهه با آن هم در صنعت و هم در محیط زیست اتفاق می افتد.  زمینه و هدف :
یکی از راه های پایش مواجهه با سرب بررسی شاخص های بیولوژیکی مواجهه با سرب می باشد. دلتا آمینولوولینیک اسید به 
) مقدار HIGCAمتخصصین بهداشت صنعتی آمریکا (عنوان شاخص بیولوژیکی مواجهه با سرب معرفی شده است. مجمع 
میلی گرم بر لیتر توصیه کرده است. تا کنون روش های مختلفی  0شاخص مواجهه زیستی را برای دلتا آمینولولینیک اسید 
 برای اندازه گیری و ارزیابی میزان آمینولولینیک اسید در ادرار از جمله کالری متری، فلورومتری، اسپکتروفتومتری و
مایع پیشنهاد شده است. این روش ها شامل مراحل زیادی بوده و انجام آنها نیاز به مصرف انواع متفاوتی از -کروماتوگرافی گاز
های آلی با درجه خلوص بالا است که اکثر آنها سمی و سرطان زا هستند و اثرات سوئی بر سلامت و محیط پیرامون حلال 
برای دلتا آمینولولینیک اسید در  SPEM-PIMوش استخراج و آنالیز جدید مبتنی بر دارند. طرح حاضر با هدف ارایه یک ر
 ماتریکس ادرار ارایه می شود . 
) بر پایه ریز استخراج با جاذب PIMدر این مطالعه یک روش جدید با استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی ( مواد و روش ها :
) ارائه شد. نمونه برداری از آمینولوولینیک اسید نمونه های ادراری انجام شد. سپس تجزیه و تحلیل SPEMهای پر شده (
اسپکتوفتومتری بر روی نمونه ها انجام گرفت. سپس پارامترهای اعتبار سنجی روش مانند گزینه پذیری، دقت، صحت، حد 
مانند محلول مناسب  SPEM-PIMموثر بر عملکرد  آشکارسازی و حد کمی سازی روش تعیین شدند. در نهایت پارامترهای
 مورد روش   HPوشست وشو؛ محلول استخراج، درصد حجمی اجزاء محلول شستشو و استخراج، حجم بهینه محلول ها 
 . گرفتند قرار بررسی
 و 5/97 برابر ترتیب به سازی آشکار حد و سازی کمی حد. بود% 53/0بالای روش استخراج یازده داد نشان ها یافته : نتایج
 . بود -07 تا -8 برابر روش دقت. آمد دست به  0/97-8/45 روزها بین و  7/66-0/4ر یک روزد پذیری تکرار. بودند 5/695
 سازی آماده فرایند. باشد می زیست محیط با سازگار و پسند کاربر سریع، و حساس انتخابی، شده ارائه روش :گیری نتیجه
 مواجهه ارزیابی برای جایگزین یک عنوان به  yrtemotohportceps-SPEM-PIM بنابراین کشد، می طول دقیقه 0 تنها نمونه
 شود می معرفی سرب با یافته مواجهه کارگران
)، SPEM)، ریز استخراج فاز جامد(PIM، پلیمر های قالب مولکولی (ALAآمینولوولینیک اسید ( (های کلیدی:  واژه
 اسپکتروفتومتر، ادرار
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 های عمل بیمارستانی در گندزدایی اتاق VUهای چراغ لامپ  تعیین کارایی و اثربخشی دستگاه
 ، مهندس حسین عفیفه زاده کاشانی، آقای الهیار آقایی* حامد معتمدی نژاد
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@idematomah
 
 چکیده
های بیمارستانی، سندروم بیمارستان بیمار و  کیفیت هوای داخلی بیمارستانی ممکن است منجر به عفونت :زمینه و هدف
خطرات متعدد شغلی برای کارکنان شود. اقدامات کنترلی برای گندزدایی و ضدعفونی کردن هوای داخل برای کاهش نشست 
های فرابنفش در  کارایی و اثربخشی لامپ هوازی در بیمارستان ضروری است. این مطالعه باهدف بررسیذرات بیولوژیکی 
 های عمل بیمارستانی انجام شد. گندزدایی هوای اتاق
برداری با دو روش غیرفعال و فعال با استفاده از پمپ  مقطعی نمونه-تحلیلی -در این مطالعه توصیفی :ها مواد و روش 
متری از کف با محیط کشت سابرودکستروز آگار  سانتی 507ای آندرسون و در ارتفاع  مرحله ی فردی و ایمپکتور تکبردار نمونه
ها بعد از عملیات واشینگ  نمونه که نیمی از آن 50. شد انجام قارچی و باکتریایی های بیوآئروسول از و تریپتیک سوی آگار
های  اتاق عمل و قبل از گندزدایی با لامپ فرابنفش و نیمی دیگر بعد از گندزدایی محیط و روشن ماندن و تابش لامپ
های  لنیساعت گرفته شد و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و پس از سیر مراحل رشد تعداد و نوع ک 0فرابنفش به مدت حداقل 
 های آماری مربوطه انجام شد.  آنالیز گردید و تحلیل SSPSافزار  ها با نرم شده شمارش و تعیین شد. داده تشکیل
های فرابنفش و گندزدایی هوای محیط داخلی اتاق عمل نسبت به قبل از روشن  هرچند بعد از روشن ماندن لامپ :ها یافته
قارچی در هر دو روش غیرفعال و فعال کاهش یافت اما این اختلاف ازنظر آماری  های باکتریایی و بودن لامپ میانگین کلنی
 .)P<5/05دار نبود.( معنی
باشد  ها می های از بین بردن بیوآئروسول ها در هوای اتاق عمل بیمارستان که لامپ فرابنفش یکی از راه ازآنجایی :گیری نتیجه
ها  های عمل و سطوح آن از بین بردن بیوآئروسول ها و گندزدایی هوای اتاقها فاکتور مهمی در  میزان کارایی و اثربخشی آن
دار نبود این عامل خود سبب عدم  که در این پژوهش میزان کارایی و اثربخشی ازلحاظ آماری معنی خواهد بود. ازآنجایی
های  ین عوامل هوابرد و عفونتشود و سبب در معرض قرار گرفتن کارکنان و حتی بیماران با ا گندزدایی صحیح اتاق عمل می
عنوان روشی جایگزین برای  ها خواهد شد؛ بنابراین باید اقدامات کنترلی و مداخلات مناسب دیگری به بیمارستانی در آن
 ها انجام گیرد. گندزدایی این محیط
 ، گندزدایی، اتاق عملVUهای کلیدی: کارایی، لامپ  واژههای کلیدی:  واژه
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  1-753-11-A
 به روش فراترکیب PSEبررسی پارامترهای موثر بر راندمان 
 * اکرم صفری
 دانشجو
 moc.oohay@a_roetem
 
 چکیده
توانند به تنهایی یا با تعامل با به عوامل متعددی وابسته است که این عوامل می PSEراندمان جمع آوری : زمینه و هدف
ی هوای محیط داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی برخی بهبود فرایند تصفیه یکدیگر تاثیر به سزایی در افزایش راندمان و
 باشد. می PSEاز مهمترین پارامترهای موثر در افزایش راندمان 
ی در تصفیه PSEی کارایی در زمینه 3750تا  5750های در این مطالعه مقالات منتشر شده در بین سال ا:مواد و روش ه
 PSEی راندمان مطالعه که به طور خاص در زمینه 05،  PSEبای انتخاب شده در رابطه مقاله 047بین  هوا انتخاب شدند. از
دار متغیرهای مورد بررسی را بر راندمان ها تاثیر معنیمقاله که نتایج آن 17انجام شده بود، گزینش شدند که از این تعداد 
 داد مورد بررسی نهایی قرار گرفتند. ، نشان میPSE
کد، دسته بندی و مورد بررسی قرار گرفت که از آن جمله  77از نتایج مطالعات، عوامل موثر بر راندمان به صورت  :یافته ها
 توان به جنس و قطر الکترود، قطر ذرات، فاصله بین الکترودها، تعداد الکترود و ولتاژ اشاره کرد. می
 راندمانتوانند به تنهایی و یا با تعامل با یکدیگر تاثیر قابل توجهی بر بر اساس یافته ها، عوامل مورد بررسی می :نتیجه گیری
گیرهای الکتروستاتیک مناسب رسوب roodnIداشته باشند و با توجه به این عوامل میتوان جهت اهداف صنعتی یا محیط  PSE
دیگر عوامل مورد توان جهت مطالعات آتی اثرات عوامل مذکور را با یکدیگر یا با و با کارایی مطلوب طراحی نمود. همچنین می
 بررسی قرار داد.
 ، راندمان، فراترکیبPSEهای کلیدی:  واژه
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 خالیارائه یک روش نوین جهت تعیین سریع و حساس استیک آنهیدراید در هوا با استفاده از فیبرغشایی تو 
 ، عبدالرحمن بهرامی، الناز طاهری، مریم فرهادیان*فرزانه ملابهرامی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، 
 ایران
 moc.liamg@imarhaballom.f
 
 چکیده
استیک آنهیدراید یک مایع قابل احتراق، بی رنگ، همراه با بوی تند است که در صنایع داروسازی مورد  زمینه و هدف:
استفاده قرار می گیرد. روش متداول نمونه برداری از استیک آنهیدرید با استفاده از بطری های گازشوی می یاشد. مطالعه 
 روشی عنوان به راید در هوا با استفاده از فیبرغشایی توخالی حاضر با هدف معرفی تکنیکی جهت نمونه برداری استیک آنهید
 . است شده انجام متداول روش با جایگزینی جهت مناسب
لراید هیدروکسیل آمین و هیدروکسید سدیم به نسبت برابر می باشد. هیدروک روش در استفاده مورد جاذب :ها روش و مواد
جهت تعیین شرایط بهینه نمونه برداری مطالعه تحت شرایط مختلف آزمایشگاهی مانند دما، دبی و غلظت انجام شد. برای 
الیز با بررسی تکرار آن روش سنجی اعتبار ساخت غلظت های مختلف از هوا، یک اتاقک شیشه ای استاندارد استفاده گردید. 
موسسه ملی  6509نمونه برداری همزمان با روش  وQOL، حد کمی سازی( (DOLپذیری روش، صحت، حد آشکار سازی((
بهداشت و ایمنی شغلی انجام شد. بهینه سازی پارامترهای نمونه برداری مانند دبی و دما و حجم گذر شکست و با استفاده از 
 ) انجام شد. 0.11.v( trepxE-ngiseD ) و نرم افزار MSRروش سطح پاسخ (
میلی لیتر در دقیقه بود. مقادیر تکرارپذیری روزانه و بین  57نتایج نشان داد که میزان دبی نمونه برداری بهینه  یافته ها:
به  شده مطالعه آنالیت سازی کمی حد و  سازی آشکار حد. بود 47/5 -785/5 و77/5 -315/5 روزها به ترتیب در محدوده 
 درجه سانتیگراد بود.  0روز در دمای  1نانوگرم در میلی لیتر بود. زمان ذخیره سازی روش  5/355و  5/955ترتیب 
 و است هوا در آنهیدراید استیک از برداری نمونه برای بالا حساسیت دارای شده ارائه روش که داد نشان نتایج  نتیجه گیری:
 و و ایمنی شغلی متد ارائه شده یک روش سریع، قابل اعتماد و حساس است  بهداشت ملی مؤسسه 6509 متد با مقایسه در
 .شود معرفی متداول  روش برای جایگزینی عنوان به تواند می
 )MSR)،آلودگی هوا، اسپکتروفتومتر، روش سطحی پاسخ (FHاستیک آنهیدراید، فیبر توخالی (های کلیدی:  واژه
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  4-354-11-A
 ارزیابی مواجهه شغلی کارگران یک صنعت تولید شمش سرب با فیوم های سرب و اسید سولفوریک
 ، علی ملیحی* حمیدرضا مهریفائزه سپاهی زوارم، سعید تزوال، 
 گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهراند کارشناسی ارش
 moc.liamg@07irhemazerdimah
 
 چکیده
 اثرات تواند می که سمی است ای ماده سرب و باشد می صنایع ترین پرمخاطره از یکی فلز ذوب صنعت :زمینه و هدف 
ریک سولفو اسید شود می استفاده وفور به صنعت این در که دیگری ماده. آورد بار به صنعت این شاغلین برای ناپذیری جبران
 کارکنان شغلی مواجهه میزان ارزیابی دنبال به مطالعه این است که در دسته مواد بسیار خطرناک و خورنده جای می گیرد. 
 . باشد می آلاینده دو این با صنعت این
به منظور اندازه گیری غلظت این دو آلاینده در منطقه تنفسی کارگران شش ایستگاه کاری شناسایی شد که  ها: روش و مواد
در سه ایستگاه اسید سولفوریک و در سه ایستگاه بعدی فیوم سرب مورد اندازه گیری قرار گرفت. نمونه برداری توسط پمپ 
و روش  GS 681DI AHSOری ها بر اساس متد استاندارد ساخت انگلستان صورت پذیرفت. نمونه بردا CKSنمونه برداری 
برای سرب انجام شد.  PCIو روش آنالیز  0037 HSOINآنالیز کروماتوگرافی یونی برای اسید سولفوریک و متد استاندارد 
ارزیابی میزان مواجهه با توجه به زمان های مواجهه در طول یک شیفت کاری محاسبه گردید و همچنین حدود مجاز مواجهه 
ساعت در هفته بود، با استفاده از رابطه  54ساعت کار در روز یا  8شغلی نیز در صورتی که ساعات کار روزانه یا هفتگی بیش از 
اصلاح شد. در این مطالعه مقادیر حد مجاز از کتابچه حدود مجاز مواجهه شغلی وزارت بهداشت، ویرایش چهارم، بریف و اسکالا 
   ، به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار گرفته شده است.  0397سال 
ر از حد مجاز توصیه نتایج نشان داد گرچه میزان مواجهه شغلی در هر سه ایستگاه کاری اسید سولفوریک پایین ت ها: یافته
)، اما از طرف دیگر هر سه ایستگاه کاری آلوده به سرب، 3m/gm 2.0 =AWT( 3m/gm 8775شده می باشد با بیشتر غلظت 
   ). 3m/gm 50.0 =AWTبود ( 3m/gm 7775غلظتی بالاتر از حد مجاز دارند که کمترین مقدار 
دریافت که سلامت شاغلین ایستگاه هایی که با سرب مواجهه دارند به با توجه به یافته های این تحقیق میتوان  گیری: نتیجه
علت مواجهه با مقادیر غیرمجاز در خطر می باشد و کاهش مواجهه شغلی با استفاده از کنترلهای ففی مهندسی مناسب (تهویه 
اه های کاری آلوده به هوا) و کنترلهای مدیریتی (مانند کاهش مدت زمان مواجهه) امری ضروری است. همچنین در ایستگ
 حفاظت فردی مناسب استفاده کنند اسید سولفوریک پیشنهاد می گردد کارکنان از وسایل
 ،کروماتوگرافی یونی، آلاینده0037 HSOIN، PCIهای کلیدی:  واژه
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  5-354-11-A
 ارزیابی مواجهه شغلی با فلزات سنگین در شاغلین یک صنعت ذوب فلز
 ، علی ملیحی* حمیدرضا مهریفائزه سپاهی زوارم، سعید تزوال، 
 کارشناسی ارشد گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@07irhemazerdimah
 
 چکیده
 حال در کشورهای در مهم های چالش از یکی انسان سلامتی بر آتها اثرات و سنگین فلزات با شغلی مواجهه زمینه و هدف:
های اخیر  سال در بسیاری های نگرانی دارند انسان بدن سیستم روی بر که عوارضی دلیل به سنگین فلزات.باشد می توسعه
ایجاد کرده اند. از آنجا که صنایع ذوب فلزات در مقایسه با سایر صنایع یکی از خطرناک ترین مشاغل محسوب 
شدهوازجملهکارگاههاییهستندکهامکانآسیبرسیدنافرادتوسطموادمذابویاتنفس گازهای سمیدرآنبسیارزیاداست. بنابراین اندازه 
ی حاضر با هدف بررسی  ی از بیماریهای مختلف می باشد. از این رو مطالعهگیری آنها امری ضروری در تشخیص و پیشگیر
  انجام گردید.  1397ی شاغلین با فلزات سنگین در یکی از صنایع ذوب فلز در شهرستان گرمسار در پاییز  میزان مواجهه
فلز  47انجام شد و در طی ان واحد یکی از صنایع ذوب فلز شهرستان گرمسار  4ی توصیفی در  این مطالعه :ها روش و مواد
و با توجه به زمانهای مواجهه در طول یک شیفت کاری محاسبه  0037-HSOINمورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی از متد 
ی بریف و اسکالا اصلاح  ساعت در روز باشد، با استفاده از رابطه 8گردید و در صورتی که ساعات کار روزانه یا هفتگی بیش از 
ام شد. تعیین مقدار فلزات میکرون انج 875ها از طریق فیلتر غشایی استر سلولزی با قطر منافذ  شده است. جمع اوری نمونه
   صورت پذیرفت.  67ورژن  SSPS ها با نرم افزار و پردازش داده PCIسنگین با استفاده از دستگاه 
نتایج نشان داد میانگین غلظت منگنز و سرب در همه ی واحدهای مورد بررسی بیشتر از سایر فلزات بود. همچنین   ها: یافته
واحد فلزات کبالت، کروم، مس، آهن و آرسنیک علاوه بر منگنز و سرب  0واحد با منگنز و سرب و در  0ی کارگران در  مواجهه
 نیز بیشتر از حد مجاز مواجهه بود.
از آنجایی که مواجهه با فلزات سنگین، احتمال اختلالات سوء بر سلامتی را ممکن است در سالهای آتی نشان  گیری: نتیجه
وری اقدامات پیشگیرانه از جمله اعمال تغییرات مهندسی و یا تجهیز  دهد، همچنین جهت حفظ سلامتی شاغلین و بهبود بهره
 باشد. سب با شرایط کار الزامی میتفاده از لوازم حفاظت فردی متنافرآیند یا پروسه کاری به سیستم های تهویه موضعی، اس
 PCIفلزات سنگین، ذوب فلز، مواجهه، دستگاه های کلیدی:  واژه
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  2-631-11-A
 در پمپ بنزین های منتخب شهر تهران XETBمطالعه میزان مواجهه شاغلین با حلال های 
 پیمان یاری، مهدی جلالی، احسان آسیوندزاده فاضلی،، سید پوریا * رسول یاراحمدی
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  دانشیار
 پزشکی ایران، تهران، ایران
 ri.ca.smui@r.idamharay
 
 چکیده
همگی سموم عصبی و تحریک کننده قوی بوده لذا در بین ترکیبات آلی فرار از اهمیت  XETB حلالهای  :زمینه و هدف
موجود در بنزین در اثر فراریت بالا و تبخیر وارد هوای منطقه تنفسی شاغلین می  XETBزیادی برخوردار هستند. حلال های 
 می باشد.  XETBای شهر تهران با ترکیبات شوند. هدف این مطالعه بررسی و تعیین مقدار سطوح مواجهه کارگران پمپ بنزینه
 استاندارد روش با. شد انجام تهران شهر در واقع منتخب بنزین پمپ 07 در مقطعی بصورت مطالعه این :مواد و روش ها
شیفت  9نمونه فردی با استفاده از نمونه بردار جاذب سطحی از شاغلین در این پمپ بنزینها طی  04، تعداد 1051 HSOIN
/.، 94صبح، ظهر و عصر تهیه و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی تعیین مقدار گردید. میانگین غلظت بنزن، 
 در پمپ بنزین های تحت مطالعه تعیین مقدار گردید.  mpp/. 007/. و زایلن 145/.، اتیل بنزن، 087تولوئن، 
مشخص شد که میان مصرف سیگار و افراد تحت مطالعه رابطه  AVONA yaW-enOبا استفاده از آزمون آماری  :یافته ها
). میانگین غلظت معادل مواجهه در پمپ بنزین های جنوب و مرکز نسبت به سایر جهت های P/.05معنی دار وجود دارد(
 افیایی شهر تهران بیشتر می باشد. جغر
را داشته و  XETBمطابق نتایج بدست آمده از این مطالعه، شاغلین در پمپ بنزین ها ریسک مواجهه با ترکیبات : نتیجه گیری
لذا لازمست جهت پیشگیری از مواجهات بیش از حد مجاز کارگران با حلال های آلی اقدامات کنترلی مناسب نظیر برگزاری 
  های آموزشی کوتاه مدت و ارزیابی ریسک شیمیائی صورت پذیرد. دوره 
 1051 HSOIN، مواجهه شغلی، پمپ بنزین، XETBحلال های های کلیدی:  واژه
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A-11-350-4  
Estimation of occupational exposure to metal fumes among welders using MEASE 
model 
رف یرهم سنوی * ،نایچنامسیر دوعسم ،یمیرک اراس 
ymehrifar@yahoo.com 
 
Abstract 
Background: Welding has various harmful chemical agents on human health.. The purpose 
of this research is the evaluation of the MEASE model by comparing its estimated data with 
inhalation exposure measured data in metal fume of  two welding types. 
Methods: Measured data from sampling of welding fumes conducted in the a steel 
industry.The eight metals in two welding processes were evaluated.were compared with 
measurement data of metal fumes with sampling instrument method by estimating Spearman 
correlation coefficients for each metal and each welding type.    
Results: In the present study, For the 8 metals, the maximum of mean of measured metals 
concentration related to iron metal at SMAW-E737 welding (2375µg/m3)  and the minimum 
of mean of measured metals concentration related to copper metal at SMAW-E7018 welding 
(4 µg/m3). Results showed highly significant positive correlation  between Measured Values 
with Estimated Value for most of metals. 
Discussion: MEASE structure is clear and Simple, requires fewer data. Recognition the 
correct of scenario has a severe impact on the MEASE estimates. If the model  well 
answered, it can be a replacement for hard and dangerous Laboratory 
methods.    Background:Welding has various harmful chemical agents on human health.. The 
purpose of this research is the evaluation of the MEASE model by comparing its estimated 
data with inhalation exposure  measured data in metal fume of  two welding 
types.   Methods:Measured data from sampling of welding fumes conducted in the a steel 
industry.The eight metals in two welding processes were evaluated.were compared with 
measurement data of metal fumes with sampling instrument method by estimating Spearman 
correlation coefficients for each metal and each welding type.   Results: In the present study, 
For the 8 metals, the maximum of mean of measured metals concentration related to iron 
metal at SMAW-E737 welding (2375µg/m3)  and the minimum of mean of measured metals 
concentration related to copper metal at SMAW-E7018 welding (4 µg/m3). Results showed 
highly significant positive correlation  between Measured Values with Estimated Value for 
most of metals.  
Discussion: MEASE structure is clear and Simple, requires fewer data. Recognition the 
correct of scenario has a severe impact on the MEASE estimates. If the model  well 
answered, it can be a replacement for hard and dangerous Laboratory methods  .    
هژاو :یدیلک یاه MEASE method ،Welding fumes ،Inhalation exposure 
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  1-296-11-A
ای برای نمونه برداری فردی همزمان دو ماده شیمیایی با دبی متوسط در شرایط  طراحی و بررسی قطعه
 یکسان کاری بوسیله پمپ فردی
 * الناز شیردل ماکو
 شرکت آزما صنعت -دانشجو
 moc.liamg@1991ledrihszanle
 
 چکیده
های شغلی ناشی از  شغلی با مواد شیمیایی صنایع و افزایش بیماریبا توجه به اهمیت روزافزون مواجهات مساله و مشکل: 
باشد. با بالا رفتن سطح تکنولوژی و اهمیت  مواجهه در طولانی مدت، تحقیق و بررسی روی مواد شیمیایی دارای اهمیت می
ابی سریع و دقیق به نتایج های کاری، دستی آور در محیط گیری های مرتبط با عوامل شیمیایی زیان زمان در ارتباط با اندازه
گیری و همچنین نتایج آنالیز نمونه ها در نمونه برداری ها برای همه افرادی که با کار و محیط های کاری سروکار دارند  اندازه
ای جهت نمونه برداری همزمان از دو ماده  مفید خواهد بود. به همین سبب بر آن شدیم تا با طراحی و بکارگیری قطعه
 نمونه  ه وسیله یک پمپ نمونه برداری فردی در شرایط کاری یکسان شرایطی را ایجاد کنیم تا منجر به تسریع درشیمیایی ب
های  ی افراد درگیر با کار و محیطتمام برای زمان در جویی صرفه و ها برداری نمونه از آمده بدست نتایج اعلام و ها برداری
 کاری شود.
محتوی فیلترهای غشایی استرسلولزی با قطر  )ecaf-desolC( های رو بسته نمونه برداری وسیلهبه  نمونه برداری ها  روش کار:
) و Aبدین صورت که یک مرحله بدون استفاده از قطعه طراحی شده ( CKSو پمپ نمونه برداری فردی  میکرون 5/8منافذ 
منطبق با در شرایط یکسان برای هر مرحله انجام شد . همه نمونه برداری های ) Bمرحله بعد با استفاده از قطعه طراحی شده (
 ) SSPS ها نیز با کمک نرم افزار آماری پردازش داده شد. انجام  )HSOIN( ی ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا روش موسسه
 .) صورت پذیرفت77/0ویرایش 
) حاکی از آن است که اختلاف معناداری میان 77/0ویرایش (  SSPSبررسی نتایج بدست آمده بوسیله نرم افزار  یافته ها:
). با توجه به نتیجه بدست آمده از مطالعه میتوان گفت 50.0<Pمقادیر اندازه گیری شده در هر دو مرحله وجود نداشته است (
بکارگیری قطعه طراحی شده ها  را دارد. بنابراین برادری  که قطعه طراحی شده صحت و دقت لازم برای استفاده در نمونه
 مانعی در نتایج بدست آمده از نمونه برداری ها ایجاد نخواهد کرد.
 ، نمونه برداری، دبی، پمپ نمونه برداری فردیebut laudهای کلیدی:  واژه
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  2-496-11-A
 جایگزینی مناسب در جهت حذف مواد رنگی، رنگرزی، افزایش ایمنی و سلامت
 ، سمیه سالاری، مریم میرزایی، حمیدرضا پروش* حیدرییاسر حاج 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@iradiehgahresay
 
 چکیده
. باشد می  پاششیوش رنگ آمیزی محصولات استفاده از رنگهای پوششی و ر ترین رایج چوب صنایع در: مشکل و مساله 
. است بوده تنفسی مشکلات جمله از خاص مخاطرات دارای همواره شیمیایی آور زیان عوامل وجود علت به آمیزی رنگ پروسه
د که خود نیازمند باش می کن گرم سالن در شده آمیزی رنگ محصول شدن خشک نیازمند سنتی آمیزی رنگ پروسه طرفی از
تجهیزات گرمایشی است. در این پژوهش از روغن گیاهی پوششی به نام مونوکوت به عنوان اختصاص فضای فیزیکی، زمان و 
ماده جایگزین رنگ های رایج استفاده شد.. کلمات کلیدی: روغن مونوکوت، مشکلات تنفسی، رنگ و رنگرزی، رنگ کاری، 
 تهویه
مشکلات تنفسی دراثر فرآیند رنگ کاری،  کاهش مخاطرات شیمیایی و ایمنی ناشی از رنگ های رایج، کاهش هدف کاربردی:
حذف پروسه گرمایشی بمنظور خشک کردن رنگ، استفاده از رنگ دوستدار محیط زیست، کاهش هزینه های کارخانه درجهت 
 تهیه رنگ های شیمیایی، وسایل حفاظت فردی و سیستم تهویه، افزایش کیفیت محصول 
یار ساده می باشد با استفاده از تکه ای اسفنج، روغن را روی چوب پخش پروسه رنگ آمیزی به کمک مونوکوت بس روش اجرا:
ای، سطح کار تمیز می شود. در نتیجه نیازمند به قرار دادن در واحد خشک کن نمی  دقیقه، با دستمال پارچه 9کرده و بعد از 
سایر مزایای این جایگزینی عبارتند  باشند و برای دسترسی به کیفیت مورد نظر نیاز به چند لایه رنگ آمیزی نخواهند داشت.
از: تولید شده توسط مواد طبیعی و فاقد آب و حلال در نتیجه سازگار با محیط زیست، کارگران و کاربران اسباب بازی، لوازم 
تسریع فرآیند رنگ آمیزی و افزایش بهره وری. عدم نیاز به استفاده از ماسک های تنفسی و  ).%0 COVچوبی و زیورآلات (
یستم تهویه، در نتیجه حذف هزینه های طراحی، نصب و تست دوره ای سیستم های تهویه و هزینه خرید کارتریح و ماسک س
های تنفسی عدم ایجاد خط رنگ در زمان اجرای رنگ جدید بر روی رنگ قبلی و استفاده از آن در فواصل زمانی مختلف بدون 
کنترل کیفیت یا توسط خریدار بدون مرجوع کردن کالا به کارخانه. رنگ  ایجاد لایه های ثانویه. تعمیر سریع در مرحله ی
های متنوع به کمک تکنولوژی پیگمنت  دهی به آوندهای چوب، محافظت از چوب و افزایش زیبایی محصول نهایی. تولید رنگ
متنوع تر. ضد آب بودن و  رنگ) و با ترکیب این رنگ ها امکان سازی تولید رنگهای 06تنها با ایجاد یک لایه (موجود در 
 مقاومت بالا در برابر تغییرات دمایی و رطوبت.
با احتساب موارد ذکر شده این رنگ هزینه اجرای بسیار کمتری نسبت به رنگ های رایج دارد. پس از تست بر روی  یافته ها:
انست با افزایش روند سرعت تولید محصولات و اطمینان از کیفیت این رنگ علاوه بر مزایای ذکر شده صنعت مبلمان حاضر تو
  محصولات خود به بهره بالاتر نسبت به حالت متداول دست پیدا کند. 
 روغن مونوکوت، مشکلات تنفسی، رنگ و رنگرزی، رنگ کاری، تهویههای کلیدی:  واژه
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 1-921-11-A
-EMLLDمنجمد شده شناور ( مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی -کاربرد روش میکرو استخراج مایع
 )برای تعیین مقدار فلز کادمیوم در نمونه های بیولوژیکDOFS
عبدی، منیره خادم، محمود حیدری، امیدرضا هروی زاده، زهرا بیگ زاده، سید جمال -، خسرو م* سمیه کم گو
 الدین شاه طاهری
 علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانکارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه 
 MOC.OOHAY@OOGMAKS
 
 چکیده
زات سنگین نظیر کادمیوم و ترکیبات آن، ضرورت ارزیابی فل با شغلی و محیطی زیست مواجهه افزایش امروزه  :زمینه و هدف
 ساخت در آبکاری، سازی، باطری  محیطی و بیولوژیکی این دسته از آلاینده ها را ایجاب می کند. کاربرد کادمیوم در صنعت
ی در جهت ا فزاینده تلاش سنگین فلز این مزمن سمیت. باشد می سازی سرامیک و پلاستیک صنایع همچنین و ها رنگدانه
کاهش حد آشکارسازی و بالا بردن حساسیت روش های تجزیه ای جهت ارزیابی کادمیوم در نمونه های بیولوژیکی را باعث 
 شده است. 
 و مشخص  Hp تنظیم از پس شد ساخته کادمیوم فلزی  محلول استاندارد حاوی غلظت های معین یون :مواد و روش ها
ی تیزون کمپلکس بین فلز و کلیت کننده ایجاد شد. سپس جهت انجام فرایند استخراج از مخلوط حلال های د شدن اضافه
استخراج کننده و پخش کننده استفاده شد. با تکمیل فرایند اختلاط از طریق ورتکس و انجام جداسازی توسط سانتریفوژ ، 
ل آبی منجمد شد. حلال آلی و آبی جدا شده و بخش آلی که محلول وارد حمام آب سرد گردید و حلال آلی شناور بر روی حلا
حاوی آنالیت بود به دستگاه تزریق گردید. متغیرهای مورد بررسی جهت دستیابی به بالاترین راندمان جذب و بازیافت کادمیوم 
  از نمونه بیولوژیکی مورد ارزیابی و بهینه سازی قرار گرفتند. 
نمونه، حلال کمپلکس کننده، حلال استخراج  Hpایند نقش متغیرهای مورد بررسی شامل نتایج حاصل در این فر ها: یافته
) DOLکننده، اثر سانتریفوژ و زمان استخراج را به اثبات رساند و در نهایت روش بهینه سازی شده با کمترین حد تشخیص (
 موفقیت طور به 607757) برابر با RRبازیافت نسبی (و همچنین  50) برابر با FEمیکروگرم برلیتر و فاکتور تغلیظ (0برابر با 
 . گرفت قرار استفاده مورد ادرار نمونه از کادمیوم فلز استخراج جهت آمیزی
مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی منجمد -بررسی های بعمل آمده نشان داد روش میکرو استخراج مایع گیری: نتیجه
نمونه و حجم  Hpشده شناور در تعیین مقادیر جزئی کادمیوم در نمونه ادرار کارگران در مواجهه شغلی روشی ارزشمند است و 
 دمیوم از نمونه می باشند.خراج کاحلال استخراج کننده از متغیر های مهم در است
مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی منجمد شده شناور، کادمیوم، نمونه -میکرو استخراج مایعهای کلیدی:  واژه
 بیولوژیکی.
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 1-762-11-A
 های ریه انسان بررسی سمیت ترکیبی نانو لوله های کربنی چند دیواره و بنزو آلفا پیرن در سلول
 * یوسف محمدیانمنصور رضا زاده آذری، 
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز -استادیار دانشکده بهداشت 
 ri.ca.demzbt@ynaidammahom
 
 چکیده
صورت منحصر به هر  ) بهPaB( پیرن آلفا بنزو و ) sTNCWMهای کربنی چند دیواره ( مواجهه با نانولوله زمینه و هدف:
 PaBشده است. در مواجهه ترکیبی، جذب سطحی  زیست گزارش های شغلی و محیط ها در محیط ترکیب و مواجهه ترکیبی آن
 هدف. باشد داشته تأثیر زنده های ارگانیسم در آن سمیت  ممکن است بر در دسترس بودن زیستی و بر sTNCWMتوسط 
های آدنو کارسینومای  ها در سلول صورت منحصر به هر ماده و ترکیبی از آن به PaBو  sTNCWM سمیت ارزیابی حاضر مطالعه
 در نظر گرفته شد.  sTNCWMریه انسان و نقش ناخالصی فلزی و عامل دار شدن بر سمیت 
از قبیل طول، قطر، مساحت سطح ویژه، ناخالصی فلزات و عامل دار  sTNCWMشیمیایی -مشخصات فیزیکی مواد و روش ها:
صورت سوسپانسیون درآورده شد.  به ASBدرصد  5/05در آب استریل حاوی  sTNCWMبودن تعیین گردیدند. نانو الیاف 
ه قرار صورت منحصر به هر ماده و ترکیبی تحت مواجه به PaBو  sTNCWMریه در انکوباتور کشت و با  945Aهای  سلول
)، SORپذیر اکسیژنی ( های واکنش های زیست پذیری سلولی، میزان تولید گونه گرفتند. سمیت برون تنی از طریق آزمایش
، درصد آپوپتوزیس و میزان آسیب ADM( )آلدهید دی مالون  گیری میزان صورت اندازه میزان لیپید پراکسیداسیون به
 مورد بررسی قرار گرفتند.  GdHO-8  گیری صورت اندازه به AND اکسیداتیو
-Iهای ریه، استرس اکسیداتیو می باشد.  در سلول PaBو  sTNCWMنتایج نشان داد مکانیسم سمیت سلولی  یافته ها:
با ناخالصی  )sTNCWM-eruP( sTNCWM-P درصد نسبت به  1/77با ناخالصی فلزی  )sTNCWM-erupmI( sTNCWM
). کاهش 05/5<Pهای تحت مواجهه ایجاد کرد( دار آماری سمیت بیشتری در سلول صورت معنی درصد به 5/86فلزی 
دار آماری  صورت معنی به sTNCWM-P)در مقایسه با sTNCWM-dezilanoitcnuF(sTNCWM-F سمیت 
دار  طور معنی نسبت به مجموع مواجهه منحصر به هر ترکیب به PaBو  sTNCWM -I). مواجهه ترکیبی 05/5<P(شد  دیده
، ADM) و همچنین میزان 05/5<Pافزایی را نشان داد( های تحت مواجهه افزایش و تداخل هم را در سلول SORآماری میزان 
-Fترکیبی ) . سمیت مواجهه 05/5>Pدار نبود( ، و درصد آپوپتوزیس را افزایش داد ولی از لحاظ آماری معنیGdHO-8،
، SORهای زیست پذیری سلولی،  گیری نسبت به مجموع مواجهه منحصر به هر ترکیب از طریق اندازه PaBو  sTNCWM
) یافت evitiddAدار نبود و تداخل سمی تجمعی ( و آپوپتوزیس، کاهش داشت ولی از لحاظ آماری، معنی GdHO-8، ADM
 ).05/5>Pشد(
یافت شد. سمیت سلولی  PaB و  sTNCWMعنوان مکانیسم احتمالی سمیت سلولی  استرس اکسیداتیو به نتیجه گیری: 
 و باشد می  sTNCWM-Pنسبت به  sTNCWM -Iمربوط به ناخالصی بیشتر  sTNCWM -Pنسبت به  sTNCWM -Iبیشتر 
طور کلی، جذب  گردد. بهتواند باعث افزایش پخش شدن آن در آب و در نتیجه کاهش سمیت  می sTNCWMن شد دار عامل
، sTNCWMتاثیر می گذارد و بسته به نوع  PaB، بر در دسترس بودن زیستی و سمیت sTNCWMتوسط  PaBسطحی 
. ناخالصی فلزی و عامل دار می تواند مشاهده گردد PaBبا  sTNCWMتداخل سمیتی هم افزایی و تجمعی در مواجهه ترکیبی 
باشند. نتایج سمیت ترکیبی این  می PaBتنهایی و سمیت ترکیبی با  ها به ، از پارامترهای مؤثر بر سمیت آنsTNCWMبودن
در محیط های شغلی و محیط زیست  PaBو  sTNCWMمطالعه میتواند منجر به ارتقاء ارزیابی ریسک مواجهه ترکیبی 
  گردد. 
 سمیت ترکیبی، نانولوله کربنی چند دیواره، بنزو آلفا پیرن، تداخل هم افزایی، تداخل تجمعی های کلیدی: واژه
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 1-892-11-A
 اثر مواجهه شغلی با حلال های آلی بر سطح مارکرهای استرس اکسیداتیو کارگران صنایع چاپ
 ، جاوید دهقان حقیقی* مریم هرمزی
 اهدانزاستادیار دانشگاه علوم پزشکی 
 moc.oohay@myzomroH
 
 چکیده
استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم های اصلی در ایجاد اثرات سمی حلال های آلی مطرح شده است. در فرآیند  زمینه و هدف:
چاپ افست، تولوئن و زایلن به عنوان حلال در مواد افزودنی محلول های تمیز کننده کاربرد زیادی دارد. مطالعه حاضر با هدف 
ثر مواجهه شغلی همزمان با حلال های تولوئن و زایلن بر روی سطح خونی مارکرهای استرس اکسیداتیوکارگران تعیین ا
 درصنایع چاپ انجام گردید. 
تحلیلی، سطح مارکرهای استرس اکسیداتیو در سرم خون شامل ظرفیت تام آنتی -در این مطالعه مقطعی مواد و روش ها:
) و فعالیت آنزیم SRABT) از طریق واکنش تیوباربیتوریک اسید (ADMمالون دی آلدئید (، PARF) با روش CATاکسیدانی (
) با استفاده از کیت های xPG) و گلوتاتیون پراکسیداز (TAC)، کاتالاز (DOSهای آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز (
به عنوان بیومارکرهای مواجهه با تولوئن  و همچنین غلظت هیپوریک اسید و متیل هیپوریک اسید به ترتییب oiBlleZتجاری 
) در بین کلیه کارگران شاغل در خط تولید صنایع چاپ CLPHو زایلن در ادرار با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (
 اداری های قسمت کارمندان از) زن 3 و مرد 79( نفر  54زن) در مقایسه با  57مرد و  49نفر ( 44شهرستان بیرجند به تعداد
 استفاده گردید.  17نسخه  SSPS افزار نرم از ها داده آنالیز برای. شد تعیین کنترل گروه عنوان به
در کارگران صنایع چاپ، میانگین غلظت های هیپوریک اسید و ایزومرهای ارتو، متا و پارا متیل هیپوریک اسید ادرار  یافته ها:
). بر اساس نتایج تحقیق، مواجهه همزمان با تولوئن و 755/5<Pبه طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت (
 sv 4/08±5/16  به عنوان مارکر اصلی پراکسیداسیون لیپیدی ( ADMغلظت زایلن باعث افزایش معنی داری در میانگین 
 ( xPG) و آنزیم 33/80±6/41 sv 83/42±8/41 ( DOS) و کاهش معنی داری در میانگین سطح فعالیت آنزیم های 7/10±2/40
 1/21±0/32 (  CATسطحبا ) در سرم افراد مواجهه یافته در مقایسه با گروه کنترل شد و 811/78±14/56 sv 171/60±53/42
 ). P<5/05) تفاوت معنی داری مشاهده نشد (31/96±5/33 sv 21/06±5/45 ( TACو فعالیت آنزیم  )1/20±0/72 sv
این مطالعه نشان داد که علیرغم مواجهه شغلی افراد با غلظت های پایین بیومارکرهای ادراری تولوئن و زایلن  نتیجه گیری:
در صنایع چاپ، تغییراتی در مارکرهای استرس اکسیداتیو مشاهده شد، که نشان می دهد اثرات مواجهه ترکیبی حتی در 
توانسته است به دلیل افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش  )،sIEBغلظت های پایین تر از شاخص های تماس بیولوژیکی(
 فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، استرس اکسیداتیو را در کارگران افزایش دهد.
 استرس اکسیداتیو، آنزیم های آنتی اکسیدانی، مواجهه شغلی، تولوئن و زایلنهای کلیدی:  واژه
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  1-023-11-A
 در هوای استنشاقی و نمونه های ادراری پرسنلتعیین غلظت بنزن 
 ، داوود شاه محمدی* سارا کریمی زوردگانی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشکده بهداشت، استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، 
 ri.ca.ium.htlh@imirak_s
 
 چکیده
 مخاطره به را زیستمحیط و شاغلین سلامت  و شده یافت  صنایعفرار بوده که در برخی بنزن از جمله ترکیبات آلی مقدمه:
میان شاغلین در معرض غلظت بنزن در هوای محیط کار و متابولیت ادراری آن در ق حاضر هدف تعیینتحقی در. اندازدمی
 تماس یک صنعت می باشد. 
 HSOIN توسط شده تعریف های متد از و گرفت قرار بررسی مورد مونهن 53 این مطالعه توصیفی تحلیلی با  مواد و روشها:
 گردید.  استفاده تجزیه بنزن  برداری ودر نمونه
و میانگین غلظت  0/231 mpp با برابر تنفسی هوای بنزن غلظت میانگین نتایج این تحقیق حاکی از این بودکه  یافته ها:
کراتینین) بوده که از حد مجاز بیولوژیکی تعریف شده برای آن کمتر گرممیکروگرم بر 197ادراری (اسیدموکونیکترانسترانس
 می باشد. 
علارقم اینکه دراین تحقیق نتایج نشان داد غلظت های به دست آمده از حدود مجاز کمتر بوده اما با توجه به  گیری:نتیجه
مواجهات شیمیایی و متعاقب آن اقدامات کنترلی متناسب سمیت بالای این ترکیب آلی پیشنهاد می شود ارزیابی های ریسک 
 ماهیت فعالیت شاغلین انجام گیرد با نوع کار و
 بنزن، ترنس ترنس موکونیک اسید، پایش بیولوژیکیهای کلیدی:  واژه
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  1-981-11-A
 ریه انسان 945Aتأثیر ماهیت نانوذرات اکسید آهن بر بروز سمیت در رده سلولی 
 ، جلال پوراحمد، فریبا خداقلی، حبیب اله پیروی، یداله محرابی* منصور رضازاده آذریآتنا رفیعی پور، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
 چکیده
نانوذرات اکسیدهای آهن از آلاینده های هوابرد در فعالیت های معدنکاری معادن سنگ آهن می باشد که در  زمینه و هدف:
ابعاد نانو و در دو حالت هماتیت و مگنتیت به صورت گسترده ای در تولید محصولات و فرایندهای درمانی مورد استفاده قرار 
ثر بر کاریرد آنها در علوم مختلف است. از اینرو هدف مطالعه حاضر می گیرد. ترکیب شیمیایی اکسیدهای آهن یک فاکتور مؤ
بررسی تأثیر ماهیت اکسیدهای آهن به عنوان یکی از پرکاربردترین نانوذرات مورد استفاده در صنایع پزشکی و امور تحقیقاتی 
 ریه انسانی در نظر گرفته شد.  945Aبر بروز سمیت در رده سلولی 
با درجه خلوص  4O3eFو  3O2eFنانومتر و در حالت اکسایشی  54نانوذرات اکسید آهن در ابعاد کوچکتر از  مواد و روش ها:
از افزودن  500و  001 ،05، 01 lm/gµهای  خریداری شد. غلظت slairetamonaN hcraeseR% از شرکت آمریکایی 33/0
تراسونیک تهیّه گردید. اندازه هیدرودینامیک نانوذرات اکسید آهن به محیط کشت و مخلوط سازی آنها به شیوه اول
  گیری شد. رده ) اندازهSLDسوسپانسیون اکسیدهای آهن در محیط کشت فاقد سرم با استفاده از پایشگر نوری دینامیک(
% سرم و 57محتوی  MEMD) از بانک سلولی انستیتو پاستور خریداری و در محیط کشت 945Aتلیال ریه انسان( سلولی اپی
کشت داده شد. سپس سلولها با غلظت های مورد بررسی از  2OC %0و  73CO% پنسترپ در انکباتور با شرایط دمایی 7
ساعت مواجهه داده شدند. به منظور ارزشیابی سمیت  01و  40نانوذرات اکسیدهای آهن هماتیت و مگنتیت در دو بازه زمانی 
) و میزان کاهش SOR)، پتانسیل تولید گونه های فعال اکسیژنی(yassa TTMبقای سلولی( گیری میزان سلولی از روش اندازه
 enoو آزمون های  87نسخه  SSPSهای به دست آمده با استفاده از نرم افزار  پتانسیل غشای میتوکندری استفاده گردید. داده
 حاظ آماری ارزیابی شد. به ل p>5/05داری  در سطح معنی tseT-T elpmaS tnednepednIو  AVONA yaw
نشان داد که اندازه ذرات در حالت سوسپانسیون در محیط کشت به دلیل فرایند آگرومله شدن  SLDنتایج آزمون  یافته ها:
با نانوذرات اکسیدهای آهن هماتیت و  945Aنیز در مواجهه رده سلولی  945Aیابد. بروز سمیت در رده سلولی  افزایش می
مگنتیت بیشتر از گروه کنترل و از روند افزایشی وابسته به زمان و غلظت برخوردار بود. همچنین کاهش در بقای سلولی و نرخ 
درون سلولی با افزایش زمان مواجهه با نانوذرات مگنتیت بیشتر از نانوذرات هماتیت مشاهده شد و کاهش در  SORتولید 
 انسیل غشای میتوکندری در مواجهه با نانوذرات هماتیت بیشتر از نانوذرات مگنتیت بود. پت
نتایج نشان داد که زمان و غلظت مواجهه دو عامل تأثیر گذار بر شدت اثرات بهداشتی نانوذرات اکسید آهن بر  نتیجه گیری:
شد و در غلظت های کم می تواند در فرایند تولید می باشد. آهن دارای نقش دوگانه بر حیات سلولی می با 945Aرده سلولی 
درون سلولی باعث بروز اثرات  SORگلوتاتیون مشارکت کند اما در غلظت های بیشتر وارد چرخه واکنش فنتون شود و با تولید 
با  سمی گردد. انجام مطالعات بیشتر در خصوص مسیرهای ایجاد سمیت و جایگزینی استفاده از نانوذرات اکسیدهای آهن
 شود. صنعتی و تحقیقاتی توصیه می خطرات بهداشتی کمتر در فرایندهای
 945Aسمیت، نانوذرات، اکسید آهن، رده سلولی های کلیدی:  واژه
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 4-24-11-A
 های ارگانوفسفره در خون کارگران شاغل در یک کارخانه تولیدی کش پایش بیولوژیکی آفت
 ، علی خوانین* مهابادیحسن اصیلیان محمد امین رشیدی، 
 ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.seradom@h_ailisA
 
 چکیده
باشد. در کشور ایران مسمومیت با سموم  ها، ترکیبات ارگانوفسفره می کش ترین حشره ترین و رایج یکی از مهم زمینه و هدف:
ها گزارش شده است. مکانیسم  و میر ناشی از مسمومیت ترین عامل مرگ ارگانوفسفره بعنوان سومین عامل مسمومیت و اصلی
شوند قطع عملیات انتقال پیام  ها مهار می که این آنزیم باشد. زمانی میهای کولین استراز  عمل این ترکیبات، مهارکردن آنزیم
دهد. این مطالعه با هدف پایش بیولوژیکی  عصبی صورت نگرفته و تحریک شدید و پایداری در سیستم عصبی رخ می
 های ارگانوفسفره در خون کارگران شاغل در یک کارخانه تولیدی انجام گرفت.  کش آفت
یافته  صورت مقطعی بر روی کارگران شاغل در کارخانه بعنوان گروه مواجهه تحلیلی به -ی توصیفی این مطالعه ها: مواد و روش
و پرسنل قسمت اداری همان کارخانه بعنوان گروه شاهد انجام شد. جامعه مورد مطالعه، جنس مذکر شاغل در کارخانه بوده و 
لیتر خون وریدی  میلی 9نتخاب گردید. طبق بیانیه هلسینکی، مقدار تعداد نمونه در هر دو گروه بر اساس روش سرشماری ا
 tiduAشرکت  930DA) از کیت با شماره کاتالوگ EHCاستراز سرم ( کولینآوری شد و سرانجام جهت سنجش آنزیم  جمع
کشور ژاپن استفاده شد. در نهایت تجزیه و  719 ihcatiHسنجی، دستگاه اتوآنالایزر  روش رنگ کشور ایرلند به scitsongaiD
طرفه  تست و آنالیز واریانس یک های آماری تی همچنین آمار توصیفی و آزمون 70نسخه  SSPSافزار  ها توسط نرم تحلیل داده
 صورت گرفت. 
 0887/091د بترتیب یافته و شاه در دو گروه مواجهه EHC )L/U(تست، میانگین فعالیت آنزیم  طبق نتایج آزمون تی ها: یافته
). آزمون آنالیز واریانس >p5/05دار نبود ( دست آمد که این اختلاف از لحاظ آماری معنیب 4953/6 ± 703/15 و 7908/64 ±
). بر اساس نتایج >p5/05با سن و سابقه کار وجود نداشت ( EHCداری در میانگین فعالیت آنزیم  نشان داد که تفاوت معنی
). <p5/05یافته و شاهد نداشت ( در دو گروه مواجهه EHCداری در فعالیت آنزیم  تست، مصرف سیگار تاثیر معنی آزمون تی
در مطالعه حاضر کارگران شاغل در کارخانه تولیدی سموم ارگانوفسفره دچار مسمومیت با سموم ارگانوفسفره  گیری: نتیجه
 استراز نداشته است. آنزیم کولین های ارگانوفسفره تاثیر چشمگیری بر فعالیت کش اند همچنین آفت نشده
 استراز. های ارگانوفسفره، سموم، آنزیم، کولین کش کش، حشره آفتهای کلیدی:  واژه
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 1-473-11-A
 نایتروس اکسایدتغییرات خونی زودرس، ساب کلینیکال ناشی از مواجهه شغلی با غلظت های بالا از گاز 
 ، فاطمه امیری، فاطمه کارگر، سعید یوسفی نژاد، جعفر حسن زاده* مسعود نقاب
 گروه بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایران. استاد
 
 چکیده
مطالعه حاضر با هدف پاسخ به این سوال که آیا مواجهه شغلی کارکنان اتاق عمل با گازهای بیهوش کننده  زمینه و هدف:
 استنشاقی نایتروس اکساید، ایزوفلوران و سووفلوران با تغییرات خونی همراه است یا خیر طراحی و اجرا گردید. 
در یکی از بیمارستان های بزرگ شهر شیراز اجرا  1397ل این مطالعه که از نوع کوهورت تاریخی بود در سا ها: مواد و روش
نفر از کارکنان بخش ادرای مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه خون برای  00نفر از کارکنان اتاق عمل و  00گردید. تعداد 
ه جمع اوری آزمایش شمارش کامل سلول های خون از افراد گرفته شد. علاوه بر این اطلاعات دموگرافیک از طریق پرسشنام
 شد. 
 ام پی پی 8775  و 470، 037508میانگین غلظت هندسی گاز نایتروس اکساید، ایزوفلوران و وسسوفلوران به ترتیب  ها: یافته
 دو هر بررسی مورد پارامترهای تمام میانگین که داد نشان خونی های سلول کامل ازمایش از امده بدست نتایج. امد بدست
دوده طبیعی و فیزیولوژیک خود می باشد. با اینحال میانگین هموگلوبین، هماتوکریت، هموگلوبین متوسط سلولی، مح در گروه
غلظت متوسط هموگلوبین سلولی و تعداد گلبول های قرمز در گروه مواجهه یافته بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. از 
 خونی بین دو گروه مشاهده نشد. نظر اماری تفاوت معناداری در سایر پارامترهای 
 مطالعه مورد شرایط تحت کننده بیهوش گازهای با شغلی مواجهه اینکه بر دال  یافته های مطالعه فوق مدارکیگیری: نتیجه
 مدت دراز اثرات اثبات چند هر. اورد می فراهم هست، ارتباط در کلینیکال ساب و پاتولوژیکال پیش جزئی، خونی تغییرات با
 است.د بررسی های بیشتری نیازمن تغییرات این
 بیهوش کننده های استنشاقی، تغییرات خونی، مواجهه شغلیهای کلیدی:  واژه
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  1-204-11-A
 کننده های استنشاقی در کارکنان اتاق عمل تعیین پیامدهای ژنوتوکسیک ناشی از مواجهه با بیهوش
 ، حسین مزدارانی، حمزه علیپور، سعید یوسفی نژاد، رضا فردید* نقابمسعود فاطمه کارگر شورکی، 
 گروه بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایران. استاد
 ri.ca.smus@mbahgen
 
 چکیده
ورد اثرات م در هایی نگرانی عمل، های اتاق در استنشاقی های کننده بیهوش گسترده کاربرد به توجه با  :زمینه و هدف
) در یک NMهای ژنتیکی به روش میکرونوکلئوس ( ژنوتوکسیک این ترکیبات وجود دارد. مطالعه حاضر باهدف تعیین آسیب
های استنشاقی شامل ایزوفلوران، سووفلوران و نایتروس  هگروه از پرسنل اتاق عمل مواجهه یافته با ترکیبی از بیهوش کنند
انجام شد. علاوه بر این، میزان مواجهه پرسنل با این  sTSGهای  با پلی مورفیسم ژن NMاکساید و همچنین تعیین ارتباط بین 
   ترکیبات شیمیایی نیز تعیین شد. 
پرستار بعنوان گروه مرجع موردبررسی قرار گرفتند. میزان مواجهه پرسنل با  56شصت پرسنل اتاق عمل و  ها: روش و مواد
گیری فراوانی  از طریق اندازه ANDتعیین شد. آسیب  0066 HSOINو  301 AHSOهای استنشاقی به روش  کننده بیهوش
   تعیین گردید.  1PTSG و  1TTSG، 1MTSGای ه مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، پلی مورفیسم ژن NMشیوع 
 mpp، 058/29±919/87 mppهای عمل به ترتیب  میانگین غلظت نایتروس اکساید، ایزوفلوران و سووفلوران در اتاق ها: یافته
 0/75داری بیشتر از گروه مرجع بود ( طور معنی در پرسنل اتاق عمل به NMبود. فراوانی  0/81±0/41 mppو  2/04±0/68
 1PTSG/)−( 1MTSG/)−( 1TTSGیافته با ژنوتیپ  در گروه مواجهه NM فراوانی این، بر علاوه). 0/56±7/08 مقابل در 1/08±
 مقابل در 3/56± 7/15( داری بیشتر بود  طور معنی به AA 1PTSG، )+( 1MTSG، )+(1TTSGدر مقایسه با ژنوتیپ  GA
 استنشاقی، های کننده بیهوش با مواجهه بین آماری دار معنی ارتباط کننده، مخدوش متغیرهای کنترل از بعد). 6/71±0/64
 مشاهده شد.  NMبا فراوانی  sTSG ژنوتیپ سه از ترکیبی و جنسیت
نایتروس اکساید  "های استنشاقی خصوصا کننده دهد که مواجهه با غلظت بالای بیهوش ها نشان می این یافته :نتیجه گیری
تواند نقش تشدیدکنندگی در آسیب ژنتیکی ناشی از  می sTSGهای  شود و پلی مورفیسم ژن ژنوتوکسیک می  منجر به پاسخ
های اتاق عمل و ریکاوری مجهز به  شود محیط ن پیشنهاد میهای استنشاقی داشته باشد. بنابرای مواجهه با بیهوش کننده
بعنوان یک تست جدید در معاینات بدو  TSGهای  سیستم تهویه هوای مناسب و استاندارد باشند و پلی مورفیسم ژنتیکی ژن
افراد با استخدام تعیین شود تا بدین وسیله افراد حساس به مواد شیمیایی محیط کار شناسایی شده و از مواجهه این 
 های محیط کار جلوگیری شود. آلاینده
 sTSGهای  اتاق عمل، میکرونوکلئوس، پلی مورفیسم ژنهای کلیدی:  واژه
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 1-114-11-A
 های پاتولوژی تعیین میزان ریسک مواجهه تنفسی با فرمالدئید در شاغلین آزمایشگاه
 * محمد جواد عصاریاعظم کرمی مسافر، عبدالرحمن بهرامی، محمد ذوالحواریه، 
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@irasA
 
 چکیده
ها با غلظت بالائی از فرمالدئید مواجهه دارند. فرمالدئید توسط های پاتولوژی بیمارستان شاغلین در آزمایشگاه زمینه و هدف:
است. هدف از انجام این بندی شده (سرطانزای انسانی) طبقه A0) در گروه CRAIالمللی تحقیق بر روی سرطان (آژانس بین 
 های پاتولوژی بود.  مطالعه، تعیین میزان ریسک مواجهه تنفسی با فرمالدئید در آزمایشگاه
نفر شاغل در  80به روش تمام شماری بر روی  0397مقطعی در نیمه دوم سال  -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:
های پاتولوژی چهار بیمارستان آموزشی در شهر همدان انجام شد. تعیین غلظت  های شغلی مختلف در آزمایشگاه گروه
 SIARانجام شد. جهت محاسبه مقادیر ریسک تنفسی نیز از نرم افزار  HSOIN 5509های هوا توسط روش فرمالدئید در نمونه
های شغلی مورد مطالعه، به  زایی جهت افراد شاغل در گروه زایی و غیرسرطانمحدوده ریسک سرطان یافته ها:استفاده گردید. 
های زایی در بیمارستاناندست آمد. در این مطالعه، بین ریسک غیرسرط به 5/65-3/30 و 97/4×57-6 - 5517×57-6  ترتیب
های شغلی  زایی در گروه زایی و غیرسرطان که بین ریسک سرطان. در حالی<p( 5/05داری وجود داشت (مختلف اختلاف معنی
 داری مشاهده نگردید.مختلف ارتباط معنی
برابر سطوح ریسک قابل قبول زایی محاسبه شده چندین  زایی و غیر سرطاننتایج نشان داد که ریسک سرطان نتیجه گیری: 
ترین عوامل تاثیرگذار در برآورد میزان ریسک در این مطالعه، می توان به یکسان نبودن الگوهای مواجهه در  باشد. از مهم می
های شغلی مختلف،  ها، تعدیل مواجهه در گروه های شغلی مختلف اشاره نمود. نصب سیستم تهویه مناسب در آزمایشگاهگروه
ها و ممانعت از انتشار بخارات  عادل بارکاری روزانه در هفته، جداسازی موثر محل اصلی انتشار فرمالدئید از سایر بخشتوزیع مت
هکارهایی است که این مطالعه در راستای کاهش ریسک مواجهه تنفسی شاغلین در  فرمالدئید در هوا از جمله راه
  های پاتولوژی بر آن تاکید دارد. آزمایشگاه
 ارزیابی ریسک، فرمالدئید، پاتولوژیای کلیدی: ه واژه
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  1-524-11-A
 تعیین میزان فعالیت آنزیم بوتیریل کولین استراز در مواجهه ی شغلی با مرکاپتان
 فاطمه رجبی، رضوان زنده دل
 
 چکیده
ازچندین دهه قبل بررسی فعالیت های آنزیمی بعنوان یک نشانگر مناسب در پایش تماس با مواد شیمیایی در  زمینه وهدف:
در  HIGCAصنایع مطرح می باشد .مرکاپتانها به عنوان ترکیبات ارگانوسولفور مهارکننده ی فعالیت کولین استراز می باشند. 
ل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز را جهت ارزیابی ترکیبات موثر ارزیابی فعالیت دو آنزیم استی 8750نسخه حدود مجاز 
بر فعالیت کولینرژیک پیشنهاد نموده است. هدف از این مطالعه بررسی تغییر فعالیت بوتیریل کولین استراز (کولین استراز 
 پلاسما) در مواجهه شغلی با ترشیو بوتیل مرکاپتان است. 
 فعالیت میزان لذا گیرد می قرار استفاده مورد گاز  مرکاپتان به عنوان بودار کننده در صنعت ترشیو بوتیل مواد و روش ها:
 نظر از  نیافته مواجهه گروه عنوان به اداری پرسنل همچنین. شد مطالعه گاز شرکت یک فنی پرسنل در استراز کولین بوتیریل
بقه ی کار و مصرف سیگار با پرسنل فنی همسان سازی ومیزان فعالیت کولین استراز پلاسما در آنان ارزیابی شد. سا سن،
میزان فعالیت آنزیم بوتیریل کولین استراز پلاسما با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر بر طبق روش رنگ سنجی المن ارزیابی 
 استفاده شد.  00نسخه  sspsزار گردید.همچنین برای آنالیز آماری از نرم اف
 ارزیابی  50/65± 8/8  اداری پرسنل در و17/60± 1/3میانگین فعالیت آنزیم بوتیریل کولین استراز در پرسنل فنی یافته ها:
 این ولی است اداری پرسنل از کمتر فنی پرسنل در استراز کولین بوتیریل آنزیم فعالیت دهد می نشان مطالعه نتایج.شد
درصد از میانگین فعالیت بوتیریل کولین استراز  06،  HIGCA). بر اساس پیشنهاد 70.0=eulav-pکاهش معنی دار نمی باشد(
درصد از پرسنل  67/1در پرسنل اداری به عنوان حد مجاز برای فعالیت این آنزیم درنظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد 
 از پایین تر از حد مجاز می باشند. فنی دارای فعالیت بوتیریل کولین استر
ترکیباتی که برفعالیت کولین استرازها تاثیرمی گذارند می توانند بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز یا  نتیجه گیری:
بوتیریل کولین استراز یا هر دوی این آنزیم ها موثر باشند.نتایج این مطالعه نشان داد میزان فعالیت بوتیریل کولین استراز در 
ا در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت بررسی فعالیت بوتیریل کولین استراز پرسنل فنی کاهش معنی داری نداشته است لذ
  برای پایش فعالیت کولینرژیک در پرسنل گاز مناسب نمی باشد. 
 مرکاپتان ، تماس شغلی ،بوتیریل کولین استرازهای کلیدی:  واژه
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 1-734-11-A
با هدف اندازه گیری مقادیر جزیی آفت کش کلرپیرفوس  مایع -بهینه سازی روش میکرواستخراج پخشی مایع
 در نمونه های ادرار
 * سید جمال الدین شاه طاهریمریم رامین، فریبرز امیدی، منیره خادم، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@irehathahs
 
 چکیده
انتخاب یک روش آماده سازی نمونه مناسب برای اندازه گیری آفت کش ها در ماتریس های بیولوژیک، یک  زمینه و هدف:
مایع -چالش جدی برای محققان محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بهینه سازی روش میکرواستخراج پخشی مایع
لا برای تشخیص و اندازه گیری آفت کش ) به منظور دستیابی به یک روش ساده، معتبر و سریع با راندمان باEMLLD(
 کلرپریفیس در نمونه های ادرار می باشد. 
، همراه با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا که مجهز به آشکارساز فلورسنت است، برای استخراج EMLLD مواد و روش ها:
کارایی روش با استفاده از تکنیک یک عامل در سموم کلرپیریفوس در نمونه های ادرار انسان استفاده شد. پارامترهای مؤثر بر 
 زمان بهینه سازی شدند. 
میکروگرم بر لیتر شد. منحنی کالیبراسیون  590و  075حد تشخیص و فاکتور غنی سازی دراین روش به ترتیب  یافته ها:
مرتبه تکرار  6) برای DSR( میکروگرم بر لیتر مورداستفاده قرار گرفت. انحراف استاندارد نسبی 7-550خطی با محدوده غلظت 
 9درصد شد. راندمان استخراج نسبی نمونه های ادرار اسپایک شده در  0میکروگرم بر لیتر کمتر از  550آزمایش در غلظت 
 . آمد بدست ٪1783 و ٪97057 ،٪9763میکروگرم بر لیتر به ترتیب  5557و  550، 50سطح مختلف 
بهینه سازی شده منجر به مزایایی چون زمان استخراج  EMLLD استخراج، های تکنیک سایر با مقایسه در :گیری نتیجه
 سان شد.کوتاه تر، بازده استخراج بالا و عامل غنی سازی خوب برای استخراج کلرپریفیس از نمونه های ادرار ان
 CLPHمایع، ادرار، -کلرپیرفوس، میکرواستخراج پخشی مایعهای کلیدی:  واژه
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  1-934-11-A
 ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با آرسنیک در یک صنعت بازیافت سرب باتری های فرسوده
 ، فریده گلبابایی، حمید شیرخانلو، سید مصطفی حسینی* مهرداد کامرانی
 کارشناسی ارشد
 moc.oohay@22inarmakm
 
 چکیده
پراکندگی و انتشار فلزات سنگین در محیط اعم از محیط کار و محیط زیست یکی از معضلات بهداشتی  سابقه و هدف:
حاصل از فعالیت های بشری است. یکی از مهم ترین صنایعی که کارگران آن در معرض مواجهه با فلزات سنگین قرار دارند، 
ا ارزیابی ریسک مواجه با فلزات سنگین و ارائه راه کارهای کارگران صنایع ذوب هستند. از این رو مهندسین بهداشت حرفه ای ب
کنترلی سبب کاهش مواجهه با این فلزات سنگین می شوند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با -مداخله ای
 آرسنیک در یک صنعت بازیافت سرب باتری های فرسوده بود. 
ین مواجهه کارگران با آرسنیک در سه واحد کاری بازیافت باتری، از طریق نمونه در این مطالعه مقطعی ابتدا میانگ روش کار:
انجام شد، بر اساس اطلاعات به دست آمده از تراکم  0097 HSOINبرداری از هوای ناحیه تنفسی و با استفاده از استاندارد 
ایمنی و بهداشت سنگاپور و ارزیابی ریسک آرسنیک هوا، ارزیابی ریسک بهداشتی با استفاده از روش توصیه شده توسط انجمن 
 انجام شد.  APEسرطان زایی آرسنیک برای هر واحد کاری بر اساس روش ارائه شده توسط سازمان 
یافته های این مطالعه نشان دادند که میانگین تراکم آرسنیک هوا در واحد خرد کردن باتری، کوره ذوب و دیگ  یافته ها:
 شده انجام ریسک ارزیابی. است مترمکعب بر گرم میکرو 47/04±1/70 و 57/35±0/93 و 4/00±0/79ذوب به ترتیب برابر 
خرد کردن باتری در محدوده  واحد و بالا بسیار ریسک محدوده در ذوب کوره و ذوب دیگ کاری واحدهای که داد نشان
ریسک بالا قرار دارد. همچنین ارزیابی ریسک سرطان زایی مشخص کرد که تمام واحد های کاری در معرض ریسک سرطان 
 بودند.  APEزایی بالاتر از مقدار توصیه شده توسط سازمان 
با توجه به بالا بودن تراکم آرسنیک در واحد های کاری کوره ذوب و دیگ ذوب و همیچنین سطح ریسک  نتیجه گیری:
بسیار بالای به دست آمده برای این واحدهای کاری استفاده از سیستم تهویه مناسب، اجرای برنامه های حفاظت تنفسی، 
راهکارهای کنترلی پیشنهاد می گردد. کلید واژه ها:  کاهش ساعت مواجهه افراد و در نهایت ارزیابی مجدد ریسک به عنوان
  ارزیابی ریسک، صنعت بازیافت سرب، آرسنیک، مواجهه شغلی، باتری های فرسوده 
 ارزیابی ریسک، صنعت بازیافت سرب، آرسنیک، مواجهه شغلی، باتری های فرسودههای کلیدی:  واژه
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  1-314-11-A
 اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس و دلتامترین:اثر حفاظتی رزماری و سالویا بررسی پارامترهای استرس
 * سید جمال الدین شاه طاهریسجاد سمیعی، رضا پوربابکی، منیره خادم، محسن صادقی یارندی، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@irehathahs
 
 چکیده
کلرپیریفوس و دلتامترین به ترتیب حشره کش های ارگانو فسفره و پیروتیروئید هستند که می توانند باعث  زمینه و هدف:
تولید گونه های اکسیژن فعال و استرس اکسیداتیو شوند. از طرفی عصاره گیاه رزماری و سالویا حاوی مواد آنتی اکسیدانی 
رادیکال های آزاد ایفاء می کنند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کاهش آسیب هستندکه نقش محافظت کننده ای در برابر 
اکسیداتیو ناشی از مواجهه با سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در نتیجه مصرف عصاره رزماری و سالویا به دلیل خاصیت آنتی 
   اکسیدانی این گیاهان می باشد. 
 جهت . شد استفاده گرم 500-550 وزنی حدود با ویستار نژاد بالغ نر صحرایی موش 40 از مطالعه این در :ها روش و مواد
 و وزن ها موش روز مواجهه،  59موش) تقسیم شدند. و بعد از  6ر گروه ه( گروه 3 به تصادفی طور به حیوانات آزمایش، انجام
   . گرفتند قرار بررسی مورد پراکسیداز گلوتاتیون و آلدهید دی مالون تغییرات و بررسی جهت سرم های نمونه و شدند کشته
در میزان فعالیت گلوتاتیون  چشمگیر تغییر باعث دلتامترین و کلرپیریفوس که داد نشان آماری های تست نتایج :ها یافته
پراکسیداز و سطح مالون دی آلدهید در سرم موش های تحت مواجهه نسبت به گروه کنترل می شوند، همچنین مواجهه 
همزمان با کلرپیریفوس با عصاره رزماری و دلتامترین با عصاره سالویا به طور معنی داری باعث تعدیل در سطوح گلوتاتیون 
   دی آلدهید و کاهش آسیب ناشی از این سموم می گردد. پراکسیداز و مالون 
 استرس کاهش باعث تواند می سالویا و رزماری گیاهان عصاره که رسد می نظر به فوق نتایج به توجه با :گیری نتیجه 
یت های مسموم بهبود در توان می ها عصاره این از و گردد صحرایی موش در دلتامترین و کلرپیریفوس  از ناشی اکسیداتیو
  ناشی از این سموم استفاده نمود. 
 آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیو، خون، کلرپیریفوس، دلتامترینهای کلیدی:  واژه
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  2-314-11-A
 اثر آنتی اکسیدانی سالویا در برابر سمیت دلتامترین بر روی کبد و کلیه موش صحرایی
 * سید جمال الدین شاه طاهریسجاد سمیعی، رضا پوربابکی، منیره خادم، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@irehathahs
 
 چکیده
 استرس و بوده  دلتامترین یکی از مهم ترین حشره کش های مورد استفاده در کشاورزی جهت کنترل آفت زمینه و هدف:
 آنتی سمی، مواد از حاصل اکسیداتیو های آسیب با مقابله برای. باشد می سم این  سمیت های مکانیسم از یکی اکسیداتیو
 در سالویا گیاه عصاره حفاظتی و اکسیدانی آنتی خاصیت مطالعه این در. اند گرفته قرار بررسی مورد مختلفی های اکسیدان
   یت دلتامترین بر روی کبد و کلیه موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. سم برابر
 6 گروه 0 به تصادفی طور به گرم 500 تا 550 وزنی حدود  با ویستار نژاد صحرایی موش 59 مطالعه این در :ها روش و مواد
) مواجهه 9)، گروهgk/gm07(دلتامترین سم با مواجهه) 0گروه کنترل،) 7 گروه صورت به بندی گروه  .شدند تقسیم تایی
) و عصاره گیاه gk/gm07) مواجهه همزمان سم دلتامترین(4)، گروهgk/gm..0همزمان سم دلتامترین و عصاره گیاه سالویا (
روز متوالی،  59) صورت گرفت. پس از مواجهه به مدت gk/gm..0) مواجهه با عصاره سالویا (0)، گروهgk/gm550سالویا (
بافت کبد و کلیه موش ها جهت ارزیابی سطوح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و همچنین تغییرات هیستوپاتولوژی مورد 
  بررسی قرار گرفت. 
 و  پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم فعالیت  سطح بهبود باعث تواند می سالویا گیاه عصاره که شد مشخص مطالعه این در :ها یافته
  م دلتامترین شود.(نمودار مقابل) س از ناشی کلیوی و کبدی آسیب کاهش
 عصاره از توان می دلتامترین، سم از ناشی سمی اثرات کاهش و سالویا عصاره اکسیدانی آنتی نقش به توجه با :گیری نتیجه
  . کرد استفاده دلتامترین سم از ناشی اثرات  بهبود و پیشگیری جهت در قوی اکسیدان آنتی یک عنوان به سالویا گیاه
 دلتامترین، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، عصاره سالویا، کبد، کلیههای کلیدی:  واژه
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  1-534-11-A
 میزان مالون دی آلدهیدبررسی استرس اکسیداتیو کلرپیریفوس در کبد و کلیه و تاثیر رزماری بر بهبود 
 * سید جمال الدین شاه طاهریرضا پوربابکی، سجاد سمیعی، منیره خادم، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@irehathahs
 
 چکیده
کلرپیریفوس یکی از پر مصرف ترین سموم ارگانوفسفره است که به طور عمومی در دنیا استفاده می شود. این  زمینه و هدف:
سم علاوه بر مهار آنزیم کولین استراز در القاء استرس اکسیداتیو و افزایش اکسیدان ها نیز نقش دارد. از طرفی عصاره گیاه 
کننده ای در برابر رادیکال های آزاد ایفاء می کند. بنابراین هدف از  رزماری یک ماده آنتی اکسیدانی است و نقش محافظت
انجام این مطالعه، بررسی کاهش آسیب کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سم کلرپیریفوس در نتیجه مصرف عصاره رزماری 
   به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه می باشد. 
 در. شد استفاده گرم 500-550 وزنی محدوده با ویستار نژاد نر صحرایی موش راس 59 از مطالعه این در :ها روش و مواد
سر) تقسیم شدند. پنج گروه شش تایی شامل، گروه کنترل تیمار با آب  6ت به طور تصادفی به پنج گروه (هر گروه حیوانا ابتدا
)، گروه 001gk/gmصاره رزماری (غلظت صفاقی)، گروه مواجهه با ع31/5 gk/gmمقطر، گروه مواجهه با کلرپیریفوس (دوز 
 gk/gm)، گروه مواجهه همزمان سم و رزماری (غلظت 001 gk/gm)و رزماری (غلظت 31/5 gk/gmمواجهه توام با سم (دوز 
روز، موش ها وزن و کشته شدند و بافت کبد و کلیه  59خوراکی) به عنوان گروه های مورد مطالعه انتخاب شدند و بعد از  002
     مورد بررسی قرار گرفت. ADMرسی های هیستوپاتولوژی و تغییرات جهت بر
آماری نشان داد که کلرپیریفوس به طور معنی داری باعث تغییر میزان مالون دی آلدهید نسبت به  های تست نتایج :ها یافته
و عصاره رزماری به طور معنی داری باعث  FPCگروه کنترل و آسیب به بافت کبد و کلیه می شود همچنین مواجهه همزمان با 
     می گردد.  FPCو کاهش آسیب ناشی از  ADMتعدیل در سطوح 
با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که عصاره رزماری می تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی  ه گیری:نتیج
  . نمود استفاده سم این از ناشی های مسمومیت از پیشگیری در توان می عصاره این از و گردد کلرپیریفوس  از
 کلرپیریفوس، استرس اکسیداتیو، رزماری، آنتی اکسیدان، سمیت کبدی و کلیویهای کلیدی:  واژه
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  1-744-11-A
 ANDبررسی اثر مواجهه با پرتوهای یونیزان بر بیومارکر آسیب آکسیداتیو 
 کریم ابراهیم پور ، فرهاد فروهرمجد،* اعظم صالحی
 دانشکده بهداشت -دانشجو مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 moc.oohay@taaelatom_ihelas
 
 چکیده 
از آنجایی که پرسنل گروههای مختلف پرتوکار شاغل در بیمارستانها با اشعه یونیزان مواجهه دارند، بررسی  :زمینه وهدف
میزان استعداد ابتلا به سرطان در این قشر از ضرورت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری سطح 
ار پرتوکاران به عنوان بیومارکر آسیب اکسیداتیو و بررسی ارتباط آن با ) در ادرGdHO-8دئوکسی گوانوزین (-0هیدروکسی -8
 میزان دوز موثرتجمعی پرتو دریافتی کارکنان انجام گرفت. 
نفرغیرپرتوکار )جهت مطالعه انتخاب  09نفر پرتوکار و  09نمونه در دوگروه( 51در این مطالعه مقطعی  :مواد و روش ها
بیمارستانها جمع آوری گردید .از آنجائیکه هردوره پایش فیلم بج دوماه است وباتوجه به فرمول شدند.ابتدا نتایج فیلم بج از 
سال گذشته) بدست آمد.سپس در  0دوره گذشته (59دوره گذشته (یکسال گذشته ) و  6مربوطه، دوز موثرتجمعی پرتوجهت 
 esahp-dilos( EPSشد.نمونه ها به روش گرفته  GdHO-8پایان شیفت کاری نمونه ادرار هر دوگروه جهت تعیین غلظت 
قرائت گردید.  SM/CGاستخراج شدند و بعد از آن غلظت ماده مذکور برای اولین بار در کشور توسط دستگاه  ) noitcartxe
 تحلیل شد.  ssPSو دوز موثرتجمعی پرتو از طریق نرم افزار  GdHO-8  نهایتا داده های حاصل از تعیین غلظت
به عنوان یکی از بیومارکرهای  GdHO-8 سطح افزایش بر اینکه ضمن پرتویونیزان که داد نشان  نتایج بدست آمده :افته های
 59 در پرتو موثرتجمعی دوز میانگین با پرتوکاران بدن در  GdHO-8اکسیداتیو در بدن پرتوکاران تاثیر داشته است بلکه سطح 
 = ) نیز ارتباط مستقیم دارد. p35575دوره گذشته( 6= ) وp35575(گذشته دوره
رعایت اصول حفاظت پرتویی از سوی پرتوکاران منجر به کاهش پرتوگیری وبه نوبه خود موجب کاهش سطح  :نتیجه گیری
استرس اکسیداتیو و در نتیجه کاهش اثرات احتمالی پرتو می گردد. بروز انواع سرطانها و آسیبهای ژنتیکی از اثرات احتمالی 
 Cو  Eزان هستند که احتمال وقوع این اثرات با افزایش دوز بیشتر میشود. مصرف آنتی اکسیدانها مانند ویتامین پرتوهای یونی
    وبتاکاروتن وانجام تمرینات منظم ورزشی موجب کاهش سطح استرس اکسیداتیو می گردد. 
 گوانوزیندئوکسی -0هیدروکسی -8پرتوکاران، دوز موثرتجمعی پرتو، های کلیدی:  واژه
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  3-023-11-A
 در پایش بیولوژیکی فلزات سمی در بدن EMDOFSکاربرد روش 
 ، مسعود ریسمانچیان، میترا شباب، حسینعلی رنگ کوی* سارا کریمی زوردگانی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، استادیار 
 ri.ca.ium.htlh@imirak_s
 
 چکیده
با توجه به اهمیت مواجهه با فلزات سمی و لزوم انجام پایش بیولوژیکی این گونه فلزات در بدن انسان، روش  زمینه و هدف:
های مختلفی به این منظور تعریف شده است. در این تحقیق از روش ریز استخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور به منظور 
 استفاده گردید.  ادرار های نمونه در  استخراج مقادیر بسیار جزیی آهن
 ادرار های نمونه از آهن استخراج  جهت EMDOFSاین تحقیق از نوع مطالعات تجربی بوده که از روش  مواد وروش ها:
 نتایج تکرارپذیری و راندمان ، استخراج بهینه شرایط و شد انجام اتمی جذب دستگاه با ها نمونه آنالیز نهایتا و گردید استفاده
 ار گرفت. قر بررسی مورد
میلی لیتر می باشد. همچنین  0( و حجم بهینه لیگاند  n=3) ،93/19 با برابر نتایج حاکی از این بود که راندمان  یافته ها:
 راندمان استخراج فلز آهن با این روش تحت تاثیر پارامترهایی مانندحجم حلال و دمای استخراجی می باشند. 
ان داد روش ریز استخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور در تعیین مقادیر جزیی آهن نتایج تحقیق موردنظر نش نتیجه گیری:
 این مزایای از سمی، مواد  با اپراتور مواجهه کاهش استخراج، زمان و نمونه  در نمونه های ادرار پاسخگو بوده وکاهش حجم
 .باشد می روش
 ، نمونه ادرارEMDOFSآهن، های کلیدی:  واژه
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  2-174-11-A
ارزشیابی بیولوژیکی مواجهه با تولوئن و زایلن با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی برپایه 
 2OiS@4O3eFنانوذرات مغناطیسی اصلاح شده 
 * سید جمال الدین شاه طاهریفریبرز امیدی، فریده گلبابایی، منیره خادم، محمد بهبهانی، 
 مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهراناستاد گروه 
 
 چکیده
تولوئن و زایلن دسته ای از آلاینده های آلی فرار هستند که به طور گسترده به عنوان حلال های آلی در  :زمینه و هدف
صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین پیامد بهداشتی ناشی از مواجهه با بخارات این آلاینده ها، درگیری سیستم 
ی دیگر نظیر ریه ها، کبد و کلیه، دستگاه گوارش و پوست در اثر اعصاب مرکزی است. علاوه بر سیستم اعصاب مرکزی اندام ها
مواجهه با این آلاینده ها نیز دچار آسیب می شوند. با توجه به سمیت زیاد این ترکیبات و همچنین پیچیدگی ماتریکس های 
ت را در نمونه های بیولوژیکی بیولوژیکی، توسعه و ایجاد روش های تجزیه ای قوی که بتواند با دقت بالا متابولیت این ترکیبا
تعیین کند، ضروری است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد بر پایه ی ی نانو ذرات مغناطیسی 
و ترکیب آن با سورفاکتانت برای جداسازی و پیش تغلیظ متابولیت های تولوئن و زایلن (هیپوریک اسید و  4O3eFاصلاح شده 
 وریک اسید) از نمونه های بیولوژیکی (ادرار) استفاده شد. متیل هیپ
سنتز و  4O3eF، نانوذره VU-CLPHدر این مطالعه آزمایشگاهی، پس از بهینه سازی روش آنالیز دستگاهی  :مواد و روش ها
هینه سورفاکتانت جهت با مقدار ب 4O3eFبا استفاده از سیلیکا، سطح آن اصلاح شد. در مرحله ی بعد، از نانو ذرات اصلاح شده 
جداسازی و پیش تغلیظ متابولیت های تولوئن و زایلن استفاده شد. برای بهینه سازی پارامترهای موثر بر استخراج همزمان 
استفاده شد. همچنین جهت اطمینان از سنتز صحیح  nekneheB-XOBمتابولیت های مورد نظر از روش طراحی آزمایش 
استفاده شد. در نهایت  XDEو  MES ،RI-TFآن ها با سیلیکا از تکنیک های دستگاهی نظیر و اصلاح سطح  4O3eFنانوذرات 
روش بهینه شده برای اندازه گیری همزمان متابولیت های هیپوریک اسید و متیل هیپوریک اسید از نمونه های ادرار اسپایک 
 شده مورد استفاده قرار گرفت. 
، مقادیر بهینه برای پارامترهای موثر بر مرحله جذب همزمان DBBبا استفاده از نتایج به دست آمده از مدل  :یافته ها
، میزان جاذب، زمان التراسونیک و غلظت Hpشامل  SDS@2OiS@4O3eFمتابولیت های تولوئن و زایلن با استفاده از جاذب 
(میلی مول بر لیتر) به دست آمد. در مرحله واجذب  4/7(دقیقه) و  9/1(میلی گرم)،  97، 7سورفاکتانت به ترتیب برابر با 
دقیقه توسط امواج التراسونیک به عنوان شرایط بهینه واجذب همزمان  0سی سی و در مدت زمان  7حلال متانول با حجم 
ابولیت های تولوئن و متابولیت های مورد مطالعه انتخاب شد. پس از بهینه سازی پارامتر های موثر در راندمان استخراج مت
، منحنی کالیبراسیون در نمونه های بیولوژیکی (ادرار) و برآورد حد SDS@2OiS@4O3eFزایلن، با استفاده از جاذب 
ی خطی روش، برای متابولیت های مورد مطالعه به دست آمد. برای استخراج همزمان متابولیت های مورد  تشخیص و محدوده
به دست آمد. همچنین مقادیر حد  889.0 =2Rبا  bpp 5554-0در محدوده  SDS@2OiS@4O3eFمطالعه توسط جاذب 
 اسید هیپوریک متیل برای  bpp  0و  9برای هیپوریک اسید و  bpp 0و  7تشخیص و حد کمی سازی روش به ترتیب برابر با 
 . آمد دست به
مطابق با نتایج به دست آمده، روش بهنیه سازی شده به طور قابل توجهی فرآیند جداسازی و راندمان استخراج  گیری: نتیجه
متابولیت های ذکر شده، در مقایسه با روش های سنتی استخراج فاز جامد، بهبود می دهد. در روش فوق الذکر، استفاده از 
مان استخراج بسیار بالا و مرحله شویش ساده متابولیت های مورد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده و سورفاکتانت سبب راند
مطالعه از سطح جاذب شد. علاوه بر این، خاصیت مغناطیسی نانو ذرات کمک می کند تا با استفاده از یک آهنربا نانوذرات را از 
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حیط نمونه شده وزمان محیط نمونه در مدت زمان بسیار کوتاهی جدا کرده که این امر سبب جداسازی سریع جاذب از م
استخراج را به میزان زیادی کاهش می دهد. همچنین برای پخش کردن نانوذرات در محیط نمونه از امواج التراسونیک استفاده 
 به هدف های¬شد. استفاده از امواج التراسونیک به افزایش ضریب انتشار نانوذرات کمک و سبب انتقال سریع جرم متابولیت
توجه به نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که از روش فوق به عنوان روشی روتین برای استخراج می شود. با  جاذب
  همزمان هیپوریک و متیل هیپوریک اسید از نمونه های ادرار استفاده کرد. 
نمونه ادرار، متابولیت های تولوئن و زایلن، روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی به کمک سورفاکتانت، های کلیدی:  واژه
 nekneheb-xoBپایش بیولوژیکی، طراحی آزمایش 
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  1-974-11-A
بر توخالی جهت استخراج، پیش تغلیظ و اندازه گیری متابولیتهای فی–توسعه روش میکرواستخراج فاز مایع 
 ادراری تولئن و اتیل بنزن
 ، حامد آقایی* بهرامیعبدالرحمان فرهاد قمری، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@imarhab
 
 چکیده
 بسیار  نمونه های بیولوژیکی و یا نمونه هایی که از منابع محیطی گرفته می شوند، اغلب یا حاوی ترکیبات زمینه و هدف:
 نظر مورد سم مقادیر یا و نمایند می دخالت گیری اندازه و تجزیه فرایند در مزاحم عوامل عنوان به که هستند دیگری پیچیده
یندهای تجزیه و فرا با یا و نبوده گیری اندازه قابل نیز آشکارساز های دستگاه قویترین با است ممکن که است ناچیز قدری به
کم دارای آثار سیستم های آشکارساز ناسازگار باشند. نکته قابل توجه این است که برخی از سموم خطرناک در همان مقادیر 
زیانبار فیزیولوژیکی می باشند لذا ضرورت دارد که روشهای بسیار حساس و اختصاصی را بررسی و تدوین نمود تا بتوان چنین 
 در اولیه  مقادیری از سموم را در نمونه به طور دقیق و واقعی اندازه گرفت. تولوئن و اتیل بنزن بعنوان حلال الی و مواد خام
 سموم این با مواجهه زیانبار اثرات. گیرند می قرار استفاده مورد وسیعی سطح در صنایع شیمیایی فرایندهای از زیادی تعداد
ید قرار گرفته است . در این مطالعه از یک روش جدید آماده سازی تای مورد اپیدمیولوژیکی و شناسی سم مطالعات توسط
زن، شامل اسید هیپوریک و اسید مندلیک در نمونه های ادرار استفاده نمونه برای اندازه گیری متابولیتهای تولوئن و اتیل بن
 شده است. 
روش استخراجی مورد استفاده، میکرواستخراج فاز مایع توسط فیبر متخلخل است که با کروماتوگرافی مایع  مواد و روش ها:
موثر بر استخراج مانند نوع حلال استخراج ) تلفیق شده است. عوامل VU– CLPHبا عملکرد بالا و با آشکار ساز ماوراء بنفش(
 مورد تحقیق این در استخراج زمان و نمک اثر نمونه، دمای زدن، هم سرعت گیرنده، و دهنده فاز   Hpکننده و نوع حامل،
اکتانول موجود در خلل و فرج دیواره  -7میلی لیتر نمونه به  57بررسی قرار گرفته و بهینه گردیدند. در این روش آنالیتها از 
 میکرولیتر فاز آبی داخل فیبر تو خالی استخراج گردید.  40فیبر(بعنوان فاز آلی غشایی) منتقل و سپس به 
 -7، حلال آلی  HP= 57/0-77و فاز گیرنده با  Hp=0یط بهینه فاز دهنده با پس از استخراج این متابولیتها با شرا نتایج:
 550زن  درجه سانتیگراد، دور هم 54دقیقه، دمای فاز دهنده  507% بوتیل فسفات به عنوان حامل، زمان استخراج 50اکتانول،
 ترتیب به % 43% و 73زان بازیافت و می 017و 017مول بر لیتر فاکتور پیش تغلیظ  0/5دور در دقیقه و اضافه کردن نمک 
 در ترتیب به مندلیک اسید و هیپوریک اسید برای روش، خطی محدوده. شد حاصل اسید مندلیک و اسید هیپوریک جهت
 حد مقادیر. شد محاسبه 5/633 -5/333 همبستگی ضرایب با لیتر میلی بر میکروگرم  5/05-57 ، 5/05 -50 گستره
 نسبی استاندارد انحراف صورت به روش، پذیری تکرار. آمد بدست  وگرم برمیلی لیترمیکر 5/155 -355/5 روش تشخیص
 بهینه روش انتها، در. شد حاصل درصد 0/3-1/0 و 8/0-57/1 ترتیب به متوالی کاری روز چند در  در یک روز کاری و DSR((
ده از داوطلبین مشاغل مختلف به طور موفقیت ش گرفته ادرار های نمونه در نظر مورد های آنالیت نسبی بازیابی برای فوق شده
 آمیزی به کار برده شد. 
 یک روش حساس و دقیقی برای استخراج و تعیین مقدار متابولیتهای EMPL-FHنتایج نشان میدهد که روش  نتیجه گیری:
 ادراری تولوئن و اتیل بنزن است.
 تغلیظ، سه فازی ، مندلیک اسید، هیپوریک اسیداستخراج فاز مایع، فیبر توخالی، پیش های کلیدی:  واژه
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  1-084-11-A
 بر آسیب های ناشی از سولفات نیکل در سیستم تنفسی Eبررسی نقش ویتامین 
 * معصومه احمدی زادهراضیه برون، بهزاد فولادی، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 ri.ca.smuja@m_hedazidamhA
 
 چکیده
 باطری صنایع و درجواهرسازی  . باشد می فراونی تجاری و صنعتی کاربردهای دارای نیکل مختلف ترکیباتمینه و هدف:  ز
 از پس سمیت اصلی محل تنفسی دستگاه .شود می استفاده نیکل آبکاری صنایع و) کادمیوم نیکل های باطری(  سازی
 در اغلب فیبروز با ریوی تغییرات و آمفیزم مزمن، برونشیت آسم، سینوزیت، رینیت،. است آن ترکیبات و نیکل استنشاق
تجمع نیکل در بدن موجب بروز بیماریهای ..است شده گزارش دارند قرار نیکل ترکیبات صورت شغلی در معرض به که افرادی
در افراد مواجهه می شود.  داده های حمایتی حیوانات   Cمختلف می شود. اخیرا گزارش شده نیکل موجب کاهش ویتامین 
آزمایشگاهی در شناخت مکانیسم و کاهش آثار نامطلوب زینوبیوتیک ها در انسان نقش اساسی ایفا می نمایند. بمنظور بهتر 
مدل بر آسیب های حاصله از نیکل در سیستم تنفسی در Eشناخت مکانیسم اثر نیکل  ،در مطالعه حاضر نقش ویتامین 
 حیوانی  مورد بررسی قرار گرفته است.
 0) به طور تصادفی به چهار گروه (587 – 500موش بزرگ آزمایشگاهی (رت) با وزن ( 50در این مطالعه    مواد و روش ها:
(روغن زیتون) و مواجهه با نیکل (به صورت استنشاقی با E دریافت حلال ویتامین 7سر در هر گروه) تقسیم کردید. گروه 
به صورت خوراکی)و مواجهه با  05 gk/gm(   Eدریافت ویتامین  0میلیگرم بر متر مکعب از سولفات نیکل) ، گروه  7غلظت 
با نیکل  قرار و بدون مواجهه  Eدریافت ویتامین  4بدون مواجهه با نیکل و  گروه  Eدریافت حلال ویتامین  9نیکل ، گروه 
ساعت بعد از آخرین مواجهه  40،    ساعت  انجام  گردید  6روز متوالی و هر روز  به مدت 57گرفتند. این آزمایش  به مدت 
حیوانات از طریق اور دوز سدیم پنتوباربیتال  کشته شدند. یک قسمت از بافت ریه جهت اندازه گیری میزان مالوندی آلدئید  
 )و قسمت دیگر آن جهت مطالعه هیستوپاتولوژی استفاده گردید.  HSG()و گلوتاتیون   ADM(
   HSGو کاهش میزان  ADMنتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که نیکل در مواجهه تنفسی سبب افزایش  یافته ها:
  HSGو ا فزایش    ADMموجب کاهش    Eو آسیب در بافت ریه در مقایسه با گروه های غیر مواجهه  گردیده است. ویتامین 
و مواجهه با نیکل گردیده   Eو از نظر هیستوپاتولوژی کاهش آسیب سلولی  در مقایسه  باگروه دریافت کننده حلال ویتامین 
 است.
تحقیق حاضر  وگزارشات ارائه شده نیکل موجب آسیب در سیستم تنفسی می شود . از   با توحه به نتایجنتیجه گیری: 
نوع سلول در سیستم تنفسی وجود دارد و برخی از سلول ها از جمله سلول های کلارا قدرت زیست  04اکه بیش از آنج
دگرگونی زینوبیوتیک ها را دارند بنابراین به نظر میرسد حداقل قسمتی از آسیب ایجاد شده به علت تولید رادیکال های آزاد 
در سیستم تنفسی موجب تایید این تئوری می باشد. نقش   Eط ویتامین در بافت ریه می باشد . کاهش آثار سمی نیکل توس
 آنتی اکسیدان ها در کاهش آثار نامطلوب نیکل و سایر فلزات سنگین نیاز به تحقیقات گسترده تر دارد. 
 Eریه، سولفات نیکل، ویتامین های کلیدی:  واژه
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  1-904-11-A
 سرم خون، ادرار و بزاق کارگران در مواجهه با سیلیستعیین میزان پراکسیداسیون لیپیدی در 
 * محمد جواد عصاریمریم فرخ زاد، اکرم رنجبر، نجات خیری پور، علیرضا سلطانیان، 
 دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان
 moc.liamg@irassa.davaj
 
 چکیده
ویژه در کشورهای در  مواجهه شغلی با سیلیس آزاد، یکی از مهمترین عوامل تهدید سلامت شغلی کارگران به زمینه و هدف:
باشد. مطالعات حاکی از وجود ارتباط بین مواجهه شغلی با سیلیس و ایجاد استرس اکسیداتیو در کارگران  حال توسعه می
های ) به عنوان شاخصی با بیشترین میزان تاثیرپذیری از رادیکالOPLباشد. در این مطالعه، میزان پراکسیداسیون لیپیدی ( می
   آزاد، در سرم خون، ادرار و بزاق کارگران در مواجهه با سیلیس مورد بررسی قرار گرفت. 
در سیلیس کوبی های منطقه ازندریان شهرستان ملایر قطب  1397شاهدی که در سال -در این مطالعه مورد ها:وشر و مواد
کارگر در مواجهه با سیلیس آزاد  70های سرم خون، ادرار و بزاق در نمونه OPLکوبی کشور انجام پذیرفت، شاخص سیلیس 
 کارگر شاغل در یک صنعت غذایی به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفت.  80(گروه مورد) و 
و  9/68± 5/34 L/lomn  ، 22/91± 8/7 L/lomnدر سرم خون، ادرار و بزاق گروه مورد، به ترتیب  OPLسطوح  یافته ها:
 3/12 L/lomn ، 7/3 ± 2/22 L/lomnداری از مقادیری که به ترتیب به دست آمد که به طور معنی 9/14± 7/13 L/lomn
 جهت گروه شاهد به دست آمد، بالاتر بود.  3/39 ± 3/37 L/lomnو  6/97±
تواند منجر به ایجاد اختلال در وضعیت آزاد با ایجاد رادیکال آزاد می نتایج نشان داد که مواجهه با سیلیس نتیجه گیری:
در  OPLاکسیدانی گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد گردد. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که اندازه گیری  آنتی
مواجهات شغلی، به علت های ادرار و بزاق، علاوه بر قابلیت مناسب و کافی جهت پایش زیستی سیلیس در  ماتریکس
غیرتهاجمی بودن، جایگزین مناسبی برای اندازه گیری این شاخص در سرم خون می باشد. این مطالعه همچنین جهت 
های مناسب در زمینه خود مراقبتی و لزوم قرار دادن کارگیری آموزش های ناشی از مواجهه با سیلیس، بر بهپیشگیری از آسیب
  غذایی کارگران تاکید دارد. ها در سبد آنتی اکسیدان
 سیلیس، پراکسیداسیون لیپیدی، ، مواجهه شغلی، پایش بیولوژیکهای کلیدی:  واژه
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  4-421-11-A
 مواجهه شغلی با گردوغبار چوب و خطر ابتلا به سرطان نازوفارنکس: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 * فریده گلباباییزهرا بیگ زاده، بهمن پورحسن، صبا کلانتری، 
 استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
که گردوغبار چوب یک  باشد. درحالی ها در برخی از مناطق می ترین سرطان ) یکی از شایعCPNسرطان نازوفارنکس ( مقدمه:
، نامعلوم است. این CPNزای انسانی تأیید شده است، با توجه به نتایج متناقض در مطالعات مربوطه، ارتباط آن با  سرطان
عنوان اولین مرور سیستماتیک و  ، بهCPNبتلا به مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین مواجهه شغلی با گردوغبار چوب و خطر ا
 متاآنالیز بر روی شواهد اپیدمیولوژیک موجود انجام گرفت. 
مورد  8750زبان تا سال  منظور بررسی مطالعات انگلیسی به supocSو  deMbuPهای  در این مطالعه، پایگاه ها: روشمواد و 
 ATATSها با استفاده از نرم افزار  شاهد در متاآنالیز گنجانده شدند. آنالیز داده-جستجو قرار گرفتند. هفت مطالعه مورد
 انجام گرفت.  stceffe modnarو با استفاده از مدل  )XT ,noitatS egelloC ,noitaroproC atatS ;0.31 noisrev(
 modnarمنتشر شده بودند. نتایج حاصل از مدل  6750تا  7337های  مطالعات ورودی در این متاآنالیز بین سال ها: یافته
 %59IC:7/35-0/15داری وجود دارد ( ارتباط معنی CPNنشان داد که بین میزان مواجهه شغلی با گردوغبار چوب و  stceffe
، خطر ابتلا به سرطان نازوفارنکس غیر کراتینیزه در اثر مواجهه با CPNهای ایتولوژیک مختلف  ). در میان دستهRO=1/5
هیچ تورش انتشاری در بین  reggE). بر اساس نتایج آزمون RO=1/86 %59IC:7/95-0/41گردوغبار چوب وجود دارد (
 ). saib fo P= 5/915مطالعات یافت نشد (
تواند با افزایش خطر ابتلا به سرطان نازوفارنکس غیر  دهد که مواجهه با گردوغبار چوب می متاآنالیز نشان میاین  گیری: نتیجه
  کراتینیزه همراه باشد. 
 ، گردوغبار چوبCPNمتاآنالیز، سرطان نازوفارنکس، های کلیدی:  واژه
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  5-421-11-A
 های انسدادی ریوی: بررسی منظم و متا آنالیز ابتلا به بیماریمواجهه شغلی با آفت کش ها و خطر 
 * زهرا بیگ زادهبهمن پورحسن، شهاب علی زاده، احمد حبیبیان، 
 کارشناس ارشد
 moc.liamg@09hedazgiebarhaz
 
 چکیده
های مزمن تنفسی هستند که سالیانه باعث مرگ و میرهای بسیاری  های انسدادی ریه نوعی از بیماری بیماری زمینه و هدف:
شوند. این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، با هدف بررسی رابطه بین مواجهه شغلی با آفت کش ها و  در سراسر جهان می
 ) و برونشیت مزمن انجام شد. DPOCی انسدادی مزمن ریه (های انسدادی ریوی مانند بیمار خطر ابتلا به بیماری
مورد  8750زبان تا سال  منظور بررسی مطالعات انگلیسی به supocSو  deMbuPهای  در این مطالعه، پایگاه مواد و روش ها:
ها با استفاده از  گروهی و یک مطالعه مورد شاهد در متاآنالیز گنجانده شدند. آنالیز داده جستجو قرار گرفتند. هشت مطالعه هم
انجام  stceffe modnaRمدل  و با استفاده از )XT ,noitatS egelloC ,noitaroproC atatS ;0.31 noisrev( ATATSنرم افزار 
 گرفت. 
 8750تا  6550کشور مختلف را پوشش داده و بین سالهای  77شرکت کننده از  909757این مطالعات در مجموع  یافته ها:
) نشان داد که میان مواجهه شغلی RO، رابطه نسبت شانس (stceffe modnaRاند. در تجزیه و تحلیل آماری مدل  منتشر شده
). همچنین ارتباط RO=1/33 %59IC:7/70-7/14های انسدادی ریوی ارتباط مستقیمی وجود دارد ( ها و بیماری کش با آفت
). ارتباط RO=1/72 %59IC:7/90-7/79ها و خطر ابتلا به برونشیت مزمن مشاهده شد ( کش داری بین مواجهه با آفت معنی
). بر RO=1/44 %59IC:7/47-7/78نیز وجود داشت ( DPOCها و افزایش خطر  کش داری بین مواجهه شغلی با آفت معنی
 ). saib fo P= 5/107، هیچ تورش انتشاری در بین مطالعات یافت نشد (reggEاساس نتایج آزمون 
های  تواند با افزایش خطر ابتلا به بیماری ها می کش دهد که مواجهه شغلی با آفت های این مطالعه نشان می یافته نتیجه گیری:
    همراه باشد.  DPOCریوی انسدادی ازجمله برونشیت مزمن و 
 ش، برونشیت مزمن، آفت ک DPOCهای انسدادی ریوی ،  واژه های کلیدی: متاآنالیز، بیماریهای کلیدی:  واژه
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  1-615-11-A
 بررسی تأثیر مواجهه همزمان با صدا و تولوئن بر پارامتر های ایمونولوژیک
 ، توحید کاظمی* یحیی رسول زادهامیررضا ابوئی مهریزی، 
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 ri.ca.demzbt@yhedazluosar
 
 چکیده
) از مهم ترین عوامل زیان آور فیزیکی می باشد که افراد در محیط های صنعتی مختلف با آن esionصدا ( :زمینه و هدف
مواجهه دارند. تولوئن نیز به عنوان حلالی پرکاربرد در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و افراد زیادی با این ماده 
ر جهان، به ویژه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، افراد زیادی در مواجهه دارند. در بسیاری از صنایع و کارخانجات در سراس
مواجهه همزمان با صدا و تولوئن هستند. مطالعات قبلی نشان داده اند که صدا و همچنین تولوئن به تنهایی می توانند موجب 
سیستم ایمنی در بدن و افزایش و کاهش برخی از شاخص های ایمونولوژیک از جمله سایتوکاین ها شوند. با توجه به اهمیت 
مواجهه گسترده با صدا و تولوئن، این مطالعه به بررسی تاثیر مواجهه همزمان با صدا و تولوئن بر پارامتر های ایمونولوژیک در 
 خرگوش پرداخته است. 
تقسیم شدند،  تایی 6رأس خرگوش نر بالغ نیوزلندی (سه ماهه)، که به چهار گروه تقسیم  40این مطالعه بر  :مواد و روش ها
(مواجهه  9(فقط مواجهه با تولوئن)، گروه  0(فقط مواجهه با صدا)، گروه  7انجام شد. گروه های تقسیم بندی شده شامل: گروه
ساعت (چهارده روز متوالی و روزی  077(کنترل) بودند. مدت مواجهه برای تمامی گروه ها  4همزمان با صدا و تولوئن) و گروه
 51-5558) با پهنای باند Bdدسی بل( 557و تراز شدت صوت  0001 mpp. غلظت مواجهه با تولوئن هشت ساعت) بوده است
بوده اند که به روش الایزا اندازه گیری  β-LIو  α-FNTاکتاوباند بوده است. فاکتور های ایمونولوژیک شامل  7/9هرتز و در 
شدند. خون گیری از حیوانات و اندازه گیری فاکتور های مورد نظر پیش از مواجهه و در روز های مختلف پس از پایان مواجهه 
ا در تکرار (بلافاصله پس از پایان مواجهه، روز سوم، روز هفتم و روز چهاردهم پس از پایان مواجهه) انجام شد. مقایسه گروه ه
 . شد انجام  EEG)snoitauqE gnitamitsE dezilareneG(و با استفاده از روش  42 SSPS های مختلف با استفاده از نرم افزار
) P<5/05بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، مشخص شد که صدا و تولوئن باعث افزایش معنی دار ( ها: یافته
) می شود و باعث فعال شدن سیستم ایمنی درپاسخ به این افزایش و تلاش برای کاهش α-FNT و  β-LIفاکتور های التهابی (
التهاب با کاهش دادن سطوح فاکتورهای التهابی طی روز های پس از اتمام مواجهه می شود. از این رو سطوح پارامتر های 
) کاهش یافته P<5/05مواجهه به طور معنی داری ( التهابی اندازه گیری شده در این مطالعه در برخی از روز های پس از اتمام
 است. 
بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، مواجهه با سطوح بالای صدا و تولوئن می تواند تغییرات قابل  :نتیجه گیری
ایمونولوژیک  توجهی در سطوح فاکتور های مختلف ایمونولوژیک داشته باشد. لذا توجه به تغییرات سطوح فاکتور های مختلف
در اثر مواجهه با صدا و تولوئن، می تواند نقش مهمی در جهت پیشگیری و شناخت بیماری های شغلی مختلف داشته باشد. با 
این وجود، انجام مطالعات بیشتر در زمینه تأثیرات مواجهه همزمان با صدا و تولوئن با شدت ها و غلظت های مختلف و بر 
 تلف پیشنهاد می شود.مونولوژیک مخفاکتور های ای
  صدا، تولوئن، سیستم ایمنی، سایتوکاینهای کلیدی:  واژه
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  1-214-11-A
 تعیین دوز معیار فرمالدیید برای آسیب های ژنتیکی در مدل های پیوسته و دوبخشی
 ، رضوان زنده دل* معصومه وهابی شکرلو
دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید دانشجوی دکتری گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، 
 بهشتی
 moc.oohay@emusamibahav
 
 چکیده
% افراد مورد مطالعه اثر ایجاد می نماید و به عنوان 57دوز معیار مقادیری از ماده ی شیمیایی است که درکمتر از  مقدمه:
) استفاده می شود. جهت تعیین دوز معیار از منحنی LEAONرویکرد جایگزین در تعیین مقادیر بدون اثرات قابل مشاهده (
پاسخ استفاده می گردد که ترسیم این منحنی با داده های پیوسته و دوبخشی امکانپذیر است. در مدل های پیوسته  -دوز
 بندی تقسیم با پاسخ –پاسخ های ارزیابی شده با عددهای کمی مدل می گردد در حالیکه در مدل های دوبخشی منحنی دوز 
دف از این مطالعه ارزیابی مقایسه میزان دوز معیار تعیین شده با با ه. شود می ارزیابی کیفی شکل به و دوگروه در ها پاسخ
 مدل های پیوسته و دوبخشی برای ترکیب فرمالدیید می باشد. 
ه گردید. برای این منظور از پاسخ استفاد-برای مدل کردن داده ها و ترسیم منحنی دوز APE-DMBنرم افزار  مواد و روشها:
 90در  ANDمطالعات گذشته ی محققین این پژوهش ، میزان مواجهه شغلی با فرمالدهید (دوز مواجهه تجمعی) و آسیب به 
به  ANDپرسکار کارگاه ملامین سازی استخراج گردید. میزان مواجهه شغلی به عنوان دوز درنظر گرفته شد و نتایج آسیب به 
ندارد) برای نرم افزار تعریف گردید. با -دوشکل پیوسته (اعداد دنباله ی کهکشانی در آزمون کامت) و دوبخشی ( آسیب دارد
 پاسخ ترسیم و میزان پایین ترین دوز معیار مشخص گردید. -انتخاب مدل های ریاضی تعریف شده در نرم افزار منحنی دوز
استفاده شد. نتایج مطالعه نشان  laitnenopxE7 و rewoP laimonyloP ,raeniL, lliHجهت روش پیوسته از مدل های  نتایج:
از لحاظ نرم افزار، شرایط استفاده به عنوان دوز معیار را دارا می باشد. پایین ترین  755575<Pبا معنی داری  rewoPداد روش 
پی پی ام است.  40/5یزان مواجهه تنفسی روزانه میلی گرم می باشد که معادل م 9/358دوز معیار پیشنهاد شده در این روش 
استفاده گردید. نتایج مدلسازی با  llubieW و 7 tiborp ,citsegolgoL raenil-latnauQ citsegoLدر روش گسسته مدل های 
 روزانه مواجهه در ام پی پی 95/5 با ارز هم که نمود تعیین را گرم میلی  1/03مقدار پایین ترین دوز معیار  citsegolgoL
 1/0  HIGCAپی پی ام و  610/0   HSOINپی پی ام ،  57/0   AHSO در فرمالدیید ی روزانه مجاز حدود میزان . شد تعیین
پی پی ام پیشنهاد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مقادیر پایین ترین دوز معیار در مدل پیوسته به مقادیر حدود 
اینکه  به توجه با. است نزدیکتر  HSOIN و پایین ترین دوز معیار در مدل دوبخشی به حدود مجاز  HIGCAو  AHSOمجاز 
پی پی ام دشوار می باشد و ممکن است راه حل های کنترلی غیر قابل اجرا مورد نیاز باشد  95/5کنترل محیط در غلظت های 
جامعه ی ایرانی  که هزینه ی بالایی به صنعت تحمیل نماید لذا نتایج مدل پیوسته برای تعیین حدود مجاز فرمالدیید در
 پیشنهاد می شود.
 دوز معیار، مدل های پیوسته، مدل های دوبخشی ، فرمالدهید ، آسیب ژنتیکیهای کلیدی:  واژه
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 1-45-11-A
در مواجهه  ANDمقایسه ی روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز و آزمون کهکشانی برای بررسی آسیب به 
 شغلی با میدان های مغناطیسی
 ، رضوان زنده دل، سمیه علیزاده* زهرا پنجعلی
 دانشجوی دکتری
 moc.liamg@86z.ilajnaP
 
 چکیده
را به عنوان عامل مشکوک به سرطان  FM-FLE) میدان های  CRAIجامعه ی بین المللی تحقیق بر سرطان ( :زمینه و هدف
 لذا است سرطان ایجاد برای ای زمینه پیش عنوان به  ANDزایی برای انسان تقسیم بندی کرده است. از آنجاییکه آسیب به 
راه پایش مناسب برای پیشگیری از بروز سرطان می باشد لذا هدف از این مطالعه مقایسه ی دو  یکAND آسیب تشخیص
در پرسنل یک نیروگاه  AND به آسیب تعیین برای ) temoC) و آزمون کهکشانی (RITFروش اسپکتروسکوپی مادون قرمز (
 برق می باشد. 
پرسنل بهره بردار و پرسنل اداری از یک صنعت تولید برق مطالعه شد بطوریکه دو گروه از لحاظ سن ، جنس  :مواد و روش ها
در پرسنل بهره بردار از  temoCو  RITFبا روش  AND، مصرف سیگار و سابقه ی کار همسان سازی شدند.نتایج آسیب به 
پارامتر طول  temoCو در آزمون  ANDسطح زیر پیک  RITFمطالعات قبلی محققین این پژوهش استخراج گردید. در آزمون 
 استفاده گردید. 00نسخه  ssps( استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار  LTدنباله ) 
-mc 8707و 6107،0307،9597، 0917 موجی اعداد در  RITFدهد سطح زیر پیک  می نشان نتایج آنالیز آماری   ها: یافته
). آزمون اسپیرمن بین اعداد موجی مدنظر و <P 5/755(داراست اداری پرسنل با داری معنی تفاوت بردار بهره پرسنل در  1
 طول و  RITF بین پاسخ  داری معنی همبستگی  5371 1-mcگردید و نتایج آزمون نشان داد که در عدد موجی  بررسیLT
 5371 1-mcدر عدد موجی  AND  مادون قرمز برای) بنابراین طیف <P 0/100,  =r -5/174وجود دارد ( temoC دنباله
 می باشد.  ANDشاخص مناسبی برای تشخیص آسیب به 
می توان نتیجه گیری نمود  temoCدر آزمون  LTبا  5371 1-mcدر عدد موجی  RITFبا توجه به همبستکی  :نتیجه گیری
 در مغناطیسی میدان اثر تایید برای مناسبی شاخص  RITFبا  ANDتیمین برای مولکول های  O=Cکه آسیب در منطقه ی 
 باشد می مواجهه دارای پرسنل
)، آزمون کامت، اسپکتروسکوپی مادون FLEواژگان کلیدی: میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین(های کلیدی:  واژه
 ، مواجهه شغلیANDقرمز با تبدیل فوریه، آسیب 
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  3-204-11-A
 اختلالات عملکردی ریه در کارگاه های چوب بریشیوع 
 ، فاطمه کارگر شورکی* زینب جباریمسعود نقاب، 
 علوم پزشکی شیراز -کارشناس 
 
 چکیده
 شغلی مواجهه آن با کار محیط در کارگران که است هایی غبار و گرد ترین شایع از یکی چوب غبار و گرد :زمینه و هدف
 و تنفسی های بیماری علائم بروز باعث است ممکن بری چوب های کارگاه در هوابرد های آلاینده با شغلی مواجهه. دارند
ن مطالعه ارزیابی میزان مواجهه شغلی با آلاینده های ذره ای هوابرد در کارگاه های ای از هدف. گردد ریه عملکردی تغییرات
ئم احتمالی تنفسی مترتب بر این مواجهه از چوب بری شهر شیراز از یکطرف و بررسی اختلالات عملکردی ریه و شیوع علا
 طرف دیگر بود. 
 557نفر کارگر مرد مواجهه یافته و  557این مطالعه مقطعی در کارگاه های چوب بری شهر شیراز.، بر روی  مواد و روش ها:
نفر مرد در گروه مرجع (فروشندگان لوازم خانگی) صورت گرفت. جهت بررسی شیوع علائم تنفسی، از پرسشنامه استاندارد 
عملکرد ریوی قبل و بعد از شیفت برای کارگران مواجهه یافته ]) استفاده گردید. تست 1[SHRCEتنفسی انجمن تنفسی اروپا (
 HSOIN 5505در دو نوبت و برای گروه کنترل در یک نوبت انجام شد. تراکم ذرات گرد و غبار با استفاده از روش استاندارد 
 تعیین برای برداری نمونه اندرسن،  ای مرحله تک بردار نمونه و  HSOIN 5585اندازه گیری شد. بعلاوه با روش استاندارد
   راکم باکتری ها و قارچ ها در هوا نیز انجام گرفت و با روش های اختصاصی، گونه های غالب آن ها نیز شناسایی گردید. ت
میلی گرم بر متر مکعب بدست آمد که بیش از حد مجاز بود. تراکم  0/44میانگین غلظت ذرات قابل استنشاق  :ها یافته
بدست آمد. باکتری گرم منفی غالب  992/51 3m/UFCو  657/83 3m/UFCچ های اندازه گیری شده بترتیب باکتری ها و قار
و قارچ غالب از خانواده زایگومیست ها و خانواده قارچ های  aecadanomoduesPو  sitamorelcsonihr pps.muenp alleisbelk
مزمن) در گروه مواجهه یافته بشکل معنی داری بیش از گروه شفاف، تشخیص داده شد. شیوع تمام علائم تنفسی (بجز خلط 
کنترل بود. همچنین نتایج اسپیرومتری نوبت اول کارگران دارای مواجهه که قبل از شیفت صورت گرفت نشان داد که برخی 
بعد از شیفت  1VEFو  CVF، CV  پارامترهای عملکرد ریوی به طور معنی داری کمتر از گروه مرجع بود. میانگین پارامترهای
  بشکل معنی داری نسبت به مقادیر قبل از شیفت کاهش یافته بود. الگوی غالب اختلالات عملکرد ریه از نوع تحدیدی بود. 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه با مقادیر بیش از حد مجاز آلاینده های هوابرد در کارگاه های چوب  :گیری نتیجه 
بری، سبب افزایش معنی دار شیوع علائم تنفسی و همچنین کاهش حاد نیمه برگشت پذیر و مزمن غیر قابل برگشت برخی از 
   پارامترهای عملکرد ریه می شود. 
 رد و غبار چوب، بیوآئروسل، اختلالات تنفسی، اسپیرومتری، مواجههگهای کلیدی:  واژه
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  1-964-11-A
 مواجهه با فیوم های حاصل از آشپزی و کاهش حاد برگشت پذیر در پارامترهای های عملکردی ریه
 ، عباس نوروزیان باغانی، مسعود نقاب، جعفر حسن زاده* مهدیه دلیخون
 مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوی دکتری، گروه 
 moc.oohay@nohkiledm
 
 چکیده
کارکنان شاغل در آشپزخانه ها به دلیل مواجهه با فیوم های حاصل از پخت و پز در معرض خطرات چند گانه تنفسی  مقدمه:
هستند. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان مواجهه تنفسی کارگران شاغل در واحدهای تهیه و طبخ غذای وابسته به 
 های مهم و منتخب و ارزیابی اختلالات تنفسی مرتبط با آن بود. دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز با آلاینده 
نفر کارکنان آشپزخانه ها و همین تعداد از افراد فاقد مواجهه  56این مطالعه مقطعی بر روی جمعیتی متشکل از  روش اجرا:
کمیته تحقیقات سلامت صورت گرفت. به منظور تعیین میزان شیوع علائم بیماری های تنفسی از فرم خلاصه شده پرسشنامه 
) استفاده گردید. با توجه به اینکه این پرسشنامه تاکنون در ایران جهت بررسی سلامت تنفسی SHRCE( 7تنفسی اروپا
استفاده نگردیده است، بدین منظور پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد و مجددأ به زبان انگلیسی برگردانده شد. سپس 
برای آن به دست آمد. این پرسش نامه وضعیت  001/5ش قرار گرفت و آلفای کرونباخ برابر روایی و پایایی آن مورد سنج
تنفسی افراد را با توجه به علائمی مانند خلط، تنگی نفس، سرفه مزمن و خس خس سینه مورد ارزیابی قرار می دهد. 
ه، تست عملکردی ریه برای گروه دارای همچنین به منظور بررسی اختلالات عملکرد ریوی و تفکیک اثرات حاد و مزمن مواجه
مواجهه در دو نوبت(قبل و بعد از شیفت کاری) و برای گروه مرجع در یک نوبت انجام شد. در این مطالعه جهت تعیین میزان 
وش مواجهه افراد با فیوم های آشپزی، آلاینده ها شامل آلدهیدها ازجمله فرمالدهید، استالدهید و آکرولئین با استفاده از ر
 ecneicS noI( regiT KCEHCOHP) به وسیله دستگاه قرائت مستقیم sCOVT(کلی فرار آلی ترکیبات ، 6102HSOIN
اندازه گیری شدند.  )ledom 133-TG( rotinoM ssaM losoreA مستقیم قرائت دستگاه از استفاده با نیز ریز ذرات و  ).cnI
 s’rehsiF ro erauqS-ihCو از طریق آزمون های آماری  91SSPSنتایج به دست آمده از دو گروه با استفاده از نرم افزار آماری 
 مقایسه شدند.  sesylana noisserger raeniL&  citsedoL   و همچنین tseT-T elpmaS tnednepidnIو  tseT tcaxE
 و 97/5 ± 7/5 استالدهید ،04/5 ± 74/5در این مطالعه میانگین مقادیر غلظت های به دست آمده برای فرمالدهید  یافته ها:
 79/9 ± 77/7برابر  sCOVT برای ها غلظت مقادیر میانگین بعلاوه  .بود مترمکعب در گرم میلی  60/7 ±74/5 آکرولئین
، =5.2MP12/21± 9/5، =1MP79/9 ±6/0  اندازه به ترتیبی ذرات ریز به تفکیک برا و مترمکعب در گرم میلی
= میکروگرم در مترمکعب بود. همچنین نتایج نشان داد شیوع PST0/66±49/90= و 01MP75±55/12، =7MP61/44±6/61
معناداری علائم مشکلات تنفسی در کارکنان آشپزخانه ها به شکل معناداری از افراد فاقد مواجهه بیشتر بود. همچنین اختلاف 
 شد مشاهده مواجهه دارای گروه در کار شیفت از بعد و قبل   CVF/1VEFبین پارامترهای عملکردی ریه به استثنای
) ولی اختلاف معناداری بین پارامترهای عملکردی ریه قبل از شیفت با مقادیر این پارامترها در گروه مرجع دیده 0575<P(
یانگر اثرات حاد برگشت پذیر مواجهه با فیوم های آشپزی می باشد و ضایعات ریوی نشد. نتایج حاصل از تست عملکردی ریه ب
 دارای الگوی مختلط در گروه مواجهه می باشد. 
با توجه به نتایج مطالعه، میزان مواجهه فعلی کارکنان آشپزخانه ها با آلاینده های فرمالدهید، آکرولئین  بحث و نتیجه گیری:
  بیشتر از غلظت های استاندارد مواجهه می باشد.  sCOVTو نیز 
 آشپزی؛ آلدهید، تست های عملکرد تنفسی، نشانه ها و علائم تنفسی، کارکنان آشپزخانه هاهای کلیدی:  واژه
                                                          
1
 yevruS htlaeH yrotaripseR ytinummoC naeporuE 
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  4-204-11-A
 ارزیابی اثرات تنفسی مواجهه شغلی با آمونیاک در یکی از صنایع پتروشیمی
 فاطمه کارگر شورکی، مهدی جهانگیری، مریم زارع، سعید یوسفی نژاد، * احمد میرزاییمسعود نقاب، 
 دانشکده بهداشت -علوم پزشکی شیراز ،کارشناس ارشد
 
 چکیده
ت مواجهه مزمن با غلظت های کم آمونیاک بندرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه اثرا  :زمینه و هدف
   . بود شیمیایی ماده این  VLTحاضر بررسی اثرات تنفسی به دنبال مواجهه شغلی با مقادیر کمتر از مقدار 
 507کارگر از یک صنعت پتروشیمی که با آمونیاک مواجهه داشتند و  407در این مطالعه ی مقطعی نخست  ها: روش و مواد
نفر کارمند اداری (گروه مرجع) فاقد مواجهه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای کلیه افراد یک پرسشنامه استاندارد تنفسی تکمیل 
آمونیاک در هوای منطقه تنفسی با استفاده از روش استاندارد   و غلظت شد و در چند نوبت از آن ها اسپیرومتری به عمل آمد
 اندازه گیری شد.  HSOIN  6756
بود. نتایج اسپیرومتری 1/00±3/77   mppیانگین غلظت آمونیاک در ناحیه تنفسی کارگران گروه دارای مواجههم :یافته ها
را در نمونه های بعد از شیفت نسبت به قبل از شیفت نشان داد. علاوه بر آن  1VEFو  CVF، CVدار پارامترهای  کاهش معنی
و  CV داری بین مواجهه با آمونیاک و کاهش ظرفیت های  های مهم ارتباط آماری معنی کننده پس از کنترل مخدوش
 . شد مشاهده  1VEF
آمونیاک سبب  VLTهای کمتر از مقدار  های این مطالعه حاکی از این واقعیت است که مواجهه با غلظت یافته گیری: نتیجه
رد ریه در طول شیفت کاری برگشت برخی از پارامترهای عملک پذیر و کاهش مزمن غیرقابل دار حاد برگشت کاهش معنی
 شود. می
 پتروشیمیاسپیرومتری، آمونیاک، مواجهه شغلی، های کلیدی:  واژه
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  2-483-11-A
 مواجهه شغلی با مخلوط حلال های آلی و عملکرد شناختی: دو روش متفاوت ارزیابی مواجهه با حلال ها
 ، سید ابوالفضل ذاکریان* فریده گلباباییفاطمه دهقانی، 
 پزشکی تهران، تهران، ایراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
سیستم اعصاب مرکزی به عنوان یک بافت غنی از چربی یکی از ارگان های مهم هدف برای حلال های آلی  :زمینه و هدف
لف می شود. می باشد. مواجهه شغلی طولانی مدت با این حلال ها منجر به تغییر عملکرد شناختی کارگران در حوزه های مخت
 تاثیرگذار افراد شناختی عملکرد تغییر بر مواد و الکل مصرف کار، سابقه سن، جمله از متعددی فردی فاکتورهای این  علاوه بر
) جهت IE( مواجهه شاخص از اغلب شناختی، عملکرد بر آلی های حلال با مواجهه تاثیر بررسی به مربوط مطالعات در. هستند
مخلوط حلال ها استفاده شده است که در محاسبه آن صرفا از غلظت حلال آلی و میزان مواجهه  توصیف میزان مواجهه با
ممکن است الزامات اثرات سمی  VLT) آن استفاده شده است. با توجه به اینکه نقطه پایانی سمیت در تعیین VLTمجاز (
قرار گرفته است. در رویکرد جدید، که تحت  عصبی نباشد، استفاده از شاخص جایگزین به تازگی در متون علمی مورد توجه
عنوان شاخص نسبت خطر می باشد، حدود مرجع مطرح شده در آن بر مبنای سمیت عصبی مواد می باشد، همچنین مقادیر 
آن بسیار کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی می باشد. از آنجائیکه تغییر عملکرد شناختی افراد عمدتاً در مواجهه های طولانی 
دت با مقادیر نسبتاً پایین مواجهه به وفور گزارش شده است، به نظر می رسد استفاده از این رویکرد در تعیین مواجهه شغلی م
با حلال های نوروتوکسیک نتایج بهتری از مواجهه بدست می دهد. علاوه بر این در محاسبه شاخص نسبت خطر فاکتورهایی 
ه است. در مطالعه حاضر، علاوه بر معرفی یک رویکرد جدید تحت عنوان شاخص نظیر سن و سابقه کار نیز دخالت داده شد
 )، عملکرد شناختی افراد با استفاده از دو شاخص مرسوم و جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. QHنسبت خطر (
تهران انجام گرفت. در این مطالعه به صورت مقطعی در دو واحد رنگ و مونتاژ یک صنعت خودرو سازی در  :مواد و روش ها
ابتدا جهت شناسایی حلال های نوروتوکسیک، از چند نقطه نمونه برداری محیطی انجام گرفت و نمونه های اخذ شده با 
دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی مورد آنالیز قرار گرفت. بر اساس نتایج آنالیز، حلال های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن 
 HSOINحلال های شاخص شناسایی شدند. جهت نمونه برداری و تعیین مقدار کمی این حلال ها از روش ) به عنوان XETB(
با استفاده از تست های عصبی  2N و1N استفاده شد. عملکرد شناختی افراد در دو حوزه حافظه کاری (در دو مرحله  1051
) مورد ارزیابی قرار TTRSت زمان واکنش ساده () و همچنین زمان واکنش با استفاده از تسkcaB-Nشناختی کامپیوتری 
) به صورت مجموع نسبت غلظت هر یک از حلال ها به میزان مجاز مواجهه مورد xedni erusopxEگرفت. شاخص مواجهه (
محاسبه قرار گرفت. همچنین شاخص نسبت خطر با استفاده از فاکتورهای سن، سابقه کار و میزان مواجهه محاسبه شد. جهت 
 بکار گرفته شد.  00ورژن  SSPSل نتایج نرم افزار تحلی
) و نمرات آزمون های شناختی ( IEنتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی تک متغیره نشان داد که بین غلظت ( :یافته ها
 )2Nو  1Nدر دو مرحله ( kcaB-Nحافظه و زمان واکنش ) ارتباط معناداری برقرار است. ضریب همبستگی پیرسون در آزمون 
گزارش شد. همچنین نتایج مربوط به رگرسیون خطی تک متغیره  5/70و در آزمون واکنش ساده  -5/04و  -5/99به ترتیب 
)). 0575>eulaV-Pنشان داد که بین سن و سابقه کار افراد با نمرات حافظه و زمان واکنش اختلاف معناداری وجود ندارد(
انی که در مدل رگرسیونی سابقه کار، سن و میزان مواجهه وارد می شود، نتایج آنالیز رگرسیون چند متغیره نشان داد زم
. شد گزارش 18 واکنش زمان و -5/68 برابر  2N آزمون در ،-7/0 با برابر  1N آزمون در  B اختلاف ها معنادار می شود. ضریب
ها، ارتباط معنادار تر و قوی تر می شود. نتایج مربوط به ارزیابی  متغیر اثر همزمان بررسی با که دهد می نشان مقادیر این
ارتباط میان متغیرهای شناختی و شاخص نسبت خطر نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات حافظه کاری و این 
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= در مرحله دوم 2R -5/01) و 1N آزمون( اول مرحله در  = 2R-5/86(  دارد وجود شاخص ارتباط معنادار و نسبتاً قوی 
 ).2R= 5/00)). همچنین بین نمره مربوط به زمان واکنش و این شاخص ارتباط معنادار و نسبتا قوی می باشد ( 2N(
استفاده از شاخص نسبت خطر در مطالعات مربوط به بررسی سمیت عصبی حلال ها نسبت به شاخص  :گیری نتیجه
ترین آن ها می توان به این نکته اشاره کرد که شاخص نسبت خطر د. که از مهم باش می حسن چندین دارای  مواجهه
پارامترهای بیشتری را که در تغییر عملکرد شناختی تاثیر گذار هستند بطور همزمان در فرمول محاسباتی وارد میکند که 
مواجهه بالا و سابقه کاری پایین  استفاده از آن باعث میشود به طور مثال افرادی با مواجهه پایین ولی سابقه کاری بالا و افراد با
 مورد را غلظت اثر میتوان  به طور صحیح تری مورد قضات قرار گیرند. زمانی که از شاخص مواجهه استفاده می شود تنها
درستی  به را تغییرات روند نمیتوان باشد، نزدیک هم به افراد کاری سابقه چنانچه نیز رگرسیون مدل در و داد قرار بررسی
 محاسبه قرار می گیرد. مشاهده نمود؛ حال آن که در شاخص نسبت خطر این میزان برای هر فرد بطور جداگانه مورد
 ، شاخص مواجههSM-CGحلال های آلی، عملکرد شناختی ، شاخص خطر، های کلیدی:  واژه
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 2-483-11-A
مبتنی بر استخراج فاز جامد پخشی با پلیمر های قالب ملکولی جهت تعیین مقدار توسعه یک روش آماده سازی 
 علف کش بنتازون در ادرار
 ، منیره خادم، فریبرز امیدی، محدثه دل ارام* جمال الدین شاه طاهریسیده مریم طاهری، 
 تهران، ایراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 ri.ca.smut@irehathahs
 
 چکیده
علف کش بنتازون از جمله سموم رایج مورد استفاده در کشاورزی و باغبانی می باشد که اثرات مهم آن بر  زمینه و هدف:
سلامتی انسان مورد نگرانی و مطالعه گسترده می باشد لذا ارزیابی مواجهه های شغلی و محیطی توسط روش های دقیق و 
تبر ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر سنتز و تعیین ساختار پلیمر قالب مولکولی به عنوان یک جاذب نوین و مع
اختصاصی در فرآیند آماده سازی، آنالیز انتخابی و سریع علف کش بنتازون به عنوان آلاینده شغلی و محیطی در نمونه 
 بیولوژیکی بود. 
مولکول الگو ( بنتازون) : مونومر عاملی ( متاکریلیک اسید): اتصال دهنده  59:4:7ز نسبت جهت سنتز پلیمر ا روش بررسی:
 قالب پلیمرهای کارایی و بازیافت  عرضی ( اتیلن گلیکول دی متا کریلات) استفاده گردید. عوامل بسیاری در قابلیت جذب و
نمونه، مقدار پلیمر قالب مولکولی، مدت زمان جذب بوسیله امواج فراصوت، درصد  Hpلی مانند عوام که دارند تاثیر مولکولی
 اسید، حجم حلال شویش و مدت زمان بازیافت بوسیله امواج فراصوت را می توان نام برد. 
عوامل مؤثر در جذب و بازیافت بنتازون بهینه سازی شدند و نتایج حاصل از بهینه سازی نشان داد که بالاترین جذب  یافته ها:
میلی لیتر و  0/1حجم حلال شویش  7/7دقیقه، درصد اسید  1/9میلی گرم، مدت زمان جذب  59/478=، مقدار پلیمرHp2در
ی ادرار  های بیولوژیکی، روش ارائه شده بر روی نمونه اج نمونهثانیه بدست می آید. جهت استخر 067مدت زمان واجذب 
        محاسبه شد. 557بررسی گردیدو میزان باز یافت %
 با بستر در موجود عوامل از پذیری تاثیر بدون آنالیت که داد نشان بیولوژیک نمونه برای ها بررسی نتایج :گیری نتیجه
 .دارد هدف مولکول برای شده سنتز پلیمر این بالای پذیری گزینش از نشان این و.  است شده گیری اندازه بالا راندمان
 پلیمر قالب مولکولی، علف کش بنتازون، فاز جامد پخشیهای کلیدی:  واژه
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  1-626-11-A
 ارزیابی اثرات خونی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با سرب در کارگران معدن
 * محمدرضا زارعرزاق رحیم پور، سجاد فرهادی، احمد میرزایی، 
 گروه مهندسی بهداشت محیط -علوم پزشکی لارستان  هدانشیار دانشگا
 moc.oohay@3631dammahomeraz
 
 چکیده
 حاضر مطالعه از هدف. شودمی بدن مختلف هایاندام بر سوء اثرات بروز به منجر سرب با شغلی مواجهه  ف:زمینه و هد
 . بود سرب معدن در شاغل کارگران در کلیوی عملکرد های شاخص ارزیابی و خون سنتز های شاخص  ارزیابی
 نفر50 و یافتهمواجهه گروه نفر 50 شامل( سرب معدن کارگران  نفر 557شاهدی از  -در این مطالعه مورد ها: روش و مواد
 تهیه کاری شیفت آخر در ادرار و خون نمونه عصبی، و کلیوی خونی، ایزمینه هایبیماری به ابتلا بدون) مواجهه بدون گروه
 ئم سمیت سرب، یک پرسشنامه خود اظهاری توسط کارگران تکمیل گردید. علا شیوع سنجش برای همچنین. شد
 8/50و  00/88در این مطالعه غلظت سرب خون در گروه مواجهه یافته بیش از سه برابر گروه مرجع (به ترتیب  :یافته ها
اسید و کوپروپورفیرین ادراری و پورتوپوتین روی خون های آمینولوونیک لیتر) بود. همچنین میانگین شاخصمیکروگرم بر دسی
لیتر میکروگرم بر دسی357لیتر ادرار و میکروگرم بر دسی097لیتر، دسیگرم بر میلی 9/8در گروه مواجهه یافته به ترتیب 
ر لیتدسی بر میکروگرم550 و ادرار لیتردسی بر میکروگرم930 لیتر،دسی بر گرممیلی 7/4 ترتیب به مرجع گروه در و خون 
وجود  مواجهه بالاتر بود. بااینداری در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه بدون ها به شکل معنی خون بود که این شاخص
). همچنین یک همبستگی خطی بین 775 <eulaV -pداری یافت نشد ( میانگین اوره و کراتینین خون در دو گروه تفاوت معنی
 ضعف: شاغلین در سرب با مزمن مسمومیت اثرات  ). در مورد07.0 =R( داشت وجود ادراری کراتینین و  سرب خون
 شکل به سرب با شغلی مواجهه مزمن سمیت های نشانه عنوان به مدت کوتاه حافظه نقصان و یرییادگ نقصان ای، ماهیچه
   ). 0575 <eulaV -p( بود بیشتر مواجههبدون گروه به نسبت یافته مواجهه گروه در داری معنی
های فعال در  نتایج نشان داد که مواجهه شغلی مزمن با سرب در کارگران معدن منجر به مهار برخی آنزیم :گیری نتیجه
ها  اسید و کوپروپورفیرین ادراری و پورتوپوتین روی خون شد و عامل افزایش سطح این آنزیمبیوسنتز هِم از جمله آمینولوونیک
میکروگرم بر 50های سرب خون کمتر از  بود. این نتایج نشان داد که غلظتمواجهه در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه بدون
وجود  های اولیه سمیت سرب در نظر گرفت. بااین بینی نشانه اعتماد برای پیش عنوان یک بیومارکر قابل تواند به لیتر میدسی
رد کلیوی توجهی را در عملکات قابللیتر اثرمیکروگرم بر دسی00مواجهه مزمن شغلی با سرب در غلظت میانگین بالاتر از 
 شاغلین به دنبال نداشت.
 های خونی، عملکرد کلیوی، شاخص بیولوژیک، مواجهه شغلی سرب، شاخصهای کلیدی:  واژه
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  1-865-11-A
 های کبدی ناشی از کادمیم کلراید در موش صحرایی اثر محافظتی آتورواستاتین بر آسیب
 * علی قنبریزهرا گودرزی، اسماعیل کرمی، علیرضا دهدشتی، احمدرضا بندگی، ازره کیکاووس، 
 گروه فیزیولوژی -استادیار علوم پزشکی سمنان 
 ri.ca.smumes@irabnahg
 
 چکیده
صنعتی و  شود و یک آلاینده) بطور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می2lCdC( کادمیوم کلرید ترکیبات :هدف و سابقه
تواند در بدن انباشته و بر روی اکثر بافت ها و سیستم های بدن به ویژه کبد اثر سمی ایجاد شود که میمحیطی محسوب می
در کبد موش های صحرایی است.  2lCdCهای حاصل از ) بر روی آسیبTAکند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آتورواستاتین (
گروه تقسیم شدند. در تحقیق حاضر  8موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به  60در این مطالعه  مواد و روش ها:
میلی گرم بر  9و  0، 7، کلرید کادمیوم (1روز به صورت خوراکی و بعد از روز  07به مدت  yad/gk/gm 50اتورواستاتین 
خرین آزمایش حیوانات با دوز بالای ساعت بعد از آ 40) داده شد. piبه صورت داخل صفاقی ( 07تا روز  8کیلوگرم) از روز 
پنتوباربیتال بیهوشی کامل و سپس نمونه گیری خون انجام شد و سپس بافت کبد برای آنالیز پارامترهای بیوشیمیایی و 
و در تست تعقیبی توکی ، AVONAنالیز ری آمای آهان مواز آزها داده تحلیل ای برهیستوپاتولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. 
 .شداستفاده  05/5<Pداری ی سطح معن
)، TSAدوز سطح سرمی آسپارتات ترانس آمیناز (به طور معنی داری بصورت وابسته به 2lCdCنتایج نشان داد که  یافته ها:
)، سوپراکسید دیسموتاز ADM) را افزایش و سطح مالون دی آلدئید (PLA)، آلکالین فسفاتاز (TLAآلانین ترانس آمیناز (
) را در کبد کاهش می دهد. مطالعه هیستوپاتولوژیک نیز نشان داد HSG) و گلوتاتیون (xPGون پراکسیداز ()، گلوتاتیDOS(
 ناشی  میلی گرم / کیلوگرم) به طور قابل ملاحظه ای سمیت کبدی 50( TAشود و سبب آسیب در بافت کبد می 2lCdCکه 
 دهد. را کاهش می 2lCdC از
 2lCdCدهد آتورواستاتین موجب محافظت بافت کبد در مقابل آثار سمی حاصل از نتایج این مطالعه نشان می نتیجه گیری:
 های صحرایی نر شده است.در موش
 کلرید کادمیوم، سمیت کبدی، آتورواستاتین، آنتی اکسیدان ها، آنزیم های کبدهای کلیدی:  واژه
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  2-865-11-A
 آتورواستاتین بر نفروتاکسیسیتی ناشی از کادمیم کلراید در موش صحرایی اثرات محافظتی
 * علیرضا دهدشتیاسماعیل کرمی، زهرا گودرزی، علی قنبری، احمدرضا بندگی، کیکاووس ازره، 
 دانشکده بهداشت دامغان -دانشیار علوم پزشکی سمنان 
 moc.oohay@thsadhed
 
 چکیده
شود. در بسیاری از مطالعات تأثیرات ای در صنایع استفاده می)، به طور گستردهdC( کلرید کادمیوم ترکیبات :هدف و سابقه 
آن بر سلامت بررسی شده و همچنین سمیت و اثرات بیولوژیکی آن همراه با استرس اکسیداتیو در انسان و حیوان نشان داده 
ن، این مطالعه به منظور بررسی تغییرات شود. بنابرایشده است و به عنوان یک علت شایع بیماری شغلی محسوب می
) TAهای بالغ و ارزیابی نقش بهبود دهنده احتمالی اتورواستاتین (بر روی کلیه موش dCبیوشیمیایی و بافت شناسی ناشی از 
 طراحی شده است. 
تایی) تقسیم  6گروه ( 8) به صورت تصادفی به WBگرم  500-550موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار ( 84 مواد و روش ها:
به  gk/gm 97 707 7، کلرید کادمیوم 1روز به صورت خوراکی و بعد از روز  07به مدت  yad/gk/gm 50شدند. اتورواستاتین 
و  هوشساعت حیوانات با پنتوباربیتال سدیم بی 40روز متوالی به موشها تزریق شد. پس از در  8صورت داخل صفاقی برای 
آلدئید دیگیری مالونآنالیز پارامترهای بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی مورد استفاده قرار گرفت. بافت های کلیه برای اندازه
) و بررسی هیستوپاتولوژیک و HSG) و گلوتاتیون (xPG)، گلوتاتیون پراکسیداز (DOS) و سوپراکسید دیسموتاز (ADM(
 ) و کراتینین مورد بررسی قرار گرفتند NUB( طح های خون برای تعیین سهمچنین، نمونه
داری بصورت وابسته به دوز به طور معنی ADMمیزان سطح پراکسیداسیون  2lCdCنتایج مطالعه نشان داد که  ها:یافته
میلی  50( TAدهد. کاهش یافته است و تصاویر هیستوپاتولوژیک این آسیب را نشان می DOSو  HSG، XPGافزایش و سطح 
دهد. را افزایش می DOSو  HSG، XPGگرم در کیلوگرم) به طور معناداری سطح لیپید پراکسیداسیون را کاهش و سطح 
و کراتینین را کاهش  NUBبه طور معناداری  TAو کراتینین سرم شد.  NUBبصورت وابسته به دوز موجب افزایش در  2lCdC
 داد. 
در کلیه  dCه آتورواستاتین موجب محافظت بافت کلیه در مقابل آثار سمی حاصل از این مطالعه نشان داد ک نتیجه گیری:
 موش صحرایی شده است.
 کلرید کادمیوم، سمیت کلیوی، آتورواستاتین، آنتی اکسیدان هاهای کلیدی:  واژه
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  3-371-11-A
 آزمایشگاه هاقایسه ی دو روش جهت ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی در م
 ، فرزانه ملابهرامی، فخرالدین قاسمی، مریم فرخ زاد* محمدجواد عصاریالناز طاهری، 
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت شغلی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  استادیار
 همدان، همدان، ایران
 
 چکیده
کارکنان آزمایشگاه درمواجهه با انواع مواد شیمیایی هستند. به علت مواجهه ی کارکنان آزمایشگاه ها با این  هدف: و زمینه  
مواد شیمیایی، احتمال بروز اثرات زیان آور برای سلامتی و سرطان زایی وجود دارد. درنتیجه، ارزیابی ریسک در این آزمایشگاه 
وقوع این اثرات است. بنابراین این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک مواجهه با  ها یکی از مهم ترین مسائل جهت جلوگیری از
 انجام شد. "سطوح غربالگری منطقه ای "و  "ارزیابی ریسک نیمه کمی مواد شیمیایی"مواد شیمیایی و مقایسه ی دو روش، 
شتی ناشی از مواجهه با مواد ارزیابی ریسک بهدا"جهت اجرای ارزیابی نیمه کمی از کتابچه راهنمای  مواد و روش ها:
تهیه شده توسط وزارت بهداشت و ایمنی شغلی مالزی مورد استفاده قرار  8750ورژن  "شیمیایی خطرناک در محل کار 
پس از مراجعه به سایت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا از نرم  "سطوح غربالگری منطقه ای"گرفت. در روش، 
 سبه ی سطوح غربالگری استفاده شد. افزار موجود در آن جهت محا
یک روش دقیق و بدون قضاوت شخصی جهت غربالگری  "سطوح غربالگری منطقه ای"یافته ها نشان دادند که روش : یافته ها
نیز روشی ساده و آسان برای استفاده جهت ارزیابی  "ارزیابی ریسک نیمه کمی مواد شیمیایی"اولیه و اولویت بندی است. 
ارزیابی ریسک نیمه کمی "آزمایشگاه های شیمیایی بوده که ریسک را در سطوح مختلف را دسته بندی می کند.  ریسک انواع
 روش به نسبت کمتری موثر پارامترهای شامل  اما بوده، استفاده قابل شیمیایی مواد از وسیعی ی گستره برای "مواد شیمیایی
 . باشد تاثیرگذارمی نتایج بر که است  "ای منطقه غربالگری سطوح"
بررسی مزایا و معایب این دو روش نشان داد که آنها می توانند به عنوان مکمل یکدیگر جهت ارزیابی ریسک  :گیری نتیجه
مواد شیمیایی، اولویت بندی اقدامات کنترلی، شناسایی مشاغل و مناطق با ریسک بالا در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار 
  گیرند. 
 ارزیابی ریسک، ارزیابی ریسک نیمه کمی مواد شیمیایی، سطوح غربالگری منطقه ایهای کلیدی:  واژه
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Abstract 
Background: in the past 20 years, computers and their workplaces have increased at both 
offices and houses, which consequently has led to saving in time, energy and resources. This 
study aimed to investigate risk factors of musculoskeletal disorders among computer users 
through support vector machine.  
Materials   & Methods: This study was performed in seven steps on users in this university. 
The steps including: 1) choosing effective variables of musculoskeletal disorders on 
computer users. 2) Evaluating effective variables on musculoskeletal disorders by ROSA. 3) 
Calculating the final figure (target) of musculoskeletal disorder of computer users (by ROSA 
method). 4) Data preprocessing. 5) Using support vector machine (SVM) to prioritize and 
weighting effective variables on musculoskeletal disorders. 6) Calculating the accuracy of 
SVM algorithm, and at least, 7) data analysis.  
Results: The average of final score of ROSA, chair, telephone-monitor and mouse-keyboard 
were 4.36± 0.91, 3.67± 1.06, 3.68± 1.09 and 3.66± 1.18 respectively. 131 Workstation 
(65.5%) had a score less than 5   &16 Workstation (34.5%) had a score equal to or greater 
than 5. Chair variable with a normalized weighting 37%; telephone-monitor variable with a 
normalized weighting 34% and finally mouse-keyboard variable with a weighting 29% were 
respectively effective variables on disorders caused by working with computers.  
Conclusions: in this study, ergonomic interventions and reforms considering the effect of 
each variable (normalized weighting of variables), should be done first for chair; like using 
ergonomic adjustable chair; then for telephone-monitor; like setting their distance to the user 
and etc. at least reform actions should be done for mouse-keyboard; like using the ergonomic 
of them in proper distance  .  
هژاو  :یدیلک یاهweighting ،musculoskeletal disorders ،ROSA ،support vector machine ،SVM 
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  3-64-11-A
عضلانی هنگام کار با رایانه در  -برای تعیین وزن عوامل موثر بر اختلالات اسکلتی TRCاستفاده از الگوریتم 
 1031سال 
 ، مینا رستمی* علی افرازحسین الهی شیروان، عبدالقادر یلمه گنبدی، 
 تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.دانشجوی دکتری 
 moc.liamg@21ihalenyessoh
 
 چکیده
و منازل مسکونی افزایش چشمگیری پیدا کرده  های کاری های کار با رایانه درمحیط سال اخیر ایستگاه50در  زمینه وهدف:
های  بر محیط و شرایط حاکم است. افزایش کار با رایانه و منابع شده در زمان، انرژی جویی باعث تسریع درانجام کارها و صرفه که
های بدن، کار  یا بحرانی اندامعضلانی از قبیل پوسچر نامطلوب  لات اسکلتیفاکتورهای اختلا کاری، انسان را درمعرض ریسک
 ASORفاکتورها باروش  است که این ریسک و شانه قرار داده ای پشت استاتیک ماهیچه استاتیک، تکرار عمل، افزایش فعّالیّت
 ام پذیرفت. انج TRCفاکتورها با استفاده از الگوریتم  دهی این ریسک شوند. وزن ارزیابی می
)انتخاب 7های کار کارکنان مورد مطالعه انجام شد که عبارتنداز:  مرحله کلّی برروی ایستگاه 1این مطالعه در  ها: مواد و روش
عضلانی -)محاسبه نمره عوامل موثر براختلالات اسکلتی0عضلانی کاربران رایانه -متغیرها و عوامل موثر بر اختلالات اسکلتی
 TRC)استفاده از الگوریتم 0ها  پردازش داده )پیش4عضلانی کار بارایانه -ایی عوامل موثر براختلال اسکلتی)محاسبه نمره نه9
 ها  )تفسیر داده1)محاسبه دقت الگوریتم 6عضلانی -دهی عوامل موثّر براختلالات اسکلتی بندی و وزن برای اولویت
 ،9/16 ±7/65 ،4/69 ±5/73ترتیب برابر  کیبورد به-و موسمانیتور -، صندلی، تلفنASORنهایی  میانگین نمره ها: یافته
 برابر ای نمره%) 49/0( ایستگاه 36 و 0 کمتراز ای نمره%) 06/0( کار ایستگاه 797. آمد دست به 9/66±7/87 و 9/86 ±7/35
-موس نهایتاً و% 79 شده نرمال باوزن مانیتور-تلفن عامل ،%74 شده نرمال وزن با صندلی عامل همچنین. دارند 0 از وبالاتر
 ترتیب عوامل موثر براختلالات کار بارایانه است.  % به80نرمال شده  زنو با کیبورد
ترتیب  به TRCبندی الگوریتم  عضلانی کار باکامپیوتر طبق اولویت-بیشترین وزن عوامل موثر براختلالات اسکلتی گیری: نتیجه
کیبورد است. درنتیجه بااصلاح ارگونومیک صندلی وجانمایی مناسب تلفن ومانیتور -مانیتور و موس-برابرصندلی، سپس تلفن
  ها جلوگیری کرد.  ای از آسیب توان از قسمت عمده می
 TRC، ASORعضلانی،  -وزن دهی، اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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  1-95-11-A
 مداخله ارگونومیکی بر زمان اعلام ماموریت دیسپج فوریتهای پزشکی استان البرز
 * جمشید رحیمیعلی طاهری نیا، سید اکبرض قاسمی موسوی، مهرداد بابایی، مجتبی سنمار، ابراهیم فردی، 
 علوم پزشکی البرزدانشگاه  –استادیار بهداشت حرفه ای 
 ri.ca.smuzba@imihar.j
 
 چکیده
ارتباط موثر بخشی ضروری در مراقبت پیش بیمارستانی است. محیط کار واحد ارتباطات یکی از پرتنش ترین محیط  مقدمه:
های کاری در حوزه درمان بوده و بررسی عوامل زیان آور محیط کار این پرسنل از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد. بر اساس 
زمان صرف شده از لحظه پاسخگویی پرستار تریاژ تا لحظه اعلام  دستورالعمل فرایندهای اورژانس پیش بیمارستانی مدت
 اعلام زمان بر ارگونومیکی شرایط وضعیت  بررسی هدف با حاضر پژوهش  ثانیه باشد. 507ماموریت به پایگاه می بایست 
 . است گرفته انجام البرز استان پزشکی فوریتهای و حوادث دیسپج پرسنل ماموریت
ی واحد ارتباطات و دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و آمار جامعه با است ای مداخله -توصیفی نوع از مطالعه :تحقیق روش
گیری نفر از جامعه آماری با ستفاده از روش نمونه گیری تصادفی مشخص شد. ابزار اندازه 69فوریتهای پزشکی البرز. نمونه 
م ماموریت توسط پرسنل ارتباطات و دیسپچ نیز مورد بودند. زمان اعلا ASORپژوهش شامل دستگاه لوکس متر، صدا سنج و 
 سنجش قرار گرفت. از آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی جهت تحلیل آماری استفاده شد. 
نتایج نشان می دهد انجام مداخله به طور کلی باعث ایجاد تفاوت در زمان ثبت تا ارجاع شده است. همچنن یافته ها  نتایج:
نشان می دهد بهبود شرایط ارگونومیک باعث کاهش مقادیر زمان اعلام شده است. اما مداخله در دیسپچ تاثیری بر زمان اعلام 
 نداشت است 
ملکرد پرسنل این واحد داشته می توان تیجه گرفت اصلاح شرایط ارگونومیکی تاثیر مثبت در عبا توجه به نتایج تحقیق  بحث:
 است.
 ارگونومی، فوریتهای پزشکی، حوادثهای کلیدی:  واژه
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  3-39-11-A
ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ارزیابی خستگی عضلانی و اجرای مداخله 
 ارگونومی دریک صنعت مونتاژ
 ، کیوان سلیمی، طاهره اسکندری، جلیل درخشان* کیوان ساعدپناهمجید معتمد زاده، 
 moc.liamg@hanapdeas.naviek
 
 چکیده
 اختصاص خود به کاری های محیط در را شغلی های بیماری از ای عمده بخش عضلانی -اسکلتی اختلالات  زمینه و هدف:
 عضلانی خستگی ارزیابی روش از استفاده با عضلانی اسکلتی اختلالات فاکتورهای ریسک ارزیابی مطالعه این هدف دهند، می
   ) و اجرای مداخله ارگونومی و تأثیرآنها برکاهش سطح ریسک بود. AFM(
 مستندات. شدند انتخاب سرشماری صورت به مونتاژ خط کارگران از نفر07  دراین مطالعه مداخله ای :ها روش و مواد
ه تکمیل کردند. گرفت صورت مداخله از یکسال از بعد را نوردیک پرسشنامه آنان و گرفت قرار بررسی مورد افراد این پزشکی
) ارزیابی شده و کارگران آموزش AFMفعالیت این افراد در بخش خط مونتاژ با استفاده از روش ارزیابی خستگی عضلانی (
   انجام شد.  61-SSPSهای لازم را دیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار 
درصد از کارگران در  97/99و  50، 6/16ارزیابی اولیه نشان داد که اندام های گردن، کمر، پا و زانو به ترتیب در  ها: یافته
اقدام اصلاحی است. بعد از انجام مداخلات، درصد افراد مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در اولویت  "خیلی زیاد"سطح 
 اصلاحی اقدامات "زیاد"اقدامات اصلاحی به صفر رسید. همچنین اندام های که در سطح  "خیلی زیاد"ناحیه گردن در سطح 
 99/99 به مداخله از بعد درصد 56 از کمر ناحیه در مثلا. یافت کاهش زیادی حد تا آنها درصد داشتند قرار مداخله از قبل
 شناسایی اختلالات مورد 59 از مجموع در. یافت کاهش درصد 60/10 به درصد 90 از اختلالات این گردن ناحیه در  و درصد
   مورد رسید.  77ه قبل از مداخله با مداخله صورت گرفته این تعداد به شد
 اختلالات به ابتلا ریسک سطح  با اجرای قدامات اصلاحی دراین صنعت طبق روش ارزیابی خستگی عضلانی گیری: نتیجه
 توجهی کاهش یافت. قابل میزان به اختلالات این شیوع میزان نوردیک پرسشنامه برطبق و عضلانی اسکلتی
 خستگی عضلانیاختلالات اسکلتی عضلانی، مداخله ارگونومی، روش ارزیابی های کلیدی:  واژه
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  1-001-11-A
 استرس و استرین های حرارتی، فیزیولوژیکی و ادراکی کارگران برداشت خرما در نخلستانهای شهر جیرفت
 ، حمیدرضا حیدری، اسمعیل چرخلو، عزیزالله دهقانی* مصطفی محمدیان
 moc.liamg@36naidamahomm
 
 چکیده
کارگران محیطهای روباز در معرض گرمای ناشی از شرایط جوی منطقه و تابشهای خورشیدی هستند. در این  زمینه و هدف: 
بین، کارگران نخلستان نیز در خطر آسیب استرسهای حرارتی هستند؛ چرا که برداشت محصول آنها در فصل گرم سال انجام 
 ن های حرارتی وارد بر کارگران برداشت خرما انجام شد. می پذیرد. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس و استری
 ISE، TGBWتحلیلی از نوع مقطعی است. در این مطالعه سه شاخص محیطی (-مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی روش کار:
) به منظور ارزیابی استرس و استرینهای وارد بر کارگران ISeP) و ادراکی (ISP) و شاخصهای استرین فیزیولوژیکی (IDو 
زن) از کارگران برداشت خرما در نخلستانهای شهر جیرفت  90مرد و  69نفر ( 30محاسبه شدند. برای این منظور داده های 
به 6397ط شهریورماه مورد آنالیز قرار گرفت. با توجه به فصل برداشت خرما، زمان جمع آوری داده ها از اواسط مرداد تا اواس
، 11709به ترتیب برابر با  IDو  ISE، TGBWدر این پژوهش میانگین هریک از شاخصهای محیطی  نتایج:طول انجامید. 
بود و همه آنها همبستگی مستقیم و معنی داری با یکدیگر داشتند. همچنین میانگین وزنی زمانی شاخص  00799، 39759
) داشت. امتیاز VLT.TGBWی داری با آستانه حد مجاز شاخص ترگویسان () اختلاف معنAWT.TGBWترگویسان (
 به دست آمد.  7676و  8070) به ترتیب ISeP) و ادراکی (ISPشاخصهای استرین فیزیولوژیکی (
نتایج این مطالعه نشان داد که کارگران در هنگام برداشت خرما با استرس حرارتی بیش از حد مجاز توصیه  نتیجه گیری:
مواجهه دارند. ضمن اینکه کارگران به میزان کمی از استرین فیزیولوژیکی  )VLT-TGBW( HIGCAتوصیه شده توسط  شده
نهای شهرستان جیرفت رنج می و به میزان متوسطی از استرین ادراکی ناشی از استرسهای حرارتی موجود در محیط نخلستا
 برند.
 niartS lautpecreP، xedni niarts lacigoloisyhP، xednI ssertS latnemnorivnE، TGBW، ssertS taeHهای کلیدی:  واژه
 rekrow roodtuo، xednI
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  1-601-11-A
عضلانی در -بررسی رابطه بین آگاهی از اصول ارگونومی و وضعیت ارگونومی محیط کار با مشکلات اسکلتی
 1031در سال پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان
 ، محمد افشار، نرگس حامدیان* عباس بهرامی
 کاشان دانشگاه علوم پزشکی ،استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت
 ri.ca.smuak@A_imarhaB
 
 چکیده
درصد از کل آسیب ها و  84عضلانی پرستاران  -بر اساس گزارشهای ایالات متحده آمریکا اختلالات اسکلتی زمینه و هدف: 
 هزینه و شده سال در حد از بیش کار زمان رفتن بین از باعث و دهد می اختصاص خود به را سال در آن از ناشی  غرامت های
 و کار محیط ارگونومی وضعیت بهبود میرسد بنظر. کند می تحمیل دولت به را سال در دلار بیلیون  40تا  04در حدود  ای
 مطالعه لذا  .باشد گذار تاثیر اختلالات این رخداد میزان کاهش بر بتواند ارگونومیک اصول به نسبت افراد آگاهی افزایش
 پرستاران در عضلانی–ونومی و وضعیت ارگونومی محیط کار با مشکلات اسکلتیارگ اصول از آگاهی بین رابطه بررسی حاضربه
    .پردازد می
 طور به که کاشان بهشتی شهید بیمارستان در شاغل پرستاران از نفر 560روی بر مقطعی نوع از حاضر مطالعه :روشها و مواد
سشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ی آگاهی پر از مطالعه اطلاعات آوری جمع جهت. شد انجام شدند، انتخاب  تصادفی
عضلانی استاندارد شده -ازاصول ارگونومی محیط کاری ، پرسشنامه بررسی وضعیت ارگونومی محیط کاری، پرسشنامه اسکلتی
نوردیک که به روش خود گزارش دهی توسط پرستاران تکمیل شدند استفاده شد. همچنین چک لیست بررسی وضعیت 
 از استفاده و با  67نسخه  sspsوسط پژوهشگر با مشاهده پر شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار ارگونومی محیط کارت
 ضریب فیشر، دقیق آزمون دو، کای هایآزمون(استنباطی آمار و) معیار انحراف و میانگین و فراوانی توزیع( توصیفی آمار
    .شد تحلیل و تجزیه ) لجستیک رگرسیون و ای نقطه ای رشته دو همبستگی
 04/1 و متاهل درصد 10/9 مرد، درصد 19/1 زن، کنندگان شرکت از درصد 06/9دادند نشان مطالعه این های یافته :ها یافته
. داشتند قرار سال 54 تا 69 سنی گروه در) درصد 74/0( افراد بیشتر و بودند 3/06±0/86 کاری سابقه میانگین با مجرد درصد
ارگونومی محیط کار در پرستاران شاغل در بیمارستان بهشتی کاشان در حد کم بود  ی از اصولآگاه میزان
 بیشترین). 0/50±5/61( بود ضعیف حد در کاشان بهشتی بیمارستان در کاری محیط در ارگونومی وضعیت ). 0/50±5/86(
) و کمترین میزان مشکل در ناحیه آرنج درصد 34/9( شانه و) درصد 00/8( گردن ناحیه در گذشته ماه 07 در مشکل میزان
 داشت وجود معناداری رابطه آنان کار سابقه و سن متغیرهای با پرستاران عضلانی –درصد) بود. بین مشکلات اسکلتی 47/6(
).ارتباط معکوس و >p5/05) اما با متغیرهای جنس، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود نداشت (<p5/05(
عضلانی در پرستاران وجود -اری بین آگاهی از اصول ارگونومیکی و وضعیت ارگونومی محیط کاری با مشکلات اسکلتیمعنی د
 ). p>5/05داشت (
 شایع ارگونومیکی اصول با ارتباط در پرستاران در آگاهی و دانش کمبود و عضلانی-اسکلتی مشکلات وقوع  نتیجه گیری:
موزشی جامع و مداوم به منظور افزایش سطح آگاهی پرستاران از اصول ارگونومی محیط آ برنامه یک تدوین و تهیه لذا،. است
کار، آشنایی آنان با روش صحیح انجام کارها، نحوه استفاده از تجهیزات درمانی، و فراهم کردن وضعیت ارگونومیک مناسب 
 رستاران داشته باشد.لانی پعض-محیط کار می تواند نقش بسزایی در کاهش مشکلات و آسیب های اسکلتی
 عضلانی، پرستاران -کلیدواژه ها: ، ارگونومی محیط کار، مشکلات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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  1-051-11-A
) در کارکنان paM ydoBعضلانی با استفاده از روش ارزیابی ناراحتی بدن (-بررسی اختلالات اسکلتی
 1031شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در سال 
، حسین باهری، حسین نجف زاده، فرزاد جوان دلزنده، مطهره مجرد، غلامحسن هوشیار، * ترابی گودرزی سلمان
 ، بهاره علیمحمدیگرباب چن
 علوم پزشکی تهران-دانشجوی کارشناسی ارشد
 moc.liamg@76gtilas
 
 چکیده
. است شاغلین میان در ازکارافتادگی و شغلی زایآسیب عوامل ترینمهم از یکی عضلانی –اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
-می احتمالی نامناسب وضعیت اصلاح سپس و علمی شیوه به موجود وضعیت ارزیابی نیازمند هاآسیب این بروز از پیشگیری
 شاغل کارکنان عضلانی –ارزیابی شدت ناراحتی ناشی از اختلالات اسکلتی  و شیوع میزان بررسی هدف با حاضر مطالعه. باشد
 . شد انجام گیلان استان برق نیروی توزیع شرکت در
 برق نیروی توزیع شرکت شاغلین از نفر 500 روی بر که است مقطعی نوع از و تحلیلی -توصیفی مطالعه این مواد و روش ها:
) paM ydoBپذیرفت. در این مطالعه از پرسشنامه ارزیابی ناراحتی ( صورت ماه 6 زمانی بازه در و 1397 سال در گیلان استان
 و تجزیه برای پرسشنامه هایداده. شد استفاده ناراحتی شدت ارزیابی و عضلانی –به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی 
والیس، کای دو و ، کروسکالویتنی من هایآزمون از تحلیل و تجزیه برای و شد 00 ویرایش با  sspsافزار  نرم وارد تحلیل
 رگرسیون لجستیک استفاده شد. 
 فراوانی با ترتیب به زانو–نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع اختلالات در نواحی کمر، سروگردن و ران  یافته ها:
های سنی مختلف با ) و گروهIMB( بدنی توده شاخص جنسیت، فاکتور بین همچنین. باشدمی درصد 67/3 و 70/0 ،80/0
 )).05/5>eulaV-P نگردید مشاهده داری معنی رابطه عضلانی –میزان شیوع اختلالات اسکلتی 
ای با محوریت عضلانی لازم است اقدامات اصلاحی گسترده -های اسکلتیبا توجه به اهمیت پیشگیری از آسیب نتیجه گیری:
های کاری مختلف، استفاده از تجهیزات باربرداری به جای حمل ههای آموزشی، بهبود وضعیت ارگونومیکی ایستگابرنامه 
 پیاده سازی و اجرا گردد. ح شرکتدستی بار در قسمت هایی از قبیل انبار و دیگر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در سط
 عضلانی، نقشه بدن، توزیع برق گیلان-اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 1-451-11-A
 تهران 1بررسی ایمنی و ارگونومیک در مدارس ابتدایی منتخب منطقه 
 ، شایان پسیان* گیتی کاشیمحمد شمس، 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، 
 ایران
 moc.oohay@ihsak.g
 
 چکیده
عدم دسترسی به آب سالم، سرویس بهداشتی، فضای کافی، تجهیزات مناسب استاندارد و سیستم صحیح جمع  :زمینه و هدف
آوری زباله به بازدهی نامطلوب آموزشی، پژوهشی و تربیتی دانش آموز منجر می شود. اکنون طراحی میز و نیمکت برای دانش 
ان به علت شکل گرفتن استخوان بندی ضرورت محسوب می آموز مدرسه ابتدایی براساس داده های تن سنجی و ارگونومی آن
عضلانی، خستگی مفرط و اختلالات روانی ازجمله نشانگان -شود. کاهش محسوس توانایی یادگیری ناشی از اختلالات اسکلتی
و صندلی و حالت نامناسب قرارگیری بدن دانش آموز در محیط مدرسه محسوب می شوند. بنابراین باید از اندازه نامناسب میز 
فاصله زیاد تخته وایت برد در مدرسه ابتدایی خودداری نمود. کاربرد وسایل با طراحی اصولی، به کاهش خستگی و افزایش 
مطالعه موردی درمورد تن سنجی  8750یادگیری به علت بهبود تمرکز دانش آموز منجر می شود. براو و همکاران در سال 
مطالعه از استانداردهای مربوطه  64ارگونومی انجام دادند. نتایج تحقیق نشان دادند که دانش آموزان مدارس به منظور اهداف 
پیروی می کنند. با توجه به بازدیدی که از مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد و مشاهده عدم وجود تجهیزات و فضا براساس 
این امر ضروری، تحقیقی با عنوان بررسی ایمنی و تن سنجی کودک، و ضرورت وجود این امر و اثرات نامطلوب عدم توجه به 
 انجام خواهد گرفت.  1397تهران در سال  4ارگونومیک در مدارس ابتدایی منتخب منطقه 
مدرسه  57تحلیلی خوشه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش را  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی :مواد و روش ها
تشکیل می دهند. قد، وزن، ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع زانو، ارتفاع رکبی،  1397سال شهر تهران در  4ابتدایی منطقه 
 و میز ابعاد با مقایسه از پس و گیری اندازه ابتدایی دخترانه و پسرانه مدارس دانش آموز  557رکبی و پهنای باسن -طول باسن
تحلیل  3.9SIG weivcrAو سامانه اطلاغات جغرافیایی  87نسخه  SSPS افزارهای نرم از استفاده با مدرسه، در موجود نیمکت
 گردید. 
نتایج نشان داد که ابعاد دو نوع میز و نیمکت موجود با ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان تناسب ندارد. ارتفاع  :یافته ها
نشستنگاه، عمق نشستنگاه، عرض نشستنگاه، ارتفاع تکیه گاه، ارتفاع میز، ارتفاع زیرمیز در میز و نیمکت دارای نشستنگاه 
درصد از دانش آموزان و در میز و نیمکت دارای نشستنگاه جداگانه 44و  86، 04، 19/0، 60/0، 36/0مشترک به ترتیب برای 
درصد از دانش آموزان نامناسب بود. میانگین وضعیت ایمنی مدارس 54/0و  60/0، 90/0، 89، 89/0، 74/0به ترتیب برای 
 ضعیف قرار دارند. شهر تهران بررسی شده به ترتیب در وضعیت عالی و  4ابتدایی دخترانه و پسرانه منتخب منطقه 
هر دو نوع میز و نیمکت موجود در مدارس بررسی شده مناسب نیست و میز و نیمکت دارای نشستنگاه جداگانه  نتیجه گیری:
بهتر از میز و نیمکت دارای نشستنگاه مشترک به دلیل داشتن عمق نشستنگاه مناسب تر و ارتفاع نشستنگاه کم تر می باشد. 
تحصیلی دارای ابعاد آنتروپومتری مختلف هستند بنابراین لزوم استفاده از میز و نیمکت های متناسب دانش آموزان پایه های 
برای پایه های مختلف تحصیلی به چشم می خورد. ازجنبه ارگونومی، کاربرد میز و نیمکت دارای اندازه مختلف و متناسب با 
 له نقاط ضعف تحقیق محسوب می شود.مدرسه ابتدایی ازجم 57دانش آموز پایه اول و دوم ابتدایی پیشنهاد می شود. بررسی 
 ارگونومی، آنتروپومتری، ایمنی، شهر تهران، مدارس ابتداییهای کلیدی:  واژه
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 1-331-11-A
 بدترین فازی-بر اساس روش بهترین XLTطراحی نوینی برای شاخص ناسا 
 * اسما زارعمهدی ملکوتی خواه، رضا کاظمی، مسلم علیمحمدلو، 
 دانشکده بهداشت -دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 ri.ca.smus@erazamsa
 
 چکیده
یکی از پرکاربردترین ابزار برای اندازه گیری بار کاری ذهنی می باشد. مطالعه  XLTشاخص و پرسشنامه ناسا  زمینه و هدف :
 گیری تصمیم روش و بصری دهی نمره مقیاس جای به فازی متغیر از استفاده با   XLTبهبود پرسشنامه ناساحاضر با هدف 
 .شد انجام دویی به دو مقایسه جای به فازی بدترین-بهترین
در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. به منظور  و بوده مقطعی نوع از حاضر مطالعه : ها روش و مواد
، شرکت )XLT-ASAN tsroW-teB yzzuF( XLTبدترین ناسا -و پرسشنامه فازی بهترین XLTمقایسه پرسشنامه مرسوم ناسا 
اتمام آن دو پرسشنامه را  از پس و دادند انجام بالا واستاندارد با سه بار کاری کم، متوسط  kcaB-Nکنندگان وظیفه آزمون 
 تجزیه و تحلیل شد. 61 SSPSتکمیل کردند. در نهایت، نتایج با استفاده از نرم افزار محقق ساخته و 
پاسخ  507(از بین  08/68و  157/94به ترتیب  9و  7مورد بررسی در سطح  kcab-Nتعداد پاسخ های صحیح آزمون  نتایج :
چنین نشان  kcab-Nمطلوب) بودند. میانگین نمره در زیر مقیاس ها و نمره نهایی در دو پرسشنامه در سطوح مختلف از آزمون 
در پرسشنامه  87/35) 6/93از آزمون با میانگین (انحراف معیار) ( 9می دهد که دو پرسشنامه در بار ذهنی در سطح 
می باشد که این اختلاف معنی دار بود.  XLTدر پرسشنامه ناسا  00/46) 8/07و میانگین (انحراف معیار) ( XLTناسا -MWBF
 ).0575 < Pنیز اختلاف معنی داری نشان دادند ( kcaB-Nاز آزمون  9و  0همچنین دو پرسشنامه در بار فیزیکی در سطوح 
می تواند نمرات و تصمیمات واقعی بیشتری  XLT-ASAN-MWBFنتایج این تحقیق نشان داد که پرسشنامه  نتیجه گیری : 
مرسوم مانند خطای دید در انتخاب نمره مقیاس و  XLTرا ارزیابی کند. همچنین می تواند مشکلات قبلی پرسشنامه ناسا 
می توانند از این پرسشنامه در صنایع استفاده کرده و  تصمیم ناصحیح در مقایسه دو به دویی برطرف نماید. مطالعات آینده
 حت آن را مورد مطالعه قرار دهند.ص
 بدترین فازی، بار کاری ذهنی-، روش بهترینXLTناسا های کلیدی:  واژه
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 1-821-11-A
دریانوردی استان  بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد بهداشت کار و ایمنی کارکنان در سازمان بنادر و
 بوشهر
 * ام فروه خضری
 بیمارستان زینبیه خورموج
 moc.liamg@imuosamdayas
 
 چکیده
موثرترین روش برای رهایی از تنگناها و بحران های ناشی از روند توسعه اقتصادی و اجتماعی به کارگیری به  زمینه و هدف:
جا و شایسته از سرمایه های انسانی است. از طرفی در دنیای پر رقابت امروز بسیاری از شرکت ها پی برده اند که باید اصل 
اره بنادر و دریانوردی استان بوشهر است. بنادر استان بوشهر با دارا بودن بهداشت و ایمنی کار جز جدایی ناپذیر و ضروری اد
اسکله های کالا عمومی و کانتینری، محل اجتماع کارگران و کارکنانی است که مستقیم در معرض خطر روحی و جسمی می 
ن در سازمان فوق الذکر می باشند. هدف اصلی این پژوهش رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد بهداشت و ایمنی کار کارکنا
 باشد.
 )572=n(پیمایشی را کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر-جامعه آماری این پژوهش توصیفیمواد و روش ها: 
نفر به عنوان نمونه تعیین گردیدند.  51تشکیل می دادند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 
ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن براساس نظر چند تن از کارشناسان خبره بهداشت و محیط اداره کل بنادر و 
د که دریانوردی استان بوشهر تایید گردید. برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردی
به دست آمد. پرسشنامه در قالب طیف  %43و برای رضایت شغلی  %48این ضریب برای بخش عملکرد بهداشت و ایمنی کار 
لیکرت بود که برای تبدیل گزینه های کمی، جهت ورود به نرم افزار از روش اعداد فازی مثلثی استفاده گردید. داده ها با 
 تجزیه و تحلیل شدند. 87و نسخه  SSPSاستفاده از نرم افزار 
یافته ای پژوهش نشان گر این مورد است که در زمینه رتبه بندی شاخص های رضایت شغلی کارکنان، مسئولیت یافته ها:
پذیری بالاترین رتبه و در زمینه رتبه بندی شاخص های عملکرد بهداشت و ایمنی کارکنان اصول کار و ایمنی بالاترین رتبه را 
ه اند. همچنین، از این یافته ا این به دست می آید که بین عملکرد بهداشت و ایمنی کار کارکنان و به خود اختصاص داد
 رضایت شغلی آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
با توجه به وجود رابطه معنی داری که بین رضایت شغلی با عملکرد بهداشت و ایمنی کار کارکنان، هر چه در نتیجه گیری: 
ت، موسسه و یا سازمان به شاخص های رضایت شغلی کارکنان توجه بیشتری گردد، عملکرد بهداشت و ایمنی یک شرک
 کارکنان بهتر خواهد شد.
 رضایت شغلی، عملکرد بین بهداشت و ایمنی کار،عملکرد بین رضایت شغلی و عملکرد بهداشت و ایمنی کارهای کلیدی:  واژه
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 1-012-11-A
ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران ساختمانی به روش شاخص ارزیابی 
 )MIKکلیدی (
 ، حسین فلاح، مرتضی اسماعیل زاده کواکی* رجبعلی حکم آبادی
 دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@6002esh.iba
 
 چکیده
فعالیت های ساختمانی از مشاغل ریسک بالا می باشد به طوری که ریسک موجود، نه تنها ایمنی فرد را به خطر می  مقدمه:
ر منابع بامدت از طولانی ی هادن یستااش و تعا، ارنامناسبری کای ضعیت هااندازد بلکه به لحاظ سلامت موثر می باشد. و
 مطالعه، این از هدف لذا. ستا هشد شناخته زیسا نساختما انگررکا عضلانی  -سکلتیاختلالات اعلت ان فیزیکی به عنوری کا
 ارزیابی وضعیت بدنی کارگران ساختمانی توسط روش شاخص کلیدی می باشد.
 قرار ارزیابی مورد بجنورد شهرستان ساختمانی کارگران از نفر 507 تعداد تحلیلی، –در این مطالعه توصیفی  روش کار: 
 مورد نفر 59 وظیفه هر  از که باشند می نقاشی و کاری سنگ کاری، کاشی کاری، گچ آرماتوربندی، کارگران شامل که گرفتند
 با عضلانی اسکلتی های ناراحتی شیوع میزان حضوری، مراجعه با و ساده تصادفی روش به مطالعه این. گرفتند قرار ارزیابی
 نرم توسط ها داده  ) و وضعیت های کاری توسط روش شاخص کلیدی انجام گرفت.cidroN( نوردیک پرسشنامه از استفاده
 تجزیه و تحلیل گردید.  SSPS37 آماری افزار
 انجام زمان مدت میانگین و سال 41070 ± 7374 کاری سابقه میانگین ، 30976 ± 80730میانگین سنی کارگران نتایج:
 ± 30754نهایی امتیاز میانگین و 46 حداکثر ،87 حداقل کارگران کاری پوسچر به مربوط امتیاز. بود 6777 ± 4976کار
رتباط بین امتیاز نهایی با سن و با سابقه کارتفاوت معناداری دیده نشد ولی با مدت زمان ا خصوص در.آمد بدست 743777
 6714 کار سنگ ، 10078 ± 16750انجام کارو نوع وظیفه کاری تفاوت معنادار بود. میانگین امتیاز نهایی مربوط به آرماتوربند
 .می باشد.0779 ± 1770کاشیکار و 89 ± 68770نقاش ، 00576 ± 04گچکار ، 3076 ±
عضلانی در کارگران ساختمان سازی بالا میباشد بنابرای نباید اقدامات مناسب در جهت  -اختلالات اسکلتی نتیجه گیری:  
عضلانی انجام داد تا بتوان با ارائه پیشنهادات ارگونومیکی در طراحی ایستگاه های کاری، طراحی  -کاهش اختلالات اسکلتی 
ا در کارگران عضلانی ر -گران در زمینه تکنیک های صحیح بلند کردن بار میزان اختلالات اسکلتیابزارها و آموزش به کار
 ساختمانی کاهش داد.
 کلیدی شاخص روش عضلانی، –ارزیابی ارگونومیکی، ریسک فاکتور، اختلالات اسکلتی های کلیدی:  واژه
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 1-412-11-A
 در یکی از صنایع داروسازی استان مازندران ABERبررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روش 
 ، سید تقی میرمحمدی، جمشید یزدانی چراتی* سلاله رمضانی
 دانشجو
 moc.liamg@ynazmar.elalos
 
 چکیده
ی هارکشوو صنعتی یهارکشودر نی اناتوو شغلی یسیبهاآملشایع اعواز عضلانی یکی -سکلتیت اختلالاا زمینه و هدف :
بدین علت کار باید به گونه ای متناسب با انسان برنامه ریزی شود تا از بروز مسائل و مشکلات بسیاری توسعه میباشد. ل حادر
این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی ارگونومیکی ریسک ابتلا اسکلتی ناشی از کار اجتناب شود. لذا  -چون آسیب های عضلانی
 . شد انجام 63 درسال مازندران استان داروسازی صنایع از یکی کارکنان در عضلانی –به اختلالات اسکلتی 
 در که ازکارکنانی نفر 557. پذیرفت انجام تحلیلی توصیفی رویکرد با که است مقطعی نوع از مطالعه این :ها روش و مواد
ای انتخاب شدند.در این مطالعه، بخشی از داده ها به  رحلهچندم گیری نمونه روش به بودند فعالیت به مشغول داروسازی صنعت
گرد آوری شد. در ادامه داده ها با  ABERوسیله پرسشنامه نوردیک و بخشی دیگر از طریق ارزیابی پوسچرهای کاری با روش 
 و آزمون های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.  02sspsاستفاده از نرم افزار 
عضلانی در بین کارکنان از فراوانی بالایی برخوردار است. بیشترین نتایج بیانگر آن بود که علائم اختلالات اسکلتی  یافته ها:
درصد)  04(درصد) و پشت 00ها ( درصد)، شانه 36ماه گذشته در سه عضو کمر ( 07حسی طی  فراوانی درد، ناراحتی و بی
شناختی  عضلانی و برخی مشخصات جمعیت داری بین اختلالات اسکلتی مشاهده شد.آزمون های آماری نشان داد ارتباط معنی
%  54% افراد اقدامات اصلاحی ضروری و برای00از قبیل قد، وزن و شاخص توده بدنی حاصل نگردید.در ارزیابی به روش ربا 
 . نیازمندند آنی اصلاحی اقدامات  % افراد به57ر باید صورت گرفته و افراد اقدامات اصلاحی هر چه زودت
ریزی مناسب جهت بهبود شرایط کار و  عضلانی در کارکنان ، برنامه با توجه به میزان فراوانی اختلالات اسکلتی جه گیری:نتی
 و است بالا کارخانه این کارکنان میان در ریسک سطح که میدهد نشان نتایج. رسد می نظر به ضروری کاهش این اختلالات 
 .شود برگزار کارخانه این در عضلانی -ی در جهت کاهش شیوع اختلالات اسکلتیآموزش و پیشگیری های برنامه میشود توصیه
 ،ارگونومی ،کارخانه داروسازی ABERاختلالات اسکلتی عضلانی، روش های کلیدی:  واژه
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 1-542-11-A
 عضلانی تعمیرکاران صنعت مس با روش ارزیابی سریع تمام بدن -شیوع آسیب های اسکلتیارزیابی 
 ، حسین صالح آبادی، زهره کرمییمعصومه کرمی، مصطفی زیدآباد، * یاسر صحرا نورد
 مجتمع مس سرچشمه -کارشناس شرکت ملی صنایع مس ایران
 moc.oohay2dravanarhas.resay
 
 چکیده
عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی است که به طور عمده در کمر،  -اختلالات اسکلتی زمینه و هدف کاربردی:
گردن و اندام های فوقانی نمایان می شود. پیشگیری از بروز این ناراحتی ها مستلزم ارزیابی وضعیت های کاری با استفاده از 
عضلانی تعمیرکاران  -یین میزان آسیب های اسکلتیروش های آنالیز شغلی علم ارگونومی است. این مطالعه با هدف تع
 مکانیک با استفاده از روش ربا در مس سرچشمه انجام شد. 
نفر شاغل در حرفه تعمیرات مکانیک با استفاده از  06تحلیلی، وضعیت های انجام کار -در این مطالعه توصیفی روش کار:
 نی نیز با استفاده از پرسشنامه نوردیک به دست آمد.عضلا-روش ربا ارزیابی شد. میزان شیوع اختلالات اسکلتی
مورد تحلیل قرار گرفت.در این بررسی شیوع ناراحتی مچ دست  02 SSPSاطلاعات جمع آوری شده توسط  یافته ها: 
% 3/00% بود. در مورد سطح ریسک اندام راست بدن، 10/51%و ساق پا 90/08%، کمر 99/48%، شانه 87/64%، گردن 94/15
% در سطح خیلی بالا قرار 07/59% در سطح بالا و 09/59% در سطح متوسط، 64/07د مورد مطالعه در سطح پائین، افرا
% در سطح متوسط، 46/76% افراد مورد مطالعه در سطح پائین، 4/06داشتند. هم چنین در مورد سطح ریسک اندام چپ بدن، 
 تند. %در سطح خیلی بالا قرار داش4/06% در سطح بالا و 60/07
نتایج نشان داد که وضعیت های کاری افراد مورد مطالعه نیاز به اصلاح دارد. هم چنین آموزش شناخت  بحث و نتیجه گیری:
عوامل خطر بیومکانیک و روش های صحیح انجام کار، استفاده از ابزار مناسب و متناسب با فرایند کاری، بهبود و کنترل 
  زا و تأثیرگذار محیطی ضروری است.  فاکتورهای استرس
 ارزیابی ارگونومیکی، وضعیت های بدن، تعمیرکاران مکانیک، روش رباهای کلیدی:  واژه
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 2-542-11-A
 APREHSمطالعه ارگونومیک خطاهای انسانی در یکی از اتاق کنترل های مس سرچشمه با استفاده از روش 
 صالح آبادی، زهره کرمی، معصومه کرمی، مصطفی زیدآبادی، حسین * یاسر صحرا نورد
 مجتمع مس سرچشمه -کارشناس شرکت ملی صنایع مس ایران
 moc.oohay2dravanarhas.resay
 
 چکیده
های حساس و پیچیده، خطاهای انسانی به دلیل منتهی  های شغلی با وجود فن آوری در بسیاری از محیط زمینه و هدف:
است. به همین دلیل جهت پیشگیری و محدود ساختن پیامدهای ناشی از شدن به حوادث ناگوار از اهمیت بالایی برخوردار 
ها لازم است. هدف این مطالعه شناسایی، ارزیابی و ارائه راهکارهای کنترلی برای  یابی آن خطاهای انسانی، شناسایی و علت
 کاهش خطای انسانی در مس سرچشمه کرمان است.
در شرکت مس سرچشمه صورت گرفت. 6397عی می باشد که در سالمطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقط روش کار: 
جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مشاهده وظایف و مصاحبه با متخصصین فرآیند و اپراتورهای اتاق کنترل انجام شد که 
ه وتحلیل پست کاری مختلف در طول یک شیفت کاری مورد بررسی قرارگرفتند و سپس تجزی 1نفر با  1در این مطالعه 
 . شد شناسایی  APREHS روشوظایف انجام شد و در نهایت خطاهای انسانی هر یک از وظایف با  ATHسلسله مراتبی 
نشان داد که تعداد کل خطای انسانی شناسایی شده در وظایف شغلی  APREHS کار های برگه تحلیل و تجزیه :ها یافته
%) از 90/19خطا ( 109%) مربوط به تبادل اطلاعات، 10/19خطا ( 874خطا می باشد که از این تعداد، 1007مورد مطالعه، 
مورد  33تعداد %) خطای بازدیدی و 50/94مورد ( 079%) خطای عملکردی، تعداد 00/99مورد ( 749نوع بازیابی، تعداد 
 درصد خطاها، نامطلوب برآورد گردید.  50/03درصد خطاها غیر قابل قبول و  31/45%) خطای انتخابی بوده است و 6/84(
تواند به عنوان یک روش مؤثر جهت شناسایی  می APREHSنتایج این مطالعه نشان داد که روش  بحث و نتیجه گیری:
خطاهای انسانی در اتاق کنترل واحدهای حساس صنایع بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. بارزترین خطاها مربوط به خطاهای 
فت تبادل اطلاعات بوده و برگزاری جلسات، نظارت و بازرسی، آموزش کارکنان، دستورالعمل های کاری و تغییر در برنامه شی
  کاری می تواند در کاهش و کنترل خطاهای انسانی موثر بوده و بایستی در اولویت اصلاحی قرار گیرند. 
 ، اتاق کنترل، مس سرچشمهAPREHSخطای انسانی، های کلیدی:  واژه
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 1-122-11-A
 چنگش ظریف و قوی بررسی ارتباط بین زمان واکنش، سن، جنس و شاخص توده بدنی افراد با نیروی
 جواد غلامیان، زهرا اردودری، الهام حاج صالحی ، *احسان ا... حبیبی
 دانشکده بهداشت، استاد گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان *
 
 چکیده
چنگش و اعمال نیرو در انجام کارهای دستی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد دست می باشند. زمان واکنش، فاصله زمانی  مقدمه:
بین ارائه محرک و ظهور پاسخ است.این مطالعه با هدف ارتباط بین زمان واکنش، سن، جنس و شاخص توده بدنی با نتایج 
 حاصل چنگش ظریف و قوی افراد انجام شد. 
 زمان تعیین جهت.شد انجام اصفهان پزشکی علوم دانشگاه کارکنان نفر 56بروی این پژوهش از نوع مقطعی  وشها:مواد و ر
و پینچ گیج سیهان،استفاده  جامار داینامومتر واکنش، سنج زمان دستگاه از ترتیب به نیشگون و چنگش قدرت و واکنش
 گردید.
 زمان بین و  چپ دست ظریف و قدرتی چنگش و راست دست ظریف و قدرتی چنگش با ساده واکنش زمان بین  :ها یافته
 دست در ظریف و قدرتی چنگش با و داشت وجود معکوس رابطه راست دست ظریف و قدرتی چنگش با تشخیصی واکنش
زمان واکنش انتخابی نیز با چنگش قدرتی و ظریف در هر دو دست رابطه نداشت. با افزایش  و نگردید مشاهده ای رابطه چپ
شاخص توده بدنی، نیروی چنگش قدرتی دست چپ و نیروی چنگش ظریف دست راست و چپ نیز افزایش یافته است. 
ن به طور معناداری میانگین نیروی چنگش قدرتی و همچنین نیروی چنگش ظریف در هر دو دست راست و چپ در آقایا
 بیشتر از خانمها بود اما بین سن با نیروی چنگش قدرتی و ظریف در دو دست رابطه معنادار مشاهده نشد.
 تا شود استفاده بالا توجه درصد با افرادی و آقایان از ترجیحاً هستند نیشگون و چنگش نیازمند که مشاغلی در  نتیجه گیری:
 ط با کار جلوگیری شود.مرتب عضلانی اسکلتی اختلالات از
 قدرت چنگش، قدرت نیشگون، زمان واکنش، شاخص توده بدنیهای کلیدی:  واژه
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 1-352-11-A
 ارزیابی روشنایی موضعی و ارتباط آن با شاخص های ارگونومی
 ، مهدی مکی، علی رجبی* میلاد بهرامی نژاد
 یزدکارشناس شرکت توزیع نیروی برق استان 
 moc.oohay@m86imarhab
 
 چکیده
 ناراحتی نیز و ، بینایی اختلالات سردرد، ، چشم خستگی سبب تواند می کار محیط در نامناسب روشنایی  زمینه و هدف:
نیاز است،توجه به تامین  شغلی وظیفه انجام جهت که دقتی و ظرافت  بدلیل اداری مشاغل در. شود عضلانی اسکلتی های
روشنایی مطلوب و مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است. نشستن طولانی مدت، کار با کامپیوتر، حرکات تکراری، 
 از هدف لذا. باشد  عضلانی –تواند عامل ایجاد کننده اختلالات اسکلتی پوسچرهای استاتیک و شرایط محیطی نامطلوب می
ایی موضعی و ارتباط آن با شاخص های ارگونومی در کارکنان اداری شرکت توزیع نیروی برق استان روشن ارزیابی مطالعه این
 یزد می باشد.
نفر کارمند اداری شرکت توزیع نیروی برق  557انجام شد. 1397مطالعه از نوع تحلیلی مقطعی در سال  مواد و روش ها:
اندازه گیری شدت روشنایی موضعی در سطح کار با استفاده از  استان یزد به صورت تصادفی انتخاب شدند.در این مطالعه،
صورت گرفت. همچنین برای بررسی وضعیت بدنی افراد از روش ارزیابی سریع اندام فوقانی  1CE rengaHنورسنج مدل 
، آزمون پیرسون  ssps آماری افزار نرم توسط مطالعه های داده و شد استفاده ) tnemsessA bmiL reppU dipaR :ALUR(
 تحلیل گردید. 
 :)LEO% کمتر از حد الزام کشوری80نتایج مطالعه نشان داد که میانگین شدت روشنایی موضعی در محیط کار  یافته ها:
درصد پوسچرهای کاری  50نشان داد که  ALUR) بود. همچنین نتایج حاصل از تکنیک ecnecsenimuL-ortcelE cinagrO
 سطح در درصد 11 است، ضروری نزدیک ی آینده در ارگونومیک ی مداخله  و  غییراتت  (ایجاد9در سطح اقدام اصلاحی 
 اگر(7 اصلاحی اقدام سطح در درصد 9 و باشد ضروری است ممکن ارگونومیک ی مداخله و تغییرات ایجاد( 0 اصلاحی اقدام
 )قرار داشتند. است قبول قابل نگردد تکرار شدت به یا نشود حفظ ثابت طولانی زمان مدت برای پوسچر
 اساس بر مچ و گردن پوسچر ارزیابی نمره  بر اساس نتایج ارزیابی پوسچر، بین شدت روشنایی موضعی مصنوعی با :یافته ها
) با افزایش شدت روشنایی موضعی نمره ارزیابی پوسچر گردن و  P≥ 5/05. ( دارد وجود معناداری ارتباط پیرسون آنالیز آزمون
مچ کاهش می یابد. ناکافی بودن روشنایی موضعی سبب بالا رفتن نمره ریسک پوسچر افراد مورد بررسی شده است. با توجه 
 واژگان  شود.  به سطح خطر ارگونومیک به دست آمده، لازم است اصلاحاتی در سامانه روشنایی مصنوعی این اماکن انجام
کار می تواند سبب خستگی چشم ، سردرد،  محیط در نامناسب روشنایی  :هدف و زمینه نیروی توزیع شرکت: کلیدی
 وظیفه انجام جهت که دقتی و ظرافت  اختلالات بینایی ، و نیز ناراحتی های اسکلتی عضلانی شود. در مشاغل اداری بدلیل
 با کار مدت، طولانی نشستن. است برخوردار بسزایی اهمیت از مناسب و مطلوب روشنایی تامین به است،توجه نیاز شغلی
 –تواند عامل ایجاد کننده اختلالات اسکلتی وتر، حرکات تکراری، پوسچرهای استاتیک و شرایط محیطی نامطلوب میکامپی
 اداری کارکنان در ارگونومی های شاخص با آن ارتباط و موضعی روشنایی ارزیابی مطالعه این از هدف لذا. باشد  عضلانی
نفر  557انجام شد. 1397روش ها: مطالعه از نوع تحلیلی مقطعی در سال  و مواد. باشد می یزد استان برق نیروی توزیع شرکت
 کارمند اداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به صورت تصادفی انتخاب شدند.در این مطالعه، اندازه گیری شدت روشنایی
صورت گرفت. همچنین برای بررسی وضعیت بدنی افراد از  1CE rengaHموضعی در سطح کار با استفاده از نورسنج مدل 
 افزار نرم توسط مطالعه های داده و شد استفاده  )tnemsessA bmiL reppU dipaR :ALUR(روش ارزیابی سریع اندام فوقانی 
، آزمون پیرسون تحلیل گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین شدت روشنایی موضعی در محیط کار  ssps آماری
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نشان  ALURبود. همچنین نتایج حاصل از تکنیک  )ecnecsenimuL-ortcelE cinagrO :)LEO% کمتر از حد الزام کشوری80
 نزدیک ی آینده در ارگونومیک ی مداخله  و  تغییرات  ایجاد(9درصد پوسچرهای کاری در سطح اقدام اصلاحی  50داد که 
 9داخله ی ارگونومیک ممکن است ضروری باشد و م و تغییرات ایجاد( 0 اصلاحی اقدام سطح در درصد 11 است، ضروری
قبول (اگر پوسچر برای مدت زمان طولانی ثابت حفظ نشود یا به شدت تکرار نگردد قابل 7درصد در سطح اقدام اصلاحی 
 است)قرار داشتند.
گردن و مچ بر  پوسچر ارزیابی نمره  بر اساس نتایج ارزیابی پوسچر، بین شدت روشنایی موضعی مصنوعی با نتیجه گیری: 
) با افزایش شدت روشنایی موضعی نمره ارزیابی پوسچر  P≥ 5/05اساس آزمون آنالیز پیرسون ارتباط معناداری وجود دارد. ( 
گردن و مچ کاهش می یابد. ناکافی بودن روشنایی موضعی سبب بالا رفتن نمره ریسک پوسچر افراد مورد بررسی شده است. 
    شود.  با توجه به سطح خطر ارگونومیک به دست آمده، لازم است اصلاحاتی در سامانه روشنایی مصنوعی این اماکن انجام
 ، روشنایی موضعیALURشرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، ناراحتی های اسکلتی عضلانی ، ارزیابی های کلیدی:  واژه
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 3-17-11-A
 جهت بررسی خطاهای انسانی در بیمارستان MAERCاستفاده از تکنیک 
 * وصلیسمیه ابراهیم محمداوغلی، 
 کارشناس تحقیقات
 moc.liamg@rahagadarag
 
 چکیده
امروز، بخش قابل توجهی از  عملی و نظری مدیریت جهان در که هستند مباحثی جمله از انسانی خطاهای  زمینه و هدف:
وقت، بودجه و توجه صاحب نظران و مدیران را به خود اختصاص می دهند . هدف، حذف کامل خطای انسانی نیست اما 
 کاهش و به حداقل رساندن آن مورد توجه همگان است.
از  MAERCبرگه کار تکنیک در این مطالعه پس از آنالیز سلسله مراتبی وظایف کادر درمان بیمارستان  مواد و روش ها: 
طریق مشاهده، مصاحبه با همکاران و بررسی اسناد مرتبط تکمیل گردید. اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار 
 گرفت.
یافته ها نشان داد که کمترین احتمال وقوع خطا نیز در وظایف تعیین رژیم غذایی و دادن داروهای خوراکی و  :ایافته ه 
شوک در موارد ضروری، ثبت داده در سیستم  CDتزریقی بود. بیشترین احتمال وقوع خطا در وظایف تنظیم و به کارگیری 
 ریه وجود دارد.جامع بیمارستانی اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلب و 
و هم چنین کاهش  PDPفرم های برنامه توسعه فردی کارکنان  تکمیل با ها آموزش ارائه ، کاری نوبت اصلاح :نتیجه گیری 
وظایف تعریف نشده از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در بهبود شرایط موجود و در نتیجه کاهش نرخ خطاهای انسانی می 
  باشند. 
 maercخطای انسانی نوبت کاری های کلیدی:  واژه
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 1-291-11-A
 بررسی بار کاری ذهنی و عوامل موثر برآن در آتشنشانان
 * روح الله فلاح مدواریفریدون لعل، 
 
 چکیده
 و بینی پیش قابل غیر شرایط تحت بالایی روانی و جسمانی نیازهای نیازمند نجات و امداد و نشانی آتش کار  زمینه و هدف:
 طالعه درنظر دارد به بررسی بار کاری ذهنی در آتشنشانان شهر تهران و عوامل موثر برآن بپردازد. م این لذا. است خطرناک
 در آتشنشانان از نفر 500 روی بر که باشد می مقطعی نوع از تحلیلی –این مطالعه یک تحقیق توصیفی مواد و روش ها:
استفاده گردید. درنهایت  XLT-ASANانان از پرسشنامه آتشنش بین در ذهنی بار ارزیابی منظور به. شد انجام شهرتهران سطح
 رگرسیون و پیرسون همبستگی آماری آزمون توصیفی، آمارهای از استفاده با و 70 نسخه  SSPS داده ها بوسیله نرم افزار
 . گردید وتحلیل تجزیه خطی
بود. افراد دارای تحصیلات دیپلم با  50709±4074 آتشنشانان سن نسبی معیار انحراف و میانگین که داد نشان نتایج :ها یافته
%) آتشنشانان متاهل بودند. 61نفر ( 537%) بیشترین جمعیت مورد مطالعه را شامل می شدند. ضمنا 6704نفر ( 477تعداد 
 بار در را مقدار کمترین) 08700±89790( ناکامی و دلسردی احساس بعد و بیشترین) 84793±9378همچنین بعد بارفیزیکی (
) و با حیطه 530.0=pذهنی به خود اختصاص دادند. ارتباط بین سطح تحصیلات با حیطه بار فیزیکی مستقیم و معنادار( کاری
امل در ضمن هیچکدام از متغیر های دموگرافیک ش). 700.0=pمیزان تلاش و کوشش؛ دارای رابطه ای معکوس و معنادار بود(
 ).0575>p(نبودند گذار تاثیر کل ذهنی کاری بار بر  یگاری بودنس همچنین  سن، سابقه کار، سطح تحصیلات، تاهل و
بطورکلی میزان بار کار ذهنی در اتشنشانان بالا بوده که میتواند بر بازده کاری و افزایش تعداد خطاهای این  نتیجه گیری: 
گروه شغلی تاثیرگذار باشد. بنابراین اجرای برنامه های موثر جهت تعدیل بار کاری ذهنی مانند مداخلات ارگونومیکی و 
  ی توصیه می گردد. روانشناختی جهت کاهش خطاها و استرسهای روحی روان
 XLT-ASANبار کاری ذهنی، آتشنشانها، های کلیدی:  واژه
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 1-362-11-A
در یک کارخانه  ALURو  SAWOارزیابی مقایسه ای ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران به روش 
 لاستیک سازی
 ، محمد فریدن* رجب رشیدی
 خرم آباد -لرستان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
 moc.liamg@072r.idihsar
 
 چکیده
ت.این اختلالات از مشکلات اس جهان در شغلی گسترده های آسیب جمله از حاضر حال در عضلانی-اسکلتی اختلالات :هدف
درصد از کل بیماری های ناشی از کار را تشکیل می دهند.مطالعه حاضر با  84عمده در محیط های کاری است، که نزدیک به 
 هدف بررسی شیوع علائم و ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات در کارگران یک کارخانه لاستیک سازی انجام شده است. 
تحلیلی مقطعی صورت گرفت، جامعه آماری آن شامل تمام بخش های خط تولید  -العه به روش توصیفیاین مط روش کار:
نفر بصورت تصادفی ساده و با تخصیص متناسب از  534واحد بودند در نظر گرفته شد، حجم نمونه برابر  17کارخانه که شامل 
 نوردیک پرسشنامه از استفاده با عضلانی –لات اسکلتی هر واحد انتخاب و به مطالعه راه یافتند. میزان شیوع علائم اختلا
 برای. گردید استفاده   ALURو SAWO روش دو از عضلانی-اسکلتی اختلالات به ابتلا خطر ارزیابی منظور به و شد بررسی
فاده از نرم است با و استخراج ها داده و آمد بعمل برداری فیلم و برداری عکس اپراتور از کاری ایستگاه هر در منظور این
 . گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد    12SSPSافزار
 ماه 07 طی  مطالعه مورد افراد از درصد 0778 ، نوردیک پرسشنامه  براساس که دهد می نشان مطالعه نتایج : ها یافته
ان قسمت های برش کارگر شغلی وظایف و. اند بوده عضلانی – اسکلتی اختلالات دچار گانه 3 نواحی از یکی در حداقل گذشته
عضلانی به  -، باند، اکسترودر تایر، پخت تایر جز مخاطره آمیزترین وظایف در این کارخانه می باشند. شیوع اختلالات اسکلتی
نفر  650درصد )، شانه و گردن هر کدام تعداد  0794نفر (  970درصد)، زانو تعداد  3796نفر ( 979ترتیب در نواحی کمر تعداد
 الاترین میزان را داشتند.ب )  درصد 04(
 کارگران در نوردیک پرسشنامه اساس بر عضلانی –براساس نتایج به دست آمده شیوع علائم اختلالات اسکلتی  نتیجه گیری: 
 آمد بدست  SAWO و  ALUR روش اساس بر که ابتلا ریسک سطح همچنین و بوده بالا مطالعه مورد سازی لاستیک کارخانه
شرایط و محیط کار در این صنعت بوده و هم چنین پوسچرهای نامطلوب، وزن نامناسب بار، بلندکردن و  بودن زا آسیب گویای
حمل بار، ارتفاعی که بار جابجا می شود، عدم وقفه کافی جهت استراحت و ایستاده کار کردن از جمله ریسک فاکتورهای 
بوده و به وفور مشاهده می شودند. بنابرین بایستی  متداول بسیار که است کارخانه این در عضلانی –اختلالات اسکلتی 
 اقدامات اصلاحی هرچه سریعتر انجام شوند.
 ، پرسشنامه نوردیک ALUR، روش SAWOعضلانی، روش -اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 1-861-11-A
 بین در عضلانی –در پیش بینی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی  ABERو  ALUR، APRENمقایسه سه روش 
 نگهداری و تعمیرات مشاغل کارکنان
سعید  محسن صادقی یارندی، علی اصغر ساجدیان، سوگند سکری، امیر حسین خوش اخلاق، پریسا نیازی،
 * یزدانی راد
 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@darinadzaydeeas
 
 چکیده
های شغلی و ها و آسیبترین نوع بیماری)، جزء شایعSDSMRWعضلانی مرتبط با کار ( -اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
های شهای اقتصادی هستند. روها و زیانعلت اصلی از کار افتادگی و آسیب کارگران، از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه
زیادی به منظور ارزیابی ریسک فاکتورهای موثر در بروز این اختلالات وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سه روش 
 بین در عضلانی –در پیش بینی میزان ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی  ABERو  ALUR، APRENارزیابی ارگونومیکی 
 انجام پذیرفت. 6397تجهیزات نیروگاهی در سال  اغل تعمیرات و نگهداری در یک صنعتمش کارکنان
تحلیلی، کلیه افراد شاغل در بخش تعمیرات و نگهداری یک صنعت -در این مطالعه مقطعی و توصیفی  :هامواد و روش 
وظیفه شغلی مختلف انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تعیین  6نفر در  030تجهیزات نیروگاهی به تعداد 
 در افراد بدنی وضعیت بررسی منظور به. شد استفاده نوردیک عمومی پرسشنامه از عضلانی –میزان ابتلا به اختلالات اسکلتی 
های آماری ها با استفاده از آزموناستفاده گردید. در آخر کلیه داده APRENو  ALUR، ABER روش سه از نیز کار انجام حین
نسخه  SSPSو در محیط نرم افزار آماری  5/05ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب توافق کاپا در سطح معناداری 
 .گرفت قرار تحلیل –مورد تجزیه  00
 سال 3/13 ±0/46 و 19/00 ±9/76میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب مقادیر  :هایافته
 70 متوسط، سطح در درصد 54 پایین، اختلالات سطح در درصد 60 مطالعه در حاضر افراد بین در داد نشان نتایج. باشدمی
 روش نهایی امتیاز بین داری معنی ارتباط و همبستگی. دارند قرار بحرانی سطح در نیز درصد 97 و بالا سطح در درصد
نیز ارتباط  ALURو  ABERمشاهده گردید. همچنین بین امتیاز دو روش  ABERو  ALURهای با امتیاز روش APREN
 ریسک سطوح و نوردیک عضلانی –). میزان همبستگی بین سطوح اختلالات اسکلتی p> 5/05معنی داری مشاهده گردید (
 مشخص گردید. 5/386و  5/461، 5/901به ترتیب مقادیر  ABERو  ALUR، APREN هایروش در
 بین در عضلانی –نتایج نشان داد که در حالت کلی بهترین روش جهت پیش بینی بروز اختلالات اسکلتی  گیری:نتیجه 
در وظایف با ریسک ابتلا به  APRENباشد، همچنین مشخص گردید روش می ALUR روش بررسی، مورد مختلف وظایف
 و متوسط عضلانی –در وظایف با ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی  ABERش رو متوسط، و کم عضلانی –اختلالات اسکلتی 
. دهندمی ارائه را بهتری هایبینی پیش بالا بسیار و بالا عضلانی –در وظایف با ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی  ALUR روش
داری مشاهده گردید. به هر حال با عنی م ارتباط و همبستگی نیز استفاده مورد ارزیابی روش سه هر از حاصل امتیازهای بین
های شود روشتوجه به اینکه هیچ یک از این روش ها برای ارزیابی هر چهار سطح ریسک جامعیت کافی را ندارند، پیشنهاد می
 جدیدتری بر مبنای اصلاح زوایا و تقسیم بندی بهتر زوایا بویژه برای حرکت اکستنشن و حرکات جانبی توسعه یابند. 
 ، تعمیرات و نگهداری. ABER، روش ALUR، روش APREN روش عضلانی، –اختلالات اسکلتی  کلیدی: هایواژه
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  3-861-11-A
 ALUR، ABUL روش سه از استفاده با فوقانی اندام عضلانی –پارزیابی ریسک بروز اختلالات اسکلتی 
 در کارکنان یک صنعت تولید لوازم خانگی APRENو
 سوگند سکری، آیسا قاسمی، وحید احمدی، سلمان ترابی گودرزی، * محسن صادقی یارندی
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@5991ihgedas.gne
 
 چکیده
)، از جمله علل مهم از کار افتادگی در sDLURWعضلانی اندام فوقانی مرتبط با کار ( -اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
 با فوقانی اندام عضلانی –باشند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک بروز اختلالات اسکلتی در صنایع میکارکنان شاغل 
 .پذیرفت انجام خانگی لوازم تولید صنعت یک کارکنان در  APRENو ALUR، ABUL روش سه از استفاده
 تولید صنعت یک عملیاتی بخش در شاغل افراد کلیه حاضر، مقطعی و تحلیلی –در این مطالعه توصیفی  :هاروش و مواد
 – اسکلتی اختلالات به ابتلا میزان تعیین منظور به. کردتد شرکت شغلی گروه شش در مرد نفر 649 شامل خانگی لوازم
عضلانی اندام  -ظور پیش بینی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی من به. شد استفاده نوردیک عمومی پرسشنامه از عضلانی
های مربوط به مقادیر واقعی اختلالات استفاده گردید. در نهایت داده APREN و ALUR، ABULفوقانی نیز از سه روش 
دو، آزمون تی  کای آماری هایآزمون از استفاده با مذکور روش سه توسط شده بینی پیش ریسک مقادیر و عضلانی –اسکلتی 
مورد تجزیه  00نسخه  SSPSو در محیط نرم افزار آماری  5/05ای مستقل و رگرسیون لجستیک در سطح معناداری دو نمونه
 .گرفتند قرار تحلیل –
 ±4/78نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب  :هایافته
. باشدمی مربع متر بر کیلوگرم 40/30 ± 7/76 مقدار نیز افراد بدنی توده شاخص میانگین و بوده سال 3/17 ± 4/76 و 39/00
 در مذکور اختلالات شیوع که داد نشان مطالعه مورد افراد بین در عضلانی – اسکلتی اختلالات شیوع بررسی از حاصل نتایج
، 14/94، 66/70، 90/85مچ دست، پشت، کمر، زانو، پا/ مچ پا و باسن/ران به ترتیب رنج، دست/ آ شانه، گردن، هایاندام
 –باشد. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک بروز اختلالات اسکلتی درصد می 79/80و  99/73، 94/6، 50/79، 39/68، 89/08
های بدنی مورد درصد از وضعیت 66و  69/0، 09/0به ترتیب  ALURو  APREN، ABUL هایروش در که داد نشان عضلانی
 مطالعه در سطوح ریسک بالا و بسیار بالا قرار دارند.
دهد که پوسچرهای نامناسب کاری، های فوقانی نشان میعضلانی در اندام -شیوع بالای اختلالات اسکلتینتیجه گیری: 
د و مدت زمان کار طولانی از جمله دلایل های نامناسب کاری، استفاده از ابزار کاری نامناسب، حرکات تکراری زیاایستگاه
باشد. همچنین با توجه سطوح ریسک بدست آمده، افزایش شیوع این شیوع بالای این اختلالات در افراد مورد مطالعه می
گردد. لذا انجام اقدامات کنترلی به منظور کاهش شیوع اختلالات مذکور اختلالات در جمعیت مورد مطالعه پیش بینی می
  باشد. ضروری میامری 
 ، صنعت تولید لوازم خانگی.ALUR، روش APREN، روش ABULعضلانی، روش  -اختلالات اسکلتی های کلیدی:  واژه
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 4-291-11-A
 بررسی ارتباط ابعاد آنتروپومتریک رانندگان و میزان ناراحتی بدن
 *امیرحسین خوش اخلاقفریدون لعل، روح الله فلاح مدواری، 
 دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی
 
 چکیده
 ضعیف طراحی و نامناسب بدنی وضعیت به مربوط مشاغل در عضلانی اسکلتی اختلالات از بالایی درصد  زمینه و هدف:
یک ضروری می باشد. انتروپومتر اطلاعات ارائه کار محیط و انسان بین ابعادی تناسب ایجاد برای. باشد می کاری های ایستگاه
بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی ارتباط بین متغیرهای انتروپومتریک با میزان ناراحتی در رانندگان، گامی در 
 جهت کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی در این حیطه بردارد.
انجام گردید. نمونه  تحلیلی بر روی رانندگان مرد اتوبوسرانی درون شهری شهر زاهدان_این مطالعه توصیفی مواد و روش ها: 
 انجام راننده 56 روی بر تکرار، از جلوگیری جهت راننده نام  گیری به صورت تصادفی با درج کد، نام اتوبوس و همچنین
، نوبت کاری، لیستی از پارامترهای انتروپومتریک مرتبط با نشستن بر روی IMB سن، متغیرهای بر علاوه مطالعه دراین. گردید
بررسی قرار گرفت. همچنین جهت بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی رانندگان از چارت ناراحتی صندلی مورد 
) استفاده گردید. درنهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین CDBبدن (
 صیفی استفاده گردید.ابعاد بدن و میزان ناراحتی و همچنین آزمون های آماری تو
 بین رانندگان سنی محدوده همچنین. بود سال 93739±39777در این مطالعه میانگین و انحراف معیار سن افراد  یافته ها:
 چشم ارتفاع و رکبی ارتفاع. بود 137747±7976 معیار وانحراف میانگین دارای رانندگان نشستنگاه ارتفاع. بود سال 56 تا 00
 ناراحتی میزان بیشترین. بود 557307±4676 و 00714±3179بترتیب دارای میانگین و انحراف معیار  حال نشسته نیزدر
 نتایج همچنین. بود%) 07( زانو و%) 9787(کمر فوقانی ،%)9799(کمر تحتانی نواحی در بترتیب نیز بدن ناراحتی چارت براساس
). ارتفاع 0575<Pبازو و باسن مستقیم و معنی دار بوده است( با میزان ناراحتی در نواحی شانه، IMB بین ارتباط داد نشان
چشم در حالت نشسته و ارتفاع نشسته نیز بترتیب با شدت ناراحتی در نواحی قوزک پا و آرنج رابطه ای معکوس و معنادار 
ی گردن معنادار بود یعنی ). از دیگر نتایج مطالعه این بود که ارتباط ارتفاع رکبی تنها با اختلالات در ناحیه 0575<Pداشت (
بالا بودن ارتفاع رکبی باعث افزایش اختلالات در ناحیه گردن خواهد شد. ارتباط بین افزایش ارتفاع آنتروپومتریک شانه و 
 افزایش اختلالات در ناحیه فوقانی کمر دررانندگان نیز مثبت بود.
 IMBبا توجه به تحقیق حاضر میتوان نتیجه گیری کرد که بهتراست در بدو استخدام افراد جوان تر و با  نتیجه گیری: 
مناسب بکار گمارده شوند. برگزاری برنامه های آموزشی درباره مسایل ارگونومی رانندگان و آموزش ورزشهای منظم می تواند 
ردرد درمحیط های کاری باشد. همچنین بانک اطلاعاتی گامی در جهت کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی بویژه کم
  انتروپومتریک منطقه ای رانندگان می تواند در طراحی محیط کاریشان مفید واقع گردد. 
 sDSM، CDBآنتروپومتری، رانندگان اتوبوس، های کلیدی:  واژه
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 1-772-11-A
در یک فرآیند درمانی جهت شناسایی، ارزیابی خطاهای انسانی: مطالعه موردی در  APREHSکاربرد تکنیک 
 بخش جراحی چشم یک بیمارستان
 * کامران نجفیقنبری کاکاوندی، حامد جلیلیان، حسین اشتریان، فرزانه ملابهرامی، روح اله فلاح مدواری،  مسعود
گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، حرفه ای و ایمنی کار،  دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت
 ایران
 moc.liamg@68ifajn.narmak
 
 چکیده
با وجود پیشرفت های رو به رشد شناخت خطاهای انسانی در حوزه های بهداشتی و درمانی، هنوز اقدامات قابل  مقدمه:
ای پزشکی صورت گرفته در عملیات بیهوشی، عمل توجهی جهت کاهش این خطاها صورت نگرفته است. در این مطالعه خطاه
جراحی استرابیسم و عملیات بهوش آوردن بیمار مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است. تا از نتایج بدست آمده به عنوان 
 چهارچوبی جهت ارتقای سطح ایمنی بیماران و برجسته کردن موارد با سطح ریسک بالا استفاده کرد. 
)، طرح سلسه مراتب وظایف شغلی در پرسنل و جراحان اتاق عمل ATHک سلسله مراتب آنالیز وظایف (براساس تکنی روش:
چشم حین انجام عمل استرابیسم و عملیات های بیهوشی و بهوش آوردن تنظیم گردید. سپس اقدام به پرکردن کاربرگ های 
 شد. APREHSاستاندارد مربوط به تکنیک 
وظیفه و زیر وظیفه در آنالیز سلسه مراتبی وظایف تقسیم  98بطور کلی عملیات ها و عمل جراحی مورد بررسی به  نتایج: 
% بیشترین و 46خطا مورد شناسایی قرار گرفت. خطاهای نوع عملکردی با  80تعداد  ATHشد. با تجزیه و تحلیل نمودارهای 
% قرار دارند. در این مطالعه خطایی از نوع ارتباطی شناسایی 1و انتخابی با % 07%، بازیابی با 17پس از آن خطاهای بازدیدی با 
درصد در سطح ریسک  50درصد از خطاها در سطح ریسک غیر قابل قبول،  0نشد. همچنین براساس نتایج بدست آمده 
ابل قبول بدون نیاز به درصد در سطح ریسک ق 47درصد در سطح ریسک قابل قبول ولی با نیاز به تجدید نظر و  79نامطلوب، 
 تجدید نظر می باشند.
با توجه به نتایج خطاهای نوع عملکردی و بازدیدی به علت فراوانی و سطح ریسک بالا باید در اولویت جهت  نتیجه گیری: 
حوزه کنترل و ارائه راهکارهای اصلاحی قرار بگیرند. نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه صورت گرفته در بخش های مختلف 
 یی و ارزیابی خطاهای انسانی است.در شناسا APREHSبهداشت و درمان نشان دهنده کارایی و سودمندی تکنیک 
 خطای انسانی، آنالیز سلسله مراتبی وظیفه، تکنیک شرپا، خطاهای پزشکیهای کلیدی:  واژه
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 2-003-11-A
در صنایع  hcnip yekرسی تاثیر استفاده همزمان از کینزیوتیپ و انجام حرکات ورزشی بر حداکثر قدرت بر
 الکتریکی
 * زهرا اردودریفرزانه فدایی، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 moc.liamg@iradudroz
 
 چکیده
کینزیوتیپ به منظور حصول اثرات درمانی مختلف مانند بهبود گردش خون، تسکین یا مهار درد مستقیما  سابقه و هدف:.
روی پوست قرار داده میشود. نیروی چنگش نیز معمولا عملکرد دست را ارزیابی میکند و نشانه ای از سلامت عمومی محسوب 
و بدون استراحت مورد استفاده قرار میگیرد، خطر ابتلا به میگردد. در مونتاژکاران به دلیل اینکه قسمتی از بدن مکررا 
اختلالات اسکلتی عضلانی افزایش میابد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استفاده همزمان از کینزیوتیپ و انجام حرکات 
 در صنایع الکتریکی انجام شد.  hcnip yekورزشی برحداکثر قدرت 
کارگر زن شاغل در واحد مونتاژ انجام شد. افراد به مدت هشت هفته و  54این مطالعه کارآزمایی بالینی روی  ها:مواد و روش
قبل و بعد از  hcniP yeK قدرت هر هفته دو بار به انجام ورزش و استفاده از کینزیوتیپ پرداختند. بمنظور اندازه گیری 
و برای ارزیابی ناتوانی  "aeroK htuoS ,eguaG hcniP ciluardyH NAHEAS 5005 HS"مدل  مداخله از دستگاه پینچ گیج
کمتر از  eulav Pتجزیه و تحلیل و  02 SSPSاستفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  HSADاندام فوقانی هم از پرسشنامه 
 معنادار تلقی گردید. 5/05
است و چپ و نیز ناتوانی اندام فوقانی بعد و قبل استفاده دست ر hcnip yekدر مطالعه حاضر، میانگین قدرت  یافته ها: 
 همزمان از کینزیوتیپ و ورزش و فقط ورزش، تفاوت معناداری داشت.
 و نیز کاهش hcniP yeKطبق نتایج،، انجام تمرینات ورزشی و نیز استفاده از کینزیوتیپ، موجب افزایش قدرت  نتیجه گیری: 
 ناتوانی اندام فوقانی خواهد شد.
 دست، مونتاژکاران-شانه-پرسشنامه ناتوانی بازو، hcniP yeKکینزیوتیپ، ورزش، های کلیدی:  واژه
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 3-292-11-A
 اردبیل در بیمارستان یک خدماتی کارکنان در عضلانی–ارزیابی ارتباط استرس شغلی با اختلالات اسکلتی 
 ، محسن صادقی یارندی، علی اصغر ساجدیان زو* وحید احمدی مشیرانآیسا قاسمی کوزه کنان، 
 علوم پزشکی تهراندانشگاه دانشجو 
 moc.liamg@88eshidamha
 
 چکیده
 مشکل این. باشد می ها بیمارستان در بویژه کار محیط مشکلات ترین شایع از عضلانی –اختلالات اسکلتی  زمینه و هدف:
 اثر محیط در عضلانی -اسکلتی اختلالات موثر افراد در محیط کار می باشد. دلایل مختلفی بر شیوع  وری بهره کاهش باعث
 میزان بر شغلی استرس اثر بررسی هدف با مطالعه این لذا. باشد دلایل این از یکی میتواند شغلی استرس که هستند گذار
 های شهر اردبیل انجام شده است. بیمارستان از یکی خدماتی کارکنان  عضلانی -اسکلتی اختلالات
 انجام برای. گرفت انجام اردبیل شهر در بیمارستان  نفر از نیروهای خدماتی یک 507این مطالعه توصیفی روی  روش کار:
 نیروها بین که پرسشنامه دو طریق از نیاز مورد اطلاعات سپس شدند شناسایی درمان بخش خدماتی نیروهای ابتدا مطالعه
 پرسشنامه و  عضلانی -) برای ارزیابی اختلالات اسکلتیllenrocمع آوری گردید. پرسشنامه استاندارد کرنل (ج شد، توزیع
 از ها داده آنالیز برای. شد استفاده شغلی استرس ارزیابی برای میشوند، تقسیم گروه هفت به که سوال 09 با شغلی استرس
 و آزمن همبستگی پیرسون استفاده شد. avona yaw-eno شامل تحلیلی و توصیفی آمار
درصد مربوط به  54درصد مربوط به زانو و  74/3نتایج نشان داد بیشترین اختلالات اسکلتی عضلانی به ترتیب با  یافته ها:
 استرس بین معناداری ارتباط آماری نظر از درصد مربوط به آرنج بود.  47/0شانه بود. کمترین اختلال اسکلتی عضلانی با 
) بطوری که افزایش استرس شغلی با 05/5<p(شد مشاهده شانه و کمر ناحیه در بویژه عضلانی–تلال اسکلتی اخ و شغلی
 عضلانی همراه بود. -افزایش اختلال اسکلتی
با توجه به یافته های این پژوهش و نیز با در نظر گرفتن این موضوع که محیط بیمارستانی یک محیط استرس زا می  نتیجه:
عضلانی پیشنهاد می شود که دستورالعمل های کنترل  -کنار اقدامات فیزیکی برای پیشگیری از اختلال اسکلتی در لذا  باشد.
 .گیرد قرار توجه مورد  عضلانی -اسکلتی اختلالات از پیشگیری های معیاری از یکی  استرس شغلی نیز به عنوان
 عضلانی–استرس شغلی، اختلال اسکلتی های کلیدی:  واژه
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 1-302-11-A
 ALURو CEQ، cidroNارزیابی پوسچر کارکنان یک صنعت تولید سیمان با استفاده از روش های 
 * سحر اباذرپورمهندس زهرا بیگ زاده، مهندس فرشته جهانی، 
 کارشناس ارشد ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 moc.liamg@09rooprazabarahas
 
 چکیده
 افزایش به رو جهان سراسر در که بوده کار محیط در خطر های فاکتور از یکی عضلانی اسکلتی اختلالات  زمینه و هدف:
بی پوسچر و بدنبال آن بررسی ارزیا هدف با حاضر مطالعه. میشود بهداشتی سیستم به زیادی های هزینه تحمیل باعث و است
عضلانی و تعیین سطح ریسک ابتلا به این اختلالات، در کارکنان شاغل در یک صنعت تولید سیمان -شیوع اختلالات اسکلتی 
 انجام گرفت. 
کارگر شاغل در یکی از صنایع  09در این مطالعه مقطعی، ابتدا شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین  مواد و روش ها:
سیمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، جهت تعیین اطلاعات دموگرافیک و مشخص نمودن نواحی درد از پرسشنامه 
) و CEQروش های ارزیابی سریع مواجهه ( نوردیک استفاده شد. سپس سطوح ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی توسط
و  ssps افزار نرم 67 نسخه از  ) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفادهALURارزیابی سریع اندام فوقانی(
 انجام گرفت.  stseT erauqS-ihCآزمون آماری 
افراد از درد گردن و زانو  00% افراد از کمر درد و %14/3نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک حاکی از اینست که  یافته ها:
در خصوص ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در  CEQشکایت داشته اند. علاوه بر این نتایج حاصل از چک لیست 
 نیز رولا پرسشنامه توسط گرفته صورت ارزیابی نتایج. شد برآورد 04/%04 کدام هر شانه و کمر در و  % ،40/40ناحیه گردن
تراشکاری، جوشکاری، کیسه چین، کیسه زنی، مکانیک  کوره، اپراتور مشاغل در) 4سطح(ریسک سطح بودن بالا گویای
ور کوره، تراشکاری، مشاغل اپرات ALURو  CEQکمپرسور، مکانیک کوره بود. بعنوان یک برآیند کلی حاصل از دو پرسشنامه 
 4کیسه چینی ، کیسه زنی، مکانیک کمپرسور و مکانیک کوره از جمله مشاغلی هستند که در هر دو پرسشنامه سطح ریسک 
را به خود اختصاص داده اند بنابراین میتوان این مشاغل را در دسته مشاغل خطرناک به لحاظ احتمال ابتلا به آسیب های 
 رد.اسکلتی عضلانی به شمار آو
، خطر ابتلا به اختلالات  ALURو  CEQ، cidroNبا توجه به بررسی های صورت گرفته توسط سه روش  نتیجه گیری:
اسکلتی عضلانی در صنعت تولید سیمان بالا می باشد که این گویای مخاطره آمیز بودن شرایط محیط کار در این صنعت 
است. و تفاوت جزئی در سطوح ریسک بدست آمده توسط دو روش رولا و ارزیابی مواجهه سریع میتوان به قابلیت های متفاوت 
کاری و ریسک فاکتور های ناشی از کار در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی نسبت داد. لذا پیشنهاد می  آنها در بررسی پوسچر
 حدود حذف جمله من لازم اصلاحی اقدامات مذبور، صنعت در عضلانی اسکلتی اخلالات گردد جهت پیشگیری از بروز 
این در نظر  بر علاوه. گیرد انجام تجهیزات صحیح چیدمان و جانمایی همچنین و محدود جانبی فضاهای و نامناسب دسترسی
گرفتن زمان ریکاوری مناسب بمنظور جلوگیری از کارهای استاتیک و به شدت تکراری می تواند در کاهش شیوع اختلالات 
 نده باشد.اسکلتی عضلانی در این صنعت کمک کن
 ارزیابی مواجهه سریع، رولا، نوردیککلمات کلیدی: ارزیابی، اختلالات اسکلتی عضلانی، های کلیدی:  واژه
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A-11-313-3 
Changes in cortisol and melatonin circadian rhythms in the security guards of Shiraz 
University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 
ناینامز ارهزیریصن هجاوخ زانحرف ، 
  
Abstract 
Background and Objectives: According to the literature, a large number of people working 
in industries and service providing personnel, such as firefighters, physicians, and nurses, are 
shift workers. The spread of shift working in industrial societies and the incidence of the 
problems resulting from shift working have caused the researchers to conduct studies on this 
issue. The present study also aimed to investigate melatonin and cortisol circadian rhythms in 
the security guards of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.  
Methods: The present study was conducted on 20 security guards of Shiraz University of 
Medical Sciences. In order to collect the study data, blood samples were taken from the study 
subjects in different times of the day (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, and 22) and cortisol and 
melatonin levels were determined using Radioimmunoassay and enzyme immunoassay 
techniques, respectively. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 
16.0) and analyzed using One-Way ANOVA 
 Results: The results showed that as the intensity of light increased at night, the plasma 
cortisol level increased, as well. Besides, no statistically significant difference was found 
between the plasma cortisol levels in natural light and 4500-lux light. On the other hand, a 
significant difference was observed between the plasma cortisol levels in natural light and 
9000-lux light as well as 4500- and 9000-lux lights. The study findings also showed that as 
the intensity of light increased at night, the plasma melatonin level decreased. In addition, a 
statistically significant difference was found between the plasma melatonin levels in natural 
light and 4500-lux light. Nevertheless, no significant difference was observed between the 
plasma melatonin levels in natural light and 9000-lux light as well as 4500- and 9000-lux 
lights. 
Discussion and Conclusion: The present study aimed to investigate the subsequences of shift 
working in the security guards of Shiraz University of Medical Sciences and showed that 
occupational exposure to bright light could affect some biological markers, such as melatonin 
and cortisol secretion  .  
هژاو :یدیلک یاه Shift working ،Light ،Plasma ،Occupational exposure ،Adrenal gland 
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 2-692-11-A
عضلانی دانش آموزان پسر مقطع -های اسکلتیبررسی تاثیر وضعیت نشستن و وزن کوله پشتی بر ناراحتی 
 ابتدایی شهرستان رامسر
 ، سوگند سکری، محسن صادقی یارندی*سکینه صنوبرلیماکشی 
 کارشناسی ارشد آموزش و پرورش رامسر
 moc.liamg@rabonasahar
 
 چکیده
درصد از  59عضلانی می باشد. کودکان حدود -در ایجاد ناراحتی های اسکلتیمحیط مدرسه عامل مهمی زمینه و هدف : 
زمان خود را در مدرسه به خصوص در وضعیت نشسته صرف می کنند و وضعیت بدن آنان تحت تاثیر موقعیت نامناسب بدن 
خطر ابتلا به مشکلات  قرار می گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی یک برنامه آموزشی مداخله ای است که به منظور کاهش
 عضلانی با کاهش وزن کوله پشتی و اصلاح پوسچر نشستن صورت گرفته است .-اسکلتی
داده ها به صورت قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه استاندارد نقشه بدن نوردیک، ارزیابی سریع  مواد و روش ها :
 مدرسه دو در سال 3-07 سنین در کودکان  اندازه گیری وزن کوله پشتی) برای ارزیابی وضعیت بدن و  ALURاندام فوقانی ( 
 .شد آوری جمع رامسر شهرستان در
ش آموزانی که مداخله آموزشی ارگونومی را دریافت کرده اند بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت نشستن آن ها دان : ها یافته
 کنترل مشاهده شد.در کلاس درس و کاهش وزن کوله پشتی در مقایسه با گروه 
سال مناسب و موثر بوده است و می  3-07سه جلسه آموزش مداوم، برنامه آموزشی ارگونومی، برای کودکان  نتیجه گیری :
 دانش آموزان مورد توجه قرار داد.عضلانی در بین -توان آن را به عنوان یک استراتژی برای کاهش ناراحتی های اسکلتی
 عضلانی، دانش آموزان-ناراحتی های اسکلتیارگونومی، های کلیدی:  واژه
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 1-623-11-A
در بین آتش نشانان شهر  ippississiM) بوسیله مقیاس DSTPتعیین شیوع اختلالات استرس پس از سانحه (
 1031بیرجند در سال 
 حسین پور، امیراحسان عبداله نژاد، هانیه * احسان رضائیانمحمود صادقی خراشاد، 
 دانشجو کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 ri.ca.seradom@nayeiazer.e 
 
 چکیده
) یکی از نگرانی های اساسی سلامت عمومی و بهداشت روانی است که بر اثر DSTPاختلال استرس پس از سانحه (
طولانی مدت هیجانی، اجتماعی و مالی  های پیامد تواند می و آمده بوجود فرد در زا آسیب رویداد یک باحداقل  مواجهه
 قرار استرس مختلف های شدت و ها آسیب حوادث، معرض در مشاغل سایر از بیشتر نشانان آتش. باشد داشته دنبال به  نیز
) و اختلالات DSTP( سانحه از پس استرس اختلال افسردگی، باعث است ممکن مختلف های آسیب و حوادث تجربه. دارند
شناخته  DSTPدیگر در آن ها شود بنابر این به علت ماهیت کاری، آتش نشان ها به عنوان گروهی با ریسک بالای ابتلا به 
میشوند و لذا ما در این مطالعه به بررسی میزان شیوع این عارضه در آتش نشانان و بررسی ارتباط آن با متغیرهای 
مقطعی است، کلیه ی -وهش حاضر که یک مطالعه توصیفیپژ در آتش نشانان شهر بیرجند می پردازیم. دموگرافیک، دربین
نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. وضعیت اختلالات استرس پس از سانحه  63آتش نشانان مرد سازمان آتش نشانی شهر بیرجند (
) سنجش گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با ippississiM( پی سی سی می استاندارد پرسشنامه بوسیله  در بین آتش نشانان
 coh tsop، آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی tset-Tو آزمون های آماری  70ویرایش  sspsاستفاده از نرم افزار 
 مورد نشانان آتش سنی نمیانگی ها، یافته اساس بر تجزیه و تحلیل گردید و نتایج در قالب جداول و نمودار ها نشان داده شد.
 مدرک دارای%) 7774( آتشنشانان بیشتر همچنین و بود سال 57/7±0/9و میانگین سابقه کاری  سال 69/1±0/4 پژوهش
 که داد نشان نتایج. بود 0731±1777با میانگین و انحراف معیار  64و کمترین آن  801، DSTP نمره بیشترین. بودند لیسانس
رنج میبرند. تحلیل های آماری نشان داد که  متوسط سانحه از پس استرس اختلال علائم از%) 0751( آتشنشانان بیشتر
 دارای های گروه و مختلف سنی های گروه مختلف، کاری سابقه دارای نشان آتش های گروه بین در  DSTPنمرهمیانگین 
 از نشانان آتش دهد می نشان پژوهش نتایج .ندارد وجود داری معنا آماری اختلاف گونه هیچ متفاوت تحصیلات سطح
ترس پس از سانحه متوسط رنج می برند و دلیل آن ماهیت کاری این گروه شغلی است. این عامل می تواند بر اس اختلالات
رفتار، علایق و کیفیت زندگی افرد تاثیر منفی بگذارد. فاکتورهای متعددی از قبیل افزایش حمایت های اجتماعی از سمت 
ران و سرپرستان و خانواده، ایجاد حس عزت نفس در محیط کاری، نقش شوخ طبعی از سوی همکاران در محیط کار همکا
وآموزش هایی که به افزایش مقاومت فرد کمک می کنند مانند آموزش چابکی ذهنی و قدرت روانی بعنوان فاکتور های 
آتش  شود می باعث روانی اختلالات با مقابله های استراتژی سازی پیاده شناخته شده اند. DSTPحفاظتی در برابر ابتلا به 
نشانان پس از مواجهه با رویداد های آسیب زا، راحت تر بتوانند به شرایط بهینه خود بازگرداند و این منتج به بهبود کیفیت 
 یش بهره وری شغلی آنان خواهد شد.زندگی و افزا
 eriannoitseuq ippississiM، DSTPاختلال استرس پس از سانحه، آتش نشانان، های کلیدی:  واژه
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 3-842-11-A
، ABERبررسی وضعیت بدنی کارگران در یکی از صنایع تولید قطعات و ماشین آلات با استفاده از روش های 
 )MIKو شاخص کلیدی ( ASOR
 * الهام یحیائیمحمود حیدری، عاطفه محمدی نژاد، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 moc.oohay@eiayhaymahle
 
 چکیده
امروزه اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از نگران کننده ترین مشکلات مربوط به سلامت کارکنان هستند. این  زمینه و هدف:
اختلالات نه تنها سلامت کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه باعث وارد آمدن بار اقتصادی قابل توجهی به اقتصاد و 
نی کارگران یکی از صنایع تولید قطعات و ماشین آلات به روش های جامعه می شوند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت بد
 ) است.MIKو شاخص کلیدی ( ASOR، ABERبه روش های 
در این مطالعه مقطعی، وضعیت های بدنی گوناگون در حین انجام وظیفه مورد مشاهده شده و عکس برداری  مواد وروش ها:
ی انجام شد که فراوان ترین وضعیت بدنی و یا سخت ترین حالت را در حین از آن انجام شد. ارزیابی ارگونومی در پوسچرهای
ساعت کاری انجام شد. ارزیابی وضعیت بدنی در مشاغل اداری با استفاده از  8انجام وظیفه در آن شغل داشتند و ارزیابی برای 
و در سایر مشاغل با استفاده از روش  MIK، در مشاغل مربوط به حمل و نقل دستی بار با استفاده از روش ASORروش 
 انجام شد. ABER
نشان می دهد که در مشاغل جوشکاری، برشکاری، اپراتور پرس، نورد، مونتاژ، نقاشی،  ABERنتایج ارزیابی به روش  یافته ها:
 در ٪073 و ،9 ریسک سطح در ٪44 ، 0ریسک سطح در ٪04 ،7 ریسک سطح در مشاغل ٪074نجاری، بسته بندی و انبار، 
در قسمت اداری و کار با کامپیوتر نیز حاکی از آن است که تمامی  ASOR روش به ارزیابی نتایج. دارند قرار 4 ریسک سطح
در  MIKصل از ارزیابی وضعیت بدنی به روش حا نتایج نهایت در. دارند قرار 0 ≥نمونه های بررسی شده دارای امتیاز نهایی 
 دامنه در نیز ٪99 و 9 خطر دامنه در ٪99 ،0 خطر دامنه در ها نمونه ٪99می دهد که مشاغل حمل و نقل دستی بار نشان 
 .دارند قرار 4 خطر
شده و صفحه مانیتور در  استفاده تنظیم قابل ارتفاع با هایی صندلی از باید کامپیوتر با کار و اداری مشاغل در :گیری نتیجه
راستای ارتفاع چشم قرار گیرد. همچنین می توان برنامه کار و استراحت متناسب با شغل مورد نظر تنظیم کرده و آموزش های 
  صحیح حمل و نقل و جا به جایی بار به کارکنان ارائه نمود. 
 عضلانی-، اختلالات اسکلتیASORارزیابی پوسچر، های کلیدی:  واژه
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 1-032-11-A
 IATPو  ONIDو  OPAMارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران با روش های 
 ، سیدعلیرضا مروجی، عباس بهرامی، فاطمه قنایی* ابوالفضل رعیت محتشمیسیدجلال مروجی، 
 معاونت بهداشتی -دکترا دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 moc.liamg@1imahsathomra
 
 چکیده
شغل پرستاری به لحاظ شرایط دشوار روانی، اجتماعی و سازمانی در زمره مشاغل سخت و زیان آور طبقه  زمینه و هدف:
لات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار می باشند. اختلا به ابتلا خطر معرض در پرستاران فیزیکی، نیازمندیهای بعلت بندی شده و 
این اختلالات پس از مشکلات تنفسی دومین عامل غیبت از کارناشی از بیماری کوتاه مدت بوده ومطالعه حاضر نیز باهدف 
 صورت گرفته است. IATPوONID،OPAMارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی درپرستاران با روشهای 
در بخشهای مختلف بیمارستان یثربی کاشان 1397مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و بصورت مقطعی درسال روش بررسی:
نفر ازپرستاران بخشهای مختلف ونمونه گیری بصورت تمام شماری بوده است. دراین 707انجام گرفت. حجم نمونه شامل
است. تجزیه وتحلیل داده ها بوسیله نرم پژوهش داده ها ازطریق پرسشنامه و چک لیستهای استانداردگردآوری شده 
 %صورت گرفت. 03و با استفاده ازآزمونهای کای دو و پیرسون درسطح اطمینان  SSPSافزار
]ال گذشته دچار اختلال اسکلتی عضلانی بوده 7درصد ازپرستاران طی یکس[43766یافته های پژوهش نشان دادکه یافته ها:
انس خطرناکتر ازسایربخشها ارزیابی شدند. بین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی وسطوح اند. بخشهای زایمان،اتاق عمل و اورژ
 eulav.P ,200.0eulav.P7 75575ارتباط معنی داری وجود داشت(بترتیب ONIDوIATP، OPAMمختلف شاخصهای 
ارزیابی ریسک جهت )eulav.P 100.0 =r,27.0(OPAMو IATP . همچنین همبستگی بالایی بین دو شاخص)eulav.P130.0
 اختلالات اسکلتی عضلانی وجود داشت.
ابزار کارآمدی برای شناسایی روشهای ناایمن در حین حمل بیمار می باشند  IATPوONID،OPAMروشهای  نتیجه گیری:
ومیتوان از این روش ها جهت شناسایی سطح خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در پرسنل پرستاری دارای وظیفه 
  استفاده نمود.  sDSM یی بیمار وبرنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش ریسک وبه حداقل رساندنجابجا
 IATP،ONID، OPAMاختلالات اسکلتی عضلانی، پرستار، های کلیدی:  واژه
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 2-533-11-A
 درمانی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با غیبت از کار در کارکنان بهداشتی
 * طاهره وحدتیسید علیرضا طباطبایی، سیده علوی علوی، 
 مرکز تحقیقات بیماری های شغلی و طب کار ESHکارشناسی ارشد 
 
 چکیده
عضلانی یکی از مهم ترین حوزه های سلامت شغلی در دنیای امروز و از علل غیبت از کار -اختلالات اسکلتی :هدف: و زمینه  
محسوب می شود که می تواند اثرات مضر بر روی سلامت و بهداشت و نیز کاهش بهره وری گردد.با توجه به کیفیت ارائه 
 کارکنان در کار از غیبت و عضلانی –ط اختلالات اسکلتیخدمات با سلامت نیروی کار، این مطالعه با هدف بررسی ارتبا
 .شد انجام درمانی بهداشتی
نفر کارکنان بهداشتی درمانی یکی از بیمارستانهای شهر تهران مورد  664در این مطالعه مقطعی تعداد  : ها روش و مواد 
بررسی قرار گرفتند. برای تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک و جهت جمع آوری داده های 
ده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون مجذور غیبت از کار نیز از پرونده کارگزینی و اطلاعات موجود استفا
 کای انجام شد.
 سال 6/96±6/6 و سال 99/09/±8/90میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کارکنان بهداشتی درمانی به ترتیب  :یافته ها
 و کردند گزارش را عضلانی اسکلتی اختلال اخیر، ماه 07 طی بدن از ناحیه یک در حداقل کارکنان، از% 18/9. گردید گزارش
فرادی ا. بود عضلانی اسکلتی اختلالات به مربوط کار محیط در کارکنان غیبت% 37/4. بود اختلال شایعترین%) 71( کمردرد
ی و که درد کمر و پشت را گزارش کرده بودند، غیبت از کار بیشتری نیز داشتند. رابطه معناداری بین اختلالات اسکلتی عضلان
 ) p=5/95غیبت از کار افراد دیده شد. (
براساس نتایج این مطالعه، بین اختلالات اسکلتی عضلانی و غیبت از کار ارتباط معناداری وجود دارد. لذا  :نتیجه گیری
اقدامات پیشگیرانه از جمله رعایت اصول ارگونومی و اصلاح پوسچرهای نامناسب و نیز آموزش صحیح و کاربردی به منظور 
    کاهش این آمار ضروری به نظر میرسد. 
 اختلالات اسکلتی عضلانی، غیبت از کار، کارکنان بهداشتی درمانیی: های کلید واژه
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 2-202-11-A
 )1031بررسی اثرات ترکیبی گرما و نوبت کاری بر عملکردهای شناختی رانندگان یک شرکت لاستیک سازی (
 شاه اسمعیلی، حسین الهی شیروان، آرمیتا * ناصر هاشمی نژادمخلص باطنی، سجاد زارع، 
 پردیزه علوم پزشکی -هفت باغ علوی -کرمان -دانشیار
 moc.oohay@inetab_selhkom
 
 چکیده
مواجهه همزمان کارکنان با گرما و نوبتکاری پیامدهای بسیاری از جمله شوک، خستگی گرمایی، سرگیجه،  زمینه و هدف:
خواب آلودگی، افزایش خطای انسانی و اختلال در عملکردهای شناختی را در پی دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات 
 .ترکیبی گرما و نوبت کاری بر عملکردهای شناختی رانندگان است
 شرکت. شد انجام ایران سازی لاستیک های کارخانه از یکی در 1397 سال در تحلیلی –توصیفی مطالعه این :ها روش و مواد
راننده مینی بوس)  50 و کش یدک راننده 50 ، لیفتراک راننده50( رانندگان از گروه سه شامل مطالعه در حاضر کنندگان
مشغول به فعالیت بودند. در ابتدا، میانه و انتهای هر شیفت کاری به ) F2 ,N2 ,A2 ,M2هستند که در چهار شیفت کاری (
اندازه گیری شد. برای تعیین میزان عملکر شناختی  TGBWطور مجزا میزان مواجهه رانندگان با گرما به کمک شاخص 
شیفت) از آنها گرفته شد. مبنای در هرشیفت کاری در سه مرحله (ابتدا ، وسط و انتهای  kcab-nو   TPCرانندگان آزمون های 
 می باشد. ledom dexim)، کای دو و AVONA yaw enoاصلی آنالیزداده ها براساس روش های آنالیز واریانس (
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد های شناختی سه گروه از رانندگان در شیفت های کاری مختلف با  یافته ها:
). مطابق با نتایج، خطای ارتکابی و زمان واکنش تمام رانندگان، خطای 0575<Pمعناداری هستند ( همدیگر دارای اختلاف
حذف رانندگان لیفتراک و یدک کش، زمان پاسخگویی رانندگان لیفتراک و مینی بوس و پاسخ های صحیح رانندگان یدک 
 ).0575<Pکش تحت تاثیر اثرات تواما گرما و نوبتکاری قرار می گیرند (
به طورکلی اثرات تواما گرما و نوبتکاری با تحت تاثیر قرار دادن پارامترهای خطای ارتکابی، خطای حذف، زمان تیجه گیری: ن
پاسخگویی، زمان واکنش و پاسخ های صحیح باعث اختلال در عملکردهای شناختی رانندگان می شود. لذا با مدیریت و کنترل 
 نندگان و بالابردن سطح ایمنی شد.عملکردهای شناختی راعوامل یاد شده می توان منجر به بهبود 
 گرما، نوبتکاری، عملکردهای شناختی، لاستیک سازیهای کلیدی:  واژه
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 3-202-11-A
 )1031بررسی اثرات ترازهای مختلف فشار صوت بر عملکردهای شناختی رانندگان یک شرکت لاستیک سازی (
 ، حسین الهی شیروان، آرمیتا شاه اسمعیلی* ناصر هاشمی نژادمخلص باطنی، سجاد زارع، 
 پردیزه علوم پزشکی -هفت باغ علوی -کرمان -دانشیار 
 moc.oohay@inetab_selhkom
 
 چکیده
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، صدا به عنوان یکی از شایع ترین مخاطرات شغلی در صنایع مختلف  مقدمه
 شرکت محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف فشار صوت بر عملکرد شناختی رانندگان یک
 .است شده انجام سازی لاستیک
 شرکت .شد انجام ایران سازی لاستیک های کارخانه از یکی در 1397 سال در تحلیلی –توصیفی مطالعه این ها روش و مواد
راننده مینی بوس)  50راننده یدک کش و  50اننده لیفتراک ، ر50( رانندگان از گروه سه شامل مطالعه در حاضر کنندگان
شیفت کاری به طور مجزا میزان تراز ) مشغول به فعالیت بودند. در هر F2 ,N2 ,A2 ,M2هستند که در چهار شیفت کاری (
لکر شناختی عم میزان تعیین برای. شد انجام دوزیمتری روش به 2169 OSI استاندارد با مطابق معادل مواجهه رانندگان
 مبنای. شد گرفته آنها از) شیفت انتهای و وسط ، ابتدا( مرحله سه در کاری هرشیفت در kcab-n و  TPC رانندگان آزمون های
 . باشد می ledom dexim )، کای دو وAVONA yaw eno( آنالیزواریانس های روش براساس ها آنالیزداده اصلی
د که عملکرد های شناختی سه گروه از رانندگان در شیفت های کاری مختلف با دا نشان مطالعه این از حاصل نتایج نتایج
در سه نوبتکاری صبح، عصر و شب برخطای  ). تراز فشار صوت0575<P( همدیگر دارای اختلاف معناداری بودند
ندگان لیفتراک و ران پاسخگویی زمان بوس، مینی و  کش یدک رانندگان حذف خطای بوس، مینی و لیفتراک رانندگان ارتکابی
 ) 0575<P.(گذارد می تاثیر بوس مینی و کش یدک رانندگان صحیح های پاسخ و لیفتراک رانندگان مینی بوس، زمان واکنش
یافته های این مطالعه نشان می دهد که ترازهای فشار صوت می تواند با افزایش خطای ارتکابی، خطای حذف، زمان بحث 
    .شود آنها شناختی عملکردهای در اختلال باعث رانندگان واکنش، زمان پاسخگویی و کاهش پاسخ های صحیح
 ترازهای فشار صوت، عملکرد شناختی، رانندگانهای کلیدی:  واژه
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 1-653-11-A
 در پرسنل بیمارستانی ONIDارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از جابجایی بیمار به روش 
 * علی صالحی سهل آبادیشعری سوری، بفرین مولودپورفرد، 
 استادیار دانشکده بهداشت و ایمنی علوم پزشکی شهید بهشتی
 ri.ca.umbs@925ihelasa
 
 چکیده
های شــغلی و ناتوانی مرتبط با کار در کشــورهای در حال توســعه، اختلالات  یکی از عوامل شــایع آسیب :زمینه و هدف
باشد. طبق گزارش ســازمان کار و آمــار آمریــکا بیشــتر بــار فیزیکــی وارده بــه پرســتار در  اســکلتی عضلانی می
باشد. با توجه به اینکه وظیفه حمل و  های دســتی بیمــار می ـر وضعیتارتبــاط بــا بلنــد کــردن، جابجایــی و تغییـ
گیرد، این مطالعه با هدف  های مورد بررسی بیشتر توسط مشاغل کمک بهیار و خدمات انجام می جابجایی بیمار در بیمارستان
های مختلف  پرسنل شاغل در بخش عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در -ارزیابی ارگونومیکی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی
 انجام گرفت. ONIDهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به روش  بیمارستان
 4نفر از کارکنان مشاغل کمک بهیار، خدمات، بیماربر و پرستار در  040این مطالعه به صورت مقطعی در بین : ها مواد و روش
ها با  انجام گردیده است. داده 1397دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال  بیمارستان منتخب وابسته به
های  گردآوری گردید. از آمار توصیفی جهت توصیف متغیرها و از آزمون ONIDو  pam ydoBهای  استفاده از پرسشنامه
 ها استفاده شد. اسمیرنف و کای دو جهت تجزیه و تحلیل داده -کولموگراف
 افراد% 0/01. آمد دست به سال 4/97±1/8 ،1/19±6/3میانگین سن و سابقه کار در افراد مورد مطالعه به ترتیب  :ها یافته
% 4/89 بر، بیمار% 0/8 خدمات، حرفه دارای مطالعه مورد افراد از% 0/44. دادند تشکیل زنان را% 8/10 و مردان را مطالعه مورد
 07 طی در مطالعه مورد افراد از% 6/88 که داد نشان  pam ydoBهای حاصل از پرسشنامه  % پرستار بودند. یافته3 بهیار، کمک
 در ترتیب به) 57 نمره( درد شدت بالاترین. داشتند ناراحتی و درد احساس خود های اندام از یکی در حداقل گذشته ماه
%) بدست آمد. بالاترین شیوع اختلالات اسکلتی 8/77پای چپ ( و ساق و%) 0/07( راست پای و ساق ،%)7/97( کمر اعضای
% در سطح سه 0/74% در سطح دو (ناحیه زرد) و 80با  ONIDترین نمره  % بوده است. بیش71عضلانی مربوط به ناحیه کمر 
ی عضلانی مطابق با و اختلالات اسکلت ONID(ناحیه قرمز) قرار داشت. بر اساس نتایج بدست آمده بین سطوح مختلف شاخص 
ماه اخیر حداقل در یکی  07% افراد مورد مطالعه که در طی 3/09آزمون آماری کای دو ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین 
 ONID(ناحیه زرد) نمره  0% افراد در سطح 8/70(ناحیه قرمز) و  9اند، در سطح  از اعضای بدن احساس درد و ناراحتی داشته
 بودند.
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی در مشاغل مورد بررسی بالاست. همچنین   ری:گی نتیجه
های مورد مطالعه  گویای نامناسب بودن وضعیت جابجایی بیمار در بیمارستان ONIDسطح ریسک بدست آمده شاخص 
فاکتورهای ارگونومیکی در این مشاغل سهم مهمی در ایجاد اختلالات باشد. علاوه بر وظیفه جابجایی بیمار، سایر ریسک  می
شود که پژوهشگران در مطالعات آتی، سایر ریسک فاکتورهای ایجاد اختلالات اسکلتی  اسکلتی عضلانی دارند. توصیه می
 وظیفه حمل بیمار بررسی نمایند. عضلانی را همزمان با
 ، جابجایی بیمار، پرسنل بیمارستانیONID عضلانی، -اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 1-732-11-A
بررسی خطاهای انسانی در فعالیت های مربوط به برقکاران تعمیرات خطوط هوایی بخش بهره برداری از 
 APREHSتأسیسات برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به روش 
 ، محمد رضا حسینی* عادل مظلومیمهسا آذرنیا قوام، 
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@imolzama
 
 چکیده
-حوادث صنعتی یکی از مشکلات عمده جوامع امروزی است. مطالعات انجام شده در زمینه حوادث نشان می زمینه و هدف:
هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی دهد که مهمترین و اصلی ترین علت در بروز آنها عامل انسانی است. به همین منظور 
ریسک خطاهای انسانی در فعالیت های مربوط به برقکاران تعمیرات خطوط هوایی بخش بهره برداری از تأسیسات برق شرکت 
 باشد.توزیع نیروی برق تهران می
یم فعالیت ها، مصاحبه و مطالعه ی حاضر، از نوع کیفی و به صورت مقطعی می باشد که با مشاهده مستق :مواد و روش ها
) آنالیز و نتایج در قالب ATHبررسی مستندات و دستورالعمل ها، وظایف و زیروظایف با روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی (
 برگه کار مربوطه تکمیل گردید. APREHSارائه گردید. در مرحله بعد، بر اساس دستورالعمل  A.T.Hچارت های 
وظیفه شناسایی شد که  884خطا برای  5670نشان داد که در مجموع  APREHS کار های برگه تحلیل و تجزیه :ها یافته
 نوع از%  3/7 و ارتباطی نوع از%  69/17 بازیابی، نوع از%  0/1  بازبینی، درصد%  1/79  % خطاها از نوع عملکردی، 10/74
 نامطلوب، %  14/66% خطاها در سطح ریسک غیرقابل قبول  74/79ه نتایج ارزیابی ریسک انجام شده ب توجه با. بودند انتخابی
 . باشند می) ایمن(نظر تجدید به نیاز بدون قبول قابل  %07/57 و نظر تجدید به نیاز ولی قبول قابل %  63/3
ع عملکردی می باشد و در همین راستا برای نو از شده شناسایی خطای نوع بیشترین ، ها یافته به توجه با :گیری نتیجه
کاهش این نوع خطا با استفاده از اقدامات اصلاحی لازم از جمله انتخاب افراد مناسب در جایگاه مناسب شغلی، آموزش، نظارت 
و چک کردن در زمان مناسب و به روز نمودن  tuo gatدومی، استفاده از ماشین های هوشمند، استفاده از سیستم های 
 د استفاده، مفید و موثر می باشد.ستورالعملهای مورد
 خطای انسانی، ریسکهای کلیدی:  واژه
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 1-063-11-A
 )ISRارزیابی ارگونومیکی کارگران سازنده کفش دست دوز با استفاده از شاخص تنش اصلاح شده (
 ، ابولفضل قهرمانی، محمد آقازاده* محمد حاج آقازاده
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -دانشیار
 moc.liamg@hedazahgajah
 
 چکیده
) عامل اصلی از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها، پرداخت غرامت و sDSMعضلانی ( -اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
های تکراری، اعمال نیروی زیاد، پوسچر کاری نامناسب و فشار تماسی از  آسیب منابع انسانی به شمار می آیند. فعالیت
بالا می   sDSMخطرمل باشند. در ساخت کفش دست دوز میزان مواجهه با عوامی sDSMمهمترین عوامل خطر ایجادکننده 
باشد. کفش دست دوز یکی از محصولات عمده تولیدی شهر تبریز می باشد و اطلاعات کمتری در زمینه مواجهه ارگونومیکی 
کارگران این صنعت وجود دارد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کارگاه های تولید کفش دست دوز در شهر تبریز قرار دارد 
در اندام فوقانی در کارگران مشابه این شغل، این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل خطر اندام  sDSMالای و با توجه به شیوع ب
 ) به انجام رسید.xednI niartS desiveRهای فوقانی در این کارگران با استفاده از روش شاخص تنش اصلاح شده (
دوز ارزیابی گردید. از مشاهده کارگر سازنده کفش دست 870در این مطالعه مقطعی مواجهه ارگونومیکی  مواد و روش ها:
های استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ISRهای مستقیم و فیلمبرداری از چرخه های کار برای محاسبه متغیرهای روش
 تحلیل گردید. 67نسخه  SSPSنرم افزار طرفه با توصیفی و تحلیلی از قبیل آنالیز واریانس یک
نفر) وارد مطالعه شدند. برای  68نفر) و کفاشی ( 96نفر)، چرخکاری ( 36وظیفه پستهاسازی ( 9کارگر در  870 ها :یافته 
 در آماری لحاظ به و  بود 03/53 و 64/57 ،3/59با برابر ترتیب به  ISRکارگران چرخکار، پستهاساز و کفاش میانگین امتیاز 
). بنابراین می توان گفت که کارگران وظایف کفاشی و 0575<eulavP( داشت داریمعنی آماری تفاوت شغلی گروه 9 بین
 > 57) مواجهه داشتند و کارگران چرخکار با شرایط ارگونومیکی ایمنی ( ISR < 57پستهاسازی با خطرات ارگونومیکی (
 کردند.) کار میISR
های شغلی تکراری و اعمال بر اساس نتایج این مطالعه کارگران وظایف پستهاسازی و کفاشی بدلیل فعالیت گیری:نتیجه 
عضلانی در اندام فوقانی بودند . بنابراین انجام مداخلات ارگونومیکی با -نیروی زیاد در معرض ریسک بالای اختلالات اسکلتی
گردد. بدلیل بهبودهای صورت گرفته در روش شاخص شنهاد میهدف کاهش سطوح عوامل خطر نامبرده در این وظایف پی
 شود.فوقانی توصیه میعضلانی اندام  -، انجام مطالعات مشابه در صنایع با ریسک اختلالات اسکلتیISRتنش و ارائه روش 
 سازی، فعالیت تکراری، اعمال نیروی زیاد ارزیابی ارگونومی، کفشهای کلیدی:  واژه
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 4-64-11-A
عضلانی بخش های مختلف یکی از بیمارستان  -ارزیابی ارگونومیکی و بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی
 1031) در سال ISهای شیراز به روش شاخص استرین (
 * اشکان جعفری ملک آبادحسین الهی شیروان، ناصر هاشمی نژاد، 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان -ارشد کرمانکارشناسی 
 moc.liamg@21ihalenyessoh
 
 چکیده
عضلانی عامل عمده و اصلی آسیب ها و ناتوانی های ناشی از کار در کشورهای توسعه یافته و در  -اختلالات اسکلتی مقدمه:
 ISعضلانی است.  -% زمانی که بر اثر حوادث از دست می رود، مربوط به اختلالات اسکلتی30حال توسعه می باشد به طوریکه 
روشی نیمه کمی برای آنالیز مشاغل است و بر پایه دانش فیزیولوژی، بیومکانیک و اپیدمیولوژی است. هدف  )xednI niartS(
این شاخص شناسایی مشاغلی است که کارگر را در معرض افزایش خطر پیشرفت اختلالات اندام فوقانی قرار می دهند. از 
اهمیت پیشگیری از این اختلالات در محیط های کاری، این مطالعه با هدف  طرفی با توجه به مداومت و طولانی بودن کار و
 ISعضلانی بخش های بیمارستان شهدای کارگر شیراز به روش  -ارزیابی ارگونومیکی و بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی
 طراحی گردید تا با شناسایی عوامل، بتوان پیشگیری قابل توجه ای انجام داد.
نفر از بخش های آشپزخانه،  10انجام شد. در این مطالعه مجموعا  8397توصیفی در سال  -ین مطالعه مقطعیا روش کار:
، دبیرخانه، بخش اطفال، اورژانس، آزمایشگاه UCINبایگانی، خیاط خانه، ایستگاه مرکزی درمانگاه، درمانگاه دندانپزشکی، واحد 
شدت نیرو، مدت اعمال "متغیر  6ب شدند. برای به کار بردن این روش باید و مرکز تلفن براساس نوع وظیفه انجام شده، انتخا
متغیر ذکر  6را محاسبه کرد. از بین  "نیرو، میزان تلاش در دقیقه، پوسچر مچ/ دست، سرعت کار و میزان ساعت کار در روز
متغیر مدت زمان نیرو، میزان  متغیر شدت نیرو، پوسچر مچ/ دست و سرعت کار به صورت تخمین بیان می شوند و سه 9شده، 
 تلاش در دقیقه و میزان ساعت کار در روز باید اندازه گیری شوند. 
است. مقدار  5/0و  5/01، 5/0واحدهای مرکزی درمانگاه، درمانگاه دندانپزشکی و آشپزخانه به ترتیب  DDمقدار  یافته ها:
 UCINبرای بایگانی و واحد  EDاست. مقدار  0و  7/0، 7/0یب برای واحدهای بایگانی، خیاط خانه و اطفال به ترت PWHمتغیر 
است. بیشتر واحدهای  6/01و  69، 0برای واحدهای بایگانی، آزمایشگاه و مرکز تلفن به ترتیب  ISاست. نمره نهایی  7/0نیز 
 بیمارستان ریسک بالا و خطرناک و تعداد کمی از آن ها در معرض ریسک متوسط هستند. 
%) از سطح مواجهه 51، بیشتر مشاغل این بیمارستان (بیشتر از ISبا توجه به محاسبات انجام شده با روش  نتیجه گیری:
عضلانی اندام های فوقانی برخوردارند که باید هرچه سریعتر با اقدامات اصلاحی، از شیوع  -خطرناکی با آسیب های اسکلتی
 این اختلالات جلوگیری به عمل آید
 ، بیمارستان، شیوع خطرsDSM ،ISارگونومیک، های کلیدی:  واژه
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 71-422-11-A
 بررسی سطح ریسک ارگونومیکی با شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی
 ، محسن امینی، بهنام مقدم* عبدالصمد احمدوند
 جاده مخصوص گرج 3کیلومتر  -دکترا پارس خودرو 
 
 چکیده
 بندی درب قسمت کارگران در عضلانی و اسکلتی اختلالات  شیوع بین رابطه تعیین هدف با پژوهش این  سابقه و هدف:
 بر و هدف،کاربردی اساس بر پژوهش این. شد اجرا مداخلات تاثیر و ارگونومیکی مداخلات انجام از بعد و قبل رنو بدنه ساخت
 ) است.retfa-erofebخلهای به روش قبل بعد( مدا توصیفی روش و ماهیت اساس
 گیری نمونه روش طریق به که بودند رنو سازی بدنه بندی درب قسمت کارگران نفر از  50جامعه آماری  ها: روشمواد و 
، روشهای  61ssps، روش اختصاصی رنو، نرم افزار qdmc پرسشنامه شامل پژوهش ابزارهای. شدند انتخاب تصادفی
داده ها از طریق ضریب همبستگی  ،برابری و همبستگی)آزمونهای  -اسمیرنوف -کولموروف -آماری(آزمونهای کای اسکوئر
 .اسپیرمن، آزمون برابری(ویلکاکسون) تحلیل شدند
یافته ها نشان داد در خصوص فراوانی تعداد اعضای دارای مشکل، فراوانی اعضاء دارای مشکل قبل و بعد از انجام  یافته ها:
تاثیر گذاری مداخلات صورت گرفته میباشد. در ضمن جهت اثبات مداخله تغییر نموده وکاهش پیدا کرده است که نشان از 
تاثیر گذاری مداخلات صورت گرفته این امر با آزمون ویلکاکسون به اثبات رسید که تقریباً در تمامی نتایج بدست آمده تفاوت 
 ستو بعد از مداخله وجود داشته ا معناداری بین فراوانی، میزان و تاثیر درد در توان افراد قبل
  عوارض اسکلتی، عضلانی مرتبط با کار، ارگونومیهای کلیدی:  واژه
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 91-422-11-A
 راحی و ساخت صندلی ریلی چرخدار به منظور بهبود وضعیت ارگونومیط
 جوشکاری زیر رکاب بدنه برلیانس
 الهی ، محسن امینی، ابراهیم آقاجانلو، هادی حبیب* عبدالصمد احمدوند
 جاده مخصوص گرج 3کیلومتر  -دکترا پارس خودرو 
 
 چکیده
یکی از علل عمده آسیبهای شغلی و معلولیت در کشورهای صنعتی  )sDSM(عضلانی -اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
وظایف،  خودروسازی یکی از صنایع مهم در کشورهای خاص است و به دلیل ماهیتتوسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد. 
یکی از سالنهای تولیدی  .شود sDSM کارگران این صنعت در معرض شرایط مختلف کاری قرار دارند که می تواند موجب بروز
این صنایع که ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در آن بطور وسیعی باعث آسیب دیدن کارگران می شود سالنهای بدنه سازی می 
باشد. این مطالعه با هدف طراحی و ساخت  صندلی ارگونومیکی چرخدار ریلی جهت کنترل و کاهش ریسکهای ارگونومی در 
 انجام گرفت. 003Hمحصول  سالن بدنه سازی برلیانس
شرکت  3V  پس از شناسایی و ارزیابی به روش 003Hمحصولدر این مطالعه ریسکهای سالن بدنه سازی برلیانس  روش کار:
رنو فرانسه، جهت اقدامات کنترلی اولویت یندی شدند. مطابق نتایج حاصل از ارزیابی ریسکهای ارگونومیکی، ایستگاه نقطه 
ریسک فاکتور خمش کمر و گردن و کور بودن نقطه عملیات کاری در این  -070BMایستگاه -دنهجوشکاری زیر رکاب ب
قسمت باعث بالا بودن تراز ریسک، نارضایتی کارگران و کاهش میزان بهره وری و ایجاد خطاهای کیفیتی شده بود. به همین 
ندلی ریلدارارگونومیکی اقدام گردید. طراحی این منظور پس از پایش دقیق آنتروپومتری اپراتورها نسبت به طراحی و ساخت ص
و ساخت آن با استفاده از ضایعات موجود در شرکت انجام گرفت. بدلیل طول زیاد رکاب  5750صندلی توسط نرم افزار اتوکد 
و و تعدد نقاط جوشکاری این صندلی از نوع چرخدار ریلی طراحی و شیب لازم جهت کاهش میزان نیروی لازم برای حرکت 
 جابجایی آن در نظر گرفته شد.
طراحی و نصب این مکانیسم باعث پیشگیری از بروز بیماریهای اسکلتی عضلانی، افزایش سطح  یافته ها و نتیجه گیری:
 رضایتمندی اپراتورها، کاهش خطاهای کیفی و همچنین پایین آمدن تراز ریسک ارگونومی گردید.
 سالن بدنه سازی، ریسک ارگونومی، صندلی چرخدار ارگونومیکعضلانی، -اختلالات اسکلتیکلید واژه ها: 
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 3-88-11-A
 عضلانی بالاتنه پرستاران: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز-بررسی شیوع اختلالات اسکلتی
 * علیرضا چوبینهاسماء زارع، سهیل حسنی پور، مهدی ملکوتی خواه، 
 ri.ca.smus@niboohcrla
 
 چکیده
اختلالات اسکلتی عضلانی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شغلی تمامی مشاغل به خصوص در بین  زمینه و هدف:
پرستاران شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی و یکپارچه سازی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی و 
ر این اختلالات در بین پرستاران با استفاده از یک مطالعه مرور سیستماتیک و اجتماعی محیط کار ب-یافتن ارتباط عوامل روانی
 متاآنالیز صورت گرفت.
مطالعه حاضر از نوع مروری نظام مند و متاآنالیز بود. بدین منظور از مطالعات اولیه منتشر شده سایر افراد در  مواد و روش ها:
ین نوع پژوهش از جستجوی الکترونیک پایگاه های بین المللی استفاده شد و مطالعات انگلیسی زبان استفاده شد. برای انجام ا
بود. پنج پایگاه بین المللی  AMSIRPروش انجام آن بر اساس آیتم های چک لیست مرور سیستماتیک و متاآنالیز 
مورد بررسی قرار گرفت. به منظور  ralohcS elgooGو  egdelwonk fo bew/ISI، supocS، esabmE، deMbuP/enildeM
 boj laicosohcysP، srekrow latipsoH، esruN، erac-htlaeH، emoh gnisruNجستجو در هر پایگاه داده از واژگان کلیدی 
 kroW، sDSMRW، stnialpmoc lateleksolucsuM، sserts boJ، sdnamed boJ، srotcaf ksir laicosohcysP، dnamed
و غیره استفاده شد. در نهایت پس از بررسی و استخراج، مطالعات مرتبط  bmil reppU، sredrosid lateleksolucsuM detaler
 تحلیل های آماری صورت گرفت. TATSبا هدف و با استفاده از نرم افزار 
مقاله بود که پس از بررسی عنوان و خلاصه مقالات و همچنین  5767نتیجه نهایی جستجوی در پایگاه های داده  یافته ها: 
مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. به دلیل پراکندگی مطالعات در کشورهای مختلف  04جستجوی متن کامل آنها، در نهایت 
ی شدند. بیشترین تعداد مطالعات در طبقه بسیار بالای این ) طبقه بندIDHجهان، مطالعات از نظر شاخص توسعه انسانی (
عضلانی گردن با -مقاله و شیوع گزارش شده آنها نشان داد که اختلالات اسکلتی 04شاخص قرار گرفتند. بررسی نهایی 
ین شیوع شایع ترین اختلال می باشد. پس از آن شانه با میانگ 94/04تا  09/71و فاصله اطمینان  89/15میانگین شیوع 
عضلانی با -گزارش شده اند. تحلیل متارگرسیون شیوع اختلالات اسکلتی 69/60و قسمت بالای کمر با میانگین شیوع  89/65
سال انجام مطالعه، سن افراد و سابقه کاری افراد مطالعه نشان می دهد که هیچ ارتباط معنی داری بین متغیرهای مور بررسی 
 وجود ندارد.
با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی گردن و شانه در پرستاران توجه بیشتر به بهبود وضعیت بدنی  نتیجه گیری:
آنان و انجام اقدامات کنترلی ضروری بنظر می رسد. همچنین نتایج مظالعه نشان داد که اکثر مطالعات در کشورهای توسعه 
تلالات اسکلتی عضلانی پرستاران در کشورهای در حال توسعه میتواند مقادیر یافته انجام شده است؛ بنابراین توجه بیشتر به اخ
  دقیق تری از میزان شیوع این اختلالات فراهم آورد. 
 پرستاران، اختلالات اسکلتی عضلانی، اندام فوقانی، متاآنالیزهای کلیدی:  واژه
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  1-528-11-A
 IATPارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل بیمارستانی به روش 
 * علی صالحی سهل آبادیبفرین مولودپورفرد، شعری سوری، 
 استادیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ri.ca.umbs@925ihelasa
 
 چکیده
عضلانی تلقی  -های کاری، اختلالات اسکلتی ترین عوامل تهدیدکننده سلامت کارکنان در محیط یکی از مهمزمینه و هدف: 
اند که پرستاران بیمارستانی  شده و تقریبا در تمام مشاغل شیوع بالایی را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان داده
 sDSMWگیرند و حمل بیمار یکی از عوامل خطر اصلی  ر میقرا sDSMWبیشتر از سایر کارکنان بخش درمان تحت تأثیر 
باشد. به همین منظور این مطالعه باهدف ارزیابی ارگونومیکی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از جابجایی  می
تهران به روش های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  بیمار در پرسنل بیمارستانی شاغل در بیمارستان
 انجام گرفت. IATP
نفر از کارکنان مشاغل  040در بین  1397تحلیلی است که در سال  -پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی ها: مواد و روش
ها با استفاده  بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران انجام شده است. داده 4پرستاری در 
 -های کولموگراف وصیفی جهت توصیف متغیرها و از آزمونگردآوری گردید. از آمار ت IATPو  pam ydoBهای  از پرسشنامه
 ها استفاده گردید. اسمیرنف و کای دو جهت تجزیه و تحلیل داده
 افراد% 0/01. آمد دست به سال 4/97±1/8 ،1/19±6/3: میانگین سن و سابقه کار در افراد مورد مطالعه به ترتیب ها یافته
% 9/14 دیپلم، زیر تحصیلات سطح دارای مطالعه مورد افراد از% 1/09. دادند تشکیل زنان را% 8/10 و مردان را مطالعه مورد
% بیمار 0/8% از افراد مورد مطالعه داری حرفه خدمات، 0/44لیسانس بودند.  % فوق8/5% لیسانس و 77 دیپلم، فوق% 0/8 دیپلم،
های  % افراد دارای شیفت6/11های ثابت و  ی شیفت% افراد مورد مطالعه دارا4/00% پرستار بودند. 3% کمک بهیار و 4/89بر، 
ماه گذشته  07% از افراد مورد مطالعه در طی 6/88ن داد که نشا  pam ydoBهای حاصل از پرسشنامه چرخشی بودند. یافته
زرد) بود. % در سطح دو (ناحیه 8/36با  IATPترین نمره  های خود احساس درد و ناراحتی داشتند. بیش حداقل در یکی از اندام
) بین سطوح >p05/5% در سطح سه (ناحیه قرمز) قرار داشت. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون کای دو (8/10همچنین 
ماه  07% افرادی که در طی 3/40عضلانی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین  -و اختلالات اسکلتی IATPمختلف شاخص 
 0% افراد در سطح 6/76(ناحیه قرمز) و  9اند، در سطح  س درد و ناراحتی داشتهاخیر حداقل در یکی از اعضای بدن احسا
 بودند. IATP(ناحیه زرد) نمره 
درصد از افراد مورد  13نشان داد که بیش از  IATPبررسی توزیع افراد مورد مطالعه در سطوح مختلف شاخص  گیری: نتیجه
بایستی  IATPاند. بنابراین با توجه به دستورالعمل شاخص  ارگرفته(زرد و قرمز) قر IATPمطالعه در سطوح دو و سه شاخص 
عضلانی به کار گرفته شود. با توجه به  -اقدامات و راهکارهای ارگونومیک برای کاهش و یا حذف خطر اختلالات اسکلتی
ح ریسک ابتلا به اختلالات تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی نحوه انتقال بیمار باشد که سط می IATPهای مطالعه، روش  یافته
شود که در مطالعات آتی سایر ریسک  کند. پیشنهاد می های مخصوص هر روش محاسبه می اسکلتی عضلانی را با توجه به آیتم
ها با شیوع  شده و ارتباط هر یک از آن فاکتورهای ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی همزمان با وظیفه حمل بیمار ارزیابی
 ی عضلانی بررسی گردد.اختلالات اسکلت
 IATPعضلانی، جابجایی بیمار، پرسنل بیمارستانی،  -اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 1-863-11-A
 های آنتروپومتری دانشجویان تاپ ارگونومی قابل تنظیم و حمل براساس مشخصه طراحی میز لپ
 * اسماعیل شکراللهیمحمد امین موعودی، آرزو بقائی، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشجو 
 moc.oohay@ihalorkohsliamsi.gne
 
 چکیده
باشد که منجر به درد در  عضلانی می -استفاده طولانی مدت از رایانه یکی از عوامل ایجاد اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
گردد. از طرفی حالات بدنی مختلف مثل دارازکشیدن روی زمین، چهارزانو نشستن و  دست، گردن و کمر می نواحی همچون مچ
مزمن و غیر قابل برگشت خواهد شد. هدف از این پژوهش، طراحی و  تاپ روی پا یا میز نامناسب سبب اختلالات قراردادن لپ
های علوم پزشکی کشور در  تاپ قابل تنظیم بر اساس مشخصات آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه ساخت میز ارگونومی لپ
 باشد.  در حالات مختلف میAPREN  و  ALURسال و سپس ارزیابی کارایی آن با دو روش  59تا  50محدوده سنی 
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  857بر روی  03این مطالعه مقطعی و کاربردی در سال ها: مواد و روش
تاپ، میز ارگونومی  مدل مختلف لپ 57بعد آنتروپومتری افراد و ابعاد طول و عرض 57بصورت تصادفی انجام گردید و بر اساس 
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساکن خوابگاه  49قابل حمل طراحی و ساخته شد. سپس قابل تنظیم و 
و امتیازات  APREN و  ALUR بصورت تصادفی جهت ارزیابی کارایی میز مذکور انتخاب شدند. بر اساس دو روش ارزیابی 
ها از آزمون  مچنین جهت مقایسه و تحلیل دادهنهایی کسب شده، سطح اقدامات اصلاحی در هر دو روش، تعیین گردید. ه
نیز در هر یک از حالات  APREN  و ALURاستفاده شد و تغییرات نمرات  70نسخه  SSPS و نرم افزار noxocliW آماری 
 مذکور بررسی و ارزیابی شدند.
 چهارزانو حالت در نشسته و  ابعاد میز با استفاده از معادلات طراحی در سه حالت نشسته روی صندلی، درازکش ها: یافته
 نمره مقایسه آماری تحلیل نتایج. شد ساخته آزادی درجه دو با کدام هر شیب، و پهنا ارتفاع، تنظیم قابلیت با میز و محاسبه
تاپ ارگونومی تفاوت معنی داری  در دو وضعیت بدون استفاده از میز و با استفاده از میز لپ APRENو  ALUR نهایی
سطح ریسک ارگونومی  APRENدر هر سه حالت، نشان داد که  APRENو  ALUR ). مقایسه نمرهeulav-P <5/755داشت(
 ارزیابی کرده است. ALURپایین را بهتر از روش ارزیابی پوسچر 
قابلیت تنظیم میز طراحی شده در حالات مختلف در هر دو جنس وضعیت گردن را بهبود بخشید و صدمات  گیری: نتیجه
در هر سه حالت مورد بررسی  APRENو  ALURدن را به حداقل قابل قبولی کاهش داد. همچنین تغییرات نمره وارده به گر
دهنده اثر بخشی استفاده از میز در بهبود وضعیت نشستن کاربر هنگام  در دو وضعیت بدون استفاده و با استفاده از میز، نشان
 باشد. تاپ می استفاده از لپ
 APREN، ALURتاپ، طراحی،  عضلانی، میز لپ -اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 2-161-11-A
 های زاهدان کاری و عوامل موثر بر آن در جراح زندگی ارزیابی کیفیت
 ، بابک فضلی، فاطمه بهمنش پور، مهلا گورکانی* رامین رحمانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 moc.liamg@inamharnimar1
 
 چکیده
ها بوده، لذا سازمان روزافزونپیشرفت آن تبع به و انسانینیروی عملکرد ارتقای عامل کاریزندگیکیفیت: زمینه و هدف
 شد.پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری جراحان زاهدان و تعیین برخی عوامل موثر بر آن انجام
های دولتی زاهدان، جراح (رزیدنت و اتند) شاغل در بیمارستان 60تحلیلی تعداد برای انجام این مطالعه توصیفیروش:  و مواد
یابی به اهداف پژوهش ها اخذ گردید. جهت دستآگاهانه به صورت شفاهی از آننامهشده و رضایتبه روش سرشماری انتخاب
ها شد. آنالیز داده) استفاده53-LWQکاری والتون (زندگیاستاندارد کیفیتی ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامهاز پرسشنامه
های ناپارامتریک (من ویتنی و کروسکال والیس) صورت گرفت. سطح و استفاده از آمار توصیفی و آزمون 02 SSPSافزار با نرم
 شد.در نظر گرفته p=5/05معناداری برای این مطالعه 
ع توزی و بوده سال 1/09±6/69 و 69/61±1/93جامعه مورد بررسی در این مطالعه دارای میاگین کار سن و سابقه ها: یافته
درصد) رزیدنت بوده و مابقی اتند  10/7نفر ( 09درصد) از افراد مجرد بودند.  90/0نفر (97جنسیت در این مطالعه یکسان بود. 
 این و شده محاسبه 68/70±67/06 و 88/71±37/57ترتیب  کاری در مردان و زنان بهزندگیکل کیفیتبودند. میانگین نمره
کاری و هیچ کدام از زندگی). همچنین تفاوت معناداری در نمره کیفیتp=5/56دار نبود(معنا آماری لحاظ از میانگین تفاوت
 ).p<5/05متغیرهای دموگرافیک مشاهده نشد(
زاهدان مطلوب نبوده و با توجه به جایگاه بسیار حساس جراحان کاری در جراحان زندگیکیفیت میانگین نمرهگیری:  نتیجه 
تری در این زمینه به منظور شناسایی شود مطالعات جامعکاری، توصیه میزندگیعنوان کادر درمانی و نیز اهمیت کیفیتبه
  بهتر عوامل موثر بر آن صورت گیرد. 
 پزشک، زاهدانکلمات کلیدی: کیفیت زندگی کاری، جراح، های کلیدی:  واژه
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 5-74-11-A
) در کارکنان بخش اداری ASOR( اداری تنش سریع ارزیابی روش به عضلانی –بررسی اختلالات اسکلتی 
 یک شرکت پخش فرآورده های نفتی
حقیقی ، مرضیه رضایی، راضیه هوشمند دلیر، طاهره آزمون، سید رضا میرعلیزاده فرد، زهره * رضا حکمت شعار
 کفاش
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 moc.oohay@raohstamkehazer
 
 چکیده 
 انجام برای آن در که یافت توان می را شغلی کمتر و شده ضروری کـــاری هر در کامپیوتر از استفاده امروزه  هدف: و زمینه
به همین دلیل کارکنان اداری با توجه به ماهیت کاری خود شیوع بالایی از اختلالات  نشود، استفاده کامپیوتر از خود وظایف
 به اداری کـارکنان از گروهی در عضلانی اسکلتی اختلالات ارزیابی هدف با مطالعه این کنند، می گزارش را عضلانی –اسکلتی 
 .انجام شد )tnemssessA niartS eciffO dipaR(ASOR روش
نفر از کارکنان اداری یکی از شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی انجام  50این مطالعه مقطعی بر روی  :اه روش و مواد
بود.  ASORشد. ابزار جمع اوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد نوردیک و چک لیست ارزیابی سریع تنش اداری 
 و آزمون کای اسکوئر (فیشر) صورت گرفت.  02 SSPSتحلیل اطلاعات هم با استفاده از نرم افزار 
عضلانی در کارکنان اداری به  -ب نتایج حاصل از پرسشنامه نوردیک مشخص نمود که شیوع اختلالات اسکلتی :یافته ها
نفر  71،  ASOR%) بیشتر از دیگر اندام های بدن بود. بر اساس سطح ریسک 69%) ، زانو ( 04%)، گردن ( 46ترتیب در کمر (
نفر در ناحیه خطر و ضرورت انجام مداخلات ارگونومی قرار داشتند.آزمون فیشر نشان داد که رابطه  99در ناحیه هشدار و 
ولی بین سن با  P˂ 05/5نشد یافت عضلانی –معنی داری بین سن ، سابقه کار و شاخص توده بدنی با اختلالات اسکلتی 
  P˂ 05/5داشت رابطه معنی داری وجود  ASORامتیاز نهایی 
ابزاری کارآمد در طبقه بندی سطح ریسک و شناسایی عوامل  ASORبر اساس نتایج حاصل ، روش ارزیابی  :نتیجه گیری
نی می عضلا –تاثیرگذار در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری می باشد. برای کاهش شیوع اختلالات اسکلتی 
توان به انجام اقدامات اصلاحی در ایستگاه های کاری پر خطر ، کاهش مدت زمان استفاده از رایانه در طول روز و انجام فعالیت 
 ساس چرخه کار استراحت اشاره کرد.در فاصله زمانی معین و بر ا loohcS kcaBهای ورزشی 
 ، کارکنان اداریASORی ، ارزیاب روش ، عضلانی –اختلالات اسکلتی های کلیدی:  واژه
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 2-19-11-A
 بررسی داروخانه های شهر خرم آباد ازدیدگاه ارگونومی و توزیع و مکان یابی داروخانه ها
 * راضیه غلامی
 بادآمربی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری خرم 
 moc.liamg@56imalohgheyizaR
 
 چکیده
 وضعیت شناخت ضمن است ضروری بنابراین.  باشند می شهری خدمات مهم مراکز جمله از ها داروخانه :هدف و زمینه
 مورد مختلف ابعاد از ارگونومی مسائل به پرداختن با مطلوب وضع به رسیدن هدف با شهر سطح در ها داروخانه فضایی توزیع
 .گیرند قرار شناسایی
حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی تحلیلی است. با ارزیابی تعداد  پژوهش :ها روش و مواد
زیادی از داروخانه های شهر خرم آباد و شناسایی مسائل ارگونومی مطروحه7 به ارزیابی جانمایی و توزیع این مراکز با استفاده 
 از روش های استاندارد پرداخته است. 
پس از انجام بررسی های لازم 7 یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که اکثر داروخانه های شهر خرم آباد با  یافته ها:
توجه به بافت شهری و جانمایی نامناسب اغلب این مراکز7 دسترسی نیروهای امدادی به آنها مشکل خواهد بود. همچنین از 
چیدمان7 بار کاری و دیگر موارد مورد بررسی برای شاغلین این مراکز دیدگاه ارگونومی مسائل مختلفی از جمله فضای کار و 
 مطرح می باشد.
نتایج حاکی از آن است که مکان فعلی اکثر داروخانه در شهر خرم آباد در مراکز پرتردد و بخصوص در محدوده  نتیجه گیری: 
حاصل از این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی مرکزی شهر7 امدادرسانی به هنگام بروز حادثه را مختل خواهد نمود. نتایج 
برای ارتقاء آیین نامه های ساخت و بهره برداری از داروخانه ها و همچنین ارزیابی وضع ارگونومی و شناسایی مشکلات 
  ارگونومیک این مراکز مورد استفاده قرار گیرد. 
 انه ، توزیع داروخانهایمنی داروخانه ، ارگونومی ، مکان یابی داروخهای کلیدی:  واژه
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 1-14-11-A
 ابداع روش ارزیابی جامع ریسک ارگونومیکی مشاغل اداری
 ، احسان اله حبیبی، محمدرضا صادقی علی آبادی* بنیامین حسینی
 اصفهان –کارشناس ارشد شرکت سوره
 moc.oohay@706nimayneb
 
 چکیده
با متنوع شدن مشاغل اداری و گسترش استفاده از کامپیوتر و تجهیزات اداری، عوارض اسکلتی، عضلانی مانند  :زمینه و هدف
های  . با توجه به قابلیت پیشگیری از بروز این عوارض باید اقدامات کنترلی را در محیط کمردرد نیز افزایش پیدا کرده است
وش جامع برای ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مشاغل اداری اداری انجام داد.هدف اصلی این پژوهش ابداع یک ر
براساس ریسک فاکتورهای ارگونومیکی موجود در محیط های کاری و مشاغل اداری بصورت ریسک کمی و کیفی میباشد که 
 نتیجه خروجی آن اولویت بندی کارکنان برای انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در سطح سازمان است.
پرسشی که شامل شرایط محیط کار، تجهیزات اتاق،شرایط  76این روش براساس طراحی یک پرسشنامه  :هاو روش  دموا
های پرسشنامه براساس شدت و  . هر یک از گزینه کاری و سابقه عوارض اسکلتی، عضلانی و دیگر موارد تدوین گردیده است
. در نهایت مجموع امتیاز  د بندی گردیده استاحتمال اثرگذاری آن بر بروز عوارض اسکلتی، عضلانی،امتیاز بندی و ک
پرسشنامه در جدول سطح ریسک مقایسه گردیده و عدد ریسک و اولویت اقدامات اصلاحی برای فرد شاغل در محیط اداری با 
. پس از تدوین روش ارزیابی جامع ریسک ارگونومیکی مشاغل اداری و تعیین  تهیه یک فرم ارزیابی فردی مشخص میگردد
برای تعیین کارایی این روش ارزیابی، کارکنان مشاغل اداری شرکت سوره به عنوان نمونه برای   ی و پایایی پرسشنامه،روای
نفر انتخاب گردید که هر کدام بصورت خود گزارشی  489. تعداد نمونه  جامعه کارکنان مشاغل اداری در کشور انتخاب شدند
 .  در محل کار خود به پرسشنامه پاسخ دادند
تجزیه و تحلیل شد. با این روش، آمار توصیفی مانند ریسک کمی و  SSPSو lecxEداده ها با استفاده از نرم افزارهای  یافته ها:
کیفی هر یک از افراد بصورت فرم ارزیابی ریسک فردی،میانگین ریسک کمی هر واحد و کل و همچنین امتیاز مربوط به هر 
 ارزیابی مورد بعدی مطالعات برای متغیرها بین همبستگی  یلی مانند آزمون استقلال وریسک فاکتور تحلیل گردید و آمارتحل
 . گرفت قرار
 در روش این نتایج.میباشد اداری مشاغل ارگونومیکی ریسک ارزیابی برای جامع و مفید روش یک روش این :نتیجه گیری
طب کار هر یک از کارکنان و تهیه شناسنامه های شغلی نقش بسزایی  معاینات و کارکنان اصلاحی،آموزش اقدامات اعمال
دارد.همچنین از نتایج تحلیلی این روش میتوان در مطالعات آینده در زمینه ارگونومی اداری استفاده نمود.این روش در پایان 
  برد است. بصورت یک بسته نرم افزاری طراحی گردیده که برای تمامی مشاغل اداری سطح کشور قابل کار
 ارزیابی ریسک جامع،ارگونومی مشاغل اداری،ریسک فاکتورهای ارگونومی،عوارض اسکلتی عضلانیهای کلیدی:  واژه
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 1-723-11-A
ررسی رابطه بروز اختلالات اسکلتی عضلانی رانندگان و فعالیت ماهیچه ای با استفاده از الکترومیوگرافی ب
 )GME(
 رشید حیدری مقدم، * محمد حاجی اکبری
 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی -فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی همدان
 moc.liamg@86irabkaijah
 
 چکیده
عضلانی یکی از معضلات بهداشت شغلی محیط کار است و همچنین در بین -از آنجا که اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
رانندگان وسایل نقلیه عمومی شایع است، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بروز اختلالات اسکلتی عضلانی با مقدار فعالیت 
 ) انجام پذیرفت. GMEاستفاده از الکترومیوگرافی ( ای رانندگان اتوبوس ترمینال مسافربری شهر همدان باماهیچه
در ابتدا فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی کلیه رانندگان پایانه مسافربری شهر همدان با استفاده از  مواد و روش ها:
گرفت. در مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار  SSPSپرسشنامه نوردیک مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار 
 میانگین  بعدی پس از مشخص شدن اندام هایی که بیشترین فراوانی این اختلالات را دارند، فعالیت و فرکانس های میانه و
 گیری شد.) اندازهGME( الکترومیوگرافی دستگاه از استفاده با عضلات
نفر) افراد حداقل در سه ناحیه و یا بیشتر دارای این  00( 89787نفر راننده شرکت کننده در مورد مطالعه، % 097از  یافته ها:
نفر) بود. عضله خاجی 54( 74730اند. بیشترین شیوع اختلالات مربوط به ناحیه پایین کمر و زانو هر کدام با %اختلالات بوده
تری نسبت به وضعیت در حال رانندگی از خود  حت به طور معناداری فعالیت کمای سمت راست در وضعیت نشستن را خاصره
) و نشستن راحت P=5/755). همچنین فرکانس میانه عضله چند سر ران در وضعیت در حال رانندگی (P=855نشان داد (
 تر است.  ) به طور معناداری از وضعیت ایستاده کامل کمP=5/75(
، فعالیت، فرکانس میانه و فرکانس GMEبا وجود اختلالات اسکلتی عضلانی رانندگان، در اکثر گراف های  نتیجه گیری:
میانگین عضلات اندام های دارای این اختلالات (طویل شوکی سمت چپ و راست، خاجی خاصره ای سمت چپ و راست و 
ه حالت ایستاده کمتر بود. طولانی بودن مدت چند سر سمت چپ و راست) در پوسچر نشسته (حالت عادی رانندگی) نسبت ب
زمان رانندگی را می توان یکی از دلایل این موضوع دانست. پیشنهاد می شود فرکانس و فعالیت ماهیچه ها قبل و بعد از 
 کانس عضلات بهتر نمایش داده شود.رانندگی اندازه گیری گردد تا نتیجه مدت زمان رانندگی بر فعالیت و فر
 الکترومیوگرافی، کمر درد، اسکلتی عضلانی، نوردیک، راننده، همدانهای کلیدی:  واژه
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 1-781-11-A
 تاثیر بارکار ذهنی بر عملکردهای شناختی در اپراتورهای اتاق کنترل یک نیروگاه سیکل ترکیبی
 ، سیدباقر مرتضوی، عادل مظلومی، امیر پاکپور* مهران قلعه نوی
 دانشگاه تربیت مدرسمربی 
 ri.ca.seradom@ieonelahg
 
 چکیده
 و ماشین و انسان مشترک تعاملی سطوح توسعه و تحقیقات در کلیدی نکته یک ذهنی بارکار ارزیابی امروزه  زمینه و هدف:
 و حافظه با مرتبط عملکردهای کنترل اتاق در.است کار محیط در ایمنی و کارایی ، رضایت ، راحتی بالاتر سطوح جستجوی در
انجام وظایف بطور صحیح و بدور از هرگونه خطا دارد.بدین منظور ارزیابی بارکاری اپراتورهای  در مهمی نقش تمرکز و توجه
 اتاق کنترل و تاثیر آن بر عملکردهای شناختی در اتاقهای کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت.
نفر از اپراتورهای اتاق های کنترل فاز یک و دو یکی از بزرگترین  557شرکت کنندگان در این مطالعه   :مواد و روش ها
نیروگاهاه های سیکل ترکیبی برق بودند که با روش سرشماری وارد مطالعه شدند.جهت بررسی ابتدا تحلیل وظایف اپراتورهای 
پرسشنامه ناسا و جهت بررسی عملکرد شناختی از آزمون  انجام و سپس بارکاری در وظایف محوله توسط ATHتوسط تکنیک 
 22 sspsعملکرد پیوسته جهت تعیین خطای حذف ، خطای اقدام و سرعت عکس العمل بهره گرفته و نتایج توسط نرم افزار 
 تحلیل شد. 
د ابعا بین از. بالاست محوله گوناگون وظایف در مطالعه تحت افراد 0781 ±65750نتایج نشان داد میانگین بار کاری  :یافته ها
 میانگین بطور توجه درصد شناختی ازمون در.  بود بالاتر ابعاد بقیه از  80738 ±39710بار کاری ، بار کاری ذهنی با میانگین 
 سرعت با بارکارذهنی بین 175 میزان به در دار معنی و مثبت ارتباط پیرسون همبستگی آزمون. آمد بدست درصد 69703
 .داد تشخیص را العمل عکس
عملکردهای شناختی با توجه به سطوح بارکاری ذهنی مختلف تغییر می کند و این امر نشانگر توجه به طراحی  :گیری نتیجه
 ا توانایی شناختی افراد می باشد.وظایف متناسب ب
 بارکاری ، عملکردهای شناختی،نیروگاه ، اتاق کنترلهای کلیدی:  واژه
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 2-781-11-A
شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر قابلیت اطمینان انسان در اپراتورهای اتاق کنترل یک نیروگاه سیکل 
 ترکیبی:یک مطالعه کیفی
 ، سیدباقر مرتضوی، عادل مظلومی، امیر پاکپور* مهران قلعه نوی
 مربی دانشگاه تربیت مدرس
 ri.ca.seradom@ieonelahg
 
 چکیده
ها) برای کاربرد در تحلیل قابلیت  FSP( عملکرد بر موثر عوامل شناسایی ینتیجه و فرآیند مطالعه این  زمینه و هدف:
. رویکرد اتخاذی کندمی معرفی را برق ترکیبی سیکل هاینیروگاه  ) وظایف اپراتورهای اتاق کنترل درARHاطمینان انسانی (
 انجام یافت.  8397تا  1397در این مطالعه ، کیفی است. که با استفاده از روش نظریه مبنایی در سال 
نفر از اپراتورهای اتاقهای کنترل در یک نیروگاه سیکل ترکیبی بودند که  99مشارکت کنندگان شامل شامل :مواد و روش ها
های عمیق نیمه ساختار  ها با استفاده از مصاحبهوناگونی وارد مطالعه شدند. دادهگیری هدفمند و با حداکثر گبه روش نمونه
ها ادامه یافت. متن گیری تا اشباع نظری دادهآوری شد. نمونه های در عرصه جمعیافته، بحث گروهی متمرکز و یادداشت
 رد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مو 8550ها تایپ و با استفاده از روش نظریه مبنایی کوربین و اشتراوس مصاحبه
قابلیت اطمینان در اپراتورهای اتاق کنترل تحت تأثیر سه عامل فردی، سازمانی و وظایف قرار داشت. در بعد فردی  یافته ها:
-عواملی مانند ، استرس و خستگی و عوارض ناشی از شیفت کاری و عدم ریسک پذیری وی را به سمت وقوع خطا سوق می
از قبیل سرعت عمل مناسب در پاسخگویی به آلارمها، حافظه مناسب جهت بخاطر داشتن اکشن ها و دانش دهد و عواملی 
 آموزش ، نامناسب تنبیه و تشویق سیستم چون مواردی سازمانی، بعد در. شوندمی فردی کافی مانع از وقوع رخداد خطا 
تعامل مناسب با همکاران و دستورالعمل های شفاف و ه و مواردی چون روابط تیمی و کنند تسهیل کاربردی غیر و ناکافی
زمان کافی در دسترس موانع ایجاد کننده خطا در نظر گرفته شدند. پیچیدگی کار و انگیزش و تبعیض از جمله تسهیل 
 . بودند های مرتبط با وظیفه کننده
اطمینان اپراتورهای اتاق کنترل تاثیر بگذارد. توانند بر قابلیت نتایج مطالعه حاضر نشان داد عوامل مختلفی می گیری: نتیجه
هیل و گاهی آن را محدود فاکتورهای فردی، سازمانی و مرتبط با وظیفه، گاهی رویداد خطا و کاهش قابلیت اطمینان را تس
 کنند.می
 قابلیت اطمینان ، فاکتورهای تاثیر گذار ، مطالعه کیفی ، گراندد تئوریهای کلیدی:  واژه
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 3-383-11-A
 بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان قالیباف با رویکرد ارگونومیکی
 * جلیل نظریداوود محمودی، 
 علوم پزشکی تبریزدانشگاه دانشیار دانشکده بهداشت، 
 moc.oohay@j_irazan
 
 چکیده
قالیبافی جزء مشاغل سخت و رود. حرفه شمار میترین صنایع دستی کشور بهصنعت قالیبافی یکی از مهم زمینه و هدف:
باشد. کارگران این صنعت اغلب در شرایط ناایمن و ناسالم محیط کار قرار دارند. بنابراین در مطالعه حاضر با رویکرد آور میزیان
 ارگونومیکی به بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان قالیباف پرداخته شده است. 
باشد. جمعیت مورد مطالعه شامل کارگران زن قالیباف دارای حداقل سابقه میمطالعه حاضر از نوع توصیفی  ها: مواد و روش
باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز، کار بودند، میشهر مشغول بههای خانگی روستاهای مشگینسال که در کارگاهیک
وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه 12-SSPSافزار آماری شده با نرمآوری) بود. اطلاعات جمع82HGپرسشنامه سلامت عمومی (
. بود سال 07/8±1/3 افراد، کاری سابقه میانگین. آمددستبه سال 79/1±1/3میانگین سنی افراد مورد مطالعه،  ها:یافته 
 که داد نشان هاداده بیشتر بررسی این،برعلاوه. آمددستبه 40/4±6/8 قالیباف زنان عمومی سلامت نمره میانگین همچنین
و بالاتر) بوده و با توجه به نقطه  90سلامت عمومی دارای وضعیت نامطلوب ( نظر از مطالعه مورد افراد از) نفر 53% (19/0
 وضعیت دارای( 09/7±6/3شده برای تعیین وضعیت کلی سلامت عمومی، میانگین نمره سلامت عمومی آنان برش توصیه
 . بود) نامطلوب
ن در شغل قالیبافی بوده که نظارت شاغلی عمومی سلامت نامطلوب وضعیت دهندهنشان حاضر مطالعه نتایج :گیری نتیجه
عبارتی، در جهت بهبود وضعیت کند. بهبهداشتی مستمر جهت اصلاح کیفیت زندگی کاری شاغلین در این حرفه را ضروری می
ای و برقراری سیستم ارجاع مناسب برای دورهسلامت عمومی و اعتلای سلامت شغلی زنان قالیباف، باید با انجام معاینات 
ها، پایش لازم صورت گیرد. همچنین انجام مطالعات بیشتر در جهت های شایع در بین آنپیشگیری و پیگیری بیماری
 گردد.رت عینی و ذهنی پیشنهاد میصوشناسایی عوامل مؤثر در سلامت عمومی قالیبافان زن، به
 دی: سلامت عمومی، قالیبافی، زنان قالیباف، رویکرد ارگونومیکیهای کلی واژههای کلیدی:  واژه
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 1-134-11-A
عضلانی در یک شرکت تولیدی قطعات -بررسی ارتباط بارکاری و وضعیت انجام کار با اختلالات اسکلتی
 1031خودرو در قزوین در سال 
 * زهراسادات سیدی گیلواناحسان محمدی، پژمان آزمون، محمدامین همت گر، مهلا گنجی، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@8731arhazideyes  
 
 چکیده
عضلانی از مهمترین مشکلات سلامتی در بین جمعیت عمومی و کارگران صنایع است. -اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
شوند نواحی کمر، گردن و به دنبال آن شانه ها و زانوها است. همچنین یکی از بیشترین نواحی از بدن که دچار اختلال می
رو کند. از اینکاری است که سلامت بسیاری از آنها را تهدید میعوامل موثر بر عملکرد افراد در سازمان ها استرس شغلی و بار 
این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بارکاری و وضعیت انجام کار با اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت تولیدی قطعات 
   خودرو در قزوین انجام شد.
 74 و ایستاده نفروضعیت 39(نفر 58 روی بر که است مقطعی روش به تحلیلی-توصیفی نوع از مطالعه این :هاروش و مواد
های تولید کابل، شیشه بالابر و تعمیرات شرکت تولیدی قطعات خودرو در قزوین انجام گردید. لنسا کارگران از) نشسته نفر
اختلالات های دموگرافیک و وضعیت انجام کار از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور بررسی برای تعیین ویژگی
) xlT-ASAN) و برای ارزیابی بار کار فکری از پرسشنامه شاخص بار کار ناسا (pam ydoBاسکلتی عضلانی از روش نقشه بدن (
و آزمون دو  sillaW-laksurK، )avonrimS-vorogomloK(ها با استفاده از آزمون نرمالیتی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده
   انجام گرفت. 32 SSPSو نرم افزار  tای مستقل نمونه
 شایع. آمد بدست سال 0374±81797و 6576±81739مطالعه به ترتیب برابر  مورد افراد کاری سابقه و سن میانگین :هایافته
 با بارکاری ارزیابی از حاصل نتایج. بود درصد 06 و درصد 9766 ترتیب به گردن و کمر انتهای ناحیه به مربوط اختلالات ترین
های کارایی، نیاز فیزیکی و مقیاس خرده شاخص، این هایمقیاس خرده میان از که داد نشان ناسا کار بار شاخص از استفاده
 تریناهمیت کم 37769 نمره با فکری نیاز بعد و تریناهمیت پر  55741و 37741، 60711های تلاش و کوشش به ترتیب با نمره
 شد مشاهده داریمعنی ارتباط عضلانی-اسکلتی اختلالات و سرخوردگی و ناکامی مقیاس خرده بین. است شده ارزیابی بعد
). 0575<P). بین دو خرده مقیاس نیاز فکری و نیاز فیزیکی با وضعیت انجام کار تفاوت معناداری وجود داشت (0575<P(
 ). 0575>Pنشد ( عضلانی ارتباط معناداری مشاهده-همچنین بین وضعیت انجام کار و اختلالات اسکلتی
عضلانی در بین این کارگران زیاد است و باید -دهد که بارکاری و شیوع اختلالات اسکلتینتایج مطالعه نشان می گیری:نتیجه
  ریزی موثر و انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه، جهت بهبود شرایط کار صورت گیرد.بر این اساس برنامه
 ، اختلالات اسکلتی عضلانی، وضعیت انجام کار، ارگونومیxlT ASANبارکاری، های کلیدی:  واژه
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  1-434-11-A
پذیرفته شده در بخش پوستریمقایسه شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آموزش اصول ارگونومیک در 
 کشاورزان و کارگران شهرستان آق قلا
 مسعودی، خیر محمد جدگال ، غلامرضا* فاطمه پورحاجیحسین ایزدی راد، محمد حسین دلشاد، 
 استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 ri.ca.seradom@ijahruop.hemetaf
 
 چکیده
های فردی، سبب کاهش ظرفیت کاری، اتلاف وقت، غیبت از  اختلالات اسکلتی عضلانی علاوه بر ایجاد ناراحتی زمینه و هدف:
شود. این تحقیق باهدف، مقایسه شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و  های اقتصادی می های درمانی و زیان کار، افزایش هزینه
 قلا انجام شد.  در بین کشاورزان و کارگران شهرستان آقارتباط با عوامل دموگرافیک و آموزش اصول ارگونومیک 
نفر از کشاورزان و کارگران  559باشد. جامعه پژوهش شامل  تحلیلی می -این پژوهش مطالعه توصیفی ها: مواد و روش
% و با 0%(مطالعه پایلوت)، خطای 58دادند. در هر گروه، تعداد نمونه بر اساس شیوع بیماری  قلا تشکیل می شهرستان آق
صورت  گیری به نمونه تعیین گردید. نمونه 559و درمجموع  507نفر به دست آمد که درنهایت در هر گروه  807%، 03اعتماد 
روستا  07قلا تعداد  روستای تحت پوشش بخش مرکزی آق 54ترتیب که از بین تعداد  این ای انجام شد، به ای دومرحله خوشه
شده  نفر کارگر) از لیست تهیه 57نفر کشاورز و  57نفر ( 50، سپس از هر روستا تعداد صورت تصادفی ساده انتخاب شدند به
نفر کشاورز و  507نفر ( 559صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. درمجموع تعداد  اسامی کشاورزان و کارگران هر روستا، به
ان عدم سابقه ناراحتی و اختلال در ستون کنندگ صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. معیار ورود شرکت نفر کارگر) به 507
طور مادرزادی یا براثر تصادف، عدم سابقه جراحی در ستون فقرات یا عمل ارتوپدی در نواحی مختلف بدن و فعالیت  فقرات به
 می باشد. الذکر در شغل کارگری و کشاورزی در سه سال اخیر بود معیار خروج داشتن سابقه مثبت در هر یک از موارد فوق
کننده در مطالعه اطمینان داده شد که اطلاعات  ها با رضایت آگاهانه کتبی در مطالعه شرکت داده شدند، به افراد شرکت نمونه
افزار  ها با استفاده از نرم وتحلیل داده ها، پرسشنامه نوردیک بود. تجزیه آوری داده صورت محرمانه خواهد بود. ابزار جمع ها به آن
 آماری کای دو و آمار توصیفی انجام شد.  های و آزمون 91ssps
% کارگران) در طی یک سال گذشته دچار اختلالات اسکلتی 98/99% کشاورزان و 01% افراد (11/66نتایج نشان داد  ها: یافته
نشان داد بین اختلالات اسکلتی عضلانی کشاورزان با سن، سطح  2χعضلانی شده بودند. برخلاف کارگران، نتایج آنالیز 
در  IMB). بین اختلالات اسکلتی عضلانی و p˂5/05داری وجود داشت ( حصیلات و آموزش اصول ارگونومیک رابطه معنیت
 ترین اختلال در هر دو گروه بود.  ). کمردرد و زانودرد شایعp=5/87ها ارتباطی وجود نداشت ( یک از گروه هیچ
تر از  گانه، بین کارگران شایع 3های پژوهش حاضر نشان داد اختلالات اسکلتی عضلانی در نواحی  یافته گیری: نتیجه
باشد. تحقیقات مختلف نشان داده اندکه اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران از شیوع بالایی برخوردار است. به  کشاورزان می
های انسانی، از دلایل  ها با اصول مهندسی عامل و عدم آشنایی آن رسد انجام کارهای سخت و سنگین توسط کارگران نظر می
های آموزشی و دادن اطلاعات  بالا بودن این اختلالات باشد. با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی، برگزاری کلاس
یک امری ضروری است تا از نتایج های ارگونوم در مورد رعایت اصول ارگونومیک در حرفه کشاورزی و کارگران و انجام مداخله
حاصل بتوان درزمینه ارتقاء وضعیت سلامت کشاورزان و کارگران و پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی گام مؤثری را 
    های کلیدی: اختلالات اسکلتی عضلانی، اصول ارگونومیک، کشاورزان، کارگران  برداشت. واژه
 تلالات اسکلتی عضلانی، اصول ارگونومیک، کشاورزان، کارگرانهای کلیدی: اخ واژههای کلیدی:  واژه
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 3-314-11-A
 تاثیر ارتفاع مانیتور بر روی کیفیت پلک زدن کاربران کامپیوتر
 * عادل مظلومیسجاد سمیعی، رضا پوربابکی، 
 دانشکده بهداشت -علوم پزشکی تهراندانشگاه دانشیار 
 ri.ca.smut@imolzama
 
 چکیده
می گویند بسیار گسترده و در زندگی روزمره  TDVامروزه کار با پایانه های تصویری که به اختصار به آن  هدف:زمینه و 
محبوب شده است. از زمانی که کامپیوتر بخشی از زندگی روزانه ما شده است، هر روز افراد بیشتری نشانه های چشمی 
 زدن پلک نرخ کامپیوتر با کار هنگام در دهد می نشان ها پژوهش. کنند می تجربه  کامپیوتر  متعددی در ارتباط با استفاده از
 با مرتبط علائم و چشم خشکی برای بالقوه عامل یک عنوان به تواند می زدن پلک نرخ کاهش که شده عنوان یابد، می کاهش
و ناقص) کاربران کامپیوتر در ارتفاع های مختلف  کامل( زدن پلک کیفیت بررسی به مطالعه این در. شود گرفته نظر در آن
 مانیتور پرداخته شده است.
 شرکت زدن پلک کیفیت و شدند انتخاب آزمایش انجام جهت) زن 6 و مرد 6( نفر 07 مطالعه این در :ها روش و مواد
ین کیفیت پلک زدن، از شرکت تعی برای. گرفت قرار بررسی مورد) بالا و استاندارد پایین،(مانیتور ارتفاع 9 در کنندگان
دقیقه متنی را که از قبل آماده شده است را مطالعه نمایند. به منظور بررسی کیفیت پلک  50کنندگان خواسته شد تا به مدت 
زدن افراد، نرم افزار پردازش چشم طراحی گردید که با تصویر برداری از چهره افراد و فراخوانی فیلم در نرم افزار، کیفیت پلک 
 دن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ز
 در کامل زدن پلک تعداد بیشترین و بالا ارتفاع در کامل زدن پلک نرخ کمترین افزار، نرم توسط آنالیز انجام از پس :ها یافته
ارتفاع  از بیشتر ناقص زدن پلک نرخ تعداد مانیتور بالا ارتفاع در که گردید مشاهده همچنین. آمد بدست استاندارد ارتفاع
 استاندارد و پایین مانیتور می باشد. 
با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده گردید که در ارتفاع بالا مانتیور نرخ پلک زدن کامل کاهش می یابد این  نتیجه گیری:
شود.  می در حالیست که نرخ پلک زدن ناقص افزایش یافته که این امر باعث مشکلاتی در چشم افراد از جمله بروز خشکی 
 زیر درجه 50-07 ارتفاع این گذشته، مطالعات ارتفاع بهینه قرارگیری مانیتور در حالت استاندارد می باشد که با توجه به نتایج 
  . شود می تعریف چشم دید خط
 ارتفاع مانیتور، کیفیت پلک زدن، خشکی چشمهای کلیدی:  واژه
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 1-234-11-A
 1031عضلانی در قالیبافان شهرستان کرمانشاه در سال -اختلالات اسکلتیبررسی میزان شیوع 
 * هانیه مهدوی یگانهاحسان محمدی، پژمان آزمون، محمدامین همت گر، معصومه علی اکبری، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@6662.einaH
 
 چکیده
ای بیان کرده  های حرفههای وارده به انسان را در ارتباط با فعالیتها و آسیبارگونومی دانشی است که استرس زمینه و هدف:
عضلانی یک حرفه -بافی از نظر دردهای اسکلتیباشد. قالی و هدف عمده آن جلوگیری از بروز اختلالات وابسته به کار می
وسچرهای نامناسب کاری آن هم به صورت تکراری و استاتیک از علل عمده بروز مشکلات در های غلط و پپرخطر است. عادت
ترین عامل از دست رفتن عضلانی مرتبط با کار عمده-بافی است. مطالعات متعددی نشان دادند که اختلالات اسکلتیحرفه قالی
روند. این موضوع باعث شده که امروزه در دنیا تحقیقات شمار میهای انسانی نیروی کار بهها و آسیبزمان کار، افزایش هزینه
ها انجام شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع های ارزیابی خطر ابتلا به آنزیادی در زمینه این اختلالات و شیوه
 انجام شده است.  1397عضلانی در قالیبافان شهرستان کرمانشاه در سال -اختلالات اسکلتی
نفر از قالیبافان شهرستان کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفتند.  557در این مطالعه توصیفی مقطعی حدود  ها:مواد و روش
-ای گردآوری شدند. جهت بررسی اختلالات اسکلتیای و مصاحبهصورت مشاهدهها بههای لازم با استفاده از پرسشنامهداده
 منظوربه  81 SSPSها به نرم افزارها و ورود دادهاز استخراج داده) استفاده شد. پس QMNعضلانی از پرسشنامه نوردیک (
 آزمون از هاداده تحلیل منظوربه و هاداده حداکثر و حداقل نما، میانه، میانگین، نظیر مرکزی های شاخص از هاداده توصیف
 و آنالیز واریانس استفاده شد. tset-Tهای های پیرسون، اسپیرمن، کندال و آزموندو و آزمون کای
 در ناراحتی بیشترین ترتیببه که کرمانشاه شهرستان قالیبافان در عضلانی-اسکلتی هایناراحتی شیوع میزان :هایافته
درصد) و قسمت فوقانی  16ها (درصد)، شانه 01ا (هدست مچ و هادست ،)درصد 83( پشت تحتانی قسمت: شامل قالیبافان
). بین سن و جنس با 0575>Pداری مشاهده نشد(بوده است. بین تحصیلات و اختلالات رابطه معنی درصد) 00پشت (
 ).0575<Pداری مشاهده شد(اختلالات رابطه معنی
-ها و مچ دستعضلانی در قالیبافان در نواحی کمر، دست-نتایج حاکی از آن است که میزان اختلالات اسکلتی نتیجه گیری: 
عضلانی -خود اختصاص داده است به منظور کاهش میزان شیوع اختلالات اسکلتیبیشترین فراوانی را به ها و پشتها، شانه
 انجام اقدامات اصلاحی جهت بهبود شرایط کار ضروری است.
 عضلانی، قالیباف، نوردیک-ارگونومی، اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 1-334-11-A
شغلی پزشکان و عوامل موثر برآن در شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بررسی میزان رضایت 
 1031کردستان در سال 
 *معصومه علی اکبری احسان محمدی، پژمان آزمون، آرمان محمدی، محمد امین همت گر، هانیه مهدوی یگانه، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@6731irabkailaemoosaM
 
 چکیده
-نیازهــای اقتصــادی فــرد، احســاس هویــت اجتماعــی و مفیــد بــودن توســط کار مرتفــع مــی زمینه و هدف:
گذراننـد. ارزشـمندتریـن سـرمایه هـر خویـش مـیشــود. بســیاری از افـراد، بخـش قابـل توجهـی از روز را در محـل کار 
شــود. موفقیــت هــر ســازمان در گــرو تــلاش و رضایـت سـازمانی، نیــروی انســانی آن ســازمان محســوب مــی
ی کـه در درمانــی در ایــن میــان بــه دلیــل اهمیــت وظایفـ-هـای بهداشــتیباشـد. سـازمانشـغلی کارکنـان آن مـی
باشـند. رضایت شغلی ای در جامعـه برخـوردار مـیزمینـه پیشـگیری، مراقبـت و درمـان بـر عهـده دارنـد، از جایـگاه ویـژه
گردد. از این رو های بهداشتی میتحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد و افزایش رضایت شغلی در پزشکان، باعث رشد شاخص
ررسی میزان رضایت شغلی پزشکان عمومی شاغل در شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مطالعه حاضر به منظور ب
 انجام شد.  6397کردستان در سال 
پزشک عمومی شاغل در شبکه بهداشت درمان دانشگاه علوم  047تحلیلی تعداد -در این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
یری سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گبا روش نمونه 6397پزشکی کردستان در سال 
و  erauqS ihCهای پیرسون، مونآز با و شده  32SSPS  ها وارد نرم افزار آماریرضایت شغلی اسمیت بدست آمد. در پایان داده
 . شد آنالیز  tset-T
 رضایت نمره میانگین. بودند مرد%) 36( نفر 557 و%) 79( زن نفر 04. بود سال 09/4± 0/7 پزشکان سنی میانگین :هایافته
) )، سابقه کار 37.0=P سن با شغلی رضایت مختلف های حیطه بین ارتباطی. بود 06/4±97/0 عمومی پزشکان در شغلی
نشد. ) مشاهده 980.0 - =P) و وضعیت بومی(36.0=P( )، مراکز درمانی 85.0=P()، وضعیت تاهل 54.0=P)، جنسیت (62.0=P(
های درمانی ها و بخشداری داشت و در شهرستانهای معنیاما میزان رضایت شغلی بر حسب شهر و بخش درمانی تفاوت
 ). 900.0=P  و 200.0=Pرضایت شغلی بالاتر بود. ( به ترتیب 
های ف و بخشمطالعه حاضر نشان داد که میزان رضایت شغلی پزشکان در حد متوسط است و در شهرهای مختل گیری:نتیجه
باشد. در یکی از مطالعات مشابه، رضایت شغلی در پزشکان با افزایش تعداد ساعات کاری در هفته درمانی و اجرایی متفاوت می
ریزی جامع جهت ارتقای و افزایش تعداد بیماران در روز کاهش یافت. بنابراین با شناسایی عوامل موثر بر این مولفه، برنامه
 باشد.لامت کشور هستند، ضروری میپزشکان، که عضوی مهم در شبکه س سطح رضایت شغلی در
 رضایت شغلی، پزشکان، علوم پزشکی کردستانهای کلیدی:  واژه
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  1-414-11-A
بررسی تأثیر اجرای همزمان مداخلات مهندسی ارگونومی و تصمیمات مدیریتی در کاهش اختلالات اسکلتی 
 بهبود پوسچرهای کاری در یک دامپروری صنعتیعضلانی مرتبط با کار و 
 ، عبداالله برخورداری، محمد تقی بسطامی، پویا امین بابایی* عظیم کریمی
 مربی (کارشناسی ارشد) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 moc.oohay@02a.imirak
 
 چکیده
ترین مشکلات مرتبط با کار در سراسر  اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار یکی از متداولترین و پرهزینه زمینه و هدف:
کند را تحت تاثیر قرار  ای که فرد در آن زندگی می های ناشی از این اختلالات فرد، سازمان و جامعه باشند. ضرر و زیان دنیا می
اند. مطالعات اندکی در مورد  ت ناتوانی و غیبت از کار کارگران شناخته شدهترین عل دهد. همچنین این اختلالات مهم می
ها در ایران انجام شده است. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیر اجرای همزمان  اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران دامداری
عضلانی مرتبط با کار و بهبود مداخلات مهندسی ارگونومیکی و تصمیمات مدیریتی در کاهش فراوانی اختلالات اسکلتی 
 پوسچرهای کاری در بین کارگران شیردوشی یک گاوداری صنعتی انجام گرفت. 
کار در شهر اصفهان انجام شد که  نفر نیروی 540ای در یک گاوداری صنعتی با  این مطالعه به صورت مداخله بررسی: روش
العه قرار گرفتند. به منظور ارزیابی پوسچر کارگران از نرم افزار نفر از کارگران شیردوشی این واحد صنعتی مورد مط 84تعداد 
های اسکلتی عضلانی  استفاده گردید و فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی آنها نیز با استفاده از تکمیل پرسشنامه ناراحتی CEQ
دقیقه، بصورت روزانه  50شی به مدت ای از قبیل انجام حرکات اصلاحی ورز کرنل تعیین گردید. در مرحله بعد اقدامات مداخله
 اقدامات و آموزشی های فیلم  ماه تحت نظر مربی متخصص، آموزش عملی پوسچر صحیح کار با استفاده از 9و به مدت 
کار صورت پذیرفت. پس از  کار و شیوه ریزی زمان تی شامل برنامهمدیری تصمیمات همراه به ارگونومی مهندسی اصلاحی
های آموزشی برای افراد، مورد مطالعه و اجرای اقدامات فنی مهندسی ارگونومی، پوسچرهای کاری کارگران با  برگزاری کلاس
ومی، از جمله اجرای برنامه ارگون مداخلات کامل اجرای از بعد و گرفت قرار بررسی مورد "مجددا  CEQاستفاده از نرم افزار 
 از استفاده با. گردید تکمیل کرنل عضلانی اسکلتی های ناراحتی پرسشنامه  "ماه مجددا 9انجام حرکات اصلاحی به مدت 
 زوجی نتایج قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه گردید.  t آزمون
درصد نیز سابقه  66/66سال و  59پژوهش سن زیر  درصد از جمعیت 60/00افراد مورد مطالعه همگی مرد بودند.  ها: یافته
قبل از  469/0سال داشتند. بیشترین امتیاز پرسشنامه کرنل در قسمت فراوانی ناراحتی به ترتیب مربوط به کمر ( 4کاری زیر 
قبل از  467/ 0بعد از مداخلات) و گردن ( 477قبل از مداخلات و  537/00بعد از مداخلات)، شانه ها ( 187/0مداخلات و 
های اسکلتی عضلانی کرنل در  بعد از مداخلات) بود. آزمون تی زوجی نشان داد که نمرات پرسشنامه ناراحتی 08/0مداخلات و 
هر سه قسمت فراوانی ناراحتی، شدت ناراحتی و تاثیر در کار، بعد از اجرای مداخلات بطور معناداری کاهش پیدا کرده است 
، قبل و بعد از اجرای کامل مداخلات غیر از نمره مربوط به قسمت گردن و ارتعاش CEQرزیابی ). بین نمره ا0575 <eulav-p(
 ). 0575 <eulav-pمحیط کار، اختلاف معناداری وجود داشت (
نتایج مطالعه نشان داد که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارگران شیردوشی واحدهای صنعتی  نتیجه گیری:
های کاری غیرارگونومیک و طولانی، استرس  باشد. شیفت ای مناسب می های مداخله گاوداری بالا بوده و نیازمند اجرای برنامه
  م آموزش کافی، نداشتن مرخصی و تعطیلات منظم، کار در محیطکاری بالا به دلیل سرعت کار، پوسچر نامناسب به دلیل عد
های مطالعه  باشد. همچنین یافته ها می مرطوب از جمله ریسک فاکتورهای شغلی این اختلالات در شغل شیردوشی گاوداری
ی عضلانی نشان داد که اجرای همزمان مداخلات مهندسی ارگونومی و مدیریتی تاثیر بسزایی در کاهش اختلالات اسکلت
 و بهبود پوسچرهای کار داشته است.مرتبط با کار 
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 اختلالات اسکلتی عضلانی، مداخله ارگونومی، پرسشنامه کرنلهای کلیدی:  واژه
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 1-244-11-A
امام رضا(ع) کرمانشاه در های درمانی بیمارستان  ارزیابی عامل زیان آور استرس شغلی محیط کار در بخش
 1031سال 
 * فاطمه چگینیاحسان محمدی، پژمان آزمون، آرمان محمدی، محمدامین همت گر، فاطمه سادات باقری، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@nghchmtf
 
 چکیده
شود که موجب تاثیر و خروج رفتار افراد از دایره  های شغلی گفته می استرس شغلی به واکنش افراد به موقعیت زمینه و هدف:
باری بر سلامت فیزیکی و روانی افراد دارد. مسأله مهم دیگر تاثیری است که شود. تجربه استرس شغلی تاثرات زیانهنجار می
ساز غیبت از کار، خروج از سازمان و سوانح حین کار است که شغلی زمینهها دارد. استرس استرس شغلی بر عملکرد سازمان
گیری و کنترل آن برای هر سازمان از  کند. بر همین اساس شناخت، اندازه ها تحمیل می های زیادی را به سازمان سالیانه هزینه
های ور استرس شغلی محیط کار در بخشسزایی برخوردار است. از این رو تحقیقی با عنوان ارزیابی عوامل زیان آاهمیت به
 صورت گرفت.  1397درمانی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 
این مطالعه به صورت توصیفی ـ مقطعی و برروی کلیه پرسنل درمانی(پرستار، ماما، کادر اتاق عمل و  ها:مواد و روش
صورت گرفت. جهت سنجش میزان استرس شغلی از پرسشنامه  1397بیهوشی) بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 
)، dnamedزیرمقیاس: تقاضا( 1ی با اگزینه 0سوال در غالب لیکرت  09استفاده شد که شامل  ESHاستاندارد 
 )، نقشspihsnoitaleR)، روابط(troppuS reeP)، حمایت همکار(troppuS laireganaM)، حمایت مسئولین(lortnoCکنترل(
باشد. قبل از توزیع پرسشنامه ها توضیحات درخصوص هدف مطالعه و محرمانه باقی ماندن پاسخ ) میegnahC) و تغییر(eloR(
 و آزمونهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  81sspsافزار ها با نرمشد. داده افراد ارائه
نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به آنالیز و نمودار استرس شغلی در بخش درمانی، بالاترین  437در مجموع  ها:یافته
ترین نمره مربوط به و پایین 4/84میانگین نمره  نمره مربوط به زیرمقیاس نقش(درک درست نقش های شغلی کارکنان) با
نماید و شما برای انجام آن کند و در واقع همان چیزی است که کار بر شما تحمیل میتقاضا (چیزی که کار از شما تقاضا می
 بدست آمد.  0/39اید) با میانگین نمره استخدام شده
باشد. د استرس شغلی در پرسنل درمانی مربوط به زیرمقیاس تقاضا میها بیشترین عامل ایجابا توجه به یافته گیری:نتیجه
تواند در های رفاهی فضای کاری و استراحت، منظم کردن برنامه کاری شاغلین، بهبود روابط بین سازمانی میارتقاء شاخص
باشند، تری از استرس میپذیر که مستعد ابتلا به درجات بالاکاهش استرس شغلی موثر باشد. همچنین شناسایی پرسنل آسیب
ها و فراهم کردن زمینه حمایت شناسایی اختلالات روانی مثل افسردگی، اضطراب، کم خوابی در شاغلین و اقدام به درمان آن
ها، تلاش برای ها در تصمیم گیریروانی و اجتماعی از فرد شاغل، گسترش روابط مشارکتی پرسنل در انجام وظایف، دخالت آن
 تواند بسیار موثر باشد.گیری دارد و میها در کنترل استرس شغلی نقش چشممشکلات آن برطرف کردن
 ، بیمارستانESHاسترس شغلی، کادر درمانی، پرسشنامه های کلیدی:  واژه
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 1-462-11-A
 روش به اهواز حفاری ملی شرکت ترابری در عضلانی–ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی 
 ABER
 ، بهزاد فولادی دهقی* زهرا خنیفری
 دانشجو دانشگاه جندی شاپور اهواز
 moc.liamg@arhazlamdahknooj
 
 چکیده
 ، کمر در عمده طور به که است شغلی های آسیب  )، یکی از عوامل شایعsDSM(عضلانی–اختلالا اسکلتی  زمینه و هدف:
 لات اختلا به ابتلا ریسک ارگونومیک ارزیابی و بررسی هدف با مطالعه این. میشود نمایان تحتانی و قانی فو های اندام و گردن
 . پذیرفت صورت اهواز حفاری ملی شرکت ترابری  کارگاهی بخش کارکنان در  عضلانی– اسکلتی
 بخش کارکنان از نفر 04  تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد،وضیتوضعیت کاری  -: در مطالعه توصیفی کار روش و مواد
بررسی شدکه 8397در سال  ABER ارزیابی ابزار از بااستفاده و سرشماری طریق از  اهواز حفاری ملی صنعت ترابری در تعمیر
وظیفه تعمیر ماشین های سبک و سنگین رابر عهده داشتنداطلاعات سابقه کاری ،عوامل که افراد با آن ها مواجه دارندو 
نسخه sspsافزار نرم با اطلاعات. شد آوری جمع مصاحبه روش و ادوازی معاینات های پرونده از عضلانی–اختلالات اسکلتی 
 . شد تحلیل و تجزیه  و آزمون های توصیفی00
ال بدست امد.نتایج نشان دادند که بیشترین شیوع اختلالات س 95870±47مطالعه مورد افراد کار سابقه میانگین : ها یافته
 شیوع و کار سابقه بین داد نشان آماری آزمون.  باشد می گردن در کمترین و) درصد 7779( کمر ناحیه در عضلانی –اسکلتی 
درصد از افراد مورد 8.18  ،ABER). در ارزیابی روش P>0575(دارد وجود داری معنا ای رابطه عضلانی اسکلتی اختلالات
 .  اند گرفته قرار ضروری اصلاحی اقدام سطح در افراد درصد9711 و  بالا بسیار تا  مطالعه در سطح ریسک متوسط
 و نشستن و بدن نامناسب ،وضعیت زیاد کاری سابقه همچون عوامل که دهنده نشان مطالعه از حاصل نتایج : گیری نتیجه
 کارکنان آگاهی سطح ارتقاء رو این از.دارد عضلانی –بر شیوع اختلالات اسکلتی  زیادی تأثیر مدت طولانی های ایستادند
 را عضلانی– اسکلتی اختلالات شیوع از توان می  کار انجام هنگام در بدن مناسب وضعیت ، کار انجام صحیح روش به نسبت
 .دهد کاهش
 شغل تعمیر کاریی ،ABER عضلانی،روش –اختلالا اسکلتی های کلیدی:  واژه
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 1-182-11-A
 عملکرد ذهنیگیری  های اندازه ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت روش
 محمد اصغری جعفرآبادی، 2یحیی رسول زاده، شهلا اصلاحی، *و 8 شیرازه ارقامی
 زنجاندانشگاه علوم پزشکی  –دانشیار دانشکده بهداشت!) و * 
 ri.ca.smuz@imahgra
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی  –دانشیار دانشکده بهداشت) 0
 
 چکیده
آلودگی از عوامل مهم و تأثیرگذار در افت عملکرد ذهنی و شناختی افراد و بروز  خستگی ذهنی و حالت خواب زمینه و هدف:
گیری عملکرد ذهنی صورت گیرد. از  باشد. همین موضوع باعث شده که مطالعات گوناگونی مبتنی بر اندازه خطاهای انسانی می
ها آشنا شوند. هدف  عملکرد ذهنی فراوانند، لازم است محققان با سطح حساسیت این روشگیری  های اندازه آنجایی که روش
 باشد.  گیری عملکرد ذهنی می های اندازه این پژوهش، مقایسه کمّی روش
 17زن و  37دانشجو ( 69اجرا درآمد، عملکرد ذهنی  ای به صورت مداخله در یک مطالعه آزمایشگاهی که به :مواد و روش ها
منظور ایجاد خستگی  ساعت (به 7/0مدت  سال، پیش و پس از اجرای محاسبات ریاضی به 90تا  37مرد) در محدوده سنی 
مدت فضایی  کار رفت که عبارت بودند از حافظه کوتاه ناختی بههای ش ترین آزمون گیری شد. برای این منظور، رایج ذهنی) اندازه
افزار  نرم 57ها با استفاده از آزمون تی زوجی در نسخه  . تحلیل دادهXLT-ASANوکسلر، استروپ، فلیکر فیوژن و پرسشنامه 
 انجام شد.  5/05داری  در سطح معنی SSPS
و  0/707با انحراف معیار  1/99ت زمان اجرای تست در مرحله اول های وکسلر، میانگین کل مد در اجرای آزمون  :ها یافته
). میانگین تعداد 52.0=Pبود، اما از لحاظ آماری تفاوت معنادار نبود ( 7/917با انحراف معیار  1/44میانگین در مرحله دوم 
با انحراف  0/80ر مرحله دوم و میانگین د 7/890با انحراف معیار  4/78های نادرست در آزمون وکسلر، در مرحله اول  پاسخ
). میانگین تعداد خطاهای متوالی در آزمون وکسلر، در مرحله 810.0=Pبود که از لحاظ آماری تفاوت معنادار بود ( 7/346معیار 
ار بود، که از لحاظ آماری تفاوت معناد 7/460با انحراف معیار  0/36و میانگین در مرحله دوم  7/465با انحراف معیار  0/79اول 
مقایسه نتایج پیش و پس از اجرای وظیفه  gnidaeR و  gnimaN). در آزمون استروپ در هر دو حالت 298.0=Pنبود (
های  ، میانگین تعداد واکنشgnidaeRای که در مرحله  گونه ). به000.0=P(محاسبات ریاضی) تفاوت معنادار مشاهده گردید(
بود که از لحاظ آماری  9/940با انحراف معیار  4و میانگین در مرحله دوم  9/317با انحراف معیار  9/78نادرست در مرحله اول 
های نادرست  ، میانگین تعداد واکنشgnimaNهای استروپ در مرحله  ). در نتایج حاصل از آزمون000.0=Pتفاوت معنادار بود (
بود که از لحاظ آماری تفاوت  0/69نحراف معیار با ا 0/80و میانگین در مرحله دوم  0/65با انحراف معیار  7/43در مرحله اول 
 ). 000.0=Pمعنادار بود (
دهد برای بررسی رفتارهای متاثر از خستگی ذهنی، استفاده از آزمون  خوبی نشان می نتایج این مطالعه به :گیری نتیجه
هنی دارند. اما فلیکرفیوژن و های وکسلر حساسیت بیشتری در ارزیابی میزان خستگی ذ استروپ ارجع است. پس از آن، آزمون
تواند به پژوهشگران این حوزه سودمند  برای اینگونه مطالعات مناسب نیستند. نتایج این مطالعه می XLT-ASANپرسشنامه 
های کلیدی: خستگی ذهنی، وکسلر، استروپ، فلیکرفیوژن،  های پژوهشی را کاهش دهد. واژه باشد و اتلاف وقت و هزینه
 XLT-ASANپرسشنامه 
 XLT-ASANخستگی ذهنی، وکسلر، استروپ، فلیکرفیوژن، پرسشنامه های کلیدی:  واژه
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 6-74-11-A
عضلانی درکارگران یک صنعت تولید نوارهای آب بندی خودرو به  -ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی
 ALURروش
 ابارشی، عاطفه تاوان، طاهره آزمون، زهرا شریفی، فاطمه * رضا حکمت شعار
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 
 چکیده
عضلانی، وضعیت  -کاردرصنعت ازجمله مشاغلی است که درآن کارگران باریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی زمینه و هدف:
 عنوان به  sDSM )sredrosiD lateleksolucsuM( عضلانی –های بدنی نامطلوب و ایستا مواجهه دارند. این اختلالات اسکلتی 
تاندون ها ، مفاصل، غضروف و دیسک های بین مهره ای تعریف می شود و باتوجه به اینکه  اعصاب، عضلات، اختلال یا آسیب
اکثرکارها بصورت ایستاده انجام می شود و این وضعیت بدنی تا ساعت ها ادامه می یابد، فشار وضعیتی وارده به اندام ها 
عضلانی، علت اصلی نیمی از  -ریکه احساس درد و ناراحتی در قسمت های گوناگون دستگاه اسکلتیدرحدبالایی می باشد، بطو
عضلانی عامل عمده و اصلی آسیب ها و ناتوانی های ناشی ازکار  -غیبت های کارگران می باشد. همچنین اختلالات اسکلتی 
دن و اندام های فوقانی نمایان می شود ، لذا با توجه درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می باشد، و بیشتر در کمر، گر
به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در درکارگران یک صنعت تولید نوارهای آب بندی 
 .شد انجام   ALURخودرو به روش 
نفر از  09انجام پذیرفت . تعداد نمونه ها شامل  1397مقطعی است که درسال  -مطالعه حاضر ازنوع توصیفی ها: روش و مواد
که به  ALUR) و روش ارزیابی QMNپرسکاران بودند که به مطالعه راه یافتند. در این مطالعه از دو روش پرسشنامه نوردیک(
اسکلتی عضلانی درنواحی خاصی ازبدن مانند کمر، گردن وشانه عنوان پرسشنامه اختصاصی جهت تجزیه و تحلیل اختلالات 
 و آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفت. 61 SSPSو... پرداخته شد. تحلیل اطلاعات هم با استفاده از نرم افزار 
زمان های عضلانی در نواحی نه گانه بدن در  -نتایج حاصل ازپرسشنامه نوردیک که نشان دهنده اختلالات اسکلتی :یافته ها
مختلف است. نشان داد که ، سابقه کار بیشتر با دردهای اسکلتی عضلانی درپشت و کمر ارتباط معنی دار داشتند، همچنین 
). نتایج 05/5 <eulaV-Pسن بالا با دردهای اسکلتی عضلانی درناحیه پشت و وزن بیشتر با دردهای زانو در ارتباط بودند (
نفر به ترتیب  1و 57، 0) درسطح اقدام اصلاحی 4نفر(با امتیاز 87حاصل از ارزیابی پوسچر به روش رولا به این صورت بودکه 
 قرارگرفتند.  9)درسطح اقدام اصلاحی  6و 0(با امتیاز 
ح ریسک و شناسایی عوامل ابزاری کارآمد در طبقه بندی سط ALURبر اساس نتایج حاصل ، روش ارزیابی  :نتیجه گیری
تاثیرگذار در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی درکارگران یک صنعت تولید نوارهای آب بندی خودرو می باشد. با توجه به شیوع 
قرارگرقتند  9و0که درسطح اقدام اصلاحی ALURروشاختلالات اسکلتی عضلانی درجمعیت مورد مطالعه و ارزیابی پوسچر به 
احتمال افزایش آسیب ها طی سال های بعد افزایش پیدا خواهدکرد لذا مسأله پیشگیری اهمیت بیشتری پیدا خواهدکرد. که 
 پر کاری های ایستگاه در اصلاحی اقدامات انجام به توان می عضلانی –در این راستا و برای کاهش شیوع اختلالات اسکلتی 
در فاصله زمانی معین و بر اساس چرخه کار  loohcS kcaB ورزشی های فعالیت انجام و کار زمان مدت کاهش ، خطر
 استراحت اشاره کرد.
 ، نوارهای آب بندی ALUR ، ارزیابی روش ، عضلانی –اختلالات اسکلتی های کلیدی:  واژه
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 2-764-11-A
اسکلتی عضلانی و غیبت از کار کارکنان اتاق عمل در بیمارستان رابطه ریسک فاکتور های محیطی با اختلالات 
 های استان فارس
 * سید فرهاد طباطبایی قمشهمحمد نادری زاده، سارا علی یاری بابلقانی، سیف اله غریب، 
 گروه ارگونومی -دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 ri.ca.rwsu@iabatabat
 
 چکیده
پزشکان و پرستاران به دلیل ماهیت کاری خود در معرض انواع و اقسام آسیب های شغلی قرار دارند که از  زمینه و هدف:
عضلانی ناشی از کار، که باعث نیمی از غیب های شغلی می باشد، اشاره کرد. شرایط -جمله آن می توان به اختلالات اسکلتی
گرمایی، فضای ناکافی محیط کار و غیره) می تواند از عوامل به محیط فیزیکی بیمارستان( ارتعاش، سر و صدا، استرس های 
 ریسک بین ارتباط بررسی مطالعه این هدف باشد، عضلانی  -وجودآورنده پوسچر های نامناسب و بالطبع اختلالات اسکلتی
 . بود فارس استان های بیمارستان در عمل اتاق کارکنان کار از غیبت و عضلانی اسکلتی اختلالات با محیطی های فاکتور
نفر از کارکنان اتاق عمل  057رداری تصادفی بر روی ب نمونه روش با تحلیلی-توصیفی مطالعه این  :ها روش و مواد
بیمارستان های استان فارس( کوثر، فقیهی، چمران، خلیلی، الزهرا، حافظ، نمازی، پیمانیه، مطهری) صورت گرفت. در این 
، ، SLO، niop kcehc scimonogre lacisyhPمطالعه جهت بررسی محیط فیزیکی از نظر ارگونومی از پرسش نامه های 
عضلانی و غیبت از کار کارکنان از پرسش نامه -همچنین، جهت بررسی اختلالات اسکلتی EERHSAپرسشنامه دمایی 
 . شد انجام   SSPSنوردیک استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
 557 از  80/67عمل از دیدگاه کارکنان  اتاق فیزیکی محیط ارگونومیکی وضعیت نمره میانگین نتایج اساس بر :ها یافته
(  حیطه چهار در همچنین نداشتند رضایت عمل اتاق روشنایی وضعیت از کنندگان شرکت از%  44/0 حدود و آمد بدست
 را وضعیت کنندگان شرکت% 50 از بیشتر) روشنایی کیفیت تجهیزات، رنگ و شکل فیزیکی، بارکاری آمد، و رفت فضای
درصد) برخوردار بود. حدود  0703ش کرده اند. ولی عامل دمای محیطی اتاق عمل از رضایت حد اکثری (گزار کننده ناراحت
% از شرکت کنندگان در یک سال گذشته در یکی از نقاط نه گانه بدن خود (تقسیم بندی پرسشنامه نوردیک )  00/06
% کارکنان بیان کرده اند که به 96/8% بود و حدود 86با احساس ناراحتی داشته اند که بیشترین میزان مربوط به ناحیه گردن 
روز به ازای هر کارمند  0تا  7علت آسیب های شغلی حداقل یک بار در سال به مرخصی استعلاجی رفته اند.( به طور متوسط 
سیت نشان داد در سال) آزمون آماری رگرسیون چند گانه با در نظر گرفتن سایر عوامل غیر محیطی مانند سن و سابقه و جن
 ; 130.0 =Pبین وضعیت ارگونومی محیطی اتاق عمل و اختلالات اسکلتی عضلانی رابطه ی غیر مستقیم معنادار وجود دارد. (
 .)083.0 = R
یافته ها ی این مطالعه نشان می دهد وضعیت ارگونومی محیط فیزیکی اتاق عمل بیمارستان های شیراز با  نتیجه گیری:
درصدی) فاصله دارد. همچنین شواهد این مطالعه نشان می دهد  53میزان تناسب مطلوب از دیدگاه ارگونومی (حد مطلوب 
بیمارستان می تواند در رفتار ها و پوسچر کارکنان و همچنین  محیط فیزیکی و چیدمان و ابزار های به کار گرفته در اتاق عمل
اختلالات اسکلتی عضلانی و غیبت از کار اثرگذار باشد. لذا تنها تمرکز بر تغییر رفتار ها و پوسچر های کارکنان بدون در نظر 
سی اثر اقدامات اصلاحی بر گرفتن اصلاحات مربوط به محیط فیزیکی اثر کمی خواهد داشت. مطالعات بعدی می تواند به برر
ای متغیر های مورد بررسی (اختلالات و غیبت های ناشی از کار) و همچنین ارتباط بین ریسک فاکتور های محیطی و خطاه
 انسانی در بیمارستان بپردازد.
 ریسک فاکتور های محیطی، اختلالات اسکلتی عضلانی، غیبت از کارهای کلیدی:  واژه
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 1-36-11-A
 در بین کارکنان بیمارستان نور اصفهان sDSMWمقایسه شاخص ارگونومیک مرتبط با 
 * امیر حسین ملاآقابابایی
 کارشناس ارشد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 moc.liamg@shumieabab
 
 چکیده
عضلانی از مهم ترین بیماری های شغلی هستند که در بسیاری از محیط های کاری _اختلالات اسکلتی  : زمینه و هدف
 کار از غیبتهای % 90 علت و  عضلانی اسکلتی  % از درد های00شیوع بالایی دارد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که کمر درد 
 ، کشیدن(  نیرو از مکرر استفاده ، تکراری حرکات توسط توانند می اختلالات این. دهد می اختصاص خود به را انسانی نیروی
 عوامل بین ارتباط پژوهش مقایسه  این در هدف. دهند رخ طبیعی غیر پوسچرهای در فعالیت یا... )  و چنگش ، دادن هل
 .است بوده موثر  ارگونومیک عوامل بندی اولویت و درد کمر با مرتبط ارگونومیک
 اختلالات  شیوع تعیین جهت گرفت انجام شاغلین کلیه روی بر که تحلیلی _ توصیفی مطالعه  این در : ها مواد و روش 
 ارگونومی ارزیابی روشهای و  استفاده از چک لیست های ارگونومی با  شد استفاده  نوردیک پرسشنامه از عضلانی _ اسکلتی
 افزار نرم وسیله به ها داده تحلیل تجزیه.گردید ارزیابی و مشخص مشاغل از هریک ارگونومیک  فاکتورهای ریسک
 گرفت. انجام  و با استفاده از آزمونهای آماری هم بستگی پیرسون )12.rev(SSPS
 کارکنان بین در میزان بیشترین دارای درصد 09/0 با کمر  ناحیه در علایم شیوع که داد نشان  لعهمطا نتایج : ها یافته 
 اسکلتی اختلالات و کار محیط ارگونومیک عوامل بین داری معنی ارتباط دادند نشان نتایج.   است بیمارستان
بین کارکنان با توجه به نوع ریسک فاکتور  در درد کمر علائم فراوانی میزان. دارد وجود بدن مختلف درنواحی  عضلانی
% ، محدودیت 6760% ، ایستادن طولانی مدت 8760% ، پوسچر نامناسب 9756ارگونومی به ترتیب شامل نشستن طولانی مدت 
 در % 7714 با وکشیدن دادن هل ،% 50 روی پله ،% 3770بار کردن بلند ) 75./<P% درسطح (90% ، حمل بار 1740حرکتی 
)می باشد .نتایج نشان دادند که ارتباط معنی داری بین شاخصهای ارگونومیک شامل نشستن طولانی مدت، 05/5<P( سطح
ایستادن طولانی مدت ، پوسچر نا مناسب ، محدودیت حرکتی ، حمل بار، پله روی ، بلند کردن بار، کشیدن و هل دادن با کمر 
ات اصلاحی قرار دارند و تنها بین شاخص اعمال نیرو و کمر درد ارتباط درد وجود دارد . که به ترتیب در اولویت برای اقدام
 ) 7./>Pمعنی داری وجود نداشت . (
 و نشستن شامل کارکنان بین درد کمر علائم با مرتبط ارگونومیک فاکتورهای ریسک  با توجه به اینکه عمده نتیجه گیری :
، حمل بار، پله روی ، بلند کردن بار، کشیدن و هل دادن می  حرکتی محدودیت ، مناسب نا پوسچر ، مدت طولانی ایستادن
باشد اولویت اقدامات اصلاحی باید بر روی مداخلات برای کاهش ریسک فاکتور های به ترتیب فوق باشد . که شامل مداخلات 
و ایستادن  نشستن مانند استاتیکی های وضعیت فاکتورهای ریسک در مواجهه زمان کاهش برای  مدیریتی و سخت افزاری
طولانی مدت و همچنین اصلاح پست های کاری برای کاهش ریسک فاکتور پوسچر نا مناسب و بهبود سازماندهی کار و 
  .  گیرد صورت باید دادن  تجهیزات برای کاهش ریسک فاکتور حمل بار ، بلند کردن کشیدن و هل
 ارگونومی ، بیمارستان عضلانی ، ریسک فاکتور -اختلالات اسکلتیهای کلیدی:  واژه
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 1-415-11-A
 تأثیر سازگاری ابعادی بر ایمنی در تراکتورهای کشاورزی
 ، ایمان دیانت* حسین نویدمسعود فیضی، 
 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی -دانشیار دانشگاه تبریز
 ri.ca.uzirbat@divan
 
 چکیده
ترین منابع توان در مزرعه بوده که کشاورزان زمان بسیار زیادی را در ارتباط با آن سپری  تراکتور یکی از مهم زمینه و هدف:
رغم اهمیّت بسیار بالای سازگاری ابعادی محیط کار با مشخصات آنتروپومتریک کاربران، در مواردی به اندازه  کنند. علی می
انه برخی از تولیدکنندگان تراکتورهای کشاورزی هنوز به مسائل ارگونومی به کافی به این موضع پرداخته نشده است و متأسف
اندازد. در  نگرند. در حالی که عدم رعایت مسائل ارگونومی، در مواردی مستقیماً ایمنی کاربران را به خطر می عنوان تجمّل می
 ای کشاورزی پرداخته شده است. این مطالعه به بررسی تأثیر عدم رعایت مسائل آنترپومتری بر ایمنی تراکتوره
ها و  مطالعات مختلفی در زمینه مخاطرات تراکتورهای کشاورزی و نیز مسائلی مانند دسترسی به پدال ها: مواد و روش
ها، سازه محافظ واژگونی و میدان دید مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد  ها و دستگیره های کنترلی، موقعیت پلکان اهرم
 تواند مسائل ایمنی را به مخاطره بیندازد.  ران میکه چگونه عدم توجه به ابعاد آنتروپومتریک جامعه کارب
تواند موجب کاهش سرعت و دقت کاربر در  طراحی تراکتور بدون توجه به ابعاد آنتروپومتریک جامعه کاربران می ها: یافته
دمات غیر کشنده های کنترلی، حذف سازه محافظ واژگونی توسط برخی از کاربران، ص ها و اهرم استفاده مؤثر و به موقع از پدال
 در هنگام سوار و پیاده شدن از تراکتور و محدود نمودن میدان دید برخی از کاربران گردد. 
کاربری راحت، پربازده و سالم تراکتور بدون توجه به سازگاری ابعادی میان ماشین و کاربر، عملی نخواهد بود.  گیری: نتیجه
ی و حتی سلامتی حاصل از رعایت اصول ارگونومی در تراکتورها نادیده ور ممکن است در مواردی افزایش سطح راحتی، بهره
گرفته شود. امّا باید توجه داشت که ایمنی تراکتورهای کشاورزی نیز در گرو توجه به مسائل ارگونومیک است و لازم است که 
 ی ماشین با جامعه کاربران باشند.تولیدکنندگان تراکتور ملزم به رعایت سازگاری ابعاد
 آنتروپومتری، ارگونومی، تراکتور، کشاورزیهای کلیدی:  اژهو
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  3-471-11-A
 عضلانی: مطالعه موردی در بهورزان -بررسی شیوع و عوامل خطرساز اختلالات اسکلتی
 ، محمدعلی اسمعیلی *رضا اسمعیلیحمید سعیدنیا، ویکتوریا محمودی، 
بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، دانشکده بهداشت، قطب علمی آموزشی  -کارشناسی ارشد*
 دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 moc.oohay@497ilieamseazer
 
 چکیده
رتبط با کار از جمله بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای در حال عضلانی م -های اسکلتیآسیب زمینه و هدف:
عضلانی یاد شده به  -بهورزی از جمله مشاغلی است که در آن شاغلین با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتیتوسعه است. 
گیرد وگاهاً این پوسچر ویژه وضعیت نامطلوب و ایستا مواجهه دارند و با توجه به اینکه کار این شغل بصورت ایستاده انجام می
باشد. در طول زمان با افزایش  عضلانی در حد بالایی می-اندامهای اسکلتییابد فشار وضعیتی وارده به تا ساعتها ادامه می
شود. این عضلانی تشدید می-اجتماعی در محیط کار آسیب های اسکلتی-زای بیومکانیکی و روانیمواجهه با عوامل استرس
های ایران کی از شهرستانهای بهداشت یعضلانی در بهورزان خانه-مطالعه با هدف بررسی شیوع و عوامل خطر ساز اسکلتی
 انجام گردید. 
ها آوری داده جمع برای. موردبررسیقرارگرفتند 1397نفر بهورز، در سال 097در این مطالعه مقطعی، تعداد  :مواد و روش ها
و پرسشنامه اطلاعات  wopisoعضلانی نوردیک، پرسشنامه استرس شغلی -ر همزمان از پرسشنامه اختلالات اسکلتیبه طو
های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار و آزمون 87نسخه  SSPSها به کمک نرم افزار گرافیک استفاده شد. در نهایت دادهدمو
 گرفتند. 
درصد شرکت کنندگان در رنج  56% مرد می باشند. و بیش از 19افراد شرکت کننده در این مطالعه زن و  %36 :یافته ها
%،  16/4ها نشان داد که شیوع دردهای اسکلتی عضلانی در بهورزان در ناحیه کمر سال قرار دارند. باتوجه یافته 50تا  59سنی 
%، 79/7%، مچ و دست، 79/3ران  -%، یک یا هردو باسن 49/7شت %، پ09/6%، گردن  89/6%، شانه 84/7یک یا هردو زانو 
با توجه به اینکه استرس شغلی یکی از ریسک فاکتورهای تاثیرگذار در   .باشد% می50% و آرنج  10/4یک یا هر دو قوزک پا 
میانگین   استرس  باشد، از پرسشنامه استرس شغلی نیز استفاده شد کههای کاری میعضلانی درمحیط -اختلالات اسکلتی
برطبق نتایج به دست امده از مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین   ).407/8 ± 90/7لی بین کم تا متوسط برآورد گردید (شغ
وجود اختلالات در ناحیه گردن باجنس، سن، تحصیلات، سابقه بیماری، نامناسب بودن ارتفاع میزکار، بارکاری و استرس شغلی 
ا وضعیت تاهل، سن، تحصیلات، سابقه بیماری، بارکاری و استرس شغلی وجود اختلالات در ناحیه کمر بو همچنین وجود 
 ، ناحیه پشت% 99 ،ناحیه شانه% 04/3 در بهورزان در  ناحیه  کمر توجه به نتایج شیوع ناتوانی عملکردی ). با<P5/05داشت(
روز و ناحیه گردن برابر  0/3ه کمر برابر با بترتیب مربوط به ناحی و بیشترین غیبت ازکار. باشدمی% 00/0 ، ناحیه گردن% 00/0
 باشد. روز می 5/47روز و کمترین غیبت از کار مربوط به ناحیه مچ و دست برابر با  9/7با 
عضلانی در تمامی بهورزان بالا بوده است. دلیل اصلی آن را -بر طبق مطالعه موجود شیوع مشکلات اسکلتی نتیجه گیری:
های گردن و همچنین بیشترین شیوع مشکلات اسکلتی عضلانی در قسمت. توان بیان کرداین پرسنل می در  زیاد کار حجم
توان با توجه به عوامل خطرساز و اثرگذار این پارامترها بر اختلالات  تر، می برای داشتن شرایط شغلی مطلوب.کمر میباشد
هایی جهت کاهش استرس این گروه های کاری و برنامههبود ایستگاهای مناسبی را نظیر ب های مداخله عضلانی برنامه -اسکلتی
  کاری برنامه ریزی و به اجرا در آورد. 
 عضلانی، استرس شغلی، بهورزان-اختلالات اسکلتی های کلیدی: واژه
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  1-611-11-A
 آلی و توانایی شناختی کارگران یک کارخانه صنعتیبررسی ارتباط بین مواجهه شغلی با حلال 
 *ساجده حسن زاده
 کارشناسی ارشد
 moc.liamg@19cimonogre
 
 چکیده
: حلال های آلی به عنوان گروهی از ترکیبات شیمیایی که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف داشته و با بسیاری زمینه و هدف
از بیماریهای جسمانی مرتبط می باشند، شناخته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مواجهه شغلی با حلال های 
 آلی و عملکرد شناختی شاغلین در معرض بوده است. 
نفر از کارگران تولید ذغال صنعتی و انبار مواد غذایی به  577مقطعی بر روی -تحلیلی -: این مطالعه توصیفیواد و روش هام
شغلی، آزمون هوش ریون، پرسشنامه یوروکوئست  -ترتیب بعنوان گروه مورد و شاهد اجرا گردید. پرسشنامه اطلاعات فردی
ررسی عملکرد اجرایی، توجه انتخابی و تفکیک شده و انعطاف پذیری شناختی ) و استروپ پیچیده جهت ی 43QEاصلاح شده (
 به کاربرده شد.  12SSPSشد. به منظور تحلیل آماری داده ها نرم افزار  کارگران بکارگرفته 
نتایج نشان داد که، در تمامی حیطه های مورد بررسی پرسشنامه یوروکوئست اختلاف معنی دار بین دو گروه وجود  یافته ها:
اختلاف معنی داری وجود نداشت، در  ). به جزء میانگین زمان واکنش کلمات ناهمخوان که بین دو گروه P>5/755داشت (
 ) P>755/5یده بین دوگروه اختلاف معنی دار دیده شد.(سایر متغیرهای مورد ارزیابی در آزمون های استروپ پیچ
مواجهه مزمن شغلی با مخلوط حلال آلی می تواند باعث بروز اختلال در عملکر شناختی افراد در معرض شود  نتیجه گیری:
ایف مربوط بطوری که این افراد، در عملکردهای مربوط به لوب پیش پیشانی مغز دچار اختلال و نقصان شده و در مجموع، وظ
  به این قسمت مغز را در مقایسه با افراد غیر مواجه به خوبی انجام نمی دهند. 
 : مواجهه شغلی، حلال آلی، عملکرد شناختیهای کلیدی واژه
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  3-594-11-A
 های عمرانی اثر اختلالات خواب بر توان انجام کار کارکنان پروژه
 زاده معتمدزاده، احمد سلطان، مجید *محسن مهدی نیا
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان dhPدانشجوی 
 moc.oohay@ainidham.neshom
 
 چکیده
باشد که  شاخص توانایی انجام کار فاکتور مهم در طراحی کار و انتخاب افراد مناسب برای مشاغل مختلف می مقدمه:
خوابی بر توانایی انجام کار در  توانند بر روی آن اثرگذار باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شدت بی های مختلفی می متغیر
   . های یک شرکت عمرانی بود کارکنان شاغل در پروژه
عمرانی انجام شده است. به   های نفر پرسنل شاغل در پروژه 970توصیفی حاضر بر روی  –پژوهش تحلیلی  روش بررسی:
خوابی مورین استفاده شده است. همچنین شاخص توانایی انجام کار افراد با  خوابی از شاخص شدت بی منظور ارزیابی شدت بی
ها با استفاده از  سه بهداشت حرفه ای فنلاند ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری دادهاستفاده از پرسشنامه ارائه شده توسط مؤس
 صورت گرفت.  91SSPSنرم افزار 
خوابی  سال بود. میانگین و انحراف معیار شاخص شدت بی 77/10و  69/0: میانگین سنی و سابقه کار افراد به ترتیب ها یافته
خوابی، وضعیت تأهل، نوع استخدام و شدت بی گانه نشان داد  نالیز رگرسیون خطی چندبرآورد شد. آ 6/61±0/0افراد برابر با 
% از تغییرات 40استعمال دخانیات اثر معناداری بر شاخص توانایی انجام کار دارند به طوری که متغیرهای مذکور، حدود 
    کنند. تبیین می  توانایی انجام کار را
تواند توانایی انجام کار در شاغلین را به  گونه اختلال خواب و کیفیت نامناسب خواب می رسد که هر به نظر می گیری: نتیجه
ها توجه به  وری در تمامی سازمان شدت کاهش دهد. بنابراین به منظور افزایش توانایی انجام کار و در نتیجه افزایش بهره
 استراحت حائز اهمیت است. -ی خوابها برنامه
 عمرانی  های خوابی، اختلال خواب، پروژه ی انجام کار ، شدت بی: توانایهای کلیدی واژه
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  1-794-11-A
 های آنتروپومتریک استاتیک طراحی صندلی ارگونومیک مطابق با متغیرها و شاخص
 ، سید قوام الدین عطاری *جواد ترکمان
 دانشکده بهداشت همدان -کارشناسی ارشد بهداشت 
 moc.oohay@19ot.aj
 
 چکیده
گذارد و در ایجاد  کار کردن به صورت ایستاده و نداشتن صندلی ارگونومیکی بر عملکرد کاری افراد تاثیر می  :زمینه و هدف 
ها و اطلاعات  باشد. از آنجایی که طراحی براساس داده های اسکلتی عضلانی ستون فقرات به ویژه درد کمر موثر می ناراحتی
شود. هدف از  آنتروپومتریکی صندلی بر ای طراحی و ساخت استفاده می های انسان از داده  گیرد و در مورد خاصی صورت می
 های آنتروپومتریک استاتیک بود.  این مطالعه، طراحی صندلی ارگونومیک مطابق با متغیرها و شاخص
زن و مـرد کارگر که قرار بود مداخلات  56در این مطالعـه خـصوصیات آنتروپـومتریکی مـرتبط بـا صـندلی : روش ها مواد و
برای طراحی صندلی استفاده  7002-001 SEFH/ISNAگیـری شـد. سـپس از اسـتاندارد  ارگونومیکی انجام شود انـدازه
 یابی قرار گرفت. کارگر مرد و زن مورد ارز 56گردید. نهایتا،ً این صندلی توسط 
با استفاده از ابعاد آنتروپومتری و معیارهای ارگونومیک طراحی صندلی و با در نظر گرفتن محدودیتهای فنی، صندلی  :یافته ها
های قدیمی مورد مقایسه قرار گرفت. ارزیابی  ارگونومیک ساخته شد. پس از ساخت صندلی، ا ین صندلی ارگونومیک با صندلی
 داری بین صندلی جدید و صندلی قبلی کارگران وجود دارد.  ان داد کـه تفـاوت معنیایـن صـندلی نـش
طراحی و ساخت صندلی ار گونومی متناسب با ابعاد بدنی کارگران ایرانی در این مطالعه با موفقیت انجام یافت  :نتیجه گیری
اری کشور مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین که می تواند در جهت تامین سلامت و راحتی نیروی انسانی شاغل در مشاغل اد
باشد که دلایل اصلی آن را  چیزی که در طراحی و ساخت صندلی بکار برده شد قابلیت تنظیمی پارامترهای مختلف آن می
ا های کار با ارتفاع متفاوت، چرخشی بودن کارگران در شیفتهای مختلف کاری و استخدام کارگران جدید ب توان در ایستگاه می
باشند، ذکر کرد. ایجاد این قابلیت به  های متفاوتی می های زمانی توسط شرکت که دارای صدک ابعاد بدنی مختلف در دوره
دهد که آنها صندلی خود را با توجه با آنتروپومتری خود و با توجه به شیفت کار متفاوتی که دارند تنظیم  کارگران امکان می
  نمایند. 
 ومی، آنتروپومتری، طراحی صندلی، اختلالات اسکلتی عضلانی: ارگونهای کلیدی واژه
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  1-242-11-A
 بررسی کاربرد پذیری نرم افزار اتوماسیون اداری با رویکرد ارگونومیکی
 *راضیه جانی زادهمنصور ضیایی ، عاطفه محمدی نژاد ، الهام یحیایی ، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 moc.oohay@heyizarhedazinaJ
 
 چکیده
ارزیابی کاربرد پذیری رویکردی است که جهت اطمینان از سودمندی یک محصول،سیستم یا خدمت مورد   :زمینه و هدف
استفاده قرار می گیرد و در حال حاضر به طور گسترده ای به عنوان شاخصی جهت موفقیت یک سیستم تعاملی یا محصول 
اتوماسیون اداری در دانشکده پزشکی یکی از  شناخته می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی کاربردپذیری نرم افزار
 دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. 
نفری استفاده کننده از نرم افزار در این مطالعه شرکت کردند. جهت بررسی سلامت  58از جمعیت   نفر 74: مواد و روش ها
جهت تعیین   استفاده شد. در مرحله دوم IMUS و  QHG عمومی و کاربرد پذیری نرم افزار به ترتیب از پرسش نامه های 
نفر از کاربران فیلم برداری صورت گرفت. در نهایت رضایت  17مدت زمان و تعداد خطا کاربران در انجام سناریو طرح شده از 
با استفاده از  اثربخشی نرم افزار و ارتباط آنها با سلامت عمومی و اطلاعات دموگرافیک   ، کارایی و  مندی کاربران از نرم افزار
   مورد بررسی قرار گرفت.   eriap-0و  TSET-TdednepidnI، AVONA ،  nosraePآزمون های 
درصد  4796درصد از کاربران ضعیف، در  470نتایج مطالعه نشان داد که کاربرد پذیری نرم افزار اتوماسیون اداری در : یافته ها
) نرم افزار را کمتر 820.0 =P) و تاثیر(830.0 =Pاضطراب داشتند،سودمندی(درصد بالا بود. افرادی که  7749متوسط و در 
اعلام کردند. افرادی که سابقه کاربا کامپیوتر بیشتری داشتند وظیفه تولید نامه را در مدت زمان کوتاهتر و تعداد خطای کمتر 
یشتری داشتند در انجام وظیفه مشاهده و ارجاع ) و همچنین افرادی که در کار با نرم افزار یادگیری ب420.0=Pانجام داده اند(
). افراد با سلامت عمومی بهتر در انجام وظیفه مشاهده و ارجاع تعداد خطای کمتری 910.0=Pتعداد خطای کمتری داشتند(
به  ) آموزش دیده اند نسبت210.0=pروز(9) و بیشتر از 710.0=pروز( 0-9). تاثیر نرم افزار در کسانی که 200.0=Pداشتند(
روز آموزش دیده اند به طور معناداری بیشتر بود. کسانی که درانتخاب نرم افزارنقش داشته اند ،کار  7کسانی که کمتراز 
   نرم افزار را بیشتر اعلام کردند. 120.0 =p)وکاربرد پذیری ((700.0 =p)،کنترل (220.0 =p)،تاثیر(220.0 =p  آمدی(
ر کاربرد پذیری یک نرم افزار به عنوان یک ابزار تعامل با انسان متغیر های زیادی از نتایج مبین آن است که د :نتیجه گیری
جمله سلامت عمومی کاربران ، دخیل بودن آنها در انتخاب نرم افزار و آموزش مناسب تاثیرگذار هستند. لذا در نظر گرفتن این 
کاربرد پذیری به عنوان معیاری از رضایت مندی کاربران  متغیرها قبل از انتخاب یک نرم افزار می تواند نقش مهمی در افزایش
  داشته باشد.   استفاده کننده از آن نرم افزار ،
 : کاربرد پذیری، نرم افزار اتوماسیون اداری، رویکرد ارگونومیکیهای کلیدی واژه
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  4-764-11-A
 های استان فارس بیمارستانرابطه بین استرس و سطح ریسک خطای انسانی در اتاق عمل 
 *سید فرهاد طباطبایی قمشهمحمد نادری زاده ، بهاره علی محمدی ، سیف اله غریب ، 
 تهران،گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
 ri.ca.rwsu@iabatabat 
 
 چکیده
های ناگوار هم برای بیمار و هم برای کادر درمانی است که شامل  ی پزشکی سبب پیامدحوزه: خطای انسانی در زمینه و هدف
هر گونه انحراف قابل توجه از برنامه یا استاندارد ذیربط یا رفتار مورد انتظار از عملکرد انسان می باشد. هدف این مطالعه 
 های استان فارس بود.  بیمارستانو سطح ریسک خطای انسانی در اتاق عمل   بررسی ارتباط بین استرس
بیمارستان استان فارس با روش  3نفر از پرسنل اتاق عمل از  557تحلیلی و مقطعی  -: در این مطالعه توصیفیهاو روش مواد
گیری استرس از پرسشنامه ی معتبر استرس شغلی مورد تایید گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. جهت اندازهنمونه
که دارای سه زیر حیطه ی استرس ناشی از محیط فیزیکی استرس   %03بهداشت روانی آمریکا با قابلیت اعتماد انیستیتوی 
روابط بین فردی و استرس ناشی از علاقه مند نبودن به کار بود، استفاده گردید. سطح ریسک خطای انسانی اتاق عمل های هر 
ری خطا و مصاحبه از کارکنان در خصوص تکرار وقوع خطاهای انسانی یک از بیمارستان ها با بررسی مستندات فرم خود اظها
و هر یک از پیامدهای خطاهای انسانی که منجر به فوت، انتقال بیماری لاعلاج، منجر به نقص عضو و  در یک سال گذشته 
استفاده  SSPSافزار ز نرمها امنجر به تاخیر در درمان یا جراحات جزئی در اتاق عمل، بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده
 شد. 
بود..  080) از 70.22=DS(  917783های استان فارس : متوسط نمره استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستانیافته ها
) بود.  28.31=DS(  507757های استان فارس متوسط نمره استرس ناشی از روابط بین فردی کارکنان اتاق عمل بیمارستان
و   06760مندی به کار ) بود. متوسط نمره علاقه 26.01=DS(  97764سترس ناشی از شرایط فیزیکی ا  متوسط نمره
تا  7بود. که نشان از بالا بودن سطح استرس کل و روابط بین فردی بود. همچنین یافته ها نشان داد به طور متوسط  14.5=DS
های استان فارس رخ داد که منجر به آسیب جدی به کارکنان اتاق عمل بیمارستان خطای انسانی در هر سال در هر یک از  0
خطا در سال بود.  0تا  7بیمارستان های استان فارس  etar tnedicnI rorrE namuHاتاق عمل یا بیماران شد، به عبارتی 
های استان فارس در در اتاق عمل بیمارستان   Cهای لاعلاج مانند ایدز، هپاتیت احتمال وقوع خطای انسانی منجر به بیماری
برآورد شد. آنالیز آماری نشان داد که بین نمره استرس ناشی از روابط بین فردی با سطح ریسک خطای انسانی  0975یک سال 
دهد نحوی ارتباط بین فردی تیم اتاق عمل می تواند در ) که نشان می620.0=pی معناداری وجود داشت.(در اتاق عمل رابطه
فیزیکی با سطح ریسک خطای انسانی  موثر باشد. اما این آزمون نشان داد که بین نمره استرس محیط  بروز خطاهای انسانی
-دهد تاثیرات شرایط محیط فیزیکی اتاق عمل بیمارستان) که نشان می84.0 = pی معناداری وجود ندارد (در اتاق عمل رابطه
 های استان فارس بر بروز خطاهای انسانی بسیار کم است. 
: نتایج این مطالعه نشان می دهد استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل در سطح بالاست که بیشترین عامل گیری جهنتی
استرس روابط بین فردی می باشد. میزان استرس شرایط فیزیکی محیط اتاق عمل و علاقه مندی به کار در سطح متوسط بود. 
ست و استرس ناشی از روابط بین فردی بر آن موثر می باشد. نتایج سطح ریسک خطای انسانی در اتاق عمل بیمارستان ها بالا
اتاق عمل موثر باشد و کمک   ریزی بیمارستان ها برای مداخلات روابط بین فردی تیمتواند در جهت برنامهاین مطالعه می
 ر جهت پیشگیری اقدام گردد.ر آن دکند تا با انجام مداخلات صحیح و لازم برای کاهش خطای انسانی و رفتار های موثر بمی
 : اتاق عمل، استرس، بیمارستان، خطای انسانیهای کلیدی واژه
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  1-325-11-A
 1031کمی سازی ویژگی های ارگونومیکی به روش فنلاندی در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در سال 
 ، محسن پورصادقیان ، سلمان ترابی گودرزی *بهاره علی محمدی
 moc.oohay@idammahomila.98rahaB
 
 چکیده
امروزه انسان ها در محیط کار خود تحت تاثیر عوامل زیان آور متعددی قرار دارند و اگر تماس با این عوامل از  زمینه و هدف:
یکی از عوامل زیان آور جدی در محیط  حد تحمل انسانها فراتر رود می تواند موجب آسیب ها و بیماری های شغلی گردد. 
 -عضلانی مرتبط با شغل می باشد. این آسیب ها در اثر تخریب تدریجی و تجمعی بافت های اسکلتی -کار آسیب های اسکلتی
عضلانی در طول ماه ها و سال ها رخ می دهد. از مهم ترین عوامل ایجاد کننده این آسیب ها می توان به حمل دستی بار، 
امناسب، ایستگاه های کاری نامطلوب، وسایل و ابزار مورد استفاده نامناسب و ... نام برد. هدف از این پژوهش کمی پوسچر ن
  سازی ویژگی های ارگونومیکی محیط کار به منظور بررسی وضعیت ایستگاه های کاری با استفاده از روش فنلاندی است. 
تحلیلی می باشد و در کلیه ایستگاه های کاری بخش دیسپاچینگ  -فیاین مطالعه مقطعی و از نوع توصی :مواد و روش ها
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان انجام پذیرفته است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از چک لیست فنلاندی و از طریق 
 sspsاده از نرم افزار مشاهده عینی و آنالیز ارگونومی محل کار جمع آوری گردید، سپس داده های جمع آوری شده با استف
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  00ورژن 
درصد موارد هیچ کدام از اصول ارگونومی مدنظر مورد توجه قرار نگرفته است در نتیجه وضعیت بدن در  87در  یافته ها:
درصد موارد  16است. در  9درصد موارد پوسچر بدنی دارای امتیاز  1700کارکنان این بخش مطلوب نمی باشد. در 
درصد موارد کار  8717تباط درون سازمانی و فردی و در درصد موارد ار 60محدودیتهای اندکی در محیط کار وجود دارد. در 
 30درصد موارد خیرگی و در  58پیچیده و دارای راه حل های مختلف وجود دارد. اندازه گیری روشنایی مشخص نمود که در 
تا  87کار بین درصد موارد دمای اندازه گیری شده محیط  40درصد موارد روشنایی ایستگاه ها زیر حد استاندارد می باشد. در 
دسی بل گزارش شده است و  08درصد موارد سر و صدا محیط کار زیر حد استاندارد  43درجه سانتیگراد بوده است. در  10
   می باشد. 7رتبه تحلیلگر 
می تواند بیشترین تاثیر   دهد که پوسچر نامناسب کاری و طراحی نامناسب ایستگاه کار : نتایج پژوهش نشان مینتیجه گیری
 ی عضلانی داشته باشد.را در بروز اختلالات اسکلت
 : روش فنلاندی، ارگونومی، کمی سازیهای کلیدی واژه
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  2-903-11-A
 ایران) -(کرمانشان بررسی میزان خستگی چشمی در کاربران پایانه های تصویری بانک های شهر قصرشیرین
 ، حامد یارمحمدی ، سحر دالوند ، یونس سهرابی افشین دارسنج
 
 چکیده 
به دلیل استفاده روز افزون کاربرد رایانه ها در ساختار اداری و اجتماعی ایران، به نظر می رسد که در آینده ای  :زمینه و هدف
نزدیک، علایم چشمی و بدنی ناشی از کار با رایانه ها به یکی ازمسایل مهم بهداشتی جامعه ما تبدیل شود و خطرات عمده ای 
دنبال آن ، زیان قابل توجه مالی و صنعتی را موجب گردد. هدف از مطالعه حاضر برای سلامت نیروی کار به بار آورد و به 
 بررسی میزان خستگی چشمی در کاربران پایانه های تصویری بانک های شهر قصرشیرین بود. 
کاربران پایانه های  نفر از  80تحلیلی به صورت سر شماری بر روی  –مطالعه حاضر به روش توصیفی  : مواد و روش ها
تصویری بانک های شهر قصرشیرین استان کرمانشاه انجام گردید. جهت سنجش خستگی چشمی از پرسشنامه دو قسمتی که 
شامل اطلاعات دموگرافیک و سوالات مربوط به خستگی چشمی بود بهر گرفته شد . در پایان اطلاعات جمع اوری شده با 
و از آزمون های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، شاخص های مرکزی و پراکندگی) و  67نسخه  sspsاستفاده از نرم افزار 
 همچنین از آزمون های تی مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد. 
درصد از افراد  6/8بود . 78/80با انحراف معیار  61/84نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار خستگی چشمی  : یافته ها
شدید داشتند. هم چنین بیشترین میانگین خستگی چشمی در   7/94متوسط و % 7/40کم،% 7/40بدون خستگی چشمی ، %
گزارش شد، بین تعداد  09/9 ± 94/0و کمترین میانگین خستگی چشمی در افراد مجرد  34/9 ± 93/7افراد دارای عینک
تگی چشمی و بین تعداد ساعات کاری با خرده مقیاس استرین چشمی و ساعات کاری با خرده مقیاس استرین چشمی و خس
 خستگی چشمی رابطه مثبت و معناداری بود. 
در مطالعه حاضر شیوع خستگی چشمی در حد بالای بود لذا توصیه می شود با استفاده از اقدامات اصلاحی و  :نتیجه گیری
و استفاده از رایانه های استاندارد از خستگی چشمی جلوگیری  پیشگیرانه همچون کاهش زمان کار با پایانه های تصویری
  گردد.
 : خستگی چشمی ، پایانه های تصویری، قصرشیرین، کرمانشاه، ایرانهای کلیدی واژه
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  1-694-11-A
یک شناختی و خطاهای پرستاری در پرستاران -های شغلی آلودگی روزانه با شکست بررسی ارتباط بین خواب
 بیمارستان منتخب
 *مهناز صارمیپگاه سلیمی پرمهر ، حجت رحمانی ، سهیلا خداکریم ، 
 دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.oohay@mimeras
 
 چکیده
عنوان عاملی در احتمال بروز حوادث  آلودگی روزانه با اختلال عملکردی و شناختی همراه است و به : خوابو هدف زمینه
شود. خواب آلودگی شدید روزانه می تواند عملکرد پرستاران را تحت تأثیر قرار دهد و به خطا و اشتباهات منجر  شناخته می
) و یا بیمار (خطای مراقبت از بیمار) هستند. بر این اساس، با توجه شود. این خطاها شامل آسیب به خود پرستار (خطای شغلی
به اهمیت عملکرد پرستاران و نقش آن در مراقبت از بیمار، مطالعه و بررسی در خصوص شیوع و مشکلات مرتبط با 
شناختی و  -شغلی  های آلودگی روزانه و ارتباط آن با نرخ شکست آلودگی مهم است. این مطالعه میزان فراوانی خواب خواب
 دهد.  خطاهای پرستاری را نشان می
های کاری یکسان، شاغل  نفر از پرستاران عملیاتی با نوبت 550تحلیلی حاضر تعداد  -: در بررسی مقطعی و توصیفی روش کار
ز گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ا در یک بیمارستان منتخب شهر تهران با روش نمونه
و پرسشنامه خطای   ]0[QFCOشناختی  -های شغلی  ی شکست ] ، پرسشنامه7[SSEآلودگی روزانه  ی خواب پرسشنامه
 اسپیرمن انجام شد.   و با استفاده از آزمون 52 SSPSافزار  ها توسط نرم وتحلیل داده پرستاری استفاده شد. تجزیه
 1/00آلودگی روزانه در بین پرستاران برابر با  نحراف معیار) خوابهای مطالعه حاضر میانگین (ا : بر اساس یافتهها یافته
) 75575<:eulavP، معناداری 44.0 :rشناختی ( –های شغلی  آلودگی روزانه با شکست بود. همچنین بین میزان خواب ) 4/59(
  ). 75575<:eulavP، معناداری  93.0:rنرخ خطاهای پرستاری رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت. ( و 
-آلودگی روزانه، میزان شکست های شغلی : نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش میزان خوابگیری نتیجه
شناختی و خطاهای پرستاری به طور معناداری بیشتر می شود . لذا با توجه به اهمیت میزان خواب آلودگی روزانه در 
 .آن توصیه می گردد پرستاران، بررسی در خصوص عوامل موثر بر
 شناختی، خطاهای پرستاری-آلودگی روزانه، شکست های شغلی : خوابهای کلیدی واژه
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  1-035-11-A
و مقایسه نتایج این دو روش دریک صنعت تولید  CEQ،TRAعضلانی به دو روش –ارزیابی اختلالات اسکلتی 
 محصولات سلولزی
 ، فاطمه اسدی *فاطمه احمدیمهدی محمدیان ، 
 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 moc.oohay@6728idamhahemetaf
 
 چکیده
و همچنین بررسی  CEQو  TRAعضلانی با دو روش -: هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی اختلالات اسکلتیمقدمه و هدف
بندی محصولات سلولزی  توافق بین این دو روش برای ارزیابی ریسک کار تکراری با مقایسه سطوح ریسک در صنعت بسته
 است. 
گیری به صورت تصادفی ساده بر  تحلیلی در طی یک دوره زمانی با روش نمونه-: این مطالعه به صورت توصیفیروش بررسی
جهت ارزیابی  TRAو  CEQای روش  نفر از کارگران شرکت تولید سلولزی انجام شد. در این پژوهش دو روش مشاهده 31روی 
 SSPS 00افزار  ها در نرم اده شده است. سپس تمامی دادههای کاری مختلف استف عضلانی پست-و بررسی اختلالات اسکلتی
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
) دارای سطح ریسک بال بودند. همچنین با 07/0نفر (% 07دهد که  می  نشان TRA: نتایج به دست آمده طبق روش ها یافته
دهد  نشان می CEQو  TRAها بارویش  ز ارزیابی) در سطح ریسک بالا بدست آمدند. نتایج حاصل ا77/39نفر (% 9 CEQروش 
 باشند.  از افراد در سطح آلویت اقدام اصلاحی می 34/19و % 36/6که %
عضلانی و از طرفی سطح بالای ریسک لزوم انجام اقدام اصلاحی را در اولویت قرار -: شیوع بالای اختلالات اسکلتیگیری نتیجه
دربررسی وضعیت   TRAرا میتوان به قابلیت روش  CEQنسبت به روش   TRAمیدهد. بیشتر بودن سطح ریسک در روش 
 فاکتورهای دیگر نسبت داد. و ریسکافراد در پوسچرهای کاری 
 CEQ، روش TRA: اختلالات اسکلتی عضلانی، روش های کلیدی واژه
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  1-53-11-A
در بین شاغلین خط تولید یک صنعت تولید  TRAارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش 
 لبنیات
 ، زهرا شریفی ، صدیقه رستاقی *مجید فلاحیاکرم مهربانی ، 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ا ی و ایمنی کار، دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
 moc.oohay@hllfjm 
 
 چکیده
های شغلی و در نتیجه عامل عمده غیبت از کار در بین شاغلین، افزایش ناتوانیعضلانی  -: اختلالات اسکلتیزمینه و هدف
 TRAکاهش بهره وری و تولید در صنایع است. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش 
  در بین شاغلین خط تولید یک صنعت تولید لبنیات است. 
نفر از شاغلین مرد در یکی از صنایع  56تحلیلی بود که بر روی  –حاضر از نوع مقطعی و توصیفی: مطالعه ها مواد و روش
عضلانی از پرسشنامه نقشه بدن استفاده شد و  -انجام شد. برای تعیین شیوع اختلالات اسکلتی 1397لبنی نیشابور در سال 
های جمع آوری شده با روش های توصیفی و آزمون کای مورد ارزیابی قرارگرفت. داده  TRAریسک ابتلا به اختلالات با روش
 تجزیه و تحلیل شد.  50اسکوئر و با نرم افزار نسخه 
%) و کمترین شیوع اختلالات در نواحی 49%) و زانو(14: در این مطالعه بیشترین شیوع اختلالات در نواحی کمر (یافته ها
زانو و سابقه کار با اختلالات شانه رابطه معنی داری داشت. براساس  %) مشاهده شد. سن با اختلالات ران و3%) و گردن(9آرنج(
گیرد مربوط به وظایف کاری چیدن محصولات در ی سطح ریسک زیاد قرار مینتایج بیشترین امتیاز ریسک که در محدوده
ی چون بسته بندی سرد خانه و بارگیری محصولات، پرس بطری، بسته بندی شیر و آسیاب ضایعات پلاستیکی بود. و وظایف
پنیر لاکتیکی، ماست سطلی، استریل سطل ها و پرس حلب، در سطح ریسک متوسط قرار داشت که نیازمند بررسی بیشتر 
 است. 
: نتایج نشان داد که ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در وظایف تکراری زیاد است. لذا ضرورت دارد با نتیجه گیری
سب و آموزش صحیح اصول ارگونومی، کاهش خمش مچ دست ها، کمر و زانو تا حدودی از ابتلا به طراحی ایستگاه کاری منا
 اختلالات اسکلتی عضلانی به این نواحی از بدن پیشگیری شود.
 
 عضلانی، ابزار ارزیابی وظیفه تکراری-: ریسک، اختلالات اسکلتیهای کلیدی واژه
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  41-44-11-A
فاکتورهای موثر بر غلظت هورمون های کورتیزول و ملاتونین سرم کارگران نوبت کار  وزن دهی و مدل سازی
 مطالعه موردی شرکت معدنی و صنعتی استان کرمان 1031با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی در سال 
 ، مینا رستمی ، اشکان جعفری ملک آباد ، فرشاد ندری *حسین الهی شیروانسجاد زارع ، رسول همت جو ، 
 کرمان دانشگاه علوم پزشکی -ارشد کرمان
 moc.liamg@21ihalenyessoh
 
 چکیده
ساعته  40: چرخه های شبانه روزی فیزیولوژیکی و رفتاری در جانوران نتیجه فعالیت چرخه های سیرکادین زمینه و هدف
است. مهمترین این چرخه ها الگوی خواب/ بیداری است که یکی از دلایل اختلال آن، مسئله نوبت کاری است. با اختلال این 
ورده و به همراه داشتن عوارض سوء، از اثرات آن است. هدف این چرخه مهم، ترشح هورمون های کورتیزول و ملاتونین برهم خ
پژوهش وزن دهی و مدلسازی فاکتورهای موثر بر غلظت هورمون کورتیزول و ملاتونین سرم کارگران نوبت کار با الگوریتم 
 شبکه عصبی است. 
در مطالعه رضایت نامه کتبی اخذ  : هدف این پژوهش برای شرکت کنندگان تشریح شد و از آنان برای شرکتمواد و روش ها
گردید. سپس فاکتورهای تاثیرگذار در غلظت هورمون های کورتیزول و ملاتونین به عنوان فاکتورهای پیش بین، تعیین و 
مقادیر آن ها ثبت شد. مقدار غلظت هورمون های کورتیزول و ملاتونین به عنوان فاکتور هدف اندازه گیری شد و درنهایت وزن 
 0.81 reledoM SSPS MBIدلسازی فاکتورهای پیش بین با الگوریتم شبکه عصبی انجام گردید. مدلسازی با نرم افزار دهی و م
 انجام شد. 
به دست آمد. کارکنان قسمت تغلیظ با میانگین تراز  ±77 3 ABd) برابر 1LPS: میانگین تراز فشار صوت واحد اداری (یافته ها
 4 ABd )3LPS(مواجهه داشتند. کارکنان قسمت گندله سازی با میانگین تراز فشار صوت  ±58 3 ABd )2LPS(فشار صوت 
و  07/07، 57/40میانگین غلظت کورتیزول در واحدهای اداری، تغلیظ و گندله سازی به ترتیب   مواجهه داشتند. ±39
% بیشترین تاثیر 09با وزن  3LPSآمد. به دست   10و  49، 19و میانگین غلظت ملاتونین در این واحدها، به ترتیب   47/73
% کمترین تاثیر را در ترشح غلظت کورتیزول داشت. در فاکتورهای موثر بر غلظت ملاتونین، متغیر قد 0و متغیر سن با وزن 
% داشتند. صحت مدل 87% و 10دارای دومین تاثیر بود که هر کدام به ترتیب وزنی برابر  2LPSدارای بیشترین تاثیر و 
 % به دست آمد. 13% و ملاتونین 03زول کورتی
: با توجه به صحت بالای به دست آمده از مدل های پیش بینی شده هورمون ها، الگوریتم شبکه عصبی ابزاری نتیجه گیری
  مناسب و قدرتمند جهت وزن دهی و مدلسازی فاکتورهای موثر بر غلظت هورمون ها پیشنهاد می گردد. 
 کورتیزول، ملاتونین، کارگر، نوبت کاری، شبکه عصبی : مدلسازی،های کلیدی واژه
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 2-53-11-A
 بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با توانایی شغلی در شاغلین کارخانه فروکروم شهرستان جغتای
 ، فاطمه ابارشی ، صدیقه رستاقی *مجید فلاحیمریم السادات هاشمی ، 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ا ی و ایمنی کار، دانشکده بهداشت -سبزوار استادیار دانشگاه علوم پزشکی 
 moc.oohay@hllfjm 
 
 چکیده
نست. دانی اناتوو ی شغلی یناال کاهش توـن علیرـصلی تاز اکی ان یتومیرا سکلتی عضلانی ت اختلالا: ازمینه و هدف
توان لذا با در نظر گرفتن توانایی شاغلین در بدو استخدام میست. ابسته اد وافرر ای کایناابه تووری کارکنان  همچنین بهره
ف بررسی ارتباط مطالعه حاضر با هدعضلانی شوند. -وظایف فیزیکی را به آن ها محول کرد که دچار حداقل اختلالات اسکلتی
 م شد. نجااغلین کارخانه فروکروم شهرستان جغتای ااختلالات اسکلتی عضلانی با توانایی شغلی در ش
فروکروم شهرستان جغتای، انجام خانه رکادر شاغل ن کنارکانفر از  50تحلیلی دربین -توصیفی: این مطالعه مواد و روش ها
پرسشنامه  ده ازستفاابا ر ی کاینااتونوردیک و پرسشنامه ده از ستفاابا شده است. میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی 
و  50نسخه  SSPSار فزم اق نریطراز ها داده تحلیل و ه یتجزمورد بررسی قرار گرفت.  ) IAW(  رکام نجاای ینااشاخص تو
 ری، از جمله ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس انجام شد.مای آهانمو آز
پیرمن نشان داد که بین توانایی شغلی با سن، سابقه بود، آزمون همبستگی اس 94/44  میانگین نمره توانایی شغلی یافته ها: 
). همچنین آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت آماری 0575<eulaV-Pکار و وزن رابطه معناداری وجود دارد(
-Pوجود دارد(معناداری در میانگین سابقه کاری، با توجه به توانایی شغلی (ضعیف، متوسط، خوب و عالی) افراد مورد پژوهش 
). ارتباط بین توانایی شغلی با اختلالات اسکلتی عضلانی با آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی 0575<eulaVP ,02.0 =eulaV
-Pشد و مطابق آن مشخص شد که ارتباط معنی داری بین توانایی شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی وجود ندارد(
 ).  0575>eulaV
توانایی شغلی کارکنان مورد مطالعه در گستره خوب قرار دارد. ارتباط معنا داری بین توانایی شغلی و شدت  نتیجه گیری:
اختلالات اسکلتی عضلانی مشاهده نشد که از دلایل آن می توان به پایین بودن سابقه کار شاغلین اشاره کرد. شیوع اختلالات 
نسبت زیاد است و در صورت عدم توجه به اصول ارگونومی، طراحی ایستگاه عضلانی با توجه به سابقه کم شاغلین به  -اسکلتی
رود احتمالا در آینده سلامتی این کار، شیوه های صحیح انجام کار و سایر مداخلات متناسب با شغل موردنظر، انتظار می
 غلین بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد.شا
 اسکلتی عضلانی ،پرسشنامه نوردیک: شاخص توانایی انجام کار،اختلالات های کلیدی واژه
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  3-104-11-A
 مقایسه تحلیلی روش های ارزیابی پوسچر بلند کردن دستی بار در کارکنان یک صنعت چاپ
 ، ژاله صدقی نوش آبادی ، جمیله ابوالقاسمی *شهرام وثوقیسقراط عمری شکفتیک ، 
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده  استادیار
 ri.ca.smui@hs.ihguosov
 
 چکیده 
المللی، ایران  های بین : صنعت چاپ به عنوان یکی از صنایع زیربنایی کشور در حال فعالیت است. طبق گزارشزمینه و هدف
ت. کارکنان این صنایع در کنار مواجهه با مواد درصد از کل بازار چاپ خاورمیانه را در اختیار داشته اس 4، 4750در سال 
های نامناسب و بلندکردن و حمل دستی بار، به صورت گسترده هستند. این امر موجب شیمیایی و سروصدا، درگیر پوسچر
رسی عضلانی در میان کارکنان این صنعت شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بر-ها و اختلالات اسکلتی شیوع انواع ناراحتی
 ها با بلندکردن دستی بار و پوسچر کارکنان، طراحی شد. عضلانی و بررسی ارتباط آن-های اسکلتی شیوع ناراحتی
وظیفه) از کارکنان این صنعت که درگیر حمل و بلندکردن دستی  46نفر (در مجموع  80: در این مطالعه ها مواد و روش
استفاده شد. برای ارزیابی  ABERبودند، مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند. به منظور ارزیابی پوسچر کارکنان، از روش   بار
به کار گرفته شدند. همچنین برای بررسی شیوع  koonSو جداول  CHL-MIK، AHSIWوظایف حمل دستی بار، روش های 
 و با بهره 22.SSPSاستفاده شد. داده های آماری با استفاده از نرم افزار  llenroCعضلانی از پرسشنامه -های اسکلتی ناراحتی
 والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.-ویتنی و کروسکال-های کای دو، فیشر، من گیری از آزمون
مورد بررسی نیاز  )4و  9، 0درصد از وظایف (مجموع سطوح  01نشان داد که  ABERنتایج ارزیابی پوسچر به روش  ها:یافته 
، AHSIWکردن دستی بار به روش های به اقدام ضروری در جهت اصلاح پوسچر دارند. مقایسه نتایج ارزیابی وظایف بلند
، حاکی از ارتباط معنادار این نتایج بود. براساس نتایج حاصل از پرسشنامه کرنل، بیشترین koonSو جداول  CHL-MIK
ر اندام های تحتانی، از جمله در پاها، ساق پاها و زانو ها. بعد از آن بیشترین شکایت ها شکایت ها مربوط می شد به درد د
نشان از عدم ارتباط معنادار آن ها بود.  ABERو روش  llenroCمربوط به درد در ناحیه کمر بود. مقایسه نتایج پرسشنامه 
با  AHSIWنشان داد که نتایج حاصل از روش  llenroCمقایسه نتایج حاصل از روش های ارزیابی حمل دستی بار و پرسشنامه 
 ارتباط معنادار دارد.  llenroCنتایج حاصل از پرسشنامه 
: بر اساس نتایج این مطالعه، همبستگی بالایی بین سه روش ارزیابی وظایف حمل دستی بار وجود دارد و می گیری نتیجه
ارزیابی وظایف بلند کردن دستی بار استفاده نمود. ارتباط شیوع  توان از آنها به صورت جایگزین یکدیگر در صنعت چاپ در
، می تواند نشان از برتری AHSIWعضلانی با نتایج ارزیابی وظایف بلندکردن دستی بار به روش -برخی ناراحتی های اسکلتی
نعت چاپ است. برای ارزیابی وظایف بلندکردن دستی بار در ص koonSو جداول  CHL-MIKاین روش نسبت به روش های 
نشان می دهد که دلایل شیوع  ABERعضلانی با نتایج ارزیابی پوسچر به روش -همچنین عدم ارتباط ناراحتی های اسکلتی
این ناراحتی ها در صنعت مذکور را باید در مواردی غیر از پوسچر نامناسب (برای مثال در وظایف بلندکردن و حمل دستی بار) 
 جستجو کرد.
 عضلانی، ارزیابی پوسچر، بلندکردن دستی بار، صنعت چاپ-: ناراحتی های اسکلتیهای کلیدی واژه
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A-11-323-1  
نآ رد ناریا هاگیاج و ناهج رد یناسنا لماوع و یمونوگرا ی هتشر یشهوژپ تادیلوت یجنس ملع یسررب 
 ، یدنبدور یرفعج تاداس مرکاهنیبوچ اضریلع* یدمحم ناسحا ، دنمهرب رفولین ، 
alrchoobin@sums.ac.ir 
 
Abstract 
Introduction: Ergonomics or human factors is the scientific discipline concerned with the 
understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the 
profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize 
human well-being and overall system performance. Few works have been done to analyze 
and outline human factors and ergonomics research areas. This research aims at identifying 
patterns of research on human factors and ergonomics and comparing that with Iran. 
Methods:  Research method was focus group and bibliometrics. In the first step, we used 
bibliometrics techniques to extract human factors and ergonomics journal article keywords 
from Scopus database with no time limitation. In the second step, we applied VosViewer 
software to identify weights of keywords and clusters. In the third step, we used focus group 
to refine keywords, label clusters and define them. In the final step, we develop search 
strategies based on the refined key words and repeated the first step. 
Result: We found main countries, authors, research clusters, and topics addressed in human 
factors and ergonomics research. We also identified the contribution of different countries 
and compared the status of Iran with them. Results can be used as a basis for developing 
research policies in human factors and ergonomics. 
هژاو یدیلک یاهیناسنا یاهرونکاف ،یمونوگرا ،یجنس ملع : 
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 1-705-11-A
اسکلتی کارکنان مرکز بهداشت استان خراسان  –بررسی اثربخشی مداخلات ارگونومیکی بر اختلالات عضلانی 
 شمالی
 ، حمید رضا مختاری نیا ، سیدفرهاد طباطبایی *سیداحمد راه چمنی
 معاونت بهداشتی دانشگاه -کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 moc.oohay@asinamahchar
 
 چکیده
:اختلالات اسکلتی ـ عضلانی در محیطهای کار اداری یک تهدید جدی برای کارکنان محسوب می شود. لذا این زمینه وهدف 
عضلانی کارکنان مرکز بهداشت استان خراسان  –مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر مداخلات ارگونومی براختلالات اسکلتی 
 شد. شمالی انجام
دراین مطالعه ابتدا پرسشنامه سوالات دموگرافیک برای کلیه کارکنان تکمیل شد سپس با بکارگیری  :مواد و روش ها
نفر درمطالعه باقیماندند.در ادامه با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک و کرنل  40معیارهای ورود وخروج از مطالعه تعداد
نفره  87  گروه 9؛میزان شیوع اختلالات ارزیابی شد. سپس افراد به طور تصادفی به ASORوALURوتکنیک های ارزیابی 
 telfael: صندلی+ 7هفته برای هرکدام از گروهها یک بسته مداخله بدین شرح اعمال گردید: گروه8تقسیم و درادامه به مدت 
ایج حاصله بوسیله نرم افزارها وآزمونهای آماری سپس مجددا ارزیابی، و نت telfael: 9+ آموزش گروه  telfael:صندلی+  0گروه 
 مورد مقایسه قرار گرفت . 
؛ رابطه ی 9و گروه0؛و همچنین گروه 0وگروه7گروه ALURدر نتیجه تحقیق حاضر مشخص شد؛ بین امتیاز نهایی  :یافته ها
؛ رابطه 9و گروه0؛و همچنین گروه 0وگروه7گروه ASOR. بین ا متیاز نهایی5/755و5به ترتیب  eulav-pمعنی دار وجود دارد 
  5/755و 5/755به ترتیب  eulav-pی معنی دار وجود دارد 
براساس نتایج مطالعه می توان نتیجه گرفت که آموزش وآگاه سازی کارکنان از اصول ارگونومیک کاربارایانه  نتیجه گیری:
زش و بکارگیری تجهیزات ارگونومیک در محیط کار نقش وانجام مداخلات ارگونومیک جهت تصحیح پوسچر نامناسب ،ور
عضلانی کارکنان خواهد داشت. کلید واژه ها:آمو زش اصول ارگونومی،اختلالات اسکلتی –موثری در کاهش اختلالات اسکلتی 
    وعضلانی 
 
 : آموزش اصول ارگونومی،اختلالات اسکلتی وعضلانیهای کلیدی واژه
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 1-745-11-A
 سازی ارزیابی ارگونومی در کارگران یک صنعت ساختمان  بررسی همبستگی نتایج دو روش
 ، مهدی محمدیان *سعیده جهانوند
 مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی کارشناسی ارشد )7
 moc.liamg@dnavnahajedieas    (نویسنده مسئول)  
 ای، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مهندسی بهداشت حرفه )0
  
 چکیده 
عضلانی  -باشد. شیوع اختلالات اسکلتی ترین مشاغل در جهان و ایران می : صنعت ساختمان یکی از خطرناکزمینه و هدف
توجهی بیش از دیگر مشاغل صنایع است. هدف از مطالعه حاضر بررسی  سازی به میزان قابل مرتبط با کار در صنعت ساختمان
ها  و همچنین مقایسه میزان توافق نتایج این روش ABERو  AREWریسک ابتلا اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش 
 باشد.  در کارگران یک صنعت ساختمانی می
نفر از کارگران شاغل به روش سرشماری در یک  507بر روی  1397تحلیلی در سال -: این مطالعه توصیفیها مواد و روش
و  AREWها در این پژوهش روش ارزیابی ریسک ارگونومی  آوری داده کارگاه ساختمانی در تهران انجام شده است. ابزار جمع
ان در حین انجام کار در هر ایستگاه کاری انجام گردید. ها ارزیابی پوسچر کارگر بود. به همراه تکمیل پرسشنامه ABER
وتحلیل قرار گرفتند.  های توصیفی و تحلیلی مناسب مورد تجزیه با آزمون SSPS 00افزار  شده در نرم آوری های جمع داده
=) و نیز بین r5/08: نتایج بدست آمده نتایج نشان داد که همبستگی بالایی بین امتیازات نهایی حاصل از دو روش (ها یافته
=) وجود دارد. مقایسه سطح و اقدامات حاصل از دو روش در کلیه مشاغل تحت بررسی r5/58سطوح اقدامات هر دو روش (
). همچنین به تفکیک در هر یک از مشاغل نیز این <p5/75مشخص نمود که اختلاف معناداری بین این سطوح وجود ندارد (
 بدست آمد. 0/7 ABERو  AREWضریب توافق کاپا نیز بین روش باشد. نتایج  اختلاف معنادار نمی
نتایج حاصل از هر دو روش برای مشاغل مختلف کارگاه ساختمانی با یکدیگر اختلاف معناداری نداشتند.  گیری: نتیجه
های انجام گرفته همبستگی  همچنین نتایج سطح ریسک بدست آمده از ارزیابی پوسچرهای کاری یکسان بوده بطوریکه آزمون
. بر این اساس استفاده این دو روش برای وظایف کاری در نماید را تصدیق می ABERو  AREWبالا و قوی بین نتایج دو روش 
  باشد. تواند برای متخصصین مناسب  سازی می مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان
 : ارزیابی پوسچر، کارگران ساختمانی، اختلالات اسکلتی عضلانیهای کلیدی واژه
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 3-53-11-A
 1031های سبزوار سالفکری در پرسنل بیمارستان بررسی ارتباط استرس شغلی با بار کار 
 ، رضا حکمت شعار ، اکبر احمدی آسور ، صدیقه رستاقی *مجید فلاحیراضیه زعفرانیه ، 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
 moc.oohay@hllfjm 
 
 چکیده
استرس شغلی یکی از عوامل مهم ایجاد عوارض جسمی و روانی در شاغلین و در نتیجه،کاهش بهره وری است. : زمینه و هدف
استرس شغلی به واسطه پیامد های ناهنجار و جبران ناپذیری که بر ساختار های کاری وارد می نماید، به عنوان یکی از 
ا مطرح است. بار کار فکری واژه ای عمومی است که مهمترین مخاطرات شغلی در صنعت سلامت مخصوصا در بیمارستان ه
تواند منجر به تشدید استرس برای تشریح فکر صرف شده در اجرای کامل نیاز های وظیفه به کار می رود، و افزایش آن می
سبزوار های شغلی در پرسنل گردد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بار کار فکری با استرس شغلی در پرسنل بیمارستان 
 انجام شد. 
نفر از پرسنل سه  540بر روی  6397تحلیلی به روش مقطعی است که در سال  -: این مطالعه از نوع توصیفیمواد و روش ها
) و ESHبیمارستان شهرستان سبزوار انجام گردید. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه پرسشنامه استرس شغلی(
و  50نسخه    SSPS) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  XLT-ASANپرسشنانه بارکار ناسا ( 
 استفاده گردید.  5/05در سطح معناداری   آزمون های توصیفی، تحلیل واریانس و همبستگی اسپیرمن
وط به بعد فیزیکی با بود و بیشترین امتیاز مرب 66/37±77/56در مطالعه حاضر میانگین بار کار کل در مجموع  یافته ها:
) بود. میانگین استرس شغلی در کل پرسنل 79/08) و کمترین امتیاز مربوط به بعد کارایی با میانگین (18/13میانگین(
است که نشان دهنده سطح استرس زیاد در بین پرسنل است. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی  377/40±67/87
 ). 620/0=pرس شغلی رابطه معناداری مشاهده شد(پیرسون بین بار کار کل و مجموع است
: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، بارکار فکری و استرس شغلی در بین پرسنل بیمارستان ها زیاد بود و نتیجه گیری
فکری و  بین بار کار کل و مجموع استرس شغلی رابطه معناداری مشاهده شد که می توان با ارائه راه حل هایی میزان بار کار
 استرس شغلی را کاهش داد.
 : استرس شغلی، بار کار فکری، بیمارستانهای کلیدی واژه
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  4-53-11-A
 1031بررسی ارتباط استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی درپرستاران بیمارستان جغتای درسال
 ، صدیقه رستاقی *مجید فلاحید ، اسعیده سلیمی نژ
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت -علوم پزشکی سبزوار  استادیار دانشگاه
 moc.oohay@hllfjm 
 
 چکیده
اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از شایع ترین مشکلات سلامت شغلی گزارش شده که باصرف هزینه های زیاد  زمینه و هدف:
و کاهش بهره وری درپرستاران همراه است. ازسویی استرس شغلی نیز یکی ازعوامل اساسی درکاهش بهره وری درسازمان ها و 
ف بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران و ارتباط ایجاد عوارض جسمی و روانی درپرسنل است. مطالعه حاضر با هد
 آن با استرس شغلی انجام شد. 
نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصرجغتای 54: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی مواد و روش ها
ی اسیپو و پرسشنامه نوردیک به منظور تعین به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استرس شغل
ویتنی، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون به -شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بود. داده ها با استفاده از آزمون های من
 تجزیه و تحلیل شد.  2SSPSوسیله نرم افزار
) بود. همچنین اختلال در ناحیه کمر با 717پرستاران(نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین استرس شغلی درکل  :یافته ها
عضلانی   اسکلتی  اختلالات  درصد) شایع ترین اختلال در بین پرستاران مورد بررسی بود. بین سابقه کاری با08میزان شیوع(
داشت.   وجود  مثبت  همبستگی ارتباط معنادار و  عضلانی (درد ران)  اسکلتی  (درد آرنج و کمر) و ساعت کاری با اختلالات
 ). 0575<pارتباط معنا دار آماری وجود داشت (  اسکلتی عضلانی (کمر)  اختلالات  بین استرس شغلی و
: باتوجه به این مطالعه میزان استرس شغلی در پرستاران شدید بود. همچنین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی نتیجه گیری
ها به دردهای مزمن اسکلتی می و کیفیت محیط کاری پرستاران در ابتلا آندر پرستاران به نسبت زیاد است. شرایط جس
عضلانی موثراست. لذا بهینه سازی شرایط فیزیکی و روانی محیط بر بهبود وضعیت کار و آرامش روحی و پیشگیری از 
 لانی تاثیر به سزایی خواهد داشت.اختلالات اسکلتی عض
 اسکلتی عضلانی، پرستاران: استرس شغلی، اختلالات های کلیدی واژه
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  1-284-11-A
 بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ازصندلی های کلاسهای آموزشی
 ، اکبر احمدی آسور ، رحیم اکرمی ، زهرا شریفی ، سید صومعه میرغنی *نرگس پزند سبزواری
 ایران تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دانشجو مهندسی بهداشت حرفه ای،کمیته 
 moc.liamg@0279dnazap.n
 
 چکیده
شکایات و نارضایتی های دانشجویان نسبت به صندلی های موجود درکلاس های درس یکی از عوامل کاهش  وهدف: زمینه
تمرکز و افزایش بی قراری وکاهش سطح یادگیری عنوان شده است این پژوهش با در نظر گرفتن جنبه ی روحی و روانی ، 
دلی ها در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت شرایط جسمانی وآناتومیکی دانشجویان باهدف شناسایی و رفع نواقص صن
 گرفته است. 
انجام شد از بین دانشجویان دانشگاه  8397تحلیلی که بصورت مقطعی درسال –در این مطالعه ی توصیفی  مواد و روش ها:
نامه با استفاده از پرسش  نفراز دانشکده های مختلف نسبت به صندلی های کلاس 009علوم پزشکی میزان رضایتمندی 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  atatS47ارزیابی و نتایج توسط نرم افزار
بوده است. هم چنین افرادی که درنیمه جلویی  68784و درمیان آقایان  0700: میانگین رضایتمندی در میان خانم ها یافته ها
دانشجویان با قد و جنسیت آنها ارتباط  می باشند. میزان رضایتمندی 06770کلاس می نشینند دارای میانگین رضایتمندی 
) و افرادی که در نیمه عقبی کلاس می 2.91=dsبیشترین نارضایتی را اعلام کرده اند ( 4معناداری دارد و دانشجویان ترم
 نشینند نیز رضایتمندی بیشتری را اعلام کرده اند. 
یان نسبت به صندلی های کلاس های آموزشی، درجهت با توجه به نارضایتی تعداد قابل توجه ای از دانشجو :  نتیجه گیری
بهبود ارگونومیکی نیاز به طراحی صندلی هایی متناسب با ویژگی های جسمانی و ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان می باشد.که 
 عاد آنتروپومتری انجام خواهد شد.پس از اندازه گیری اب AITACبا نرم افزار 
 صندلی های آموزشی -رضایتمندی -تی عضلانی: اختلالات اسکلهای کلیدی واژه
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  2-431-11-A
ارزیابی عوامل خطر و میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان شرکت ذوب و احیای روی قشم 
 paM ydoBو  CEQبا استفاده از روشهای 
 ، سعید رضایی ، عطا تفضلی ، محمد علی زمانیان *هادی سالاری
 بندرعباس  –دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش عالی کرمان
 moc.oohay@esh_iralasidah
 
  چکیده
صنعت تولید روی جزو صنایعی است که دخالت مستقیم کارگر در فرآیند تولید اجتناب ناپذیر است. در این :زمینه و هدف
صنعت فعالیت های جسمانی نظیر بلندکردن و جابجائی مواد، کشیدن، هل دادن و ... به وفور مشاهده می شود و پوسچرهای 
نتظار داشت که اختلالات اسکلتی عضلانی در نواحی گوناگون نامطلوب کاری بسیار متداول است. در چنین شرایطی می توان ا
بدن کارگران این صنعت از شیوع بالایی برخوردار باشد. با توجه به توضیحات فوق، به منظور بررسی شیوع علائم اختلالات 
تفاده از نتایج به اسکلتی عضلانی در این صنعت و تعیین سطح ریسک ابتلا به این اختلالات در بین کارگران و سرانجام اس
دست آمده در پیشگیری از آسیب های اسکلتی عضلانی و بهبود شرایط کار، این تحقیق بر روی کارکنان شرکت ذوب و احیای 
 انجام گرفته است.  1397روی قشم در پاییز 
از کارکنان شرکت  نفر 617پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. در این مطالعۀ  : مواد و روش ها
ذوب و احیای روی قشم که به طور سرشماری انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه 
جمع آوری شدند. داده های گردآوری شده با  CEQو فرم ارزیابی ریسک  paM ydoBهای ویژگی های دموگرافیک، نوردیک، 
 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد. 05/5کمتر از  Pتجزیه و تحلیل شده و مقدار  42 SSPSری استفاده از نرم افزار آما
به دست آمد. 41/40سال و  33/1سال و 04/39افراد مورد مطالعه به ترتیب  IMBمیانگین سن، سابقه کار و  : یافته ها
 58/84درصد، مچ دست/دست  45/50رصد، شانه/بازو د 14/90بیشترین درصد سطح مواجهه، به ترتیب برای اندام های کمر 
در واحدهای  paM ydoBبه دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از  9و در سطح ریسک 75/50و کل بدن  93/44درصد، گردن 
 درصد) بود.  00/64درصد) و شانه (  61/10مربوط به نواحی کمر ( sDSMWمختلف، از بین کل اندام ها بیشترین میزان 
مورد استفاده تائیدکننده یکدیگر بوده، به نحوی که وجود  paM ydoBو  CEQامتیازات روشهای روشهای  :گیرینتیجه 
شرایط کاری نامناسب و غیرارگونومیک سبب ایجاد پوسچرهای نامطلوب و در نتیجه بروز اختلالات شده است. بنابراین، برای 
که ابتدا عوامل  عضلانی در کارکنان در صنعت مورد مطالعه و صنایع مشابه لازم است-به حداقل رساندن اختلالات اسکلتی
شناسایی و سپس راهکارهای ارگونومیک مورد نیاز مانند: آموزش اصلاح روش های کار، اصلاح  sDSMWمؤثر در وقوع 
 ه بیشتر این اختلالات انجام شود.ایستگاه کار، تصحیح پوسچرهای نامناسب و نامطلوب برای کاهش هر چ
 ، ذوب و احیای روی قشم CEQ،)sDSMW(کار  : اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط باهای کلیدی واژه
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 3-052-11-A
طراحی ارگونومیک فضای داخلی جرثقیل برجی بر اساس ابعاد آنتروپومتریک اپراتورهای ایرانی: یک مطالعه 
 در فیلد با رویکرد بهبود ایمنی در پروژهای ساخت و ساز
 *عسکری پورمحمدرضا جنتی ، مهدی خزائی ، اخسان بیات خلجی ، 
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه ع پ سمنان 
 ri.ca.smumes@roopiraksa
 
 چکیده
: صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از خطرناک ترین صنایع از نظر تعداد حوادث و تلفات جانی و مالی در زمینه و هدف
حدود یک سوم مرگ و میرهای در این صنعت را به میان صنایع بزرگ و مهم، شناخته شده است. که در این میان، جرثقیل ها 
خود اختصاص داده است. امروزه عمده مراحل طراحی و توسعه فضای کابین جرثقیل بر اساس تجربه خاص تولید کنندگان و 
ترو یا دستورالعمل های قدیمی صورت می گیرد که نتیجه این فرایند عدم تناسب ابعادی کابین با نیاز اپراتورها و ابعاد آن
پومتریک اپراتورها می باشد. همچنین با توجه به وارداتی بودن اکثر این چرثقیل ها در سطح کشور و عدم تناسب ابعادی با 
اپرتورهای ایرانی این موضوع داری اهمیت ویژه ای می باشد. براساس پیشرفت های اخیر در حوزه مهندسی فاکتورهای انسانی 
بین چرثقیل براساس دانش و تئوری های علمی نوین، مدل های بیو مکانیکی، ابعاد می توان گفت که با طراحی فضای کا
بیومکانیکی،   آنتروپومیک واقعی اپراتورهای ایرانی و دانش شبیه سازی می توان انتظار داشت که ضمن کاهش استرس های
رای ارتقاء سطح ایمنی و کاهش حوادث در تسهیل تعامل بین اپراتور و کابین و بهبود وضعیت دید اپراتورها، گام های مثبتی ب
 rewoTسطح صنعت ساخت و ساز کشور بر داشت. لذا این پژوهش با هدف طراحی ارگونومیک فضای داخلی جرثقیل برجی (
) براساس ابعاد آنتروپومیک اپراتورهای ایرانی، روش ارزیابی پوسچر و تکنیک های مدل سازی و شبیه سازی انجام enarC
 گرفت. 
: ابتدا با بررسی میدانی چندین پروژه ساختمانی بزرگ و مصاحبه با اپراتورها و مسئولین ایمنی و تکمیل چک و روش ها مواد
پروژه  9لیست، فعالیت جرثقیل ها و انواع کابین آنها شناسایی و طبقه بندی گردید. در ادامه کابین و ایستگاه های کاری در 
هدف تعیین متغیرهای بحرانی کابین جرثقیل مرتبط با وضعیت پوسچر (ابعاد کابین  بزرگ ساختمانی انتخاب گردید. سپس با
) انجام ALURو صندلی) و تعیین لزوم انجام مداخله، ارزیابی پوسچر با استفاده از روش ارزیابی پوسچر سریع اندام فوقانی (
نفر انتخاب و ابعاد آنتروپومتریک مرتبط با  37گردید. سپس جهت طراحی ارگونومیک متناسب با اپراتورهای ایرانی، تعداد 
ابعاد آنتروپومتریک و همچنین با در نظر گرفتن  0و  03طراحی اندازه گیری گردید. در ادامه با در نظر گرفتن صدک های 
) طراحی کابین، 5-6658 OSIاستاندارد ها و قوانین مربوط به طراحی و ساخت کابین های جرثقیل های برجی (استاندارد 
بعدی، کابین مورد نظر مدل سازی و شبیه سازی گردید. 9صندلی و کنترل ها انجام گرفت. در پایان نیز با استفاده از نرم افزار 
) نشان داد که سطح ریسک قابل قبول نبوده، انجام مداخله ALUR: نتایج ارزیابی پوسچر سریع اندام فوقانی (یافته ها
و صندلی ضروری می باشد. همچنین اکثر مشکلات موجود در کابین ها شامل دسته ای ارگونومی و ایجاد تغییرات در کابین 
صندلی نامناسب، ثابت بودن صندلی ها و عدم امکان تنظیم آنها، چیدمان نامناسب از نظر دسترسی کنترل ها و اهرم ها می 
طراحی قابل تنظیم استفاده شود تا باشد. لذا در طراحی اجزای صندلی و کنترل های موجود تا حد امکان سعی گردید از 
بیشترین تعداد ممکن از افراد را شامل شود. ابعاد نهایی کابین متناسب با اپراتورهای ایرانی با توجه به ابعاد انتروپومتریک 
به و سانتی متر محاسبه گردید. در ادامه ابعاد صندلی و چیدمان کنترل ها بر اساس این ابعاد محاس747×  347×  150متناظر 
  شبیه سازی گردید.
 ساخت و ساز، چرثقیل، طراحی، ایمنی، آنتروپومتری های کلیدی: واژه
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  1-783-11-A
دریک شرکت تولید TRAو  ISهای شاخص تنش  های فوقانی به روش عضلانی اندام -ارزیابی اختلالات اسکلتی 
 10محصولات سلولزی در سال 
 ، فاطمه احمدی *فاطمه اسدیمهدی محمدیان ، 
 دانشکده بهداشت -کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
 moc.oohay@12idasahemetaf
 
 چکیده
های اختلالات اسکلتی و عضلانی  : با توجه به گسترش مشاغل دارای وظایف تکراری، شناسایی ریسک فاکتورزمینه و هدف
بندی محصولات سلولزی از  عضلانی در یک صنعت بسته-امری ضروری بوده لذا این مطالعه با هدف ارزیابی اختلالات اسکلتی
 انجام گردید.  TRAو  ISنظر ریسک ایجاد اختلالات اندام فوقانی با روش 
نفر از کارگران در صنعت تولید محصولات سلولزی مورد  31مقطعی، وظایف شغلی  -: در این مطالعه توصیفیها مواد و روش
و  ISهای  ی کامل کاری ویدئویی تهیه شده و طبق دستورالعمل روش بررسی قرار گرفت. برای هر وظیفه به مدت یک چرخه
 انجام شد.  22-SSPSافزار  آوری شده با استفاده از نرم های جمع وتحلیل داده جزیهمورد ارزیابی قرار گرفت. ت TRA
) / 64%/8نفر ( 19دهد که  به ترتیب نشان می  TRAو ISهای  نتایج به دست آمده طبق دستورالعمل روش ها: یافته
) 79/%6نفر( 00 ح ریسک متوسط، در سط  )36%/6نفر ( 00) / 70/%0نفر (17) از افراد در سطح ریسک پایین، 07%/0نفر(07
 ) در سطح ریسک بالا قرار داشتند. 07%/0نفر( 07/ 
عضلانی در کارکنان این شرکت -دهد که میزان ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی مطالعه انجام شده نشان می نتیجه گیری:
امناسب شیوع یافته است. بر این مبنا کاهش و بالا بوده که این اختلالات بنا بر نتایج بر اثر پوسچر نامناسب، خمش و پیچش ن
 جهت بهبود شرایط کار ضروری است. پیشگیری از ریسک و ارائه راهکارهای کنترلی در جهت کاهش سطح ریسک در
 عضلانی-، اختلالات اسکلتیTRA، روش ISروش  های کلیدی: واژه
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  2-783-11-A
 10میان پرستاران بیمارستان ولایت دامغان درسالعوامل موثر بر فرسودگی شغلی در 
 *علیرضا دهدشتیفاطمه اسدی ، 
 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت -دکترا دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 moc.oohay@thsadheD
 
 چکیده
است که افراد شاغل را در های فیزیکی و روانی و اجتماعی  های بیمارستانی همراه با استرس : کار در محیطزمینه و هدف
تواند باعث ایجاد  زا قرار دارند که می دهد، در این میان پرستاران اغلب در معرض بیشترین میزان عوامل استرس معرض قرار می
شخصیت و  عاطفی، مسخ شغلی سندرمی است که به صورت، خستگی ها باشد. فرسودگی فرسودگی ناشی از شغل در میان آن
شغلی دخالت دارند. این عوامل شامل  شود. عوامل خطر احتمالی متعددی درایجاد فرسودگی متجلی میکاهش عملکردفردی 
عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی هستند. اغلب مطالعات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی در ارتباط با 
ر بروز فرسودگی شغلی هستند، و با توجه به این که ی د ا کننده پرستاران حاکی از آن است که شرایط محیط کار عامل تعیین
شود، از این  فرسودگی شغلی در کارکنان بهداشتی و درمانی از جمله پرستاران، باعث کاهش بازدهی و عدم رضایت از شغل می
رائه روانی و سطح کیفیت خدمات ا های خدماتی، درارتقای سلامت رو شناخت عوامل موثر و شدت اثرات مخرب آن در بخش
شده موثرخواهد بود. هدف از این مطالعه تعیین میزان بروز ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و تعیین عوامل فردی و شغلی است 
 که ممکن است با فرسودگی شغلی ارتباط داشته باشند.
نفر از 047باشدکه در بیمارستان ولایت دامغان در بین  مقطعی می-: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیها مواد و روش
، اطفال، زنان، جراحی، داخلی، اورژانس) با استفاده از پرسشنامه معتبر ماسلاک و  UCIو UCCبخش( 6پرستاران شاغل در
موردتجزیه تحلیل قرار گرفته است.  sspsآوری شده بااستفاده از نرم افزار های جمع جکسون انجام شده است. در نهایت داده
% از پرستاران مورد مطالعه، دارای علائم فرسودگی شغلی از حد متوسط به بالا 54پژوهش در  های این : براساس یافتهها یافته
دهد  %) بوده است. همچنین نتیجه مطالعه نشان می08ی عملکرد فردی( هستند. بیشترین میزان فرسودگی شغلی در حیطه
معنا داری وجود داشته و بین حیطه =) ارتباط P5/905=)، سابقه کاری(P5/875شغلی و فاکتورهای سن( بین فرسودگی
دهد  =) ارتباط معنادار وجود دارد. از طرفی نتایج به دست آمده نشان میP5/055شغلی و جنسیت( شخصیت در فرسودگی مسخ
 های(وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل، نوبت کاری،) ارتباط معنادار وجود ندارد.  شغلی و فاکتور که میان فرسودگی
شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولایت شهر دامغان در حد متوسط بوده، از طرفی با افزایش سن  دگی: فرسونتیجه گیری
های خدامات بهداشت  یابد. بنابراین در برنامه شغلی افزایش می های محیط کار و بروز فرسودگی کار امکان تاثیر استرس و سابقه
با توجه به اهمیت شغل پرستاری در حفظ سلامت جامعه که   قرار گیرند. محیط کار باید این گروه از افراد مورد توجه بیشتری
شود با تمهیدات خاص و مداخلات سازمانی از قبیل افزایش  خود نیازمند پرستارانی با انگیزه و متعهد است، لذا پیشنهاد می
ماعی و مدیریتی پرستاران، کاهش سازی شرایط محیطی، اقتصادی، اجت کارهای لازم جهت مناسب ها و راه کاری، پیگیری ثبات
شغلی در محیط کار، اثرات زیان بار فرسودگی  تعارضات شغلی و مداخلات روانشناختی جهت کاهش استرس و افزایش رضایت
 سلامت را تا حد امکان کاهش دهند.بر پرسنل، سازمان و کیفیت خدمات ارائه شده 
 پرستاران: فرسودگی شغلی، پرسشنامه ماسلاک ، های کلیدی واژه
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  1-975-11-A
 بررسی ابعاد مختلف خستگی در آتش نشانان شهر سبزوار
 *زهرا شریفیمریم جوادی ، عاطفه گوهری پور ، فاطمه ابارشی ، رضا حکمت شعار ، 
 moc.oohay@sho_21_ifirahs
 
 چکیده
مأموران آتش نشانی در محیطی فوق العاده سخت برای محافظت از جان و مال همنوعان خویش می کوشند   :زمینه و هدف
-گانه خستگی در آتشو از این رو همواره در معرض انواع آسیب ها قرار دارند. لذا هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ابعاد پنج
 می باشد.  6397نشانان شهر سبزوار در سال 
ایستگاه آتش نشانی فعال در  0انجام شد، در  6397مقطعی که در سال  -در این پژوهش توصیفی، تحلیلی:  هامواد و روش 
-نفر از پرسنل عملیاتی آتش نشان (بصورت سرشماری)، علاوه بر پرسشنامه دموگرافیک، به 53سطح شهر سبزوار و در بین 
نی، کاهش فعالیت و کاهش انگیزه پرسشنامه استاندارد گانه خستگی شامل عمومی، جسمانی، ذه 0منظور تعیین ابعاد 
)، قبل و بعد از اتمام شیفت کاری تکمیل گردید. yrotnevnIeugitaF lanoisnemiditluM:IFMسنجش چند بُعدی خستگی (
 فت. و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی و تحلیل واریانس صورت پذیر SSPSآنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار 
و خستگی  07/69و  47/75نتایج مطالعه حاکی از این بود که پیش از شروع کار و پس از اتمام کار، کاهش انگیزه با :  ها یافته
به ترتیب در شروع کار و پس از اتمام کار، بیشترین و کمترین میزان را در میان آتش نشانان به  47/87و  07/04عمومی با 
از پایان کار در تمامی ابعاد به طور معنی داری بالاتر از خستگی قبل از شروع کار بود.  خود اختصاص داد. خستگی پس
همچنین بین سن، سابقه کاری و ورزش کردن در طول هفته به طور معنی داری با ابعاد مختلف خستگی رابطه وجود 
 ). 50/0≤Pداشت(
قرار دارند. با توجه به بالا بودن ابعاد مختلف خستگی در های شغلی نشانان به میزان زیاد در معرض تنشآتش: گیری نتیجه
آتش نشانان در این مطالعه و با توجه به وقوع حوادث اخیر در کشورمان و حضور پر رنگ آتش نشانان در تمامی این حوادث به 
روحی و جسمی  ترین سازمان های امداد رسان، برای بهبود وضعیت سلامت و کاهش آسیب ها و صدماتعنوان یکی از مهم
  وارده بر آنان، اقدامات لازم، ضروری و بایسته است. 
 : خستگی، آتش نشانان، پرسشنامه سنجش چند بُعدی خستگیهای کلیدی واژه
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  2-975-11-A
و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی  ASORارزیابی پوسچر کاری به روش 
 عضلانی در کاربران کامپیوتر شرکت پارس فولاد سبزوارـ 
 زهرا شریفیطاهر عبدی ، یاسین معزی ، فاطمه ابارشی ، 
 
 چکیده
عضلانی در بین کاربران کامپیوتر، اهمیت ارزیابی و شناسایی ریسک فاکتورهای  -با رشد اختلالات اسکلتی  :زمینه و هدف
عضلانی در کاربران کامپوتر و -ارگونومی در محیط کار فزونتر شده است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اختلالات اسکلتی
 احتی اسکلتی ـ عضلانی بود. ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش ریسک ابتلا به نار
نفر از کاربران کامپیوتر بخش اداری شرکت پارس فولاد سبزوار در سال  00این مطالعه مقطعی بر روی :  هامواد و روش 
برای بررسی ناراحتی های  cidroNانجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد  0397
 ) برای بررسی عوامل خطر زای اسکلتی ـ عضلانی بود. ASORی و چک لیست ارزیابی سریع تنش اداری(اسکلتی ـ عضلان
%، 00/4ترتیب در قسمت کمر های اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر بهنتایج نشان داد شیوع علائم ناراحتی: ها یافته
های قسمت های بدن بود و ارتباط معناداری بین ناراحتی% بیشتر از دیگر اندام49/87% و گردن 04/9قسمت فوقانی پشتی 
های (نمره صندلی، نمره مانیتور و فوقانی پشتی با تحصیلات و یکی یا هر دو ران با سابقه کار دیده شد و همچنین بین نمره
-p(  داشت ) قبل و بعد از ارائه راهکارهای کنترلی تفاوت معنی داری وجودASORتلفن، نمره موس و کیبورد، نمره 
 ). 0575<eulav
نتایج حاصل از این مطالعه مشخص کرد کاربران کامپیوتر با توجه به نوع کار در معرض اختلالات اسکلتی  :گیری نتیجه
عضلانی قرار دارند و باید مداخلات ارگونومیک مانند آموزش کاربران، کاهش ساعات کار با کامپیوتر و انجام حرکات نرمشی را 
 تلالات اسکلتی عضلانی انجام داد.خبرای کاهش ا
 ASOR: کاربران کامپیوتر، عوارض اسکلتی عضلانی، های کلیدی واژه
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  5-764-11-A
براورد هزینه ی کاهش عملکرد شغلی کارکنان محیط های اداری با چیدمان فضای باز در اثر ناراحتی های 
 دیداری، دمایی و شنیداری
 ، سید فرهاد طباطبایی قمشه *سیف اله غریبراضیه دیوانی ،اکرم اکبری ، 
 دانشجو دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@birahg.fies
 
 چکیده
بهداشت روان از حیطه های مهم اما تقریبا از قلم افتاده ی محیط های کاری امروزی است. ناراحتی های : هدف و زمینه
شنیداری از جنبه های بهداشت روان است. محیط های باز کاری در زمانی که فضای زیربنایی محدود باشد، دیداری، دمایی و 
مورد استفاده قرار می گیرند و این نوع محیط ها، به دلیل کنترل راحت تر پرسنل، افزایش تعامل و تبادل اطلاعات در میان 
رد توجه مدیران قرار گرفته اند. از طرفی این چیدمان به همراه کارکنان، و همچنین افزایش راندمان کار تیمی، بسیار مو
طراحی نامناسب فضا، تهویه، گرمایش و سرمایش نامناسب، سروصدای زیاد، و افزایش تقابل های فردی موجب کاهش رضایت 
س پرتی و استرس گردد. مطالعات انجام شده نشان میدهد که کار کردن در محیط های باز اداری سبب حوا در محیط های باز
شغلی کارکنان   هم می شود و می تواند در عملکرد کارکنان اثرگذار باشد. هدف این مطالعه براورد هزینه ی کاهش عملکرد
 محیط های اداری با چیدمان فضای باز در اثر ناراحتی های دیداری، دمایی و شنیداری بود. 
نفر زن و  04نفر از کارکنان ( 557داری و شنیداری در محیط کاری در یک مطالعه تحلیلی میزان راحتی دی: مواد و روش ها
یک شرکت خدمات مهندسی سنجش شد. ابزارجمع اوری   نفر مرد) محیط اداری بخش سرمایه گذاری 80
پرسشنامه با مقیاس لیکرت بود. حیطه های مورد بررسی (متغیر های اصلی) شامل: میزان راحتی در شرایط محیطی   اطلاعات
و عملکرد  ور، صدا، دما ، تهویه، چیدمان اثاث و وسایل و ترکیب بندی ساختمان)، حریم خصوصی دیداری و شنیداری ( ن
استفاده شد. به گونه ای که مشارکت کنندگان در  "زمان از دست رفته"شغلی بود. برای ارزیابی عملکرد کارکنان از متغیر 
دقیقه) از دست رفته شان در اثر عوامل صدا، نور و دما در محیط در یک  پرسشنامه به میزان متوسط زمان (بر حسب ساعت و
روز کاری پاسخ می دادند. ارتباط بین حریم خصوصی و عملکرد کارکنان با حذف متغیر های مداخله کننده مانند سن، جنس، 
 سابقه کار مورد بررسی قرار گرفت. 
درصد  39درصد ناراحتی دمایی،  90درصد ناراحتی دیداری،  04، درصد از شرکت کنندگان ناراحتی در گفتار :  یافته ها
درصد ناراحتی به علت تعامل نامناسب با همکاران را گزارش کرداند. با توجه به پاسخ  00ناراحتی به علت فضای کاری کم و 
(اثر  دمایی و شنیداری  دقیقه در روز زمان کاری کارکنان به علت ناراحتی های دیداری، 8ساعت و  0پرسنل، به طور متوسط 
دقیقه به علت سر و صدا و حواس پرتی ناشی از صدا اتلاف زمان  09ساعت و  7همزمان) اتلاف می شود. که به طور متوسط 
دقیقه به علت شرایط نوری و ناراحتی  50  کاری می باشد و به طور متوسط یک ساعت و ده دقیقه شرایط دمایی نا مطلوب و
تومان برآورد  354780) 83ف زمان کاری می شود. هزینه هر ساعت کار کارمند برای سازمان(در سال های دیداری سبب اتلا
نفر در  557شد و متوسط هزینه اتلاف زمان کاری (کاهش عملکرد) به علت ناراحتی های دیداری، شنیداری و دمایی به ازای 
   تومان براورد شد.  5557555754477در هر سال:   نفر 557و هزینه کاهش عملکرد به ازای   55575557507هر ماه: 
نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانها می باشد که نحوه عملکرد او می تواند نقش عمده ای در بهره وری  :نتیجه گیری
بر روی  ز و اثربخشی سیستم داشته باشد. نتایج نشان داد که ناراحتی های دیداری، شنیداری و دمایی در چیدمان فضای با
فاکتورهای   عملکرد شغلی و هزینه های سازمان تاثیر دارد و مطالعات بعدی میتواند در راستای ارتباط این عوامل مستقل بر
 ه ،خستگی و حواس پرتی صورت گیرد.میانی موثر بر عملکرد شغلی کارکنان همچون انگیز
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 عملکرد: ناراحتی های دیداری، دمایی، شنیداری، های کلیدی واژه
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  2-485-11-A
 بررسی ارتباط استرس شغلی و شاخص توانایی کاری کارگران دکل بند مخابراتی
 *وحید غریبیحمیدرضا مکرمی، مهدی جهانگیری، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.liamg@dihavibirahg
 
 چکیده
های صنعتی مطرح بوده است صلاحیت عملیات کار در ارتفاع همواره به عنوان یکی از پرمخاطره ترین فعالیت :زمینه و هدف
های کارگران شامل توانایی های جسمانی و روانی آنها، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد مطالعه حاضر با هدف بررسی 
 رگران دکل بند مخابراتی انجام شده است. ارتباط بین استرس شغلی و شاخص توانایی شغلی در بین کا
و در بین کارکنان شاغل در یک  6397تحلیلی مقطعی بوده که در سال  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی :مواد و روش ها
نفر کارگر، تعداد  93های مخابراتی در سطح کشور انجام شد. از مجموع شرکت پیمانکاری فعال در حوزه نصب و استقرار دکل
ر از آنها بصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. ابزار مورد استفاده بمنظور جمع آوری اطلاعات شامل سوالات نف 56
آمار   بود .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ESHو نیز استرس شغلی  جمعیت شناختی ،پرسشنامه شاخص توانایی کاری
 37نسخه  SSPSبا استفاده از نرم افزار   noisserger raeniLو  AVONA، تحلیل tnednepednI،  توصیفی، آزمون های آماری 
 استفاده شد. 
تعیین شد که در محدوده متوسط است. میانگین  30/17±57/99میانگین نمره توانایی شغلی در بین کارگران : یافته ها
مبستگی پیرسون، نشان داد که تعیین گردید. نتایج آزمون ه 9/85 ±7/58در بین کارگران  ESHامتیاز نهایی استرس شغلی 
رابطه معنادار و همبستگی قابل توجهی بین ابعاد میانگین امتیاز استرس شغلی با میانگین شاخص توانایی شغلی وجود دارد 
 =). r 0/686، P>5/755(
کاهش استرس شغلی دکلبندان منجر به بهبود توانایی شغلی آنان شده که پیشنهاد می شود سبک زندگی و  :نتیجه گیری
 ش هدفمند مورد توجه بیشتری باشد.فاکتورهای روانی آنان از طریق پایش و آموز
 : کار در ارتفاع، دکلبندان، استرس شغلی، شاخص توانایی شغلیهای کلیدی واژه
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  3-161-11-A
 در یک کارخانه سیمان CEQارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش 
 *رامین رحمانیسیاوش شهنوازی،  فخرالدین قاسمی، بابک فضلی،
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 moc.liamg@inamharnimar1
 
 چکیده
)، عامل بخش عمده ای از غیبت های ناشی از کار و هزینه های درمانی sDSM: اختلالات اسکلتی عضلانی (زمینه و هدف
و مواجهه با ریسک فاکتورهای آن در کارگران یک کارخانه سیمان با  sDSMبوده، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع 
 ) صورت گرفت. CEQاستفاده از روش ارزیابی سریع مواجهه (
نفر از کارگران یک کارخانه سیمان در جنوب شرقی ایران به روش  507در این مطالعه توصیفی تحلیلی،  :مواد و روش ها
سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه 
ی و نیز تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار آماری بود. جهت آنالیز داده ها از آمارهای توصیف CEQنوردیک و چک لیست 
   در نظر گرفته شد.  5/05کمتر از  eulav-pاستفاده گردید. سطح معنی داری در این مطالعه مقدار  50نسخه  SSPS
. سال بدست آمد 3/95 ± 0/91و  09/73 ± 6/89: میانگین سن و سابقه کار افراد مورد بررسی به ترتیب برابر با  یافته ها
درصد) و  40به ترتیب مربوط به ناحیه کمر ( بیشترین و کمترین شیوع   درصد بوده که 84/1در این مطالعه   sDSMشیوع 
در حد قابل  sDSMدرصد افراد، وضعیت مواجهه افراد با ریسک فاکتورهای ابتلا به  10/9درصد) بود. تنها در  4/1آرنج ها (
درصد کارگران، به نحوی نیاز به بررسی های بیشتر و تدابیر ارگونومیگ به صورت فوری  56/6قبول بوده و ایستگاه کاری 
). درد در ناحیه فوقانی پشت، 510.0=pداشت. مشخص شد که بین سابقه کاری و درد گردن رابطه معناداری وجود داشت (
به ترتیب). متغیر تاثیرگذار نهایی بر روی کمردرد نیز سابقه  210.0=pو  010.0=pام بود ) متاثر از سابقه کاری و امتیاز اند
) . همچنین مشخص شد که هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی، بر روی درد در قسمت های شانه و 010.0=pکاری بود(
 ). 0575>pبازو/آرنج ها تاثیر معناداری نداشت (
بودن نیروی کاری در کارخانه مذکور، شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی کمتر از جوامع مشابه  :  با توجه به جواننتیجه گیری
تنها در بعضی از اندام ها، می تواند پیشگویی کننده مناسبی برای این اختلالات باشد.  CEQبوده و نتایج نشان داد که روش 
  ده شود. پیشنهاد می شود تحقیقات در این زمینه با روش های دیگر ادامه دا
 ، ارزیابی ریسک، کارخانه سیمانCEQ، sDSMاختلالات اسکلتی عضلانی،  :های کلیدی واژه
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  1-285-11-A
نشسته به منظور بهبود وضعیت ارگونومیکی مسافران ایستاده در اتوبوس -استفاده از صندلی نوآورانه ایستاده
 درون شهری
 *ابوالفضل ذاکریانعلی عربیان ، صادق مسجودی ، بهادر مکی آبادی ، احسان غفاری ، ابراهیم ترابی نساج ، 
 دانشیار
 ri.ca.smut.anis@nairekaz
 
 چکیده
: امروزه یکی از معضلات اساسی کلان شهر ها حمل و نقل درون شهری می باشد. به دلیل کمبود وسایل حمل زمینه و هدف
و نقل عمومی درون شهری و گسترش روز افزون کلان شهر ها، بیش تر مسافران این وسایل در حالت ایستاده سفر می کنند. 
مندان از این وسایل می شود. بنابراین هدف از مطالعه پیش رو این وضعیت منجر به کاهش استقبال و استفاده مردم بویژه سال
نشسته در اتوبوس درون شهری -ارگونومیکی ایستاده-بهبود وضعیت ارگونومیکی مسافران ایستاده با استفاده از صندلی ابداعی
 می باشد. 
نشسته و -ومیکی صندلی ابداعی ایستادهمنظور ارزیابی ارگون فرد سالمند شرکت داشتند. به 8در این مطالعه   :مواد و روش ها
های دستگاهی الکترومیوگرافی و ذهنی مقیاس بورگ استفاده شد. نتایج  شهری از روشمقایسه باحالت ایستاده در اتوبوس 
 وتحلیل شد.  وارد و تجزیه SSPSافزار  آمده از فعالیت عضلانی ساق پا و مقیاس بورگ در نرم دست به
غیراز باسن در  ها به ه مقیاس بورگ برای احساس ناراحتی درک شده توسط مسافران در تمامی اندام: میانگین نمریافته ها
نشسته کمتر از حالت ایستاده گزارش شد. همچنین فعالیت عضلانی عضله نعلی هر دو پا در هنگام استفاده از -حالت ایستاده
 یستاده به دست آمد. داری کمتر از حالت ا طور معنی نشسته به-صندلی ابداعی ایستاده
نشسته توانست -: با توجه به نتایج حاصل از مقیاس بورگ و سیگنال الکترومیوگرافی، صندلی ابداعی ایستادهنتیجه گیری
دار تنش عضلانی عضله نعلی و ناراحتی درک شده مسافران سالمند نسبت به حالت ایستاده شود. بنابراین  باعث بهبود معنی
ونقل عمومی درون شهری ازجمله اتوبوس گردد.  ای مفید جایگزین حالت ایستاده در حمل عنوان وسیله هتواند ب این صندلی می
و یا  TRBپیشنهاد می شود پیش از به کارگیری عمومی این صندلی ابداعی ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از خطوط مترو، 
 دد.ت بهبود کارایی آن استخراج گراتوبوس نصب و بازخورد مردمی جه
 نشسته، ارزیابی ارگونومیکی، اتوبوس درون شهری، افراد سالمند-: صندلی ایستادههای کلیدی واژه
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  1-395-11-A
های خیاطی زنانه شهر   عضلانی در شاغلین کارگاه -فاکتورهای ایجادکننده اختلالات اسکلتی ارزیابی ریسک
 یزد و طراحی ارگونومیک ایستگاه کار دوخت
 گر ، محمدحسین احمدیه یزدی ، غلامحسین حلوانی ، مجتبی نشاسته *علیرضا چوبینهگر ،  فاطمه نشاسته
 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی -استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 ri.ca.smus@niboohcrla
 
 چکیده 
کل نیروی کار در جهان را به کار  درصد 47ترین صنایع استراتژیک بوده که بیش از : صنعت پوشاک از مهم زمینه و هدف
گیرد. ماهیت کار در این صنعت شامل پوسچرهای کاری مستمر و تحمیلی، اعمال تکراری بالا و نیازهای شدید دیداری می   می
  ) بوده که شیوع این اختلالات بالا میsDSMعضلانی ( -باشد. از این رو، شاغلین در معرض خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی 
ضرورت دارد.  sDSMفاکتورهای ایجادکننده  شد. جهت بهبود وضعیت، ارزیابی ارگونومیک محیط کار و پرداختن به ریسکبا
فاکتورهای مرتبط با آن در شاغلین   عضلانی و نیز تعیین ریسک -لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی
 ونومیک ایستگاه کار دوخت برای آنان انجام شد. های خیاطی زنانه شهر یزد و طراحی ارگکارگاه 
های خیاطی زنانه شهر یزد با   نفر از زنان شاغل در کارگاه 550: این مطالعه در دو فاز تعریف شد. در فاز اول، ها  مواد و روش
عیت مورد عضلانی در جم -گیری تصادفی انتخاب و بررسی شدند. جهت تعیین شیوع و شدت اختلالات اسکلتی روش نمونه
ای ارزیابی ناراحتی بدن استفاده شد. به منظور ارزیابی شرایط درجه  0مطالعه به ترتیب از پرسشنامه نوردیک و مقیاس 
لیست مذکور متشکل از شش بخش شامل   منظوره طراحی گردید. چک لیست ارگونومیک خاصارگونومیک کار، یک چک 
دستی بار، ابزار دستی، ایستگاه کار و پوسچر کار بود که شاخصی برای هر شرایط عمومی محیط کار، سازماندهی کار، حمل 
های نامبرده و تعیین نقطه ها و نیز مجموع آنها (شاخص ارگونومیک کل) تعریف شد. سرانجام با محاسبه شاخص یک از بخش 
های حاصل به وسیله نرم رفت. داده فاکتورها صورت گ بندی اولویت اقدامات اصلاحی و شناسایی ریسک  برشی برای آنها، دسته
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در  AVONAو   evruc COR ،erauqs ihCهای آماری  و با استفاده از آزمون 71.SSPSافزار  
های آن تدوین و طراحی با استفاده از نرم   فاز دوم، پارامترهای طراحی ارگونومیک ایستگاه کار دوخت تعیین و دستورالعمل
 انجام شد.  WARD leroCو   xam sD9 افزارهای 
عضلانی در جمعیت مورد بررسی بود. بین میانگین شاخص  -دهنده شیوع بالای اختلالات اسکلتی  : نتایج نشانها  یافته
فراد ). مقدار این میانگین در ا<P05/5داری مشاهده شد (ارگونومیک کل با شیوع اختلالات در اغلب نواحی بدن رابطه معنی 
درصد از شاغلین در اولویت اول  46داد. به علاوه، دارای اختلالات کمتر بود که شرایط نامطلوب ارگونومیکی را نشان می 
تواند اقدامات اصلاحی (لزوم انجام اقدامات اصلاحی در حداقل زمان ممکن) قرار گرفتند که طراحی ارگونومیک ارائه شده می 
 .ط باشدگام مؤثری در جهت بهبود شرای
تواند مربوط به فاکتورهای   های مورد مطالعه می  عضلانی در شاغلین کارگاه -: شیوع بالای اختلالات اسکلتیگیرینتیجه 
لیست های ارزیابی، کارآمدی چک   فردی، فیزیکی، سازمانی و محیطی باشد. رابطه بین شیوع اختلالات و میانگین شاخص
لیست مذکور به عنوان های خیاطی را نشان داد و چک   در شاغلین کارگاه sDSMرهای فاکتو طراحی شده در ارزیابی ریسک
ها ها شناخته شد. عمده مشکلات ارگونومیک در این کارگاه   ای جهت ارزیابی ارگونومیک این کارگاههزینه ابزار مناسب و کم 
شکلات موجود، ضروری است لیست بوده که جهت کنترل و کاهش مهای چک  ناشی از وضعیت نامطلوب در کلیه بخش
کارفرمایان رویکردی چندوجهی شامل تمرکز بر بهبود شرایط فیزیکی، سازمانی و محیطی محل کار را اتخاذ نمایند. در این 
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ی های مختلف بدن و افزایش راحت  تواند بهبود پوسچرکار، کاهش فشار وارده بر اندامراستا، ایستگاه کار دوخت پیشنهادی می 
 ه دنبال داشته باشد.کارور را ب
 لیست ارگونومیک، صنعت پوشاک، طراحی ارگونومیک  فاکتور، چک  عضلانی، ریسک -: اختلالات اسکلتیهای کلیدی واژه
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  1-922-11-A
 عضلانیتأثیر مداخلات ارگونومی بر عملکرد شغلی، بارکاری ذهنی، خستگی و اختلالات اسکلتی و 
 ، علی سید شریفی *رضا غلام نیا
 دانشکده بهداشت و ایمنی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشیار
 moc.oohay@ainmalohg_azer
 
 چکیده
هاست. محیط سالم ازلحاظ فیزیکی و روانی  وری و رضایت شغلی از موارد موردتوجه سازمان مقدمه امروزه بهرهزمینه و هدف:
وری، عملکرد و کیفیت زندگی و کار کارکنان اثرگذار باشد. محیط سالم محیطی با کمترین احتمال  تواند بر میزان بهره می
ن خستگی، کمترین میزان بارکاری ذهنی که تمامی این موارد آسیب در سیستم اسکلتی عضلانی کارکنان، کمترین میزا
تواند منجر به افزایش عملکرد فرد در سازمان شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخلات ارگونومیکی بر میزان کاهش  می
 اختلالات اسکلتی عضلانی، خستگی و بارکار ذهنی و افزایش عملکرد صورت گرفت. 
ش این مطالعه بر روی تمامی پرسنل ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) یک شرکت تلکام در تهران صورت رو: مواد و روش ها
های اختلالات اسکلتی عضلانی نوردیک، پرسشنامه  گرفت. در این مطالعه شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه
توسط مدیریت  CSBرا تکمیل نمایند و پرسشنامه عملکرد شغلی  XLT-ASANخستگی سوفی و پرسشنامه بارکاری ذهنی 
 محاسبه گردید. 
و استفاده بهینه از زمان استراحت، اصلاح  ESHمداخله شامل کارگاه آموزشی اصول ارگونومی، تغذیه سالم، اصول : یافته ها
ج نشان داد که مداخله صورت گرفته در ایستگاه کاری با معیارهای ارگونومی و خرید تجهیزات مورد نیاز بود. نتایج نتای
تفاوتی، خمیازه کشیدن و  پرسشنامه سوفی منجر به کاهش عرق کردن، از نفس افتادن، خشکی مفاصل و درد عضلانی، بی
گانه شد  های دوازده بیحالی شد. در خصوص اختلالات اسکلتی عضلانی، مداخله منجر به کاهش درد و ناراحتی در تمامی اندام
دار شد. پس از مداخله، میزان فشار فیزیکی، تلاش کوشش و نمره  میزان در شانه، گردن، آرنج، باسن، زانو و مچ پا معنیکه این 
 ها افزایش یافت.  طور معناداری در تمامی جنبه طور معناداری کاهش یافت. عملکرد شغلی نیز به کلی بارکاری ذهنی به
سوی استانداردهای ارگونومیکی و علاوه بر تأثیر مستقیم بر  ارتقا شرایط کار به نتایج این مطالعه نشان داد که :گیری نتیجه
 وری سازمان نیز مؤثر باشد.  بهرهتواند در  سلامت جسمی و روحی کارکنان، می
 : مداخلات ارگونومی، عملکرد شغلی، بارکاری ذهنی، خستگی، اختلالات اسکلتی و عضلانیهای کلیدی واژه
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  4-873-11-A
 بررسی تاثیرآموزش مرتبط با کار، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد و پیشرفت شغلی در توسعه منابع انسانی
 ، محسن جلیلیان ، فروزان خیری *مهرداد کاظمیمقداد کاظمی ، نرگس جمشیدزاده ، 
 دانشکده مدیریت -تهرانفوق لیسانس دانشگاه 
 moc.liamg@2631dadrhem.imezak
 
 چکیده
:منابع انسانی از مهمترین فاکتورهای توسعه سازمانی می باشد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر زمینه و هدف
 آموزش، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد و پیشرفت شغلی در توسعه منابع انسانی انجام گرفت. 
نفر از کارکنان شاغل در پردیس و ستاد  550تحلیلی و از نوع مقطعی بود که بر روی  -:این مطالعه توصیفی مواد و روش ها
دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بررسی عملکرد منابع انسانی استفاده شد. داده 
و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه  12 SSPSهای مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری 
 و تحلیل شد. 
: نتایج نشان داد میانگین سنی، سابقه کاری و آموزش های بدو خدمت در کارکنان ستاد دانشگاه به طور معناداری  یافته ها
بستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد منابع ). یافته های آزمون پیرسون حاکی از هم<P5/05بیشتر از پردیس می باشد(
) به 0/74±7/99) و ارزشیابی عملکرد(0/84±5/83) متغیرهای آموزش(<P5/05انسانی با آموزش در ستاد دانشگاه بود (
ترتیب در پردیس و ستاد دانشگاه بالاترین میانگین نمره را در بین عوامل تاثیرگذار بر توسعه منابع انسانی به خود اختصاص 
 دادند. 
:  بکارگیری استراتژی های مناسب در آموزش و ارزشیابی کارکنان می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و نتیجه گیری
 و واحدهای تابعه آن داشته باشد. توسعه منابع انسانی دانشگاه
 نی: آموزش، جابجایی شغلی، ارزشیابی عملکرد، پیشرفت شغلی، توسعه منابع انساهای کلیدی واژه
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  1-306-11-A
 های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز های کار پرستاری در بیمارستان ارزیابی ارگونومیک ایستگاه
 *حمیدرضا مکرمیسحر اسکندری، علیرضا چوبینه، محسن رازقی، 
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.oohay@imarakom.azerdimah
 
 چکیده
های بسیار مهم بیمارستان است که عدم در نظر گرفتن اصول  های کار پرستاری یکی از بخش : ایستگاهزمینه و هدف
ویژه پرستاران  تواند تأثیر بسیار نامطلوبی بر عملکرد و سلامت کارکنان درمانی، به میها  ارگونومی در طراحی و ساخت آن
های  لیست جامع و معتبر برای ارزیابی ارگونومیک ایستگاه توسعه یک چکداشته باشد. پژوهش حاضر با سه هدف طراحی و 
های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و  های کار پرستاری بیمارستان کار پرستاری، ارزیابی وضعیت ارگونومیک ایستگاه
  های کار پرستاری انجام شد.  ارائه طرح پیشنهادی برای طراحی ارگونومیک ایستگاه
طراحی  ریزی و  : با استفاده از پانل خبرگان، مصاحبه با پرستاران، پیشینه پژوهش و کتاب استاندارد برنامههاروش د و موا
سنجی آن بر اساس روایی صوری و محتوایی  های روان گویه ساخته شد. سپس ویژگی 03لیست اولیه با  بیمارستان ایمن، چک
لیست در زمان اول ارزیابی با زمان دوم ارزیابی با فاصله چهار  کل چکو ضریب توافق بین ارزیابان و همبستگی بین نمره 
بر اساس نتایج این مرحله تهیه و در مرحله بعد با استفاده از آن، وضعیت ارگونومیک  لیست نهایی ای، بررسی شد. چک هفته
های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارزیابی شد. در نهایت، بر اساس  های کار پرستاری بیمارستان تعدادی از ایستگاه
نفری از پرستاران، طرح پیشنهادی  58د بدن نمونه گیری ابعاد آنتروپومتریک ابعا لیست و اندازه های چک ها و گویه حیطه
 ایستگاه کار پرستاری ارائه شد. 
) به ترتیب IVCا (محتوروایی شاخص ) و RVCا (محتوروایی نسبت گویه بود.  46حیطه و  8لیست نهایی شامل  : چکها یافته
ایستگاه، در  3فر متخصص برای ارزیابی ن 6) بین CCIای ( محاسبه شد. ضریب همبستگی درون طبقه 5/88و  5/51برابر با 
به دست آمد. ضریب همبستگی بسیار بالایی  5/13) <p5/755و در زمان دوم (چهار هفته بعد) ( 5/83) <p5/755زمان اول (
های  لیست در مرحله یکم آزمون و مرحله دوم آزمون وجود داشت و برای کل گویه های چک بین کلیه حیطه
کار   ایستگاه 997لیست برای ارزیابی  های چک بود. همچنین میانگین ضریب توافق کاپای گویه 5/03) <p5/755(  لیست چک
محاسبه شد. از نظر مناسب بودن شرایط ارگونومیک بر  5/43  طور جداگانه توسط دو متخصص انجام شد، پرستاری که به
%) و 80/08%) و خلیلی (16/87ای شوشتری (ه لیست، بیشترین نمره به ترتیب مربوط به بیمارستان های چک اساس حیطه
%) بود. نتایج ارزیابی ارگونومیک 64/80%) و حافظ (49/19های شهید دستغیب ( کمترین نمره به ترتیب مربوط به بیمارستان
-های ایمنی های مورد ارزیابی، به ترتیب مربوط به حیطه لیست نشان داد که کمترین نمره ایستگاه های چک به تفکیک حیطه
  امنیت و شرایط محیطی و بیشترین نمره متعلق به مانیتور و صندلی بود. 
لیست جامع و استاندارد برای ارزیابی وضعیت ارگونومیک  های پژوهش حاضر منجر به طراحی یک چک : یافتهگیری نتیجه
های کار پرستاری  بیشتر ایستگاهشده حاکی از آن بود که در طراحی های انجام  های کار پرستاری شد. نتایج ارزیابی ایستگاه
امنیت و شرایط محیطی، اصول کامل -های ایمنی ویژه در حیطه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به بیمارستان
عنوان ها ضروری است. طرح پیشنهادی ارائه شده به  ارگونومیک رعایت نشده بود و اجرای مداخلات هدفمند ارگونومیک در آن
 کار پرستاری قابل استفاده است.برای طراحی و بازطراحی ایستگاه یک الگو 
 سنجی های روان لیست، وضعیت ارگونومیک، ویژگی : ایستگاه کار پرستاری، چکهای کلیدی واژه
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  2-691-11-A
 بررسی تاثیر ویژگیهای طراحی کار بر استرس ادراک شده و رضایت شغلی کارکنان صنایع استان قم
 *زینب رسولی کهکیحمید رضا مکرمی ، 
 دانشجوی دکتری ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.liamg@69iluosaR.banieZ
 
 چکیده
: مطالعات در زمینه طراحی ویژگی های کار نشان می دهد که ویژگی های مورد استفاده در طراحی کار می زمینه و هدف
تواند در طیف وسیعی از نتایج و بازده فردی، گروهی و سازمانی تاثیر گذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ویژگیهای 
 بین کارکنان صنایع استان قم انجام شد. طراحی کار بر میزان استرس درک شده و رضایت شغلی در 
نفر از کارگران صنایع استان قم انجام شد. برای جمع آوری داده  510تحلیلی در بین  –این پژوهش توصیفی :مواد و روش ها
]) و زیر مقیاس رضایت شغلی پرسشنامه 2[SSP])، مقیاس ادراک شده (1[QDWها از پرسشنامه استاندارد طراحی کار (
و  90نسخه  SSPSافزار  ]) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادها از نرم3[SSJ-QAOMارزیابی سازمانی میچیگان (
 های تک متغیره استفاده شد.  آزمون
) بین حیطه های استقلال در روشهای کاری، اهمیت وظیفه، 5/75<pداری ( : نتایج این مطالعه نشان داد ارتباط معنییافته ها
فه، بازخورد شغلی و بازخورد از دیگران، پیچیدگی شغلی، حل مشکل، وابستگی متقابل، تعاملات خارج از سازمان، هویت وظی
نتیجه نیازهای فیزیکی و ارگونومی، شرایط کار و استفاده از تجهیزات با استرس ادراک شده و رضایت شغلی وجود داشت. 
ی شغل در بین کارکنان مورد مطالعه مناسب نبودند. بنابراین نیاز : یافته های این پژوهش نشان داد ویژگیهای طراحگیری
های بازخورد شغلی و بازخورد از دیگران،  است برای ارتقای عملکرد کارکنان، تغییراتی در ویژگیهای کار آن ها، به ویژه حیطه
 .وابستگی متقابل و هویت وظایف، انجام شود
 رگونومی، استرس درک شده، رضایت شغلی: طراحی ویژگی کار، ماکرو اهای کلیدی واژه
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  3-06-11-A
در کارگران  HTAPارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش 
 شاغل در یک پروژه عمرانی بزرگ
 ، مالک باباسالاری ، احسان آسیوندزاده *پیمان یاریکوثر توحیدی زاده ، 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 moc.oohay@9891.iray
 
 چکیده
عضلانی یکی از بزرگترین عوامل به وجود آورنده بیماری ها و آسیب های شغلی در  -: اختلالات اسکلتیزمینه و هدف
کارگران شاغل در پروژه ها و کارگاههای ساختمانی می باشد. با گسترش صنعت ساختمان سازی، مطالعه و ارزیابی ریسک 
زامی به نظر می رسد. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در کارگران شاغل در این صنعت ضروری و ال
در کارگران شاغل در یک کارگاه ساختمانی  HTAPفاکتورهای ارگونومیکی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش 
 بزرگ بود. 
ر این مطالعه تحلیلی در یک کارگاه عمرانی شهر تهران انجام شد. د -: این مطالعه مقطعی، توصیفیمواد و روش ها
فاکتورهایی از قبیل پوسچر اندام ها، وزن ابزار و اشیاء حمل شده، فعالیت ها و ابزارهای کار، وظایف و فعالیت های آن ها با 
برای یک شغل مشخص آماده کد دهی شد و برای تجزیه و   HTAPشناسایی گردید. برگه های  HTAPاستفاده از روش 
: شناسایی یافته هااستفاده شد.  70ورژن  SSPSو آزمون آماری کای دو با استفاده از نرم افزار تحلیل داده ها از آمار توصیفی 
و ارزیابی در سه دسته از کارگران با مشاغل آرماتوربند، قالب بند و جوشکار انجام گردید. وضعیت های تنه، پاها و دستها و وزن 
). <P5/7555ه از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان دادند (ابزار و اشیاء حمل شده در بین مراحل کاری مورد مطالع
درصد و وضعیت خنثی دستها در بیشتر از  50وضعیت خنثی تنه به میزان زیادی مشاهده شد. وضعیت خنثی پاها در بیشتر از 
ل ساختمان سازی درصد از زمان کاری کارگران مشاهده شد. ابزارهای مورد استفاده با فراوانی های مختلفی در مشاغ 58
 کیلوگرم می باشد.  0استفاده می شوند. بیشترین گروه وزنی حمل شده مربوط به گروه کمتر از 
عضلانی کارگران صنعت ساختمان سازی استفاده  -: نتایج این تحقیق می تواند در جلوگیری از اختلالات اسکلتینتیجه گیری
آرماتوربندی، قالب بندی و جوشکاری) جهت کاهش وضعیت های شود. مداخلات ارگونومیکی در مشاغل ساختمان سازی (
عضلانی کارگران ضروری می   -ابزارها و کاهش اختلالات اسکلتی نامناسب و ارزیابی ابزارهای کار در بهبود شرایط ارگونومی، 
 باشد.
 کارگران ساختمان سازی. ،HTAPعضلانی، روش -: ارزیابی ارگونومیک، ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتیهای کلیدی واژه
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  1-152-11-A
و ارتباط آن با شیوع اختلالات  APRENو  ALURارزیابی ارگونومی پوسچرهای کاری با استفاده از روش  
 1031اسکلتی عضلانی در آرایشگاه های زنانه شهر سبزوار سال 
 ، شبنم طیبی ثانی ، اکبر احمدی آسور *فاطمه سلیمی
 ایران  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار،دانشجوی 
 moc.liamg@6991imilas.mtf
 
 چکیده
های فوقانی اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار معمولا باعث درگیری کمر، ستون فقرات گردن و اندام :زمینه و هدف
دلیل وجود حرکات تکراری، کار طولانی مدت در وضعیت ایستاده و پوسچرهای نادرست کاری بهگردد. در حرفه آرایشگری می
منظور ارزیابی ارگونومی پوسچرهای کاری با استفاده از احتمال بروز ناراحتی های اسکلتی عضلانی وجود دارد. این مطالعه به
 1397در آرایشگاه های زنانه شهر سبزوار در سال عضلانی -و ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی APRENو  ALURروش 
 صورت گرفت. 
نفر از آرایشگران زن شاغل در سطح شهر سبزوار با استفاده از فرمول  507تحلیلی -:در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها
تعیین سطوح ریسک عضلانی از پرسشنامه نوردیک و برای -منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتیکوکران انتخاب شدند. به
ها از نرم مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده APRENو  ALURاختلالات، نحوه قرارگیری افراد به دو روش 
های آماری کای اسکوئر، فیشر و کروسکال والیس استفاده شد. سطح معنی داری در هر یک از و آزمون 21ATATSافزار 
 د. در نظر گرفته ش 5/05ها آزمون
عضلانی در شانه در -). بیشترین شیوع اختلالات اسکلتی٪60سال بیشترین فراوانی را داشتند ( 00-59: گروه سنی  یافته ها
درصد، در عضلات پشت در گروه سنی  11/18سال  59-09درصد، در کمر در گروه سنی  44/44سال  09-54گروه سنی 
-درصد گزارش گردید. بیشترین اختلالات اسکلتی 66/16سال  09-54درصد، در زانو در گروه سنی  00/60سال  59-09
)، در پشت در وضعیت ٪80/13دائم (-)، در مچ دست در وضعیت ایستاده٪18/50دائم (-عضلانی در گردن در وضعیت نشسته
های آماری نیز نشان داد که نتایج آزمون ) گزارش شد. ٪89/64دائم (-) و در مچ پا در وضعیت ایستاده٪18/50دائم (-نشسته
    ).7575<Pاست (از نظر آماری ارتباط معناداری یافت نشده APRENو  ALURبین میانگین نمره 
های کاری آرایشگران با توجه به نمره کسب شده نیاز به اصلاح فوری دارد. شیوع :  نتایج نشان داد که وضعیتنتیجه گیری
طرفی سطح ریسک بالای ابتلا، لزوم انجام اقدامات اصلاحی جهت پیشگیری و درمان، عضلانی و از -بالای اختلالات اسکلتی
اعمال اقدامات کنترلی در جهت اصلاح پوسچرهای کاری و نیز ارتقاء سطح آگاهی و نگرش آرایشگران در زمینه بیومکانیک 
، ALUR)، ارزیابی ارگونومیکی، sDSMWهای کلیدی: اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار ( فرآیندی ضروری است. واژه
  ، آرایشگران APREN
 ، آرایشگرانAPREN، ALUR)، ارزیابی ارگونومیکی، sDSMW: اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار (های کلیدی واژه
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  4-954-11-A
 مشارکتیاولویت بندی و کاهش مشکلات ارگونومیک در فولاد مبارکه: برنامه ی مداخله ای ارگونومی 
 ، علیرضا چوبینه ، حسین مدرسی فر ، مهدی حاتمی ، صفورا عکاشه ، مهناز شاکریان *مجید فرجی
 سرپرست بهداشت حرفه ای مجتمع فولاد مبارکه
 ri.csm@ijaraf.M
 
 چکیده
عضلانی ناشی از کار، با عوامل فیزیکی بسیاری مرتبط هستند. از جمله این عوامل، اعمال -:اختلالات اسکلتیزمینه و هدف
نیروی بیش از حد، انجام حرکات تکراری، ارتعاش و داشتن پوسچرهای نامناسبی همچون پوسچرهای استاتیک می باشد. در 
ر در خط تولید است، وجود پوسچرهای نامناسب از جمله صنعت فولادسازی که مستلزم حضور فیزیکی و فعالانه ی کارگ
ایستادن های طولانی مدت و اعمال نیروی بیش از حد بسیار شایع می باشد. این مطالعه، با هدف تعیین، اولویت بندی، 
ش ارزیابی و کاهش مشکلات ارگونومیک صنعت فولاد مبارکه ی اصفهان با استفاده از تکنیک کیفی کارگاه آینده و رو
 خودگزارشی به عنوان بخشی از اجرای برنامه ی مداخله ی ارگونومی در محیط کار، طراحی و پیاده سازی گردید. 
اجرا گردیده است.  1397کیفی بوده و به صورت مقطعی در سال -:این مطالعه یک مطالعه ی ترکیبی کمی مواد و روش ها
نفر از شاغلین مشاغل  904یمنی و بهداشت شغلی در بخش کیفی و نفر از مسئولان و دست اندرکاران ا 90مشارکت کنندگان 
فاز آمادگی، انتقادی، فانتزی، استراتژی  0مختلف در واحدهای مختلف شرکت فولاد مبارکه بودند. بخش کیفی این مطالعه، در 
ارگونومیک صنعت  و اجرایی و بخش کمی در یک فاز پرسشنامه ای صورت گرفت. به منظور تعیین و اولویت بندی مشکلات
فولاد مبارکه، مشارکت کنندگان در کارگاه آینده پس از آشنا شدن با کلیات روش، ابتدا به تعیین و اولویت بندی مشکلات با 
) به امتیاز ytilibariseD) و مطلوبیت (ytilibisaeFرویکرد مشارکتی و سپس با استفاده از محاسبه ی ماتریس کاربردپذیری (
ای استراتژیک و آینده محور پرداختند. سپس، با استفاده از روش خود گزارشی نیز، مشکلات ارگونومیک دهی به راه حل ه
 اجتماعی) به صورت کمی ارزیابی گردیدند. -(ارگونومی فیزیکی و فاکتورهای روانی
 6شدند که از آن میان،  مشکل ارگونومیک با استفاده از تکنیک کارگاه آینده شناسایی 057: در فاز کیفی مطالعه،  یافته ها
مشکل نمره بالاتری را به عنوان مهمترین مشکلات موجود، کسب کردند. طراحی نامناسب صندلی سرویس های ایاب و ذهاب، 
به عنوان مهم  57و  07، 97ابزار دستی نامناسب در واحد تعمیرات وپوسچر نامناسب جوشکاری به ترتیب با کسب نمرات 
عضلانی مربوط به -ی گردیدند. در فاز کمی، بیشترین شکایت افراد در رابطه با ناراحتی های اسکلتیترین مشکلات اولویت بند
درصد) بوده است. میانگین کل به  4/3درصد) و کمترین شکایت مربوط به ناحیه ی ران ها ( 4/09ناحیه ی نشیمن و کمر (
و 60/77، 84/40، 87/01تگی مفرط شغلی به ترتیب دست آمده برای بهره وری نیروی انسانی، سلامت عمومی، خستگی و خس
 درصد از افراد، تلاش درک شده را در حد سنگین گزارش نمودند.  6/71درصد به دست آمد. 89/54
:  در طی کارگاه، مشارکت کنندگان، علت اصلی کیفیت بالای تصمیمات منتج شده را به اجماع و انتقال بار نتیجه گیری
محور بودن کارگاه آینده و  -در همه ی فازهای کارگاه آینده نسبت دادند که خاستگاه آن، گروهسنگین اطلاعات و دانش 
رویکرد مشارکتی آن بوده است. به علاوه، نتایج حاصل از بخش کمی مطالعه، ضرورت طراحی و اجرای برنامه ی مداخله ی 
ریت پروژه ی ارگونومی مشارکتی در اولویت بندی ارگونومی در صنعت فولاد را اذعان کرده و باعث تسریع تصمیم گیری مدی
 مشکلات موجود در صنعت گردید.
 عضلانی-: برنامه ی مداخله ی ارگونومی مشارکتی، کارگاه آینده، بهره وری، خستگی،اختلالات اسکلتیهای کلیدی واژه
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 بدترین-بهتریناولویت بندی عوامل مؤثر در وقوع خطای انسانی بر اساس روش 
 محمدلو ، علیرضا چوبینه ، مهدی جهانگیری ، مسلم علی *مهناز شاکریان
دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز، شیراز، ایران
 moc.liamg@zanham.nairekahs
 
 چکیده
زمانیکه نوع رفتار افراد (رفتار ایمن یا ناایمن) در محیط کار به صورت علمی و تخصصی شناخته نشود :تا زمینه و هدف
پیشگیری و کنترل مناسب حوادث ناشی و یا مرتبط با خطای انسانی امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، از دیدگاه خطای انسانی با 
یقتری از نوع رفتار ایمن یا ناایمن کارگران داشت. در این شناخت دقیق انواع خطاها و تخلفات می توان شناخت دق
شکاف عمیقی در مورد تفکیک و اولویت بندی انواع خطا از منظر شناختی احساس می شود. بنابراین، این مطالعه با   زمینه،
 یع ایرانی انجام شد. بدترین در بین کارگران صنا-هدف اولویت بندی عوامل مؤثر در وقوع خطای انسانی بر اساس روش بهترین
ها به یک کاربردی است که بر اساس نظرات متحصصین و پاسخ آن  :پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی مواد و روش ها
بدترین استفاده  -پرسشنامه ی محقق ساخته به محاسبه اوزان علل شکل گیری خطای انسانی و با استفاده از روش بهترین
ها انجام گرفت. به علاوه، گیری تا یافتن مقادیر بهینه وزنهای تصمیمین مجموعه شاخصمرحله از تعی 0شد. این مطالعه در 
 نسبت سازگاری روش مطالعه نیز محاسبه گردید. 
باشد. معیار شد که نرخی قابل قبول برای سازگاری می 095/5: نرخ ناسازگاری مقایسه زوجی معیارهای اصلی برابر با  یافته ها
و معیار نقصان توجه با وزن  467/5و معیارهای اشتباهات با وزن   رتبه ی مربوط به اولویت اول5/574زن تخلفات معمول با و
معیار  6رتبه آخر را در بین  645/5های دوم و سوم را کسب کردند. معیار تخلفات استثنایی با وزن به ترتیب رتبه  007/5
 کسب نمود. 
ای انسانی، می توان رفتار ایمن و یا ناایمن افراد را به موقع و پیش از وقوع حوادث :  با اولویت بندی انواع خطا هگیری نتیجه
 حیح و علمی مورد قضاوت قرار داد.ناگوار با منشا انسانی پیش بینی نموده و رفتار کارگران را به صورت ص
 بدترین، خطای انسانی، عوامل شناختی-: روش بهترینهای کلیدی واژه
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 (یک مطالعه با استفاده از شبیه ساز رانندگی) اثر سن بر عملکردهای رانندگی در ایران
 ، حسین ابراهیمی *ایرج علی محمدیرضا یگانه ، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@1nitsarjari
 
 چکیده
هزار نفر در کشور ایران می شود. گروه های سنی مختلف  67:حوادث رانندگی سالانه باعث کشته شدن حدود زمینه و هدف
می توانند دارای عملکرد های رانندگی متفاوتی باشند. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر سن بر عملکردهای رانندگی با 
 رانندگی بود.   استفاده از شبیه ساز
راننده سالمند شهر تهران انجام  67راننده میانسال و  67راننده جوان،  67: این مطالعه به صورت مقطعی روی امواد و روش ه
گرفت. برای بررسی عملکرد رانندگان از دستگاه شبیه ساز خودرو پراید استفاده شد. سناریو اصلی شامل رانندگی در یک 
متری  54طوری که در حین رانندگی ناگهان عابرین پیاده ای در فاصله کیلومتر بر ساعت بود به  50آزادراه با سرعت متوسط 
خودرو ظاهر می شدند و رانندگان باید بلافاصله پس از دیدن عابر پیاده ترمز می کردند. فاصله زمانی بین ظهور عابر پیاده تا 
وان انحراف عرضی خودرو به صورت فشار بر پدال ترمز به عنوان زمان واکنش و مقدار انحراف خودرو از مرکز جاده به عن
ثبت  HCM و  OSOVپیوسته ثبت می شد. پس از انجام رانندگی، مقدار بارکاری ذهنی رانندگان با استفاده از مقیاس های 
 می شد. 
متر به دست آمد.  5/30میلی ثانیه و  048: میانگین زمان واکنش و میانگین انحراف عرضی افراد به ترتیب برابر یافته ها
حلیل آماری صورت گرفته با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که اختلاف مقادیر زمان واکنش، انحراف ت
) و بالاترین 000/0=eulav-Pدر گروه های جوان، میانسال و سالمند معنادار بود ( HCMو  OSOVعرضی، مقدار مقیاسهای 
متر) و بیشترین مقدار بارکاری ذهنی مربوط به گروه سالمند  5/36خودرو ( میلی ثانیه) و انحراف عرضی 963زمان واکنش (
 بود. 
: عملکرد رانندگی گروه سالمند بر اساس متغیر های مورد بررسی نسبت به گروه میانسال و جوان ضعیف تر بود. نتیجه گیری
 شتری می شدند.مل بارکاری ذهنی بیرانندگان سالمند هنگام پاسخ به محرک های محیط رانندگی متح
 HCM، مقیاس OSOV: سن، زمان واکنش، انحراف عرضی ، مقیاس های کلیدی واژه
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مقایسه دو روش سنتی و جدید تمیزکاری سطوح توسط پرسنل خدماتی یک بیمارستان به منظور انتخاب ابزار 
 مناسب ارگونومیک
 *فرامرز قره گوزلولیلا امیری ، کژال حسینی جلیلیان ، فریبرز امیدی ، شعیب رحیمی ، 
 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 moc.oohay@fuolzogarahg
 
 چکیده
:استفاده از وسایل نظافتی جدید برای کارکنان خدمات نظافتی به منظور تمیز کردن سطوح همواره چالش  و هدف زمینه
برانگیز است. ایستادن طولانی مدت و وضعیت بدنی نامناسب حین انجام کار، در دراز مدت منجر به اختلالات اسکلتی عضلانی 
خاب ابزار مناسب ارگونومیک به منظور تمیزکاری سطوح می شود. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای درخصوص انت
بیمارستانی انجام نشده است، مطالعه ی حاضر به منظور مقایسه دو روش سنتی و جدید تمیزکاری سطوح توسط پرسنل 
مواد و خدماتی یک بیمارستان برای انتخاب ابزار مناسب ارگونومیک در یکی از بیمارستان های غرب کشور صورت گرفت. 
:در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، کل شاغلین بخش خدمات وارد مطالعه شدند. در ابتدا نحوه استفاده صحیح از  وش هار
تی های جدید ارگونومیک توسط نماینده شرکت سازنده با نظارت کارشناس ارگونومی آموزش داده شد. در مرحله بعد برای 
ر از روش فیلمبرداری و عکسبرداری به روش استاندارد استفاده گردید. واکاوی ارگونومیکی شغل خدماتی در حین انجام کا
تمیزکردن سطوح به سه مرحله تی کشیدن، آبکشی تی و جدا کردن پد تقسیم شد. پس از فیلمبرداری و عکسبرداری از کل 
. داده های به دست آمده فرایند کار، از روش ارزیابی پوسچر رولا در دو حالت استفاده از تی قدیم و جدید استفاده گردید
 و با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.  22 reV SSPSتوسط نرم افزار 
پوسچر از مراحل مختلف شغلی ثبت شد. آنالیز پوسچرها نشان داد که در روش سنتی  070: بر اساس یافته ها تعداد  هایافته
بودند. خروجی به دست آمده از  0و 7زار جدید در سطح اقدام اصلاحی ؛ ولی با اب 9کل پوسچرها در سطح اقدام اصلاحی 
پرسشنامه نوردیک وجود ریسک بالای اختلالات اسکلتی عضلانی را نشان داد؛ به طوری که شیوع ریسک اختلالات اسکلتی 
 رش شد. % گزا14/6% و 71/4%، 00/9%، 14/6عضلانی در نواحی گردن، شانه، کمر و چ دست به ترتیب برابر با 
با توجه به مقاومت نیروهای خدماتی در استفاده از ابزار جدید، یافته های به دست آمده حاکی است که ابزار  :گیرینتیجه
جدید نظافتی نسبت به ابزار قدیمی ارجحیت دارد. که می توان با آموزش نحوه درست استفاده از ابزار و راه کارهای انگیزشی 
  ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار بود.  در آینده نزدیک شاهد کاهش
 : نظافت سطوح بیمارستانی، اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار، ارزیابی پوسچر، ابزار نظافتی ارگونومیکهای کلیدی واژه
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  2-646-11-A
 ایمنی بر بهره وری کارگران-بررسی نقش برنامه مداخله ای آموزشی ارگونومی
 ، ذبیح اله دمیری *رسول یاراحمدیرضا یگانه ، 
 مرکز تحقیقات آلودگی هوا -دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشیار
 ri.ca.smui@r.idamharay
 
 چکیده
: سلامت شاغلین از جمله موارد مهمی است که می تواند بر بهره وری و شرایط اقتصادی سازمان اثرگذار باشد. زمینه و هدف
 ایمنی بر بهره وری کارگران یک صنعت مونتاژ بود. -هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر برنامه مداخله ای ارگونومی
سالن مونتاژ یک صنعت الکترونیک که شرایط کاری مشابهی داشتند  کارگر 40: این مطالعه مداخله ای روی مواد و روش ها
گلد اسمیت -و برای ارزیابی بهره وری از پرسشنامه هرسی CEQانجام شد. برای ارزیابی وضعیت ارگونومی محل کار از روش 
استفاده گردید. با شناسایی نقایص موجود اقدام به تدوین یک برنامه جامع در قالب آموزش، پخش فیلم و نصب پوستر، تغییر 
د. داده ها توسط چینش قطعات شد. به فاصله سه ماه از انجام مداخلات مجددا وضعیت ارگونومی و بهره وری اندازه گیری ش
 و آزمون هایی مانند تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفت.  Rنرم افزار 
به  33/54و  01/40قبل ازمداخله به ترتیب برابر  CEQ: میانگین نمره کل بهره وری و میانگین امتیاز کل بدن روش یافته ها
برابر  CEQو میانگین امتیاز کل بدن روش  58/67دست آمد. پس از انجام مداخلات میانگین امتیاز کل بهره وری برابر 
-Pبه دست آمد. تحلیل داده ها با آزمون تی زوجی نمایانگر این بود که اختلاف مقادیر امتیازات بهره وری معنادار بوده(13/03
) و 05/5>eulav-Pمعنادار نبود ( CEQ) و بهره وری بهبود یافته بود اما اختلاف مقادیر امتیاز کل بدن روش 50/0 ˂eulav
 بنابراین تغییر محسوسی در این زمینه مشاهده نگردید. 
ایمنی تاثیر مثبتی بر نمره بهره وری داشت اما بر وضعیت ارگونومی محیط کار تاثیر -: انجام مداخلات ارگونومینتیجه گیری
پیشنهاد می شود در مطالعات  معناداری نشان نداد. به نظر می رسد تمرکز بیشتر بر مداخلات مهندسی می تواند کارساز باشد.
 ر تاکید گردد.آتی بر روی مداخلات فنی و مهندسی به صورت عمیق تر و بیشت
 ، آموزشCEQایمنی، بهره وری، -های کلیدی: مداخله ارگونومی واژه
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  5-615-11-A
 مروری بر کاربرد ابعاد تن سنجی در طراحی تجهیزات کشاورزی
 ، شمس الدین ساعد موچشی *مهریزیامیررضا ابوئی 
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 moc.liamg@818azerrimara
 
 چکیده
:آنتروپومتری (تن سنجی) یکی از مهم ترین شاخه های علم ارگونومی در جهت تطبیق هر چه بیشتر ابعاد و  زمینه و هدف
عضلانی در کشاورزران -مشخصات ابزار و تجهیزات با انسان می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون، اختلالات اسکلتی
عضلانی در مشاغل مرتبط با کشاورزی، این مطالعه -لات اسکلتیبسیار گسترده و شایع می باشد. با توجه به شیوع اختلا
مروری به بررسی به کارگیری ابعاد تن سنجی در طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی در جهت تطبیق هر چه 
 ی پردازد. بیشتر تجهیزات کشاورزی با کشاورزان و کاهش اختلالات و بیماری های مرتبط با به کارگیری این تجهیزات م
در پایگاه  ecived، و loot، yrtemoporhtna، remraf، erutlucirga:در این مطالعه با استفاده از کلید واژه های  مواد و روش ها
کلیه ی مقالات شامل مقالات اصیل پژوهشی و مقالات  supocSو  ecneicS fo beW، deMbuP، ralohcS elgooGهای داده 
 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.  8750تا سال  0337مروری به زبان انگلیسی و از سال 
مقاله ی پژوهشی وارد مطالعه شدند و  07مقاله ی جمع آوری شده از پایگاه های داده مورد نظر،  707: از مجموع  یافته ها
گرفتند. ابعاد تن سنجی در مطالعات مورد بررسی با استفاده از روش های مختلف دستی (سنتی) اندازه  مورد بررسی قرار
گیری شده بودند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که ابعاد تن سنجی در کشاورزان مناطق مختلف جغرافیایی با 
ر جنسیت های متفاوت و همچنین در طول زمان تغییر یکدیگر متفاوت بوده است. همچنین این داده ها در سنین مختلف و د
کرده و در نتیجه بایستی در دوره های مختلف زمانی و به طور منظم، در مکان های مختلف و کشور های گوناگون و همچنین 
 در گروه های مختلف کشاورزان اندازه گیری شوند. 
عضلانی در _کشور و ریسک بالای بروز اختلالات اسکلتی: با توجه به اهمیت شغل کشاورزی در اقتصاد هر نتیجه گیری
کشاورزان، طراحی ارگونومیک تجهیزات کشاورزی بر اساس تفاوت های موجود در گروه های مختلف کشاورزان در سرتاسر 
آمده از  عضلانی در این افراد تا حد زیادی جلوگیری کند. بر اساس نتایج به دست_جهان می تواند از بروز آسیب های اسکلتی
این مطالعه مشخص شد که ابتدا بایستی داده های آنتروپومتریک به روش های جدید و پیشرفته و در گروه های مختلف 
کشاورزان در مناطق مختلف، سنین گوناگون و جنسیت های متفاوت جمع آوری شده و تولید کنندگان ابزارآلات و ماشین 
اس این شاخص ها و داده های جمع آوری شده طراحی و تولید کنند تا بتوان از های کشاورزی، تجهیزات تولیدی خود را بر اس
 اورزان تا حد امکان جلوگیری کرد.عضلانی در کش-بروز بیماری ها و اختلالات اسکلتی
 عضلانی_: ارگونومی، داده های آنتروپومتریک، کشاورزان، اختلالات اسکلتیهای کلیدی واژه
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  1-146-11-A
اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام های فوقانی و تحتانی تیم درمان در اتاق عمل های وابسته به  بررسی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 ، مهناز شاکریان *گلچین شاهیجانی
 ارشد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 moc.oohay @inajihahs.nihcloG
 
 چکیده
: امروزه اختلالات اسکلتی عضلانی از جمله صدمات گسترده شغلی در دنیا هستند که محیط کار، فعالیت ها و زمینه و هدف
پوسچر فرد نقش اساسی در شیوع آن دارند. این اختلالات می توانند در اندام های فوقانی و تحتانی افراد ظاهر شوند و اقتصاد 
خود قرار دهند. با آگاهی از شیوع اختلالات می توان مداخلات پیشگیرانه را فرد و سازمان و بهداشت شغلی فرد را تحت تأثیر 
به موقع جهت حذف یا کاهش آن انجام داد. به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام 
 های فوقانی و تحتانی تیم درمان انجام شد. 
به روش  8397:در این مطالعه توصیفی مقطعی که در بیمارستان های دولتی و غیر دولتی اصفهان در سال  مواد و روش ها
نفر پس از کسب اجازه و دخیل کردن معیارهای ورود: شاغل بودن در این مراکز، متمایل به  907خوشه ای انجام شد. تعداد 
ن وارد مطالعه شدند. جهت برآورد میزان شیوع اختلالات همکاری، فعالیت در حیطه اتاق عمل یا بیهوشی، دانشجو نبود
اسکلتی عضلانی از پرسشنامه عمومی نوردیک و جهت پی بردن به میزان شدت درد و تکرار آن از پرسشنامه کرنل استفاده 
 و آزمون توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.  02SSPSشد. داده ها با استفاده از نرم افزار 
، تجربه کاری  067 ±1/39، قد 96/38 ±57/07، وزن 09/10 ±8/00نی نمونه های ما برابر با : میانگین س یافته ها
ماه گذشته شایع ترین عضو درگیر با اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی مربوط به ناحیه  07بود. در طی  3/98 ±8/55
، نارحتی و بی حسی در زانو با شیوع تقریبآ مشابه اندام بود. در اندام تحتانی نیز درد %  76/4گردن و شانه با شیوع یکسان 
%). بعد از زانو مشکلات مربوط به پا و قوزک بیشترین درد و ناراحتی را برای  96فوقانی بیشترین شکایات را به دنبال داشت ( 
وع مشابه با اندام تحتانی در مرتبه %). در اندام فوقانی نیز مشکلات مچ و دست تقریبآ با شی 84نمونه های ما به بار آورده بود ( 
روز گذشته نیز مشکلات گردن و شانه از اندام فوقانی و پا و قوزک از اندام تحتانی شایع  1%). در طی  44/3دوم قرار داشت ( 
 39/4%،  49/6%) بود. شیوع این مشکلات تقریبآ مشابه هم و به ترتیب شامل  04/0ترین ناراحتی بعد از مشکلات زانو ( 
%) کمترین شکایات افراد  07/1%،  00%) و ران از اندام تحتانی (  3/4%،  3/4% بود. مشکلات آرنج از اندام فوقانی (  69/0 %، 
%) در باز ماندن افراد از فعالیت  04/0سال گذشته و هفته گذشته به دنبال داشت. مشکلات زانو مهم ترین عامل (  7را در طی 
ن مشکلات گردن از اندام فوقانی با شیوع تقریبآ نصف عامل اول یعنی زانو دومین علت در بازماندن روزمره خود شد. بعد از آ
%). هر چند اکثر شرکت کنندگان شدت درد ایجاد شده در این دو عضو را متوسط بیان کردند (  90/6افراد از فعالیت بود ( 
 %).  49/6%،  99/3
کاری اتاق عمل به گونه ای است که اندام های فوقانی و تحتانی افراد را در  : بر اساس یافته های ما شرایطنتیجه گیری
معرض خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی قرار می دهد. به طوریکه این شیوع در هر دو اندام بالا می باشد. اما زانو، گردن 
ناسایی عوامل مؤثر در ایجاد این اختلالات در جهت نواحی دیگر تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین ش  و شانه را بیشتر از
 ارائه راهکارهای ارگونومیکی در راستای پیشگیری یا کاهش آن ضروری به نظر می رسد.
 : اختلالات اسکلتی عضلانی، تیم درمان، اندام فوقانی، اندام تحتانیهای کلیدی واژه
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  2-146-11-A
فوقانی کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی در بیمارستان های  بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی اندام
 اه علوم پزشکی اصفهانگوابسته به دانش
 *گلچین شاهیجانی
 ارشد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 moc.oohay @inajihahs.nihcloG
 
 چکیده
اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از مهم ترین صدمات و بیماری های مرتبط با شغل هستند؛ که به ویژه در   :زمینه و هدف
اندام های فوقانی نمایان می شوند و می توانند سلامتی نیروهای کار را به خطر بیاندازند. از انجا که مطالعات صورت گرفته بر 
برروی اندام فوقانی این افراد متمرکز نبوده است؛ این مطالعه با هدف  روی پرسنل اتاق عمل بسیار اندک و به طور اختصاصی
 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی پرسنل اتاق عمل انجام شد. 
نفر از پرسنل بیهوشی شاغل  00نفر از پرسنل اتاق عمل و  757: جهت اجرای این پژوهش مقطعی توصیفی ، مواد و روش ها
فیلد مختلف جراحی  3در بیمارستان های دولتی، خصوصی و دی کلینیک ها ی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
غل بودن در این مراکز، دارای مدرک اتاق عمل یا به صورت خوشه ای انتخاب و پس از دخیل کردن معیارهای ورود: شا
بیهوشی، معیار خروج: دانشجو، بیماربر، خدمات، پزشکان متخصص با کسب مجوز از نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این 
 02SSPSده مطالعه از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، عمومی نوردیک و کرنل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفا
 صورت گرفت. 
% این افراد متأهل و سطح تحصیلات اکثر آنان  66/3% مردان تشکیل دادند.  87/7نمونه های ما را زنان و  %87/7 :  یافته ها
%). بیشتر  50/4%) و استرس شغلی آنان در حد زیاد مشاهده شد (  68/6%). اکثرآ راست دست ( 46/6نفر،  08لیسانس بود ( 
 50/0نفر ( 60%). انجام فعالیت های ورزشی تنها در  89/6نفر،  34در فیلد جراحی های عمومی مشارکت داشتند (این افراد 
%). بعد از  76/4، 91سال گذشته شاکی بودند (  7%) از نمونه های ما مشاهده شد. اکثر افراد از مشکلات گردن و شانه در طی 
%) نواحی دیگری بودند که به درد و نارحتی یا بی حسی مبتلا بودند. در طی  37/0%)، آرنج (  44/3آن به ترتیب مچ و دست (
%) و مشکلات آرنج کمترین شکایت را به خود  49/6%) و گردن درد بیشترین شکایت (  39/4هفته گذشته نیز شانه (
%) از فعالیت های  90/6د ( %). نتایج نشان دادند که مشکلات گردن مهم ترین عامل در بازماندن افرا 3/4اختصاص دادند ( 
%) بود. هرچند شدت این درد در اکثر آنان به صورت متوسط مشاهده شد (  60/8بار در هفته (  0-7روزمره خود با تکرار 
 %).  49/6
بر اساس یافته های ما اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی در کارکنان رشته اتاق عمل و بیهوشی بالا  :نتیجه گیری
می باشد. این مشکلات در ناحیه شانه و گردن به صورت محرزتری مشاهده شد. به طوریکه مهم ترین عامل در بازماندن افراد 
از فعالیت روزمره خود شد. از انجا که انجام اقدامات درمانی مؤثر و مطلوب جهت بیماران بخش اتاق عمل نیازمند نیروی سالم 
نامه هایی در جهت کاهش استرس شغلی و تشویق کارکنان به انجام ورزش توسط مسؤلین و با طراوت است. تدوین و اجرای بر
و مدیران ضروری به نظر می رسد. همچنین برنامه های مداخله ایی مهندسی و ارگونومیکی در راستای کاهش اختلالات 
    اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با تأکید بر ناحیه گردن و شانه توصیه می شود.
 : اختلالات اسکلتی عضلانی، اتاق عمل، بیهوشی، اندام فوقانیهای کلیدی واژه
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  1-616-11-A
بررسی ارتباط بین بارکاری ذهنی با فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در 
 1031سال 
 *زهره فلاح مراداحسان محمدی ، پژمان آزمون ، آرمان محمدی ، محمد امین همت گر ، مه گل قاسمی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت
 moc.liamg@7daromallaferhoZ
 
 چکیده
دهند و یکی از ارکان مراقبت انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل میترین بخش نیروی : پرستاران عمدهزمینه و هدف
تواند تحت تاثیر عوامل مخربی مانند فرسودگی شغلی قرار گیرد و منجر مطلوب در بیمارستان بوده و کیفیت خدمات آنها می
ایسه با سایر افراد باید فشار و به افزایش غیبت، کاهش انرژی و افت کیفیت شود. پرسنل پرستاری در مراکز درمانی در مق
بارکاری بیشتری رار تحمل کنند که این امر خود شاید بتواند از علل فرسودگی شغلی در آنان باشد. مطالعه حاضر با هدف 
 1397بررسی ارتباط بین بارکاری ذهنی با فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 
 . صورت گرفت
نفر از پرسنل پرستاری  597تحلیلی است که به صورت سرشماری تعداد -: این مطالعه از نوع توصیفیهامواد و روش
پرسشنامه بارکاری  بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انتخاب شدند. میزان بارکاری ذهنی و فرسودگی شغلی آنها با استفاده از 
وارد  32sspSهای جمع آوری شده در نرم افزار و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش سنجیده شد. داده xLT-ASANذهنی 
و ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار  erauqS-ihCهای آماری کرده و با استفاده از آزمون
 گرفتند. 
%) مرد بودند. نتایج این مطالعه نشان 80نفر ( 01%) و 04نفر زن ( 00. سال بود 69/1± 9/4: میانگین سنی پرستاران هایافته
% از موارد متوسط و در 99/9% از افراد مورد مطالعه کم، در 00/0داد ابعاد فرسودگی شغلی مورد بررسی، خستگی هیجانی در 
% از موارد متوسط به 70/6سط و % متو6/3% موارد در سطح کم، 71/0% متوسط به بالا بود. در بعد عدم موفقیت فردی 74/0
متوسط به بالا بودند. نتایج بارکاری ذهنی در ابعاد فشار  49/6% متوسط و 00/8% کم، 39/6بالا بودند. در بعد مسخ شخصیت 
فشار زمانی و تلاش   و کارایی بیشترین میزان، در بعد ناکامی و سرخوردگی کمترین میزان فرسودگی و  ذهنی، فشار فیزیکی
-Pداری بود(ش متوسط بودند. بین فرسودگی شغلی با سن، جنس، تاهل، سابقه کار، نوبت کاری رابطه معنیو کوش
)، اما با جنس و تاهل 50.0≤eulav-P). بین بارکاری ذهنی با سن، سابقه کار و نوبت کار رابطه معنی داری بود(50.0≤eulav
-Pداری یافت شد(شغلی با بارکاری ذهنی رابطه معنی  ). بین فرسودگی50.0≥eulav-Pرابطه معنی داری یافت نشد(
 ). 50.0≤eulav
: بارکاری منجر به افزایش فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری خواهد شد.با توجه به مشکلات جسمی، روانی و گیرینتیجه
های ایجاد سیستم های پیشگیری از آن تاکید دارند. بنابرایناجتماعی ناشی از فرسودگی شغلی، کلیه محققین بر روش
حمایتی قوی در محیط کار و خارج از آن روشی موثر برای پیشگیری از فرسودگی شغلی است. همچنین توجه به توسعه روابط 
تواند باعث کاهش فرسودگی عاطفی و افزایش سطح بین فردی و کنترل و تغییر در عواملی مانند ساعت و شیفت کاری، می
 ن گردد.ارتقای شخصی کارکنا پیشرفت و
 : فرسودگی شغلی، بارکاری ذهنی، پرستارهای کلیدی واژه
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  3-135-11-A
 1031بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال
 *سمانه حشمتیاحسان محمدی ، پژمان آزمون ، حامد یارمحمدی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشتدانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی 
 moc.liamg@077itamhsehenamas
 
 چکیده
آموزان دبستانی که در حال رشد هستند، به دلیل  عضلانی غیرطبیعی در دانش -: خطر ایجاد اختلالات اسکلتیزمینه و هدف
لوب عدم رعایت اصول ارگونومی بر عملکرد و سلامت جسمی و باشد. لذا با توجه به اثرات نامط های نادرست شایع میوضعیت
آموزان مدارس تمام مقاطع عضلانی در دانش -ی حاضر بررسی و شناسایی اختلالات اسکلتیآموزان، هدف مطالعهروانی دانش
 می باشد.  6397شهر کرمانشاه در سال 
ای (به نسبت گیری سهمیه، که با استفاده از نمونهتحلیلی و از نوع مقطعی است -: پژوهش حاضر توصیفیهامواد و روش
مدرسه انتخاب شدند از هر  00و نسبت مدارس پسرانه و دخترانه در شهر کرمانشاه)  مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم 
ها از پرسشنامه دموگرافیک آوری دادهدانش آموز در یک کلاس بصورت تصادفی انتخاب شد. جهت جمع 57تا 5مدرسه هم 
. که پرسشنامه مذکور وضعیت درد در قسمت های مختلف بدن شامل شانه، ساعد، آرنج، مچ دست، نوردیک استفاده شد و 
 و از آزمون 32SSPSها با استفاده از نرم افزار کند. تجزیه تحلیل دادهران، زانو، ساق، مچ پا، گردن، پشت و کمر را بررسی می
 ی دو انجام شد. مجذور کا
سال با میانگین سنی  1-87% پسر بودند که دامنه سنی دانش آموزان 89% دختر و 06نمونه مورد بررسی  503: از هایافته
باشد که به ترتیب میزان درد در این گونه میبه های مورد بررسی از نظر درد بود. وضعیت تمام اندام 77/81±9/6
باشد. آزمون %) می6%)، ساعد و آرنج راست(4%)، ساعد و آرنج چپ(87%)، شانه چپ(59ت(%)، شانه راس1%)، پشت(10گردن(
داری بیشتر از دخترها طور معنیهای بدن) در پسرها بهمستقل نشان داد که نمره کل درد(مجموع تمام قسمتتی
). فضای زیر میز، پوسچر، اعمال نیرو 0575<Pشود(داری بیشتر میطور معنیها با افزایش سن به). درد در اندام0575<Pبود(
های ورزشی از جمله فاکتورهای تاثیرگذار بر شیوع اختلالات (نوع و وزن کیف،) فاکتورهای فیزیکی و محیطی و فعالیت
 ). 0575<Pباشد(آموزان میعضلانی عضوهای مختلف در دانش-اسکلتی
باشد، و با توجه به نتیجه مطالعه مشاهده شد که با افزایش می: وضعیت نشان دهنده درد متوسط در اندام فوقانی گیرینتیجه
-های بدنی نامناسب اثر تجمعی پیدا میشود چون با گذشت زمان تاثیر وضعیتهای مختلف بدن بیشتر میسن درد در قسمت
یک جهت جلوگیری از تر بود لذا آموزش لازم و انجام مداخلات ارگونوممطلوبکند. در این مطالعه وضعیت پسرها نسبتاً نا
شود. لذا استفاده از کیف مناسب و با وزن کمتر، روش حمل اختلالات در همه دانش آموزان به خصوص پسرها توصیه می
آموزان در مدارس، در حفظ ریزی مناسب درسی مدارس، تهیه کمد برای قرار دادن وسایل اضافی دانشصحیح کیف، برنامه
 باشند.فیدی میهای مآموزان اقدامسلامت دانش
 عضلانی، درد، دانش آموز، کرمانشاه-: شیوع، اختلالات اسکلتیهای کلیدی واژه
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  3-483-11-A
) و نقش آن بر دانش، نگرش و عملکرد کارگران در رابطه با تجهیزات TFTTآموزش از طریق تست انطباق (
 حفاظت تنفسی : مطالعه موردی، یک صنعت پتروشیمی
 ،  هادی کلاهی *مهدی جهانگیریفاطمه دهقانی ، 
 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز -دانشیار 
 ri.ca.smus@m_irignahaj
 
 چکیده
) آخرین راهکار کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار به EPRاگر چه استفاده از وسایل حفاظت تنفسی ( : زمینه و هدف
شمار می رود، در بسیاری از موارد که امکان بکارگیری اقدامات کنترل مهندسی وجود ندارد، استفاده از این تجهیزات اجتناب 
) صورت گیرد. به PPR، استفاده از این وسایل بایستی در قالب برنامه حفاظت تنفسی ( AHSOناپذیر است. بر اساس استاندارد 
کفایت نمی کند و اثربخشی این تجهیزات به آگاهی و استفاده صحیح از ماسک ها و عدم  EPRعبارت دیگر صرف بکارگیری 
نشتی آلاینده بستگی دارد که این مهم از طریق برنامه حفاظت تنفسی قابل دستیابی است. یکی از اجزای مهم برنامه حفاظت 
در فراهم کردن انطباق کافی با   gnittif thgitدف از آن حصول اطمینان از توانایی رسپیراتورهای تنفسی فیت تست است که ه
ابعاد صورت افراد است. فیت تست علاوه بر شناسایی ماسک هایی با انطباق ضعیف، فرصتی را برای آموزش و تمرین در مورد 
مون انطباق تنها انطباق ماسک با صورت افراد از نظر سایز نحوه پوشیدن صحیح ماسک ها فراهم می آورد. باید توجه داشت آز
و مدل را بررسی می کند و نمی تواند جایگزین تنظیم و پوشیدن صحیح ماسک باشد. به عبارت دیگر پوشیدن غیر صحیح 
ه به ماسک حتی در صورت منطبق بودن ماسک با صورت کاربر و موفقیت در تست انطباق منجر به جلوگیری از نشت آلایند
داخل و کاهش کارایی ماسک نمی شود. به همین خاطر نحوه تنظیم دقیق ماسک توسط کارگران و انجام تست نشت یابی 
و  EPR) قبل از هر بار استفاده ضروری است. همانطور که بیان شد، آگاهی کارگران در مورد نحوه استفاده صحیح از CSU(
نقش مهمی در حصول اطمینان از اثر بخشی ماسک های تنفسی در حفاظت در کنار آزمون انطباق ماسک  CSUبویژه انجام 
کارکنان در برابر مخاطرات تنفسی دارد و انجام فیت تست نیز علاوه بر شناسایی ماسک هایی با انطباق ضعیف، فرصتی را برای 
تاًثیر آموزش نحوه استفاده آموزش و تمرین در مورد نحوه پوشیدن صحیح ماسک فراهم می آورد این مطالعه با هدف بررسی 
بر دانش، نگرش و عملکرد کارگران در یک واحد تصفیه پساب صنایع   tset tiFصحیح از ماسک های تنفسی در حین 
 پتروشیمی انجام شد. 
صنایع پتروشیمی در ایران انجام گرفت. روش نمونه   این مطالعه بصورت مقطعی در واحدهای تصفیه پساب  :مواد و روش ها
نفر از کلیه کاربران ماسک های تنفسی واحد ذکر شده بود.. روش کار به این  877ی بر اساس سرشماری شامل تعداد گیر
 07صورت بود که افرادی که برای انجام فیت تست به واحد بهداشت صنعتی مراجعه می کردند ابتدا تحت یک دوره آموزشی 
این ویدئوی آموزشی شامل تمامی اجزای یک برنامه حفاظت تنفسی بود. دقیقه ای بصورت فیلم ویدئویی قرار گرفتند که مفاد 
در مرحله بعدی توسط پزشک متخصص طب کار معاینه شده و افرادی که صلاحیت استفاده از ماسک را داشتند وارد مرحله 
اق رد می شدند، قبل از بعدی مطالعه شدند. سپس آزمون انطباق برای افراد دارای صلاحیت انجام شد و چنانچه در آزمون انطب
مجدداً بصورت چهره به چهره به آن ها آموزش داده  CSUتکرار فیت تست، نحوه صحیح تنظیم و پوشیدن ماسک و نیز انجام 
(دانش، نگرش و  PAKشد. به منظور سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان در خصوص برنامه حفاظت تنفسی، پرسشنامه
عملکرد) قبل از مداخله آموزشی و سه ماه پس از فیت تست و آموزش تکمیل گردید. در این مطالعه جهت انجام آزمون انطباق 
بخش شامل  4در  PAKبا طعم بیترکس استفاده شد. همچنین پرسش نامه   xedloMاز کیت ساخته شده توسط شرکت
سوال) طراحی گردید و  3سوال)، سوالات عملکرد ( 3سوال)، سوالات نگرش ( 47ی (اطلاعات دموگرافیک افراد، سوالات آگاه
 =αروایی محتوایی پرسش نامه توسط خبرگان بررسی و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (
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ودن داده ها، علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون ). برای آنالیز نتایج حاصل از این پرسشنامه، با توجه به غیر نرمال ب438/0
و  yentihW-nnaMبرای مقایسه امتیازات آگاهی، نگرش و عملکرد قبل و بعد از آموزش، و از آزمون های  noxocliW
برای بررسی رابطه مشخصات دموگرافیک با امتیازات آگاهی، نگرش و عملکرد استفاده گردید. کلیه  sillaW-laksurK
 در نظر گرفته شد.  5/05انجام و سطح معناداری  12-SSPSا استفاده از نرم افزار محاسبات ب
% از ماسک تمام صورت استفاده می کردند 44/7% از افراد از ماسک نیم صورت و  60/3نتایج مطالعه نشان داد که  : یافته ها
و وارد فاز آموزشی مرحله دوم شدند که در  ) دارای انطباق نامطلوب بوده89/%7نفر ( 04نفر شرکت کننده  877.از تعداد 
% از این افراد پس از دریافت آموزش مجدد در حین انجام فیت تست در آزمون پذیرفته شدند. نتایج آنالیز 54نهایت 
-pویلکاکسون نشان می دهد که نگرش و آگاهی افراد بعد از مداخله تفاوت معناداری نسبت به حالت قبل از مداخله دارد(
). همچنین بین میانگین آگاهی و نگرش افراد با میزان تحصیلات قبل از انجام مداخله ارتباط معناداری برقرار بود 50.0 ≤eulav
و پس از مداخله ارتباط غیر معنادار بود. همچنین بین سایر مشخصات دموگرافیک از قبیل وضعیت تاهل، مصرف سیگار و 
 ) 575<eulav-Pبل و بعد از آموزش رابطه معنی داری مشاهده نشد (سابقه کار، با سطح آگاهی، نگرش و عملکرد ق
نتایج مطالعه نشان داد که با آموزش جنبه های مختلف استفاده از وسایل حفاظت تنفسی به کاربران در حین  :نتیجه گیری
مطالعه علاوه بر بررسی  ارتقاء پیدا کردند. در این EPRانجام فیت تست، آگاهی و نگرش کاربران در مورد جنبه های مختلف 
نیز قبل و بعد از   )PAKبر نحوه استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت تنفسی، دانش، نگرش و عملکرد کارکنان ( TFTTعینی 
منجر به ارتقاء معناداری در  TFTTنشان داد که  PAKمداخله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج استخراج شده از پرسش نامه 
سطح آگاهی و نگرش افراد گردید بطوریکه پس از مداخله آموزشی، وضعیت آگاهی هیچ یک از شرکت کنندگان در سطح 
می توان سطح دانش و TFTT ضعیف و خیلی ضعیف نبوده و اکثر افراد در سطح خوب قرار داشتند. به طور کلی استفاده از 
فاظت تنفسی و نیز نحوه استفاده و تنظیم صحیح ماسک های تنفسی را ارتقا داد در حقیقت نگرش کارکنان در خصوص ح
این امکان را می دهد که مستقیماً از طریق مشاهده رفتار  به آموزش دهنده  TFTTآموزش کاربران از طریق آزمون انطباق((
 طور تئوری و عملی به کاربر بدهد.کاربران آموزش های مورد نیاز را ب
 : برنامه حفاظت تنفسی، تست انطباق، آموزش، دانش، نگرشهای کلیدی ژهوا
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  1-436-11-A
-RCPطراحی و اعتباریابی ابزاری ویژه برای ارزیابی بار کار ذهنی اپراتورهای اتاق کنترل صنایع فرایندی(
 )XLT
 ، حمیدرضا مکرمی ، حمید زنده بودی *رضا کاظمی
 دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شیراز استادیار 
 moc.oohay@7002imezak_azer
 
 چکیده
: ماهیت وظایف اپراتورهای اتاق کنترل با توجه به نیازمندی شناختی بالایی که در این وظایف وجود دارد زمینه و هدف 
ابزار مناسب و ویژه  بار گردد.  تواند باعث ایجاد بار کار ذهنی در این کاربران و امکان ایجاد خطای اپراتور و حوادث فاجعه می
اتاق کنترل صنایع فرآیندی از ضروریاتی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است؛ برای ارزیابی بار کار ذهنی در اپراتورهای 
های فراوانی در این زمینه شده است، اما از ابزارهای عمومی برای این منظور استفاده شده است. این مطالعه  هرچند که ارزیابی
هنی در این کاربران و مبتنی بر متدولوژی بار کار ناسا باهدف طراحی و اعتبارسنجی یک ابزار ویژه نوین برای ارزیابی بارکار ذ
 ) انجام گردید. XLT-ASAN]7([
وتحلیل شناختی وظایف،  صورت کیفی و کمی در سه فاز به ترتیب شامل شناسایی و تجزیه : این مطالعه بهروش بررسی
پالایشگاه گازی و  8های کنترل  اتاقسنجی ابزار در  های روان های ابزار و بررسی ویژگی شناسایی ابعاد و طراحی گویه
وتحلیل  ) و تجزیهATH] (0مراتبی وظیفه[ های واکاوی سلسه پتروشیمی کشور انجام گردید. برای اجرای فاز اول از روش
نفر از اپراتورهای باتجربه استفاده شد. در فاز بعدی،  50) مبتنی بر فن مشاهده و مصاحبه انفرادی با ATC](9شناختی وظایف[
های پیشین،  شده و با استفاده از پانل خبرگان و همچنین مرور مطالعه های شناختی شناسایی ناسب با وظایف و نیازمندیمت
انتخاب شد XLT-ASANدهنده بار کار فکری اپراتورهای اتاق کنترل صنایع فرایندی بر اساس متدولوژی  گانه شکل ابعاد شش
نفر)  56سنجی ابزار در بین جامعه هدف ( های روان رنهایت، در فاز، سوم ویژگیهای متناسب با هر حیطه تدوین شد. د و گویه
 انجام گرفت.  90نسخه  SOMAو  SSPSافزارهای  ها با استفاده از نرم وتحلیل داده موردبررسی قرار گرفت. تجزیه
انی، عملکرد و تلاش بود. بررسی شده برای ابزار شامل توجه، آگاهی از موقعیت، استرس، فشار زم طراحی  : شش حیطهها یافته
)، ضریب XLT-ASANزمان (ارتباط با  روایی و اعتبار ابزار بر اساس روایی صوری و محتوایی، روایی ساختار عاملی، روایی هم
ازه توافق بین ارزیابان، ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و پایایی ابزار (مقایسه میانگین نمره ابزار در طی دو مرحله و ب
 سنجی بسیار مناسب ابزار بود.  های روان ای)، حاکی از ویژگی زمانی چهارهفته
های پژوهش حاضر منجر به طراحی و توسعه یک ابزار استاندار ویژه ارزیابی بار کار فکری در بین  : یافتهگیری نتیجه
های هدفمند برای کاهش  ق و ارزیابی مداخلهتوان برای سنجش دقی اپراتورهای اتاق کنترل صنایع فرایندی شد. از این ابزار می
 بارکار فکری و کاهش خطاهای شغلی در بین این کاربران استفاده کرد
 سنجی های روان ، اتاق کنترل، صنعت فرآیندی، ویژگیATC،XLT-RPC: های کلیدی واژه
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A-11-634-2  
The effect of a helmet weight on cognitive performance and mental work load: a 
controlled laboratory study 
یمظاک اضر* یفاتکاوذ ناگژم ، یمتسر نیتم  ، هنیبوچ اضرلع ، 
 زاریش یکشزپ مولع هاگشناد رایداتسا- تشادهب هدکشناد 
 
Abstract 
Background: The weight of the helmet may result in fatigue in the neck and shoulders. 
Given the direct relationship between physical load and cognitive workload, heavy helmets 
may reduce mental performance among riders Objective: This study sought to examine the 
effect of helmet weight on cognitive performance and mental workload.  
Methods: Twenty participants were studied in three 1-hour sessions. The participants were 
asked to read and work with computer under three conditions: while wearing no helmets, 
while wearing a helmet that weighed 800 g, and while wearing a helmet weighing 1500 g. At 
the end of the treatment sessions, perceived mental workload as well as thermal comfort and 
fatigue in the head were measured. Moreover, the participants’ cognitive performance was 
gauged before and after the sessions . 
Results: The findings revealed that the helmet weight had a significant impact on cognitive 
performance (p <57557 .) Nonetheless, no significant difference was detected in the 
participants’ mental workload before and after the treatment.  
Conclusions: It is thus argued that helmet weight could affect cognitive performance. 
Therefore, manufacturers should take helmet weight into account while designing helmets 
and developing the relevant standards. 
Keywords: Helmet ،Cognitive performance ،Mental workload 
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  4-483-11-A
 بررسی اثر شیفت های کاری غیر معمول و کم خوابی بر عملکرد شناختی در کارگران صنعت خودرو سازی
 ، الهه درتاج *سید ابوالفضل ذاکریانفاطمه دهقانی ، فریده گلبابایی ، 
 دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@nairekaz
 
 چکیده
چرخه خواب و بیداری یکی از چرخه های مهم بیولوژیک است که تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی،  :زمینه و هدف
فیزیولوژیکی و کاری دچار تغییر می شود. یکی از مهمترین این عوامل شیفت های کاری غیر معمول می باشد که با مشکلات 
و عملکردهای ذهنی همراه می باشد. یکی از  متعددی از قبیل خواب آلودگی، محرومیت از خواب، کاهش کارایی جسمانی
مهمترین اثرات شیفت های کاری غیر معمول، اثر بر عملکرد شناختی افراد می باشد. در ایران اغلب شیفت های کاری از نوع 
چرخشی رو به جلو می باشد که پس از گذراندن شیفت شب، یک یا دو شب استراحت دارند و این باعث تطبیق فرد می شود. 
ا این وجود در برخی از صنایع شیفت های کاری بدون در نظر گرفتن زمان استراحت بین دو تغییر شیفت اداره می شوند. هر ب
چند که مطالعات متعدد آزمایشگاهی و میدانی در مورد اثرات بلند مدت محرومیت از خواب بر عملکردهای شناختی انجام 
محرومیت از خواب بر   اثرات آنی و کوتاه مدت اختلال در ریتم سیرکادین وشده است، ولی مطالعات اندکی در مورد بررسی 
عملکرد های شناختی انجام شده است. لذا هدف از مطالعه حال حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت کم خوابی ناشی از شیفت های 
 ن واکنش می باشد. کاری غیر معمول بر عملکرد شناختی افراد در حوزه های حافظه کاری، توجه انتخابی و زما
در این مطالعه که بصورت مقطعی در یک شرکت خودروسازی انجام گرفت ابتدا کلیه کارگران شاغل در  :مواد و روش ها
نفر جهت  58بخش رنگ یک صنعت خودرو سازی برای مطالعه انتخاب شدند و پس از اعمال معیارهای ورود به مطالعه، 
ی اطلاعات لازم در خصوص شیفت های کاری افراد شاغل در این بخش، مطالعه در دو ارزیابی انتخاب شدند. پس از جمع آور
فاز طراحی و عملکرد شناختی افراد در دو وضعیت متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا، عملکرد شناختی زمانی که افراد 
ند مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله دوم در یک شیفت معمول به سر می برده و شب قبل دارای استراحت و خواب کافی بود
زمانی که در اولین شیفت صبح مشغول بکار بوده و شب قبل خواب کافی نداشته اند تست ها تکرار شد. عملکرد شناختی افراد 
بی به منظور ارزیابی حافظه کاری، استروپ جهت ارزیا kcaB-Nبا استفاده از نرم افزارهای عصبی شناختی کامپیوتری شامل 
توجه انتخابی و زمان واکنش ساده به منظور سنجش زمان واکنش مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه تست ها از زمان شروع 
شیفت کاری صبح تا قبل از ظهر در مکانی آرام به دور از سر و صدا انجام شد. از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، 
 سون جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد. آزمون تی زوجی و آنالیز همبستگی پیر
آنالیز تی زوجی نشان داد که نمرات مربوط به حافظه کاری و توجه انتخابی هنگامی که کارگران در شیفت صبح به  :یافته ها
 5/05بل بهره مند بودند (سر می بردند و دچار محرومیت از خواب بودند ضعیف تر از زمانی بود که از خواب کافی در شب ق
و 557/07 ± 0/31). میانگین نمرات مربوط به حافظه در دو حالت با استراحت و بدون استراحت به ترتیب برابر با و <p
 ±7/9  و 8/10 ±4/4میباشد) و همچنین نمرات مربوط به توجه انتخابی به ترتیب  507( ماکسیمم نمره    08/90±57/97
= 5/16به دست آمد. همچنین نتایج آنالیز پیرسون بیانگر همبستگی قوی بین میزان ساعات خواب و نمرات حافظه (   0/70
 ) بود. 2r= -5/44تعداد خطا در متغیر توجه (  ) و همچنین همبستگی نسبتاً خوب بین ساعت خواب و2r
ول بدنبال در نظر نگرفتن زمان استراحت کافی در به طور کلی کمبود خواب ناشی از شیفت های کاری غیر معم :نتیجه گیری
تغییر دو شیفت باعث کاهش عملکرد شناختی افراد در حوزه های حافظه و توجه انتخابی می شود. در مشاغلی که دقت، 
حافظه و سرعت عمل جزء مهمی از کار می باشد کمبود خواب در شیفت های کاری غیر معمول حائز اهمیت می باشد .در 
در بسیاری از کارخانه ها زمان استراحت کافی بین دو تغییر شیفت،که در مطالعات بین یک یا دو روز پیشنهاد شده ایران 
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است، در نظر گرفته نمی شود و این از مسائلی است که علی رغم اهمیت زیاد آن توجه چندانی به آن نمی شود. در سیستم 
برنامه کاری به منظور در نظر گرفتن ساعت کافی استراحت بین دو های کاری با شیفت های غیر معمول، تنظیم و تغییر 
 طای انسانی ضروری به نظر می رسد.شیفت به منظور افزایش کارایی و کاهش خ
 : بی خوابی، عملکرد شناختی ، صنعت رنگ،، شیفت های کاری غیر معمولهای کلیدی واژه
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  1-756-11-A
اسکلتی عضلانی بالاتنه در میان کارمندان  تبررسی نقش عوامل زیان آور محیط کار اداری در بروز اختلالا
 اداری
 ، مهناز صارمی ، امیر کاوسی *صدف ترکاشوند
 دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.liamg@17dnavhsakrot.fadas
 
 چکیده
: اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی در جوامع امروزی به دلیل استفاده ی روز افزون از سیستم های زمینه و هدف
میان کارکنان اداری  )redluohs dna kcen,mra fo stnialpmoc(SNACاصطلاحی می باشد که به این گونه  در  کامپیوتری 
روبه افزایش می باشد. اختلالات اطلاق داده می شود .تحقیقاتی که به نظور شناسایی عوامل موثر در بروز این اختلالات انجام 
شده است نشان داده است این اختلالات زمینه ومنشا شغلی دارند و عوامل فردی، فیزیک و روانی اجتماعی در بروز این 
 گذار می باشند.  ناراحتی ها تاثیر
که  نفر از کارمندان تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  554تحلیلی -: در این مطالعه ی توصیفیها روشمواد و 
کامیوتر استفاده می کردند ،در این مطالعه شرکت  QEUMاستفاده شد. این پرسشنامه اثر  جهت انجام کارهای خود از 
وضعیت بدنی،کیفیت زمان استراحت،تقاضای کار،کنترل کار و  پنج عامل پرسشنامه ی ازکردند.جهت حمع آوری داده ها 
 حمایت اجماعی به طور مجزا می پردازد روایی و پایایی این پرسشنامه در مطاعات قبلی محاسبه گردیده است . 
از  10/37اسکلتی عضلانی بود که : نتایج این مطالعه نشان داد که کنترل شغلی عامل اول در بروز اختلالات یافته ها
، کنترل شغلی،تقاضای کاری،کیفیت زمان استراحت و حمایت وضعیت بدنی مشاهدات کل را به خود اختصاص داده است.
کل را به خود اختصاص   از مشاهدات 0/1و  1/01  ،8/4  ،07/06که به ترتیب  اجتماعی در رتبه های بعدی قرار گرفتند
 دادند. 
 نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد هر پنج عامل در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی بالاتنه نقش دارند.: نتیجه گیری
 SNAC لذا می تان در تبیین سیاست گذاری ها در راستای کاهش این اختلالات بر روی عواملی داشتند،  کنترل شغلی و 
 . رل شغلی و وضعیت بدنی هستند بیشتر تمرکز نمودکه مرتبط با کنت  وضعیت بدنی بالاترین تاثیر را در بروز 
 QEUMاختلالات اسکلتی عضلانی،کارمند اداری، های کلیدی: واژه
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  3-152-11-A
 بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 ، فائزه فرنیا ، فاطمه ابارشی ، صدیقه رستاقی *فاطمه سلیمی
 ایران  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ،دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@6991imilas.mtf
 
 چکیده
مدت در شرایط کاری سخت  دنبال قرارگرفتن طولانیفرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به  :زمینه و هدف
های گوناگون شغلی نسبت به سایر های پزشکی به علت ماهیت شغل خود و مواجهه با تنشباشد. کارکنان بخش فوریتمی
مشاغل آمادگی بیشتری برای درگیری با این سندروم دارند. این مطالعه با هدف تعیین بررسی میزان فرسودگی شغلی در 
 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. های پزشکی کارکنان فوریت
های پزشکی دانشگاه علوم نفر از کارکنان فوریت 797مقطعی بود. -تحلیلی-مطالعه حاضر از نوع توصیفی :مواد و روش ها
گیری تصادفی در این مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش حاوی دو قسمت، مشخصات فردی و پزشکی سبزوار به روش نمونه
 67نسخه  SSPSافزار ها با استفاده از نرمها، دادهبود. پس از تکمیل پرسشنامه hcalsaMاستاندارد فرسودگی شغلی  پرسشنامه
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
است. میانگین نمره (متوسط) بوده 50/18±07/93دست آمده نشان داد میانگین نمره فرسودگی شغلی کلی نتایج به :یافته ها
(متوسط) و در بعد  3/01±9/38(متوسط)، در بعد مسخ شخصیت  97/31±8/77شغلی در بعد خستگی عاطفی فرسودگی 
داری مشاهده است. از نظر آماری، خستگی عاطفی با ساعت کاری رابطه معنی(متوسط) بوده 10/99±1/77کفایت شخصی 
 شد. 
شخصیت و احساس بی کفایتی شخصی در  وجود درجات متوسطی از احساس خستگی عاطفی، احساس مسخ :نتیجه گیری
تواند زنگ خطری برای مدیران و مسئولان تلقی شود. لذا رفع موانع و مشکلات های پزشکی میکارکنان عملیاتی فوریت
  ، تکنیسین فوریت های پزشکی hcalsaMهای کلیدی: فرسودگی شغلی، پرسشنامه  باشد. واژهمربوطه حائز اهمیت می
 ، تکنیسین فوریت های پزشکیhcalsaMرسودگی شغلی، پرسشنامه : فهای کلیدی واژه
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  1-566-11-A
 عصبی -با ابعاد صورت با روش فازی 59N تنفسیارزیابی انطباق ماسک 
 ، رضا مصطفوی *سمیه طاهرنژاد
 شیراز –دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی 
 moc.liamg@eyamos.dahzenrehaT
 
 چکیده
: بیشتر افراد ماسک هایی را می پوشند که برای جلوگیری از نفوذ آلاینده ها طراحی شده اند ولی متناسب با زمینه و هدف
صورت آنها نبوده و در نتیجه حفاظت مناسبی را برای استفاده کننده، در مقابل آلاینده ها فراهم نمی کنند. آزمون بررسی 
این تناسب ضروری است اما این آزمون علاوه بر اینکه نیازمند وسایل گوناگون می باشد،  انطباق ماسک با صورت جهت بررسی
نیازمند وجود فرد متخصص بوده و زمانبر می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارائه ی یک مدل به عنوان یک راه حل ساده تر، 
 ست، می باشد. در مواقعی که امکانات موجود جهت انجام آزمون انطباق در دسترس نی
: با توجه به اینکه تحقیقات زیادی به این نتیجه رسیده اند که نشتی ماسک های تنفسی ارتباط نزدیکی با مواد و روش ها
طراحی سایز ماسک تنفسی متناسب با ابعاد صورت دارد، در این مطالعه از ابعاد آنتروپومتریکی و نتایج انجام تست انطباق 
نفر از کارکنان بیمارستان مسیح دانشوری  954ت کارکنان مراقبت های بهداشتی، برای کیفی ماسک تنفسی با صور
(بیمارستان فوق تخصصی بیماری های ریوی) و بیمارستان مفید در شهر تهران جهت ارائه ی یک مدل برای پیش بینی 
با صورت پرسنل درمانی با استفاده از ابعاد صورت استفاده شد. در این مقاله از آموزش سیستم  59Nانطباق ماسک تنفسی
عصبی از پارامترهایی استفاده شد که بر روی انطباق -برای ارائه ی مدل استفاده شد. برای آموزش شبکه فازی  عصبی-فازی
آنتروپومتریک صورت (طول صورت ، عرض صورت ، پهنای لب ، گذارند؛ این پارامترها عبارتند از: ابعاد ماسک با صورت تاثیر 
ها ابعاد آنتروپومتریک صورت و خروجی نتایج آزمون انطباق  ). ورودی پهنای بینی ، پیش آمدگی بینی و پهنای بایوگونیال 
عصبی برابر -زیهای سیستم فا کیفی انجام شده برای کارکنان بود. نحوه آموزش سیستم به این صورت است که تعداد ورودی
 تعداد افراد مورد مورد مطالعه و از شش بعد آنتروپومتری برای آموزش استفاده شده است. 
 01عصبی با استفاده از داده های آنتروپومتریک صورت در حدود -بینی شده توسط سیستم فازی : احتمال پیشیافته ها
زمانی   SIFNAدیده  را پیش بینی کند ؛ لذا شبکه آموزش درصد موارد می تواند به طور صحیح انطباق ماسک با صورت افراد
بینی انطباق ماسک با صورت با استفاده از داده های آنتروپومتری صورت افراد مورد  تواند بجای آزمون انطباق برای پیش می
 استفاده قرار گیرد که امکان انجام آزمون انطباق وجود نداشته باشد. 
روش جدید برای بررسی انطباق ماسک با صورت افراد با استفاده از مدل کردن سیستم فازی  : در این مقاله یکنتیجه گیری
وسیله شبکه عصبی ارائه شد. مقایسه نتایج بدست آمده در مقاله نشان داد روش پیشنهادی در مقایسه با روش آزمون انطباق  به
ارای دقت قابل ملاحظه ای است که کارایی و سادگی آن کیفی حداقل در مواردی که امکان انجام آزمون انطباق وجود ندارد، د
قابل مشاهده می باشد. پیشنهاد می گردد در   حداقل برای طراحی ماسک، خرید و انبار کردن ماسک برای مواقع بحران
لسازی با مطالعات آتی، جهت کاهش خطای مدل با افزایش تعداد افراد نمونه و یا اندازه گیری ابعاد بیشتری از صورت نیز مد
 انجام شود. SIFNA
 عصبی -: ماسک تنفسی، آزمون انطباق، ابعاد آنتروپومتریک صورت، فازی های کلیدی واژه
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 2-946-11-A
ارزیابی الگوریتم های مبتنی بر مؤلفه های طیفی الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهنی رانندگان 
 اتوبوس های بین شهری
 ، عادل مظلومی ، جبرائیل نسل سراجی ، علی مطیع نصرآبادی ، علی نحوی *فرامرز قره گوزلو
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 moc.oohay@fuolzogarahg
 
 چکیده
های  راننده به دلیل تنوع در ویژگیکارگیری مؤلفه های طیفی الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص خستگی : بهزمینه و هدف
شده از آن بسیار بحث انگیز است و هنوز شاخصی مطمئن برای ردیابی خستگی رانندگان ارایه نشده است، لذا  استخراج
های طیفی الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهنی رانندگان های مبتنی بر مؤلفهمطالعه حاضر با هدف ارزیابی الگوریتم
 شهری انجام شد. های بینوساتوب
شهری سالم مرد صورت پذیرفت. از راننده اتوبوس بین 59تحلیلی در روی -: این مطالعه به روش توصیفیمواد و روش ها
کیلومتر در ساعت در روی  577کیلومتر با سرعت ثابت  157رانندگان خواسته شد که یک جاده مجازی یکنواخت را به طول 
 BSU.gی بیولوژیکی با استفاده از دستگاه ها کنند. در طول رانندگی به طور همزمان سیگنالساز رانندگی شبیه 
کانال مغزی در نواحی پیش قدامی، گیجگاهی، مرکزی، آهیانه و پس سری با نرخ نمونه برداری  47ساخت اتریش از   pma
از تبدیل  a9102R baltaM skrowhtaMهای مزاحم، در نرم افزار  شد. پس از فیلترکردن و حذف سیگنالهرتز ثبت می  600
) 7استفاده شد. سپس تغییرات چهار الگوریتم ( β  و  α  ،θسریع فوریه برای به دست آوردن طیف نمایی باندهای فرکانسی 
ن وجود اختلافات معنادار در ) در طول رانندگی بررسی شدند. برای تعییβ + α(/)α + θ) (4و (  β/)α + θ(  )3(، β/ α )2(، β/θ
های مکرر و آزمون  ای رانندگی از آنالیز واریانس سنجش دقیقه 57این چهار الگوریتم در نواحی مختلف مغزی و فواصل زمانی 
 تعقیبی بنفرونی استفاده گردید. 
تلافات آماری معنادار دیده شد )، در نواحی دیگر مغزی، اخ470.0 =pبجز ناحیه گیجگاهی و مرکزی ( 7در الگوریتم  :یافته ها
 با روند صعودی در طول رانندگی در ناحیه پیشانی (فرونتال) اتفاق افتاد. آزمون 7). بیشترین تغییرات الگوریتم 100.0 =p(
 =p ,1 =Fای رانندگی بود (دقیقه  57بین فواصل زمانی  7متغیره حاکی از وجود اختلافات معنادار در الگوریتم  های چند
شاهد کمترین تغییرات در براورد میانگین حاشیه ای در تمام مراحل رانندگی و نواحی مختلف مغزی  0 ). در الگوریتم1000.0
 =p ,2 =Fرانندگی گزارش نمود ( ، اختلافات معنادار در تمامی فواصل زمانی 9بودیم. آزمون تعقیبی بنفرونی در الگوریتم 
با روند صعودی مربوط به نواحی پیشانی و مرکزی بودند. بین فواصل زمانی  4و  9تم ). بیشترین تغییرات در الگوری700.0
 ). 100.0 =pدیده شد ( 4رانندگی اختلافات معنادار در الگوریتم 
های احتمالی مناسب برای ردیابی خستگی شاخص 9و  7 هایبا توجه به نتایج به دست آمده ظاهراً الگوریتم :گیرینتیجه 
 های ردیابی خستگی درهای بیشتر برای شناسایی شاخص  باشند. پژوهششهری می  های بین گان اتوبوسذهنی رانند
 رانندگان حرفه ای توصیه می شود.
 : خستگی راننده، الگوریتم، مؤلفه طیفی الکتروآنسفالوگرافی، شبیه ساز رانندگیهای کلیدی واژه
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 1-971-11-A
 وضعیت خلقی پرستارانبررسی نقش نوبت کاری بر 
 *فاطمه علیزادهالهام رحمان زاده ، اکرم قربانیان ، رجبعلی حکم آبادی ، 
 دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار -دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 moc.liamg@5.770hedazilA
 
 چکیده
: نوبت کاری باعث اختلال در ریتم طبیعی بدن و اثرات سوء بر سیستم های مختلف بدن از جمله سیستم زمینه و هدف
شود. نوبت کاری علاوه  اعصاب مرکزی، تغییرات رفتاری و شناختی، اختلالات خواب و همچنین تغییر در خلق و خوی افراد می
شود. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات  ر شغل افراد نیز میبر تاثیر در زندگی خصوصی، باعث کاهش هوشیاری و بهره وری د
  نوبت کاری بر خلق و خوی پرستاران و بررسی ابعاد مختلف خلقی مثبت و منفی آن ها انجام شد. 
نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  604: در این مطالعه مقطعی، تعداد مواد و روش ها
به دو گروه شاهد (ثابت صبح) و مورد ( نوبت کار) تقسیم شدند. این دو   ای انتخاب و ای چند مرحله شهد به روش خوشهم
گروه از لحاظ جنسیت، سن و سابقه کاری با هم همسان بودند. دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و نسخه فارسی پرسشنامه 
و  40ورژن  SSPSافزار ها با استفاده از نرم ط پرستاران تکمیل گردید و دادهعاملی برومز (جهت آنالیز عملکرد خلقی) توس 8
 های همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تی مستقل مورد آنالیز قرار گرفت.  آزمون
: نتایج نشان داد نمرات خستگی، تنش، افسردگی، سردرگمی و خشم در گروه مورد به طور معناداری بیشتر از گروه یافته ها
 pنمرات سرزندگی، شادکامی و آرامش در گروه کنترل به طور معناداری بالاتر از گروه مورد بود .(   )0575< pنترل بود.(ک
 ) 0575<
مختلف مثبت و منفی  کاری با اثر بر سیستم اعصاب مرکزی باعث تغییر خلق و خوی افراد در حوزه های : نوبتنتیجه گیری
 شود. خلقی می
 نوبت کاری، پرستار، خلق و خو، پرسشنامه برومز های کلیدی: واژه
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  3-156-11-A
 شایع ترین اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارگران ساختمان سازی
 *حمید زرینی
 moc.liamg@48.iniraz.h
 
 چکیده
عضلانی مرتبط با کار، از جمله بزرگترین مشکلات بهداشتی شغلی در کشورهای صنعتی  -: آسیب های اسکلتیزمینه و هدف
و در حال توسعه است که در اثر وضعیت های بدنی نامناسب کاری رخ می دهند. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که به 
 سازی می پردازد. بررسی مشکلات شایع اسکلتی عضلانی در بین کارگران ساختمان 
مقاله استفاده شد. جهت  67: مطالعه حاضر یک مطالعه مرورسیستماتیک می باشد. جهت انجام این مطالعه از هاروش مواد و 
جستجو از کلید واژه های کارگران، ارگونومی، مشکلات اسکلتی وعضلانی، کارگران ساختمان سازی استفاده شد. جهت 
 نیز استفاده شد.   narigaM .diS .tcerid ecnicS .ralohcs elgoogجستجو از سایت های 
 50: بر اساس مطالعات انجام شده، بیشترین اختلالات در ناحیه مچ وشانه بوده است، وضعیت خنثی پاها در بیشتر از یافته ها
اختلالات ناحیه  درصد از زمان کاری کارگران وجود داشت. در اکثر مطالعات 58درصد و وضعیت خنثی دستها در بیشتر از 
گردن، مچ دست، تحتانی پشت و زانو با متغیرهای سن و سابقه کاری از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان دادند 
حرکات تکراری داشتند و اکثرا مجبور به خم شدن و چرخش های بدنی حین کار  درصد کارگران  50). بیش از 0575<P(
 بودند. 
عضلانی در میان کارگران ساختمانی مدت کوتاهی پس از شروع به کار آن ها بروز می کند.  -ی: اختلالات اسکلتنتیجه گیری
بنابراین، استفاده از ابزارها و تجهیزات دارای طراحی مطابق با اصول ارگونومی، کنترل های مدیریتی و آموزش دستورالعمل ها 
بر فعالیت های ساختمانی و سلامت کارگران، از جمله و رعایت استاندارهای مربوط از سوی مدیران و دستگاه های ناظر 
    ضروریات برنامه های پایش سلامت محیط کار می باشد. 
 : کلیدواژه: اسکلتی عضلانی، کارگران، ساختمان سازیهای کلیدی واژه
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  2-674-11-A
 در کارمندانمدل سازی ریسک فاکتورهای شغلی در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی 
 *عادل مظلومیمهدیه راستی مهر ، 
 ri.ca.smut@imolzama
 
 چکیده
می باشد به نحوی که انستیتو ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا،  SDSMیکی از مباحث مطرح در ارگونومی  :زمینه و هدف
عضلانی مرتبط با کار را در مرتبه دوم بیماری های ناشی از کار قرار داده است. طبق مطالعات انجام شده -اختلالات اسکلتی
برند. در کارمندان رنج میدرصد از کارکنان بخش اداری از اختلالات اسکلتی عضلانی  56درکشورهای در حال توسعه بیش از
اداری کمردرد و اسپاسم عضلانی می تواند ناشی از صندلی نادرست باشد که منجر به فشار عضلات مهره های گردن و در 
گردد. گزارش ها ثابت کرده اند که شیوع درد ناحیه گردن و شانه در کارهای سبک نسبت به کارهای نهایت درد گردن می
بیشتر می باشد. هم چنین از جمله تجهیزات مورد نیاز محیط های کاری با توجه به پیشرفت  سنگین برابر و یا حتی
 تکنولوژی، کامپیوتر می باشد. که افزایش استفاده از کامپیوتر با شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط است. 
ادارات  نفر از کارمندان شاغل در یکی از  557بر روی 8397تحلیلی در سال_این مطالعه از نوع توصیفی :مواد و روش ها
شغلی در   استان تهران انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات
 خصوص اختلالات اسکلتی عضلانی استفاده شد. 
نتایج مطالعه نشان داد که یکی از بیشترین پوسچرهای اتخاذی توسط کارمندان خمیدگی و پیچیدگی کمر می  :یافته ها
 باشد که نتیجه آن را می توان درد در نواحی تحتانی و بالای کمر مشاهده کرد. 
اد درد در ناحیه کمر با توجه به نتایج فوق خمیدگی و پیچیدگی کمر از مهمترین پوسچرهایی است که در ایج :نتیجه گیری
موثر می باشد. همچنین در مطالعه ای که توسط خسرو آبادی و همکاران صورت گرفت نشادن دادند که میزان شیوع اختلالات 
اسکلتی عضلانی در کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بالا بوده است و بیشترین شیوع اختلال در ناحیه 
د. بر اساس مطالعات انجام شده بهبود و اصلاح همزمان شرایط کاری و پوسچرهای اتخاذی توسط کارمندان کمر و زانو می باش
  منجر به کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی میگردد. 
 : اختلالات اسکلتی عضلانی، کارمندان، پوسچر نامناسبهای کلیدی واژه
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  5-435-11-A
 طراحی دستگاه کاربافیبهبود مشکلات ارگونومیک در 
 ، غلامحسین حلوانی ، حسین فلاح *ویدا سادات انوشه
 دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 moc.liamg@adivhehsoona  
 
 چکیده
عضلانی از شایع ترین آسیب های ناشی از کار به خصوص در صنایع دستی محسوب می -اختلالات اسکلتی  :زمینه و هدف
) از جمله مشکلات شغلی شایع در این sDSMعضلانی (-گردد . شرایط کار در صنعت کاربافی باعث شده اختلالات اسکلتی
) می sDSMهبود شرایط کار آنان ، پیشگیری از وقوع (حرفه در بین زنان می باشد. بعلت توجه اخیر به این صنعت در کشور، ب
تواند تاثیر مهمی در اقتصاد، تولید و افزایش درآمد ملی داشته باشد. به این منظور تحقیق حاضر باهدف تعیین شیوع اختلالات 
، تعیین ریسک فاکتورهای های کاربافی های گوناگون بدن کاربافان، ارزیابی پوسچر کاربافان و ایستگاه عضلانی در اندام-اسکلتی
عضلانی و طراحی و ارزیابی دستگاه کاربافی جدید صورت گرفته است. -ارگونومیک و فردی مؤثر در وقوع اختلالات اسکلتی
ای  ی دوم از نوع مداخله ی اول از نوع توصیفی تحلیلی و مرحله پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد؛ مرحله :مواد و روش ها
نفر از کاربافان میبد صورت  507صورت نمونه گیری تصادفی بر روی ) بود. مرحله اول، بهretfA-erofeBعد (به روش قبل و ب
ی خودساخته و برای سنجش شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از  گرفت و برای بررسی اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه
های  منظور ارزیابی ریسک فعالیت و همچنین به paM ydoBی  ارزیابی ناراحتی با استفاده از پرسشنامه و QMNپرسشنامه 
استفاده شد و باتوجه به مشکلاتی که از داده ها بدست آمدو اظهارات کاربافان طراحی مجدد  ARCOتکراری شغلی از روش 
 tseT-T deriaPهای آماری آزمون خی دو و  ) و آزمون02 .reV( SSPSافزار شده با کمک نرم آوری های جمع صورت گرفت و داده
 وتحلیل قرار گرفت.  و ویلکاکسون و اسپیرمن مورد تجزیه
سال بودند. نتایج بدست آمده از مرحله اول مطالعه با استفاده از  34/13تمامی کاربافان زن و دارای میانگین سنی  :یافته ها
حساس درد، ناراحتی و... در نشان داد که بیشترین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی (ا paM ydoBو  QMNهای  پرسشنامه
نشان داد ،  arcOباشد و نتایج ارزیابی ریسک کاربافان، به روش ها می ماه گذشته) و ناراحتی در نواحی گردن، شانه 07طی 
و  arcOبودند و همچنین نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین سطح ریسک  4/46بیشتر افراد در معرض خطر ریسک بالا 
ی دوم مداخلات ارگونومیک بر روی  ای اسکلتی عضلانی در گردن و شانه و مچ دست وجود دارد و در مرحلهه شیوع ناراحتی
دستگاه که شامل زاویه دار شدن صندلی ، ایجاد نور موضعی بر روی دستگاه برای بهبود بافت و بهبود وضعیت گردن در هنگام 
تین ارگونومیک ، دسته جمع کننده نورد ارگونومیک ، پدال بافت ، انتقال نورد جمع کننده پارچه به زیر دستگاه، دف
ارگونومیک ، قابلیت تنظیم ارتفاع دستگاه کاربافی ارگونومیک ، تغییر جنس وردها با استفاده از میلمیک و تغییر نخ چله از 
  .حالت گندله به حالت غلتک نخ تار صورت گرفت
عضلانی و سطوح ریسک ارگونومیک  -نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع علائم اختلالات اسکلتی: نتیجه گیری
ای برای  ای بالا هستند بنابراین هرگونه برنامه کننده سنجیده شد در کاربافان موردمطالعه، به طرز نگران arcOکه به روش 
ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی جهت پیشگیری از وقوع این اختلالات در محیط کار و کنترل 
 باشد. بهبود شرایط کار و استفاده از ایستگاه کاری ارگونومیک ضروری می
 .paM ydoB، پرسشنامه نوردیک، ARCO: اختلالات اسکلتی عضلانی، کاربافی، شاخص های کلیدی واژه
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  4-152-11-A
-ASANارزیابی بار کار ذهنی در پرسنل فوریت های پزشکی شهر سبزوار با استفاده از شاخص بار کار ذهنی 
 XLT
 ، صدیقه رستاقی *فاطمه ابارشیفاطمه سلیمی ، فائزه فرنیا ، 
 مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران
 moc.liamg@ihseraba.emetaf
 
 چکیده
های کمتر از حد  های بهداشتی، اعمال مراقبتبار کار ذهنی زیاد یکی از دلایل بروز خطاهای کارکنان مراقبت :زمینه و هدف
باشد.  کاهش شناسایی شرایط اضطراری و پاسخ به آن می  مطلوب برای بیمار، تضعیف رابطه بین شخص با بیماران و همکاران،
کنند، لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان بار کار ذهنی جا که این افراد نقش بسیار حیاتی در نجات جان افراد ایفا می از آن
 انجام شد.  XLT-ASANهای پزشکی شهر سبزوار با استفاده از شاخص بار کار ذهنی ریت در پرسنل فو
های پزشکی شهر سبزوار در نفر از پرسنل فوریت  797تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی -این مطالعه توصیفی :مواد و روش ها
مل بر اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه انجام گرفت. شرکت کنندگان ابزارهای پژوهش که حاوی پرسشنامه مشت 1397سال 
ها از آمارهای که دارای شش خرده مقیاس بود، تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده  ASANشاخص بار کاری 
 استفاده شد.  0.61 SSPSدر محیط نرم افزاری  nosraePتوصیفی و تحلیل همبستگی 
های شش گانه بار س بدست آمد. در این میان بیشترین نمره در مقیا 00/46 ± 50/189میانگین بار کار ذهنی کل  :یافته ها
) و کمترین نمره مربوط به خرده مقیاس احساس 01/50 ± 87/389کار ذهنی مربوط به خرده مقیاس تلاش و کوشش (
کار ذهنی با بین میانگین بار  nosraePباشد. برقراری آزمون همبستگی  ) می09/10 ± 70/914ناکامی و سرخوردگی (
متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که بین میانگین بار کار ذهنی با سن، وضعیت تاهل، سابقه کاری و ساعت کاری رابطه 
های بار کار چنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این آزمون بین خرده مقیاس). هم50.0≤Pمستقیم و معنی دار وجود دارد (
)، بُعد فشار P=0/500، C=5/390بُعد فشار زمانی با تلاش (  )،P=0/000، C=5/119آیی با تلاش (ذهنی نشان داد بین بُعد کار
، C=5/737و بُعد فشار ذهنی با ناکامی (   )P=0/000، C=5/316و نیز فشار زمانی (   )P=0/700، C=5/780فیزیکی با تلاش (
رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.    )،P=0/000، C=5/416(و فشار فیزیکی   )P=0/000، C=5/030فشار زمانی (  )،P=0/620
) رابطه معکوس و P=0/600، C= -5/690) و نیز بُعد کارآیی با ناکامی (P=0/100، C= -5/430تنها در دو بُعد تلاش با ناکامی (
 معنی دار وجود داشت. 
روند رو به رشد میزان بار کار ذهنی را در این پرسنل با توجه به عدد بدست آمده از بار کار ذهنی می توان : نتیجه گیری
تواند بر رفتار و عملکرد افراد و نیز کیفیت زندگی کارکنان  زا می شاهد بود و در صورت عدم توجه بعنوان یکی از عوامل تنش
-حقوق و مزایا، تحویل بنبخش سلامت تاثیرات منفی داشته باشد. از جمله کارهایی که باید در این راستا ترتیب داد؛ افزایش 
از آنجا که ارتباط بین عملکرد انسانی و بار کار های کارگری، عدم بکارگیری پرسنل در شیفت های شب بصورت متمادی. 
ای مورد بررسی قرار گرفته و در مسائل پزشکی کمتر مورد بررسی قرار  ذهنی در مقیاس وسیع در صنعت هواپیمایی و هسته
لذا باید به این مقوله توجه شگرفی صورت گیرد و مطالعات با جامعه آماری   ا توجه به اینکه بار کار ذهنی،گرفته است و نیز ب
 وسیع تر جهت بدست آوردن اطلاعات دقیق تر انجام گیرد. 
 های پزشکی ، بار کار ذهنی، پرسنل فوریتXLT-ASAN: شاخص های کلیدی واژه
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  2-371-11-A
 آزمون چابکی دست و انگشتان در طراحی و انتخاب دستکش های آتش نشانیتعیین مناسب ترین 
 ، فرزانه ملابهرامی ، کامران نجفی ، بهاره حیدری *الناز طاهریفخرالدین قاسمی ، 
پزشکی م علوه نشگان، دایانشجوداهش ومرکز پژ، شتابهده نشکدای، داشت حرفهاشد مهندسی بهدارشناسی رکای نشجودا
 ایرانان، همدان، همد
 moc.liamg@2991irehatzanlE
 
 چکیده
: دستکش ها به عنوان یک تجهیز حفاظتی در برابر حرارت می بایست چابکی مناسبی را فراهم نمایند. اهمیت زمینه و هدف
اولیه این دستکش ها حفاظت از دست ها می باشد اما اغلب منجر به کاهش چابکی دست می گردند. یکی از شایع ترین 
نگرانی آتش نشانان ها مرتبط با از دست دادن چابکی دست هنگام استفاده از دستکش ها است. انواع مختلفی از  مشکلات و
آزمون ها جهت سنجش این پارامتر موجود می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت سنجش چابکی دست در آتش نشانان، این 
 پذیرفت. مطالعه با هدف بررسی و انتخاب مناسب ترین آزمون صورت 
 54در این مطالعه تاثیر دو جفت دستکش آتش نشانی متداول در عملیات اطفاء حریق بر روی چابکی دست : مواد و روش ها
، پگ بورد و پگ بورد اصلاح شده بررسی گردید. با توجه به gnicalP) و (gninruTدانشجو مرد با تست های بنت، مینه سوتا 
نرمال نبودن داده ها از تست های ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرسون، و فریدمن جهت مقایسه چابکی استفاده گردید. 
ست دارای چابکی د  ).P>755/5نتایج نشان دادند که نوع دستکش دارای اثر معنا داری بر چابکی دست است ( :یافته ها
ارتباط معنی داری با ضخامت دستکش نمی باشد. به طور کلی دستکش های مورد بررسی موجب کاهش عملکرد دست می 
شوند که این موضوع در عملیات اطفاء دارای اهمیت بالایی است. یافته ها نشان دادند که تست پگ بورد اصلاح شده دارای 
ش چابکی دست (به خصوص انگشتان) مورد استفاده قرار گیرد. اما تست پگ حساسیت بالایی می باشد و می تواند جهت سنج
بورد به دلیل کاهش شدید امتیازات و ناکافی بودن حساسیت آن جهت سنجش چابکی مناسب نمی باشد. تست های بنت و 
ند. اما با توجه به ایجاد مینه سوتا می توانند در سنجش چابکی هر دو دست با توجه به روند یکسانشان مورد استفاده قرار گیر
 خستگی کمتر و رفع دیگر مشکلات تست مینه سوتا می تواند به جای تست بنت استفاده گردد. 
دستکش های مختلف آتش نشانی موجود در بازار دارای اثرات متفاوتی بر روی چابکی دست و انگشتان می  :نتیجه گیری
موضوع توجه نمایند. آزمون های پگ بورد اصلاح شده و مینه سوتا جهت باشند که سازمان های آتش نشانی می بایست به این 
ارزیابی چابکی حین استفاده از دستکش های آتش نشانی پیشنهاد می گردند. محدودیت های این مطالعه شامل، هزینه ی 
صورت آزمایشگاهی  بالای دستکش ها می باشد که بررسی تعداد بیشتری از آن ها را محدود کرد، هم چنین این تست ها به
اند که نماینده ی واقعی فعالیت های آتش نشانان نمی باشند و توسعه ی تست هایی که نماینده ای از وظایف انجام شده 
توسط آتش نشانان در عملیات اطفاء حریق باشد توصیه می گردد. استفاده از تکنیک های میوگرافی در مطالعات آینده جهت 
ی درگیر در حین استفاده از دستکش ها پیشنهاد می گردد. می بایست در نظر داشت که علاوه بر ارزیابی فعالیت ماهیچه ها
چابکی در انتخاب و طراحی دستکش ها پارامتر های دیگری از جمله قدرت چنگش، حساسیت لمسی و ... تاثیر گذار می 
 اشند که باید مد نظر قرار گیرند.ب
 پگ بورد اصلاح شده، بنت، مینه سوتا: چابکی دست، پگ بورد، های کلیدی واژه
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  4-966-11-A
عضلانی در صنعت تولید عرقیات  -بر اتوماسیون صنعتی بر میزان اختلالت اسکلتیاثر تغییر فرآیند کار با تکیه 
 گیاهی به شیوه سنتی
 ، رسول لسان *حامد معتمدی نژاد
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@idematomah
 
 چکیده
دهند. در علم  های شغلی را به خود اختصاص می ای از آسیب عضلانی بخش عمده -های اسکلتی : ناراحتیزمینه و هدف
شود. در صنعت تولید  مطرح میعضلانی  -منظور پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی کاری به ارگونومی اتوماسیون صنعتی راه
شود، این پارچ پس از پر شدن از عرقیات  عرقیات به شیوه سنتی جهت تقطیر از پارچ قرارگرفته در حوضچه آب استفاده می
شود که این عامل خود سبب استرس و استرین بدنی در کارگران  صورت دستی از حوضچه خارج و تخلیه می توسط کارگران به
عضلانی در کارگران صنعت تولید عرقیات به  -یق حاضر ارزیابی ارگونومیکی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتیشود. هدف تحق می
)و بررسی تأثیر مداخلات ارگونومیکی شغلی بر میزان مواجهه با CEQشیوه سنتی با استفاده از روش ارزیابی سریع مواجهه(
 ها بود.  آن
ساختن پارچ از حوضچه توسط کارگر، از طریق مشاهده میدانی از روش ارزیابی : بدین منظور موقع خارج ها روشمواد و 
بار از مدار ساکشن پمپ  منظور انجام مداخلات ارگونومیکی برای تخلیه پارچ یک ) استفاده شد و سپس بهCEQسریع مواجهه(
 های سقفی متحرک استفاده شد.  بار برای خارج ساختن پارچ از حوضچه از جرثقیل بدون جابجا کردن پارچ از حوضچه و یک
نشان داد که در این کارگران پوسچر و عملیات کاری جهت خارج ساختن پارچ از  CEQ: ارزیابی پوسچر به روش ها یافته
درصد به دست آورد بدین معنی که انجام مطالعه بیشتر لازم است و  51ای امتیازی بالای  حوضچه بدون اجرای هیچ مداخله
امتیازی کمتر از  CEQدرنگ انجام گیرد. پس از انجام مداخلات ارگونومیکی ارزیابی به روش  بایست بی می اقدامات اصلاحی
کند. انجام این مطالعه نشان داد که تغییر پروسه کاری از  قبول را بیان می درصد به دست آورد که ریسک سلامتی قابل 54
تواند سبب کاهش ریسک خطر سلامتی و ابتلا به اختلالات  طریق ایجاد مداخلات ارگونومیکی و اتوماسیون صنعتی می
 های کاری مشابه گردد. نی در محیطعصلا-اسکلتی
عضلانی، صنعت تولید عرقیات  -های کلیدی: تغییر فرآیند کار، اتوماسیون صنعتی، اختلالات اسکلتی : واژههای کلیدی واژه
 گیاهی
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  1-276-11-A
 صوتی با خستگی و بارکار ذهنی در کارکنان بانک بررسی ارتباط آلودگی
 ، سجاد فرهادی ، محمد جهانگیری ، پوریا فاضلی *مهدی جلالی
 دانشکده بهداشت -مربی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 
 MOC.OOHAY@ESH_36ILALAJ_M
 
 چکیده
کاری و دقت بالای مورد نیاز از نظر حجم : بانکداری یکی از پرکارترین و حساسترین مشاغل کشورها بویژه ایرانزمینه و هدف
زا در ها و شرایط مهم فیزیکی که تأثیر بسزایی در ایجاد شرایط استرسشود. از جمله ویژگیبرای انجام کار محسوب می
ی های کارآور فیزیکی محیطباشد. صدا یکی از عوامل زیانها دارد آلودگی صوتی میکارکنان دفاتر باز اداری بخصوص بانک
باشند. آلودگی صوتی یک مشکل عمده بهداشتی در باشد که اکثر افراد در مشاغل و صنایع مختلف با آن در مواجهه میمی
بسیاری از صنایع است که مواجهه طولانی مدت با آن ممکن است باعث ایجاد عوارض فیزیولوژیکی، روانی و همچنین 
های رفتاری در افراد مواجهه یافته شود. هدف از انجام این سایر فعالیتای شناختی از جمله حافظه، توجه و اختلالات پایه
 بود. مطالعه بررسی ارتباط آلودگی صوتی با بارکار ذهنی در کارکنان بانک
و  : مطالعه حاضر بصورت توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی ارتباط آلودگی صوتی و ارتباط آن با بارکارذهنی مواد و روش ها
های سرایان و فردوس در های شهرستاننفر از شاغلین بانک 63در کارکنان بانک انجام پذیرفت. در مجموع  خستگی شغلی
-های کاری شاغلین بانک) در ایستگاهqeLای صوت (دقیقه 07این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. میزان تراز معادل مواجهه 
برآورد  Aدر شبکه  7991( 2169 OSIو مطابق با استاندارد (   C8531-SETهای مورد مطالعه توسط دستگاه صوت سنج
استفاده شد. بمنظور تعیین  XLT-ASANها در هنگام انجام وظائف از ابزار گردید. بمنظور تعیین بارکار ذهنی شاغلین بانک
) استفاده 02-IFOSها در انتهای شیفت کاری نیز از پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (سطح خستگی شغلی شاغلین بانک
ها تجزیه و تحلیل و ارتباط بین صدا و بارکارذهنی و خستگی داده 67ویرایش  SSPSشد. در نهایت با استفاده از نرم افزار 
 های آماری تعیین گردید. شغلی در شاغلین با استفاده از آزمون
 69/4سنی و سابقه کاری افراد به ترتیب نفر زن بودند که دارای میانگین  57مرد و  68: شرکت کنندگان در مطالعه یافته ها
 ABdهای مورد بررسی نشان داد که میزان تراز معادل مواجهه صوت گیری صدا در بانکسال ثبت شد. نتایج اندازه 07/0و 
تعیین شد که نشان دهنده بارکار ذهنی بالا در محیط مورد  17/9 XLT-ASANباشد. میانگین نمره نهایی ابزار می 16/3
باشد. نتایج حاصل از آزمون آماری پیرسون نشان داد که ارتباط مستقیمی بین میزان صدای محیط و بارکار ذهنی ه میمطالع
). میانگین ابعاد مختلف پرسشنامه P=5/05= و 2r5/870باشد (در شاغلین وجود دارد که این ارتباط از لحاظ آماری معنادار می
، 97/9، 17/01ناراحتی جسمانی، فقدان انگیزش و خواب آلودگی به ترتیب خستگی شامل فقدان انرژی، تلاش جسمانی، 
تعیین شد. نتایج حاصل از آزمون  36/6تعیین شد. میانگین نمره نهایی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی  07/3، 07/4، 97/4
ین وجود دارد که این آماری پیرسون نشان داد که ارتباط مستقیمی بین میزان صدای محیط و سطح خستگی شغلی در شاغل
 ). P>5/755= و 2r5/009باشد (ارتباط از لحاظ آماری معنادار می
ها و افزایش سطح خستگی و بار کار ذهنی در : نتایج این مطالعه بیانگر ارتباط مستقیم سطح صدای بانکگیرینتیجه
باعث کاهش راندمان کاری شاغلین گردد. در نتیجه تواند با اثر در افزایش خستگی، کارکنان بانک بود. افزایش بارکار ذهنی می
ها بمنظور های کاری مانند بانک و همچنین بهبود وضعیت آکوستیکی این محیطارائه و اجرای اقدامات کنترلی صدا در محیط
  گردد. وری پیشنهاد میکاهش میزان مواجهه شاغلین با صدا و همچنین کاهش بارکار ذهنی و افزایش بهره
 : مواجهه شغلی، آلودگی صوتی، بارکار ذهنی، خستگی شغلی، کارکنان بانکای کلیدیه واژه
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 3-676-11-A
) در کارکنان اداری مبتلا به کمردرد: مطالعه موردی در یکی از WTRبررسی عوامل موثر بر بازگشت به کار (
 شرکت های نفت منطقه جنوب ایران
 *عادل مظلومیمعصومه خدادادی ، سودا پناهی ، 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut@imolzama
 
 چکیده
عضلانی هم در گروه های جمعیتی عادی و هم در میان -عارضه کمردرد یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی و هدف: زمینه
شاغلین بخش های مختلف صنعتی، خدماتی و اداری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر بازگشت به کار 
 ایران می باشد.  ) در بین کارکنان بخش اداری یکی از شرکت های نفت منطقه جنوبWTR(
نفر از کارکنان بخش اداری یکی از شرکت های نفت منطقه جنوب ایران انجام  959مطالعه حاضر در بین  مواد و روش ها:
شد. به دلیل محرمانگی کار، آوردن اسم شرکت مجاز نمی باشد. این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه ای که دارای سه 
گرفت. مؤلفه های اصلی پرسشنامه شامل متغیرهای دموگرافیک، مشخصات شغلی، اطلاعات مربوط  بخش جداگانه بود، انجام
 به ناراحتی کمر و مداخلات انجام شده به منظور بازگشت به کار افراد بوده است. 
سابقه کار  سال و با سطح سواد لیسانس بودند. همچنین دارای 09-14شرکت کنندگان در این مطالعه در رده سنی یافته ها: 
نفر  08سال بوده و از لحاظ شغلی اکثرا فعالیت ذهنی، فیزیکی و فشار زمانی متوسط تا زیاد داشتند. پژوهش برروی  3-00
درصد از افراد گرفتگی  00/3درصد) از افرادی که دارای مشکل کمردرد بودند صورت گرفت. علت کمردرد در خصوص  80/7(
درصد از افراد  73درصد) استفاده از روش فیزیوتراپی بود. حدود  70/8در بین افراد ( عضلانی بود و بیشترین روش درمانی
درصد از طریق تغییر در پوسچر و  88/0اشکالی از مداخلات فردی مثل تغییر در سبک زندگی را در خود داشتند. حدود 
درصد  06/4داخلات سازمانی با حدود وضعیت بدنی سعی در انجام مداخلات شغلی داشتند. انجام کار به صورت تیمی بخش م
افراد مشاهده شد. از بین عوامل دموگرافیک، سن، و در بخش مشخصات شغلی، فعالیت فیزیکی و روش درمان با مؤلفه 
بازگشت به کار ارتباط معناداری را از لحاظ آماری نشان دادند. در بحث مداخلات، هر گونه مداخله فردی، شغلی و سازمانی با 
 ازگشت به کار دارای ارتباط معناداری بوده است. مؤلفه ب
 مداخله  شد. دیده بیشتر کمتر، فیزیکی فعالیت با کارکنان نیز و جوانتر افراد بین در کار به بازگشت توانایی گیری: نتیجه
مداخلات فردی از قبیل قرار گرفته بود.  استفاده مورد بیشتر فعالیتها سایر به نسبت کار به بازگشت در فیزیوتراپی درمانی
تغییر سبک زندگی و انجام ورزش خاص و نیز مداخلات شغلی از قبیل تغییر در ایستگاه های کاری، تغییر در وضعیت بدنی 
 تاثیر ویژه آموزشی های¬حین انجام کار و همچنین مداخلات سازمانی از قبیل معاینات ادواری ویژه، انجام کار تیمی و کلاس
 بازگشت به کار افراد داشت.زیادی بر احتمال 
 کمردرد، بازگشت به کار، مداخله فردی، شغلی و محیطیهای کلیدی:  واژه
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 2-434-11-A
 10عضلانی درکارکنان درمانی بیمارستانهای شهر لرستان در سال -بررسی اختلالات اسکلتی
 ، عباس معظمی گودرزی ، رویا پورحاجی *فاطمه پورحاجیمحمد حسین دلشاد ، 
استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و 
شیراز،  گذاری سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گذاری سلامت،مرکز تحقیقات سیاست سیاست HPM
 ایران
 ri.ca.seradom@ijahruop.hemetaf
 
 چکیده
) شایعترین مشکل سلامتی بوده و یکی از علل ناتوانی شغلی در حرفه های sDSMعضلانی (-: اختلالات اسکلتیزمینه و هدف
انجام  1397در کارکنان کادر درمانی شهر لرستان در سال  DSMکادر درمانی می باشد. این مطالعه با هدف توصیف میزان 
 شد.
نفر از کارکنان کادر درمانی  557باشد. جامعه پژوهش شامل  تحلیلی می -این پژوهش مطالعه توصیفی ها: مواد و روش 
شهرستان لرستان بودند. افراد مورد پژوهش، با استفاده از نمونه گیری آسان، از دو بیمارستان ازنا و الیگودرز استان لرستان 
عضلانی -عات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد اختلالات اسکلتیها، پرسشنامه اطلا آوری داده انتخاب شدند. ابزار جمع
نوردیک بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل یک سال کار بالینی و داشتن تجربه و کار به عنوان یک درمانگر 
کننده در مطالعه  افراد شرکت ها با رضایت آگاهانه کتبی در مطالعه شرکت داده شدند، به ماه گذشته بود. نمونه 07در طول 
 70نسخه  SSPSافزار  ها با استفاده از نرم وتحلیل داده صورت محرمانه خواهد بود. تجزیه ها به اطمینان داده شد که اطلاعات آن
 های آماری کای دو و آمار توصیفی انجام شد.  و آزمون
عه شرکت کردند و به سؤالات پاسخ دادند (میزان پاسخ نفر از کارکنان کادر درمان در این مطال 557درمجموع،  ها: یافته
درصد  88)، شایعترین علت شکایت شرکت کنندگان در مورد دردهای اسکلتی عضلانی؛ درد در ناحیه کمر و گردن بود.٪557
دگان کارکنان اظهار داشتند که هیچگونه درمانی را برای مدیریت درد دریافت نمی کنند. علاوه بر این، اکثر شرکت کنن
) ٪69) معتقد بودند که استرس با میزان درد آنها ارتباط معنی داری ندارد. سی و شش درصد شرکت کنندگان (N=  ٪46/46(
 اظهار داشتند که با افزایش استرس، درد آنها بدتر می شود.
از شیوع بالایی برخوردار  های پژوهش حاضر نشان داد، اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان کادر درمانی یافته گیری: نتیجه
است. همچنین این مطالعه نشان داد که اکثر کارکنان این حرفه، بدون هیچگونه درمان و مدیریت درد، از نوعی درد رنج می 
   رسد برای تأیید این نتایج در این گروه هدف ویژه، انجام مطالعات بیشتر ضروری به نظر می رسد.  برند. لذا به نظر می
 های کلیدی: اختلالات اسکلتی عضلانی، اصول ارگونومیک، کارکنان کادر درمانی واژهلیدی: های ک واژه
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  2-256-11-A
ارزیابی ارگونومیک ماسکهای تنفسی در برابر ریزگردها جهت افزایش سلامت شغلی (مطالعه موردی پلیس 
 )راهنمایی و رانندگی در استان خوزستان
 ، مهرداد نوری *یاسمن سادات مستطاب
 کارشناس ارشد طراحی صنعتی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 moc.liamg@batatsom.Y
 
 چکیده
یکی از مشاغلی که پیوسته در معرض آلودگیهای شهری و صنعتی قرار دارند، نیروهای انتظامی بویژه نیروهای  زمینه و هدف:
پلیس راهنمایی و رانندگی هستند. این گروه هم از نظر تماس با انواع آلاینده ها و هم از نظر مدت زمان مواجهه با عوامل 
ه انواع بیماریهای تنفسی، ریوی، چشمی، قلبی و... قرار دارند. طوفانهای بیماری زا و هوابردهای ذره ای، در آستانۀ ابتلا ب
گردوغبار نیز علاوه بر اقلیم، محیط و اقتصاد، بر بهداشت و سلامت انسان اثرات بسیار مضر و مخربی دارند. بحران ریزگردها در 
دارد. در شرایط فعلی، تنها با  استان خوزستان یک بحران زیست محیطی است که ریشه های درون مرزی و برون مرزی
استفاده از وسایل حفاظت فردی ایمن و ارگونومیک میتوان تاثیر ناخوشایند ریزگردها را بر سلامت جسمی و روحی افراد 
کاهش داد. مناسب نبودن وسایل حفاظت فردی از منظر معیارهای ارگونومیک همواره جزو مشکلات بوده است. این مساله به 
د یا نبود ماسکهای تنفسی مناسب برای این رستۀ شغلی مشاهده می شود. در این مطالعه کاربردی، از میان ویژه در کمبو
وسایل حفاظت فردی در برابر آلودگیهای محیطی، صنعتی و شهری؛ ماسکهای تنفسی و انواع آن به دلیل کاربرد بیشتر، 
ی قرار گرفته است؛ تا پس از آگاهی از ضعفهای طراحی، دسترسی راحت تر و قیمت مناسبت تر، انتخاب شده و مورد ارزیاب
مشکلات ایمنی و ارگونومیکی و نواقص آنها، راهکارهایی به منظور طراحی مجدد و بهینه سازی آنها در جهت افزایش سلامت 
 شغلی و بهداشت جامعه، پیشنهاد گردد. 
فروشترین و پرمصرف ترین ماسکهای تنفسی، چهار مدل پس از بررسی محصولات موجود در بازار، از میان پر مواد و روش ها:
نفر از افراد پلیس راهنمایی و رانندگی  54انتخاب شد و به نمونۀ مورد مطالعه ارائه گردید. نمونه تحقیق حاضر، 
 خوزستان می باشد که با روش نمونه گیری اتفاقی مورد مصاحبه قرار گرفته اند.   استان
از ارزیابی مقایسه ای این تحقیق، حاکی از عدم طراحی ارگونومیک و ایمن برخی از ماسکهای یافته های حاصل  یافته ها:
تنفسی تولید داخل و نیز ماسکهای وارداتی می باشد. بی کیفیت بودن متریال، نداشتن سوپاپ و فیلتر، دشواری استفاده از 
های قابل ارتقاء در  ، شناخته شده است. ویژگیمحصول، نداشتن سایزبندی و... از جملۀ معایب و نواقص محصولات موجود
ماسک برتر از بین چهار مدل ارایه شده، استیتیک بهتر، احساس راحتی بیشتر، سازگاری بالاتر نسبت به محیط و نفوذناپذیری 
 باشد.  می غیره بیشتر و
 لق محصولی کامل تر باشد.مجدد و خمعایب و مزایای آنالیز شده میتوانند منبع الهامی برای طراحی  نتیجه گیری:
 ارزیابی ارگونومیک ، بهداشت شغلی ، ماسکهای تنفسی ، ریزگردها ، استان خوزستانهای کلیدی:  واژه
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  1-496-11-A
 طراحی و ساخت یک سیستم نوین برای تشخیص نقص پارچه
 ، مریم میرزایی ، حمیدرضا پروش ، سمیه سالاری *یاسر حاج حیدری
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشجوی 
 moc.liamg@iradiehgahresay
 
 چکیده 
: زمانی که مصنوعات چوبی در کارخانه ها تولید می شوند قبل از آنکه بدست مشتری برسند باید مورد مسئله و مشکل
بررسی قرار بگیرند تا از هر گونه آسیب احتمالی جلوگیری شود. لذا مرحله ی چک کردن پارچه مبلمان هم به لحاظ اعتبار 
فیت مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. پارچه ها باید به کارخانه هم هزینه های وارد آمده به کارخانه درصورت نبود کی
لحاظ زدگی، پارگی و هرگونه نقص قبل از استفاده در مبلمان بررسی گردند روش کنترل کیفیت پارچه به شیوه سنتی شامل 
ور، بررسی چشمی بخش های زیر می باشد: حمل طاقه های چندین متری پارچه، باز کردن پارچه با حداقل متراژ توسط اپرات
پارچه ی بازشده، ادامه کار تا اتمام طاقه. همانگونه که مشخص می باشد کنترل پارچه به روش سنتی علاوه بر زمانبر بودن آن 
به لحاظ بهداشت حرفه ای و ارگونومی از معایب بسیاری برخوردار است. لذا طی جلسات متعددی که در کمیته فنی و حفاظت 
مهندسین مختلف برگزار شد تصمیمی جهت بازبینی و تغییر پروسه کنترل کیفیت پارچه به روش سنتی  کار کارخانه با حضور
 اتخاذ شد از این رو مهندسین طراح کارخانه مبلمان اقدام به ساخت دستگاهی نمودند. 
راتور کنترل : برطرف کردن مشکل زمانبر بودن و حذف مشکلات ارگونومی و بهداشت حرفه ای که برای اپهدف کاربردی
کیفیت پیش می آید، افزایش اعتبار کارخانه و کیفیت محصول، حذف کامل هزینه های هنگفت درصورت بی کیفیت بودن 
 محصول 
متر با پایه  0: دستگاه از پروفیل های آلومینیومی و با یک هندسه بسیار ساده ساخته شده است. مستطیلی به ارتفاع روش کار
ا نیمه ی مستطیل بالا آمده اند و بر روی هر پایه یک میله ی دوّار قرار گرفته است. یکی از میله ها هایی به شکل ذوزنقه که ت
را داخل طاقه ی پارچه ی لوله شده قرار داده و پارچه را طوری باز کرده که از راس مستطیل عبور کرده و به میله ی دوم 
ارچه را از روی میله اول باز کرده و به دور خود می پیچد. سرعت میرسد. میله دوم به کمک موتور برقی به حرکت درآمده و پ
پیچش، توقف و ادامه کار توسط اپراتور کنترل کیفیت صورت میگیرد. مزیت دیگر این دستگاه، امکان برگشت آسان و بررسی 
وجود هرگونه نقص در آن  مجدد پارچه بدون نیاز به مداخله می باشد. اپراتور سطح پارچه را با چشم بررسی میکند و درصورت
با کمک متری که از گوشه ی پارچه درحال حرکت است، نقص موجود را در متراژ مشخص علامت میزند تا درصورت امکان 
 بعد از بازرسی نقص های موجود برطرف گردند.
ساخت دستگاه ساده و فوق کاربردی ذکرشده باعث بهبود فرآیند کنترل کیفیت پارچه های با متراژ بالا در صنعت  یافته ها: 
مبلمان گشت و مشکلاتی که در روش بازرسی سنتی چه از نظر صرف زمان و چه از نظر بهداشت حرفه ای و ارگونومی و 
دستگاه در سایر صنایع مشابه به منظور کاهش بیماریهای شغلی و  هزینه وجود داشت را بطور کامل حذف نمود. استفاده از این
 تقا کنترل کیفیت پیشنهاد میگردد.ار
 کنترل کیفیت، پارچه های با متراژ بالا، روش جدید، کیفیت محصولهای کلیدی:  واژه
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 31-44-11-A
مسئولیت اجتماعی  اولویت بندی و وزن دهی اقدامات کنترلی در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و
 ) در مجتمع فولاد بردسیرPHA) با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل سلسله مراتبی (CESH(
 ، محمد داستانپور ، حسین الهی شیروان ، رسول همت جو *مصطفی کردستانیسجاد زارع ، 
 ارشد کرمان، موسسه آموزش عالی کرمان
 moc.oohay@555ihaleniessoH
 
 چکیده
: فقدان قابلیت پیش بینی ماهیت پروژه ها باعث می شود که روز به روز آنها پرریسک تر شوند و با توجه به زمینه و هدف
ها و  های اجتماعی دارای مقوله زیست و مسئولیت های ایمنی، بهداشت، محیط ، هر کدام از شاخهESHاینکه در مدیریت 
هاست، لذا باید ترتیب و اولویتی برای  مان درحال پرداخت هزینه برای هر کدام از آنزیرشاخه های مختلفی هستند و اینکه ساز
عمل آید.  ها جلوگیری به های سازمان برای موارد مهم و تاثیرگذار صرف شود و از اتلاف آن این زیرشاخه ها انجام گیرد تا هزینه
زیست و مسئولیت اجتماعی  ر حوزه ایمنی، بهداشت، محیطدهی اقدامات کنترلی د بندی و وزن لذا این مطالعه با هدف اولویت
 ) در این مجتمع طراحی گردید. PHAمراتبی ( گیری چندمعیاره و تحلیل سلسله ) با استفاده از روش تصمیمCESH(
توصیفی که درابتدا متغیرهای موجود و موثر بر اقدامات کنترلی انتخاب شدند،  -: این مطالعه ای است مقطعیها مواد و روش
سپس اولویت بندی متغیرها بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از پرسشنامه طراحی شده انجام شد. پس 
خصص در این زمینه، اطلاعات مربوطه استخراج و اولین پردازش از جمع آوری پرسشنامه های ارائه شده به کارشناسان مت
انجام گرفت. ابتدا میزان سازگاری مقایسات تعیین شده و بعد از  eciohc trepxEاطلاعات و اولویت بندی آن ها با نرم افزار 
ه از تصمیم گروهی محاسبه اطمینان از قابل قبول بودن اولویت های به دست آمده، وزن نهایی گزینه ها و معیارها حاصل شد
 شد. 
دارای کمترین مقدار است. وزن  5/685بیشترین مقدار و معیار کارایی با وزن  5/800معیار قابلیت اجرایی با وزن  :یافته ها
نیز کمترین وزن را به دست  3Gدر رتبه دوم قرار دارد.  1Gبیشترین وزن و  2Gکلی زیرمعیارها نیز به این صورت است که 
 آورد.
باید اقدامات کنترلی را در بخش  ESH: به منظور کاهش حوادث و درنتیجه کاهش هزینه ها، مدیریت و کمیته نتیجه گیری
    بازرسی های ایمنی و آتش نشانی و نیز ارزیابی و تحلیل ریسک های ایمنی و آتش نشانی قرار دهند.
 PHAوزن دهی، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی، های کلیدی:  واژه
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  1-86-11-A
 بررسی اثر یک مداخله آموزشی بر امکان ارتقاء رفتارهای ایمن کارگران نساجی
 ، ریحانه کاکاوند *فریده حاتمی
 مدیر گروه دانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرد
 moc.liamg@8imatah
 
 چکیده
اصلاح رفتار جزئی جدائی ناپذیر از استراتژی جامع پیشگیری از حوادث در محل کار است.این بررسی به  هدف:زمینه و 
گزارش یک دیدگاه اصلاح رفتار برای ارزیابی تاثیر مداخله آموزش ایمنی روی کارگران یک صنعت نساجی در شهر بروجرد می 
 پردازد.
این تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با استفاده از طرح چهار گروهی سالمون میباشد که به صورت یک  مواد و روش ها:
کارگر از کل کارگران شاغل در بخش تولید کارخانه بر اساس محاسبات  08مداخله قبل و بعد انجام شده است.در مجموع 
امه و چک لیست مشاهده رفتار در این مطالعه بر انجام شده به عنوان نمونه بررسی در این مطالعه شرکت داشتند .پرسشن
اساس دیدگاه مشارکتی و با همکاری اساتید ،محققین و نیز ارزیابی نیاز اموزشی در محیط از طریق مصاحبه با کارگران 
ید و پروس -برای این مطالعه طراحی گردید . در واقع برای این مطالعه از تلفیق مدل پرسید "،سرپرستان و مدیریت و صرفا
تئوری قصد رفتاری استفاده کردیم لذا به منظور جمع آوری اطلاعات لازم برای طراحی مداخله ، از مرحله چهارم الگوی 
پروسید استفاده شد.برنامه این مداخله شامل آموزش ،طراحـی برنامه مشا رکتی با حضور کارگران و استفاده از نظرات  -پرسید
بود برنامه،تشویق کلامی،ارائه بازخورد رفتاری به شکل ترسیمی برای کارگران شرکت کننده و ایده های انها برای اصلاح و به
 و برای تحلیل از آمارتوصیفی و از آزمون دو  صورت گرفت batiniMدر مداخله می شد.آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار 
 اده شد.و از تحلیل واریانس برای مقایسه بین چند گروه استف tای  نمونه
میانگین امتیاز آگاهی ورفتارهای ایمن بهبود معنی داری را در تمام گروه ها،یک و سه ماه پس از مداخله نشان  یافته ها:
بررسی بالاترین امتیاز آگاهی و رفتار را داشتند.همچنین رفتارهای ایمن به میزان چشمگیری در میان تمامی  0و  7داد.گروه 
ت در این مداخله افزایش یافت.یافته های بررسی نشان دهنده انطباق مدل ترکیبی بر روی شرکت کنندگان پس از مشارک
 عملکرد ایمنی و آگاهی در مورد مسائل ایمنی در محیط کار است.
این مطالعه ایده استفاده از برنامه مداخله برای ارتقائ رفتارهای ایمن را تایید میکند.پـس از اجرای برنامه  نتیجه گیری:
رفتارهای نا ایمن به مـیزان قابل توجهی کاهش یــافت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مداخله آموزشی  درصد
در زمان انجام بررسی منجر شد.و این یافته را میتوان به   مناسب از طریق رویکرد مشارکتی به بهبود رفتارهای ایمن کارگران
 عمیم داد.به در دیگر صنایع نیز تگروههای مشا
 پروسید ،تئوری قصد رفتاری ،ارتقاء رفتارهای ایمن-بسته مداخله آموزشی، مدل پرسیدهای کلیدی:  واژه
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 1-081-11-A
) در تحلیل سیستماتیک (غیر خطی) حوادث یکی از صنایع PMATSکاربرد مدل مبتنی بر تئوری سیستم ها (
 خودرو سازی
 *زینب موسویان اصلغلامعباس شیرالی ، داوود افشاری ، بهرام کوهنورد ، 
 لارستان، ایران گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت،دانشکده علوم پزشکی لارستان، -مربی
 moc.liamg@lsanaivasom.z
 
 چکیده
شود.  محیطی به صنایع مختلف می مالی، جانی، زیستهای  ساله وقوع حوادث شغلی مسبب خسارت : همهزمینه و هدف
های ایمنی در راستای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در  منظور تدوین برنامه وتحلیل حوادث یکی از مراجع مهم به تجزیه
نترلی با ارائه راهکارهای کها اد آنخدرکاهش ل حتما، اشغلیادث حوها است. در صورت بررسی صحیح و همه جانبه  سازمان
نگر نداشته و هر جز از سیستم را به طور های سنتی تحلیل حوادث در صنایع پیچیده، دید جامعمناسب فراهم می گردد. روش
های در شرف وقوعی که ناشی از  عنوان پدیده های سیستماتیک، حوادث به کنند. در صورتیکه در مدلجداگانه بررسی می
گردند مطالعه فعلی با هدف تحلیل سیتماتیک یکی از  یستم هستند، بررسی میتعاملات غیرخطی و پیچیده بین اجزای س
) انجام PMATSحوادث شغلی منجر به مرگ در یک صنعت خودرو سازی با استفاده از مدل مبتنی بر تئوری سیستم ها (
 گرفته است. 
وادث منجر به مرگ یک صنعت تحلیلی به منظور آنالیزح-: مطالعه پژوهش موردی، فعلی از نوع کیفیمواد و روش ها
جزء اساسی می باشد: محدودیت ها،  9انجام گرفت. این مدل شامل  1397در سال PMATSخودروسازی با استفاده از تکنیک 
دلیل   سطوح سلسله مراتبی کنترل و حلقه های فرایندی. در این مدل حوادث با رویکرد ناکافی بودن محدودیت های ایمنی و
ات کنترلی برای اجرای محدودیت های ایمنی تحلیل می گردند. در این مورد حادثه مرگ مئول مونتاژ در مناسب نبودن اقدام
 هنگام کار تحلیل گردید. 
که مخصوص تخلیه گل ولای است استفاده کرده و  purcS: مسئول مونتاژ تحت شرایط حاکم در وقوع حادثه از دریچه ها یافته
ی  در وقوع این حادثه PMATS% و در نهایت مرگ نمی شود. مطابق تکنیک 58درجه دچار سوختگی  557با فشار آب 
اجتماعی بر همدیگر تاثیر  -های فنی فاکتورهای مختلفی در سطوح مختلف سلسله مراتب دخیل بوده و اجزاء مختلف سیستم
شته اند و در میان آن ها اقدامات ناکافی واحد ایمنی در بروز حوادث نقش بیشتری داشته است. با توجه به تجربه ی متقابل دا
بالای مسئول مونتاژ تنها در آن موقعیت به لحاظ همراه شدن فاکتورهای شغلی مختلف همچون فشار روانی ادامه تولید، 
رک صحیحی از موقعیت خطرناک و میزان فشار آب جوش پشت دریچه بازخواهی مدیرتولید مبنی بر کندی عملکرد و... د
 نداشته است. 
عملکرد ضعیف واحد ایمنی در عدم نصب کافی علائم ایمنی، عدم  PMATS: مطابق با ساختار کنترلی در تکنیک گیری نتیجه
تعمیرات، عدم ارزیابی ریسک حضور جایگزین مسئول واحد ایمنی، عدم برگزاری کارگاه های آموزشی اهمیت صدور مجوز کار 
و شناسایی موقعیت های خطرناک شرکت همگی در بروز حادثه دخالت داشته اند. علاوه بر این موارد در این حادثه فاکتورهای 
متعددی را در بروز حادثه دخیل بوده اند و برخلاف روش های سنتی عامل حادثه را یک جزء از سیستم قلمداد نمی کند. لذا 
  به عنوان ابزار سودمندی در تحلیل حوادث به خصوص در سیستم های پیچیده و حساس به کار رود. تواند می
 ))PMATS، صنعت خودرو سازی، تحلیل مبتنی بر تئوری سیستم ها شغلیادث حوهای کلیدی:  واژه
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 2-081-11-A
 1031در سال بررسی ارتباط نگرش و عملکرد ایمنی در میان کارکنان عملیاتی یک صنعت سیمان 
 ، شعیب شمس الدینی *فرشته جهانیعلویه زینب موسویان ، بهرام کوهنورد ، 
 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 moc.liamg@17f.inahaj
 
 چکیده
: صنعت سیمان یکـی از صـنایع اساسـی کشور بوده و نقـش مهمی در اقتصاد ملی ایفـا می کند. با وجود زمینه و هدف
تجهیزات پیشرفته در کارخانجات سیمان، حوادث و خطرات شغلی گزارش میشوند. ریسک و نگرش کارکنان نسبت به ایمنی 
ایمن می باشد. در صورتی که بتوان نگرش کارکنان در یکی از لازمه های استقرار فرهنگ ایمنی و دستیابی به محیط کاری 
امر ایمنی را بهبود و تکمیل نمود، عملکرد ایمنی آنان نیز بهبود می یابد. تعیین نوع نگرش نسبت به ایمنی در یک سیستم، 
دث تأثیر عامل پیش بینی کننده ی مهمی برای رفتارهای مخاطره آمیز است که می تواند در پیش بینی احتمال وقوع حوا
گذار باشد. مطالعه فعلی با هدف بررسی رابطه نگرش و عملکرد ایمنی در میان کارکنان یک صنعت سیمان انجام گرفته است. 
انجام  1397مقطعی فعلی در میان کارکنان یکی از صنایع سیمان جنوب کشور و در سال -: پژوهش توصیفیمواد و روش ها
سشنامه های نگرش ایمنی و عملکرد ایمنی که روایی و پایایی آن ها در مطالعات قبلی گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق پر
 687تعیین شده بود، جمع آوری گردید. جامعه آماری این مطالعه تمامی کارکنان عملیاتی شاغل در صنعت سیمان به تعداد 
کلیه واحدها به  شنامه در میان کارکنان پرس 507نفر تعیین شد و تعداد  007 نفر که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 
پرسشنامه برگردانده شد. در نهایت تحلیل داده ها با استفاده از نرم 597روش تصادفی سیستماتیک توزیع شد که از این تعداد 
 و آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی و اسپیرمن انجام گردید.  40نسخه   SSPS  افزار
و همگی  % دارای تحصیلات لیسانس 19/1سال و  59% از افراد در بازه سنی کمتر از 90/7یلی حاضر : در مطالعه تحلیافته ها
% از شرکت کنندگان هیچ گونه سابقه ای از حادثه نداشته 41سال بوده اند.  0-3% دارای سابقه کاری 90/7می باشند.   مرد
) و میزان 023/0=pاساس بین میزان نگرش ایمنی با سن ( بدست آمد. بر این 9/008±5/580اند. میانگین نگرش ایمنی برابر 
) ارتباط معنا 023/0=p(  و تعداد اموزش  )874/0=pو تعداد حوادث (  )225/0=pو سابقه ی خدمت (  )963/0=pتحصیلات(
 ) در این مطالعه داراست. 872/0=pداری مشاهده نشد. از طرفی نگرش ایمنی با عملکرد ایمنی ارتباط مستقیم و معناداری ( 
: مطابق نتایج مطالعه و مشاهده ارتباط معنادار میان نگرش ایمنی و عملکرد ایمنی می توان بیان داشت با برنامه نتیجه گیری
 ریزی در راستای تصحیح دیدگاه های ایمنی و فرهنگ ایمنی گام مهمی در عملکرد ایمن افراد برداشت.
 عملکرد ایمنی، صنعت سیمان، کارکنان عملیاتی نگرش ایمنی،های کلیدی:  واژه
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 2-331-11-A
 بررسی شیوع رفتار ناایمن در بین کارگران ایرانی: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز
 *مهدی جهانگیریمهدی ملکوتی خواه ، سهیل حسنی پور ، 
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 ri.ca.smus@m_irignahaj
 
 چکیده
درصد حوادث صنعتی رفتارهای ناایمن هستند. به دلیل شیوع و اهمیت بالای رفتارهای  58: علت بیش از زمینه و هدف
ناایمن در صنایع مختلف، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع رفتار ناایمن در بین کارگران ایرانی با استفاده از مطالعه مروری 
 و متاآنالیز صورت گرفت.  نظام مند
: مطالعه حاضر از نوع مروری نظام مند و متاآنالیز بود. بدین منظور از مطالعات اولیه منتشر شده سایر افراد مواد و روش ها
(محققین ایرانی و مطالعاتی که در بین کارگران ایرانی انجام شده است) استفاده شد. برای انجام این نوع پژوهش از جستجوی 
ترونیک پایگاه های بین المللی و داخلی استفاده شد و روش انجام آن بر اساس آیتم های چک لیست مرور سیستماتیک و الک
 elgooGو  egdelwonk fo bew/ISI، supocS، esabmE، deMbuP/enildeMبود. پنج پایگاه بین المللی  AMSIRPمتاآنالیز 
) مورد بررسی قرار گرفت. xedeM narIو سامانه دانش گستر برکت ( narigaM، DISپایگاه داده داخلی  9و همچنین  ralohcS
به منظور جستجو در هر پایگاه داده از واژگان کلیدی (فارسی : رفتار ناایمن، اعمال ناایمن، بروز، شیوع و ....، انگلیسی : 
 DNAاب مرتبط ترین مقالات از کدهای ) استفاده شد و به منظور انتخ…7narI ,ecnarucco ,roivaheb efasnU ,tca efasnU
در پایگاه های خارجی برای اطمینان از یافتن مقالاتی که در ایران انجام  narIبین کلید واژه ها استفاده شد. کلید واژه  ROو 
تحلیل های آماری  TATSشده اند، جستجو شد. در نهایت پس از بررسی و استخراج مطالعات مرتبط با هدف با نرم افزار 
 صورت گرفت. 
مقاله بود که پس از بررسی عنوان و خلاصه مقالات و همچنین  090: نتیجه نهایی جستجوی در پایگاه های داده یافته ها
انجام شده بود  8897مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. بیشترین تعداد مطالعات در سال  89جستجوی متن کامل آنها، در نهایت 
مطالعه بیشترین بررسی درمورد شیوع رفتارناایمن را به خود اختصاص  6ی و صنایع فلزی با مطالعه) و صنایع خودروساز 1(
رفتار مشاهده شده بود و از این  6349مقاله و شیوع گزارش شده آنها نشان داد که به طور میانگین  89دادند. بررسی نهایی 
اایمن گزارش شده مربوط به عدم استفاده از وسایل درصد رفتارها ناایمن گزارش شدند. بیشترین شیوع رفتار ن 84/06بین 
درصد از کل رفتارهای ناایمن بود. تحلیل متارگرسیون  47/18و  10/31حفاظت فردی و پوسچرکاری به نامناسب ترتیب 
ری بین ناایمن با سال انجام مطالعه، سن افراد و سابقه کاری افراد مطالعه نشان می دهد که هیچ ارتباط معنی دا شیوع رفتار
 متغیرهای مور بررسی وجود ندارد. 
: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که شیوع رفتارهای ناایمن در بین کارگران ایرانی بالاست و از آنجایی که نتیجه گیری
علت اصلی حوادث رفتار ناایمن می باشد، انجام مداخلاتی برای کاهش اینگونه رفتارها در مشاغل مختلف مخصوصا صنایع 
 ی از اهمیت بالایی برخوردار است.ودروسازی و فلزخ
 رفتار ناایمن، مرور نظام مند، متاآنالیز، ایمنیهای کلیدی:  واژه
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 1-112-11-A
 تحلیل مسیرعوامل موثر بر فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های دولتی و خصوصی
 ، علی شیدایی *یزدانی رادسعید امیرحسین خوش اخلاق ، فریدون لعل ، الهام خاتونی ، 
 جوی مقطع دکتری گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهرانشدان
 moc.liamg@darinadzaydeeas
 
 چکیده
فرهنگ ایمنی بیمار به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت جزء اولویت های مهم  زمینه و هدف: 
مطالعات حوزه سلامت به شمار می آید. با توجه به اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه دیدگاه کارکنان 
ولتی و خصوصی و بررسی اثر عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی خدمات درمانی در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های د
 بیمار در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران انجام پذیرفته است. 
نفری از کارکنان خدمات درمانی شاغل در سه بیمارستان دولتی و  9507: این مطالعه مقطعی بر روی نمونه مواد و روش ها
ه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. جهت جمع آوری سه بیمارستان خصوصی شهر تهران ک
داده ها، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار استفاده گردید از نرم 
 ده گردید. و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفا  90نسخه   somAو  00نسخه   SSPS  افزارهای 
بررسی شدند. میانگین درصد پاسخ های  99/88 ±1/66%) مرد با متوسط سنی10/94( 141%) زن و 01/10( 168  یافته ها:
درصد بود. نقاط قوت  80/9و  06/0مثبت به پرسشنامه فرهنگ ایمنی در بیمارستان های دولتی و خصوصی به ترتیب برابر 
%)، 58دولتی سه بعد فرهنگ ایمنی شامل پاسخ غیر تنبیهی به خطاها و اشتباهات (فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های 
%) و در بیمارستان های خصوصی دو بعد پاسخ 31/11%)، درک کلی از ایمنی بیمار (31/11بهبود سازمانی /یادگیری سازمانی (
%) و کارگروهی بین واحدها 36/40%)، بهبود سازمانی /یادگیری سازمانی (71/74غیر تنبیهی به خطاها و اشتباهات (
%) بود. نوع بیمارستان و نوبت کاری بر روی امتیاز کسب شده از ابعاد پرسشنامه فرسودگی شغلی و کیفیت ایمنی 06/09(
) بود. 420.0 =AESMR). نتایج تحلیل مسیر نشان دهنده کفایت مدل ارائه شده (0575 <eulavPبیمار تاثیر گذار بودند (
) بر رعایت β= -5/400) و فرسودگی شغلی ( β= -5/147)، نوع بیمارستان ( β= -5/731اثیر منفی نوبتکاری ( نتایج نشان ت
  .فرهنگ ایمنی بیمار بود
: اقدامات مدیران برای بهبود ایمنی، ارائه بازخورد در رابطه با خطاها، زمینه سازی برای تناوب گزارش دهی نتیجه گیری
حوادث و تبادل اطلاعات مربوط به بیمار در بیمارستان های تحت مطالعه جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار ضروری بنظر می 
ودگی شغلی بر رعایت فرهنگ ایمنی بیمار میتوان با برنامه ریزی و رسد. همچنین با توجه به تاثیر منفی نوبتکاری و فرس
  مدیریت درست این متغیرها جهت بهبود فرهنگ ایمنی اقدامات لازم را طراحی نمود. 
 کلیدواژه ها: فرهنگ ایمنی بیمار، نوبت کاری، فرسودگی شغل ، تحلیل مسیرهای کلیدی:  واژه
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 2-471-11-A
 ) در عملیات پیگرانی خطوط لوله انتقال گازH-RAPSواکاوی ریسک خطاهای انسانی (پیاده سازی روش 
 ، ایرج محمدفام ، مریم اشرفی *رضا اسمعیلیمصطفی میرزایی علی آبادی ، 
 مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.، کارشناسی ارشد
 moc.oohay@497ilieamseazer
 
 چکیده
برای حفظ   ) که عملیات پیگرانی نامیده می شود، یک روش نظارت آنلاینGIP: عملیات بازرسی خطوط لوله (زمینه و هدف
ساختار و عملکرد خط لوله در شرایط سالم و ایمن است. این عملیات نیاز به تعاملات انسان و ماشین بالا دارد. بنابراین، نسبت 
به خطاهای انسانی حساس بوده که می تواند منجر به عواقب فاجعه باری از جمله مرگ افراد شود. با توجه به اینکه تاکنون 
خطاهای انسانی در عملیات پیگرانی انجام نگردیده است، بر همین اساس هدف مطالعه حاضر ارزیابی  مطالعه ای در زمینه
 باشد. می  )H-RAPSاحتمال بروز خطای انسانی در این عملیات از طریق پیاده سازی تکنیک واکاوی ریسک خطاهای انسانی (
عملیات پیگرانی در یک شرکت انتقال گاز   :  : این مطالعه توصیفی به منظور برآورد احتمال خطای انسانی در مواد و روش ها
عملیات   وظایف  ) از طریق مشاهده مستقیمATHدر ایران انجام شده است. در ابتدا، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظیفه (
این عملیات انجام شد. سپس، برای ارزیابی احتمال خطای انسانی، روش پیگرانی و انجام مصاحبه با اوپراتورهای شاغل در 
در عملیات پیگرانی  H-RAPS:  تکنیک  ها یافته) مورد استفاده قرار گرفت. H-RAPSواکاوی ریسک خطاهای انسانی (
حتمال بروز خطای محاسبه شد. مقدار میانگین ا 5/870مذکور پیاده سازی شد. میانگین احتمال بروز خطای انسانی مقدار 
به عنوان زیر وظیفه با حداکثر احتمال خطای انسانی  "باز کردن شیر بای پس به منظور کاهش فشار"انسانی در زیر وظیفه 
 ) شناخته شد.5/748(
یک ابزار مفید و کاربردی برای متخصصین جهت محاسبه احتمال بروز خطای انسانی است.  H-RAPS:  تکنیک گیری نتیجه
کاهش احتمال بروز خطای انسانی پیشنهاد   این، بر اساس نتایج مطالعه حاضر برخی از اقدامات پیشگیرانه به منظورعلاوه بر 
ارسال و   گردید که عبارتند از: استفاده از دستورالعملهای واضح تر و روشن تر برای انجام عملیات، اتوماسیون سازی فرایندهای
  دریافت توپک پیگرانی و غیره. 
)، GIP)، عملیات بازرسی خطوط لوله (H-RAPSخطای انسانی، روش واکاوی ریسک خطاهای انسانی (های کلیدی:  واژه
 پیگرانی.
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 3-071-11-A
 بررسی وضعیت نیدل استیک کارکنان بیمارستانهای منتخب تهران
 ، سیدمحمدعلی جنانی *محمدرضا مشکاتی سید
 سازمان تامین اجتماعی تهران، -فوق لیسانس تامین اجتماعی 
 
 چکیده
کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به علت مواجهات شغلی در معرض خطر بالای ابتلا به عفونتهای انتقالی از راه : زمینه و هدف
، ایدز در اثر فرو رفتن اجسام نوک تیز در بدن هستند. خطر ورود ناخواسته سوزن به عنوان یک  Cو  Bخون نظیر هپاتیت 
های  آمیز شغلی در حرف پزشکی کاملا جدی است و ضروری است با بکارگیری تدابیر مختلف نظیر اجرای برنامه عامل مخاطره
تواند از  عامل بیماریزا می 50از آن اقدام نمود. حداقل  آموزشی و تهیه راهکارهای ایمنی بهداشتی نسبت به کنترل و پیشگیری
میلیون نفر در  670طریق اجسام نوک تیز و برنده نظیر سرسوزن منتقل شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه 
ن در هزار صدمه در اثر سوز 558تا  556هستند. سالانه  Cو  Bسیستمهای بهداشتی در معرض خطر ایدز، هپاتیت 
دهد. در دنیا به علت آسیب زیر پوستی  بیمارستانهای آمریکا رخ داده که بیشترین آن در بین پرستاران و در اتاق بیمار روی می
گفت،  میلادی رخ داده است. با توجه به موارد پیش 5550مورد ایدز در سال  5557و  Bهپاتیت  00066، Cهپاتیت  55567
هدف کلی: بررسی وضعیت نیدل استیک   ای برخوردار است. ن بیمارستانها از اهمیت ویژهبررسی وضعیت نیدل استیک کارکنا
کارکنان بیمارستانهای منتخب تامین اجتماعی تهران و اهداف ویژه شامل بررسی اطلاعات عمومی واحد درمانی، بررسی 
 اطلاعات عمومی فرد صدمه دیده، بررسی اطلاعات اختصاصی فرد صدمه دیده و بررسی اطلاعات مرتبط با صدمه است. 
عه از نوع توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری کارکنان پنج بیمارستان منتخب تامین اجتماعی تهران : مطالمواد و روشها
لیست،  لیست به بیمارستانها، تکمیل چک لیست بر اساس اهداف مد نظر، ارسال چک است. روش انجام کار شامل تهیه چک
 اطلاعات و ارایه نتایج است. ها، تجزیه تحلیل و پردازش  آوری داده ها در رایانه، جمع ثبت داده
نفر صدمه نیدل استیک  68نفر کارکنان در یک سال  5949در پنج بیمارستان ملکی تامین اجتماعی تهران با  -7: یافته ها 
، 59-49بالاترین صدمات به گروه سنی  -9درصد متاهل هستند.  11دیدگان زن و حدود  درصد صدمه 0770 -0اند.  دیده
درصد  5746وضعیت استخدام  -4درصد اختصاص دارد.  1754و  0759، 3710و مدرک تحصیلی لیسانس با  57-47سابقه کار 
دیده بخشهای  محل کار بالاترین افراد صدمه -6  صدمه اختصاص دارد. 17بالاترین صدمات به ماه شهریور با  -0رسمی است. 
درصد سابقه انجام واکسیناسیون کامل را  0738 -1است.  نفر) 70درصد)، بالاترین شغل صدمه دیدگان پرستار ( 1740بستری (
بیشترین  مورد  01دست با  -3  و شیفت گردشی (سه شیفت) رخ داده است. 57-07بیشترین صدمات در ساعات  -8دارند. 
طحی، مورد صدمات س 78 -77     درصد).  1798بالاترین صدمات برای بار اول رخ داده است ( -57دیده هستند.  عضو صدمه
و  9، تزریقات 77، آزمایشگاه 51منبع گزارش صدمات بخشهای بیمارستان  -07مورد پارگی است.  7مورد عمقی و  4
اقدامات انجام شده جهت  -47اند.  درصد بالاترین عامل جراحات بوده 7706سر سوزن با  -97مورد است.  0دندانپزشکی 
یتر آنتی بادی، گزارش به سوپر وایزر و تشکیل پرونده و انجام کمکهای درصد بررسی میزان خطر، ت 51دیدگان در حدود  صدمه
 اند. ها پرستار کنترل عفونت بودهکننده فرم درصد تکمیل 3748 -07اولیه بوده است. 
 نیدل استیک، تامین اجتماعی، بیمارستانهای کلیدی:  واژه
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 1-282-11-A
 گیری چند معیاره های تصمیم با استفاده از مدلاجتماعی -های فنی آوری سیستم ارزیابی کمی تاب
 ،  یاسر طهماسبی ، لیلا محمد صلاحی *غلامعباس شیرالی
 خوزستان -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 ri.ca.smuja@ilarihs
 
 چکیده
ارزیابی ریسک و مدیریت های سنتی ی ایمنی صنعتی این است که اکثر روشامروزه مشکل عمده در حوزه :زمینه و هدف
های سنتی، نظیر آنالیز ی امروزی نیستند؛ به عبارت دیگر، روشایمنی به تنهایی جوابگوی نیاز تکنولوژی و صنایع پیچیده
باشند. برای های مورد نیاز برای صنایع امروزی نمیی بسیاری از راه حلریسک و ارزیابی احتمال ایمنی، در عمل قادر به ارائه
ی حادثه به عنوان زنجیره های بسیار سادهترین این دلایل، ریشه داشتن آنها در مدلعا دلایل مختلفی وجود دارد، مهماین اد
اجتماعی مبتنی بر -های فنیآوری سیستمباشد. با این توصیف، هدف این پژوهش ارائه الگویی برای ارزیابی تاباثر می-دلیل
 شد. باگیری چند معیاره میهای تصمیممدل
آوری از طریق بررسی متون و مصاحبه با کارشناسان مجرب این های تابدر این تحقیق پس از شناسایی شاخص :روش کار
نفر  67ی نیمه ساختار یافته با واحد عملیاتی صنعت مذکور از طریق مصاحبه 77ها در صنعت، اطلاعات مربوط به این شاخص
آوری شده آوری گردید. سپس اطلاعات جمعسال بود، جمع 57ی کاری آنها بیش از سابقهاز اپراتورهای با تجربه که میانگین 
 ی اصلی و روش تاپسیس پردازش گردید. با استفاده از آنالیز مؤلفه
) و فرهنگ 5/39)، توجه (5/94گیری (ها نشان دادند که سه شاخص ظرفیت ضربهنتایج حاصل از آنالیز شاخص :هایافته
-های تابنیز بهترین رتبه را از نظر شاخص 0و  9، 77قرار دارند. بر این اساس واحدهای  9تا  7های ) در رتبه5/69آموختن (
     آوری به خود اختصاص دادند.
اجتماعی، دیگر -های فنیی حاضر نشان داد که با توجه به ماهیت ریسک و پیچیدگی آن در سیستممطالعه :گیرینتیجه
گیران صنعت مذکور قادر خواهند های سنتی اقدام به شناسایی آنها نمود. بنابراین مدیران و تصمیماز روش توان با استفادهنمی
 ری و ایمنی صنعت مذکور بر دارند.آوبود با استفاده از نتایج این تحقیق گامی مهم در جهت بهبود و ارتقا تاب
 تاب آوری، ایمنی، ریسک، ارزیابیهای کلیدی:  واژه
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 1-642-11-A
 با نمرات اولین المپیاد کشوری ایمنی بررسی ارتباط رشته تحصیلی مسئولین ایمنی
 ، مهدی جمشیدی *زهرا ظهور علی نیا
 کارشناسی ارشد گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 moc.oohay@9602ayrad
 
 چکیده
: مسئولین ایمنی به عنوان یکی از ارکان مهم در پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی محسوب می گردند؛ زمینه و هدف
تاثیر به سزایی درصیانت  بنابر این نظام مند نمودن به کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در پست های مسئول ایمنی، 
اساس آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها، مصوب  از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، خواهد داشت. بر
افراد با رشته های مهندسی،علوم پایه و دیپلم(ترجیحاً فنی) نیز،  شورایعالی حفاظت فنی، علاوه بر رشته های تحصیلی مرتبط،
کار گردند. با توجه به برگزاری  با داشتن شرایط عنوان شده در آیین نامه مذکور، می توانند به عنوان مسئول ایمنی، مشغول به
با گروه هدف مسئولین ایمنی، این تحقیق برای اولین بار در سطح کشور، به  1397اولین المپیاد ایمنی کشوری در سال 
 بررسی ارتباط بین رشته تحصیلی مسئولین ایمنی شرکت کننده در المپیاد و نمرات کسب شده توسط آنان، پرداخته است. 
استان برگزار شد ؛ بدین منظور  50به منظور انجام این تحقیق، در ابتدا المپیاد کشوری ایمنی در  :مواد و روش ها
نفر از شرکت کنندگان  4557سوال استفاده گردید و اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی  557پرسشنامه آزمون مشتمل بر  از 
با حوزه ایمنی، فنی مهندسی، غیر مرتبط با حوزه ایمنی و در المپیاد اخذ گردید. رشته های تحصیلی در چهار گروه مرتبط 
 SSPSنرم افزار  ) و avonAدیپلم مورد بررسی واقع گردیدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه(
 تجزیه و تحلیل گردیدند.  40نسخه 
دگان در المپیاد، رشته تحصیلی مرتبط با حوزه ایمنی %) از شرکت کنن79نفر( 479:  نتایج تحقیق نشان داد که یافته ها
،  40799%) رشته تحصیلی فنی مهندسی، با میانگین نمره 04نفر (144بوده است، 48704داشتند و میانگین نمره آنها 
م %) مدرک تحصیلی دیپل07نفر( 907و 07780%) رشته های تحصیلی غیر مرتبط با حوزه ایمنی با میانگین نمره 07نفر(507
داشتند. تجزیه و تحلیل داده ها، بیانگر این امر است که ارتباط معنی داری بین رشته تحصیلی  00700با میانگین نمره
 مسئولین ایمنی و نمرات کسب شده توسط آنان وجود دارد. 
شته های نتایج تحقیق حاضر بیانگر این مهم است که با توجه به تخصصی بودن حوزه ایمنی و تعریف ر :  نتیجه گیری
دانشگاهی برای آن، بهترین افراد برای تصدی سمت مسئول ایمنی در کارگاهها ، افرادی هستند که حوزه رشته ای آنها مرتبط 
بنا بر   با حوزه ایمنی می باشد. افراد دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط با حوزه ایمنی و دیپلم نمرات پایینی را کسب نمودند
صیانت از نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه مولد کشور، بازنگری آیین نامه به کارگیری با توجه به حساسیت   این
 ستور کار مسئولین امر قرار گیرد.مسئول ایمنی در کارگاهها، بایستی در د
 واژه های کلیدی: المپیاد ایمنی،مسئولین ایمنی، رشته تحصیلی.های کلیدی:  واژه
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 2-292-11-A
 بهینه شده (با منطق فازی) در یک پالایشگاه گازی WODریسک حریق و انفجار با استفاده از شاخصارزیابی 
 *علی کریمیوحید احمدی مشیران ، آیسا قاسمی کوزه کنان ، محسن صادقی یارندی ، 
 علوم پزشکی تهراندانشگاه دانشیار 
 ri.ca.smut.anis@imirak_a
 
 چکیده
: برای حفظ ایمنی صنایع فرایندی، روش های مختلف شناسایی و ارزیابی و کنترل خطرات وجود دارد. یکی از  زمینه و هدف
است که فاکتور خطرات را در رابطه با مواد و فرایند های  WODاین روش ها در ارزیابی ریسک حریق و انفجار، شاخص 
مختلف استفاده میکند تا خطر حریق و انفجار را مرحله به مرحله ارزیابی و تعیین کند. مطالعه حاضر جهت بهبود روش آنالیز 
طا در رسیدن به ریسک حریق و انفجار و مدیریت آن ها از روش منطق فازی استفاده کرده است تا میزان عدم قطعیت (خ
 نتیجه صحیح) را کاهش دهد. 
منظور مطالعه بیشتر بر روی تجهیزاتی که   : در مطالعه توصیفی حاضر بعد از بررسی فرایند تفکیک گاز، به مواد و روش ها
اخص سازی رفتار پارامترهای تاثیرگذار بر ش به کار گرفته شد. سپس برای بهینه WODدارای سطح ریسک بالا بودند، شاخص 
 از منطق فازی استفاده گردید. تا میزان صحت نتایج بدست آمده افزایش یابد.  WOD
: مقادیر ریسک حاصل از بهینه سازی منطق فازی برای هر چهار ماده شیمیایی بیشتر از شاخص حریق و انفجار یافته ها
بیشتر از  060/6برای منطق فازی و  060/7محاسبه شد. در هر دو روش، درجه ریسک متان طبق شاخص حریق و انفجار 
و براساس منطق  790/9سایر گازها بود. در مقابل، کمترین مقدار درجه ریسک مربوط به بوتان بود (شاخص حریق و انفجار 
روش فازی ) و همچنین برای هر  و  WODهای متفاوت در هر دو روش (روش های رغم درجه ریسک بود). علی 840/6فازی 
 به دست آمد.  "خیلی زیاد"شده برای همه موارد  ی، سطح ریسک تعیینچهار ماده شیمیای
های کمی که قبلا ارائه  گردند. شاخص ای از عوامل با یکدیگر ادغام می : برای وقوع یک حریق یا انفجار مجموعه نتیجه گیری
ها  های نهایی آن سباتی اغلب جوابیابی به نتایج، به دلیل پیچیدگی محا شده است، علاوه بر صرف زمان زیاد برای دست  داده
دور از واقعیت است. بنابراین استفاده از منطق فازی روش مناسبی برای کاهش خطا و کاهش زمان محاسبات   نادرست و به
 یت بیشتری برخوردار است.تر بوده و از حساس دهد به واقعیت نزدیک باشد و نتایجی که ارائه می می
 yzzuF، منطق فازی، واحد فرایندی، WOD،  IE،&Fانفجار، شاخص حریق وهای کلیدی:  واژه
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 5-081-11-A
 در تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در یک سایت پروازی TRAEHو  POZAH namuHمقایسه دو تکنیک 
 ، علویه زینب موسویان اصل *پریسا ژولائیزینب السادات نظام الدینی ، 
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازکارشناسی مهندسی بهداشت حرفه 
 moc.liamg@lsanaivasom.izan
 
 چکیده
: صنعت هواپیمایی یکی از صنایع امنیتی، ملی و بین المللی با ارزش محسوب می شود. در صنایع هوایی نیز  زمینه و هدف
همانند بسیاری از محیط های شغلی نظیر صنایع هسته ای، نظامی و شیمیایی بروز یک خطای انسانی می تواند به حادثه ای 
همانند دیگر صنایع هوایی جهان احتمال خطای انسانی ممکن است، فاجعه بار منتهی شود. در سایت پروازی مورد پژوهش نیز 
از این رو پیش بینی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در وظایف شغلی مختلف پرسنل این سایت پروازی جهت پیشگیری از 
 پیامدهای ناگوار ناشی آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 
ر ابتدا وظایف شغلی پرسنل سایت پروازی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مطالعه توصیفی حاض : در مواد و روش
) بررسی شدند. جهت شناسایی وظایف با ریسک بالا، علل و سطح ریسک در هر یک از وظایف ATHمراتبی وظایف شغلی (
ایف شغلی با استفاده اجرا گردید. سپس شناخت احتمال رخداد خطا و آنالیزهای کمی وظ POZAH namuHشغلی تکنیک 
با هدف انتخاب روش برتر جهت تحلیل  PHAانجام گرفت. در پایان هر دو تکنیک با استفاده از روش  TRAEHتکنیک   از
 خطاهای انسانی در سایت پروازی مورد نظر مقایسه شدند. 
وظیفه ی پر  1این سایت پروازی، وظیفه ی اپراتورها در قسمت نگهداری و خط پرواز  59: در این پژوهش از میان  یافته ها
تعیین شد که به ترتیب بی احتیاطی ،    pozaHعلت بوجود اورنده ی خطا بر طبق تکنیک  07خطر شناسایی شد. تعداد 
 TRAEHاولویت می باشند. بیشترین احتمال خطای محاسبه شده توسط تکنیک   در  07/81راحتی و سرعت انجام کار با %
شدن فرد قبل از نصب تسلیحات روی هواپیما، تعمیر قسمت های سطوح فرامین روی دم  DNURG یف در وظا  نیز به ترتیب
% وظایف مورد بررسی 557، وجود دارد. erusserP hgiHو بال هواپیما ، سرویس کردن شاسی های هواپیما توسط دستگاه 
سطح ریسک غیر قابل قبول دارند که نشان دهنده ی وضعیت بحرانی در این سایت پروازی بوده و نیاز به واکنش سریع 
برتر از  5/986با وزن  TRAEHکنترلی و مدیریتی می باشد. در نهایت محاسبه وزن نهایی روش ها نشان داد که روش 
 می باشد.  در تحلیل خطاهای انسانی این سایت پروازی  5/630با وزن  POZAH namuH روش 
: مطابق نتایج بدست آمده در این پژوهش، اطلاعات اپراتورها نسبت به حساسیت وظیفه ای که دارند، در حد نتیجه گیری
از جمله خستگی، عدم کافی نمی باشد. همچنین در نظر گرفتن فاکتورهای موثر بر خطاهای انسانی در این صنعت پروازی 
رضایت از حقوق و مزایا،تعارض نقش و ارتباط ضعیف با همکاران و سرپرستان جهت کاهش شدت و تکرار حوادث و میزان 
  خسارت به پرسنل ، هواپیماها و اموال و همچنین تامین شرایط کاری ایمن و سالم برای کارکنان توصیه می گردد. 
 PHA، روش TRAEH، تکنیک  POZAH namuHنیک خطای انسانی ،تکهای کلیدی:  واژه
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 1-013-11-A
 اثربخشی آلوئه به عنوان عامل آزمون انطباق کیفی ماسک های ویژه ذرات 
 *آناهیتا فاخرپورمهدی جهانگیری ، سعید یوسفی نژاد ، مژگان السادات سیف ، 
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.liamg@00f.atihana
 
 چکیده       
:  اجرای آزمون انطباق برای ماسک های تنفسی ویژه ذرات به منظور حصول اطمینان از انطباق قابل قبول بین  زمینه و هدف
صورت و ناحیه آب بندی قطعه صورتی الزامی است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر بخشی گیاه آلوئه در مقایسه با بیترکس 
 نیم صورت ویژه ذرات است.  تجاری به عنوان عوامل آزمون انطباق کیفی ماسک های
غلظت مختلف از آلوئه ساخته شد و اثر بخشی آزمون حساسیت حاوی محلول های آلوئه و بیترکس تجاری 1: مواد و روش ها
نفر از دانشجویان  06به طور تصادفی بر  AHSO) مطابق با پروتکل آزمون انطباق استاندارد xedloM rebmun trap 0575(
مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور حصول اطمینان از قدرت تشخیص طعم محلول های آزمون از محلول پلاسیبو استفاده 
 انجام گرفت.  Rافزار  ها با استفاده از نرم گردید. تجزیه و تحلیل داده
لیتر) با  گرم بر میلی میلی 73/1و 01، 80/9، 74/1های آلوئه ( حلولداری بین آزمون حساسیت م : اختلاف معنییافته ها
گرم بر  میلی 74/1بیترکس تجاری یافت نشد. بدین ترتیب حداقل غلظت محلول آلوئه به عنوان عامل آزمون حساسیت برابر 
 . لیتر در نظر گرفته شد میلی
لات تجاری آزمون انطباق گران و غیر قابل دسترس هستند، : استفاده از محلول گیاهی آلوئه در مواقعی که محصونتیجه گیری
های تنفسی به خصوص در مواقع بروز شرایط اضطراری از  عنوان جایگزین بیترکس تجاری در آزمون انطباق کیفی ماسک به
ت، عامل های ویژه ذرا آزمون انطباق کیفی، ماسک  قبیل پاندمی یا دیگر بیماری های تنفسی روشی مقرون به صرفه است. 
  آزمون، محلول های گیاهی و تجاری 
 های ویژه ذرات، عامل آزمون، محلول های گیاهی و تجاری آزمون انطباق کیفی، ماسکهای کلیدی:  واژه
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 3-013-11-A
 ارزیابی ویژگی های انطباق ماسک های تنفسی ویژه ذرات در جمعیت ایرانی 
 *آناهیتا فاخرپورمهدی جهانگیری ، سعید یوسفی نژاد ، مژگان سیف ، 
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.liamg@00f.atihana
 
 چکیده
) به منظور حصول sRFF: اجرای آزمون انطباق برای ماسک های تنفسی دارای قطعه صورتی فیلتر دار (زمینه و هدف
اطمینان از انطباق قابل قبول بین ابعاد صورت و ناحیه آب بندی قطعه صورتی ضروری می باشد. عوامل متعددی از قبیل 
ویژگی های انطباق ماسک و خصوصیات ابعاد صورت افراد بر انطباق ماسک تاثیر گذار هستند که به نوبه خود بر تامین 
ان موثر می باشند. هدف از مطالعه حاضر، ارزشیابی ویژگی های انطباق ماسک های تنفسی حفاظت کافی و مناسب برای کاربر
   در جمعیت ایرانی می باشد. sRFF
موجود در بازار ایران (سه برند وارداتی و یک برند داخلی)  sRFFبرند ماسک های تنفسی  4: در این مطالعه مواد و روش ها
نفر از دانشجویان با استفاده از کیت آزمون انطباق بیترکس مطابق  06) بر DSLن (به طور تصادفی براساس طرح مربع لاتی
تحت آزمون انطباق کیفی قرار گرفتند. به منظور تعیین اندازه و شکل صورت، ابعاد طول و عرض صورت افراد  AHSOپروتکل 
ها با استفاده  گیری شد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از کولیس دیجیتال اندازه HSOINمطالعه مطابق با پنل آزمون انطباق 
 انجام گرفت.   R9. 775افزار آماری  از نرم
از بالاترین و پایین ترین نرخ پذیرش در آزمون انطباق برخوردار بودند (به ترتیب  M9و  riA vliS-xevU: ماسک های یافته ها
%) 09/9%). اکثریت افراد مطالعه دارای اندازه صورت متوسط و اشکال صورت کوچک و باریک/ کشیده بودند ( 7/6% و  94/0
نوع داخلی یافت شد.  ) و riA vliS-xevUبودند. اختلاف معنی داری بین نتایج آزمون انطباق ماسک های تنفسی وارداتی (
% 37/4عواملی از قبیل برند ماسک، سبک/شکل ماسک و جنسیت از نظر آماری بر انطباق ماسک تاثیر گذار بودند. هم چنین 
 قرار گرفتند.  HSOINافراد در خارج از محدوده پنل 
های مورد  ارزیابی، بیانگر این است که ماسک: نرخ پذیرش پایین در آزمون انطباق ماسک های تنفسی مورد نتیجه گیری
منظور طراحی و ارزیابی  اند. بنابراین تدوین پنل آزمون انطباق به بررسی متناسب با ابعاد صورت کاربران ایرانی طراحی نشده
  رسد.  های تنفسی متناسب با ابعاد صورت جمعیت ایرانی ضروری به نظر می انطباق ماسک
انطباق کیفی، ماسک های تنفسی دارای قطعه صورتی فیلتر دار، ویژگی های ماسک و صورت  آزمونهای کلیدی:  واژه
 کاربران
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  1-813-11-A
 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و جو ایمنی و نقش آنها با بروز حوادث شغلی در مجتمع مس سرچشمه
 ، ابراهیم قطبی راوندی ، محمد رضا قطبی راوندی *سعید کاظم پور
 دانشجو موسسه آموزش عالی کرمان
 moc.oohay@s_ruopmezak
 
 چکیده
هدف تحقیق حاضر، بررسی بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و جو ایمنی و نقش آنها با بروز حوادث شغلی  زمینه و هدف:
 است.  8397در مجتمع مس سرچشمه در سال 
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در مجتمع مس  روش ها:مواد و 
نفر   769نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه  5556سرچشمه می باشند که تعداد 
تعیین شد. در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، پایایی پرسشنامه ها با آزمون آلفای کرونباخ سنجیده 
می باشد. در این مطالعه از آمار  5/003فرسودگی شغلی   و 5/043شد که مقدار آلفای کرونباخ برای متغییر جو ایمنی 
 انجام شد.  ssps 50تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد و
بین فرسودگی شغلی و بروز حوادث ناشی از کار و جو ایمنی در مجتمع مس سرچشمه رابطه مستقیم و معنی داری  نتایج:
 وجود دارد. 
  در نهایت با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهایی ارائه شد. نتیجه گیری:
 فرسودگی شغلی، بروز حوادث ناشی از کار، جو ایمنی، مجتمع مس سرچشمههای کلیدی:  هواژ
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 1-823-11-A
وتحلیل جو ایمنی در یک صنعت تولید محصولات خانگی گازسوز و برقی با استفاده از پرسشنامه جو  تجزیه
 ایمنی نوردیک
 ، علی چوپانی ، معصومه قرائی ، معصومه رحمانزاده *اسماعیل شجاع
 ri.ca.smukn@ajohs.e
 
 چکیده
، مفهومی جدا ولی وابسته به فرهنگ ایمنی است و عبارت است از نگرش و ادراک کلی افراد "جو ایمنی"  :زمینه و هدف  
باشد. در صنعت  توان گفت جو ایمنی یک نمایش مقطعی از فرهنگ ایمنی می سازمان در مورد مدیریت ایمنی سازمان. می
آلات صنعتی و  و تعامل آن با طیف گسترده ماشین مورد مطالعه در این تحقیق به دلیل وجود نقش پررنگ نیروی انسانی
ای برای بررسی جو ایمنی وجود دارد. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل جو ایمنی در  واحدهای کاری متنوع، اهمیت ویژه
 باشد.  توانکاران با استفاده از پرسشنامه نوردیک می شرکت تولید محصولات خانگی گاز سوز و برقی 
نفر از کارگران شاغل در واحدهای مختلف شرکت توانکاران صورت  557تحلیلی بر روی -: این مطالعه توصیفیهامواد و روش 
آوری شده با  های جمع استفاده شد. داده 05-QCASONها از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک  آوری داده گرفت. برای جمع
 مورد آنالیز قرار گرفت.  SSPSافزار آماری  استفاده از نرم
بود. تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف جو  6/0± 4/0و  49/8± 6/1: میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب ها یافته
 5/0بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده ( "اولویت و توانایی ایمنی مدیریت"ایمنی نشان داد میانگین جو ایمنی در بعد 
باشد.  ) می0/6± 5/0("ارتباط ایمنی متقابل، یادگیری و اعتماد در توانایی ایمنی"ط به بعد ) و کمترین میانگین مربو9/0±
) و همچنین بین سابقه =p5/005و   =r-5/300نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سن کارکنان و نمره جو ایمنی (
دار وجود دارد. نتایج نشان داد بین  آماری معنی ) همبستگی ضعیف ولی از نظرp5=/745و  r=-5/050کار و نمره جو ایمنی(
 ). =p5/017سطح تحصیلات با نمره جو ایمنی ارتباط معناداری وجود ندارد (
اولویت ایمنی کارکنان و ": نتایج حاصل از مطالعه در این صنعت نشان داد سطح نمره جو ایمنی در دو بعد گیری نتیجه
پایین و نیازمند بهبودی می باشد و در سایر   "، یادگیری و اعتماد در توانایی ایمنیارتباط ایمنی متقابل"و  "ریسک ناپذیری
ابعاد جو ایمنی سطح متوسط را دارا می باشند و در هیچکدام از ابعاد دارای سطح خوب نیست. پیشنهاد می گردد جهت ارتقاء 
های مدیریت ایمنی استفاده نمود تا با توجه به سطح جو ایمنی، از برنامه های آموزشی مدون و همچنین پیاده سازی سیستم 
آموزش و تعهدی که در این سیستم ها ایجاد می گردد، جو ایمنی را هم بتوان در سطوح مختلف مدیریتی و هم در سطوح 
 ف سرپرستی و کارگری بهبود بخشید.مختل
 ایمنی، فرهنگ ایمنی، جو ایمنی، پرسشنامه جو ایمنی نوردیکهای کلیدی:  واژه
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  6-402-11-A
 بررسی ارتباط اختلالات روانی مختلف و حوادث ترافیکی در رانندگان کامیون
 ، پرستو گلشیری ، بهزاد مهکی *سعید لطفیسیامک پورعبدیان ، سعید یزدانی راد ، 
 کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 moc.oohay@8113iftol.dieas
 
 چکیده
: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد برخی از اختلالات روانی منجر به کاهش احتیاط، توجه، مسئولیت زمینه و هدف
پذیری، مراقبت و هوشیاری در رانندگان می گردد. در ایران به تازگی تلاش هایی برای پایش رانندگان کامیون از نظر سلامت 
د گواهینامه از نظر سلامت روان از وجود بیماری هایی نظیر خود بیمار روان صورت گرفته است و رانندگان کامیون برای تایی
انگاری، افسردگی، هیستری، انحراف روانی اجتماعی، پاراتویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنی و هیپومانیا مورد بررسی قرار می گیرند. 
ی مذکور با سابقه حوادث در رانندگان با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بیماری های روان
   کامیون انجام گردیده است. 
نفر از رانندگان کامیون دارای اختلالات روانی به عنوان گروه مورد و  900: این مطالعه مورد شاهدی روی مواد و روش ها
صورت تصادفی طبقه بندی شده و بر نفر از رانندگان کامیون بدون اختلالات روانی به عنوان شاهد انجام گردید. افراد به  644
اساس اطلاعات مرکز سلامت کار انتخاب گردیده و از طریق تماس تلفنی برای شرکت در مطالعه دعوت شدند. همچنین 
اطلاعات مربوط به سوابق تصادفات ترافیکی افراد و شدت آنها از گزارشات واحد تخلفات و تصادفات جاده ای پلیس رانندگانی 
د. پس از حضور افراد در محل مطالعه، در ابتدا با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک افراد شامل: سن، استخراج گردی
سطح تحصیلات، مصرف سیگار و اعتیاد به مواد مخدر جمع آوری شد. سپس بیماری های روانی افراد شامل هیپوکندری، 
سوالی  71روانی، اسکیزوفرنی و هیپومانیا با استفاده از فرم کوتاه افسردگی، هیستری، انحراف روانی اجتماعی، پارانویا، ضعف 
) مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت اطلاعات با استفاده آزمون IPMMتست استاندارد شده پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (
 فت. مورد تجزیه و تحلیل قرار گر SSPSهای آماری توصیفی، کای اسکوئر و آزمون های تعقیبی در 
: براساس نتایج آزمون، سابقه حوادث رانندگی بویژه حوادث با شدت متوسط و بالا در افراد دارای اختلالات روانی یافته ها
). سابقه حوادث رانندگی در افراد دارای اختلالات روانی افسردگی، 5/05<pنسبت به افراد سالم به طور معنی داری بیشتر بود (
ماعی، پارانویا، اسکیزوفرنی و هیپومانیا به طور معنی داری نسبت به افراد سالم دارای اختلاف هیستری، انحراف روانی اجت
). در حالی که سابقه این نوع حوادث در افراد دارای اختلالات روانی هیپوکندری و ضعف روانی نسبت 5/05<pمعنی دار بود (
   ).5/05>pبه افراد سالم اختلاف معنی داری نداشت (
: نتایج مطالعه حاضر به طور کلی نشان داد که افراد دارای بیماری های روانی به طور معنی داری سابقه حوادث گیری نتیجه
رانندگی بیشتری را نسبت به افراد سالم داشتند. تنها دید خوب نمی تواند ملاک صلاحیت رانندگی باشد بلکه تجربه، استعداد 
بنابراین نیاز است که جهت کاهش   انسان برای رانندگی صلاحیت می دهد. های طبیعی، دقت و تعادل روانی است که به
تکرار تصادفات و رفتار رانندگی ایمن تر، رانندگان شامل رانندگان کامیون و سایر رانندگان وسایل نقلیه هنگام اخذ گواهینامه 
تعیین کننده میزان اختلالات شخصیتی آن و حتی بعد از آن تحت ارزیابی های دقیق روان شناختی با استفاده از مقیاس های 
  ها قرار گیرند. 
 اختلالات روانی، رانندگان کامیون، حوادث رانندگیهای کلیدی:  واژه
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 7-402-11-A
 ارتباط بیماری و مصرف دارو با وقوع حوادث ترافیکی بین رانندگان اتوبوس و کامیون
 ، ولی سرسنگی *سعید یزدانی رادامیر حسین خوش اخلاق ، 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران یدانشجوی دکتر
 moc.liamg@darinadzaydeeas
 
 چکیده
: حوادث ترافیکی یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی بویژه در کشورهای در حال توسعه و در رانندگان زمینه و هدف
وسایل نقلیه سنگین است. حوادث رانندگی علل مختلفی می تواند داشته باشد. با توجه به اینکه بیماری ها و مصرف ها دارو ها 
اثیر گذار باشند. هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین بیماریها و به علت اثرات جانبی می توانند روی حوادث رانندگی ت
 مصرف برخی از داروها با وقوع حوادث در بین رانندگان کامیون و اتوبوس در استان تهران می باشد. 
معیار های ورود نفر از رانندگان کامیون و اتوبوس استان تهران و حومه دارای  909: این مطالعه مقطعی روی ها روش و مواد
به مطالعه انجام شد. رانندگان به طور تصادفی از بین افراد مراجعه کننده به مراکز طب کار برای دریافت کارت سلامت انتخاب 
شدند. اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی این افراد و علت حوادث آن ها از واحد تخلفات و تصادفات جاده ای پلیس رانندگانی 
نفر  770سال گذشته دچار حادثه شده و به عنوان مقصر شناخته شده بودند و  0نفر در طول  077در این بین  دریافت گردید.
سال گذشته یا دچار حادثه نشده بودند و یا در حوادث توسط پلیس مقصر شناخته نشده بودند. به منظور جمع  0نیز در طول 
رو ها افراد از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای آوری اطلاعات دموگرافیک و سوابق بیماری ها و مصرف دا
تهیه سوالات راجع به بیماری ها و داروها ابتدا با مرور متون و بررسی اثرات جانبی داروهای پرمصرف و بیماری های فراگیر 
لوژیست و دو پزشک لیست از بیماری ها و داروها تهیه شد. سپس در مورد لیست داروهای انتخاب شده با سه فارماکو
متخصص مشورت گردیده و پرسشنامه نهایی طراحی شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و کای 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SSPSاسکوئر در نرم افزار 
 ,7.1=RO) و ضعف بینایی (100.0=P ,3.2=RO: نتایج نشان داد که نرخ وقوع حوادث در افراد دارای دیابت (ها یافته
 ,5.0=RO) در مقایسه با افراد سالم به طور قابل توجه بالاتر و نرخ وقوع حوادث در افراد دارای بیماری قلبی (020.0=P
) نسبت به افراد سالم به طور قابل توجهی پایین تر بود. همچنن بر اساس نتایج 840.0=P ,9.0=RO) و فشار خون (200.0=P
) به طور قابل توجهی منجر به 200.0=P ,2.2=ROگلی بنکلامید ( ) و 010.0=P ,8.1=ROای جم فیبروزیل (مصرف داروه
 افزایش وقوع حوادث نسبت به افراد سالم و بدون مصرف دارو گردیده بود. 
نجر به وقوع : نتیجه مطالعه حاضر به طور کلی نشان داد که بیماری های قلبی عروقی و فشار خون در افراد مگیری نتیجه
حوادث ترافیکی کمتر و بیماری های دیابت و ضعف بینایی در افراد منجر به وقوع حوادث ترافیکی بیشتر نسبت به افراد سالم 
گردیده اند. در بین داروهای مصرف شده نیز، افراد مصرف کننده داروهای جم فیبروزیل و گلی بنگلامید حوادث ترافیکی 
مصرف داروهای مذکور داشتند که علت عوارض جانبی این داروها برروی سیستم عصبی مرکزی  بیشتری نسبت به افراد بدون
می باشد. با توجه به اهمیت پیشگیری از تصادفات، افراد دارای بیماری های مذکور و مصرف کننده داروهای بیان شده باید از 
  رانندگی بویژه در جاده های خطرناک خودداری نمایند. 
 دارو، بیماری، رانندگی، حوادث ترافیکیدی: های کلی واژه
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 1-843-11-A
 بکارگیری شاخص نوین ایمنی مبتنی بر رفتار در بهبود خروجی ایمنی سیستم
 ، علیرضا مهرپیشه ، عادل مظلومی ، عبدالصمد احمدوند *حمید شیری
 کارشناس ارشد مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو
 moc.liamg@01irihs.h
 
 چکیده
:  نقش قابل ملاحظه عامل انسانی در بروز حوادث از یک سو و آگاهی بنگاه های اقتصادی به سود ناشی از زمینه و هدف 
برنامه های آینده نگر بجای سیستم های سنتی ایمنی از سوی دیگر، باعث شده تا بکارگیری روشهای ایمنی مبتنی بر رفتار 
شته باشد. مطالعات فراوانی تاثیر بکارگیری این روش از جمله بهبود جو ایمنی، کاهش ) در دهه اخیر گسترش فراوانی داSBB(
نرخ رفتارهای ناایمن و کاهش حوادث را ذکر کرده اند. برخی نیز عوامل موفقیت این روش از جمله لزوم مشارکت کارکنان، 
بکارگیری ایمنی مبتنی بر رفتار از مهمترین  تعهد مدیریت و توجه بر نتایج رفتار را بشمرده اند. فقدان روشهای علمی در
کاستی های مطالعاتی از این دست ذکر شده است. به علاوه در مطالعات گذشته بیشتر با تکیه بر مداخلاتی همچون آموزش و 
در این روشها را بررسی کرده، و درصد رفتارهای ناایمن، عمده شاخص مورد مطالعه بوده است. این   به صورت فردی تاثیر
حالی است که هدف غایی این سیستم توزیع مسولیت و جلب مشارکت بیان شده است. از اینرو در مطالعه حاضر سعی شد تا 
با مداخلات گروه محور مورد بررسی قرارگرفته و تاثیر آن بر  SBBبا طراحی یک شاخص عددی جامع، روند بهبود سیستم 
 عملکرد ایمنی سیستم ارزیابی شود. 
گروه اجرایی انجام  4نفر از کارکنان در معرض ریسک یک شرکت قطعه سازی در قالب  551مطالعه بر روی : ها مواد و روش
(برای  Aبا تکیه بر عوامل اصلی موفقیت و شامل چهار مقیاس  SBBشد. با بهره گیری از مطالعات گذشته، شاخص عددی 
(برای نمرات  D) و EPP(برای درصد استفاده از  C(برای مشارکت، خود کنترلی، اقدام اصلاحی)،  Bدرصد رفتارهای ایمن)، 
حادثه طی  600نسبی حادثه با اثر منفی بر نمره کل) طراحی و تدوین شد. به منظور طراحی چک لیست های مشاهده ای، 
من در هر بخش و علل ریشه ای آنها شناسایی آنالیز شده، مهمترین رفتارهای ناای SCAFHیک و نیم سال گذشته به روش 
شد. همینطور با تشکیل تیم مشارکتی برای آنالیز ریسک، رفتارهای پرخطر احتمالی در هر وظیفه تعیین گردید. پس از اخذ 
د. و گروه اجرایی (شامل کارشناسان و سرکارگران واحدها) تشکیل ش  تعهد مدیریت ارشد، گروه رهبری (شامل مدیران میانی)
برای رفع پیش سازهای رفتاری، تضمین تعهد مدیران بالادستی،   تعریف اقدام اصلاحیمداخلات به صورت آموزش گروهی، 
طراحی فرایند خودکنترلی، ارایه بازخوردهای فردی، و استفاده از سیستم برنامه ریزی شده تشویق و تنبیه گروهی، طی هشت 
و به روش های آنالیز واریانس،  SSPSر رفتار اعمال گردید. نتایج در نرم افزار ماه در چارچوب شاخص جدید ایمنی مبتنی ب
 اندازه های مکرر ناپارمتری، و آزمون قبل و بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   همبستگی،
مهمترین علل  درصد حوادث به دلیل رفتارهای ناایمن رخ داده است. 51تجزیه و تحلیل حوادث نشان داد بیش از  :یافته ها
ریشه ای شامل بارکاری زیاد، کمبود نظارت، ضعف تعهد مدیریتی و کمبود آموزش شناسایی گردید. ترسیم تابع نمایی 
تغییرات درصد بروز رفتارهای ناایمن طی دوره هشت ماهه مطالعه نشان داد این تغییرات دارای سیر نزولی بوده، به طوری که 
در ماه هشتم مطالعه کاهش داشته است. نتایج آزمون قبل و بعد مهمترین رفتارهای  ٪ 00در ابتدای مداخلات به  ٪84از 
)، 0575<P) نشان داد فراوانی این رفتارها در ماه اول و هشتم به طرز معنی داری کم شده است (ruoivaheb tegraTناایمن (
من هر چهار گروه دارای اختلاف معنی دار بوده، در ماه همینطور نتایج آزمون فریدمن برای اندازه های مکرر کلیه رفتارهای ناای
به  SBB). از طرف دیگر تابع نمایی شاخص 50.0:pسوم بیشترین و در ماه هشتم کمترین رفتارهای ناایمن را گزارش نمود (
د شاخص ). نتایج قبل و بع34.0:P , 893.0-:CPصورت افزایشی بوده و همبستگی منفی ضعیف با نرخ شیوع حوادث داشت (
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)، اما برای 620.0:P , 40.0:Pهای حوادث با انجام مداخلات برای دو شاخص ضریب تکرار و شاخص بروز حوادث معنی دار بود (
 درصدی معنی دار نبود.  90شاخص شدت حوادث علیرغم کاهش 
: مطالعه حاضر نشان داد بکارگیری مداخلات مبتنی بر رفتار می تواند از طریق کاهش رفتارهای ناایمن باعث نتیجه گیری
بهبود عملکرد نهایی ایمنی سیستم یعنی کاهش بروز و شدت حوادث شود. این نتایج با یافته های مطالعات پیشین همخوانی 
 SBBا در نظر گرفتن نگاه جمعی به ایمنی و بکارگیری ساختارمند داشت. با این حال مطالعه حاضر نشان داد شاخص جدید، ب
دید بهتری برای پایش عوامل ضروی موفقیت سیستم مانند مشارکت و تعهد سازمانی بدست میدهد. نکته دیگر، ضرورت 
نتایج رفتار و هوشیاری و ثبات در ایمنی رفتاری است تا نتایج مطلوب در بلند مدت حاصل شود. این نکته، اهمیت توجه بر 
لزوم ارایه بازخورد مداوم به کارکنان را بیشتر نشان میدهد. اثر مشاهده گر، عامل مخدوش کننده ای است که اجرا کنندگان 
می بایست توجه ویژه ای به آن داشته باشند چراکه کاهش یا افزایش سوگیری شده ی شناسایی رفتارهای ناایمن، ممکن است 
نموده و مداخلات نادرستی در سیسم پیاده سازی شود. محققین این مقاله پیشنهاد میکنند مطالعات تحیل داده ها را مخدوش 
 ادامه یابد. SBBمشابه با دید جامع و علمی در خصوص روشهای مختلف 
  شاخص های ایمنی، قطعه سازی  )،SBBایمنی مبتنی بر رفتار (های کلیدی:  واژه
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 2-782-11-A
و کنترل ریسک در شرکت داروسازی منتخب ارزیابی ، شناسایی) در ASJکاربرد تکنیک آنالیز ایمنی شغلی (
 در شهر مشهد
 ، رمضان میرزایی ، محمد حسن کلاتیانی *بهجت جعفری طهرانی
 دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.liamg@tajheb.inarhetirafaj
 
 چکیده
آموزش صحیح خطرات موجود و یا بالقوه و گاها عدم به علت عدم شناسایی : حوادث در محیط های کاری غالبا زمینه و هدف
سیستماتیک جهت شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا و دقیق روشی  ) ASJرخ می دهند. آنالیز حوادث شغلی (کارگران 
بالقوه در هر فرایند یا شغل می باشد که هدف اصلی از اجرای آن یافتن روشی ایمن جهت انجام شغل و پیشگیری از حوادث 
ها بدست می آید است. در این روش شغل به مراحل پی در پی شکسته می شود و خطرات هر مرحله شناسایی و عدد ریسک آن
 و در نهایت راه حل های کنترلی ارائه می شود. 
:  این مطالعه مقطعی برای شناسایی خطرات بالقوه و ارزیابی ریسک فعالیت های انجام شده توسط کارگران با مواد و روش ها
آمد و در نهایت با توجه به با توجه به دو پارامتر شدت و احتمال به دست   تکنیک آنالیز ایمنی شغلی انجام شد. سطح ریسک
 کد ارزیابی ریسک، اولویت بندی خطرات انجام گرفت و راه حل کنترلی ارائه گردید. 
: در این مطالعه پنج واحد آبسازی و تقطیر، ساخت محلول، پرکنی مدیتال، پرکنی سیف پک و بسته بندی مورد یافته ها
حد به طور جداگانه وظایف شغلی مشخص شد و خطرات مربوط به هر در هر وا ASJبررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش 
خطر شناسایی شد و درصد خطرات شناسایی شده در هر  46وظیفه و  80وظیفه شناسایی گردید. در مجموع کل واحدها 
نظر و  محدوده ریسک به تفکیک واحد ارائه گردید. درصد خطرات با ریسک غیرقابل قبول، نامطلوب، قابل قبول با تجدید
در  9/99و  0/00، 4/44، 5، در واحد ساخت محلول به ترتیب 0/07، 00،  0/06  ،5جزئی در واحد آبسازی و تقطیر به ترتیب 
و در واحد بسته بندی  9/79و  0/07، 1/94، 0/07در واحد پرکنی سیف پک  4/69، 5، 6/04، 0/87واحد پرکنی مدیتال 
  گزارش گردید. 9/47و  8/90، 7/89، 8/90
بالاترین درصد مربوط به خطرات با ریسک نامطلوب به دست آمد. برای حذف یا کاهش سطح   :  در کلیه واحدهاگیری نتیجه
ریسک هر کدام از این خطرات شناسایی شده راه حل های کنترلی پیشنهاد شد که مهم ترین آنها آموزش کارگران، گردش 
با استفاده از ، وسایل حفاظت فردی و پیگیری مستمر وضعیت کار می باشد. کار و بالابردن سطح آگاهی آنها نسبت به خطرات
تدوین یک برنامه جهت در را تعیین کرد و همچنین از این روش می توان نیازهایآموزش ایمنی کارکنان می توان این روش 
 یری از حوادث بهره برد.پیشگ  مدیریت ایمنی
 شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، داروسازی، ASJآنالیز ایمنی شغل، های کلیدی:  واژه
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 41-422-11-A
 2OCسانترال نمودن فرآیند جوشکاری 
 ، سید حمید رضا حسینی ، فضل الله کیانی *عبدالصمد احمدوند
 جاده مخصوص گرج 3کیلومتر  -دکترا پارس خودرو 
 
 چکیده
ریسکهای ایمنی تجهیزات و دستگاهها در صنعت خودرو یکی از ریسک فاکتورهای مهم بروز حادثه و بروز  :زمینه و هدف
مشکلات اسکلتی عضلانی برای پرسنل که یکی از بازوهای مهم تولید می باشند و با توجه به اینکه حوادث انسانی و بیماریهای 
یم زیادی به همراه دارد یکی از اهداف شرکت جهت ارتقای سطح ناشی از کار برای شرکتها هزینه های مستقیم و غیر مستق
ایمنی حذف ریسکهای بالای خطر و یا تحت کنترل قرار دادن کلیه ریسکها ایمنی می باشند لذا ایمن سازی فرآیند جوشکاری 
 حادثه بوده است.در سالن بدنه سازی در دستور کار قرار گرفت که هدف از ارتقای سطح ایمنی دستگاه و کاهش بروز  2oc
به داخل سالن در چند ایستگاه  051rabپورتابل با فشار  که با استفاده از سیلندرهای 2oc: دستگاه جوشکاری  مواد و روشها 
قرار می گرفت و در حین جابجایی احتمال سقوط سیلندر و ایجاد حادثه با شدت بالا و حتی مرگ وجود همچنین منجر به 
 ESHنی برای پرسنل می گردید که برای حذف این خطر در سالنهای بدنه به پیشنهاد مدیریت بروز مشکلات اسکلتی عضلا
در بیرون سالن و دریک محل متمرکز با سازکار ایمن گردید و از آن محل به سالن بدنه برلیانس  2OCاقدام به سانترال نمودن 
های تولیدی در دستور کار قرار  گرفت و برای دیگر سالنبه عنوان سالن که پایلوت شده لوله کشی و مورد بهره برداری قرار 
 .دارد
حادثه ای برای پرسنل رخ نداده و  2OC: بعد گذشت دو سال از استفاده از این طرح سانترال نمودن سیلندرهای یافته ها
 منجر به رضایت مندی پرسنل گردیده است 
راتور مجبور بود سیلندر را از محل استقرار آن در داخل سالن اپ 2oc: قبل از سانترال نمودن فرآیند جوشکاری نتیجه گیری 
انتقال سیلندر در  2ocدر داخل گاری قرار دهد که با مشکل ایمنی و هم ارگونومی مواجهه می گردید که با سانترال نمودن 
ت مندی پرسنل شد.و داخل سالن و هم انتقال به ایستگاه کاری حذف گردید مغایرت ایمنی و ارگونومی برطرف و مورد رضای
 منجر به کاهش هزینه خرید این گاز و افزایش کیفت جوش گردید.  2ocهمچنین بهره وری آن استفاده کامل از 
 : ایمنی7 ارگونومی7 حادثه7 هزینه و بهره وریکلمات کلیدی
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  1-583-11-A
 و ضعیفپذیری سیستم هوشمند هشداردهنده فردی برق فشار قوی  ساخت و کاربرد
 ، غلامحسین پورتقی ، فیروز ولی پور ، حسام درخشان جزری *میلاد درخشان جزری
 دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.oohay@dalim_nahshkared
 
 چکیده
: برق گرفتگی یکی از حوادث رایج در کارگران شرکتهای توزیع برق و اکثر صنایع تولیدی کشور می باشد که مساله و مشکل
بسیاری از این حوادث منجرب به مرگ و آسیب دیدگیهای جبران ناپذیری می گردد. پیشگیری و هشدار وجود  سهم
الکتریسیته در کابل های برق فشار قوی و تجهیزات الکتریکی و ایجاد این آسیب های تهدید کننده ناشی از آن امری بسیار 
ساخت و کاربردپذیری سیستم قابل حمل هوشمند هشدار  مهم وضروری به حساب می آید. هدف از این مطالعه طراحی و
دهنده خطوط برق فشار قوی و ضعیف برای کارگران شرکتهای توزیع برق و سایر صنایع دارای خطر بالقوه برق گرفتگی می 
 باشد.
صول در شرایط : این مطالعه تجربی در دو فاز ساخت و کاربردپذیری انجام گرفت. در فاز اول نمونه اولیه این محروش کار
آزمایشگاهی ساخته شده و در فاز دوم در شرایط واقعی مورد آزمایش قرار گرفت. در فاز اول این دستگاه از چهار بخش گیرنده 
الکترواستاتیکی، مدار الکتریکی، خروجی هشداردهنده نوری و صوتی و منبع تغذیه ساخته می شود و در فاز دوم محصول مورد 
 های ناخواسته مورد بررسی قرار گرفت. ری ایمنی کارگران در مقابل شرایط خطرناک و وضعیتنظر از نظر کاربردپذی
ساعت در  50ساخت نمونه اولیه این محصول با موفقیت انجام گرفت و با یک مرتبه شارژ کردن دستگاه، حدود  یافته ها:
 شرایط واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. 
متری از خطر  57و  6، 4، 0که با اتصال این محصول به کمر یا مچ دست، کارگر را از فاصله نتایج نشان داد نتیجه گیری: 
وجب تامین ایمنی کارگر می تماس با خطوط و تجهیزات حاوی برق و دارای خطر بالقوه برق گرفتگی بدون اختلال در کار م
 گردد. 
 سیستم، هشدار دهنده، برقهای کلیدی:  واژه
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 1-383-11-A
 بررسی رابطه فرهنگ خطاپذیری با متغیرهای دموگرافیگ در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 *شمس الدین علیزادهداوود محمودی ، پارسا حافظی ، ثریا مهرزاده ، 
 استادیار دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز
 ri.ca.demzbt@hshedazila
 
 چکیده 
باشد. فرهنگ ناپذیر فعالیت انسان میهای ناخوشایند زندگی روزمره و جزء جداییانسانی از جنبه: خطای زمینه و هدف
نماید که کارگیری آن در یک سازمان، فرهنگ و محیطی را ایجاد میخطاپذیری یکی از اجزای کلیدی فرهنگ ایمنی بوده و به
منظور  گردد. لذا مطالعه حاضر بهایمنی کارکنان شکوفا میهای تأمین در آن خطرات بررسی شده، حوادث آنالیز گشته و روش
 بررسی ارتباط بین فرهنگ خطاپذیری و متغیرهای دموگرافیگ در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. 
دانشگاه علوم  نفر از کارکنان 597مقطعی است که با روش تصادفی ساده بر -تحلیلی-: مطالعه حاضر توصیفیهامواد و روش 
 32-SSPSافزار  استفاده شد. از نرم "پرسشنامه فرهنگ خطاپذیری"پزشکی تبریز انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از 
 ها استفاده گردید. وتحلیل دادهجهت تجزیه
که سابقه شغلی  آمد. همچنین نتایج مطالعه نشان داددستسال به 54/79±4/49: میانگین سنی گروه مورد مطالعه هایافته 
)، سن افراد "اعتماد و اطمینان"و  "توازن و تعادل"، "بازخورد و ارتباطات"افراد با سه بعد از ابعاد فرهنگ خطاپذیری (
و وضعیت تأهل افراد با همه ابعاد فرهنگ خطاپذیری به جزء بعد  "بهبود مستمر"ها تنها با بعد کننده و نوع شغل آنشرکت
 ) دارند. <p5/05رابطه معناداری ( "اعتماد و اطمینان"
های : با توجه به نقش قابل توجه متغیرهای دموگرافیک در فرهنگ خطاپذیری، توجه به این متغیرها در برنامهگیری نتیجه
دهی خطا وابسته به فرهنگ خطاپذیری و این فرهنگ نیز ارتقاء فرهنگ خطاپذیری اهمیت دارد. از آنجاکه فرهنگ گزارش
های توسعه دانش سازمانی در حوزه مدیریت و پیشگیری از خطاها و ارتقاء فرهنگ ایمنی و سازمانی است، برنامه وابسته به
 گردد.ای توصیه میک نیاز مداخلههای کاری به عنوان یایمنی سیستم
 واژه های کلیدی: ایمنی صنعتی، فرهنگ ایمنی، خطای انسانی، فرهنگ خطاپذیریهای کلیدی:  واژه
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  3-98-11-A
 تعیین ناحیه اسمی خطر در کارگاه های لیزر صنعتی
 ، فاطمه ویسی *شهریار ابوالحسینی
 کارشناس ارشد سازمان انرژی اتمی 
 ri.gro.ioea@iniessohlobas
 
 چکیده
: اغلب لیزرهای صنعتی در سوله و یا فضای نسبتاً وسیع قرار دارند و در اطراف آن علاوه بر وجود تجهیزات، مساله و مشکل
افراد غیرپرتوکار نیز تردد دارند. پرتوهای مستقیم و بازتابی دارای توان و انرژی بالایی جهت بروز سانحه هستند. لذا در اطراف 
   وجود دارد.  لیزر احتمال آتش سوزی و بروز سانحه جانی
، ناحیه تحت کنترل عبارت است از مکانی که میزان شدت VIو  BIII: بر اساس ضوابط کار با لیزرهای کلاس هدف کاربردی
پرتو نور لیزر از مقدار حد مشخص شده بیشتر است و در صورت قرار گرفتن هر فرد در آن، باید کنترل صورت گیرد به نحوی 
پرتوهای لیزری رعایت شود. اگر ناحیه تحت کنترل مشخص نشود دیوارها، سقف و کف مکان استقرار که حفاظت لازم در برابر 
شود. با مشخص کردن مرز ناحیه تحت کنترل بایستی علائم خطر و هشدار مناسب نصب شود. با لیزر مرز ناحیه محسوب می
ار دارند و محدود کردن فضای آزاد اطراف لیزر عملی توجه به اینکه اغلب لیزرهای صنعتی در سوله و یا فضای نسبتاً وسیع قر
 ناشدنی است لذا ضرورتاً مرز ناحیه باید مشخص شود و علائم هشدار و خطر بر روی آن نصب شود. 
: در ناحیه تحت کنترل، احتمال قرار گرفتن افراد در معرض پرتوهای نوری بالاتر از حد وجود دارد. لذا با تعیین روش کار
، EPM، زاویه دید نسبت به خط عمود و  ، انرژی یا توان لیزر؛  از رابطه ، که در آن: ، ضریب بازتاب؛   با استفادهناحیه خطر 
   آید. بیشینه تابش مجاز یا همان حد هستند. شعاع ناحیه بدست می 
ه از فضای اطراف دستگاه : با تعیین شعاع ناحیه خطر و تعیین مرز و قرار دادن حفاظ مناسب، ضمن استفاده بهینیافته ها
 ای و پراکنده لیزر را کمینه کرد.توان خطرهای ناشی از بازتاب آینه می
 لیزر صنعتی، فضای آزاد، ناحیه خطرهای کلیدی:  واژه
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 1-883-11-A
 تأثیر بار کاری و صفات شخصیتی بر شکست شناختی با تأکید بر نقش استعداد حادثه پذیری
 ، میلاد عباسی ، محسن فلاحتی ، سعید یزدانی راد ، روح الله فلاح مدواری ، احمد مهری *کایدانیمعصومه 
 دانشکده پرستاری و مامایی -کارشناسی ارشد دانشکده علوم پزشکی شوشتر
 moc.oohay@mynadyak
 
 چکیده
وقوع شکست های شناختی در صنایع منجر به بروز حوادث و تحمیل هزینه های هنگفت بر صاحبان صنایع   : زمینه و هدف
می شود. بنابرین شناسایی عوامل شغلی و فردی تاثیر گذار بر آن بسیار حائز اهمیت است. از این رو این مطالعه با هدف 
 د بر نقش استعداد حادثه پذیری انجام گرفت. بررسی تأثیر بار کاری و صفات شخصیتی بر شکست شناختی با تأکی
در میان کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون انجام گرفت. نحوه نمونه  13: این مطالعه در سال مواد و روش ها
 گیری در این مطالعه بصورت سرشماری و داوطلبانه بود. با توجه به اهداف مطالعه، علاوه بر پرسشنامه اطلاعات زمینه ای و
دموگرافیک، پرسشنامه های نارسایی شناختی، پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه استعداد حادثه پذیری بمنظور 
دستیابی به اطلاعات تخصصی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین جهت تعیین نگرش به کار و رضایت شغلی از یک مقیاس 
پرسشنامه ها در بین افراد شاغل در شرکت توزیع گردید. در نهایت  ده درجه ای استفاده شد. پس از انجام هماهنگی های لازم
 با استفاده از آزمونهای تی مستقل، آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و آنالیز مسیر داده تجزیه و تحلیل شدند. 
شغلی، شیفت کاری، نوع : براساس نتایج حاصله، غیر از داشتن شغل دوم، بارذهنی کار و تلاش سایر متغیرها (رضایت یافته ها
قرارداد، گروه شغلی، روانرنجوری، باز زمانی کار، عملکرد، ناامیدی، بارکای کار و استعدادحادثه پذیری) دارای تاثیر مستقیمی 
بر نارسایی شناختی بودند. در میان تمامی متغیرها بترتیب شیفت کاری، استعدادحادثه پذیری و بار کار کلی با ضرایب اثر 
بیشترین اثر را به خود اختصاص دادند. در ارتباط با اثرات غیر مستقیم، نتایج نشان دادکه رضایت شغلی  5/87و  5/79، 5/04
کمترین اثر  5/975بیشترین اثر را بر نارسایی شناختی داشت. همچنین اعتماد با ضریب تاثیر  -5/04با ضریب تاثیر 
ج نشان داد که اگرچه متغیرهای داشتن شغل دوم، بار ذهنی کار و تلاش غیرمستقیم را بر نارسایی شناختی اعمال کرد. نتای
طریق استعداد حادثه پذیری بر شکست   تاثیر مستقیمی بر نارسایی شناختی نداشتند اما توانستند به طور غیرمستقیم و از
 های شناختی اثر بگذارند. 
لعه بر شکست های شناختی نشان داد که اگرچه تعدادی : مدل ترسیم شده برای بررسی اثر متغیرهای مورد مطانتیجه گیری
از متغیرها بطور مستقیم بر شکست های شناختی اثر ندارند اما آنها می توانند از طریق غیر مستقیم و با تحت تاثیر قرار دادن 
  استعداد حادثه پذیری موجب افزایش یا کاهش بروز شکست های شناختی شوند. 
 ی، صفات شخصیتی، شکست شناختی، استعداد حادثه پذیریبار کارهای کلیدی:  واژه
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  2-693-11-A
 تقدیرگرایی در رانندگان تاکسی شهر زنجان: یک مطالعه کیفی
 ، زهرا فرمانی فرد *شیرازه ارقامی
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 ri.ca.amuz@imahgra
 
 چکیده
های فرهنگی، مانند باورها، نقشی موثر در ادراک ریسک افراد دارد. از نظر  ساختار و برخی از ارزش :زمینه و هدف  
اجتماعی در توسعه به شمار -نوعی بـاور و اعتقـاد فرهنگی است و از موانع فرهنگی» تقدیرگرایی«صاحبنظران علوم اجتماعی 
آنها نسبت به مسائل ایمنی در کار (مانند رانندگی) اثر داشته  پذیری افراد و نگرش تواند بر ریسک رود. تقدیرگرایی می می
توانند رفتارهای مؤثرتری  کنند، می تر درک می بینانه باشد.. یعنی، افرادی که خطرات مربوط به شرایط ترافیکی خطرناک را واقع
تواند تحت  اک ریسک در رانندگان میدانند. ادر نسبت به کسانی داشته باشند که رفتارهای خود را موثر بر بروز تصادفات نمی
دهند. از این رو، مطالعه حاضر با تکیه  های گوناگون تغییر کند. در نتیجه افراد مختلف، رفتارهایی متفاوت بروز می تاثیر مولفه
ایی بر تکنیک پدیدارشناسی و به منظور کشف نظرات و تجربیات رانندگان تاکسی شهر زنجان درباره نگرش نسبت به تقدیرگر
تواند در دستیابی به درک عمیقی از رفتارهای  در ادراک ریسک و رفتارهای رانندگی آنها پرداخته است. این پژوهش می
کنندگان در مطالعه و بیرون کشیدن دانش و اطلاعات خاموش  انسانی، شناخت علل رفتارها، دستیابی به دنیای درونی شرکت
 آنها موثر باشد. 
) به اجرا درآمده ygolonemonehPطالعه، بر اساس یکی از فنون تحقیقات کیفی به نام پدیدارشناسی (این م :مواد و روش ها 
شود. روش  ها در موقعیتی خاص است که از سوی افراد درک می است. پدیدارشناسی، توصیف صریح و شناسایی پدیده
گیری هدفمند و با معیار دستیابی به اشباع نظری  گیری در پدیدارشناسی، همچون دیگر مطالعات کیفی، بر مبنای نمونه نمونه
سال مصاحبه عمیق انفرادی  10تا  7راننده تاکسی با میانگین سابقه کار  6) است. از این رو، با noitarutas laciteroehT(
د. اعتبار نتایج از دست آمدند، از روش تحلیل محتوا استفاده ش ها به های کیفی که از مصاحبه ) انجام شد. برای تحلیل دادهIDI(
) مصاحبه DGFنفر دیگر در یک جلسه بحث گروهی ( 0) بررسی شد. به همین دلیل، با noitalugnairTسازی ( طریق مثلث
ها به تایید رسیدند. سپس، کدها توسط دو ارزیاب مختلف شناسایی و مقایسه شدند. همچنین با استفاده از نسخه  شد تا تم
 ها استخراج شدند.  تم بار دیگر ADQXAMافزار  نرم
ای استخراج شد. بر اساس  در این مطالعه، باورها و عقاید رانندگان تاکسی درباره تقدیرگرایی در تصادفات جاده :ها یافته
ها مشخص گردید که تقدیرگرایی با دو تم  کنندگان و تحلیل محتوای متن مصاحبه شده از سوی شرکت تجربیات بیان
بر ادراک ریسک رانندگان تاکسی و رفتار رانندگی آنها نفوذ » ناتوانی در تغییر سرنوشت«و » شده سرنوشت از پیش تعیین«
 کند.  می
گیرد. هرگاه راننده به این  ها صورت مـی گیری تقدیرگرایی برمبنـای تبیین و تفسیرهای شـخصی از پدیده : شکلگیری نتیجه
های درمانـدگی بـروز خواهـد کرد و  نشانهنتیجه برسـد کـه در آینـده قادر به کنترل این موقعیت نخواهد بود، در آن صورت 
ای جز پذیرش و تن دادن به تقدیرگرایی نخواهد داشت. باورهای وابسته به سرنوشت و خارج از کنترل فرد، سرپوش و  چاره
گاهی کاهد. در نتیجه،  آموزی از تصادفات بر اصلاح رفتارها می توجیهی برای رفتارهای ناایمن رانندگی خواهد بود و از عبرت
بود رسد کنترل این باورها در به دارد تا بیشتر خطر کنند و اقدامات ایمنی را نادیده بگیرند. از این رو به نظر می افراد را وامی
 ایمنی ترافیک موثر باشد.
 ادراک ریسک، رانندگان تاکسی، رفتار رانندگی، پدیدارشناسی، تقدیرگراییهای کلیدی:  واژه
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 5-26-11-A
اثربخشی فرایند ارزیابی ریسک در کاهش بروز حوادث شغلی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات بررسی 
 2031-1031سپاهان مپنا در محدوده زمانی سالهای 
 *حبیب اله دهقان
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشیار دانشکده بهداشت 
 moc.liamg@4431nahghed
 
 چکیده
: مقدمه: منابع انسانی از مهمترین سرمایه های سازمان هاست، وقوع حوادث ناشی از کار سبب ایجاد زیان ها و زمینه و هدف
آسیب های قابل توجهی می گردد. برای پیش بینی حوادث و پیشگیری از وقوع آنها از ابزار ارزیابی ریسک استفاده می شود. 
 03ه در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا طی سال های : در این مطالعه حوادث شغلی رخ دادمواد و روش ها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج شاخص های حوادث با شاخص های ارزیابی ریسک همین دوره مقایسه گردید.  63تا 
ا بهره گیری از بدین منظور کلیه اطلاعات شاخص های حوادث و ارزیابی ریسک و سلامت و دموگرافیک استخراج گردید و ب
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و ارتباط این متغیرها و تاثیر پذیری آنها بر شاخص های  SSPSنرم افزار های اکسل و 
 حوادث مورد ارزیابی قرار گرفت. 
نشان داد که شاخص نرخ شدت حوادث  63نسبت به سال  03نتایج این مطالعه با مقایسه شاخص های حوادث سال  :ها یافته
کاهش یافته و در خصوص شاخص های ارزیابی  6/4به  1/8، نرخ بروز رویداد از 7/6به  0، نرخ تکرار حوادث از 09به  64از 
، تعداد ریسک 00به  70، سطح ریسک های متوسط از 7/9به  9/1ریسک نیز نشان داد که شاخص سطح ریسک های بالا از 
افزایش یافته است که نشان می  11به  04کاهش یافته و همچنین شاخص سطح ریسک های پایین از  480به  479ها از 
دهد فرایند ارزیابی ریسک طی این دوره منجر به کاهش تعداد و سطح ریسک ها شده و در کاهش شاخص های حوادث نیز 
وثر بوده است. شاخص های ضریب تکرار حوادث، ضریب شدت حوادث و نرخ بروز رویداد با ریسک ها به ویژه با ریسک های م
سطح بالا و با مقوله کنترل ریسک ها ارتباط معناداری دارند. همچنین شاخص های سلامت از جمله شاخص نمایه توده بدن و 
 کاری نیز ارتباط معناداری با شاخص های حوادث داشت. شاخص وضعیت سلامت و شاخص ممنوعیت و محدودیت 
: فرایند ارزیابی و کنترل ریسک ها در شرکت سپاهان مپنا سبب کاهش بروز و شدت حوادث گردیده است و نتیجه گیری
 موثر باشد .توجه به شاخص سلامت می تواند در کاهش بروز حادثه در این شرکت 
 ی ریسک،حوادث شغلی، شرکت سپاهان مپنا: اثربخشی، ارزیابهای کلیدی:  واژه
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  1-773-11-A
بررسی حادثه انفجار سیلندر اکسیژن درواحد اکسیژن سانترال ،مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) 
 1031اسفراین در سال 
 4، سید مهدی سعادتی 9، افروز وثوق نژاد 2، اکرم السادات شریفیان 8، *نرگس حشمتی
دانشکده -کارشناس بهداشت حرفه ای ،مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)-کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای  *و 7
 علوم پزشکی اسفراین.
 moc.liamg@nh.segranitamhseH
 دانشکده علوم پزشکی اسفراین.-سوپروایز کنترل عفونت، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) -کارشناس پرستاری 0
 دانشکده علوم پزشکی اسفراین.-مسئول بهبود کیفیت ، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) -کارشناس پرستاری 9
 دانشکده علوم پزشکی اسفراین.-سوپروایزر آموزشی 7مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) –کارشناس ارشد پرستاری 4
 
 چکیده
طبی در واحد اکسیژن سانترال، مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی  : حادثه درمحل نگهداری سیلندرهای گازشرح حادثه
اتفاق افتاد. این حادثه در هنگام تعویض گیج  6397اردیبهشت ماه 70(ره) وابسته به دانشکده علوم پزشکی اسفراین، درمورخ 
متعاقبآ حریق درمحل اتصالات مانومتر در واحد اکسیژن سانترال توسط یکی از نیروهای تاسیسات رخ داده که سبب انفجار و 
( سوختگی کامل صورت و کف و  0ساله ،در اثر این انفجار دچار سوختگی درجه  09سیلندر شده است .فرد حادثه دیده مرد 
همراه با خونریزی و آسیب چشم راست شده و به دلیل نیاز به فرایند فوق تخصصی در درمان سوختگی  ساعد دست راست)
هفته استعلاجی با بهبودی  9ی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اعزام شد. فرد پس از درمان و دریافت ،بیمار به مرکزسوختگ
 کامل شروع به کار کرد. 
: توانمندی نیروهای همکار تاسیسات در اطفاء حریق به موقع استفاده از تجهیزات اطفاء مناسب با نوع حریق روش کار
ل بیمارستان و جلوگیری از هرگونه وقفه اطلاع رسانی به موقع به ریاست و مدیریت برقراری به موقع اتصالات اکسیژن سانترا
و ایمنی بیمار و مسئول بهداشت حرفه ای مرکز ارائه خدمت سریع بالینی به فرد مصدوم جداسازی سیلندرهای پر از  خطر
وسط کارشناسان مسئول ایمنی سیلندرهای خالی تشکیل کمیته جهت پیشگیری از مواجهه مجدد بازدید دوره ای منظم ت
عدم آگاهی فرد از تست های هیدرو استاتیک سیلندر ها عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب حین کار  :نقات ضعف
 عدم رعایت پوسچر صحیح هنگام کار عدم رعایت نظام آراستگی محیط کار احتمال وجود ناخالصی در سیلندر طبی 
الات سیلندر ها با استفاده از آب و صابون به صورت دوره ای حفاظ گذاری محل نگهداری : تست نشتی از اتصگیری نتیجه
سیلندر ها جهت جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب برگزاری کلاس آموزشی اصول ایمنی گازهای طبی بازدید دوره ای از محل 
 کلیدی: گاز طبی. انفجار ،اسفرایناکسیژن سانترال به صورت منظم واژه های 
 اسفراین انفجار ، ،گاز طبیهای کلیدی:  اژهو
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 1-993-11-A
 ) در مطالعات ایمنی و ریسک در صنایعgninraeL enihcaMکاربرد یادگیری ماشین (
 *علیرضا آذرمهریاسماعیل زارعی ، 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  ،دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 مشهد، ایران
 ri.ca.smum@169irhemraza
 
 چکیده
دهد. با توجه به  : با وجود بکارگیری انواع اقدامات پیشگیرانه و کنترلی، حوادث در صنایع همچنان رخ میمساله و مشکل
های اصلی در مهندسی ایمنی، جلوگیری از بروز حوادث از  چالشها، از  تر شدن آن پیشرفت تکنولوژی در صنایع و پیچیده
های پیچیده و همچنین بکاربردن ارزیابی ریسک داینامیک با کارایی بالا  ها در سیستم موقع خطاها و شکست طریق تشخیص به
که غالباً براساس ها ارائه شده است ها در سیستم بینی خطاها و نقص های متعددی جهت پیش های اخیر مدل است. در دهه
باشد که مشخصاً صحت بالایی جهت  های انسانی، فرآیندی و مکانیکی میهای عمومی نرخ شکست هایی مبتنی بر داده ورودی
های پیشگیرانه طراحی شده براساس این نتایج، کارایی لازم را در  بکارگیری در صنایع گوناگون را ندارند. متعاقباً استراتژی
 داشت.   کاهش حوادث نخواهد
] در صنایع، به عنوان روشی مبتنی بر 7ترین اهداف استفاده از ابزارهای یادگیری ماشین[ : یکی از مهمهدف کاربردی
ها و خطاها و همچنین  بینی نقص ها به منظور پیش داده ها و کلان های گذشته، تحلیل داده یادگیری از تجربیات و داده
ها و  مشی شته جهت بدست آمدن بینشی صحیح در سطوح مدیریتی برای تعیین خطهای گذ بندی و تحلیل دقیق داده دسته
ها و  موقع شرایط غیرطبیعی در سیستم و اتخاذ رویه سازی فرایندها، تشخیص دقیق و به گذاری با صحت بیشتر، بهینه قانون
های آن به نام یادگیری  یکی از شاخهتر است. یکی دیگر از اهداف بکارگیری یادگیری ماشین، کاربرد  های آگاهانه استراتژی
تر با  ] یا به طور دقیق9های عصبی مصنوعی[ ] در ارزیابی ریسک داینامیک با دقت بالا است که با استفاده از شبکه0عمیق[
های پردازشی چندگانه را جهت یادگیری  های محاسباتی با لایه ]، امکان استفاده از مدل4های عصبی عمیق[ استفاده از شبکه
ها و ... در مطالعات ایمنی و  های دقیق، عدم قطعیت ناشی از ساختار مدل بهتر با هدف کاهش عدم قطعیت ناشی از کمبود داده
   کند.  ریسک فراهم می
های ورودی را با دقت انتخاب  بایست داده : جهت بکارگیری روش یادگیری ماشین، پس از انتخاب صحیح هدف، میروش کار
ی بعد با توجه به دقت موردنیاز برای  ها اجرا کرد. در مرحله سازی داده منظور آماده ] را به0پردازش[ پیش کرد و سپس عملیات
-شود. در این مطالعه با استفاده از این قابلیت ها، الگوریتم مناسبی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده انتخاب می تحلیل داده
-بینی می کی به همراه احتمال رهایش مواد شیمیایی در صنایع فرآیندی پیشهای انسانی، فرآیندی و مکانیها، نرخ شکست
 گردد. 
کند که این  : بکارگیری یادگیری ماشین در مطالعات ایمنی و ریسک، امکان دستیابی به نتایج با دقت بالا را فراهم میها یافته
ها در کاهش حوادث صنایع  بیشتر این استراتژی تر جهت پیشگیری از حوادث و موفقیت های دقیق امر امکان طراحی استراتژی
   سازد.  را فراهم می
 یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، شبکه های عصبی، ایمنی، ریسکهای کلیدی:  واژه
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 1-041-11-A
ارزشیابی و تحلیل علل زمینه ای حوادث انسانی براساس مفاهیم علوم رفتاری در شرکت توزیع نیروی برق 
 تهران بزرگ
 ، محمدرضا حسینی ، روح اله حسینی فشمی *سمانه غلامی ایرانق
 دانشجوی دکتری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 moc.oohay@imalohg.ri
 
 چکیده
:  حوادث شغلی معمولاً بطور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با رفتارهای ناایمن شاغلین بوقوع می پیوندد و زمینه و هدف 
مختلف فردی و سازمانی در ایجاد رفتارهای ناایمن و خطای نیروی انسانی نقش دارند. بدیهی است استفاده از فاکتورهای 
ابزارهای علوم رفتاری امکان شناخت کافی و صحیح از عوامل ایجادکننده یا تسهیل کننده این دسته از خطاها را فراهم نموده 
     ادث می باشد. اولین و مهمترین گام در راستای کنترل حو  و این
رضایت شغلی، سلامت عمومی و جو ایمنی توسط   :  در یک مطالعه مقطعی، پرسشنامه های فرسودگی شغلی، مواد و روش ها
 سپس با استفاده از آمار توصیفی میزان همبستگی و ارتباط متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.  نفر از همکاران تکمیل و  809
ن داد که سلامت عمومی و فرسودگی شغلی تنها در بعد سلامت جسمی؛ سلامت عمومی و رضایت شغلی :  نتایج نشا یافته ها
ارتباط معکوس و معنادار  10.0=pدر دو بعد اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی؛ جو ایمنی با فرسودگی شغلی در سطح 
و رضایت شغلی با تمام متغیرهای دموگرافیک  معنادار بوده 10.0=pدارند. ارتباط رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در سطح 
بجز سطح تحصیلات ارتباط معنادار دارد درحالیکه فرسودگی شغلی با محل کار، نوع شغل، سن و جنسیت ارتباط داشته و 
 سلامت عمومی و جو ایمنی فقط در بعد محل انجام کار ارتباط معنادار دارند. 
ارتقاء جو ایمنی در شرکت امکان ارتقاء سلامت عمومی(جسمی و روانی) همکاران را از :  یافته ها نشان داد که تیجه گیرین
مسیر ارتقاء رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی میسر ساخته و این امر در جهت کاهش نرخ خطای انسانی از بعد علوم 
پیشنهاد می شود علاوه بر توانمندسازی  رفتاری و در نتیجه کاهش احتمال وقوع حوادث نقش بسزائی ایفا می نماید. بنابراین
مدیران بلحاظ ایجاد فرصتهای پیشرفت و رعایت عدالت میان کارکنان سازمان از حضور متخصص روان شناسی جهت کاهش 
 انوادگی و سازمانی استفاده گردد.بار روانی ناشی از مشکلات اجتماعی اقتصادی و یا خ
 رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، سلامت عمومیجو ایمنی، حوادث شغلی، های کلیدی:  واژه
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  1-304-11-A
 بررسی تاثیر مشارکت نظام مند کارکنان در شناسایی و رفع کانون های خطر
حمید رضا باریک بین ، حسن حامدی ، مهدی فرجی ، آرش حبیبی ، مهدی زارع ، مجتبی کارکری ، سید داود 
 *مهدی بختیاریموسوی ، عباس احمدی ، حمید رضا پیامی ، عسگر دریای خیر ، سعید جعفری ، 
 های مونتاژ سالنو رییس اداره تغذیه خطوط و  مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید خودرو شرکت ایرانخودر
 moc.liamg@9791m.iraithkaB
 
 چکیده 
با نگاهی گذرا به تحلیل های آماری منتشر شده در خصوص حوادث رخ داده در محیط های صنعتی از  مساله و مشکل:
شناسایی و پیش بینی کانون های خطر، می تواند ضررهای مالی و جانی  توان دریافت که عدم  جمله شرکت ایران خودرومی
 جبران ناپذیری براقتصاد کشور تحمیل نماید
این مقاله با هدف بکارگیری مشارکت کارکنان در شناسایی کانون های خطر از روش پیمایشی و با اطلاعات  هدف کاربردی:
موجود در شرکت ایران خودرو از طریق تحلیل نمودار در راستای کاهش حوادث در ایستگاه های کاری تدوین شده است. 
ارائه مقاله به تصویر کشیدن نتایج جلب مشارکت کارکنان در شناسایی و ارزیابی کانون های خطر در ایستگاه های  هدف از
 باشد.  درکف کارگاه می کاری ، وکشف آنها توسط خود پرسنل 
مشخص گردید در   گزارش شده در یک دوره زمانی سه ساله  در نهایت با مشاهده نتایج اماری کل شمار حوادث یافته ها:
بهتر شناسایی می شود و پس   صورت مشارکت کارکنانی که مستقیما درگیر فرایندهای کاری می باشند، ریسک های موجود
تجربه پیاده سازی این فرایند در اداره  نرخ حوادث بشدت کاهش می یابد.  از انتقال گزارشات کف کارگاه به لایه های بالاتر 
صنعتی ایران خودرو و تحلیل نتایج و آنالیز حوادث رخ داده قبل از انجام این پروسه و پس از آن ،  تغذیه خطوط مونتاژ گروه
به صفر  0075 ضریب شدت حادثه از صبه صفر و نیز کاهش شاخ 57از   بیانگر کاهش شگفت انگیز شاخص ضریب تکرارحادثه
 می باشد. 
باشد وپیشنهاد می شود  ر تمامی حوزه های صنعتی و خدماتی میفرایند تجربه شده حاضر قابل بکار گیری د نتیجه گیری:
(سیستم پیشنهادات)  نظام مشارکتی مکانیزه سایر پژوهشگران که علاقمند به فعالیت در این حوزه می باشند با بکارگیری 
تحلیل   مقایسه و  زیو بعد از پیاده سا  نتایج حاصل از آن را در دو حالت قبل  جهت ارتقاء سیستم موجود اقدام نموده و
     نمایند .
 rcomکانونهای خطر،ارزیابی ریسک ،های کلیدی:  واژه
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 1-363-11-A
 بررسی و مقایسه ی سیستم های رایج جداسازی ایمن مواد شیمیایی ناسازگار
 *مصطفی پویاکیاننگار صفاری نیا ، رضوان زنده دل ، 
 زشکی شهید بهشتیپاستادیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم 
 ri.ca.umbs@naikayuop
 
 چکیده
تواند در ارتباط با آن ها رخ  های کاری، حوادثی که می: با افزایش نرخ مصرف و تنوع مواد شیمیایی در محیط زمینه و هدف 
ی  کننده توانند شروع که دو ماده با یکدیگر ناسازگار بوده و در کنار یکدیگر قرار گیرند می یابد. درصورتی دهد نیز افزایش می
حوادث ناشی از مواد شیمیایی  %63 ، BSCانجامد. بر اساس برآورد  حوادثی باشند که درنهایت به پیامدهای ناگواری می
سازی و نگهداری  ابراین توجه به ناسازگاری مواد شیمیایی در هنگام ذخیرهمربوط به ناسازگاری مواد شیمیایی بوده است. بن
های رایج تعیین ناسازگاری مواد  ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی مزایا و معایب سیستم آن ها از اهمیت ویژه
 شیمیایی در دنیا در هنگام نگهداری و حمل و نقل مواد است. 
) است که به بررسی سه سیستم رایج و weiver evitarraNی حاضر یک پژوهش از نوع مروری نقلی ( مطالعه مواد و روش ها:
» سیستم کالاهای خطرناک سازمان ملل متحد«معروف تعیین ناسازگاری مواد شیمیایی پرداخته است. این سیستم ها شامل 
سیستم «) و SIRHC SU» (دهسیستم اطلاعات خطر واکنش شیمیایی ایالت متح«)، SDOOG SUOREGNAD NU(
ها معرفی شده و سپس نوع اطلاعات موجود در هر ماتریس ناسازگاری و مزایا و  است. ابتدا ساختار این سیستم» استرالیایی
 شود.  معایب هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیامدهای هر کدام در نظر گرفته می
بندی سیستم  ررسی، استفاده از ماتریس تلاقی ماده یا گروه کالایی است. گروههای مورد ب : مبنای همه سیستمیافته ها
هایی نیز میان این دو سیستم وجود دارد. در   بندی نه گانه کالایی سازمان ملل است اما تفاوتاسترالیایی، برگرفته از گروه 
سیستم سازگاری مواد شیمیایی نیز سطح بندی بندی شده است. به علاوه در این سیستم استرالیایی ناسازگاری مواد سطح 
های شیمیایی انجام  بندی مواد بر اساس گروه شده است. در سیستم اطلاعات خطر واکنش شیمیایی ایالت متحده نیز گروه
ر های مورد بررسی دها تعیین شده است. هیچ یک از سیستم  شده است و در آن سازگاری یا ناسازگاری دو به دوی این گروه
دهند و فقط در سیستم استرالیایی بر اساس شدت  خصوص پیامدهای ناشی از برخورد دو ماده ناسازگار اطلاعاتی ارایه نمی
 های ناسازگار و تامین ایمنی تعیین شده است. ناسازگاری موجود فواصل مشخصی برای گروه 
بی از نظر سطح و میزان اطلاعات ارایه شده به کاربران های مورد بررسی دارای مزایا و معای : هر کدام از سیستمنتیجه گیری
های موجود به منظور افزایش ایمنی در نگهداری و حمل  رسد زمینه لازم برای مطالعه و ارتقاء سیستم هستند. لذا به نظر می
 تواند به سطح آگاهی و نقل مواد شیمیایی وجود دارد. گنجاندن اطلاعات مربوط به نوع پیامد ناشی از ناسازگاری مواد می
ها کمک شایان توجهی نماید. همچنین بررسی قوانین و مقررات کشور در خصوص الزامات مربوط به رسانی این سیستم 
 رسد.ر میجلوگیری از نگهداری یا حمل و نقل مواد شیمیایی ناسازگار در کنار یکدیگر ضروری به نظ
 ناسازگاری، پیامد، جداسازی، ایمنی شیمیاییمواد شیمیایی، ماتریس، های کلیدی:  واژه
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  1-614-11-A
 1031تا  9031بررسی اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در شاغلین استان اردبیل از سال 
 ، زهرا معمری ، کبری داودی ، اسلام شیرین زاده ، مالک اباذری ، امین بابائی پویا *بهزاد سرانجام
 پزشکی اردبیلدانشگاه علوم  -مربی 
 moc.liamg@majnarasdazheb
 
 چکیده 
:  هر سال میلیون ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افتد که سبب صدمه به افراد و زیان های اقتصادی هدف و زمینه  
اند. یکی از حوادث به عنوان یکی از مهمترین دلایل معلولیت و یا مرگ در کشورهای در حال توسعه شناخته شده  می گردد.
مهم در ارتباط با پیشگیری از حوادث صنعتی درک عوامل موثر و مشارکت کننده در بروز حوادث شغلی می باشد. از   ابزارهای
 این رو این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در شاغلین استان اردبیل انجام شده است. 
 6397تا  5397تحلیلی بر روی حوادث رخ داده ناشی از کار در بین سال های -توصیفی :  این مطالعه از نوعمواد و روش ها
انجام شده است. جمع آوری اطلاعات از طریق گزارشات حوادث ناشی از کار پرونده های مطرح شده در محاکم قضایی انجام 
 فت. و تحلیل قرار گر  مورد تجزیه 91SSPSشده و داده ها با استفاده از نرم افزار 
 09بوده است.  873سال می باشد که میانگین سابقه کار آنان 8749:  میانگین سن شاغلین شرکت کننده در مطالعه یافته ها
درصد حوادث برای افراد با مدرک تحصیلی دیپلم اتفاق افتاده است. حدود نیمی از  04درصد حوادث در شغل کارگر ساده و 
ارتباط بین   با استفاده از آزمون کای دو  درصد). 1734بصورت روز مزد کار می کنند( حوادث در کارگرانی اتفاق می افتد که
 16بررسی شده که هیچ کدام ارتباط معنی داری نداشتند.   )P=01775) و تحصیلات(P=96775شدت صدمه با نوبت کاری (
 درصد موارد مرگ تحصیلات دیپلم داشتند.  1700در شیفت صبح شاغل بودند و همچنین   درصد حوادث منجر به مرگ
:  بیشترین نوع صدمه در حوادث بررسی شده از نوع شکستگی و در رفتگی بودند. بیشترین حوادث در حمل بار ، نتیجه گیری
شین آلات و تجهیزات بودند. سقوط از جوشکاری و آرماتوربندی اتفاق افتاده است. بیشترین منبع صدمه شناسایی شده ما
نبود حفاظ یا وسایل   ،  ارتفاع بیشترین نوع حادثه را داشت. نقص مقررات ایمنی و بهداشت کار بیشترین نوع عمل نا ایمن
 و  بیشترین نوع شرایط نا ایمنی و عدم نظارت کافی و دقیق سرپرستی بیشترین نوع علل مدیریتی  ایمنی لازم بر روی دستگاه
  نیز بیشترین علل در بروز حوادث شناسایی شدند.   همچنین عدم آگاهی و دانش ایمنی لازم
 اپیدمیولوژی، حوادث ناشی ازکار، استان اردبیلهای کلیدی:  واژه
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  1-714-11-A
سیالات مدلسازی پیامد آتش سوزی استخری در ناحیه دایک مخازن نفتی اتمسفریک با استفاده از دینامیک 
 های تجربی و مدل) DFCمحاسباتی (
 ، هادی پاسدار شهری ، حسن اصیلیان *سید باقر مرتضویعمران احمدی ، 
 دانشکده علوم پزشکی -استاد دانشگاه تربیت مدرس 
 ri.ca.seradom@idamha.o
 
 چکیده
سوزی در  شیمیایی است. آتشسوزی استخری یکی از شایعترین حوادث آتش سوزی در صنایع فرآیند  : آتشهدف و زمینه
استخری در مقیاس بزرگ به سختی اطفاء   باشد: اولا،ً آتش سوزی مخازن با مقیاس بزرگ در مزرعه مخزن از دو جنبه مهم می
شود. ثانیاً، اینکه آتش سوزی در این تاسیسات امکان دارد منجر با ایجاد تشعشع  شود و باعث از بین رفتن مواد زیادی می می
 شود.  تاسیسات مجاور باعث نقص آنها و ایجاد اثرات دومینویی میبر روی 
: در این مطالعه، پتانسیل وقوع آتش سوزی ثانویه در مخازن ذخیره سازی مجاور بر مبنای شار گرما تشعشعی ها روش و مواد
و  7های نفت خام با قطر  وزیهای تجربی برای آتش س با داده DFCمورد مطالعه قرار گرفت. قبل از انجام مطالعه موردی، مدل 
متر مقایسه شد. پارامترهای ورودی مناسب برای پیش بینی عددی شار حرارتی تابشی در آتش سوزی مقیاس بزرگ بر  50
ناحیه دایک مزرعه مخزن انجام  سوزی استخری بزرگ در  اساس تجزیه و تحلیل حساسیت انتخاب شد. مدلسازی پیامد آتش
 شد. 
متر بود. شار حرارتی تابش  59از شار حرارت تابشی در توافق با نتایج تجربی مخزن با قطر  SDFهای  یبین : پیشها یافته
های دور از  متر بزرگتر از نتایج تجربی بود در حالی که در فاصله 50در فاصله های نزدیک به  SDFپیش بینی شده توسط 
یافتی توسط مخازن نفت خام مجاور مورد تجزیه و تحلیل قرار استخر، در توافق با نتایج تجربی بود. شار حرارتی تابشی در
متر بر ثانیه باد از  6و  5/5تواند اثرات دومینویی در مزرعه مخزن در هر دو سرعت  گرفت و مشخص شد که آتش دایک می
 ناحیه جنوب ایجاد کند. 
ی و خنک کردن و برای مدیریت آتش سوزی تواند در اتخاذ تاکتیک های اطفاء آتش سوز : نتایج این مطالعه مینتیجه گیری
تواند در ارزیابی ریسک کمی مزرعه  می DFCهای مخزن و دایک استفاده شود. علاوه بر این، نتایج کمی حاصل از مدل سازی 
 سازی ایمن بین مخزن استفاده شود.های جدا مخزن و تعریف فاصله
 تشعشعی ، پیامد، شار حرارتDFCآتش سوزی استخری،های کلیدی:  واژه
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  2-092-11-A
بر میزان  TYKشناسایی رفتارهای نا ایمن در کارگران صنعت ساخت و ساز و تعیین اثر روش مداخله ای 
 کاهش آن ها
 ، علی کریمی ، عادل مظلومی ، فاطمه رحیمی *محمد عنبری
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@39damahomirabna
 
 چکیده 
بیماری ها و حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و یکی از مهم ترین ریسک   :زمینه و هدف
فاکتورهای مهمی است که نیازمند توجه بیشتر و لزوم کاهش میزان آن می باشد. با توجه به نبود شواهد کافی از میزان بروز 
 شری از آنها، این مطالعه با این هدف طراحی و انجام شد. رفتار های ناایمن در صنعت ساخت و ساز و لزوم کاهش و پیگ
در این مطالعه رفتارهای ناایمن کارگران یک صنعت ساخت و ساز با استفاده از مشاهده و روش نمونه گیری  :مواد و روش ها 
برای تعیین میزان و انواع آنها ایمنی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا پس از تعریف انواع رفتارهای ناایمن و مقدمات انجام کار، 
 TYKمداخله آموزشی با رویکرد   ماه بعد از 9مشاهده به طور تصادفی انتخاب شدند. فاز دوم مطالعه که  99177نفر از  004
بود ، انجام شد و اطلاعات افراد ثبت شد. از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و تارانت در جهت بررسی رفتار های ناایمن در 
 ران استفاده شد. کارگ
% در بعد از مداخله ناایمن بودند و رفتار هایی مانند استفاده 10787از رفتار های ثبت شده در فاز اول و  %96.52 :یافته ها
وضعیت ارگونومیک نامناسب جزو شایع ترین رفتار های ناایمن در کارگران بود. میانگین تعداد رفتار  و  ناایمن از تجهیزات 
به طور  TYKبود که نتایج نشان داد که مداخله آموزشی  79774و  01761در قبل و بعد از مداخله به ترتیب های ناایمن 
). همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی 5/75<eulav Pموثری میزان بروز رفتارهای ناایمن در افراد را کاهش داده است (
 Pو داشتن سابقه قبلی حادثه با تعداد رفتار های ناایمن وجود دارد(داری بین سن، سابقه کاری، نوع شغل، وضعیت تحصیلات 
 ). 5/75<
به طور موثر و کارآمدی میزان رفتار های ناایمن  TYKنتایج و شواهد این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی  :نتیجه گیری
نظور کاهش این گونه رفتارها، اجرای دوره در کارگران شاغل در صنعت ساخت و ساز را کاهش داده است که در این راستا به م
 ساس اصول ایمنی پیشنهاد می گردد.های آموزشی بر ا
 ، بهداشت حرفه ایTYKرفتار های ناایمن، صنعت ساخت و ساز، مداخله آموزشی های کلیدی:  واژه
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  4-292-11-A
در جهت  cis،  ogmسیالات حاوی نانو ذراتارزیابی تاثیر پارامتر های عملیاتی بر هدایت حرارتی نانو   
 افزایش ایمنی فرایندهای داغ
 *آیسا قاسمی کوزه کنانوحید احمدی مشیران ، جواد باقرزاده ، زهرا سلامت آقباش ، محسن صادقی یارندی ، 
 علوم پزشکی تهراندانشگاه دانشجوی ارشد 
 moc.liamg@29.imesahgasya
 
 چکیده
انرژی در صنایع فرایندی با خطراتی همچون انفجار، حریق و ... همراه است. با توجه به این موضوع، : افزایش زمینه  و هدف
سیالات دارای خاصیت رسانش حرارتی، نقشی حیاتی در انتقال حرارت در صنایع ایفا می کنند. این سیالات میزان کارآمدی 
با این حال، عملکرد این سیستم   رایند تعیین می کنند.سیستم را در میزان کاهش انرژی و در نتیجه افزایش ایمنی در ف
حفاظتی بدلیل رسانش کم سیالات با محدودیت همراه است. با توجه به این محدودیت، نانوسیالات یکی از پرطرفدارترین مواد 
دن این نانوذرات در حیطه انتقال حرارت محسوب می شوند که از افزودن نانوذرات به یک سیال زمینه تولید می گردند. افزو
موجب افزایش رسانش حرارتی سیال زمینه می گردد. هدف مطالعه: مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان افزایش انتقال 
و گرما انجام گرفته  HPبا بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار شامل کسر حجمی،  GE/OgMو  GE/ciSحرارت در نانوسیالات 
 است. 
 5%/05به سیال اتیلن گلیکول با کسر حجمی ( ciSو  OgMلات مورد مطالعه با افزودن نانوذرات : نانوسیاهاروش مواد و 
درجه سانتی گراد  04و 54، 09، 59، 00و میزان درجه حرارت  77، 3، 1، 0سیال اعداد  HP) ساخته شد. میزان 5/0،  5/77،
استفاده گردید. ارزیابی  HPجهت تنظیم  HOaNو  lCHبه عنوان عامل پخش کننده نانوذره در سیال و از  PVPتعیین شد. از 
 ) انجام شد. rezylana lamreht orP-2DKرسانش حرارتی این نانوسیالات با دستگاه آنالیز حرارتی (
 40/11  و GE/ciSدرصد در نانوسیال   60/00نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش رسانش حرارتی به میزان یافته ها:
درجه سانتی گراد نسبت به سیال  04و دمای  11=HPدر  5/0در شرایطی با کسر حجمی %  GE/OgMوسیال درصد در نان
 زمینه قابل دسترسی است. 
میزان پایداری نانوسیال افزایش یافته و در نهایت رسانش حرارتی بیشتر می شود. از طرفی با  HPبا افزایش  :گیری نتیجه
توجه به تاثیر نانوذرات در افزایش رسانش، با افزایش کسرحجمی نانوذرات این خاصیت در نانوسیال افزایش پیدا کرد. همچنین 
(حرکت براونین) افزایش و در نهایت میزان رسانش حرارتی  درجه سانتی گراد میزان جنبش ذرات 04تا  00با افزایش دما از 
نانوسیال افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاصل می توان در کاهش ریسک و خطرات موجود در فرایند های گرم از طریق 
 رسانش حرارتی سیالات بهره گرفت. افزایش
 ی، نانوذره، نانوسیال، ایمنی فرایند OgM، CiSهای کلیدی:  واژه
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 2-054-11-A
 شناسایی مولفه های موثر بر رفتارهای ناایمن در رانندگان حرفه ای برون شهری
 ، هیرو کاله *وحید جلیلی
 moc.oohay@29ililajdihav
 
 چکیده
: تصادفات جاده ای از حوادث مهمی هستند که می توانند خسارات کلان مالی و جانی را بر جامعه تحمیل زمینه و هدف
کنند. رفتارهای رانندگان در وقوع تصادفات نقش بسیار مهمی دارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی مولفه های موثر بر 
 ه شد. رفتارهای ناایمن در رانندگان حرفه ای برون شهری در نظر گرفت
: در این مطالعه کیفی که از نوع نظریه زمینه ای است داده ها با استفاده از مشاهده میدانی و مصاحبه فردی هاروش مواد و 
نفر  3نفر از رانندگان کامیون برون شهری (کامیون های نیمه سنگین حمل کننده میوه و تره بار) و  09نیمه ساختاریافته با 
 ندگی به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. ازکارشناسان تصادفات ران
گروه از مولفه های موثر بر بروز رفتارهای ناایمن در رانندگان حرفه ای را در این مطالعه  1روش تحلیل محتوا  یافته ها:
. ویژگی های 9. محدودیت زمانی در حمل بار به مقصد 0. مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه 7شناسایی کرد که عبارتند از : 
. عدم هماهنگی بین 1. ناهنجاری های رفتاری در رانندگان 6ب کاری . تجار0. استعمال مواد مخدر 4شخصیتی رانندگان 
 سازمان های متولی حمل بار در وضع قوانین و مقررات. 
: با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود علاوه بر سنجش مهارت های فنی در اخذ گواهینامه پایه یکم نتیجه گیری
بین ویژگی های شخصیتی فرد و نیازهای شغلی انجام پذیرد. همچنین سازمان های  آزمون های روان شناسی مبتنی بر تطابق
متولی امر از قبیل اتحادیه های میادین میوه و تره بار، پلیس راهور و غیره، بصورت هماهنگ برنامه های عملیاتی را برای 
کلمات کلیدی: رفتارناایمن، رانندگان حرفه کاهش رفتارهای ناایمن رانندگان با توجه مولفه های شناسایی شده طراحی کنند. 
  ای، حوادث رانندگی، نظریه زمینه ای 
 رفتارناایمن، رانندگان حرفه ای، حوادث رانندگی، نظریه زمینه ایهای کلیدی:  واژه
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  1-764-11-A
 ارتباط بین مهارت های کنترل شناختی و درک خطر بین رانندگان خودرو های سواری
 *سیف اله غریبامید درویشی ، صدف حافظی مشهدی ، مینا محمودی ، 
 دانشجو دکتری گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 moc.liamg@birahg.fies
 
 چکیده
های جانی و مالی آن به طور  دهد علت اصلی حوادث رانندگی که آسیب تحقیقات مرتبط با حوادث نشان می :زمینه و هدف
های کنترل شناختی و درک خطر از  باشد. از آنجایی که مهارت غیر قابل قبولی بالاست، رفتارهای نا ایمن در رانندگی می
های کنترل شناختی نظیر  د، هدف این تحقیق بررسی مهارتباش ها و رفتارهای ریسکی می گیری فرآیندهای مهم در تصمیم
کاری دیداری، مهار پاسخ و حل مسئله و ارتباط آنها با درک خطر رانندگی بین رانندگان خودروهای سواری بود.  ظرفیت حافظه
صد با جنسیت در 58سال ( 47با میانگین تحصیلات   ساله 10تا  50ی سواری بین  ی خودرو راننده 58:  مواد و روش ها
مذکر ) شهر تهران (کم تجربه و با تجربه ) در این مطالعه شرکت کردند ، ابزارهای مطالعه برای ارزیابی و ارتباط بین مهارت 
رانندگی، مهار پاسخ (استروپ)، حل مسله  های شناختی معتبر درک خطر کنترل شناختی و درک خطر رانندگی، شامل آزمون
ی دیداری، سن، سابقه  اری (وکسلر) بود. متغیرهای مورد مطالعه (درک خطر، مهار پاسخ، حافظهی دید (برج لندن) و حافظه
 گانه آنالیز شدند.  و آزمون آماری همبستگی پیرسون و اسپیر من و رگرسیون خطی چند SSPSرانندگی) با نرم افزار 
 =r ;300.0=pارتباط مستقیم معناداری داشت.(نمره ظرفیت حافظه دیداری وکسلر با نمره درک خطر رانندگی  :یافته ها
).عملکرد حافظه کاری دیداری مکانی به طور مستقیم با میزان درک خطر رانندگی در ارتباط بود. بین نمره زمان پاسخ 14.0
با شود انتخاب کند  های ناهمخوان استروپ که فرد باید محرک مشخص را از بین عواملی که باعث عدم تمرکز فرد می گزینه
نمره درک خطر ارتباط معنادار معکوس وجود داشت. به عبارتی عملکرد مهار پاسخ (انعطاف پذیری شناختی ) با میزان درک 
). نمره حل مسئله برج لندن با نمره درک خطر رانندگی ارتباط 43.0 - =r ;600.0 =Pخطر رانندگی رابطه معنی داری دارد(
می توان گفت مهارت درک خطر رانندگی با مهارت حل مسئله ارتباط معناداری ) به عبارتی 693.0 =pمعناداری نداشت (
نشان داد متغیرهای مستقل تعیین کننده (پیش بین) مهارت درک خطر رانندگی در رگرسیون چندگانه  esiwpetsندارد. مدل 
باشند به طوری که با افزایش  می های ناهمخوان) شامل سابقه رانندگی، ظرفیت حافظه دیداری و مهار پاسخ (زمان پاسخ گزینه
ی درک خطر افزایش  های ناهمخوان، مقادیر عددی نمره سابقه رانندگی، ظرفیت حافظه دیداری و کاهش زمان پاسخ گزینه
 ). 820.0 =Pکند( پیدا می
مدت و پاسخ به تغییرات  کنترل شناختی توانایی هماهنگی تفکرات و اقدامات مطابق با اهداف کوتاه مدت یا بلند :گیری نتیجه
دهد  های این مطالعه نشان می باشد که در رفتارهای ایمن در رانندگی بسیار با اهمیت است. یافته های محیطی می محرک
میزان درک خطر در رانندگی فارغ از سن و سطح سواد ارتباط معناداری ی دیداری و مهار پاسخ شناختی با  کارکردهای حافظه
کند که درک خطر با میزان توجه، تمرکز و  دارند. ارتباط مستقیم بین امتیاز درک خطر با آزمون دیداری وکسلر بیان می
-رکز و سازمان دهی عصبیتوان بیان کرد فردی که در حافظه، تم ای که می ی بینایی در رابطه است به گونه ظرفیت حافظه
دیداری ضعیف است در درک خطر و رفتار ایمن در رانندگی نیز ضعیف عمل خواهد کرد. معکوس بودن ارتباط زمان پاسخ 
دهد هرچه توانایی فرد تمرکز و توجه انتخابی بیشتری داشته باشد در  ناهمخوان استروپ با امتیاز درک خطر رانندگی نشان می
دهد  تواند عملکرد بهتری داشته باشد. عدم وجود رابطه بین آزمون برج لندن و درک خطر نشان می میمهارت درک خطر نیز 
تواند در راستای برآورد تاثیر  که در مهارت درک خطر رانندگی فرآیند حل مسئله دخالت چندانی ندارد. مطالعات بعدی می
 تار های ایمن رانندگی صورت گیرد.گی در رفی دیداری، انعطاف پذیری شناختی و درک خطر رانند تقویت حافظه
 رانندگی، درک خطر، کنترل شناختیهای کلیدی:  واژه
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 2-213-11-A
 بررسی ارتباط بین حوادث ناشی از کار و آموزش در ایران
 ، سید ابوالفضل اشرف منصوری ، بنت الهدی حسینی ، علی پیمان راد ، محمدرضا فیلی زاده *عارف ذوالفقاری
 ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازکارشناس 
 moc.oohay@7002inamesa_fera
 
 چکیده
حوادث شغلی یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و اقتصادی بهداشتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه  :و هدف زمینه
به ویژه ایران می باشد. از این رو ارائه آمارهای دقیق در رابطه با حوادث شغلی و تجزیه تحلیل درست و دقیق آنها در ارتقاء 
حوادث نقش عمده ای را ایجاد می کند. هدف از این پژوهش بررسی  ایمنی و برنامه های پیشگیرانه و متعاقب آن کاهش نرخ
و ارتباط آن با میزان آموزش های ارائه شده توسط 1397تا 1897ساله بین سال های 57حوادث ناشی از کار طی یک دوره 
 مراجع ذیصلاح آموزشی با این حیطه و شکاف های موجود می باشد.
پیمایشی می باشد. این مطالعه با استفاده از آمارهای ثبت شده توسط وزارت -توصیفی : مطالعه حاضر از نوعمواد و روش ها 
و داده های سامانه 1397تا 1897تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی بین سال های 
 انجام پذیرفته است. 8397 تا0397مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور بین سال های 
: یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده ارتباط معناداری منفی و قوی بین آموزش و میزان حوادث ناشی از کار در یافته ها
هر دو گروه مورد مطالعه می باشد. بطوریکه با افزایش آموزش ها از میزان حوادث کاسته می شود. یافته ها نشان از میزان کم 
های ارائه شده در کشور می باشد که در سامانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ثبت شده است. آموزش 
 همچنین اعداد و ارقام ارائه شده توسط سازمان های مرتبط با همدیگر همخوانی ندارد. 
ست مراکز آموزشی ذیصلاح طبق شاخص : با توجه به یافته های مطالعه و همچنین نتایج مطالعات گذشته لازم انتیجه گیری
های تخصصی آموزش با بهره گیری از اساتید مجرب و واجد صلاحیت که حداکثری مدرسین را به خود اختصاص می دهند به 
های تخصصی متناسب SMLحوزه آموزش ایمنی ورود نمایند و به موازات این امر از طریق آموزش های مجازی بوسیله ساخت 
رت ورزند. همچنین می بایست از تجربه موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه برون سپاری بازرسی کار، مباد با هر دوره
مبتنی بر مدل مشــارکتی بهره برد و کار را به نهادهای مدنی ایمنی و بهداشــت کار تفویض کرد. تنها در این صورت است که 
«» ی پر می شود. از طرفی با توجه به الزامات مقاوله نامهکمبودهای بخش دولتی با توانمندی هــای مدنی و غیردولت
سامانه ملی ثبت حوادث ناشی از کار «سازمان بین المللی کار که ایران هم به آن پیوسته، بایستی یک سامانه تحت عنوان 187
ود داشته باشد که با همکاری همه نهادهای ذیربط مثل وزارت کار، تامین اجتماعی و پزشک قانونی وج» بیماری های شغلی
 .همه این نهادها اطلاعات مربوط به حوادث کار را شفاف و دقیق در این سامانه ثبت کنند
 حوادث ناشی از کار، آموزش، تجزیه و تحلیل، ایرانهای کلیدی:  واژه
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 1-474-11-A
 حوادث صنعت معدنپیش بینی شدت حوادث صنعتی با استفاده از رویکرد شکبه های بیزی: مطالعه موردی 
 *حامد آقائیمصطفی میرزایی علی آبادی ، فرهاد قمری ، 
 moc.liamg@hieahgademaH
 
 چکیده
شامل بیان مسأله و اهمیت موضوع و ضرورت انجام مطالعه، مطالعات انجام شده مرتبط، اهداف تحقیق و   :زمینه و هدف
معرفی مطالعه آسیبهای شغلی بعنوان مهمترین پیامد نامطلوب حوادث صنعتی بشمار می روند. تعیین نقش فاکتورهای 
کنترلی مناسب یاری رساند. هدف این مطالعه پیشبی مختلف سازمانی و انسانی می تواند مدیریت را جهت اتخاذ راهکارهای 
بینی شدت حوادث صنعتی با استفاده از رویکرد شبکه های بیزی و شناسایی راه های کنترلی مناسب جهت کاهش شدت 
   حوادث می باشد. 
پایگاه داده  حادثه صنعت معدن جمع آوری و داده های مورد نیاز استخراج و 504داده های مربوط به  :مواد و روش ها
تشکیل شد. با استفاده از رویکرد گروه هدف ساختار شبکه بیزین ایجاد شد. با استفاده از پایگاه داده و با بهره گیری از 
الگوریتم امید ریاضی بیشینه سازی جداول احتمال شرطی تعیین گردید. با استفاده از فرایند بروزرسانی باور فاکتورهایی با 
 ر در شدت حوادث شناسایی شدند. بیشترین میزان تاثی
براساس نتایج آنالیز حساسیت شبکه بیزین آموزش ایمنی، نوع حادثه و نوع فعالیت کارکنان بعنوان مهمترین  : یافته ها
فاکتورهای تاثیر گذار در شدت حوادث شناسایی شدند. در میان فاکتورهای فردی، میزان تجربه کارگر بیشترین تاثیر ر ا در 
  شدت حوادث داشت. 
مورد بررسی در این مطالعه مشخص شد که آموزش مسائل ایمنی به کارکنان در محیط کار  در میان فاکتورهای :نتیجه گیری
دارای بیشترین تاثیر در میزان شدت حوادث می باشد. با برگزاری دوره های آموزشی ایمنی متناسب با نوع فعالیت کارکنان 
 د.سازمانها قادر به کاهش شدت حوادث شغلی خواهند بو
 بهای شغلی، حوادث صنعت معدن، شبکه بیزینآسیهای کلیدی:  واژه
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 1-674-11-A
 استان اصفهان GNC مدلسازی پیامد انتشار گاز متان در جایگاه سوخت
 ، مهدیه راستی مهر ، مهشید بهرامی *علی کریمی
 علوم پزشکی تهران دانشگاه دانشیار 
 moc.liamg@75imirakila
 
 چکیده
-پیامد خطراتی همچون حریق، انفجار و رها شدن مواد شیمیایی پر خطر در محیط، یکی از ضروری: ارزیابی زمینه و هدف
های موجود یا در حال طراحی است. هدف از این مقاله بررسی مدل ترین مراحل برای بهبود سطح ایمنی در واحدترین و اصلی
ه گسترش آسیب افراد و تجهیزات در اطراف این و محدود GNC )sag larutan desserpmoC(انتشار گاز طبیعی فشرده یا 
جایگاه است؛ همچنین در این مطالعه، به بررسی اینکه آیا فواصل ایمن این جایگاه نسبت به محیط اطرافش ( پارکینگ 
 شهرداری) رعایت شده است یا خیر پرداخته شده است. 
در استان  واقع   GNCتش و انفجار در جایگاه سوخت : در این مقاله توصیفی تحلیلی، مدلسازی پیامدهای آمواد و روش ها
متر و  5/95انجام شد. در این مدل سناریوهای مختلف ناشی از ایجاد سوراخ با قطر AHOLAاصفهان با استفاده از نرم افزار 
 متر روی مخزن تحت فشار( کمپرسور) مورد بررسی قرار گرفت.  5/75و عرض  5/0شکاف با طول 
بر اساس مقایسه ای که بین سناریو های مختلف انجام شد مشاهده گردید که محدوده ابر بخار سمی ناشی از  : یافته ها
) 5/75 و عرض  5/0قرار دارد و در صورت ایجاد شکاف (طول  00056 mppمتری در غلظت 00) تا فاصله 5/5 9سوراخ (با قطر
یش پیدا میکند. محدوده ابر بخار قابل اشتعال برای سوراخ تا متری افزا 66محدوده ابر بخار سمی در همین غلظت تا فاصله
(آتش    erif teJمتری است.هم چنین میزان تشعشع حرارتی ناشی از 157متری می باشد ولی برای شکاف تا فاصله  38فاصله
ما برای شکاف تا دقیقه) می باشد ا7(پتانسیل کشندگی برای01 mqs/wkمتری برای سوراخ ایجاد شده  00فورانی) تا فاصله 
باشد. با توجه به مقایسه صورت گرفته سناریوهای مرتبط به شکاف می 01mqs/wkمتری میزان تشعشع حرارتی  09فاصله
  متر) دارای محدوده گسترش بیشتری می باشد.5/95) نسبت به سوراخ (قطر5/75و عرض  5/0(طول 
 teJه به نمودارهای خروجی و نقشه های هوایی، تابش حرارتی توج  : در این مطالعه، خطرناک ترین سناریو بانتیجه گیری
متری پیش روی کرده است که علاوه بر 09سانتی متر است که تا فاصله 7وعرض50( آتش فورانی) ناشی از شکاف با طول erif
و پارکینگ  ، منطقه پارکینگ شهرداری را درگیر میکند؛ چرا که، فاصله ایمن بین این جایگاه سوخت رسانیGNCجایگاه 
رعایت نشده است. ضمنا تابش حرارتی ناشی از شکاف نسبت به سوراخ محدوده بیشتری را درگیر میکند. در همین راستا، در 
مطالعه محمد فام و همکاران باعنوان ارزیابی ارزیابی پیامد حریق مخازن گاز متان در یک پالایشگاه گاز که بااستفاده از نرم 
به عنوان بدترین سناریو گزارش شده است. از جمله راهکارهای  erif teJاند، تشعشع حرارتی ناشی از  انجام داده tsahpافزار
موثر جهت جلوگیری از تلفات جانی و مالی، اقدامات کنترلی پیشگیری کننده و همچنین انتخاب کردن طراحی مناسب حین 
توان انواع ریسک فاکتورهای مربوطه ت که به کمک آن میتاسیس جایگاه و ادغام ایمنی برای پرسنل، تجهیزات و متعلقات اس
شود که صورت گرفت، پیشنهاد می GNCکرد. لذا از آنجاییکه مطالعه حاضر بر روی مخزن کمپرسور   را شناسایی و پیشگیری
      مطالعات آینده یر روی مخازن استراحت صورت گیرد. 
 AHOLAی پیامد، نرم افزار، متان، مدلساز GNCجایگاه سوختهای کلیدی:  واژه
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 1-514-11-A
در  SCAFHشناسایی مؤلفه های تأثیرات سازمانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی مدل 
 1031سال-صنایع ساختمانی استان ایلام
 *مسعود پورنجفعبدالحسین پورنجف ، میثم نصیری ، 
 ترکیبی کاسپین نوشهر نیروگاه سیکل -مدیر واحد ایمنی و بهداشت 
 
 چکیده
گذارد.جای تصمیمات مدیران ارشد مستقیماً بر شیوه های نظارتی و نیز شرایط اقدام های اپراتور تأثیر می: زمینه و هدف
تعجب دارد که خطاهای سازمانی اغلب توسط متخصصان ایمنی به علت فقدان چارچوب مشخص مورد توجه و بررسی واقع 
سازمانی و فرآیند  نمی شوند. هدف از اجرای این پژوهش،شناسایی مؤلفه های تأثیرات سازمانی از قبیل مدیریت منابع و جوّ 
و تخلفات و نیز تأثیر مثبت بر روی تکرار و شدت رویدادهای احتمالی در صنعت سازمانی به منظور کاهش میزان خطاها 
 ساختمان سازی می باشد. 
تحلیلی بوده و در کارگاه های شرکت های ساختمان سازی استان ایلام در  -این پژوهش از نوع توصیفی : مواد و روش ها
 057پیمانکار حقیقی و  910شرکت ثبت شده و  578 به مرحله اجرا درآمده است.جامعه مورد پژوهش شامل 93-03سال 
عضو انجمن پیمانکاران عمرانی استان ایلام می باشند.بر اساس  7پیمانکار پایه  697و  0پیمانکار پایه  99و  9پیمانکار پایه 
 580زم روی مورد انتخاب و بررسی لا 019مورد) جمعاً 578فرمول های آماری با توجه به حجم مشخص جامعه مورد مطالعه (
مورد از شرکت ها ی حقیقی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها فرم های از پیش تهیه شده  03مورد از شرکت های حقوقی و 
پس از جمع  و فرآیند سازمانی   ای بود که شناسایی مؤلفه های تأثیرات سازمانی را در گروه های مدیریت منابع ، جوّ سازمانی
 کارشناسان خبره صنعت مورد نظر فراهم می آورد. آوری اطلاعات از طریق 
مورد از موارد تأثیرات سازمانی نتایجی در رابطه با وقوع حادثه را در پی 537نتایج بررسی حاضر نشان داد که  : یافته ها
-د سازمانی بودهدرصد مربوط به فرآین 59درصد مرتبط با جوّ سازمانی و  1درصد موارد ناشی از مدیریت منابع و 96داشته اند. 
درصد و در بعد جوّ  67/7هر کدام با  "قطع هزینه های اضافی"،"خرید تجهیزات"اند. در بعد مدیریت منابع فاکتورهای 
ارزشها و "و "قوانین و مقررات"و  "مصرف دارو و الکل و مواد مخدر"و  "پاسخگویی رسمی"،"ارتباطات"سازمانی،فاکتورهای 
درصد و در بعد فرایند سازمانی ،برنامه ریزی اجرایی در رابطه با وقوع حوادث و  47/9کدام با  هر "اعتقادات عدالت سازمانی
 رویدادهای مطرح شده دخالت داشته اند. 
نشان داد که بعد مدیریت منابع از زیر مجموعه های گروه  SCAFHتجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی به روش  :نتیجه گیری
 "ن درصد را به خود اختصاص داده است. در این بعد فاکتورهایی از قبیل منابع انسانی با زیر گروه هایتأثیرات سازمانی بالاتری
و فاکتور  "قطع هزینه های اضافی،تأمین بودجه"و فاکتور منابع مالی و بودجه با زیر گروه های  "انتخاب،استخدام و آموزش
در رابطه با وقوع حوادث تأثیر گذار بوده اند.لازمه بهبود  "یزات طراحی و خرید تجه"تسهیلات و تجهیزات با زیر گروه های 
تأثیرات سازمانی توجه به حذف یا جایگزینی فاکتورهایی است که در این رابطه اثرات منفی از خود به جای گذاشته اند. کلمات 
   SCAFHکلیدی:تأثیرات سازمانی،مدیریت منابع،جوّ سازمانی،فرآیند سازمانی،مدل
 SCAFHکلمات کلیدی:تأثیرات سازمانی،مدیریت منابع،جوّ سازمانی،فرآیند سازمانی،مدلی کلیدی: ها واژه
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  2-514-11-A
 شناسایی زیر گروه های تأثیر گذار بر نظارت و سرپرستی ناایمن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای 
 1031سال-ایلامدر صنایع ساختمانی استان  SCAFH انسانی مدل
 ، میثم نصیری ، مسعود پورنجف *عبدالحسین پورنجف
 دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی ایلام –استادیار
 moc.oohay@fajanroop
 
 چکیده  
نقش هر ناظر یا سرپرست فراهم کردن فرصت نیل به موفقیت است.جهت انجام این کار مهم نیست سرپرست  :زمینه و هدف
را راهنمایی کند یا آموزش دهد،بلکه باید به درستی نقش خود را ایفا نماید.در همین راستا   در چه سطحی از عملیات پرسنل
ه نظر می رسد. هدف از اجرای این پژوهش،مشخص نمودن راهنمایی و نظارت بر روی شغل در هر سازمان موفق ضروری ب
تأثیرات نظارت ناکافی و نقش برنامه ریزی نامناسب عملیات و عواقب شکست در اصلاح یک مشکل شناخته شده و در نهایت 
 نقش تخلف نظارتی در چگونگی فراوانی و شدت حوادث مرتبط با فرآیند فعالیت نیروی انسانی شاغل می باشد. 
تحلیلی بوده و در کارگاه های شرکت های ساختمان سازی استان ایلام در -پژوهش حاضر از نوع توصیفی:  و روش هامواد 
 057پیمانکار حقیقی و 910شرکت ثبت شده و578به مرحله اجرا درآمده است.جامعه مورد پژوهش شامل  93-03سال 
عضو انجمن پیمانکاران عمرانی استان ایلام می باشند.براساس  7پیمانکار پایه  697و  0پیمانکار پایه  99و  9پیمانکار پایه 
مورد انتخاب و بررسی لازم بر روی  019مورد)،جمعاً 578فرمول های آماری و با توجه به حجم مشخص جامعه مورد مطالعه (
های از پیش تهیه  ابزار گردآوری داده ها فرم مورد از شرکت های حقیقی انجام شد. 03مورد از شرکت های حقوقی و  580
شده ای بود که شناسایی مؤلفه های عامل نظارت و سرپرستی ناایمن را در گروه های سرپرستی و نظارت ناکافی و برنامه 
ریزی نامناسب عملیات و عدم اصلاح مشکل شناخته شده و تخلف نظارتی را پس از جمع آوری اطلاعات لازم از طریق 
 راهم می ساخت. مورد نظر ف کارشناسان خبره صنعت 
 64مورد از موارد نظارت و سرپرستی ناایمن منتج به وقوع حادثه شده اند. 630در این بررسی مشخص شد که  : یافته ها
درصد موارد مرتبط با برنامه ریزی نامناسب عملیات ثبت شده و 90درصد موارد در رابطه با سرپرستی و نظارت ناکافی بوده و 
درصد نیز با تخلف نظارتی ارتباط داشته اند. در بعد سرپرستی و 07ح مشکل شناخته شده ودرصد مربوط به عدم اصلا67
تخصیص "درصد و در بعد برنامه ریزی نامناسب عملیات،فاکتور 00/0با  "شکست در ارائه راهنمایی"نظارت ناکافی،فاکتور 
شکست در عمل اصلاحی ابداع "شده،فاکتور درصد و در بعد عدم اصلاح مشکل شناخته 40/0با  "زمان ناکافی جهت استراحت
درصد 04/0با  "به کارگیری افراد فاقد صلاحیت برای انجام مأموریت"و در بعد تخلفات نظارتی، فاکتور   درصد30/0با  "شده
 اثرات لازم را بر روی وقوع حادثه داشته اند. 
مشخص شد که بعد سرپرستی و نظارت ناکافی از زیر مجموعه های گروه نظارت و  SCAFHبا استفاده از مدل: نتیجه گیری
سرپرستی ناایمن بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است. در این بعد فاکتورهایی از قبیل شکست در ارائه 
مهارت لازم و راهنمایی،شکست در ارائه اصول عملیات،شکست در نظارت،شکست در آموزش صحیح،شکست در پیدا کردن 
شکست در کسب اطلاعات از عمده ترین فاکتورهای تأثیر گذار بر روی بخش نظارت و سرپرستی ناایمن بوده که بایستی به 
 کاهش اثرات آنها اقدام لازم به عمل آورد.  نحو مطلوب در ارتباط با اصلاح و جایگزینی یا 
رپرستی و نظارت ناکافی،برنامه ریزی نامناسب،عدم اصلاح کلمات کلیدی:نظارت و سرپرستی ناایمن،سهای کلیدی:  واژه
 تخلف نظارتی مشکل شناخته شده،
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شناسایی مؤلفه های مؤثر بر پیش شرایط اعمال ناایمن (خطاها و تخلفات انسانی) با استفاده روش تجزیه و 
 1031سال-در صنایع ساختمانی استان ایلام SCAFHانسانیتحلیل فاکتورهای 
 ، مسعود پورنجف *میثم نصیریعبدالحسین پورنجف ، 
 های کاربردی دانشگاه تهران مرکز آموزش -مدیر آموزش 
 moc.oohay@fajanroop
 
 چکیده  
پیش شرایط اعمال ناایمن عاملی مؤثر در رابطه با وقوع حادثه و تأثیرات جانبی آن بر روی انسان،محیط و  :زمینه و هدف 
ماشین آلات و خصوصیات خلقی و جسمی فرد و نیز اعمال مدیریت درست در جهت اجرای بهینه و ایمن فرآیندهای کاری 
در بخش های هفتگانه حالات ذهنی نامطلوب و حالت  "پیش شرایط اعمال ناایمن "می باشد.بررسی حاضر با هدف شناسایی
های فیزیولوژیک نامطلوب و محدودیت جسمی/ذهنی و مدیریت غلط منابع و آمادگی فردی و محیط های فیزیکی و 
تکنولوژیکی در جهت اصلاح روندهای انجام کار و توجه به حالت های جسمی و روحی افراد و اتخاذ تصمیم لازم در رابطه با 
 ام کار صورت گرفته است. انج
تحلیلی بوده و در کارگاه های شرکت های ساختمان سازی استان ایلام در -پژوهش حاضر از نوع توصیفی : مواد و روش ها
 457پیمانکار حقیقی و 910شرکت ثبت شده و 578به مرحله اجرا درآمده است.جامعه مورد پژوهش شامل  93-03سال
عضو انجمن پیمانکاران عمرانی استان ایلام می باشند.بر اساس  7پیمانکار پایه  697و 0پایه پیمانکار 99و  9پیمانکار پایه
مورد از  580مورد انتخاب و بررسی لازم بر روی 019فرمول های آماری با توجه به حجم مشخص جامعه مورد مطالعه جمعاً 
ی داده ها فرم های از پیش تهیه شده ای بود که مورد از شرکت های حقیقی انجام شد.ابزار گردآور 03شرکت های حقوقی و 
 را در بخش های هفتگانه این عامل میسر می ساخت.   شناسایی مؤلفه های عامل پیش شرایط اعمال ناایمن
مورد عمل پیش شرایط اعمال  358جمعاً   نتایج بررسی نشان داد،که در ارتباط با پیش شرایط اعمال ناایمن:  یافته ها
حالت های فیزیولوژیک "درصد مربوط به 3و  "حالات ذهنی نامطلوب"درصد مرتبط با 59ایی شده و که شناس  ناایمن
درصد 8و  "مدیریت غلط منابع"درصد مربوط به 37و "محدودیت های جسمی و ذهنی"درصد در ارتباط با 77و   "نامطلوب
بوده است. با  "محیط فیزیولوژیک"درصد مرتبط با  0و  "محیط فیزیکی"درصد در رابطه با 70و  "آمادگی فردی"در ارتباط با 
 "خستگی روانی"د که در بعد حالت های ذهنی نامطلوب،فاکتور استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی مشخص ش
درصد و در بعد 39/0با  "خستگی و فرسودگی جسمی"فاکتور  "فیزیولوژیک نامطلوب"درصد و در بعد حالت های 60/6با 
، "مدیریت غلط منابع"درصد و در بعد 87با  "همسو نبودن توانایی جسمی فرد با وظیفه"محدودیت جسمی/ذهنی فاکتور
درصد و 10/8با  "تمرین فیزیکی افراطی"درصد و در بعد آمادگی فردی فاکتور 00/0با "شکست در هدایت و رهبری "فاکتور 
درصد و در بعد محیط تکنولوژیکی فاکتور 81/8با  "گرما، سرما، ارتعاش، سموم و ... "در بعد محیط فیزیکی ،فاکتورهای
 وقوع حوادث تأثیر گذار بوده اند.  درصد در18/6با  "بازرسی،تعمیر و نگهداری"
منتج به   با توجه به اینکه حالت های ذهنی نامطلوب بیشترین اثر را در رابطه با پیش شرایط اعمال ناایمن :نتیجه گیری
حادثه داشته اند،لذا توجه به فاکتورهایی مانند خستگی روانی،نگرش خطرناک،انگیزه نابجا،آسیب های فیزیولوژیکی،بیماری 
ی پژشکی،ناتوانی و معلولیت فیزیولوژیکی،خستگی و فرسودگی جسمی واسترس و تأثیرات داروئی در جهت حذف یا کاهش ها
کتورها،اقدام لازم به از اهمیت بالائی برخوردار بوده و بایستی در جهت اصلاح این گونه فا SCAFHوقوع حوادث بر اساس مدل
 عمل آورد. 
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کلیدی:حالات ذهنی نامطلوب، حالت فیزیولوژیکی نامطلوب،محدودیت جسمی/ذهنی، مدیریت غلط کلمات های کلیدی:  واژه
 منابع ،محیط فیزیکی و تکنولوژیکی
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 4-514-11-A
-در صنایع ساختمانی استان ایلام  SCAFHتجزیه و تحلیل مؤلفه های اعمال ناایمن با استفاده از مدل
 1031سال
 ، میثم نصیری ، مسعود پورنجف *عبدالحسین پورنجف
 دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی ایلام –استادیار 
 moc.oohay@fajanroop
 
 چکیده
اعمال ناایمن یکی از سطوح تأثیرگذار بر وقوع حوادث و رویدادهای قابل توجه در هر صنعتی می  :زمینه و هدف 
باشد.شناخت خطاها و تخلفات به وقوع پیوسته و تلاش در جهت جلوگیری از وقوع آنها محیطی ایمن با راندمان اقتصادی 
واهد داشت.این بررسی با هدف شناسایی اعمال رضایت بخش و تأمین ایمنی پرسنل،ماشین آلات و محیط زیست را در پی خ
ناایمن در دو بخش خطاها و تخلفات و زیر گروه های وابسته و اصلاح امور مرتبط با خطاها و تخلفات به منظور جلوگیری از 
 وقوع مجدد و یا پایین آوردن سطح تأثیرگذاری آنها انجام شده است. 
تحلیلی بوده و در کارگاه های شرکت های ساختمان سازی استان ایلام در -پژوهش حاضر از نوع توصیفی : مواد و روش ها
 457پیمانکار حقیقی و  910شرکت ثبت شده و  578به مرحله اجرا درآمده است.جامعه مورد پژوهش شامل  93-03سال 
استان می باشند. بر اساس  به عنوان انجمن پیمانکاران عمرانی 7پیمانکار پایه  697و 0پیمانکار پایه  99و  9پیمانکار پایه 
 580مورد انتخاب و بررسی لازم بر روی  019فرمول های آماری با توجه به حجم مشخص جامعه مورد مطالعه جمعاً تعداد
مورد از شرکت های حقیقی انجام شد.ابزار گردآوری داده ها فرم های از پیش تهیه شده ای  03مورد از شرکت های حقوقی و 
را در گروه خطای مهارتی،خطای تصمیم گیری و خطای ادراکی پس از تکمیل توسط   مال ناایمنبود که شناسایی اع
 کارشناسان خبره صنعت مرد نظر میسر می ساخت. 
مورد عمل ناایمن رخ داده که در  630بر اساس یافته های تحقیق مشخص شد که در ارتباط با اعمال ناایمن جمعاً : یافته ها
درصد تخلف روتین و در 1درصد خطای ادراکی و در 70درصد خطای تصمیم گیری و در 99در  درصد خطای مهارتی و30
 "حذف یک یا چند آیتم در چک لیست ها"درصد تخلف استثنایی عامل بروز اعمال ناایمن بوده اند.در بعد خطای مهارتی، 57
درصد و در 37/0با  "وش نادرست انجام کارر"درصد بالاترین درصد را داشته و همچنین در بعد خطای تصمیمی گیری،37/0با 
به  "درصد و در بعد تخلفات روتین، فاکتور 60/9با  "قضاوت نادرست در مورد ارتفاع،فاصله،سرعت و ..."بعد خطای ادراکی، 
درصد 80/9با  "آموزش غیر صحیح"درصد و در بعد تخلفات استثنائی، 74/3به  "صورت عمدی بیش از حد توانائی کار کشیدن
 امل بروز اعمال ناایمن بوده اند. ع
درصد کل خطاهای منجر به حادثه را  99خطاهای تصمیم گیری  SCAFHبر اساس روش تجزیه و تحلیل مدل :نتیجه گیری
تشخیص اشتباه در "درصد و 37/0با  "گردش نادرست انجام کار"در سطح اعمال ناایمن تشکیل داده و در این گروه، فاکتور 
با  "انجام کار بیش از توانائی فرد"درصد و 47/1با  "واکنش اشتباه به شرایط اضطراری"درصد و 17/8با  "شرایط اضطراری
درصد در وقوع خطاهای منجر به حادثه تأثیر 87/9با  "تصمیم گیری اشتباه"درصد و 17/4با  "مانور نامناسب"درصد و 07/1
 ،ایلامSCAFHداشته اند. کلمات کلیدی:اعمال ناایمن،خطا،تخلف،مدل 
 ایلام ،SCAFHمدل  تخلف، خطا، اعمال ناایمن، :های کلیدی واژه
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 5-514-11-A
 SCAFHشناسایی خطاهای انسانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی و طبقه بندی سیستم 
 1031سال-در صنایع ساختمانی استان ایلام
 ، میثم نصیری ، مسعود پورنجف *عبدالحسین پورنجف
 دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی ایلام –استادیار 
 moc.oohay@fajanroop
 
 چکیده
یکی از پرخطرترین صنایع در دنیای امروز،ساخت و ساز و فعالیت های ساختمانی و ابنیه ای،علیرغم صنعتی  :زمینه و هدف 
شدن روش های ساخت و ساز می باشد.نیروی شاغل در این صنعت بیش از دیگر افرادی که در صنایع گوناگون فعالیت 
در صنایع ساختمانی و ابنیه و کارگاه  SCAFHدن مدلدارند،در معرض خطر می باشند. هدف از انجام این تحقیق پیاده نمو
 های ساختمانی فعال غرب کشور به منظور شناخت علل آشکار و پنهان وقوع خطاها و تخلفات انسانی می باشد. 
-کارگاه و شرکت ساختمانی فعال در رشته ابنیه و ساخت و ساز بر پایه مطالعه ای توصیفی 9857از بین :  مواد و روش ها
کارشناس و صاحب نظر در کارگاه های مختلف انتخاب و آمار و اطلاعات حوادث  019لی با استفاده از فرمول های آماری تحلی
زیر گروه بود،جمع  37سطح و  4که شامل  SCAFH) را در قالب فرم های مدل 93-03رخ داده در طول سه سال گذشته (
 آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
کارشناس و صاحب نظر شاغل در کارگاه های فعال مرتبط با حوادث هر شرکت  019در این بررسی گزارشات   :یافته ها
خطا در  0187مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان دادند که جمعاً  SCAFHساختمانی بر اساس مدل 
پیش شرایط "ر سطح دوم مدل یاد شده با عنوان رخ داده است.د SCAFHگانه مدل 37سطوح چهارگانه و زیر گروه های 
مورد خطا،مرتبط با خطاهای این زیر گروه بوده است و در  578درصد کل خطاهای صورت گرفته با فراوانی 94 "اعمال ناایمن 
درصد کل خطاهای 57 "تأثیرات سازمانی"رتبه اول خطاهای صورت گرفته قرار دارد. در سطح چهارم این مدل با عنوان
خطا و تخلف صورت  0187مورد از خطاها را به خود اختصاص داده و در رتبه آخر قرار دارد.از بین  537اسایی شده معادل شن
درصد مربوط به نظارت و  07درصد مربوط به پیش شرایط اعمال ناایمن و  94درصد مربوط به اعمال ناایمن و  09گرفته 
 سازمانی می باشد. تأثیرات  درصد مربوط به  57سرپرستی ناایمن و 
با  SCAFHبه عنوان یکی از زیر گروه های سطح دوم مدل  "حالت های ذهنی نامطلوب "در این بررسی خطای  :نتیجه گیری
 197با  "خستگی روانی"گانه قرار گرفته است،دلایلی از قبیل  37مورد خطا در ردیف اول کلیه زیر گروه های  040فراوانی 
مورد خطا در رتبه سوم علل  71با  "قضاوت نادرست"و   مورد خطا در رتبه دوم 91با  "ش خطرناکنگر"مورد در رتبه اول و 
تمرین فیزیکی خارج از "و  "علل شکست در ارتباطات و هماهنگی"به وجود آورنده خطا در کل مدل قرار گرفته و پس از آن 
تصمیم گیری "عنوان سومین عامل بروز خطا بوده و  مورد خطا به 19هر کدام با  "روش نادرست انجام کار"و  "توان کارگر
مورد خطا به عنوان سومین عامل  19با  "مانور نامناسب"و  "حذف یک یا چند آیتم از چک لیست های کنترلی"و  "ضعیف
عرفی به وجود آورنده خطای منجر به حادثه در این مدل م  مورد خطا پنجمین عامل 99با  "مانور نامناسب"بروز خطا بوده و 
و اقدام در جهت حذف یا جایگزینی و یا اصلاح آنها می توان میزان  SCAFHبا شناخت علل یاد شده بر اساس مدل  شده اند.
 الیت های ساختمانی را کاهش داد. بروز خطا و همچنین میزان وقوع حوادث ناشی از کار در فع
 ،خطای انسانی،تخلفات انسانی،خطای تصمیم گیری ، صنایع ساختمانی ایلام SCAFHکلمات کلیدی:مدلهای کلیدی:  واژه
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  1-184-11-A
 بررسی مهارت تشخیص خطر و درک ریسک آنها در بین کارگران ساختمان سازی شهر شیراز
 *مجتبی کمالی نیاامید روانشاد ، مسلم علیمحمد لو ، مهدی جهانگیری ، 
 حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیرازاستادیار گروه مهندسی بهداشت 
 ri.ca.smus@ainilamak
 
 چکیده
مورد مرگ ناشی از این   55556صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک ترین صنایع می باشد و سالانه حدود   زمینه و هدف:
صنعت در دنیا گزارش می شود. مطالعات زیادی در زمینه شناسائی، بررسی و درک عواملی که در حوادث این صنعت دخیل 
می باشند، انجام شده است. یکی از حیطه هایی که در این راستا بر روی آن تاکید زیادی گردیده است، تشخیص خطر و درک 
درصد از حوادث با  04ان می باشد. در بررسی گزارش حوادث ساخت و ساز مشخص گردیده ریسک آنها در بین کارکن
تشخیص یا ارزیابی ناکافی خطر در ارتباط بوده اند. زیرا موقعی که کارکنان قادر به شناسائی خطر نباشند، آگاهی 
دلیل احتمال بروزحوادث افزایش می ) آنها به شدت در معرض خطر قرار می گیرد به همین ssenerawa lanoitautisموقعیتی(
یابد. از این رو هدف این مطالعه بررسی وضعیت شناسائی خطر و درک ریسک آنها در بین کارگران ساخت و ساز شهر شیراز 
  می باشد. 
د انجام شد. تعدا 13این مطالعه از نوع مقطعی بود که در بین کارکنان ساخت و ساز شهر شیراز در سال  مواد و روش ها:
کارگر شاغل در صنعت ساخت و ساز از مناطق مختلف شهر شیراز وارد مطالعه شدند. از طریق پنل خبرگان متشکل از  550
بازرس کار عوامل موثر در بروز حوادث ساخت و ساز با استفاده از روش دلفی فازی مشخص شدند. آنگاه به منظور بررسی  77
 6املی که از مرحله قبل مشخص شدند در سناریوهای مختلف در قالب وضعیت شناسائی خطر و درک ریسک کارکنان، عو
عکس قرار داده شدند. آنگاه با مراجعه به سایت های فعال ساخت و ساز از کارگران خواسته شد خطراتی را که در هر عکس 
ا استفاده از فرمول های مشاهده می نمایند، مشخص کرده و ریسک هر خطر را بر اساس ماتریس مد نظر تعیین نمایند. آنگاه ب
و آزمون   Rشناسائی خطر و درک ریسک، نمره شناسائی خطر و درک ریسک هر کارگر محاسبه گردید. با استفاده از نرم افزار 
 های آماری ارتباط بین شناسائی خطر، درک ریسک، سابقه کار ، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات مشخص گردید. 
سال بود. به ازای افزایش یک واحد در امتیاز شناسایی خطر، درک  99/11مورد مطالعه  میانگین سنی کارکنان یافته ها:
افزایش پیدا کرد به عبارتی دیگر همبستگی بین شناسایی خطر و درک  5/180افراد به طور متوسط  ریسک استاندارد شده 
د متغیر سن با درک ریسک استاندارد شده ). نتایج نشان دا0575<eulaV-Pریسک استاندارد شده مثبت و معنادار بدست آمد (
به میزان  ). به عبارتی با افزایش سن، درک ریسک استاندارد شده  0575<eulaV-Pدارای همبستگی منفی و معنی دار بود(
   کاهش پیدا کرد.  5/075
طرات شناسایی نشود و شناسایی خطر اولین مرحله در فرایند مدیریت ایمنی می باشد. بنابراین هنگامی که خ نتیجه گیری:
به درستی درک نشود، ممکن است کارگران قادر به انجام اقدام ایمنی موثر برای پیشگیری از حوادث  ریسک ناشی از آنها 
نباشند. نتایج مطالعه نشان داد هرچه قدر کارکنان شناخت بیشتری از خطرات کار خود داشته باشند، درک بهتری از ریسک 
کار خود دارند. همچنین نتایج نشان داد که افراد با تجربه ، ریسک و خطرات محیط کار را بهتر درک  آنها نیز در محیط ها 
می کنند. از طرفی با افزایش سن، میزان درک خطر کاهش می یابد که دلیل این امر کاهش توانایی ذهنی و جسمی افراد و 
ف افراد از خطرات محیط کار می تواند منجر به درک ضعی  کاهش درک آنهانسبت به موقعیت پیرامون شان می باشد.
بهبود جو ایمنی و آموزش ، سطح  رفتارهای های ناایمن و نهایتا باعث بروز حوادث می شود ،از این رو می توان از طریق 
  و درک ریسک کارگران را از خطرات محیط کار افزایش داد و مانع از بروز حوادث یا کاهش آنها شد.  شناخت خطر 
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 خطر، درک ریسک، شناسائی، ساخت و سازهای کلیدی:  ژهوا
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 2-904-11-A
 و منطق فازی AEUPارزیابی خطاهای انسانی در تجهیزات با استفاده از تکنیک 
 *ایرج محمدفاممریم فرخ زاد ، طاهره اسکندری ، سمانه سالاری ، آرش خلیلی ، 
 علوم پزشکی همداندانشگاه استاد 
 ri.ca.ahsmu@mafdammahom
 
 چکیده
تواند به ترین نقش را در بروز حوادث دارد. کوچکترین خطای انسانی در مراحل کاری میعامل انسانی، اصلی  زمینه و هدف:
بسیاری از حوادث در بار منتهی شود و خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. خطاهای انسانی علت ای فاجعهحادثه
شوند. با استفاده از تجهیزات توانند منجر به از دست دادن جان بسیاری از بیماران اند، که میی پزشکی محسوب شدهحیطه
توان درصد زیادی از خطاها را کاهش داد. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی و پیش ایمن و رعایت ایمنی تجهیزات می
 انی در استفاده از یکی از تجهیزات درمانی انجام شد. بینی خطاهای انس
مطالعه مقطعی حاضر، در یک مرکز درمانی صورت گرفت. سیستم مورد مطالعه، دستگاه ونتیلاتور بود که در  ها:مواد و روش
انتخاب سیستم بر باشد. های ویژه میها استفاده شده و از تجهیزات مهم بویژه در بخش مراقبتدرمان طیف وسیعی از بیماری
اساس بررسی مستندات مربوط به خطاهای انسانی، مصاحبه با پرستاران و سرپرستان و اهمیت آن صورت گرفت. شناسایی و 
سازی خطاها و کاهش عدم قطعیت در ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک آنالیز پیشبینانه خطا در کاربرد، کمی
 انسانی شناسایی شده نیز با منطق فازی انجام شد. برآورد میزان اهمیت خطاهای 
%)، و 01/01ترین انواع خطاها از نوع خطا در عمل ( خطا در استفاده از دستگاه ونتیلاتور شناسایی شد. فراوان 99 یافته ها:
، استریل نبودن شده ترین پیامدهای اولیه در خطاهای شناسایی %) بوده است. اصلی04/04ترین علت خطاها سهو و لغزش ( مهم
است. نتایج حاصل از   درصد موارد، خطاها فاقد امکان بازیابی بوده 04/04دستگاه و امکان انتقال میکروب به بیمار بود. در 
بینانه خطا در کاربرد و منطق فازی نشان داد بین نوع خطا و فراوانی رخداد آن و احتمال وقوع خطا  تکنیک آنالیز پیش
  ارتباطی وجود ندارد.
شود. استفاده از تکنیکهای شناسایی خطر، منجر به مورد توجه قرار دادن نقاط ضعف و تلاش برای رفع آنها می نتیجه گیری:
، اگرچه توانایی بالایی در شناسایی و تحلیل خطاها(نوع خطا، پیامد ناشی از وقوع خطا، ردیابی و بازیابی خطا) AEUPتکنیک 
نداشتن توانایی محاسبه احتمال وقوع خطاهای شناسایی شده و تعیین میزان اهمیت واقعی  دارد، اما یکی از محدودیتهای آن
های حساس و مبهم است که قدرت خلاقیت و درک آنها است. منطق فازی رویکردی دقیق برای ارزیابی شرایط و موقعیت
مطالعات ارزیابی و تحلیل خطاهای انسانی،  توان نتیجه گرفت که، درشود. به طور کلی، میانسان را از مفاهیم مبهم شامل می
کند، ساز که احتمال وقوع خطاهای شناسایی شده را تعیین میاستفاده از تکنیکهای شناسایی خطر در کنار رویکردی کمی
  تواند باعث کاهش عدم قطعیت و افزایش قابلیت اطمینان نتایج نهایی گردد. می
 نطق فازی، ونتیلاتور، مAEUPخطای انسانی، های کلیدی:  واژه
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  1-394-11-A
 مطالعه علل موثر در وقوع حوادث شغلی در شرکت های تولیدی
 ، احد امیربهمنی *ابوالفضل قهرمانی
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران، استادیار
 moc.liamg@a.inamarhahg
 
  چکیده
مطالعات گذشته نشان داده اند که علل مختلفی در وقوع حوادث شغلی نقش دارند و ارائه مدل های حوادث  :زمینه و هدف
ها موثر باشند. با توجه به اینکه با گذشت زمان منجر به فهم بهتر علل وقوع حوادث شده و می تواند در پیشگیری از وقوع آن
ید و ایمنی در محیط کار روی می دهد باعث می شود که مدل های تغییراتی در ویژگیهای شاغلین و سطح فناوری های تول
های جدیدی بینی و پیشگیری از وقوع حوادث کارایی لازم را نداشته باشند. از اینرو لازم است تا مدلموجود حوادث در پیش
ایی علل حوادث استفاده از های موجود به روز رسانی گردند. یکی از بهترین منابع اطلاعاتی برای شناسایجاد شده و یا مدل
باشد، لذا هدف اصلی این مطالعه ارزیابی دیدگاه کارکنان شرکت های تولیدی در مورد های کاری مینظرات شاغلین در محیط
 علل وقوع حوادث شغلی بود. 
نفر از  069گردید و شرکت تولیدی واقع در شمال غربی کشور انجام  3این مطالعه با استفاده از پرسشنامه در : ها مواد و روش
مدیران و کارکنان در آن شرکت نمودند. جهت بررسی ساختار و علل اصلی حوادث شغلی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی 
سازی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط بین علل  استفاده شد. سپس یک مدل پیشنهادی با استفاده از مدل
 های آماری ارزیابی شد.  تلف با کاربرد آزمونحوادث و متغیرهای مخ
گویه در وقوع حوادث نقش داشتند. استفاده از  81علت اصلی شامل  47نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که  :ها یافته
ه ریزی شده توسط تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد. اعمال نا ایمن بیشترین و برنام تحلیل عاملی تأییدی مدل شناسایی
سازی براساس معادلات ساختاری نشان داد که اثر فاکتور های  نامناسب کمترین اثر را در وقوع حوادث داشتند. نتایج مدل
سازمانی بر روی فاکتورهای فردی بیش تر از فاکتورهای بیرون سازمانی است. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که علل موثر 
 های مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. هها و گرودر وقوع حوادث در شرکت
نتایج این مطالعه نشان داد که فراهم کردن آموزش های ایمنی برای کنترل اعمال ناایمن کارکنان ضروری  :نتیجه گیری
دث است. همچنین مدیران شرکت های مورد مطالعه بایستی توجه ویژه ای بر کنترل فاکتورهای سازمانی موثر بر وقوع حوا
تواند برای هدفمندتر نمودن برنامه های پیشگیری از حوادث و نیز بهینه شغلی داشته باشند. یافته های مطالعه حاضر می
  های ایمنی در شرکت های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. سازی هزینه
 مدل های حوادث، اعمال ناایمن، آموزش ایمنی، فاکتورهای سازمانیهای کلیدی:  واژه
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طراحی و اعتباربخشی یک پرسشنامه جهت بررسی فاکتورهای سازمانی موثر در وضعیت ایمنی و بهداشت 
 حرفه ای در شرکت های تولیدی شهرستان ارومیه
 ، محبوب ابراهیمی ،  محمد حاج آقازاده *ابوالفضل قهرمانی
 ارومیه، ارومیه، ایراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ، استادیار
 moc.liamg@a.inamarhahg
 
 چکیده 
بررسی های علمی نشان می دهد که فاکتورهای متعددی می توانند در وضعیت ایمنی و بهداشت شغلی  :زمینه و هدف
و کاهش ها موثر باشند. با شناسایی فاکتورهای موثر و با تلاش برای افزایش تاثیر فاکتورهای تسهیل کننده  سازمان )SHO(
را در سازمانها ارتقاء داد. با توجه به ضرورت وجود یک ابزار معتبر برای شناسایی  SHO  تاثیر موانع می توان وضعیت
، این مطالعه با هدف طراحی و اعتبار بخشی یک پرسشنامه برای بررسی فاکتورهای SHOفاکتورهای سازمانی موثر بر وضعیت 
 . مذکور در شرکت های تولیدی انجام شد
فاکتور و تعداد  50با شناسایی  SHOابتدا با بررسی متون علمی در دسترس، فاکتورهای موثر بر وضعیت  مواد و روش ها:
نفر از اساتید و صاحبنظران  67گویه شناسایی شدند. سپس روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه اولیه با مشارکت  497
نفر از  556گویه کاهش یافت. به منظور بررسی روایی سازه ای، تعداد  93مربوطه بصورت کمی بررسی و تعداد گویه ها به 
 شرکت تولیدی شهرستان ارومیه مشارکت داشتند.  07کارکنان 
فاکتور شامل تعهد مدیریت و روش های اجرایی، مشارکت کارکنان، مراجع  11 ) AFEتحلیل عامل اکتشافی ( :یافته ها
ها، فاکتورهای محیطی، اهمیت دادن به رفتارهای ایمن کارکنان، تبعیت از روش های ذیصلاح قانونی، اهمیت ایمنی و مشوق 
، نگرش ایمنی و اطلاع رسانی خطر شناسایی کرد. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل بدست SHOاجرایی، ارتباطات 
دارای شاخص های برازش مورد قبول می باشد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه و فاکتورهای مربوطه  AFEآمده از 
با متغیرهای جنسیت،  SHOنشان داد که رابطه معنی داری بین فاکتورهای موثر بر وضعیت  tset-tبدست آمد. نتایج  بیشتر از 
 SHOنیز ارتباط معنی دار بین فاکتورهای موثر بر وضعیت  AVONAو حادثه وجود دارد. آزمون  SHOوضعیت تاهل، آموزش 
 با متغیرهای تحصیلات، شغل، شرکت، گروههای سنی، سابقه کاری و سابقه شغلی را نشان داد. 
 SHOبراساس نتایج مطالعه مشخص گردید که پرسشنامه مذکور برای بررسی فاکتورهای موثر در وضعیت  :نتیجه گیری
بارمی باشد. از بین فاکتورهای موثر، فاکتور تعهد مدیریت و روش های اجرایی بیشترین تأثیر را بر وضعیت مناسب و دارای اعت
برای  SHOداشته است. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران شرکت های تولیدی با تمرکز بر فاکتورهای موثر بر وضعیت  SHO
   ند. در شرکتهای مطالعه شده تلاش کن SHOارتقای هر چه بیشتر 
 های تولیدی ایمنی، بهداشت، فاکتورهای موثر، تعهد مدیریت، شرکتهای کلیدی:  واژه
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 گیری چند معیاره فازی بینی کننده حوادث بر اساس یک روش تصمیم های پیش سازی رابطه متغیر مدل
 * محسن مهدی نیازاده ،  فام ، احمد سلطان ایرج محمد
 دانشگاه علوم پزشکی همدان -دانشگاه علوم پزشکی همدان  دانشجوی دکترا
 moc.oohay@ainidham.neshom
 
 چکیده
های  باشند. یافتن بهترین روشهای پیشگیری از حوادث  ترین راه ها باید همواره به دنبال یافتن بهتر سازمان زمینه و هدف:
قوع حوادث، نحوه تعامل این عوامل و در نتیجه انجام اقدمات پیشگیری ازحوادث هم با شناسایی عوامل مهم و اصلی مؤثر بر و
اند اما  های مؤثر بر وقوع حوادث پرداخته پذیر است. هرچند مطالعات زیادی به بررسی متغیر اصلاحی روی عوامل اصلی امکان
حاضر با این هداف انجام شد.  های مختلف کمتر مورد توجه بوده است و مطالعه ها و روابط علت اثر متغیر نحوه تعامل این متغیر
برای تعیین نحوه  LETAMED yzzuFاین مطاله بر اساس نظر گروهی متخصصان و با استفاده از روش  ها: مواد و روش
  ای های حیاتی و ریشه های علت و اثر و در نتیجه تعیین متغیر های مهم مؤثر بر وقوع حوادث و شناسایی متغیر تعامل متغیر
 موثر بر وقوع حوادث انجام شد. 
از گروه » ها طراحی ایمن سیستم«و» آموزش«، »ارتباطات ایمنی« ، »نگرش ایمنی سازمان«نتایج نشان داد که  ها: یافته
تجربه کاری فرد "و  "دانش ایمنی/کار"گیرند. همچنین  های سازمانی قرار می های علت هستند که همگی در گروه متغیر متغیر
 های علت قرار دارند.  های فردی هستند، در گروه متغیر که جزء متغیر "در وظیفه
ای و حیاتی موثر بر وقوع حوادث  های ریشه غیربر اساس نظر جمعی متخصصین پنج متغیر ذکر شده جزء مت گیری: نتیجه
 ها متمرکز گردد. اصلاح این متغیرباشند. بنابراین اقدامات اصلاحی برای کاهش حوادث، در درجه اول باید بر روی  می
 گیری چند معیاره، پیشگیری از حوادث منطق فازی، تصمیمهای کلیدی:  واژه
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 2-594-11-A
 ارتباط فرهنگ ایمنی سازمان و عملکرد ایمنی کارکنان؛ رویکردی مناسب جهت مدیریت حوادث
 * محسن مهدی نیازاده ،  فام ، احمد سلطان ایرج محمد
 دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
 moc.oohay@ainidham.neshom
 
 چکیده
گیری رفتار ایمنی  باشد باعث شکل فرهنگ ایمنی در یک سازمان که شاخصی از عمکرد ایمنی سازمان می زمینه و هدف:
شود. هر چند تا کنون مطالعات زیادی در خصوص ارتباط فرهنگ ایمنی و حوادث انجام شده است اما نحوه و  کارکنان می
منی مثل رفتار ایمنی در کارکنان صنایع مختلف ایران های عملکرد ای میزان اثر ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با سایر شاخص
 کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و این مطالعه با این هدف انجام شده است. 
صنعت مختلف کوچک و بزرگ ایران انجام شده  37نفر از کارکنان خطوط تولید  079این مطالعه مقطعی بر روی  ها: روش
نامه رفتار ایمنی و حوادث بود و اطلاعات به  نامه فرهنگ ایمنی و همچنین پرسش سشآوری اطلاعات شامل پر است. ابزار جمع
   صورت خود گزارشی از افراد دریافت شد. 
. باشد می بعد 0 بر مشتمل و بعدی چند ساختار یک دارای مطالعه مورد گروه در ایمنی فرهنگ که داد نشان نتایج: ها یافته
 0 توسط ایمنی رفتار تغییرات از درصد 00 و باشد می ایمنی رفتار بعد دو هر دار معنی ارتباط دارای ایمنی فرهنگ ابعاد تمامی
های  شود. همچنین رگرسیون لجستیک نشان داد که ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی به عنوان متغیر ین میتبی ایمنی فرهنگ بعد
 باشند. بینی کننده حوادث می پیش
ترین بعد  فرهنگ ایمنی تعهد مدیریت نسب به مسائل ایمنی به عنوان مهمترین و اصلی: از بین ابعاد مختلف گیری نتیجه
باشد و دارای بیشترین اثر بر سایر ابعاد فرهنگ  فرهنگ ایمنی یک فاکتور کلیدی در بهبود وضعیت عملکرد ایمنی سازمان می
  باشد. های مختلف عملکرد ایمنی کارکنان می و همچنین جنبه
 فرهنگ ایمنی، حوادث، رفتار ایمنی، عملکرد ایمنی: های کلیدی واژه
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 2-305-11-A
 بندی فضاهای خطرناک های گاز متان بر اساس طبقه ارزیابی ایمنی منهول
 * زاده احمد سلطانعلی فردی ، محمد کارخانه ، حمیدرضا حیدری ، 
 moc.liamg@damha.hedaznatlos
 
 چکیده
پذیری بسیار  گاز متان به عنوان یکی از پرکاربردترین گازهای مورد استفاده در صنایع دارای پتانسیل اشتعال زمینه و هدف:
های انتقال گاز متان در یک صنعت فولاد  بالا می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عمکلرد تهویه موجود بر روی منهول
 بندی فضاهای خطرناک بود.  بر اساس طبقه
های  طراحی و اجرا شده است. گروه یا بخش مورد مطالعه شامل منهول 8750: این مطالعه در یک صنعت فولاد در سال شرو
های انتقال گاز متان در صنعت مورد مطالعه بود. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پروتکل سازمان  ورودی گاز متان و منهول
 های گاز متان بود. یابی ایمنی تهویه منهول) برای ارزAPEحفاظت محیط زیست آمریکا (
 4330.0 3m/gkبرای گاز متان در حدود  mLELگیری و محاسبات انجام شده نشان داد که میزان  : نتایج اندازهها یافته
 نتایج بعلاوه،. است بوده مترمکعب  775<zVدر محدوده  APEبینی شده طبق استاندارد  بوده و بر اساس نشتی پیش
 mm 975 از بیش قطر با های سوراخ برای داد نشان گاز انتقال خطوط مسیر روی بر سوراخ وجود اثر بر نشتی میزان محاسبات
ها از  های انتقال گاز متان اثربخش نبوده و به سرعت حجم گاز داخل این منهول سیستم تهویه تعبیه شده بر روی این منهول
 همراه خواهد داشت. اک گاز را بهمرز تهویه بالا عبور کرده و احتمال تجمع خطرن
های گاز متان مورد  ) عملکرد سیستم تهویه تعبیه شده بر روی منهول7های مطالعه بیانگر این بود که ( : یافتهگیری نتیجه
گیرند و در صورت بروز نشتی  بینی شده طبق استاندارد مورد مطالعه در محدوده خطر قرار نمی مطالعه بر اساس نشتی پیش
 اتمسفر انفجاری ایجاد خواهد شد. متر میلی 5/9غیرطبیعی با سوراخی بیش از 
 . گاز متان، ایمنی، فضاهای خطرناک، منهولهای کلیدی:  واژه
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 1-644-11-A
) در یک کارگاه عمرانی در غرب 05-QCASONبررسی وضعیت جو ایمنی با استفاده از پرسشنامه نوردیک (
 تهران
 ، علیرضا شمش ، میلاد سعیدی * سید رضا آقازاده
 دانشگاه علمی کاربردی تهران -کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 ri.dlrowesh@ofni
 
 چکیده
 اتفاق  درصد از آمار مرگ و میر شغلی در کارگاه های ساختمانی 84بر اساس آمار منتشره توسط وزارت کار ،  زمینه و هدف:
 از.است افتاده اتفاق ایمن نا اعمال  درصد از حوادث، به علت 88 تقریباً گرفته صورت های بررسی اساس بر همچنین.افتد می
 ارزیابی مطالعه این از هدف. باشد می کار محل بر حاکم ایمنی جو بودن پایین ، ناایمن اعمال انجام در موثر بسیار عوامل جمله
 .باشد می نوردیک ایمنی جو پرسشنامه از استفاده با عمرانی کارگاه یک در ایمنی جو
در یک کارگاه عمرانی در غرب تهران با استفاده از پرسشنامه  1397تحلیلی در تابستان -مطالعه مقطعی توصیفی این: روش
پرسشنامه تکمیل و مورد پذیرش قرار گرفت.نتایج با  977انجام شده است.در مجموع تعداد   05-QCASONنوردیک
 تجزیه و تحلیل گردید.  37نسخه  SSPSاستفاده از نرم افزار 
) و بیشترین امتیاز 9470بود ، کمترین امتیاز مربوط به اولویت و تعهد ایمنی مدیریت ( 4670: امتیاز کل جو ایمنی ها یافته
) بود.نتایج مطالعه نشان داد که بین سابقه کار، سن با جو ایمنی 8870به آموزش، یادگیری و اعتماد به توانایی ایمنی ( مربوط
 .ارتباط معنی داری وجود دارد
 سریع مداخله به نیاز بخصوص و دارد قرار ضعیفی سطح در کارگاه این در ایمنی جو  : نتایج نشان می دهدگیری نتیجه
 .باشد می ایمنی به مربوط مسائل در کارگاه مدیران
 پرسشنامه جو ایمنی نوردیک، کارگاه ساختمانی،جو ایمنیهای کلیدی:  واژه
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 3-764-11-A
تاثیر آموزش های ایمنی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای نا ایمن کارگران و شاخص های عملکرد 
 پروژه ساختمانی ESH
 * سیف اله غریبآقای غفور اشکانی راد ، خانم مرجان هوشمند ، 
 گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشجو ی دکتری
 moc.liamg@birahg.fies
 
 چکیده
: صنعت ساخت و ساز یکی از پرمخاطره ترین صنایع در دنیا به شمار میرود. بنا بر تخمین سازمان بین المللی زمینه و هدف
حادثـه منجـر به فوت یکی مربوط به پروژه های ساخت و سـاز اسـت. از طرفی بررسی حوادث نشان می  6از هر  OLIکار 
حوادث در صنعت ساخت و ساز دارد. با اینکه آموزش های ایمنی با  دهد رفتارهای نا ایمن کارگران سهم بالایی در علت رخداد
 کارگران رفتار برتغییر ها آموزش این تاثیر اما گیرد، می صورت پروژه در ایمن رفتارهای به تمایل و کارگران رفتار تغییر  هدف
بر مدل اعتقاد بهداشتی بر نرخ نی پروژه، مبهم است. هدف این مطالعه برآورد اثر آموزش مستمر مبتنی ایم های شاخص و
 رفتار ناایمن کارگران در یک پروژه احداث نیروگاه در سه سال پیاپی بود.
در یکی از پروژه های احداث نیروگاه در استان خوزستان انجام گرفت.  1397تا  0397: این مطالعه از سال مواد و روش ها 
جامعه ی مورد مطالعه، کارگران چند پیمانکار ساختمانی زیر مجموعه ی شرکت نصب نیرو بودند. هر یک از کارگران 
له رفتارهای نا ایمن یا پرخطر را دریافت می کردند. اولیه از جم ESHساختمانی در ابتدای ورود به پروژه آموزش های 
گزارش می شد، دوره ی آموزشی مبتنی بر  ESHنی که رفتار های نا ایمن آنها توسط افسران و کارشناسان کارگرا سپس 
ط آن با مدل آموزش اعتقاد بهداشتی که شامل اهمیت حادثه به علت رفتار های نا ایمن، راه های پیشگیری از حادثه و ارتبا
رفتار های ایمن، خسارت جانی و مالی حادثه بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی شامل آگاهی، حساسیت درک شده، 
شدت پیامد درک شده، منافع و موانع درک شده بود. به جهت ارزیابی اثربخشی آموزش ارایه شده، شاخص های تعداد و درصد 
 مقایسه شد.  SSPSاندازه گیری و با نرم افزار  13تا  03پروژه در سالهای  DWL و CTL رفتار های نا ایمن مشاهده شده، 
 5570 از 03 سال در که گردید ثبت کارگران رفتار برداری نمونه دوره 07 در رفتار 0134 : در مجموع سه سال یافته ها
نمونه  5490از  63بود. در سال  DWL= 678و  7.0=CTL شاخص و بود ایمن نا مورد) درصد 51( 5847 تعداد نمونه،
 تعداد نمونه 0700 از  13بود . در سال  DWL= 470و  45.0=CTLدرصد)مورد نا ایمن بود و شاخص  54( 193تعداد 
بود. در میان رفتار های نا ایمن نمونه برداری  DWL= 575و  53.0=CTL شاخص و بود ایمن نا مورد)درصد 10( 076
درصد  74777درصد مربوط به کار نا ایمن در ارتفاع،  77.12، EPPدرصد موارد مربوط به عدم استفاده از  01700شده، 
 درصد 6170 ، درصد مربوط به عملیات حمل و جابه جایی نا ایمن،  8073مربوط به استفاده نامناسب از ابزار و ماشین الات، 
 درصد  37787 مجوز، بدون عملیات به مربوط درصد 0470  ، ایمن، نا رانندگی درصد 0470 ناایمن، بارداری عملیات مورد
مربوط به عدم  13تا  03و حالات ناایمن دیگر بوده اند. بیشترین درصد کاهش رفتار های نا ایمن از سال  وضعیت به مربوط
درصد). ولی تغییرات رفتار نا ایمن در عملیات بدون  9780و استفاده نامناسب از ابزار ها و ماشین الات بود ( EPPاستفاده از 
 مجوز و کار در ارتفاع در طی سه سال ناچیز (تقریبا بدون تعییر) بود. 
ا ایمن در رابطه پروژه تحت تاثیر ضریب و شدت حوادث است و این شاخص ها با رفتار های ن ESH: عملکرد گیری نتیجه
موثر است و اثر محتوای  ESHهستند. نتایج این مطالعه نشان می دهد کاهش رفتار های نا ایمن در شاخص های عملکرد 
 لوازم از استفاده عدم مانند کارگران ایمن نا های رفتار از برخی کاهش سبب تواند می بهداشتی اعتقاد آموزش مبتنی بر 
 تاثیرگذار باشد. ESH عملکرد های شاخص روی بر مستقیم غیر طور به و شود فردی حفاظت
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 کارگران ، رفتارهای نا ایمن، آموزش ایمنی، شاخص عملکردهای کلیدی:  واژه
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 1-784-11-A
 صنعتی حوادث تحلیل و تجزیه برای دیاگرامی–ارائه مدل نیمه کمی و طبقه بندی 
 * احمد علی باباییمحسن صفرزاده ، موسی جباری ، 
 استادیار علوم پزشکی شهید بهشتی
 ri.ca.umbs@ieababila.a
 
 چکیده
میلیون نفر در جهان در نتیجه حوادث یا 0/81: طبق آمار حوادث سازمان بین المللی کار هر سال، بیشتر از زمینه و هدف
میلیون نفردر سال نیز ،در نتیجه جراحات و بیماریهای 419این میان در حدود  بیماریهای ناشی از کار از بین می روند و در
 که است زیاد و گسترده بقدری روزانه فاجعه این انسانی  ناشی به ترک و غیبت های ناشی از کار منجرمی گردد. هزینه
 تکرار و ملی ،شواهد آمارها طبق رفیط از  درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را محاسبه می نمایند. 4379 درحدود برآوردی
 دقیق شناسایی بنابراین.  ندارد قرار مطلوبی دروضعیت کشورمانیز در حوادث وقوع نرخ که دهد می نشان مشابه حوادث
ناسب علت یابی حادثه از جایگاه ویژه ای برای اهداف م مدل یک از استفاده و حوادث بروز علل دقیق تحلیل و وتجزیه
تکرارحادثه برخوردار می باشد. هرچندکه امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت های صنعتی تا حدودی در پیشگیری از 
طراحی روش ها و دستورالعمل های متعدد ایمنی اقداماتی انجام داده اند؛اما هنگامی که یک حادثه به وقوع می پیوندد در 
دیاگرامی(شماتیکی) ، پرونده حوادث، تحلیل و بسته می شود . و  اکثرموارد تنها با یک یا چند خط و به شکل توصیف کیفی یا
این در حالی است که از یک طرف بسیاری از دلایل حادثه،و از طرف دیگر ،میزان فاصله حدودی ایمن بر اساس عناصرو 
ی و منطقی فاکتورهای دخیل در حادثه ، به شکل مطلوب ردیابی ، کشف و گروه بندی نشده است. که بتواند مسیری علم
جهت اقدامات لازم برای پیشگیری از رخدادو تکرارحوادث بعدی ایجاد نماید. این مطالعه باهدف طراحی یک تکنیک بهینه و 
کاربردی در قالب دیاگرامی وتحلیل نیمه کمی ،کمک به نوعی توانمندسازی در ریشه یابی علل بروزیک حادثه ، بررسی 
ویت بندی صحیح دراتخاذ تصمیمات لازم جهت مسیر منطقی واستراتژی های دقیق تر وضعیت موجود ساختار ایجاد آن ، اول
اقدامات اصلاحی و بهبود ، برای مسئولین ومدیران شرکت ها ( بدلیل قابلیت گروه بندی و نیمه کمی شده ) جهت پیشگیری 
لتری از علل حوادث صنعتی در کنار سایر از تکرارحادثه ایجاد می نماید. که خود به نظر می رسدتا حدودی نقاط مطالعاتی کام
 انجام ،تحقیقات  حادثه یابی علت  روش های رایج علل حادثه ایجاد نماید. دراین مطالعه با بررسی تئوریها ومدل های رایج
دربین مقالات،کتب معتبر بین اللملی ، حوادث و نتایج تحلیلی  مختلف صنایع در حوادث  وقوع های علت زمینه در شده
حوادث ثبت شده در وب سایت های معتبر دنیا در سال های اخیر، مهمترین فاکتورهای دخالت کننده در حادثه شناسایی 
تعیین شده شده و به چهارگروه بر اساس شاخص های تعریف شده و نظر خبرگان رده بندی می گردد و بر اساس معیارهای 
وزن تاثیر هرگروه و رتبه هرفاکتور دخالت کننده در حادثه مشخص می گردد که درنهایت به ایجاد سه سطح فاکتورهای 
بحرانی و مرزی و قابل قبول رده بندی و تعیین می گردند .که خروجی آن ایجاد مدل گرافیکی تحلیل حادثه ،فاکتورهای موثر 
نجام شده، خروجی های نیمه کمی وتعیین سطح هرفاکتور ایجاد حادثه و در نهایت اولویت در حادثه بر اساس تحقیقات رایج ا
  بندی منطقی برای اقدامات اصلاحی خواهد بود. 
 تحلیل و تجزیه ،)  شماتیکی( دیاگرامی –حوادث صنعتی ،مدل نیمه کمی های کلیدی:  واژه
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 1-453-11-A
 بررسی سطح ایمنی در مهدکودک ها
 ، علیرضا حسینی نیا ، زینب ساعی زاده * هاشم زاده هانیه
 دانشجوی کارشنای مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 moc.liamg@hedazmehsah.heinah
 
 چکیده
 جهت لازم راهکارهای و ایمنی رقراریب میزان بررسی مهدکودک، در موجود خطرات شناسایی به مقاله این :زمینه و هدف
 جمع اطلاعات به توجه با و پرداخته کودکان اختیار در تجهیزات و مهدکودک محیط ایمنی های حوزه در ایمنی سطح ارتقا
 . نمود ایجاد را حوادث کاهش و پیشگیری جهت لازم تمهیدات بتوان تا گردید مشخص مهدکودک ایمنی سطح شده آوری
 آن بررسی سطح و است گرفته انجام نگر جزئی رویکرد با لیستش پرسشنامه و چک رو با پژوهش این ها: مواد و روش
 و وسایل همچنین و راهروها هاو آموزش،پله بهداشتی،بخش سرویس حیاط، آشپزخانه، بازی، ها،محیط کلاس های بخش کلیه
 تحت هایی لیست چک از اطلاعات آوری جمع برای. است بوده ها مهدکودک در کودک اختیار در تجهیزات
 مهدکودک ایمنی نکات کلیه و جزئیات به که است شده استفاده آن در موجود تجهیزات و مهدکودک محیط ایمنی عناوین
ها،  پله و ها نرده گذاری حفاظ برقی، وسایل و ها پریز و کلید ارتفاع مانند مهدکودک محیط در ایمنی میزان بررسی جهت
 و ها کمد تهویه،قفل سیستم و دودزا و بزرگ شهرهای در الخصوص علی زهپاکی و تمیز بهداشت، هوای و تمیزی سطح
 در و محیط در ای حادثه هرنوع وقوع از جلوگیری و دوسال زیر کودکان نگهداری مناسب برای ها، محیط کابینت
فاظ ح و کردن ،ایمن کودک بازی وسایل خصوصا وسایل و تجهیزات اندازه، جنس، ساختار به مهدکودک تجهیزات ایمنی
 و توجه مورد اضطراری خروج و حادثه وقوع هنگام در موردنیاز وسایل وجود همچنین و خطرناک تجهیزات کلیهگذاشتن 
 است. شده استفاده ها داده نمایش جهت اکسل افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای. است گرفته قرار بررسی
 و ها یافته به توجه با و است مطلوب نسبتا ایمنی سطح کلی طور به که دهد می نشان مطالعه های یافته :گیری نتیجه
 .است شده پیشنهاد ایمنی سطح ارتقا جهت لازم راهکارهای موجود امکانات و اهمیت
 ایمنی،سطح ایمنی،ایمنی مهدکودک،ایمنی تچهیزاتهای کلیدی:  واژه
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 1-735-11-A
 PHAFتدوین یک شاخص آینده نگر جدید جهت برآورد عملکرد ایمنی سازمان با رویکرد 
 ، مصطفی پویاکیان ، یدالله محرابی * محمد جواد جعفریداود اسکندری ، حسین چرخند ، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.oohay@2591irafaj
 
 چکیده
باشد. روش سنتی برای ارزیابی عملکرد ایمنی های موفق میبهبود مداوم ایمنی یکی از اهداف مهم سازمان زمینه و هدف:
شوند. نگر شناخته می های گذشتهعنوان شاخصهای مربوط به حادثه است که تحت و تحلیل آماری داده  گیری و تجزیهاندازه
-کارگیری شاخص سیستم مدیریت ایمنی بهبود مستمر است، صرفاً به های مدیریتی ازجملهازآنجاکه هدف از استقرار سیستم
  نگر برای بررسی عملکرد ایمنی سازمان است. تواند سودمند باشد. هدف مطالعه حاضر ارائه شاخصی آیندهنگر نمی های گذشته
 از گیریبهره با که است کیفی-کمی تلفیقی مطالعه یک آن اول بخش: است بخش دو شامل حاضر پژوهش :بررسی روش
داند، ابزاری برای بررسی عامل سازمان، محیط و فرد را در عملکرد ایمنی سازمان دخیل می سه که انسانی فاکتورهای نظریه
سنجی گردید. همچنین جهت اطمینان از روایی سازه تحلیل عاملی  عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی سازمان طراحی و روان
های مختلف ابزار پیشنهادی بر نمره شاخص عملکرد یر سازهتأث دادن نشان برای ادامه در. شد گرفته بهره ر افزا تأییدی و از نرم
 ها استفاده گردید. دهی سازه) جهت وزنPHAFایمنی از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ایمنی گویه جهت  98نویس ابزاری با  ها، پیش : پس از تکمیل فرآیند تحلیل مصاحبههایافته
را کسب نمودند و از ابزار نهایی حذف شدند. تجزیه و  7/0گویه امتیاز کمتر از  6تهیه شد. بر اساس نتایج روایی صوری کمی
 محتوایی روایی نسبت و) ≤5/31ی باقی مانده ابزار شاخص روایی محتوایی (گویه 01تحلیل روایی محتوا نشان داد که 
آمده از تحلیل  دست ها را نشان داد. با توجه به نتایج بهاسب دادهمن برازش تأییدی، عاملی تحلیل. دارند قبول قابل) ˂5/60(
کمترین تأثیر را بر  5/917بیشترین و عامل محیطی با بار وزنی  5/950سلسله مراتبی فازی عامل سازمانی با کسب بار وزنی 
 د. نمره شاخص عملکرد ایمنی سازمان داشتن
ای عینی و ساده برای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر شده، وسیله های مطالعه نشان داد که ابزار طراحی: تحلیل دادهگیرینتیجه
ها مفید واقع  نگر جهت ارزیابی عملکرد ایمنی سازمان عنوان یک شاخص عملکردی آینده تواند بهعملکرد ایمنی است و می
  شود. 
 سازی معادلات ساختاری، روش آنالیز سلسله مراتبی فازی.عملکرد ایمنی، شاخص فعال، مدلهای کلیدی:  واژه
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 1-164-11-A
چندجمله  tigoLارزیابی خطر آسیب های شغلی در معادن سرب و روی استان اصفهان از طریق تجزیه و تحلیل 
 ای
 ، فائزه دارابی * عماد میرسلیمی
 علوم پزشکی اصفهانکارشناس ارشد دانشگاه 
 moc.liamg@03rimdame
 
 چکیده
 هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک آسیب های معدنچیان با توجه به ویژگی های فردی و محل کار آنها بود.  زمینه و هدف:
برای اندازه گیری خطر آسیب های معدنچیانی که در گروه معادن زیرزمینی در استان اصفهان کار می کنند،  :بررسی روش
ریسک صدمات جزئی به معدنچیان  tigol yranibدوجمله ای و چندجمله ای مورد استفاده قرار گرفت. مدل  tigoLمدل های 
 خطر آسیب های شدید و قابل گزارش را اندازه می گیرد.  چندجمله ای tigoLرا اندازه گیری می کند؛ در حالی که مدل 
این مطالعه نشان داد که ویژگی های فردی و محل کار معدنچیان به چه میزان در ایجاد یا بروز حادثه برای فرد :  هایافته
تاثیر گذار است. از متغیرهای فردی، سن و تجربه معدنچیان می باشد که از نتایج برآمد این دو عامل هیچ تأثیر قابل توجهی 
 های دیدگی آسیب عامل بیشترین لی کارکنان در هنگام وقوع حادثه، بر ریسک وقوع صدمات ندارند؛ اما دسته های شغ
 حوادث بیشترین که داد نشان کار محیط مختلف قسمتهای های بندی دسته کار، محل متغیرهای میان در. هستند معدنچیان
 .باشد می معادن، کارهای سینه خروجی قسمت در
 چندجمله ای tigoLارزیابی ریسک، آسیب های شغلی، ایمنی معدن، مدل های کلیدی:  واژه
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 1-494-11-A
تدوین یک رویکرد کنترل خطاهای انسانی مبتنی بر تلفیق روش های ارزیابی خطاهای انسانی و آنالیز شبکه 
 های اجتماعی
 ،  محمد گنجی پور * ایرج محمدفاممرضیه عباسی نیا ، امید کلات پور ، مجید معتمد زاده ، علیرضا سلطانیان ، 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 ri.ca.ahsmu@mafdammahom
 
 چکیده
ه پیامدهای ب منجر تواند می و پذیرد می تاثیر مختلفی فاکتورهای از اضطراری شرایط در انسانی خطای وقوع  :زمینه و هدف
فاجعه باری شود. بنابراین ارزیابی احتمال خطای انسانی در این شرایط اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر جهت عملکرد 
مطلوب افراد و تیم ها در شرایط اضطراری، ارتباطات موثر و قابل اطمینان و همکاری و هماهنگی آنها اهمیت بسیار زیادی در 
وقوع بحران دارد. هدف این مطالعه ایجاد یک مدل ارزیابی خطای انسانی در شرایط اضطراری و همچنین  جهت پیشگیری از
ارزیابی تعاملات و ارتباطات تیم ها و افراد در شرایط اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی در یک شرکت 
 پتروشیمی بود.
اتبی فازی برای انتخاب و اولویت بندی شرایط اضطراری استفاده شد. و آنالیز سلسله مر PHA: از روش مواد و روش ها
 naiseyaB -MAERCهمچنین از یک سیستم طبقه بندی فازی به منظور محاسبه احتمال خطای انسانی براساس روش 
 استفاده شد. جهت ارزیابی تعاملات گروه های شرایط اضطراری نیز از تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شد. 
آتش سوزی در انبار شیمیایی بود. سپس با  yzzuF-SISPOT: مهمترین شرایط اضطراری با استفاده از روش ها یافته
انجام  naiseyaB -MAERCاستفاده از رویکرد سه مرحله ای، ارزیابی خطاهای انسانی در شرایط اضطراری منتخب با روش 
   استفاده شد.  ihpeG افزار نرم  آمادگی و همکاری تیم ها و افراد ازشد. در نهایت جهت بررسی روابط میان گروه ها، بررسی 
: استفاده از این روش می توان یک برنامه عملی و کاربردی جهت جلوگیری از وقوع خطای انسانی در شرایط گیری نتیجه
ارزیابی قرار گرفته و همچنین اضطراری و مختص هر صنعت تعریف کرد. در این روش اطلاعات کیفی و کمی می توانند مورد 
استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی فرصت مناسبی برای مدیران و برنامه ریزان برای شناسایی نقاط ضعف و چالش های 
 ریت شرایط اضطراری فراهم می کند.موجود در میان تیم های مدی
 یخطای انسانی، شرایط اضطراری، تحلیل شبکه های اجتماعهای کلیدی:  واژه
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 1-264-11-A
های کاهش وقوع رویداد در شرکت پاکسان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و  بندی روش اولویت
 eciohC trepxEتکنیک 
 ، اباذر سلیمی ، غلامعلی دزواره * قاسم طوری
 کارشناس ارشد شرکت پاکسان
 moc.oohay@iroothg
 
 چکیده
: امروزه حوادث ناشی از کار، به عنوان یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای ایمنی، اجتماعی و اقتصادی در زمینه و هدف
جوامع صنعتی و در حال توسعه مطرح بوده؛ بطوریکه طبق گزارش سازمان بین المللی کار تقریباً یک سوم مرگ های ناشی از 
و مشکلات مالی در صنایع مختلف، با اولویت بندی روش های کار، از طریق حادثه رخ می دهد. با توجه به محدودیت ها 
 کاهش رویداد در صنایع می توان، برنامه ریزی دقیقی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه/ اصلاحی انجام داد. 
سال اخیر شرکت پاکسان  0جهت بدست آوردن علل مختلف وقوع رویداد، به بانک آماری وقوع رویداد در : مواد و روش ها
اجعه گردید، و نتایج کارشناسی علل وقوع، و اقدامات اصلاحی مبنی بر عدم تکرار رویداد مشابه مورد بررسی قرار گرفت. مر
بخش کلی تجهیزات، انسان و محیط کار تقسیم بندی، و پرسشنامه ای با این رویکرد تهیه  9سپس اقدامات اصلاحی در 
رشناسان جهت استاندارد سازی از نظر روایی و پایایی، مورد بررسی گردید. پرسشنامه تهیه شده پس از تکمیل توسط کا
 بررسی مورد  11-eciohC trepxEقرارگرفت و سپس نظرات ارائه شده توسط کارشناسان، جهت اولویت بندی توسط نرم افزار 
 . قرارگرفت
رویداد، در شرکت پاکسان شده است، که  1577علت منجر به وقوع  49سال اخیر، تعداد  0با بررسی بانک آماری در: ها یافته
مورد مربوط به  6مورد مربوط به انسان، و  67مورد مربوط به تجهیزات،  0با تقسیم بندی اقدامات اصلاحی ارائه شده، تعداد 
) و همچنین 8375نجام آزمون های آماری، دارای شاخص روایی محتوایی (محیط کار می باشد. پرسشنامه تهیه شده پس از ا
، در 11-eciohC trepxE) مطلوبی می باشد. پس از انجام محاسبات آماری نظرات کارشناسان توسط نرم افزار 6375پایایی (
) 7797) و تجهیزات (%8750(% )، محیط کار7766حالت کلی تاثیر انجام اقدامات اصلاحی به ترتیب مربوط به، نیروی انسانی (%
مبنی بر  ESHمی و از میان روش های کاهش وقوع رویداد مربوط به نیروی انسانی نظارت مستمر متولیان فرایند و بازرسین 
) و زمان 8757)، عدم تردد در محل هایی که مربوط به کارشان نمی باشد (%0747انجام کار مطابق دستورالعمل های ایمنی (%
 ) دارای بیشترین تاثیر می باشند. 678و مناسب جهت انجام کار، بطوریکه کار با عجله و شتاب انجام نشود (%سنجی دقیق 
: برای اولویت بندی اقدامات اصلاحی جهت کاهش وقوع رویداد، می بایست از یک ابزار قابل اعتماد استفاده :نتیجه گیری
نمود. با توجه به نتایج بدست آمده، پرسشنامه تهیه شده برای استفاده در صنعت شوینده، پایایی مطلوب و روایی مناسبی دارد. 
لف دیگر در وقوع رویداد، پرسشنامه با محتویات علل وقوع رویداد در آن و میتوان در صنایع دیگر نیز باتوجه به علل مخت
    صنعت تهیه و با استفاده از روش سلسله مراتبی اولویت بندی نمود. 
 ، شرکت پاکسانeciohC trepxEایمنی، کاهش رویداد، سلسله مراتبی، های کلیدی:  واژه
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 1-935-11-A
کلیدی ترین اتاق کنترل صنعت ذوب  TRAEHشناسایی و ارزیابی کمی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک 
 آهن اصفهان
 * مریم موسویاحسان حیدری فارسانی ، لیلا نعمت پور ، آمنه گلباغی ، 
 دانشکده بهداشت -کارشناسی ارشد دانشگاه جندی شاپور 
 moc.oohay@76ivasom.m
 
 چکیده 
خطای انسانی شکست ناخواسته یک عمل هدفمند در دستیابی به پیامد مطلوب می باشد. رخدادهای ناشی از  هدف:زمینه و 
خطاهای انسانی اغلب به حوادثی جدی منجر می شوند. به منظور جلوگیری از این قبیل رخداد ها لازم است خطاهای انسانی 
اهای محتمل و ارزیابی اطمینان پذیری انسان در حساس ترین به خوبی شناخته شوند. این مطالعه به منظور شناسایی خط
 وظایف اپراتوری در صنعت ذوب آهن انجام شده است . 
آوری اطلاعات عمدتاً شامل، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و مرور مستندات مربوط به واحد کوره بلند ابزار گرد روش بررسی:
بحرانی با اپراتورها و مدیران ایمنی انجام شد و در نهایت توقف کوتاه مدت کوره منظور تعیین نقاط هایی بهبود. ابتدا مصاحبه
بلند به عنوان یکی از عملیات پرریسک تعیین گردید. سپس آنالیز سلسله مرتبی وظیفه انجام شد و وظایف به زیر وظایف آن 
ار گرفت و در ادامه با استفاده از تکنیک به منظور شناسایی خطای انسانی مورد استفاده قر APREHSتجزیه گردید. رویکرد 
 خطاهای انسانی دارای ریسک نسبی بالاتر مورد ارزیابی کمی قرار گرفتند.  TRAEH
مورد وظیفه انتهایی بدست آمد که از این میان در  917با استفاده از آنالیز سلسله مراتبی وظیفه در این عملیات  یافته ها:
مورد خطا با ریسک نسبی بالاتر مورد کمی  56ترین خطاهای انسانی شناسایی گردید. خطا به عنوان محتمل  867مجموع 
 ) و نیز اعداد نهایی عدم اطمینان انسان بدست آمدند . SCPEسازی قرار گرفتند و عوامل شرایط مولد خطا (
نیاز است تا همراه با  وظایف تعمیراتی از جمله پر ریسک ترین وظایف در این عملیات محسوب می شوند که نتیجه گیری:
اهماهنگی دارای اثراتی از عدم بلوغ یافتگی و ن ARHنظارت بیشتر و سازمان یافته تر انجام شوند. کاربرد توام این دو تکنیک 
 نسبی این تکنیک ها بود.
 سازی خطاهای کلیدی: خطای انسانی، ذوب آهن، کوره بلند، آنالیز وظیفه، شناسایی خطا، کمی  واژههای کلیدی:  واژه
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 4-703-11-A
های شخصیتی و عوامل شغلی و  بینی عملکرد ایمنی کارکنان بر اساس ویژگی تدوین مدلی جامع برای پیش
 سازمانی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری
 * مهدی جهانگیریفاضل رجبی ، حمیدرضا مکرمی ، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.ای،  دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.smus@m_irignahaj
 
 چکیده 
ی  کننده بینی افتد. بنابراین شناخت عوامل پیش بیشتر حوادث بخاطر عملکرد ایمنی ضعیف کارکنان اتفاق می :زمینه و هدف
بینی  ر است. مطالعه حاضر با هدف ارائه مدلی جامع برای پیشعملکرد ایمنی کارکنان برای انجام اقدامات پیشگیرانه بسیار موث
 های شغلی انجام شد.  های شخصیتی، عوامل سازمانی و ویژگی عملکرد ایمنی کارکنان با استفاده از ویژگی
نفر از کارکنان عملیاتی یک پالایشگاه  184مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی و تحلیلی بود که در بین : مواد و روش ها
)، csfcهای شخصیتی دوراندیشی ایمنی ( سازی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد ایمنی بر پایه ویژگی گازی انجام شد. برای مدل
ای (جو ایمنی، عدم امنیت شغلی و گرانباری نقش) و نقش  ) و تکانشگری و عوامل زمینهCOLSمنبع کنترل ایمنی (
 استفاده شد.  SOMA) با نرم افزار MESزی عوامل ساختاری (سا گری دانش ایمنی و انگیزش ایمنی از مدل میانجی
گری  به گونه غیر مستقیم با نقش میانجی COLSگونه مستقیم و تکانشگری و  به CSFCنشان داد  MESنتایج  :یافته ها
ئی و مستقیم گونه جز دانش و انگیزش ایمنی با عملکرد ایمنی ارتباط داشتند. همچنین عدم امنیت شغلی و گرانباری نقش به
 گونه کامل و مستقیم با عملکرد ایمنی ارتباط داشتند. و جو ایمنی به
تواند به عنوان  بینی عملکرد کارکنان است. بنابراین می ، شاخصی معتبر برای پیش CSFC: ویژگی شخصیتی :نتیجه گیری
های شخصیتی  شاخصی در فرآیند گزینش کارکنان مورد استفاده قرار بگیرد. از طرفی به دلیل وجود ارتباط منفی میان ویژگی
امتیاز کمتری دارند حائز اهمیت است. تکانشگری و منبع کنترل ایمنی، بکارگیری افرادی که در این دو ویژگی شخصیتی 
عملکرد ایمنی کارکنان های شغلی و جو ایمنی برای بهبود  همچنین، افزایش دانش و انگیزش ایمنی کارکنان و ارتقای ویژگی
 ضروری است.
 )MESسازی معادلات ساختاری ( های شخصیتی و شغلی، پالایشگاه گازی، مدل عملکرد ایمنی، ویژگیهای کلیدی:  واژه
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 5-703-11-A
 سنجش عملکرد ایمنی کارکنان و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در یک پالایشگاه گازی
 * مهدی جهانگیریفاضل رجبی ، دکتر حمیدرضا مکرمی ، 
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.smus@m_irignahaj
 
 چکیده 
کند. بنابراین  های کاری عملکرد انسانی نقش اصلی در بروز حوادث شغلی ایفا می رغم نظارت بر محیط : علیزمینه و هدف
تواند به عنوان  شناختی موثر در آن می وجود ابزاری معتبر برای سنجش عملکرد ایمنی کارکنان و تعیین عوامل جمعیت
ی حاضر با هدف سنجش و  ث شغلی استفاده شود. مطالعهبی برای پیشگیری از حوادمناس راهنمای شاخصی پیشگیرانه و 
 شناختی موثر بر عملکرد ایمنی کارکنان انجام شد. تعیین عوامل جمعیت 
نفر از کارکنان یک پالایشگاه گازی در سال  184ی حاضر پژوهشی مقطعی و تحلیلی بود که بر روی  : مطالعهمواد و روش ها
های  ی فارسی پرسشنامه نیل و گریفن و برای سنجش ویژگی منی از نسخهانجام شد. جهت سنجش عملکرد ای 1397
ی محقق ساخته استفاده شد. به منظور اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد ایمنی ابتدا  شناختی از پرسشنامه جمعیت
کرد ایمنی با استفاده از شناختی و عمل های جمعیت های روان سنجی پرسشنامه سنجش شد سپس ارتباط بین ویژگی ویژگی
 مورد بررسی قرار گرفت. 90ی  نسخه SSPSافزار  های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تی مستقل با نرم آزمون
ی عملکرد ایمنی مورد استفاده از روایی و پایایی لازم برای انجام مطالعه  : نتایج اولیه مطالعه نشان داد پرسشنامهیافته ها
شناختی های جمعیت  نشان داد عملکرد ایمنی کارکنان وضعیت مطلوبی دارد. از بین ویژگی  ت. نتایج کلی مطالعهبرخوردار اس
). بدین صورت که افراد جوان و کم 0575<eulav-Pکاری با عملکرد ایمنی ارتباط معنادار داشتند ( مورد بررسی سن و تجربه
 تری داشتند.  تجربه عملکرد ایمنی ضعیف
تر کارکنان جوان و کم تجربه و کارگران مسن و تجربه بالا، لازم است  : با توجه به عملکرد ایمنی ضعیفگیرینتیجه 
 ن دو گروه از کارکنان صورت گیرد.های لازم برای ارتقای عملکرد ایمنی ای ریزی برنامه
 عملکرد ایمنی، عوامل جمعیت شناختی، پالایشگاه گازیهای کلیدی:  واژه
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 2-064-11-A
) در وزن دهی فاکتورهای فردی و سازمانی مرتبط با جو ایمنی در پالایشگاه MESمدل معادلات ساختاری (
 نفت
سونیا منصور ضیائی ، مهدی جهانگیری ، حسین دارابی ، محسن امیدوار ، علیرضا افشاری صفوی ، الهه خوشبو ، 
 * ایزدپناه
 کارشناس شرکت صنعتی ژرفا پژوه
 
 چکیده 
اخیراً مطالعات زیادی در زمینه تاثیر جو ایمنی بر پیامدهای ایمنی انجام گرفته است، اما توجه اندکی به اثر  زمینه و هدف:
تعاملی فاکتورهای مختلف سازمانی و فردی بر سطح جو ایمنی در صنایع شده است. هدف مطالعه حاضر، تعیین سطح جو 
مستقیم و غیرمستقیم فاکتورهای مختلف سازمانی و فردی بر جو ایمنی در میان پرسنل  ایمنی و همچنین تعیین میزان تاثیر
-) میgniledoM noitauqE larutcurtS یا  MESعملیاتی و اداری یک پالایشگاه نفت با بکارگیری مدل معادلات ساختاری (
 باشد. 
ها با بکارگیری نفر از پرسنل پالایشگاه نفت انجام گرفت و داده  477بر روی  4397این مطالعه مقطعی در سال  روش کار:
آیتم با  19شامل  QCSآوری گردید. پرسشنامه های شغلی و فردی جمع ) و پرسشنامه ویژگیQCSپرسشنامه جو ایمنی (
باشد که  متغیر می 087تا  19کند و امتیاز نهایی آن بین یین می بعد جو ایمنی را تع 8ای بوده که  درجه 0مقیاس لیکرت 
گانه جو ایمنی شامل تعهد مدیریت، دانش کارگران از قوانین 8دهنده سطح بالاتر جو ایمنی است. ابعاد امتیاز بالاتر نشان
اکنش در شرایط اضطراری، ایمنی ایمنی، نگرش کارگران به مسائل ایمنی، مشارکت کارگران در اجرای قوانین ایمنی، آمادگی و
باشد. از تکنیک آماری آنالیز مسیر های ایمنی می  محیط کار، اولویت ایمنی نسبت به تولید، و نادیده گرفتن ریسک
گانه جو ایمنی و همچنین 8(رگرسیون چندمتغیره جهت توسعه مدل علیتی) جهت یافتن ارتباط مستقیم و غیرمستقیم ابعاد 
 و شغلی با سطح جو ایمنی استفاده گردید.فاکتورهای فردی 
سال بود. میانگین (انحراف معیار) سطح جو ایمنی در میان  57/6و  69/4میانگین سن و سابقه کار پرسنل به ترتیب  یافته ها:
 جو سطح بر غیرمستقیم و مستقیم اثرات دارای مدیریت، تعهد بجز ایمنی جو گانه8 ابعاد تمامی. بود 797±07پرسنل برابر با 
 تحصیلات با افراد و عملیاتی پرسنل مردان، میان در ایمنی جو سطح. بود مستقیم اثر دارای فقط مدیریت تعهد و بودند ایمنی
ها نشان داد که ). یافته <p5/05تر بود ( تر از زنان، پرسنل اداری و افراد با تحصیلات پائینبالا ترتیب به معناداری بطور بالاتر
تعهد مدیریت و مشارکت پرسنل به ترتیب دارای بزرگترین اثر مثبت مستقیم و غیرمستقیم بر جو ایمنی بوده در حالی که 
 بزرگترین اثر منفی غیرمستقیم بر جو ایمنی مربوط به تجربه کاری پرسنل بود. 
)، وضعیت ایمنی محیط کار B=5/006( ایمنی قوانین اجرای در پرسنل مشارکت که داد نشان هایافته نتیجه گیری:
) به ترتیب دارای بزرگترین اثر کل B=5/450) و تعهد مدیریت (B=5/070)، دانش کارگران از قوانین ایمنی (B=5/370(
تر فاکتورهای غیرمستقیم نسبت به  ها بازتاب کننده نقش قوی(مستقیم و غیرمستقیم) بر سطح جو ایمنی بودند که این یافته 
فاکتورهای مستقیم است. قابل ذکر است که کمترین اثر کل بر سطح جو ایمنی نیز مربوط به سن پرسنل بود. بنابراین توسعه 
های آموزشی با هدف  نگرش مثبت مدیریت ارشد سازمان و مشارکت پرسنل در اجرای قوانین ایمنی بهمراه توسعه برنامه
 بهبود سطح جو ایمنی در پالایشگاه نفت شود. تواند منجر به ارتقاء دانش ایمنی پرسنل می
 )MESپالایشگاه نفت، جو ایمنی، فاکتورهای فردی و سازمانی، آنالیز مسیر، مدل معادلات ساختاری (های کلیدی:  واژه
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 3-472-11-A
 1031 – 1031بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده کارگران خدمات شهری، شهرداری کاشان در سال های 
 * احمد چاوشیپویا کیان ،  فهیمه کرمعلی ، حبیب الله رحیمی ، علیرضا مروجی ، 
 moc.oohay@helas44damha HPM
 
 چکیده 
بسیاری از افراد بیش از یک سوم زندگی پس از بلوغ خود را در محیط های مخاطره آمیزکاری می گذرانند که  زمینه و هدف:
در این زمان، در معرض انواع حوادث ناشی از کار هستند .کارگران خدمات شهری از جمله افرادی هستند که با گستره ی 
توجهی از حوادث روی داده برای این قشر از شاغلین منتشر  متنوعی از خطرات شغلی روبرو هستند و تاکنون گزارش درخور
 4397تا  7397نشده است. لذا در این مطالعه حوادث رخ داده برای کارگران خدمات شهری شهرداری کاشان در بازه زمانی 
 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . 
 ، شهری خدمات کاگران در شده داده رخ حوادث روی بر که است مقطعی –مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی روش کار:
 فرم و ای دوره معاینات ی پرونده از ، حادثه مورد هر برای.  است گرفته صورت 4397 تا 7397 زمانی بازه در کاشان شهرداری
و انجام عملیات آماری و  sspsافزار  نرم در آن ثبت از پس که شد تکمیل و تهیه جدولی زمانی بازه این طی شغلی حوادث
 آنالیز داده ها ، از آمار توصیفی و تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شد . 
 از که بود، داده رخ  شهری خدمات کارگران و ها پاکبان حادثه شغلی برای  03در بازه زمانی مورد مطالعه، جمعا  یافته ها :
% 36/0کارگر خدمات شهری، کارگران جمع کننده زباله  580شده است. از میان  فوت به منجر حادثه مورد 0 تعداد این
%) مجرد بودند. بیشترین حوادث بر روی 9/0%) متاهل و (63/8بیشترین آمار حوادث را داشتند . از تعداد کل حادثه دیدگان (
% که در گروه سنی 09/6فرزند  0دیدگان با  %، و حادثه 94/0%، افراد با تحصیلات ابتدایی 04/60افراد با سابقه کار یک سال 
سال هستند، اتفاق افتاده است. بیشترین عامل و نوع حادثه به ترتیب: فرورفتن اجسام تیز و برنده در دست و پا  39تا  59
ن % است. همچنین بیشترین حوادث بر روی اندام ها (دست و پا) اتفاق افتاده است. نتایج آزمو50/0% و ضرب دیدگی 60/9
 ) .P=755/5های آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین علت و پیامد حادثه وجود دارد (
مطالعه حاضر نشان داد که کارگران خدمات شهری در معرض طیف گسترده ای از خطرات و انواع متفاوتی از  نتیجه گیری:
جراحات و صدمات شامل ناتوانی های جزیی، دائمی هستند . لذا لزوم بررسی دقیق تر این شغل از نظر ایمنی و ارتقاء شیوه 
ب ها نیازمند توجه ویژه است. همچنین ضمن اجرای دوره های های محافظت از سلامت این گروه از شاغلین، در برابر آسی
  مهارت آموزی برای افراد جویای کار ، آموزش های ایمنی لازم در ارتباط با شغل مورد نظر به افراد داده شود 
 حادثه شغلی، کارگران خدمات شهرداری، شهر داری، پاکبانهای کلیدی:  واژه
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 1-765-11-A
 اثر رفتار ایمنی با حوادث شغلی کارکنان شرکت تولید روی بندرعباسبررسی 
 *شانتیا قاس زاده 
 دانشجوی کارشناسی ارشد شرکت تولید روی بندرعباس
 moc.liamg@3002812aitnahs
 
 چکیده 
رفتار ایمنی نوع خاصی از رفتار شغلی است که باعث ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان می شود.  زمینه و هدف:
متخصصین ایمنی بر این عقیده بودند که با پیشگیری با استفاده از راهکارهای فیزیکی می توان حوادث شغلی را  7937تا سال 
هنریش در کتاب ،  7937نقش را در بروز حوادث دارد. ولی در سالکنترل کرد و معتقد بودند که شرایط ناایمن بیش ترین 
نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که عمده ترین عامل بروز حوادث صنعتی اَعمال ناایمن » پیشگیری از حوادث صنعتی«
ی افراد به عنوان % از حوادث به علت شرایط ناایمن است. توصیه هنریش برای مسئولین ایمنی توجه بر رو57%) وتنها 88(
عامل اصلی حوادث شغلی بوده است. با توجه به اینکه امروزه مشخص شده است که عامل اصلی حوادث شغلی اعمال نا ایمن 
می باشد تلاش برای کاهش اعمال نا ایمن تاکید گردیده است و برای اینکار بکارگیری اصول ایمنی مبتنی بر رفتار را باید به 
ه مطالعات تغییر رفتار پیشگیرانه در حیطه ایمنی نشان داده است که دانش و آگاهی و توجه به کار گرفته شود.پیشین
مخاطرات احتمالی برای تغییر رفتار کافی نیست. در همین راستا در سال های اخیر مطالعات متعددی برای ارتقاء آگاهی 
 ارتباط ررسی هدف با مطالعه این. است گرفته صورت زش کارگران در زمینه ایمنی و اعمال ایمن با استفاده از نظریه های آمو
 . است گرفته انجام 1397 سال در بندرعباس روی تولید مجتمع در شغلی حوادث با ایمنی رفتار بین
نفر از کارکنان  867 مطالعه، مورد جامعه.بود مقطعی نوع از تحلیلی توصیفی ای مطالعه حاضر، پژوهش :مواد و روش ها
مجتمع تولید روی بندرعباس بوده اند که به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته اند ابزار گردآوری اطلاعات در دو 
 رفتار سوالی 90 پرسشنامه  بخش سوالات جمعیت شناختی ابزار گردآوری اطلاعات در دو بخش سوالات جمعیت شناختی و
 کمک با  42SSPS) بود. داده های جمع آوری شده، به وسیله نرم افزار آماری α=5/661معتبر ( اییپای و روایی با ایمنی
 .گرفتند قرار آزمون مورد تحلیلی و توصیفی های آزمون
 و حادثه سابقه کار، سابقه سن، تحصیلات، سطح شغل، نوع متغیرهای بین که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج یافته ها :
 بر بندرعباس روی تولید شرکت در پیوسته وقوع به حوادث از درصد  ارتباط معناداری مشاهده گردید و ایمنی رفتار با آموزش
 در توجه مورد نکته.  است پیوسته وقوع به ایمن نا رفتار دلیل به شرکت این گذشته سال سه حوادث آمار بررسی اساس
صرفا از خود شخص حادثه دیده سرنزده است بلکه این  ناایمن رفتار حوادث از برخی در که است این ناایمن رفتار خصوص
 حادثه بر اثر رفتار نا ایمن یکی از همکاران بوده است. 
 حوزه در مرتبط های آموزش طریق از کارگران ایمن رفتارهای و ایمن فرهنگ ارتقای به الزام مطالعه این نتایج نتیجه گیری:
قابل انکار می باشد که امکان کاهش اثر این عامل با استفاده از  غیر صنعت در حوادث بروز در انسانی عامل نقش. دارد را رفتار
مداخله ی آموزشی، و بالا بردن آگاهی و اصلاح رفتار در قشر کارگر وجود دارد و با توجه به سهم عمده رفتار نا ایمن در وقوع 
  کاهش حوادث شغلی خواهد شد. حوادث این مداخله موجب کاهش رفتار نا ایمن و به طبع آن 
 رفتار نا ایمن ، حادثه ، فرهنگ ایمنیهای کلیدی:  واژه
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Developing a Model for Hospital Inherent Safety Assessment: Conceptualization and 
Validation 
 ، هداز یورسخ دیما ، یدمحمرون دمحم ، یرای دیعسیدسا حلاف ادیآ * 
یسانشراکییامام و یراتسرپ هدکشناد ،- نیوزق یکشزپ مولع هاگشناد 
ASydaFA@gmail.com 
 
Abstract 
Background: Paying attention to the safety of hospitals, as the most crucial institute for 
providing medical and health services wherein a bundle of facilities, equipment, and human 
resource exist, is of significant importance. The present research aims at developing a model 
for assessing hospitals’ safety based on principles of inherent safety design.  
Materials and methods:  Face validity (30 experts), content validity (20 experts), construct 
validity (268 examples), convergent validity, and divergent validity have been employed to 
validate the prepared questionnaire; and the items analysis, the Cronbach’s alpha test, ICC 
test (to measure reliability of the test), composite reliability coefficient have been used to 
measure primary reliability.  The relationship between variables and factors has been 
confirmed at 0.05 significance level by conducting confirmatory factor analysis (CFA) and 
structural equations modeling (SEM) technique with the use of Smart-PLS .   
Results: R-square and load factors values, which were higher than 0.67 and 0.300 
respectively, indicated the strong fit. Moderation (0.970), simplification (0.959), substitution 
(0.943), and minimization (0.5008) have had the most weights in determining the inherent 
safety of hospital respectively.  
Conclusion: Moderation, simplification, and substitution, among the other dimensions, have 
more weight on the inherent safety, while minimization has the less weight, which could be 
due do its definition as to minimize the risk. 
Key words: Inherent Safety ،Hospital ،Model 
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 1-965-11-A
 داده در شرکت آب و فاضلاب مشهد بررسی تحلیلیِ حوادث رخ
، حبیب هراتی ، ثمانه توکلی امینیان ، سیده سعیده شرافت ، احمد اخوت ، امیرحسین دشت  * احسان سلجوقی
 بزرگ ، محمدصادق شالچیان طرقبه
 دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی ،گروه مهندسی شیمی ،نشیاردا
 ri.ca.mu@ihguojlas
 
 چکیده 
شوند که در اثر عدم رعایت دقیق بهداشت و ایمنی کار در کارکنـان بـا ارزشترین سرمایه هر سازمان تلقی می زمینه و هدف:
گیرند. در این پژوهش حوادث ثبت شده در زیرمجموعه شرکت آبفای مشهد از معرض مخاطرات و آسیب های جـدی قرار می
 گیرند. جنبه های گوناگون دسته بندی شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می
های متنوعی در خصوص حوادث رخ داده در زیرمجموعه شرکت آب و فاضلاب مشهد در  در این تحقیق داده مواد و روش ها:
مندطبقه بندی شده و در ها به شکل نظاماز دفتر ایمنی و سلامت کار اخذ شدند. در ادامه داده 1397سال منتهی به سال  3
 د. های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنقالب دسته بندی
به بعد تعداد کل حوادث سالیانه ثبت شده در زیرمجموعه شرکت آبفای مشهد به طور مرتب کاهش  3897از سال  یافته ها:
های وارده در اثر حوادث اند. بیشترین آسیبکاهش یافته 13مورد در سال  37به تعداد  38مورد در سال  10یافته و از تعداد 
منتهی  "جراحت"و  "شکستگی استخوانها"درصد حوادث به  53باشند. حدود می 96ی مربوط به دست و پا با درصد فراوان
درصد، مهمترین علل حوادث رخ داده در زیرمجموعه  00و  04به ترتیب با اختصاص  "برخورد با اجسام"و  "سقوط"اند. شده
 "بی احتیاطی"و  "ایل حفاظت فردینبود وس"، "شرایط ناایمن"علت اصلی  9اند. همچنین حوادث در قالب شرکت آبفا بوده
درصد در صدر لیست علل اصلی وقوع حوادث قرار گرفت و پس از  56با  "ناایمن"نیز دسته بندی شدند که در بین آنها شرایط 
درصد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.  57و  59به ترتیب با  "عدم وجود وسایل حفاظت فردی"و  "بی احتیاطی"آن 
های وادث در حوزه نصب انشعابات آب و فاضلاب آن هم در خصوص شهروندان رخ داده است که ناشی از حفاریبیشترین ح
به ترتیب و با  "مسمومیت"و  "برق گرفتگی"، "ریزش"باشد. در خصوص موضوع مهم شدت حوادث،متعدد سطح شهر می
ر است که حوادث رخ داده در خصوص پیمانکاران اند. شایان ذکفاصله کمی از یکدیگر، بیشترین شدت حوادث را موجب شده
 از شدت بسیار بیشتری در قیاس با شهروندان و کارکنان برخوردار بوده است. 
 فاضلاب و آب شرکت زیرمجموعه در داده رخ حوادث شدت و تعداد 1397 سال به منتهی سال 3 طی در  نتیجه گیری:
-بوده اند. با هدف کاستن از شدت حوادث در زیرمجموعه شرکت آبفا، پیشنهاد می برخوردار نزولی مطلوب روند یک از مشهد
اهتمام بیشتری صورت پذیرد چرا که  "مسمومیت"و  "برق گرفتگی"، "ریزش"شود در خصوص کاستن و مهار عواملی چون 
د. ضروری است که مواردی چون انبروز آنها عموما شدت بیشتری را به دنبال داشته و حتی در مواردی به فوت نیز منجر شده
های دقیق و کاربردی ایجاد مهارهای مناسب و استاندارد در حین گودبرداری، استفاده از تجهیزات به روز و فراگیری آموزش
درخصوص کار با تجهیزات برقی و نیز الزام استفاده از ماسک و تجهیزات کامل در فاضلابهای دارای ریسک بالا از نظر ایجاد 
ت مورد توجه جدی قرار گیرند. با هدف کاستن از تعداد و شدت حوادث مربوط به شهروندان ضروری است که ارتقای مسمومی
  های حفاری با دقت بیشتری مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. ایمنی در محل
 واژه های کلیدی: فرهنگ ایمنی، بهداشت کار، حوادث، شرکت آب و فاضلاب مشهدهای کلیدی:  واژه
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 1-175-11-A
 اجرای طرح همیار ایمنی به منظور جلب مشارکت کارکنان در یکی از شرکت خودرو سازی
 ، سید یوسف هاشم وند ، علیرضا فرحمند ، محمود صفی خانی * داود کرمانی
 اداره ایمنی صنعتی -کارشناس ارشد شرکت سایپا
 moc.liamg@8791inamrekdoovad
 
 چکیده 
عدم مشارکت کارکنان در موضوعات ایمنی بعلت جذابیت کم همواره یکی از مشکلات مدیریت های ایمنی و  مساله و مشکل:
بهداشت به منظور شناسایی خطرات کمتر دیده شده خطوط تولید و مورد تاکید سیستم های استاندارد مدیریت ایمنی و 
ارکنان با کارشناسان ایمنی در شناسایی عدم بوده است. حال انکه درصورت همکاری بین ک 10081SASHOبهداشت نظیر 
انطباق های ایمنی، زمینه بروز حوادث با سرعت بیشتر شناسایی و اصلاح می گردد در طرح همیاران ایمنی که با الهام گیری 
کمک  از طرح حفاظت داوطلبانه طراحی و اجرا گردیده است از کارکنان علاقه مند در مدیریت های غیر ستادی بعنوان افراد
 کننده در شناسایی و کنترل خطرات محیط کار استفاده می گردد. 
هدف از اجرای این طرح افزایش میزان مشارکت کارکنان و سرعت در شناسایی رفتار و شرایط ناایمن به  هدف کاربردی:
 منظور ارتقای ایمنی محیط کار بوده است. 
ی شرایط طرح همیار ایمنی از افراد شاغل در مدیریت های غیر در این طرح مدیریت ایمنی و بهداشت ضمن معرف روش کار:
ستادی که به فعالیت در حوزه ایمنی علاقه مند می باشند جهت مشارکت، دعوت بعمل می آورد. افراد معرفی شده پس از 
با مدیریت گذراندن دوره آموزشی و آزمون بعنوان همیار ایمنی انتخاب و بدون تخصیص پست سازمانی بصورت داوطلبانه 
ایمنی و بهداشت همکاری می کنند. به منظور ثبت سیستماتیک گزارش همیاران ایمنی از دفترچه های ثبت گزارش که برای 
هر همیار کد دهی شده ، استفاده گردید. گزارش های دریافتی توسط کارشناسان ایمنی ضمن ثبت در بانک اطلاعاتی، بررسی، 
سک، امتیاز دهی می گردد. همیاران ایمنی در پایان هر فصل کاری براساس میزان امتیاز تحلیل و در نهایت بر اساس سطح ری
کسب کرده از گزارش های ارسالی، پاداش نقدی دریافت می نمایند. کانون های خطر معرفی شده طی گزارشات از 
ک ورودی کانون خطر توسط کارشناسان ایمنی مورد بررسی و برحسب سطح ریسک برای آن اقدام ی بعنوان همیاران  سوی
 می گردد. 
گزارش با محتوای شرایط ناایمن و رفتار ناایمن  9006پس از جمع بندی گزارشات یکسال همیاران ایمنی تعداد  یافته ها:
درصد مربوط به اعلام  89مربوط به شرایط ناایمن و درصد گزارشات  06دریافت شد که براساس تحلیل های صورت گرفته 
اقدام اصلاحی از سوی کارشناسان ایمنی به منظور بهبود  9189رفتار ناایمن بوده است. براساس گزارشات ارسالی تعداد 
ت گزارش بعنوان ورودی کمیته های ایمنی و بهداشت مدیری 509شرایط ایمنی محیط کار گردید. نتایج تحلیلی حاصل از 
های تولیدی و پشتیبانی ارسال گرد. از رفتارهای ناایمن گزارش شده پرتکرار، پس از دسته بندی و اولویت بندی در محتوای 
بنرهای آموزشی در سطح سالن های مشاهده شده، جهت اطلاع کلیه کارکنان به نمایش گذاشته شد. همچنین گزارش کلیه 
  ال گردید. رفتارهای ناایمن به مدیریت های مربوطه ارس
 همیار ایمنی، رفتار ناایمن، شرایط ناایمن، جلب مشارکت، حفاظت داوطلبانههای کلیدی:  واژه
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 1-815-11-A
 کار در یک شرکت خودروسازی از بررسی علل و مسئولیت حوادث ناشی
 ، موسی جباری ، مهناز میرزا ابراهیم طهرانی * پگاه شفیعی
 زیست گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشجو کارشناسی ارشد 
 moC.liamG@ESH.hS.gnE
 
  چکیده 
گذار در بروز  های مسئول و تأثیر ای حوادث ناشی از کار و تعیین افراد، واحدها و سازمان : شناسایی علل ریشههدف و زمینه
ای، تعیین افراد و  حوادث، نقش مهمی در جلوگیری از بروز حوادث شغلی دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی علل ریشه
 داده در سطح یک شرکت خودروسازی است.  هر یک از حوادث رخمسئولین دخیل در وقوع حوادث و درصد مسئولیت برای 
 حداقل رفتن دست از به منجر که 6397 تا 5397 های سال بین  : در این تحقیق، حوادث به وقوع پیوسته درمواد و روش ها
 ATAOو  ACAO های تکنیک از استفاده با و گرفته قرار بررسی مورد خودروسازی شرکت یک در اند، شده کاری روز یک
های تأثیرگذار بر وقوع حوادث مورد بررسی قرار  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین طریق علل، نفرات، واحدها یا سازمان
طرفه، از  ها، با استفاده از تحلیل واریانس یک وتحلیل داده گرفتند و درصد مسئولیت برای هر یک از آن ها تعیین گردید. تجزیه
 انجام پذیرفت. 22-SSPSافزار  طریق نرم
 و دولتی های سازمان به% 6 و کارگران به%  97/01  کارفرما، به مسئولیت%  58/00  : بر اساس حوادث بررسی شده،یافته ها
% 8 /0 ،% 97/00 ،%49 میزان به ترتیب به مستندات و خرید طراحی، نظارت، واحد چهار قصور. است یافته اختصاص دولتی غیر
که از میان هشت واحد مسئول،  است آن از حاکی ها یافته. اند نموده ایفا کارفرما مسئولیت میزان در را نقش بیشترین%  8/00 و
، 09/30، 89/17نگهداری، نظارت، طب کار، آموزش، مستندات و خرید هر یک به میزان  و به ترتیب شش واحد تعمیرات
های دولتی در  اند؛ گفتنی است قصور سازمان در بروز رفتار ناایمن کارکنان تأثیرگذار بوده 97/64و  60/08، 79/97، 79/74
های اجرایی به میزان  %، سیستم دستورالعمل 30/16%، سیستم طراحی به میزان  09/67افزار به میزان  سخت بروز نقص سیستم
 است.  % تأثیرگذار بوده 47/9ربط به میزان  و %و سیستم ضبط 90/18
ازکارهای محوله و  یک ، الزام رعایت اصول ایمنی در انجام هر ها دهند که با تغییر نگرش واحد : یافته ها نشان مینتیجه گیری
 لذا. نمود کنترل را سازی خودرو شرکت سطح در داده رخ حوادث توان بیش از  دادن ایمنی نسبت به سایر امور، می الویت قرار
 سازمان شود می پیشنهاد مطالعه، مورد خودروسازی شرکت سطح در شغلی حوادث کاهش و ایمنی وضعیت بهبود جهت
استخدام صحیح پرسنل، تعریف دقیق شرح وظایف کارکنان، ثبت دقیق شبه حوادث، ممانعت از رپرستی، س و نظارت به نسبت
دیده، توجه بیشتری  آموزش نفرات  ها بر گذاری آن اعمال فشار مقامات، افزایش کیفیت مطالب آموزشی و بررسی میزان تأثیر
  اعمال نماید. 
 ای، درصد مسئولیت ریشه، حوادث شغلی، علل ATAO، ACAOهای کلیدی:  واژه
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 1-133-11-A
تعیین فاکتورهای تاثیرگذار بر شدت حوادث شغلی صنعت ساخت و ساز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و 
 الگوریتم ژنتیک
 * زهره فضلیمهران صادقی کرکی ، بهناز مظلومی ، 
 ایران بم، دانشگده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی بم،کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،گروه بهداشت حرفه ای، 
 moc.kooltuo@ilzaf.herhoz
 
 چکیده
% نیرو در صنعت ساخت و ساز مشغولند،اما شدت حوادث شغلی و آسیبها بسیار بالا و شدید 07اگرچه کمتر از :زمینه و هدف
یابی حوادث و مجموعه عوامل تاثیرگذار بر  گزارش شده است.فاکتورهای متعددی در بروز حوادث دخیل هستند.بنابراین علت
باشد. یکی آن و همچنین ایجاد یک چارچوب موثر برای کاهش نرخ حوادث بر اساس یک برنامه جامع بسیار مهم و حیاتی می
آوری اطلاعات معتبر به صورت بانک اطلاعاتی و تحلیل دقیق ها، جمعاز رویکردهای مناسب جهت شناسایی سهم علت
های تاثیرگذار بر حوادث شغلی منجر شود تواند به درک بهتری از مولفهکاوی در مدلسازی حوادث میاستفاده از دادهآنهاست. 
تر سازد. در این مطالعه ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی به منظور و نقش آنها را بر شدت پیامد حادثه نمایان
   بکار گرفته شد. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بروز حوادث،
در سایتهای ساخت و  4397تا  5397در این مطالعه به تحلیل و مدل سازی حوادث شغلی طی سال های : ها روش و مواد
 پرداخته سرشماری گیری نمونه اساس بر) ایران نیروگاهی های پروژه مدیریت شرکت( مپنا گروه به وابسته بزرگ پروژه 0  ساز
ر شده بود، منج میر و مرگ از غیر به رفته دست از کاری روزهای و انسانی آسیبهای به که کنندهناتوان شغلی حادثه 071.شد
حادثه که دارای همه متغیرهای مورد بررسی بودند برای مطالعه انتخاب شدند، پیاده  196،مورد بررسی قرار گرفتند، در نهایت 
تولباکسهای الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی به صورت انجام و از  a8750سازی فرآیند در نرم افزار متلب ویرایش 
 ترکیبی استفاده شد. همچنین گردآوری اطلاعات تکمیلی از طریق چک لیست و مصاحبه صورت گرفت. 
روز بدست آمد. ساختار مدل به  382/80±201/55 )RSA( حادثه شدت ضریب شاخص معیار انحراف و میانگین :  یافته ها
نرون  04نرون در لایه پنهان اول،  04ورودی (ویژگی منتخب)،  70است، بدین معنی که مدل متشکل از  0،04،04،70صورت 
 منتخب ویژگی 70 شامل صنعتی حوادث اطلاعات نمونه  196ها شامل نرون خروجی است.کل داده 0در لایه پنهان دوم و 
 گرفته صورت ارتفاع در دیگر% 59 حدود و زمین سطح در حوادث از سوم-دو از بیش که میدهد نشان حوادث بررسی. بودند
%) و 09/8%)، برخورد و تصادم (09/9%)، گیرکردن بین اشیا (19/5ادث مربوط به سقوط اشیا (حو بروز نوع بیشترین. است
ستفاده از تجهیزات %)، بوده است. بیشترین اعمال ناایمن در حوادث شغلی مورد بررسی مربوط به عدم ا50/1سقوط از ارتفاع (
 . بود  حفاظت فردی، نقش همکار در بروز حوادث و قرارگیری در شرایط ناایمن
: بخش ساخت و ساز یکی از حوزه های پرمخاطره است. دو روش الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی نشان گیری نتیجه
سیستمی تبعیّت نموده و دارای علل مختلف داد که شاخص شدت حوادث و آسیب های شغلی در این صنعت از یک جریان 
است. مدل ایجاد شده بر اساس پارامترهای منتخب به نحو مطلوبی قادر به پیش بینی بروز حادثه بر اساس شرایط کاری بوده 
ان های پیشگیرانه کمک شایانی نماید. همچنین می تواند به عنوتواند به تصمیم گیرندگان در تدوین استراتژیبنابراین می
مبنایی در دیگر صنایع نیز مورد استفاده قرار گیرد. پیشگیری و کاهش حوادث در صنایع مستلزم طراحی، تدوین و بکارگیری 
باشد. بعلاوه، بر اساس این یافته ها، در میابیم که مشارکت همزمان نیروی کار و مدیریت می مند و جامع میای نظامبرنامه
  پیشگیری و کاهش حوادث و آسیب های شغلی منجر شود.  تواند به اقدامات مؤثرتری برای
 شدت حوادث شغلی، صنعت ساخت و ساز ، شبکه عصبی مصنوعی ، الگوریتم ژنتیکهای کلیدی:  واژه
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 6-764-11-A
 شناختی جهت ارزیابی مهارت درک خطر رانندگان ایرانی طراحی و ساخت یک ابزار (نرم افزار)
 * سید ابولفضل ذاکریانسیف اله غریب ، مینا محمودی ، 
 گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران -استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@nairekazs
 
 چکیده
ای است که می توان رانندگی را نه  های انسانی و مالی حوادث رانندگی در ایران به گونه : فراوانی و شدت پیامدزمینه و هدف
ها در ایران قلمداد کرد. تحقیقات مرتبط با حوادث  ترین شغل تنها به عنوان یک شغل بحرانی بلکه به عنوان یکی از خطرناک
 بسیاری مطالعات باشد.  وادث رانندگی، عوامل انسانی (خطای انسانی) میدرصد) ح 51ی (بیش از  دهد علت عمده نشان می
صلی حوادث با پیامدهای بالا بوده و بر همین ا عامل خطرناک های موقعیت درک و آگاهی وجود در خطا که دهد می نشان
باشد. این  در رانندگی میای (شغلی)  اساس آزمون درک خطر در بسیاری از کشورها بخشی از فرآیند صدور گواهینامه حرفه
) بتواند evitcaretni( تعاملی طور به که اعصاب علوم شواهد بر مبتنی شناختی ابزار یک ساخت و طراحی هدف با  مطالعه
 حرفه ای) را ارزیابی و متمایز کند، انجام شد.  مهارت درک خطر رانندگان باتجربه (حرفه ای) و کم تجربه (غیر
ای کشور پرداخته شد.  برای تهیه آزمون درک و پیش بینی خطر ابتدا به بررسی سناریوهای حوادث جاده: ها روش و مواد
نصب شده بر روی شیشه جلوی  DH-llufهای مختلف ایران با کیفت بالا توسط دوربین دیجیتال  برداری از جاده سپس فیلم
رانندگی واقعی بود که شامل شرایط ترافیکی مختلف از های  ها صحنه صورت گرفت. تمام فیلم5857*5037خودرو با رزولوشن 
ها و  ها، آزادراه های اصلی، بزرگراه شهری ایران (شامل جاده های شهری و برون برداری در جاده دیدگاه رانندگان بود. فیلم
 عامل یا پارازیت بدون مطلوب برداری فیلم کیفیت -7( های ضبط شده طی سه مرحله  های روستایی) انجام شد. فیلم جاده
د آمدن وجو به -9 کاذب، خطر منبع نبود واقعی، خطر منبع وجود-0) فیلم در قطره یا لکه مانند( ای جاده غیر پرتی حواس
بودند.  SVAو  oodIگری شد. نرم افزارهای مورد استفاده برای ویرایش فیلم شامل  احساس خطر در بیننده ویدئو) غربال
ی  راننده 59ی خطر تعیین شد و سپس برای مشخص کردن روایی و پایایی،  گری شده پنجره برای همه ویدئوهای غربال
گیری شد. در  های خطرناک اندازه کار این ویدئوها را مشاهده کردند و زمان واکنش آنها به موقعیت ی تازه راننده 56باتجربه و 
   کار را ایجاد کرد، انتخاب شدند.  و تازهای  نهایت ویدئوهایی که بالاترین میزان تفاوت بین رانندگان حرفه
سوار، عبور حیوانات و  منبع خطرناک شامل رفتار عابر پیاده، رفتار موتورسیکلت 0: پس از بررسی سناریوهای حوادث، ها یافته
 داشتند گذشته سال 57 در را انسانی های آسیب و فوت به منجر حوادث درصد 53 از بیش که خودروهای سنگین حمل کالا 
دئو وی 09 گری غربال از پس متخصصین نظر با که شد انجام ایران مختلف های جاده از برداری فیلم ساعت 556. شدند انتخاب
 زمانی فاصله در خطرها پنجره شروع ویدئوها از یک هر در ثانیه بودند.  56تا  50های انتخابی بین انتخاب شد. کلیپ
 کلیپی  3 آزمون دو شامل  ویدئو 87 تجربه کم و باتجربه رانندگان توسط آزمون انجام از پس. بود فیلم آغاز از منحصربفرد
بود. با  6070کار و باتجربه  . اختلاف میانگین زمان واکنش به خطر بین رانندگان تازهگردید انتخاب) کلیپ 87 در خطر 50(
 میانگین. بود 50 ها آزمون این از یک هر نهایی زامتیا  برای درک هر خطر، 0-7توجه به سیستم امتیازبندی در طیف لیکرت 
 مهارت آزمون در قبولی مبنای لذا. بود 49707  ± 0874 تجربه کم رانندگان میانگین و 0779 ± 3877 باتجربه رانندگان ی نمره
و  #C، برنامه نویسی  LQS داده پایگاه از استفاده با ابزار این سپس. شد گرفته نظر در 50 از 59 امتیاز کسب خطر درک
  باشد.  ساخته شدکه قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز می SPWتکنولوژی 
سازی ویدئویی  : در ایران هنوز ابزار سنجش معتبر جهت ارزیابی درک خطر رانندگان باتجربه به صورت شبیهگیری نتیجه
های متفاوت  های مختلف رانندگان با سابقه تواند بین گروه دهد این ابزار شناختی می وجود ندارد. نتایج این مطالعه نشان می
توان از آن برای ارزیابی وحصول اطمینان از مهارت درک خطر و ارائه گواهینامه مهارت درک  رانندگی تمایز ایجاد نماید. لذا می
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 مطالعات. گیرد قرار استفاده مورد هستند، ها شرکت در کالا خطر رانندگی به رانندگانی که مسئول نقل و انتقال کارکنان و 
های خطرناک در  عیتو درک موق مهارت کسب و جوان رانندگان آموزش جهت ابزار این از استفاده راستای در تواند می بعدی
 ها باشد. جاده
 رانندگی، ارزیابی، مهارت درک خطرهای کلیدی:  واژه
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 1-475-11-A
 ارزیابی حوادث ناشی از مواجهه با الکترولیت اسیدی در پالایشگاه صنعت مس
 ، وحید جمالی * آنیتا عسکری زاده
 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 moc.liamg@47iraksa.atina
 
 چکیده 
صنعت مس از جمله صنایع مهم فلزی در جهان بوده و فرایند پالایش و الکترولیز مس از اصلی ترین  :زمینه و هدف
 فرایندهای تولید مس خالص در این صنعت می باشد.
با توجه به فعالیت تعداد کثیری از کارگران در امور پالایشگاه صنعت مس و حوادث متعدد ناشی از مواجهه با  :مواد و روش ها
ت اسیدی،در این مطالعه ابتدا به بررسی فرایند الکترولیزمس، شناسایی مواد و روش ها پرداخته شده است. سپس الکترولی
چگونگی مواجهه با الکترولیت، اثرات و حوادث ناشی از مواجهه بررسی شده است. مطالعه کیفی بوده واطلاعات و آمار مربوط 
از طریق مصاحبه حاصل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با  8397 وسه ماه اول سال 6397،1397به حوادث در سال های 
 انجام شده است.  lexEنرم افزار 
درنهایت یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین موارد حوادث ناشی از مواجهه با الکترولیت اسیدی مربوط به پاشش  یافته ها:
 فتن در اکترولیت موجود در سل های الکترولیز بوده است. الکترولیت در چشم و بعد از آن سوختگی پاها در اثر فرور
) و EPPبا بررسی چگونگی وقوع این حوادث از نظر شرایط محیطی،شیوه انجام کار، وسایل حفاظت فردی( نتیجه گیری:
ان میزان دیگر فاکتورهای موثر به این نتیجه رسیده ایم که با به کارگیری کنترل های بهداشتی، مهندسی و مدیریتی می تو
ر حوادث ناشی از مواجهه با الکترولیت اسیدی را کاهش داد و به حداقل رساند. با توجه به نتیجه گیری ها درآخر پیشنهاداتی د
 جهت کاهش حوادث ارائه شده است.
 پالایشگاه،مس،الکترولیت،اسیدی،حوادثهای کلیدی:  واژه
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 1-045-11-A
 E3تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث استخر آب با استفاده از مدل 
 * مرضیه آموزنده
 کرمان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت گروه ای، حرفه بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجوی
 moc.liamg@545655tseb
 
 چکیده 
ورزش شنا و آب تنی از زمره بهترین و محبوب ترین فعالیت های بزرگسالان، جوانان و حتی کودکان و  :زمینه و هدف
سالمندان است. از آنجاکه این فعالیت بر دستگاه های مختلف بدن و همچنین استخوان ها و مفاصل تاثیر به سزایی می گذارد، 
 شدگی غرق نفر 457میزان به ،13 سال در "تلکسیران"فته سایتروی آوردن افراد به این ورزش را بیشتر کرده است. .طبق گ
 افتاده اتفاق) شدگی غرق چهارم رتبه(شنا استخرهای در نفر 98 میزان به و) شدگی غرق دوم رتبه(کشاورزی آب استخر در
دف از مطالعه، ه رو این از . میشود افراد گیر گریبان نیز مستقیم غیر و مستقم های هزینه حوادث، پی در چنین هم. است
و هم چنین ارائه راهکارهایی در  E9تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث استخر شنا و آبیاری کشاورزی با استفاده از مدل 
   جهت کاهش هرچه بیشتر حوادث استخرهای شنا و آبیاری کشاورزی است. 
ی از حوادث و شبه حوادث اتفاق افتاده در تعداد روی 8397 سال تابستان در کیفی صورت به مطالعه این :ها روش و مواد
، علل E9می باشد. تئوری  E9تئوری مورد استفاده برای تحلیل حوادث مدل  استخر شنا و آبیاری در جهان و ایران انجام شد.
ر است: یح زآغاز می شود.این سه فاکتور به شر Eحوادث را در سه فاکتور می داند که نام لاتین همه این سه فاکتور با حرف 
           ) 7-7(شکل 
 چنین هم  باشد: به شرح زیر می E9 مدل از استفاده با آمده دست به آب استخر حوادث علل ترین مهم جمله از :ها یافته 
...  و دیه پرداخت -انسان یک جان رفتن دست از: مستقیم های هزینه: است زیر شرح به مستقیم غیر و مستقیم های هزینه
خدشه دار شدن حالات روحی  -ن وقترفت دست از -مردم نزد در مربوطه استخر اعتبار رفتن بین از: مستقیم غیر های هزینه
افراد و در پی آن اختلال در انجام وظیفه و... نتایج: تحلیل حوادث و شبه حوادث استخر های آب نشان می دهد که فاکتور 
وقوع حوادث داراست. این در حالی است که می توان با به کارگیری  نسبت به بقیه عوامل سهم بیشتری در tnemecrofnE
 اصول ایمنی، آموزش افراد، طراحی ایمن سازه ها، بخش عظیمی از حوادث را کاهش داد. 
. طراحی اصولی ساختمان استخر و به کارگیری مصالح مقاوم به 7راهکارهای ارائه شده به شرح زیر می باشد:  نتیجه گیری:
. آموزش های دوره ای به مربیان و ناجیان غریق مبتنی بر شرح وظایف، آگاهی از خطرات و چگونگی انجام کار 0آب رطوبت و 
. حفاظ گذاری اصولی در اطراف 4. نظارت بر کار ناجیان غریق و مربیان استخر توسط مدیر مربوطه 9در مواجه با خطر 
. پیاده کردن 1. پایش دوره ای پرسنل 6با طراحی ایمن به روز شده  .استفاده از تجهیزات0استخرهای عمیق آبیاری کشاورزی 
    . هماهنگی بین پرسنل موقع کار و شرایط اضطراری .... 8سیستم تنبیه و تشویق 
 3Eحوادث، شبه حوادث، استخرآب، مدل های کلیدی:  واژه
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 1-635-11-A
 نرم افزار محاسبات طراحی سیستم های تهویه صنعتی
 ، محمدحسین محمدی نژاد جواد ساجدی فر
 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 چکیده 
: فرایند طراحی سیستم تهویه دارای محاسباتی وقت گیر و متعددی می باشد همچنین در متعادل سازی نیاز سابقه و هدف
به تکرار این محاسبات می باشد که احتمال خطا در محاسبات به صورت دستی زیاد است. بنابراین وجود نرم افزاری دقیق و 
سد. به همین منظور نرم افزاری جهت انجام محاسبات طراحی قابل اطمینان جهت انجام این محاسبات، ضروری به نظر می ر
 سیستم تهویه مکنده موضعی تهیه و اعتبارسنجی شده است. 
 که : این نرم افزار به زبان مالتی مدیا بیلدر نوشته شده است و در قالبی گرافیکی و کاربر پسند ارائه گردیده مواد و روش ها
برای وارد کردن اطلاعات اولیه می باشد.این اطلاعات نیز قابل ذخیره و استفاده دوباره م و دسته بندی شده منظ محیطی دارای
می باشند.همچنین نرم افزار تهیه شده با در نظر گرفتن اطلاعات سایکومتریک و ضریب چگالی نتایجی دقیقی را در قالب 
 آلتمن استفاده شد. -دتایج از نمودار بلنن این آماری تحلیل برای سندی قابل چاپ ارائه می دهد.
در اعتبار سنجی نرم افزار پس از مقایسه نتایج حاصله با نتایج ثبت شده در مرجع مشاهده شد که دارای کمترین  یافته ها:
 اختلاف هستند و این اختلاف کم و قابل چشم پوشی به دلیل اختلاف درمیزان اعشار عدد پی در محاسبات می باشد. 
     زار می تواند ابزار کمکی مناسبی در محاسبات طراحی سیستم تهویه مکنده موضعی باشد. این نرم اف نتیجه گیری:
 مالتی مدیا بیلدر محاسبات، نرم افزار، آلودگی هوا، تهویه صنعتی،های کلیدی:  واژه
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 1-575-11-A
در  ATE-onimoDبا استفاده از تکنیک تلفیقی  ESHتجزیه و تحلیل علل وقوع حوادث و پیامدهای مرتبط با 
 یک صنعت منتخب در شهر اراک
 ، فرشاد کفائی * مهدی نادریاحمد سلطانزاده ، 
 کارشناسی ارشد
 moc.liamg@5102flg.namesh
 
 چکیده 
با گسترش روزافزون صنایع، حوادث شغلی به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده همواره مورد توجه  زمینه و هدف:
کارشناسان قرار گرفتند و در حال حاضر آنالیز علل بروز حوادث، پیش بینی پیامدهای احتمالی و همچنین ارائه اقدامات 
 شابه، امری ضروری به حساب می آید. اصلاحی و کنترلی جهت پیشگیری از وقوع مجدد حوادث با علل وقوع م
مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بوده و به منظور تحلیل سلسله علل بروز حوادث رایج در طی سال  :مواد و روش ها
در یک شرکت منتخب واقع در شهر اراک از تئوری دومینو استفاده شد و همچنین جهت تحلیل توالی  6397الی  0397های 
تحلیل علل بروز حوادث از روش پرسشنامه ای استفاده  رویدادها از تکنیک تحلیل درخت رویداد استفاده گردید. به منظور
گردید که بر اساس اجماع نظرات خبرگان تعدادی شاخص و برای هر شاخص تعدادی سوال طراحی گردید. به جهت تعیین 
و بارتلت و جهت تعیین روایی و پایایی به ترتیب از روایی محتوایی و ضریب  OMKهمبستگی موضوعی سوالات از آزمون 
استفاده شد. جامعه آماری بر اساس نفرات کل در سالن های تولیدی در نظر کرفته  52 SSPSفای کرونباخ با کمک نرم افزار آل
 شد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه کل بدست آمد. 
یب شاخص های شرایط نفر از کارگران شرکت نشان داد که به ترت 861نتایج حاصل از پرسشنامه برای حجم نمونه  یافته ها:
سال اخیر می باشند.  0% دارای بیشترین سهم در بروز حوادث رایج در 47% و 07%، 87محیطی، شرایط کار و فرهنگ با 
همچنین رویدادهایی از قبیل پیچ خوردگی، کوفتگی، شکستگی و جراحت های سطحی دارای بیشترین نرخ احتمال در بین 
 سایر رویدادهای احتمالی می باشد. 
در نهایت اقدامات اصلاحی و کنترلی پیشنهادی با تمرکز بر اصلاح عوامل زیان آور محیط کار، مکانیزه کردن  نتیجه گیری:
  وظایف سخت و زیان آور و ارتقاء سطح فرهنگ با تمرکز بر رده های مدیریتی و اصلاح نظام آموزشی ارائه شد. 
 ATEمدل دومینو،تحلیل ریشه ای حوادث، تکنیک های کلیدی:  واژه
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 1-795-11-A
 بررسی علل بروز و عدم گزارش موارد خطا در اتاق عمل
 ، محمد قادری زمهریر * سید تقی باقری
 علوم پزشکی ارتشدانشگاه 
 moc.liamg@0385180
 
 چکیده 
با سلامت هستند و  مرتبط انسانی خطاهای وقوع امکان لحاظ به ها محیط پرخطرترین از عمل های اتاق  :زمینه و هدف
کاهش خطا دراین محیط ها یک ضرورت برای بهبود کیفیت مراقبت سلامت است. دانشجویان نیز در فرآیند یادگیری قرار 
نسانی و موانع تواند منجر به بروز خطا از سوی آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و علل خطاهای ا دارند که می
 دهی آن در کادر اتاق عمل انجام شد. گزارش 
: این مقاله به روش مروری و با جستجو در منابع پاب مد، اس ای دی و گوگل اسکولار به نگارش درآمد. در مواد و روش ها
شد. ارتباط با عنوان و عدد از آنها جهت نگارش این مقاله استفاده  97مقاله یافت شدند که از  497جست و جوی اولیه تعداد 
 سال اخیر از معیار های ورود بودند.  0کلید واژه ها، دسترسی به متن کامل مقاله و محدودیت زمانی 
های خونی، باقی ماندن جسم خارجی در محل : طبق یافته ها عدم رعایت تکنیک استریل، واکنش به خون یا فرآورده یافته ها
پزشکی و عضوی را به اشتباه عمل کردن از موارد خطاهای پر اهمیت بود. پراهمیت  جراحی، استفاده نادرست از تجهیزات
روانی کارکنان، سهل انگاری -ترین عوامل موثر در بروز خطا در بعد محیطی تعداد زیاد جراحی و در بعد فردی، شرایط جسمی
اری می باشد. در بعد مهارتی پرستار در بدو پذیرش بیمار در بخش و عدم ثبت تشخیص پزشک جراح در گزارش پرست
ناآشنایی در استفاده از تجهیزات و در بعد مدیریتی کم بودن تعداد کارکنان و نبود ارتباط موثر بین کادر در زمان تحویل بیمار 
ی، ترین علل بروز خطا نداشتن اطلاعات کافدر تغییر شیفت و تحویل بیمار به اتاق عمل بودند. از دیدگاه دانشجویان نیز مهم
 تاثیر از هراس و قضایی مسائل ایجاد و اشتباه شدن آشکار از ترس. است زمانهم کار چندین انجام به اجبار و  پرتیحواس 
 . است خطا گزارش ثبت عدم علل ترینمهم آموزشی پیامدهای بروز و ارزشیابی نمره در اشتباه
خطا، ارتقاء علمی و مهارتی پرسنل بالینی در استفاده از : با توجه به یافته های حاصل، برای کاهش بروز گیری نتیجه
روانی، رعایت استاندارد به کارگیری کارکنان از نظر تعداد -تجهیزات پزشکی، به کارگیری کارکنان ماهر و سالم از نظر جسمی
شیفت در بخش جراحی و  و تجربه، پرهیز از ازدحام و شلوغی، تهیه و تدوین فلوچارت استاندارد نحوه تحویل بیمار در تغییر
تحویل به اتاق عمل و الزام پرسنل به رعایت این فرایند، توجیه کامل بیمار توسط پزشک معالج در خصوص بیماری و جراحی 
با حضور پرستار، مدیریت صحیح موارد خطا و برخورد مناسب با خطاکار از اولویت دارترین راهکارهایی هستندکه در جهت 
 ی توانند برای اجرا انتخاب شوند.خطاهای مذکور، م جلوگیری و کاهش بروز
 خطاهای پزشکی، اتاق عمل، عدم گزارشهای کلیدی:  واژه
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 1-995-11-A
 مقایسه وضعیت ایمنی رفتاری پرسنل ایرانی و چینی شاغل در پتروشیمی مسجدسلیمان
 ، سید ستار ماندگار * خدیجه جعفری
 گروه بهداشت محیط -پزشکی هرمزگان کارشناس ارشد دانشگاه علوم 
 moc.liamg@17.yrafaj.k
 
 چکیده 
-های اقتصادی و آسیب فراوان به محیط زیست وارد می: حوادث ناشی از کار در صنایع تلفات جانی، خسارتزمینه و هدف
درصد حوادث را رفتار ناایمن معرفی کرد. هدف از این مطالعه  88حادثه، عامل حدود  55501نماید. در مطالعه هنریچ برروی 
مقایسه وضعیت ایمنی رفتار پرسنل ایرانی و چینی شاغل در پتروشیمی مسجد سلیمان و در صورت نیاز ارائه راهکارهای 
 مناسب بود. 
) و زن نفر 50 و مرد نفر 130( ایرانی نفر 149( نفر 340 بین مقطعی –ه صورت توصیفی : مطالعه حاضر بهامواد و روش
-صورت گرفت. روش جمع 1397نفر زن)) از پرسنل پتروشیمی مسجد سلیمان در سال  94نفر مرد و  337نفر چینی( 040
بخش رفتار ایمن با لحاظ آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخت در دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سئوالات 
فاکتور اصلی دخیل در رفتارهای ایمن به صورت مصاحبه حضوری و تهیه فیلم بود. همچنین از چک لیست  37نمودن 
گیری ایمنی استفاده شد. روایایی و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ مطلوب از طریق پنل استاندارد تارنت برای روش نمونه
پرسنل شاغل تایید شد و یک سری از رفتارهای ایمنی که در چک لیست استاندارد لحاظ نشده بود در  نفر از 59متخصصان و 
آوری اطلاعات، ایستگاه کاری آرماتور بندی انتخاب شد. سپس تعداد تکرار این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. جهت جمع
(آمار  42SSPSافزار ها از طریق نرمطلاعات، دادهآوری ارفتار ناایمن در ساعات مختلف کاری بررسی شد. پس از جمع
 رسم شدند.  6102LLECXEافزار توصیفی و استنباطی) تجزیه و تحلیل و جداول و نمودارها با استفاده از نرم
ند. نفر کارشناسی ارشد و بالاتر بود 06نفر کارشناسی و  807نفر تحصیلات فوق دیپلم،  407: از بین کارکنان ایرانی هایافته
نفر کارشناس ارشد و بالاتر بودند. بین سطح  60نفر کارشناسی و  097نفر فوق دیپلم،  40بین کارکنان چینی تعداد 
). بین سن افراد و سابقه کاری و رفتار ناایمن 50.0≤eulav-Pتحصیلات و میزان رفتار ایمن ارتباط آماری معنادار بود (
صبح و کمترین میزان تکرار رفتار ناایمن در  57:57میزان تکرار رفتار ناایمن در ساعت ارتباط آماری معنادار نبود. بیشترین 
دقیقه بعد از ظهر برای مجموع دفعات تکرار رفتار ناایمن پرسنل ایرانی و چینی بود. از لحاظ میزان تکرار رفتار  50:97ساعت 
 37درصد) و  60/78مرتبه توسط پرسنل ایرانی ( 00ناایمن، بیشترین درصد مربوط به سیگار کشیدن در محیط کار بود که 
درصد) مشاهده شد. سپس بیشترین دفعات تکرار رفتار ناایمن مربوط به بلندکردن بار با  94/37مرتبه توسط پرسنل چینی (
انی درصد) و عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (ایر 96/46درصد و چینی  69/69کمر خمیده و ناصحیح (ایرانی 
مورد بود که بیشترین میزان  57/80درصد) بود. میانگین تکرار خطا در ایستگاه آرماتوربندی 51/64ها درصد و چینی 30/40
 درصد) رخ داد.  60/71مورد ( 6بروز رفتار ناایمن در پرسنل ایرانی با میانگین تکرار خطای 
پتروشیمی مسجد سلیمان ضعیف ارزیابی شد. یکی از : طبق نتایج ایمنی رفتاری پرسنل بخش آرماتوربندی گیری نتیجه
توان توجه بیشتر به مبحث ایمنی در کشورشان و نهادینه شدن آن دلایل احتمالی کمتر بودن خطا در پرسنل چینی را می
 .باشدمی ضروری ایرانی پرسنل برای خصوصا کنترل و پایش آموزشی، هایبرنامه لزوم بنابراین بیان نمود. 
 پرسنل، ایمنی رفتاری، پتروشیمیهای کلیدی:  واژه
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 9-855-11-A
از سیستم کلرزنی آب شهری در شهرستان البرز با استفاده از نرم افزارهای کلر ز گاشبیه سازی آزاد شدن 
 AHOLAو  RESIW
 * سعید یاریرضا مرادی ، احمد نیک پی ، حمزه سعید آبادی ، 
 پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم  - کارشناسی ارشد
 moc.liamg@ydeeams
 
 چکیده 
: این مطالعه به منظور شبیه سازی الگوی پراکنش و اثرات احتمالی نشت گاز سمی کلر، از تاسیسات کلرزنی زمینه و هدف
الی به (امور چاهها و منابع آب و تصفیه خانه) و ارائه برنامه واکنش در شرایط اضطراری برای جلوگیری و کاهش خسارات احتم
 اماکن مسکونی، صنعتی و تجاری شهرستان البرز انجام شده است. 
. است شده انجام البرز شهرستان کلرزنی تاسیسات در 6397 سال ماه آذر در تحلیلی –این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:
شبیه سازی و سپس با  RESIWو  AHOLAاز تاسیسات مذکور، توسط نرم افزارهای  کلر گاز نشت سناریوهای ابتدا در
 شرایط در واکنش برنامه  SPCCشیمیاییاستفاده از سیستم سطوح اضطراری، طبق توصیه موسسه مرکز ایمنی فرآیندهای 
 . گردید ارائه متناسب، اضطراری
از دقت بیشتری برای شناسایی و ارائه پیامدهای ناشی از خطرات  RESIWدر مقایسه با نرم افزار  AHOLA افزار نرم :ها یافته
متر از  5408نشت گاز کلر برخوردار است. بر اساس شبیه سازی در صورت رخداد نشتی از واحد چاهها و منابع آب در روز 
، می توان از RESIWر متر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. با توجه به سرعت ارائه نتایج توسط نرم افزا 5001منطقه و در شب 
 این نرم افزار در زمان های نیازمند پاسخ اضطراری به خوبی استفاده کرد. 
طبقه بندی گردید، از این رو می بایست  4و  9شرایط اضطراری ایجاد شده، در سطوح  SPCCطبق مدل  گیری: نتیجه
بحراناستانداری قزوین، مرکز بهداشت شهرستان البرز، سازمان سازمان های مربوطه در زمینه مدیریت بحران (کمیته مدیریت 
هلال احمر و آتش نشانی) نسبت به برگزاری مانورهای آموزشی در سطح شهرستان البرز و اطلاع رسانی به مردم و شرکت 
حیطی کاسته انی و زیست مهای صنعتی اهتمام زیادی را به عمل آورده تا در صورت نشت احتمالی از میزان آسیب های انس
 شود.
 .SPCC، RESIW، AHOLAشبیه سازی، گاز کلر، های کلیدی:  واژه
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 1-506-11-A
 ACDPبررسی و ارتقائ فرهنگ ایمنی از دید فرایند ممیزی با رویکرد 
 ، محبوبه اسحاقی * پروین سپهر
 علوم پزشکی اصفهاندانشجوی دکترا رشته مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه 
 moc.oohay@rhepes_nivrap
 
 چکیده 
: با روند صنعتی شدن راهکارهای بسیار زیادی برای کنترل حوادث بیشنهاد گردیده است که یکی از بهترین زمینه و هدف
اندازه گیری راهکارها برای کنترل صدمات و خسارت ها ارتقا و بهبود فرهنگ ایمنی در سازمان می باشد.مطالعه حاضر به 
 رویکرد با ممیزی فرایند  فرهنگ ایمنی موجود در بین کارکران کارخانه پروفیل سازی پرداخته و همچنین با استفاده از
   .است شده پرداخته ایمنی فرهنگ ارتقای به ACDP
 و تحلیلی-توصیفی نوع از و  است گرفته صورت 43 تا 73 سالهای از ساله سه زمانی مقطع در حاضر ی مطالعه :روش و مواد
کور اندازه گیری شد و سپس اقدامات مذ سازمان ایمنی فرهنگ اول گام در است بوده مداخله انجام از بعد و قیل یررسی
کنترلی با دید چرخه دمینگ و رویکرد فرایند ممیزی اجرا گردید و در سال آخر مجددا فرهنگ ایمنی سازمان مورد بررسی 
قرار گرفت. میزان اثر بخشی مداخلات بصورت مطالعه قبل و بعد با استفاده از آزمون های آماری مانند تی تست زوجی و نرم 
 . گرفت قرار بررسی مورد  91SSPSهای افزار
 بعد که بوده منفی سازمان ایمنی فرهنگ و  بوده  )487 06799±( مداخلات انجام از قبل ایمنی فرهنگ نمره میانگین :نتایج
فرهنگ  بعد ده از  است گردیده مثبت سازمان ایمنی فرهنگ و است رسیده) 310±00/89( نمره به کنترلی اقدامات اجرای از
ایمنی بعد آموزش، نگرش کارکنان ، مشارکت و ارتباطات و ارجحیت تولید بر ایمنی نمره مطلوب را کسب ننموده اند.آزمون 
 ). =P5/755های آماری بیانگر تاثیر مثبت مداخلات کنترلی بوده است (
در سالهای اخیر وجود سیستم مدیریت ایمنی باعث بهبود چشمگیر در کاهش نرخ حوادث و زمان کاری از  گیری: نتیجه
دست رفته داشته است. در واقع مداخلات ایمنی در طراحی مهندسی و پروسه عملیاتی به منظور کاهش و یا حذف شرایط 
 وجب ارتقائ فرهنگ ایمنی می گردد.ایمن ، مناایمن و در کنار آن بررسی رفتاری افراد به جهت کاهش رفتارهای نا
 ،اقدامات کنترلی ،آموزش ACDPفرهنگ ایمنی،چرخه های کلیدی:  واژه
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 2-606-11-A
پژوهشی بر شبیه سازی انتشار هیدروژن فلوراید از مخازن نگهداری و ذخیره به کمک نرم افزارهای مدلسازی 
 مورد مطالعاتی در اصفهانیک  -پیامد در یک واحد شیمیایی 
 ، علی کریمی * روح اله فولادی
 دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی اتمی
 moc.liamg@idaloof.esh
 
 چکیده 
یک ماده فوق العاده سمی شناخته شده است. بنابراین به سبب تشکیل  عنوان به  : امروزه هیدروژن فلورایدزمینه و هدف
ابری سمی که تا فاصله قابل ملاحظه ای در هوا غوطه ور می باشد،انتشار تصادفی و ناگهانی آن می تواند فاجعه بار باشد.از این 
ریسک مستلزم مدلسازی رفتارهای رو یک ریسکی به ساکنین و پرسنل در یک ناحیه وسیعی اعمال خواهد شد.لذا تخمین این 
این ماده سمی در شرایط های متنوع می باشد. هدف اصلی از این مطالعه، مدلسازی نشت و برآورد پیامد ناشی از رهایش 
 هیدروژن فلوراید در راستای طرحریزی برای آمادگی برای شرایط اضطراری و تأکید بر طراحی ذاتا ایمن می باشد. 
العه مدلسازی پیامد انتشار احتمالی این ماده در فرایند یک واحد فرآیندی شیمیایی در اصفهان با در در این مطروش کار : 
 . شد انجام 9076 ورژن  TSAHP  افزار نرم و 17470 ورژن  AHOLAنظر گرفتن سناریوهای محتمل با کمک 
 نظر در با سال دوم ماه شش  ییهوا و آب وضعیت در ویژه به فلوراید هیدروژن مدلسازی از حاصل نتایج :ها یافته
 معیار  اساس بر تهدید مورد مناطق کل، در. باشد می خطر محدوده وسیع بسیار  گستره از نشان پایدار، جوی حالت  گرفتن
 به دستیابی  که دهد می نشان نتایج مقایسه دیگر، طرف از. است شده تعیین اضطراری شرایط به پاسخ طرحریزی راهنمای
 ویژه خصوصیات  قبیل از فلوراید هیدروژن  ق و نزدیک به واقعیت مستلزم آنالیز رفتارهای ناشی از خواص ویژهدقی تخمین یک
 . باشد می آن شیمیایی نیزخواص و ترمودینامیکی
 یک بعنوان تواند می مواد این انتشار قبیل از حوادثی پیامدهای آنالیز که دهد می نشان  تحقیق این نتایج :گیری نتیجه
نما، جهت توجیه علمی و اقتصادی در پیاده سازی رویکرد طراحی ذاتا ایمن بکار رود . نهایتا، این رویکرد قابلیت کاهش راه
  پتانسیل حوادث را به کمترین مقدار منطقی را دارد. 
 مدلسازی پیامد، ،رهایش هیدروژن فلوراید، طراحی ذاتا ایمنهای کلیدی:  واژه
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 1-226-11-A
 )1031ارتباط بین نگرش ایمنی کارگران و تجربه حوادث شغلی در معادن سنگ سطحی(
 ، حسین ابراهیمی ، محمد حسین چالاک * حسین جعفری
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 moc.liamg@9023h.irafaj
 
 چکیده
کار در معدن همواره به عنوان یکی از پرمخاطره ترین شغل ها شناخته شده است. آگاهی از نگرش کارگران  :زمینه و هدف 
ها مفید باشد. با توجه به نرخ بالای حوادث در معادن که منجر به فوت یا بینی رفتار آننسبت به ایمنی می تواند در پیش
ی معدنی به تامین سطح ایمنی بالاتری نیاز دارند، این مطالعه با شوند و از آن جایی که محیط هامعلولیت های مختلف می
 هدف بررسی میزان نگرش ایمنی کارگران معادن و همچنین ارتباط آن با تجربه حوادث شغلی انجام گرفت. 
در معادن سنگ سطحی  6397: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال مواد و روش ها
نفر از  479ستان نهبندان انجام گرفت. ابتدا بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، تعدادی از معادن انتخاب شد. سپس شهر
ها توسط کارگران شاغل واجد شرایط(حداقل یک سال سابقه کاری) در معادن منتخب به صورت سرشماری انتخاب شدند. داده
آوری و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون همبستگی ث شغلی جمعپرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، نگرش ایمنی و حواد
 تجزیه و تحلیل شدند.  sillaW-laksurKو  yentihw-nnaM، nosraeP
 کاری سابقه میانگین و سال 09/14)± 1/07: افراد شرکت کننده در این مطالعه همگی مرد بودند که میانگین سنی (یافته ها
 میانگین. بودند متاهل کارگران از% 48/7 و داشتند دانشگاهی تحصیلات آنها از% 57/0 تنها. بود سال 3/40)± 9/13( هاآن
 ارتباط نتایج. اندکرده تجربه را شغلی حوادث کارگران، از% 54/3 و بود 067/14)± 97/70نمره نگرش ایمنی کارگران معادن (
=) با نگرش کارگران نسبت به P5/075و وضعیت تاهل() P>5/755=)، سابقه کار(P5/155(سن بین را مستقیمی و دار معنی
). کارگرانی که P>5/755ایمنی نشان داد. بین نگرش ایمنی کارگران و تجربه حوادث شغلی ارتباط معنی داری وجود داشت(
ه، گزارش قبلا در زمینه ایمنی آموزش دیده بودند نگرش متفاوت و بالاتری به ایمنی در مقایسه با کارگرانی که آموزش ندید
 کردند.
: با توجه به نتایج مطالعه کارگرانی که تجربه حادثه شغلی داشته اند، نگرش آن ها نسبت به ایمنی پایین تر نتیجه گیری 
بوده است. از اینرو ارتقاء نگرش ایمنی در بین کارگران معادن مورد مطالعه می تواند در ارتقاء سطح ایمنی و کاهش حوادث 
ر باشد. همچنین با توجه به اهیمت و تاثیر آموزش های ایمنی بر نگرش ایمنی کارگران، این مطالعه شغلی در آینده موث
پیشنهاد می کند که در معادن مورد مطالعه از طریق افزایش کیفیت و کمیت آموزش های ایمنی جهت بهبود نگرش کارگران 
  شود. نسبت به ایمنی و در نتیجه کاهش حوادث شغلی تمهیدات لازم فراهم 
 نگرش ایمنی، حوادث شغلی، معادن سطحیهای کلیدی:  واژه
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 1-216-11-A
ارزیابی عملکرد واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی در کاهش حواث شهری(حریق) (مطالعه موردی ، شهر 
 اسلامشهر)
 ، علی رضایی اصل * منوچهر امیدواری
 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین
 moc.oohay@88iravdimo
 
 چکیده
کیفیت و اثر بخشی سیستم های ایمنی، عامل حیاتی و مهم در تحقق اهداف آنها است، بالا بودن هزینه های : زمینه و هدف 
مورد نیاز برای ارائه خدمات و محصولات گوناگون و پایین بودن اثر بخشی سیستم، باعث تمرکز بر روی فعالیت هایی برای 
کند بنابراین ارزیابی نشانی به عنوان یک سازمان در زمینه ایمنی و حریق فعالیت میعملکرد سیستم شده است. آتشارتقاء 
 تواند در جهت بهبود وضعیت واحدهای آن به خوبی عمل کند. عملکرد آن می
ها بندی آنو سپس اولویتنشانی این پژوهش به دنبال بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد واحدهای آتش هدف کاربردی:
نشانی از مرور ادبیات های تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد واحدهای آتشباشد بر این اساس ابتدا شاخصو ارائه پیشنهادات می
) این PNAای (باشد سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهدسته اصلی می 0شاخص در  50استخراج شد که شامل 
 ددهی شعوامل وزن
شاخص پژوهش نظارت و کنترل ساختمانها در زمینه حفاظت دربرابر حریق و  50نتایج نشان داد که در بین  یافته ها: 
زیرمعیار کسب کرده است. میزان اثر واحد پیشگیری در کاهش هزینه های عملیات و میزان  50حوادث رتبه اول را در بین 
  اند. های دوم و سوم را کسب کردهسرمایه گذاری در واحد پیشگیری به ترتیب رتبه
 ، ایمنی و حریق PNAارزیابی عملرد آتش نشانی ، روش های کلیدی:  واژه
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 2-184-11-A
 MSI yzzuFهای خیلی کوچک با استفاده از روش  شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در بروز حوادث کارگاه
 * مجتبی کمالی نیامریم امیر خراسانی ، مسلم علیمحمدلو ، مهدی جهانگیری ، 
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
 چکیده
ه عنوان ب و باشند های مرتبط با کار از عوامل اصلی از دست دادن نیروی کار و زمان کار می حوادث و آسیب زمینه و هدف:
های فراوان انجام شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  اند. به رغم تلاش وری شناخته شده موانع اصلی تولید و بهره
 خیلی صنایع شوند. ترین مسائل مهم این کشورها در نظر گرفته می برای کاهش حوادث شغلی هنوز حوادث شغلی یکی از مهم
آگاهی کارکنان از دانش ایمنی و  ایمنی ضعیف ناشی از آموزش ناکافی، منابع محدود و عدم عملکرد داشتن دلیل به کوچک
 نسبت صنایع این کارکنان های آسیب و صدمات که ای گونه به آید می بشمار پرخطر کاری های محیط از یکی ای بهداشت حرفه
ی خیلی کوچک انجام گرفته به بررسی رعایت ها گاهکار خصوص در تاکنون که مطالعاتی. باشد می بیشتر بزرگ صنایع به
اند و به شناسایی و بررسی رابطه علل بروز حوادث  ها پرداخته ای و خطرات این نوع کارگاه الزامات ایمنی و بهداشت حرفه
ر توجهی نکردند. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اثرگذار در بروز حوادث و جستجوی علل رخداد حوادث د
 بود. MSI yzzuFهای خیلی کوچک با استفاده از روش  کارگاه
جهت دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با بررسی مقالات و پرونده آمار حوادث صنایع خیلی کوچک علل  مواد و روش ها:
نفر از متخصصان (بازرسان  77گیری از روش دلفی فازی و تکمیل پرسشنامه از  ها استخراج شد. با بهره حوادث این نوع کارگاه
ز حوادث تعیین گردید و با استفاده از روش مدلسازی ساختاری ترین عوامل موثر در برو سال) مهم 0کار با تجربه حداقل 
 ) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. MSI yzzuFتفسیری فازی (
شاخص  67مرحله دلفی فازی به  دو طی کار بازرسان  نظر از استفاده با  شاخص شناسایی شده 79در این مطالعه یافته ها: 
یندی  ساختار سلسله مراتبی و سطح MSI yzzuFگیری چند معیاره  گیری از تکنیک تصمیم نهایی تبدیل گردید. و با بهره
 عوامل انجام گرفت.
اقدامات  نتایج نشان داد دو عامل استفاده از دستگاه ناایمن و تعمیر و نگهداری دستگاه در وضعیت ناایمن جزء نتیجه گیری:
بندی اقدامات کنترلی باید در کانون  ریزی الویت های خیلی کوچک هستند، لذا در برنامه ای در پیشگیری از حوادث کارگاه پایه
 توجه قرار گیرند.
 
 MSI yzzuFهای خیلی کوچک ، حوادث، کارگاههای کلیدی:  واژه
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 1-736-11-A
تر، ارزیابی ریسک را کارآمدتر، انعطاف پذیرتر و در نتیجه  شفاف توان مطالات تحلیل حوادث را چگونه می
 تر کرد؟ ایمنی را قابل تعریف
 * اسماعیل زارعی
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد -استادیار 
 ri.ca.smum@eieraZ
 
 چکیده
آمیز در صنایع در باً وقوع حوادث فاجعه متعاق و اجتماعی -فنی هایسیستم پیچیدگی در چشمیگر افزایش :زمینه و هدف
های تاثیر گذار روشهای رایج ارزیابی ایمنی، کنار بکارگیری هوش مصنوعی در مطالعات ایمنی سبب آشکار شدن کاستی
 کنار در هامدل ساختار و دادها در بالا قطعیت عدم ایمنی، رایج روشهای استاتیک ماهیت. است شده ریسک و تحلیل حوادث 
ها، دستیابی به اهداف نهایی (فرآیندی، انسانی، محیطی، مکانیکی) حاکم بر مدیریت بر این سیستمت پویا متغیرهای ماهی
سازد. لذا در این مطالعه های قابل توجه، با دشواری همراه میایمنی را با وجود بکارگیری اقدامات پیشگیرانه و اختصاص هزینه
نی، خطای انسانی و تحلیل حوادث در صنایع فرآیندی که قابل به چگونگی رفع نواقص اصلی روشهای کلاسیک ارزیابی ایم
 باشد با بهره گیری از هوش مصنوعی با انجام مطالعات میدانی پرداخته شده است. تعمیل به سایر صنایع نیز می
های های اصلی هوش مصنوعی یعنی سیستمهشاخ زیر روزترین به از است شده سعی مطالعه این در :هامواد و روش 
] و تئوری فازی در جهت ارائه مدلهای پویا تحلیل ریسک، مدلسازی خطا و فاکتورهای انسانی و 0]، شبکه پویا بیزین[7بره[خ
های خبره و منطق فازی به منظور کاهش عدم قطعیت در دادهای اولیه مورد استفاده و تحلیل حوادث استفاده شود. از سیستم
پیامد سناریوها و بهرمندی از توانایی آنها از -ت در مدلسازی، ارائه مدل شفاف علتاز شبکه پویا بیزین جهت کاهش عدم قطعی
 ایریشه هایعلل ترینبحرانی دقیق شناسایی پویا، مدل ارائه  روز رسانی احتمالات،های استقرایی و قیاسی، بهجمله استدلال
های پیشگیرانه و کنترلی ایمنی، در استراتژی تر و اختصاص هدفمند هزینهمیم گیری دقیقتص امکان منظور به هاشکست
 استفاده شده است. 
: پیاده سازی متدلوژی مورد نظر در چند مطالعه میدانی در شبکه انتقال گاز، مخازن ذخیره سازی و حوادث صنایع هایافته 
 مدلهای براین، علاوه  باشد.فرآیندی نشان داد که نواقص عمده روشهای رایج ارزیابی ایمنی و تحلیل حوادث قابل رفع می
 همراه کمتر قطعیت عدم بیشتر، شفافیت پویا، ساختارهای دارای انسانی خطای و حوادث ریسک، تحلیل در پیامد -علت نهایی
های ناریو مورد مطالعه، انجام استدلالس یک ایریشه رویدادهای بین شرطی وابستگی مدلسازی مدل، رسانی روزبه قابلیت با
 آورد. ای بحرانی در وقوع سناریو را فراهم میتر رویدادهای ریشهاستقرایی و شناسایی دقیققیاسی و 
) در مطالعات ارزیابی ایمنی، ریسک، حوادث و خطای انسانی نه تنها NBFD: بکارگیری شبکه پویا بیزین فازی(نتیجه گیری
های منحصر به فردی که هیچ کدام در بکارگیری یتسبب رفع نواقص عمده روشهای رایج در این زمینه می گردد، بلکه قابل
 -کنند. بنابراین نتایج نهایی به عنوان مثال مدل علتروشهای متداول ایمنی مقدور نمی باشد، به این مطالعات اضافه می
تر در برابر شواهد (مثلا دادهای شبه حوادث) جدید، بهرمند از قابلیت  پذیر انعطاف همگان، برای ترشفاف حوادث پیامد 
 ایمنی، هایریسک مدیریت در واحد گیری تصمیم امکان و افراد منحصر به فرد هوش مصنوعی و نهایتا از بین بردن سلیقه 
مت شغلی مانند ارزیابی سلا و ایمنی حوزه در متدلوژی این بیشتر بکارگیری. گرددمی فراهم را زیست محیط و بهداشت
 باشد.مندی برای مطالعات بعدی می)، تحلیل عللی بیماریهای شغلی موضوع ارزشARHریسک بهداشتی (
 ایمنی، تحلیل حوادث و خطای انسانی، هوش مصنوعی، شبکه پویا بیزین فازیهای کلیدی:  واژه
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 1-036-11-A
 PHAاولویت بندی علل حوادث در پروژه های عمرانی ساخت راه با استفاده از روش 
 ، الهام مبارک حسن ، سید قوام الدین عطاری * میثم اصلانی
 ، مرکزآموزشی علمی کاربردی کوهدشت -کارشناس ارشد علمی کاربردی 
 moc.liamg@inalsamasyam
 
 چکیده
 سبب دیگر سوی از و شود می اش خانواده افراد یا و کارگر فرد ناراحتی سبب طرفی از کار از ناشی حوادث: زمینه و هدف
 اقتصادی و اجتماعی انسانی، های دیدگاه از حوادث اینگونه لذا. گردد می جامعه اقتصادی بنیان تزلزل و سرمایه رفتن ازبین
حوادث پرتکرار وعلل آن ها در پروژه های ایان توجهی می باشند. هدف از انجام این مطالعه، رتبه بندی ش اهمیت دارای
   ساله بود. 0عمرانی ساخت راه طی یک بازه زمانی 
تحلیلی بود و بر اساس نظر سنجی از کارشناسان خبره از طریق پرسشنامه  -توصیفی -مطالعه از نوع مقطعی: ها روش و مواد
ینه ها بر اساس معیارهای مورد مطالعه و تعیین ، انتخاب چندین معیار و وزن دهی آن ها صورت گرفت. اولویت بندی گز
حادثه رخ داده در پروژه های آزاد راه اراک خرم آباد، آزاد راه  54ضرایب اهمیت انجام شد. به منظوردستیابی به این هدف، 
فت و سال انتخاب شد و علت حوادث مورد بررسی قرار گر 0تهران شمال، آزاد راه قزوین رشت و آزاد راه هراز در طی 
 مهمترین عامل به همراه درصد تکرار مورد ارزبایی قرار گرفت.
به عنوان  5/809% و وزن 19/0نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که روش اجرایی نا مناسب با فراوانی : یافته ها
 . بود حادثه تکرارترین پر عنوان به 009/5  % و وزن0/04مهمترین علت حوادث و سقوط با فراوانی 
در این مطالعه الگویی از ساختار تصمیم گیری بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت تصمیم گیری در  :گیری نتیجه
  خصوص اولویت بندی علل حوادث معرفی گردید که می تواند باعث بهبود فرایند تصمیم گیری در کنترل علل حوادث گردد. 
 سلسله مراتبی، پروژه های عمرانی.حادثه، فرایند تحلیل های کلیدی:  واژه
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 1-943-11-A
 بررسی ارتباط مواجهه صدا و استرس حرارتی با حوادث در صنعت فولاد
 * حمیده بیدلزهرا محمدی ، حمیدرضا عظیمی نژاد ، 
 دانشکده بهداشت و ایمنی -دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.liamg@ledibedimah
 
 چکیده
 خطر افزایش باعث تواند می که دارند قرار بسیاری آور زیان عوامل با مواجهه معرض در کار محیط در کارگران: زمینه و هدف
و حوادث شغلی شود. صنعت فولاد از جمله صنایعی است که کارگران در آن با سطوح بالای صدا و استرس های  صدمات
حرارتی مواجهه دارند. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صدا و استرس های گرمایی با سطح 
 حوادث در بین کارگران یک صنعت فولاد بود. 
نفر از کارگران در یکی از صنایع فولاد انتخاب گردید. سپس بررسی سطح حوادث  840: در این مطالعه تعداد روش هامواد و 
با استفاده از گزارش های یک سال اخیر واحد ایمنی کارخانه و مصاحبه با کارگران انجام شد. به منظور ارزیابی شرایط مواجهه 
نتایج اندازه گیری سالیانه ایستگاه های کاری استفاده گردید. لازم به ذکر است که  با صدا و استرس های حرارتی افراد نیز از
وضعیت ایستگاه های کاری افراد در طی یکسال اخیر ثابت بود و میزان مواجهه افراد با صدا و استرس های حرارتی و جایگاه 
گروه مورد، بر اساس نقشه اندازه گیری برای هر فرد افراد برای انجام کار تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است. برای بررسی 
حادثه دیده میزان صدا و استرس حرارتی تعیین گردید. همچنین گروه کنترل نیز از افراد بدون حادثه در همان سالن ها به 
ی حدود مجاز صورت تصادفی انتخاب گردید و برای هر فرد میزان صدا و گرما تعیین شد. هر دو گروه افراد در سه تقسیم بند
 طبقه بندی شدند.  9102-HIGCAصدا و حد مجاز مواجهه با استرس گرمایی طبق استاندارد 
) را بین مواجهه با صدا و سطح حوادث و صدمات 5/05کمتر از  eulav-pارتباط معناداری ( tseT-T: آزمون کای دو و یافته ها
دسی بل و سطح حوادث و صدمات ارتباط معناداری وجود  08از  شغلی نشان داد. علاوه بر این بین مواجهه با صدای بالاتر
  داشت. همچنین میزان حوادث با افزایش سن کاهش و با افزایش ساعات کاری افزایش یافت. 
: مواجهه شغلی با صدای بیش از حد مجاز باعث افت شنوایی شده که میتواند در ارتباطات اختلال ایجاد کرده و گیری نتیجه
باعث حادثه شود. همچنین مواجهه بیش از حد با صدا خستگی را افزایش داده و باعث کاهش تمرکز می گردد که از عوامل 
ایع پرخطری مثل صنایع فولاد می توان برنامه های کنترلی زمینه ساز حوادث است. به منظور کاهش سطح حوادث در صن
مناسب برای صدا، به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز حوادث را ارائه داد. علاوه بر این بهبود شرایط کار و سازمان نیز نقش 
  بسیار مهمی در کاهش سطح حوادث و صدمات شغلی دارند. 
 استرس حرارتی، صداحوادث و صدمات شغلی، های کلیدی:  واژه
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 2-365-11-A
بررسی سطوح برآورده سازی الزامات ایمنی جرثقیل های متحرک و ارتباط آن با مولفه های فرهنگ ایمنی 
 صنعتی کشور -سازمان در پروژه های عمرانی
 ، افشین محبی ، پیمان یاری * زینب جمالی زادهاحسان آسیوندزاده ، 
 علوم پزشکی شیرازکارشناسی ارشد دانشگاه 
 moc.liamg@1991ilamaj.esh
 
 چکیده
: عدم رعایت الزامات ایمنی سبب شده که حوادث ناشی از جرثقیل های متحرک کارگاهی، به یکی از علل زمینه و هدف
صنعتی تبدیل شود. با توجه به اینکه فرهنگ ایمنی یکی از مهم -اصلی بروز آسیب ها و مرگ و میر در پروژه های عمرانی
سایر اعضای سازمان به رعایت الزامات ایمنی به حساب ترین شاخص های کنشگرایانه در بررسی سطوح تعهد مدیریت ارشد و 
می آید، این مطالعه با هدف بررسی فرهنگ ایمنی سازمان در پروژه های عمرانی و صنعتی و ارتباط آن با سطوح رعایت 
  الزامات ایمنی جرثقیل های متحرک انجام شد. 
انجام شد. جهت بررسی  8397تا  1397صنعتی در طول سال های -عمرانی ی پروژه هفت در پژوهش این :ها روش و مواد
ماده ای خود ساخته محقق که اقتباس شده از  01جرثقیل توسط چک لیست  747سطوح برآورده سازی الزامات ایمنی، 
ها می باشد، مورد  حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء کارگاه  نامه و آیین 8102 5.03B EMSAاستاندارد 
نفر از کارکنان سازمان ها در اپراتور جرثقیل، تکنسین،  346بررسی قرار گرفتند. جهت تخمین سطوح فرهنگ ایمنی نیز، 
کارشناس، مدیران جزء، مدیران میانی و مدیران ارشد، بواسطه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه فرهنگ ایمنی در مطالعه شرکت 
اسمیرنف، آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون لجستیک -ل داده ها از آزمون های کولموگروفنمودند. جهت تجزیه و تحلی
  باینری استفاده گردید. 
 الزامات رعایت سطوح با ها سازمان ایمنی فرهنگ بین داری معنا و مثبت ارتباط داد نشان مطالعه از حاصل نتایج :ها یافته
وری که مولفه های تعهد مدیریت، درجه اولویت ایمنی، آموزش کارکنان و سطح ط به. دارد وجود متحرک های جراثقیل ایمنی
تبادل اطلاعات به ترتیب بیشترین ارتباط را با سطوح رعایت الزامات ایمنی داشتند. ولیکن بین شرایط محیط کار و رعایت 
   الزامات ایمنی ارتباط معنی دار دیده نشد. 
مطالعه حاضر بنظر می رسد بروز حوادث ناشی از جرثقیل های متحرک در سازمان  از حاصل نتایج اساس بر :گیری نتیجه
های بدون تعهد نمود بیشتری خواهد داشت و لزوم افزایش فرهنگ ایمنی سازمان ها با استفاده از اجرای مداخلات آموزشی و 
منی جرثقیل های متحرک در پروژه های آگاه سازی کارکنان سازمان ها بالاخص مدیریت ارشد و به تبع آن افزایش ضریب ای
  صنعتی حائز اهمیت می باشد. -عمرانی
 صنعتی-جرثقیل متحرک، فرهنگ ایمنی، پروژه عمرانیهای کلیدی:  واژه
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 2-135-11-A
بررسی میزان آسیب ناشی از نیدل استیک در پرسنل اتاق عمل مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 1031در سال 
 * سمانه حشمتیاحسان محمدی ، پژمان آزمون ، آرمان محمدی ، محمد امین همت گر ، المیرا محمدی ، 
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 moc.liamg@077itamhsehenamas
 
 چکیده 
ها با عوامل بیماریزای منتقله از راه خون بواسطه درمان بویژه در بیمارستان: تماس پرسنل بخش بهداشت و زمینه و هدف
های ناشی از وسایل نوک هاست که موضوع تحقیقات و مقالات متعدد در سرتاسر دنیا است. آسیبهای برنده و نافذ سالآسیب
طالعه جهت تعیین میزان آسیب ناشی شود. لذا این متیز، یک خطر مهم شغلی برای کارکنان بهداشتی و درمانی محسوب می
عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  از وسایل نوک تیزآلوده به خون بیمار در پرسنل اتاق
   انجام شد. 6397
 آموزشی مراکز هایعمل اتاق در شاغل پرسنل از نفر 057 که بود مقطعی -توصیفی مطالعه یک پژوهش این :هاروش و مواد
 دو شامل ایپرسشنامه پژوهش این ابزار. شدند انتخاب ایطبقه تصادفی صورتبه کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه درمانی
ش دوم درمورد وقوع آسیب ناشی از وسایل تیز و برنده فضای اتاق عمل تعداد بخ و دموگرافیک اطلاعات اول بخش بخش،
و با استفاده از  32 SSPS دفعات آسیب شیفت کاری درزمان آسیب و.... بود پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار 
 سکوئر تجزیه و تحلیل شدند. های توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و همچنین از آزمون آماری کای اآماره
%)، تیغ 87%)، سوزن بخیه (60ترین آن به ترتیب سر سوزن (رسان نتایج نشان داد که شایعاز نظر وسیله آسیب ها:یافته
باشد. تعداد دفعات نیدل استیک شدن با % می4%) و سایر ابزار مانند قیچی و چاقوی جراحی 57%)، آنژیوکت (07بیستوری (
داری داشت مندی به کار رابطه معنی، جنسیت، سابقه کاری، میزان ساعات کاری در هفته و میزان علاقهمتغیرهای سن
 ). 0575>P) ولی با میزان تحصیلات رابطه معناداری با نداشت(0575<P(
ند. لذا با توجه انتایج این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از پرسنل اتاق عمل با نیدل استیک مواجهه داشته گیری:نتیجه
رسد برگزاری ، به نظر میهای منتقله از راه خون و بالا بودن میزان صدمات اتاق عملبه عوارض و احتمال ابتلا به بیماری
ریزی برای استفاده های و برنامههای کنترل عفونت بیماریهای آموزشی، فعال کردن کمیتههای آموزشی و تدوین برنامهکلاس
 ش و کنترل روزانه آن ضرورت دارد.کنندگی و گزار از روش پیشگیری
 نیدل استیک، اشیاء نوک تیز و برنده، پرسنل اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاههای کلیدی:  واژه
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 1-556-11-A
 )3031نع (اتحلیل موژی و نرابی یاروش ردبه ه کرمانشاز گاه خیرزن ذبی خطر مخایاارز
 * حسین اشتریانمسعود قنبری کاکاوندی ، سروش قنبری کاکاوندی ، 
 علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه دانشکده بهداشت،  ،دانشیار گروه آموزش بهداشت
 ri.ca.smuk@nairathsa_niessoh
 
 چکیده 
ابی ی ارزیهاروش قیطراز غلب ، اها نفرنمیلیون فتن جارست ر و از دنه بسیایغم هزرصنعتی علیادث : حوزمینه و هدف
این مطالعه به منظور ارزیابی ایمنی مخازن ذخیره گاز پالایشگاه کرمانشاه هستند. ی ل پیشگیرـی قابـکنترلامهای دـقو اخطر 
 ) انجام شد.ABTEبه روش ردیابی انرژی و تحلیل موانع (
ها با ژینراع انواشد. م نجاه ارمانشاکه نفت شگایپالاز گاه خیرزن ذمخادر 9397این مطالع توصیفی در سال : هااد و روشمو
به دی ل حفاظت فریساو وی ایجر، اتییریمدی هاو روشابی ژی، ردینرن اایی شدند. جریشناساژی رـناابی ارزیبرگه 
ثه دحاع قول وحتمات و الیه با ترکیب شداوخطر  سطح و مشخص ،   ریذ ـیبپـس اف آهدانظر گرفته شدند. در نع اموان عنو
ی خطرهام و نجااابی خطر داً ارزیمجدل غیرقابل قبوی صلاحی جهت خطرهای اهارهکاد راپیشنهااز د. پس دیتعیین گر
 شدند. ن صد بیاو درنی اواتوصیفی فری با شاخصهاه ی شدیشناسا
خطر  00%) نامطلوب، 06/0خطر ( 64شدند. از این تعداد،  انرژی خطرناک شناسایی 707خطر و  41: به طور کلی یافته ها
مورد  50%) قابل قبول با تجدید نظر بودند. فراوانی خطرهای مربوط به انرژی الکتریکی 4مورد ( 9%) غیر قابل قبول و 09/8(
مورد  3و  07، 97نی نهان و شیمیایی به ترتیب با فراوا-حجم-فشار-%) بود و پس از آن خطر ناشی از انرژیهای جابجایی10(
 قرار داشتند.
ی هاامقدده از استفاده، ابرم صنعت نادر خطرها ی بالاان میززن و حفاظتی مخاو ط محیطی ای: با توجه به شرینتیجهگیر
 . دبو هداخو ریناپذبجتناا تیآ ارناگو ادثحو از یپیشگیر  روـکنترلی مناسب بهمنظ
 ،پالایشگاه کرمانشاهنعاتحلیل موژی و نراابی ز، روش ردیگاه خیرزن ذمخا، ابی خطرارزیهای کلیدی:  واژه
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 2-152-11-A
 های ساختمانی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی تحلیل عوامل موثر در بروز حوادث سقوط از ارتفاع در پروژه
 * چالاکمحمد حسین محمد حسین ساقی ، فاطمه سلیمی ، سجاد رستم زاده ، فرشته طاهری ، 
 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ،دانشکده بهداشت ،ای دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه
 moc.liamg@4991kalahchm
 
 چکیده 
ها از شیوع بالاتری برخوردار است. سقوط از ارتفاع به : حوادث شغلی در صنعت و ساز در مقایسه با سایر حوزهزمینه و هدف
های های ایمنی پروژهیکی از مهمترین عوامل مرگ و میر کارگران در صنایع ساختمانی است و بخش مهمی از برنامه عنوان
دهد. هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حوادث سقوط از ارتفاع و نیز تعیین روابط ساختمانی را تشکیل می
 های ساختمانی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی بود. علی و معلولی میان عوامل موردنظر در پروژه
های عمرانی منتخب  پیمایشی، از اطلاعات موجود در سیستم مدیریت یکپارچه پروژه-: در این مطالعه توصیفیمواد و روش ها
در جنوب کشور  پروژه ساختمانی در حال احداث 0و نتایج مطالعات قبلی استفاده شد. جامعه آماری در این مطالعه کارگران 
های بودند. در ابتدا براساس مقالات علمی و تحقیقات مرتبط، عوامل و زیرعوامل اثرگذار بر بروز حوادث کار در ارتفاع در پروژه
-های زوجی مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی طراحی و بر اساس آن روابط علی های مقایسهعمرانی تعیین گردید. سپس ماتریس
 معلولی تعیین شد. 
: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عوامل سازمانی و فردی در میان دیگر عوامل اصلی تاثیرگذار بر حوادث یافته ها
سقوط از ارتفاع به عنوان عوامل علی هستند؛ به عبارت دیگر، این موضوع نشان دهنده تاثیرگذاری و نیز اهمیت بالای عوامل 
بر حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع بود. در میان زیر عوامل مختلف تعهد مدیریت، سازمانی و فردی بر دیگر عوامل موثر 
فرهنگ ایمنی، نظارت و بازرسی، اندازه سازمان/پروژه، تحصیلات و ارتفاع سکوی کار بیشترین تأثیرگذاری را در بروز حوادث 
 باشند. زیرعوامل نیز معلول میو در زمره متغیرهای علی در نظر گرفته شدند و سایر  سقوط از ارتفاع داشته
: عوامل سازمانی و زیرعامل تعهد مدیریت بیشترین تأثیر را بر روی سایر زیر عوامل موثر بر سقوط از ارتفاع دارند؛ نتیجه گیری
ت ساخت و از اینرو، توجه بیشتر به عوامل سازمانی و ابعاد آن به عنوان علل پنهان و اثر گذار بر مساله سقوط از ارتفاع در صنع
 وادث سقوط از ارتفاع ضروری است. ساز جهت پیشگیری از ح
 پروژه های ساختمانی، کارگران. تکنیک دیمتل فازی، سقوط از ارتفاع،های کلیدی:  واژه
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 2-126-11-A
 مروری بر اهمیت و جایگاه واقعی آموزش ایمنی در ارتقاء شاخص های ایمنی بیمار در نظام سلامت
، مصطفی علیزاده هرکیان ، پژمان آزمون ، مهدی معبودی ، ناصر  * شمس الدین ساعدموچشیجلیل نظری ، 
 عبدی ، امیررضا ابوئی مهریزی
 کارشناسی ارشد، کمیته ی تحقیقات دانشجوئی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 moc.oohay@2931smahs
 
 چکیده
و از جمله دغدغه های مهم برنامه ریزان و  OHW: آموزش و ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار یکی از مباحث مهم  هدف و زمینه 
سیاستگذاران نظام سلامت است علی رغم انجام پژوهش های توصیفی و تحلیلی فراوان ، به اهمیت و جایگاه واقعی آموزش 
ن مطالعه مروری با هدف تعیین جایگاه واقعی مفهوم آموزش مباحث ایمنی در نظام سلامت کمتر پرداخته شده است لذا ای
 ایمنی در ارتقاء شاخص های سلامت و ایمنی بیمار در نظام سلامت انجام شد . 
: در این مطالعه به بررسی مروری جایگاه واقعی آموزش ایمنی در ارتقاء شاخص های سلامت و ایمنی بیمار در مواد و روش ها
 ralohcS elgooG , ecneicsمقاله جمع آوری شده از پایگاه های داده : 187ه است و از مجموع نظام سلامت پرداخته شد
مقاله به زبان های فارسی و  79در مجموع  fo beW supocS, xedeM narI , narIgaM , DIS , deM buP ,
 انگلیسی و بدون محدودیت زمانی، مطابق با هدف مطالعه انتخاب و اطلاعات مربوطه استخراج گردید. 
مقاله انتخاب شده نهائی نشان داد که در بیشتر مطالعات انجام شده در مراکز درمانی ، درک کارکنان از  79: نتایج یافته ها
ایین بود و اغلب پرستاران واحدشان را از نظر ایمنی دارای مشکل اعلام کردند نیز نمرات کلی فرهنگ ایمنی در ایمنی بیمار پ
حد متوسط و پایین گزارش شده است ، بنابر مطالعات انجام شده بین سه تا هفده درصد از بیماران در طول دوره ی درمان در 
ز خطا با ارائه ی آموزش های ایمنی مستمر قابل کاهش است ، از ِآنجا که معرض خطای پزشکی قرار می گیرند که این میزان ا
مشارکت مدیران پرستاری در برنامه های ِآموزشی می تواند درک ایمنی بیمار را افزایش دهد و میزان حضور کارکنان 
رد لذا نقش و جایگاه واحد بیمارستان ها در دوره های ایمنی بیمار با درک آنها از فرهنگ ایمنی بیمار همبستگی مثبت دا
 ایمنی پیرامون کارکنان آگاهی افزایش در  ایمنی و کمیته ی ایمنی کارآمد با حضور فعال کادر مجرب و دلسوز در بیمارستانها
         .  است انکار قابل غیر و بوده اهمیت حائز بسیار سلامت های شاخص و بیمار
، وضعیت ارائه آموزش های ایمنی بیمار و سطح کلی فرهنگ ایمنی بیمار  : با توجه به مطالعات انجام شدهگیری نتیجه
جایگاه مناسب و مطلوبی در نظام سلامت کنونی در ایران ندارد و ضروری است که علاوه بر آموزش کارکنان سازمان در 
ی مقاطع دانشگاهی برای خصوص ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی و تشکیل کمیته ی ایمنی کارآمد در مراکز درمانی ، در تمام
پرستاران ، پزشکان ، پیراپزشکان ... در قالب مباحث تئوری و عملی کاربردی ، اصول ایمنی و چگونگی شناسائی انواع خطاهای 
 .تگذاران سلامت مدنظر قرار گیردپزشکی و رویداد های ناگوار آموزش داده شود و در برنامه ریزی بلند مدت و دقیق تر سیاس
 آموزش ایمنی ، ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی ، بیمارستانکلیدی: های  واژه
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 1-816-11-A
 در صنایع استان کرمان enob hsiFبررسی علل و ریشه یابی حوادث پر تکرار لیفتراک ها با استفاده از مدل 
 ، سحر سلیم پور * الهه نجاتی
 دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 moc.liamg@2894itajen.ehale
 
 چکیده
: براساس گزارش های به عمل آمده لیفتراک ها از لحاظ حادثه آفرینی در رتبه بالایی قرار دارندو تقریبا یک هدف و زمینه
سوم از تمام حوادث حمل و نقل مربوط به لبفتراک ها است.هدف از مطالعه حاضر بررسی علل و ریشه یابی حوادث پرتکرار 
 مربوط به لیفتراک در صنایع استان کرمان است. 
صنعت گردآوری شده  ESH: داده های مطالعه براساس سوابق و مستندات مربوط به بخش بایگانی واحد و روش هامواد 
 tceffE & esuaCبه صورت  enob hsiFانجام شده است. این بررسی با استفاده از مدل  8397است.این مطالعه در سال 
 تیغه صورت به اصلی های  esuaC وهستند  tceffE حوادث  enob hsiFبه صورت کیفی انجام گرفته است. در مدل 
 . باشد می تجهیزات و موتد محیط، پرسنل، فرایند، سازمان، مدیریت شامل
 ،  %50 محیط ،% 10 مواد و تجهیزات  % ،99ها نشان داده است که به صورت تقریبی اشتباهات فردی پرسنل  یافته: یافته ها
 . اند دخیل لیفتراک حوادث در% 1 فرایند و%  97 مدیریت
در ریشه یابی علل حوادث لیفتراک علت اکثر حوادث ضعف آموزش اپراتور  enob hsiF مدل ترسیم براساس: گیری نتیجه
مچنین عدم آموزش کارامد اپراتور در خصوص مقدار و نحوه بارگیری بوده است. بر اساس یافته ها آموزش ه و  در زمینه ایمنی
 دی برای کاهش حوادث لیفتراک است.عملکرد اپراتور از سوی سرپرست از جمله راهکار های پیشنهااپراتور و نظارت بر 
 enob hsiFحوادث ، لیفتراک ، های کلیدی:  واژه
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 1-456-11-A
 در کاهش حوادث شغلی شرکت صنعت چوب شمال ESHاثربخشی آموزش 
 ، قربان منگلی * مریم اژدردر
مرکز بهداشت  -ارشد ارگونومی و کارمند مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان کارشناس 
 شهرستان گنبد کاووس
 moc.oohay@rodradhza
 
 چکیده
تنهایی برای پیشگیری از حوادث، کافی نبوده و لازم است  های فنی و مهندسی به : امروزه استفاده از روشهدف و زمینه
تدابیری جهت تکمیل راهکارهای مورد استفاده اتخاذ گردد. عدم توجه مسئولین به مسائل بهداشتی و استقرار کارکنان در 
روانی و -مکان هایی که فاقد حداقل شرایط بهداشتی لازم برای فعالیت های اداری است تأثیر به سزایی بر سلامت (جسمی
حیط های کاری که راحتی و رفاه کارکنان خود را تأمین نمی کنند، سبب اجتماعی) و رضایت شغلی آن ها دارد. طراحی م
عنوان  ) بهESHافزایش غیبت و کاهش بهره وری می شود. لذا در همین راستا ارتقای دانش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (
ر کاهش حوادث شرکت د ESHیک رویکرد ویژه مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش 
 صنعت چوب شمال انجام شد. 
سطح:  4های برگزار شده را در  این مطالعه از الگوی کرک پاتریک پیروی کرده و ارزیابی اثربخشی آموزش مواد و روش ها:
نیاز قرار  آوری اطلاعات مورد ) نتایج، تدوین و مبنای طراحی و ساخت ابزارهای جمع4) رفتار و (9) یادگیری، (0) واکنش، (7(
، مؤلفه SSPSآوری و با استفاده از تحلیلگر آماری  ساخته جمع وسیله پرسشنامه محقق های میدانی به گرفت. اطلاعات و داده
 های مورد مطالعه تجزیه و تحلیل و بررسی شدند.  ها، عوامل و شاخص
 tباشد. نتایج حاصل از آزمون  مطلوب می های آموزشی در حد دهنده وجود اثربخشی در دوره نشان  نتایج تحقیق یافته ها:
دست آمده بین دوره آموزشی برگزار  داری به اند. میزان معنی های برگزار شده در کارخانه اثربخش بوده نشان داد که تمامی دوره
 باشد. میزان دهنده اثربخشی دوره آموزشی بر سطح واکنش می بوده است که نشان 5/755شده با سطح واکنش کمتراز 
دهنده اثربخشی  بوده است که نشان 5/755دست آمده بین دوره آموزشی برگزار شده با سطح یادگیری کمتراز داری به معنی
 7/79 معیار انحراف با  9/99گان گیرند آموزش پاسخ نمره میانگین رفتار،  باشد. در سطح دوره آموزشی بر سطح یادگیری می
 افراد درصد 00/79 و زیاد بسیار را رفتار سطح در اثربخشی افراد درصد 1/13 مطالعه، در کنندگان شرکت بین از. است بوده
 . اند کرده توصیف زیاد را سطح این در آموزش اثربخشی
هارت کارکنان تأثیر مثبت داشته و کارکنان م و نگرش دانش، بر آموزش که داشت بیان 1897 سال در نجفی :گیری نتیجه
ها دارند بر این اساس پیشنهاد داده است که ترتیبی اتخاذ گردد که منجر به ادامه این نوع  تمایل به ادامه این نوع آموزش
زایش های آموزشی کوتاه مدت موجب اف در مطالعه خود به این نتیجه رسید که دوره 68ها شود. گندم فشان در سال  آموزش
اند.  شود. اکثریت افراد اثربخشی آموزش در سطح رفتار را مطلوب دانسته های مثبت کارکنان می میزان دانش و افزایش نگرش
های این  های آموزشی را در سطح رفتار اثربخش ارزیابی کرد. در سطح نتایج نیز یافته طور کلی نتایج حاصل از برگزاری دوره به
 اصلی شاخص سه به به توجه. اند شده ارزیابی اثربخش مدیران دیدگاه از  ESHهای آموزش  که دوره مطالعه حاکی از این است
بزرگسال و متخصص و آشنایی مناسب با حرفه فراگیران در انتخاب اساتید  فراگیران با ارتباط برقراری در توانایی تخصص،
 ها جهت استفاده مؤثر از آموخته های تشویقی لازم بینی مکانیزم های آموزشی پیش دوره
 کرک پاتریک. ،ESH، اثربخشی آموزشهای کلیدی:  واژه
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 1-176-11-A
 50تا  30های بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار استان کرمانشاه طی سال
 ، حامد رحیمی ، مهشاد منتظریانی * کیمیا هلشی
 کارشناسی ارشد
 moc.oohay@ihsalah.aimik
 
 چکیده
وان یکی از عن به و شوند می محسوب جهان در میر و مرگ علت سومین حاضر حال در کار از ناشی حوادث :زمینه و هدف 
مهمترین عوامل خطر بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه معرفی شده اند. اینگونه حوادث به 
یا ازکارافتادگی کارگران آموزش دیده میشوند و در نهایت تاثیر قابل دلیل زمان های غیبت از کار بلند مدت، نقص عضو و 
توجهی بر بهره وری در صنعت میگذارند. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار ثبت شده اداره تعاون، 
 . است گرفته صورت 03 تا 93  کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه طی سال های
این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بر روی پرونده ها و فرم های حوادث ثبت شده مربوط به سال : ها روش و مواد
حادثه، بررسی و اطلاعات اپیدمیولوژیک، دموگرافیک جمع آوری گردید و در نهایت اطلاعات به  006با تعداد  03تا  93های 
 رد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مو 00نسخه   SSPSدست آمده توسط نرم افزار آماری 
: طبق یافته ها بیشترین حوادث مربوط به صنایع ساختمانی می باشد و بررسی های آماری با آزمون وابستگی یافته ها
پیرسون نشان داد که بین میانگین سابقه کار با مقدار حوادث رابطه معنا داری وجود دارد. آمار حوادث از نظر فصول سال در 
%) کمترین حادثه رخ داده است که از نظر آماری معنا دار می 86707%) و در زمستان(88749ن با بیشترین مورد (فصل تابستا
%) می باشد. شایع ترین نوع حوادث مربوط به 09709باشد همچنین بیشترین نوع حوادث شغلی مربوط به سقوط از ارتفاع (
%) 61778اری بیشترین تعداد حوادث به ترتیب در شیفت اول (%) می باشد. از نظر شیفت ک63744جراحت و شکستگی دست (
%) می باشد. طبق بررسی بیشترین حوادث از نظر اعمال فردی مربوط به سهل انگاری 4070و کمترین مربوط به شیفت سوم (
 و بی احتیاطی است می باشد. 
ن، جنس، علت حادثه، نوع حادثه با دیگر الگوی رخداد حوادث شغلی در کشور، از زوایای مختلف از جمله س: نتیجه گیری
مطالعات انجام شده در کشور و در سایر نقاط دنیا تقریبا مطابقت دارند. همچنین تعداد حوادث با افزایش کمیته های فعال 
کاهش یافته است که این نشان دهنده ی نقش کمیته های حفاظت فنی در کاهش حوادث می باشد. با توجه به نتایج این 
ه درصد بالایی از حوادث منجر به نقص عضو دائمی کارگر میشوند. لذا توجه بیشتر به آموزش کارگران، رعایت نکات مطالع
ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب ضروری است. با نظر به اینکه حوادثی که به صورت شبه حادثه هستند در 
ز حوادث به صورت منسجم جمع آوری نمی شود بنابراین باید، بحث ایران به ثبت نمی رسند و همچنین هزینه های ناشی ا
پژوهش در حوادث کشور به میان آورده شود و نقاط ضعف و قوت سیستم ثبت حوادث شغلی با انجام پژوهش های آتی بهتر 
  نشان داده شود. 
 اجتماعیحوادث شغلی، استان کرمانشاه، حادثه، اداره تعاون کار و رفاه های کلیدی:  واژه
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 1-676-11-A
 سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه گاز مدلسازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش
 ، رضا پوربابکی * علی کریمیسودا پناهی ، 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ri.ca.smut.anis@imirak_a
 
 چکیده
: گاز متان از جمله موادی با پتانسیل بالای آسیب رسانی است که امروزه به صورت گسترده در صنایع زمینه و هدف 
شود. با توجه به خطر اشتعال و انفجار بالای این گاز و اثرات آن در  فرآیندی و شیمیایی و در محیط های انسانی استفاده می
های احتمالی گاز متان مایع با  بینی انتشار و پیامد لی نشت، پیشگرمایش زمین این مطالعه با هدف بررسی سناریوهای احتما
در دو فصل تابستان و زمستان جهت انجام اقدامات ایمنی مناسب کاهش پیامدها و توسعه برنامه  AHOLAافزار  استفاده از نرم
 واکنش اضطراری و همچنین مقایسه تفاوت شدت پیامدها در دو فصل مذکور انجام شد. 
) و موسسه EHCLA: در این مطالعه بر اساس روش مرسومی که توسط موسسه مهندسان شیمی آمریکا(ها  روشمواد و 
) برای مدلسازی و ارزیابی نتایج در صنایع شیمیایی، نفت، گاز پیشنهاد شده است به مدلسازی پیامد و تحلیل خطرات  VND(
بدترین  POZAHاه گاز پرداخته شد. با استفاده از نتایج مطالعات سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگ انفجار و آتش
سناریو های  AHOLAهای جنوب کشور انتخاب شد و پس از آنالیز شرایط با نرم افزار  سناریوی ممکن در یکی از پالایشگاه
ها ارزیابی شد. در  احتمالی نشت گاز متان از مخزن برای دو فصل تابستان و زمستان، مدلسازی شد، در نهایت شدت آسیب
 طول مدت مطالعه کلیه موازین اخلاقی رعایت گردید. 
رسد، علاوه بر اینکه خفه  نتایج نشان داد که، در صورت رخداد حادثه، غلظتی از گاز متان که به اتاق کنترل می ها:یافته 
متری اطراف مخزن، غلظت گاز  39 شود، اثرات زیست محیطی بسیاری نیز دارد، زیرا تا حدود کننده بوده و باعث مرگ می
بوده و خطر مرگ و تحدید زندگی افراد را دارد. در صورت نشت  3-CAPاست که در محدوده  mpp.....0متان مایع 
) گاز متان LELد پایین انفجار(ح با برابر که است  mpp....0متری در اطراف مخزن، غلظت گاز متان  890کامل تا فاصله 
 است.  isp0متری بیشتر از  510است. فشار موج انفجار ابر بخار ناشی از نشت متان، در مخزن تا فاصله 
با توجه به نتایج مدلسازی، در صورت رخداد سناریوهای بیان شده، بیشترین فاصله ای که مخزن در فصل  گیری:نتیجه 
است به ترتیب برابر با  EVELBتابستان قادر به ایجاد ابر بخار سمی، غلظت قابل اشتعال، فشار ناشی از انفجار، آتش فورانی و 
متر است. بنابراین تا محدوده  5564و 830، 769، 5567، 070متر و در فصل زمستان،  5574، 910، 510، 5597، 407
ای است که باید با احتیاط و رعایت اصول ایمنی در آن  متری در فصل زمستان محدوده 5564متری در فصل تابستان و  5574
   فعالیت کرد. طراحی یک برنامه واکنش اضطراری جهت محدود کردن اثرات احتمالی نشت گاز امری ضروری است.
 ، پالایشگاه گازAHOLAسازی پیامد، گاز متان ،  مدلهای کلیدی:  واژه
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 2-754-11-A
 بررسی ارتباط افت شنوایی و حوادث رانندگی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین، استان تهران
 ، فرزانه مهری * علی کریمی
 تهران –دانشیار علوم پزشکی تهران 
 ri.ca.smut.anis@imirak_a
 
 چکیده
و  زیاد شدت بالا، وقوع مثل خود، خاص های ویژگی علت به ترافیکی حوادث مختلف، حوادث میان در مساله و مشکل:
درگیری مستقیم افراد دارای اهمیت خاصی است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط افت شنوایی و حوادث رانندگی وسایل 
نقلیه سنگین انجام شده است. هدف کاربردی: در صورت ارتباط میان افت شنوایی و حوادث رانندگی در رانندگان وسایل نقلیه 
   کنترلی در کاهش حوادث جاده ای نقش داشت.  سنگین می توان با اقدامات پیشگیرانه و
 نقلیه وسایل رانندگان از نفر 550 روی بر تهران استان سطح در 6397 سال در مقطعی صورت به مطالعه این :کار روش
 انجام شده بندی طبقه تصادفی گیری نمونه صورت به رانندگان سلامت کارت صدور و معاینات مراکز به کننده مراجعه سنگین
رفت. از طریق چک لیست اطلاعات مربوط به افراد تحت مطالعه از جمله سن، نتایج ادیومتری، معاینات فیزیکی قد، وزن، و گ
همچنین اطلاعات لازم در مورد ایمنی و ارگونومی رانندگان از طریق پرسشنامه ارگونومی رانندگان جمع آوری شد و به وسیله 
 تحلیل انجام شد.  70نسخه  SSPSر فرکانس مکالمه افراد با نرم افزار آماری آزمون آماری تی تست زوجی آنالیز و د
 5550، 5557، 550مکالمه های فرکانس تمامی در و بود سال 70714±0573میانگین سنی افراد مورد مطالعه  یافته ها:
انندگان وسایل نقلیه ر شنوایی افت و رانندگی حوادث شیوع بین معناداری ارتباط راست و چپ گوش هرتز 5554، 5559،
 5554سنگین مشاهده شد. همچنین کاهش شنوایی در گوش چپ به طور معناداری بالاتر از گوش راست خصوصا در فرکانس 
 هرتز بود. 
بنظر می رسد با توجه به اینکه شغل رانندگی به علت مواجهه مداوم با سروصدا باعث کاهش شنوایی می شود،  گیری:نتیجه 
  ر فرکانس مکالمه رانندگان وسایل نقلیه سنگین باعث افزایش تصادفات رانندگی می گردد. افت شنوایی د
 کاهش شنوایی، رانندگان وسایل نقلیه سنگین، حوادث رانندگیهای کلیدی:  واژه
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 4-496-11-A
 اثر بخشیِ استراتژی ساخت انبار اسفنج محصور با رویکرد پیشگیری از حریق
 ، سمیه سالاری ، مریم میرزایی ، حمیدرضا پروَش * حاج حیدرییاسر 
 دانشکده بهداشت -مهندس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@iradiehgahresay
 
 چکیده
با توجه به اهمیت و نقش اساسی صنایع در اقتصاد کشور، محافظت از تاسیسات، خطوط تولید، انبارهای  مساله و مشکل:
مواد و تجهیزات در برابر خطر حریق به یک دغدغه اساسی حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تبدیل شده است. از 
صورت خودسوز می باشند یا سریعا مشتعل آنجاییکه مواد مصرفی در کارخانجات تولید مبلمان و صنعت چوب اساسا ب
میگردند، باید تدابیر ایمنی زیادی در جهت کاهش احتمال بروز حریق یا آگاهی و اطفا به موقع و درصورت امکان نجات جان و 
 اموال و تجهیزات از پیش تعیین گردد. 
هندسی و مدیریتی لازم برای کنترل یا م_استفاده از روش های پیشگیری مناسب و به کارگیری اقدامات فنی هدف کاربردی:
 کاهش احتمال وقوع حریق و به حداقل رسانی خسارات ناشی از آن در انبار اسفنج یکی از صنایع مبلمان در تهران. 
کارخانه فوق الذکر دارای مکانی غیرایمن و غیر استاندارد برای انبارش فوم و اسفنج که ازجمله سرمایه های بسیار  روش کار:
کارخانه و همچنین تندسوز می باشد، بود که درصورت ایجاد حریق خسارت عظیمی به کارخانه وارد می آمد و خسارات مهم 
جانی زیادی را نیز بدنبال می داشت. لذا پس از بررسی هایی که در واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارخانه صورت 
هم تعلق گرفت، تصمیم بر طراحی یک مکان ایمن با شرایط کاملا ویژه گرفت، و بودجه ای که از سوی کارفرما بر انجام این م
برای انبارش و نگهداری فوم و اسفنج ها گرفته شد. از جمله اقدامات صورت گرفته دراین مکان: عدم تعبیه هرگونه تجهیزات 
رنگ نسوز در دیواره داخلی، استفاده برقی اعم از کلید و پریز و هرگونه وسیله ای که منجر به تولید جرقه میگردد، استفاده از 
از درب اصلی ضد حریق، استفاده از دتکتورهای اعلام حریق دودی و حرارتی تواما به جهت ارتقا کارایی در فضای داخلی انبار، 
قرار دادن آلارم دتکتورها در لابی مجموعه به علت آگاه شدن سریع نگهبان و منشی مجموعه در ساعات مختلف شبانه روز، 
قرار دادن خاموش کننده های مناسب در بیرون انبار، وجود فایر باکس، آموزش تیم اطفا حریق، استقرار نظام پرمیت برای 
ورود/خروج و هرگونه انبارش یا برداشت از انبار، بازدید منظم از کلیه ادوات اطفا حریق مانند خاموش کننده و دتکتورها و در 
لع مقابل درب اصلی که به رنگ قرمز مشخص شده است (جهت شناسایی هرچه بهتر) و آخر ساخت دیواره تخریب پذیر در ض
در کنار آن تبری قرار گرفته تا در صورت لزوم دیوار مذکور تخریب گردد و امکان حمله به آتش و انجام عملیات اطفاء حریق از 
 جهات مختلف یا تخلیه نیروی کار و همچنین مواد خام امکان پذیر باشد. 
اقدامات صورت گرفته احتمال وقوع حریق را تا حد زیادی کاهش داده و در صورت بروز حریق با وسایل تعبیه شده  ته ها:یاف
امکان شناسایی هرچه سریعتر آن فراهم گردیده تا اقدامات حفاظتی مناسب جهت اطفا، گسترش یا تخلیه فوری آن صورت 
  و جان افراد جلوگیری گردد. گیرد و از ایجاد خسارت در بخش سرمایه، تجهیزات 
 انبار اسفنج، حریق، استراتژی، پیشگیری از حریق، دیوار تخریب پذیر،های کلیدی:  واژه
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 1-417-11-A
 بررسی انواع حوادث شغلی در نیروهای نظامی و عوامل موثر بر ایجاد آنها
 ، محمد سالم * غلامحسین پورتقی
 اللهدانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه 
 moc.oohay@ihgatruophg
 
 چکیده
: آمار حوادث در نیروهای مسلح نشان دهنده وجود تعداد زیادی حادثه در طی هر سال در بین نیروهای وظیفه زمینه و هدف 
و رسمی نیروهای مسلح می باشد. حوادث رانندگی با اتومبیل و موتورسیکلت، سوختگی، حوادث ورزشی، زمین خوردن، 
 در حوادث شیوع میزان بالاترین دارای خودکشی و افراد با درگیری  اجسام، آسیبهای ناشی از جابجایی اجسام،برخورد 
یری از حوادث و همچنین استفاده از پیشگ دستورالعملهای بکارگیری و آموزشی های برنامه اجرای. باشند می مسلح نیروهای
تجهیزات حفاظت فردی می تواند باعث کاهش تعداد حوادث و شدت عوارض ناشی از آنها گردد. هدف از این مطالعه تعیین 
  فراوانی و بررسی فاکتور های اپیدمیولوژیک حوادث در نیروهای مسلح بوده است. 
 مورد را شده ایجاد حوادث و رسید انجام به سپاه و ارتش  سطح کل در مقطعی تحقیق یک صورت به مطالعه این :کار روش
 تحلیل و تجزیه از پس و گردیده استخراج موجود های پرونده از حوادث از آمده دست به اطلاعات. است داده قرار بررسی
  .  است گرفته قرار بررسی و بحث مورد آماری
حادثه در نیروهای مسلح (سپاه و ارتش) ثبت گردیده است. از بین  7084 بر بالغ 0397 سال در حوادث کل تعداد :یافته ها
% 47  با سوختگیها و% 87  % ، حوادث ورزشی با40حوادث ایجاد شده در نیروهای مسلح، حوادث خودرویی و موتور سیکلت با 
 . اند بوده فراوانی بیشترین دارای
با خودرو و موتورسیکلت حدود یک چهارم حوادث نظامی را  رانندگی تصادفات دهد می نشان مطالعه این :گیری نتیجه
تشکیل می دهند. در آمار حوادث نیروهای مسلح تعداد زیادی از حوادث که خسارتهای مالی داشته ولی به کسی آسیب مهمی 
اقدامات لازم به  ی مسلحوارد نشده است اعلام و جمع آوری نمی شوند. لازم است در خصوص آموزش ایمنی به پرسل نیروها
 عمل آید.
 حوادث شغلی، عوامل موثر، نیروهای نظامی، پیشگیریهای کلیدی:  واژه
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 9-126-11-A
 ها و مراکز درمانی کشور مروری بر وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان
 * شمس الدین ساعدموچشیجلیل نظری ، 
حرفه ای، کمیته ی تحقیقات دانشجوئی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی بهداشت 
 تبریز
 moc.oohay@2931smahs
 
  چکیده 
یکی از شاخص ترین حقوق بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی ، حق ایمن بودن از هر نوع  :هدف و زمینه
خطر و آسیب ، هنگام دریافت خدمات سلامت می باشد با این وجود اشتباهات و خطاهای پزشکی در تمام دنیا یکی از چالش 
ب می شود که چنانچه تدابیر و برنامه ریزی صحیحی برای آن های بزرگ و مهم نظام سلامت هر کشور و جامعه ای محسو
و از جمله دغدغه های  OHWصورت نگیرد تهدیدی جدی است ، آموزش و ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار یکی از مباحث مهم 
همیت و مهم برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام سلامت است علی رغم انجام پژوهش های توصیفی و تحلیلی فراوان ، به ا
جایگاه واقعی آموزش مباحث ایمنی در نظام سلامت کمتر پرداخته شده است لذا این مطالعه با هدف مروری بر وضعیت 
   فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانها و مراکز درمانی کشور ایران در نظام سلامت انجام شد . 
نی بیمار در بیمارستانها و مراکز درمانی کشور پرداخته : در این مطالعه به بررسی مروری وضعیت فرهنگ ایمها روش و مواد
 narIgaM , DIS , deM  buP , ralohcS elgooG , ecneics:  داده  های ازپایگاه شده آوری جمع مقاله98 شدهاستو ازمجموع
 3750   تا 4550مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی و از سال  87در مجموع  ecneics fo beW،      supocS, xedeM narI ,
 . گردید استخراج مربوطه اطلاعات و انتخاب مطالعه هدف با مطابق ،
مقاله انتخاب شده نهائی نشان داد که در بیشتر مطالعات انجام شده در مراکز درمانی ، درک کارکنان از  87: نتایج ها یافته
بیمار پایین بود و اغلب پرستاران واحدشان را از نظر ایمنی دارای مشکل اعلام کردند نیز نمرات کلی فرهنگ ایمنی در ایمنی 
حد متوسط و پایین گزارش شده است ، بنابر مطالعات انجام شده بین سه تا هفده درصد از بیماران در طول دوره ی درمان در 
میزان از خطا با ارائه ی آموزش های ایمنی مستمر قابل کاهش است ، از ِآنجا که معرض خطای پزشکی قرار می گیرند که این 
مشارکت مدیران پرستاری در برنامه های ِآموزشی می تواند درک ایمنی بیمار را افزایش دهد و میزان حضور کارکنان 
مثبت دارد لذا نقش و جایگاه واحد بیمارستان ها در دوره های ایمنی بیمار با درک آنها از فرهنگ ایمنی بیمار همبستگی 
 پیرامون کارکنان آگاهی افزایش در  ایمنی و کمیته ی ایمنی کارآمد با حضور فعال کادر مجرب و دلسوز در بیمارستان ها
طی چند دهه ی اخیر این نگرش و تفکر    . است انکار قابل غیر و بوده اهمیت حائز بسیار سلامت های شاخص و بیمار ایمنی
که نظام سلامت به اندازه ی کافی و لازم از ایمنی برخوردار نیست و نیازمند بهبود و ارتقاء مستمر است توجه تمامی برنامه 
در  ریزان ، مدیران ... را به خود جلب کرده است و از طرفی ، توسعه و پیشرفت روز افزون در ایمنی بیمار و فرهنگ ایمنی
سطح سازمان به نهادهای بهداشت و درمان و ارائه دهندگان خدمات سلامت کمک کرد تا آسیب ها و خطرات را شناسائی 
کنند و تدابیر و راه حل هائی برای کنترل و حذف آنها جستجو و بیابند با این وجود این حقیقت مسلم و آشکار وجود دارد که 
ی ابعاد و عرصه های ارائه ی تسهیلات بهداشت و درمان ، هیچ گاه یک توسعه پایدار و بدون ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار در تمام
    مستمر در مراقبت از بیمار و کاهش خطاهای پزشکی رخ نخواهد داد . 
گ ایمنی بیمار فرهن پایش پرسشنامه از استفاده با : تمامی مطالعات مربوط به ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار اکثرا گیری نتیجه
انجام شده است که این ابزار به عنوان یک ابزار استاندارد جهانی در زمینه ی پایش فرهنگ ایمنی بیمار شناخته می شود. با 
توجه به مطالعات انجام شده در زمینه ی فرهنگ ایمنی بیمار و رعایت شاخص های ایمنی بیمار اینگونه نتیجه گیری می شود 
ر در بیمارستان های ایران در سطح نامطلوب و یا پایینی می باشد و میزان رعایت شاخص های ایمنی که فرهنگ ایمنی بیما
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ختلف کشور بیمار نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد. همچنین این وضعیت در ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی در بیمارستان های م
 متفاوت گزارش شده است.
 ایمنی ، ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی ، بیمارستانخطاهای پزشکی ، آموزش های کلیدی:  واژه
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 1-657-11-A
 1031-5031های  اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در استان کرمان در سال
 ، محسن رضائیان ، وحید رحمانیان * شیوا پورعادلی
 دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 moc.oohay@iledaroopavihs
 
  چکیده
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی حوادث ناشی از کار به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی در کل جهان  زمینه و هدف:
باری نیز بر زندگی اجتماعی افراد خواهند گذاشت. مطالعه های جدی اقتصادی، اثرات زیانقابل توجه هستند که علاوه بر زیان
 با هدف بررسی وضعیت حوادث ناشی از کار در مراجعین به اداره کار استان کرمان انجام شده است.  حاضر
 0397-7397در این مطالعه مقطعی، کلیه حوادث شغلی ثبت شده در اداره کار استان کرمان بین سالهای  مواد و روش ها:
آوری شد. چک لیست حاوی سؤالات دموگرافیک بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از چک لیست طراحی شده، جمع
 انجام گردید.  87نسخه  SSPSستفاده از نرم افزار ها با ا و سؤالات ویژه مرتبط با شغل و حادثه بود. تحلیل داده
 دچار کرمان استان در سال 0 طی در سال 4/0 کار سابقه میانگین و 49 سن میانگین با نفر 8000  در مجموع ها: یافته
 بیمه درصد 9776 دیدگان حادثه کل از. داشتند ایرانی ملیت افراد درصد 4763  .بودند متاهل افراد درصد 91/0. اند شده حادثه
سازی و بیشترین پیامد حادثه شکستگی بود. بیشترین عضو  ساختمان صنعت در حادثه بیشترین. داشتند اجتماعی تامین
 مورد 41 تا 80 از سال 0 مورد دارای بیشترین تعداد حوادث بود. میزان بروز طی  458آسیب دیده دستها بود. شهر کرمان با 
و کهنوج بیشتر از  زرند شهرستانهای در حوادث ساله 0 بروز میزان متوسط مجموع در. است بوده متغییر نفر هزار557 هر در
 سایر مناطق بود.
با وجود کاهش حوادث در سالهای اخیر، حوادث شغلی همچنان در استان کرمان یک مشکل جدی به شمار می  گیری: نتیجه
تحمیل می شود، کیفیت زندگی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار می اید و با توجه به خسارات مالی،روانی و جسمی که به فرد 
دهد. بنابراین در زمان به کار گیری نیروها توجه به ویژگیهای شخصیتی و توانایی افراد و آموزش کافی جهت رعایت مسایل 
 در خصوص به و  ر شهرستانهاایمنی در محل کار امری لازم است. با توجه به اینکه در استان کرمان میزان بروز حوادث کار د
ید لذا توجه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان در این بخش ضروری ا می شمار به جدی مشکل یک سازی ساختمان صنعت
  است. 
 حوادث ناشی از کار، حادثه، کرمان، اپیدمیولوژیهای کلیدی:  واژه
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 2-64-11-A
به منظور شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و ترسیم  "اتآنالیز اثرتعیین حالات شکست و "استفاده از روش 
: کارگاه ساخت بزرگراه در جنوب شرق کشور 5.V kroW ta esioN نقشه های همتراز ایمنی با نرم افزار 
 )1031(
 ، داوود حسنوند * مخلص باطنیحسین الهی شیروان ، ادریس قرنجیک ، 
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایرانکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه 
 moc.liamg@21ihalenyessoh
 
  چکیده
کننده از منظر انسانی، اقتصاد وقانون بوده است. مقایسه  ایمنی شغلی مکرّر و مستمراً موضوعی نگران زمینه و اهداف:
هایی با میزان حوادث بالا وپایین با نوع صنعت، وسعت وموقعیت جغرافیایی آن ارتباط دارد. ارزیابی  های ایمنی شرکت تلاش
ها برروی افراد، مواد،  سایی خطرات و پیامدهای بالقوه آنباشد که به شنا ریسک روشی منطقی برای بررسی خطرات می
پردازد. این مطالعه با هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در یکی از کارگاه های ساخت بزرگراه به  تجهیزات ومحیط می
در جنوب  5.V kroW ta esioN) و ترسیم نقشه های ایمنی با نرم افزار AEMF( "تعیین حالات شکست و آنالیز اثرات"روش 
 انجام شد.  1397شرق کشور در سال 
شناسایی -0بررسی اطلاعات دموگرافیک افراد -7مرحله کلی انجام گرفت که عبارتنداز:  3مطالعه در این مواد و روش ها:
-8ها  تعیین کنترل-1تعیین رتبه ریسک -6تعیین شدت، احتمال وکشف -0اثرات خطر -4علل خطر -9خطرات فعالیت افراد 
تفکیک  های ایمنی به ترسیم نقشه-9 kroW ta esioNها درنرم افزار  مشاغل در هریک از مکان NPRوارد کردن مختصات و 
 محاسبه شد.  22.V SSPSافزار  های مطالعه با نرم معیار داده افزار. میانگین و انحراف ناحیه خطر به وسیله نرم
به ترتیب  NPRخطر داشتند. بیشترین  %) ریسک کم 19/95% واحدها ریسک متوسط وبقیه (06/13دراین کارگاه  یافته ها:
در آزمایشگاه و سپس آبدارخانه  NPRو کمترین  74/9، غلطک آسفالت با مقدار 04/73مربوط به ماشین آلات سبک با مقدار 
 شد.  محاسبه
اصلاحی، ریسک  کارگیری موارد پیشنهادی رود با به توسط داشته و انتظار میبیشتر واحدهای کارگاه ریسکی م نتیجه گیری:
  بماند.  یافته و درحدکم باقی واحدها کاهش
 kroW ta esioN، نقشه های همتراز، AEMFایمنی، ارزیابی ریسک، بزرگراه، های کلیدی:  واژه
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 7-78-11-A
 راهکارهای کنترلیآنالیز ایمنی جوشکاری در صنعت و ارائه 
 * نورالله مالنجانی
 کرمان –صنایع مس شهید باهنر 
 moc.liamg@psctsrifytefas
 
  چکیده
ز ا صنعتی واحدهای در جوشکاری نظیر پرمخاطره مشاغل از ناشی مخاطرات مدیریت و ارزیابی شناسایی،: زمینه و هدف
روش های موثر و کارآمد کنترلی به منظور به حداقل  اهمیت ویژه ای برخوردار است و اولویت بندی آن ها جهت طراحی
) یکی از روش ASJرساندن پیامدهای منفی برای کارکنان و بازنگری و پایش نتایج آن ها ضروری می باشد. آنالیز ایمنی شغل(
بعنوان های شناسایی مخاطرات است که خطای انسانی و روش اجرای مراحل مختلف یک شغل را مورد توجه قرار می دهد و 
یک ابزار مدیریتی به حذف مخاطرات و کاهش جراحت و حوادث در محیط کار کمک می کند. هدف از این مطالعه کاربرد 
 آنالیز ایمنی شغل در شناسایی و کنترل مخاطرات در یک واحد جوشکاری می باشد. 
) و چهار ASJاز تکنیک آنالیز ایمنی شغل ( این مطالعه از نوع مقطعی و ارزیابی ریسک فعالیت ها با استفاده: مواد و روش ها
مرحله رویدادها و تجربیات قبلی، چک لیست ها، استاندارد ها و قوانین و مقررات و روش های ساختار یافته صورت گرفت. 
برای ارزیابی میزان خطر مخاطرات موجود، از عدد اولویت ریسک استفاده گردید. عدد اولویت ریسک طبق استاندارد شماره 
از عدد احتمال وقوع رویداد، شدت پیامد، میزان مواجهه یا سطح تماس خطر و سطح کنترل و نظارت  2002:67771 OSI
 موجود برآورد گردید. 
درصد از  57خطر شناسایی شده،  60: در این مطالعه، مطابق شناسایی خطر و ارزیابی ریسک صورت گرفته، از میان یافته ها
درصد از  44درصد از مخاطرات شناسایی شده در سطح متوسط و  64طح غیر قابل قبول، مخاطرات شناسایی شده در س
مخاطرات شناسایی شده در سطح قابل قبول قرار گرفتند و از این میان مخاطرات اجسام متحرک، فشار نامتعارف، کار در سطح 
         غیر همسان و کمبود اکسیژن بالاترین درجه ریسک را به خود اختصاص دادند. 
: نتایج این مطالعه نشان داد که تکنیک آنالیز ایمنی شغل به دلیل تفکیک هر شغل به مراحل و وظایف تشکیل گیری نتیجه
دهنده از قابلیت مطلوبی در شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات مرتبط با شغل جوشکاری برخوردار است و در نهایت با 
ن می شود و با اجرای اقدامات کنترلی و پیشنهادی مناسب می استفاده از این روش کلیه کنترل ها و نظارت های لازم تعیی
  توان سطح ریسک های واحدهای جوشکاری را بطور چشمگیری کاهش داد. 
 )ASJجوشکاری، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، آنالیز ایمنی شغل(های کلیدی:  واژه
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 1-79-11-A
 گازرسانی داخل ساختمان بوسیله تئوری فازی و آنالیز درخت خطابرآورد احتمال شکست خطوط و تجهیزات 
 * مهدی اجارودی
 اردبیل –شرکت آب و فاضلاب 
 moc.oohay@iduorajO.M
 
  چکیده
گاز طبیعی به لحاظ برخورداری از نقطه احتراق پایین سریعاً شعله ور شده و یا در صورت تراکم در فضای مقدمه و هدف: 
به وقوع انفجار گردد. و خسارت جبران ناپذیری به انسان ها، صنعت و محیط زیست به بار آورد در بسته ممکن است منجر 
سالهای اخیر با ورود گاز طبیعی به عنوان سوخت غالب منازل مسکونی بحث ایمنی گاز طبیعی منازل با توجه به مخاطراتی 
.این مطالعه با هدف بررسی میزان احتمال وقوع این مانند انفجار و آتش سوزی و خفگی به مسئله ای جدی تبدیل شده است
 گونه حوادث در داخل ساختمان صورت پذیرفته است.
: پژوهش حاضر مطالعه ای از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. به منظور دستیابی به اطلاعات از روش مواد و روش ها
 که عواملی و رویدادها خطا درخت نمودارهای وسیله به ابتدا است شده استفاده خطا درخت آنالیز و فازی تئوری  SISPOT
ددی با توجه به وزن ع به کیفی الفاظ از استفاده با کارشناسان نظر سپس شده ترسیم شوند می نهایی رویداد ایجاد باعث
 آمده است.  اختصاص یافته به نظر هر کارشناس تبدیل شده و با استفاده از روابط جبر بولی میزان احتمال رویداد نهایی بدست
 تولید کیفیت شد بررسی) گاز نشت(نهایی رویداد ایجاد برای که رویدادی677 میان در که داد نشان مطالعه این نتایج  نتایج:
جوش و نصب و راه اندازی خط لوله و شرایط محیطی و بلاهای طبیعی ازفاکتور های مهم ومؤثر در شکست خط  کیفیت لوله،
 لوله بودند احتمال نشت گاز از لوله ها و تجهیزات گازرسانی داخل ساختمان عدد در یک سال می باشد. 
گاز که می تواند پیامد های ناگواری مانند آتش با توجه به میزان احتمال بالای بدست آمده برای ایجاد نشتی  نتیجه گیری:
سوزی و انفجار داشته باشد لزوم نظارت بیشتر بر کیفیت محصولات کارخانه های ساخت لوله های گازرسانی و شرکت های 
وط و لوله کشی گازرسانی به ساختمان ها و آمادگی در برابر حوادث و بلاهای طبیعی با ایجاد تمهیداتی برای مقاوم سازی خط
 .شود می احساس تجهیزات گازسانی 
 SISPOT، تئوری فازی ، روش  ATFارزیابی ریسک، حوادث نشت گاز، روش های کلیدی:  واژه
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 1-071-11-A
 ای و ایمنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بیمارستانهای منتخب بررسی وضعیت بهداشت حرفه
 * سیدمحمدرضا مشکاتی
 )سازمان تامین اجتماعی (تهران -فوق لیسانس
 
 چکیده
وجود طیف وسیعی از مخاطرات با خصوصیات متفاوت و متنوع در محیط آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی،  مقدمه: 
ای، حوادث ناشی از کار  تواند سلامتی شاغلین در واحدهای مذکور و مراجعین را تهدید نماید و سبب بروز بیماریهای حرفه می
انی، از مهمترین منابع در محیطهای کار محسوب گردیده و سلامت، و مسمومیتهای شغلی گردد. نظر به این که منابع انس
وری و ارتقای سطح ارایه خدمات و در نهایت رضایت مراجعین  آسایش و رضایت شغلی آنها، سبب افزایش بازدهی و بهره
 این موضوع، اهمیت به توجه با. است برخوردار ای ویژه اهمیت از کارکنان و کار محیط سلامت ارتقای و حفظ لذا  گردد، می
هداشت ب وضعیت تحلیل تجزیه بررسی، به و انجام آزمایشگاهها ای حرفه بهداشت و ایمنی وضعیت از آگاهی منظور به بررسی
پردازد. هدف کلی، بررسی  ای و ایمنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بیمارستانهای ملکی منخب تامین اجتماعی می حرفه
نهای منتخب و اهداف ویژه بررسی وضعیت ساختمان و انبار، مخاطرات فیزیکی، مخاطرات وضعیت آزمایشگاهای بیمارستا
 شیمیایی، ایمنی تجهیزات و ارگونومی، تطبیق نتایج حاصله با معیارها و استانداردهای مربوط و ارایه پیشنهادات است. 
 50مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و جامعه آماری بیمارستانهای ملکی منتخب تابعه سازمان تامین اجتماعی ( روش کار:
اند. روش انجام کار شامل مطالعه میدانی، تهیه  بیمارستان) در سطح کشور است که به صورت تصادفی انتخاب گردیده
مورد  39سئوال ( 557شامل  sseccAر برنامه نرم افزاری لیست بر اساس آیین نامه تدوینی ایمنی در آزمایشگاهها د چک
موضوع  6ایمنی تجهیزات و  17مخاطرات شیمیایی،  87مخاطرات فیزیکی،  50مرتبط با موضوع ایمنی ساختمان و انبار، 
لیست توسط  لیست به واحدها، تکمیل چک ارگونومی در آزمایشگاه)، هماهنگی و توجیه واحدهای اجرایی، ارسال چک
ها،  آوری داده ای استانها با بازدید از آزمایشگاه، مشاهده، مصاحبه، در صورت لزوم اندازه گیری، جمع ارشناسان بهداشت حرفهک
 تجزیه تحلیل و پردازش اطلاعات و ارایه نتایج است. 
ات و ارگونومی به ترتیب بالاترین امتیازها در بخش ساختمان و انبار، مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، ایمنی تجهیز -7 ها: یافته
و کمترین امتیازها در بخش ساختمان و انبار، مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، ایمنی تجهیزات و  557و  557، 557، 557، 9743
 انبار، و ساختمان بخش در امتیازها میانگین -0  درصد بوده است. 1767و  8786، 9799، 5754، 4744ارگونومی به ترتیب 
 -9. است درصد 8751 و 0738 ،3701 ،4711 ،5786 ترتیب به ارگونومی و تجهیزات ایمنی شیمیایی، فیزیکی، مخاطرات
دستگاههای با  جهت صوتی عایق بکارگیری و سرد اجسام و سرمازا تجهیزات با کار در عایق دستکشهای از استفاده سئوالات
 اند.  درصد بالاترین امتیاز را کسب نموده 557سئوال با  67صدای زیاد با صفر درصد کمترین و 
درصد بوده که وضعیت نسبتا مناسبی است.  41ای آزمایشگاهها حدود  وضعیت کلی ایمنی و بهداشت حرفه -7گیری:  نتیجه
 -9شیمیایی، فیزیکی، ارگونومی و ساختمان و انبار اختصاص دارد.  بهترین وضعیت به ترتیب به ایمنی تجهیزات، مخاطرات -0
با توجه به انحراف معیار به دست آمده بالاترین اختلاف از میانگین مربوط به بخش ارگونومی، عوامل شیمیایی و فیزیکی، 
ی فردی در برابر سرما، کنترل ترین امتیاز مربوط به موضوع ایمن بررس پایین -4ساختمان و انبار و در نهایت تجهیزات است. 
 مورد است. 67فنی صدا و در خروجی مناسب و بالاترین آن مربوط به 
 ای، ایمنی، بیمارستان، آزمایشگاه بهداشت حرفههای کلیدی:  واژه
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 1-322-11-A
به منظور بهینه  AEMFو  ASJارزیابی ریسک خطرات در میادین تیر دانشجویان افسری به روش ترکیبی 
 سازی اقدامات کنترلی
 ، محمد عباسیان ، علی بیژنوند * حامد حسینی
 مدیریت تحقیقات -معاونت پژوهش -تهران –مربی دانشگاه افسری امام علی (ع) 
 moc.oohay@68eyanasdemah
 
 چکیده
باشد. در این محیط، به  های آموزشی می های افسری و پادگان میادین تیر، محیطی آموزشی برای دانشگاه مقدمه و هدف :
های  گیری از سلاح گرم، افراد درگیر، با خطرات بلقوه فراوانی مواجه هستند. در همین رابطه، بررسی علمی ریسک دلیل بهره
 ست. های اصلی در پیشگیری از حوادث پیشرو ا موجود از الویت
های کاری است،  هایی برای ارزیابی و سنجش ریسک در محیط که روش AEMFو  ASJهای  با استفاده از روش روش کار:
است و  های موجود در میادین تیر مورد بررسی قرار گرفته است. در دو روش یاد شده یک سری پرسشنامه آماده شده ریسک
، دو پرامتر وخامت و ASJشود. در پرسشنامه مربوط به روش  پخش می بین افراد درگیر با مسئله برای انجام نظر سنجی
است. با استفاده از  ، سه پارامتر وخامت، احتمال وقوع و احتمال کشف خطر ذکر شدهAEMFاحتمال رخداد خطر و در روش 
توان خطرات به  یآید که م دو روش یاد شده، برای خطرات بلقوه در میادین تیر، معیار سنجشی کیفی و کمی به دست می
 بندی کرد.  وجود آمده را دسته
سازی میدان تیر و حین تیراندازی  سازی، مسیر حرکت، آماده سازی تجهیزات، آماده خطرات در چند پنج دسته آماده یافته ها:
مورد  30مورد از  97مشاهده شد که  ASJاند. به وسیله روش  فعالیت مشخص شده 30گنجانده شد. خطرات به صورت 
 و انبار وضعیت اقدامات بیشتری لازم دارد که در هشت مورد بایستی به صورت کاملا فوری باشد. به ترتیب اولویت، بررسی
 در موجود های اسلحه کارایی عملکردشان، بررسی بر نظارت و انبارداری تیم دانش مهمات، بررسی و ها اسلحه نگهداری نحوه
 وسایل راحتی و کارآیی نحوه تیر، بررسی میدان به ارسال آماده مهمات و اسلحه بررسیها،  آن کاری به حاضر میزان و انبار
 بارگیری نحوه به هوا، توجه تهویه های ماسک و گیر پوکه محافظ، گوشی بلندگو، مانند جانبی وسایل موجود، بررسی ایمنی
 دانش ها، ارزیابی آن روانی و روحی سلامت سطح ارزیابی و تیرانداز پرسنل برای مشاوره جلسه ها، برگزاری اسلحه و مهمات
 پزشکی تیم با هماهنگی بر میدان، نظارت پاکسازی تیم و تأمین پرسنل انتخاب بر مسئول، نظارت پرسنل و تیرانداز پرسنل
 بررسیهوایی،  و آب پیشبینی اساس بر برنامه تنظیم و اعزام روز هوای و آب درمانی، بررسی مناسب وسایل دارای مجرب
 وسایل تیراندازی، بررسی به منتهی روزهای در تیرانداز گروهان خواب میزان تیر، بررسی میدان سمت به وسیله حرکت مسیر
 میدان در استفاده مورد های سلاح وضعیت تیر، بررسی میدان در شده تعیین های فاصله ها، بررسی آن فرسودگی میزان و نقلیه
 ظاهری اورده شده است.  تغییرات نظر از تیر
میادین تیر به دلیل سر و کار داشتن با اسلحه و وجود خطرات جانی فراوان، بی شک یکی از خطر خیزترین  نتیجه گیری:
های خطر زا بایستی در اسرع وقت صورت  باشد. در این راستا اقدامات لازم برای کنترل فعالیت های نظامی می نقاط در دانشگاه
دارای  AEMFو  ASJین تیر بایستی در ابتدا به عواملی که در دو روش پذیرد. در همین راستا برای ارتقای سطح ایمنی میاد
ها، اختصاص بودجه مکفی به میادین  بندی مناسب فعالیت باشند، توجهات مبسوطی کرد. در ادامه با الویت اهمیت بالایی می
توان میزان ریسک موجود در  یتیر، توجه به اقدامات کنترلی پیشنهادی، انجام اقدامات لازم در جهت کاهش خطرات موجود، م
های  میادین تیر را کاهش داد. برای میل بدین مقصود بایستی در ابتدا کار گروهی تشکیل داد و خطرات مشاهده شده و ریسک
موجود را به صورت کیفی بررسی کرد. در ادامه بایستی منابع مورد نیاز را برای این امر تخصیص داد. یکی از مسائل ابتدایی 
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آموختگان و پرسنل پایور  باشد. با انتخاب افسران خبره از میان دانش ه از کادر خبره برای قسمت فرماندهی و آموزش میاستفاد
 توان این مسئله را برطرف کرد.  شاغل می
 ، اولویت بندی ریسک، اقدامات کنترلی. ASJ، AEMFتجزیه و تحلیل ریسک ، های کلیدی:  واژه
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 3-311-11-A
 SISPOTو  PHAبا استفاده از تکنیک  ESHتحلیل وضعیت مدیریت ریسک های 
 ، آرمان امیری ، اکبر باوند پور ، سیما کیانی ، پیام رشنودی غلامعباس شیرالی
 دانشگاه علوم پزشکی اهواز –دانشیار 
 
 چکیده
: با پیشرفت صنعت و فناوری، با وجود ایجاد رفاه برای انسان خطرات و ریسک های بسیاری نیز به جود آمده زمینه و هدف
است. مدیریت ایمنی و بهداشت از مهمترین بخش های هر سیستم است که با استفاده از تکنیک های مختلف ارزیابی ریسک 
ضر شناسایی ریسک های ایمنی، تحلیل و رتبه بندی ریسک ها به شناسایی، مقابله و حذف خطرات میپردازد. هدف مطالعه حا
 .باشد می  SISPOT و  PHA روش و ارائه پیشنهادات و راهکار های کنترلی و پیشگیرانه با استفاده از 
) و از AEMF)، تجزیه و تحلیل عوامل شکست ( ASJ( شغلی ایمنی آنالیز های روش از ریسک ارزیابی برای : ها روش و مواد
تجزیه تحلیل  و بندی رتبه  SISPOT و  PHAروش تصمیم گیری گروهی (دلفی) استفاده شد و نتایج با استفاده از روش 
 شدند. 
شاخص ایمنی بیشترین امتیاز الویت PHAدر رتبه بندی شاخص های، ایمنی، هزینه، کیفیت و زمان با استفاده از روش  نتایج:
 ضربات داد نشان  SISPOTو  PHA آنالیز  ریسک شناسایی شدند که نتایج 50نتایج روش دلفی بندی را بدست آورد. بنابر 
/. 845در اولویت اول و دوم قرار دارند و ریزش مواد از لحاظ اهمیت با وزن  5/807و 5/187اء با وزناشی پرتاب و مکانیکی
 خطر 67 نهایی، آنالیز از پس که کردند شناسای را ریسک 78 توانستند  AEMFو  ASJآخرین رتبه را کسب کرد. نتایج روش 
خطر دارای سطح ریسک  4قابل قبول با تجدید نظر و  خطر 89 مناسب، حد در خطر 90 قبول، غیرقابل ریسک سطح دارای
%و  6/10% ،73/38جزئی شناسایی شدند. ارزیابی کمی ریسک ها در زمان انجام و پس از اقدام اصلاحی نشان داد که به ترتیب
ه جدر تعیین محاسبات از حاصل نتایج  %از ریسک ها از نوع ریسک های کم، متوسط و ریسک های بالا می باشند.9/50
با تعداد  5/593و 5/401مخاطره پذیری در این بخش نشان داد، خطرات ضربات مکانیکی و حریق به ترتیب با محدوده ریسک 
) در 5/187مورد از پر مخاطره ترین ریسک ها ولی با احتمال کم می باشند که با توجه به وزن شاخص ضربات مکانیکی( 9
 می توان مشاهده نمود که ریسک این خطر در اولویت توجه قرار دارد.  PHAتحلیل 
با توجه به این که صنایع پتروشیمی دارای زمینه حوادث متعددی به لحاظ شرایط جغرافیایی و سیستماتیکی  نتیجه گیری:
مهمی را ایفا کند. بر اساس  می باشد، لذا ارزیابی و مدیریت ریسک می تواند در به کنترل درآوردن خطرات بالقوه نقش بسیار
میزان ریسک های موجود در این صنعت، آموزش کارگران و نظارت بر کار آنها و همچنین طراحی و استفاده از کنترل های 
 نترل خطرات شناسایی شده می باشد.مهندسی یکی از مهمترین راهکار های موجود در پیشگیری و ک
  SISPOT، PHA، خطر، ، حادثهESHمدیریت ریسک های کلیدی:  واژه
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 1-951-11-A
ارائه چهارچوب برای شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی( مطالعه 
 موردی : شهرستان خرم آباد )
 * آذین بسطایی
 کارشناس ارشد
 moc.oohay@ieatsab.niza
 
 چکیده
از حوزه هایی است که بخش اعظمی از حوادث شغلی را به خود اختصاص داده  : صنعت ساختمان سازی یکیزمینه و هدف
است. یکی از مهمترین دلایل این حوادث، رفتارهای نا ایمن کارگران ساختمانی است. با توجه به آنکه میزان تحمل ریسک 
 .کارگران به عنوان یکی از دلایل اصلی رفتارهای نا ایمن آن ها محسوب می شود
در این پژوهش به شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی پرداخته  ش ها:مواد و رو
شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی تدوین گردید و سپس جهت ارزیابی 
) و RVCگردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش نسبت روایی محتوا (بعد طراحی  3این عوامل، پرسشنامه ای مشتمل بر 
) و برای محاسبه پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای سنجش رابطه هر یک از IVCشاخص روایی محتوا (
) MESافزار لیزرل ( برونداد نرم ابعاد با تحمل ریسک های ایمنی از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده و مدلی با اقتباس از
بنابراین  48،5و  34،5کل سوالات پرسشنامه به ترتیب برابر  IVCو  RVCترسیم گردید. نتایج نشان داد که متوسط مقدار 
بدست آمد و بدین ترتیب پایائی پرسشنامه بسیار مطلوب  5/408روایی پرسشنامه تائید گردید.. ضریب آلفای کرونباخ نیز، 
 گردید. ارزیابی 
 3نتایج حاصل از تحلیل عاملی صورت گرفته نشان داد که بین تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی با  یافته ها:
، "ریسک پذیری"، "ویژگی های کار"، "پذیرش ایمنی"، "درک ذهنی افراد"،"آموزش ایمنی"، "دانش و تجربه"عامل 
 ، ارتباط معنی داری وجود دارد. "منی و بهداشتقوانین ای "و  "تعهد مدیریت"، "حمایت کارکنان"
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که استفاده از افراد باتجربه در محیط کار، آموزش اثربخش ایمنی و حمایت  نتیجه گیری:
مدیریت از ایمنی موجب کاهش تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی می گردد. بنابراین جهت کنترل میزان ریسک 
پذیری افراد، استفاده از افراد آموزش دیده و خبره و برگزاری دوره های آموزش ایمنی عمومی و تخصصی جهت ارتقاء سطح 
دانش ایمنی افراد، برنامه ریزی های مهندسی و مدیریتی به منظور کنترل ریسک، ایجاد سیستم های نظارتی قدرتمند و 
 رسد می بنظر موثر سیستم های تشویق و تنبیه 
 تحمل ریسک ایمنی، ریسک پذیری،مدل معادلات ساختاریهای کلیدی:  واژه
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 2-052-11-A
 ارزیابی ریسک حریق و تعیین اثربخشی اقدامات حفاظت در برابر حریق در ساختمان های صنعتی
 ، الهه کاظمی ، مصطفی مرزبان * طالب عسکری پور
 بهداشتدانشکده  -استادیار دانشگاه ع پ سمنان 
 moc.oohay@roopiraksa.belat
 
 چکیده
در دهه های اخیر، افزایش تعداد آتش سوزی در ساختمان های صنعتی منجر به توسعه روش های نوین  هدف کاربردی:
ارزیابی و حفاظت از خطر حریق گردید. گرچه مطالعات کاربردی کمی درباره استفاده عملی از این روش ها در تاسیسات و 
صنعتی وجود دارد. همچنین، مطالعاتی که اثربخشی این روش ها را در حفاظت حریق در سطح کشور اندازه گیری  سازه های
کنند، بسیار کم و انگشت شمار می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک حریق و تعیین اثربخشی اقدامات کنترلی 
ب موثرترین رویکردهای حفاظتی در یک نیروگاه سیکل حفاظتی جهت کاهش تلفات (مرگ و جراحت) جهت تدوین و انتخا
   ترکیبی در شمال شرقی ایران انجام شد. 
 حریق ریسک ارزیابی روش از استفاده با موجود وضعیت برای حریق خطر ریسک ابتدا، در حاضر، مطالعه در :ها مواد و روش
) به ترتیب برای ساختمان و محتویات آن، EMARF- gnireenignE rof dohteM tnemssessA ksiR eriF( مهندسی برای
ساکنین و فعالیت ها محاسبه شد. سپس، با در نظر گرفتن اقدامات حفاظتی، سطح خطر مجددا محاسبه گردید. سپس با در 
نظر گرفتن سطح خطر محاسبه شده در مقایسه با سطح خطر قابل قبول، اثر بخشی اقدامات کنترلی برای حفاظت در برابر 
 یق های احتمالی تعیین شد. حر
) بالاتر از سطح قابل قبول قرار داشته است. 7/60نتایج مطالعه نشان داد که سطح خطر آتش سوزی برای ساکنان ( یافته ها:
در نتیجه، اقدامات حفاظت در برابر حریق بایستی برای کاهش تلفات جانی و آسیب های جسمی مربوط به ساکنین اعمال 
محاسبه  5/917و  5/96هش سطح خطر آتش سوزی برای فعالیت ها و ساختمان و محتویات آن به ترتیب شود. در این پژو
 همچنین. است داشته قرار قبول قابل  گردید که نشان دهنده این مطلب است که ریسک حریق برای این فاکتورها در سطح
درصد خواهد بود. نتایج پژوهش  50آتش سوزی حدود ت وقوع صور در کنترل اتاق در انتظار مورد تخریب که داد نشان نتایج
حاضر نشان داد که با فرض کاهش ثابت بار حریق از طریق احداث ساختمان با مواد و مصالح نسوز یا با مصالح حداکثر تا 
. درصد کاهش خواهد یافت 8درصد غیر مقاوم در برابر آتش، سطح خطر حریق برای ساکنان در مقایسه با وضعیت موجود 57
علاوه بر این، در صورت طراحی راه های خروج اضطراری استاندارد و استفاده از سیستم های خودکار تشخیص و اعلام حریق، 
درصد در مقایسه با وضعیت موجود می یابد. همچنین اگر تمامی اقدامات حفاظتی ذکر  00درصد و  50میزان خطر به ترتیب 
درصد در مقایسه با وضعیت موجود کاهش  96طح خطر حریق برای ساکنان شده به طور همزمان به کار گرفته شوند، س
 خواهد یافت.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که استفاده از روش های مهندسی کمی برای ارزیابی خطر حریق می  نتیجه گیری:
مرتبط با حریق در ساختمان های  تواند به یافتن راه حل های عملی برای به حداقل رساندن تلفات جانی، مالی و آسیب های
  صنعتی کمک شایانی داشته باشد. 
 حریق، ارزیابی ریسک حریق، نیروگاه برق، روش ارزیابی ریسک حریق برای مهندسیهای کلیدی:  واژه
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 1-342-11-A
 فلوئنت بررسی فشار و دما و سرعت انفجار گازهای متان و هیدروژن درلوله مستقیم بسته با نرم افزار انسیس
 ، سینا دوازده امامی * سمانه حیدری
 رشت -کارشناسی ارشد 
 moc.oohay@yradiehamas
 
 چکیده
: با توجه به پیامدهای شدید حوادث انفجار گاز، آگاهی از پارامترهای حاکم بر رفتار حریق شامل فشار انفجار، زمینه و هدف
 -فاکتورهای ارزیابی ریسک فرآیندی در طراحی خطوط لوله و نگهداری سرعت ودمای احتراق امری ضروری است. بکار بردن 
تعمیرات مؤثر، در پیشگیری از پیامدهای ناگوار انفجار بسیار مهم است. هدف از این پژوهش شبیه سازی و تجزیه تحلیل 
ی کنترلی با اگاهی از حریق گازهای متان و هیدروژن برای جلوگیری از حوادث انفجار و آتش سوزی و استفاده از ابزارها
حداکثر فشار و سرعت انفجار شعله گازهای متان و هیدروژن در خط لوله مستقیم بسته با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت 
 و مقایسه پارامترهای حریق و تاثیر غلظت سوخت در این دو گاز و مقایسه شکل شعله و رفتار حریق با نتایج تجربی می باشد.
 افزارانسیس نرم با هوا – هیدروژن و  هوا -به همین منظور شبیه سازی رفتارحریق دو مخلوط گازی متان  ش ها:مواد و رو 
 هوا -متان گازی مخلوط مطالعه این در. است بوده محصور کاملا بعدی دو لوله یک نظر مورد مدل. پذیرفت صورت 87 فلوئنت
 . گردید استفاده 077 ارزی هم نسبت با هوا-هیدروژن و  875ارزی هم نسبت با
 قارچ شکل به هیدروژن شعله دارد، وجود هوا وهیدروژن هوا متان سرعت حداکثر در بزرگی اختلاف داد نشان نتایج : ها یافته
 می باشد.  افزار نرم صحیح عملکرد بر گذاری صحه شعله صحیح شکل شدند، تشکیل لاله شکل به متان شعله و
سرعت انتشار شعله و فشار انفجار هیدروژن هوا، به دلیل نوع سوخت و بالا بودن نسبت هم ارزی، بالاتر از  نتیجه گیری:
باشد. که با نتایج تجربی باشد، انتشار و واژگونی شکل شعله در متان پایین تر از هیدروژن میسوخت هیدروکربنی متان می
سی فشار، سرعت و روند انتشارشعله را جهت آگاهی از فاکتورهای ارزیابی مطابقت دارند. نرم افزار انسیس فلوئنت قابلیت برر
 ، واقعی آزمایشات بودن بر هزینه دلیل به  ریسک فرآیندی داراست. پیشنهادات حاصل از این پژوهش به شرح ذیل می باشد: 
در واحدهای فرآیندی از قبیل تولید  -0بی استفاده کرد. تجر مطالعه جای به سازی شبیه از توانمی حریق رفتار بررسی برای
هیدروژن جهت آگاهی از فاکتورهای ارزیابی ریسک فرآیندی و طراحی خطوط لوله برای آگاهی از حداکثر فشار، دما و سرعت 
یش لوئنت محاسبه و پهای نرم افزار انسیس فتوانیم فاکتورها را با استفاده از قابلیتانتشار حریق گازهای هیدروژن و متان، می
 بینی نماییم.
 شبیه سازی حریق ، متان ، هیدروژن ، شعله.های کلیدی:  واژه
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 3-042-11-A
مدلسازی پیامد نشت میعانات گازی در مخازن ذخیره یکی از صنایع فرایندی به منظور تدوین برنامه واکنش 
 در شرایط اضطراری
 ، سحر اباذر پور ، مهدی شکیب ، احمدرضا موحد * فرشته جهانی
 مدرس علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 moc.liamg@17f.inahaj
 
 چکیده
: یکی از اصلی ترین مراحل برای افزایش سطح ایمنی و برنامه ریزی برای واکنش ها در واحدهای فعال یا در زمینه و هدف
حال طراحی، ارزیابی خطرهایی همچون رها شدن مواد شیمیایی در محیط است. مطالعه فعلی با هدف مدلسازی پیامد نشت از 
 شرایط اضطراری انجام شده است. مخازن ذخیره میعانات گازی برای کمک به تدوین واکنش در 
درمطالعه حاضر برای بررسی نحوه انتشار میعانات گازی از مخازن ذخیره سازی دریک صنعت پالایش گاز و  :مواد و روش ها
استفاده شد. با استفاده از داده های فرآیندی، نقشه های جانمایی و اطلاعات هواشناسی، TSAHP  پیامد آن از نرم افزار
رای چهار سناریوی آتش فورانی، آتش استخری، آتش ناگهانی و انفجار ابر بخار انجام گرفت.در هر سناریو، ابعاد مدلسازی ب
حادثه و میزان خرابی و آسیب ها بررسی شدندکه از این نتایج برای تعیین مناطق خطرناک در پالایشگاه ، جانمایی صحیح 
 . شد گرفته بهره اضطراری شرایط در استفاده مورد مسیرهای بهبود و نقاط امن 
یامدهای مرگ باری را در پ توانند می شده یاد سناریو چهار هستند، واحد تجهیز ترین خطرناک که 506 مخازن در :ها یافته
 534پی داشته باشند و حادثه انفجار ابر بخار و پس از آن آتش استخری دارای بیشترین پیامد هستند.به طوری که تا فاصله 
 .از محل مخازن تحت تاثیر حوادث احتمالی قرار خواهد گرفت که مرکز کنترل و برخی مسیر ها را در بر میگیردمتری 
بر اساس گلباد منطقه و مدلسازی انجام شده برخی تغییرات در برنامه واکنش در شرایط اضطراریبایستی انجام  نتیجه گیری: 
له بیشتری از مخازن بوده و در جهتی که باد مواد را جابجا میکنند گیرد، از جمله آنکه دو مسیر دسترسی، باید با فاص
نباشد.همچنین دو نقطه امن نیز باید در فاصله بیشتری از مخازن قرار گرفته و مرکز کنترل نیز در برابر آتش و انفجار، مقاوم 
  سازی شود. 
 واکنش در شرایط اضطراری، TSAHPمدلسازی پیامد ، میعانات گازی، نرم افزار های کلیدی:  واژه
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 1-932-11-A
) برای مشاغل فیتری و جوشکاری با  A.S.Jشناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی به روش آنالیز ایمنی شغلی ( 
 استفاده از روش ماتریسی و واکاوی پارتو در یکی از پروژه های خطوط انتقال آب غرب کشور
 ، حمید رضا گودرزی ، ابوالقاسم رستمی ، سپیده سروری ، جواد گودرزی ، ساینا بابک پور * حمید بابک پور
 moc.oohay@68ruopkababdimah
 
 چکیده
و  ksat tnemngissa ytefaSو  nwodkaerb ytefas boJو   sisylana ytefas boJ مترادف اسامی با  A.S.J :زمینه و هدف
یکی از روش های پیشگیری از حادثه و آنالیز خطر است که سابقه ی اجرای آن در کشورهای صنعتی به حدود سال های غیره 
می رسد،این روش مهم ترین ابزار مدیریتی موجود است که به حذف خطرات و کاهش جراحت و حوادث محیط  5937قبل از 
لید تکمیل شده می توان جهت باز آموزی نفرات و افزایش بهره کار کمک می کند،همچنین با شناسایی خطر ها در فرایند تو
ی بند دسته برای ماتریسی روش نظیر هایی روش از استفاده با)) 7397( شناس، حق – مالکی.(برد بهره  ASJوری از نتایج 
 صورت میگیرد.احتمال و شدت وقوع ریسک مورد نظر و استفاده از روش واکاوی متناسب با موضوع ، ارزیابی داده ها 
و روش واکاوی پارتو ارزیابی ریسک شغل فیتری در یکی از پروژه  0*0در این بررسی با استفاده از ماتریس  مواد و روش ها:
های خطوط انتقال آب غرب کشور اجرا گردید و با دسته بندی و اولویت بندی ریسک های موجود پس از ارزیابی مشخص 
با توجه به حجم پروژه در تطابق با حوادث رخ داده و شرایط کاری از ابتدای پروژه تا کنون گردید چه میزان و چه ریسک هایی 
 .قابل قبول و چه میزانی غیر قابل قبول است
 تدوین روشهای کاری ایمن برای مشاغل -0شناسایی خطرات مختلف در بخشها و پروسه های مختلف کاری  یافته ها:
افزایش ارتباط بین مدیریت و کارکنان با تکیه بر جنبه های  -4بعداز رخ دادن آنمشخص کردن علت یا عوامل حادثه  -9
فراهم آوردن  -6افزایش کارایی واثربخشی با مشخص نمودن روشهای کاری غلط و فعالیتهای غیر ضروری  -0ایمنی صنعتی
بازنگری روشهای کاری  -1هرشغلزمینۀ افزایش راندمان ازطریق حذف یا کاهش پتانسیل بروز حادثه وهزینه های حوادث در
بازنگری در پروسه های تغییر نیافته ( بحث مدیریت تغییر در مشاغلی که بعد توسعه  -8وتشخیص خطرات پوشش داده نشده
 SMIفوق با هدف بستر سازی مناسب جهت استقرار نظام  پیاده سازی روش -3پروژه بوجود آمده اند)
پس از بررسی داده ها نتایج نشان داد در حوادث رخ داده در این شغل در مجموعه ریسک های غیر قابل قبول : نتیجه گیری
  درصد رخداد صفر میباشد. 
 ایمنی ، خطر ، حادثه ، شناسایی ریسک ، آنالیز و ارزیابی ریسکهای کلیدی:  واژه
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 1-162-11-A
تحت محیط فازی (مورد  AEMF-PNAارزیابی ریسک ایمنی در صنعت خودرو با استفاده از مدل ترکیبی 
 مطالعه: شرکت اتوشاسی اینترنشنال پارس)
 ، منوچهر امیدواری * عبدالوهاب فرخ رخ
 ایرانکارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، 
 moc.oohay@hkoraf_bahav
 
 چکیده
در دنیای کسب وکار که از پیچیدگی و عدم قطعیت بالایی برخوردار است، شرکت های تولیدی مجبور به  :زمینه و هدف
مدیریت اثربخش و کارا و پاسخگوی زنجیره های تامینشان می باشند. ریسک پدیده ای ذاتی در زنجیره های تامین می باشد، 
 ی اتخاذ گردد. بدین منظور بایستی راهکارهای مناسب مواجهه با آن بطور مناسب
این پژوهش با هدف ارائه الگویی به منظور مدیریت ریسک های مرتبط با سلامت و ایمنی نیروی انسانی با  مواد و روش ها:
برای اولویت بندی ریسک ها، و مدل پاپیونی برای بررسی عوامل زمینه ساز ریسک و  AEMF-PNAاستفاده از مدل ترکیبی 
رویداد های ناشی از ریسک انجام شد. در این پژوهش با استفاده از رویکردی ترکیبی و با به کارگیری تکنیک تحلیل شبکه ای 
ها  بر اساس قاعده پارتو، مهمترین ریسک پرداخته و در نهایت ESHهای مرتبط با  ، به اولویت بندی ریسکAEMF) و PNA(
 ها تحلیل شده اند.  انتخاب شده و با استفاده از دیاگرام گره پاپیونی، این ریسک
برای پاسخگویی به سوال شناسایی و تایید ریسک های اصلی مرتبط با عملیات تولیدی شرکت اتوشاسی اینترنشنال پارس، 
رد بحث در سه دسته ی ریسک های محیطی، ریسک های فنی و ریسک های ریسک های اصلی مرتبط با عملیات شرکت مو
رویه ای ارائه شد. پس از معرفی سه دسته کلی ریسک های مرتبط با عملیات تولیدی شرکت مورد بحث، در نهایت هر دسته 
 ریسک با عوامل مرتبط با آن به صورت زیر برای انجام تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفت.
) و PNAنتایج نشان داد که در صنایع خودرو سازی تلفیق روش ارزیابی ریسک تکنیک تحلیل شبکه ای ( یجه گیری:نت
 از شود می پیشنهاد مدیران به تحقیق نتایج به توجه با یک الگوی مؤثر در ارزیـابی سـطح واقعی ریسک ایمنی باشد. AEMF
 دوره و مستمر صورت به همچنین و ها حوزه سایر در ریسک مدیریت برای اطلاعاتی دیاگرام یک عنوان به پاپیونی گره مدل
 .کنند استفاده ای
 ، مدل پاپیونی.AEMF، تحلیل شبکه ای،ESHارزیابی ریسک، ایمنی، صنعت خودرو، های کلیدی:  واژه
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 2-861-11-A
متان در یک جایگاه توزیع گاز طبیعی مدلسازی پیامد و تحلیل خطرات ناشی از حریق و انفجار در مخازن گاز 
 )GNCفشرده (
 8*،علی کریمیمحسن صادقی یارندی ، احمد سلطانزاده ، وحید احمدی ، امیر حسین خوش اخلاق ، 
 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای (نویسنده مسئول) )، * 7
 ri.ca.smut.anis@imirak_a
 
 چکیده
باشد. با وجود تمام مزایای یکی از مواد سوختی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، گاز طبیعی فشرده می زمینه و هدف:
سوخت همواره خطراتی از قبیل انفجار و آتش شناخته شده، ذخیره سازی، حمل و نقل و استفاده از گاز طبیعی به عنوان 
سوزی را با خود به همراه دارند. مطالعه حاضر با هدف مدلسازی پیامد و تحلیل خطرات ناشی از حریق و انفجار در مخازن گاز 
 ) انجام پذیرفت. GNCمتان در یک جایگاه توزیع گاز طبیعی فشرده (
مورد  6397در این مطالعه گزارش موردی و از نوع مدلسازی یک جایگاه توزیع گاز طبیعی فشرده در سال  :هامواد و روش
ارزیابی قرار گرفت. طی مطالعه حاضر، با توجه به نتایج حاصل از مطالعات آنالیز مقدماتی خطر، بررسی مطالعات و حوادث 
گی فاجعه بار، آتش فورانی و انفجار در مخازن گاز متان گذشته و بررسی نظرات متخصصان، چهار سناریوی تخلیه، ترکید
فشرده مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه هر یک از سناریوها با استفاده از نرم افزار، مدلسازی شده و پیامدهای محتمل هر 
مورد استفاده  7.6.TSAHPر کدام از سناریوها مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور واکاوی پیامد در مطالعه حاضر نیز نرم افزا
 قرار گرفت. 
با توجه به بررسی پیامد سناریوهای مورد بررسی، دو سناریوی آتش فورانی و انفجار کامل مخازن به عنوان مخاطرات  :ها یافته
ورانی اصلی نشت گاز متان انتخاب گردید. نتایج حاصل از سناریو آتش فورانی نشان داد که بیشترین مساحت متاثر از آتش ف
میلیمتر است. نتایج حاصل از مدلسازی انفجار مخازن نیز نشان  507متر مربع و در اندازه نشتی  097/97در این سناریو مقدار 
درصد است)  557بار بوده (احتمال مرگ افراد در این فشار  7متری، میزان افزایش فشار حاصل از انفجار  50داد که در فاصله 
رسد که همان حریم ایمن بار می 5/75متری به  554ی صله از مخزن کم شده، تا جایی که در فاصلهو به تدریج با افزایش فا
بار، افزایش  5/05و  5/47، 5/70متری مخزن به ترتیب مقدار  090و  36، 00باشد. همچنین مشخص گردید که در شعاع می
 فشار وجود دارد. 
که با توجه به اینکه گاز متان، گازی قابل اشتعال و انفجار است، در صورت  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نتیجه گیری:
های سوخت تواند منجر به حوادث ناگواری شود. علل الخصوص در جایگاهنشتی و آسیب مخزن و بروز حریق و انفجار، می
ذا با توجه به موارد پیش گفت و افزایش گیرد. لگیری دو منظوره که علاوه بر گاز متان فشرده، بنزین نیز مورد استفاده قرار می
های سوخت ها، انجام اقدامات کنترلی به منظور افزایش سطوح ایمنی در مورد مخازن گاز متان در جایگاهروز افزون این جایگاه
  باشد. گیری امری ضروری می
 TSAHPمدلسازی پیامد، حریق، گاز طبیعی فشرده، نرم افزار های کلیدی:  واژه
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  1-572-11-A
 مروری بر روش های ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه ها
 *،2، مهدیه ترفیعی8اعظم ترفیعی
 ) مرکز تحقیقاتی دانشجویی اکولوژی انسانی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد7
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز)، * (نویسنده مسئول)  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، 0
 moc.liamg@313ieifratm
 
 چکیده
مروری بر روشها و تکنیک هایی که از مدیریت ریسک در پروژه های پیشرفته با استفاده از فلسفه مهندسی  زمینه و هدف:
  .حمایت میکنند )EC( معاصر
یک ساختار مشابه برای مدیریت ریسک ارائه میدهد. این استاندارد  استاندارد مدیریت ریسک استرالیا/نیوزلند :هامواد و روش
اتخاذ شده بود. در این مقاله کاربرد تکنیک های موجود در فرایند مدیریت  EC برای پروژه های توسعه محصول در محیط
ای ایجاد بافت، شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و مقابله با ریسک ریسک بررسی میشوند که اصطلاحا آنها را تکینک هایی بر
 .می نامیم
مدیریت ریسک فعالیتی در حوزه مدیریت پروژه است که به دلیل محیط کاری فعلی و توجه و رقابت جهانی، به آن  ها: یافته
استفاده شده اند. شیوه ای که  coh da توجه ویژه ای میشود. تکنیک های مرور شده در این مقاله به طور همزمان در مبنای
بیشتر بر ریسک تمرکز داشته باشد ممکن است منجر به استفاده تلفیقی از چندین تکنیک شود که این امر سبب افزایش 
 .کارایی مدیریت پروژه میشود
یسک برای مدیریت و پروژه تکنیک هایی که در این مقاله مرور میشوند می توانند برای ارتقا ابزارهای مدیریت ر نتیجه گیری:
در اجرای عملکردهای مدیریت ریسک در پروژه های توسعه محصول با  و میتوان از آنها .های توسعه محصول بکار برده شودند
 .استفاده کرد EC دیدگاه
 ارزیابی، مدیریت ریسک، پروژه ها های کلیدی: واژه
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 3-112-11-A
 ترافیک تقاطع های بدون علائم ترافیکی با استفاده از رویکرد تشخیصیارزیابی ایمنی 
 ، فریدون لعل ، محسن صادقی یارندی* ،8امیرحسین خوش اخلاق
، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت  ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@hgalhkahsohk.ha
 
 چکیده
در این مطالعه یک روش ارزیابی ایمنی ترافیک در تقاطع های بدون علائم ترافیکی با استفاده از رویکرد زمینه و هدف: 
 تشخیصی توسعه یافته است. 
در این مطالعه مشکلات بالقوه ایمنی بر اساس معیارهایی مانند اهمیت و شدت رتبه بندی شدند. سپس  ها: مواد و روش
سود برای برآورد نرخ -مشکلات ایمنی با بالاترین سطوح شناسایی و اقدامات متقابل محتمل پیشنهاد و تجزیه و تحلیل هزینه
اقدامات متقابل متناظر با بالاترین نسبت سود / هزینه بمنظور سود برای هر اقدام متقابل صورت پذیرفت. در نهایت، -هزینه
بهبود ایمنی تقاطع نامشخص توصیه گردیدند. در مرحله بعد چک لیست ارزیابی ایمنی ترافیک تقاطع ها براساس عناصر 
نایی، سرعت معمول برای تقاطع نامشخص شامل، عوامل هندسی، شبکه بندی، فاصله بینایی، و شرایط سطوح پیاده رو، روش
قین تدوین گردید. در نهایت یک مطالعه میدانی در یکی از تقاطع های شهر تهران با روش محق توسط ....  نزدیک شدن و
ارزیابی توسعه یافته صورت پذیرفت. براساس مطالعه صورت گرفته با روش ارزیابی توسعه یافته، عرض نامناسب خطوط، شبکه 
کمرنگ پیاده رو، قابلیت دید ضعیف و فاصله دید ناکافی تقاطع از مهمترین علل تصادفات  بندی ناکافی تقاطع، علامت گذاری
 تقاطع مورد مطالعه توسط ممیزان تشخیص داده شدند.  9چند دهه اخیر در 
به  تقاطع ها ارتباطات مهمی بین دو یا چند جاده هستند و منجر به حرکات ترافیکی ناشی از تضادها، تقاطع ها را :ها یافته
مکانهای مستعد تصادف تبدیل می کنند. شرایط ایمنی تقاطع های بدون علائم ترافیکی تأثیر زیادی بر امنیت ترافیک شبکه 
جاده ها دارد و تعداد حوادث ترافیکی را کاهش می دهد. تجزیه و تحلیل ایمنی مبتنی بر تصادف، غیر قابل پیش بینی است و 
ه مکان و دوره زمانی تحلیل آن محدود می شود. به این ترتیب، به مدت زمان زیادی نیاز به صورت تصادفی اتفاق می افتد و ب
است تا داده تصادف کافی جمع آوری شود و به دست آوردن این داده ها و اطمینان از داده های گذشته کار دشواری می باشد. 
تجزیه و تحلیل ایمنی مبتنی بر مناقشات می تواند برای سنجش کمی ترافیک تقاطع بزرگراه مورد استفاده قرار  نتیجه گیری:
گیرد. قضاوت و تصمیم گیری درگیری های ترافیکی بیشتر ماهیت ذهنی دارند. در مطالعه حاضر رویکرد دیگری به نام رویکرد 
می تواند یک روش کارآمد، عینی و سریع جهت ارزیابی عملکرد ایمنی تشخیصی مورد استفاده قرار گرفت. این روش ارزیابی 
  تقاطع های بدون علائم ترافیکی مورد استفاده قرار گیرد. 
 ایمنی ترافیک، شاخص ایمنی، تقاطع بدون علائم ترافیکی، ارزیابی ایمنی ترافیکهای کلیدی:  واژه
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 1-082-11-A
در کارخانه آلوپن و ارائه برنامه پایش اقدامات اصلاحی به  ASJبا استفاده از روش  ESHمدیریت ریسک 
 منظور کاهش سطوح ریسک
 ، داود اسدی* ،8فرحناز ذوالقدر
 شرکت آلوپن ، قزوین، شهرصنعتی البرز)، * (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@rdahgloz78f
 
 چکیده
ایمن  محیطی ایجاد باعث و بوده موثر کار محیط خطرات کاهش و شناسایی در تواند می شغلی حوادث آنالیز: زمینه و هدف
و افزایش بهره وری در کارگران شود. این مطالعه با هدف شناسایی خطرات و مدیریت ریسک آنها با استفاده از تکنیک آنالیز 
 . است شده انجام  asisyalanA ytefaS boJایمنی شغلی
ی شغلی صورت گرفته ایمن آنالیز تکنیک از استفاده با فعالیتها ریسک سطح ارزیابی و بالقوه خطرات شناسایی: ها مواد و روش
است. سطح ریسک با توجه به دو پارامتر شدت و احتمال خطرزایی آنها به دست آمده و در نهایت با توجه به کد ارزیابی 
 ریسک و اولویت بندی آنها، اقدامات کنترلی ارائه شد. 
براساس نتایج حاصله از مطالعه پنج وظیفه کاری قالب بند،اپراتور دستگاه،استرج کار،اره کار و اپراتور ایجینگ در  ها: یافته
درصد از خطرات شناسایی شده در  87/57خطر شناسایی شد که پس از آنالیز خطرات و ارزیابی ریسک آنها،  14مجموع 
درصد از خطرات در سطح غیر قابل قبول قرار گرفته اند.  40/59و  درصد از خطرات در سطح متوسط 86/76سطح قابل قبول، 
 همچنین پیشنهادات اصلاحی و پیشگیرانه برای حذف یا محدودسازی این خطرها ارائه گردید. 
بر اساس نتایج مطالعه انتظار می رود با انجام بازرسی های مستمر و تعمیرات پیشگیرانه به موقع و مناسب و  نتیجه گیری:
امات مهندسی و ارائه آموزش های لازم و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی متناسب اقد
  . داد کاهش طورچشمگیری به را موجود ریسکهای سطح بتوان  با نوع ریسک
 ASJواژگان کلیدی: ارزیابی زیسک، مدیریت ریسک، خطر، های کلیدی:  واژه
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 1-482-11-A
 ارزیابی ریسک سالن تولید کره و خامه کارخانه لبنیات پاک
 ، سعید کریمی* ،8امیر مسعود حیدر
 دانشگاه تهران)، * (نویسنده مسئول) 7
 ri.ca.tu@radieh.dousamrima
 
 چکیده
مصرف و نیازهای بازار و بالا  دنیای امروز دنیای رقابت است. نرخ سریع تحولات تکنولوژیک و تغیر در الگوهای زمینه و هدف:
رفتن انتظارات جامعه و مسئولیت های اجتماعی سازمان ها ، رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. شرط بقاء درچنین 
محیطی برخورداری از مزیت های رقابتی درسازمان است. تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابت پذیری پرداختن به موضوعات 
یل نموده است. فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط تبد امروز  را به یکی از اولویت های سازمان ها در تجارتبهداشت و ایمنی 
کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی نیازمند 
 .صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کار است
به شناسایی خطرات مشاغل موجود و تعیین سطح ریسک ان ها  AHJدر این مقاله ابتدا با استفاده از روش  ها: روشمواد و 
به ارزیابی ریسک خطرات  ABTEو  AEMFدر واحد تولید کره و خامه پرداخته شده و سپس با بکار گیری روش های 
 شناسایی شده می پردازیم. 
ل ان ها نشان دهنده این است که با بکار گیری روش های مناسب شناسایی خطرات و نتایج این تحقیق و تحلی ها: یافته
ارزیابی ریسک ان ها و انجام برخی اقدامات اصلاحی میتوان سطح اسیب های احتمالی مخاطرات شغلی بر کارگران را تا حد 
 چشم گیری کاهش داد. 
رای کاهش اثرات سوء مخاطرات شغلی و فشار های روانی محیط با ارائه برخی پیشنهادات ، راهکار هایی کلی ب نتیجه گیری:
  کار، داده می شود . 
 ارزیابی ریسک، مخاطرات شغلیهای کلیدی:  واژه
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 1-092-11-A
 شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک رفتگران شهری و ارائه راه حل کنترلی
 ، رضا غلامنیا*،8محمد عنبری
 ، دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده بهداشت ، ) ، * (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.liamg@39damahomirabna
 
 چکیده
 تولید مسبب جمعیت رویهبی رشد. است جامعه در سلامت اساسی ضروریات از کار محل خصوص به ایمنی :زمینه و هدف
 مشکلاتی زایدات این  دفع و حمل آوری، جمع  هنگام به ایمنی موازین رعایت عدم. است شده جامد زایدات مواد افزون روز
ه است. هدف از این مطالعه شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات کاری رفتگران شهر نمود زیست محیط و رفتگران متوجه
  .تهران و ارائه راه حل های کنترلی است
شهر تهران در  17منطقه  0کمی است که در ناحیه -تحلیلی از نوع کیفی-پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی :ها مواد و روش
 0و کارگران با تجربه و طی  ESHو با مشارکت یک گروه خبرگان متشکل از مدیران خدمات شهری، کارشناس  13سال 
) و ارزیابی sisylanA ytefas boJمرحله انجام پذیرفت. شناسایی مخاطره و ریسک به روش تجزیه و تحلیل ایمنی شغل (
های احتمال وقوع و شدت پیامد به عنوان معیارهای قضاوت انجام شد. در این روش از مؤلفه 288-DTS-LIMریسک با روش 
های های اصلی، مخاطرات و نقص، فعالیت ASJاستفاده شد. در مرحله اول با استفاده از روش  برای سنجش سطح ریسک
   احتمالی شناسایی گردید. 
 شده شناسی های ریسک از مورد 1. گردید  ریسک ارزیابی و ،شناسایی خطر 41 مجموع در روش این از استفاده با: ها یافته
 پذیرش قابل مورد نیازمند تجدید نظر بودند(بهبود مستمر) و دو ریسک در محدوده  06شده غیر قابل قبول، و  شناسایی
 قوانین با مورد 60 که گردید مشخص کشوری و شهری مقررات و قوانین با شده شناسایی های ریسک تطبیق در قرارداشت
د قوانین قضایی و دو مورد با قوانین شیوه نامه اجرایی نظافت و مور 9 ، رانندگی راهنمایی  با قوانین مورد 70 و کار اداره
 پاکسازی شهری سازمان پسماند عدم انطباق وجود دارد. 
درصد ریسک ها نیاز به مداخله ، اقدام اصلاحی و بهبود مستمر دارد  58نتایج مطالعه نشان میدهد که بیش از نتیجه گیری: 
 عدم و کافی و لازم های آموزش فاظت فردی، عدم توجه پیمانکاران به ایمنی، عدم ارائه کمبود و عدم استفاده از تجهیزات ح
 .باشد می کنترل قابل موارد جمله از تجهیزات و خودرو فنی نقص به توجه
 ایمنی شهری، رفتگران، ارزیابی ریسکهای کلیدی:  واژه
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 1-392-11-A
 ) در یک واحد صنعت پتروشیمیPOZAHقابلیت عملکرد (ارزیابی ریسک به روش مطالعه خطر و 
 ، سکینه مهدوی ، طاهره دهقانی*،8مرضیه کوثری
 ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت)، * (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@077irasok.m
 
 چکیده
 و دارند را فراوانی مالی و جانی خسارات و آسیب پتانسیل عملیاتی، خاص شرایط دلیل به گاز و نفت صنایع :زمینه و هدف
اء ایمنی در این ارتق و حفظ برای مهم ابزار یک ریسک ارزیابی. گیرد می انجام ها آن ایمنی افزایش برای زیادی های تلاش
 صنایع می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف ارزیابی ریسک به روش مطالعه خطر و قابلیت عملکرد
  ) در یک واحد صنعت پتروشیمی انجام گردید. POZAH(
به منظور اجرای پژوهش کاربردی مقطعی حاضر پس از تشکیل یک تیم از کارشناسان و آشنایی کامل با  ها: روش و مواد
فرآیند تولید در واحد مورد بررسی و شناسایی گره ها، پارامتر های عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و انحرافات و پیامدهای 
به احتمال وقوع، شدت اثر و قابلیت کشف، عدد ریسک محاسبه احتمالی آن ها بررسی شد. سپس با استفاده از جداول مربوط 
   و درمورد سطح ریسک ها تصمم گیری شد. 
 30/01، "نامطلوب"دصد دارای سطح ریسک  60/04ریسک شناسایی گردید که از میان آن ها،  707در این تحقیق  ها: یافته
بودند. یافته  "قابل قبول"درصد نیز دارای سطح ریسک  94/8و  "قابل قبول ولی با نیاز به تجدید نظر"درصد با سطح ریسک 
 عملکرد"درصد از ریسک ها  64/01های حاصل از ارزیابی علت ریسک های شناسایی شده نیز حاکی از آن بود که عامل 
   . باشد می "کنترلی های سیستم و سیستم ناقص
با وجود اینکه زمانبر است ولی قابلیت آن در تقسیم بندی بخش  POZAHنتایج این تحقیق نشان داد که روش  :گیری نتیجه
های مختلف فرایند (تحت عنوان گره های عملیاتی)، موجب دقت در ارزیابی و بررسی کلیه ی تجهیزات موجود می شود. از 
 علل ریشه ای انحراف ها می باشد. ، عدم دستیابی بهPOZAHدیدگاه پژوهشگران مطالعه حاضر اصلی ترین عیب روش 
 POZAHارزیابی ریسک، مطالعه خطر و قابلیت عملکرد، های کلیدی:  واژه
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 2-392-11-A
 ) در یک واحد صنعت پتروشیمیATFارزیابی ریسک ناشی از خطرات به روش تحلیل درخت خطا (
 ، سکینه مهدوی ، طاهره دهقانی*،8مرضیه کوثری
 ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت)، * (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@077irasok.m
 
 چکیده
 حوادث وقوع احتمال شده باعث فرآیندی صنایع در خاص عملیاتی شرایط و خطرناک شیمیایی مواد وجود :زمینه و هدف
در این صنایع پتانسیل آسیب به کارکنان، محیط زیست و ساکنان مناطق  احتمالی حوادث. باشد بالا بسیار آنها در بار فاجعه
 پتروشیمی صنعت یک در خطرات از ناشی ریسک ارزیابی هدف با حاضر مطالعه موضوع، اهمیت به توجه با لذا  اطراف را دارند.
 . گردید انجام
در این مطالعه مورد پژوهی شناسایی خطرات با ترسیم درخت خطا انجام گردید که پس از تعیین رویداد : ها روش و مواد
راس، علل به وجود آورنده آنها تحت عنوان رویداد میانی تا رسیدن به رویدادهای پایانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس 
تمال وقوع رویداد راس ، تعیین رویدادهای با سطح ریسک غیر قابل از تعیین برش های حداقل با استفاده از جبر بولی، اح
   تحمل، رتبه بندی رویدادهای فرعی و در نهایت رتبه بندی اهمیت رویدادهای پایه انجام شد. 
رویداد دارای سطح ریسک غیر قابل  54رویداد شناسایی گردید که از بین آن ها  61در این پژوهش در مجموع  ها: یافته
رویداد نیز دارای سطح ریسک قابل قبول بودند. رویداد آتش سوزی مهم ترین  0رویداد سطح ریسک قابل تحمل و  79قبول، 
خطای انسانی در نصب صحیح ") بود که رویداد پایانی E0و  D0و بیشترین رویداد با سطح ریسک غیر قابل قبول (عدد ریسک 
   ، نقش مهمی در وقوع این رویداد دارد. درصد 70/0با سهم  "گسکت در سطح برجسته فلنج
نقش مهمی دارد که  "خطای انسانی در نصب صحیح گسکت در سطح برجسته فلنج"در وقوع آتش سوزی ها  گیری: نتیجه
است آن نیز می تواند ناشی از بی توجهی و بی دقتی افراد، عجله در کار، بار کاری زیاد و یا بی تجربه بودن افراد باشد. لذا لازم 
جهت کاهش این رویداد، نظارت بر کار در حین انجام تعمیرات، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و بازدید منظم و 
دوره ای از تجهیزات و اطمینان از عملکرد صحیح آن ها به عمل آید. نتایج این مطالعه نشان داد که روش تحلیل درخت خطا 
موثر و کاربردی برای صنایع فرآیندی می باشد. با توجه به این که در این صنایع، نقص با وجود زمانبر بودن تکنیکی بسیار 
های بسیار جزیی ( که اغلب از چشم تحلیل گران روش های کیفی دور می مانند) منجر به حوادث فاجعه باری می شوند، 
 جزیه و تحلیل کند.بی شناسایی و تمی تواند این نقص ها را به خو )sisylanA eerT tluaF( ATF  روش
 ATFارزیابی ریسک، تحلیل درخت خطا، های کلیدی:  واژه
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  1-37-11-A
در واحد تاسیسات یکی از صنایع فولاد  NAZAHشناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از روش 
 1031خوزستان، 
 *،8بهنوش جعفریزینب السادات نظام الدینی ، سید امین جزایری ، حنان ساری ، زهرا مومبینی کاظمی ، 
 ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)، * (نویسنده مسئول) دانشکده بهداشت 7
 moc.oohay@irafaj.hsoonheb
 
 چکیده
در ناحیه تأسیسات تا پیش از اجرای این تحقیق، مطالعه ای در ناحیه ارزیابی خطر بدین روش به انجام زمینه و هدف: 
نرسیده است. در همین راستا به منظور شناسایی فعالیت ها و فرآیند کاری و خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان در هریک از 
مستقیم مشاغل، تجربیات کارگران و مصاحبه با مسئولین و سرپرستان استفاده واحدهای مورد مطالعه، از روش های مشاهده 
 گردید.
در ناحیه تأسیسات یکی از  1397مقطعی از نوع کیفی است که در سال  -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ها: مواد و روش
بررسی کلیه ی واحدهای ناحیه تأسیسات ماه به اجرا در آمده است. جامعه مورد  4شرکت های فولاد جنوب کشور طی مدت 
است که جهت ارزیابی ریسک  3PTW، 2PTW، 1PTW که شامل کمپرسرخانه، چیلرخانه، کارگاه کولرشاپ، کارگاه مکانیک،
استفاده شد؛ یکی از مهم ترین نقاط قوت این روش امکان مقایسه سطح  NAZAHمشاغل واحدها از تکنیک ارزیابی ریسک 
 ریسک خطرات واحدهای مختلف یک مکان شغلی می باشد. 
% از مجموع ریسک های شناسایی شده در رتبه 4/6واحد مورد بررسی ناحیه تاسیسات، تنها  1نتایج نشان داد که در  ها: یافته
(قابل  4% در رتبه 56(قابل قبول به شرط کنترل شدن) و  9% در رتبه 80/3(نامطلوب)،  0% در رتبه 6/0(غیرقابل قبول)،  7
 با ترتیب به  2PTW، PU ekaM، 1PTWخطر در کل واحد تاسیسات شناسایی شد که نواحی  9617قبول) قرار دارند. تعداد 
 . آیند می بشمار تاسیسات نواحی پرخطرترین خطر، 039 ،574، 446 داشتن
ترل های کن از استفاده با که است این گویای و داده اختصاص خود به را درصد بیشترین قبول قابل های ریسک گیری:نتیجه 
مهندسی و نظارت و پایش بیشتر، می توان حدود نیمی از خطرات را کنترل کرده و همچنین تکرار و شدت حوادث و زیان 
را نیز به  0و  7داد. و در مدت زمان معقولی سطح ریسک های با رتبه های مالی و جانی حاصل از آنها را تا حد زیادی کاهش 
 ش داد.کاه 4و یا  9رتبه 
 ، صنعت فولادNAZAHشناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، های کلیدی:  واژه
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 1-432-11-A
 دومینوی فازی برای آنالیز اثرات سازی عددی حریق درتلفیق با منطق شبیه
 *،8صابر مرادی حنیفیمحمد جواد جعفری ، مصطفی پویا کیان ، علیرضا خانتیموری ، 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ،)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.oohay@22idaromrebas
 
 چکیده
 هر در حریق های کانون از یکی عنوان به خطرناک موادشیمیایی  انبارها به دلیل نگهداری حجم بالایی از زمینه و هدف:
نبارها یکی از رخداد های با تکرار پذیری بالا است که در صورت رخداد ا در شیمیایی مواد نشت. روند می شمار به صنعتی
اثرات دومینوی حریق  نشتی منجر به حریق می تواند ایجاد رویداد های دومینوی شود بنابراین این مطالعه با هدف ارزیابی
    و منطق فازی انجام گردید. ATFسازی عددی ، روش   استخری در انبارمواد شیمیایی با استفاده از تلفیق سه روش شبیه
 سیالات دینامیکی مدل یک از استفاده با دومینوی اثرات بینی پیش و حریق  گسترش نحوه مطالعه این در :ها روش و مواد
از یک حل صریح پیش بینی اصلاح و رانگ کوتا مرتبه دوم با  SDFاستفاده شد نرم افزار  SDF) و نرم افزار DFC( محاسباتی
 کد این. کند می استفاده استوکس –گسسته سازی مرتبه دوم مکانی و زمانی برای حل معادلات متوسط گیری مکانی ناویر 
 صورت به بینی پیش مرحله در جابجایی عبارت افزار نرم این در. کند می حل محدود اختلاف صورت به را بقا معادلات
شده اند. جملات دیورژانس یا نفوذ و نفوذ گرمایی نیز  گسسته دست پایین روش به تصحیح مرحله در و شده گسسته بالادست
نشین  برنامه هم weivkomSافزار  در دو مرحله پیش بینی و تصحیح با استفاده از گسسته سازی مرکزی، گسسته می شود نرم
سازی آتش به کار رفته است.همچنین به منظور  های مربوط به شبیه است که برای تولید تصاویر و انیمیشن SDFافزار  نرم
استفاده شده و به کمک منطق فازی مقدار رویدادهای   ATE،ATFتجزیه و تحلیل رخداد نشتی و حریق استخری از تکنیک 
    پایه تعیین شد.
 نقص  دارد شیمیایی مواد نشت ایجاد در وزن بیشترین که پایه رویداد مهمترین که داد نشان مطالعه این نتایج :ها یافته
ای مکانیکی لیفتراک است . از طرفی نتایج تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت رویداد نشان داد احتمال ه سیستم به مربوط
 شارگرمای حداکثر دادکه نشان عددی سازی شبیه نتایج همچنین.  باشد می استخری حریق رخداد احتمال و رخداد نشتی 
می باشد این مقدار شار گرمایی می تواند منجر به ایجاد  54 2 m/wkشیمیایی مواد نگهداری ظروف محل در شده دریافت
 شود. 5/6055اثرات زنجیره ای سطح اول با احتمال گسترش 
، فازی و شبیه سازی عددی برای شناسایی علت های نشتی و ATFدر این مطالعه از یک رویکرد تلفیق شامل  نتیجه گیری:
حریق استخری در انبارهای مواد شیمیایی استفاده شد. استفاده از این سه رویکرد باعث می شود که نتایج ارزیابی ریسک 
فیقی میزان عدم قطعیت ها به حداقل می رسد نتایج ارزیابی عینی تر از روش های مرسوم باشد. همچنین با این رویکرد تل
اثرات دومینوی نشان داد که ریسک ایجاد مخاطرات با در نظر گرفتن احتمال گسترش حوادث زنجیره ای به میزان قابل توجه 
یج می توان اهمیت در ای بیشتر از میزان ریسکی است که مربوط به یک حادثه منفرد است . بنابراین با در نظر گرفتن این نتا
 نظر گرفتن گسترش حوادث زنجیره ای، تدابیر ایمنی مناسبی برای ایمن سازی انبارش مواد شیمیایی ارائه داد.
 ATFشبیه سازی عددی ، منطق فازی ، اثرات دومینوی، تکنیک های کلیدی:  واژه
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 1-66-11-A
قابلیت اطمینان وتجزیه وتحلیل وکاهش خطاهای ارزیابی ومدیریت ریسک ایمنی وبهداشت شغلی بارویکرد 
 انسانی(مطالعه موردی صنعت ریخته گری برنج)
 ، سارا دالوند ، رسول توکلی*،8منوچهر امیدواری
 واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک)، * (نویسنده مسئول) 7
 moc.oohay@88iravdimO
 
 چکیده
مدیریت و کنترل خطر می تواند نقش موثری در بهبود سطح ایمنی و کاهش خسارت ناشی ازحوادث داشته  زمینه و هدف:
باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی با رویکرد تجزیه و تحلیل وکاهش خطاهای 
 انسانی و درصنعت ریخته گری برنج به اجرا در آمد. 
بتدا بر اساس نتایج مصاحبه، تجربه افراد، بررسی حوادث گذشته و تیم تشکیل دهنده ارزیابی، اقدام به اها:  روشمواد و 
انجام شد. سپس فرآیند کمی سازی و اولویت بندی  DIZAHبررسی و ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشتی بر اساس تکنیک 
 صورت گرفت. TRAEHریسک برای انجام اقدامات کنترلی براساس الگوی موجود در تکنیک 
بود و نتایج آن نشان داد  74) تعداد کل مشاغل بررسی شده DIZAHبر اساس مطالعات شناسایی مخاطرات (الگوی  ها: یافته
خطر در سطح پایین قرار گرفت. پس از آن  49خطر در سطح متوسط و تعداد  13خطر در سطح بالا، تعداد  04تعداد 
نشان داد، وظایف شغلی  TRAEHانسانی نقش داشتند بررسی، و نتایج حاصل از تکنیکخطاهایی که در راستای فعالیت های 
)، وظیفه نسبتا ساده که با سرعت انجام Cمورد بررسی در سه گروه، وظیفه پیچیده و نیازمند سطح بالایی از درک و مهارت (
) Eو نیاز به سطح کمی از مهارت دارد ( ) و وظیفه سریع و روتین که بارها تجربه شدهDمی شود و توجه کمی را می طلبد (
 86( 69دارای فراوانی  Dدرصد) در رتبه بعدی و گروه 07مورد ( 8با  Eدرصد) ، گروه17مورد ( 3با  Cقرار میگیرند. گروه
 دارای بیشترین فراوانی می باشد.  درصد)
، در سطوح بالا و متوسط به دست آمده و نیز  DIZAHمهمترین وظایفی که سطح بحرانی بودن آنها در تکنیک  نتیجه گیری:
دارای احتمال وقوع بالا می باشند به عنوان وظایف بحرانی و آسیب پذیر نسبت به بروز خطاها  TRAEHبراساس نتایج تکنیک
بصورت تلفیقی می تواند در ارزیابی تجزیه و تحلیل و کاهش  TRAEHو  DIZAH معرفی شدند. استفاده از ترکیب دو مدل 
   خطاهای انسانی نقاط بحرانی بسیار کاربردی باشد. 
 TRAEH، DIZAHمدیریت ریسک، ریخته گری، های کلیدی:  واژه
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 2-472-11-A
 )1031ارزیابی وضعیت ایمنی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال (
مجتبی  ، غلامعباس موسوی ، حمیدرضا صابری ، فاطمه ضابطی، سید * ،8فهیمه کرمعلیعلی اصغر خواجه وند ، 
 بهزادی ، مهدیه کاوه
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان بهداشت حرفه ای ،مهندسی ، گروه  دانشکده بهداشت)، * (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@0363k.f
 
 چکیده
شوند. خوابگاه های دانشجویی دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می سابقه و هدف:
به عنوان خانه دوم دانشجو اهمیت ویژه ای در افزایش کیفیت تحصیلی آنها دارد. اما متاسفانه خوابگاه ها در دانشگاه ها و 
دانشجویان، از نظر ایمنی در شرایط مناسبی نیستند. بنابراین  موسسات آموزش عالی کشور به دلیل اسکان بخش اعظمی از
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق سطح ایمنی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان با روش چک لیستی 
 صورت گرفت. 
انجام گرفت. چک لیست  این مطالعه توصیفی به شیوه ممیزی در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان ها: مواد و روش
مکان ارزیابی است: ساختمان اداری، اتاق ها، راه پله، آسانسور، پارکینگ، انبار، موتورخانه، پشت بام،  3مورد استفاده شامل 
آشپزخانه می باشد. و هر یک از مکان ها مشتمل برچندین شاخص ارزیابی از جمله برق، حریق، روشنایی، شرایط اضطراری و 
 یه، نظام آراستگی و ایمنی سطوح، تابلوها و علائم ایمنی و الزامات ایمنی عمومی است. کمک های اول
نتایج ارزیابی نشان داد که خوابگاه های مورد ارزیابی در وضعیت نامناسب ایمنی قرار دارند. بالاترین درصد عدم  :ها یافته
% 33/07انطباق براساس محور های ایمنی و بخش های مختلف ساختمان خوابگاه به ترتیب مربوط به تابلوها و علائم ایمنی با 
ترین درصد عدم انطباق براساس محورهای ایمنی مربوط به نظام آراستگی و % می باشد. همچنین پایین 98/03و انبار با 
% می 90/48% و در بخش های مختلف ساختمان خوابگاه مربوط به راه پله با 99/9ایمنی سطوح و الزامات ایمنی عمومی برابر 
 باشد. 
نیست، بنابریان توصیه می شود به منظور  این مطالعه نشان داد که ایمنی در خوابگاه های مورد مطالعه مطلوب نتیجه گیری:
 بهداشت ایجاد شود. ارتقای سطح ایمنی و رفع نواقص موجود در داخل خوابگاه های دانشجویی، یک سیستم مدیریت ایمنی و
 ممیزی ایمنی، خوابگاه، چک لیستهای کلیدی:  واژه
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 1-743-11-A
 APREHSشناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی راننده با استفاده از تکنیک 
 ، قاسم نظری ، اعظم جعفری* ،8شیرازه ارقامی
 ، دانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.oohay@hs_imahgra 
 
 چکیده
 نمیا ینا در. باشد می حمطر میر و گمر و دفتصا اردمو ترین بیش دارای کشورهای  ازیکی ان به عنوان یرا زمینه و هدف:
ر ـه خطـبن جهادم را در مرری از بسیان الانه جاـه سـت کـسای ـفیکاتر و دگیـننرا ادثوـح ادث،وـح رینـت  ایعـش از یـیک
 efaS" ایمن های جاده  OHWسازمان بهداشت جهان که ی اهمیت دارد و مهم است که تا حدع ین موضوازد و ادـنای ـم
ا ـتادث وـحو نح اوـس اهشـک الهـمس به دخو  افدــها در و دهرــک یهــتوص 4550 در سال انی ـجهای روز رـبرا  "sdaoR
تواند احتمال بروز  ند. با وجود اینکه ویژگی های مناسب مکانیکی جاده ها و مهندسی خوردو میمی کره شاا 5050لاـس
. است مانده باقی عوامل سایر میان در مهم عامل عنوان به چنان هم انسانی عوامل اما دهد،  کاهش  حوادث در جاده ها را
طاهای بالقوه انسانی، احتمال بروز خطا، پیامدهای ناشی از آن و روش های کاهش و ایی خشناس جهت مختلفی های روش
باشد. غالبا این تکنیک در صنایع فرآیندی و همچنین  می APREHSکنترل خطا وجود دارد که یکی از این روش ها، تکنیک 
ده شده اما بندرت در وظایف رانندگی در برخی وظایف پیچیده و خطرناک مانند مدیریت دارویی بیماران با موفقیت بکار بر
خودرو بکار رفته است. نظر به اینکه این روش تاکنون نتیجه خوبی در شناسایی خطاهای انسانی در صنایع مختلف داده است و 
باشد، لذا این مطالعه با هدف شناسایی خطاهای بالقوه راننده و  از طرفی شغل رانندگی جزء شغل های پیچیده و خطرناک می
 انجام شد.  APREHSحتمال بروز خطا و روش های کنترلی خطاها از روش ا
 )hcaorppa noitciderp dna noitcuder rorre namuh citametsyS( APREHS  تکنیک از مطالعه، این در :ها مواد و روش
برای شناسایی و ارزیابی و کنترل خطاهای انسانی راننده خودرو سواری در یک سناریو رانندگی معین استفاده شده است . با 
) آنالیز ATHمشاهده مستقیم فرآیندها و مصاحبه ، وظایف شناسایی و با روش تجزیه و تحلیل وظایف سلسله مراتب شغلی ( 
 شدند. 
 خطاها انواع از بیشتر "عملیات افتادگی قلم از" خطای و "عملکردی" نوع از شده  شناساییبیشترین نوع خطاهای  ها: یافته
 . گیرند می قرار  قبول قابل غیر یا نامطلوب ریسک دارای خطاها کل  د و بیش از نیمی ازباش می
 از خطاها نوع بیشترین شد انجام سواری خودروی راننده انسانی خطاهای شناسایی هدف با که مطالعه این در :گیری نتیجه
باشد. با توجه به نتایج7 چنین به نظر  خطاها می انواع از بیشتر "عملیات افتادگی قلم از" خطای و باشد می عملکردی نوع
(دارای سابقه بیشتر) و عدم درک صحیح از عواقب  رسد بیشتر این نوع خطاها بعلت عادی شدن این عملیات در افراد ماهر می
باشد. شاید بتوان گفت تجهیز خودرو به وسایل یادآوری کننده یا انجام این عملیات توسط خود  انجام ندادن این نوع خطا می
یج حاصل از ای بتواند حوادث رانندگی را تا حدودی کاهش دهد. نتا اتومبیل با توجه به شرایط هدایت خودرو و ترافیک جاده
بندی خطاهای رانندگی را دارد. این  قابلیت لازم برای شناسایی و طبقه APREHSدهد که تکنیک  این مطالعه نشان می
  ا در کاربران خودرو شناسایی کرده و راهکارهای کنترلی را ارائه نماید. ر انسانی خطاهای تواند می تکنیک 
  ننده، ترافیک جاده، راAPREHSخطاهای انسانی، های کلیدی:  واژه
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 1-643-11-A
 فازی-های نفتی با استفاده رویکرد بیزین ای فراورده نقل جاده و  ارزیابی دینامیک ریسک در حمل
 *،8غلامی زادهایرج محمدفام ، امید کلات پور ، 
 همدان دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.liamg@3731hedazimalohgnarmak
 
 چکیده
های حامل سوخت، لزوم ارائه یک روش منسجم در  بار انفجار و حریق در نشت مواد از کامیون پیامدهای فاجعه: زمینه و هدف
ونقل  رو هدف از این مطالعه ارزیابی دینامیک ریسک در حمل ارزیابی ریسک در این فرایند را به وجود آورده است. ازاین
 و سیستم استنتاج فازی است.  naiseyaBهای نفتی با استفاده از شبکه  ای فراورده جاده
های حامل سوخت و پیامدهای ناشی از آن، در یک  در این مطالعه علل وقوع نشت بنزین و گازوئیل از کامیون ها: مواد و روش
انجام شد.  naiseyaBمشخص شده و دینامیک سازی احتمالات نهایی در شبکه  eiT woBمطالعه موردی با استفاده از آنالیز 
منظور ارزیابی شدت پیامدها و نرمالیزه کردن ریسک نهایی استفاده شد و درنهایت  معادلات ترکیبی و سیستم فازی بهسپس از 
 ریسک دینامیک پیامدها محاسبه شد. 
و 0701/9× 57 -7های حامل این مواد  نتایج این مطالعه نشان داد که احتمال دینامیک نشت سوخت از کامیون ها: یافته
بود. شعاع  00/8× 57 -0و 011/0× 57 -0، 145/0×57 -7های بهداشتی، انفجار ابر بخار و حریق مواد به ترتیب  احتمال آسیب
 برآورد شد.  9/34ایمن در انفجار مخازن 
منظور ارزیابی ریسک کمی در فاز  و رویکرد فازی به naiseyaBنتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از شبکه گیری:  نتیجه
عنوان ابزاری مفید استفاده شود.  تواند به های نفتی می ای حمل سوخت و فراورده طراحی شهری در مسیرهای جاده ایده و
ترین اقدامات کاهش ریسک در  کاهش احتمال وقوع حوادث، کاهش حجم مواد جابجا شده و انتخاب مسیر بهینه از مهم
 های نفتی است.  ونقل فراورده حمل
 ای فراورده های نفتی ونقل جاده ، سیستم استنتاج فازی، حملnaiseyaBارزیابی دینامیک ریسک، شبکه های کلیدی:  واژه
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 2-433-11-A
بررسی میزان بروز حوادث در مدارس ابتدایی مروج سلامت و مدارس ابتدایی غیرمروج استان همدان در 
 50-10سال تحصیلی 
 ، معصومه جواهری ، زهرا اسکندری ، فاطمه بختیاری ، یوسفعلی کریمی *،8فریبا امیری
 دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان ، مرکز بهداشت استان)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@9irimaabiraf
 
 چکیده
علت معلولیت ها ،یکی از مشکلاتی است که می تواند سبب اختلالات جسمی و   حوادث به عنوان دومین: زمینه و هدف
روحی شود و در موارد شدید منجر به مرگ گردد. دانش آموزان به دلیل شرایط سنی و بی تجربگی در معرض خطرات ناشی از 
لعه سعی شده که ضمن آنالیز وقوع حوادث در مدرسه و مسیر مدرسه قراردارند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مطا
حوادث رخ داده در مدارس ابتدایی مروج و غیر مروج سلامت استان همدان به ریشه یابی علل آنها پرداخته و ارتباط آن با 
 مشخصات افراد حادثه دیده و پارامترهای محیط آموزشی سنجیده شود. 
که در آن کلیه مدارس مقاطع ابتدایی مروج سلامت و  بوده مقطعی نوع از تحلیلی توصیفی مطالعه، این  ها: مواد و روش
مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای  03-63عادی استان همدان برای مدت یک سال تحصیلی 
دانش  محتوی سوالات زمینه ای در مورد دانش آموز، مدرسه و حوادث مدرسه می باشد که در هنگام بروز هر حادثه برای
 SSPS  آماری افزار نرم از استفاده با نیز شده گردآوری اطلاعات. است شده تکمیل مدرسه بهداشت رابط یا مربی توسط  آموز
 و آزمون آماری مجذور کای و مقایسه نسبت و تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون تجزیه و تحلیل شده اند. 61
 بین در داده رخ حوادث  سال می باشد. . بیشترین97سال و بیشترین آن  0کمترین سن دانش آموزان حادثه دیده  ها: یافته
 دو کای آزمون از استفاده با حادثه بروز و جنس بین رابطه بررسی در . باشد می ابتدایی پنجم و اول کلاس آموزان دانش
 4670حادثه در دانش آموزان پسر  بروز شانس گردید مشخص خطی رگرسیون از استفاده با. گردید مشاهده داری معنی ارتباط
نشان می دهد رابطه معنی داری بین رخداد  tset-tبرابر دختران می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون 
 داری معنی اختلاف  AVONA yaw eno آزمون از استفاده با پژوهش این دارددر وجود آموزان دانش تحصیلی پایه  حادثه و
حادثه با شیفت آموزشی مدرسه مشاهده گردید. بیشترین حوادث در شیفت صبح مدارس اتفاق افتاده است.  وقوع بین
رابطه معنی داری بین وقوع حادثه با نوع مدرسه (شهری یا روستایی) مشاهده گردید به  tset-tهمچنین با استفاده از آزمون 
برابر مدارس روستایی می باشد. در این پژوهش با  9یج حاصله میزان رخداد حوادث در مدارس شهری طوری که بر اساس نتا
، ارتباط معنی داری بین بروز حادثه در مدارس و فصول سال مشاهده گردید، بیشترین میزان بروز  awonaاستفاده از آزمون 
ارتباط معنی داری بین بروز حادثه با پیامد ناشی از حوادث  awonaحادثه در فصل پاییز رخ داده است. با استفاده از آزمون 
 برابر مدارس مروج است.  1077وجود دارد. شانس بروز حادثه در مدارس غیرمروج 
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص گردید شانس بروز حادثه در مدارس غیر مروج بیشتر از مدارس  گیری: نتیجه
 پاییز فصل در روستایی، مدارس از بیشتر شهری مدارس در  مروج سلامت ، در دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر،
 نتیجه توان می لذا. باشد می دبستانی های پایه سایر از بیشتر تداییاب اول کلاس آموزان دانش در و ها فصل سایر از بیشتر
 کاهش حوادث دارد.  جمله از مدارس سلامت های شاخص بهبود روی بر مثبتی تاثیر سلامت مروج مدارس برنامه اجرای گرفت
 بروز حوادث ، مدارس ، مروج سلامتهای کلیدی:  واژه
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 2-528-11-A
 AEMFشناسایی و ارزیابی ریسک در فرایند حفاری سنتی تونل انتقال آب با استفاده از روش 
 *،8بفرین مولودپورفردمحمد احمدیان ، 
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده بهداشت )، *  (نویسنده مسئول) 7
 ri.ca.umbs@ruopduolom.nirfab
 
 چکیده
های ساخت و ساز، پروژه تونل سازی شامل ساخت و سازهای پیچیده و با ریسک بالا است. از  در میان پروژه ف:زمینه و هد
های فاقد روشنایی طبیعی، با احتمال  سوی دیگر عملیات تونل سازی در سراسر دنیا در حال افزایش است. کار کردن در محیط
هوا، خطرات ناشی از انفجار و آتش سوزی همگی از جمله عواملی هستند های  های تونل، مواجهه با انواع آلاینده ریزش دیواره
هایی در معرض مخاطرات متعددی قرار گیرند. چنانچه مخاطرات در  شوند تا کارگران شاغل در چنین محیط که باعث می
دف از مطالعه حاضر، توانند به فجایع جبران ناپذیری مبدل گردند. لذا ه ها به درستی شناسایی و کنترل نگردند می تونل
های انتقال آب کشور و ارائه راهکارهای کنترلی  شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در فرایند حفاری سنتی در یکی از تونل
 است. 
در این مطالعه توصیفی در پروژه حفاری سنتی یک تونل انتقال آب با استفاده از تکنیک حالات شکست و  :ها مواد و روش
) انجام شد. شناسایی و ارزیابی ریسک برای بازدیدکنندگان از تونل، کلیه واحدهای مشغول AEMFاثرات آن (تجزیه و تحلیل 
) برای هر یک از خطرات محاسبه گردید. در این NPRبه حفاری تونل و فرایند مانور انجام گرفت. مقادیر عدد اولویت ریسک (
تر از  بزرگ NPRو بر اساس معیار مورد پذیرش شرکت، مقادیر  AEMFهای انجام شده توسط تیم  پژوهش با توجه به بررسی
قابل قبول اولویت بندی شد. برای مقادیر غیر قابل قبول اقدامات پیشنهادی  56کمتر از  NPRغیر قابل قبول و مقادیر  56
 ارائه و در نهایت راهکارهای اجرایی متناسب با هر خطا پیشنهاد گردید. 
 300شده تعداد  بخش کاری خطرات شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. با ارزیابی ریسک انجام 07در مجموع، در  :ها یافته
های غیر قابل  %) با توجه به دستورالعمل مورد پذیرش شرکت جزء ریسک1/07ریسک ( 01ریسک شناسایی شد. از این تعداد 
%) 17آلات ( %)، پرتال و ماشین37%)، انبار (50به مشاغل بخش تأسیسات (قبول مربوط  ترین خطرات غیرقابل قبول بودند. بیش
آلات پارگی  ها، در بخش ماشین برای خطرات تماس با مواد شیمیایی و چیدمان نامناسب آن NPRبودند. در بخش انبار عدد 
و در لبه دپوی تخلیه و در های برق معیوب و تخلیه بار در محل دپ شلنگ هیدرولیک دستگاه، تماس مواد منفجره با کابل
ترین نمره ریسک بودند. در بخش  بخش تأسیسات کار بر روی تابلو برق و مواجهه با سیلیس، صدا و گرد و غبار دارای بیش
پرتال اپراتور بچینگ به دلیل استقرار نامناسب تابلوها و اتصالات برقی، عدم وجود سیستم تهویه مناسب در موتورخانه و تجمع 
به دست آمد. برای همه خطرات بالاتر از حد مجاز  56کشی ناایمن داخل موتورخانه بیشتر از  وخت بنزین و کابلبخارات س
 به دست آمد.  56زیر  NPRها عدد  راهکارهای کنترلی ارائه گردید که با اعمال آن
ات کنترلی و اصلاحی قبل از و انجام اقدام AEMFنتایج به دست آمده نشان داد که شناسایی خطرات به روش  :نتیجه گیری
توان جهت  تواند از شدت و احتمال وقوع حوادث بکاهد. از تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی می قبول می شروع عملیات تا حد قابل
تواند ابزار مفیدی برای مدیران باشد. همچنین سبب کاهش وقوع خطرات و افزایش  افزایش راندمان کاری استفاده کرد که می
 و راندمان کاری شود.در تولید 
 ، حفاری سنتی، تونل انتقال آبAEMFارزیابی ریسک، های کلیدی:  واژه
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 1-833-11-A
 ارائه روشی جهت ارزیابی ریسک های سلامت و ایمنی در محیط های اداری
 ، نسترن خائفی ، نجمه مهرابی ، راضیه نادریو*8یفرشاد کفای
 واحد اراک جهاد دانشگاهینویسنده مسئول) ( )، * 7
 moc.liamg@ieafaknavris
 
 چکیده
محیط های اداری به دلیل محدود بودن طیف خطرات در حوزه سلامت و ایمنی همواره از دید ارزیابان و  زمینه و هدف:
اعضای تیم ارزیابی ریسک به عنوان یک محیط کاری مخاطره آمیز نادیده گرفته شده اند. در این مطالعه سعی شده است تا با 
هت شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات سلامت و ایمنی در تدوین یک روش ارزیابی ریسک کیفی، راهنمایی کاربردی در ج
محیط های اداری ارائه شود. در این روش سعی شده است تا کلیه خطرات محتمل در محیط های اداری بصورت پیش فرض 
 تعریف و با استفاده از جداول احتمال و شدت و ماتریس کیفی، ریسک خطرات ارزیابی شوند. 
توصیفی و کاربردی بوده و جهت گردآوری اطلاعات از روش بازدیدهای میدانی، -نوع تحلیلی مطالعه از ها: مواد و روش
مصاحبه های حضوری با سرپرستان بخش های مختلف و تکمیل چک لیست های ایمنی و بهداشتی در یکی از ساختمان های 
لیل اطلاعات خروجی حاصل از آموزش و پرورش استان مرکزی (مطالعه موردی) استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تح
 استفاده شد.  9102 lecxEکاربرگ های ارزیابی ریسک تکمیل شده و ترسیم نمودار، از بسته نرم افزاری 
% ریسک ها در سطح متوسط قرار دارند و سطح 09% ریسک ها در سطح کم و 00نتایج مطالعات نشان داد که  ها: یافته
% می باشد. غالب ریسک های ارزیابی شده نیز شامل سقوط اقلام از قفسه ها و کمدها، 8ریسک های خیلی کم و بالا هر کدام 
بریدگی انگشتان، کمردرد و گردن درد و درد چشم ها و بیماری زمین خوردگی و پیچ خوردگی، سقوط از پلکان، برق گرفتگی، 
 های اپیدمیک در فصول سرد و گرم و سردرد ناشی از امواج مانیتور و تلفن های همراه می باشد. 
با برآورد کیفی ریسک های ارزیابی شده در حوزه سلامت و ایمنی در محیط های اداری، شرایط بالقوه جهت  نتیجه گیری:
ادث شغلی و بیماری های شغلی در این محیط های به ظاهر امن بیش از پیش مشخص گردید. روش ارزیابی ریسک بروز حو
کیفی ارائه شده قادر است تا برای انواع محیط های اداری مورد استفاده قرار گیرد، کلیه خطرات را فورا شناسایی و ارزیابی 
 ادگی ارائه دهد.ای ارزیابان به سنماید و خروجی مورد انتظار را بر
 ARWOمحیط های اداری، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، روش های کلیدی:  واژه
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 2-021-11-A
 AEMFارزیابی ریسک فعالیت های قسمت نورد و تصفیه خانه مجتمع فولاد ظفر بناب با روش 
 *،8مسعود سلامی چهاربرج
 بنابمجتمع فولاد ظفر )، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@hcm.imalas
 
 چکیده
به منظور پیشگیری از وقوع حوادث بالقوه و ارتقا سطح ایمنی در صنایع مختلف، ارزیابی و مدیریت ریسک در  زمینه و هدف:
این صنایع امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل نقص های اجزا و ارزیابی اثرات حالات این نقص ها می 
 باشد. 
تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است که به صورت موردی در مجتمع فولاد ظفر -پژوهش حاضر توصیفی ها: مواد و روش
 اجرا شده است.  13بناب در سال 
نتایج نشان داد بالاترین ریسک مربوط به خطرات برق در خط تولید و کلرزنی در تصفیه خانه می باشد و اقدامات  ها: یافته
ت ها شامل سنجش سالانه میزان مقاومت چاه های ارت، اخذ گواهی سلامت، نصب کلید حفاظ جان، نصب اصلاحی این قسم
 سیستم اندازی راه صورت، نیم تنفسی ماسک از استفاده برق، عایق کفش از استفاده و اپراتورها کلیه برای  کف پوش عایق برق
کلر می باشد. امواج مادون قرمز و گرما در مرحله بعدی خطر می باشد که اقدامات اصلاحی آن  گاز های حسگر نصب تهویه،
 استفاده از لباس کار حفاظتی، استفاده از شیلد حفاظتی صورت، آموزش و نظارت می باشد. 
یسک بالا بودند. با % از خطرات دارای ر41نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بدون اعمال اقدامات پیشگیرانه  نتیجه گیری:
% کاهش پیدا کرد. به نظر می رسد با پیاده سازی یک سیستم مستند سازی برای 5اعمال اقدامات پیشگیرانه این مقدار به 
ثبت نواقص تجهیزات و رویدادها، می توان اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های ایمنی بعدی را به نحو مطلوبی حفظ کرده 
 اشی از آن ها را به حداقل رسانیدم بازسازی های پیشگیرانه احتمال وقوع نواقص و پیامدهای نو همچنین با انجا
 ، صنعت فولاد، اقدامات پیشگیرانهAEMFارزیابی ریسک، های کلیدی:  واژه
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 1-27-11-A
 تصفیه خانه شهرستان بهشهردر تاسیسات  AHOLAمدلسازی پیامد انتشار گاز کلر با استفاده از نرم افزار 
 ، زهرا ناصرزاده *،8مرتضی کهن سال
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر )، *  (نویسنده مسئول)7
 moc.oohay@5naba_irom
 
 چکیده
کاربرد گسترده کلر در صنایع بروز حوادث در بسیاری از موارد، قابل درک، پیش بینی و اجتناب نیست. زمینه و هدف: 
مختلف حوادث بسیار جدی در رابطه با انتشار ناخواسته گاز کلر به محیط زیست و در پی آن صدمات جانی را رقم زده است. 
 دو دارای نیز مطالعه مورد خانه تصفیه و داده قرار پرخطر مکانهای جزو را آنها ها، خانه تصفیه  وجود کپسول های گاز کلر در
ی می باشد که تاکنون مطالعه ای در خصوص پیش بینی و مدلسازی وقوع حادثه در آن انجام نشده است. تن یک کپسول
مطالعه حاضر در تاسیسات تصفیه خانه بهشهر با هدف مدلسازی پیامد انتشار گاز کلر و تعیین نرخ و محدوده انتشار در زمان 
 دامات لازم در شرایط اضطراری انجام شده است. مشخص، تعیین مناطق در معرض انتشار و ارائه اق
در مطالعه حاضر به بررسی مدلسازی انتشار گاز کلر از سیلندر ذخیره یک تُنی آن واقع در تصفیه خانه  ها: مواد و روش
پرداخته شده است. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و بازدید از تصفیه  AHOLAشهرستان بهشهر با استفاده از نرم افزار 
خانه، تکمیل چک لیست، تحقیقات مشابه، ایستگاه های هواشناسی و... بوده است. پس از انتخاب سناریوی محتمل(نشت از 
ماده شیمیایی، ویژگیهای  شیر تخلیه به هنگام تعویض مخازن)، اطلاعات لازم (داده های اقلیمی، مشخصات منبع انتشار،
 ساختمانی شهری و...) جهت انجام مدلسازی به نرم افزار وارد شد. 
) مربوط به 46/7 nim/gkبر اساس اطلاعات خروجی از مدلسازی دریافتیم که حداکثر نرخ میانگین انتشار گاز کلر (با  ها: یافته
دقیقه ابتدایی انتشار اتفاق  0در  003 gkآزاد شده به مقدار شرایط آب و هوایی فصل تابستان بوده است و بیشترین نرخ کلر 
متر در معرض میزان غلظت 031% از کل گاز کلر منتشر شده). همچنین مشخص شد محدوده ای با طول91(معادل  می افتد
 خواهد بود.   mpp5/0کیلومتری نیز غلظت گاز کلر 0، و در محدوده 0001mppالی  50کلر از 
نتایج تحقیق نشان داد انتشار گاز کلر باتوجه به قرار گرفتن تصفیه خانه در منطقه ی حساس و پرتراکم شهر در  نتیجه گیری:
صورتیکه آمادگی لازم نزد نهادهای مسئول وجود نداشته باشد، اثرات جبران ناپذیری را به جمعیت و محیط زیست منطقه 
را برای انجام اقداماتی که بر عهده افراد مسئول در شرایط اضطراری  تحمیل میکند. این مدل می تواند به خوبی محدوده خطر
  گذاشته شده است تعیین کند تا بتوان به خوبی با آن مقابله کنند و از تبدیل آن به یک بحران جلوگیری کرد. 
 ، تصفیه خانهAHOLAکلر، مدل سازی، های کلیدی:  واژه
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 1-004-11-A
 ارزیابی خطاها در نیروی انسانیشناسایی خطر و 
 *،8بهنام امینیخلیل کلوانی ، مهدیه مطیعی ، فرحناز ورمزیار ، 
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)، *  (نویسنده مسئول) گروه 7
 
 چکیده 
امروزه خطاهای انسانی در زمینه پزشکی یکی از مهمترین و حساس ترین مسائل در این زمینه محسوب می زمینه و هدف: 
شود و به عنوان یک مشکل جدی مطرح می شود که می تواند منجر به خطرات و حوادث نامطلوب بیمار شود. بنابراین، 
ن مطالعه شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در استفاده از روش های شناسایی و کاهش آنها بسیار مهم است. هدف از ای
 است.  APREHSکارکنان تشخیصی و درمانی بیمارستان کوثر قزوین با روش 
انجام شد. جامعه آماری و  1397در سال  APREHSمقطعی با استفاده از روش -این مطالعه توصیفی مقطعی ها: مواد و روش
 09نمونه پژوهش شامل تمام وظایف مشاغل تشخیصی و درمانی مرکز پزشکی کوثر بود. از جامعه پژوهشی در زمینه پزشکی، 
وظیفه تشخیصی به متخصص رادیولوژی اختصاص  0وظایف متخصص زنان و مامایی و متخصص زنان،  9وظایف پرستاری و 
، وظایف زیر تمام وظایف تعیین شد و در ATHر به متخصص رادیولوژی اختصاص داده شدند. با استفاده از نف 0داده شد و 
 نهایت اطلاعات جمع آوری شده در ورق شارپا با استفاده از نرم افزار اکسل تکمیل و تجزیه و تحلیل شد. 
 66 عملکردی، خطاهای%) 10مورد ( 817خطا در بین وظایف مشخص شده در این مطالعه مشخص گردید که  779 ها: یافته
 خطای سطح جنبه از. بود انتخاب خطاهای%) 9( 8 بازیابی، خطای%)97( 74 ،%)6(ارتباطی  خطای 87 خطاهابازبینی،) 70(%
 . بود%) 1%) و کمتر از آن خطاهای غیرقابل قبول (04( نظر تجدید به نیاز قبول قابل خطاهای به مربوط خطاها بیشنرین خطا،
 در حساس های شغل ارتباط و عمل خطاهای به باید بیمارستان مسئولین مطالعه، این نتایج به توجه با: گیری نتیجه
ربخشی ملی در اعتبا استانداردهای ایجاد برای منسجم برنامه یک ایجاد با راستا، این در. باشند داشته ای ویژه توجه بیمارستان
 ی در بیمارستان هستند، نیاز است.زمینه مدیریت خطاها، برای شناسایی و کنترل فاکتورهای خطاهای انسان
 APREHSشناسایی خطا، ارزیابی خطر، خطای انسانی، روش های کلیدی:  واژه
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 2-004-11-A
 رادیولوژیست هاشناسایی خطر و ارزیابی خطا در 
 *،8مهدیه مطیعیخلیل کلوانی ، فرحناز ورمزیار ، بهنام امینی ، 
 تهران آزاددانشگاه  ،پرستاری )، *  (نویسنده مسئول) دانشکده 7
 
 چکیده 
از مهمترین مسائل در بیمارستان ها ایمنی می باشد. تمام پرسنل بیمارستان باید به بهترین نحو عمل کنند،  :زمینه و هدف
بنابراین کارشناسان و رادیولوژیست ها باید ایمنی و کیفیت خدمات خود را تضمین کنند. این تحقیق با هدف شناسایی و 
 انجام شده است.  APREHSکوثر قزوین با روش ارزیابی خطاهای انسانی رادیولوژیست ها در بیمارستان 
انجام شد. پس از تعیین اهداف  1397در سال  APREHSاین مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از روش : ها روشمواد و 
و تدریس روش، از طریق مشاهده و مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، وظایف و زیروظایف تعیین شد و در 
 نهایت کاربرگ روش شرپا تکمیل و تجزیه و تحلیل شد. 
خطا، از جمله خطاهای  49وظیفه،  09قرار گرفت و در بین  تمام وظایف مربوط به وظایف رادیولوژیست مورد بررسیها:  یافته
 5 ،%)70( 1 ،%)87( 6 ،%)3( 9 ،%)90( 87عملکردی، تجدید نظر، بازیابی، ارتباط و انتخاب انتخاب شدند به ترتیب شامل: 
 نظر تجدید به نیاز با قبول قابل ،07 نامطلوب خطا ،9 بود قبول قابل غیر خطاهای خطا، میزان نظر از خطاها تعداد. بود%) 5(
 مورد بود.  4ابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر ق ،07
لویت امنیت و پیشگیری طبق نتایج، باید به خطاهای رفتاری و ارتباطی بیشتر توجه کرد و این خطاها را در او نتیجه گیری:
 قرار دهند.
 APREHSخطا، ارزیابی خطر، خطای انسانی، ریسک، های کلیدی:  واژه
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 1-404-11-A
 شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بیمارستان های منتخب شهر تهران
 ، فائزه صبحایی ، زینب عباسی *،8محمد اسلامی وقارمهدیه مطیعی ، 
 تهران آزاددانشگاه  ،پرستاری )، *  (نویسنده مسئول) دانشکده 7
 
 چکیده 
خطای انسانی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زمینه مدیریت نظری و عملی مورد توجه قرار گرفته : زمینه و هدف
 است، کنترل خطاهای انسانی در کنترل زمان و بودجه و کاهش هزینه ها بسیار مهم است. 
 اساس بر پژوهش این. دبو تهران منتخب های بیمارستان در  8397مقطعی در بهار  -این مطالعه توصیفی :ها مواد و روش
 هات آنها با استفاده از تکنیک شرپا انجام شده است. اشتبا بر تاکید و پرستاران کار روش
%) 40( 40 عملکردی، اشتباهات%) 56( 16خطا شناسایی شد که  777از میان وظایف مشخص شده دراین مطالعه، ها:  یافته
شان می ن خطاها همچنین. بود انتخابی خطای%) 4( 4 و ارتباطی خطاهای%) 8( 8 بازیابی، خطاهای%) 4( 4 بازبینی، خطاهای
مورد، خطاهای دارویی  70مورد، خطاها در داروهای تزریقی و عضلانی  89دهد که خطاهای کلی دارودهی در تمام بخش ها 
نتیجه ود داشت. خطا در بخش دیالیز وج 17مورد،در نهایت  70مورد، خطاهای بخش های ویژه  47چشم، پوست، استنشاق
دوره های آموزشی در همه سطوح دانشگاه و بیمارستان، به ویژه سطح مدیران ارشد و استفاده از روش های پیشگیری گیری: 
  برای شناسایی خطرات بالقوه و نظارت بر اشتباهات ضروری است. 
 خطای ارزیابی، خطای انسانی، خطر، شرپاهای کلیدی:  واژه
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 2-404-11-A
 شناسایی ریسک و ارزیابی خطا در بیمارستان های منتخب شهر تهران
 ، محمد اسلامی وقار ، فائزه صبحایی ، زینب عباسی *،8مهدیه مطیعی
 تهران آزاددانشگاه  ،پرستاری )، *  (نویسنده مسئول) دانشکده 7
 
 چکیده
خطای انسانی جز لاینفک عملکرد انسان محسوب می شود که هیچ وقت به صفر نمی رسد لذا نیازمند این  :زمینه و هدف
است که با استفاده از مدیریت ریسک، آن را به کمترین حد خود رساند تا بتوان گام های مهمی در ایمنی و رضایتمندی 
 بیماران برداشت. 
و در بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شد و مبتنی بر  8397سال  مقطعی در -این مطالعه توصیفی :ها مواد و روش
 روش شرپا و معرفی کاربرگ های این روش، با تاکید بر عملکرد دارودهی در پرستاران می باشد. 
خطا  16خطا شناسایی شد که از این تعداد،  777از بین وظایف شناسایی شده در حیطه های مختلف مورد مطالعه،  یافته ها:
خطا  4%) خطای ارتباطی و 8خطا ( 8%) خطای بازیابی، 4خطا ( 4%) خطای بازدید، 40خطا ( 40) خطای عملکردی، 56(%
) خطای انتخابی بودند. همچنین خطاها در هر گروه بدین صورت بودند که خطاهای روند کلی دارودهی در تمامی بخش 4(%
 استنشاقی، پوستی، چشمی، افشانه، داروهای دارودهی خطاهای  ،70 عضلانی و تزریقی داروهای دارودهی خطاهای  ،89ها 
مورد  17و نهایتا خطاهای دارودهی در بخش دیالیز  12 UCCو  UCI  های بخش دارودهی دارودهی خطاهای ،47 مقعدی
  بودند. 
های پیشگیرانه خطر جهت شناسایی با توجه به نتایج مطالعه، برگزاری آموزش های لازم و استفاده از رویکرد نتیجه گیری: 
 قوه و کنترل خطاها احساس می شود.خطرات بال
 ارزیابی خطا، خطای انسانی، ریسک، شیرپاهای کلیدی:  واژه
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 1-014-11-A
 گازدر یک ایستگاه تقلیل فشار  AHOLAارزیابی کمی ریسک و مدلسازی پیامد نشت گاز با استفاده نرم افزار 
 ، سجاد مظفری ، هادی علیمرادی ، مهسا نظری *،8امیر عباسی گرمارودی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@928rima.isabba
 
 چکیده
نشت و انتشار گاز طبیعی مهم ترین ریسک فاکتور ایجاد حریق7 انفجار 7سمیت و خفگی در ایستگاه های  :زمینه و هدف
تقلیل فشار گاز میباشد. لذا اهداف اصلی این مطالعه شناسایی ریسک های بالقوه ایجاد کننده نشتی در یک ایستگاه تقلیل 
فشار گاز و شناسایی محتمل ترین سناریوها در ایجاد حوادث این واحد و نهایتا مدلسازی پیامد های محتمل با استفاده از نرم 
 میباشد.  AHOLA  افزار
استفاده شد7 برای اجرای این روش  VNDدر این مطالعه از روش انستیتوی مهندسی شیمی آمریکا و شرکت  :ها مواد و روش
خطرات موجود شناسایی و با توجه به مطالعات انجام  AHPابتدا با فرایند مورد مطالعه آشنا شده و در مرحله بعد بوسیله روش 
 ESHرا تحت پوشش قرار دهد تدوین و تکرار پذیری آنها از موسسه شده و تجربیات گذشته سناریوی که سایر سناریو ها 
برای حریق فورانی7 محدوده ابر قابل اشتعال و  AHOLA افزار نرم کمک به سازی شبیه نهایتا  انگلستان استخراج گردید و
 رهایش سمی گاز طبیعی صورت گرفت. 
نشتی از لوله سنسینگ را با توجه مطالعات انجام شده بعنوان شش خطر شناسایی شده در ایستگاه7 خطر از میان :هایافته
 4 سناریو در انفجار پذیری تکرار که داد نشان  بحرانی ترین انحراف در نظرگرفته شد7 نتایج حاصل از درخت رویداد سناریوها
(دارای  57-^57*00/9برابر  7بعنوان محتمل ترین سناریو و احتمال حریق فورانی در سناریو 8-^01*37/2  1-raey 1-m برابر
نشان داد، بیشترین تلفات مربوط به حریق فورانی در بعد  AHOLAکمترین احتمال) براورد گردید. نتایج مدلسازی به کمک 
ازی محدوده ابر قابل اشتعال (بعنوان محتمل ترین بود و کمترین تکرارپذیری را به خود اختصاص داد و نتایج مدلس erutpuR
موثر واقع نشد ولی در پارگی کامل لوله7 تا فاصله  AHOLAتوسط  eloh egralو  eloh enip, eloh llamSسناریو) در ابعاد 
وامل از آنجا که ع :نتیجه گیریبراروردگردید.  LEL% 56یا بعبارتی  mpp 55559متری در جهت باد7 غلظت بیش از  517
فرایندی7 رفتارهای نا ایمن مثل نقص در اجرای دستورالعمل و دلایل مکانیکی در وقوع نشتی در یک ایستگاه تقلیل فشار گاز 
بیشترین اهمیت را دارند میتوان با اجرای صحیح پرمیت و بکار گرفتن دستورالعمل ها و انجام بازرسی های دوره ای و دقیق و 
قوع پیامد های شدید جلوگیری ات فرایندی ایستگاه بر اساس فشار میتوان تا حدودی از وهم چنین طراحی عملکرد تجهیز
 کرد.
 ایستگاه تقلیل فشار گاز ، AHOLAمدلسازی پیامد،های کلیدی:  واژه
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 1-19-11-A
 EMARFارزیابی ریسک حریق داروخانه های شهر خرم آباد به روش 
 *،8راضیه غلامی
 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری خرم اباد)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@56imalohgheyizaR
 
   چکیده
از جمله مراکز مهم خدمات شهری می باشند. بنابراین ضروری است با پرداختن به ارزیابی ریسک  ها داروخانه :هدف و زمینه
 حریق از ابعاد مختلف مورد شناسایی قرار گیرند. 
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی تحلیلی است و به ارزیابی ریسک  ها: مواد و روش
 حریق تعداد زیادی از داروخانه های شهر خرم آباد با استفاده از روش های استاندارد پرداخته است. 
بررسی اغلب داروخانه ها و ارزیابی ریسک در سه حالت برای ساختمان و محتویات آن7 برای افراد و برای فعالیت ها  ها: یافته
توسط نرم افزار برآورد شده است. پس از انجام بررسی های لازم یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که اکثر داروخانه 
 ت نکرده اند. های شهر خرم آباد الزامات ایمنی حریق را رعای
بررسی نتایج ارزیابی ریسک حریق در داروخانه های مورد مطالعه نشان می دهد که در اکثر موارد مورد تحقیق7  نتیجه گیری:
کلیه ریسک های برآورد شده برای ساختمان داروخانه 7 افراد و فعالیت ها بالا می باشد. که مهم ترین دلیل آن بر اساس نتایج 
د از، بالا بودن بار متحرک حریق به دلیل نوع سازه و فضای ساختمان داروخانه ها ، نبود سیستم اعلام و بدست آمده عبارتن
اطفای حریق اتوماتیک، نداشتن خاموش کننده های اطفای حریق مناسب و آماده به کار، نبود جعبه های آتش نشانی (فایر 
ذا با اجرای مقررات ملی ساختمان و قوانین سازمان نظام مهندسی و باکس) در هیچ کدام از موارد مورد بررسی و... می باشد. ل
  آتش نشانی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق می توان ریسک حریق را تا حد ممکن کاهش داد. 
 EMARF ایمنی داروخانه، ریسک حریق، ارزیابی داروخانه، روشهای کلیدی:  واژه
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 1-803-11-A
 تحلیل ریسک پویا با استفاده از تکنیک پاپیونی و شبکه بیزین
 *،8ایرج محمدفامطاهره اسکندری ، مصطفی میرزایی علی آبادی ، ساناز زیبایی ، 
 علوم پزشکی همدان دانشگاه ،دانشکده بهداشت ، )، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 ri.ca.ahsmu@mafdammahom
 
 چکیده
تحلیل ریسک برای جلوگیری از وقایع ناخواسته که ممکن است باعث حوادث فاجعه بار شوند، ضروری است.  :زمینه و هدف
به علت قرارگیری در مناطق شهری و جلوگیری از بروز حوادث فاجعه بار شغلی و شهری و حفظ  GNCایمنی ایستگاه های 
ایمنی پرسنل، اموال و محیط حائز اهمیت است. تحلیل وقوع رویدادها با به روز رسانی احتمال بروز آنها کلید تجزیه و تحلیل 
 است.  GNCمل، جامع و پویا در ایستگاه های ریسک پویا است. هدف مطالعه حاضر ارائه یک روش ارزیابی ریسک کا
در این مطالعه جهت شناسایی خطرات واحد مورد مطالعه از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن  :ها مواد و روش
) مخاطرات شناسایی شده محاسبه گردید و خطر NPR) استفاده گردید. با استفاده از این روش عدد اولویت ریسک (AEMF(
پیامد سناریو اصلی با  -ای بیشترین عدد اولویت ریسک به عنوان سناریو اصلی مورد مطالعه انتخاب شد. تحلیل علتدار
انجام شد. سپس جهت تعیین علل موثر در بروز سناریو اصلی، محتمل ترین پیامد های ناشی از  eiT-woBاستفاده از تکنیک 
 ساخته شده به داخل شبکه بیزین انتقال یافت.  eiT-woBسازی مدل  وقوع آن، نوع روابط احتمالی آنها و همچنین پویا
تجهیز دارای خطر شناسایی گردید. سپس عدد اولویت ریسک برای تجهیزات شناسایی  67در فاز شناسایی خطرات،  :ها یافته
و به عنوان بحرانی شده محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سیستم توزیع کننده دارای بیشترین عدد اولویت ریسک است 
ترین تجهیز شناسایی گردید. بنابراین نشت گاز از توزیع کننده (به عنوان سناریو اصلی) انتخاب گردید. تحلیل نشت گاز توزیع 
رویداد میانی منجر به وقوع نشت گاز از توزیع کننده را  17رویداد پایه ای و  93، eiT-woBکننده با استفاده از تکنیک 
مانع ایمنی در پیشگیری از وقوع سناریو مورد نظر شناسایی گردید که موفقیت و شکست این موانع  0همچنین شناسایی کرد. 
ساخته شده جهت پویاسازی به داخل شبکه بیزین  eiT-woB مدل سپس  پیامد نهایی گردید. 57ایمنی منجر به تعیین 
انتقال یافت. نتایج تحلیل شبکه بیزین نشان داد که نقص در فیلترینگ و ترک و خوردگی شلنگ توزیع کننده به عنوان 
خار مؤثرترین عوامل در بروز رویداد اصلی تعیین شدند. همچنین محتمل ترین پیامد ناشی از وقوع رویداد اصلی انفجار ابر ب
 همراه با خسارت جزئی شناسایی گردید. 
امروزه اهمیت ایمنی افراد یا ایمنی عمومی که بر ایمنی افراد جامعه در برابر مخاطرات صنایع بخصوص صنایع  :نتیجه گیری
شد. به مخاطره آمیز فرآیندی که در مجاورت اماکن مسکونی قرار دارند، از اهمیت بین المللی بسیار بالایی برخوردار می با
که در داخل محیط های شهری قرار دارند، مورد بررسی و مطالعه  GNCهمین دلیل در این مطالعه، ایمنی در ایستگاه های 
قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان داد که با بکارگیری شبکه بیزین امکان تعیین نحوه روابط علل ایجاد کننده رویداد اصلی امکان 
 گارگیری آنها را فراهم می سازد. بی اثربخشی اقداملات پیشگیرانه قبل از بپذیر می شود. این امر ارزیا
 ، تکنکیک پاپیونی، شبکه بیزینGNCتحلیل ریسک پویا، ایستگاه های کلیدی:  واژه
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 1-301-11-A
یکی از نیروگاه های کشور  rewoT gnilooCارزیابی و مدیریت ریسک عملیات برپایی برج خنک کننده 
 1031
 ، سلیمه توکلی منش *،8کاوه رحیمی
 شرکت مپنا ، استان فارس)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.2dmanpam@ak_imihar
 
 چکیده
در پروژه های عمرانی نیروگاهی با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت ها، خطرات فراوانی وجود دارد. یکی از زمینه و هدف: 
متری،  907است. ارتفاع  rewoT gnilooCفعالیت ها که بالاترین ریسک ها را به همراه دارد، اجرا و نصب برج خنک کننده 
تی ایجاب می نماید که خطرات مرتبط شناسایی، ارزیابی و روش خاص نصب، استفاده از جرثقیل برجی و آسانسور صنع
 مدیریت گردند. 
) جهت ارزیابی و مدیریت ssecorP tnemeganaM stceffE & sdrazaH( PMEHدر این پژوهش، روش  ها: مواد و روش
ریسک ها انتخاب گردید. بر اساس آن، خطرات موجود در سه گروه ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی طبقه بندی و ریسک هر 
یک بر روی انسان، تجهیزات، محیط زیست و اعتبار شرکت به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از چک 
داده ها بررسی و آنالیز شد. فعالیت های مربوط به  02SSPSو  lecxEو سپس با کمک نرم افزار  لیست اطلاعات جمع آوری
خطر شناسایی  4057وظیفه مشخص گردید و در مجموع  937گروه قرار گرفتند که برای آنها  3در  rewoT gnilooCنصب 
بود، امتیاز دهی ریسک صورت  0-5از و شدت  E,D,C,B,A، که احتمال وقوع بصورت 6×0شد. سپس بر اساس یک ماتریس 
گرفت وآنگاه درسه گروه ریسک قابل تحمل، متوسط و بالا طبقه بندی و مطابق با آن، اولویت بندی انجام اقدامات اصلاحی 
 مشخص شد. 
خطر زیست محیطی شناسایی  407خطر بهداشتی و  867% مربوط به کار در ارتفاع)، 33خطر ایمنی( 091تعداد  ها: یافته
). بالاترین ریسک های 5/05<eulav-Pگردید. که از نظر آماری این اختلاف بین خطرات ایمنی با دو گروه دیگر معنی دار بود(
قرار گرفت. اگرچه هیچکدام از خطرات در محدوده  E0و  D2، C4ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی به ترتیب در محدوده 
% خطرات بهداشتی که برای انسان شناسایی شده بودند در محدوده 50ی و % خطرات ایمن06ریسک بالا قرار نداشتند اما 
ریسک متوسط قرار داشتند. کار در ارتفاع بالاترین آمار برای خطرات ایمنی و مشکلات ارگونومی، شرایط جوی بیشترین 
ند. بیشترین خطرات خطرات بهداشتی و انتشار آلودگی ها در محیط بیشترین خطرات زیست محیطی را به خود اختصاص داد
 ). 5/05<eulav-P( با ریسک متوسط مربوط به بخش ایمنی بود که این اختلاف با دو گروه دیگر معنی دار بود
با توجه به اینکه در این مطالعه خطرات ایمنی بیشترین تعداد و موثرترین عامل خطر برای انسان تشخیص داده  نتیجه گیری:
شده، بنابراین اولویت بندی اقدام اصلاحی برای این گروه خطرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این معمولاً پیامد 
می باشد و عمدتاً با حوادث جبران ناپذیری همراه است، بخصوص زمانی که خطرات ایمنی در زمان کوتاهتری قابل رویت 
از . متری از زمین در حال اجرا می باشد. بنابراین تمهیدات لازم در این باره بایستی مد نظر قرار گیرد 907جبهه کار در ارتفاع 
فردی استاندارد و در نظر داشتن شرایط ، تهیه لوازم حفاظت ATARIجمله آموزش تخصصی کار در ارتفاع با استانداردهای 
روانی برای کارگران) که در اقدامات پیشنهادی ذکر گردیده است. ضمن توجه به سایر گروههای خطر، -مناسب روحی
پیشگیری از حوادث شغلی مهمترین اقدام در کارگاههای ساختمانی و عمرانی می باشد، بخصوص در پروژه های عمرانی 
   رایط کار در ارتفاع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نیروگاهی توجه به ش
 rewot gnilooC، نیروگاه،  PMEHارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، های کلیدی:  واژه
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 2-803-11-A
 تحلیل پویای پیامدهای ناشی از نشت گاز در مخازن صنایع فرآیندی
 *،8ایرج محمدفامطاهره اسکندری ، مصطفی میرزایی علی آبادی ، فائزه دارابی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 ri.ca.ahsmu@mafdammahom
 
 چکیده
مخازن ذخیره سازی در صنایع فرآیندی نقش بسیار مهمی در نگهداری طیف گسترده ای از مواد شیمیایی،  :زمینه و هدف
گازهای فشره و سایر هیدروکربن ها را بر عهده دارند. رهایش گازها از مخازن ذخیره باعث انتشار سریع آن ها در هوا می شود 
ح زمین تجمع پیدا کرده و با کوچکترین جرقه ای فاجعه ای عظیم را و و به علت اینکه غالبا سنگین تر از هوا هستند در سط
به بار می آورند که می توانند پیامدهایی فاجعه آمیز مالی و جانی و زیست محیطی را دارا باشند. هدف از مطالعه حاضر تحلیل 
ستفاده از تکنیک تحلیل درخت کمی و کیفی پیامدهای حاصل از وقوع رهایش گاز از مخزن ذخیره در یک صنعت فرآیندی با ا
 ) می باشد. NB) و شبکه بیزین (ATEرویداد (
مطالعه حاضر در یک صنعت فرآیندی انجام شد. سیستم مورد مطالعه یک مخزن ذخیره گاز فشرده بود که با  :ها مواد و روش
توجه به اهمیت آن جهت نگهداری گاز با فشار بالا و سوابق حوادث قبلی بعنوان واحد مورد مطالعه انتخاب شد. در این پژوهش 
برای تحلیل کمی و کیفی پیامدهای احتمالی با استفاده از تحلیل  رهایش گاز از مخزن و در نتیجه آتش سوزی و انفجار آن،
 درخت رویداد و شبکه بیزین مد نظر قرار گرفت. 
مانع ایمنی (شیر  6، ATEتحلیل پیامدهای رهایش گاز از مخزن (سناریو اصلی) با استفاده از تکنیک درخت رویداد ( :ها یافته
قه آنی، شیر توپی، جرقه تأخیری، حضور / عدم حضور تراکم) در پیشگیری از وقوع اطمینان تخلیه فشار ، شیر ایمنی فشار، جر
پیامد نهایی گردید. از بین 57رویداد اصلی مورد نظر را شناسایی کرد که موفقیت و شکست این موانع ایمنی منجر به تعیین 
 رویداد اصلی شناخته شدند.  پیامدهای شناسایی شده ، شبه حوادث به عنوان محتمل ترین پیامد ناشی از رخداد
نتایج مطالعه نشان داد که نشان داد که وجود موانع ایمنی می توانند به طور قابل توجهی پیامدهای ناشی از  :نتیجه گیری
وقوع رویداد اصلی را کاهش دهد و بکارگیری شبکه بیزین مشکل استاتیک بودن مطالعات تحلیل کمی ریسک را برطرف می 
 اد رویداد اصلی را فراهم می کند.که بیزین امکان تعیین محتمل ترین پیامدهای ناشی از رخدکند. همچنین شب
 تحلیل پویا، تحلیل درخت رویداد، شبکه بیزینهای کلیدی:  واژه
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با تاکید بر شبه حوادث در یک کارگاه خطوط انتقال  3و2،1آنالیز حوادث شامل شبه حوادث و حوادث سطح 
 با هدف ارزیابی علل ریشه ای حوادث TACSو  ateB dopirTآب در غرب کشور به روش 
، محمد رضا حلاجیان ، حمید رضا گودرزی ، ابوالقاسم رستمی ، میثم ملکی ، جواد آزادبخت ،  *،8حمید بابک پور
 امید مظلومی
 (نویسنده مسئول) )، * 7
 moc.oohay@68ruopkababdimah
 
 چکیده
با توجه به خطرات موجود در عملیات اجرای خطوط انتقال آب که منجر به وقوع حوادث مختلف می گردد  زمینه و هدف:
جهت ریشه یابی حوادث و انجام اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از وقوع مجدد حوادث همواره به یک روش نظام مند و 
این بررسی آنالیز حوادث صنعتی شامل شبه حوادث و سیستماتیک بروزرسانی شده نیازمندیم. از این رو هدف اصلی از انجام 
 با تاکید بر روی شبه حوادث می باشد.  9حوادث تا سطح 
تحلیلی انجام شده است در ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق به روش -در این تحقیق که به شیوه توصیفی ها: مواد و روش
عات مربوط به حوادث استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اسنادی گرد آوری، سپس از پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلا
 انجام شد.  TACSو  ateB dopirTاطلاعات نیز با استفاده از روش 
نشان داد ، حواس پرتی ، بی توجهی و سریع بودن ریتم کار مهمترین علت واسط  TACSنتایج تجزیه و تحلیل  ها: یافته
به آموزش ها ناشی از غرور کاذب ایجاد شده در فرد بر اساس تجربه کاری بالا حادثه، فرهنگ ایمنی پایین ناشی از عدم توجه 
حاکم بر پروژه که سبب از بین رفتن اثر بخشی گردیده، مهمترین علت ریشه ای حادثه و  ESHو نظارت ضعیف سیستم 
من به عنوان مهمترین استقرار سیستم فرهنگ ایمنی در سازمان و تخصیص بودجه کافی به منظور فراهم آوردن شرایط ای
 اقدامات کنترلی پیشنهادی در این بررسی معرفی می شود. 
، مهمترین اشکالات پنهان در سیستم کنترلی  ateB dopirTبر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل  نتیجه گیری:
یط کاری، عدم شناسایی شرایط کاری شامل استفاده نادرست از ابزار یا تجهیزات، نبود منابع کافی برای بهبود بخشیدن به مح
نامناسب و گریز ناپذیر، عدم اجرای برنامه های آموزشی استاندارد سالانه به علت ضعف مالی و فشردگی کار و الزامات مورد نیاز 
  در زمینه تایید صلاحیت جهت تصدی مشاغل می باشد. 
 ، خطوط انتقال آب ، ارزیابی حوادث TACS،  ateB dopirTایمنی، حوادث شغلی، های کلیدی:  واژه
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 مدل سازی و ارزیابی پیامدهای ایمنی حاصل از نشت بنزن در واحد پالایش بنزول شرکت ذوب آهن اصفهان
 2، علیرضا صادقی پور، یحیی حسین زاده ، نسرین شفیعی* ،8جواد علیرضایی
 ذوب آهن اصفهان)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.oohay@esh.j
 ذوب آهن اصفهان ESH) کارشناس ارشد مدیریت 0
 
 چکیده
آگاهی از شعاع های انفجار، آتش و خسارت ناشی از آن می تواند نقشی مهم در دست یابی به اقدامات پیش زمینه و هدف: 
گیرانه از حوادث داشته باشد. لذا این مطالعه با هدف مدل سازی و ارزیابی پیامدهای حاصل از نشت بنزن در واحد پالایش 
 انجام شده است.  بنزول (بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی) ذوب آهن اصفهان
در مطالعه حاضر جهت بررسی و مدل سازی نحوه انتشار بنزن، نخست با اطلاعات واحد فرآیندی آشنا شده،  ها: مواد و روش
خطرات موجود شناسایی گردید. مراحل ارزیابی پیامد در یک واحد فرآیندی  POZAHدر ادامه با انجام ارزیابی ریسک به روش 
شامل انتخاب سناریو، تعیین مشخصات سناریو، مدل سازی پیامدهای ناشی از سناریوی انتخابی، تحلیل نتایج و تعیین درصد 
 . گردید انجام 7771 نسخه  TSAHPمرگ و میر می باشد. و در نهایت مدل سازی پیامد و ارزیابی نشت بنزن توسط نرم افزار 
میلیمتر تا شعاع  0نشان می دهد که در سناریوی با نشتی  بنزن انتشار ناگهانی آتش محدوده از حاصل های منحنی ها: یافته
متر را تحت  30میلی متر تا شعاع  557متر و در سناریوی با نشتی  74میلی متر تا شعاع  00متر و در سناریوی با نشتی  00
ووات بر مترمربع، در کیل 0/4میلی متر حریق  0تاثیر قرار می دهد. حداکثر شدت تابش حریق فورانی در نقطه اولیه سناریوی 
کیلووات بر متر مربع، در  3متری از حریق شدت تابش به حداکثر مقدار  0میلی متر شدت تابش در فاصله  00سناریوی نشتی 
کیلووات بر متر مربع بوده که حداکثر  47میلی متر حریق فورانی شدت تابش در نقطه اولیه حریق  557سناریوی با نشتی 
متری اطراف  500کیلووات بر متر مربع می رسد و حداکثر تا فاصله  67/0متری به مقدار  0اصله شدت تابش گرمایی در ف
درصد می  50مخزن را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان درصد مرگ و میر کارکنانی که با حریق فورانی مواجهه دارند، 
                                                                             باشد.
 می   تجهیزات و ها اتصال پوسیدگی و خوردگی دلیل به مخازن انفجار و نشتی از ناشی حوادث از بسیاری نتیجه گیری:
  . نمود جلوگیری حوادث از بسیاری دادن روی از مستمر بازدیدهای و فنی های بازرسی انجام با توان می باشدکه
 آهن اصفهان، مدل سازی پیامد، بنزنآتش ناگهانی، ذوب های کلیدی:  واژه
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-woBشناسایی مخاطرات و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث ساختمانی با استفاده از تکنیک تلفیقی 
 AEMF_eit
 ، علیرضا مرادی ، فاطمه رضویان *،8فرشاد کفایی
 جهاد دانشگاهی واحد اراک)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@ieafaknavris
 
 چکیده
صنعت ساختمان سازی یکی از پرمخاطره ترین صنایع شناخته شده است که به دلیل پیچیدگی ماهیت کار و زمینه و هدف: 
شرایط ناایمن محیط کار، نرخ وقوع حوادث قابل توجه بالا می باشد. در این پژوهش سعی شده است که مخاطرات موجود در 
انی شرکت ابنیه فنی تهران تحت عنوان خانه شهر و هلال شناسایی شده و مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار پروژه های ساختم
 گیرند.
مخاطرات موجود در پروژه های ساختمانی شرکت ابنیه فنی تهران تحت عنوان خانه شهر و هلال با استفاده  ها: مواد و روش
مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرند.  AEMFاز چک لیست شناسایی شده و سپس با استفاده از تکنیک ارزیابی ریسک 
رانی در پروژه های ساختمانی مذکور استفاده شده همچنین از تکنیک نقاط بحرانی جهت شناسایی و تعیین ریسک های بح
به صورت دیاگرام های پاپیونی  3.3 orP eitwoBاست و در آخرین مرحله هر یک از ریسک های بحرانی با استفاده از نرم افزار 
 مدلسازی شدند. 
ریسک بحرانی  1ابی شده دارای ریسک ارزی 47نتایج مطالعات نشان دادند که پروژه ساختمانی خانه شهر از مجموع  ها: یافته
ریسک بحرانی می باشند که هر یک از آن ها به تفکیک  8ریسک ارزیابی شده دارای  07و پروژه ساختمانی هلال از مجموع 
مدلسازی شدند. همچنین ریسک واژگونی جرثقیل موبایل در پروژه ساختمانی خانه شهر و  eit-woBبا استفاده از تکنیک 
بتنی به تجهیزات، نفرات و کابل های برق فشار قوی در پروژه ساختمانی هلال به ترتیب با اعداد -ه های فلزیبرخورد بار و ساز
 از شاخص ترین ریسک های بحرانی بودند.  534و  504
از پژوهش صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که امکان استفاده تلفیقی تکنیک های ارزیابی ریسک و تکنیک  نتیجه گیری:
نسبت به تعیین علل وقوع حوادث و  eit-woBهای مدلسازی حوادث وجود دارد و همچنین می توان با استفاده از تکنیک 
 مالی آن در صنعت عمران بهره برد.پیامدهای احت
 ، اقدامات کنترلی و اصلاحیeit-woB، روش  AEMFشناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، تکنیک : های کلیدی واژه
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 1-364-11-A
 ارزیابی کمی ریسک مخازن ذخیره سازی میعانات گازی با در نظر گرفتن اثر دومینو
 *،8مصطفی میرزاییحسین رمضانی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.oohay@06eiazrim 
 
 چکیده
امروزه مواد شیمیایی گوناگونی در صنایع تولید و مصرف می شود که بسیاری از این مواد به دلیل رهای شدر  زمینه و هدف:
مخاطره آمیز باشند. پیچیدگی صنایع فرایندی سبب افزایش حوادث ناشی از رهایش مواد سمی و انفجار محیط کار می توانند 
مواد شیمیایی در این صنایع شده و می تواند سلامت کارکنان و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. مدلسازی پیامد حوادث 
ادث را پیش بینی کند. برخی از حوادث آغازگر فرایندی یکی از تحلیل های مهندسی ایمنی است که می تواند شدت حو
(حادثه اولیه) ممکن است منجر به حوادث ثانویه در داخل و خارج از حصار یک واحد صنعتی یا همان اثر دومینو شوند. به 
از زنجیره شدت پیامد های ناشی  عبارتی صنایع فرآیندی پتانسیل لازم برای وقوع حوادث آبشاری ناشی از اثر دومینو را دارند.
ای شدن حوادث اغلب بیشتر از شدت سناریو اولیه به وقوع پیوسته به صورت مجزا است، از این رو ارزیابی کمی ریسک با در 
همسایگان و جامعه در تعیین شدت و پیامد حادثه حائز اهمیت است و می  نظر گرفتن اثرات دومینو بر روی صنعت اصلی،
قش مهمی ایفا نماید. بنابراین هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کمی ریسک مخازن ذخیره تواند در مدیریت شرایط اضطراری ن
 سازی میعانات گازی با در نظر گرفتن اثرات دومینو است. 
) است که شامل هفت مرحله ARQتکنیک مورد استفاده در این پژوهش روش مشهور ارزیابی کمی ریسک ( ها: مواد و روش
پژوهش سعی شده است با اضافه کردن یک مرحله تحت عنوان تخمین تکرار پذیری حوادث زنجیره ای مرسوم است و در این 
 ریسک ناشی از حوادث دومینو نیز ارزیابی گردد.  محتمل،
نتایج این پژوهش تغییرات قابل ملاحظه ی تراز های ریسک فردی را با در نظر گرفتن احتمال حوادث زنجیره ای  ها: یافته
 د. نشان می ده
همانطور که مشخص است داشتن یک تصویر واضح از حوادث و پیامدهای ناشی از آن در مدیریت شرایط  نتیجه گیری:
بنابراین لازم است در صنایع فرآیندی کشور اهمیت ویژه ای به ارزیابی ریسک : اضطراری و بحران ها بسیار حائز اهمیت است
  های جامع مدیریت بحران را برای همه سناریو های محتمل اجرایی نمود. های حوادث زنجیره ای داده شود تا بتوان طرح 
 ارزیابی کمی ریسک، اثر دومینو، مدیریت بحرانهای کلیدی:  واژه
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 1-484-11-A
 ارزیابی کمی ریسک در یک کارخانه روغن نباتی
 *،8 ایرج محمدفامافشین پورحسن ، مصطفی میرزایی علی آبادی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 
 چکیده
 شد. انجام نباتی روغن شرکت برای ریسک کمی ارزیابی  مطالعه این در زمینه و هدف:
واحد به عنوان واحدهای تاسیساتی مستقل انتخاب و از نظر میزان خطر طبقه  6، noitceles روش اساس بر ها: مواد و روش
 بندی شدند. واحد تولید و ذخیره سازی هیدروژن به عنوان پر خطر ترین واحد جهت ارزیابی بیشتر انتخاب گردید.
 هیدروژن، سازی یرهذخ و تولید سیستم در حادثه ترین مهم  POZAHبر اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ها:  یافته
 افزار نرم از استفاده با و تعیین  ATEن با استفاده از درخت رویداد آ محتمل پیامدهای و فشار تحت مخزن از هیدروژن نشت
  مدلسازی گردید و ریسک انفرادی و اجتماعی حاصله با استفاده از معادلات پرابیت محاسبه شد. 11.7 TSAHP
 مهترین حادثه در واحد مذکور نشت هیدروژن از مخزن تحت فشار می باشد که نیاز به پیشگیری دارد. نتیجه گیری:
 ارزیابی کمی ریسک، کارخانه روغن نباتی، هیدروژن، ریسک انفرادی و اجتماعیهای کلیدی:  واژه
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 1-224-11-A
 مناسب و مقایسه تعدادی از تکنیکها با یکدیگرچگونگی انتخاب یک تکنیک ارزیابی ریسک 
 ، فرشاد کفایی *،8عبدالمجید آشوری
 بندرعباس شرکت آب و فاضلاب روستایی ،)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@iruhsa.dijam
 
 چکیده
با گسترده و متنوع شدن سازمانها، صنایع، فرایندها و فعالیتها، ریسکها نیز گسترده، متنوع و بعضاً پیچیده زمینه و هدف: 
شده است. متنوع و پیچیده شدن ریسکها باعث شده که دانشمندان و محققین حوزه ایمنی نیز تکنیکهای مختلف شناسایی و 
نوع تکنیک  50مایند. در حال حاضر میتوان براحتی نام بیش از ارزیابی ریسک و مدلهای مختلف تحلیل حادثه را ارائه ن
شناسایی و ارزیابی ریسک را لیست نمود. این تنوع در تکنیکهای شناسایی و ارزیابی ریسک، باعث سر درگمی علاقمندان و 
یک مناسب، طبقه فعالین حوزه ایمنی و ارزیابی ریسک میگردد. هدف از این مطالعه ارائه راهنمایی جهت انتخاب یک تکن
 بندی تکنیکها، مقایسه تکنیکها با یکدیگر و معرفی مزایا و معایب تکنیکها می باشد. 
 در مطالعه حاضر تکنیکها طبقه بندی و مقایسه شدند و مزایا و معایت هر یک از آنها استخراج گردید. ها: مواد و روش
ب، به هدف ارزیابی یا نوع نتیجه مورد نیاز وابسته است. ممکن نتایج مطالعه نشان میدهد، انتخاب یک تکنیک مناس ها: یافته
است هدف از ارزیابی ریسک، تعیین نوع حوادث احتمالی یا تعیین نواحی پر ریسک باشد و نتیجه حاصل شده بعنوان یک 
سیستم و نوع ورودی جهت ارزیابی کمی استفاده گردد. از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب نوع تکنیک، پیچیدگی ریسک، نوع 
 فعالیت می باشد. 
بعضی تکنیکها برای تحلیل ریسکهای خیلی پیچیده مناسب نیستند. همچنین بعضی تکنیکها جهت نوع خاصی  نتیجه گیری:
از ریسکها ابداع شده اند. با اجرای بعضی از تکنیکهای ارزیابی ریسک، تمامی ریسکها شناسایی و لیست میگردد اما بعضی از 
یل حادثه م اجرا، صرفاً معطوف به یک ریسک یا رویداد شده و این ویژگی سبب میشود این نوع تکنیکها در تحلتکنیکها هنگا
 نیز قابل کاربرد باشند.
 تکنیک، ارزیابی، ریسک، انتخاب، مقایسههای کلیدی:  واژه
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 1-654-11-A
 10در سال ABTEسنجش ارزیابی ریسک در واحدهای تصویربرداری سه بیمارستان دولتی قزوین به روش 
 ، مهین فرزین ، نگین بهرامی *،8حانیه عبدی
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشکده بهداشت  مهندسی بهداشت حرفه ای ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه 7
 moc.liamg@004heyinahidbA
 
 چکیده
ها در معرض خطرات شدن فرآیندها، انسان، تجهیزات و دارایی با پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن صنعت ی زمینه و هدف:
اند که تا قبل از این هرگز وجود نداشته است. علاوه بر وجود صنایع مختلفی در بخش اشتغال، روزافزون فراوانی قرار گرفت ه
های مختلف اشتغال، در اشتغال افراد دارند. باتوجه به اهمیت نیروی انسانی در بخش  های نیز دارای سهم بسزایی بیمارستان
های متعددی برای توسعه پایدار وجود دارد. مطالعه حاضر، به منظور شناسایی،  امروزه برای شناسایی و بررسی خطرات، روش
خش دولتی استان قزوین با رویکرد کنترل حوادث ارزیابی و نیز مقایسه ریسک در واحدهای تصویربرداری در سه بیمارستان ب
 موجود انجام شد. 
های های ریسک در بخشپژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی است که جهت سنجش و قیاس ارزیابی ها: مواد و روش
های شهید رجائی، کوثر و رازی) در سال (بیمارستان تصویربرداری(سونوگرافی و ماموگرافی) سه بیمارستان دولتی استان قزوین
 -DTS-LIM288Dهای بالقوه شناسایی و با استاندارد ، ریسکABTEاجرا گردید. در این پژوهش با استفاده از تکنیک  8397
ها از روش مشاهده، مصاحبه با استفاده از کارشناسان بخش، بررسی اسناد، آوری دادهصورت کیفی ارزیابی شدند. جهت جمعبه
 های حوادث رخ ها، مدارک واحد نگهداری و تعمیرات، برگه ها، چیدمان دستگاه های کاری، مدارک فنی دستگاه دستورالعمل
 تکمیل گردید.  ABTEهای  ها استفاده گردید و در نهایت برگهداده و نیز پرونده معاینات پزشکی پرسنل این بخش 
مورد قابل قبول با 07مورد نامطلوب و 0ها غیرقابل قبول، مورد از آن 1ید کهریسک شناسایی گرد 40در مجموع  ها: یافته
مورد از  07های شناسایی شده را داشت. ترین تعداد ریسک ریسک، بیش 8تجدیدنظر بودند. بیمارستان شهید رجائی با 
الکترومغناطیسی، الکتریکی و های  های غیرقابل قبول و نامطلوب بودند.انرژی های شناسایی شده در طبقه ریسک ریسک
 آمیز بودند. های مخاطره ترین میزان انرژیترتیب بیشجنبشی به 
های تصویربرداری هریک از  های موجود در بخش دست آوردن میزان ریسک در این پژوهش ضمن به گیری: نتیجه
جیده و براساس سطوح ارزیابی موجود، اقدامات و های نیز سنهای احتمالی در هرکدام از آن بخش ها، میزان ریسک بیمارستان
ای، نظارت ای، سیستم نظارت بازرسی دورههای نظیر اجرای اقداماتی نظیر آموزش ایمنی، آموزش حرفه پیشنهادات کنترلی
مناسب  دائم کارشناس بهداشت ایمنی بیمارستان، مدیریت سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، ارائه راهکارهای آموزشی و
 ی شده ارائه گردیدهای شناسایدر جلسات بحران بیمارستان به پرسنل و کنترل ریسک
 ، ارزیابی ریسک، ایمنی، حوادث، بیمارستانABTEروش های کلیدی:  واژه
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 1-57-11-A
 بررسی خطای انسانی حین فرآیند بیهوشی در یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 ، مجید زرین کفش ، ویدا انوشه* ،8مهسا عسگری
 بهداشت حرفه ای)، *  (نویسنده مسئول) کارشناس مهندسی 7
 moc.liamg@4727iragsa.asham
 
 چکیده
با توجه به تعدد جراحی ها در سطح جهان و کشورمان، و همچنین تعداد زیاد شکایات بدلیل قصور تیم  :زمینه و هدف
جراحی و بیهوشی، بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صحیح افراد حائز اهمیت است. این خطاها باعث آسیب به بیمار و 
 مت افراد و کاهش هزینه ها بسیار سودمند است. افزایش هزینه های بهداشتی میشود و کنترل این عوامل جهت حفظ سلا
جهت انجام این مطالعه آنالیز سلسله مراتبی مشاغل جهت تعیین وظایف و زیر وظایف انجام شد. پس از آن : مواد و روش ها
زار احتمال بروز خطای انسانی در هر شغل تعیین شد بعد از جمع آوری اطلاعات و ورود آنها در نرم اف TRAEHطبق روش 
با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) نتایج تحلیل گردید.و در نهایت راهکارهای کنترلی جهت کاهش  81.v SSPS
 احتمال بروز خطاها ارائه شد. 
بیشترین عامل بروز خطاهاست. وظیفه ی انجام عملیات احیاء با احتمال بروز خطای  80عامل سهل انگاری با فراوانی :یافته ها
 خطای بروز احتمال با نیاز مورد داروهای تزریق ی وظیفه آن از بعد و )3═/ (فراوانی شرایط بوجود آورنده خطا5098سانی ان
 . دارد را خطا بروز احتمال بیشترین) 3═اوانی شرایط بوجود آورنده خطا فر/ (9950 انسانی
انجام نظارت های مستمر و دقیق، برگزاری منظم دوره های بازآموزی جهت تیم بیهوشی،خریداری تجهیزات  گیری: نتیجه
 موثر کاهش خطای انسانی می باشد. مدرن ،پیاده سازی برنامه های انگیزشی جهت ایجاد تمرکز در کار از راهکارهای
 TRAEHفرآیند بیهوشی، خطای انسانی، تکنیک های کلیدی:  واژه
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 2-654-11-A
 10در سال ABTEارزیابی ریسک در واحد تصویربرداری بیمارستان رازی قزوین به روش 
 حدیثه امیری، لیلا علیزاده ،  *،8حانیه عبدی
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشکده بهداشت  مهندسی بهداشت حرفه ای ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه 7
 moc.liamg@004heyinahidbA 
 
 چکیده
پیشرفت دائم علم و به تبع آن صنعتی شدن کارها سبب شده است که انسان، تجهیزات و دارایی ها، در زمینه و هدف: 
معرض خطرات روزافزون قرارگیرند. افزایش فزاینده آمار حوادث و خسارات وارده به هریک از عوامل انسانی و سرمایه در جهان 
های متعدد  توصیف، امروزه برای شناسایی و بررسی خطرات، روش باشد. با اینو بخصوص ایران برگ تاییدی بر این مدعا می 
 ygrenEهای کنترل کننده( و گوناگونی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستم
 همچنین و ها آن تعریف و خطرات اصولی شناسایی منظور به روش این. نمود اشاره  )ABTE-sisylanA reirraB & ecarT
 . گرددمی اجرا باشند می سیستم به زیان و ضرر ساختن وارد به قادر که هایی ریسک تعریف
تصویربرداری(سونوگرافی و  مطالعه تحلیلی است که جهت ارزیابی ریسک در بخش یک حاضر پژوهش :ها روش و مواد
، ABTEاجرا گردید. در این پژوهش با استفاده از تکنیک  8397ماموگرافی) بیمارستان دولتی رازی استان قزوین در سال 
ها از روش آوری داده صورت کیفی ارزیابی شدند. جهت جمع به -DTS-LIM288Dهای بالقوه شناسایی و با استاندارد ریسک
ها، چیدمان های کاری، مدارک فنی دستگاه با استفاده از کارشناسان بخش، بررسی اسناد، دستورالعملمشاهده، مصاحبه 
 داده و نیز پرونده معاینات پزشکی پرسنل این بخشهای حوادث رخ ها، مدارک واحد نگهداری و تعمیرات، برگهدستگاه 
 تکمیل گردید.  ABTEهای  استفاده گردید و در نهایت برگه
مورد قابل قبول با  0مورد نامطلوب و  0ها غیرقابل قبول، مورد از آن 7ریسک شناسایی گردید که  8در مجموع  ها: یافته
های  ای غیرقابل قبول و نامطلوب بودند. انرژیهای شناسایی شده در طبقه ریسک ه مورد از ریسک 9تجدیدنظر بودند. 
 آمیز بودند. های مخاطره رژیترین انترتیب بیش مغناطیسی و جنبشی به
رازی، میزان  تصویربرداری بیمارستان های موجود در بخشدست آوردن میزان ریسک  در این پژوهش ضمن به گیری: نتیجه
 های نیز سنجیده و براساس سطوح ارزیابی موجود، اقدامات و پیشنهادات کنترلیهای احتمالی در هرکدام از آن بخش  ریسک
های، نظارت دائم کارشناس  ای، سیستم نظارت بازرسی دوره ر اجرای اقداماتی نظیر آموزش ایمنی، آموزش حرفههای نظی
بهداشت ایمنی بیمارستان، مدیریت سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، ارائه راهکارهای آموزشی و مناسب در جلسات 
 .شده ارائه گردید ه ای شناساییبحران بیمارستان به پرسنل و کنترل ریسک
 
 ، ارزیابی ریسک، بیمارستانABTEروش های کلیدی:  واژه
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 1-931-11-A
: PREHTشناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در فرایند شیمی درمانی با استفاده از روش 
 بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه
 محمدفام ، علیرضا سلطانیان، مهنوش کریمی ، ایرج * ،8مصطفی میرزایی
 ، دانشگاه علوم پزشکی همداندانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.oohay@06eiazrim
 
 چکیده
خطاهای انسانی یکی از مهمترین علل بروز حوادث در حوزه بهداشت و درمان محسوب میشود. برای کاهش  :زمینه و هدف
نرخ اینگونه خطاها، پیشبینی خطاها و شناسایی عواملی که منجر به بروز آنها میگردد بسیار حائز اهمیت است. بخش شیمی 
که بروز خطا در این بخش میتواند به ایجاد آسیبهای درمانی یکی از مخاطرهآمیزترین محیطهای کاری محسوب می گردد 
شدید در بیماران، آسیبهای روانی در کادر ارائه کننده خدمات، تنزل اعتبار واحد و تبعات قانونی بیانجامد. در همین راستا و با 
ی شیمی درمانی ها در ایران توجه به اینکه مطالعه جامع مرتبطی در حوزه یادشده در کشور مشاهده نشد و با توجه به آمار بالا
این پژوهش باهدف شناسایی و ارزیابی خطاهای پزشکان و پرستاران در فرایند شیمی درمانی، ریسک متناظر آن و تعیین 
 اصول ایمنی انجام شد. 
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و به صورت مقطعی در بخش شیمی درمانی بیمارستان امام رضا (ع) در  :ها مواد و روش
کرمانشاه انجام شد در این مطالعه بررسی مطالعات مرتبط، آمار و منابع علمی، مصاحبه با پزشکان و پرستاران شیمی درمانی، 
درمانی، مشاهده فعالیتها و اقدامات انجام شد. از طریق  آموزش هدف و روش انجام پژوهش، مطالعه دستورالعملهای شیمی
خطاها شناسایی و ریسک آنها  PREHTتجزیه وتحلیل وظایف صورت گرفت و سپس بر اساس دستورالعمل  ATHروش 
 ارزیابی و در پایان راهکارهای کنترلی مناسب برای کاهش ریسک خطاها ارائه گردید. 
درصد  04/77از خطاها غیرقابل قبول و درصد  57/64وظیفه شناسایی گردید که  007 خطا از بین 304درمجموع  ها: یافته
) از وظایف 5/707نامطلوب هست. بیشترین نوع خطاها از نوع عملکردی و کمترین آنها بازیابی بودند. تعیین نوع درمان (
) از وظایف پزشک عمومی، بیشترین 5/745)از وظایف پرستار، اقدامات عمومی (5/357پزشک متخصص، اقدامات آماده سازی (
درصد احتمال خطا شناسایی شده میباشد. دلایلی ازجمله: کمبود پزشکان و پرستاران در مقایسه تعداد زیاد بیماران، عدم 
 دستورالعمل های جامع و کامل، عدم همکاری بین پزشکان، عدم آموزش صحیح باعث رخداد این خطاها می گردد. 
ه به نتایج و ارزیابی ریسک به دست آمده، خطاهای عملکردی (بیشترین درصد فراوانی) و خطاها در با توج :نتیجه گیری
حوزه باید در اولویت جهت کنترل و کاهش قرار گیرند؛ که از طریق تدوین دستورالعملها، دورههای آموزشی، نظارت دقیق 
 اسازی میسر میباشد.سرپرستان و بازرسیهای مکرر، ثبت خطاها و افش
 ، شیمی درمانیPREHTخطای انسانی، روش های کلیدی:  واژه
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 1-105-11-A
بررسی و اولویت بندی خطاهای انسانی بر اساس تجزیه و تحلیل نقاط بحرانی در مشاغل صنعت ریخته گری با 
 ATCSاستفاده از روش 
 *،8عاطفه عبدی
 )، *  (نویسنده مسئول)7
 moc.oohay@efeta.idba
 
 چکیده
در بسیاری از محیط های شغلی خطاهای انسانی به دلیل منتهی شدن به حوادث صنعتی از اهمیت بالایی  زمینه و هدف:
برخوردار است به همین دلیل پیشگیری و محدود ساختن پیامد های ناشی از خطای انسانی، شناسایی و علت یابی آنها لازم 
 شهرک در  کنترل خطاهای انسانی در یک واحد ریخته گری تولید شیرآلات است. دستاورد این مقاله نیز شناسایی، ارزیابی و
 . باشد می تهران، پایتخت صنعتی شهرک در آلومیینیوم نورد تولید گری ریخته واحد یک و تهران آباد عباس صنعتی
توان خطای انسانی که مهمترین علت وقوع حوادث می باشد  میATCS  همچون هایی روش از گیری بهره :ها مواد و روش
می تواند آن را پاسخگو  ATCSمورد بررسی قرار گیرد. این مهم بسیار در کنترل ریسک حائز اهمیت خواهد بود که شیوه 
ای گام به گام باشد و این مهمترین وجه تمایز این شیوه با سایر شیوه های دیگر می باشد. اطلاعات مورد نیاز به منظور اجر
) با استفاده از بررسی های میدانی ، مصاحبه با متخصصین سایت، کارفرما و کارگان سایت ، فیش برداری ،فیلم ATCSمراحل (
و عکس برداری، چک لیست ها، ارزیابی ریسک مشاغل ، بررسی حوادث ثبت شده و شناسایی خطاهای انسانی انجام شد و 
) ارزیابی شده و در ادامه رتبه بندی کیفی مخاطرات با توجه به ASJآنالیز ایمنی شغل (کلیه مشاغل با استفاده از روش 
 کارخانه برای بحرانی ی وظیفه 1. گردید انجام  )E288-DTS-LIMماتریکس ریسک ارائه شده در استاندارد نظامی آمریکا (
 متد به توجه با ادامه در گردید تعیین آلومینیوم نورد تولید کارخانه برای بحرانی ی وظیفه 8 و آلات شیر تولید گری ریخته
. در نهایت خطاهای است فعالیت حساس به لحاظ ایمنی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته ATH(( وظیفه مراتبی سلسله واکاوی
 ) شناسایی شد. ATCSانسانی هر یک از وظایف بحرانی با روش(
مورد  157در مجموع در واحد ریخته گری کارخانه تولید نورد آلومینیوم  ATCSبا تجزیه و تحلیل برگه های کار  ها: یافته
خطا  6%) چک کردنی، 00/90خطا ( 10%) عملکردی، 06/04خطا ( 51خطای انسانی شناسایی گردید که ازین تعداد، 
در واحد ریخته گری %) تخلف، نقص قوانین و مقرارت بود.و 7/68خطا( 0%) انتخابی و 7/68خطا ( 0%) تبادل اطلاعات، 0/56(
%) چک کردنی، 10/53خطا ( 40%) عملکردی، 06/77( خطا 60 ، شده شناسایی انسانی خطای مورد 68  کارخانه شیر آلات از
 %) تخلف نقص قوانین و مقرارت بود. 7/67( خطا 7%) انتخابی و 7/67خطا ( 7%) تبادل اطلاعات، 4/06خطا ( 4
عنوان شغلی در واحد ریخته گری کارخانه تولید نورد  3با توجه به نتایج حاصله می توان اذعان نمود از میان  نتیجه گیری:
عنوان شغلی در واحد ریخته گری کارخانه شیر آلات  07%) وظیفه بحرانی تعییین گردید و از میان 11/1( مورد 1آلومینیوم 
  %) وظیفه بحرانی تعیین گردید. 50مورد ( 6شایان 
 ، ابزارهای کنترلی، فاکتورهای موثر بر عملکرد ایمن.ATCSخطای انسانی، روش های کلیدی:  واژه
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 1-305-11-A
 KOBMPمبتنی بر استاندارد راهنمای مدیریت پروژه  ESHارزیابی ریسک 
 *،8زاده احمد سلطاننیا ، سمیرا قیاسی ،  احسان جعفری
 (نویسنده مسئول) )، * 7
 moc.liamg@damha.hedaznatlos
 
 چکیده
)، یکی از KOBMPمدیریت ریسک به عنوان یکی از اجزای اصلی عنوان شده در راهنما مدیریت پروژه (: زمینه و هدف
و وقوع حوادث ناگوار  ESHتوجهی مدیران پروژه به مسائل  وساز بوده، در نتیجه باعث بی های ساخت های مهم در پروژه چالش
ها شده است. بنابراین، توجه به موضوع مدیریت ریسک به عنوان جزئی از مبحث کلان ریسک مطرح شده در این  پروژه  در این
 سزایی داشته باشد.  نیز نقش به ESHهای مرتبط با  تواند در شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک راهنما می
و با هدف تجزیه  1750-8750تحلیلی در سال -چارچوب یک بررسی مقطعی از نوع توصیفیاین مطالعه در  :ها روشمواد و 
 KOBMPوسازی با رویکرد استاندارد  های کلان ساخت در یکی از پروژه ESHدسته ریسک  4نوع ریسک در  89و تحلیل 
مال و فاکتور شدت پیامد تعیین طراحی و اجرا شده است. مبنای این ارزیابی ریسک تلفیقی، ماتریس ریسک شامل فاکتور احت
بندی پروژه، کیفیت پروژه، دعاوی کیفری و حقوقی  نوع تاثیر (تاثیر بر هزینه پروژه، زمان 1گردید. فاکتور شدت پیامد شامل 
علیه پروژه، تخریب وجهه سازمان، نیروی انسانی و اهمیت نیروی انسانی) و همچنین ضریب وزنی هر تاثیر بر اساس اهمیت هر 
 از پیامدها بود.  یک
) 4منبع در ریسک خیلی بالا (سطح  3شناسایی شده،  ESH ریسک منبع  89نتایج این مطالعه نشان داد که از بین  ها: یافته
موجود  ESHهای  ) قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که در بین چهار گروه ریسک7منبع در سطح ریسک پایین (سطح  7و تنها 
وساز در سطح ریسک خیلی  های ساخت مرتبط با هزینه پروژه ESH، هزینه پروژه، کیفیت و شرایط اضطراری، ریسک SBWدر 
به تناسب فازهای پروژه به عنوان  ESHبالا قرار گرفتند و عدم تخصیص هزینه جهت جذب سرپرست، کارشناس و افسر 
 بالاترین منبع خطر ارزیابی شد. 
وساز به منظور کاهش حوادث، رسیدن به اهداف تعیین شده  های ساخت دیریت ریسک در پروژهضرورت انجام م گیری: نتیجه
باشد. به همین منظور این مطالعه با ایجاد  برای پروژه، تضمین بقا سازمان و جلب رضایت مشتریان امری اجتناب ناپذیر می
های کلان پروژه، بررسی ابعاد  ن در شناسایی ریسک، ارائه نگرش نویESHکردن دیگداه مدیران پروژه و عوامل تحول در نزدیک
تواند به عنوان  در ارزیابی ریسک می KOBMPهای مختلف استاندارد  مختلف پیامد حوادث در پروژه و بکارگیری حوزه
  های متداول در این بخش معرفی گردد.  جایگزین مناسبی برای ارزیابی ریسک
 KOBMPوساز، راهنما ت ، ارزیابی ریسک، ساخESHهای کلیدی:  واژه
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 1-905-11-A
های پیشگیری از بروز حریق: یک مطالعه موردی در  های اعلام و اطفاء حریق و روش ارزیابی اثربخشی سیستم
 تصفیه خانه جنوب شرکت فاضلاب تهران
 ، زینب آشوری *،8مریم نادری بنیزاده ، سمیرا قیاسی ،  احمد سلطان
 ، استان تهران شرکت فاضلاب)، *  (نویسنده مسئول) 7
 
 چکیده
های تأمین کننده ایمنی حریق یکی از مهمترین فرآیندهای ایمنی در جهت  ارزیابی اثر بخشی سیستمزمینه و هدف: 
 و  فا حریقهای اعلام و اط باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی سیستم پیشگیری از پیامدهای فاجعه بار حریق می
 . است شده انجام 1397 سال در تهران جنوب فاضلاب خانه تصفیه کنترل اتاق در حریق بروز از پیشگیری های روش
ای و  س شواهد و اطلاعات موجود، مطالعه کتابخانهاسا بر که بود میدانی و تجربی بررسی یک مطالعه این :ها مواد و روش
های ایمنی و ریسک حریق انجام شده است. تکنیک به کار  مصاحبه با متخصصین برای تحلیل و ارزیابی اثر بخشی سیستم
پذیری بر مبنای ایمنی حریق بود.  گرفته شده برای این مطالعه مثلث خطر و همچنین الگوریتم تصحیح شده تحلیل آسیب
سناریو برای حریق در اتاق کنترل تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران شناسایی شد.  10براساس نتایج مثلث خطر،  ها: افتهی
سناریو،  47% در سطح تهدید شدید و 00سناریو، برابر با  6سناریو احتمالی بروز حریق،  10های این مطالعه نشان داد از  یافته
متوسط قرار دارند. بنابراین، نسبت قابل توجهی از سناریوهای احتمالی در سطح ریسک % در سطح تهدید و ریسک 00برابر با 
 غیر قابل قبول قرار داشته و بایستی مدیریت خطر و ایمنی درباره آنها انجام شود. 
العه، های ایمنی بکارگرفته شده در محیط مورد مط رغم مکانیسم نتایج این مطالعه بیانگر این بود که علی نتیجه گیری:
های حفاظتی پیشگیرانه و محدود کننده و تاکتیک پاسخ برای اتاق کنترل تصفیه  بایستی مدیریت ریسک حریق شامل لایه
 ب جنوب تهران طراحی و اجرا شود.خانه فاضلا
 ایمنی، حریق، اتاق کنترل، ارزیابی ریسک، تصفیه خانه فاضلابهای کلیدی:  واژه
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 1-093-11-A
 در شرکت توزیع برق استان کردستان ateB-dopirTتحلیل حوادث ناشی از کار به روش  و تجزیه
 ، هیرو کاله* ،8سامان دستاران
 )، *  (نویسنده مسئول)7
 moc.liamg@19shonamas
 
 چکیده
یابی صنعت برق است. ریشههای بالقوه موجود در صنایع از جمله حادثه یکی از عوامل مهم در نابودی پتانسیل :زمینه و هدف
ی علل مستقیم، بندی علل در سه طبقه  باشد که با تقسیمهای بررسی علل حوادث میحوادث یکی از کاراترین روش
نماید. هدف مند را فراهم میای در یک قانون نظامتر جهت یافتن علل ریشههای دقیقی بررسی ای، زمینه غیرمستقیم و ریشه
 باشد. در شرکت توزیع برق استان کردستان می ateB-dopirTه و تحلیل حوادث ناشی از کار به روش این مطالعه تجزی
تحلیلی و بصورت مقطعی در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بر روی -این مطالعه از نوع توصیفی :ها مواد و روش
انجام  ateB dopirTتحلیل علل حوادث با استفاده از روش و انجام شد. تجزیه 1397تا سال  9397های حاصل از سال داده
 22SSPSهای طراحی شده، استخراج شدند و با استفاده از نرم افزار لیستهای حاصل از تکمیل چکگرفت. در مرحله بعد داده
به صورت توأم و با استفاده ها در قالب آمار توصیفی و استنباطی وتحلیل داده تحلیل قرار گرفتند. همچنین تجزیه و مورد تجزیه
 والیس انجام شد.  -از آزمون کروسکال
ترین علت مستقیم (آشکار) حوادث منجر به فوت مربوط به عدم رعایت اصول و نتایج مطالعه نشان داد که مهم ها: یافته
باشد. عمال ناایمن میای) حوادث منجر به فوت مربوط به ا ترین علت غیر مستقیم (واسطهمقررات ایمنی حین کار و مهم
باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل ای این نوع حوادث، مربوط به عدم کنترل و نظارت بر پیمانکار میترین علت ریشههمچنین مهم
ها و نتایج آزمون کروسکال والیس بین سن، سابقه کار، علت حادثه ارتباط معنی داری مشاهده نشد. بین تجربه و علت داده
شوند به دلیل ). همچنین نتایج نشان داد که افراد تازه کار کمتر دچار حادثه می36.0=pداری وجود نداشت (معنیحادثه رابطه 
 . بود سایرین از کمتر) 9/0±0اینکه میانگین علت حادثه برای این افراد (
 سوی از ایمنی مقررات و اصول رعایت عدم گرفتگی، برق نوع از حوادث اکثر علت مطالعه، نتایج به توجه با :گیری نتیجه
پرسنل و سهل انگاری آنان در استفاده از وسایل ایمنی فردی بود. بنابراین آموزش و نظارت بر رعایت اصول و مقررات ایمنی 
تواند سبب کاهش این دسته حوادث شود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که این روش، یک تکنیک ساده و مناسب برای می
  باشد.  ای حوادث می بررسی علل ریشه
 بررسی حادثه، روش تریپود بتا، صنعت برق، سوختگیهای کلیدی:  واژه
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 1-445-11-A
 فشار آن در عملیات بی خطرسازی خطوط گازهای قابل اشتعالبررسی اثر نوع گاز بی اثر، دما و 
 ، احمد سلطان زاده* ،8علی فردی
 ، دانشگاه علوم پزشکی همداندانشکده بهداشت  ، بهداشت حرفه ای )، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی7
 moc.liamg@9002idrafila 
 
 چکیده
سوزی و یا خطر مواجهه با مواد سمی و خطرناک یکی از عمده پیامدهای کار بر روی ظروف،  انفجار، آتش :زمینه و هدف
باشد. بنابراین، تخلیه محتوای ظروف، مخازن و خطوط لوله  مخازن حاوی مواد و یا خطوط لوله انتقال مواد قابل اشتعال می
نفجاری در زمان کارهای گرم و یا دیگر فعالیت های فرایندی، یا پرجینگ) با هدف پیشگیری از تشکیل اتمسفر ا gnigruP(
 باشد.  یکی از اقدامات ایمنی در راستای حذف و یا کاهش خطر حریق، انفجار و یا مواجهه با مواد سمی می
ت در یکی از صنایع فولادی طراحی و انجام شده است، به وسیله معادلا 1397در این مطالعه که در سال  :ها مواد و روش
 تعداد بر  اثر ترمودینامیکی مربوط به گازهای واقعی (معادله ویریال) تاثیر گاز بی اثر مورد استفاده، فشار و دمای منبع گاز بی
است، برای تخلیه خطوط حاوی گازهای قابل اشتعال از  ذکر قابل. است گرفته قرار بررسی مورد پرجینگ عملیات دفعات
گازهای بی اثر مانند دی اکسیدکربن، نیتروژن، هلیوم استفاده می شود. سطح قابل قبول جهت انجام عملیات گرم بر روی 
ابل باشد. تعداد دفعاتی که عملیات پرجینگ انجام می شود تا به سطح ق می LEL% 00خطوط حامل گازهای قابل اشتعال 
شود. همچنین، صحت محاسبات اندازه گیری شده به وسیله  قبول برسد بر اساس سنجش اتمسفر درون خطوط لوله انجام می
 مورد بررسی قرار گرفته است.  II TX xaMtrelAsaGسنجش توسط دستگاه گاز سنج 
نبع گاز بی اثر مورد استفاده در عملیات نتایج این مطالعه نشان داد فاکتور موثر بر تعداد دفعات پرجینگ، فشار م ها: یافته
پرجینگ می باشد. همچنین بر اساس بررسی ها، اثر نوع گاز (دی اکسید کربن یا نیتروژن) بر روی تعداد دفعات بی اثر می 
ا باشد؛ یعنی چه در عملیات از گاز نیتروژن و چه گاز دی اکسید کربن استفاده کنیم، اثری بر دفعات ندارد. همچین اثر دم
تاثیر ناچیزی بر روی تعداد دفعات دارد، زیرا اساساً بازه مورد بررسی اثر دما در حدود تغییرات دمای محیط در فصول مختلف 
 مورد بررسی قرار گرفته است. 
های گرم بر خطوط لوله بسیار  های این مطالعه تحلیلی نشان داد که میزان خطر و آسیب ناشی از عملیات یافته گیری: نتیجه
ینه تا حد قابل الا بوده، بعلاوه با استفاده از معادلات و روابط حاکم بر رفتار مواد قابل اشتعال می توان ایمنی لازم را در این زمب
 قبول تامین نمود.
 ایمنی، حریق، انفجار، عملیات پرجینگ، گاز قابل اشتعال، صنعت فولادهای کلیدی:  واژه
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 1-073-11-A
 SIMARAبا استفاده از مفهوم لایه های حفاظتی و روش  GPLتعیین سناریوهای مرجع حوادث مخازن 
 *،8باقر مرتضویکاظم سروستانی ، عمران احمدی ، حسن اصیلیان مهابادی ، 
 ، دانشگاه تربیت مدرس)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 ri.ca.seradom@vazatrom
 
 چکیده 
فقدان یک روش مناسب برای شناسایی  GPLیکی از دلایل عمده وقوع حوادث در تاسیسات ذخیره و توزیع  :زمینه و هدف
های حفاظتی در مسیر حادثه است. شناسایی سناریوهای مرجع حوادث یک نقطه سناریوهای اصلی حوادث و بررسی لایه 
های ایمنی برای کلیدی در ارزیابی ریسک صنایع فرایندی است ولی عمدتا بدترین سناریوها بدون درنظر گرفتن سیستم 
شود. شناسایی خطرات یشوند. این رویکرد منجر به برآورد غیرواقعی از سطح ریسک صنایع مارزیابی ریسک استفاده می
، سناریوهای اصلی حوادث، موانع موجود در مسیر حادثه و شناسایی علل وقوع حوادث در مخازن کروی GPLمخازن کروی 
 توان از مهمترین اهداف این تحقیق برشمرد. را می  GPL
ان به انجام رسیده است. برای پالایشگاه آباد GPLبر روی مخازن کروی ذخیره  3750این پژوهش در سال  :ها مواد و روش
استفاده شد. برای ساخت درخت خطا از حوادث گذشته مخازن  eit-woBو دیاگرام  SIMARAانجام مطالعه از روش 
، SRAMe، BSC. شدند شناسایی گذشته مطالعات و حوادث داده هایپایگاه از حادثه 99 مجموعا. است شده استفاده  GPL
حادثه که گزارش تکمیلی داشتند  50های داده استفاده شده هستند. از بین این حوادث، از جمله پایگاه TSJ، AIRA، sTCAF
 با درخت خطا آنالیز شدند و مهترین علل وقوع حوادث شناسایی شدند. در مرحله بعد با استفاده از نظر متخصصین دیاگرام
ی شدند. عملکرد هر یک از موانع با استفاده از سه پارامتر سطح های رسم شده تکمیل و موانع موجود در مسیر حادثه شناسای
اطمینان، اثربخشی و زمان پاسخ ارزیابی شدند. فرکانس رویداد بحرانی و پیامدهای آن با درنظر گرفتن موانع کمی شدند. 
دید. نهایتا با استفاده از کلاس هریک از پیامدهای نهایی نیز در اصطلاح اثر دومینو، آسیب به افراد و محیط زیست تعیین گر
 فرکانس و کلاس پیامدها، ماتریس ریسک تشکیل و سناریوهای مرجع انتخاب شدند. 
سه رویداد بحرانی، سوراخ شدن بدنه مخزن، نشت از خطوط لوله و شکست  GPLبا توجه به نتایج، برای مخازن  :ها یافته
بار محتمل است. حریق فورانی و انفجار ابر بخار در اثر شکست خطوط لوله، انفجار ابر بخار و تراکم بالای گاز در  فاجعه
عنوان سناریوهای مرجع حوادث  در اثر شکست کامل مخزن به EVELB و آتش توپ گیری شکل و مخزن بدنه از نشت  اثر
های سازمانی و مدیریتی نقش مهمی در شروع و نسانی و شکست دهد که خطای اشناسایی شدند. بررسی حوادث نشان می
گسترش حوادث دارند. خطای تعمیر و نگهداری، خطای بازرسی، خطای طراحی و خطرات طبیعی و امنیتی از دیگر علل وقوع 
 هستند.  GPLحوادث در مخازن ذخیره 
بندی تخصیص منابع برای کنترل ریسک با توجه به سطح ریسک هر  تواند به اولویتنتایج این مطالعه می :گیرینتیجه 
عنوان مکملی برای نرم افزارهای ارزیابی پیامد توانند به ما کمک کند. همچنین سناریوهای مرجع شناسایی شده می سناریو به
 استفاده شوند. TSAHPو  AHOLAمانند 
 ، لایه های حفاظتی، سناریوی مرجعGPL، eit-woB، SIMARAهای کلیدی:  واژه
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 1-435-11-A
 AEMFارزیابی ریسک در گودبرداری به روش 
 ، اعظم ترفیعی ، مهسا عسکری ، رضا صفایی* ،8ویدا سادات انوشه
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،دانشکده بهداشت  ارگونومی ، )، *  (نویسنده مسئول) گروه7
 moc.liamg@adivhehsoona
 
 چکیده
زندگی بدون خطر، آرزو و هدف همه ی مردم است. میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت : زمینه و هدف
همه انسانها است . از طرفی دیگر بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده ودر این راه سعی کرده با ایجاد 
خدمت در آورده که در این راه همواره با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاهها و به تغییر در طبیعت، متغییر های آن را به 
عبارتی ساده تر به خدمت گرفتن فناوری نوین به همان اندازه نیز با خطرات بیشتر و همچنین جدیدتری مواجهه گردیده 
موجب مرگ و نقص عضو تعداد زیادی نیروی است. با توجه به حوادث بیشماری هر ساله در کشور اتفاق می افتد و این حوادث 
کار ماهر می شود، از این رو شناسایی خطرات شغلی یکی از مهمترین اهداف مدیریت ایمنی و بهداشتی محسوب می گرددو با 
توجه به خطرات جانی و مالی زیادی که در عملیات گودبرداری وجود دارد از این رو ارزیابی ریسک را بسیار پر اهمیت می 
  .دکن
مقطعی است،که به منظور شناسایی مخاطرات شغلی و تعیین سطح ریسک -این مطالعه از نوع توصیفی: ها مواد و روش
)، عدد  1NPRانجام شد. متغیرهای مورد بررسی عدد اولویت ریسک اولیه (  AEMFفعالیتها در گودبرداری با استفاده از روش 
)، ضریب 3RFA)، نفر روز کاری، تعداد حادثه، روز از دست رفته کاری، ضریب تکرار حادثه ( 2NPRاولویت ریسک ثانویه ( 
)، می باشد. در این بررسی پس از مشخص نمودن مشاغل و وارد نمودن 5ISF(تکرار –)، شاخص شدت 4RSAشدت حادثه (
، نمره اولویت ریسک اولیه را بدست می آوریم و بعد از پیشنهادات اصلاحی نمره اولویت ریسک  AEMFآنها در برگه کاری 
ثانویه را حساب می کنیم . همچنین شاخص های حادثه مربوط به قبل از پیشنهاد اقدامات اصلاحی و بعد از اقدامات اصلاحی 
   و شاخص پایش عملکرد ایمنی صورت گرفت. 2NPRو  1NPRاین مشاغل را مشخص و در نتیجه تجزیه و تحلیل آماری بین 
نتایج نشان داد که در عملیات خاکبرداری، خطاهای بالقوه در ریزش دیواره گودبرداری در اثر باد و طوفان و زلزله ،  ها: یافته
عضلانی در اثر  ریزش دیوار در اثر ارتعاشات دستگاه ها ،سقوط ماشین الات گودبرداری در اثر خطای چشمی ،ناراحتی اسکلتی
پوسچر نامناسب ،اختلال در عملکرد پیکور در اثر ترکیدن شیلنگ باد پیکور و حواس پرتی اپراتور پیکور ، سر و صدای زیاد در 
ریسک  09اثر کار با پیکور ، واژگونی کمپرسی در اثر ناهموار بودن زمین از سایر فرآیندها بیشتر است. همچنین از بین 
خطا به عنوان خطاهای با ریسک غیر قابل  0جزو خطای بالقوه شناسایی شده در فرآیندهای مذکور، حالت 3شناسایی شده 
 ) شناسایی شدند.  587>NPRقبول ( 
می توان با بکار  با توجه به وجود ریسک های غیر قابل قبول و نرخ بالای بروز حوادث در پروژه گودبرداری،: نتیجه گیری
 می باشد . AEMFه سطح قابل قبول ریسک رسید که نشان دهنده مفید و کارا بودن روش گیری اقدامات کنترلی مناسب ب
 ، خطر، شغل، گودبرداریAEMFایمنی، های کلیدی:  واژه
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 2-435-11-A
 AHPارزیابی ریسک در اتوکلاو زباله بیمارستان به روش 
 عسکری ، هادی میرزابیگی ، مهسا* ،8ویدا سادات انوشهغلامحسین حلوانی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،دانشکده بهداشت  ارگونومی ، )، *  (نویسنده مسئول) گروه7
 moc.liamg@adivhehsoona
 
 چکیده
 درمان و بهداشت خدمات عرصه در موجود تهدیدهای و ها فرصت بهداشتی، خدمات گسترش به توجه : امروزهزمینه و هدف
و ارزیابی ریسک های موجود و مدیریت آن  شناسایی رو این از است گرفته قرار توجه مورد بیشتر ها بیمارستان در خصوص به
در اتوکلاو بیمارستان صورت  AHPها در این مراکز بسیار حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف، ارزیابی ریسک های 
 گرفت. 
 و  شناسایی خطرات بالقوه هدف با که باشد می مقطعی نوع از تحلیلی –این پژوهش یک مطالعه توصیفی : ها مواد و روش
. گردید مشخص شغل مختلف وظایف ابتدا خطرات، شناسایی برای. گرفت انجام بیمارستان اتوکلاو قسمت  ریسک سطح تعیین
یکی از روش های آنالیز  AHPو چک لیست مخاطرات معمول تهیه شد.  AHP جداگانه کار برگه یک آیتم هر برای سپس
 روش کارگیری به  ریسک به مفهوم آنالیز و ارزیابی خطرات معمول سیستم و ارائه پیشنهاداتی برای برای کنترل آنها می باشد.
 حین در مشاهده طریق از که اتوکلاو فرایند مورد در اطلاعات آوری جمع. گرفت انجام زیر مراحل طی تحقیق این در  AHP
ای مختلف چک لیست چک لیست مقدماتی خطر تهیه ه قسمت برای. گردید تهیه کارکنان اعمال از لیستی. گرفت صورت کار
 از قبل ریسک سطح به  IRMI، که اطلاعات جمع آوری شده در آن ثبت می شوند. ستونAHPشد. تکمیل جدولی 
به سطح ریسک بعد از پیشنهادات اصلاحی اشاره دارد. برای شناسایی خطرات از حس مهندسی،  IRMF و اصلاحی پیشنهادات
 مصاحبه با کاربران و متخصصین و اطلاع از نوعو شدت حوادث، بازنگری گذشته استفاده شد. 
 ٪99/99نامطلوب و  خطرات ٪00/0غیر قابل قبول و  از خطرات شناسایی شده در اتوکلاو ٪44/4نتایج نشان دادکه  :ها یافته
 خطرات قابل قبول ولی نیاز به تجدید نظر بودند. 
مورد ارزیابی قرار  AHPبه دلیل وجود حوادث و خطرات بالقوه در قسمت اتوکلاو بیمارستان این قسمت با روش  :نتیجه گیری
یت مداخلات ایمنی در این مورد خطا شناسایی شده از خطرات غیر قابل قبول بود که نشان دهنده اهم 3مورد از 4گرفت. 
 .بخش است
 خطر، شغل، اتوکلاو ، HAPایمنی، های کلیدی:  واژه
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 3-435-11-A
 AHPارزیابی ریسک کوره ریخته گری به روش 
 ، مهسا عسکری ، بی بی زهرا متقی* ،8ویدا سادات انوشهاعظم ترفیعی ، 
 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزددانشکده بهداشت ، ارگونومی )، *  (نویسنده مسئول) گروه7
 moc.liamg@adivhehsoona
 
 چکیده
با توجه به حوادث بیشماری هر ساله در کشور اتفاق می افتد و این حوادث موجب مرگ و نقص عضو تعداد  :زمینه و هدف
زیادی نیروی کار ماهر می شود، از این رو شناسایی خطرات شغلی یکی از مهمترین اهداف مدیریت ایمنی و بهداشتی 
 محسوب می گردد. 
مقطعی است،که به منظور شناسایی مخاطرات شغلی و تعیین سطح ریسک  -این مطالعه از نوع توصیفی ها: مواد و روش
انجام شد. برای شناسایی خطرات ابتدا قسمت های مختلف شغل و  AHPفعالیتها در شغل ریخته گری با استفاده از روش 
 همچنین اعمالی که در حین کار صورت میگیرد مشخص میشود. 
اقدام اصلاحی برای حذف یا  10علت برای آن تعیین شد و  17ایی شد و خطر شناس 0در نتیجه این بررسی ها:  یافته
% در 56% خطرات در محدوده غیر قابل قبول و 54محدودسازی این خطرها ارائه گردید. جمع بندی نتایج نشان داد که 
 محدوده نامطلوب می باشند. 
ا پتانسیل خطر متوسط به پایین بودند که حاکی از با توجه به نتایج بدست آمده اکثر خطرهای شناسایی شده ب نتیجه گیری:
انجام ایمن کار است. مهمترین اقدامات کنترلی پیشنهادی آموزش کارگران بوده، و در واقع مهمترین راه کنترل، بالا بردن 
 ارگران و نظارت بر کار آنها است.سطح آگاهی ک
 خطر، شغل، کوره ریخته گری ، HAPایمنی، های کلیدی:  واژه
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 4-435-11-A
 1031بررسی علل حوادث ناشی از کار در شرکت فولاد صدرا استان یزد در سال
 *،8ویدا سادات انوشهرضا صفایی ، سمیه مرادی ، محسن عطار ، 
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،دانشکده بهداشت  ارگونومی ، (نویسنده مسئول) گروه )7
 moc.liamg@adivhehsoona
 
 چکیده
با توجه به سرعت صنعتی شدن صنایع و عدم توجه جدی به اصول ایمنی صنعت نرخ حوادث شغلی در محیط  :زمینه و هدف
 حادثه طریق از  ) تقریباً یک سوم مرگ های ناشی از کارOLI( های کاری بالا رفته است. طبق گزارش سازمان بین المللی کار
 . گرفت صورت صدرا فولاد شرکت در در کار از ناشی حوادث علل بررسی هدف با  مطالعه این رو این از. است داده رخ
توصیفی است که به منظور تعیین میزان فراوانی انواع حادثه و عوامل موثر بر -این پژوهش مطالعه ای مقطعی  ها: روش و مواد
نفر می باشد که با روش سرشماری از کلیه حوادثی که در سال مذکور در کارخانه  01آن صورت گرفته است. حجم نمونه 
 از طریق پرسشنامه انجام شده است.  فولاد صدر اتفاق افتاده صورت گرفته است. گردآوری داده ها
 و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد حادثه مربوط به شرکت فولاد در صبح رخ داده است  :یافته ها
  باشد. می%) 90/99( دیده حادثه عضو بیشترین دست و بوده% ) 54( سوختگی حوادث علت بیشترین
دیده نشان داد می دهد که بیشترین میزان حادثه در صبح رخ داده است. این نتیجه با  نتایج افراد حادثه گیری: نتیجه
این شرکت در رده اول قرار  تحقیقات مشابه در ایران و سایر کشورهای مطابقت دارد. از نظر علل وقوع حادثه سوختگی در
 دارد.
 ایمنی، خطر، شغل، حوادث ناشی از کار، فولادهای کلیدی:  واژه
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 1-505-11-A
 ارزیابی ریسک کمی حریق ناشی از سرریز مخازن ذخیره مواد هیدروکربنی اتمسفریک
 ، سید باقر مرتضوی ، عمران احمدی ، حسن اصیلیان مهابادی* ،8لیلا مقصودی
 ، دانشگاه تربیت مدرس)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.oohay@idoshgam_aliel
 
 چکیده
 که نموده گزارش  5750 تا 5550 سال مخازن حوادث رایجترین را انفجار و سوزی آتش  PGOسازمان  زمینه و هدف:
 گرفته قرار توجه مورد تجهیزات این روی بر ریسک کمی مطالعات موضوع اهمیت لذا. اند کرده ایجاد را سنگینی خسارت
اول به منظور کاهش خطر موجود در سیستم مهندسی به سطح قابل تحمل و حفظ  درجه در ریسک ارزیابی رویکردهای. است
 آن در طول زمان طراحی شده است.این کاهش خطر اغلب توسط موانع حفاظتی قرار گرفته در مسیر وقوع خطرات انجام می
 شود. 
سناریو حوادث سریز مخازن اتمسفریک حاوی مواد  eit-wob گرافیکی روش از استفاده با مطالعه این در  ها: مواد و روش
هیدروکربنی شناسایی شد. برای جمع آوری این داده ها از مصاحبه با پرسنل عملیاتی ، بررسی استانداردها و تجزیه و تحلیل 
شد. برای  حوادث استفاده شده است. آنالیز لایه های حفاظتی رویکردی مناسب برای تخمین کاهش نتایج ریسک شناخته
 مورد های داده کمی سازی سناریو ها از نمادهای ریاضی بولین موجود درخت خطا و درخت رویداد استفاده شده است. 
.  میباشند شناخت عمومی های داده با را آنها میتوان که منابع در موجود های داده سناریوها سازی کمی برای استفاده
تمال شکست هریک از لایه های حفاظتی طراحی شده اح همچنین و میباشد مخزن سریز که اصلی رویداد به مربوط احتمالات
محاسبه گردید. با استفاده از داده های عمومی تجهیزات از منابع، ریسک حریق مخازن سقف شناور حاوی بنزین پالایشگاه 
 . شد محاسبه مواد سریز از ناشی نفت تهران 
مورد کاهش دهنده میباشند. در  9آنها پیشگیرانه و  از عدد 9 که شد شناسایی مانع نوع 6 مخزن سریز سناریو برای :ها یافته
به ازای هر بار پر کردن مخزن در سال میباشد. ریسک وقوع  5/81405شرایط فعلی پالایشگاه احتمال سریز مخزن 
 است سال در بارگیری بار یک ازای به 5/19 × 57-0  فعلی شرایط گرفتن نظر در با  مخازن این در حریق گسترش و  erifloop
 5/96 × 57-1 به مقدار این میشود بینی پیش . با افزایش لایه های حفاظتی و نصب سیستم های اتوماتیک پیشگیری از سریز 
 9/0 × 57-8  مقدار این دایک محدوده در گازی دتکتورهای از استفاده با نشتی تشخیص شرایط ایجاد صورت در و یابد کاهش
 رسید. خواهد سال در بارگیری بار یک ازای به
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان به اهمیت افزایش لایه های حفاظتی برای پیشگیری از وقوع حریق پی  نتیجه گیری: 
  برد. و اقدامات و برنامه ریزی های لازم را برای دستیابی به سطح قابل قبول ریسک انجام داد. 
 ارزیابی کمی ریسک ، سرریز شدن ، موانع حفاظتی ، آتش استخری ، روش پاپیونیهای کلیدی:  واژه
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 2-175-11-A
 طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شاخص های پیشگیرانه و پیامدی در یکی از
 شرکت های خودروسازی
 ، علیرضا فرحمند ، محسن مکی، محمود صفی خانی ، سید یوسف هاشم وند * ،8داود کرمانی
 شرکت سایپا ، تهران ،)، *  (نویسنده مسئول) اداره ایمنی صنعتی 7
 moc.liamg@8791inamrekdoovaD
 
  چکیده
یکی از دغدغه های مدیریت ارشد سازمان ها آگاهی از وضعیت ایمنی می باشد. باتوجه به نقش کلیدی  :زمینه و هدف
مدیریت های غیر ستادی (تولیدی و پشتیبانی) در ارتقای وضعیت ایمنی در شرکت سایپا، مدیریت ایمنی و بهداشت محیط 
تخاب شاخص های پیشگیرانه، پیامدی و تعیین هدف کار با بررسی شاخص های عملکردی موجود در حوزه ایمنی، نسبت به ان
 برای هر مدیریت بصورت سالیانه به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی مدیریت های مذکور اقدام نمود. 
شاخص پیامدی که قابلیت اندازه گیری و تبدیل به مقادیر کمی  4شاخص آینده نگر و  4ر این روش از د :ها مواد و روش
دید. قبل از اجرای نهایی و تعیین اهداف، طرح مذکور در یک دوره شش ماهه بصورت آزمایشی (پایلوت) داشتند، استفاده گر
اجرا گردید. مطابق برنامه پس از ارزیابی انجام شده برای هر مدیریت در انتهای هر فصل، کارنامه عملکردی از سوی مدیریت 
ها در هر کدام از شاخص های ذکر شده و همچنین رتبه هر  ایمنی و بهداشت کار، صادر گردید که در آن امتیاز مدیریت
 مدیریت در سازمان و در بین سایر مدیریت ها به مدیریت ارشد شرکت اعلام می گردد. 
نسبت به سه  83تعداد و کیفیت کمیته های ایمنی و بهداشت مدیریت ها نسبت به زمان مشابه در سه ماه اول سال  :ها یافته
درصد افزایش ، میزان فعالیت  557رصد ، میزان مشارکت در گزارش شبه حوادثد 34درصد و  58ترتیب به  13ماه اول سال
ضریب  60درصد بهبود داشته است. همچنین شاخص ضریب تکرار حادثه 40درصد و برگزاری تورهای ایمنی  34همیاران 
 بهبود داشته است.  56و ضریب شدت تکرار  30، ضریب شیوع06شدت حادثه 
براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید، درصورت انتخاب شاخص عملکردی مناسب برای ارزیابی وضعیت  ه گیری:نتیج
ایمنی واحدهای مختلف در صنایع که نتایج آن بصورت کمی قابل دسترس باشد، می توان از شاخص های ذکر شده بعنوان 
ه اهداف تعیین شده ایمنی استفاده نمود. پیشنهاد می گردد، ابزار مناسبی برای مقایسه و تعیین میزان پیشرفت در دستیابی ب
سایر صنایع با فرایندهای مشابه نسبت به الگو برداری از روش ذکر شده اقدام و نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی و مقایسه بین 
    فرآیندی اقدام نمایند.
 خص گذشته نگرشاخص های آینده نگر، ایمنی، کارنامه عملکردی، شاهای کلیدی:  واژه
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 3-975-11-A
بررسی ارتباط درک ریسک و آگاهی بر رفتار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی براساس تئوری انگیزش 
 محافظت درچهار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 *،8فاطمه ابارشیمریم جوادی ، زهرا شریفی ، مجید فلاحی ، 
 (نویسنده مسئول) )، * 7
 moc.liamg@ihseraba.emetaf
 
 چکیده
با  مطالعه این لذا. دارد مؤثری نقش تنفسی، های بیماری به ابتلا کاهش در تنفسی حفاظت وسایل از استفاده :زمینه و هدف
هدف بررسی ارتباط درک ریسک و آگاهی بر رفتار استفاده از وسایل حفاظت تنفسی براساس تئوری انگیزش محافظت در 
 چهار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام شد. 
نفر از کارگران بارگیری و کنترل کیفیت شرکت پخش فرآورده  00در این پژوهش توصیفی تحلیلی مقطعی،  :ها مواد و روش
های نفتی شهرهای سبزوار، بجنورد، تربت حیدریه و شاهرود به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات از طریق 
 . شد تحلیل تجزیه و آوری جمع بود، شده یطراح محافظت انگیزش تئوری براساس  پرسشنامه محقق ساخته که
% افراد علت عدم استفاده از 01% افراد همیشه از ماسک تنفسی استفاده می کردند و  00/8نتایج پژوهش نشان داد  ها: یافته
گزارش دادند. به  XETBماسک تنفسی را کاهش کیفیت کار برشمردند و خستگی را بیشترین عوارض ناشی از مواجهه با 
ترتیب بین شدت درک شده با حساسیت درک شده ، کارایی با شدت درک شده و حساسیت درک شده، خودکارامدی با 
کارایی درک شده همبستگی مثبت و بین رفتار و سابقه کاری همبستگی منفی وجود داشت. سازه های حساسیت درک شده و 
 کارامدی پیش بینی کننده های رفتار بودند. 
با توجه به همبستگی بین سازه های تئوری انگیزش محافظت، طراحی برنامه های آموزشی در چارچوب این  :گیرینتیجه 
 اده از ماسک تنفسی تأکید می شود.تئوری جهت انگیزش کارگران برای استف
 XETBتئوری انگیزش محافظت، وسایل حفاظتی، های کلیدی:  واژه
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 1-485-11-A
ارزیابی نیمه کمی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی خطرناک در آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و 
 مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -درمانی
 ، میثم عیوض لو* ،8وحید غریبیمهدی جهانگیری ، عبداله برخورداری ، 
 ، دانشگاه علوم پزشکی شیرازدانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.liamg@dihavibirahg
 
 چکیده
ها غالبا از طرق مختلف در مواجهه با ریسک های مواد شیمیایی هستند. هدف این مطالعه، کارکنان آزمایشگاه :زمینه و هدف
بهداشتی دانشگاه علوم -ارزیابی ریسک مواجهه شغلی ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه های مراکز درمانی
 پزشکی شاهرود می باشد. 
آزمایشگاه دانشگاه علوم  0لی با مواد شیمیایی به روش نیمه کمی در در این مطالعه ریسک مواجهه شغ :ها مواد و روش
ای بر.گرفت قرار ارزیابی مورد بیوشیمی و هماتولوژی پاتولوژی، سرولوژی، و هورمون میکروبیولوژی، شامل پزشکی شاهرود؛ 
) برای مواد شیمیایی محاسبه و با استفاده از ماتریس etaR resuopxE( ) و درجه مواجههetaR drazaH( این منظور درجه خطر
 ریسک ارزیابی شد. 
درصد از آزمایشگاه ها ریسک مواجهه قابل توجهی داشتند. بالاترین و پایین ترین ریسک مواجهه با  37/78حدود  :ها یافته
بیشترین ترین و کمترین ریسک ) بود.1=R) و کروموژن (5=Rدرصد (57مواد شیمیایی به ترتیب مربوط به محلول فرمالین 
 . بود سرولوژی و هورمون و  نیز به ترتیب مربوط به آزمایشگاه های بیوشیمی
با توجه به ریسک مواجهه با مواد شیمیایی در آزمایشگاه های متعدد بررسی و در برخی از مواد شیمیایی در  گیری: نتیجه
مشخصات مواد شیمیایی خطرناک در یک فرم معین شامل نام ماده ، ترکیب سطوح بالا و خیلی بالا بود لذا پیشنهاد می شود، 
راهنمای کار با ماده شیمیایی و مکان هایی که ماده در آن ها ذخیره و  ،VLT سازنده ، نام آزمایشات مورد استفاده از این مواد،
بی خطرات و آموزش پرسنل و تعیین نگهداری میشود، باشد. همچنین وجود یک کمیته ایمنی در آزمایشگاه ها برای ارزیا
 حفاظت فردی می تواند موثر باشد. تجهیزات
 ارزیابی نیمه کمی ریسک، مواد شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرودهای کلیدی:  واژه
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 1-504-11-A
انتخاب و  AC3,CFCE,ATEB DOPIRTتجزیه و تحلیل رویدادهای مخاطره آمیز مبتنی بر تکنیک های 
 تکنیک بهینه
 *،8مریم علی پورموسی جباری ، ایرج محمدفام ، 
 )، *  (نویسنده مسئول)7
 moc.ebanpam@esh
 
 چکیده
شوند،  نفر در اثرحوادث یا بیماری های ناشی از کار فوت می 5556متوسط  طبق آمارهای ارئه شده به طور زمینه و هدف:
 و سرمایه رفتن بین از باعث دیگر سوی از و کارگر فرد ناراحتی سبب سویی از کار از ناشی آمیز مخاطره رویداد های و  حوادث
 و تجارب آموختن با تا میشود فراهم فرصتی آمیز مخاطره رویدادهای تحلیل با پس. می شود جامعه اقتصادی بنیان تزلزل
 ه های لازم و روشی نظامند از وقوع رویدادهای مشابه بعدی که قریب الوقوع نیز هستند، جلوگیری نمود. آموخت درس
در این پژوهش تجزیه و تحلیل ده مورد از رویدادهای مخاطره آمیز طی حوادث ده ساله بررسی شده در  ها: مواد و روش
ه را تحمیل سازمان می نمود توسط سه نوع از تکنیک شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی که بیشترین تکرار و شدت و هزین
جمع آوری اطلاعات شامل  تحلیل گردید و با بهره گیری از ابزار AC3,CFCE,ATEB DOPIRTهای تجزیه و تحلیل حوادث 
های بدست آمده توسط نرم افزار تاپسیس فازی مصاحبه و اخذ نظر کارشناسان، خبرگان، مطالعه وگزارشات تخصصی داده
 وزن تعیین  گزینه (خیلی ضعیف ، ضعیف ، متوسط، خوب وخیلی خوب) به عنوان عبارات کلامی برای 0تحلیل گردید. 
 .است شده استفاده ها گزینه بندی رتبه همچنین و ها شاخص
 شدند معرفی بهینه روش درتعیین تاثیرگذار و مهم های شاخص عنوان به که معیار هفت آمده بدست نتایج طبق ها: یافته
، وزن معیار سوم( 5/ 1460، وزن معیار دوم (هزینه تحلیل حادثه) :5/1666یی شناسایی علل حادثه) : توانا( اول معیار شامل
، وزن معیار پنجم (آموزش جهت 5/9610و وزن معیار چهارم (متخصصین فنی):  5/641مورد نیاز جهت تحلیل حادثه): زمان 
و وزن معیار هفتم (دسترس بودن نرم  5/481 :معیار ششم (معیار واقع گرایا بودن روش) ، وزن5/0008اجرا و پیاده سازی) : 
 باشد.  می 5/1666 :افزارهای تحلیلی)
از بین گزینه ها و روش های موجود و با توجه به نتایج حاصل از انتخاب راه حل ایده ال مثبت و منفی، تکنیک  نتیجه گیری:
می تواند در بررسی علل حوادث و رویدادهای این صنعت بیشترین تاثیر را داشته باشد. با توجه به محدود  ATEB DOPIRT
شود برای تعمیم نتایج بصورت کلی از حجم نمونه با تعداد بیشتری در تحقیقات بودن حجم نمونه در این تحقیق پیشنهاد می
و به  نامه از نظر زمانی و مکانی دارد ابزارهای دیگر نیز بکار گرفته شونداستفاده گردد و با توجه به محدودیتهایی که پرسشآتی 
در تجزیه و تحلیل بروز حوادث به  ATEB DOPIRT روش تاثیر بررسی و ها فرضیه از حاصل  لحاظ کاربردی با توجه به نتایج
 در. گردد استفاده آنها کاهش و  نیرسد بکارگیری این روش می تواند در بررسی دقیق دلایلی بروز حوادث ، پیش بی نظر می
صاحب نظر در این عرصه پیشنهاد می شود که برای بررسی و محاسبه علتهای ایجاد حادثه یا  محققان و کارشناسان به نتیجه
 حوادث در سازمان ها از این روش بهره گیرند.
 روش سلسله مراتبی ، منطق فازیهای کلیدی:  واژه
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 1-944-11-A
ارزیابی ریسک اثرات موضعی در مواجهه با تینر در گروه ماشین چی یک صنعت چاپ به روش 
 MREDFOKSIR
 ، رضوان زنده دل *،8ابوذر عینی پور
 دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.oohay@0831p_e
 
 چکیده 
مواجهه با مواد شیمیایی مختلفی در صنعت چاپ مطرح می باشد که از آن جمله می توان به حلال های آلی  :زمینه و هدف
همچون ترکیبات آروماتیک اشاره نمود. از حلال های مورد استفاده در این صنعت می توان تینر را نام برد. با توجه به اثرات 
ارزیابی ریسک اثرات موضعی در مواجهه پوستی با تینر در صنعت نامطلوب مواد شیمیایی بر پوست، مطالعه حاضر با هدف 
 چاپ انجام گردید. 
در این مطالعه ریسک ایجاد عوارض موضعی برای تماس پوستی با تینر با استفاده از راهنمای اتحادیه اروپا و  :ها مواد و روش
رد مطالعه شدند. سمیت ذاتی تینر با بررسی شد. تمامی ماشین چی ها در یک کارگاه چاپ افست وا MREDFOKSIRروش 
استفاده از عبارات خطر و اطلاعات سم شناسی این ترکیب تعیین شد. میزان دوز دریافتی بر اساس سطح تماس پوست دست 
 درجه بندی گردید.  57تا  7و زمان فعالیت تعیین گردید. ریسک اثرات موضعی بین عدد 
-06-96-84-89-19-69-70-50-77-57ب شرکت سازنده آن عبارت است از (کد عبارات خطر تینر مطابق برچس :ها یافته
، سمیت ذاتی تینر در ایجاد اثرات موضعی، متوسط تعیین گردید. با توجه به بدون MREDFOKSIR) که مطابق روش 16-66
ساعت در  5/4-7مشخص گردید. زمان فعالیت برای تینر  5/06 h/2mc/gm پوشش بودن دست، نرخ مواجهه واقعی برای دست 
چی امتیاز مواجهه واقعی، بالا ارزیابی گردید، بنابراین ریسک اثرات موضعی برای تینر در  باشد. برای شش اپراتور ماشین روز می
 تعیین گردید.  6درصد از افراد مطالعه شده با درجه  01بدست آمد. میزان ریسک اثرات موضعی در  6عدد  7-57بازه 
باشند. با توجه به اینکه دوز  مواجهه گروه ماشین چی دارای ریسک اثرات موضعی به علت تماس با تینر می :نتیجه گیری
باشد جهت کاهش آن می توان سطح تماس و یا زمان مواجهه را کاهش داد. همچنین با توجه به اینکه دست  تماس بالا می
شود گروه ماشین چی در هنگام فعالیت از دستکش استفاده  تینر را داراست، پیشنهاد می بالاترین میزان مواجهه پوستی با
  نمایند و مداخلات آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی اپراتورها انجام گردد. 
 ارزیابی ریسک، اثرات موضعی، تینر، صنعت چاپهای کلیدی:  واژه
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 1-606-11-A
انسانی با استفاده از یک مدل سیستماتیک مدیریت خطاها در گروه بهره برداری ارزیابی قابلیت اطمینان 
 شرکت گاز استان اصفهان
 ، روح اله فولادی ، عادل مظلومی ، محسن شریف روحانی *،8علی کریمی
 ، علوم پزشکی تهراندانشکده بهداشت  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 ri.ca.smut.anis@imirak_a
 
 چکیده
 انسانی خطا گاز و نفت صنایع در حوادث از درصد56 از بیش حوادث، ای ریشه پیرو مطالعات آنالیز علل : زمینه و هدف
 این وقوع از توان می فرآیندی -سیستمی های شکست و انسانی خطاهای مدیریت بینانه پیش رویکرد یک با. است شده تعیین
اطمینان انسانی با یک چارچوب یکپارچه ارزیابی خطاها  قابلیت ارزیابی یک اجرای هدف با مطالعه این. کرد پیشگیری حوادث
 و شکست ها در ایستگاه تقلیل فشار اجرا گردید. 
کاربردی در پنج فاز تدوین و اجرا گردید.در فاز اول جهت غربال گری وظایف بحرانی با -این پژوهش توصیفی :ها مواد و روش
در فاز دوم وظایف بحرانی شناسایی شده  وظایف بحرانی ایمنی انتخاب شدند. )،ICT( استفاده از متد ارزیابی فاکتور بحرانیت
 AEHP روش مبنای بر خطاهای کیفی ارزیابی در مرحله بعدی  ) وATHبراساس متد آنالیز سلسله مراتب وظایف ارزیابی (
جهت تخمین   ترسیم و )ATF( خطا درخت آنالیز روش اساس بر خطا  در فاز سوم توالی رویداد برای این پروسه ها انجام شد.
خطاهای  TRAEHدر فاز چهارم بر اساس روش  احتمال رویدادهای پایه از دیتا بیس های تخصصی مربوطه استفاده گردید.
فرآیندی، احتمال نهایی رویدادهای رأس  - انسانی هم کمی سازی شدند و با ترکیب عددهای شکست های انسانی و تجهیزاتی
 رهای پیشگیرانه (کنترل خطا ها و شکست ) ارائه گردید. راهکا پنجم فاز در نهایت در.  بدست آمد
بخش تقلیل فشار و  احتمال خطای انسانی برای رویدادهای رأس نشت گاز و انفجار در فیلتر سپراتور،بخش ادورایزر، ها: یافته
 7/7و  5/10حدود  ، سال 7/0 و 5/14  سال،حدود 7/4 و 5/70بخش هیتر به ترتیب احتمال وقوع و تکرارپذیری رخداد حدود 
تجهیزاتی چهار -ر مقابل احتمال رخداد و تکرارپذیری برای خطاهای فرآیندیسال ارزیابی شد. د 4و  5/00سال و نهایتا حدود 
سال  7/0و  5/84حدود  سال، 9/9و  5/60 حدود سال، 0و  5/17سال ، حدود  9و  5/80رویداد رأس فوق به ترتیب حدود 
 شفافیت آموزش،عدم کمبود یا نبود: از بودند عبارت شده شناسایی خطاهای آورنده بوجود  تخمین زده شد. شاخص های غالب
 ناقص،ارتباطات کاری سیستم،روندهای ضعیف تمرکز، بازخورد عدم و نامناسب، خستگی محیطی ها،شرایط دستورالعمل
     .ایمن و استاندارد روندهای از ایمن، انحراف نا وسایل از ضعیف،استفاده
 قبول قابل حد تا را انسانی خطای وقوع احتمال توان می انسانی عملکرد بر مؤثر فاکتورهای کیفیت ارتقاء با گیری: نتیجه
 خطاهای و ها شکست ریسک مبنای بر بازرسی و تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه برنامه از پیروی با مقابل در داد و کاهش
  . کرد مدیریت را دستگاهی
 ایستگاه تقلیل فشار گاز تجهیزاتی،ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی، شکست های انسانی، شکست های های کلیدی:  واژه
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 1-58-11-A
 شرکت لوله سازی اهواز با روش ویلیام فاین 1شناسایی و ارزیابی خطرات محیط کار در کارخانه شماره 
 ، مهدخت ساداتی* ،8سید میثم الماسی
 جندی شاپور اهوازدانشکده بهداشت ، دانشگاه  ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 moc.liamg@37isamla.masyem 
 
 چکیده
فرآیند تولید در کارخانه لوله سازی اهواز همانند سایر محیطهای صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت با  :زمینه و هدف
 ، در صورت حادثه وجود دارد. غیره مخاطرات مختلفی همراه میباشد. بنابراین امکان آسیب به انسان، تجهیزات و
و در شرکت لوله سازی اهواز انجام شد. به منظور ارزیابی خطر  6397توصیفی در سال -این پژوهش تحلیلی ها: مواد و روش
  از روش ویلیام فاین استفاده شد. به طوری که پس از شناسایی فعالیتها و فرآیندهای کارخانه، خطرات و عوامل بالقوه آسیب
اسایی و سپس با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع پیامدهای احتمالی مواجهه آن با انسان و تجهیزات، کار ارزیابی و رسان شن
 بندی خطرات مطابق با جداول روش مزبور انجام شد.  طبقه
زنی با نمره  و پخ 510، اسکورینگ با نمره 510، تکر با نمره 559با نمره  yarXسطح خطر در فعالیتهای عملیات  ا:ه هیافت
با  rednapxEو  53با امتیاز  DOو  DI، جوش 507هایی مانند کرین سقفی با امتیاز  دارای بالاترین سطح خطر و فعالیت 510
 بندی شدند.  خطر شناسایی و تقسیم 357باشند. به طور کلی از  دارای میزان خطر متوسط می 53امتیاز 
ی قابل توجهی برای انجام اقدامات اصلاحی و  سک بالا و متوسط دارای هزینهاز آنجائیکه همهی خطرات با ری نتیجه گیری:
های کنترلی و بهسازی بهداشت حرفهای و ایمنی نه تنها سبب بهبود شرایط کاری و  کنترلی میباشند. لذا انجام اقدامات برنامه
 جویی در هزینههای مختلف میشود. کیفیت زندگی افراد بلکه سبب صرفه
 ارزیابی ریسک،روش ویلیام فاین،حادثههای کلیدی:  واژه
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 2-295-11-A
 فازی AEMFHبه روش  UCCارزیابی خطرات تهدید کننده ایمنی بیمار در بخش
 ، محمد طاهری نامقی ، لیلا ریاحی ، موسی جباری قره باغ* ،8کتایون جهانگیری
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده بهداشت ، سلامت در بلایا و فوریت ها ،گروه )، *  (نویسنده مسئول) 7
 ri.ca.umbs@irignahaj.k
 
 چکیده
 این  یکی از ارکان اصلی کیفیت خدمات سلامت ، مدیریت خطرات تهدید کننده ایمنی بیمار می باشد ، :زمینه و هدف
بالینی در بخش مراقبت های ویژه قلبی یکی از بیمارستان های  خطرات ریسک ارزیابی به ، بیمار ایمنی ارتقاء هدف با پژوهش
) در سال AEMFHآموزشی بزرگ شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل حالات و اثرات نقص در مراقبت های سلامت (
 پرداخته است.  6397
 آن طی که ، باشد می) مقطعی – توصیفی ، کیفی–پژوهش حاضر یک مطالعه موردی از نوع ترکیبی (کمی  :ها مواد و روش
بیمارستان امام رضای مشهد ، فرآیند اولویت دار برای ارزیابی  UCC بخش در شده مشخص بالینی فرآیند شش بین از ابتدا
) بر مبنای PHA(  )ssecorP yhcrareiH lacitylanA yzzuFریسک خطرات، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (
 بر  مبتنی گیری نمونه روش به ، بخش بالینی فرآیندهای خبرگان و صاحبان بین از سپس.  گردید  مقایسه زوجی انتخاب
 سوابق بررسی ، مستقیم مشاهده طریق از ها داده سپس.  شدند اتتخاب ریسک ارزیابی تیم اعضای بعنوان نفر 8 تعداد ، هدف
، گردآوری و ضمن تعیین حالات  AEMFH) ، بر اساس دستورالعمل تکنیک DGF( متمرکز گروهی بحث تکنیک و اسناد و
نقص و خطا ، درجات شدت و احتمال وقوع و نمره ریسک خطرات ، تحلیل درخت تصمیم گیری و تعیین علل خطاهای 
برای تعیین  احتمالی ، بعد از اجماع نسبی نظرات گروه در ستون مربوطه وارد کاربرگ مخصوص گردید. ضمنا در این پژوهش
به روش های  lecxE 9750 افزار نرم  اقدامات اصلاحی از تئوری حل مساله به روش ابداعی استفاده شد و داده ها با استفاده از
 آمار توصیفی ، مورد تحلیل قرار گرفت. 
ریسک انتخاب شد . در  ، بعنوان فرآیند اولویت دار جهت ارزیابی"فرآیند دارودهی بیماران "براساس نتایج حاصله  :ها یافته
 نظر از.  شد شناسایی  بالقوه خطای و نقص حالت 50تعداد مجموع در بود  زیر فرآیند 47مرحله و  0این فرآیند که متشکل از 
 بندی طبقه ، ریزی برنامه سطح در خطاها%  66 ، نظارتی و ریزی برنامه ، فوری ، بحرانی چهارسطح بین از ، مداخله سطح
ارزیابی و جهت ادامه تحلیل به درخت تصمیم گیری "ریسک غیرقابل قبول "مورد از حالات خطا به عنوان 07شدند . ضمناً 
علت ریشه ای تاثیرگذار شناسایی گردید . همچنین از بین سه استراتژی مقابله ای  70منتقل شدند که برای این خطاها تعداد 
 % خطاها ، استراتژی کنترل ( و کاهش ) برگزیده شد.  48/4حذف ، کنترل و پذیرش ، برای 
یکی از فرآیند های حیاتی در بیمارستان ها ، فرآیند دارودهی به بیماران می باشد که در بعضی موارد ممکن  :نتیجه گیری
امت در است به دلیل اشتباهات دارویی ، به جای درمان ، آسیب های جانی ، افزایش هزینه ها و طولانی شدن مدت اق
بیمارستان را بدنبال داشته باشد لذا اجرای صحیح این فرآیند ، نقش کلیدی در روند درمان و مراقبت از بیماران بخصوص در 
با رویکرد پیشگیرانه و آینده نگر و تمرکز برخطاهای سیستمی به جای  AEMFHبخش های مراقبت ویژه دارد. تکنیک 
اط ضعف فرآیندی و عوامل سازمانی شده، بنابر این می تواند در شناسایی و رفع علل خطاهای فردی، باعث افزایش توافق بر نق
 نقش موثری ایفاء نماید. UCCریشه ای خطاها در فرایند های بخش حساس و پیچیده 
 فازی PHA، خطاهای دارویی، UCC، بخشAEMFHایمنی بیمار، ارزیابی ریسک، تکنیک های کلیدی:  واژه
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Risk assessment and identification the accident points in one of the highway 
construction sites using the Failure Mode and Effects Analysis method and drawing 
Safety contour maps 
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Davood Hasanvand 
edris.gharanjik@gmail.com 
 
Abstract  
Background: Frequent and continuous occupational safety has been a worrying issue in 
terms of human, economic and legal issues. Comparing the safety efforts of companies with 
high and low incidents is related to the type of industry, its breadth and its geographical 
location. Risk assessment is a logical method for risk assessment that specifies the risks and 
their potential implications for individuals, materials, equipment and the environment. The 
aim of this study was to identify both risk and risk assessment in a highway construction site 
using the FMEA method and drawing safety contour maps with ArcGIS V.10.2 software.  
Materials and methods: This paper was implemented in 9 general steps as follows: 1. 
Demographic data review 2. Identification of the risk of people 3. Risk causes 4. Risk effects 
5. Determination of severity, occurrence and detection 6. Risk rating 7. Controls 8. Enter the 
coordinates and RPNs of occupations in each location in the ArcGIS 9. Drawing the safety 
contour maps into ArcGIS V.10.2. The mean and standard deviation of the data were 
measured using SPSS V.22 software.  
Results: In this site, 62.97% of the units had a moderate risk and other ones, had a low risk 
(37.03%). The highest RPN were for light machines with a value of 42.91, asphalt rollers 
with the value of 41.3 respectively and the lowest RPN was calculated in the laboratory and 
then the water supply plant.  
Conclusion: Most of the site units had a moderate risk and it is expected that the risk of units 
will be decreased and minimized by applying the proposed items 
Key words:  Safety ،Risk Assessment ،FMEA ،Highway ،Contour Maps ،ArcGIS 
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 1-846-11-A
 شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات وسایل برقی در منازل مسکونی شهر یزد
 ، فهیمه بقری* ،8غلامحسین حلوانی
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، دانشکده بهداشت ،)، *  (نویسنده مسئول) گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 7
 
 چکیده
ها برای ایجاد دهند، که در این میان خانه یکی از محتمل ترین مکانحوادث در محیط های گوناگون رخ می: زمینه و هدف
دهند و به طور معمول با سوانحی است که در خانه یا محیط اطراف آن روی میباشد. حوادث خانگی به معنای حادثه می
سوانح ترابری و وسایل نقلیه ارتباط ندارند. هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات وسایل برقی در منازل 
 باشد. مسکونی شهر یزد می
خانوار یزدی به روش خوشه ای از مناطق  009م گرفت که تحلیلی انجا-مطالعه حاضر به شیوه توصیفی :ها مواد و روش
مختلف شهر شناسایی و جهت تکمیل پرسشنامه محقق ساخته شناسایی و ارزیابی خطرات خانگی انتخاب شدند. با مراجعه به 
در نرم درب منازل و پرسشگری از سرپرست خانوار یا همسر وی پرسشنامه ها تکمیل و اطلاعات جمع آوری شده جهت آنالیز 
 . گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد و شده وارد  SSPSافزار 
 00/84( ساختمان 367 و بوده خصوصی مالک درصد) 91/6(نفر 190 نمودند تکمیل را پرسشنامه که نفری 009از :ها افتهی
 راه های کلید نبودن ایمن توسط شده ایجاد جراحت بیشترین. بودند آپارتمانی درصد 14/00 یعنی مابقی و ویلایی) درصد
(ریسک های  0باشد. بیشترین کد ارزیابی ریسک متعلق به کد درصد می 50ا فراوانی ب گرفتگی برق برقی، های دستگاه انداز
درصد می باشد. بین سابقه رویداد به دلیل ایمن نبودن کلیدهای راه انداز دستگاه های برقی  56قابل چشم پوشی) با فراوانی 
 ). 840.0=Pبا نوع مالکیت ارتباط معنی داری وجود دارد ( موجود در منازل
 توصیه بنابراین. باشدمی انداز راه های کلید نبون ایمن از ناشی جراحت بیشترین گرفتگی برق که آنجایی از: نتیجه گیری
 دستورالعمل تدوین با و نموده خطر شناسایی استاندارد های لیست چک از استفاده و مختلف وظایف تحلیل و تجزیه با شودمی
 .درک و آگاهی مردم را افزایش دهیمق رسانه های جمعی، طری از آن آموزش و ایمن
 ارزیابی ریسک، منازل مسکونی، یزدهای کلیدی:  واژه
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 1-604-11-A
 توسعه یک روش ارزیابی ریسک برای تبیین طرح اقدام در شرایط اضطراری در محیطهای دانشگاهی
 ، محمدرضا جنتی ، فاطمه اسدی ، مرضیه بلجی کنگرلو* ،8فرین فاطمیعلیرضا دهدشتی ، 
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.oohay@imetaf.niraf
 
 چکیده
برخی از در سال های اخیر حوادث مختلفی در دانشگاهها و محیطهای آموزشی در ایران گزارش شده اند که : هدف و زمینه
آنها منجر به مرگ و میر و مصدومیت افراد حاضر در محل شده اند. مرور مطالعات نشان داد که دانشگاهها و محیطهای 
آموزشی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی مجهز به برنامه اقدام در شرایط اضطراری برمبنای ارزیابی ریسک های پیش بینی 
در زمان رخداد حوادث و بلایا در محیطهای نامبرده هستند. هدف از این مطالعه تبیین شده به منظور کاهش عواقب زیان آور 
 ) در یکی از دانشگاههای کشورESHطرح اقدام در شرایط اضطرار مبتنی بر ارزیابی مخاطرات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (
 . باشد می
در دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی  1397تحلیلی در سال  -این مطالعه مقطعی توصیفی ها: روش و مواد
برای شناسایی و ارزیابی مخاطرات  55579سمنان انجام شد. در طی این مطالعه روش ارزیابی ریسک مندرج در استاندارد ایزو 
مخاطرات، تصمیم گیری در خصوص اینکه چه کسانی و  مرحله مشتمل بر شناسایی 9توسعه داده شد. این تحقیق در  ESH
بخش مخاطرات بهداشتی، ایمنی  9آیتم در  79چگونه آسیب می بینند و ارزشیابی ریسک انجام شد. از یک چک لیست دارای 
 سایت مختلف موجود در دانشکده بهداشت، استفاده گردید. در نهایت ریسک 39و محیط زیست برای جمع آوری داده ها از 
های تعیین شده اولویت بندی و راهکارهای کنترلی متناسب با آنها در تبیین طرح اقدام در شرایط اضطرار دانشکده پیشنهاد 
داده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی نظیر کای اسکوئر و همبستگی در نرم 
 استفاده شد.  SSPSافزار 
درصد بودند. بنابراین انجام  0/3و  00/1فراوانی مخاطرات تعیین شده با سطح ریسک متوسط و بالا به ترتیب برابر با : ها یافته
راهکارهای اصلاحی در اسرع وقت و فوری باید بر روی این خطرات متمرکز گردد. بین نوع مخاطره با سایت های مورد ارزیابی 
). همچنین شدت ریسک ارتباط 10.0<eulav-Pارتباط معناداری وجود داشت ( 5/75و مجموع نمره ریسک در سطح معنادار 
). براین اساس مخاطرات ایمنی سهم بیشتری را از مجموع 50.0< eulav-Pمعناداری را با سایت های مورد ارزیابی نشان داد (
 نمره ریسک در مقایسه با مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی به خود اختصاص دادند. 
الزام به ایجاد کمیته ایمنی در دانشکده و تبیین و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه پیشگیری و حفاظت از  :ه گیرینتیج
حوادث و بلایا برای کارکنان، اعضاء هیات علمی و دانشجویان باید در راس اهداف طرح اقدام در شرایط اضطرار قرار گرفته و 
رت های جدی بر انجام اقدامات کاهش آسیب غیرسازه ای و تدوین برنامه تخلیه و در کوتاه مدت تحقق یابند. همچنین نظا
تمرین آن با مشارکت کارکنان و دانشجویان در مقاطع زمانی تعیین شده از اهداف مهم دیگری است که باید در قالب طرح 
برنامه اقدام در شرایط اضطرار متناسب اقدام در شرایط اضطرار به آنها جامه عمل پوشانده شود. روش ارزیابی ریسک و تدوین 
با آن در سایر دانشگاهها و حتی مدارس کشور پیشنهاد می گردد تا در آینده رخداد حوادث و عواقب تلخ و ناگوار ناشی از آنها 
  در محیطهای آموزشی کشور به حداقل برسد.
 دانشگاهیهای  ارزیابی ریسک، طرح اقدام در شرایط اضطرار، محیطهای کلیدی:  واژه
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 2-193-11-A
مطالعه موردی: مخازن  -تجزیه و تحلیل اثرات دومینو (آبشاری) در صنایع فرآیندی با استفاده از شبکه بیزین 
 ذخیره صنایع نفت و گاز
 ، حسین دارابی ، منصور ضیائی ، بهمن رماوندی* ،8محسن امیدوار
، دانشگاه  ، ایمنی، محیط زیست و طب محیطی دانشکده سلامت،  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای)، *  (نویسنده مسئول) 7
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 ri.ca.smupb@ravdimo.m
 
 چکیده
پدیده دومینو و یا واکنشهای زنجیره ای حوادث (حریق، انفجار، ترکش زایی) در صنایع فرآیندی و به خصوص  :زمینه و هدف
صنایع نفت و گاز می تواند پیامدهای فاجعه باری نظیر حادثه پالایشگاه تگزاس ایجاد کنند. اگرچه پیشرفتهای چشمگیری در 
(تک زنجیره ای) در سالهای اخیر ایجاد شده است، لیکن به دلیل نادر زمینه آنالیز ایمنی و ریسک سناریوهای حوادث محدود 
) معطوف شده است. ARQو پیچیده تر بودن این حوادث، توجه کمتری به حوادث دومینو از دیدگاه ارزیابی کمی ریسک (
ایی و زمانی) پرداخته مطالعات اثر دومینو بیشتر متمرکز بر تخمین فرکانس بوده و کمتر به روند انتشار (الگوی گسترش فض
اند. از جمله روشهای مورد استفاده جهت تخمین فرکانس آسیب (احتمال تشدید) می توان به مدلهای بر مبنای فاصله، حدود 
مدلهای ریاضی اشاره نمود. بدلیل وجود محدودیتهایی نظیر  آستانه، مدلهای پرابیت، مدلهای ترکیبی حدود آستانه و پرابیت، و
بل احتمالاتی) بودن و استفاده از پیش فرضهای بسیار ساده در این مدلها کاربرد آنها محدود می باشد. علاوه بر قطعی (در مقا
این در بسیاری از این مدلها، اثرات دومینو در سطوح بالاتر بررسی نشده اند. در این از مطالعه یک متدولوژی جدید برای 
احتمال اثر دومینو در سطوح مختلف، بر اساس شبکه بیزین استفاده شده است. مدلسازی الگوهای انتشار اثر دومینو و تخمین 
ساختار انعطاف پذیر و تکنیکهای مدلسازی منحصر بفرد شبکه بیزین این امکان را فراهم می سازد تا آنالیز اثرات دومینو در 
(نظیر تابش حرارتی و موج انفجار)،  قالب یک چارچوب احتمالاتی و با در نظر گرفتن اثرات سینرژیستی بردارهای تشدیدی
احتمالات نویز دار و نقصهای دارای علت مشترک صورت گیرد. علاوه براین در مدل استفاده شده در این مطالعه، امکان به 
حداقل رساندن عدم قطعیتها و تعاملات پیچیده بین اجزای دخیل در اثرات دومینو با استفاده از شبکه های بیزین فراهم شده 
ست. با توجه به مطالعه موردی انجام شده بر روی مخازن پارازایلین، کاربردی بودن شبکه های بیزین در مدلسازی دومینو در ا
 صنایع فرآیندی مشخص گردیده است. 
مخزن حاوی پارازایلین  8مقطعی بوده که در یک صنعت نفت و گاز بر روی -مطالعه حاضر از نوع تحلیلی :ها مواد و روش
گردید. بدین منظور ابتدا واحدهای حساس فرآیندی (برجهای تقطیر، مخازن ذخیره، راکتورها و ...) مشخص گردیده، انجام 
سپس واحد (های) آغازگر دومینو مشخص شد. در مرحله بعد سناریوهای محتمل بررسی و بردارهای تشدید تعیین مقدار 
های ثانویه و سطوح بالاتر مشارکت کننده در دومینو مشخص شده گردیده و با مقادیر حدود آستانه مقایسه شدند. سپس واحد
و مقادیر پرابیت محاسبه شده و شبکه بیزین متناسب با آن ترسیم گردید. در نهایت نیز احتمالات تشدیدی در هر یک از 
 زمانی ترسیم گردید. -تعیین مقدار شده و الگوی فضایی eINeGسطوح دومینو با استفاده از نرم افزار 
، بیشترین احتمال مربوط به پدیده آغازگر در شروع دومینو را دارا می 7نتایج مطالعه نشان دادند که مخزن شماره  :ها یافته
باشد. هم چنین نتایج مدسازی های مختلف با ترکیبهای مختلفی از بردارهای تشدید نشان دادند که در صورت بروز حریق در 
 برابر) افزایش می یابد.  57 0ی این مخزن به میزان قابل توجهی (، احتمال دومینو در مخازن جانب 9مخزن شماره 
با توجه به اهمیت پدیده دومینو، استفاده از مدلی که بتواند به صورت دینامیک و گرافیکی این پدیده را شبیه  :نتیجه گیری
ین جهت ارزیابی کمی و ترسیم سازی و کمی سازی نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مطالعه از شبکه بیز
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الگوی دومینو استفاده شد. استفاده از شبکه بیزین این امکان را فراهم می سازد تا با مشاهده یک رویداد و یا بردار تشدید، 
احتمالات مربوط به هر سطح از دومینو به صورت دینامیک بروزرسانی شده و تعیین مقدار گردند. هم چنین امکان تعیین 
مخزن،  8ین سناریو در شبکه با استفاده از الگوریتمهای محاسباتی وجود دارد. انجام یک مطالعه موردی بر روی محتمل تر
کاربردی بودن روش را نشان داد. در انتها نیز پیشنهاد می شود از شبکه بیزین به صورت ترکیبی با دیاگرامهای تاثیر جهت 
  ینو استفاده شود. اولویت بندی هزینه ها در پیشگیری از اثرات دوم
 ARQدومینو، شبکه بیزین، بردار تشدید، صنایع فرآیندی، های کلیدی:  واژه
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 1-662-11-A
 PHAFو  ATLED dopirTبررسی حوادث فراساحلی با استفاده از 
 *،8مسعود حیدری
 گاز صنعت نفت و ، ESH )، *  (نویسنده مسئول) واحد7
 moc.liamg@iradyeh.ESH
 
 چکیده
توسعه صنایع و پیشرفت فن آوری در کنارآثار مثبت و ارزشمند خود، با آثار و عوارض ناگواری همراه بوده زمینه و هدف: 
است. عوارضی نظیر افزایش کمیت وکیفیت آلودگی های محیط کار و زندگی، حوادث ناشی ازکار و بیماری های شغلی، از 
پیش، زندگی انسان به ویژه کارکنان را مورد تهدید قرار داده جمله پیامدهایی هستند که با توسعه صنایع و فن آوری،بیش از 
است و همچنین با توجه به این که امروزه حوادث، جزء جدایی ناپذیرکار در محیط های صنعتی می باشند و گاهی منجر به 
ضروری است به  آسیب های جبران ناپذیر به سلامت و بهداشت کارکنان، تجهیزات، سرمایه، محیط زیست و اعتبار می شود،
 کمک روش ها و مدل های جامع، جهت پیشگیری و کاهش حوادث گام برداشت. 
 ATLED dopirTدر این پژوهش مورد مطالعه مربوط به یک حادثه فراساحلی بود که با استفاده از روش  ها: مواد و روش
پرسشنامه و طی نمودن مراحل روایی و  می باشد که پس از تهیه sTFGشکست پنهان یا  77پرسشنامه تهیه گردید که دارای 
توسط خبرگان تکمیل گردید که با توجه به کیفی بودن این مدل و جواب بله و  پایایی پرسشنامه مربوطه و تدوین سوالات،
 نسبت به وزن دهی شکست ها اقدام شد.  PHAFبا استفاده از  خیر به سوالات،
  .می باشد 31.0=ROو  661.0=GI ، 182.0=RPه بیشترین معیار ها به ترتیب مربوط ب ها: یافته
 زگاری اهداف و سازماندهی می باشدناسا ترتیب مربوط به روش های اجرایی و دستوالعمل های کاری،به  نتیجه گیری:
 PHAF، ATLED dopirTفراساحل، حادثه، های کلیدی:  واژه
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 1-186-11-A
 جراحی ایمن در اتاق عمل ایمن
 ، زهرا مالمیر* ،8راضیه غفوری
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده پرستاری)، * (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@iruofahgheizar
 
 چکیده
ایمنی اساس و زیر بنای مراقبت از بیمار است. در اتاق عمل چالش های زیادی در خصوص ایمنی بیمار وجود  زمینه و هدف:
دارد. از سویی در اتاق عمل به علت استرس زیاد کار، تجهیزات تخصصی، حساسیت جراحی، فشار کاری از عواملی هستند که 
واسته در این محیط ها می توانند نتایج غیر قابل جبرانی داشته احتمال وقوع حوادث ناخواسته را بالا می برند و حوادث ناخ
باشد. علارغم تمام تلاشها و تدوین دستورالعمل ها، هنوز ایمنی بیمار به عنوان یک چالش اساسی در اتاق عمل مطرح است و 
ایی عوامل مخاطره آمیز در بر مطالعات در زمینه ارتقا ایمنی در اتاق عمل تاکید شده است و پژوهش حاضر نیز با هدف شناس
 اتاق عمل و ارائه مدل ارتقا ایمنی در اتاق عمل انجام شده است. 
مطالعه حاضر به روش مرور نظامند متاسنتز انجام شد. جستجو با کلید واژه های ایمنی بیمار، ایمنی در اتاق  ها: مواد و روش
اله حاصل مق  800انجام شد و tseuQ orP ,divO ,tceriD ecneicS ,DEMBUPعمل، جراحی ایمن از پایگاه های اطلاعاتی 
مقاله جهت تحلیل انتخاب شد. ابتدا مقالات بر اساس عنوان و خلاصه  80مقاله حاصل شده، نهایتا  800شد. پس از بررسی 
بررسی شده و در صورت داشتن معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود زبان انگلیسی و فارسی و مرتبط بودن 
منتشر شده اند، بود. در مرحله بعد کیفیت مقالات با ابزار  3750اق عمل که قبل از سال مقالات در خصوص ایمنی بیمار در ات
توسط دو پژوهشگر همزمان و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و مقالاتی  BORTSراهنمای نقد مطالعات استروب 
و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده  که از نظر هر دو نفر مناسب تشخیص داده شدند، وارد مطالعه شد و مورد تجزیه
 از روش تحلیل دورن مایه ای انجام شد. 
ایمنی زمانی است که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن یا ابتلا به بیماری برای ذینفعان (کارکنان و گیرندگان  :ها یافته
ک جراحی ایمن در اتاق عمل امن برای بیماران خدمات) در پایین ترین حد ممکن باشد. هدف از ایمنی در اتاق عمل داشتن ی
و کارکنان است. عوامل زیان آور در محیط اتاق عمل که بر سلامتی کارکنان و بیماران تاثیر دارد شامل عوامل فیزیکی، 
ی دیگر شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی، ارگونومیکی است. از آنجاییکه گیرندگان خدمات بیماران هستند از عومل موثر بر ایمن
نوع بیماری و جراحی و همچنین شرایط فردی از جمله مسئولیت پذیری کارکنان و جراحان کار تیمی و عوامل مدیریتی است. 
هدف از ایمنی در اتاق عمل داشتن یک جراحی ایمن در اتاق عمل امن برای بیماران و کارکنان است و این امر  :نتیجه گیری
 ارزیابی و نظارت مستمر و کنترل عوامل مخاطره ساز محیطی میسر می شود. با کار تیمی، ارتقا فرهنگ ایمنی،
 ایمنی بیمار، ایمنی در اتاق عمل، جراحی ایمن، عوامل مخاطره آمیز ایمنی، متاسنتزهای کلیدی:  واژه
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 1-486-11-A
 AEMFEمدیریت ریسک محیط زیستی پایانه مهرشهر شرکت بهره برداری مترو با استفاده از روش 
 ، سپیده قادری* ،8محسن هدایتی فر
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب )، *  (نویسنده مسئول)7
 moc.oohay@7002rafitayadeh
 
 چکیده
خط اصلی مشغول فعالیت می  1پرترددترین وسایل حمل و نقل عمومی در متروی تهران به عنوان یکی از : زمینه و هدف
باشد و در راستای فعالیت های تعمیرات دوره ای اساسی و نیمه اساسی، نگهداری قطارها و ... پنج پایانه (صادقیه، مهرشهر، 
مترو تهران  0ز برای پشتبانی از خط فتح اباد، کلاهدوز و دردشت) درنظر گرفته شده است. پایانه مهر شهر واقع در استان البر
با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک های محیط زیستی فعالیتهای پایانه مهرشهر با استفاده از  مقاله این  احداث گردیده است.
 . است رسیده انجام به  AEMFEروش 
، روشی کیفی است که هدف آن شناسایی و اولویت بندی جنبه های زیست محیطی است. AEMFEروش  ها: روش و مواد
ریسک محیط زیستی در پایانه مهرشهر مورد شناسایی قرار گرفته  46نتیجه این ارزیابی بیانگر این مطلب بود که  :یافته ها
درصد در سطح ریسک متوسط و  08/3درصد جنبه های زیست محیطی در سطح ریسک پایین،  7/6 است و از این تعداد
 درصد در سطح ریسک بالا قرار گرفته اند.  07/0
است که مربوط به فرآیند شستشوی قطار در متروواش در سطح پایانه است.  057بالاترین عدد اولویت ریسک،  :نتیجه گیری
  تصفیه خانه متروواش است. اقدام اصلاحی پیشنهادی جهت جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، تسریع در راه اندازی 
 AEMFEارزیابی، مدیریت ریسک، مترو، پایانه مهرشهر، های کلیدی:  واژه
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 3-586-11-A
 (مطالعه موردی در یک صنعت پالایشگاهی) AHJارزیابی مخاطرات شغلی با استفاده از تکنیک 
 زاده، علی اصغر خلفی ، یحیی رسول * ،8نهضت فردوس راد
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده بهداشت ،)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.liamg@darsodref.en
 
 چکیده
باشد که هدف ) میESHارزیابی ریسک یکی از ارگان اصلی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :زمینه و هدف
دهد. در است که سلامت کارکنان را در صنعت تحت تاثیر قرار میآمیزی از آن شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره
های کنترلی موجود مشخص شده و اطلاعات با ارزشی برای تصمیم گیری در حقیقت با ارزیابی ریسک میزان اثربخشی روش
این مطالعه با هدف زمینه کاهش ریسک، خطرات ، بهسازی اقدامات کنترلی و اولویت بندی و برنامه ریزی آنها فراهم می شود. 
 شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در شرکت پالایش نفت تبریز انجام گرفته است. 
 AHJآوری اطلاعات مورد نیاز از روش مطالعه انجام شده یک پژوهش کاربردی مقطعی است که برای جمع :هامواد و روش
-فرم متعددی جلسات طی ، پروژه تیم اعضای تعیین از پس روش این اجرای منظور به. شد استفاده   )sisylana drazah boJ(
لاعات، تهیه و در اختیار اعضای تیم قرار گرفت. اعضای تیم با استفاده از مصاحبه، مشاهده، گرفتن عکس، اط گردآوری های
بی مخاطرات های طراحی شده نمودند. ارزیابررسی مستندات و برگزاری جلسات متعدد اقدام به تکمیل فرم  فیلم برداری،
های غیر قابل قبول (عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومی و بیولوژیکی) شغل، ریسک شغلی شامل شناسایی خطرات بهداشتی
باشد. در این مطالعه در قدم اول علاوه بر شرح وظایف شغل در مراحل مختلف کار، نوع مخاطرات با ریسک غیر قابل قبول می
ل زیان آور محیط کار مشاغل مختلف معین گردید و به منظور تعیین سطح ریسک هر شغل با و مراحل انجام آن، تمامی عوام
-) برای گروهPNA( ای شبکه فرایند تحلیل روش و  NOISICED REPUSاستفاده از قضاوت کارشناسان خبره و نیز نرم افزار 
د که از این وزن ها در نهایت برای محاسبه های مختلف عوامل زیان آور در دو دسته مشاغل اداری و عملیاتی، وزن تعیین ش
سطح ریسک کلی شغل استفاده و با توجه به سطح ریسک، برای کاهش یا کنترل خطرات هر شغل، اقدامات کنترلی پیشنهاد 
     گردید.
شغل دارای ریسک  0شغل بودند که از این مشاغل  917مطابق نتایج مطالعات، کل مشاغل بررسی شده در این طرح  ها:یافته
شغل دارای  49شغل دارای ریسک زیاد و  46شغل دارای ریسک متوسط،  30شغل دارای ریسک کم و  74ناچیز یا خیلی کم، 
 .ریسک خیلی زیاد بودند
که این روش در صنایع مختلف بخصوص صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی به خوبی  این مطالعه نشان داد: نتیجه گیری
هیچ تکنیکی در بهداشت صنعتی چنین قابلیتی را ندارد  AHJقابل اجرا می باشد. شاید اغراق نباشد اگر که بگوییم به غیر از 
واقع با اجرای این روش آخرین قدمها را به  که بتواند در یک بررسی چندین جنبه شغل را بررسی کند و پاسخگو باشد، در
داریم. برای حذف یا کاهش سطح ریسک هرکدام ازاین خطرات، راه حلهای سوی هدف که حذف یا کنترل خطرات است برمی
  شود. کنترلی مهندسی، مدیریتی و وسایل حفاظت فردی پیشنهاد می
 AHJشناسایی مخاطرات، پالایش، های کلیدی:  واژه
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 2-501-11-A
 ریسکهای عدم تقویت گارد بنادردر زنجیره تامین امنیت
 ، سید اسلام حسینی* ،8رویا رازقی حقیقیداوود بهادری ، 
 اداره بندر و دریانوردی گناوه)، *  (نویسنده مسئول) 7
 moc.oohay@ayor.ihgeza
 
 چکیده
درصد می باشد.  53سهم حمل و نقل دریایی در مبادلات تجاری کالا و خدمات در سطح بین المللی حدوداً  زمینه و هدف:
فلذا نقش و جایگاه بنادر بعنوان دروازه های ورودی و خروجی و پل های ارتباطی این زنجیره تامین، بسیار برجسته است. یکی 
، تامین حفاظت و امنیت پایدار برای رسیدن به توسعه پایدار است. که از مهمترین مولفه های عملیاتی بنادر در انجام وظائف
توسط متولیان امر از جمله گارد بنادر به عنوان ضابط خاص قضایی و اهرم اجرایی در برقراری نظم و امنیت و حفاظت در کنار 
طبقه بندی و رتبه بندی آنها با  سایر ارکان امنیتی محقق می شود. این پژوهش به یافتن ریسکهای عدم وجود گارد بنادر و
 تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می پردازد.
در این مطالعه با استفاده از یک روش مشخص ریسک ها شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تحلیل  ها: مواد و روش
 سلسله مراتبی فازی رتبه بندی گردیده اند. 
ریسک ها مرتبط با سایر سازمان ها، ریسک های فرهنگی، ریسک های  ریسک ها شامل: ریسک های کنترل جرم، ها: یافته
 اطلاعاتی، ریسک های اداری، ریسک های اجرایی و ریسک های امنیتی بودند. 
بررسـی های انجام شده، ایـن مهم را بـه اثبات می رسـاند که نمیتـوان وظایفی را کـه مرتبـط و ذاتی یک  نتیجه گیری:
در چارچـوب مقررات همان سـازمان انجام شـود به سـازمان دیگری واگـذار نمود تا برای سـازمان  سـازمان اسـت و باید
 نخسـت انجـام دهد.
 سازمان بنادر و دریانوردی، گارد بنادر، زنجیره تامین، تحلیل سلسله مراتبی، ریسکهای عدم وجود گارد بنادرهای کلیدی:  واژه
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 1-891-11-A
ارزیابی مدل های مورد استفاده در ریسک وقوع سیلاب و تهیه نقشه پهنه بندی در استان های گلستان ، 
 مازندران و گیلان
 ، مجید خانمحمدی ، گراوند تارا نادری* ،8آرمان همتی
 )، * (نویسنده مسئول)7
 moc.oohay@itammeh.ra
 
 چکیده
وقوع مخاطرات طبیعی در جهان به درازای تاریخ بشر است و هیچ مکانی از دنیا مصون از این حوادث   سابقه زمینه و هدف:
توان به سیلاب اشاره کرد که در کشور ایران بعد از زلزله جزء حوادث  ی حوادث محیطی طبیعی می نبوده و نیست. از جمله
بار سیلاب،  دهد که اولین گام در جهت کاهش آثار زیان ن میبار بوده است. تجارب مطالعاتی کشورهای مختلف نشا زیان
گیری است تا بتوان بر اساس نتایج بدست آمده، درباره  بندی این مناطق از لحاظ میزان سیل گیر و پهنه شناخت مناطق سیل
شهری و روستایی  های گاه یابی سکونت های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی و مکان چگونگی استفاده از اراضی و کاربری
 گیری اصولی و بهینه نمود.  تصمیم
عوامل مختلفی در وقوع پدیده سیلاب نقش دارند که در این تحقیق از ده معیار فاصله افقی تا رواناب، فاصله  ها: مواد و روش
نحنی،شاخص قائم تا رواناب، مدل ارتفاع رقومی، شیب، پوشش گیاهی، جریان تجمعی، شاخص فورنیه اصلاح شده، شماره م
ی معیار این ده معیار با  بندی خطر سیلاب استفاده شده است. نقشه رطوبت توپوگرافی و شاخص موقعیت توپوگرافی برای پهنه
های مختلف برای بررسی ارتباط بین معیارها بهره  متر تهیه شده است. همچنین از نظرات کارشناسان در حوضه 59رزولوشن 
سازی از  باشد. برای پیاده های گلستان، مازندران و گیلان می طالعه در این تحقیق شامل استانگرفته شده است. مناطق مورد م
گیری چندمعیاره با سیستم اطلاعات مکانی استفاده شده است. در این تحقیق از روش فازی دیمتل  های تصمیم تلفیق روش
زن نهایی معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه بدست برای بیان ارتباطات میان معیارها با یکدیگر بکار برده شده است و و
ی نهایی  های معیار با یکدیگر، نقشه آمده است. در نهایت هر معیار در وزن مربوط به خود ضرب شده و از تلفیق نقشه
خیلی "تا  "ادخیلی زی"خیزی در پنج کلاس از  بندی سیلاب تهیه شده است. مناطق مورد مطالعه از لحاظ پتانسیل سیل پهنه
 اند. بندی شده طبقه "کم
 ،8/6 ،60/9زیاد و خیلی زیاد به ترتیب برابر با  ،متوسط ،کم ،درصد خطر پذیری استان گلستان در سطوح خیلی کمها:  یافته
استان  و برای 39/7و  77/6 ،07/0 ،57/0 ،60/6بود. این مقادیر برای استان مازندران به ترتیب برابر با  39/6و  47/3 ،57/6
 بودند. 39/6و  47/3 ،57/6 ،8/6 ،60/9گیلان به ترتیب برابر با 
های توسعه یافته یا در حال توسعه نقش بسزایی داشته باشد تا  تواند در تعیین مکان نقشه خطر سیل می نتیجه گیری:
کند تا به  کمک می های سیستم اطلاعات مکانی خطرات جانی و مالی ناشی از سیلاب تا حد زیادی کاهش دهد. قابلیت
 .ها را تهیه کرد پردازش و تحلیل معیارهای مکانی مختلف در ریسک سیلاب پرداخت و این گونه نقشه
 دیمتل ، فرآیند تحلیل شبکه ، سیستم اطلاعات مکانی_سیلاب ، فازیهای کلیدی:  واژه
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 3-081-11-A
منظورتدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یک مدلسازی پیامد نشت بوتان از مخازن ذخیره سرد به 
 صنعت پتروشیمی
 * فرشته جهانیعلویه زینب موسویان ، بهرام کوهنورد ، 
 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 moc.liamg@17f.inahaj
 
 چکیده
نشت مواد سمی و خطرناک در صنایع فرایندی و شیمیایی همواره یکی از عوامل تهدید کننده افراد شاغل و  زمینه و هدف:
ساکنین اطراف این صنایع و همچنین آسیب به محیط زیست بوده است. مدلسازی بوسیله نرم افزار یک روش سریع و دقیق 
مدهای آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف مدلسازی پیامد برای پیش بینی میزان گسترش دامنه رهایش مواد و شبه سازی پیا
نشت بوتان از مخازن ذخیره سرد به منظور تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یک صنعت پتروشیمی انجام شده 
 است. 
مدل سازی  AHOLAدر این مطالعه، نشتی از مخزن بوتان در یک مجتمع پتروشیمی با استفاده از نرم افزار  :هاروش مواد و 
شده است. تاثیرات سمی رهایش بوتان، فشار حرارتی ناشی از آتش سوزی و موج تخریبی حاصل از انفجار آن مدلسازی شد. 
 ابر تشکیل سازی مدل حالت  3در نظر مورد سناریو در بررسی این نشتی در شرایط آب و هوایی متفاوت صورت گرفته است. 
 . شد سازی پیاده سمی بخار ابر انفجار محیط سازی مدل و اشتعال قابل محیط سازی مدل سمی، بخار
کیلومتر اطراف مخزن (محدوده قرمز رنگ) غلظت بوتان  5/0اساس نتایج حاصل از این مدلسازی تا حدود  بر :ها یافته
قرار داشته و برای افراد حاضر در آن منطقه خطر مرگ وجود دارد. از این  3-LGEAمی باشد که در محدوده  00035  𝑚𝑝𝑝
می باشد که در محدوده  00071 𝑚𝑝𝑝کیلومتر اطراف مخزن (محدوده نارنجی) غلظت ابر بخار بوتان  5/01منطقه تا حدود 
 . کنند تجربه را ناپذیر برگشت یا و شدید و نامطلوب اثرات توانند می مستعد، افراد محدوده این در و گرفته قرار  2-LEGA
به طور جدی  7 سناریوی در و مخزن از کیلومتری 5/0 فاصله در بخصوص بوتان گاز سمیت از ناشی عواقب  :گیری نتیجه
پرسنل را در صورت رخداد تهدید می کند. لذا آماده سازی برنامه واکنش در شرایط اضطراری می تواند در پیشگیری از اثرات 
این واقعه احتمالی موثر واقع شود. اقدامات واکنشی در زمان انفجار مخزن بوتان به دلیل خوردگی و نقص شیر تخلیه شامل 
 دی،فر حفاظت تجهیزات همچنین و  ی آبسپری اسیستم هاار، هشدم / علای اسیستم هااز تمر سم ییدهازدبا و سی زربا
 در کنشوا حطر تهیه ، ورمجا یها مجتمع با بیشتر هماهنگی جهت تباطیار اتتجهیز و اریضطرا تلفن وطخط بینی پیش
 ک دارد.رناخط و سمی ادمو رنتشاا ربا نیاز اتثرا دننمو حدودم در یمؤثر نقش اریضطرا یطاشر
 AHOLAمدلسازی، بوتان، صنعت پتروشیمی، نرم افزار های کلیدی:  واژه
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 1-262-11-A
 بوتن-1تعیین پیامد حوادث و ارائه یک طرح واکنش اضطراری در مخزن 
 ، آزاده نکوئی اصفهانی *فرشاد یاری ، منوچهر امیدواری 
 و مکانیک، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد قزوین گروه مهندسی ایمنی ، دانشکده صنایع دانشیار
 moc.oohay@88iravdimo
 
 چکیده
 خطر، پر  عملیاتی واحدهای و شیمیایی مواد بسیاری از صنایع نفتی و پتروشیمی به علت وجود  امروزه در  مساله و مشکل:
 حوادث پیامد مدلسازی. است بالا بسیار انفجار و سوزی ،آتش سمی مواد نشت همانند فرایندی حوادث وقوع احتمال
 اهمیت از ها دارایی و افراد به آسیب رساندن حداقل به و حادثه پیامدهای از صحیحی شناخت آوردن دست به برای  فرایندی
 . میباشد برخوردار ای ویژه
 7-بوتن کروی مخزن در اضطراری شرایط در واکنش طرح یک ارائه و فرایندی حوادث پیامد ارزیابی و تعیین :کاربردی هدف
 وشیمی پتر صنعت یک در
شناسایی و  7-]خطرات احتمالی مخزن بوتن7[)POZAH( ابتدا با استفاده روش مطالعه خطر و قابلیت عملیات روش کار:
 پیامدهای آن مشخص شد و سپس پیامدهایی که منتج به آتش سوزی یا انفجاربه عنوان بدترین پیامدها میشد انتخاب شدند.
سناریو با احتساب شرایط مخزن پُر و نیمه پُر و وضعیت آب و هوایی نیمسال اول و دوم جهت مدلسازی به نرم افزار  50تعداد 
داده شد. نتایج حاصل از مدلسازی جهت تعیین حریم های ایمن و محدوده خطر و ارائه طرح واکنش در شرایط  TSAHP
 اضطراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
ورت پارگی فاجعه بار مخزن پُر، نتایج بعدی به دست آمد: قطر توپ آتش ص به ممکن سناریو بدترین مدلسازی در   ته ها:یاف
درصد موجب مرگ افراد و تا  33متری با احتمال  990بود و شدت تشعشع آن از بدنه مخزن تا  متر 389در هر دو نیمسال 
متری  5670، تا فاصله تاخیر بدون انفجار در فشار افزایش. میشود یک درجه سوختگی موجب حداقل متری 5377 فاصله
در  متری میشود. 479حداقل موجب آسیب جزئی به ساختمانها و حداکثر موجب مرگ و تخریب ساختمانها در کمتر از 
مهیب تری را نشان  متر است که پیامد بسیار 0007متر و  6980انفجار با تاخیر نیمسال دوم میزان این اعداد به ترتیب برابر 
 استفاده با  .میدهد پوشش را مجتمع  اعداد ذکر شده تقریباً تمامی ساختمانهای مورد مطالعه و محل های تجمع امن میدهد.
 انفجار و حریق پیامدهای میتوان آنها اثرات ارزیابی و 7-بوتن کروی مخزن فرایندی حوادث پیامد مدلسازی از حاصل نتایج از
دامات کنترلی پیشگیرانه یا اصلاحی را تعریف و اجرا نمود. اق آنها اساس بر و مشخص را تجهیزات و ها ساختمان پرسنل، بر
]، تعیین محدوده 9] و دیوارهای آتش[0نصب دیوارهای آب بند[ همچنین با طراحی مناسب یا جانمایی مجدد مخازن کروی،
] و محل کار و استراحت پرسنل(صنعتی و اداری)، 4امن[ های خطر و حریم های ایمن، جانمایی مجدد محل های تجمع
 شرایط در واکنش های دستورالعمل و ها طرح تدوین به نسبت و  تجهیزات و تاسیسات مجاور، اثرات و پیامدها را کاهش داد
 . نمود اقدام اضطراری
 ،مخزن،پتروشیمی7-ارزیابی پیامد، انفجار، ،بوتنهای کلیدی:  واژه
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 2-683-11-A
 ضرورت استقرار سیستم فرماندهی حادثه و نقش آن در بهبود مدیریت بحران در شرکت ذوب آهن اصفهان
 ، مهندس مجید مکاری * جواد علیرضایی
 کارشناسی ارشد ذوب آهن اصفهان
 moc.oohay@esh.j
 
 چکیده
حفاظت از جان و مال افراد و به حادثه یک رویداد طبیعی یا ساخته ی دست بشر است که به منظور   مساله و مشکل:
حداقل رساندن تلفات و آسیب ها نیازمند واکنش های سریع می باشد. سوانح به خودی خود سبب اثرات نمی شوند و تمامی 
این میان اهمیت دارد مدیریت حادثه می باشد که از وقوع بحران جلوگیری می کند.  اثرات به بحران منجر نمی شوند. آنچه در
ادثه فرایند یکپارچه ای از برنامه ریزی و عملیات برای کاهش بحران ها و همچنین اقداماتی جهت پاسخ می باشد. مدیریت ح
 . باشد می ) SCI( یکی از ابزارها برای رویارویی نظام مند با حوادث و مدیریت صحیح آنها سامانه فرماندهی حادثه 
صحنه های مختلف  برای فرماندهی کنترل و هماهنگی کلیه منابع درروشی )  SCI( فرماندهی حادثه  سامانه هدف کاربردی:
حوادث می باشد در این مقاله ابتدا بحران و ریسک تحلیل و طبقه بندی شده است در ادامه نحوه مدیریت بحران و اقدامات 
 هنگام وقوع بحران بیان شده است. 
به کار گرفته شده در این مقاله می باشد. جهت گردآوری داده ها، ضمن  پژوهش روش تحلیلی، –روش توصیفی  روش کار:
بهره گیری از کار میدانی، روش های مشاهده، پرسش نامه، مصاحبه، عکس برداری و ... به کار گرفته شد. افزون بر آن، مطالعه 
 ها داده شد. ی اسناد فرادست، متون تخصصی، کتب، رسالات و مقالات انجام شده و نظمی منطقی به آن
دستاورد کلی این پژوهش بر نقش و ضرورت استقرار سامانه ی فرماندهی حادثه در کاهش آسیب پذیری و مدیریت  یافته ها:
  هرچه بهتر بحران های احتمالی تاکید میکند. 
 ، فرماندهی حادثه، مدیریت بحران، ذوب آهن اصفهان SCIهای کلیدی:  واژه
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 1-354-11-A
ارزیابی آمادگی تیم های آتش نشانی برای مقابله با حریق های مهیب در صنایع فرآیندی با استفاده از منطق 
 فازی
 حمیدرضا مهری ، فائزه سپاهی زوارم ، علی کریمی * ، فریده گلبابائی ، سعید تزوال
 تهرانبهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی مهندسی گروه  دانشیار
 moc.liamg@75imirakila
 
 چکیده
آمادگی برای مقابله با حریق های مهیب و انفجارها در تاسیسات فرایندی بسیار مهم است زیرا آنها با مقدار  زمینه و هدف:
زیادی مواد شیمیایی قابل اشتعال کار می کنند؛ همچنین، مناطق فرآیندی با لوله های پیچیده، کمپرسورهای فشار بالا و 
مطالعه به دنبال ارائه ابزاری است تا بتوان با استفاده از آن وضعیت  جداسازی های فشرده، تجهیز شده اند. از این رو این
 آمادگی تیم های آتش نشانی در صنایع فرآیندی را با استفاده از رویکرد منطق فازی مورد ارزیابی قرار دهد.
چنین مطالعه مقالات انجام شد با استفاده از نظر خبرگان و هم 1397این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال  مواد و روش ها: 
و کتاب های مربوط به مدیریت بحران های صنعتی سه پارامتر فرآیند برنامه ریزی، سیستم ها و دستورالعمل ها، و آموزش و 
شبیه سازی برای ارزیابی آمادگی در برابر حریق های مهیب انتخاب شدند. پرسشنامه ی اولیه با استفاده از کتاب ها و مقالات 
ه مدیریت بحران های صنعتی و همچنین بحث و مشورت با سه متخصص دانشگاهی و دو متخصص از بخش مختلف در زمین
یک پالایشگاه نفت تهیه شد. پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است و از طیف لیکرت پنج تایی به منظور امتیاز دهی  ESH
ب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بهره می برد. اعتبار علمی پرسشنامه از طریق شاخص روایی محتوا و ضری
بعد هر یک از پارامتر ها به صورت مجموعه های فازی تعریف شدند و بر اساس قضاوت خبرگان قوانین فازی نوشته شدند و در 
مادگی زیاد نهایت شاخص خروجی با عنوان میزان آمادگی به چهار دسته تقسیم شد که عبارتند از عدم آمادگی، آمادگی کم، آ
و آمادگی عالی. مدل فازی در این مطالعه از قوانین سیستم فازی ممدانی که در مطالعات قبلی بیشترین ارجاع را داشته است، 
 انجام می گیرد.  0767ورژن  BALTAMبهره می برد. تمام مراحل ساخت و آنالیز سیستم فازی این مطالعه توسط نرم افزار 
سوال است که هفت سوال اول فرآیند برنامه ریزی را مورد سنجش قرار می دهند،  50شده دارای  پرسشنامه طراحی یافته ها:
از سوال هشت تا دوازده مربوط به پارامتر آموزش و شبیه سازی می باشد و در نهایت از سوال سیزده تا بیست مربوط به 
 و آمد بدست 3675 پرسشنامه این برای  )RVC(پارامتر سیستم ها و دستورالعمل ها می باشد. ضریب نسبی روایی محتوا 
بدست آمد. مدل فازی  97175می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با )  28.0 )IVC محتوا روایی شاخص
 در این مطالعه دو مرحله ای است یعنی خروجی مرحله اول به عنوان یکی از ورودی های مرحله دوم عمل می کند تا تعداد
   عدد می باشد.  67قوانین فازی و در نتیجه پیچیدگی کل مدل کاهش یابد. در هر مرحله تعداد قوانین فازی 
سشنامه طراحی شده از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. مدل فازی پیشنهادی از اعتبار بالایی پرگیری:  نتیجه
در حد مطلوبی قرار داشته  داشتن آمادگی ایده آل باید هر سه پارامتربرخوردار است و این مدل معلوم می دارد به منظور 
 باشند.
 منطق فازی، شاخص سازی، ضریب آلفای کرونباخ، نرم افزار متلب، پالایشگاه نفتهای کلیدی:  واژه
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 6-354-11-A
 ارائه رویکرد پیاده سازی سیستم مدیریت شرایط اضطراری در صنایع متوسط کشور
 سپاهی زوارم ، حمیدرضا مهری * ، هادی محمدی قنبرلو ، امیرحسین حیدری بنی ، اکبر عبدلی سلامیفائزه 
 گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی 
 moc.liamg@07irhemazerdimah 
 
 چکیده
کننده در صنایع محسوب میشود که  شرایط اضطراری و پیامدهای آن، یکی از چالشهای مهم و تهدید مساله و مشکل:
میتواند خسارات وسیعی به صنایع وارد نماید و اعتبار آن را زیر سوال ببرد. در مجموع صنایع متوسط در ایران از وضعیت 
د صنایع نفت و گاز برخوردار هستند. مطالعه حاضر به ایمنی و مدیریت بحران نسبتا ضعیف تری نسبت به صنایع بزرگ مانن
 پیاده سازی سیستم مدیریت شرایط اضطراری و چالش های پیش رو و راه حل های آنها در یکی از صنایع متوسط می پردازد.
یریت این مطالعه به دنبال ارائه رویکردی است تا به صنایع متوسط و کوچک نحوه پیاده سازی سیستم مد هدف کاربردی:
شرایط اضطراری را نشان دهد و این صنایع بتوانند با استفاده از چک لیست ارائه شده به صورت کارآمد این سیستم را پایش و 
 مورد ارزیابی قرار دهند و به صورت مستمر به بهبود این سیستم بپردازند. 
ن انجام شده است. در مرحله اول یک سناریو در یکی از صنایع متوسط در ایرا 8397این مطالعه کاربردی در سال  روش کار:
، مسئول آموزش، سرپرست سالن ها و مسئول ESHبرای اطفاء حریق احتمالی در صنعت مورد نظر با تیمی متشکل از واحد 
واحد تعمیرات و نگهداری تدوین شد. در مرحله بعد چک لیستی محقق ساخته برای ارزیابی شرایط اضطراری تهیه شد. به 
هیه این چک لیست، تیمی متشکل از متخصصین ایمنی، مدیریت بحران و بهداشت حرفه ای حضور داشتند. ابتدا منظور ت
. 7معیارهای مهم برای مدیریت شرایط اضطراری شناسایی و مورد تایید همه متخصصین قرار گرفت. این معیارها عبارتند از: 
. سیستم ها و دستورالعمل ها که شامل 0و مسئولیت ها می باشد فرایند برنامه ریزی شامل برنامه ریزی، واگذاری وظایف 
 تست، سازی، آشنا های برنامه شامل که مانور و آموزش. 9  زیرساخت های مقابله، تجهیزات، اتاق های فکر، منابع است.
 لیستی چک متخصصین تجارب از استفاده و ای کتابخانه مطالعات اساس بر ادامه در. باشد می میزی دور و میدانی مانورهای
ورد نقد و بررسی قرار گرفت (بعضی سوالات حذف شدند، برخی از لحاظ نگارشی اصلاح م سوال هر بعدی جلسه در و شد تهیه
شدند و برخی از سوالات با هم ترکیب شدند و یک سوال را به وجود آوردند) و چک لیست نهایی تدوین شد. این چک لیست 
اده می کند. در مرحله سوم این چک لیست برای هر سالن (در مجموع پنج سالن)، به وسیله از طیف لیکرت پنج تایی استف
این صنعت (دو نفر) و سرپرست همان سالن مورد ارزیابی، تکمیل شد. در مرحله چهارم، اطلاعات جمع آوری شده  ESHتیم 
مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و نقاط ضعف و قدرت شناسایی شدند. در مرحله پنجم، طی جلسه ای با مدیریت و حضور فعال 
 ESH، سرپرستان همه سالن ها، مسئول واحد آموزش و تیم مهندس مکانیک صنعت، سرپرست واحد تعمیرات و نگهداری
صنعت، برای نقاط ضعف شناسایی شده، راه کارهایی عملی پیشنهاد شد که با تایید و دستور مدیریت به اجرا درآمدند. در انتها 
 پس از رفع عدم انطباق ها، شرایط دوباره ارزیابی شد. 
ابله و اقدامات هر تیم به صورت اختصاصی نگاشته شد. چک لیست نهایی از سه در سناریوی تهیه شده تیم های مق یافته ها:
سوال با طیف لیکرت دارد. نحوه تعیین امتیاز به گونه ای است که امتیاز نهایی  70قسمت تشکیل شده است و در مجموع 
ف بار گزارش شد. تقریبا در هر بود که وضعیت تاس 50عددی است بین صفر تا صد. در ارزیابی مرحله اول امتیاز بدست آمده 
سه معیار مورد ارزیابی، عدم انطباق های بسیاری گزارش شد. برای فائق آمدن بر عدم انطباق ها به این ترتیب عمل شد: واحد 
حراست کارخانه موظف شد تا در مرحله اول برق و گاز را قطع بکند و سپس به آتشنشانی و اورژانس منطقه تماس گرفته و 
مسئول به صدا در آوردن آژیر اعلام حریق در سالن ها شد. به همه پرسنل آموزش داده شد  ESHکمک کند. واحد  درخواست
تا با شنیدن صدای آژیر به مناطق امن مشخص شده بروند. سرپرستان مسئول شمارش پرسنل تحت امر خود شدند و به این 
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ارخانه بر اساس داشتن چند ویژگی انتخاب شدند وظیفه شان منظور فرم هایی تهیه شد. تیم اطفاء حریق از بین پرسنل ک
برای شرایط اضطراری تعیین و به آنها ابلاغ شد که در ادامه زیر نظر واحد آموزش برای دوره های اطفاء حریق به صورت 
به افراد آموزش تخصصی فرستاده شدند و مدرک دریافت کردند. برای هر اقدامی که باید انجام شود دستورالعملی تهیه شد و 
داده شد. فایرباکس ها نیاز به تعمیرات اساسی داشتند که تیم تعمیرات و نگهداری موظف به خرید اقلام مورد نیاز و راه اندازی 
فایرباکس ها شد. مسیر دسترسی به فایرباکس ها و کپسول های اطفاء حریق به وسیله خط کشی مشخص شد و به همه اعلام 
بر اساس نوع و مقدار مواد سوختنی موجود،  ESHندارند چیزی را در این مناطق قرار دهند. تیم  شد تحت هیچ شرایط حق
کپسول های متناسب با نوع ماده سوختنی و به تعداد لازم را اختصاص داد و جانمایی برخی کپسول ها را تغییر داد. مدیریت 
ه موقع تخصیص می داد. در انتها، وضعیت سیستم شرایط کارخانه تمام عملیات را زیر نظر داشت و منابع مورد نیاز را ب
گزارش شد و به منظور بهبود مستمر برنامه ریزی  61اضطراری دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت که این بار امتیاز بدست آمده 
 م ها به هماهنگی لازم دست یابند.شد تا مانوری در سطح کارخانه اجرا شود تا تی
 یو نویسی، مدیریت بحران، آموزش، مقابلهسنارهای کلیدی:  واژه
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 3-496-11-A
 اقدامات پرواکتیو در پارک خودرو به جهت کاهش خطای انسانی در شرایط اضطراری
 ، مریم میرزایی ، خانم سمیه سالاری ، آقا حمیدرضا پروَش *یاسر حاج حیدری 
 دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی تهران مهندس بهداشت حرفه ای  
 moc.liamg@iradiehgahresay
 
 چکیده
در صنایع چوب به خصوص مبلمان، به علت ماهیت مواد از جمله چوب، اسفنج و رنگ ریسک حریق و وقوع  مساله و مشکل:
شرایط اضطراری زیاد می باشد. یکی از موارد مهم در برنامه واکنش در شرایط اضطراری تخلیه سریع افراد و همچنین تسهیل 
باشد. کلمات کلیدی: واکنش در شرایط اضطراری، کاهش شرایط عبور و مرور نیروهای امدادی درون و برون سازمانی می 
خطای انسانی، نظامندی پارکینگ خودرو، امداد رسانی، حادثه هدف کاربردی: تسریع امدادرسانی و تخلیه نیروی کار در هنگام 
یند مدیریتی شرایط اضطراری روش کار: در تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری صنعت مورد مطالعه با پیاده سازی فرآ
جهت نظام مند سازی پارک خودرو سعی بر اجرای این مهم گردید. مهم ترین مشکل در پارکینگ خودرو های مجموعه بی 
گام های اجرایی برای رفع این مشکل  نظمی و پارک کردن وسایل به نحوی بود که جهت خروج نیاز به سر و ته کردن داشتند.
 پارک اختصاصی . در اختیار قرار دادن مکان 0و شماره بندی پارکینگ خودرو ها  . خط کشی7به شرح زیر انجام گردید: 
 هنگام به بیمارستان به مصدومین تر سریع انتقال جهت کارخانه امدادی نیروهای پارکینگ جداسازی. 9 کارکنان برای خودرو
 در تصادفات احتمال کاهش و خودروها سریع خروج جهت معکوس صورت به ها خودرو پارک به دستور. 4 اضطراری شرایط
د از محل حادثه به کارکنان آموزش داده شد در شرایط اضطراری همزمان با حفظ خونسردی به مکان تجمع افرا تخلیه هنگام
اضطراری خارج از مجموعه بروند. مسئول حضور و غیاب به سرشماری افراد حاضر بپردازد. خودرو هایی که مسئولیت امداد 
حالت آماده باش قرار بگیرند. در صورت نیاز به تخلیه کامل افراد از اطراف شرکت، خودرو ها با راهبری نگهبان  دارند در
 طبق افراد آمادگی افزایش جهت ای حرفه بهداشت -ایمنی مانورهای پایان در. کنند دور خطر محدوده از را کارکنان  مجموعه
خص به هنگام حادثه ش هر غیبت از فوری شدن آگاه خلاصه، بطور طرح این اهمیت حائز نکته. گردید اجرا بندی زمان برنامه
به دلیل وجود مکان اختصاصی برای پارک خودرو، انتقال سریع مصدومین به مراکز درمانی، خروج به هنگام و کاهش احتمال 
 سازی مند نظام از بعد و قبل ایمنی یمانورها نتایج مقایسه با تصادفات رانندگی در شرایط اضطراری خواهد بود. یافته ها: 
 محل از افراد کامل تخلیه سرعت عمل و نظم بیشتری در بین افراد تیم واکنش در شرایط اضطراری حین  ها، خودرو پارکینگ
 نظمی، بی کاهش شاهد حوادث، و طبیعی بلایای در رویه، این برقراری از پس رود می انتظار همچنین. شد مشاهده خطر
تقال مصدومین به نهادهای امدادی باشیم. بی شک ان سرعت افزایش و آن با مرتبط های دیدگی آسیب میزان  و تصادفات
  . شد خواهد نیز امدادی های نهاد  اجرای دقیق این روند باعث افزایش سرعت امدادرسانی
نظامندی پارکینگ خودرو، امداد اقدامات پرواکتیو، واکنش در شرایط اضطراری، کاهش خطای انسانی، های کلیدی:  واژه
 رسانی
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 1-491-11-A
ارزیابی عملکرد فیلتراسیون نانوالیاف پلی آکریلونیتریل حاوی نانو لوله کربنی تک جداره در سه آزمون: 
 کارایی اولیه، تخلیه الکتریکی و نشتی
 سمیه فرهنگ دهقان ، مجید حبیبی ، حمزه محمدی، فریده گلبابایی *
 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت حرفهاستاد 
 ri.ca.smut.anis@ieabablogf
 
 چکیده
های  های اخیر با پیشرفت فناوری نانو، تولید الیاف نانومقیاس مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. لایه در سال زمینه و هدف:
های خیلی کوچکی دارند و تخلخل آنها زیاد است. این ویژگی باعث شده که گزینه مناسبی برای  نانو الیاف نبافته، اندازه حفره
های تنفسی و فیلتر تصفیه هوا باشند. مطالعه حاضر به  های مختلف مثل ماسک ینهکاربردهای متنوع فیلتراسیون هوا در زم
 تخلیه" ،"اولیه کارایی"  بررسی عملکرد فیلتراسیون نانوالیاف پلی آکریلونیتریل حاوی نانو لوله کربنی تک جداره در سه آزمون
سهم مکانسیم الکترواستاتیک  میزان" ،"استفاده ابتدای در فیلتر اولیه راندمان" تعیین جهت ترتیب به "نشتی"  و "الکتریکی
 پردازد.  می "میزان نفوذ موضعی ذرات از مدیای فیلتر"و  "در فرایند فیلتراسیون
)، نانولوله کربنی تک جداره NAPمتشکل از پلیمر پلی آکریلونیتریل ( 61 % twنانوالیاف از محلول  ها: مواد و روش
) توسط تکنیک الکتروریسی تولید و بر روی مدیای FMDدی متیل فرمامید (-N، N  حلال) و 7:33) (با نسبت TNWS(
. شدند نشانده ها آزمون سایر انجام جهت  پروپیلن جهت آزمون نشتی و بر روی لایه اسپان باند پلی 5Mفیلتر پلی استر کلاس 
 بر مبتنی شده طراحی تست تونل در  1102:36492 OSI استاندارد مطابق فیلتراسیون "اولیه کارایی" تست
 ذرات تزریق توسط آزمون این  .گرفت انجام جنوبی کره  gnaynaH  در دانشگاه 7002 :2.25AERHSAاستاندارد
نانومتر در تونل تست و شمارش ذرات در پایین دست و بالادست مدیای فیلتر توسط  559نانومتر تا  57در رنج سایزی  LCK
از  "تخلیه الکتریکی"شد. تست ) انجام CPO() و شمارشگر نوری ذرات SPNSهای طیف سنج روبشی نانوذرات ( دستگاه
صورت گرفت. ابتدا تست کارایی ذره برای نمونه  977NEق استاندارد طریق روش پردازش شیمیایی مدیا با ایزوپروپانول مطاب
ساعت  40ور گردید. بعد از  دقیقه غوطه 0فیلتر بدون پردازش انجام پذیرفت. سپس نمونه فیلتر در ایزوپروپانول برای حدود 
لایزر از لحاظ بارالکتریکی خنثی تست کارایی نمونه فیلتر تکرار شد. ذرات مورد استفاده در آزمون بعد از تولید توسط نوترو
نیز بوسیله اسکن  "نشتی"شدند تا از این طریق اثر مکانیسم حذف ذرات از طریق الکترواستاتیک محدودتر شود. تست  می
به عنوان  liO anidnO LLEHS صورت گرفت. آئروسل  44641 OSIفیلتر از طریق فتومتر آئروسل بر اساس استاندارد
میکرون مورد استفاده قرار گرفت. غلظت آئروسل پشت فیلتر طبق  5/9دارد با قطر متوسط جرمی یک ماده روغنی استان
ده (جنراتور) و سرعت تزریق در پمپ تنظیم کنن تولید در حجم کنترلگر طریق از لیتر بر میکروگرم 58 تا 50 بین استاندارد 
 0گرفت و با سرعت کمتر از  از سطح فیلتر قرار میسانتی متری  7-0شد. یک پروب دم ماهی شکلی که در فاصله بین  می
نمود، برای اسکن سطح فیلتر برای تعیین میزان نشتی آن استفاده شد. مشخصات  سانتیمتر بر ثانیه روی سطح حرکت می
ونی ساختاری مدیا مانند قطر، ریخت شناسی (مورفولوژی) و تخلخل سطحی نانوالیاف تولیدی با استفاده از میکروسکوپ الکتر
 . پذیرفت صورت  )MES(روبشی
 و 03/03±0/41به ترتیب  002 mnو  001 mn  ذرات آوری جمع برای نانولیفی مدیای اولیه کارایی میانگین :ها یافته
 افت  .شد تعیین درصد 63/91±0/41، 58تا  052 mnن کارایی اولیه برای جمع آوری ذرات میانگی و درصد 13/60±7/77
پاسکال و فاکتور کیفیت آن برای جمع آوری ذرات  461/17±4/10 )01 s/mc( تست سطحی سرعت در مدیا اولیه فشار
 88 mnبرای این مدیا ،  )SPPM(محاسبه گردید. اندازه ذره با بیشترین میزان نفوذ  0/7020  1-aPبرابر  58تا  052 mn
درصد بالاتر از فیلترمدیای  7/0تا  5/0بود. نتایج تست تخلیه الکتریکی نشان داد که میزان کارایی مدیای بدون پردازش بین 
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. است بیشتر ها آن بین اختلاف تر پایین سایزی های رنج در و است ایزوپروپانول با الکتریکی تخلیه از بعد  TNWS/NAP
دیده شد. افت فشار و فاکتور کیفیت مدیا بعد از پردازش با  50تا  001 mnرین میزان کاهش در رنج سایزی بیشت
در مقابل  0/910 1-aPپاسکال در سرعت سطحی تست) و کاهش (087/9در مقابل  467/1ایزوپروپانول به ترتیب افزایش (
 با شده داده پوشش  5Mیافت. نتایج تست نشتی بر روی مدیای فیلتر تجاری کلاس  )001mn  ذرات برای  0/410  1-aP
نشان داد که این مدیا در سطح خود فاقد نشتی بوده و موفق به پذیرش در این تست گردید. نتایج  NAP  TNWS/نانوالیاف
، از نظر مورفولوژی 7/75و با ضریب تغییرت  561 mnمشخصات ساختاری نانوالیاف تولیدی نشان داد که میانگین قطر الیاف 
 درصد است.  19آن دانه دار و تخلخل سطحی 
در حذف ذرات در محدوده مورد بررسی را می توان به  TNWS/NAPکارایی جمع آوری بالای مدیای  نتیجه گیری:
 تست انجام از بعد مدیا فیلتراسیون کارایی کاهش. داد نسبت آن دار دانه مورفولوژی و  الیاف فشردگی قطر، بودن  کوچک
لکتریکی حاکی از آن است که نانوالیاف الکتروریسی شده دارای شارژ الکتریکی موثر بر کارایی اولیه فیلتراسیون هستند. ا تخلیه
عدم وجود نشتی در مدیای مورد بررسی تاکیدی بر عملکرد مناسب و نفوذناپذیری موثر آن در برابر ذرات تست بود. بطور کلی، 
 559لیاف الکتروریسی شده توانست آن را به یک فیلتر کارآمد برای حذف ذرات زیر پوشش دهی بستر اسپان باند با نانو ا
به  50، توانست درصد نشتی مدیا را از  5M کلاس فیلتر مدیای بر شده الکتروریسی الیاف نانو نشاندن نانومتر تبدیل کند و 
 یلترهای با راندمان بالا برساند.هزارم درصد مطابق کلاس ف 9زیر 
 نانوالیاف، نانولوله کربنی، فیلتراسیون، آزمون، عملکرد، الکتروریسیهای کلیدی:  واژه
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 2-181-11-A
 DBDبررسی زمان شکست جذب بخار تولوئن در کربن فعال اصلاح شده با پلاسمای 
 ، پروانه بیک محمدلو *رسول یاراحمدی 
 دانشکده بهداشت -پزشکی ایراندانشیار دانشگاه علوم 
 ri.ca.smui@r.idamharay
 
 چکیده
گسترش روز افزون جوامع بشری در زمینه های صنعتی، حضور انواع آلاینده ها در هوا را به دنبال داشته که  زمینه و هدف:
در این بین ترکیبات آلی فرار یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا می باشند. این آلاینده ها از فرایندهای صنعتی، دارویی، 
شفشان ها وارد اتمسفر می شوند و به دلیل ایجاد اوزون تروپوسفری، مه دود صنایع نفت و گاز، احتراق، منابع طبیعی مانند آت
فتوشیمیایی، اثرات گلخانه ای، بوجود آورنده باران های اسیدی و اثرات جبران ناپذیر روی سلامتی انسان مردود شناخته شده 
کربن فعال از رایج ترین روش های مورد اند. در بین انواع روش های حذف و کنترل این ترکیبات، جذب سطحی با استفاده از 
استفاده در این زمینه می باشد. علی رغم راندمان مناسب کربن فعال در کنترل ترکیبات آلی فرار، تلاش برای بهبود ویژگی 
 های کربن فعال به منظور افزایش زمان شکست جذب جاذب از اهداف تحقیق پیش رو می باشد. 
زمان شکست جذب گرانول کربن فعال، سطح ویژه، قطر منافذ بعنوان مهمترین ویژگی  در این پژوهش، مواد و روش ها:
 ، مورد بررسی قرار گرفت.  DBDسطح جاذب در بهبود راندمان جذب تولوئن توسط جاذب متاثر از فرایند اصلاح با پلاسمای 
ز زمان شکست جذب بالاتری نسبت به ، ا DBDنتایج نشان می دهد گرانول کربن فعال اصلاح شده با پلاسمای  یافته ها:
گرانول کربن فعال اصلاح نشده برخوردار می باشد. این نتایج در حالی است که، تغییر قابل توجهی در مقادیر مربوط به ویژگی 
های فیزیکی جاذب اصلاح شده نسبت به جاذب اصلاح نشده مشاهده نمی شود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه 
، بعنوان روشی در گروه تکنولوژیهای سبز و سازگار با محیط زیست بدون تولید پسماند، DBDدهد که پلاسمای  نشان می
ترل بخار تولوئن از هوا می پساب و هرگونه آلاینده جانبی قادر به بهبود راندمان جذب سطحی گرانول کربن فعال با هدف کن
 باشد.
 اصلاح، جذب سطحی، گرانول کربن فعال پلاسما، ترکیبات آلی فرار،های کلیدی:  واژه
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 3-181-11-A
 بازیابی گرانول کربن فعال اشباع شده با تولوئن با استفاده از پلاسما
 ، پروانه بیک محمدلو *رسول یاراحمدی 
 دانشکده بهداشت -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ri.ca.smui@r.idamharay
 
 چکیده
ترکیبات آلی فرار، به دلیل اثرات خطرناکی که بر سلامتی انسان، رفاه و محیط زیست ایجاد می کنند، از  هدف:زمینه و 
اهمیت بالایی در کنترل آلودگی هوا برخوردار می باشند. در میان انواع روش های کنترلی، جذب سطحی با استفاده از کربن 
برد گسترده ای در حذف و کاهش این ترکیبات دارند. در گذشنه، بعد از فعال به دلیل راندمان مناسب و اقتصادی بودن، کار
اشباع شدن کربن فعال از آلاینده، جاذب به محل دفع زباله ها انتقال داده می شد. امروزه بمنظور کاهش تولید زباله، کاهش 
یطی، تحقیق و بررسی مصرف کربن فعال و کاهش هزینه های مربوطه و همچنین سختگیرانه تر شدن مقررات زیست مح
جهت استفاده مجدد از جاذب ها با تمرکز بر ملاحظات اقتصادی، کارکردی و محیط زیستی روز به روز در حال توسعه و فزونی 
متاثر از دما،  DBDمی باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق، گرانول کربن فعال اشباع شده با بخار تولوئن توسط پلاسمای 
مان مواجهه با پلاسما مورد بازیابی قرار گرفت. بررسی ظرفیت جذب سطحی قبل و بعد از اعمال فرایند ولتاژ، رطوبت و ز
 بازیابی، معیار تاثیر پذیری جاذب اشباع شده از فرایند پلاسما تعیین گردید. 
) تحت DBDبی (پلاسمای نتایج نشان می دهد گرانول کربن فعال اشباع شده با تولوئن، بعد از اعمال فرایند بازیا یافته ها:
تاثیر دما، ولتاژ، رطوبت و زمان مواجهه با پلاسما، مورد تغییرات ساختاری قرار گرفته است. در واقع مقایسه ظرفیت جذب 
سطحی بخار تولوئن روی جاذب اشباع نشده، با جاذب اشباع شده ای که توسط پلاسما بازیابی شده است گویای تاثیر فرایند 
 ول کربن فعال اشباع شده می باشد. پلاسما روی گران
به نظر می رسد، فرایند پلاسما در کربن فعال اشباع شده منجر به ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی روی  نتیجه گیری:
سطح جاذب شده و دلیل تغییرات مشاهده شده در مقادیر ظرفیت جذب سطحی بعد از بازیابی نیز به همین تغییرات متاثر از 
ر می گردد. در نتیجه با یافتن شرایط بهینه فرایند بازیابی (دما، ولتاژ، رطوبت، زمان مواجهه و حتی تعداد دفعات پلاسما ب
 ه بازیابی کربن فعال معرفی نمود.بازیابی جاذب اشباع شده با پلاسما) می توان پلاسما را به عنوان روشی امیدوارکننده در زمین
 فعال، بازیابی، پلاسما، ترکیبات آلی فرار، جذب سطحیگرانول کربن های کلیدی:  واژه
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 1-391-11-A
 Aبررسی ضریب جذب و افت انتقال صوت در نانوکامپوزیت زئولیت 
بهرام کوهنورد،  میلاد درخشان جزری،  زینب موسویان اصل،  سارا ارجمند،  عبدل الوهاب ولی پور، محمدرضا 
 *نجیمی 
 moc.oohay@9838_zay
 
 چکیده
که سطح ویژه وسیعی نسبت به مواد متخلخل و سایر مواد مورد استفاده در صنعت  نانو مواد با توجه به این زمینه و هدف:
های صوتی را  های صوتی است. فناوری نانو انواعی از جاذب آکوستیک دارند. یکی از کاربردهای نانو مواد برای ساخت جاذب
ای که بتوانند بیشترین  گونه د صوت و فرکانس صوت قابل تطابق باشد، بهها با جهت برخور کند که ساختار مولکولی آن ارائه می
ها کاربردهای بسیاری دارند  های مسافربری، شناورهای نظامی و زیردریایی مقدار انرژی صوت را جذب کنند. این مواد در کشتی
ی ضریب جذب و افت انتقال صوت شود. هدف از مطالعه حاضر بررس و قسمت داخلی یا خارجی بدنه از این مواد پوشیده می
 بود.  Aنانو کامپوزیت زئولیت 
(در سه  Aفاده شامل: نانوذره زئولیت است مورد مواد. شد انجام آزمایشگاهی –مطالعه حاضر بصورت تجربی  مواد و روش ها:
امل: ساخت قالب بتنی، بود. مراحل اجرای این مطالعه در دو فاز صورت گرفت که فاز اول ش CVPدرصد وزنی مختلف) و پلیمر 
اندازه گیری وزن نانوذرات و پلیمر، مخلوط پلیمر و نانوذرات به داخل قالب بتنی به همراه ذوب کردن آنها و فاز دوم، تعیین 
افت انتقال صوت در این نانوکامپوزیت بود. ضریب جذب و افت انتقال صوت توسط لوله امپدانس صوتی و استفاده از فرمول در 
با یکدیگر  Aهرتز)انجام شد. یافته ها: مقایسه سه درصد وزنی از نانوکامپوزیت زئولیت  5550،5557،550،500ی (فرکانس ها
، 5/78هرتز به ترتیب برابر با  5550در فرکانس  6/7و  9/8،  7/3نشان داد که بیشترین ضریب جذب صوت برای درصدهای 
ین سه درصد وزنی کمترین ضریب جذب را داشتند. در هرتز، ا 550می باشد. همچنین در فرکانس  5/68و  5/08
هرتز نیز  5557دیده شد. همچنین در فرکانس  9/8با درصد وزنی 7/3هرتز ارتباط معنی داری بین درصد وزنی  500فرکانس
ن افت بیشتری A). در نانوکامپوزیت زئولیت 0575<Pبین درصد وزنی سوم با درصد وزنی دوم رابطه ای معنی دار مشاهده شد (
  دسی بل مشاهده شد.  4/0هرتز به میزان  550انتقال صوت در درصد وزنی اول و در فرکانس 
هرتز)، مقدار ضریب جذب صوت در این نانوکامپوزیت افزایش پیدا 5550س(فرکان و) سوم(وزنی درصد افزایش با :گیری نتیجه
 چه در ای نانوذره چه از وزنی درصد چه که این کرد و این روند برای مقدار افت انتقال صوت بصورت معکوس مشاهده شد. 
ه نشده است و این مطالعه داد جواب آن به تابحال که است سوالی باشد داشته را صوت جذب ضریب عملکرد بالاترین پلیمری
، ضریب جذب صوت، افت انتقال صوت، Aتاحدودی اطلاعات اولیه برای جواب به این سوال داد. کلمات کلیدی: نانوذره زئولیت 
که سطح ویژه وسیعی نسبت به مواد متخلخل و سایر مواد  زمینه و هدف: نانو مواد با توجه به این CVPنانوکامپوزیت، پلیمر 
های صوتی است. فناوری نانو انواعی از  ده در صنعت آکوستیک دارند. یکی از کاربردهای نانو مواد برای ساخت جاذبمورد استفا
ای  گونه ها با جهت برخورد صوت و فرکانس صوت قابل تطابق باشد، به کند که ساختار مولکولی آن های صوتی را ارائه می جاذب
ها  های مسافربری، شناورهای نظامی و زیردریایی ذب کنند. این مواد در کشتیکه بتوانند بیشترین مقدار انرژی صوت را ج
شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ضریب  کاربردهای بسیاری دارند و قسمت داخلی یا خارجی بدنه از این مواد پوشیده می
. شد انجام آزمایشگاهی –رت تجربی بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بصو Aجذب و افت انتقال صوت نانو کامپوزیت زئولیت 
بود. مراحل اجرای این مطالعه در دو  CVP(در سه درصد وزنی مختلف) و پلیمر  A زئولیت نانوذره: شامل استفاده مورد مواد
فاز صورت گرفت که فاز اول شامل: ساخت قالب بتنی، اندازه گیری وزن نانوذرات و پلیمر، مخلوط پلیمر و نانوذرات به داخل 
ال قالب بتنی به همراه ذوب کردن آنها و فاز دوم، تعیین افت انتقال صوت در این نانوکامپوزیت بود. ضریب جذب و افت انتق
 هرتز)انجام شد.  5550،5557،550،500صوت توسط لوله امپدانس صوتی و استفاده از فرمول در فرکانس های (
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با یکدیگر نشان داد که بیشترین ضریب جذب صوت برای  Aمقایسه سه درصد وزنی از نانوکامپوزیت زئولیت  یافته ها:
می باشد. همچنین در فرکانس  5/68و  5/08، 5/78ابر با هرتز به ترتیب بر 5550در فرکانس  6/7و  9/8،  7/3درصدهای 
هرتز ارتباط معنی داری بین درصد وزنی  500هرتز، این سه درصد وزنی کمترین ضریب جذب را داشتند. در فرکانس 550
ی هرتز نیز بین درصد وزنی سوم با درصد وزنی دوم رابطه ا 5557دیده شد. همچنین در فرکانس  9/8با درصد وزنی 7/3
بیشترین افت انتقال صوت در درصد وزنی اول و در فرکانس  A). در نانوکامپوزیت زئولیت 0575<Pمعنی دار مشاهده شد (
 دسی بل مشاهده شد.  4/0هرتز به میزان  550
هرتز)، مقدار ضریب جذب صوت در این نانوکامپوزیت افزایش 5550با افزایش درصد وزنی(سوم) و فرکانس( نتیجه گیری: 
 در ای نانوذره چه از وزنی درصد چه که این پیدا کرد و این روند برای مقدار افت انتقال صوت بصورت معکوس مشاهده شد. 
والی است که تابحال به آن جواب داده نشده است و این داشته باشد س را صوت جذب ضریب عملکرد بالاترین پلیمری چه
  مطالعه تاحدودی اطلاعات اولیه برای جواب به این سوال داد. 
 CVP، ضریب جذب صوت، افت انتقال صوت، نانوکامپوزیت، پلیمر Aنانوذره زئولیت های کلیدی:  واژه
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 2-391-11-A
 میزان ضریب جذب صوت در گچ غنی شده با نانو فیوم سیلیکا در فرکانس های مختلفارزیابی 
 *بهرام کوهنورد،  عبدل الوهاب ولی پور، محمدرضا نجیمی 
 moc.oohay@9838_zay
 
 چکیده
گچ در صنعت ساختمان سازی به صورت گسترده ای استفاده می شود تا از خواص فیزیکی، حرارتی و  زمینه و هدف:
آکوستیکی آن بهره گرفته شود. فناوری نانو انواعی از جاذب های صوتی را ارائه میکند که ساختار مولکولی آنها با جهت 
د بیشترین مقدار انرژی صوت را جذب کنند. لذا هدف از برخورد صوت و فرکانس صوت قابل تطابق باشد، به گونه ای که بتوانن
 مطالعه حاضر ارزیابی میزان ضریب جذب صوت در گچ غنی شده با نانو فیوم سیلیکا در فرکانس های مختلف بود. 
 1این مطالعه بصورت تجربی و در محیط آزمایشگاهی انجام شد. جهت تعیین حجم نمونه با در نظر گرفتن  مواد و روش ها:
نوع چینش مختلف نانو فیوم و پودر پرلیت و کاغذ دیواری در پنل و یک نوع پنل بدون نانو فیوم و پودر پرلیت به عنوان کنترل 
 استفاده مورد مواد. گردید برآورد بار  40بار تکرار، حجم نمونه (دفعات اندازه گیری میزان جذب صوت) معادل  9و با احتساب 
بر آب در برا نسبت با پرلیت و فیوم نانو و گچ مخلوط از حاصل ترکیب. بود آب و پتینه ،پرلیت،سیلیکا فیوم نانو گچ،: شامل
متر منتقل شدند. در نهایت با استفاده از روش امواج ایستاده و لوله  میلی 83و  80شده از تفلون به ابعاد  های تهیه قالب
وارد و مورد  3102 llecxEگیری شد. در نهایت اطلاعات در نرم افزار  های مختلف اندازه امپدانس، ضریب جذب در فرکانس
 ارزیابی قرار گرفت. 
 5007تا  500مقایسه ی نتایج ضریب جذب صوت گچ؛ گچ، نانو فیوم سیلیکا و پرلیت نشان داد که در فرکانس های  ها:یافته 
ضریب جذب صوت در نمونه ی تهیه  5550تا فرکانس  5567دارای ضریب جذب تقریبا مشابه و یکسان است. بعد از فرکانس 
لص بطور آشکارا افزایش می یابد. نمونه روکش شده با پتینه نسبت به شده از گچ، نانو فیوم سیلیکا و پرلیت نسبت به گچ خا
 و پرلیت گچ، از شده ساخته ی نمونه همچنین. بود بالاتر صوتی جذب ضریب  نمونه ی فاقد روکش در اکثر فرکانس ها دارای
تهیه شده از گچ خالص  نمونه به نسبت بالاتری و بهتر صوت جذب ضریب دارای ها فرکانس تمامی در پتینه با شده روکش
هرتز نیز ضریب جذب صوت در نمونه ی تهیه شده از گچ، نانوفیوم سیلیکا و روکش  5550تا فرکانس  5500بود. از فرکانس 
  شده با پتینه نسبت به گچ خالص بطور آشکارا افزایش یافت. 
جذب می شود. با این حال وجود پرلیت و  ضریب افزایش به منجر بالا های فرکانس در تنها سیلیکا فیوم نانو: گیری نتیجه 
پوشش پتینه در گچ، در تمامی فرکانس ها منجر به افزایش و بهبود کیفیت جذب صوت می شود. پیشنهاد می گردد که در 
  مطالعات آینده به جای گچ از دیگر مصالح و از نانوفیوم هایی به غیر از سیلیکا نیز استفاده شود. 
 کانس، ضریب جذب صوت، نانوکامپوزیت، نانو فیوم سیلیکافرهای کلیدی:  واژه
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 3-421-11-A
سازی نانوجاذب الکتروریسی شده جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی آنتی  ساخت و بهینه
 فلورواوراسیل-5نئوپلاستیک 
 *فریده گلبابایی ، منیره خادم ، صبا کلانتری ،  رضا پوربابکی ، سید جمال الدین شاه طاهری  ،زهرا بیگ زاده
 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه
 moc.liamg@irehathahsniddelamajdeyes
 
 چکیده
های گذشته باعث بروز نگرانی در ارتباط با شاغلین در بیمارستان و صنعت  گروهی از مواد شیمیایی که در دهه زمینه و هدف:
توجهی در اشخاص  واسطه سمیت ذاتی که دارند، اثرات جانبی قابل باشند که به اند، داروهای سیتوتوکسیک می داروسازی شده
های حساس، دقیق و معتبر جهت شناسایی و ارزشیابی مقادیر  استفاده از روش کنند؛ بنابراین، ها ایجاد می مواجهه یافته با آن
عنوان  سازی نانو الیاف قالب مولکولی جهت کاربرد به باشد. این مطالعه با هدف ساخت و بهینه جزئی این داروها ضروری می
 فلوروراسیل انجام شد. -0جاذب اختصاصی در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 
عنوان  ، بهTEPبا روش پلیمریزاسیون ترسیبی، سنتز و با استفاده از الکتروریسی درون نانو الیاف  PIMذرات  روش ها:مواد و 
، ولتاژ الکتروریسی، فاصله نوک سوزن از PIMپلیمر ماتریکس، کپسوله گردیدند. پارامترهای مؤثر بر فرایند الکتروریسی (مقدار 
سازی  بهینه ngised latnemirpxE افزار نرم کمک با و  با استفاده از روش سطح پاسخکالکتور و دبی تزریق محلول پلیمر) 
های  آزمایش، با توجه به طراحی آزمایش صورت گرفته انجام شد. قطر الیاف با استفاده از آنالیز عکس 00شدند. درمجموع 
 داروی با شغلی مواجهه ارزیابی برای فلورواوراسیل-0 داروی جذب در شده سنتز ممبران کاربردپذیری. شد گیری اندازه  MES
 . گرفت قرار سنجش مورد مذبور
 سطح روش به توجه با. شدند کپسوله  با موفقیت درون نانو الیاف پلی اتیلن ترفتالات PIM ذرات مطالعه، این در :ها یافته
 قطر با مولکولی قالب الیاف نانو که داد نشان سازی بهینه فرایند. گردید انتخاب مدل ترین مناسب عنوان به  دو درجه مدل پاسخ،
به دست آید. در  0/55h/lmو نرخ تزریق  31mC، فاصله 52Vk، ولتاژ PIM وزنی درصد 10 شرایط در تواند می  002-003mn
 به 13/0±5/49فلورواوراسیل توسط ممبران سنتز شده -0مرحله کاربردپذیری جاذب سنتز شده، بازدهی استخراج داروی 
 . آمد دست
نانو الیاف قالب  ایجاد منظور به بعدی، های آزمایش انجام جهت تواند می مطالعه، این در شده ارائه تجربی های مدل :گیری نتیجه
  کاربرده شوند.  های مختلف جهت پایش شغلی و محیطی به مولکولی یکنواخت برای جذب اختصاصی آلاینده
 فلورواوراسیل-0سازی، الکتروریسی،  قالب مولکولی، بهینهنانو الیاف های کلیدی:  واژه
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 1-104-11-A
 looTonaNارزیابی ریسک فعالیت های اصلی شرکت های نانوفناوری به روش 
 *سقراط عمری شکفتیک ، آزاده اشتری نژاد ، فرشاد حسینی شیرازی ، آغا فاطمه حسینی ، رسول یاراحمدی 
تحقیقات آلودگی هوا، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، دانشیار مرکز 
 ایران
 ri.ca.smui@r.idamharay
 
 چکیده
ویژگی های منحصر به فرد نانومواد، در چند دهه اخیر، زمینه استفاده گسترده از این مواد را در صنایع و  زمینه و هدف:
مراکز علمی مختلف فراهم کرده است. از دیگر سو، همین ویژگی های منحصر به فرد نگرانی هایی را در ارتباط با اثرات 
ورده است.کارکنان شرکت ها و آزمایشگاه های تولید کننده و احتمالی این مواد بر سلامت انسان و محیط زیست بوجود آ
بینی شده است که تا سال مصرف کننده نانومواد جزء اولین کسانی هستند که در تماس با این مواد قرار می گیرند. پیش
هدف ارزیابی ریسک میلیون نقر در جهان در معرض مواجهه شغلی با نانومواد خواهند بود. لذا مطالعه حاضر با  6حدود  5050
 بهداشتی مواجهه شغلی با نانومواد در شرکت های نانوفناوری انجام گرفته است. 
و در شرکت های نانوفناوری در شهر تهران انجام گرفته است. لیست این شرکت  1397این مطالعه در سال  مواد و روش ها:
شرکت بود که از همه آن ها برای شرکت در این  59ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شد. لیست شامل 
شرکت همکاری با این مطالعه را پذیرفتند. در مرحله بعد فعالیت اصلی هر شرکت  87مطالعه دعوت به عمل آمد. در نهایت 
 lortnoCترین روش های مبتنی بر مورد ارزیابی ریسک قرار گرفت. این روش از معروف looTonaNمشخص و به روش 
فاکتور در مورد نانوماده و فعالیت مورد نظر بررسی می شوند. از  50است. در این روش، به منظور ارزیابی ریسک،  gnidnaB
حاصل می شوند. این دو امتیاز در نهایت وارد ماتریس ارزیابی ریسک  "احتمال"و  "شدت"ترکیب این فاکتور ها، امتیاز های 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  22.SSPSین مطالعه با استفاده از نرم افزار شده و ریسک نهایی تعیین می شود. داده های ا
برای نیل به اهداف تحقیق، از روش های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی از جمله 
 میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 
مورد  8بودند؛  4) از فعالیت های مورد بررسی دارای سطح ریسک 99/%9مورد ( 6نتایج این مطالعه نشان داد که  یافته ها:
را داشتند. همچنین درصد  0) از فعالیت ها سطح ریسک 00/%9مورد ( 4بود و  9شان ) از فعالیت ها سطح ریسک44/%4(
ای مذکور برای کاهش مواجهه با نانومواد، مناسب نبوده و نتایج ) از کنترل های مورد استفاده در شرکت ه81/%88بالایی (
 نشان می دهند که باید بروزرسانی شده و ارتقاء یابند. 
% از فعالیت های مورد بررسی، سطوح ریسک بالایی دارند. از دلایل این مهم می توان 11/11نتایج نشان داد که  نتیجه گیری:
مواجهه بالا، پتانسیل بالای نانومواد برای هوابرد شدن و مصرف بالای نانومواد در فعالیت ها به مواجهه مکرر با نانومواد، زمان 
و  "تهویه عمومی"% از موارد از حداقل کنترل ها (43/50اشاره کرد. بررسی کنترل های موجود در شرکت ها نشان داد که در 
نانومواد، فقدان تکنولوژی لازم و کمبود منابع مالی از ) استفاده شده است. عدم آگاهی از خطرات احتمالی "تهویه موضعی"
دلایل استفاده از کنترل های حداقلی است. نتایج این مطالعه نشان دهنده عدم کفایت اقدامات بهداشت و ایمنی شغلی در 
سانی اقدامات شرکت های نانوفناوری است؛ لذا پیشنهاد می شود نسبت به آموزش اصول ایمنی کار با نانومواد و نیز بروزر
 کنترلی در این شرکت ها اقدام شود.
 ، مواجهه شغلی، نانومواد)BC( gnidnaB lortnoC، شیوه looTonaNارزیابی ریسک، روش های کلیدی:  واژه
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 1-115-11-A
های زغال فعال اصلاح شده با اسید حاوی نانوصفحات  بررسی جذب سووفلوران فاز گازی روی کامپوزیت
 تیتانیوم و تاثیر متغیرهای محیطی نانواکسیداکسیدگرافن و 
 ، اصغر قهری ، کمال اعظم ، فریده حاجی زاده *فرانک نجاریان ، فریده گلبابایی 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.smut@ieabablogf
 
 چکیده
های اخیر و اثرات مضر این گازها بر سلامتی  روند افزایش مصرف گازهای هوشبری هالوژنه طی سال توجه بهبا زمینه و هدف:
های کاری بویژه مراکز ها از محیطپرسنل در مواجهه و محیط زیست و همچنین کثرت افراد در مواجهه با این گازها، حذف آن
منظور در این مطالعه به بررسی ظرفیت جذب دینقیمت و بهینه امری ضروری است. بهای ارزاندرمانی توسط روش
-فعال آغشته به نانواکسیدتیتانیوم و نانواکسیدتیتانیوم و جاذب کربنفعال آغشته به نانواکسیدسووفلوران توسط جاذب کربن
-یدی کربنها: در این مطالعه پس از شستشوی اسشد. مواد و روشگرافن و تاثیر متغیرهای محیطی بر ظرفیت جذب پرداخته
-شد، سپس بهگرافن بر بستر اولیه پرداختهتیتانیوم بر آن و در مرحله بعد به افزودن نانواکسید اکسید ذارتفعال به تثبیت نانو
استفاده شد. پس از تعیین ویژگی جاذب، به  RITF و DRX ،MES-EF ،TEBهای از آنالیز  های آن منظور تعیین ویژگی
نظر با  استفاده از معادله ویلر اصلاح شده و بررسی متغیرهای مورد جذب سطحی سووفلوران با بررسی نقطه شکست و ظرفیت
سطح)  0سطح)، فلوی جریان(در  9سطح)، تراکم(در  9سطح)، رطوبت(در  0شامل دما(در  )lairotcaf lluf(طرح عاملی کامل 
 citsitatS SSPSو  6102 lecxE eciffO tfosorciMابزارهای  پرداخته شد. در نهایت جهت آنالیز آماری داده ها از نرم افزارها و
 استفاده گردید.  MBI 12 noisrev
-نانو تثبیت عمل که داد نشان  )MES-EFو  DRX(های مورد مطالعه نتایج حاصل از تعیین ویژگی نانوکامپوزیت ها:یافته
 فعالکربن به تیتانیومنانواکسید و گرافننانواکسید افزودن همچنین گردیده، انجام خوبی به نانواکسیدگرافن و تیتانیوم اکسید 
های  گروه RITFفعال اسیدی شد. نتایج با کربن ) در مقایسهTEB نتایج( هاجاذب ویژه سطحی مساحت کاهش باعث تاحدودی
سووفلوران در دار را مشخص کرد. در نهایت ظرفیت جذب سطحی های عاملی اکسیژنها و افزایش گروهعاملی جاذب
گرافن به ترتیب برابر تیتانیوم و نانواکسیدفعال حاوی نانواکسیدتیتانیوم و کامپوزیت کربنفعال حاوی نانواکسیدکامپوزیت کربن
گرم سووفلوران در هر گرم جاذب محاسبه شد. در بررسی تاثیر متغیرهای مورد نظر مشاهده شد با  میلی 540/1 و  070/1
رطوبت و تراکم سووفلوران، نقطه شکست افزایش یافته و از نظر آماری دارای اختلاف معنادار  کاهش فلوی عبوری،
 ) >P5/05). اما افزایش دما تاثیر معناداری از نظر آماری بر ظرفیت جذب سووفلوران نداشت.(>P5/755باشد( می
نیوم دارای ظرفیت جذب خوبی در مقایسه با تیتافعال حاوی نانواکسیدکه جاذب کربننتایج نشان داد با ایننتیجه گیری: 
توان فعال اسیدی دارای ظرفیت جذب کمتری بوده که علت آن را میباشد اما نسبت به کربنهای مطالعات دیگر میجاذب
تیتانیوم دانست. اما پس از شدن حفرات ریز توسط نانوذرات اکسیدکاهش سطح ویژه جاذب و حجم حفرات آن در پی بسته
فعال اسیدی و تیتانیوم ظرفیت جذب سووفلوران نسبت به کربنفعال حاوی نانواکسیدگرافن به بستر کربننانواکسید افزودن
گیری نمود که در توان نتیجهکامپوزیت حاوی نانواکسیدتیتانیوم به طور معناداری افزایش یافت. با توجه به نتایج فوق می
های شیمیایی و  گذار بر میزان جذب سطحی و تعاملتنهایی یک پارامتر تاثیرهای مورد مطالعه مساحت سطحی ویژه بهجاذب
های عاملی موجود در سطح دلیل افزایش ظرفیت جذب کامپوزیت  سطح و گروه ساختارهای کربنی نیست و ممکن است شیمی
ر ا انواع دیگر فلزات واسطه دفعال حاوی نانواکسید تیتانیوم و نانواکسید گرافن باشد. بررسی جذب سطحی سووفلوران بکربن
 شود.شرایط عملیاتی پیشنهاد می
 جذب سطحی، نانو مواد، معادله ویلر اصلاح شده، طرح عاملی کامل، فلوران هاهای کلیدی:  واژه
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 2-104-11-A
 های نانوفناوری بررسی ارتباط ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی نانومواد با علائم کارکنان شرکت
، فرشاد حسینی شیرازی ، رسول یاراحمدی ، محبوبه رسولی ، مسعود سلیمانی دودران  *سقراط عمری شکفتیک 
 ، آزاده اشتری نژاد
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ،دانشجوی کارشناسی ارشد
 moc.liamg@yramatarqos
 
 چکیده
چند دهه از معرفی نانوفناوری به عنوان حوزه ای نو در تحقیقات و تولید می گذرد. در طول این مدت،  و هدف:زمینه 
نانوفناوری با سرعت سرسام آوری پیشرفت کرده است و در بیشتر بخش های علمی و شغلی نفوذ کرده است. پیشرفت سریع 
مواجهه با نانومواد اضافه شود. این امر نگرانی هایی را در مورد  این حوزه موجب شده است هر روز به تعداد کارکنان در معرض
شناسی نانومواد بوده است. اثرات شغلی این مواد بوجود آورده که محرک موج عظیم تحقیقات در زمینه بهداشت، ایمنی و سم
با نوع و فراوانی علائم کارکنان در این راستا، تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی نانومواد 
 شرکت های نانوفناوری انجام گرفته است. 
شرکت  557مطالعه حاضر در میان کارکنان شرکت های نانوفناوری در شهر تهران انجام گرفت. مشخصات  مواد و روش ها:
ها برای شرکت در مطالعه دعوت  فعال در زمینه نانوفناوری در شهر تهران از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و از آن
پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. بررسی علائم با  837شرکتی که همکاری با مطالعه را پذیرفتند،  00شد. در نهایت از 
] انجام گرفت. پرسشنامه بوسیله گروهی از متخصصان بهداشت حرفه ای، 7استفاده از یک پرسشنامه علائم غیراختصاصی[
شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی و آموزش بهداشت، طراحی و اعتبار سنجی شد. ویژگی های شغلی، کار، سماپیدمیولوژی، طب 
بررسی شد. داده  looTonaNترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی نانومواد مورد استفاده در شرکت ها نیز با استفاده از فرم روش 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  derauqs-ihCو به روش  22.SSPSهای مطالعه با نرم افزار 
نتایج نشان داد که فراوانی علائم پوستی (مانند زبری، خارش و قرمزی)، تنفسی (مانند سرفه ، عطسه و سوزش گلو)  یافته ها:
های نانوفناوری نسبتا زیاد است. همچنین بررسی ارتباط و چشمی (مانند سوزش، خارش و قرمزی) در میان کارکنان شرکت
 کارکنان با ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی نانومواد، نشان از ارتباط معنادار آن ها بود.  علائم
علت بالا بودن فراوانی علائم در کارکنان شرکت های نانوفناوری را می توان با توجه به کنترل های حداقلی این  نتیجه گیری:
خطر می دانند، کمبود و گاها فقدان ها را بیومواد که معمولا آنها برای کاهش مواجهه با نانومواد، نگرش کارکنان به نانشرکت
های صحیح کار با نانومواد، استفاده ناکافی و نادرست از تجهیزات حفاظت فردی و مواردی از این دست، آموزش درباره روش
ه با این مواد و نیز در مرحله توجیه کرد. مطالعات مختلف بر اهمیت ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی نانومواد در هنگام مواجه
اند. روش های ارزیابی ریسک نانومواد نیز ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی نانومواد را از فاکتور های ایجاد اثرات، تاکید کرده
مهم در ارزیابی ریسک در نظر می گیرند. نتایج مطالعه حاضر نیز در راستای بیان همین اهمیت است. لذا پیشنهاد می شود 
ارکنان در حد امکان از مواجهه با نانومواد خطرناک، چه از لحاظ ترکیب شیمیایی و چه از لحاظ حالت فیزیکی اجتناب کنند ک
   خطرتر جایگزین کنند. و آن ها را با نانومواد کم
 نانومواد، مواجهه شغلی، علائم غیر اختصاصیهای کلیدی:  واژه
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پلی اکریلونیتریل و ذرات نانوساختار هیدروکسی هاپاتیت برای بالابردن راندمان استفاده از نانوالیاف 
 فیلتراسیون ماسک تنفسی
 ، محمود رامیار ، مسعود حافظی ، حسین ملاحسینی *نسیم غلام شهبازی 
 کارشناسی ارشد نانوتارپاک
 moc.liamg@kapratonan
 
 چکیده
یکی از مشکلات ماسک های تنفسی تولید داخل و بعضا نمونه های خارجی این است که علی رغم ادعای  :زمینه و هدف
تولید کنندگان، راندمان فیلتراسیون بالایی در مقابل ذرات ریزمیکرونی ندارند. در این پژوهش از ذرات نانوساختار هیدورکسی 
بع بهینه برای تقویت خواص فیلتراسیون مدیای ماسک تنفسی استفاده هاپاتیت و نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با وزن بر مترمر
شد. مدیای مورد استفاده در این پژوهش متشکل از لایه های منسوجات بی بافت شامل اسپان باند، ملت بلون و نانوالیاف 
های مختلف و همچنین افت  راندمان فیلتراسیون برای ذرات با اندازه nim/l03الکتروریسی شده بود. در شرایط جریان هوایی 
 مقاومت و  ک تنفسی با راندمان فیلتراسیون بالاماس مدیای تولید: کاربردی هدف فشار ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت. . 
 متعارف تنفسی
 عنوان به هپاتایت هیدروکسی نانوساختار ذرات با شده داده پوشش باند اسپان های پارچه مطالعه این در :ها مواد و روش 
دو وزن بر مترمربع  در% 07 وزنی نسبت با اکریلونیتریل پلی نانوالیاف و گرفت قرار استفاده مورد الکترواسپینینگ زیرلایه
مختلف الکتروریسی شد. تاثیر وزن نانوالیاف الکتروریسی شده و همچنین وجود یا عدم وجود ذرات نانوساختار هیدروکسی 
و افت فشار مدیای ماسک در آزمایشگاه فیلتراسیون شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مورد  هپاتایت روی راندمان فیلتراسیون
 بررسی قرار گرفت. 
وجود ذرات نانوساختار هیدروکسی هپاتایت باعث افزایش راندمان فیلتراسیون شد و تاثیر چندانی روی افت فشار  یافته ها:
 نداشت. افزایش وزن نانوالیاف باز هم راندمان فیلتراسیون را افزایش داد اما همچنین افت فشار مدیا را بالا برد. 
ذارت نانوساختار هیدروکسی هاپاتیت و الکترویسی نانوالیاف پلی اکریلو  نتایج نشان میدهد که استفاده تواما از نتیجه گیری:
نیتریل در یک ضخامت مشخص به تقویت خواص فیلتراسیون مدیای ماسک تنفسی ،کمک چشمگیری می کند و همچنین 
 قرار دارد. 3PFFافت فشار ایجاد شده در بازه قابل قبول ماسک های تنفسی 
، نانوالیاف پلی اکریلونیتریل، ذرات نانوساختار هیدروکسی هاپاتیت، راندمان بالا، مقاومت ماسک تنفسیهای کلیدی:  واژه
 تنفسی متعارف
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 در دانشجویان بهداشت حرفه ای یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور کار آفرینیبررسی 
 *حکیمه نژادزائری 
 اهواز -کارشناسی ارشد فولاد اکسین 
 
 چکیده
بررسی اجمالی کشور های صنعتی و فرا صنعتی نشان می دهد که بخش عمده ای از برنامه های آموزشی  زمینه و هدف: 
اختصاص دارد. پرداختن به موضوع کار آفرینی و آموزش آن از این جهت  کار آفرینیدانشگاه ها در این کشور ها به آموزش 
حائز اهمیت است که می تواند زمینه بروز ایده های جدید در افراد بویژه دانشجویان را فراهم کند و به ایجاد کسب و کار و 
ل صنعتی ، غیر صنعتی ، اشتغال مولد منجر شود. باتوجه به اینکه درحال حاضر خدمات بهداشت حرفه ای کلیه مشاغ
کشاورزی و خدماتی را در بر می گیرد ، در این میان دانشجویان بهداشت حرفه ای تعامل مطلوبی با صنایع و سایر بخش های 
داشته و در صورت فراگیری برنامه های  کار آفرینیتولیدی و خدماتی دارند ، بنابراین دارای ارتباط نزدیکتری با مفهوم 
ند در خصوص را ه اندازی مشاغل جدید پیش قدم باشند. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت آشنایی آموزشی می توان
دانشجویان بهداشت حرفه ای با مفهوم کارآفرینی ، مهارت های خود اشتغالی و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی توسعه 
  کارآفرینی در دانشجویان مذکور صورت گرفت. 
 ، جهان در آن شده کسب نتایج و تجارب ، آن ی ها ویژگی و فرآیند( کار آفرینی کلیات و مفاهیم داابت  : ها روش و مواد 
از طریق مطالعه و  ربازار کا وضعیت و التحصیلان فارغ اشتغال چالشهای ، کشور های دانشگاه در کار آفرینی توسعه طرح
دانشگاه ها مورد تحقیق قرار گرفت. سپس جهت بررسی کارآفرینی در دانشجویان  کار آفرینیمراجعه مستقیم به مرکز 
بهداشت حرفه ای بعد از مشخص شدن اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای و تعیین ظرفیت های بالقوه کارآفرینی در زمینه 
ارغ التحصیلان و نظرات هیئت علمی و چالشهای اشتغال ف کار آفرینیهای تخصصی ، سوالاتی را با توجه به محتوای مباحث 
، آماده شد. دپذیر گردطراحی شده اند به گونه ای که با پاسخ گویی به آنها و تحلیل نهایی، دستیابی به اهداف پژوهش امکان 
جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویانی که حداقل دو نیمسال تا فارغ التحصیلی فرصت داشتند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری 
 .اطلاعات مصاحبه بوده که نتایج حاصل بصورت درصد بدست آمد
 و آمادگی ، نداشتند آشنایی کار آفرینی مفهوم با مصاحبه مورد دانشجویان% 93که است آن از حاکی ارزیابی نتایج  یافته ها: 
نها نسبت به اشتغال بعد از فارغ التحصیلی مبهم بود. از دلایل این امر می توان آ دیدگاه و بوده ضعیف اشتغالی خود مهارتهای
اشاره کرد.  کار آفرینیو خود اشتغالی و نبود آموزش و مهارت در خلاقیت و  کار آفرینیعدم آشنایی دانشجو به امور بازار کار ، 
کافی در دروس عملی به علت ضعف ایفای نقش  همچنین موثرترین دلیل عدم آمادگی اشتغال در حیطه تخصصی؛ عدم مهارت
 آن دروس در آماده سازی برای اشتغال دانشجویان بیان شده است.
از آنجایی که دانشجویان آشنایی لازم به امور کارآفرینی و خود اشتغالی نداشتند لذا کسب نتیجه ضعیف در  نتیجه گیری:
ه به وسعت برنامه های بهداشت حرفه ای و اینکه یکی از پیامدهای مثبت ارزیابی مورد نظر چندان دور از انتظار نبود .با توج
کار آفرینی اشتغال مولد میباشد نهادینه کردن طرح کارآفرینی یکی از مهمترین فعالیت های ضروری برای پتانسیل عظیم این 
امی در کاهش بیکاری جامعه گ اشتغالزایی های طرح  رشته تحصیلی است که می تواند خلاقیت ها را جهت داده و با پرورش
 ریسک قبیل از کارآفرینی خصوصیات پرورش ، خلاقیت های مهارت ارتقاء و کارآفرینی به نسبت  برداشت. آشنایی دانشجویان
 اطلاعاتی و ای مشاوره های هسته ایجاد آموزشی، محتوای ریزی برنامه گروهی، های کار تمرین ، نفس به اعتماد ، پذیری
 دروس آموزشی و تنظیم آنها سر فصلهایهدایت طرح ها و فعالیت های کارآفرینی دانشجویان ، بازبینی در  و راهنمایی جهت
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احراز دروس با شرایط  لسر فصبراساس اطلاعات علمی (نظری) و عملی مورد نیاز تخصص و ایجاد هماهنگی و همسویی بین 
  ه ای پیشنهاد می شود. حرف اشتبهد ندر دانشجویا کارآفرینی توسعه راهکارهای بعنوان  لشغ
 کارآفرینی، بهداشت حرفه ای ، اشتغالزاییهای کلیدی:  واژه
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 2-843-11-A
 بکارگیری مداخلات ارگونومی در تولید ناب و بهره وری (مطالعه موردی)
 ، عادل مظلومی ، سالار حیدریان ، عبدالصمد احمدوند *حمید شیری 
 کارشناس ارشد مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو
 moc.liamg@01irihs.h
 
 چکیده
یش بهره وری از افزا و ها هزینه کاهش محوریت بر تویوتا، شرکت تولید سیستم برگرفته ناب تولید سیستم مشکل: و  مساله
چرخه تولید محصول شکل گرفته است. اخیرا ارگونومیست ها گرایشی رو به فزونی به سمت استقرار طریق حذف اتلاف ها از 
) داشته اند به این معنی که با انجام مداخلات ارگونومیکی و حذف عوامل MLEسیستم های ناب مبتنی بر ارگونومی (
عوامل ارگونومی و مهندسی انسانی همچون طراحی بازدارنده تولید تحقق این سیستم را بهبود بخشند. مطالعات گذشته تاثیر 
را در بهبود بهره وری و قابلیت اطمینان سازمان  sDSM از ناشی های غیبت کاهش و فرایندکاری، بازطراحی ایستگاه کار 
صهای بهره بررسی کرده اند. از آنجایی که مداخلات ارگونومیکی عمدتا با تاثیر بر جزء اثربخشی، اثری بلند مدت در بهبود شاخ
وری دارند، ممکن است این تاثیر دیرهنگام کارایی مداخلات ارگونومی در نگاه مدیران سازمان را کم رنگ نماید. از اینرو در 
اثرات کوتاه مدت مداخلات بر بهره وری   این مطالعه سعی شد تا با بهره گیری از دانش و هنر ارگونومی در سیستم تولید ناب،
 وری منابع انسانی معادل سازی شود. سیستم و شاخص بهره 
نشان دادن تاثیر مداخلات ارگونومیکی بر اثر بخشی سیستم از طریق کاهش ریسک فاکتورهای ارگونومیکی  :هدف کاربردی
از یک سو و تاثیر این مداخلات در شاخص های بهره وری سازمان از سوی دیگر، اهداف کاربردی این  sDSMو نرخ بروز 
 مطالعه بودند. 
ماهه در قالب کارگروه ارگونومی  87مداخلات ارگونومی در یک شرکت قطعه سازی خودرو و در یک بازه زمانی  روش کار:
ارگونومی مشارکتی با تشکیل کارگروه هایی متشکل از عوامل تولید،  مشارکتی طراحی، اجرا و تاثیرات آن ثبت شد. برنامه
کارکنان بخش فنی و پشتیبانی و نیز متخصصین ایمنی و ارگونومی آغاز شد. در گام نخست کلیات ارگونومی آموزش داده شد. 
ه از طوفان فکری و روشهای سپس شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک انجام گردید. به منظور ارائه راهکارهای کنترلی، استفاد
) تجهیزات (شامل خرید تجهزات کمکی یا اصلاح 7حل مسئله در دستور کار کارگروه قرار گرفت. مداخلات در چهار دسته 
) طراحی 9  )MPC) ارزیابی کار و زمان و بازطراحی فرایند کار(تهیه جداول زمانی کار استراحت و تعیین 0تجهیزات موجود) 
) مداخلات حوزه جذب و تخصیص نیرو متناسب با کار، اجرایی 4توماسیون فرایند و اصلاح چینش کارکنان و ایستگاه کاری، ا
گردیدند. تمرکز مداخلات بر روی حذف ریسک فاکتورهای ارگونومی و کاهش آلونس های کارسنجی قرار گرفت. اطلاعات بهره 
. شاخص های کارایی همچون ستانده (خروجی مالی وری و رضایت شغلی از واحدهای مالی و اداری جمع آوری گردید
سیستم)، شاخص نرخ نیروی کار و شاخص مصارف واسطه ملاک محاسبه قرار گرفتند. کاهش زمان تولید محصول، در زمان 
سال در شاخص بهره وری نیروی کار محاسبه گردید. هزینه نسبی اعمال -کار کل سیستم معادل سازی شده به صورت نفر
ر شاخص مصارف واسطه وارد شده و ارزش افزوده نهایی محاسبه شد. به علاوه شرایط ارگونومی ایستگاه های کاری مداخلات د
 پس از انجام مداخلات ارزیابی شده و با تراز نمرات قبل، مقایسه گردید. 
 طور به مداخلات داد نشان) شغل( کاری واحد 07 روی بر تغییر اعمال از پس ارگونومی فاکتورهای ریسک بررسی یافته ها:
جفت شده به صورت قبل و  Tسازمان را کاهش داده است. آزمون  ارگونومی فاکتورهای ریسک کل از درصد 77/65 میانگین
درصد  09). بیشترین بهبود مربوط به ایستگاه خط رنگ با 5/055<P ,328.4:Tبعد نشان داد این کاهش معنی دار بوده است (
، 13ر سال د داد نشاد اورژانس بخش مستندات بررسی. گردید ثبت ) ٪0پرسکاری رباطیک ( و کمترین بهبود مربوط به
 03روز نسبت به بازه سال  507استعلاجی ثبت شده ناشی از حوادث با منشا عوامل انسانی و بیماریهای اسکلتی عضلانی ، 
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 13تا  03کاهش داشته است. گذشته از آن، نتایج حاصل از ارزیابی رضایتمندی کارکنان نشان داد در بین سالهای 
درصد بوده است که رشد قابل ملاحظه  14/0و  44/9، 19/1رضایتمندی از وضعیت ایمنی و سلامت در محیط کار به ترتیب 
ح تجهیزات، ارزیابی کار و زمان، اصلاح ایستگاه های کاری و ای محسوب می گردد. زمان تولید ذخیره شده حاصل از اصلا
سال)، و زمان حاصل از کاهش  -نفر 14درصد کل زمان کار(معادل  0/4ساعت در سال یعنی  569957اتوماسیون، مجموعا 
ت اصلاحی سال) محاسبه گردید. هزینه نسبی اقداما-نفر 7/9(معادل  03نسبت به سال  13روز غیبت از کار در سال  507
ریال به ازای هر نفر محاسبه و اضافه شد. با 149/000توسط بخش حسابدری صنعتی در شاخص مصارف واسطه معادل 
محاسبه ارزش افزوده و اعمال ساعات کاری ذخیره شده در قالب تعداد نیرو، شاخص بهره وری نیروی کار محاسبه گردید که 
 ) بهبود داشت. 03ان قبل از مداخلات (شاخص سال درصد نسبت به زم 00/10بوده و  779/05معادل 
مطالعه حاضر نشان داد اصلاحات ارگونومی، گرچه جزئی و کوچک اما چنانچه در قالب سیستم تولید ناب بکارگرفته شوند می 
علاوه محاسبه سود توانند با حذف اتلاف ها علاوه بر بهبود اثربخشی سازمان، کارایی و نهایتا بهره وری را نیز بهبود بخشند؛ به 
حاصل از این تغییرات، مدیران شرکتها را به سرمایه گذاری در شاخص های بهره وری نیروی کار ترغیب می کند. نهایتا باید 
گفت مدیریت مشارکتی و استفاده از کارکنان در برنامه مدیریت ریسک ضمن آنکه تغییر را آسان تر خواهد نمود، نگرش 
  منجر به افزایش رضایتمندی و بهبود شاخص های اثربخشی مانند شاخص رقابت پذیری خواهد شد.کارکنان را ارتقا داده، 
 تولید ناب ارگونومیک، بهره وری، قطعه سازیهای کلیدی:  واژه
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 1-015-11-A
 ارزیابی اقتصادی خسارات ناشی از افت شنوایی
 ، محمدرضا منظم اسماعیل پور ، مصطفی پناهی *ستایا صالحی مروت 
 کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 moc.oohay@ihelas.nasya
 
 چکیده
اثر مستقیم صدا افت  ناست. مهمتریصدا و خسارت های ناشی از آن از مشکلات اساسی دنیای صنعتی امروز  زمینه و هدف:
این پژوهش سعی گردیده  رکند. دشنوایی است که علاوه بر اثرات برگشت ناپذیر بر سلامتی ، خسارت های سنگین ایجاد می 
است که با برآورد هزینه های کاهش شنوایی ناشی از صدای محیط کار، خسارت های آلودگی صوتی بر سیستم شنوایی انسان 
  مستقیم معرفی شده اند، مورد ارزیابی قرار گیرد. که به عنوان خسارت های 
 شرکت کارگران روی بر ای مطالعه رسد می  نظر به تر جدی فلزی صنایع در صدا معضل که جا آن از :مواد و روش ها
 دستگاه وسیله به کارکنان فردی مواجهه میزان.است شده انجام ، تهران حوالی در واقع ساراول  هیزات تهویه ی مطبوعتج
 نفر 467 ادیوگرام وسیله به 5397-4897 های سال طی در صدا از ناشی شنوایی وافت تعیین 8044مدل صدا دزیمتر
ه ازای هر دسی بل صدا در سال با استفاده از روش قیمت های ب شنوایی افت هزینه سپس. است گردیده محاسبه ازکارگران
خسارت مستقیم صدا بر حسب دسی بل در سال به همین روش، هزینه  بازاری تعیین شد. پس از محاسبه سایر هزینه های
کاهش رضایت شغلی که از دیگر هزینه های افت شنوایی است نیز به وسیله پرسشنامه اقتصادی تمایل به دریافت برآورد شده 
تا به صورت همزمان  است. در نهایت یک مدل اقتصادی برای برآورد هزینه افت شنوایی ناشی از صدا در صنعت پیشنهاد شده
 . سازد فراهم هزینه لحاظ از را شنوایی حفاظت برنامه اجزای  امکان مقایسه
بیشترین هزینه و معاینات شنوایی سنجی  آموزشی کلاس برگزاری هزینه شنوایی حفاظت برنامه مراحل میان رد ها: یافته
کمترین هزینه ها را به خود اختصاص دادند .روزهای از دست رفته به علت افت شنوایی بالاترین خسارت را با خود به همراه 
 برابر کمتر از خسارت های مستقیم صدا برآورد شد.  50داشت.وهزینه اجرای برنامه حفاظت شنوایی 
نین رویکردی، ضرورت بازنگری در بودجه سالیانه موردنیاز برای اجرای برنامه حفاظت شنوایی در براساس چ نتیجه گیری:
شرکت مورد مطالعه مطرح شد که از نقطه نظر اقتصادی توجیه کنندۀ دخالت مدیران برای اجرای برنامه های حفاظت شنوائی 
     است.
 شنوایی،ارزیابی اقتصادی افت شنواییتمایل به دریافت،برنامه حفاظت های کلیدی:  واژه
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 1-094-11-A
) با استفاده از روش نوین ارزش خالص فعلی SHOارزیابی اقتصادی سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای (
 )VPN(
 دادور لله، عبدا *جواد وطنی ، منوچهر محبوبی 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 ri.ca.demzbt@mibuobham
 
 چکیده
های شغلی مواجه  در زمان حاضر با مخاطرات مختلفی از جمله آلودگی هوا، حوادث ناشی از کار و بیماری زمینه و هدف:
سازی این  را تبدیل به امری ضروری کرده است. این در حالی است که پیاده SHOسازی سیستم  هستیم که نیاز به پیاده
سازی این  ها، از پیاده سیستم نیازمند دانش، تخصص، صرف هزینه و زمان است که برخی از مدیران تمایل به کاهش هزینه
 بندند. سیستم صرف نظر کرده و یا آن را بطور کامل به کار نمی
 از استفاده با به صورت اعداد فازی،  SHOگذاری در سیستم  مقاله مقادیر جریان فرآیند مالی سرمایه: در این مواد و روش ها 
گذاری تحت محیط فازی ارزیابی شد. همچنین در این مقاله به  اقتصادی بودن این سرمایه )،VPN( فعلی خالص ارزش روش
های  ، معرفی تئوری مجموعهVPNمعرفی روش  SHOگذاری در سیستم  های حوادث میزان سرمایه تشریح محاسبات هزینه
مورد تجزیه تحلیل قرار  @KSIR فازی پرداخته شده است. نهایتا محاسبات با استفاده از نرم افزار VPNفازی، نحوه محاسبه 
 گرفت. 
 @KSIR و هم با استفاده از نرم افزار VPNهم مطابق روش  SHOسازی سیستم  : فرآیند مالی حاصل از پیادهیافته ها
 به. کند می دلالت اقتصادی نظر نقطه از  )SHO(سازی سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای  اقتصادی بوده و بر ضرورت پیاده
درصد است که به شدت بر  18/0برابر با  VPNمطابق روش  SHO سیستم سازی پیاده از حاصل مالی فرآیند دیگر عبارت
 اقتصادی بودن این فرآیند مالی تاکید دارد. 
را با هدف سودآوری انجام داد. با عنایت  SHOتوان سرمایه گذاری در بخش  دهد که می : مطالعه حاضر نشان مینتیجه گیری
باشد که به  توانی کامل و ناتوانی بخشی و مرگ میبه مطالعه انجام یافته که نشان دهنده بالا بودن میزان حوادث منجر به نا
های آن است و همچنین علت بالا بودن هزینه ناشی از اختلال در تولید و  علت عدم رعایت اصول اولیه ایمنی و دستورالعمل
علی و موارد از ها، هزینه برای آموزش کارگر جدید، از دست دادن کارایی و درآمدزایی ف هزینه انسانی را بخاطر پرداخت غرامت
 باشد. این دست می
 ارزیابی اقتصادی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، ارزش خالص فعلیهای کلیدی:  واژه
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 1-15-11-A
 1031بررسی معاینات دوره ای شاغلین در واحد های صنعتی لبنی استان چهار محال و بختیاری در سال 
 ، سمیه براتیان *کاوه گل زردی 
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،دانشکده بهداشت ،دانشجوی کارشناسی ارشد
 moc.tnafnihagep@esh
 
 چکیده
معاینات دوره ای شاغلین به عنوان یکی از اصلی ترین راه های سنجش سلامت در محیط کار مطرح است. این کار به  مقدمه:
 شناسایی پیش از موعد بیماری های کارکنان می انجامد. 
تان در این مطالعه توصیفی نتایج حاصل از معاینات دوره ای کلیه کارکنان شاغل در سه شرکت لبنی اصلی اس روش بررسی:
، مورد بررسی قرار گرفت. اختلالات بینایی، شنوایی، متابولیک، خونی و تناسب اندام 6397چهارمحال و بختیاری، در سال 
 شاغلین این صنایع مورد بررسی قرار گرفت. 
حدود بود.  91700کارکنان هر سه شرکت  IMBسال و میانگین  0749میانگین سنی کارکنان مورد مطالعه در حدود  یافته ها:
 GT% به اختلالات شنوایی دو طرفه مبتلا بودند. میانگین هیپرگیلیسمی ناشی از 57% کارکنان به اختلالات بینایی و حدود 10
 . شد یافت هماچوری نیز کارکنان% 171 در  بود. %84.3 lhCو ناشی از  %39.81
 مراقبت از افراد آگاهی افزایش جهت در هایی برنامه مشابه صنایع و مطالعه مورد صنایع در شود می پیشنهاد :گیری نتیجه
 شده جهت کنترل آنها برگزار گردد.لالات کشف اخت پیگیری و شایع های بیماری از جلوگیری جهت بهداشتی های
 معاینات دوره ای، شاغلین، صنایع لبنیهای کلیدی:  واژه
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 2-051-11-A
سلامت شغلی و مطالعه فاکتورهای موثر بر سلامت در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان بررسی معاینات 
 1031گیلان در سال 
، حسین باهری ، حسین نجف زاده ، فرزاد جوان دلزنده ، مطهره مجرد ، غلامحسن  *سلمان ترابی گودرزی 
 هوشیار ، رباب چنگ ، بهاره علیمحمدی
 زشکی تهراندانشجوی کارشناسی ارشد علوم پ
 ri.ca.smut.izar@izradugt-s
 
 چکیده
معاینات سلامت شاغلین یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی و موثر در پیشگیری و تشخیص زودهنگام  زمینه و هدف:
ری و کا سابقه با عضلانی –ها است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج معاینات شغلی و ارتباط بین اختلالات اسکلتی بیماری
 باشد. های مختلف شغلی در میان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان میگروه
 کارکنان از نفر 5757 روی بر 1397 سال در مقطعی صورت به و تحلیلی –این مطالعه از نوع توصیفی  مواد و روش ها:
برای هریک با توجه به  پاراکلینیکی هایتست و بررسی شغلی معاینات تیم توسط کارکنان مطالعه این در. پذیرفت صورت
افزار ها برای تجزیه و تحلیل آماری به نرممخاطرات شغلی انجام پذیرفت. نتایج در فرم چهاربرگی معاینات شغلی ثبت و داده
 وارد شدند. 52 -SSPS
گروه  3سال و در  89/0نی زن با میانگین س 08و  54/8مرد با میانگین سنی  003جمعیت مورد مطالعه شامل  یافته ها:
و در جمعیت  10/16و  07/87شغلی بودند. میانگین فشار خون سیستولیک و شاخص توده بدنی به ترتیب در جمعیت آقایان 
%) مبتلا به  0/0نفر ( 00%) مبتلا به درد کمر و  47/9نفر ( 447دهد که باشد. معاینات نشان میمی 10/85و 07/45ها خانم
 –مورد اختلال اسکلتی  00مورد و گروه شغلی برقکار با  86شند، که در این میان گروه شغلی کارشناس با بادرد گردن می
 - اسکلتی اختلالات به ابتلا میزان و شغلی مختلف هایگروه بین  .داشتند دیگر هایگروه بین در را فراوانی بیشترین عضلانی
عضلانی  -). همچنین بین سابقه کاری و ابتلا به اختلالات اسکلتی 600/0 = eulaV-P( گردید مشاهده دار معنی رابطه عضلانی
 ).163/0= eulaV-Pاختلاف معنی داری مشاهده نشد(
های آموزشی، اصلاح سبک زندگی و همچنین ثبت نتایج دهد که ارائه برنامهیافته های این پژوهش نشان می نتیجه گیری:
های شاغلین موثر تواند در پیشگیری از بروز بیماریای مینتایج به صورت دورهمعاینات شغلی به صورت سالیانه و مقایسه 
 باشد.
 عضلانی -معاینات شغلی، توزیع برق گیلان، اختلالات اسکلتی های کلیدی:  واژه
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 1-622-11-A
 شیروانها درهوای بخش همودیالیز بیمارستان امام خمینی(ره)  بررسی نوع و تراکم بیوآیروسل
 الهام اسمعیل زاده * ، میترا عابدی ، شیما نیک بخت
 بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان -کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد 
 moc.liamg@amihs.thkabkin
 
 چکیده
بیوآیروسل ها ذرات هوابردی هستند که دریک حیطه وسیع ازنظر شکل و اندازه قراردارند. تماس با  :زمینه و هدف
بیوآیروسلها با گستره وسیعی از اثرات بهداشتی در ارتباط است که شامل بیماریهای واگیر، عوارض تنفسی و تضعیف عملکرد 
ه محیط هایی است که در آن پرسنل درمان، کادر خدمات، ریه، اثرات سمی حاد، آلرژی و سرطان میشود. بیمارستان از جمل
بیماران و ملاقات کنندگان در معرض تماس با بیوآیروسل ها قرار میگیرند و از این رو سلامتی آنها تهدید میشود. مطالعه 
 . حاضر به منظور سنجش غلظت بیوآئروسل ها در بخش همودیالیز بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان صورت گرفت
در بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان صورت گرفت.  6397این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال  :مواد و روش ها
جهت سنجش غلظت بیوآئروسل ها در بخش همودیالیز بیمارستان، نمونه برداری از هوای بخش همودیالیز انجام شد. به 
تک مرحله ای استفاده شد. نمونه برداری به مدت  nosrednAز نمونه بردار منظور نمونه برداری از آئروسل های بیولوژیکی، ا
متر مکعب) انجام شد. نمونه ها با استفاده از جعبه سرد بلافاصله به  98075لیتر بر دقیقه ( 80/9دقیقه در میزان هوای  57
 RAPSاه آزمایشگاه منتقل شد و بمنظور رشد در انکوباتور قرار گرفت. شرایط محیطی شامل دما و رطوبت به وسیله دستگ
استفاده شد. داده ها dna AST  raga EYGOاندازه گیری شد. برای نمونه برداری باکتری های هوا نیز از محیط کشت  XAM
و برای  0013m/ufc برای حجم آئروسل ها به صورت باکتری(غلظت)  LEOبا توجه به غلظت استاندارد ارائه شده در کتابچه 
 تفسیر شد.  053m/ufc حجم آئروسل ها به صورت قارچ(غلظت) 
و کلونی باکتری  1بود. تعداد کلونی قارچ  7.423m/ufc و غلظت نمونه قارچ  40.6363m/ufc غلظت نمونه باکتری  :یافته ها
 لذا هوای بخش دیالیز از نظر آلودگی با قارچ مطلوب و به لحاظ آلودگی باکتریایی نامطلوب گزارش گردید. ufc 587
یافته ها نشان داد وضعیت آلودگی هوای بخش دیالیز از نظر آلودگی باکتریایی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد،  :گیرینتیجه  
بالا بودن تعداد باکتری ها نداشتن تهویه مصنوعی مناسب در بخش می تواند از عمده عوامل موثر باشد. انجام اقدامات اصلاحی 
  انی به دلیل وجود عوامل زیان آور بیولوژیکی توصیه می گردد.جهت مطلوب شدن شرایط محیطی بخش های بیمارست
 بیوآئروسل، بیمارستان، قارچ، باکتریهای کلیدی:  واژه
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 4-311-11-A
 بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان یکی از شرکت های نفت و گاز جنوب غرب کشور
 خانکدی ، اکبر باوند پور ، پیام رشنودیغلامعباس شیرالی ، داوود افشاری ، لیلا شادیان 
 
 چکیده
امروزه نیروی انسانی سالم، محور توسعه همه جانبه و نیـروی انسـانی مؤثر عامـل اصـلی موفقیـت، تـداوم و  زمینه و هدف :
باشد. به تحقـق اهـداف سازمان است. که ازجمله عوامل تاثیر گذار بر روی سلامت شغلی کارکنان میزان استرس شغلی می 
سازمان ملل متحد، استرس شغلی را بیماری قرن بیستم عنوان کرد است. هدف از این پژوهش  0337گونه ای که در سال 
 بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان یکی از شرکت بهره برداری نفت و گاز جنوب غرب کشور است. 
. شد انجام 1397 سال در ایران گاز و نفت  نفر از کارکنان یکی از شرکت های 577این مطالعه در بین  مواد و روش ها:
 و روای که گردید استفاده انگلستان موسسه شغلی استرس استاندارد ی پرسشنامه از کارکنان شغلی استرس بررسی بمنظور
آزمونهای  از ها داده تحلیل و تجزیه برای. است شده تعیین   8175 کرنباخ آلفای با همکارانش و مرزآبادی آزاد توسط پایای
 استفاده گردید.  87نسخه  sspSن، آزمون تی تست و همبستگی اسپیرمن در نرم افزار همبستگی پیرسوآماری 
 را) نفر3% (8/0 و آقایان را ها آن) نفر 757% (73/8کننده شرکت افراد نفر577 بین از که دهد می نشان  نتایج:  یافته ها
 نمره میانگین. باشند می سال 05777±46767 و 1073±36739ای کاری  سابقه و سن میانگین دارای ترتیب به که ها خانم
 این گویا نتایج همچنین. آمد بدست 87707±357307 مطالعه این در شغلی های واحد کل برای آمده بدست شغلی استرس
اری وجود د معنا رابطه کار ای ،سابقه سن متغیر با شغلی استرس نمره میانگین بین کلی حالت در که هستند موضوع
 ). 0575>p). در حالی که با متغیر های تحصیلات، جنسیت، وضعیت شغلی و تاهل رابط معنا داری وجود ندارد.(0575<pدارد(
معنا داری وجود دارد، بنابراین با توجه به اینکه بین میانگین استرس شغلی با سابقه ای کار و سن رابطه ای نتیجه گیری : 
می توان نتیجه گرفت که برای کاهش میزان استرس شغلی و ایمنی شغلی از افراد با سابقه کار بیشتر جهت کار در واحد های 
 در آنها وجود دارد استفاده شود. که میزان استرس شغلی بالاتری
 سلامت شغلی، شرکت نفت و گاز، evitucexE ytefaS dna htlaeHسترس شغلی ، های کلیدی:  واژه
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 1-602-11-A
 بررسی سقوط از تخت بیماران بستری در بیمارستان امیر اعلم شهر تهران
 ، سیمین رنجبران ، زهرا جازاری *آرام غنیون ، ساسان دبیری سطری 
 بیمارستان امیر اعلم -استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 moc.liamg@iribadnasas
 
 چکیده 
سقوط از تخت بیماران یکی از عوامل مهم تهدید کننده ایمنی بیمار در بیمارستان می باشد. در همین راستا  :زمینه و هدف
 مطالعه حاظر با هدف بررسی سقوط از تخت بیماران بستری در بیمارستان امیر اعلم تهران انجام گردید. 
مورد بررسی  13و  63، 03در یک مطالعه توصیفی مقطعی داده های مربوط به سقوط بیماران در سه سال  :ها روشمواد و 
قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه خود ساخته بود که از دو بخش اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات 
تحلیل شد. جهت  6102 lecxEشده با استفاده از نرم افزار  مرتبط با سقوط بیماران تشکیل شده بود. داده های جمع آوری
 توصیف داده ها از تکنیک های آنالیز توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. 
سقوط رخ داده ثبت شده بود. در هر سه سال بیشترین  76، تعداد 13و  63، 03یافته نشان داد که در سال های  یافته ها:
وط ها در بین جمعیت سالمندان و مردان گزارش شده بود. همچنین بیشتر میزان سقوط ها در شیفت شب و در میزان سق
 بخش های داخلی بوده است. 
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد تدابیر مدیریتی جهت افزایش حضور پرسنل مجرب در شیف  نتیجه گیری:
و مداخلات مربوطه در جهت پیشگیری از رخداد سقوط بیماران در بخش ها، خصوصا شب صورت گیرد و برنامه های آموزشی 
ز تخت، بیماران بستری، بین سالمندان و در بخش های داخلی تدوین و برگزار گردند. کلید واژه ها: ایمنی بیمار، سقوط ا
 بیمارستان
 ایمنی بیمار، سقوط از تخت، بیماران بستری، بیمارستانهای کلیدی:  واژه
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 1-492-11-A
بررسی تأثیر آلودگی صدای کارخانه آرد نصر لامرد(فارس) بر شنوایی کارکنان و اولویت بندی روش های 
 SISPOTکنترلی بر اساس مدل 
 ، خانم ماریا محمدی زاده *سید حسن احمدی 
 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
 moc.oohay@291931ahs
 
 چکیده 
آلودگی صدا به عنوان یکی از مهمترین آلاینده ها در محیط کارگاهها و مراکز صنعتی است. آلودگی صدا در  مساله  و مشکل:
صنعت از آن جهت مهم است که می تواند بر نحوه ی کارکرد کارگران و سلامت آنـان اثر گذاشته و در نهایت این اثر متوجه 
دلیل وجود دستگاههای پر سروصدا، کارگران آن در معرض  وضعیت اقتصادی محیط پر صدا شود. یکی از صنایعی که به
آلودگی صدا(صدای بیش از حد مجاز) می باشند کارخانه تولید آرد است. گمان می رود این صدا بر شنوایی کارگران تاثیرگذار 
 باشد.کارخانه آرد نصر درشهر لامرد استان فارس واقع است. 
ری صدای قسمت های مختلف کارخانه توسط دستگاه صداسنج وثبت ساعات کار در این پژوهش با اندازه گی هدف کاربردی:
 کنترل های روش ، کشوری استاندارد به نسبت صدا با کارگران مواجهه  میزان بودن بالاتر کارگر و پس از مشخص شدن 
 که یک روش تصمیم گیری چند معیاره است، اولویت بندی شد.  SISPOT تکنیک اساس بر صدا آلودگی
 49/7دسی بل) ،  08ایستگاه) در ناحیه خطر(بیش از  13درصد(  74/4نقطه اندازه گیری شده ،  490از مجموع  یافته ها:
دسی بل)  06ایستگاه) در ناحیه ایمن( کمتر از  10درصد( 40/9دسی بل) و  08 _ 06ایستگاه) در ناحیه احتیاط( 58درصد (
صورت گرفت که در نهایت روش استفاده از  SISPOTنترل صدا بر اساس مدل قرار دارد. در پایان اولویت بندی روش های ک
 موجود معیارهای به توجه با پیشنهادی حل راه و اول اولویت عنوان به امتیاز  31175گوشی حفاظتی(ایرماف یا ایرپلاگ) با 
 .گردید انتخاب
 ، کارخانه آرد SISPOTآلودگی صدا، شنوایی ،روش های کنترلی،های کلیدی:  واژه
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 1-233-11-A
 آگاهی، نگرش و عملکرد استفاده از آفت کش ها در کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ
 ، معصومه زستمی معز *محمد جواد عصاری ، فاطمه زستمی ، مریم افشاری 
 moc.oohay@02m_irahsfa
 
 چکیده
آفت کش ها به طور گسترده ای در سراسر جهان استفاده می شوند. یکی از گروه های شغلی در معرض خطر  زمینه و هدف:
با آفت کش ها کشاورزان هستند. در ایران اطلاعات مختصری در خصوص عوامل موثر بر استفاده از آفت کش ها در پیشگیری 
عیین آگاهی، نگرش و عملکرد استفاده از آفت کش ها در از بیماری ها و مسمومیت وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف ت
 ، طراحی گردید. 0397کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ در سال 
تحلیلی از نوع مقطعی بود که با هدف تعیین وضعیت میزان آگاهی،  -مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی مواد و روش ها:
کشاورز  160رستان کبودرآهنگ انجام گردید. جمعیت مورد مطالعه نگرش و عملکرد استفاده از آفت کش ها در کشاورزان شه
مراجعه کننده به خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کبودرآهنگ برای انجام مراقبت بهداشت کشاورزان 
مرکز  47بین بود. جهت دستیابی به کشاورزان مورد مطالعه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. کشاورزان از 
را از طریق مصاحبه ی انفرادی  بهداشتی درمانی شهرستان کبودرآهنگ انتخاب و وارد مطالعه شدند. کشاورزان پرسشنامه
تکمیل نمود. معیار ورود به مطالعه شامل؛ کشاورزانی که مستقیما خودشان اقدام به سمپاشی کرده و از کارگران سمپاش 
سال سابقه کار در شغل کشاورزی، استفاده از آفت کش ها در کار  7دارا بودن حداقل  جهت این مورد استفاده نمی کنند،
کشاورزی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود ساخته استفاده شد. پرسشنامه بر اساس متون معتبر علمی و بررسی 
اول؛ سوالات مربوط به مشخصات  بخش بود. بخش 9متون در این زمینه طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه شامل 
دموگرافیک کشاورزان، بخش دوم؛ سوالات مربوط به آفت کش ها و بخش سوم؛ سوالات مربوط به آگاهی، نگرش و عملکرد در 
رابطه با آفت کش ها است. در این مطالعه روایی محتوا و روایی صوری و سازه بررسی شد. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و 
، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای AVONA و با استفاده از آزمون های  40استفاده از نرم افزار نسخه تحلیل با 
 تعیین رابطه بین متغیرها انجام گردید. 
سال بودند  70-54%). اغلب کشاورزان در گروه سنی  6/7تعداد کمی از کشاورزان تحصیلات دانشگاهی داشتند ( یافته ها:
ساس نتایج تقریبا نیمی از کشاورزان اطلاعات خود را از فروشنده آفت کش ها کسب می کردند %). بر ا44/1(
 0 بین مطالعه تحت کشاورزان از درصد 00/9. کردند می استفاده خود مزارع در ها کش حشره از کشاورزان 41/%4  ).44/%1(
 در سوزش احساس که کردند گزارش کشاورزان از% 70/8. بودند کرده استفاده کشاورزی امور در ها کش آفت از سال 07 تا
پاشی در آن ها وجود داشته است. آگاهی با عملکرد درباره استفاده از آفت کش ها در کشاورزان ارتباط سم از بعد ها چشم
دار داشت. بین مستقیم و معنادار داشت. نگرش با عملکرد درباره استفاده از آفت کش ها در کشاورزان ارتباط مستقیم و معنا
 5/05 >Pآگاهی، نگرش و عملکرد با نشانه های مسمومیت در کشاورزان شرکت کننده ارتباط آماری معنی دار وجود نداشت  (
 ).5/05  <Pوضعیت تحصیلات تاثیر بر روی آگاهی و نگرش داشته است و این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود ( (). 
اطلاعات  دریافت منبع با ارتباط در کافی دانش مطالعه مورد منطقه کشاورزان که داد نشان مطالعه این :گیری نتیجه 
استفاده از آفت کش و مدت زمان لازم برای بازگشت به مناطق سم پاشی شده ندارند. یافته های این مطالعه تاکید بر بهبود 
ت کش ها و نیز اطلاع رسانی دقیق و درست دانش در زمینه اطلاعات درست استفاده از آفت کش ها، آموزش فروشندگان آف
  به کشاورزان در ارتباط با دریافت اطلاعات از کارمندان جهاد کشاورزی دارد. 
 آگاهی، نگرش، عملکرد، آفت کش، کشاورزهای کلیدی:  واژه
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 2-823-11-A
-یک مطالعه مورد  -بررسی شاخص های اسپیرومتری و علائم تنفسی در پرسنل شاغل در کارخانه پویاگستر
 شاهدی گذشته نگر
 ، علی چوپانی ، امین عسگری ، معصومه قرائی ، مرضیه ذوالفقاری *اسماعیل شجاع 
 ri.ca.smukn@ajohs.e
 
 چکیده
 از یکی اسپیرومتری و باشد می مختلف صنایع کارگران بین در مشکلات ترین شایع از یکی تنفسی مشکلات :هدف و زمینه  
کلات تنفسی است. اهمیت بررسی ظرفیتهای ریوی و مش شناسایی و ریه عملکرد گیری اندازه روشهای مهمترین و ترین ساده
مشکلات تنفسی در صنعت مورد مطالعه در این تحقیق به دلیل وجود فرآیندهای پخت ترکیبات لاستیکی، قابل توجه می 
 باشد. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های اسپیرومتری و علائم تنفسی در پرسنل شاغل در کارخانه پویاگستر انجام شد. 
نفر از کارگران شاغل در بخشهای مختلف کارگاهی  500شاهدی گذشته نگر تعداد  -در این مطالعه مورد  مواد و روش ها:
نفر از کارکنان شاغل در بخشهای اداری بعنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند.  507بعنوان گروه مورد و همچنین تعداد 
پرسشنامه و پارامترهای اسپیرومتری توسط دستگاه اسپیرومتر جمع آوری شد.  اطلاعات دموگرافیک و علائم تنفسی توسط
 مورد آنالیز قرار گرفت. 81v-SSPSافزار آماری  آوری شده با استفاده از نرم های جمع داده
 77/7 و متر سانتی 717/8± 3/9 سال، 30/9± 1/1میانگین سن، قد و وزن افراد مورد مطالعه به ترتیب  ها: یافته 
=) بین دو گروه مورد و شاهد معنادار نبوده p5/317=) و وزن(p5/008(قد متغیرهای میانگین اختلاف. بود کیلوگرم  36/6±
) اختلاف بین دو گروه معنی دار بود. شکایت از مشکلات تنفسی در گروه مورد به طور معناداری <p5/755ولی برای سن(
). مقایسه میانگین شاخص های اسپیرومتری بین دو گروه مورد و شاهد نشان داد، اختلاف <p5/755بیشتر از گروه شاهد بود(
) بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار بوده ولی <p0/100( 5752FEFو <) p0/100( CVF/1VEF، )=p0/110( CVFمیانگین 
 نادار نمی باشد. بین دو گروه مورد و شاهد مع =)p0/207( 1VEF =) وp0/360( FEPاختلاف میانگین 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مواجهه با ترکیبات حاصل از فرآیندهای پخت ترکیبات لاستیکی  نتیجه گیری:
می تواند منجر به افزایش شکایات تنفسی و نیز تغییرات پارامترهای اسپیرومتریکی در کارگران شاغل در این صنایع گردد. 
سی همانند تعبیه تهویه موضعی بر روی بخشی از فرآیند که منشاء بایسته است تدابیر لازم برای پیشگیری از مشکلات تنف
 دیشیده شود.آلودگی است و همچنین تهویه عمومی مناسب و تجهیزات حفاظت تنفسی، ان
 اسپیرومتری، علائم تنفسی، معاینات شغلی، صنایع لاستیکهای کلیدی:  واژه
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 5-402-11-A
 رانندگان اتوبوس و کامیونبررسی شیوع افت شنوایی در 
 ، پرستو گلشیری ، بهزاد مهکی *دکتر سیامک پورعبدیان ، سعید یزدانی راد ، سعید لطفی 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کارشناسی ارشد
 moc.oohay@8113iftol.dieas
 
 چکیده
وسایل نقلیه سنگین میزان سر و صدای بالاتری را نسبت به خودروهای سبک تولید می کنند. سر و صدای  زمینه و هدف:
ناشی از این وسایل نقلیه علاوه بر ساکنین مناطق مسکونی، رانندگان این خودروها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این بین 
جه به اهمیت پیشگیری از آن در کشورهای در حال توسعه، افت شنوایی افت شنوایی یکی از اثرات مهم صدا می باشد که با تو
رانندگان اتوبوس و کامیون هر ساله در ایران مورد پایش قرار می گیرد. به هر حال هیچ مطالعه اپیدمیولوژیکی جامعی که این 
با هدف تعیین شیوع افت شنوایی در یافته ها را مورد تحلیل قرار دهد وجود ندارد. بدین منظور این مطالعه اپیدمیولوژیکی 
 رانندگان وسایل نقلیه سنگین در استان اصفهان انجام شد. 
نفر از رانندگان مرد وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون و اتوبوس بین شهری از  99006این مطالعه روی  مواد و روش ها:
ین منظور همه رانندگان بین شهری که در طول این در استان اصفهان انجام گردید. بد 6750تا مارس سال  6550فوریه سال 
سال برای گرفتن کارت سلامت به مراکز طب کار استان اصفهان مراجعه می کردند، با کسب رضایت از آن ها در مطالعه  57
ی تست شرکت کردند. برای اجرای مطالعه، در ابتدا اطلاعات دموگرافیک افراد شامل سن، قد و وزن جمع آوری شد. برای اجرا
کیلو  8و  6، 4، 9، 0،  7، 0/5ادیومتری، آستانه هدایت هوایی و استخوانی تن خالص افراد برای هر گوش در فرکانس های 
-arpus 91-DAمجهز به ایر فون های  0031 notleWهرتز بوسیله یک متخصص ادیولوژی ماهر با استفاده از ادیومتر کلینیکال 
سخنرانی اندازه گیری شد. درنهایت داده  -زبان  -اس راهنمای انجمن آمریکایی شنوایی در یک اتاقک عایق صوت براس larua
زوجی و رگرسیون لجستیک مورد  tبا استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر،  SSPSهای حاصل از این مطالعه در نرم افزار 
  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
 افت دارای) درصد 8/60( نفر 09017 و توجه قابل شنوایی افت بدون) درصد 0/91( نفر 83314 نتایج، اساس بر :ها یافته 
 05/90) 00/8( ترتیب به نیز افراد همه راست و چپ گوش در شنوایی افت) معیار انحراف( میانگین. بودند توجه قابل شنوایی
زوجی، اختلاف افت شنوایی بین دو گوش چپ و راست رانندگان معنی  tتایج آزمون ن اساس بر. بود بل دسی 84/00) 68/1( و
زوجی نشان داد که اختلاف افت شنوایی در گوش چپ و راست در همه  t). همچنین نتایج آزمون 75575<Pدار می باشد (
به ترتیب در ). بیشترین افت شنوایی در هر دو گوش نیز 75575<Pهرتز معنی دار بود ( 5557فرکانس ها به جز فرکانس 
 هرتز اتفاق افتاد. 5554و  5556، 5558فرکانس های 
درصد دارای افت شنوایی  8/60یافته های مطالعه حاضر به طور کلی نشان داد که از رانندگان مورد مطالعه  نتیجه گیری: 
منی رانندگان و کیفیت بودند. افت شنوایی گوش چپ افراد نسبت به گوش راست بیشتر بود. با توجه به اهمیت شنوایی در ای
زندگی افراد پیشنهاد می شود از طریق نوسازی کامیون های فرسوده و حل مشکل سیستم تهویه، میزان مواجهه این افراد با 
  صدا کاهش یابد. 
 افت شنوایی، رانندگان کامیون، رانندگان اتوبوس، شیوعهای کلیدی:  واژه
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 1-243-11-A
 شغلی در پرستارانعوامل موثر بر فرسودگی 
 *اسماعیل شجاع ، زهرا نعیمی 
 moc.liamg@87imean.arhaz
 
 چکیده
 می اختلال این. است ای ویژه اهمیت دارای پرستاران کاری ماهیت دلیل به پرستاران در شغلی فرسودگی  :هدف و زمینه  
فیت زندگی، سلامت روحی و جسمی، بازده ی کاری و در نهایت کیفیت مراقبت از بیماران کی شغلی، سلامت سطح بر تواند
های مختلف بهداشتی  تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش
 و درمانی می باشد. 
ا و مقالات مرتبط با عوامل موثر بر فرسودگی شغلی در پرستاران، از ه در این مطالعه به منظور یافتن داده مواد و روش ها:
کلیدواژه های فرسودگی شغلی، سلامت پرستاران و عوامل موثر و ترکیب این واژه ها استفاده شد. جستجوی مقالات به دو 
،   deMbuP،  tceriD ecneicS،  supocS اطلاعاتی های بانک از  3750تا  3550زبان فارسی و انگلیسی و بین سالهای 
های جستجو  هکلید واژمقاله دریافتی مرتبط با  58انجام شد. از مجموع  DISو  ecneicS fo beW،  enarhcoC،  LHANIC
مقاله که واجد معیارهای لازم بودند  09شده و همچنین پس از جستجو در فهرست منابع مقالات مورد بررسی، در نهایت 
 ت لازم از آنها استخراج گردید. گزینش شده و اطلاعا
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد فرسودگی شغلی یکی از اختلالات شایع در بین پرستاران شاغل در بخش های  ها: یافته
مختلف خصوصی و دولتی در ایران و کشورهای مختلف می باشد. از جمله شایعترین عوامل تاثیرگذار در فرسودگی شغلی 
، حمایت اجتماعی، عزت نفس ، تعهد سازمانی، تاب آوری  کمال گراییدر اکثر مطالعات به آنها اشاره شده است: پرستاران که 
و امیدواری، رفاه ذهنی پرستاران، عدم استقلال شغلی کافی، سن، ساعات و شیفت های کاری ، سابقه کاری، عوامل محیطی 
اجهه با مرگ و بیماران در حال مرگ، خصوصیات فردی پرستار و بیمار کار، تناسب حقوق دریافتی با سطح کار و بار کاری، مو
 باشد.  و روابط بین بیمار و پرستار می
نتایج این مطالعه نشان داد فرسودگی شغلی در بین پرستاران می تواند یکی از اختلالاتی باشد که اهمیت ویژه  نتیجه گیری:
زندگی این قشر قابل توجه از جامعه و همچنین تاثیر آن  تبر کیفیگذاری آن ای می توان برای آن قائل شد و با توجه به تاثیر
بر کیفیت مراقبت از بیماران و عواقب آن باید برای کنترل آن تدابیر ویژه ای اندیشید. از جمله برنامه ها در راستای تحقق این 
ین حرفه، در نظر گرفتن شرح مهم می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تأمین نیروی انسانی با ویژگیهای شخصیتی متناسب با ا
وظایف متناسب با توان ذهنی و فیزیکی پرستاران هر بخش، در نظر گرفتن حقوق و مزایای متناسب با مسئولیت های مختلف 
پرستاران، ایجاد برنامه های تفریحی و ورزشی، حمایت معنوی مدیران از پرستاران و احترام به حقوق آنها، ایجاد برنامه های 
 جهت بهبود روابط پرستار و بیمار.آموزشی در  انگیزشی و
 پرستار، فرسودگی شغلی، سلامت شغلی پرستاران، سلامت روانیهای کلیدی:  واژه
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 1-143-11-A
 ها با ریسک فاکتورهای زیان آور تعیین وضعیت سلامت شاغلین بخش صندلی سازی صنعت خودرو و ارتباط آن
 ، هما خیری ، نرگس نوریان ، نرگس وهاجی ، حسین مشفق ، مریم مالمیر *محبوبه نجاریان 
 کارشناسی ارشد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 moc.oohay@7nairajan
 
 چکیده
کند علاوه بر عوامل فیزیکی نظیر  ترین خطراتی که سلامت شاغلین صنایع خودروسازی را تهدید می از مهم :زمینه و هدف
ها می باشد. بسیاری  های آلی، کربن و سایر آئروسول عوامل شیمیایی شامل حلالگرما و ریسک فاکتورهای ارگونومیکی،   صدا،
از کار در بین کارگران تولید محصولات صنایع خودرو را گزارش کرده  های شغلی زیادی ناشی از تحقیقات اپیدمولوژی بیماری
در این مقاله هدف بررسی وضعیت سلامت شاغلین صنعت خودرو در بخش صندلی سازی و ارتباط وضعیت سلامت   اند. لذا
ی ارگونومیک در این ها با ریسک فاکتورهای زیان آور موجود به جز عوامل ارگونومیک در این صنعت است. ریسک فاکتورها آن
صنعت به علت گستردگی و ویژگی خاص لازم است در یک مطالعه جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی با استفاده از 
 شده انجام  اطلاعات مربوط به سوابق معاینات شغلی و همچنین نتایج بررسی شرایط محیط کار و عوامل زیان آور محیط کار
عیت سلامت وض ارتباط و شغلی مواجهات به توجه با صنعت این شاغلین سلامت وضعیت تعیین سیبرر از کلی هدف . است
 ها با ریسک فاکتورهای زیان آور به جز ریسک فاکتورهای ارگونومی است. آن
 از بیش شاغلین دارای) سازی صندلی بخش(خودرو صنایع از یکی اول گام در مطالعه این انجام منظور به  :هاروش مواد و  
نفر شاغل که  133ید. در این مطالعهگرد انتخاب مطالعه و بررسی انجام برای ایران دانشگاه پوشش تحت منطقه در نفر 550
مورد معاینات شغلی و نیز بررسی شرایط محیط کار از نظر عوامل زیان آور قرار گرفته بودند استفاده شد. سوابق معاینات 
 محیط شرایط پارامترهای خصوص در  نتایج آزمایشات خون نظر گرفته شد.  ادیومتری،ها شامل نتایج اسپیرومتری،  شغلی آن
 سایر و آلی های حلال وغبار، گرد شامل شیمیایی عوامل  نتایج اندازه گیری و آلاینده سنجی عوامل قیزیکی شامل صدا و  ، کار
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس اهداف  50نسخه  SSPS طریق از و کدینگ ها داده ورآور. شد بررسی ها آئروسول
 مطالعه نتایج مشخص و اقدامات اصلاحی پیشنهاد شد. 
نتایج آزمون های آماری نشان داد که هیچ گونه اختلاف معناداری میان عوامل شیمیایی و مشکلات ریوی در افراد در  ها: یافته
هیچ گونه اختلاف معناداری میان عوامل شیمیایی و افت شنوایی در افراد در  ). هم چنین5/055 >eulaVPمعرض وجود ندارد(
ها نشان می دهد نتایج اسپیرومتری در افراد سیگاری و نیز در افراد در معرض  ). بررسی5/055 >eulaVPمعرض وجود ندارد(
 طبیعی غیر سنجی شنوایی دارای وتیص آلودگی معرض در شاغلین. ندارد وجود ها آن بین داری معنی ارتباط  عوامل شیمیایی
ر صوت، عامل سن و جنس وجود دارد. همچنین ارتباط فشا تراز میزان و شنوایی افت بین داری معنی ارتباط و باشند می
 معنی داری بین فشارخون و تراز فشار صوت وجود ندارد. 
 بین پارامترها از بسیاری در و است شده بررسی کلی صورت به مطالعه میدهد نشان بررسی نتایج: گیری نتیجه 
ه و عوامل زیان آور ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج کلی معاینات و بود ازکار ناشی که  کارگاه این در نظر مورد  مشکلات
 روند با تری جزیی و تر دقیق نتایج باید و. باشند نمی مناسب مشکلات میزان و  ها در این مطالعه برای تعیین علت سنجش
ت خودرو سازی در بین شاغلین صنع چند در بررسی چنین شود می توصیه بنابراین. گیرند قرار بررسی مورد جسمی مشکلات
 و استخدام از قبل و ای دوره معاینات و پزشکی سوابق و اطلاعات کلیه طریق از و کاری سابقه دارای شاغلین  از بدو استخدام تا
 تا شود تکرار معرض در عدم و معرض در شاغلین بین در و  سال 0 الی 9 طی  آور زیان عوامل از سنجی آلاینده نتایج نیز
 نیز شده انجام کنترلی و اصلاحی اقدامات نتایج چنین هم  .گیرد قرار بیشتری  تاکید و  یج به دست آمده بتواند مورداستنادنتا
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 ترجمه که شود مطرح  ها یافته عنوان به]7مشفق[ . گیرد قرار بخشی اثر و ارزیابی مورد خطرات کاهش و جلوگیری در بتواند
 .شده
 های شغلی بیماری افت شنوایی، آور محیط کار صنایع خودرو، عوامل زیانسلامت شاغلین، های کلیدی:  واژه
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 1-433-11-A
 در اجرای بهینه برنامه های سلامت کاربررسی تاثیر اجرای برنامه پزشک خانواده 
 ، یوسفعلی کریمی ، لیدا رفعتی ، سیدقوام الدین عطاری *فریبا امیری 
 مرکز بهداشت استان -فوق لیسانس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
 moc.liamg@9irimaabiraf
 
 چکیده
شاخص های سلامت به منظور مدیریت و برنامه ریزی در حوزه سلامت استفاده می شوند.از آنجا که برنامه  :زمینه و هدف
،با هدف بهبود شاخص های سلامت و تقویت نظام ارجاع اجرا شده است لازم است جهت بررسی  4897پزشک خانواده از سال 
 . گیرند قرار ارزیابی مورد مربوطه های شاخص  میزان پیشرفت این برنامه
 تحت که روستایی کارگران کلیه را پژوهش است،جامعه بعد و قبل نوع از مقطعی توصیفی نوع از مطالعه این :مواد وروش ها
 5897-9397شند تشکیل می دهد.جهت بررسی شاخصهای برنامه طب کار در سال های با می خانواده پزشک برنامه پوشش
 57) قبل از اجرای برنامه پزشک خانواده و یک دوره 58-98ساله ( 4زمانی ،یک دوره ی به صورت مقایسه ای در دو دوره ی 
)بعد از اجرای برنامه ی پزشک خانواده انتخاب گردید. اطلاعات جمعیت تحت پوشش توسط بهورزان و 48-93ساله (
ری سالیانه معاینات شاغلین و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی استخراج و به صورت شاخصهای معاینات در فرم های آما
در  طب کارثبت گشته و اطلاعات لازم نیز توسط پژوهشگر از طریق معاونت بهداشتی استان همدان جمع آوری گردیده است.
   و آزمون آماری رگرسیون لجستیک داده ها مورد ارزیابی و آنالیز قرار گرفتند.  sspsنهایت با استفاده از نرم افزار 
 داری معنی تاثیر روستایی خانگی کارگاههای در شغلی سلامت معاینات شاخص بر خانواده پزشک برنامه اجرای :ها یافته
) و باعث رشد فزاینده این شاخص شده است.اجرای برنامه پزشک خانواده تاثیر معنی داری نیز بر شاخص 5/05<p(داشته
) و رشد فزاینده ای را در سالهای اجرای برنامه 5/05<p نفر روستایی دارد( 50معاینات سلامت شغلی در کارگاههای زیر 
پزشک خانواده نشان می دهد.اجرای برنامه پزشک خانواده دارای تاثیر معنی داری بر روی شاخص میزان بیماری های شنوایی 
هر چند که اجرای برنامه پزشک خانواده باعث افزایش  )5/05>p شناسایی شده در بین کارگران کارگاههای روستایی ندارد. (
این شاخص شده است.اجرای برنامه پزشک خانواده تاثیر معنی داری بر شاخص شناسایی اختلالات اسکلتی عضلانی در بین 
الی ).با اجرای برنامه پزشک خانواده این شاخص سیر صعودی در سالهای متو5/05<pکارگران کارگاههای روستایی دارد. ( 
داشته و نشان دهنده اجرای بهتر معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده و غربالگری دقیقتر می باشد.اجرای این برنامه 
تاثیر معنی داری را بر روی شاخص شناسایی بیماری های ریوی در بین کارگران کارگاههای روستایی نشان نمی دهد. ( 
 های متوالی گشته است.  ک خانواده باعث افزایش این شاخص در سالدر حالی که اجرای برنامه پزش ).5/05>p
 های شاخص بهبود در  با توجه به نتایج حاصله می توان گفت ،اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی نتیجه گیری:
ر و مثبتی داشته در نهایت اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده می تواند باعث ارتقاء شاخصهای موث نقش شغلی سلامت معاینات
بهداشت حرفه ای خصوصا شاخصهای معاینات سلامت شغلی شود و در صورتی که تعدادی از موارد نقص اجرایی در این برنامه 
    برطرف گردد شاخصهای فوق رشد فزاینده ای خواهند داشت. 
 پزشک خانواده ، معاینات سلامت شغلی ،شاخص های سلامتکلیدی:  های واژه
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A-11-350-1 
New Evidence of the Difference Between Pulmonary Function Parameters of Welders in 
GMAW , SMAW and FCAW Processes 
 رف یرهم سنوی* یماریپ هدیمح ، ناینامز ارهز ، 
ymehrifar@yahoo.com 
 
Abstract 
Background: Welding is a common industrial process which is very harmful to welders’ 
health. The present study aimed to investigate the effect of toxic gases and metal fumes 
emitted by three different welding processes on welders’ incidence of respiratory symptoms 
and pulmonary function. 
 Materials   & Methods: This cohort study was conducted in an Iranian shipbuilding 
industrial factory in 2018. Using the simple census method, 60 welders were selected as the 
exposed group and 45 staff members of the administrative unit as the control group. Welders’ 
demographic data and respiratory complaints were collected employing a questionnaire. 
Fugue and gas samples were sampled from the welders’ respiratory tract and analyzed by 
standard methods of the National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). Their 
pulmonary function was analyzed via forced vital capacity (FVC) spirometric parameters, 
forced vital volume in the first second (FEV1), and forced vital volume in first second ratio to 
forced vital capacity (FEV1 / FVC).  
Results: Among the investigated processes, maximum and minimum mean welders’ 
exposure concentrations of with total fumes, metal fumes, and toxic gases were observed in 
GMAW and FCAW welding, respectively. The prevalence of respiratory symptoms in all 
welders was significantly higher than the control group (p<0.05) in addition, the mean scores 
of FVC, FEV1 and FEV1 / FVC parameters of welders in all three processes was 
significantly lower than the control group. Moreover, the spirometric pattern in FCAW and 
SMAW welders was obstructive, and in the GMAW welders was mixed (obstructive and 
restrictive pattern).  
Conclusion: The study depicted that there is a significant increase in the prevalence of 
respiratory symptoms, pulmonary function, and high concentration of exposure in GMAW 
welders compared to SMAW and FCAW welders  .  
Key words: Welding processes ،fume ،gas ،pulmonary function ،respiratory symptoms ،
spirometry test 
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 3-892-11-A
خطر افت شنوایی ناشی از مواجهه شغلی با حلال های آلی به تنهایی و یا همزمان با صدا: یک مطالعه مرور 
 سیستماتیک و متاآنالیز
 ، جاوید دهقان حقیقی *مریم هرمزی 
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 moc.oohay@myzomroH
 
 چکیده
های اصلی متخصصین ایمنی و بهداشت کار بوده و از این رو سازمان  افت شنوایی ناشی از کار، امروزه از نگرانی زمینه و هدف:
های بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی آن را به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی قرن بیست و یکم عنوان کرده اند. با 
ی کارگران در معرض صدا و حلال های آلی را متفاوت گزارش کرده اند، توجه به اینکه در مطالعات مختلف، خطر افت شنوای
مطالعه حاضر با هدف بررسی برآورد کمی ارتباط بین مواجهه شغلی با ترکیبی از حلال های آلی و صدا به تنهایی یا در 
 مواجهه همزمان با یکدیگر با خطر افت شنوایی به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد. 
آنالیز برگرفته از مطالعات اپیدمیولوژیکی شغلی بود که ریسک  حاضر یک مطالعه مروری منظم و متا  مطالعه مواد و روش ها:
(پایگاه  DISهای اطلاعاتی  های آلی و صدا را گزارش کرده بودند. با جستجو در بانک افت شنوایی کارگران در معرض حلال
نفر که تا اکتبر  5901مقاله با اطلاعات در مورد  07، تعداد  ENILDEMو deMbuP،  codnarI، narigaMجهاد دانشگاهی)،
متاآنالیز با هم ترکیب   میلادی در دنیا انجام شده بود، استخراج و نتایج مطالعات با استفاده از مدل اثرات تصادفی 4750سال 
 حلال و صدا با مواجهه زمان مدت و شدت  ارتباط بین خطر افت شنوایی با 2Iشدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص 
 77، نسخه ATATSافزار  نرم از استفاده با ها داده آنالیز. گرفت قرار بررسی مورد متارگرسیون با ها حلال نوع و تعداد آلی، های
 معنی دار در نظر گرفته شد.  5/05کمتر از  pانجام شد. در آزمون ناهمگنی میزان 
های  در افرادی که با مخلوطی از حلال )oitaR sddO(مقاله مورد بررسی، برآورد خطر ابتلا به افت شنوایی  07در  یافته ها:
 و شد تعیین) 7/44 -0/3:  ٪03(فاصله اطمینان  0/05آلی از قبیل تولوئن، زایلن، بنزن و کتون ها مواجهه شغلی داشتند، 
) 0/7 -4/17:  ٪03 اطمینان فاصله( 0/03 داشتند، شغلی مواجهه آلی های حلال و صدا با همزمان طور به که افرادی برای
 . شد برآورد
فت شنوایی حتی برای افرادی که در معرض ا به ابتلا خطر افزایش از شواهدی موجود، های داده آنالیز اساس بر :گیری نتیجه
غلظت های پایین حلال های آلی در محیط کار قرار داشتند، وجود داشت. علاوه بر این پیشنهاد شد که زمانی که افراد به طور 
این همزمان با حلال های آلی و صدا مواجهه دارند، خطر افت شنوایی می تواند در مقایسه با مواجهه تنهایی به هر یک از 
عوامل، بیشتر افزایش یابد. نتایج این تحقیق می تواند این آگاهی را در بین کارشناسان و تصمیم گیران بهداشت حرفه ای 
افزایش دهد که مقادیر استاندارد مواجهه شغلی تدوین شده که برای هر یک از حلال ها به طور جداگانه تنظیم شده اند برای 
  مواجهه ترکیبی با آلاینده ها، موثر نیست.  حفاظت از افت شنوایی کارگران در
 افت شنوایی، صدا، حلال های آلی، متاآنالیزهای کلیدی:  واژه
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 2-212-11-A
عوارض نوروسایکولوژی ناشی از گازهای بیهوشی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه 
 )1031(
 ، مهسا چوگان ، پریا محبی ، امیرحسین هاشمیان ، نادیا چابکسوار *اکبر برزگر 
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 moc.liamg@rabkaragezrab
 
 چکیده
از جمله رایج ترین گازهای بیهوشی هستند. گازهای بیهوشی از طریق هوای بازدمی بیمار  O2Nایزوفلوران و  زمینه و هدف:
صورت نشتی از دستگاهها وارد هوای اتاق عمل می شوند، و پرسنل اتاق عمل به صورت اجتناب ناپذیری در معرض یا به
عه ای در این خصوص صورت نگرفته است استنشاق گازهای هوشبری می باشند. با توجه به اینکه تاکنون در کرمانشاه مطال
مطالعه حاضر با هدف بررسی عوارض نوروسایکولوژی ناشی از گاز بیهوشی ایزوفلوران در کارکنان اتاق عمل بیمارستان امام 
 پرسنل از نفر 56 روی بر و بوده نگر گذشته کوهورت نوع از مطالعه این: هاروش و مواد خمینی (ره) کرمانشاه انجام گرفت. 
نفر پرسنل اداری(گروه مواجهه نیافته) در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه، انجام گرفت.  56اتاق عمل (گروه مواجهه یافته) و
آوری روش نمونه گیری برای گروه مواجهه یافته بصورت سرشماری و برای گروه مواجهه نیافته تصادفی بود. برای جمع
شد. پرسشنامه مشتمل بر سه قسمت اطلاعات دموگرافیک ، اطلاعاتی در رابطه با  اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه استفاده
سابقه سقط جنین در خانم های متاهل یا همسر آقایان متاهل یا ناباروری، و عوارض نوروسایکولوژی (شامل عوارض شناختی، 
های کای دو و دقیق و آزمون 00نسخه  SSPSخلقی و فیزیکی) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نرم افزار 
 فیشر استفاده شد. 
نتایج نشان داد که فراوانی سقط خودبخودی جنین در گروه مواجهه یافته بالاتر از گروه مواجهه نیافته بود ولی از  یافته ها:
معناداری بالاتر از گروه  شیوع عوارض خلقی و رفتاری در بین گروه مواجهه یافته بطور). 311.0=Pنظر آماری معنادار نبود(
حوصلگی و پرخاشگری، زودرنجی، افسردگی، ). در بین کل عوارض، شیوع عوارضی چون بی75575<Pمواجهه نیافته بود.(
حسی و مورمورشدن در گروه مواجهه یافته بطورمعناداری بالاتر از گروه مواجهه خستگی، کوفتگی، سردرد، سرگیجه، ضعف، بی
 ).0575<Pنیافته بود(
با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که کارکنان اتاق عمل به خاطر تماس شغلی با گازهای بیهوشی  نتیجه گیری: 
رت ویژه مد نظر در طولانی مدت دچار عوارض نوروسایکولوژیک گردیده و بایستی احتمال تأثیر بر روی جنین در خانمها بصو
 قرار داشته باشد.
 ، اطاق عمل، بیمارستان، کرمانشاهO2Nگازهای بیهوش کننده، ایزوفلوران، های کلیدی:  واژه
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 )1031عوارض ناشی از تماس با مواد گندزدا در کارکنان خدماتی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه (
 ، پریا محبی ، مهسا چوگان ، امیرحسین هاشمیان ، نادیا چابکسوار *اکبر برزگر 
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 moc.liamg@rabkaragezrab
 
 چکیده
عفونت های بیمارستانی از علل مهم بیماری، مرگ و میر و اتلاف هزینه ها و افزایش مدت اقامت بیماران در  زمینه و هدف:
 خدماتی کارکنان توسط که باشد می گندزداها از استفاده ها، عفونت گونه این کنترل راه مناسبترین و باشندمی  بیمارستانها
لعه ای در مطا ایران در و بوده بیمارستان کش زحمت قشر جزء خدماتی کارکنان اینکه به باتوجه. شود می انجام بیمارستان در
این خصوص انجام نشده است، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع عوارض ناشی از تماس با مواد گندزدا در کارکنان 
 خدماتی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه انجام گرفت. 
نفر از کارکنان خدماتی(گروه مواجهه یافته) که در  50این مطالعه از نوع کوهورت گذشته نگر بوده و بر روی مواد و روش ها:
نفر پرسنل اداری(مواجهه نیافته) در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه، انجام شد. نمونه  50معرض مواد شوینده قرار داشتند و 
 از اطلاعات آوریجمع برای.  گرفت صورت  بصورت تصادفی ساده شماری و گروه شاهدگیری ،گروه مورد بصورت سر
های بیمارستانی استفاده کنندهسوال در ارتباط با عوارض مواجهه شغلی با گندزداها و ضدعفونی 99 بر مشتمل ایپرسشنامه
 استفاده فیشر دقیق و دو کای آزمونهای و 00 نسخه  SSPSشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نرم افزار 
 . گردید
 60درصد)، سردرد ( 46گروه مواجهه یافته به ترتیب مربوط به سرفه ( بین در عوارض ترین شایع که داد نشان نتایج :ها یافته
 قرمزی و سوزش  چون عوارضی شیوع درصد) بود.  40درصد) و سوزش و قرمزی چشم ( 60درصد) ، خشکی وخارش پوست (
وست، پ شدن پوسته پوسته پوست، تحریک و خارش سردرد، سرفه، گلو، خارش نفس، تنگی بینی، آبریزش و سوزش چشم،
خشکی و ترک پوست در گروه مواجهه یافته به طور معناداری بالاتر از مواجهه نیافته بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست 
چشمی، پوستی و تنفسی میتواند جزو عوارض مهم در بین این آمده و ماهیت کار نیروهای خدماتی در بیمارستان، عوارض 
گروه از شاغلین در بیمارستان تلقی گردد که متاسفانه معمولا اهمیت چندانی به این گروه از قشر زحمت کش جامعه داده 
رای این گروه ناسب بنمی شود. پیشنهاد می گردد که مطالعات بیشتر در این زمینه صورت پذیرد و نیز معاینات دوره ای م
 انجام پذیرد.
 کارکنان خدماتی، مواد گندزدا، بیمارستان، عوارض، کرمانشاههای کلیدی:  واژه
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 بررسی وضعیت تغییر شغل بیمه شدگان تامین اجتماعی
 *سیدمحمدرضا مشکاتی 
 فوق لیسانس تامین اجتماعی 
 
 چکیده
های پزشکی تامین اجتماعی، اظهار نظر در باره تغییر شغل است. بر همین اساس  یکی از وظایف کمیسیون :زمینه و هدف
حضور کارشناس بهداشت حرفه ای در ارتقای کیفیت کمیسیونهای پزشکی بسیار اهمیت دارد. منابع انسانی، از مهمترین منابع 
وری، ارتقای سطح خدمات و در نهایت  ب افزایش بازدهی، بهرهمحیطهای کار بوده و سلامت، آسایش و رضایت شغلی آنها، سب
ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، این  گردد، لذا حفظ و ارتقای سلامت کارکنان از اهمیت ویژه رضایت مراجعین می
اف ویژه بررسی پردازد. هدف کلی، بررسی وضعیت تغییر شغل و اهد بررسی در خصوص وضعیت تغییر شغل بیمه شدگان می
 وضعیت تغییر شغل به تفکیک فاکتورهای مختلف است. 
مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و جامعه آماری بیمه شدگان تامین اجتماعی متقاضی تغییر شغل به  :مواد و روش ها
. روش انجام کار اند استان) کشور است که به صورت تصادفی انتخاب گردیده 47کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی (
، هماهنگی و توجیه واحدهای اجرایی، ارسال به واحدها، تکمیل توسط  sseccAلیست در برنامه نرم افزاری  شامل تهیه چک
 ها، تجزیه تحلیل و پردازش اطلاعات و ارایه نتایج است.  آوری داده ای استانها، جمع کارشناسان بهداشت حرفه
 11سال و حدود  04تا  59درصد در سن  01درصد متاهل،  93درصد مرد، حدود  08قاضی، مت نفر 680 از  -7 ها: یافته
درصد و بخش خدمات،  56بیشترین متقاضی تغییر شغل پزشک معالج با حدود  -9سال دارند.  50تا  6درصد سابقه بیمه 
درصد بالاترین متقاضیان  46ی با حدود ماشینهای الکتریکی و غیر الکتریک -ارتباطات و فلزات اساسی -انبارداری -حمل و نقل
درصد بالاترین  873و  7767، 1769بیماری جراحی اعصاب، ارتوپدی و ریه و دستگاه تنفس با  -0کد فعالیت اقتصادی هستند. 
 -6  درصد پایین ترین علت بیماری متقاضیان بوده اند.  175و پوست، گوش، حلق و بینی و حادثه غیر ناشی از کار هر کدام با 
و  7757و  1707بیشترین شغل قبلی کارگر و راننده با  -8درصد موارد بازدید از محیط کار انجام شده است.  17بیشتر از 
درصد موارد کمیسیون  5781 -3درصد بوده است.  8767و  8759آخرین شغل متقاضیان راننده و مشاغل بهداشتی درمانی با 
    ه است. درصد مخالف تغییر شغل بود 5700موافق و 
 -0  . است منطقی کار نوع و محیط به توجه با که هستند آقایان شغل تغییر متقاضی بیشترین -7 :گیری نتیجه و بحث
 در این. است موارد درصد 3 از کمتر با کارفرمایان موارد کمترین و درصد 56 حدود با پزشکان شغل تغییر متقاضی بیشترین
نجام فعالیتها به عهده کارفرمایان است که متاسفانه دقت چندانی به این امر علیرغم ا در مهم و اساسی نقش که است حالی
 و اعصاب جراحی بیماری و عضلانی اسکلتی اختلالات به مربوط متقاضیان مشکلات بیشترین -9نص صریح قوانین نمی نمایند.
 از بازدید موارد درصد 50 از کمتر -4هد. د می نشان را اختلالات کاهش در پیشگیری نقش اهمیت که است بوده ارتوپدی
 بیشترین -0. است مشاغل وضعیت و کار محیط با ای حرفه بهداشت کارشناس آشنایی امر علت. است شده انجام کار محیط
 موارد درصد 0 از کمتر در -6  .است بوده خدماتی فعالیتهای با مرتبط مشاغل بیشترین و راننده و کارگر متقاضیان قبلی شغل
    بین کمیسیون پزشکی و مشاور بهداشت حرفه ای، اختلاف نظر بوده است.
 تغییر شغل، ایمنی، بیمه شده، تامین اجتماعیهای کلیدی:  واژه
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میزان شیوع اختلالات اسکلتی ،عضلانی و رابطه آن با ویژگی های فردی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
 گیلان
 ، عادل کامیاب ، سمانه کاشی *فردین مهرابیان ، محمد بنده پور 
 دانشگاه علوم پزشکی گیلان -کارشناس دانشکده بهداشت 
 moc.liamg@61roopahednabdammahoM
 
 چکیده
اختلالات اسکلتی، عضلانی یکی از متداول ترین و پرهزینه ترین مشکلات مرتبط با کار محسوب شده که در  زمینه و هدف:
اثر اختلال یا آسیب به یکی از اندامها یا بافت های بدن ایجاد می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع علائم 
ویژگی های فردی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام  اختلالات اسکلتی عضلانی، اختلالات تجمعی و رابطه آن با
 شده است. 
نفر از  699انجام شد. جامعه و محیط پژوهش  6397مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی و در سال  مواد و روش ها:
 پرسشنامه پژوهش ابزار  و شدند انتخاب تصادفی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بودند که به روش نمونه گیری 
 انجام شد.  61SSPS) و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نرم افزار Q M N(   نوردیک
درصد در ناحیه شانه  49/6درصد جامعه پژوهش نشانه های اختلالات اسکلتی، عضلانی در ناحیه گردن و  74 یافته ها:
هیچ علائمی از اختلالات نداشتند. بین میزان شیوع اختلالات اسکلتی، عضلانی در شانه و آرنج با  درصد آنان 06/4داشتند و 
رابطه معنا  IMBوجود دارد. همچنین میزان شیوع اختلالات اسکلتی، عضلانی در ناحیه کمر با  داری معنا  کار با رایانه ارتباط
ختلالات اسکلتی، عضلانی در ناحیه شانه، مچ، کمر و زانو با داری دارد. ارتباط معنا داری بین میزان شیوع علائم ا
 . شد مشاهده کارمندان  جنسیت
عضلانی در جامعه پژوهش بالا بوده و با توجه به نقش این اختلالات در کاهش  اسکلتی، اختلالات که آنجا از :گیری نتیجه
بهره وری نیروی انسانی لازم است مدیران زمینه پیشگیری و کاهش اختلالات را فراهم نمایند. شناسایی افراد آسیب دیده و 
قع فراهم نبودن شرایط مناسب محیط مستعد اختلالات اسکلتی، عضلانی، تشویق و آموزش کارکنان برای تطابق خود در موا
  کار، رعایت اصول ارگونومیک، شناسایی ریسک فاکتور ها و کاهش اثرات زیانبار آنها توصیه می شود. 
 :اختلالات اسکلتی، عضلانی، تجمعی، ویژگی های فردیهای کلیدی واژه
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Abstract 
 Background: The prevalence of HTN among Iranian taxi drivers has not been defined. In 
addition, few studies investigated determinants of the prevalence of HTN among taxi drivers. 
This study aimed to determine the prevalence of HTN and identify the factors influencing its 
prevalence among Iranian taxi drivers. 
Materials   & Methods: This cross-sectional study carried out on the total sample of 321 taxi 
drivers in Kermanshah province during 2018. A self-administrated questionnaire, including 
questions related to demographic, medical history, and work-related factors of the drivers was 
used to collect data. We applied the American Heart Association (AHA) definition of 
hypertension (SBP≥140 or DBP≥90) to identify the HTN subjects. The logistic regression 
models were applied to estimate the risk of HTN based on collecting variables. 
Results: We observed 59.8% of the participants (192/321) suffered from HTN. According to 
the adjusted logistic regression model, there were significant stronger risks of HTN per one 
unit increase in Age, work history, work days per week (DPW), and sleep duration at levels 
of (P>0.05) and also in work hours per day (HPD) at levels of (P>0.01) based on categorical 
analysis, The variables of age ≥ 45, work history ≥ 5, HPD  >0. , DPW ≤ 6, Married, and 
weak economic status were the risk factors which significantly associated with HTN (P>0.05) 
Conclusions: Our studies indicated taxi drivers as a high risk group for HTN. Therefore, it is 
needed these drivers get education about HTN risk factors and also undergo medical 
treatment and regular checkups.    
Key words: Taxi drivers, Hypertension, Cardiovascular risk factors, Iran 
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 های منتخب تشخیص کیفی مواجهه هوابرد با باکتری ها با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز در بیمارستان
 ،  ندا سلیمانی ،  رضوان زنده دل *مرضیه منتظر 
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده بهداشت ،کارشناسی ارشد گروه بهداشت حرفه ای
 moc.oohay@rezatnomheizram
 
 چکیده
تعیین نوع آلودگی میکروبی در هوای محیط های بسته گام مهمی برای ارزیابی ریسک بر سلامتی انسانها می  زمینه و هدف:
شناسایی میکروارگانیسم های  معتبر برایباشد. اسپکتروسکوپی مادون قرمز با تبدیل فوریه بعنوان یک روش آنالیز سریع و 
در بخش های مختلف دو بیمارستان ارزیابی شد. هدف از این  مختلف مطرح است.در این مطالعه نوع باکتری های هوابرد
 برای تعیین کیفی پاتوژنهای باکتریایی در هوای بیمارستان می باشد.  RITFمطالعه ،گسترش به کارگیری 
پلیت هایی حاوی محیط مغذی مناسب برای  تهیه شد. 0080HSOIN  نمونه های باکتری در هوا طبق روش :مواد و روش ها
برداری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در بیست بخش از دو بیمارستان انتخاب شد.نوع باکتری ها در نمونه ها  نمونه
و سپس  RITF با روش های غربالگری میکروبیولوژی ارزیابی گردید و تمامی گونه های شناسایی شده در نمونه های هوا توسط
 با روش آنالیز مولفه های اصلی بررسی شد. 
 اصلی     iiffowIretcabotenicA بود درحالیکه suerua succocolyhpatSتمامی نمونه های هوا آلوده به باکتری  ها: افتهی
در  RITFلف دو بیمارستان ها تعیین شد. نتایج نشان داد مشتق دوم از طیف مخت های بخش در منفی گرم باکتری ترین
 گرم های باکتری تشخیص برای تواند می اصلی های مولفه آنالیز روش از استفاده با و  1-mc 5507تا  5507اعداد موجی بین 
-0091-mc موجی  ددر عداکاریدی و س پلی ناحیه با منفی گرم باکتریهای انواع تمییز نشود. همچنی استفاده مثبت از منفی
 فراهم شد. 0021
به عنوان یک روش کارا در شناسایی کیفی باکتری ها در هوا معرفی  RITF: در این مطالعه اسپکتروسکوپی نتیجه گیری 
شد.با توجه به تعداد بالای داده ها آنالیز مولفه های اصلی روش مناسبی برای تشخیص انواع باکتری ها از یکدگر پیشنهاد 
    گردید. 
آنالیز  تروسکوپی قرمز با تبدیل فوریه،دستگاه اسپک بیمارستان، تماس هوابرد، تشخیص کیفی باکتری ها،های کلیدی:  واژه
 مولفه های اصلی
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 1-523-11-A
 زای محیط کار بر بروز رخدادهای ایمنی بیماران در بین پرستاران تاثیر عوامل استرس
 *سیداحسان سمائی ، سیاوش اعتمادی نژاد ، حمیدرضا مکرمی ، حاجی امید کلته 
 moc.oohay@hetlakdimo
 
 چکیده
های مختلفی مانند تضاد بین  ها در معرض ریسک : پرستاران به عنوان بزرگترین گروه درمانی در بیمارستانزمینه و هدف
نشده در آنها می  رفتارهای پیش بینی افراد، آلودگی صوتی، ساعات کار طولانی و شیفت کاری قرار دارند که سبب فشار روانی و
تواند روی  تواند اثرات بد بر عملکرد شغلی پرستاران داشته باشد، به علاوه می رسان همچنان که می شود. این فاکتورهای آسیب
معیارهایی  )ISPاثر منفی بگذارد. وقایع ایمنی بیماران ( )ISPهای ایمنی بیماران مانند رخدادهای ایمنی بیماران ( خروجی
تواند سلامتی و جان بیماران را تهدید نماید.  برای ارزیابی رخدادهای ناایمن در سازمانهای درمانی مخاطب قرار می دهد که می
گیری شد و دوم  اندازه ISPمطالعه حاضر با دو هدف اصلی انجام شد. اول بر اساس معیاری محقق ساخته سطح و میزان شیوع 
 در میان پرستاران تجزیه و تحلیل شد.  ISPاجتماعی در بروز نقش فاکتورهای روانی 
ها با استفاده از سه  های دولتی شهر بابل بود. داده نفر از پرستاران بیمارستان 550: نمونه مورد مطالعه شامل مواد و روش ها
لی گردآوری شد. پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی رخدادهای ایمنی و پرسشنامه محتوای شغ
 و رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. AVONAهای همبستگی، تی تست،  آزمون
: بررسی مستندات و گزارشات شش نوع رخداد شامل خطا در تجویز دارو، ایجاد زخم های پوستی و فشاری، افتادن یافته ها 
انتقال خون و مرگ ناشی از خطاها را به عنوان رخدادهای غالب مشخص  ، واکنشهای درRPCبیماران، ناتوانایی در اجرای 
که نوع  داد نشان آماری های آزمون. شد گزارش مطالعه مورد افراد سوی از بیمار ایمنی رخداد مورد 050 مجموع در نمود. 
های پرستاری و وجود شغل دوم در بروز رخدادهای ایمنی موثر است. همچنین حمایت سرپرستان و آموزش  شیفت، آموزش
 شناسایی شدند. ISPایمنی به عنوان فاکتورهای پیش بینی کننده 
تقابل با بیماران و  : پرستاران به دلیل ماهیت کار خود در معرض استرسورهای متعدد مانند بار کاری زیاد،نتیجه گیری
گردد. بررسی نوع  ISP های آنها و همکاران قرارد دارند که سبب شده است مستعد بروز اشتباه در وظایف خود و افزایش خانواده
وظایف پرستاران نشان داد که این خطاها بیشتر از آنکه به دلیل دانش ناکافی در پرستاری باشد ناشی از تجربه و مهارت 
تاری و شرایط کاری مانند کار شیفتی، خستگی، خطاهای شناختی، عدم امنیت شغلی و فقدان استقلال شغلی ناکافی در پرس
تعداد خطاهای  ای پرستاران تازه کار و حمایت از آنها از طرف همکاران و سرپرستان های دوره شود با آموزش است. پیشنهاد می
 شغلی را کاهش داد.
 بیماران، استرس شغلی، پرستارانرخدادهای ایمنی های کلیدی:  واژه
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 1-034-11-A
بررسی روند افزایش غلظت کلسترول خون طی سه سال مختلف در میان کارکنان یک صنعت غذایی: یک 
 مطالعه مقطعی
 *سکینه ورمزیار ، زینب اله بخش غیاثوند ، احسان محمدی 
 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزویندانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، 
 moc.liamg@2955idammahom.nashe
 
 چکیده
ها در جهان رو به عروقی یک معضل مهم در حوزه سلامت جهانی هستند که شیوع آن-های قلبیبیماری زمینه و هدف:
ها نقش متعددی در بروز این بیماریاند. عوامل های سلامت انسان شناخته شدهترین تهدیدکنندهافزایش است و یکی از مهم
توان به افزایش کلسترول خون اشاره کرد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات کلسترول ها میدارندکه از جمله آن
 های مختلف در بین کارکنان یکی از صنایع غذایی انجام شده است. خون در سال
نفر از پرسنل یکی از صنایع غذایی  850صورت سرشماری در میان ی و مقطعی بهتحلیل -این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
های معاینات ادواری و بدو استخدام هر فرد ها از اطلاعات ثبت شده در پروندهآوری دادهانجام شد. برای جمع 0397در سال 
وند تغییر میزان کلسترول با توجه به دو بُعدی های مختلف بر راستفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی اثر زمان و سال
ی سه گروه (معاینات قبل از استخدام، سال بودن متغیر کلسترول (وضعیت نرمال و وضعیت خطرناک افراد) به منظور مقایسه
سال  های مختلف از آزمون کوکران استفاده شد. همچنین جهت بررسی اثر سال و اثر توام) وابسته در طی سال43و سال  93
های مکرر (آزمون چند متغیره اثر پیلای) استفاده شد. با سایر متغیرهای دموگرافیک و شغلی از آزمون تحلیل واریانس اندازه
 گرفتند.  قرار آنالیز مورد 67نسخه  SSPSافزار ها توسط نرمداده
ی بدنی و سابقه معیار سن، شاخص توده سال بودند. میانگین و انحراف 50-76ی سنی افراد تحت مطالعه در فاصله ها:یافته
 گذر با. بود سال 0/08 ± 4/49 و مربع متر بر کیلوگرم 00/83±9/49 سال، 49/63±6/81ترتیب کار جامعه مورد بررسی به
ن کلسترول افراد از وضعیت نرمال، افزایش و با روند تغییر به سمت وضعیت خطرناک میزا مختلف هایسال طی در زمان
باشد. روند تغییرات میزان کلسترول گرم بر دسی لیتر) در حال تغییر میمیلی550یزان کلسترول خون به بیش از (افزایش م
-باشد. گذر زمان به تنهایی و سالهای مختلف و با سپری شدن زمان رو به افزایش و در سطح معناداری میافراد در طی سال
طور این دو در تعامل با سن از عوامل موثر معنادار بر روند تغییرات نی بدنی و همیهای مختلف در تعامل با شاخص توده
-Pگونه ارتباط معناداری را با کلسترول نشان ندادند(). تعامل سایر متغیرها هیچ50.0≤eulav-Pباشند(افزایشی کلسترول می
 ). 50.0≥eulav
گویی ، که یک عامل پیشیابدبراساس نتایج با افزایش سن و شاخص توده بدنی غلظت کلسترول کل افزایش می گیری:نتیجه
ای و افزایش کننده قوی حوادث قلبی در آینده است. با کـاهش کلسترول در جامعـه با اقداماتی از قبیل اصلاح عادات تغذیه
عروقـی کاست. هر اقدامی در جهت کنترل این عوامـل خطـرزا اثـر  -ـیهـای قلبتوان از بـروز بیمـاریفعالیت فیزیکی می
 ش سطح تندرستی مردم خواهد داشـت.مستقیمی در افزای
 عروقی، کارکنان، صنایع غذایی-کلسترول، بیماری قلبیهای کلیدی:  واژه
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 1-535-11-A
 نشانیعوامل تاثیرگذار در بروز اختلال استرس پس از حادثه در پرسنل آتش 
 ، مهندس نسرین صادقی ، دکتر ندا محمدی نیا *فاطمه علی بیگیان 
 moc.liamg@nu.naigyebila
 
 چکیده
تواند اثرات سوئی بر  آتش نشانی یکی از پر مخاطره ترین و پر استرس ترین مشاغل است این استرس می زمینه و هدف:
ترین مشکلات روانی است که با  یکی از شایع DSTPسلامت جسمی و روانی کارکنان داشته باشد. اختلال استرس پس از حادثه
روحی است که می تواند در افراد شاهد یک یا چند رویداد تلخ و ماهیت این حرفه ارتباط دارد. این اختلال حالتی از ضربه 
درصد است در حالی که شیوع آن در جمعیت  00تا  17در بین کارکنان آتش نشانی DSTPبسیار سخت روی دهد. شیوع
ی است. در پرسنل آتش نشان DSTPدرصد می باشد. هدف از مطالعه حاضر مروری بر مطالعات مرتبط با اختلال  8تا  7عمومی
مطالعه از نوع مروری بوده و جستجوی منابع با کلیدواژه های فارسی (اختلال استرس پس از حادثه، آتش  مواد و روش ها:
درپایگاه های اطلاعاتی ) htlaeh lanoitapucco ,rethgif erif ,DSTPنشان، بهداشت حرفه ای، حوادث شغلی) و انگلیسی (
انجام شد. جهت اطمینان از وجود تمام منابع مرتبط محدودیت  xedeM narI ,tcerid ecneics ,dembuP, ,ralohcS elgooG
 و بوده در پرسنل آتش نشانی DSTPزمانی در بازیابی منابع در نظر گرفته نشد. معیارهای ورود شامل تمام مطالعات مرتبط با 
 . شدند خارج مطالعه از اختلالات سایر و مشاغل سایر به مربوط مقالات
به ترس و وحشت زیاد طی یک تجر مرگ، به نزدیک های تجربه مثل فاکتورهایی داد نشان متعدد مطالعات نتایج :ها یافته
حادثه، سابقه اضطراب و افسردگی، شروع به کار در جوانی، حمایت ضعیف اجتماعی و نداشتن مهارت سازگاری موثر احتمال 
 در پرسنل آتش نشانی را افزایش می دهد.  DSTPابتلا به اختلال
با توجه به اینکه آموزش به آتش نشان ها در زمینه شیوه های موثر مقابله با استرس مانند به زبان آوردن  نتیجه گیری:
د مانن DSTPتجربیات تکان دهنده، سعی بر کنار گذاشتن آنها و افزایش آگاهی پرسنل و خانواده آنها درباره علائم اولیه 
تواند در پیشگیری، تشخیص و درمان زودرس این اختلال کمک  حملات اضطرابی، رفتارهای اجتنابی و تغییرات شخصیتی می
 ریزی شود. راکز آتش نشانی برنامهکننده باشد، توصیه می شود چنین برنامه های آموزشی در کلیه م
 رفه ای، حوادث شغلیاختلال استرس پس از حادثه، آتش نشان، بهداشت حهای کلیدی:  واژه
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 1-955-11-A
 معرفی مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ، رامین مهرداد ، مسعود یونسیان ، حمیدرضا پورآقا *محمدرضا منظم ، سحرناز نجات 
 دانشکده بهداشت -وم پزشکی تهران لاستاد دانشگاه ع
 ri.ca.smut.anis@ydutscet
 
 چکیده
مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف بررسی و پیگیری بیماری های شایع غیرواگیر و 
همچنین بیماری ها و عوارض ناشی از کار در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران که به عنوان همگروهی در دسترس 
ریزی شده نگر برنامهپایه گذاری شد. در این پژوهش که در قالب مطالعه مشاهده ای آینده 0397ر سال قلمداد می شوند د
اقتصادی، سلامت و عوامل روانی، -است، در بلند مدت به بررسی عوامل تأثیرگذار بر سلامت از جمله وضعیت اجتماعی
اجتماعی محیط کار، سوابق -و خانواده، مسائل روانی متغیرهای شغلی از جمله گروه و طبقه شغلی، شیفت کاری، تعارض کار
بیماریها و مصرف داروها، مواجهه با انواع دخانیات از جمله قلیان، بررسی کیفیت زندگی، سبک زندگی شامل فعالیت فیزیکی، 
ری، تغذیه، اعتیاد به گوشی همراه، سلامت دهان، بررسی های پاراکلینیکی شامل اسپیرومتری، ادیومتری، اپتومت
الکتروکاردیوگرافی، مقادیر بیوشیمیایی خون، شمارش سلولهای خونی، ترکیب ادرار، فشارخون، بادی آنالایزر، دینامومتری، 
پردازد. همچنین در این مطالعه مواجهات شغلی کارکنان از جمله مواجهات کیفیت خواب و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی می
منی و بررسی وضعیت ارگونومیکی بررسی می شود. پس از فراهم کردن تسهیلات و فیزیکی، کیفیت هوای داخل، وضعیت ای
فاز ثبت نام اصلی مطالعه آغاز گردید. تمامی مراحل اجرای این  1397پایلوت مطالعه و از سال  6397مقدمات؛ در سال 
عه تحت بررسی و نظارت مطالعه بر اساس پروتکل مصوب و مشخص پی ریزی و پیگیری شده و همچنین تمامی مراحل مطال
باشد. حداقل حجم نمونه برآورد شده جهت استحصال نتایج تعیین شده در این تیم مستقل کنترل و تضمین کیفیت می
نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مطالعه  5559تعداد  8397نفر می باشد که تا پایان تیرماه  5558مطالعه 
ی تمام از. است شده ریزی برنامه سال 50 حداقل طول به و یکبار سال 4 هر صورت به معاینات تکرار پیگیری .اندثبت نام شده
بیوبانک شده و به  -°08Cو ادرار در دمای  ANDشرکت کنندگان در این مطالعه نمونه های سرم، پلاسا، خون تام، بافی کت، 
الگوی اجرایی در جهت دهی تحقیقاتی به معاینات دوره ای که  گردد. این مطالعه می تواند به عنوانمدت طولانی نگهداری می
توسط شرکت ها و سازمانها به صورت سالانه انجام می شود تلقی گردد تا بتوان از گردآوری داده های با کیفیت در جهت 
  فاده نمود. تحقیقات سلامت به منظور برنامه ریزی، تصمیم سازی و ارتقای سلامت جامعه و خصوصا ًنیروهای کار؛ است
 کوهورت کارکنان، مطالعه مشاهده ای آینده نگر، دانشگاه علوم پزشکی تهرانهای کلیدی:  واژه
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The Relationship between Knowledge, Attitude, and Performance in Breast Cancer 
with Nutritional Behaviors and Tobacco Use 
 یدسا حلاف ادیآ ، هداز یورسخ دیما ، یراوسهش دیعس ، یرای دیعس* 
School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences 
ASydaFA@gmail.com 
  
Abstract 
Background: The aim of this study was to assess the correlation between knowledge, 
attitude, and performance in the case of breast cancer, with nutritional behaviors and tobacco 
use. 
 Materials and methods:  In this descriptive-analytical study, studied population was all 
women over 15 years old, who were referred to health and treatment center of Buin-Zahra in 
2018. The sample size was 250 cases according to a pilot study. Sampling method was 
random simple sampling, and data were collected using interview method. Data collection 
tool included two questionnaires (questionnaire of knowledge, attitude, and performance in 
the case of breast cancer, and questionnaire of life style in the case of tobacco use and diet). 
Collected data entered SPSS 25 software and Pearson’s correlation test, T-test, and ANOVA 
were used for data analysis.  
Results: Most of the studied cases were in 26-30 years old age group (32.8%). 54.8% had 
diploma, 88% were married, and 90.8% were house-wives. It was indicated that 7% of cases 
had monthly self-examination and 82.8% had no mammography experience. There was a 
positive correlation between knowledge and performance about breast cancer, and nutritional 
status. There was also a significant correlation between age and performance (p-value: 
0.044), education level and knowledge (p-value: 0.003), and attitude (p-value: 0.029), 
marriage status and performance (p-value: 0.002), and occupational type and performance (p-
value: 0.001).  
Conclusion: It is shown that there is a significant correlation between education level, 
knowledge and attitude. So, it is recommended that educational effective programs should be 
used in the health and treatment centers to increase the level of knowledge and attitude of 
women about breast cancer, and to alter life style pattern in the case of tobacco use (as an 
environmental factor), and to alter nutritional pattern. 
Key words: knowledge ،attitude ،performance ،environmental condition ،life style ،breast 
cancer، 
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 1-385-11-A
 بررسی ارتباط بین بارکاری فیزیکی با فشارخون در کارگران صنایع کاشی
 *فاطمه قنائی خالدآبادی ، فاطمه امینائی ، سیدجلال مروجی ، محمد جواد زارع سخویدی 
 گروه بهداشت حرفه ای -دانشیار دانشگاه شهید صدوقی یزد 
 moc.liamg@36szjm
 
 چکیده
فشارخون بالا به نسبت در میان کارگران شایع است و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بین فعالیت  :هدفزمینه و 
فیزیکی شغلی با فشار خون ارتباط معناداری وجود دارد اما این شواهد محدود و متناقض می باشند. لذا این مطالعه با هدف 
  . شد انجام سرامیک و کاشی صنعت کارگران تعیین ارتباط بار کاری فیزیکی با فشار خون 
 کاشی صنایع از یکی در  کار سابقه سال یک دارای حداقل و سالم کارگر 43 تحلیلی، مقطعی مطالعه این در :مواد و روش ها
و اندازه  EWSدند، بررسی شدند. پس از تکمیل پرسشنامه دموگرافیک و شغلی برای این افراد، چک لیست بو یزد سرامیک
اسمیرنوف و آزمون های رگرسیون خطی با استفاده از  -ها، توسط آزمون کلموگراف گیری فشار خون انجام شد و سپس داده
 موردبررسی قرار گرفتند.  12SSPSنرم افزار 
کنندگان مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار جمعیت موردمطالعه به  در این مطالعه تمام شرکت ها: یافته
، فاصله منزل تا خیابان IMB سن، شده تعدیل و خام رگرسیون مدل در. بود سال 3/03 ± 4/06 و 09/57±6/95ترتیب 
ف سیگار، بین میزان بار کاری فیزیکی با فشار خون سیستولیک دقیقه و مصر 59اصلی(متر)، فعالیت ورزشی در هفته به مدت 
 و دیاستولیک ارتباط معناداری وجود ندارد. 
 با اما. است تاثیر بی دیاستولیک و سیستولیک خون فشار بر شغلی فیزیکی فعالیت داد نشان مطالعه این نتایج  :نتیجه گیری
 افت.ی دست تری بینانه واقع نتیجه به میتوان بزرگتر جامعه به آن نعمیم
 بار کاری فیزیکی، فعالیت فیزیکی شغلی، فشار خون ، صنعت کاشی، محیط شغلیهای کلیدی:  واژه
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 1-195-11-A
 بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد
 *حدیثه ربیعی ، حسین اکبری ، نیلوفر داودی ، عباس بهرامی 
 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 ri.ca.smuak@a_imarhab
 
 چکیده
بیماری های شغلی با تاثیرگذاری مستقیم بر سلامت شاغلین هزینه های فراوانی داشته و شناسایی و بررسی  سابقه و هدف:
آنها لازم است. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای و عوامل موثر آن طی چهار سال 
 گذشته در یک صنعت فولاد در شهر کاشان انجام شد. 
انجام شد. به منظور بررسی روند تغییرات نتایج معاینات  1397مطالعه طولی حاضر در صنعت فولاد در سال  و روش ها:مواد 
مورد بررسی قرار  1397تا  4397سال گذشته از سال  4شغلی دوره ای در این صنعت پرونده های معاینات شغلی سالیانه طی 
ی سنجی، بررسی عملکرد سیستم تنفسی و آنزیم های کبدی بررسی شدند. گرفت. فشار خون، قند خون، شنوایی سنجی، بینای
 تجزیه و تحلیل شد.  70نسخه  SSPSنتایج پرونده های پزشکی با نرم افزار 
. بود 10/80 افراد بدنی توده شاخص میانگین و سال 3/04  سال و میانگین سابقه کاری آنها 89/37میانگین سنی افراد  نتایج:
 افزایش سال چهار این طی بالا کلسترول و قند به ابتلا. بود شنوایی افت بیماری ترین شایع داد نشان  مطالعه نتایج
بین افراد روزکار و نوبت کار اختلاف معنی داری  43در سال  TLAو  TSA آنزیم میزان تنها همچنین. است داشته چشمگیری
 ). 0575 < Pنشان داد (
نتایج نشان می دهد که برخی بیماری ها به دلیل عدم توجه به کنترل های بهداشتی و همچنین ماهیت کاری  نتیجه گیری:
و عدم کنترل صحیح استرس شغلی شیوع بالاتری داشتند. همچنین نتایج این مطالعه می تواند برای بهبود شرایط شغلی و 
 ناسب بیماری های شغلی کمک کند.انتخاب اقدامات کنترلی م
 بیماری های شغلی، شنوایی سنجی، صنعت فولاد، نوبت کاریهای کلیدی:  واژه
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 2-793-11-A
 بررسی عوامل زیان آور در کارگاه های کوچک و متوسط
 فریبا امیری ،هادی ایمانی، * سید قوام الدین عطاری
 مهندسی بهداشت حرفه ای گروه -دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان 
 moc.oohay@tamavaaq
 
 چکیده
: بررسی عوامل زیان آور محیط کار به منظور برنامه ریزی جهت کاهش و کنترل آن ها و در نتیجه، کاهش زمینه و هدف
 شغلی تو سلام ای حرفه بهداشت مدیریت مهم اهداف از شاغلین سلامت سطح ارتقاء  بیماری های ناشی و مرتبط با کار و
   .گرفت قرار بررسی مورد متوسط و کوچک های کارگاه در آور زیان عوامل هدف، این با هباشد ک می
کارگاه مشغول فعالیت بودند با استفاده از فرم های بازدید  8979شاغل که در  0693: این مطالعه روی ها روش و مواد
و استخراج  رو کااطلاعات در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط  تو ثبکارگاهی مصوب وزارت بهداشت 
  اطلاعات از سامانه مذکور انجام شد.
% در معرض 8/8% در معرض ارتعاش،14/3% شاغلین در معرض صدای بیش از حد مجاز،00/30: نتایج نشان داد که ها یافته 
% در معرض عوامل زیان آور 11/54% در معرض استرس حرارتی، 040/0آور،% در معرض پرتو زیان 88/6روشنایی نامناسب، 
 شاغلین  %45/99% در ایستگاه کاری یا وضعیت بدنی نامناسب بودند. 16/84% در معرض عوامل بیولوژیکی و 84/6شیمیایی، 
 حفاظت وسایل از شیمیایی مخاطرات معرض در شاغلین% 99/14 و آور زیان پرتو معرض در شاغلین  %56/86 صدا، معرض در
 . کردند می استفاده مناسب فردی
به خصوص  ای زمینه اطلاعات  : مدیران این کارگاه ها، اطلاعات زیادی در خصوص عوامل زیان آور نداشتند.گیری نتیجه
 شغلی سلامت های برنامه برای بیشتری پذیرش و بود گذار تاثیر تحصیلات و تجربه کاری مدیران در کنترل عوامل زیان آور 
 کافی نا بررسی مورد های گاه کار در آن و ارتقای بهبود های برنامه و آور زیان عوامل کنترل مدیریت  کلی، طور به. داشتند
و جانبه شامل آموزش، بازرسی، کنترل های مهندسی، مدیریتی و عوامل انگیزشی در بهبود  چند های مداخله تقویت. بود
 .تخواهد داشبرنامه های کنترل عوامل زیان آور، تاثیرات مهمی  ارتقای
 کارگاه های کوچک و متوسط، عوامل زیان آور محیط کار، بیماری های شغلی .های کلیدی:  واژه
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 2-156-11-A
 بررسی ارتباط میان استرس شغلی و فشار خون در کارگران شاغل در کارگاه مونوریل کرمانشاه
 *حمید زرینی 
 moc.liamg@48.iniraz.h
 
   چکیده
استرس های شغلی یکی از ویژگی های رایج در برخی مشاغل مانند کارگران صنایع و پروژه های ساخت وساز  :زمینه و هدف
عروقی این افراد دارد،یکی از شایع  -می باشد، که رو به افزایش است. استرس شغلی تاثیرات بهداشتی مضری بر سیستم قلبی 
شود فشار خون بالا می باشد ،هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط ترین اختلالات قلبی که به دنبال استرس شغلی ایجاد می 
 استرس شغلی و فشار خون در بین کارگران شاغل درکارگاه مونوریل کرمانشاه است. 
این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. محیط پژوهش کارگاه مونوریل کرمانشاه می باشد و جامعه پژوهش  :مواد و روش ها
شاغل در کارگاه مونوریل کرمانشاه بودند. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود. جهت جمع آوری اطلاعات تمامی کارگران 
از چک لیست اطلاعات دموگرافیک، فرم ثبت فشار خون وپرسشنامه استرس شغلی استفاده گردید، جهت تجزیه وتحلیل داده 
 استفاده شد.  22sspsها از آمار توصیفی واستنباطی و نرم افزار 
سال بود، میانگین سنی کارگران  00الی  90کارگری که مورد بررسی قرار گرفتند. محدوده سنی کارگران  507تعداد یافته ها:
 فشار میزان کمترین و بالاترین. بود) ٪98751(08 دیپلم زیر تحصیلات دارای و متاهل) ٪66766(58بود،اکثر کارگران  60789
میلی  097میلی متر جیوه بود، میانگین فشار خون سیستولیک تقریبا  557و 567 ترتیب به افراد بین در  سیستولیک خون
 ).300.0=p(شد مشاهده داری معنی ارتباط  متر جیوه تخمین زده شد. همچنین بین استرس شغلی وفشار خون سیستولیک
براساس داده های حاصل از این مطالعه می توان به این نتیجه رسید که استرس شغلی سبب تاثیر بر روی فشار  نتیجه گیری:
خون کارگران می شود و این مورد در طولانی مدت سبب بروز بیماری قلبی وعروقی متعددی می گردد، بنابراین پیشنهاد می 
          زمن شدن فشار خون بالا در آن ها انجام شود. شود که معاینات دوره ای از کارگران جهت جلوگیری از م
 کلید واژه: فشار خون، استرس شغلی، مونوریل، کرمانشاههای کلیدی:  واژه
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 1-476-11-A
 PHAشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی سالن های ورزشی به روش 
 ، عمید صادقی مقدم ، مهدیه عزتی *محسن محمدی 
 استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان
 moc.oohay@m_46neshom
 
   چکیده
در بحث پیشگیری، شناسائی عوامل ایجاد خطر و برطرف کردن آن ها در زمینه ی بهداشت و ایمنی که  زمینه و هدف:
امنیت ورزشکاران را تهدید می نماید، موجب کاهش هزینه ها خواهد شد. هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل 
 می باشد.  )PHAبه روش تحلیل سلسله مراتبی ( مؤثر بر ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی سالن های ورزشی شهر اصفهان
مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افراد  مواد و روش ها:
امه ی شاغل (مسئولین سالن، مربیان، ورزشکاران) در سالن های ورزشی شهر اصفهان بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشن
محقق ساخته ی مقایسه ی زوجی عوامل موثر بر ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی سالن های ورزشی با ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شد. بخش اول پرسشنامه شامل پنج سوال (شغل، جنسیت، سمت، میزان سابقه و تحصیلات) و بخش دو  5/911
لی (ایمنی محیط بیرونی، ایمنی تاسیسات، ایمنی جایگاه تماشاچیان، پرسشنامه شامل مقایسه ی دو به دوی هفت عامل اص
ایمنی زمین بازی، ایمنی تجهیزات ورزشی، امنیت، وضعیت بهداشت) و عوامل فرعی موثر بر ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی 
 trepxEر نرم افزار د PHAپرسشنامه تکمیل شده، با استفاده از تکنیک  459سالن های ورزشی بود. بعد از جمع آوری 
 به رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی سالن های ورزشی پرداخته شد.  eciohC
در بین عوامل هفت گانه که در ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی سالن های ورزشی شهر اصفهان موثرند، مهمترین  یافته ها:
عامل از نظر پاسخگویان ایمنی تجهیزات ورزشی بود. چون وزن اهمیت آن در بین سایر عوامل بالاتر است، از نظر پاسخگویان 
موثر در ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی سالن های ورزشی شهر  مهمترین عامل 5/180ایمنی تجهیزات ورزشی با وزن 
، ایمنی زمین بازی با وزن 5/750، ایمنی محیط بیرونی با وزن 5/350اصفهان است و پس از آن وضعیت بهداشت با وزن 
در رتبه  5/975و ایمنی جایگاه تماشاچیان با کمترین وزن  5/985، امنیت با وزن 5/435، ایمنی تاسیسات با وزن 5/977
 هفتم قرار دارد. 
با توجه به یافته های تحقیق حاضر، عوامل ایمنی تجهیزات ورزشی، وضعیت بهداشت و ایمنی کل محوطه  نتیجه گیری:
درصد از دغدغه ی اصلی پاسخ دهندگان در ارتباط با وضعیت بهداشت و ایمنی سالن های ورزشی شهر اصفهان  51نزدیک به 
نهاد می شود تجهیزات ورزشی نامرغوب از رده خارج شده و لوازم با استاندارد جایگزین آن ها شود. اصول هستند. بنابراین پیش
بهداشتی تجهیزات ورزشی مانند تمیز کردن لوازم در اولویت قرار گیرد. در پایان توصیه می شود با استفاده از عوامل ارائه شده 
منی سالن های ورزشی، چک لیستی تهیه شده و نسبت به رفع نواقص در تحقیق حاضر برای ارزیابی وضعیت بهداشت و ای
  بهداشتی و ایمنی در سالن های ورزشی اقدام شود. 
 ، شهر اصفهانPHAبهداشت، ایمنی، سالن ورزشی، های کلیدی:  واژه
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 3031ارزیابی میزان سرب خون شاغلین کارخانه باتری سازی ارومیه سال 
 ، سید علی مسعودی ، سید محمد سید مهدی ،  سید مهدی رضایت ، اعظم غلامی ، سجاد سلیمی *مریم اژدردُر 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  ،مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس شهر ،کارشناس ارشد ارگونومی
 گلستان، ، ایران
 moc.oohay@rodradhza
 
   چکیده 
باشد که سمیت و عوارض مسمویت آن در شاغلین صنایع  ترین فلزات سنگین سمی می سرب یکی از مهم هدف: زمینه و
مختلف) مانند صنایع باتری سازی) کاملاً شناخته شده است. سلامت بیشتر شاغلان این صنعت به علت مواجهه با مقادیر 
زیابی سرب خون پرسنل و عوامل مرتبط آن با میزان مواجهه باشد. هدف از این تحقیق ار غیرمجاز از این فلز سمی در خطر می
 شغلی کارگران یک صنعت باتری سازی با این آلاینده بود. 
: این مطالعه از نوع تجربی (اندازه گیری آزمایشگاهی)، توصیفی و تحلیلی بود. برای اندازه گیری فلز سرب در مواد و روش ها
ای  استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان کارخانه باتری سازی بودند که نمونه 0037HSOINاین تحقیق از استاندارد 
از طریق آزمون تی  SSPSهای حاصله با استفاده از نرم افزار  ها به طور تصادفی انتخاب گردید. داده نفر از بین آن 550به حجم 
 ر گرفت. و کایر اسکویر و آنالیز رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرا
است. میانگین سرب خون کارکنان بخش  01/38 Ld/gμها نشان داد که میانگین سرب خون کارکنان  آنالیز داده یافته ها:
 9/53 Ld/gμماه یا کمتر با  6ها بود. میانگین سرب خون کارکنان با سابقه کار  بیشتر از بقیه بخش 71/20 Ld/gμخمیرزنی با 
بیشتر از افراد غیر  41/30 Ld/gμکاری بیشتر بود. میانگین سرب خون کارکنان سیگاری با  کمتر از کارکنان دارای سابقه
کمتر از بقیه  9/32 Ld/gμبود. میانگین سرب خون افراد با تحصیلات بالاتر از دیپلم با  01/19 Ld/gμسیگاری با میانگین 
میزان سرب خون کارکنان کارخانه باتری سازی با توجه توان نتیجه گرفت  های انجام شده می کارکنان بود. با توجه به تحلیل
به سابقه کاری، تحصیلات، سیگار، سن، بخش کاری تفاوت دارد. به عبارت دیگر هرچه سابقه کاری کارکنان بیشتر باشد، 
 مصرف سیگار داشته باشند و سطح تحصیلات کمتری داشته باشند، میزان سرب خون شان بیشتر است. 
: نتایج نشان داد میزان سرب خون پرسنل کارخانه باطری سازی بر حسب ساعت کاری تفاوتی ندارد. نتایج نشان نتیجه گیری
از میانگین میزان سرب  57/696دهد در بررسی انجام شده میانگین میزان سرب خون در کارکنان با مواجهه کم برابر با  می
ای  ها رابطه معناداری دارد. بین میزان سرب خون کارکنان و سن آن تفاوتی 47/575خون در کارکنان با مواجهه زیاد برابر 
 6دهد میزان سرب خون کارکنان باسابقه کار  ) مطابقت دارد. نتایج نشان می8197وجود ندارد. این نتیجه با تحقیق توکلی (
که بیشتر با سرب سروکار دارند،  هایی از کارخانه ماه و کمتر با کارکنان دارای سابقه کار بیشتر متفاوت است. کارکنان بخش
) قرار دارد. میزان سرب 5750میزان سرب خونشان بیشتر است. این یافته همسو با پژوهشگرانی همچون آلاشیا و همکاران (
های انجام شده  خون پرسنل کارخانه باطری سازی بر حسب میزان سرب موجود در هوا متفاوت است. با توجه به تحلیل
رفت میزان سرب خون کارکنان کارخانه باتری سازی با توجه به سابقه کاری، تحصیلات، سیگار، سن، بخش توان نتیجه گ می
کاری تفاوت دارد. به عبارت دیگر هرچه سابقه کاری کارکنان بیشتر باشد، مصرف سیگار داشته باشند و سطح تحصیلات 
لی میزان سرب خون کارکنان کارخانه باتری سازی با کمتری داشته باشند، میزان سرب خونشان بیشتر است. در یک نتیجه ک
ها از جمله  توجه به سابقه کاری، بخش کاری، مصرف سیگار و سطح تحصیلات تفاوت دارد. همچنین کارکنان برخی بخش
استفاده از  فرهنگ. کارکنان به سرب آور زیان اثرات آموزش پیشنهادات  بخش خمیرزنی در خونشان سرب بیشتری یافت شد. 
های مدیریتی مثل کاهش مدت زمان  ماسک حفاظتی مناسب. انجام معاینات پزشکی شاغلین در تماس با سرب. کنترل
 های فنی مهندسی لازم بیر و کنترلمواجهه با مقادیر غیرمجاز سرب اعمال شود. اتخاذ ندا
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Abstract 
Background: Color vision is known as the major trait of the visual system. Color vision 
impairment in many jobs, lead to increased reaction time and workers confronting with of 
hazardous situations. The study aims to examine and evaluate the impact of five Occupational 
factors, i.e., demographic  & medical factors, risk management indicator, exposure status, and 
environmental conditions in predicting acquired color vision impairment in gasoline station 
workers In Iran.  
Materials   & Methods: This cross-sectional study is conducted in the 39 gasoline stations of 
Tehran city. A questionnaire was designed, and data were collected on a random sampling 
basis. Eight hundred and twenty-four samples were collected in two groups (high exposure 
and low exposure), A survey was designed to gather individual, occupational and 
environmental data among gasoline station workers. The visual acuity with the SnellenChart, 
inherent color vision impairment with Ishihara plates and Acquired color vision impairment 
with LANTHONY D-15 were determined. The determination of the concentrations of BTEX 
compounds was carried out according to the standard NIOSH 1501.All data were analyzed 
using Smart PLS -Structural Equation Modeling (SEM) technique. 
 Results: in this research, the associations were displayed among demographic and medical 
factors, risk management indicator, exposure status, and environmental conditions and 
Acquired color vision impairment. The findings indicate that in high exposure group 
demographic   & exposure factor, medical status, risk management factors and environmental 
condition play a pivotal role in predisposing the gas station workers to Acquired Color Vision 
Impairment in which a unit increase led to 0.763, 0.695, 0.0.578, 0.364, 0.213 increases in 
acquired color vision impairment respectively. But about low exposure group analysis 
showed that demographic and medical factors had the highest impact on acquired color vision 
impairment in which a unit increase led to 0.499, 0.310 increase in acquired color vision 
impairment respectively and a unit increase in exposure factor leads to a little (0.159) 
increase in acquired color vision impairment. 
 Conclusion: Only a very few have examined the impact of Occupational Health and Safety 
factors on the workers’ Acquired Color Vision Impairment risk, and usage of Smart PLS is a 
novel idea, and it is a first-hand study of its kind. The study will help to improve the Health 
and Safety practices in the construction industry and expected to bring in more awareness 
among workers, which will inevitably bring in a culture of safe behavior  .  
Key words: Occupational factors ،BTEX compounds ،Acquired Color Vision Impairment ،
Smart PLS. 
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 1031ارزیابی مواجهه کارگران با ذرات قابل استنشاق آرد و افت تنفسی در یکی از صنایع آرد در سال 
 صفری زهرا، کیمیا هلشی ، طیبه الماس پور ،  * رحیمیحامد 
 ESHدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت 
 moc.liamg@27yks.imihar
 
  چکیده
می شود بیماری ها و عوارض تنفسی در شاغلین ، زیرا باعث حیط کار زیان آور استم های آلاینده با مواجهه  :زمینه و هدف
اد نسدو اعلائم تنفسی ع شیوباعث که د میشوب محسور محیط کازیان آور مل اعور آرد از غباد و گرو با توجه به این که 
همچنین با توجه به اینکه مطالعات  وبالا میباشد ر آرد غباد و افته با گریجهه اموان گررکادر ه ریی ایهوی هاراهمزمن 
ای تحت عنوان ارزیابی میزان مواجهه کارگران با ذرات قابل شت تا مطالعهآن دابر ن را محققاکمی در این زمینه انجام شده 
 انجام گیرد.  6397استنشاق آرد و افت تنفسی در یکی از کارخانه های آرد در سال 
 و آوری جمع نمونه 50. گرفت انجام 6397 سال در نفر 54 روی بر تحلیلی –صیفی : این مطالعه به صورت تومواد و روش ها
. بود همراه شاغلین شغلی سلامت پرونده بررسی با نتایج که شد انجام اسپیرومتری با نیز ریه عملکرد تست و شد سنجی وزن
میلی گرم بر متر مکعب بود که  1877استنشاق : یافته های این مطالعه نشان داد میانگین غلظت تراکم ذرات قابل ها یافته
 در  نفر 57میزان مواجهه کارگران با این تراکم گرد و غبار بیش از مقدار حد آستانه مجاز شغلی می باشد، همچنین همچنین 
 را نشان می دهد.  63به  03 سال از% 50 کاهش که بودند خفیف تنفسی ظرفیت افت دارای 63 سال نفردر 0 و 03 سال
: نتایج این مطالعه نشان داد که تراکم ذرات قابل استنشاق بیش از حد مجاز بوده لذا انجام کنترل های مهندسی نتیجه گیری
در این کارخانه جهت کاهش میزان مواجهه کارگران و همچنین روش های مدیریتی و آموزش های استفاده از لوازم حفاظت 
توجه به حساسیت موجود برنامه دوره ای پایش های طب کار طبق برنامه انجام فردی مناسب پیشنهاد می گردد و همچنین با 
    شود. 
 کارخانه آرد، گرد و غبار، آرد، اسپیرومتری، مواجهه شغلیهای کلیدی:  واژه
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 2-591-11-A
 1031بررسی علل شیوع سندرم متابولیک درکارگران یک صنعت نفت در سال 
 ، کیمیا هلشی ، زهرا صفری *اکبر برزگر ، حامد رحیمی 
 ESHدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت 
 moc.liamg@27yks.imihar
 
  چکیده
: بیماری های شغلی بیماری هایی هستند که بعلت مواجهه افراد با عوامل فیزیکی، شیمیایی، زیستی و روحی و زمینه و هدف
 افزایش چاقی، شامل متابولیکی اختلالات از ای مجموعه متابولیکی سندرم روانی سایکولوژیکی در محیط کار بوجود می آیند. 
 همچنین دهد می افزایش را دیابت و عروقی قلبی، بیماری خطر که است خون پرفشاری و خون چربی اختلالات خون، قند
اجهه با صدا می تواند باعث ایجاد سندرم متابولیک گردد از این رو در این مطالعه اقدام به بررسی علل شیوع سندرم مو
 شد. 1397متابولیک درکارگران یک صنعت نفت در سال 
نفر  860نفر و گروه مورد  007نفر گروه شاهد  904: این مطالعه تحلیلی به صورت مورد شاهدی بر روی مواد و روش ها 
مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها شامل اطلاعات موجود در پرونده پرسنل، پرسشنامه  1397درسال 
ار های عملی بوده است که با آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی مربوط به بیماریهای ناشی از کار بود و همچنین استفاده از ابز
 . گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 00 نسخه  SSPSبا استفاده از نرم افزار 
 همچنین بود سال 8±74  شاهد جمعیت سنی میانگین و سـال3±04  : در این مطالعه میانگین سنی جمعیت موردها یافته
و گروه مورد  10طور میانگین  به شاهد گروه بدنی توده میزان و سال 87 مورد گروه و سال 67 میانگین شاهد گروه کار سابقه
%) به 07نفر ( 50. همچنین طبق نتایج این مطالعه 0575<Pکه تمامی متغیر های دمموگرافیکی ارتباط معنا دار دارند 60
سال به بالا بودند که  54و  54سندرم متابولیک در بازه سنی  نفر) از مبتلایان به69% (01سندرم متابولیک مبتلا می باشند. 
). از نظر واحد های کاری کارکنان بخش های اداری و ستادی بیشترین ابتلا را داشند 0575<pارتباط معنا داری را نشان داد(
درصد از مبتلایان به قند % 48). 0575<p% از کسانی که دارای چاقی هستند به سندرم متابولیک مبتلا بودند.(37). 0575<p(
% از کارکنانی 69درصد از کارکنانی که چربی خون بالایی داشند و  66) و 0575<pخون به سندرم متابولیک نیز مبتلا بودند.(
). بین کسانی که در معرض سروصدای بیش از حد 0575<pکه کلسترول بالا داشتند به سندرم متابولیک نیز مبتلا هستند (
 ) . 0575<p%) ارتباط معنا داری وجود دارد.(66به سندرم متابولیک مبتلا هستند (مجاز هستند، و 
: در این مطالعه شایعترین بیماریها در این مطالعه ابتدا ریسک فاکتور های خونی که باعث سندرم متابولیک می نتیجه گیری
 کلسترول سپس و% 70 بالا خون قند و% 00 خون پرفشاری و% 00  شوند به ترتیـب دیـس لیپیـدمی (افـزایش چربی خون
به بالا دچار سندرم متابولیک  54سال و دسته بندی سنی  57% از کارکنان با سابقه کار بالای 01داد که  نشان یافته%. 57 بالا
های هستند و از طرفی سر و صدای بلند با فشار خون و چاقی و چربی خون و قند خون ارتباط معنا دار دارد و همچنین متغیر 
گفته شده با سندرم متابولیک ارتباط دارد که نشان دهنده ارتباط معنا دار بین سندرم متابولیک و افزایش سر و صدای محیط 
کار است از این رو تحقیقات در زمینه دیگراختلالات سلامتی ناشی از آن ازجمله بروزاختلالات متابولیک همچنان ادامه 
    دارد. 
 متابولیک، سر و صدا، صنعت نفت، بیماری شغلیسندرم های کلیدی:  واژه
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 ارزیابی عملکرد ایمنی مبتنی بر مهندسی رزیلینس در یک صنعت فولادی
 ، خانم آمنه گلباغی ، مهتاب عزیزی *لیلا نعمت پور 
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 moc.liamg@49ruoptamenL
 
  چکیده
اجتماعی، ماهیت خطرات در حال تغییر است.  -با تغییرات تکنولوژی و افزایش پیچیدگی سیستم های فنی زمینه و هدف:
بنابراین استفاده از رویکردهای نوین در زمینه ارتقاء سیستم های مدیریت ایمنی امری کاملا ضروری به نظر می رسد. در سال 
زیلینس گسترش پیدا کرده اند. یکی از رویکردهای جدید، های اخیر چندین روش به منظور ارزیابی عملکرد مهندسی ر
مهندسی رزیلینس می باشد که با توجه به جدید بودن آن در مبحث ایمنی، دارای شاخص های مناسبی جهت بررسی نقاط 
ضعف و قوت سازمان بوده است. این مطالعه با هدف تعیین سطح عملکردی مهندسی رزیلینس در یک صنعت فولادی، انجام 
 شده است. 
مقطعی می باشد، به منظور بررسی عملکرد مهندسی رزیلینس و اولویت  -مطالعه حاضر که از نوع تحلیلی مواد و روش ها:
بندی بخش های مختلف با توجه به مولفه های آن در صنعت فولاد صورت گرفته است. روش مورد استفاده، پرسشنامه 
. این پرسشنامه شامل شش شاخص تعهد کارگر در صنعت فولاد انجام گرفت 640مهندسی رزیلینس تکمیل شده توسط 
سؤال می باشد. پس از جمع  30مدیریت ارشد، فرهنگ خطاپذیری، فرهنگ یادگیری، آگاهی، آمادگی و انعطاف پذیری با 
 انجام گرفت.  00نسخه SSPS   آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
 فرهنگ ،) 99/34 ± 6/41در این مطالعه، میانگین و انحراف معیار شاخص ها به ترتیب، تعهد مدیریت ارشد (  یافته ها :
 و)  09/87 ± 1/77( آمادگی ،) 30/98 ± 6/51(  آگاهی ،)04/34 ± 1/00( یادگیری فرهنگ ،)39/07 ± 0/10(  خطاپذیری
-Pری بین رزیلینس و سطح تحصیلات وجود ندارد (معنادا ارتباط علاوه به. است بوده)  40/87 ± 4/80(  پذیری انعطاف
 ).0575<eulav
با توجه به نتایج این مطالعه، رزیلینس سطح عملکردی نسبتا خوبی را در سازمان نشان داده است به طوری  نتیجه گیری : 
این در حالی است که آگاهی و که فرهنگ و یادگیری و فرهنگ خطاپذیری به عنوان اولین اولویت های سازمان بوده است 
انعطاف پذیری به عنوان آخرین اولویت های سازمان دسته بندی شده اند. درواقع رزیلینس توانایی نشان دادن نقاط قوت و 
ضعف سازمان را داشته است که می توان با توجه به اولویت بندی های شاخص های رزیلینس می توان برنامه ریزی های 
 ود شرایط سازمان ارائه نمود.بهب مناسب تری جهت
 مهندسی رزیلینس ، عملکرد سازمانی، رویکردهای نوین ایمنیهای کلیدی:  واژه
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 1-78-11-A
 در مجتمع مس شهید باهنر کرمان MQFEبا استفاده از رویکرد  ESHارزیابی عملکرد سامانه 
 *نورالله مالنجانی 
 کرمانکارشناسی ارشد صنایع مس شهید باهنر 
 moc.liamg@psctsrifytefas
 
  چکیده
 مورد پیشرو های سازمان توسط معمولا و دارد بسیاری کاربرد مختلف های سازمان در امروزه تعالی های مدل  :زمینه و هدف
و تعیین چگونگی ارتقای  MQFEبا استفاده از رویکرد  ESH سامانه عملکرد ارزیابی تحقیق، این از هدف. گیرد می قرار استفاده
در مجتمع مس شهید باهنر  MQFEبا توجه به توانمندسازها و نتایج رویکرد  ESHفرآیندهای اصلی، فرعی و پشتیبان سامانه 
 باشد.  کرمان می
، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. گرد آوری اطلاعات  ها بر حسب هدف، کاربردی و نحوه گردآوری داده : مواد و روش ها
سوال بر  50نفر از پرسنل که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، به عمل آمد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای با  507از 
نامه از نظر خبرگان و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و و برای تعیین روایی و پایایی پرسش MQFEاساس معیارهای 
 باشد.  می PHAتجزیه و تحلیل اطلاعات نیز توسط سیستم 
گردد که معیارهای منابع انسانی، رهبری و نتایج مشتریان؛ در سیستم  به این نتیجه منجر می PHA: با تحلیل نتایج یافته ها
دارا  ESHترین تاثیر را در سامانه کم استراتژی، و مشی خط  ، نتایج جامعه وبیشترین تاثیر و و نتایج کارکنان MQFE
       های فوق، توسعه می یابند.  باشند و در صورت ارتقای این معیارها، هم سیستم و هم سامانه می
به منظور پیشرفت و موفقیت در دنیای رقابتی امروز و در کلیه سطوح، اعتقاد بر این است که رضایت و  :گیری نتیجه 
ها، محصولات و خدمات و ارتقاء عملکرد ایمنی و بهداشت  محیطی در کلیه فعالیت خشنودی مشتری، عملکرد مناسب زیست
ن شود. از این رو، مدیریت ارشد، بایستی رویکرد سیستم شغلی باید سرلوحه کارها قرار گیرد تا تداوم توسعه پایدار تضمی
ر سازمان تعریف نماید و در صورت ارتقای معیارهای منایع د الزام یک عنوان به  ESHرا جهت توسعه بهتر سامانه  MQFE
    . یابند می توسعه فوق، های سامانه هم و سیستم هم انسانی، رهبری و نتایج مشتریان ، 
 ، مجتمع مس شهید باهنر کرمانESH، MQFE، PHAهای کلیدی:  واژههای کلیدی:  واژه
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 1-512-11-A
با استفاده از فرایند سلسله  KOSRONپیمانکاران فراساحل به روش استاندارد  ESH ارزیابی سیستم مدیریت
 (مطالعه موردی:یکی از صنایع نفت و گاز استان خوزستان) PHAمراتبی 
 *مرتضی پارسا ، سید مسلم عابدینی ، ساناز کریم پور 
 کارشناسی ارشد
 moc.oohay@ruopmirak.zanas
 
  چکیده
یکی از صنایع نفت و گاز استان خوزستان به روش استاندارد  ESH عملکرد ارزیابی هدف با تحقیق این  زمینه و هدف:
 بمنظور شناسایی نقاط ضعف و قوت انجام شده است.  600-S KOSRON
در این مطالعه از دو ابزار اصلی استفاده شده است، در ابتدا از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به جهت  مواد و روش ها:
هر کدام  600-S KOSRON اولویت و رده بندی معیارها نسبت به یکدیگر استفاده و پس از آن به وسیله پرسش نامه استاندارد
 از معیارها در شرکت، مورد بررسی قرار گرفته است. 
شامل هفت آیتم بوده که در نهایت با تاثیر نتایج اولویت  ESHعناصر مورد بررسی و تاثیرگذار در سیستم مدیریت  یافته ها:
 به و کلی صورت دو به  ESHبر پاسخ های پرسشنامه استاندارد، عملکرد سیستم مدیریت  PHAبندی انجام شده توسط 
با استفاده از پرسشنامه  ESH مدیریت سیستم عملکرد کلی ارزیابی به توجه با. است شده ارائه و ارزیابی عناصر، تفکیک
و معیارهای موجود در آن، شرکت مورد مطالعه جایگاهی مابین عملکرد ضعیف و قابل قبول را به خود  KOSRONاستاندارد 
 می باشد.  گرفت البته با این تفاوت که سوی این عملکرد در حال پیشرفت و رسیدن به جایگاه قابل قبول
از نظر استاندارد، شرکت مورد مطالعه در بخش سازماندهی، منابع و مستندسازی دارای عملکرد قابل قبول و  نتیجه گیری:
مایل به عالی می باشد اما در آنسوی موضوع گزینه تعهد و رهبری در کنار وزن اهمیتی بالا، متاسفانه در طبقه ضعیف قرار 
از آن است که این شرکت دارای نقاط ضعفی در مدیریت ارشد سازمان بوده که می بایست  گرفته است و این موضوع حاکی
    مورد بررسی و اقدام اصلاحی قرار گیرد. 
، تحلیل ESHمعیارهای مدیریت 600-S KOSRON، استاندارد ، ESHارزیابی عملکرد، سیسستم مدیریت های کلیدی:  واژه
 سلسله مراتبی
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 4-912-11-A
 کارکنان با رضایت شغلی SM-ESHبررسی ارتباط بین وضعیت رضایت 
 * سحر باقریروح اله فلاح مدواری ، میلاد عباسی ، علیرضا فلاح مدواری ، 
 moc.liamg@5991irehgabrahas
     
 چکیده
) بر روی عملکرد SM-ESH( زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت سیستم های رعایت دستورالعمل زمینه و هدف:
 منجر زیست محیط و بهداشت ایمنی، زمان هم ملاحظه. شود می ها آن وری بهره افزایش باعث و بوده گذار تاثیر ها سیستم
 رضایت بین رابطه بررسی حاضر، پژوهش اصلی هدف. است شده کارکنان در انگیزه ایجاد و موازی های¬فعالیت حذف به
 پرسنل مجتمع کاشی پرسپولیس یزد بود.  SM-ESH سیستم و شغلی
نفر از کارکنان مجتمع کاشی پرسپولیس یزد تشکیل  559تحلیلی را  -جامعه آماری این پژوهش توصیفی مواد و روش ها:
% تعیین شد و در 88ای کرنباخ، بود که میزان پایایی آن از طریق آلف IDJمی دادند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه معروف 
 تجزیه و تحلیل شد.  81SSPSپایان داده ها با نرم افزار 
 است بوده متوسط حد در شغلی رضایت و  ESHیافته های پژوهش نشان داد که میزان رضایت پرسنل از عملکرد  یافته ها:
 % وجود داشت. 0و رضایت شغلی رابطه معنادار در سطح  ESH عملکرد بین همچنین و
فراهم نمودن فرصت ترفیع، افزایش عادلانه حقوق و مزایا باعث افزایش رضایت شغلی و در نتیجه بهبود عملکرد  نتیجه گیری:
 می گردد. ESH
 SM-ESH، IDJرضایت شغلی، پرسشنامه های کلیدی:  واژه
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 1-961-11-A
تدوین شاخص های نوین ارزیابی عملکرد بهداشت شغلی در صنایع استخراج و تولید نفت و گاز با استفاده از 
 مدل پنیر سوئیسی
 *علی کریمی ، میلاد عباسی ، محسن فلاحتی 
 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ساوه
 moc.liamg@46neshom.itahalaf
 
 چکیده
هدف از سنجش عملکرد ایمنی و بهداشت در یک سازمان، تهیه اطلاعات لازم در رابطه با میزان پیشرفت  زمینه و هدف:
کنترل خطرات بهداشتی و ایمنی برنامه ریزی می کند. استراتژیها، فرآیندها و فعالیتهایی می باشد که یک سازمان به منظور 
 هدف این مطالعه تدوین، وزن دهی و رتبه بندی شاخص های پیشرو ارزیابی عملکرد در حوزه بهداشت صنعتی می باشد.
دسته اصلی شامل عوامل زیان آور  0در این مطالعه شاخص های ارزیابی عملکرد بهداشت شغلی در  مواد و روش ها: 
ی، شیمیایی، ارگونومیک، بیولوژیکی و روحی/ روانی طبقه بندی شدند و خطرات بالقوه و روش های پیشگیری از آنها با فیزیک
استفاده از مدل پنیر سوئیسی شناسایی شدند. سپس شاخص های ارزیابی عملکرد پیشرو براساس روش های پیشگیرانه تدوین 
 وزندهی و رتبه بندی شدند.  PHAو به کمک روش 
 00شاخص مربوط به حوزه اقدامات مدیریتی،  69شاخص تعیین شده  46تایج این مطالعه نشان داد از مجموع ن:افته ها ی
شاخص مربوط به میزان عوارض و بیماریهای شغلی  9شاخص مربوط به وضعیت مواجهه شغلی کارکنان با عوامل زیان آور و 
%) بیشترین اهمیت و شاخص های 54بوط به عوامل روحی/روانی( می باشند. همچنین از نظر اهمیت شاخص، شاخص های مر
 %) را به خود اختصاص دادند.30عوامل فیزیکی از نظر تعداد بیشتری تعداد شاخص (
روند تدوین شاخص ها در این مطالعه نشان داد که عمده فعالیت های پیشگیرانه بهداشت شغلی در صنایع  نتیجه گیری: 
سه حیطه عوامل فیزیکی، عوامل روحی روانی و عوامل شیمیایی متمرکز می باشد. بنابراین به منظور نفت و گاز به ترتیب بر 
ین سه حیطه حفاظت از کارکنان این صنعت در برابر بروز اغلب بیماری های شغلی و بهبود شاخص های عملکرد بهداشتی، بر ا
 تمرکز خاص صورت گیرد.
 ارزیابی عملکرد بهداشت شغلی، صنایع نفت و گازشاخص های پیشرو،  های کلیدی: واژه
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 3-26-11-A
های صنفی شهرستان شاهین شهر  های ایمنی و بهداشت بر میزان بهسازی محیط کار در کارگاه تاثیر بازرسی
 استان اصفهان
 * حبیب اله دهقان
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشیار دانشکده بهداشت 
 moc.liamg@4431nahghed
 
 چکیده
تازگی موضوع بهداشت و ایمنی محیط کار در کارگاه های کوچک مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.  به :زمینه وهدف
رسد. این  های کوچک و رسیدن به استانداردهای ملی در این خصوص لازم و ضروری به نظر می بهسازی محیط کار در کارگاه
هسازی محیط کار (بهسازی تاسیسات، تسهیلات و مراقبت های پژوهش با هدف تاثیر بازرسی های ایمنی و بهداشت بر میزان ب
 های کوچک صنفی شهرستان شاهین شهر و میمه انجام گرفت.  بهداشتی) در کارگاه
مورد) در حوزه شهرستان  600های کوچک صنفی ( ی کارگاه تحلیلی بر روی کلیه -این تحقیق مقطعی :مواد و روش ها
ت. متغیرهای میزان بهسازی تاسیسات، تسهیلات و مراقبت های بهداشتی، تعداد انجام گرف 6397شاهین شهر در سال 
شاغلین در معرض عوامل شیمیایی، وضعیت صدا و روشنایی، وضعیت کمک های اولیه و معاینات پزشکی قبل و بعد از بازرسی 
حلیل داده ها از ازمون های اماری بر اساس چک لیست مصوب معاونت بهداشتی اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. برای ت
 استفاده شد. sspsزوجی نرم افزار  -تی
زوجی نشان داد که بازرسی های ایمنی و بهداشت بر میزان بهسازی تاسیسات، تسهیلات و مراقبت  tنتایج آزمون  ها: یافته 
های ساختمانی، بهداشتی و  های صنفی شهرستان شاهین شهر و میمه تأثیر داشته است و شاخص های بهداشتی در کارگاه
 مراقبت بهداشتی بهبود یافته است.
های کوچک تولیدی و خدمات فنی که بصورت پراکنده تحت شرایط ناایمن  وضعیت بهداشتی کارگاه گیری: نتیجه 
ازرسی وغیربهداشتی مشغول فعالیت هستند تحت تاثیر بازرسی های فنی کارشناسان بهداشت حرفه ای بهبود پیدا کرد ، لذا ب
ستی همواره عنوان یک راهکار اساسی درجهت بهسازی محیط کار و حفظ منابع سرمایه ای کشور بای های بهداشت حرفه ای به
 مورد توجه قرار گیرد.
 های کوچک. بهداشت حرفه ای، ایمنی محیط کار، بهسازی محیط کار، بازرسی، گارگاه های کلیدی: واژه
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 4-26-11-A
مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از 
 معادن سنگ روباز
 * حبیب اله دهقان
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشیار دانشکده بهداشت 
 moc.liamg@4431nahghed
 
 چکیده
آموزش نقش مهمی در کاهش حوادث و ایمنی محیط کار دارد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیرآموزش  و هدف:زمینه 
 حضوری و مجازی بر میزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یک معدن سنگ روباز بود. 
کارگریک معدن رو باز  01در این مطالعه ، مداخله کننده نوع آموزش (شاهد ، حضوری و مجازی ) بر روی  مواد و روش ها:
انجام شد. محتوی آموزشی حضوری و مجازی توسط متخصصین تایید شد . وضعیت استفاده از وسایل حفاظت  1397در سال 
 زوجی تحلیل شدند. tاستفاده از آزمون های  فردی قبل و بعد از آموزش توسط پرسشنامه جمع آوری شد. داده هابا
قبل از مداخله ، وضعیت استفاده از وسایل حفاظت فردی بین گروهها اختلاف معنی داری نداشت؛ اما پس از  یافته ها: 
آموزش، تغییر معنی داری در میانگین استفاده از وسایل حفاظت فردی مشاهده شد. نسبت شانس استفاده از کلاه ایمنی و 
 سک بعد از مداخله در گروه های حضوری و مجازی نسبت به شاهد افزایش یافت.ما
یافته های این پژوهش نشان داد آموزش حضوری ومجازی بر استفاده از وسایل حفاظت فردی در هردو گروه  نتیجه گیری: 
به عنوان جایگزین یا مکمل موثر و باعث افزایش ریزرفتارهای ایمنی گردید . بنظر می رسداستفاده ازروش آموزش مجازی 
 قبتی و ایمنی کارکنان معدن باشد.های سنتی،می تواندرویکردمناسبی برای بازآموزی و افزایش رفتار خود مرا روش
 آموزش مجازی، آموزش حضوری، وسایل حفاظت فردی، معدنهای کلیدی:  واژه
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 2-27-11-A
 1031دامداری های سنتی شهرستان ساری در سال بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای 
 سیده مریم حمزه بریجانی ، مرتضی کهن سال ، قدیر نوریان
 کارشناس
 
 چکیده
جامعه دامپروری ایران در قالب صدها هزار واحد دامداری در اقصی نقاط کشور پراکنده است و غالباً بصورت  زمینه و هدف:
تعداد قابل ملاحظه ای از  آمارها، اساس بر. کند می فعالیت روستایی، خانوارهای معیشتی اقتصاد سنتی و در چارچوب 
نیروهای کار نیز در این بخش اشتغال دارند. اما علیرغم چنین شرایطی، اطلاعات موجود در خصوص شرایط بهداشتی دامداری 
ی دامداری های سنتی در چند روستا از ها و کارگران آن ها بسیار اندک است. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت بهداشت
 بخش چهاردانگه شهرستان ساری انجام شده است. 
این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی در میان دامداری های سنتی مناطق روستایی بخش چهاردانگه  مواد و روش ها:
ری و از کلیه واحدهای فعال به اجرا در آمد. نمونه ها به شکل سرشما 1397) طی زمستان سال 35=nشهرستان ساری (
واحد به دلیل عدم فعالیت از مطالعه حذف گردیدند. داده ها با استفاده از فرم جمع آوری 07جمع آوری گردید. از این تعداد، 
اطلاعات متناسب با اهداف پژوهش (پرسشنامه استاندارد)، و از طریق مصاحبه و مشاهده مستقیم توسط بهورزان و تکنیسین 
حیط جمع آوری گردید. جهت پردازش اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی و همچنین آزمون آماری کای دو بهداشت م
 . شد گرفته نظر در  <P5/05استفاده شد. سطح معنی داری نتایج 
 جمع. دارند قرار مسکونی منطقه از خارج در ها دامداری درصد81 که داد نشان شده آوری جمع های داده پردازش :ها یافته
پوشیده به چاه جاذب هدایت می شد. همچنین در دفع فضولات سر کانال طریق از موارد درصد1/9 در تنها فاضلاب آوری
درصد موارد سرویس بهداشتی در محل وجود 08دامداری بصورت روزانه جمع آوری صورت می گرفت. در  57حیوانی فقط در 
درصد) دارای کارت بهداشتی بوده اند و معاینات دوره ای  30/9(نفر 17نداشت. از لحاظ بهداشت فردی نیز تنها 
 مرتب بطور شاغلین درصد37/0 فردی حفاظت وسایل از استفاده در همچنین. است شده انجام شاغلین) درصد60(نفر07  برای
 انجام. بودند ننموده شرکت بهداشتی و ایمنی مسایل با مرتبط آموزشی دوره هیچ در نیز شاغلین% 01 و نمودند می استفاده
ی میان نتایج مربوط به سطح تحصیلات و سابقه کار دامداران با پیروی از برخی دار معنی ارتباط گویای دو کای آماری آزمون
 مقررات ایمنی و بهداشتی بوده است.
جرای قوانین و نتایج گویای ضرورت توجه هر چه بیشتر از سوی مسئولین ذیربط در خصوص نظارت بر حسن ا نتیجه گیری: 
همچنین اجرای برنامه های آموزشی و ارتقاء آگاهی های بهداشتی دامداران است. برقراری ارتباط و همکاری بین بخشی، 
  کشاورزی بسیار اثربخش خواهد بود.واحدهای معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و جهاد 
 دامداری سنتی، بیماری های مشترکدامدار، بهداشت حرفه ای، های کلیدی:  واژه
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 1-083-11-A
بررسی نقش آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر فرهنگ ایمنی کارکنان پتروشیمی و ارایه راهکار 
 جهت بهبود آن
 ، زینب عباسی اصل حیزانی ، مسعود دانش پایه *عیسی حیدری 
 دهلران-ایلام -دانشجو 
 moc.oohay@iradyieh_assi
 
 چکیده
ها و الزامات بهداشتی، ایمنی  هیو اطلاع از رو ندیآگاهی از پتانسیل های خطر و ریسک های نهفته در هر فرآمساله و مشکل: 
 لیمختلف از قب عیشاغل در صنا یروهایو زیست محیطی نقش مهمی در کنترل و کاهش رخدادها و ارتقاء سطح سلامت ن
از برقراری شرایط طرح ریزی شده  نانیحصول اطم سمیمکان نیمهمتر ESHدارد. آموزش  یمیو پتروش یگاز ،ینفت عیصنا
رو با  نیو سرمایه های بکار گرفته شده سازمانها می باشد. از هم زاتیبرای فعالیت ها در محیطی امن برای صیانت از تجه
ق و ینوع آموزشها تحق نیمناسب ا یو اجرا قیدق یزیدر خصوص کیفیت برنامه ر یستیبا یمقوله م نیا تیتوجه به اهم
و  گرددیو اجرا م یزیو بطور مناسب برنامه ر تیبا جد یآموزش یدوره ها نیا ایآ میتا متوجه شو ردیصورت پذ یقیدق یبررس
 نیبه ا یابیدست قیتحق نیدر کل هدف از ا ر؟یخ ایو  ندینما یم فایا ینوع از آموزشها در کاهش حوادث نقش نیا اییا خیر؟و آ
نقاط قوت و ضعف  ییشناسا نطوریو هم ر؟یخ ایوجود دارد و  یو کاهش حوادث ارتباط ESH یآموزشها نیب ایموضوع که آ
قابل اجرا در سطح  شنهاداتیمناسب و ارائه راهکارها و پ یبرنامه آموزش کیبه  دنیرس تیبرگزار شده و در نها یآموزشها
درصد حوادث به دلیل اعمال  58از  شیب نکهیبا توجه به ازیرا  ها نوع از آموزش نیا یفیسازمان در خصوص ارتقاء سطح ک
بطور مداوم مورد  ستیبا یم شده و یتلق یشرکت صنعت کی اتیضرور نیاز مهمتر ESHافتد، مقوله آموزش  یاتفاق م منیناا
توجه به  با دینما فایا یشرکت نقش خود را بخوب یحوادث احتمال زانیدر کاهش م ندیچرخه فرآ کیتا در  ردیقرار گ شیپا
 تیعدم رعا لیکه نشان از مشکلات متعدد از قب یمینفت و گاز و پتروش یها در شرکت ریاخ یها حوادث رخ داده در سال
 یکیمسائل گردد که  نیتواند باعث رخ داد ا یم یها بوده و علل مختلف شرکت نیدر ا یستیز طیو مح یبهداشت یمنینکات ا
 نیباشد بر آن شدم تا در ا یآنها م یو نحوه اجرا یآموزش یدوره ها فیتعر ایو  یوزشآنها نوع و نحوه مطالب آم نیاز مهمتر
 .ردیصورت گ یپژوهش نهیزم
 هدف کاربردی:
 برسی نقش و ارایه راهکار و پیشنهادات جهت ارتقا و بهبود آموزش های ایمنی ، بهداشت و پتروشیمی. 
 روش کار: 
و مطالعات میدانی مصاحبه با بخشی از  با استفاده از مقالات و پایان نامه های موجود روش کار بصورت مطالعات کتابخانه ای 
 ده شده است.ربخش یافته آوکارکنان پتروشیمی که نتیجه حاصل از آن در 
 یافته ها: 
نهفته در هر  یها سکیخطرو ر یها لیاز پتانس یآگاه زانیم رانیدر ا ستیز طیو مح یمنیآموزش بهداشت ، ا خچهیتار 
در حذف و کاهش رخدادها و ارتقاء سطح  یینقش بسزا یطیمح ستیو ز یمنی، ا یها و الزامات بهداشت هیو اطلاع از رو ندیفرآ
از  نانیحصول اطم زمیمکان نیمهمتر آموزش داشته و دارد. یمانکاریو پ یرسم شاغل در صنعت اعم از یروهایسلامت ن
 یژگیبا و یبه محصول یابیجهت دست یانسان یروین یبرا منیا یطیها در مح تیفعال یشده برا یزیطرح ر طیشرا یبرقرار
 8897نفت از سال  یشرکت ملESHراستا امور  نیباشد.در ا یبکار گرفته شده م یها هیو سرما زاتیشده با حفظ تجه نیتمر
، موجب به  یآموزش نینو یاز روشها یریو بهره گ یبستر فرهنگ جادینمود تا با ا نهیزم نیواحد آموزش در ا جادیا بهاقدام 
همه جانبه همکاران سازمان  یمنیا نیتام قیحداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طر
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از  انتیاز کار و ارتقاء سطح سلامت افراد و همچنین ص یناش یو به صفر رساندن حوادث و آسیب ها ساتیو تاس زاتیتجه
را  یمهم اریبس یراستا اقدامها نیدر ا یمینمود که صنعت پتروش شرفتیپ یتاحد یموزشانقلاب آ نیگردد. و ا ستیمحیط ز
از اعتبار  یمیو گاز و پتروش فتن یشرکتها نیباعث شد تا در ب نیاقدام نمود که ا یمعتبر جهان عینمودن خود با صنا نکیبا ل
مستمر  یآموزشها یشرکت اقدام به برقرار نیا اتیاز تجرب یریبا بهره گ زیشرکتها ن ریبرخوردار گردد و سپس سا یخوب اریبس
پخش و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نام برد و در  یمل یو شرکتها شگاههاینمودند که از آن جمله از پالا نهیزم نیدر ا
 یدوره ها یبا سمبل قرار دادن شرکت نفت نسبت به برگزار زیکشور ن یخصوص یارگانها، سازمانها و شرکتها ریسا مهادا
 راستا اقدام نمودند. نیدر ا یآموزش
 ، پتروشیمیESHآموزش، های کلیدی:  واژه
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 1-425-11-A
 شنای شهرمشهدارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و میزان آگاهی مشتریان از شرایط بهینه استخرهای 
 ، رمضان میرزایی ، حسین علیدادی *عبدالحمید گوهری 
 معاونت بهداشتی -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 moc.liamg@yrahog.1ha
 
 چکیده
 اثرات تواند می آن در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت عدم که است ورزشی و تفریحی محلی شنا، استخرهای زمینه و هدف:
فضای داخلی  بهداشتی و ایمنی وضعیت ارزیابی و شناسایی هدف با مطالعه این. باشد داشته جامعه سلامت بر ناگواری
 شهر عمومی دراستخرهای  بهداشت و ایمنی ازنظر  استخرها ، وضعیت سلامت آب ، همچنین آگاهی سنجی شناگران
 .است شده انجام باشد می مسافر و زائر میلیونها پذیرای ، ساکن جمعیت بر علاوه که 6397سال اول ماهه3مشهددر
مطالعه حاضر کاربردی است. شناسایی خطرات، بصورت مشاهدات میدانی جهت بررسی وضعیت ایمنی و  ها: روش و مواد 
بهداشتی فضای داخلی(شامل کفشداری،رختکن،سرویسهای بهداشتی، محوطه داخلی استخر، امکان استفاده معلولین، وسایل 
ه کنترل کیفی آب توسط بازرسان مراکز بهداشت ایمنی و نجات، ایمنی تاسیسات و... )وگرد آوری نتایج آزمایشات انجام شد
 نوع 9 از استفاده با رختکن محل در شناگران توسط سنجی آگاهی پرسشنامه تکمیل و مشهد و خودکنترلی مدیران استخرها 
 نرم از استفاده با ها داده وتحلیل تجزیه. شد انجام مشهد شهر شنای استخرعمومی باب 46 در ساخته محقق های پرسشنامه
 انجام گرفت و راهکارهای اصلاحی ارائه گردید.12 vssps افزار
براساس یافته های این تحقیق، وضعیت بهداشتی استخرها در کفشداری و رختکن، سرویسهای بهداشتی، محوطه  یافته ها: 
و  81/4ها به ترتیب درصد مطابق با استاندارد بود. درحالی که وضعیت ایمنی آن88/0و 18/0و  68/6داخلی استخربه به ترتیب 
درصد، وجود وسایل ایمنی و نجات 57/9درصد مطابق با استاندارد بود. میزان امکان استفاده معلولین تنها 91/3و  43/0
 کمتراز استخر داخلی فضای و رختکن بخش در ایمنی وضعیت. بود ٪51/4درصد، ایمنی تاسیسات و فرایند تصفیه آب78/0
، دمای  HPیت آب توسط مراکز بهداشت وضعیت درصد مطلوبیت نتایج آزمایشات کلرباقیمانده،کیف درارزیابی. بود انتظار حد
، 63، 68آب، کدورت آب، میکروبی کلیفرم گرماپای ، باکتریهای هتروتروف، کیفیت شیمیایی آب به ترتیب
باکتریهای هتروتروف کمتراز درصد بوده است. که میزان کلرباقیمانده ، کدورت آب و 03/43،79/63، 63/03،34/03،44/44
 صحیح پاسخ بالا به درصد56 از سئوالات به شناگران درصد 40/8 شناگران سنجی اگاهی ارزیابی در. است بوده ٪03حد انتظار
  . است بوده درصد50/99 با)استخر به ورود از قبل و بعدازرختکن اقدامات(سئوال به مربوط پاسخ کمترین و بودند داده
نتایج بررسی ها نشان داد که بیشترین خطرات بهداشتی مربوط به میزان کلرباقیمانده ، کدورت و آلودگی : گیری نتیجه
میکروبی آب ازنظرباکتریهای هتروتروف است. همچنین بیشترین خطرات ایمنی مربوط به محوطه داخل استخر بود . آموزش 
. قانونمندکردن ، حساس سازی و آموزش مدیران و  شناگران وفرهنگ سازی بهداشتی نقش موثری در کنترل خطرات داشت
ترل خطرات ایمنی و نقش مهمی در کن ESHمسئولین فنی و پرسنل استخرها جهت تغییر نگرش آنها نسبت به مسایل 
 بهداشتی دارد.
 استخر ، استاندارد ، بهداشت ، ایمنی ، آگاهی مشتریان ، شناگران های کلیدی: واژه
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 1-625-11-A
 بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی،بهداشت و محیط زیست هتل های شهر مشهد بر اساس درجه
 ، کارشناس ارشد احمدعلی قربانی ، دکتر محمد رضا زاهدیان استاد *رمضان میرزایی 
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات عوامل موثر بر 
 سلامت
 ri.ca.smum@rieazrim
 
 چکیده
) در ارتباط با بهبود شرایط محیط کار ، مورد توجه محققان مختلفی ESHبهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :زمینه و هدف
برای  ESHدرنظرگرفته می شود و ترویج آن بعنوان یک روش مکمل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ایجاد فرهنگ قوی 
ضروری می باشد. این کلیه سطوح کاری در جامعه مانند کارگران ، کارفرمایان و همچنین دولت ها به یک اندازه مفید و 
 مطالعه با هدف بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی،بهداشت و محیط زیست هتل های شهر مشهد بر اساس درجه انجام شد.
 های هتل در زیست محیط و بهداشت ، ایمنی فرهنگ وضعیت تعیین هدف با تحلیلی–این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها: 
 از نفر 099 تعداد مورگان جدول از استفاده با  هتل 16 بین از ها نمونه. شد انجام 6397 سال در مشهد شهر درجه دارای
 پژوهش مورد)8897(همکاران و زیدی محمدی  ایمنی جو ارزیابی شده استاندارد لیست چک  و با استفاده از تعیین شاغلین
 های هتل در زیست محیط و بهداشت ایمنی،  به مربوط آن پایایی و روایی از پس شده تهیه لیست چک زمان هم. گرفت قرار
تجزیه وتحلیل شد. توصیف داده ها با جداول ، نمودارها و  61SSPS   افزار نرم از استفاده با و گردید تکمیل مطالعه مورد
، آنالیز واریانس یک طرفه استفاده Tشاخص های مرکزی و پراکندگی انجام شد و تحلیل داده ها آزمون کای دو، آزمونهای 
 شد. 
 وجود دار معنا ارتباط هتل  نتایج بدست آمده نشان داد بین وضعیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست با درجه :ها یافته
). بطوریکه با افزایش درجه هتل رتبه ایمنی، بهداشت و محیط زیست آن نیز بالاتر است بطوریکه در هتلهای  0575<p(دارد
 درجه های هتل در و اند نموده کسب  عالی رتبه%  99 زیست محیط و%  44 بهداشت ،  % 81  ستاره ) ایمنی0درجه یک (
 با  یک درجه هتل در فرهنگ نمره  % رتبه خوب کسب نمودند. 50% ، بهداشت و محیط زیست 6ره ) ایمنی ستا 7(  پنج
 در بالاتر نمره علیرغم. است کرده راکسب نمره ترین پایین9/30 میانگین با  پنج درجه هتل در و  بالاترین 4/90 میانگین
درصد ارتباط 0مونه مورد بررسی در سطح خطای کمتر از ن در ایمنی فرهنگ هایمولفه و هتل درجه بین ایمنی فرهنگ
یک بالاترین نمره بدست در هتل با درجه  4/30داری مشاهده نگردید و در مولفه های فرهنگ تعهد مدیریت با میانگین معنی
 آمده است.
نتایج نشان داد که درجه هتل با شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست سیر نزولی دارد بطوریکه با  :گیری نتیجه 
 ارتباط معناداری مشاهده نگردید .افزایش درجه هتل وضعیت تنزل می یابد و لیکن در فرهنگ ایمنی 
 محیط زیست ، فرهنگ، هتلایمنی، بهداشت، های کلیدی:  واژه
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  1-272-11-A
آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش  ESHارزیابی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(
 1031 )تصمیم گیری چند معیاره
، علی اصغر خواجه وندی ، عباس بهرامی ، میترا حنانی ، مسعود مطلبی کاشانی ، حمیدرضا  *حکیمه زمانی بادی 
 صابری ، حسین اکبری
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 moc.liamg@6232emikah
 
 چکیده
ن سرمایه های هر سازمان منابع انسانی آن می باشد. از این رو داشتن محیط تری مهم از یکی شک بدون  زمینه و هدف:
کاری ایمن نه تنها موجب رضایت مندی نیروی انسانی می شود بلکه کیفیت ارائه خدمات را نیز بالا می برد. ضرورت و اهمیت 
گاه نهفته است . لذا هدف از انجام این رعایت اصول حفاظت و ایمنی آزمایشگاه در حقیقت در مجموعه ای از فرایندهای آزمایش
تحقیق ارزیابی ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان و ارائه راه کارهای لازم جهت ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاه 
 ها می باشد. 
وری اطلاعات چک انجام گرفت. ابزار گردآ 1397مقطعی می باشد که در سال  -این مطالعه به روش توصیفی مواد و روش ها:
شاخص ارزیابی بوده که قبلا توسط چندین آزمایشگاه معتبر در دنیا و چندین مطالعه  31محور و  07لیست تهیه شده شامل
در ایران مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن تأیید شده است. در نهایت پس از تکمیل و جمع آوری چک لیست ها، 
 شده و داده ها مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفت. lecxe اطلاعات بدست آمده وارد
آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله نادیده گرفتن الزامات عمومی ایمنی 47در این مطالعه وضعیت ایمنی  یافته ها: 
در فاز طراحی و ایجاد آزمایشگاه منشا بسیاری از نواقص و مشکلات می باشد. بطوریکه این محور در دانشکده ی پزشکی و 
ین امتیاز را به خود اخنصاص داد. همچنین دریافتیم که میزان واکنش درصد بالاتر 50درصد و  0717پیراپزشکی با امتیاز 
درصد در سطح مطلوبی قرار ندارد. حتی می توان  50تکنسین های آزمایشگاه های دانشکده بهداشت در شرایط اضطراری با 
 گفت که هیچ برنامه ای برای آموزش این افراد تدوین و مشخص نگردیده است. 
این تحقیق نشان داد که آزمایشگاههای دانشگاه دارای نارسائی ها و خطرات فراوانی می باشد که احتمال نتایج  نتیجه گیری:
وقوع رویدادهای نامطلوب خواهد بود لذا با توجه به بالا بودن ریسک رویدادها لازم است در کوتاه مدت اقدامات مدیریتی در 
  این خصوص به عمل آید. 
 منی، ارزیابی مخاطرات، آزمایشگاهارزیابی ایهای کلیدی:  واژه
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 1-431-11-A
مرحله ساخت و  11تجزیه و تحلیل وضعیت جو ایمنی محیط کار در شرکت پایندان واقع در پالایشگاه گازی فاز 
 ساز
 ، محسن زرهون *هادی سالاری 
 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش عالی کرمان
 moc.oohay@esh_iralasidah
 
 چکیده
شغلی هنوز هم از عوامل تهدیدکننده اقتصادی و اجتماعی صنایع و سازمانها است. مطالعات  حوادث وقوع  زمینه و هدف:
نشان داده که ضعف در جو ایمنی سازمان باعث افزایش خطاها و رفتارهای ناایمن در کارکنان می شود. بر این اساس، بهبود 
مطالعه با هدف شناخت فاکتورهای تأثیرگذار و  وضعیت جو ایمنی و شناخت فاکتورهای تأثیرگذار بر آن الزامی است. این
 انجام شد.  8397مرحله ساخت و ساز در سال  47ارزیابی جو ایمنی در شرکت پایندان واقع در پالایشگاه گازی فاز 
پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی، تعدادی از کارکنان شاغل  مواد و روش ها:
مرحله ساخت و ساز تشکیل گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات در دو  47در شرکت پایندان واقع در پالایشگاه گازی فاز 
) در هشت حیطه 64/86=αسوالی جو ایمنی با روایی و پایایی معتبر ضریب آلفای کرونباخ ( 19بخش، پرسشنامه استاندارد 
شامل: سن، وضعیت تاهل، سابقه کار، سابقه حادثه شغلی، تحصیلات و  و بخش دوم سوالات جمعیت شناختی و زمینه ای
و با کمک آزمون های توصیفی و  40ویرایش  SSPSسمت شغلی بود. داده های جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار آماری 
تقل در سطح تحلیلی چون ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مس
 مورد آزمون قرار گرفتند.  05/5معناداری 
). 44/03پرسشنامه به طور کامل تکمیل و بازگردانده شد (نرخ پاسخگویی  674پرسشنامه توزیع شده،  504از بین  یافته ها:
سال  73/1بود. میانگین سابقه کار پاسخ دهندگان نیز  70-30سال که در گروه سنی  85/49میانگین سنی پاسخ دهندگان 
درصد) بود. در بین  80/41( 13/197بود. میانگین نمره کسب شده جو ایمنی توسط شرکت کنندگان در این مطالعه برابر با 
درصد) و حیطه آمادگی فوری در  57/88حیطه های جو ایمنی حیطه نگرش کارگران نسبت به مسائل ایمنی بیشترین امتیاز(
درصد از شرکت کنندگان در این مطالعه وضعیت جو  80/00ا کسب نمودند. همچنین درصد) ر44/34محل کار کمترین امتیاز(
 درصد ضعیف ارزیابی نمودند.  63/5درصد متوسط و  01/94ایمنی را خوب و 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد وضعیت جو ایمنی در این شرکت نسبتاً خوب است، نتایج این مطالعه نشان داد  نتیجه گیری:
 و نداشته ایمنی  فردی نظیر سن، تحصیلات، تاهل، شغل، سابقه حادثه و میزان سابقه کار تأثیر چندانی بر جو که متغیرهای
 ایمنی جو که نیستند کارگران این که گرفت نتیجه توان می مجموع در  .تأثیرگذارند آن گیری شکل بر دیگری متغیرهای
حاکم یط کار را شکل می دهند بلکه این مدیریت حاکم بر محیط کار است که جو سازمانی و به تبع آن جو ایمنی مح بر حاکم
 بر محیط کار را شکل می دهد.
 جو ایمنی، فرهنگ ایمنی،رفتار نا ایمن، حیطه های جو ایمنیهای کلیدی:  واژه
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 2-965-11-A
 های حوادث در شرکت آبفای مشهد بر هزینه ESHتأثیر نظام مدیریت 
، حبیب هراتی ، ثمانه توکلی امینیان ، سیده سعیده شرافت ، احمد اخوت ، امیرحسین دشت  *احسان سلجوقی 
 بزرگ ، محمدصادق شالچیان طرقبه
 دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار گروه مهندسی شیمی
 ri.ca.mu@ihguojlas
 
 چکیده
کنند، هزینه هایی را نیز به هایی که برای فرد حادثه دیده و خانواده وی ایجاد میحوادث علاوه بر محدودیت زمینه و هدف:
های تحمیل تبعات اقتصادی و هزینهفرد و جامعه تحمیل خواهند کرد که از نظر اقتصادی زیان بار هستند. در این پژوهش 
ای در خصوص سالهای شده در اثر بروز حوادث در زیرمجموعه شرکت آبفای مشهد مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه هزینه
 مختلف صورت خواهد گرفت. 
ب مشهد های متنوعی در خصوص حوادث رخ داده در زیرمجموعه شرکت آب و فاضلا در این پژوهش داده مواد و روش ها:
-مربوط به هر حادثه شامل هزینه هایاز دفتر ایمنی و سلامت کار اخذ شدند. در ادامه هزینه 1397سال منتهی به سال  3در 
های مستقیم (درمانی، دیه و روزهای از دست رفته جهت استراحت و بازتوانی) و غیر مستقیم نیز محاسبه شده و مقایسه 
 گردد. تجزیه و تحلیل ارایه می هزینه ای سالهای مختلف همراه با
میلیون تومان  597مجموع هزینه های درمانی ناشی از حوادث رخ داده در زیرمجموعه شرکت آبفای مشهد از حدود  یافته ها:
کاهش یافته است. در این بین کاهش هزینه درمانی  1397میلیون تومان در سال  50به چیزی در حدود  3897در سال 
میلیون تومان در سالهای  54و  59ان حادثه دیده بسیار محسوس می باشد بطوریکه هزینه مذکور از حدود مربوط به شهروند
کاهش یافته است. ارتقاء در حوزه ایمنی شهروندان در طی  1397میلیون تومان در سال  6به چیزی در حدود  0397و  3897
ها روند تقریبی نزولی در ر تمامی شاخص های موثر بر هزینهقابل توجه و ممتاز بوده است بطوریکه د 1397تا  3897سالهای 
های مربوط به شهروندان که در باشد. همین امر موجب شده است کل هزینههزینه های مربوط به شهروندان کاملا مشهود می
کاهش یابد.  1397میلیون تومان در سال  01برابری به  6میلیون تومان بود با کاهش حدود  504چیزی در حدود  0397سال 
های مربوط به حوادث شهروندان از جهت حیثیت سازمان در جامعه بسیار حائز بدیهی است که کاهش در تعداد و هزینه
تا  38) در قیاس با مدت مشابه پیشین (سال 13تا  43سال منتهی به انتهای بازه مورد بررسی (سال  4باشد. در اهمیت می
 560رسمی و پیمانکاران) به میزان قابل توجهی کاهش یافته است (میانگین سالانه  ) جمع کل هزینه کارکنان (شامل93
 میلیون تومان) و البته تعداد حوادث نیز بسیار کمتر شده است.  518میلیون تومان در مقایسه با 
 حدود از و بوده برخوردار نزولی کلی روند یک از حوادث از ناشی هزینه 1397 سال به منتهی سال 3 طی در  نتیجه گیری:
کاهش یافته است. روند کلی  1397میلیون تومان در سال  507به حدود  3897هفتصد میلیون تومان در سال  و میلیارد یک
باشد. کاهش هزینه ها بویژه در حوزه نزولی در کلیه زیرمجموعه های هزینه ها شامل درمانی، دیات و . . . نیز مشهود می
باشد. در خصوص ضروری است که است. از عوامل مهم کاهنده هزینه حوادث، کاهش شدت آنها میشهروندان چشمگیر بوده 
 آنها بروز که چرا پذیرد صورت بیشتری اهتمام "مسمومیت" و "گرفتگی برق" ،"ریزش"در جهت کاستن و مهار عواملی چون 
  . انددهش منجر نیز فوت به مواردی در حتی و داشته دنبال به را بیشتری شدت عموما
 هزینه حوادث، ارتقای بهره وری، بهداشت کار، شرکت آب و فاضلاب مشهدهای کلیدی:  واژه
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  7-855-11-A
بررسی رابطه بین اجزای مدیریت ایمنی و فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی 
 شهر کرمانشاه
 *آقای محمد منفرد ، مهندس سعید یاری ، دکتر مهرنوش جعفری ، علی ماهر 
 استایار دانشگاه آزاد تهران شمال
 ri.ca.bnt-uai@reham
 
 چکیده
های منتخب شهر کرمانشاه و فرهنگ ایمنی  هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مدیریت ایمنی بیمارستان زمینه و هدف:
 ها می باشد.  بیمار در بین کارکنان این بیمارستان
طرح تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است و ازنظر هدف توصیفی و روش آن از نوع همبستگی است.  مواد و روش ها:
) مورد 5/68کنندگان از طریق ضریب آلفای کرونباخ ( هدهمشا بین پایایی و متخصصان از نفر 0 توسط  ها مهروایی پرسشنا
های مختلف از قبیل  بود که بخش 1397بیمارستان آموزشی شهر کرمانشاه در سال  9تأیید قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل 
 مدیریت، اتاق عمل، پرستاران، کمیته ایمنی و حوادث بررسی شدند. 
ر، متغیرهای مدیریت ایمنی شامل، ارزیابی استانداردهای اتاق عمل، شرایط کمیته های پژوهش حاض بر اساس یافته ها: یافته
های بستری،امتیاز اعتباربخشی بیمارستان، ساختار و سازمان بیمارستان با فرهنگ ایمنی رابطه  ایمنی و حوادث، ارزیابی بخش
های بیمارستانی و فرهنگ ایمنی بیمار رابطه  ختآمده است و در ارتباط با درصد میانگین اشتغال ت دست معنادار و مستقیم به
 آمده است.  دست معکوس به
دهی پرسنل باعث افزایش ایمنی بیمارستان و  های ایمنی توسط مدیریت، آموزش افراد و گزارش مشی تعیین خط گیری: نتیجه
منظور ارتقای ایمنی  و نیاز است بهشود  وری بیمارستان و کاهش خطرات احتمالی می در نتیجه بالا رفتن فرهنگ ایمنی و بهره
 های لازم انجام شود. گذاری-رمایهبایست در ارزیابی فرهنگ ایمنی س بیمار، می
 مدیریت ایمنی، فرهنگ ایمنی، امتیاز اعتباربخشی، بیمارستان دوستدار ایمنیهای کلیدی:  واژه
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 3-272-11-A
 1031و نوع شغل در میان شاغلین مجتمع بندری شهید رجایی  ESHارزیابی ارتباط فرهنگ 
 ، اطهر رضایی بنوبندی ، محمد اسمعیلی میانشهری ، حسین پرورش *حکیمه زمانی بادی 
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 moc.liamg@6232emikah
 
 چکیده
روند صنعتی شدن جوامع بشری و رشد روز افزون و سریع تکنولوژیهای مختلف، انسان را درمعرض خطراتی که زمینه و هدف:
به دست خود ایجاد کرده است قرارداده است، در این شرایط صیانت ازسلامتی نیروی کار،تجهیزات، محیط زیست،اعتبار 
نکه استفاده از روشهای فنی و مهندسی به تنهایی برای و...درمقابل خطرات، بیش از پیش احساس می شود . با توجه به ای
به عنوان ESH پیشگیری از حوادث ، بیماریهای شغلی و حفاظت از محیط زیست کافی نبوده، لازم است جهت ارتقائ فرهنگ 
 توجهی ویژه شود .  ESHیک رویکرد پیشگیرانه در مدیریت 
با  ESHابتدا باید ارتباط فرهنگ  ESHبه منظور دستیابی به این رویکرد و برنامه ریزی جهت ارتقاء فرهنگ  مواد و روش ها:
متغیرهای مختلف در سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد . در این پژوهش مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر 
ا خطرات متعدد، مورد مطالعه قرار گرفته است و ارتباط کشور با تنوع مشاغل و تجهیزات و مواجهه نیروی کار ب
اسمیرنف و نرم -گروفکالمو آزمون تحلیلی، –با نوع شغل کارکنان با استفاده از روش مقطعی، توصیفی ESH فرهنگ 
 مورد ارزیابی قرارگرفته است .  SSPSافزار
بررسی ها نشان می دهد که میان فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست و نوع شغل کارکنان ارتباط معنی داری  یافته ها:
 .وجود دارد
درمیان کارکنان بندر شهید رجایی  ESHدر پایان پیشنهادات کاربردی در خصوص بهبود و ارتقائ فرهنگ  نتیجه گیری: 
 .ارائه شده است
 ESHبندر ، فرهنگ ، های کلیدی:  واژه
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  2-226-11-A
 )1031( رزیابی جو ایمنی در یک صنعت خودرو سازیا
 ، اصغر نوران انباردان ، حسین جعفری *شهرام وثوقی ، محمد حسین چالاک 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 ایران
 moc.liamg@4991kalahchm
 
 چکیده
اندازه گیری جو ایمنی به عنوان یک شاخص پیشروی قوی از عملکرد سازمان می تواند اهمیت و اولویت  زمینه و هدف:
واقعی کارکنان و مدیریت نسبت به ایمنی را نشان دهد. با توجه به اهمیت این شاخص پیشرو و موثر بر عملکرد سیستم 
 یک صنعت خودروسازی می باشد. مدیریت ایمنی و بهداشت، هدف از این مطالعه ارزیابی جو ایمنی در
نفر از  054باشد. جامعه آماری در این مطالعه این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی میمواد و روش ها: 
پرسنل تولیدی یک شرکت خودروسازی بزرگ بود که به صورت تصادفی انتخاب شده است. جهت بررسی جو ایمنی از نسخه 
 های روش از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. شد استفاده  یمنی نوردیک که اعتبارسنجی شده بودفارسی پرسشنامه جو ا
 انجام شد. ssps 00مستقل توسط نرم افزار t) و AVONAمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه (آز و توصیفی
 بودن بخش اثر به اعتماد بعد و آمد بدست 0/11±5/44در این مطالعه میانگین کلی جو ایمنی برای همه ابعاد برابر یافته ها:
 را) 0/70 ±5/79) و بعد قضاوت ایمنی مدیریت کمترین امتیاز(9/75 ± 5/09(امتیاز بیشترین دارای ایمنی های سیستم
مشابه =). همچنین به طور P5/0(نداشت وجود داری معنی ارتباط افراد کاری شیفت و ایمنی جو کلی نمره بین. آورد بدست
داری یافت نشد. اما بین نمره کلی جو ایمنی و بین نمره کلی جو ایمنی و سطح تحصیلات و گروه های سنی ارتباط معنی
=). همبستگی بین ابعاد نشان داد که بین اولویت و توانایی ایمنی مدیریت با P5/45سابقه کاری ارتباط معنی داری یافت شد(
 ). <P5/755ن همبستگی وجود دارد(قدرت و قضاوت ایمنی مدیریت بیشتری
با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که احتمالأ نوعی رابطه علت و معلولی بین اجزای کلیدی سیستم  نتیجه گیری:
مدیریت بهداشت و ایمنی با ابعاد جو ایمنی وجود دارد که بر اساس این رابطه تعهد مدیران به ایمنی، نگرش، قضاوت و رفتار 
صنعت خودرو سازی می  در ایمنی عملکرد بهبود  ا نسبت به ایمنی میانجی گری می شود و به طور غیر مستقیم منجر بههآن
گردد. بر اساس این مطالعه سطح جو ایمنی در این صنعت خودروسازی نسبتا خوب است با این وجود باید تلاش هایی در 
ی مدیریت صورت گیرد. همچنین لازم است مدیران این صنعت جهت بهبود ابعاد جو ایمنی مخصوصا اصلاح قضاوت ایمن
خودروسازی جهت بهبود عملکرد ایمنی به جای توجه و تأکید بر شاخص های پسرو به شاخص های پیشرو خصوصأ به جو 
 مختلف های سالن در حوادث چشمگیر کاهش و ایمنی جو ارتقای  ایمنی توجه و اعتماد بیشتری داشته باشند تا شاهد
 . باشیم خودروسازی شرکت این تولیدی
 جو ایمنی، صنعت خودروسازی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیهای کلیدی:  واژه
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  1-446-11-A
ارزیابی و رتبه بندی ریسک های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی با اولویت اقدامات اصلاحی وکنترلی به 
 1031سال  در کارخانه سیمان مارگون PNA روش
 * دکتر رضا غلام نیا ، دکتر شکوه السادات خالو ، حسین آرمین
 دانشکده بهداشت و ایمنی-دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 moc.liamg@5931nimraniasoh
 
 چکیده
زیست) جزء عوامل رقابتی ساز در (ایمنی، بهداشت و محیط ESHدردنیای پررقابت امروز توجه به اصول  :زمینه و هدف
های ناشی از کار در صنایع های سازمانی و توسعه پایدار روزافزون است. با توجه به تعداد زیاد حوادث و بیماریتدوین استراتژی
رسد. به بندی مخاطرات ضروری به نظر میگیری و الویتبرای تصمیم بزرگ و نیز محدود بودن منابع مالی، تعیین معیاری
گیرد. درمیان صنایع مختلف، صنعت گیری و مدیریت بر مبنای ارزیابی ریسک انجام می، تصمیم ESHهمین دلیل امروزه در 
-ترین تولیدکننده و مصرفهمترین و مآمیزترین صنایع موجود بوده و ایران یکی از بزرگترین و مخاطرهسیمان از جمله مهم
-های زیسترو مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه باشد. ازاینکننده سیمان در سطح منطقه و دنیا می
،  eniF&  mailliW، AEMFمحیطی، ایمنی و بهداشتی درکارخانه سیمان مارگون یاسوج با تلفیقی از سه روش پرکاربرد 
ریزی جهت تعیین و تخمین میزان خطر، کنترل وکاهش سطح خطر برنامه PNA ایشبکه تحلیل دفرآین روش و  AEMFE
 گردیده است. 
،  AEMF،  eniF&  mailliWبرای سه روش ارزیابی ریسک  PNAمدل  9در این پژوهش از  :مواد و روش ها
در هر مجموعه ایجاد شد و  PNA ای شبکه تحلیل فرایند طریق از هاریسک زوجی مقایسات سپس و شده استفاده  AEMFE
های مقایسات زوجی، نرخ باشد. بعد از تکمیل ماتریسنفر می 57در اختیار خبرگان قرار گرفت تعداد خبرگان در این پژوهش 
ها هست. سپس مقایسات بود که نشان از ثبات و سازگار بودن ماتریس 5/7ناسازگاری هر کدام محاسبه شد که همگی کمتر از 
شد.  noisiceD repuSخبرگان، توسط روش میانگین هندسی ادغام شدند و سپس جهت تعیین وزن، وارد نرم افزار زوجی 
در این مطالعه برای پنج دپارتمان کلی (دپارتمان آسیاب مواد، آسیاب سیمان، سنگ شکن، دپارتمان پخت،  ها:یافته
،کارگاه ساخت، برق، انبار،  ESHی و پشتیبانی، کنترل کیفی،بخش اصلی کارخانه مورد مطالعه ( امورادار 1بارگیرخانه) و 
ریسک شناسایی شده که ایمنی کارخانه و سلامت شاغلین را به خطر انداخته و باعث وقوع پیامدهای 4877معدن و عمران) ، 
بالاترین میزان ریسک شناسایی شد  009شود. دررابطه با ارزیابی ریسک های بهداشتی، احتمالی برروی محیط زیست می
) و استرس حرارتی (گرما) دپارتمان 5/1305) ، گردوغبار آسیاب مواد (5/1565ریسک مربوط به سروصدای آسیاب سیمان (
های مختلف عملیاتی شناسایی شد ریسک در بخش 300های ایمنی نیز، ) می باشد. در رابطه با ارزیابی ریسک5/6305پخت (
) ، 5/605)، سقوط اقلام از بارگیرخانه (5/7565ب مربوط به سقوط افراد از آسیاب سیمان (که بالاترین میزان ریسک بترتی
ریسک شناسایی شد که  959) می باشد. در رابطه با ارزیابی ریسک زیست محیطی نیز 5/3405انفجار دپارتمان پخت (
، کاهش منابع و انرژی دپارتمان پخت )5/465بیشترین میزان ریسک بترتیب مربوط به کاهش منابع و انرژی آسیاب سیمان (
 باشد. ) می5/05) ، آلودگی هوا بخش معدن (5/0065(
&  mailliW   AEMF  های ارزیابی ریسک تولید سیمان تلفیق روش صنعت در که داد نشان پژوهش این نتایج گیری :نتیجه
-بطور هم PNA ایشبکه تحلیل فرآیند ویژه به ) MDCMچندمعیاره( گیریهای تصمیمو بکارگیری روش AEMFE، , eniF
 باشد.، بهداشتی و زیست محیطی میهای ایمنیزمان، یک الگوی کارآمد و مؤثر در ارزیابی واقعی سطوح ریسک
 ارزیابی ریسک، بهداشت ایمنی محیط زیست ، فرآیند تحلیل شبکه ای، صنعت سیمانهای کلیدی:  واژه
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  2-522-11-A
 رفتار ناایمن کارگران و نقش گذر زمان برآنبررسی روند تغییر 
 ، مریم کامیاب ، فرشته زارعی ، فاطمه رئیسی ، مریم آبرود *عبدالحمید تاجور 
 دانشکده بهداشت -دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 moc.liamg@ravjat.dimo
 
 چکیده
رفتارهای ناایمن کارگران علت اصلی بسیاری از حوادث و بیماری های شغلی بوده و ایمنی مبتنی بر رفتار  زمینه و هدف:
شیوه ای است که به اصلاح و بهبود این رفتارها منتهی می شود.علی رغم تایید اثربخشی ایمنی مبتنی بر رفتار بر کاهش 
برخوردار می باشد.هدف از این مطالعه بررسی روند تغییر رفتار ناایمن  حوادث اما روند تغییر رفتار و تداوم آن از اهمیت زیادی
 کارگران و نقش گذر زمان بر روی آن می باشد. 
این مطالعه از نوع مداخله ای است که در آن به بررسی تأثیر نقش زمان بر تغییر رفتارهای ناایمن کارگران  مواد و روش ها :
آزبستی در رابطه با کاربرد تجهیزات حفاظت تنفسی پرداخته شده است جامعه مورد یکی از صنایع تولید کننده محصولات 
مطالعه کارگران خط تولید بودند و برای انجام این پژوهش از تکنیک نمونه گیری از رفتار کاری کارگران استفاده شد.درفاز اول 
ح از تجهیزات حفاظت فردی تعیین وثبت گردیدند این مطالعه رفتارهای ناایمن کارگران در رابطه با کاربرد و استفاده صحی
سپس یک دوره جامع آموزش ایمنی با موضوع تجهیزات حفاظت فردی برای آنها برگزار و مجدداً عمل ثبت رفتارهای ناایمن 
 ی قرار گرفتند. زوج و آنالیز اندازه های تکراری مورد بررس tآنها در سه ماه متوالی انجام گردید و در نهایت نتایج با آزمون های 
 37/9 آنها میان از. دادند می تشکیل 19/8±1/6تمامی افراد شرکت کننده در این تحقیق مرد و با میانگین سنی  یافته ها:
 دیپلم زیر درصد 10 و دیپلم درصد 09دیپلم، از بالاتر درصد 77 تحصیلات سطح نظر از و بودند متأهل بقیه و مجرد درصد
الیکه پس از مداخله در طی سه ماه متوالی درصد رفتارهای درح بودند ناایمن رفتارها از درصد 81/30 مداخله از پیش.بودند
 کاهش در ایمنی آموزش نقش که دادند نشان ها یافته.یافت کاهش درصد 16/63 و 39/07،60/ 0  ناایمن به ترتیب به
 .کاهش می یابد ) اگرچه اثر آن در طول زمان75575<p(است دار معنی ناایمن رفتارهای
روند صعودی تعداد رفتارهای ناایمن مشاهده شده طی یک،دو و سه ماه پس از برگزاری دوره های آموزشی  نتیجه گیری: 
حاکی از این بودند که علی رغم تاثیر مثبت مداخله آموزشی اما گذشت زمان و عدم نظارت صحیح مدیریت ایمنی بر رفتار 
پیشنهاد می شود در کنار برگزاری دوره های های آموزشی کارگران، تأثیر منفی بر رفتارهای ایمن آنها داشته است لذا 
 .گردد اجرا نیز  کاربردی ،برنامه ریزی منسجم و هدفمندی به منظور نظارت مستمر بر رفتارهای ایمن کارکنان
 رفتارهای ناایمن،آموزش،وسایل حفاظت فردی،ایمنیهای کلیدی:  واژه
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 2-07-11-A
 منافع در نویسندگان مقالات مهندسی بهداشت حرفه ایاخلاق شغلی و تعارض 
 ، بهزاد عباسی خراجو *مسعود رفیعی 
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 moc.oohay@1002_ieifar
 
 چکیده
 سازی ایمن و خطر ریسک کاهش و ارزیابی جهت کارگری و کار جامعه  بهداشت حرفه ای و ایمنی کار با زمینه و هدف:
 حاضر، مطالعه از هدف. دارند کار و سر کار نیروی سلامتی ارتقاء و تامین منظور به صنعت و درجامعه تجهیزات و آلات ماشین
بودن تضاد منافع انسانی و مالی می باشند. انتظار می رود  شفافیت و نویسندگی های معیار داشتن و قانونی و خلاقی صلاحیت
محققان دانش تخصصی فوق، دستورالعمل ها، چک لیست ها، گاید لاین های مربوط به نوع مطالعه و قانون کپی رایت را در 
هستند به خصوص در نگارش مقاله رعایت و اجرا نمایند. کد اخلاقی برای کارگرانی که در معرض مواجهه با عوامل خطر آفرین 
 مطالعات مداخله ای و تجربی بایستی ثبت شود و فرم رضایت آگاهانه را تکمیل و تایید نمایند.
نوع مطالعه کیفی و با استفاده از واژه های کلیدی در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی از جمله : ها روش و مواد
 با پژوهشی سند 56تعداد ) جستجو گردید. EJMCIردبیران نشریات ()و انجمن سEPOCکمیسیون بین الملی اخلاق نشر (
، مدل مفهومی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 90با نسخه SSPS افزار نرم با و. گردید محتوا تحلیل استقرایی رویکرد
همبستگی و هم چنین آزمون های فه و همبستگی و تعیین ضرایب طر یک واریانس آنالیز آزمون های کا ی اسکویر. تی زوج، 
نا پارامتری شامل کروسکال والیس و اسپیرمن استفاده گردید. تعداد یکصد پرسش نامه به روش نمونه برداری تصادفی ساده با 
روش جایگزینی از جنبه اخلاقی و حقوقی توسط پژوهشگران تکمیل گردید که شامل کلیات، سوالات آزمودنی، سوالات مربوط 
 ر سوالات مربوط به موضع پژوهش می باشد.به پژوهشگ
 احساس و درصد 0 انضباط درصد، 0.0 عدالت مولفه شناسایی شد که توزیع فراوانی کمترین مولفه های  53تعداد یافته ها: 
 درصد می باشد. 87د و صداقت درص 07 همدلی درصد، 50 صبر به مربوط فراوانی توزیع بیشترین و درصد 9 مسیولیت
آگاهی، تغییر نگرش و رفتار ایمن و بهداشتی در محیط کار از عوامل مهمی برای پیشگیری از خطای انسانی  نتیجه گیری: 
داشته است. دبیران علمی و اعضای هیات تحریر مجلات بایستی در باره ی ادعای تخلفات علمی باید روش های مناسبی در 
 و حمایت دهند می گزارش نیت خلوص و صداقت برند و ازمحققانی که با برابر شیوه های غیر مسیولانه پژوهشی به کار 
 چهارگانه شروط معیارهای و باشد تحقیق اعتماد و امانت  درستی، به باید ای حرفه مسیولیت و قواعد. شوند محافظت
سوء استفاده علمی شامل یستی پایبند به قوانین بین المللی علیه با پژوهشی - علمی های مجله. نمایند رعایت را نویسندگی
دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشند. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با 
) مورد بررسی قرار گیرد. قوانین حقوقی و کیفری پشتوانه اجرایی اصول EPOCدستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (
 اخلاق می باشد.
 
 بهداشت حرفه ای، اخلاق شغلی، تعارض منافع، معیار های نویسندگیکلیدی: های  واژه
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 2-374-11-A
 مدیران عملیاتی ESHارائه الگوی مدیریت مبتنی بر صلاحیت 
 خالدی
 معاونت تولید خودرو شرکت ایران خودرو ، -ایران خودرو 
 ri.ocki@idelahk.a
 
 چکیده
 استراتژیک و خاص جایگاه بدلیل تولید سرپرستان و عملیاتی مدیران شایستگی و صلاحیت ارزیابی فرایندزمینه و هدف:  
از اهمیت   اغلبب سازمان ها ، در دارند تعامل و ارتباط سازمان مدیران سایر و کارکنان تمامی با ارشد مدیر کنار در که  شان
 "عمدتا ها روش این چارچوب. کنند می استفاده فرایند این برای مختلفی های روش از منظور بدین و  ویژه ای برخوردار است
 آن اهمیت به توجه با کارگران بهداشت و ایمنی بر مدیریت موضوع اما است سازمانی تخصصی و فنی موضوعات مبنای بر
 صلاحیت تعیین بر تاکید  قرار نگرفته است همچنین ،ین ارزیابی ها مغفول مانده و یا به نحو بارزی مد نظر ا در است ممکن
 مهم الزامات جمله از ، بگذارند تاثیر توانند می یا هستند تاثیرگذار شغلی بهداشت و ایمنی بر که افرادی تمامی و کارگران
در راس یک حوزه عملیاتی و تولیدی  ESHانچه مدیرانی شایسته و با صلاحیت چن ، بهتر تعبیری به. باشد می75504 استاندارد
 و مدل  طراحی منظور بدین   قرار گیرند، سلامت کارکنان و محیط کار در آن سازمان تا حدود زیادی قابل تضمین است 
( تاثیر گذاری بر سلامت  مهم موضوع این پاسخگوی تولید عملیاتی مدیران های شایستگی توسعه با بتواند که الگوهایی
مدیران عملیاتی و  ESHباشد ضرورت می یابد .مطالعه پیش رو با هدف ارائه الگویی جهت ارزیابی صلاحیت   کارکنان)
 .  است شده انجام سرپرستان تولید در یک شرکت بزرگ تولیدی 
 بررسی همچنین و  مدیران  شایستگی های مدل زمینه در گرفته صورت مطالعات بررسی با مطالعه این در مواد و روش ها:
 ابعاد ، گردید انتخاب اولیه چارچوب ،  مدیریتی مختلف های لایه برای بهداشت و ایمنی حوزه در کلیدی و لازم  های صلاحیت
 4) تعیین شد . الگوی به دست آمده دارای puorG sucoF(  متمرکز های گروه تکنینک از استفاده با آنها وزن و  مدل
 های شایستگی و ای پایه های شایستگی  ، شایستگی های مدیریتی و  شایستگی های هوشی ( هوش هیجانی )  :شامل  لایه
 عملکرد بررسی  می باشد که فرایند ارزیابی و تایید صلاحیت از طریق مصاحبه شایستگی محور ، ESH حوزه در تخصصی
استاندارد هوش هیجانی و آزمون های مورد کاوی ، صورت میگیرد این الگو در و همچنین پرسشنامه  ESH زمینه در مدیریتی
 بازخورهای و  حاصله نتایج  مدیران و سرپرستان یک شرکت بزرگ صنعتی) به کار گرفته شد با ارزیابی جامعه مورد مطالعه (
یاد شده مورد  مدل نهایتا و اقدام ها نارسایی اصلاح به نسبت اندیشی باز جلسات برگزاری و متعدد های اجرا طی شده اخذ
 .تصدیق قرار گرفت 
 و  )تولید مسئول و سرپرستی سطوح در ( مدیریتی احکام صدور برای صلاحیت تعیین مبنای که شده تبیین  الگوی  یافته ها :
 های حوزه در  عملکرد بهبود نیز و فرهنگ ارتقای در بسزایی تاثیر  است) قبلی حکم دارای نفرات برای(  احکام تمدید نیز
در لایه مدیریتی مسئولان  ESHبعد شایستگی های تخصصی   داشته . همچنین بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ، ESH
 نصاب حد. اند دشه دهی امتیاز مساوی میزان به ها شایستگی تمامی سرپرستی سطوح در و داشته امتیاز بیشترین  تولید
 ستگی مشخص شده استشای لایه هر تفکیک به مدیریتی های رده از هریک صلاحیت
مستلزم بهره مندی از سرپرستان و مدیران عملیاتی است که ضمن برخورداری از  ESHاستقرار و بهبود مستمر  نتیجه گیری: 
همواره نیز دارای صلاحیت باشند که این موضوع  ESHشایستگی های مدیریتی در حوزه فنی و تخصصی تولید ، در حوزه 
 مدیریت  مورد ارزیابی قرار گرفته و مبنایی برای ارتقای عملکرد فردی و سازمانی باشد بر اساس این الگو می توان صلاحیت
از قبیل آموزش  ESH مختلف های مولفه در بهبود ریزی برنامه برای مبنایی عنوان به آن از و داده قرار ارزیابی مورد را عملیاتی
 دیریت ریسک و ... استفاده نمود. ، فرهنگ ، م
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  ، مدیر عملیاتی،ESH  شایستگی ، مدل شایستگی ، گروه کانونی متمرکز ، هوش هیجانی ، صلاحیت ،های کلیدی:  واژه
 ( مصاحبه شایستگی محور)RATS تکنیک 
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  1-316-11-A
 9031پارک های تفریحی شهر کرمان در سال بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی 
 ، رضا تبریزی ، ناصر هاشمی نژاد ، حسین دهقانی ، وفا فیضی *کاظم معصومی 
کارشناس گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، عضوء کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، 
 ایران
 moc.liamg@091imoosamsmk
 
 چکیده
پارک های شهری از مهمترین عوامل موثر در شکل دهی به محیط های اجتماعی می باشند و به عنوان یکی  زمینه و هدف:
ز پارکها توجه به جنبه های ایمنی و ازشاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شوند. امروزه به منظور استفاده بهینه ا
 شهر پارکهای بهداشتی  بهداشت آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا این مطالعه به منظور تعیین شاخص های ایمنی و
 . گرفت انجام کرمان
 11جموعا م که 5397 سال در کرمان شهر تفریحی های پارک تمام در مقطعی صورت به حاضر پژوهش :مواد و روش ها
پارک بود انجام شد. اطلاعات مربوطه بطور سرشماری توسط یک چک لیست استاندارد که بخش اول آن مرتبط به شاخص 
های ایمنی و بخش دیگر آن مربوط به شاخص های بهداشتی بود، جمع آوری گردید و در نهایت با استفاده از نرم افزارهای 
 تجزیه و تحلیل شدند.  llexE و  SSPS
بر اساس آنالیز داده ها میانگین نمره مطلوبیت شاخص های بهداشتی و شاخص های ایمنی کل پارکهای تحت  ته ها:یاف
  درصد برآورد شد. 74/6درصد و  00/7مطالعه به ترتیب برابر با 
اندارها، حالت است پایه بر کرمان شهر پارکهای در ها شاخص این وضعیت کلی طور به که داد نشان مطالعه نتایج :گیری نتیجه
 از به توجه بیشتری احساس می شود.ضعیف تا متوسطی دارند. برای کنترل مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در این زمینه نی
 ایمنی و بهداشت، پارک های تفریحی، کرمانهای کلیدی:  واژه
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 1-196-11-A
 کامپیوتریایمنی آتش بر اساس تکنولوژی شبیه سازی 
 *مجتبی محمودی 
 زاهدان سازمان آتش نشانی -نویسنده آتش نشانی 
 moc.liamg@7528idoomham.abatjom
 
 چکیده
تکنولوژی هدف از این مطالعه طراحی ایمنی آتش بر اساس تکنولوژی شبیه سازی کامپیوتری بر اساس سه زمینه و هدف:
کلیدی بود که شامل سیستم سه بعدی سیستم اطلاعات جغرافیایی، تکنولوژی مدل سازی سه بعدی و تجسم تکنولوژی تعامل 
 بین کامپیوتر بود.
شبیه سازی از تجزیه و تحلیل روی شرایط فعلی و  ،ایده های توسعه پایه و اصول راهنمایی سیستم آموزش مواد و روش ها:
بر این اساس ، چارچوب اساسی با سه پلت  می باشد. آموزش تمرین بازرسی ایمنی آتش در حال حاضر خواسته های واقعی
فرم طراحی شده بود، از جمله پلت فرم کنترل سرپرستی پشت ، پلت فرم هدایت معلمان و پلت فرم آموزش دانشجویی در 
اساسی پایه و پایه مدل صحنه جزئیات برای تنوع مرحله اول؛ و همچنین برای ایجاد مدل سه بعدی نه تنها شامل مدل های 
بخشیدن به صحنه های آموزشی خاص بود. در نهایت، توابع سیستم به چهار بخش از زوایای آموزش کارکنان و کارآموزان 
 یابی. تقسیم شدند، از جمله خودآموزی کمکی، تعامل انسان و کامپیوتر، ترتیبات برای کار آموزش، بازخورد اثر آموزشی و ارز
سیستم آموزش شبیه سازی سه بعدی برای بازرسی ایمنی آتش می تواند به کالج ها یا دانشگاه ها برای آموزش حرفه آتش، 
 در تمرین آموزش"آتش نشانی و واحدهای کلیدی ایمنی آتش نشانی برای پرورش بازرسان ایمنی آتش نشانی اعمال شود و 
  . " درز بدون اتصال با ارزیابی ، تست ، تمرین ، آموزش همچنین و جا همه
 شبیه سازی کامپیوتر، بازرسی ایمنی آتش، مدل سه بعدی، آموزش شبیه سازیهای کلیدی:  واژه
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  1-28-11-A
تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی ارائه شده توسط بهورزان بر اتخاذ رفتارهای 
 مالت در زنان خانه دار روستاهای شهرستان نیشابور پیشگیری کننده تب
 *مهری یاوری ، علی عماد زاده ، فاطمه مهرآبادی 
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ri.sa.smum.1fidabarhem
 
 چکیده
 بر بهورزان توسط شده ارائه بهداشتی اعتقاد مدل بر مبتنی آموزشی مداخله تأثیر تعیین هدف با مطالعه اینزمینه و هدف: 
 . است شده انجام رفتارهای پیشگیری کننده تب مالت در زنان خانه دار روستاهای شهرستان نیشابور  اتخاذ
 دو در و انتخاب ای مرحله چند تصادفی گیری نمونه روش به دار خانه زنان از نفر810 آزمایشی مطالعه این درمواد و روش ها:
 اعتقاد الگوی های سازه اساس بر خته محقق سا  پرسشنامه از ها داده آوری جمع جهت. شدند تقسیم کنترل و مداخله گروه
. است گرفته قرار تایید مورد کرونباخ روش و سازه و محتوایی روایی روش به پرسشنامه پایایی و روایی. شد استفاده بهداشتی
 و تحلیل شدند  های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس تجزیه و آزمون 12SSPS افزار نرم از استفاده با تحقیق های داده
 شده درک حساست و  نتایج نشان داد که دو گروه قبل از مداخله از نظر آگاهی، شدت، منافع، موانع و خود کارآمدییافته ها:
 معناداری طور به مداخله درگروه ها سازه تمام در نمره میانگین مداخله از بعد که حالی در نداشتند داری معنی تفاوت یکدیگر با
 .بود کنترل گروه از بالاتر
منظور   عنوان چارچوبی جهت طراحی مداخلات آموزشی به  توان به توجه به نتایج از الگوی اعتقاد بهداشتی می بانتیجه گیری:
ستفاده کرد. در این مطالعه منافع درک انتقال بین انسان و حیوان خصوصاً تب مالت اهای قابل  پیشگیری و کنترل بیماری
  کننده از بیماری تب مالت بوده است. های رفتارهای پیشگیری بینی کننده شده یکی از مهمترین پیش
 الگوی اعتقاد بهداشتی، تب مالت، مداخله آموزشی، شهرستان نیشابور.های کلیدی:  واژه
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  1-236-11-A
 10-10سلامت بر شاخصهای بهداشت حرفه ای شهرستان بجنورد طی سالهایتاثیر طرح تحول 
 ، شهاب آل شیخ *حمیده ایزدی 
 مرکز بهداشت شهرستان بجنورد -کارشناس علوم پزشکی خراسان شمالی 
 moc.oohay@idazi_995hedimah
 
 چکیده
یکی از ساختارهای تخصصی طرح تحول سلامت7 بکارگیری کارشناسان بهداشت حرفه ای جوان و کارآمد  :هدف و زمینه 
جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار مرکز سلامت محیط و کار می باشد. در این مطالعه شاخصهای بهداشت حرفه ای 
ه کلیه کارگاههای تحت پوشش شهرستان استخراجی از سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار مربوط ب
 بجنورد7 اعم از خدمات7صنعت7کشاورزی و معدن بدون در نظر گرفتن تعداد شاغلین مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این مطالعه اهم شاخصهای بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بجنورد از ابتدای اجرای طرح  :ها روش و مواد
 . شد انجام  lecxEبررسی شدند. تجزیه تحلیل داده ها بکمک نرم افزار  13الی  43 تحول سلامت طی سالهای
 آموزش%7 47 پوشش تحت کارگاههای از بازرسی%7 57 بررسی ها نشان داد درصد کارگاهها و شاغلین تحت پوشش  :ها یافته
% و 50سترسی شاغلین به خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار به ترتیب د%7 6799 شاغلین معاینات%7 60 شاغلین
 داشته رشد%56 هدف گروه آموزش و پوشش تحت کشاورزی بخش شاغلین و کارگاهها درصد % 7 557% 7 پوشش معادن 557
 از متاثر که نزولی داشته  سیر  بیولوژیکی7 ارگونومیکی7 شیمیایی7 فیزیکی آور زیان عوامل با مواجهه در شاغلین درصد. است
 درخصوص افزایش و کاهش. باشد می سال 4 طی آور زیان عوامل آن بتبع و کارگاهها نوع تغییر نیز و آور زیان عوامل حذف
 بر اقتصادی وضعیت تاثیر آن علت مهمترین که شود می مشاهده گذشته سال 4 طی آور زیان عوامل کنترلی اقدامات
 صنعت بوده است. و خدمات بخش کارگاههای
 و متخصص انسانی منابع تخصیص بر علاوه است لازم کار و محیط  جهت نیل به اهداف ارزشمند مرکز سلامت :گیری نتیجه 
 توسط آور زیان عوامل ارزیابی و شناسایی فرآیند تسهیل جهت مالی منابع تامین7 پرسنل انگیزش به  است لازم کارآمد؛
ری از بیماریهای شغلی7 برنامه ریزی آموزش تخصصی کارفرمایان و شاغلین اشاره کرد. ضمنا یکی از دلایل پیشگی و بازرسین
  باشد. می کارفرمایان توسط کنترلی اقدامات  انجام در موجود اقتصادی وضعیت روند کند دسترسی به برخی از اهداف 
 شاخصها، بهداشت حرفه ای، طرح تحول سلامتهای کلیدی:  واژه
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  1-65-11-A
تأثیر بار کاری و پیچیدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی استرس شغلی در میان کارکنان 
 اقماری
، سید ابوالفضل ذاکریان ، فائزه فروتن ، سید اعظم موسوی  *سید حجت موسوی کردمیری ، حمیدرضا موسوی 
 کردمیری
 مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.کارشناس ارشد، گروه 
 moc.liamg@32ivasumh
 
 چکیده
سنجد. عملکرد کارکنان نگرانی عمده برای همه سازمان های  رفتارهای فرد را در تحقق اهداف ســازمانی می زمینه و هدف:
تجاری است. سیستم کارآیی بالا یک عامل برجسته سازمان های پیشرو است. در بسیاری از سازمان ها، سیاست های نامناسب 
هند. عملکرد افراد می تواند تحت تأثیر عوامل متعدد باشد که در در سطح مدیران، عملکرد را به شدت تحت تأثیر قرار می د
این تحقیق بار کاری، استرس شغلی و پیچیدگی شغلی به عنوان پیش بینی کننده های آن در نظر گرفته شده اند. بنابراین 
ی استرس شغلی در میان هدف از این تحقیق بررسی تأثیر بار کاری و پیچیدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانج
 کارکنان اقماری شرکت مپنا می باشد. 
 جامعه. است شده انجام  تحلیلی می باشد و جمع آوری داده ها به صورت مقطعی -روش تحقیق توصیفی :مواد و روش ها 
می باشد.  000نان روزکار شرکت مپنا تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه برابر با کارک را آماری
پایایی و روایی با استفاده ازآلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده حد مورد انتظار را کسب نموده اند. 
 انجام گرفته است.  SOMA  90معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی
 بر کاری بار. است گذار تأثیر کارکنان شغلی عملکرد و استرس بر شغلی پیچیدگی داد نشان ها فرضیه بررسی نتایج  یافته ها:
ای بین بار کاری و عملکرد شغلی  رد. رابطهدا شغلی عملکرد بر منفی تأثیر شغلی استرس. دارد مثبت تأثیر شغلی استرس
 یافت نشد.
: با توجه به یافته های این تحقیق به مدیران شرکت مپنا پیشنهاد می گردد تا سازمان برنامه ریزی شغلی نتیجه گیری 
 د.ملکرد شغلی بالاتری به دست آوربهتری داشته باشد تا از بار کاری بالای کارکنان و استرس شغلی کاهش یابد تا بتوان ع
 استرس شغلی، عملکرد شغلی، پیچیدگی، بار کاری، کارکنان شرکت مپناهای کلیدی:  واژه
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  2-24-11-A
استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی (مطالعه موردی بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در 
 )1031سال 
پورنجف ، مهدی فرجی ، مسعود پورنجف ،مهراد کاظمی ، مقداد  محمد امین رشیدی ، شهرام وثوقی ، عبدالحسین
 * کاظمی
 ، ایرانتهران، تهرانای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  دانشجوی دکترا گروه مهندسی بهداشت حرفه
 moc.liamg@dadhgem.ymezak
 
 چکیده
شود  طوریکه باعث می های مهم و تاثیرگذار در ایجاد اختلال در سلامت افراد است به استرس یکی از مولفه زمینه و هدف:
با هدف تعیین رابطه   طور مطلوب انجام دهد. این مطالعه شخص نتواند وظایف و تعهدات فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را به
   ورهای تاثیرگذار بر آن انجام گرفت.زای شغلی و فاکت بین سلامت عمومی با عوامل استرس
 پزشکی علوم دانشگاه در شاغل کارکنان از نفر 907 روی بر همبستگی، نوع از تحلیلی -توصیفی مطالعه این :ها روش و مواد
های  ها، از پرسشنامه آوری داده رفت. به منظور جمعگ انجام بودند، شده انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش به که ایلام
ها با  سوالی) استفاده شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده 80رایس و سلامت عمومی گلدبرگ (فرم  ال استرس شغلی فیلیپ
رگرسیون  دو، آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و تست، کای های آماری تی و آزمون 22-SSPSافزار آماری  استفاده از نرم
 صورت گرفت.
 ± 47/78 و 007/00 ± 79/30ترتیب  میانگین نمره کلی استرس شغلی و سلامت عمومی در جامعه مورد مطالعه به ها: یافته 
 عمومی سلامت و شغلی استرس بین که دادند نشان رگرسیون و پیرسون همبستگی های ن آزمو. آمد دست به 00/35
). آزمون p>5/05بینی سلامت عمومی است ( جود داشته و استرس شغلی قادر به پیشو آماری دار معنی و مثبت همبستگی
داری وجود داشت  تست نشان داد که بین مولفه روابط بین فردی با متغیرهای وضعیت تاهل و جنسیت تفاوت معنی تی
 ). p>5/05(
های استرس  ترین خرده مقیاس در میان خرده مقیاس عنوان مهم ابعاد روابط بین فردی و علائم جسمانی به گیری: نتیجه
شغلی و سلامت عمومی مشخص شدند. به منظور بهبود وضعیت سلامت عمومی و کاهش میزان استرس شغلی، انجام اقداماتی 
 گردد. امع مدیریت استرس توصیه میاز قبیل ایجاد برنامه ج
 های کلیدی: استرس شغلی، سلامت، سلامت عمومی. وازههای کلیدی:  واژه
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  1-09-11-A
 کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو ESHد بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکر 
 ، دانشجو اعظم وفایی نژاد*مهناز میرزا ابراهیم طهرانی 
 علوم و فنون تهران شمالدانشکده  -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
 moc.liamg@ham.inarheT
 
 چکیده
رضایت شغلی در کنار سطوح بالای سلامت عمومی کارگران، می تواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث  زمینه و هدف:
کارکنان  ESHشغلی و در نتیجه افزایش بهره وری شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد 
 در شرکت داروسازی مهردارو می باشد.
) می باشند که با N=557تحلیلی، کارکنان داروسازی مهردارو ( -آماری در این تحقیق توصیفیجامعه  :مواد و روش ها 
) به عنوان نمونه تعیین شده اند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه ای n=58استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد (
است که روایی آن بر اساس نظر چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه ها تایید شده است و پایایی آن با روش کرونباخ، مورد 
ت آمده است. داده ها با به دس 0375و برای رضایت شغلی  68.0 ،ESHسنجش قرار گرفت. که این ضریب برای بخش عملکرد 
 رتبه بندی شده است.  eciohC trepxE 77افزار نرم و  PHAتجزیه و تحلیل و با تکنیک  SSPS 70استفاده از نرم افزار
نتایج نشان می دهد که مسئولیت پذیری بالاترین رتبه را در زمینه رتبه بندی شاخص های رضایت شغلی بدست  یافته ها:
به خود احتصاص داده  ESHآورده است و نیز، سنجش عملکرد بالاترین رتبه را در زمینه رتبه بندی شاخص های عملکرد 
و رضایت شغلی به جزء شاخص تامین و ایمنی با بقیه  ESHاست. همچنین، این یافته ها نشان می دهد که بین عملکرد 
شاخص ها رابطه مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی مشاهده می شود که ماهیت کار و 
مسئولیت پذیری در  PHAتاثیر می گذارد، همچنین در رتبه بندی  ESHکسب موفقیت بیش از سایر متغیرها روی عملکرد 
 الویت اول و حقوق و دستمزد در الویت نهم می باشد.
به جزء شاخص تامین و ایمنی، هر چه در یک  ESHبا توجه به رابطه معنی دار بین رضایت شغلی با عملکرد  نتیجه گیری:
  کارکنان بهتر خواهد شد.  ESHسازمان به شاخص های رضایت شغلی توجه بیشتری گردد، عملکرد 
 )PHA، داروسازی، کارکنان، تحلیل سلسله مراتبی(ESHکلیدواژه ها: رضایت شغلی، عملکرد های کلیدی:  واژه
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  4-39-11-A
بررسی ارتباط نوبت کاری با کیفیت زندگی و کیفیت خواب پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم 
 پزشکی در شهر کرمانشاه
 ، جلیل درخشان ، زهرا رحیمی ، طاهره اسکندری ، زهرا پیرمرادی ، صفورا کریمی *کیوان ساعدپناه 
 moc.liamg@hanapdeas.naviek
 
 چکیده
نوبت کاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار مهم برای سازمان دهی کار شناخته شده است. از  :زمینه و هدف
اثرات مهم نوبت کاری میتوان به اختلالات خواب و اختلال در کیفیت زندگی اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط 
 تان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمانشاه بود.نوبت کاری با کیفیت زندگی و کیفیت خواب پرستاران بیمارس
نفر پرستار بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه  509این مطالعه مقطعی بر روی  مواد و روش ها: 
ن جهانی بهداشت و انجام گرفت. جهت تعیین کیفیت زندگی و کیفیت خواب به ترتیب از پرسشنامه های سازما 03در سال 
 انجام شد.  61-SSPSپرسشنامه استاندارد خواب پیترزبورگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار 
بیشترین امتیاز کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به بعد روانی، جسمانی، محیطی و اجتماعی بود. امتیاز نهایی  یافته ها:
. بود 1/18 ±9/60 پرستاران برای پترزبورگ خواب پرسشنامه کل امتیاز. بود 50/03 ±70/81پرسشنامه کیفیت زندگی 
بدست آمد. آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن 7و 17رگ به ترتیب پترزبو خواب پرسشنامه کل نمره کمترین و بیشترین
 پرستاران مورد بررسی را نشان داد.ارتباط معنادار و معکوسی بین نمره پرسشنامه خواب پترزبورگ و نمره کیفیت زندگی در 
نتایج نشان داد که کیفیت خواب در اکثر پرستاران ضعیف بوده و باعث کاهش معنادار کیفیت زندگی آنان در  نتیجه گیری:
درک سلامت عمومی، وضعیت ذهنی و درد جسمانی گردیده است بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئولان به منظور بهبود و 
 یند.یفیت زندگی و سطح سلامت گروه های در معرض آسیب اقدامات لازم را لحاظ نماارتقای ک
 کیفیت خواب، کیفیت زندگی، نوبت کاری، پرستارانهای کلیدی:  واژه
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  2-811-11-A
 ارتباط عوامل زیان آور محیط کار بر فرسودگی شغلی صنعت ساخت توربوکمپرسور
 * مجید علیزاده ، فرشاد کفایی ، فائزه صفائی ، جواد وطنیزهرا قربانی ، 
 دانشکده بهداشت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 moc.liamg@inatavj
 
 چکیده
امروزه نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان، با مسائل و مشکلات متعددی روبروست. یکی از  زمینه و هدف:
شود که های شغلی و سازمانی در میان کارکنان دیده میترین مسائل شغلی که معمولاً به شکل واکنش در برابر تنیدگیعمده
اه خواهد داشت، پدیده فرسودگی شغلی است. هدف اصلی این مطالعه اثرات نامطلوب جسمی و روانی متعددی را نیز به همر
 تعیین تاثیر عوامل زیان آور محیط کار بر فرسودگی شغلی می باشد. 
. شد انجام کار  مقادیر کمی عوامل زیان آور محیط  با  این پژوهش بر مبنای میزان مواجهه فردی کارکنان ها:مواد و روش
 افزار نرم توسط خستگی محاسبه شاخص ، مسلچ شغلی فرسودگی پرسشنامه از استفاده با پژوهش نیاز مورد های داده
 شاهد گروه و نفر 50 کار ماشین اپراتورهای کل نمونه گروه انتخاب شیوه. گردید آوری جمع  rotaluclac xedni eugitaF
نفر بود. در پایان تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از  557رسنل ستادی با تعداد نفرات مشابه در مجموع پ
 ، انجام شد. 03با ضریب اطمینان %  SSPSنرم افزار آماری 
نتایج مطالعه نشان داد که عوامل زیان آور محیط کار با ارتقاء فرسودگی شغلی کارکنان، ارتباط مستقیم و معنی  ها:یافته
) دارد. مطابق یافته های پژوهش مشخص گردید که فرسودگی شغلی متاثر از عوامل زیان آور محیط  0575<eulav-pداری (
کانیکی(ایمنی)، ارگونومیکی موجب ارتقای فرسودگی شغلی، خواهد شد. کار بوده و پارامترهای آلاینده فیزیکی، شیمیایی، م
 بیشترین تاثیر فرسودگی شغلی اپراتورها، در خرده مقیاس عدم احساس موفقیت در عملکرد فردی نمود یافته است.
تورهای موثر در تعدیل یا حذف پارامترهای آلاینده شناسایی شده در محیط کار در نهایت منجر به کاهش فاک گیری:نتیجه 
ت کنترل و پایش دوره ای می فرسودگی شغلی خواهد شد که این امر نیازمند به سرمایه گذاری و اجرای یک برنامه مدیری
 باشد.
شاخص محاسبه ، xedni rotaluclac eugitaFفرسودگی شغلی، عوامل زیان آور محیط کار، نرم افزار های کلیدی:  واژه
 خستگی
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  1-722-11-A
(ره)  اندازه گیری عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار در بخش های درمانی بیمارستان امام خمینی
 شیروان
 ، میترا عابدی ، شیما نیک بخت ، مینا کریم زاده ، ناصر عباسیان *آسیه سنگ برگان 
 بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان -کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران 
 moc.oohay@amihs.thkabkin
 
 چکیده
شود که موجب تاثیر و خروج رفتار افراد از دایره  های شغلی گفته می استرس شغلی به واکنش افراد به موقعیت زمینه و هدف:
هنجار می شود. تجربه استرس شغلی تاثیرات زیانباری بر سلامت فیزیکی و روانی افراد دارد. مسأله مهم دیگر تاثیری است که 
شغلی زمینه ساز غیبت از کار، خروج از سازمان و سوانح حین کار است که استرس شغلی بر عملکرد سازمان ها دارد. استرس 
گیری و کنترل آن برای هر سازمان از  کند. بر همین اساس شناخت، اندازه ها تحمیل می های زیادی را به سازمان سالیانه هزینه
 اهمیت به سزایی برخوردار است.
این مطالعه به صورت توصیفی ـ مقطعی و برروی کلیه پرسنل درمانی(پرستار، ماما، کادر اتاق عمل و  مواد و روش ها: 
صورت گرفت. جهت سنجش میزان استرس شغلی از پرسشنامه  6397بیهوشی) بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در سال 
 0-4خوب و  4-9متوسط،  9-0ضعیف،  0-7ی(گزینه ا 0سوال در غالب لیکرت  09استفاده شد که شامل  ESHاستاندارد 
زیرمقیاس: تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، حمایت همکار، روابط، نقش و تغییر می باشد. قبل از توزیع  1بسیار خوب) با 
رد مو 81SSPSپرسشنامه ها توضیحات درخصوص هدف مطالعه و محرمانه باقی ماندن پاسخ افراد ارائه شد. داده ها با نرم افزار 
 تحلیل قرار گرفت و درغالب جدول و نمودار ارائه شد. 
نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به انالیز و نمودار استرس شغلی در بخش درمانی، بالاترین  087در مجموع  :یافته ها
ه ب مربوط نمره ترین پایین و  4/09نمره مربوط به زیرمقیاس نقش( :درک درست نقش های شغلی کارکنان) با میانگین نمره 
تقاضا( :چیزی که کار از شما تقاضا می کند و در واقع همان چیزی است که کار بر شما تحمیل می نماید و شما برای انجام آن 
 بدست آمد. 0/33استخدام شده اید) با میانگین نمره 
انی مربوط به زیرمقیاس تقاضا می باشد. با توجه به یافته ها بیشترین عامل ایجاد استرس شغلی در پرسنل درم :نتیجه گیری 
ارتقاء شاخص های رفاهی فضای کاری و استراحت، منظم کردن برنامه کاری شاغلین، بهبود روابط بین سازمانی می تواند در 
کاهش استرس شغلی موثر باشد. همچنین شناسایی پرسنل آسیب پذیر که مستعد ابتلا به درجات بالاتری از استرس می 
ناسایی اختلالات روانی مثل افسردگی، اضطراب، کم خوابی در شاغلین و اقدام به درمان آن ها و فراهم کردن زمینه باسند، ش
حمایت روانی و اجتماعی از فرد شاغل، گسترش روابط مشارکتی پرسنل در انجام وظایف، دخالت آن ها در تصمیم گیری ها، 
   ترس شغلی نقش چشمگیری دارد و می تواند بسیار موثر باشد. تلاش برای برطرف کردن مشکلات آن ها در کنترل اس
 ESHاسترس شغلی، کادر درمانی، پرسشنامه های کلیدی:  واژه
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  4-081-11-A
بررسی رابطه رضایت شغلی با عوامل زیان آورمحیط کار و حوادث شغلی در کارکنان عملیاتی صنعت سیمان 
 1031در سال
 * بهرام کوهنورد ، عباس علیزاده ، فرشته جهانی علویه زینب موسویان ،
 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
 moc.liamg@17f.inahaj
 
 چکیده
صنعت سیمان در کشور ما جزء صنایع مهم و با ارزش محسوب می شود. رضایت شغلی با وجود عوامل  :زمینه و هدف
متفاوت و متعدد زیان آور شغلی در محیط کار، می تواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث شغلی و در نتیجه افزایش بهره 
نگیزه کارکنان افزایش یافته و می توان بهبود عملکرد وری سازمان شود. در این شرایط با رضایت کافی از شرایط کاری، ا
کارکنان را مشاهده کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط رضایت شغلی کارکنان با عوامل زیان آور و میزان بروز حوادث 
 بوده است.  1397شغلی در میان کارکنان یک صنعت سیمان در سال 
 بردار بهره پرسنل از نفر 90 سیمان، تولید خط کارکنان نفر 687 میان از فعلی یمقطع –در پژوهش تحلیلی  :مواد و روش ها
 پخت سیمان، دپارتمان 9 در کننده شرکت افراد. شدند مطالعه وارد) دسترس در دادهای اساس بر نمونه( کار نوبت مکانیک و
و پر کردن پرسشنامه رضایت شغلی انتخاب شدند. ویژگی مشترک این  حوادث نرخ بررسی جهت و بودند شاغل به خام مواد و
سه دپارتمان،ارتباط کارکنان با دستگاه ها و تجهیزات خطرناک و مواجهه با عوامل زیان اور همچون گرد و غبار، سر و صدا و 
شغلی) صورت گرفت و پرسشنامه (اطلاعات دموگرافیک و رضایت  0تنش های حرارتی است. جمع اوری داده ها از طریق 
اندازه گیری عوامل زیان اور صدا، تنش های حرارتی و گرد و غبار نیز انجام گرفت. تحلیل داده ها حاصل با استفاده 
 . گرفت انجام 40 نسخه  SSPSافزار  نرم محیط در   stset yentihW-nnaM namraepS &  sillaW laksurK از 
 میانگین. باشد می 1/41± 9/01کاری سابقه میانگین و باشد می 99/34±0/ 57 کنندگان شرکت سنی میانگین :ها یافته
 قشر. اند بوده مرد ها آن تمامی و متاهل کنندگان شرکت از% 03/04. آمد بدست 9/89±5/76 برابر شغلی رضایت ی نمره
ای از حادثه نداشته اند.  سابقه هیچگونه تاکنون انان از% 56/19 و%) 00/98( دیپلم تحصیلات دارای کنندگان شرکت غالب
درجه سانتی گراد) قرار دارند و میانگین  30/64تنها افراد شاغل در واحد پخت در معرض تنش های حرارتی (میانگین دما 
). میانگین رضایت شغلی در سه 110.0=pی افراد شاغل به طور معنا داری کمتر بوده است(ها به نسبت بقیه  رضایت شغلی آن
). این تفاوت به دلیل میزان گرد و غباری است 220.0=pخانه پخت، مواد و سیمان به طور معنی داری تفاوت داشت(واحد کار
با انحراف  73/05). میانگین صدا در کل نقاط 600.0=pداشت ( -5/670که با میانگین رضایت شغلی ارتباط معکوس با ضریب 
 بوده است که رابطه معناداری با میزان رضایت شغلی دیده نشد.  7/00معیار 
مطابق نتایج در میان فاکتور عوامل زیان آور شغلی همچون تنش های حرارتی و گردوغبار رابطه معناداری  نتیجه گیری:
کنترلی و لزوم ارزیابی دوره ای این عوامل نتیجه مسقیمی در میزان رضایت شغلی مشاهده شد که نشان می دهد ارائه اقدامات 
و در نتیجه کارایی کارکنان خواهد داشت. با توجه به رابطه مستقیم آموزش ها و افزایش رضایت شغلی بر کارایی آموزش های 
پاسخ برخی سوالات از سوی پاسخ ارائه شده تاکید می شود. از محدودیت های این پژوهش می توان به امکان تحریف 
دهندگان، عدم دقت در پاسخگویی به پرسشنامه و کم حجم بودن نمونه اشاره کرد که در راستای دستیابی به نتایج دقیق تر 
 لحاظ موارد فوق در مطالعات آینده پیشنهاد می گردد.
 سیمانرضایت شغلی، حوادث شغلی، عوامل زیان آور شغلی، صنعت های کلیدی:  واژه
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  2-332-11-A
 ی آنها، دربین کارکنان یک کارخانه داروسازی بررسی استرس شغلی و تعهدسازمانی و رابطه
 ، خانم الهام یحیائی ، خانم عاطفه محمدینژاد ، خانم راضیه جانیزاده *محمود حیدری 
 استادیار
 moc.liamg@0631iradiehm
 
 چکیده
از جمله عواملی که افراد در محیط کار با آن مواجه هستند استرس شغلی است. استرس دارای پیامدهایی از  :زمینه و هدف
ی آن ها در میان باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین استرس شغلی و تعهد سازمانی و رابطهجمله کاهش تعهد سازمانی می
 کارکنان شرکت داروسازی انجام شده است. 
 -نفر از کارکنان بخش بسته بندی یک شرکت داروسازی به صورت توصیفی  957پژوهش حاضر بر روی  :مواد و روش ها
و مایر و تعهد سازمانی آلن  ESHهای استرس شغلی تحلیلی ومقطعی انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه
 و آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفتند. 61SSPSانجام شد و داده ها توسط نرم افزار 
در رابطه با استرس شغلی، حیطه ی تقاضا دارای کمترین و حیطه ی کنترل و حیطه ی ارتباط دارای بیشترین امتیاز  ها:یافته
دهد که حیطه ی عاطفی دارای کمترین و حیطه ی نشان میباشند. همچنین زیر مقیاس های مربوط به تعهد سازمانی، می
باشند. جنسیت افراد، دارای ارتباط معنی داری با حیطه های حمایت همکار و ارتباط استرس مستمر دارای بیشترین امتیاز می
ی با بعد عاطفی ). همچنین در رابطه با حیطه های تعهد سازمانی، جنسیت افراد دارای ارتباط معنی دار<p0575شغلی بود (
). در نهایت مشاهده شد که بین استرس شغلی و تعهد سازمانی از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود <p0575بود(
 ).>p0575ندارد(
در نهایت باتوجه به نتایج، ارتباطی بین استرس شغلی و تعهد سازمانی در این پژوهش مشاهده نشد. در رابطه  نتیجه گیری: 
 مدل سازی در این مبحث وجود دارد.و مولفه، لزوم انجام مطالعات بیش تر و با ارتباط این د
 استرس شغلی، تعهد سازمانی، داروسازیهای کلیدی:  واژه
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  3-24-11-A
های  های مختلف بیمارستان شغلی در پرستاران شاغل در بخشمفرط مقایسه وضعیت کیفیت خواب و خستگی 
 ایلام ستانشهر دولتی
محمد امین رشیدی ،محمد رضا پیران عقل ،عبدالحسین پورنجف ، مجید سیفی فرد ،مسعود پورنجف ،مهرداد 
 * کاظمی ،مقداد کاظمی
 ، ایرانتهران، تهرانای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  دانشجوی دکترا گروه مهندسی بهداشت حرفه
 moc.liamg@dadhgem.ymezak
 
 چکیده
خستگی به معنای احساس ناتوانی و ضعف است که منجر به کاهش ظرفیت و عملکرد افراد نسبت به انجام  زمینه و هدف:
ترین دلایل ایجاد خستگی در پرستاران است. هدف از این مطالعه  شود. اختلالات خواب یکی از مهم های روزانه می کار و فعالیت
 های مختلف بود. ان شاغل در بخشتعیین وضعیت کیفیت خواب و خستگی شغلی در میان پرستار
های آموزشی دانشگاه  نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان 490تحلیلی حاضر بر روی  -ی توصیفی مطالعه ها: مواد و روش 
ها از  آوری داده گیری در دسترس انتخاب شده بودند انجام گرفت. به منظور جمع علوم پزشکی ایلام که به روش نمونه
) استفاده شد. در IQSP) و پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ (51-REFOگی مفرط شغلی/ بازیابی خستگی (پرسشنامه خست
 تست صورت گرفت. ، آمار توصیفی و آزمون تی70نسخه  SSPSافزار  ها با استفاده از نرم نهایت تجزیه و تحلیل داده
 ها بخش سایر پرستاران و مناسب حیطه در پرستاری دفتر در پرستاران خواب کیفیت میانگین مطالعه، نتایج اساس بر :ها یافته
ها  زنان در سطح شدید و در سایر بخش UCC-tsoPدر بخش  شغلی خستگی میانگین همچنین. داشت قرار نامناسب حیطه در
و خستگی آور  های دیرخوابیدن، مصرف داروهای خواب تست، میانگین مولفه در سطح متوسط قرار داشت. طبق نتایج آزمون تی
 ).p>./05داری آماری وجود داشت ( شغله کاهش معنی حاد در پرستاران دو شغله نسبت به تک
در این مطالعه، پرستاران فارغ از بخش کاری دارای کیفیت خواب نامناسب و خستگی شغلی شدید بودند. لذا  گیری: نتیجه 
کاهش میزان خستگی منظور افزایش کیفیت خواب و  قرار دادن زمان های استراحت کافی و متعدد در طول شیفت کاری به
 توصیه می شود. 
 کیفیت خواب، خستگی شغلی، پرستار، بیمارستان.های کلیدی:  واژه
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  1-372-11-A
بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی غیربالینی 
 1031کاشان در سال دانشگاه علوم پزشکی 
 ، حسین اکبری ، حمیدرضا صابری ، مهدیه کاوه ، زهرا شیخلر *مسعود مطلبی کاشانی 
 دانشیار
 moc.oohay@m_ybellatom
 
 چکیده
فرسودگی شغلی پدیده ای چند عاملی و یک موضوع جدی برای اعضا هیئت علمی است و فعالیت هایی که  سابقه و هدف:
نیاز به تمرکز و اقدامات کنترلی دارند بار ذهنی زیادی میطلبد، از طرفی کیفیت خواب بر اعمالی که مرتبط با ذخیره ی 
با توجه به به موارد فوق این پژوهش با هدف بررسی اطلاعات جدید و مهارت در محیط های آموزشی می باشد موثر است. 
همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان انجام گردید.
 علوم دانشگاه غیربالینی علمی هیئت اعضای از نفر 057 برروی همبستگی توصیفی بصورت مطالعه این :روش ها و مواد
ی مسلش، ناسا ها پرسشنامه از استفاده با اطلاعات آوری جمع. شد انجام سرشماری بصورت و 13 سال در کاشان پزشکی
مستقل و  tو پیتزبورگ صورت گرفت. تحلیل آماری نیز با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر،دقیق فیشر، آزمون  XLT
 ورت گرفت. ضریب همبستگی پیرسن ص
) اما 0575>Pنتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین فرسودگی شغلی با بار ذهنی کار و کیفیت خواب دیده نشد( یافته ها:
). همچنین بین فراوانی 75575<P , 166.0-=Rبین بار ذهنی کار با کیفیت خواب همبستگی معکوس و معنادار دیده شد(
مختلف، بار ذهنی کار و کیفیت خواب برحسب جنسیت اعضا هیئت علمی ارتباط معناداری و شدت فرسودگی شغلی در ابعاد 
دیده نشد اما در فرسودگی بین بعد خستگی عاطفی از لحاظ فراوانی، در بار ذهنی کار بین نیاز ذهنی و نیاز فیزیکی و در 
 ).0575<Pکیفیت خواب بین تاخیر با دانشکده رابطه معنادار بود(
 مداخله های برنامه گردد می توصیه خواب، برکیفیت آن منفی تاثیر و اساتید کار ذهنی بار بالابودن به باتوجه  گیری:نتیجه  
د شرایط مناسب شغلی، تقویت توان کاری آنها و آموزش اصول بهداشت خواب جهت کاهش بار ذهنی کار و ایجا هدف با ای
 ارتقای کیفیت خواب اساتید، اجرا گردند. 
 بار ذهنی کار،کیفیت خواب، فرسودگی شغلی، اعضای هیئت علمیهای کلیدی:  واژه
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  1-231-11-A
در کارگران معاینه شده در معاینات دوره  استرس)، اضطراب و (افسردگیبررسی فراوانی علائم روانشناختی 
 1031-10ای مراکز طب کار شهرستان کاشان در سال 
 ، مجتبی بهزادی *حمید رضا صابری 
 اه علوم پزشکی کاشانگدانشیار دانش
 
 چکیده
اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس از تعیین کننده های مهم در کیفیت زندگی و بسیاری  :زمینه و هدف
 کارگران بین در  از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کارگران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی علائم روانشناختی
 .گرفت انجام 1397-83 سال در کاشان شهرستان کار طب مراکز ای دوره معاینات در شده معاینه
در شهرک های صنعتی مختلف شهرستان  شده معاینه کارگران از نفر 407 روی بر مقطعی مطالعه این :ها روش و مواد
منطقه ) به صورت تصادفی انجام گرفت. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات جمعیت  0کاشان ( 
 نرم با ها داده. بود)    24 – SSAD(  استرس و اضطراب افسردگی، –شناختی و پرسشنامه استاندارد غربالگری سلامت روان 
 . گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد  و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر و دقیق فیشر 61SSPS افزار
. بود درصد 0759 استرس علائم و درصد 1774 اضطراب علائم درصد، 1779حاضر مطالعه در افسردگی علائم :یافته ها
جمعیت شناختی و شغلی نشان داد که ارتباط  متغیرهای با استرس و اضطراب افسردگی، روانشناختی علائم مقایسه همچنین
 ). 50.0<Pمعناداری بین سطح تحصیلات، نوع استخدام و جنسیت افراد وجود دارد ( 
با توجه به اطلاعات حاصل، علائم اضطراب کارگران نسبت به افسردگی و استرس زیادمی باشد. بنابراین برنامه  نتیجه گیری :
ریزی جهت شناسایی این گونه اختلالات در کارگران به منظور ارائه راه کارهایی جهت آموزش و توانمندسازی این قشر 
  ارزشمند جا ضروری است. 
 طراب، استرس، کارگرانافسردگی، اضهای کلیدی:  واژه
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  2-741-11-A
 بررسی ارتباط نارسایی شناختی با صدا در کارگران صنعت سرامیک
 *میه فرهنگ دهقان ، علیرضا فلاح مدواری ، فائزه عباسی بلوچخانه سروح اله فلاح مدواری،
 شهید بهشتیدانشگاه ارشد دانشکده بهداشت  یدانشجو
 moc.oohay@27isabahezeaf
 
 چکیده
در حال حاضر خطرات زیان آور زیادی در صنایع وجود دارد، که سلامت جسمانی و روانی کارگران را تهدید  :زمینه و هدف
توان به عنوان صوت نامطلوب تعریف  را می ). صدا9،0). از بین این عوامل، صدا از اهمیت بسیاری برخوردار است (7کند ( می
تواند به عوامل مختلف از جمله  گیرد. تفکیک بین صدای مطلوب و نامطلوب می کرد که فرد در معرض مواجهه با آن قرار می
مدت زمان تماس و فرکانس صدا بستگی داشته باشد. همچنین با توجه به تحقیقات گذشته، با تغییر طبیعت کار، اثرات صدا 
حرکتی) نسبت به فرآیندهای شناختی کمتر تحت تأثیر صدا  -های سایکوموتور(روانی کند. به عنوان مثال، فعالیت نیز تغییر می
) که نتایج این Bd001 ,Bd07آزمایشی را انجام داد تحت شرایط دو نوع صدا ( 5637در سال  yekcoHقرار گرفته است. 
آزمایش نشان داد که صدا اثرات متفاوتی را بر عملکرد دارد. بنابراین در مطالعه حاضر برای اولین بار به موضوع بررسی ارتباط 
 نارسایی شناختی با صدا پرداختیم. 
 نفرانجام 557 نمونه تعداد با در یکی از صنایع سرامیک سازی  1397تحلیلی در سال  -این مطالعه توصیفی  :مواد و روش ها
 از استفاده عدم شرایط در کارگران دریافتی صدای مواجهه میزان محاسبه کاربا محیط صدا با فردی مواجهه گیری اندازه.شد
 SET 4097)، از دستگاه دوزیمتر کالیبره شده مدل  80(2169 OSI  استاندارد و شغلی پایه روش به شنوایی حفاظت وسایل
 9گیری در دو گروه مداخله و شاهد در هر گروه  ساعته، استفاده گردید. اندازه 4ساخت کشور تایوان در طول یک نوبت کاری 
ساخت  6531-seT مدل کالیبراتور توسط دستگاه گیری اندازه بار هر شروع از قبل دقیق نتایج حصول نفر انجام شد و جهت 
پرسشنامه نارسایی شناختی توسط  0837ه استاندارد نارسایی شناختی برادبنت گردید. پرسشنامتایوان چک  SETکمپانی 
گویه)،  3گویه و چهار مؤلفه است که شامل حواس پرتی ( 00ساخته شده است. این مقیاس دارای  0837برادبنت در سال 
باشد.همچنین در این  گویه) می0گویه) و عدم یادآوری اسامی (1گویه)، اشتباهات سهوی (1مشکلات مربوط به حافظه (
در نظر گرفته شده  0تا  7ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین  پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج درجه
 است. 
%) جز گروه شاهد بودند.با توجه به 50نفر( 50%) در گروه مورد و 50نفر(50نفرافراد مورد مطالعه  557از مجموع  یافته ها:
سال  9-0% آنها دارای سابقه کاری 04سال و  10-99میتوان نتیجه گرفت که نیمی از افراد دارای سن  7جدول شماره 
% تحصیلات دانشگاهی داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده 3فقط  % افراد مورد مطالعه متاهل بودند و46هستند . همچنین 
 t).همچنین نتایج آزمون 5/05>pنگین نارسایی شناختی در بین گروههای سنی و سابقه کاری ارتباط معناداری نبود(میا در 
نشان می دهد که ). این جدول 5/05>pنشان میدهد که وضعیت تاهل ارتباط معناداری با نارسایی شناختی صدا ندارد.(
)که برای بررسی این اختلاف از 5/05<pمیانگین نارسایی شناختی صدا با تحصیلات از اختلاف معناداری برخوردار است (
آزمون توکی استفاده شد . و نتایج نشان داد که این اختلاف برای طبقات اول(بیسواد،ابتدایی) و چهارم (کاردانی، لیسانس)و 
فت که متغیر تراز صدا با گر نتیجه میتوان همبستگی ضریب به توجه با. است  رم (کاردانی، لیسانس)طبقات سوم(دیپلم) و چها
 ). 100.0=eulav-pنارسایی شناختی رابطه مستقیم و معنادار دارد(
های جدی بر فرد  های روزمره همچنین آسیب وجود صدا نامطلوب در محیط کار می تواند سبب تداخل با فعالیتنتیجه گیری:
های اختلال را به دنبال داشته باشند درنتیجه باید اقدامالت  وارد کنند .حتی ممکن است از طریق بازخورد، افزایش نشانه
  کنترلی جهت کاهش مواجهه با صدا اعمال شود. 
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درمانی شهر بیرجند در سال  -بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی
 1031
 ،  حسن حسینی ،  حدیث رجبی پور *ام البنین معتمد رضایی 
 کارشناسی ارشد سم شناسی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 moc.oohay@ieazeR.dematom
 
 چکیده
از عوامل بسیار مهم موفقیت در شغل رضایت شغلی است و باعث افزایش کارایی و رضایتمندی می  و هدف: زمینه
گردد.رضایت شغلی دست یابی به هدف مورد نظر را آسان ترمی کند. مطالعه و بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان از نکاتی 
که رضایت شغلی نقش پر اهمیتی در افزایش کیفیت و است که مدیران سازمانها باید به آن توجه داشته باشند. به دلیل این
کارایی پرسنل و کارکنان دارد، انجام مطالعه موردنظر ضرورت می یابد. هدف از این مطالعه بررسی میزان رضایت شغلی و 
 .است بوده عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر بیرجند
در شهرستان بیرجند انجام گرفت.این  6397وع توصیفی تحلیلی می باشد که در سال ه از نمطالع این :ها روش و مواد 
درمانی شهرستان بیرجند به صورت سر شماری انجام شد که پژوهشگر به  _نفر از کارکنان مراکز بهداشتی  81مطالعه بر روی 
اختیار تمام کارکنان قرار داده است معیار مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده و پرسشنامه رضایت شغلی را جهت تکمیل ، در 
 22SSPSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  5ورود به مطالعه داشتن سابقه کاری حداقل یک سال می باشد 
مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و در صورت غیر نرمال  tانجام شد. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون 
 . شد استفاده درصد 0داری معنی سطح در  بودن داده ها از معادل ناپارامتری آنها
 از%) 49/6( کارکنان تعداد بیشترین.بودند مرد بقیه و زن%)59/8( نفر 40تعداد مطالعه مورد افراد از نفر 81تعداد از :ها یافته
%) بودند. میانگین نمره 00/6د مورد مطالعه دارای مدرک لیسانس(افرا از نیمی از بیش بودو سال59تا 60 بین در سنی رده نظر
 شغلی رضایت های متغیر برای بودن نرمال آزمون. آمد دست به36/67±4/57رضایت شغلی و انحراف معیار نیز آن به ترتیب
اسمیرنوف برای  کولموگرف آزمون. شد انجام فیزیکی شرایط و رهبری جوسازمانی، پیشرفت، فرصتهای شغل، پرداخت، نظام
 ) 0575<pمتغیرها انجام شد(
رضایت شغلی افراد در ابعاد مختلف نیاز به سازماندهی فیزیکی و ارتباطات سازمان در زمینه های مختلف دارد  :نتیجه گیری
 قرار گیرد.ها و ارگان ها مد نظر که باید در جهت رسیدن به اهداف سازمان
 مراکز بهداشتی درمانی -رضایت شغلی ،کارکنانهای کلیدی:  واژه
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  5-741-11-A
 1031تعیین ارتباط حالات خلقی با صدا در کارگران صنعت سرامیک در سال 
 * بلوچخانهدکتر روح اله فلاح مدواری ، دکتر سمیه فرهنگ دهقان ، مهندس علیرضا فلاح مدواری ، فائزه عباسی 
 دانشجو ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 moc.oohay@27isabahezeaf
 
 چکیده
سروصدا یکی از شایع ترین عوامل فیزیکی موجود در محیط کار کارگران است که با شدت های مختلف تقریبا  :زمینه و هدف
 59در تمام صنایع وجود دارد و هیچ صنعتی را نمی توان یافت که صدای غیر مجاز نداشته باشد. برآورد می شود که حدود 
دسیبل در محیط کار خود مواجهه  08ا صدای بیش از میلیون نفر در سراسر جهان ب 556میلیون نفر در آمریکا و 
 هستند.درنتیجه این پژوهش با هدف تعیین ارتباط حالات خلقی با صدا در کارگران صنعت سرامیک انجام شد. 
باشد.  گزینه برای توصیف تجربه روانی فرد از شرایط استرس می 59شامل )LCASچک لیست حالات خلقی ( :مواد و روش ها
ای که توصیف کننده احساسشان باشد را  گان باید برای بیان احساسات خود در یک زمان خاص، بهترین گزینهپاسخ دهند
 آن  امتیاز دهند. بطوریکه اگر  خاص صفت آن داشتن به  توانند می  (+ +) دو مثبت  تا  )-( یک منفی  ها بین انتخاب کنند. آن
 حالت باشد، ها آن احساس بیانگر حدی تا صفت آن  اگر کنند، می انتخاب را++  حالت باشد، ها آن احساس بیانگر دقیقاً صفت
 که شرایطی یا مفهومی نا کلمات برای. گزینند می بر را  - حالت نباشد، ها آن احساس بیانگر  اصلاً مذکور صفت اگر و  +
 "تحریک"و  "استرس"شامل دو خرده مقیاس :  LCASنمایند. چک لیست  تواند تصمیم بگیرند، حالت (؟) را انتخاب می نمی
است و  "آرام"یا  "مضطرب"صفت مرتبط با خلق و خو مثبت و منفی، مانند  87است. خرده مقیاس استرس با استفاده از 
 نمره(+ )  و(++)  مثبت صفات برای. باشد می "کسل" یا "فعال"آیتم مثبت و منفی، مانند  07خرده مقیاس تحریک شامل 
(+ )  و(++)  برای یعنی است عکس دهی نمره شیوه منفی صفات برای و گیرند می نظر در صفر نمره) –( و)  ؟( و یک
 شود. می گرفته درنظر یک نمره) –( و)  ؟( و صفر  نمره
%) جز گروه شاهد بودند.با توجه به 50نفر( 50%) در گروه مورد و 50نفر(50 مطالعه مورد نفرافراد 557 مجموع از :ها یافته
سال  9-0% آنها دارای سابقه کاری 04سال و  10-99میتوان نتیجه گرفت که نیمی از افراد دارای سن  7جدول شماره 
ر اساس نتایج به دست آمده % تحصیلات دانشگاهی داشتند. ب3% افراد مورد مطالعه متاهل بودند و فقط 46هستند . همچنین 
نشان  t).همچنین نتایج آزمون 0575>pمیانگین حالات خلقی در بین گروههای سنی و سابقه کاری ارتباط معناداری نبود(
). این جدول نشان می دهد که میانگین حالات 0575>pمیدهد که وضعیت تاهل ارتباط معناداری با حالات خلقی صدا ندارد.(
)که برای بررسی این اختلاف از آزمون توکی استفاده شد 0575<pت از اختلاف معناداری برخوردار است (خلقی صدا با تحصیلا
. و نتایج نشان داد که این اختلاف برای طبقات اول(بیسواد،ابتدایی) و چهارم (کاردانی، لیسانس)و طبقات سوم(دیپلم) و چهارم 
 . است  (کاردانی، لیسانس)
 اثرات دارای ،صدا  مترین عوامل زیان آور شغلی است که در اغلب محیط های کاری وجود داردمه جمله از صدا :گیری نتیجه
 اثرات و  فیزیولوژیک اثرات مکالمه، با تداخل شنوایی، دستگاه به صدمه شامل که بوده انسان بر متفاوتی شده شناخته
 .باشد می خلقی حالات ثل  روانی
 حالات خلقی، سرامیکصدامحیط کار، های کلیدی:  واژه
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  1-692-11-A
 پاثیر دوره ی آموزشی مدیریت استرس بر استرس شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رامسر
 ، سکینه صنوبرلیماکشی ، محسن صادقی یارندی *سوگند سکری 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@irakas.dnagos
 
 چکیده
 می محسوب جهان زای استرس  معلمی حرفه ای است که طبق پژوهش های انجام شده یکی از ده حرفه زمینه و هدف :
دیریت م آموزشی  دوره تاثیر بررسی هدف با حاضر مطالعه رو این از. است معلمی شغل از بخشی استرس گفت توان می و شود
 انجام گردیده است. 1397-83استرس بر استرس شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان رامسر در سال تحصیلی 
پس آزمون، جامعه مطالعه را معلمان زن مدارس  _در این مطالعه شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون  مواد و روش ها :
معلم زن مقطع ابتدایی، به روش نمونه گیری  407مدرسه و  19ابتدایی شهرستان رامسر تشکیل می دهند که از میان 
نفر از معلمان که بالاترین استرس  59ی پیش آزمون، مدرسه دخترانه انتخاب شد و بعد از اجرا 0مدرسه پسرانه و  0تصادفی، 
جلسه  1را گزارش کرده بودند به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. محتوای دوره آموزشی طی 
ت آموزشی که شامل برنامه هایی چون مدیریت زمان، شیوه های مقابله مستقیم و غیرمستقیم با استرس، مدیریت کلاس، جرا
مندی و ... بود که از طریق روش هایی چون سخنرانی، بحث آزاد، کارگروهی، ایفای نقش آموزش داده شدند. برای گردآوری 
) استفاده شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس 8137اطلاعات از پرسشنامه استرس معلمان ( کی ریاکو و ساتکلیف، 
 ) استفاده شد. AVOCNAتک متغیره (
) نشان داد که میزان استرس معلمان برخوردار از دوره آموزشی AVOCNAنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره ( فته ها :یا
 مدیریت استرس نسبت به گروه گواه کاهش پیدا کرده است. 
صیه می با توجه به ارتباط مشاهده شده و تاثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر کاهش استرس معلمان، تو نتیجه گیری :
گردد مدیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت دوره های آموزشی مدیریت استرس را به شکل جامع و با استفاده از روش های 
فعالی چون بحث آزاد و کار گروهی برای مدیریت استرس معلمان فراهم نموده تا با ایجاد جوی مطلوب در بین معلمان و بحث 
 ریت استرس خویش باشند.کاهش پیدا نموده و معلمان قادر به کنترل و مدی و تبادل نظر استرس شغلی معلمان
 دوره آموزشی، مدیریت استرس، استرس شغلیهای کلیدی:  واژه
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  1-533-11-A
 بررسی شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران
 ، سید علیرضا طباطبایی *طاهره وحدتی 
 کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.oohay@4004vt
 
 چکیده
وری و کارایی و غیبت فرسودگی شغلی پاسخ به استرس های مزمن در محیط کار است که باعث کاهش بهره :هدف و زمینه  
از محل کار می شود. ماهیت شغل پرستاری، مستعد فرسودگی شغلی است . هدف این مطالعه بررسی شیوع فرسودگی شغلی 
 و ارتباط آن با استرس شغلی در بین پرستاران شاغل در یک بیمارستان در شهر تهران می باشد. 
نفر از پرستاران یک بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. برای  479 تحلیلی تعداد -در این پژوهش توصیفی مواد و روش ها:
تعیین میزان شیوع فرسودگی شغلی از پرسشنامه مازلاک و جهت جمع آوری داده های استرس شغلی نیز از پرسشنامه 
 نظر در دارمعنی سطح عنوان به  0575< eulaVPوآنالیز  SSPS افزار آوری شده با نرمهای جمعنوردیک استفاده گردید. داده
 . شد گرفته
) و  =P5/45درصد از پرستاران استرس شغلی بالا داشتند. بین استرس شغلی با شیفت کاری( 60/1در این مطالعه  :ها یافته
) ارتباط معناداری وجود داشت و همچنین بین کفایت  =P5/75) و نیز شیفت کاری( =P5/45بین مسخ شخصیت با جنسیت (
) تفاوت معناداری مشاهده شد و در سطح کلی بین استرس شغلی با  =P5/345) و شغل دوم ( =P5/45شخصی با ساعات (
) 10.0=P، 10.0=P،=P./0.ابعاد فرسودگی شغلی شامل مسخ شخصیت، کفایت شخصی، خستگی عاطفی به ترتیب (
 .ی وجود داشتهمبستگی معنادار
پرستاران شاغل در این بیمارستان استرس شغلی بالایی داشته که منجر به فرسودگی شغلی در آنها شده لذا  نتیجه گیری:
  شناخت عوامل استرس زا و مداخلات لازم جهت کاهش میزان فرسودگی ضروری به نظر میرسد. 
 فرسودگی شغلی، استرس شغلی، پرستارانهای کلیدی:  واژه
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  2-253-11-A
 اثر کنترل ادراکی بر رفتار ایمنی در کارکنان صنعت خودرو سازی با بررسی نقش میانجی سلامت روان
 ، مهرداد ثابت ، امین رفیعی پور *شبنم ناظم صدیقی 
 واحد رودهن -کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 ri.ca.utnk@esoriar
 
 چکیده
با توجه به گسترش زمینه آسیب و حوداث در صنعت خودروسازی بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر  زمینه و هدف:
 کنترل ادراکی بر رفتار ایمنی در کارکنان صنعت خودرو سازی با بررسی نقش میانجی سلامت روان صورت گرفت.
 به که بود خودروسازی صنعت کارکنان شامل آماری جامعه. بود همبستگی –پژوهش حاضر از نوع توصیفی  مواد و روش ها: 
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رفتار ایمن مهدی  507 تعداد دسترس در گیری نمونه روش
) بود. برای تجزیه و تحلیل داده 1837) و کنترل ادراکی (7550نجاریان و داوودی ( 52-LCS)، پرسشنامه6750نیا و همکاران (
ها از آماره های توصیفی مثل میانگین و انحراف معیار و همچنین آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری با 
 انجام شد.  40نسخه  SOMAو  00نسخه  SSPSاستفاده از نرم افزاری های آماری 
)، P>5/75و  r=-5/79) و با سلامت روان(P>5/75و  r=-5/80نتایج نشان داد که رفتار ایمنی با کنترل ادراکی ( ته ها:یاف
رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که کنترل ادارکی و سلامت روان بر روی رفتار ایمنی اثر مستقیم 
 ).p>5/75واسطه سلامت روان بر رفتار ایمنی اثر غیر مستقیم دارد ( ) و کنترل ادراکی بهp>5/75معنادار دارند (
نتایج پژوهش بیانگر این بود که با بهبود کنترل ادارکی و سلامت روان از طریق برنامه ها و دوره های آموزشی،  نتیجه گیری: 
ت و هزینه های صنعت خودروسازی می توان زمینه رشد و افزایش رفتارهای ایمنی را در محیط کاری افزایش داد و از صدما
 رفتارهای ایمن است جلوگیری کرد. که ناشی از عدم
 رفتار ایمن، کنترل ادراکی، سلامت روانهای کلیدی:  واژه
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  1-703-11-A
 ی دوراندیشی ایمنی در یک پالایشگاه گازی ی فارسی پرسشنامه سنجی نسخه های روان سنجش ویژگی
 ، دکتر پیام فرهادی *دکتر مهدی جهانگیری ، دکتر حمیدرضا مکرمی ، فاضل رجبی 
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه
 moc.liamg@07ibajar.lezaf
 
 چکیده
 شغلی حوادث هنوز کاری، های محیط ایمنی ارتقای برای شده انجام های تلاش و ها پیشرفت رغم علی هدف:زمینه و 
لی است که رفتارهای انسانی بیشترین سهم در وقوع حوادث شغلی دارند. بنابراین شناخت حا در این. افتد می اتفاق شماری بی
های  امات پیشگیرانه نظیر انتخاب کارکنان ایمن بسیار موثر است. ویژگیی رفتار کارکنان برای انجام اقد کننده بینی عوامل پیش
رود. دوراندیشی ایمنی  بینی رفتار ایمنی کارکنان به شمار می شخصیتی، به دلیل دارا بودن ساختار ثابت، عاملی مهم برای پیش
طالعه با هدف ترجمه و سنجش بینی رفتارهای ایمنی معرفی شده است. این م یک ویژگی شخصیتی که اخیراً برای پیش
 ی دوراندیشی ایمنی انجام شد. ی فارسی پرسشنامه سنجی نسخه های روان ویژگی
نفر از کارکنان عملیاتی ارزیابی  159ترجمه تهیه و در  -برگردان-ی فارسی پرسشنامه با فرآیند ترجمه نسخه مواد و روش ها:
بازآزمون سنجیده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری، روایی -شد. پایایی پرسشنامه با روش ثبات درونی و آزمون
های  ازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفههمزمان، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد. روایی س
 اصلی و تحلیل عاملی تاییدی و روایی همزمان با استفاده از پرسشنامه عملکرد ایمنی تحلیل شد. 
قرار محاسبه شد، بنابراین روایی محتوای پرسشنامه مورد تایید  5/068برای بررسی روایی محتوا برابر  IVCشاخص  یافته ها:
 برای  گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد ساختار دوراندیشی ایمنی تک عاملی است. همچنین نتایج همبستگی پیرسون
. دارد وجود مثبت و مستقیم ارتباط دوراندیشی فارسی نسخه و ایمنی عملکرد نمره بین داد نشان همزمان روایی بررسی
 مطالعه نیز مطلوب تعیین شد.بازآزمون -آزمون پایایی و درونی همسانی
ی فارسی پرسشنامه دوراندیشی ایمنی مطلوب است و از  سنجی نسخه های روان نتایج مطالعه نشان داد ویژگی نتیجه گیری:
 توان در مطالعات آینده استفاده نمود.  آن می
 دوراندیشی ایمنی، روایی، پایایی، پالایشگاه گازیهای کلیدی:  واژه
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  2-881-11-A
بررسی مقایسه ای رابطه ی هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و تآثیر آن بر سلامت عمومی کارکنان شرکت 
 پخش فرآورده های نفتی
 ، خانم الهام سادات قریشی ، آقای علی محمد نظام دوست ، آقای میر غنی سیدصومعه *اکبر احمدی آسور 
 مربی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 
 چکیده
 این ، کارکنان سلامت بر اشتغال از ناشی فرسودگی و هیجانی هوش مانند   مختلف عوامل تاثیر به نوجه با  زمینه و هدف:
 ان و مقایسه آن ها با یکدیگر انجام شده است . کارکن عمومی سلامت بر عوامل این تاثیر بررسی هدف با مطالعه
 روش به کارکنان از نفر  51تحلیلی بوده که بصورت کوهورت انجام شده است. -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها:
گی شغلی از پرسشنامه ی فرسو میزان تعیین منظور به. قرارگرفتند ارزیابی مورد 6397 و 4397 های سال در سرشماری
برادبری و گریوز و برای سلامت عمومی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاج و هوش هیجانی از پرسشنامه ی هوش هیجانی 
با کاربرد آماره های  61-SSPS ) استفاده گردید. سپس داده های به دست آمده توسط نرم افزارQHGی سلامت عمومی (
توصیفی7 ضریب همبستگی پیرسون7تحلیل واریانس7آزمون شاپیروویلک 7آزمون ناپارامتری کروسکال والیس و آزمون 
 تری من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.ناپارام
%) 00/3(6397%) و در سال 04/1( 4397نتایج نشان داد که بیشترین توزیع فرآوانی افراد مورد مطالعه در سال  یافته ها: 
 به 4397سال بوده است.میانگین نمره هوش هیجانی 7سلامت عمومی و فرسودگی شغلی در سال  54تا  79مربوط به سنین 
 ± 07577) 7 (107377 ± 6677( ترتیب به 6397 سال در و) 06774 ± 0977)7 (00750 ± 79577) 7 (037177 ± 10ترتیب (
بین هوش هیجانی با سلامت عمومی و  6397 و 4397 سالهای در پژوهش این در.باشد می) 06704 ± 4477)7( 40700
فرسودگی شغلی رابطه معنی دار وجود نداشت ولی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی رابطه معنی دار مثبت بوده 
کمی افزایش یافته است و  4397نسبت به سال  6397). در این مطالعه میزان فرسودگی شغلی در سال 000.0=ulav-pاست(
 وجود معناداری تفاوت سال 50 تا 77 کاری سابقه با افراد و سال 57 تا 7 گی شغلی بین افراد با سابقه کاری رسودف همچنین 
 ..دارد
نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که افراد مورد مطالعه در هر دو سال از هوش هیجانی بالایی :گیری نتیجه
عمومی در کمترین حد و فرسودگی شغلی خفیف گزارش شده است.لذا سن و برخوردار بوده و همچنین مشکلات سلامت 
 .سابقه کار میتوانند بر مشکلات سلامت عمومی و فرسودگی شغلی موثر باشد
 هوش هیجانی ، فرسودگی شغلی ، شرکت نفت ،سلامت عمومیهای کلیدی:  واژه
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  2-603-11-A
 روشنایی در بروز فرسودگی شغلی در کارکنان صنعت خودرو سازیبررسی ارتباط بین میزان مواجهه با 
سمیه فرهنگ دهقان ، سید مهدی میرحمیدی ، اسماعیل سیدآبادی ، فاطمه گلخنی ، علی دوست محمدی ، 
 ، نگار ذبیحی *مهشید بهرامی ، فائزه عباسی بلوچخانه 
 کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت شهید بهشتی جویدانش
 moc.oohay@27isabahezeaf
 
 چکیده
های صنعتی گسترش یافته است، به طوری که باعث به کارگیری  امروز پیشرفت فناوری در تمامی زمینه :زمینه و هدف
نسان در زندگی روزمره و همچنین گسترده وسایل، تجهیزات، ماشین آلات گوناگون شده است . این پیشرفت سبب گردیده تا ا
های گوناگونی اثر پذیرد . در جوامع امروزی فرسودگی شغلی  محل کار خود هر چه بیشتر از آشفتگی های ناخوشایند با شدت
توان به عنوان یکی از  شیوع زیادی پیدا کرده است و تمام شئونات زندگی مردم را در برگرفته است.. فرسودگی شغلی را می
های اخیر مورد توجه  ی اجتناب ناپذیر استرس شغلی معرفی کرد . این پدیده از جمله خطرات شغلی است که در سالپیامدها
قرار گرفته است این معضل علاوه بر بروز آثار نامطلوب جسمانی، عوارض روانی متعددی نیز به همراه دارد به خصوص در 
شود . فرسودگی شغلی در  مشاغل، فرسودگی شغلی بیشتر ایجاد میمشاغل پر خطر صنعتی به دلیل ماهیت تنیدگی زای این 
 است قرارگرفته محققان توجه مورد نیز حاضر حال در و است موثر گوارشی مشکلات و فشارخون  بروز بیماری های روانی ،
مانند فقدان حمایت اجتماعی، تعارض و سردرگمی در نقش، نوع  مختلفی عوامل.. است گسترش حال در فزاینده طور به  زیرا
مدیریت، فشار کاری بیش از حد، شرایط کاری نامناسب محل کار، نوع شغل و عوامل زیان آور آن در این خصوص تاثیر گذار 
دی به وجود آورد. تواند اثرات شنیداری و غیر شنیداری متعد هستند. مواجهه باصدای بیش ازحد در محیط کار برای فرد می
توان به کاهش شنوایی موقت ودائم، عوارض قلبی و عروقی، گوارشی و عصبی، افزایش خستگی،  ترین این اثرات، می ازمتداول
کاهش تمرکز، افزایش حوادث شغلی و افزایش استرس شغلی شود. درنتیجه در مطالعه حاضر برای اولین بار به موضوع بررسی 
زای مهم محیط کار و سطح فرسودگی شغلی بین دوگروه مواجهه  عنوان عوامل استرس محیط کار بهارتباط بین میزان صدای 
 سازی وابسته به شرکت ایران خودرو پرداخته شده است.  یافته (خط مونتاژ) و گروه شاهد(کارکنان اداری)در یک صنعت قطعه
نفر از کارگران بخش  91نفر ازکارکنان اداری و 10 بین در متوالی فصل سه در تحلیلی - توصیفی مطالعه این :مواد و روش ها
 گلدارد شغلی فرسودگی  ها در مرحله اول، از پرسشنامه آوری داده مونتاژ یک صنعت قطعه سازی انجام شد. جهت جمع
 خطر معرض در اندازه چه تا افراد که این و کارش به نسبت فرد احساس که است عبارت 54 دارای ابزار این. . شد استفاده
منظور  می گیرد.همچنین به 1تا  7فرسودگی ناشی از کار هستند را نشان می دهد. هر سوال دراین پرسشنامه نمره ای از 
و با  AVONA،  TSET-Tهای پیرسون، ها توسط آزمون آور روشنایی لوکس متر استفاده گردید.آنالیز داده سنجش عوامل زیان
 گرفت. انجام 00نسخه  SSPSافزار  کمک نرم
لوکس بود. نتایج میانگین  360/53، 960/30، 460/74میانگین نمره روشنایی موضعی در سه فصل به ترتیب  یافته ها: 
گیری  درصد روشنایی موضعی اندازه 50ایستگاه در دو بخش مونتاژ و اداری نشان داد، 557بررسی شدت روشنایی موضعی 
 550-550گیری شده در بخش اداری بین  اندازهدرصد روشنایی موضعی  41لوکس و 507-550شده در بخش مونتاژ بین 
 به 60/40±80/37 شاهد گروه در و 057/ 83±44/54  اند. نمره میانگین فرسودگی در گروه مواجهه یافته لوکس قرار داشته
تا  78بین  ،78زیر شغلی فرسودگی نمره میزان در امتیاز کمترین یافته مواجهه گروه در داد نشان نتایج همچنین. آمد دست
 نشد یافت معناداری رابطه  موضعی روشنایی شدت با شغلی فرسودگی نمره  هست. 007، 98، 80به ترتیب  550تا707، 507
 ). >p 5/05(
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توان بیان کرد که بررسی روشنایی محیط کار در ایجاد فرسودگی شغلی ارتباطی  با توجه به نتایج حاصل می نتیجه گیری:
های بیشتری با حجم نمونه بالاتر و با در نظر گرفتن سایر عوامل  سازی موضوع پژوهش ندارد ولی بهتر است جهت شفاف
  . گیرد صورت نیز بیشتر کار محیط  آور زیان
 روشنایی محیط کار، فرسودگی شغلی، صنعت خودرو سازیی: های کلید واژه
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  1-161-11-A
 بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل موثر بر آن در جوشکاران شهر زاهدان
 سیده زینب الماسی ،، راحله هاشمی حبیب آبادی *رامین رحمانی 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان -ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجوی کارشناسی 
 
 چکیده
-باشد و تأمین آن هدف جامعه می جتماعی، شغلی و تحصیلی افراداعملکرد دوام حفظ لازمه روانیسلامت  زمینه و هدف:
های جسمانی،  روان (نشانههای بهداشت روان در جامعه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت اصلی اجرای برنامه
 اضطراب، افسردگی و کارکرد اجتماعی) جوشکاران شهرستان زاهدان و برخی عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.
نفر از جوشکاران حاضر در شهرک جوشکاران شهرستان زاهدان  047در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد  :ها روش و مواد
ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی  آوری دادهبه صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع
 تی و طرفه های آماری آنالیز واریانس یکو آزمون 02 SSPSافزار آماری ها با استفاده از نرم) بود. داده82-QHGگلدبرگ (
 تحلیل گردید.  P  £5/05 معناداری سطح در مستقل
 58/1( نفر 177 و بوده سال 97/84±3/07 و 99/07±3/40میانگین سن و سابقه کار در جامعه مورد بررسی  :ها یافته
میانگین نمره سلامت روان بر حسب وضعیت تاهل، شاخص توده درصد بود.  17/3صد) متاهل بودند. شیوع مصرف دخانیات در
و میزان  IMB)، میزان تحصیلات و گروه سنی، در بین گروه ها متفاوت بود که این تفاوت در گروه وضعیت تاهل، IMBبدنی (
های سنی  )؛ ولی ارتباط معناداری بین تفاوت میانگین در گروهp>5/755و  p=5/45و  p=5/05تحصیلات معنادار بود (
 ).p=5/56مشاهده نشد(
باشد. بدیهی است با افزایش بالا میدر این بررسی مشخص شد شیوع اختلالات روانی در بین جوشکاران  :گیری نتیجه
تری در این زمینه، می توان سطح سلامت روان را در بین جوشکاران به حد مطلوبی شناسی جامعشغلی و آسیبحمایت
  رساند. 
 روان، جوشکاران، زاهدانکلمات کلیدی: سلامت های کلیدی:  واژه
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  2-273-11-A
بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس زای مرتبط با کاردر بین کارکنان بیمارستان ثامن الأئمه 
 شهرستان گلوگاه
 ، مهلا موسوی ، علیرضا دهدشتی *مرضیه بلجی کنگرلو 
 کمیته تحقیقات دانشجویی -علوم پزشکی سمنان دانشجو دانشگاه 
 moc.liamg@37oolragnakijleb.m
 
 چکیده
مواجهه با استرس های شغلی باعث اثرات زیان آوری روی سلامت جسمی ، روانی افرادو بهره وری سازمان می  :زمینه و هدف
گردد.کارکنان مراقبت های بهداشتی درمانی به دلیل برعهده داشتن مسئولیت تأمین سلامت ودرمان بیماران تحت تأثیرعوامل 
جتماعی به عنوان عاملی که می تواند سلامت جسمی و روانی انسان متعدد استرس زامی باشند. بنابراین استرس های روانی ا
هارا تحت تأثیر قرار دهد، به عنوان یکی از موضوعات مهم بهداشتی مورد توجه قرار گرفته اند.این مطالعه با هدف بررسی 
 شده است.  وضعیت استرس شغلی وعوامل استرس زا مرتبط با کار درمیان کارکنان بیمارستان ثامن الآئمه اجرا
نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان ثامن الأئمه  51تحلیلی و به صورت مقطعی برروی  -این مطالعه توصیفی : مواد و روش ها
انگلستان استفاده شد. داده  ESHانجام شد. به منظوربررسی استرس شغلی و فاکتورهای مؤثر برآن از پرسشنامه استرس شغلی 
تجزیه و  05/5و تی مستقل در سطح معناداری کمتر یا مساوی  nosraepهای آماری آنالیز واریانس ، ها با استفاده از آزمون 
 تحلیل شد. 
نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان ثامن الأئمه شهرستان گلوگاه 51نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل  یافته ها:
 برابر ترتیب به افراد کار سابقه و سن معیار انحراف و میانگین. بودند زن%)1/06(نفر 64مردو%) 0/49فر(40بودندکه از این میان
=) p 5/ 955=) ،سابقه کار(p305/5ود.همچنین ارتباط آماری معناداری بین گروه سنی (ب) 3/ 45±61/9( ،)97/49 ±38/6(
=) با سطح استرس شغلی مشاهده شد . نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات استرس p 5/ 055ومدت کار روزانه (
 شغلی به ترتیب در بین کارکنان مرد کمتر اززن و درافراد متأهل بیشتر از افراد مجرد می باشد. 
متوسطی قرار  های مختلف استرس مورد بررسی در سطح در کل پژوهش حاضرنشان داد که وضعیت حیطه نتیجه گیری:
داشت. پیشنهاد می گردد کارکنان برای مقابله با استرس آموزش های کافی را ببینند و با توجه به ویژگی های شخصیتی و 
شایستگی هر فرد به گونه ای برنامه ریزی گردد که بتوان از حداکثر توانایی افراد بدون استرس و فشار های روانی استفاده کرد 
 زم نوبت کاری به پرسنل داده شود.لاو همچنین آموزش های 
 استرس شغلی، عوامل استرس زا، کارکنان بیمارستانهای کلیدی:  واژه
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  1-273-11-A
 شیوع فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در میان پرستاران بیمارستان ولایت دامغان
 * علیرضا دهدشتی ، الهه صالح ، مرضیه بلجی کنگرلو
 کمیته تحقیقات دانشجویی -دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشجو 
 moc.liamg@37oolragnakijleb.m
 
 چکیده
فرسودگی شغلی سندرومی مشتمل بر خستگی هیجانی ، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی می باشد.  و هدف: زمینه  
فرسودگی در پرستاران می تواند منتهی به خستگی عاطفی فقدان احساس محبت نسبت به دیگران(مسخ شخصیت)و بروز 
ی شغلی می تواند با سطح سلامت احساس عدم موفقعیت و کارایی فرد شود. بر اساس مطالعات گذشته پیامد های فرسودگ
پرستاران ارتباط داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل فردی و محیطی در ایجاد فرسودگی شغلی بوده است. هم 
چنین همبستگی بین عوامل خطر احتمالی در حیطه های مسخ شخصیت، فقدان موفقعیت فردی، خستگی عاطفی بررسی 
 خطر احتمالی در بروز فرسودگی شغلی می تواند منجر به اقدام پیشگیرانه مؤثر شود.  شده است. تعیین نقش عوامل
 مورد نمونه. است شده اجرا 0397 سال نخست ماهه 6 زمانی مقطع در  تحلیلی -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:
خاب شدند. با استفاده از انت تصادفی روش به که بود دامغان ولایت بیمارستان در شاغل پرستاران از نفر 550 شامل پژوهش
پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ داد های مربوط به جنبه های مختلف فرسودگی شغلی جمع آوری گردید. داده ها با 
 ، تی مستقل و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.nosraep استفاده از آزمون های آماری همبستگی
ان مورد مطالعه فرسودگی شغلی را در حد متوسط گزارش نمودند. بیشترین پرستار از نیمی حدود در کلی طور به :ها یافته
و زنان  60%)8/37، بخش داخلی(04%)7/09میزان فراوانی فرسودگی شغلی میان پرستاران در بخش مراقبت های ویژه(
) همبستگی مستقیم با حیطه 42.0=r و 400.0=p ) و سابقه کار(r=,91.0  400.0=P بوده است. متغیر های سن( 60%)8/37(
مسخ شخصیت داشتند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد مختلف فرسودگی شغلی نشان داد که میزان خستگی 
 عاطفی با ابعاد مسخ شخصیت و احساس کفایت شخصی ارتباط مستقیم و معنی داری دارند. 
گی شغلی در بین پرستاران حکایت دارد که از مهمترین علل در کل نتایج مطالعه حاضر از شیوع بالای فرسود نتیجه گیری:
مؤثر فرسودگی در این بین حیطه خستگی عاطفی می باشد که باید علاوه بر توجه به تمامی حیطه های فرسودگی شغلی 
ماران نسبت توجه ویژه به این ریسک فاکتور نمود. فرسودگی بر سلامت مراقبان بهداشتی، ایمنی بیمار، رضایت بیمارو درک بی
به متخصصان بهداشت تأثیر می گذارد. در این راستا توجه و نظارت بر فعالیت های حرفه ای پرستاران و تلاش در جهت تأمین 
  نیاز های آنها از جانب مسؤلین، می تواند در ارتقاء سلامت این افراد مؤثر باشد. 
 پرسشنامه ماسلاچ پیشگیری، فرسودگی شغلی، پرستاران ، استرس،های کلیدی:  واژه
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Abstract 
Background: The purpose of this study was to investigate character variations and its 
relationship with occupational fatigue and involvement (labor participation) among 
employees of Melting unit   in Sarcheshmeh Copper Complex.  
Materials   & Methods: This cross-sectional descriptive-analytical research was carried out 
on 145 employees of Melting unit   in Sarcheshmeh Copper Complex. Sampling method was 
simple random sampling and data were collected using three standard instruments: anxiety 
and depression scale (HADS), Swedish job fatigue (SOFI), and labor participation 
(job   involvement). One-way ANOVA, Pearson correlation coefficient and Spearman's 
correlation coefficient were used to analyze the data using SPSS-24 software.  
Results: The average age of the subjects was 38 ± 6.94 years and average of their working 
experience was 10.46 ± 6.73 years. Among the personnel, (76%, n=111) had acute anxiety 
and (64%, n=93) had mild depression. The mean and standard deviation of job   involvement 
for these subjects was 52.41 ± 7.12 (Desirable situation). There was a significant relationship 
between all aspects of fatigue, except physical discomfort with job involvement (P<0.05). 
Also, there was no significant relationship between the dimensions of fatigue with anxiety 
and depression scale (p>0.05) except for depression with drowsiness. One-way ANOVA 
between fatigue dimensions and anxiety and depression was not significant except for 
depression with drowsiness (P = 0.024). Spearman's correlation coefficient between age and 
job-related depression was P = 0.035 and P = 0.026, respectively.   
Conclusion: The results indicated that there was acute anxiety, mild depression and high 
job   involvement among the employees of melting unit. It can be significantly reduced in 
terms of occupational environments and increased job involvement by managing and 
controlling anxiety by identifying and controlling resources. 
Keywords: Depression, Anxiety, job Fatigue, labor participation, Sarcheshmeh Copper 
Complex 
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  1-68-11-A
بررسی رخداد خشونت شغلی در پرستاران و بهیاران و ارتباط آن با بهره وری و فرسودگی شغلی: مطالعه 
 مقطعی در یک بیمارستان منتخب مشهد
 ، محسن صادقی یارندی ، زهره ساجدیان ، وحید احمدی ، محمدرضا شیخی چمان *علی اصغر ساجدیان 
 علوم پزشکی تهراندانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
 moc.liamg@399naidejas
 
 چکیده
عملکردی که فرد را در محیط کار ) عبارت است از، ecneloiV ecalpkroW :VPWخشونت در محل کار ( زمینه و هدف:
خشونت عامل مهمی آزار و اذیت و آسیب فیزیکی بروز داده می شود. ، ناراحت می سازد و از سوی فرد مهاجم به صورت تهدید
ست. است که بر سلامت کارکنان پرستاری تأثیر می گذارد. بنابراین شناخت خشونت در محل کار یک نگرانی شغلی فوری ا
هدف ما از این مطالعه بررسی ارتباط فرسودگی و بهره وری شغلی کارکنان بیمارستان هاشمی نژاد مشهد با رخداد خشونت 
 شغلی می باشد. 
در این مطالعه تحلیلی که از نوع مقطعی و به روش سرشماری و با مراجعه حضوری انجام می پذیرد، ارتباط  مواد و روش ها:
مورد بررسی قرار  8397غلی کارکنان بیمارستان هاشمی نژاد مشهد با رخداد خشونت شغلی، در سال فرسودگی و بهره وری ش
های تهیه شده شامل پرسشنامه دموگرافیک طراحی شده توسط محقق، پرسشنامه خشونت شغلی،  خواهد گرفت. پرسشنامه
رسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون و همچنین ، پرسشنامه فhtimsdloG -yesreH eveihcAپرسشنامه بهره وری نیروی انسانی 
) می باشد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و داده های جمع آوری شده با 21-QHGپرسشنامه سلامت عمومی (
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  00نسخه  SSPSاستفاده از نرم افزار آماری 
معنی ری ماآهمبستگی کارکنان کل سلامت عمومی ه نمربروز خشونت شغلی و بین ، کهد بواز آن ها حاکی  یافته یافته ها:
)، که نشان دهنده تاثیر به سزای استرس، افسردگی و اضطراب در بروز خشونت در میان پرستاران و 005/5<Pد دارد (جودار و
نیروی انسانی و نیز افزایش فرسودگی شغلی نیز رابطه بهیاران می باشد. همچنین بین بروز خشونت و کاهش بهره وری 
 ) 875/5<P7  195/5<Pمعناداری مشاهده گردید. (
برای جلوگیری از خشونت در محل کار برای کارکنان بهداشت و درمان و خدمات  AHSOطبق دستورالعمل  نتیجه گیری:
خشی از برنامه ایمنی و بهداشت عمومی خود داشته باشند. را به عنوان ب VPWاجتماعی، بیمارستان ها باید برنامه پیشگیری از 
اجزاء این دستورالعمل شامل تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان، تجزیه و تحلیل کارگاه ها، پیشگیری و کنترل خطر، آموزش 
ی کارگران کارآزموده ایمنی و بهداشت و ثبت و نگهداری و ارزیابی برنامه ها، برنامه جامع مشاوره پزشکی و روانشناختی و بررس
 ای که تجربه خشونت داشته یا شاهد حمله بوده اند، است.
 خشونت شغلی، بهره وری نیروی انسانی، فرسودگی شغلی، بیمارستان هاشمی نژادهای کلیدی:  واژه
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  3-68-11-A
 صنعتی توس مشهدبررسی تأثیر آموزش بهداشت در ارتقاء رفتار ایمن کارگران: یک صنعت منتخب در شهرک 
 ، یاسمن اعلاء ، محمد باباپور *علی اصغر ساجدیان ، محمدرضا شیخی چمان 
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 moc.liamg@drolaimru
 
 چکیده
در نظام سلامت، ارتقای رفتار ایمن کارگران به عنوان قشر بزرگی از جمعیت شاغل در کشور به منظور  زمینه و هدف:
پیشگیری از بیماری و ناتوانی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد لذا مطالعه حاضر با هدف 
 رگران شهرک صنعتی توس مشهد انجام شد.بررسی تأثیر آموزش بهداشت در ارتقاء رفتار ایمن کا
زن) شاغل در شهرک صنعتی توس مشهد در این مطالعه نیمه تجربی شرکت داده  37مرد و  10کارگر ( 61 :مواد و روش ها 
نفر از آنها به دلیل مواجهه با آلاینده های شیمیایی و مخاطرات فیزیکی نیازمند وسایل حفاظت فردی بودند و در  76شدند که 
م در جهت ارتقای رفتار ایمن دعوت شدند. روش های رایج توسط تیم تحقیق به منظور آموزش های لاز 1397نیمه اول سال 
مورد  1397آموزش شامل بحث گروهی، سخنرانی، استفاده از پمفلت آموزشی و چهـره به چهره بود. نتایج در نیمه دوم سال 
 ارزیابی قرار گرفت. 
ی رفتار ایمن کارگران شهرک صنعتی مطابق نتایج حاصله پس از آموزش های بهداشتی انجام شده در راستای ارتقا:یافته ها 
درصد از این لوازم استفاده  4701نفر یا به بیان دیگر  64کارگر نیازمند به استفاده از وسایل حفاظت فردی،  76توس مشهد، از 
 کرده و آن را به عنوان بخشی از وظایف کاری خود قلمداد می نمودند. 
ر این موضوع بود که آموزش بهداشت می تواند ایفاگر نقش پررنگی در تحقیق صورت گرفته به خوبی نمایانگ نتیجه گیری:
ارتقای رفتار ایمن کارگرانی باشد که در صنایع مختلف سراسر کشور مشغول کار بوده و با مداخله های موثر و روش های نوین 
تواند موجب کاهش هرچه بیشتر  آموزشی می توان استفاده از لوازم حفاظت فردی را در آن ها نهادینه کرد که این موضوع می
 آسیب ها و بیماری های ناشی از کار و افزایش هرچه بیشتر بهره وری نیروی کار شود.
 آموزش بهداشت، رفتار ایمن، شهرک صنعتی توسهای کلیدی:  واژه
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  1-873-11-A
های مختلف  در بخششاغل در پرستاران کیفیت خواب و تعیین ارتباط آن با خستگی شغلی ارزیابی وضعیت 
 های دولتی بیمارستان
محمدامین رشیدی ، فریده گلبابایی ، محمدرضا پیران عقل ، عبدالحسین پورنجف ، مجید سیفی فرد ، مسعود 
 * پورنجف ، مهرداد کاظمی ، مقداد کاظمی
 ، ایرانتهران، تهرانای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  دانشجوی دکترا گروه مهندسی بهداشت حرفه
 moc.liamg@dadhgem.ymezak
 
 چکیده
خستگی به معنای احساس ناتوانی و ضعف است که منجر به کاهش ظرفیت و عملکرد افراد نسبت به انجام  زمینه و هدف:
ترین دلایل ایجاد خستگی در پرستاران است. هدف از این مطالعه  شود. اختلالات خواب یکی از مهم های روزانه می کار و فعالیت
 های مختلف بود.  ان شاغل در بخشتعیین وضعیت کیفیت خواب و خستگی شغلی در میان پرستار
های آموزشی دانشگاه  نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان 490تحلیلی حاضر بر روی  -ی توصیفی مطالعه ها: مواد و روش
ها از  آوری داده گیری در دسترس انتخاب شده بودند انجام گرفت. به منظور جمع علوم پزشکی ایلام که به روش نمونه
) استفاده شد. در IQSP) و پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ (51-REFOگی مفرط شغلی/ بازیابی خستگی (پرسشنامه خست
 تست صورت گرفت. ، آمار توصیفی و آزمون تی70نسخه  SSPSافزار  ها با استفاده از نرم نهایت تجزیه و تحلیل داده
در دفتر پرستاری در حیطه مناسب و پرستاران سایر بر اساس نتایج مطالعه، میانگین کیفیت خواب پرستاران  :ها یافته
زنان در سطح شدید و در سایر  UCC-tsoPها در حیطه نامناسب قرار داشت. همچنین میانگین خستگی شغلی در بخش  بخش
و آور  های دیرخوابیدن، مصرف داروهای خواب تست، میانگین مولفه ها در سطح متوسط قرار داشت. طبق نتایج آزمون تی بخش
 ).50.0<pداری آماری وجود داشت ( شغله کاهش معنی خستگی حاد در پرستاران دو شغله نسبت به تک
در این مطالعه، پرستاران فارغ از بخش کاری دارای کیفیت خواب نامناسب و خستگی شغلی شدید بودند. لذا  گیری: نتیجه 
منظور افزایش کیفیت خواب و کاهش میزان خستگی  قرار دادن زمان های استراحت کافی و متعدد در طول شیفت کاری به
 .توصیه می شود
 کیفیت خواب، خستگی شغلی، پرستار، بیمارستانهای کلیدی:  واژه
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  1-154-11-A
 یابی معادله ساختاری اثر فاکتورهای روانشناختی کار بر نگرش ایمنی پرستاران مدل
 * مهران قلعه نویی ، سیاوش اعتمادی نژاد ، زهرا نقوی کنجین سیداحسان سمائی ، ابراهیم تابان ،
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دکتری بهداشت حرفه ای
 moc.oohay@ivahgan.z
 
 چکیده
های آن کاهش خطاهای درمانی و  شود که یکی از مولفه امروزه ایمنی بیمار اولویت اول بخش درمان تلقی می زمینه و هدف:
باشد و این رفتارها به واسطه  کننده مهمی از رفتارهای پرخطر می بینی باشد. بررسی نگرش پرستاران به ایمنی، پیش حوادث می
باشد.  رسی اثر فاکتورهای روانشناختی کار بر نگرش ایمنی پرستاران میگیرد. هدف مطالعه حاضر، بر محیط اجتماعی شکل می
پرستار در چهار بیمارستان  851گیری در دسترس با مشارکت  مطالعه به صورت مقطعی با روش نمونه ها: مواد و روش
. محتوای 7های  نامهبخشی شده به زبان فارسی شامل پرسشعمومی از مناطق مختلف کشور اجرا گردید. سه پرسشنامه اعتبار
. نگرش ایمنی (کار تیمی، جو ایمنی، رضایت شغلی، 0گیری، مطالبه شغلی و حمایت اجتماعی)،  شغلی (آزادی در تصمیم
. افسردگی، اضطراب و 9شناخت استرس، نگرش نسبت به مدیریت و حمایت از ایمنی بیمار در بخش و شرایط کاری) و 
سازی معادله ساختاری روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار به وسیله ر گرفت. مدلاسترس جهت مطالعه مورد استفاده قرا
 انجام گردید.  22 somAافزار  نرم
) و شاخص نیکویی IFG( مدل برازش نیکویی   بودند و شاخص 5/3) مدل بیشتر از IFCهای برازش تطبیقی ( شاخص ها: یافته
گیری بیشترین  بی گردید. از دیدگاه محتوای شغلی آزادی عمل در تصمیمارزیا 5/58) بیشتر از IFGAبرازش اصلاح شده (
امتیاز را دارا بود همچنین از دیدگاه نگرش ایمنی، نگرش نسبت به مدیریت بیمارستان و حمایت بخش از ایمنی بیمار و تایید 
استرس، میانگین امتیاز بالاتر به استرس اثر استرس بر عملکرد بالاترین امتیاز را دارا بودند و ازدیدگاه افسردگی، اضطراب و 
نسبت داده شد. نتایج مدل نشان داد که مطالبه شغلی و استرس به صورت معکوس با نگرش ایمنی مرتبط هستند و آزادی 
های محتوای شغلی و افسردگی،  گیری و حمایت اجتماعی اثر مستقیم بر نگرش ایمنی پرستاران دارند. مولفه عمل در تصمیم
 .نمودند تبیین را ایمنی نگرش در واریانس از 44٪و استرس در حدود  اضطراب
 مهمترین از که باشد می مختلفی های مولفه از متاثر پرستاران ایمنی نگرش مطالعه، این های یافته مبنای بر :گیری نتیجه 
ایمنی پرستاران، بهبود فاکتورهای روانشناختی کار یعنی افزایش حمایت اجتماعی و آزادی عمل  نگرش ارتقاء برای مداخلات
پذیری و تعهد پرستاران را افزایش داده و با ارتقاء نگرش  تواند حس مسئولیت باشد که می گیری می در کنترل شغل و تصمیم
  موفقیت در دستیابی به اهداف سازمان گردد.  ایمنی، باعث بهبود رفتارهای ایمنی پرستاران و ایمنی بیماران و
 نگرش ایمنی، مدلسازی معادله ساختاری  فاکتورهای روانشناختی کار،  پرستار،های کلیدی:  واژه
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  1-294-11-A
 1031بیرجند در سال  3بررسی استرس شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان میلاد
 ، محمد جلالی ، علی عارفی *نادیا طاهری 
 بیمارستان میلاد -بیرجند  -کارشناسی تامین اجتماعی 
 moc.oohay@t_17aidan
 
 چکیده
اختلالات اسکلتی عضلانی شایع ترین عامل غیبت از کار و اختلال عملکرد کارکنان در محیط های شغلی به زمینه و هدف:
عضلانی در بین کارکنان شاغل در بیمارستان -می آید.این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی حساب
 بود. 13بیرجند) در سال  9حضرت ابوالفضل العباس(میلاد 
نفر از پرسنل درمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس(ع)  347مطالعه پیش رو براساس نمونهای به حجم  :مواد و روش ها
 عمومی، بستری بخشهای پاراکلینیک، بخشهای  گروه 4بیرجند) انجام گرفته است. واحدهای مختلف بیمارستان به  9(میلاد 
 و شغلی های رده بین در عضلانی اسکلتی اختلالات فراوانی و شدند بندی دسته عمل اتاق و زایشگاه ویژه، بستری بخشهای
تغییرها از آنالیز رگرسیون و شاخ نسبت م بین ارتباط و نتایج بررسی برای. گردید مقایسه باهم بیمارستان مختلف بخشهای
 ) استفاده شد. ROبختها (
 پشت فوقانی ناحیه و زانو گردن، اختلالات آن از بعد. بود اختلال ترین شایع درصد 04 شیوع با  اختلالات کمر یافته ها:
مرجع(پاراکلینیک) در میزان  گروه به نسبت معناداری افزایش با عمومی بستری بخشهای در کار. داشتند را فراوانی بیشترین
 5/85 معادل  RO با عمل اتاق تکنسین با پشت فوقانی اختلالات  همراه بود. از نوع شعل 4/0معادل  ROاختلالات زانو با 
 0/9و  0/66به ترتیب  RO با ورزشی فعالیت و جنسیت با کمر اختلالات همچنین. داشت ارتباط) ماما( مرجع گروه به نسبت
 ارتباط داشت. در بقیه موارد ارتباط معنی داری یافت نشد.
افزایش فراوانی اختلالات دهد کار در بخشهای بستری عمومی ممکن است با نتایج این مطالعه نشان می نتیجه گیری: 
اسکلتی عضلانی مرتبط باشد. توجه به گروههای خطر برنامه ریزی جهت افزایش فعالیتهای ورزشی و برنامه ریزی متناسب با 
  گردد. بخشهای مختلف جهت کاهش این اختلالات توصیه می
 اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسنل درمانی، دردهای کلیدی:  واژه
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  1-205-11-A
 شیوع فرسودگی شغلی در بین کارکنان مراقبت های بهداشتی اولیه و پیش بینی کننده های آن
 * فرحناز شکارچی ، مهدی محمودی ، فریبا احمدی ، احسان زارعی
 دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی -استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 moc.oohay@0891_ieraz
 
 چکیده
 های نظام بر که است نوظهور های چالش از یکی درمان و بهداشت کارکنان بین در شغلی سودگی فر  زمینه و هدف:
 بهداشتی مراقبت کارکنان شغلی فرسودگی درباره. دارد منفی تاثیر جهان سرتاسر در بیمار ایمنی و بیمار، از مراقبت سلامت،
مطالعه با هدف بررسی شیوع فرسودگی در بین کارکنان  این بنابراین. است شده انجام کمتری های پژوهش ایران در اولیه
 مراقبت های بهداشتی اولیه در غرب ایران انجام شد. 
 کارکنان نفر 390 همه و شد انجام ایران غربی های شهرستان از یک در  1397این مطالعه مقطعی در سال  مواد و روش ها :
قل یکسال سابقه کار و کار در حوزه بهداشت و درمان معیار ورود حدا داشتن. کردند شرکت مطالعه در درمان و بهداشت شبکه
عبارت در سه خرده مقیاس  00به مطالعه بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود که شامل
فاده خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و موفقیت شخصی است. این پرسشنامه در ایران برای سنجش فرسودگی شغلی مورد است
حاکی  8175قرار گرفته و ترجمه فارسی آن آماده بود. برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 
از ثبات درونی ابزار مورد استفاده بود. جهت تعیین عوامل پیش بینی کننده ابتلا به فرسودگی شغلی بالا، از آزمون رگرسیون 
 لجستیک استفاده شد. 
 83/3درصد افراد دارای خستگی عاطفی بالا و  00/9درصد افراد دارای زوال شخصیت بالا،  53/0بر اساس یافته ها،  ا:یافته ه
نفر) دچار فرسودگی بالا بودند (زوال شخصیت و  110درصد ( 3700درصد افراد دارای دستاورد شخصی پایین بودند. بطور کلی 
سال داشتند، کارکنان مجرد، پزشکان، کارکنان  09کارکنانی که سن کمتر از خستگی عاطفی بالا و دستاورد شخصی پایین). 
 با سابقه کاری پایین تر، و کارکنانی که استخدام رسمی بودند بیشتر در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی بالا بودند. 
ارائه مراقبت های بهداشتی یافته ها حاکی از شیوع بالای فرسودگی شغلی در بین کارکنان سطح اول و دوم  نتیجه گیری:
درمانی بود. برای کارکنان در خطر فرسودگی شغلی، اقدامات پیشگیرانه ای مثل تقویت مهارت های اجتماعی، شایستگی های 
ارتباطی، استراتژی های تطابق، و بعلاوه کاهش ریسک فاکتورهایی مثل عوامل استرس زای شغلی پیشنهاد می شود. بالا بردن 
طریق برنامه های پاداش، تشویق ها، پیشرفت شغلی و فرصت های آموزش مداوم می تواند منجر به افزایش  رضایت شغلی از
 دستاورد شخصی شود. مسخ شخصیت می تواند از طریق مشارکت کارکنان در امور، وضوح نقش، حمایت کافی از سوی
 سرپرست ها و همکاران کاهش یابد.
 اولیه، فرسودگی شغلی، مسخ شخصیت، دستاورد شخصی، خستگی عاطفیمراقبت های بهداشتی های کلیدی:  واژه
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  1-562-11-A
 بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان صنعت نفت
 ، بهزاد فولادی دهقی ، سعید قنبری *شیما شریفی 
 دانشجو دانشگاه جندی شاپور اهواز
 moc.liamg@4731ifirahs.hs
 
 چکیده
کیفیت زندگی کاری مطلوب، برای حفظ و انگیزش کارکنان در هر سازمانی لازم است. مطالعه حاضر با هدف  :زمینه و هدف
 بررسی سطح کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان صنعت نفت انجام گرفته است.
نفر از کارکنان یکی از صنایع نفت به صورت تصادفی انتخاب 007طعی، مق تحلیلی-توصیفی مطالعه این در :ها روش و مواد
شدند.ابزار مطالعه،سوالات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 
 نجام گردید. ا42.v SSPS  آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار 
 6درصد کیفیت زندگی کاری متوسط و  34/1درصد کیفیت زندگی کاری پایین، 44/4از بین افراد شرکت کننده،یافته ها:
درصد کیفیت زندگی کاری بالا داشتند.میان کیفیت زندگی کاری و متغیرهای فردی وضعیت استخدامی،سن،محل 
).اما با میزان تحصیلات و میزان خواب رابطه معناداری 0575<pشت(اشتغال،گروه شغلی و فعالیت ورزشی ارتباط وجود دا
 ). 0575>pمشاهده نشد(
با توجه به این که اکثر افراد این پژوهش سطح کیفیت زندگی کاری پایین و متوسطی داشتند، انجام برنامه های نتیجه گیری:
ستان با کارکنان و سرپر شغلی، روابط بهتر مدیران ومداخله ای لازم مانند بهبود شرایط محیط کار، نظام کاری، آموزش های 
 می رسد.حمایت مالی و معنوی از آن ها به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری ضروری به نظر 
 کیفیت زندگی کاری،پرسش نامه والتون،صنعت نفتهای کلیدی:  واژه
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  2-703-11-A
عوامل استرس زای شغلی در پرستاران و کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی با استفاده بررسی و اولویت بندی 
 )PHAF( از روش سلسله مراتبی فازی
 ، مهدی جهانگیری ، حسین مولایی فر ، مرضیه هنربخش ، پیام فرهادی *فاضل رجبی 
 شیراز، شیراز، ایرانای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه
 moc.liamg@07ibajar.lezaf
 
 چکیده
های پیش بیمارستانی به دلیل  کارکنان مراکز خدمات درمانی، به خصوص پرستاران و کارکنان فوریت زمینه و هدف:
زای شغلی مواجهه دارند. هدف از مطالعه  ) با بسیاری از عوامل استرسEHPمسئولیت خود در زمینه مراقبت و درمان بیماران (
با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  EHPحاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران و کارکنان 
 فازی بود. 
زای شغلی  بندی عوامل استرس لویتمطالعه حاضر بررسی مقطعی و کیفی بود که با هدف شناسایی و او مواد و روش ها:
انجام شد.  PHAFنفر از خبرگان با استفاده از روش  59های پیش بیمارستانی بر اساس نظر  پرستاران و کارکنان فوریت
)، پرسشنامه سلامت QHGشناسایی استرسورهای شغلی این دو گروه از کارکنان با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (
 لعات پیشین استخراج شد.شغلی و مرور مطا
» عدم سازگاری بین برنامه کاری و شرایط زندگی«ی پرستاران،  در بین استرسورهای شغلی شناسایی شدهیافته ها:  
زای شغلی کارکنان  ) بیشترین وزن داشتند. همچنین در بین عوامل استرس5/90195» (سرزنش توسط مافوق«) و 5/68395(
وزن » تعداد زیاد ماموریت«و  5/80015با وزن » راقبت از بیماران با شرایط بحرانی سلامتم«های پیش بیمارستانی  فوریت
 بیشارین اهمیت داشتند. 5/60515
نتایج کلی این مطالعه نشان داد که عوامل مدیریتی و عوامل مرتبط مراقبت از بیمار مهمترین علل استرس  نتیجه گیری: 
. بنابراین لازم است اقدامات لازم برای کاهش و مدیریت استرس شغلی بر روی این هستند EHPشغلی در پرستاران و کارکنان 
  عوامل تمرکز کند. 
 PHAFعوامل استرس زای شغلی، پرستاران، کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی، روش سلسله مراتبی فازی های کلیدی:  واژه
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 3-703-11-A
استرس زا در کشاورزان با استفاده از روش ترکیبی دلفی و فرآیند سلسله  بررسی و اولویت بندی عوامل
 )PHAFمراتبی فازی (
 فر ، حسین مولایی *فاضل رجبی ، مهدی جهانگیری 
 ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه
 ri.ca.smus@m_irignahaj
 
 چکیده
. دارند قرار شماری بی استرس و نگرانی معرض در شغل نوع به توجه با کشاورزان بخصوص روستایی جوامع زمینه و هدف:
 فازی مراتبی  زای شغلی کشاورزان با استفاده از فرآیند دلفی و سلسله بندی عوامل استرس اولویت و بررسی حاضر مطالعه هدف
 . باشد می
ی حاضر، پژوهشی کیفی و کاربردی بود که در دو فاز پژوهشی انجام گرفت. در فاز اول با استفاده از مطالعه :ها روش و مواد
نفر)، مهمترین عوامل استرس زای کشاورزان که  50سوابق، مراجع علمی معتبر، تکنیک دلفی فازی و نظرات خبرگان (
دهی و اولویت بندی عوامل  سپس در فاز دوم جهت وزنها بزرگتر از میانگین کلی بود انتخاب گردیدند.  میانگین دیفازی آن
ها با استفاده از تحلیل توسعه ای چانگ  استرس زا از روش تحلیلی سلسله مراتبی فازی استفاده شد. تجزیه و تحلیل نهایی داده
 انجام شد. lecxEو نرم افزار 
ر کشاورزان به ترتیب، کاهش آب چاه ها و قنات ها دسته عوامل مورد بررسی موثر در بروز استرس زا د 4در میان  یافته ها: 
)، ساختار دسترسی روستا و 5/0105)، قیمت پایین محصولات کشاورزی تولید شده در روستا(5/1765در اثر خشک سالی(
)، نگرانی در خصوص شرایط بازار فروش 5/7005)، نداشتن بیمه محصولات کشاورزی (5/0405هزینه های حمل ونقل(
 ،)5/830( اقتصادی عامل وزن شده، بررسی بعد 4  ) عوامل استرس زا بودند. همچنین از میان5/8845اورزی(محصولات کش
 بوده است. 5/7سایر ابعاد بود. در ضمن در تمامی حیطه ها سازگاری قضاوت ها مورد تایید و کمتر از  از تر بیش
زای شغلی بررسی شده وزن عوامل محیطی و اقتصادی تاثیر بیشتری بر روی درک  در میان عوامل استرس نتیجه گیری: 
استرس توسط کشاورزان داشت. اقداماتی نظیر حمایت مالی کشاورزان و خرید محصولات کشاورزی توسط دولت، احیا و اصلاح 
  کاهش دهد. تواند استرس شغلی کشاورزان را  منابع آب و خاک تا حد زیادی می
 گیری چندمعیاره های تصمیم استرس شغلی، کشاورزان، روشهای کلیدی:  واژه
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  2-931-11-A
 بررسی میزان استرس شغلی و تاثیر آن بر رضایت شغلی در بین کارکنان بیمارستان آموزشی شهرستان زنجان
 ، جهانگیر محمدی بالتیمر ، زهرا عباسی صیمره ، نسترن خائفی دارابی ، فروغ معزز *مهنوش کریمی 
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
 moc.liamg@esh.hsuonhamimirak
 
 چکیده
توان نادیده گرفت. نخست اینکه استرس حاصل از کار، باعث بیماری در ارتباط با استرس دو واقعیت را نمی زمینه و هدف: 
در افراد می شود و مورد دوم اینکه هزینه های مربوط به استرس یا فشار روانی کارکنان غیرقابل برآورد می باشد ولی بصورت 
شته باشد. با توجه به اینکه مشهود می تواند بر عملکردهای مهم فعالیت در محیط کار و میزان رضایت شغلی تأثیر منفی دا
ماهیت شغلی در مراکز درمانی دارای سطوح بالای استرس است که بر توانایی های شاغلین برای مقابله با خواسته های شغلی 
تاثیرات خطرناکی را نیز به همراه دارد. این مطالعه در راستای رسیدگی به نیازهای بهداشت فیزیکی و روانی کارکنان و نحوه 
 در و آن بر موثر عوامل شاغل، کارکنان در کار به مربوط استرس میزان تعیین هدف با و  خدمات به بیماران و همراهان ارائه
جاد محیط بهتر ای و عوامل این رفع یا کاهش در  درست شناخت با که امید این با است شده انجام شغلی رضایت میزان نتیجه
 کاری یاری رساند. 
همبستگی، جامعه مطالعه را کارکنان شاغل در بیمارستان لیعصر(عج)وابسته به -در این مطالعه مقطعی مواد و روش ها:
نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها 050دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکیل می داد که 
و پرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد. داده ها با  QHG، ESHدموگرافیک، های پرسشنامه  از پرسشنامه های استاندارد
 . شد تحلیل 12 SSPS استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون به وسیله نرم افزار
آنان دارای سلامت  34/1درصد کارکنان دارای استرس شغلی بالایی می باشند و  44/9یافته ها نشان میدهد که  :ها یافته
عمومی پایین تر از حد متوسط می باشند . رضایت شغلی کارکنان با کلیه ابعاد استرس شغلی همبستگی معناداری( 
 )دارد. 5/75
ین بودن حقوق و عدم امنیت شغلی از عوامل اصلی ایجاد استرس شغلی و حجم کاری زیـاد، نوبـت کـاری و پای نتیجه گیری:
عدم رضایت شغلی بودند . در راستای حذف یا کاهش این عوامل تاثیرگذار نیاز به تغییر در استانداردها و تصمیم گیری های 
 مدیریتی سازمان می باشد.
 نیاسترس شغلی، رضایت شغلی، کارکنان مراکز درماهای کلیدی:  واژه
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Abstract 
Background: Stress has always been with human despite all the progress in science and 
technology. Stressful conditions reduce concentration and lead to the lack of focus. This can 
increase human errors and bring about catastrophe. The aim of this study is to present a 
model to increase safety culture by controlling job stress among the personnel of Iran’s 
medical centers.  
Materials and methods:  In this study, 680 personnel of Iran’s hospitals were chosen in 
random. Demographic, job stress (35 questions) and safety culture (42 questions) 
questionnaires were filled. The data were inserted in SPSS 20 software. Descriptive statistics 
method and Pearson’s correlation coefficient were used to describe the data and evaluate the 
relation between the variables, respectively. Structural equations model was performed using 
AMOS 22 software and fitness of the model was tested by χ2, RMSEA, GFI and NFI 
statistics. 
Results: The scores of safety culture and job stress were 3.29 and 3.58, respectively which 
imply that they are suitable. The overall fitness of the model was acceptable. In this model, 
χ2 = 8324.96, df = 2823, χ2/df = 2.949, RMSEA = 0.054 (90% CI = 0.000–0.084), NFI = 
0.954, GFI=0.909, and CFI=0.922. In the regression analysis, there were positive significant 
relationships between job stress and safety culture, job stress and any of its components, and 
safety culture and any of the components.  
Conclusion: Job stress is directly related to safety culture. Since in this study job stress was 
in a suitable level, it influenced the safety culture. If job stress is high, then it can affect 
safety culture in a negative way. We suggest that further studies be done regarding this 
subject. 
 
Keywords: Job stress, Safety Culture, Patient safety, Medicine personnel, Modeling 
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  1-826-11-A
 1031در سال  WOPISOبررسی استرس شغلی در پرسنل بیمارستان به روش 
 ، غلامحسین حلوانی ،پیمان خالقی ده آبادی ،محسن حسامی آرانی *حسین جعفری ، مریم انتظام 
 کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای بیمارستان شهرستان شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.oohay@26xamayraM
 
 چکیده
استرس شغلی، یکی از شایع ترین عوامل زیان آور در محیط های کاری و یکی از عوامل مهم در کاهش بهره  زمینه و هدف:
وری در سازمان ها محسوب می شود و دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمی، روانی و رفتاری است. این مطالعه با هدف 
 تانی در شهر شیراز انجام شده است.تعیین میزان استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در پرسنل بیمارس
ز در سال شیرا شهر در بیمارستانی پرسنل  از نفر 840 روی بر تحلیلی _این مطالعه به صورت توصیفی  :ها روش و مواد
صورت پذیرفت. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و شاخص های  WOPISOبا استفاده از پرسش نامه  6397
 مسئولیت نقش، محدوده نقش، دوگانگی نقش،  بعد استرس شغلی(بار کاری نقش، بی کفایتی 6در استرس شغلی است که 
طبقه استرس کم، استرس کم تا متوسط،  4ه بر آن استرس شغلی به علاو. است گردیده بندی طبقه) فیزیکی محیط و پذیری
 SSPSها و آزمون های آماری از نرم افزار استرس متوسط تا شدید، استرس شدید تقسیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده
 استفاده شد.  91
نفر) و  80% استرس کم تا متوسط(با فراوانی  90/4نفر) و  0% از جمعیت تحت مطالعه استرس کم (با فراوانی 7/0 :یافته ها
استرس شدید (با % کارکنان 8/3نفر) و067% استرس متوسط تا شدید (بیشترین فراوانی مربوط به این گروه است66/0
) و 10.0=pداری داشت(نفر) داشتند. میانگین نمره کل استرس شغلی در بین دو گروه زن و مرد اختلاف معنی 00فراوانی
میانگین استرس در زنان بیشتر از مردان بود، همچنین میانگین نمره کل استرس شغلی در بین دو گروه مجرد و متاهل 
میانگین استرس در مجردها بیشتر از متاهلین بوده است. میانگین نمره کل استرس  =) وP5/75اختلاف معنی داری داشت(
شغلی در بین گروه های مختلف با بعضی از عوامل مختلف از قبیل سطح تحصیلات، سابقه کار، بخش های مختلف بیمارستان 
 و) 30/7(بارکاری  )،30/8یت پذیری( تنش زا مربوط به مسئولو سن اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین میانگین نمره عامل
 . بود) 30(نقش کفایتی بی
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین عوامل استرس زا مربوط به مسئولیت پذیری، بارکاری و بی کفایتی  :گیری نتیجه
نقش می باشد. لذا توصیه می گردد از توانمندی های بالقوه کارکنان در ارائه خدمات به افراد جامعه استفاده نمایند و هر نفر را 
ل مناسب و مورد علاقه اش قرار دهند و مسولیت بیش از حد از افراد توقع نداشته با توجه به توانایی های موجود در وی در مح
ای کنترل شوند تا عملکردهای مدیریتی اثربخش باشند. هم چنین، شاخص های ارائه شده در این تحقیق باید به طور دوره
  برای کاهش استرس شغلی مورد ارزیابی قرار گیرند. 
 ، بیمارستانWOPISO استرس شغلی،های کلیدی:  واژه
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  1-522-11-A
گیری چندمعیاره  های تصمیم تدوین مدلی آینده نگر برای سنجش عملکرد بهداشت حرفه ای با استفاده از روش
 و اجرای آن در پالایشگاه های گازی واقع در جنوب ایران
 *مسلم علیمحمدلو ، عبدالحمید تاجور ، مصطفی شاهمحمدی ، احمد میرزایی ، فاضل رجبی 
 دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 moc.liamg@07ibajar.lezaf
 
 چکیده
 بهداشت و ایمنی عملکرد. است بهداشت و ایمنی مدیریت های سیستم مهم ارکان از یکی عملکرد سنجش زمینه و هدف:
ته نگر مورد سنجش قرار داد. گذش های شاخص و نگر آینده های شاخص شامل شاخص نوع دو طریق از توان می را ای حرفه
ضرورت کاربرد شاخص های آینده نگر برای مخاطرات بهداشتی به خاطر ماهیت مزمن پیامدهای آنها اهمیت بیشتری پیدا 
کند.با توجه به وجود انواع مخاطرات بهداشت در صنایع نفت و گاز و از آنجائیکه تاکنون مطالعات کمی در این زمینه انجام  می
وهش با هدف تدوین مدلی آینده نگر برای سنجش عملکرد بهداشت حرفه ای و اجرای آن در پالایشگاه های شده،این پژ
 . شد انجام ایران در واقع گازی 
 هدف با که اول فاز در.گردید انجام کاری فاز دو طی که باشد می کاربردی -تحلیلی پژوهشی حاضر مطالعه :ها روش و مواد
های صنایع نفت و گاز انجام شد به ترتیب سه مرحله زیر اجرا  پایش عملکرد بهداشتی پالایشگاه و سنجش برای مدلی ی ارائه
های گازی با استفاده از مرور الزامات  بندی ابعاد و زیرابعاد عملکرد بهداشتی پالایشگاه گردید: مرحله اول: شناسایی و دسته
میت زیرابعاد (سوالات) مربوط به هر یک از ابعاد اصلی با روش قانونی مرتبط و قضاوت خبرگان؛ مرحله دوم: تعیین ضریب اه
) و در فاز دوم PHAدهی ابعاد اصلی عملکرد بهداشتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( دلفی مرحله سوم: وزن
ه گاز واقع در جنوب پالایشگا 8 در ای حرفه بهداشت اول،عملکرد فاز در شده تدوین مدل  مطالعه، سعی گردید با پیاده سازی
 .ایران بررسی و مقایسه گردد
در مرحله اول سیزده بعد اصلی بیانگر عملکرد بهداشت حرفه ای تعیین شدند.سپس طی سه مرحله دلفی تعداد  یافته ها: 
مشخص گردید بندی شدند. پس از تعیین وزن دهی ابعاد  بعد اصلی بهداشتی شناسایی و اولویت 97سوال (زیر بعد) در  877
ای و مدیریت، بیش از سایر ابعاد بوده است. عملکرد  که طبق نظر خبرگان امتیاز مربوط به وضعیت ساختار بهداشت حرفه
نسبت به سایر » سازی بهداشتی آموزش و فرهنگ«و » طرح واکنش در برابر شرایط اضطراری بهداشتی«ها در ابعاد  پالایشگاه
 .تر از سایر ابعاد بودند  ضعیف» مدیریت ریسک بهداشتی«و » برنامه حفاظت تنفسی«بعاد تر بود. از طرفی ا ابعاد مطلوب
های  ای ویژه برای ارزیابی ریسک های بهداشتی، نبود رویه مهمترین علت وضعیت نامطلوب مدیریت ریسک نتیجه گیری:
های ایمنی،  برای شناسایی و ارزیابی ریسکهای مورد مطالعه از روش عمومی  ای که در پالایشگاه باشد. به گونه بهداشتی می
های بهداشتی و در نتیجه منابع لازم برای کنترل  شود ریسک شود و این امر موجب می بهداشت و محیط زیست استفاده می
ه از های ایمنی نادیده گرفته شود. یکی از دلایل دیگر این موضوع، استفاد ها به دلیل ماهیت مزمن بودن آنها در سایه ریسک آن
ای است.لذا پیشنهاد می شود  های بهداشت حرفه های کنترل ریسک نگر برای اطمینان از اثربخشی برنامه های گذشته شاخص
برنامه ای جامع که شامل شاخص های آینده نگر و گذشته نگر به صورت ترکیبی باشد طرح ریزی و اجرا گردد. شناسایی 
ها و تجهیزات مناسب برای اجرای برنامه حفاظت تنفسی به ویژه تجهیزات  ضعیف مخاطرات تنفسی، فراهم نکردن زیرساخت
آزمون انطباق و نیز آموزش ناکافی کارگران در معرض مخاطرات تنفسی می تواند از مهمترین علل عملکرد نامطلوب 
 های حفاظت تنفسی باشد. ها در اجرای برنامه پالایشگاه
 گیری چندمعیاره های تصمیم گازی، مدل، روش  اهعملکرد بهداشتی، پالایشگهای کلیدی:  واژه
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  2-272-11-A
 1031ارزیابی وضعیت ایمنی به روش ممیزی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 
 ، علی اصغر خواجه وندی ، سید وحید اسماعیلی ، مهدی مرادی *حکیمه زمانی بادی 
 کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 moc.liamg@6232emikah
 
 چکیده
 است ممکن آنها به توجه عدم صورت در که دارد وجود ایمنی مخاطرات  از ای مجموعه سازمانی، هر در :هدف و زمینه 
زمان های با انواع مخاطرات و ریسک ها دانست. پژوهش سا از کوچکی نمونه  توان می را ها دانشگاه. دهد رخ ناگواری حوادث
حاضر با هدف بررسی میزان عدم انطباق های ایمنی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان با روش ممیزی ایمنی صورت 
 گرفت. 
زشکی مقطعی می باشد که وضعیت ایمنی کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پ_مطالعه حاضر توصیفی مواد و روش ها:
 حفاظتی های نامه آئین و استانداردها اساس بر ممیزی های لیست چک. گرفت قرار بررسی مورد ممیزی روش به  کاشان
 عمومی، ایمنی حریق، ایمنی برق، ایمنی شامل که گردید تهیه ایمنی کارشناسان تخصصی نظر همچنین و) 67-37(ملی
ا، برنامه واکنش در شرایط اضطراری، ایمنی سیستم تحت فشار، ایمنی آسانسورها و مشخصات کلی پرتوه ایمنی ایمنی، الزامات
 دانشکده ها می باشد. 
براساس این مطالعه در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشاهده گردید که در حیطه های ایمنی عمومی،  یافته ها:
منی با استاندارد ها و الزامات ایمنی وجود داشت در حالی که در حیطه های سیستم تحت فشار و آسانسور بیشترین تطابق ای
 شرایط اضطراری و الزامات ایمنی کمترین تطابق مشاهده شد.
وضعیت ایمنی طبقات دانشکده های مورد بررسی به ویژه در موضوعات الزامات ایمنی، برنامه واکنش در  :گیری نتیجه 
حت فشار در سطح نامطلوبی قرار داشت. مهمترین دلیل این موضوع مشخص نبودن شرایط اضطراری و ایمنی سیستم ت
مسئولیتها و نبود ساختار سازمانی در زمینه مسائل ایمنی بود که جهت ارتقاء آن لازم است دانشگاه ها نسبت به استقرار 
  سیستم مدیریت ایمنی اقدام نمایند. 
 ایمنی، ممیزی، چک لیستهای کلیدی:  واژه
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  3-485-11-A
 ای ی کارآموزی در عرصه رشته مهندسی بهداشت حرفه تدوین و اعتبارسنجی ابزار ارزشیابی دوره
حمیدرضا مکرمی ، مهدی جهانگیری ، اله بخش جاوید ، محمد حسین ابراهیمی ، ربابه زروج حسینی ، عبداله 
 * برخورداری ، وحید غریبی
 علوم پزشکی شیرازدانشگاه  -کارشناسی ارشد
 moc.liamg@dihavibirahg
 
 چکیده
ترین مسائل  ی کارآموزی در عرصه یکی از مهم های مرتبط با ارزشیابی کارآموزان دوره مشکلات و دغدغه زمینه و هدف:
ای است. این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزشیابی  دانشجویان و اساتید رشته مهندسی بهداشت حرفه
 ای انجام شد.  حرفهی کارآموزی در عرصه رشته مهندسی بهداشت  کارآموزان دوره
ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  تحلیلی در گروه مهندسی بهداشت حرفه-این مطالعه مقطعی مواد و روش ها:
 دانشجویان و شد انجام 6397-1397 م دو تحصیلی سال نیم تا 0397-6397  های تحصیلی سال دوم سال شاهرود در طی نیم
 های سرفصل اساس بر ابزار های گویه و ها حیطه. گرفتند قرار ارزیابی مورد شده طراحی ارزشیابی ابزار از استفاده با دوره دو این
با  و) پیوسته کارشناسی مقطع واحد؛ 67(ای حرفه بهداشت مهندسی رشته عرصه در کارآموزی مورد در بهداشت وزارت درسی
ای تدوین شد. برای  استفاده از بررسی متون و تشکیل میزگردهایی با مشارکت اساتید و کارشناسان مهندسی بهداشت حرفه
) SI) و ضریب تأثیر گویه (IVC)، شاخص روایی محتوا (RVCبررسی روایی ابزار از روایی صوری، ضریب نسبی روایی محتوا (
 بازآزمون ارزیابی شد.  -وتحلیل آزمون انی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) و تجزیهاستفاده شد. اعتباریابی با استفاده همس
 نیز و فردی و مدیریتی های مهارت حیطه یادگیری، و آموزشی اهداف شامل نسخه نهایی ابزار دارای سه حیطه  یافته ها:
همه  SIو  5/61برابر با  RVC، 5/08برابر با  IVC. بود گویه 54 و کارآفرینی و شغلی ای حرفه های صلاحیت توسعه حیطه
بود که بیانگر روایی محتوایی مناسب ابزار از دیدگاه متخصصان بود. میزان آلفای کرونباخ، ضریب  7/0های ابزار بالاتر از  گویه 
، 5/098برابر با  ترتیب بازآزمون برای نسخه نهایی ابزار به -) و ضریب همبستگی پیرسون آزمونCCIای ( طبقه همبستگی درون
 دست آمد. به5/973) <P 5/755و ( 5/338) <P 5/755(
ای دارای  کارآموزی در عرصه رشته مهندسی بهداشت حرفه  نتایج حاکی از آن بود که ابزار ارزشیابی دوره نتیجه گیری: 
عنوان یک مقیاس استاندارد برای ارزشیابی کارآموزان دوره کارآموزی در عرصه  سنجی مناسبی است و به های روان ویژگی
 ای قابل استفاده است. مهندسی بهداشت حرفه
 ای و ایمنی کار طراحی پرسشنامه، روایی، پایایی، بهداشت حرفهی: های کلید واژه
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  1-295-11-A
 OHWارزیابی ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب شهر مشهد بر اساس پروتکل 
 ، محمد طاهری نامقی ، لیلا ریاحی ، موسی جباری قره باغ *کتایون جهانگیری 
 پزشکی شهید بهشتی تهراندانشیار دانشگاه علوم 
 ri.ca.umbs@irignahaj.k
 
 چکیده
ایمنی بیمار دغدغه ای جهانی درعرصه ارائه خدمات سلامت است ، لذا انجام اقدامات سازمان یافته در جهت  زمینه و هدف:
. کشورهاست سلامت نظام دستورکارهای ترین اصلی جزء ، ایمن خدمات ارائه و بیمار ایمنی  ارتقا شاخص های عملکردی
ی بیمار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایمن عملکردی های شاخص وضعیت ارزیابی هدف با حاضر مطالعه
 مشهد انجام شد. 
به عنوان ابزار  OHWمقطعی با استفاده از پروتکل ارزیابی ایمنی بیمار  -مطالعه حاضر به صورت توصیفی مواد و روش ها:
نفر  40پژوهش انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی، کارکنان،پزشکان و بیماران بیمارستان ها بوده که جمعا 
 راهنمای اساس بر  گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردید. داده های لازمنفر از هر بیمارستان) به روش نمونه  87نمونه (شامل 
د از مصاحبه ساختارمن مصاحبه و پژوهشگر توسط لیست چک تکمیل ، مدارک و مستندات بررسی ، مشاهده طریق از پروتکل
رعایت  ") ، جمع آوری گردید. جهت امتیازدهی هر سؤال در صورتی که استاندارد کاملاtnednopser yeKشوندگان کلیدی (
و در صورتی که شرایط  075، چنانچه بیمارستان در ساختار و فرآیند حائز شرایط آن استاندارد باشد نمره  7شده باشد نمره 
 50ون های توصیفی وتحلیلی با استفاده از ویرایش لازم احراز نشود نمره صفر تعلق می گیرد. در نهایت داده ها از طریق آزم
 . گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد  SSPSنرم افزار 
استاندارد در زمینه حاکمیت و  3حیطه شامل  4استانداردهای الزامی ایمنی بیمار در  50در این مطالعه جمعاٌ  :ها یافته
استاندارد در زمینه خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر  1استاندارد در زمینه جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه ،  0رهبری ، 
درصد محاسبه  8701، مورد ارزیابی قرار گرفت ، میانگین کلی تحقق استانداردها  استاندارد در زمینه محیط ایمن 0شواهد و 
شد که بر مبنای دستورالمل ابزار این امتیاز در سطح نسبتا خوب ارزیابی می شود . در مجموع در بین چهارحیطه مورد بررسی 
ایمن و مشارکت بیمار و جامعه با  درصد) بهترین وضعیت و حیطه های محیط 9798، حیطه حاکمیت و رهبری با نسبت (
 0711، 0701درصد ) ضعیف ترین وضعیت را داشتند.ضمنا سطح تحقق استانداردها در سه بیمارستان مورد مطالعه  50نسبت (
 درصد ارزیابی گردید. که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود . 58و
اخص های الزامی ایمنی بیمار در وضعیت نسبتا خوبی قرار بیمارستان های مورد مطالعه درخصوص رعایت شنتیجه گیری:
% استاندارد های الزامی ایمنی بیمار دارد که نیل به این 557دارند، اما کسب عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی نیاز به تحقق 
شنهاد می شود مسئول هدف نیازمند تعهد مدیران ارشد، تغییر نگرش مدیران و کارکنان نسبت به مقوله ایمنی می باشد. پی
هماهنگی ایمنی بیماربیمارستان ها با استفاده نتایج این ارزیابی، درجهت اجرایی نمودن فرصت های بهبود و رفع نقاط ضعف 
مطرح شده پیگیری لازم را بعمل آورد تا امکان ممیزی رسمی این بیمارستان ها که جایگاه ویژه ای در حوزه گردشگری 
 .گردد فراهم زودتر چه هر ، بیمار ایمنی استانداردهای اول سطح به دستیابی رند ، جهت سلامت منطقه و کشور دا
 ، استانداردهای الزامی ایمنی بیمار ، بیمارستان دوستدار ایمنی  OHWپروتکل ارزیابی ایمنی بیمارهای کلیدی:  واژه 
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 1-307-11-A
 1031گچساران در سال  بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر
 ، علیرضا رایگان شیرازی ، حسین جمشیدی خواه *امیر مرادیان 
 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت مدرس
 ri.ca.seradom@naidarom.rimadeyyes
 
 چکیده
ها مؤثر  دهی زندگی، تربیت سالم و با نشاط آن هاست که در شکل مدرسه، محیطی مطمئن برای پرورش انسان :زمینه و هدف
سالگی که به مدرسه  6خصوص در مدارس ابتدایی از این جنبه بااهمیت است که کودکان پس از سن  است. بهداشت مدارس به
ها است در مدرسه سپری  زمان با رشد جسمی و روانی آن های زندگی خود را که هم شوند، دوران مهمی از سال وارد می
های تحصیلی و  کنند و به دنبال آن، تأمین سلامت این کودکان اهمیت بسزایی دارد. ساختمان و امکانات مدارس بر فعالیت می
مچنین شود. ه آموزان می آموزان تاثیردارد. محیط مطلوب کلاس، سبب تسهیل در عملکرد تحصیلی دانش آموزشی دانش
آموزان با محیط فیزیکی مدرسه نیز بی ارتباط نیست. این مطالعه با هدف بررسی  های اخلاقی و اجتماعی دانش ناهنجاری
 انجام شد. 6397وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر گچساران در سال 
آغاز گردید و در مردادماه  6397ال مقطعی است که از خردادماه س -پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی: مواد و روش ها
صورت تمام سرشماری و برای کل مدارس ابتدایی شهر گچساران بود  گیری این مطالعه به همان سال نیز به پایان رسید. نمونه
مدرسه ابتدایی حاضر به همکاری برای شرکت در این پژوهش شدند. ابزار گردآوری  19که در این میان تعداد 
های دونفره، مصاحبه با  ها با مشاهده عینی گروه نامه بهداشت محیط مدارس بود. این فرم ، فرم ارزیابی آیینلیست) ها(چک داده
شده از  های گردآوری مدیران و معاونین مدارس و نیز با بررسی مستندات موجود در مدارس تکمیل شدند. سپس داده
طریق آمارهای توصیفی مانند میانگین، فراوانی نسبی و مطلق و از  00نسخه  SSPSافزار  ها استخراج شد و با نرم لیست چک
برای متغیرهای بهداشت محیط و ایمنی از طریق جداول و نمودارها نمایش داده شدند. از آمار استنباطی و کای دو برای 
 ها استفاده گردید.  تحلیل و بررسی داده
%) 73/3مدرسه دیگر( 49سال عمر) بودند و 07ز(کمتر از %) نوسا8/7مدرسه( 9بر طبق نتایج این پژوهش تنها  ها: یافته
%) به ازای هر 84/6مدرسه( 87آموزان، در  ها با دانش سال عمر) بودند. ازلحاظ متناسب بودن تعداد آبخوری07قدیمی(بیشتر از 
 استاندارد(توالت یک نفر 54 هر ازای به نیز%) 91(مدرسه 10 در نامه) وجود داشت.  نفر یک آبخوری(استاندارد آیین 04
های  آلاینده محیطی و صوتی، کارخانه و گورستان نزدیکی نداشتند. میز و نیمکت منابع به%) 78/7(مدرسه 59. بود) نامه آیین
 559%) کمتر از 87/3مدرسه( 1های درس در  %) دارای شرایط مناسبی بودند. میزان نور کلاس51/9مدرسه( 60ها در  کلاس
%) نیز فاقد سیستم تهویه و سرمایش مناسب برای آن 04/3مدرسه( 17های درس در  امه) بود. کلاسن لوکس(استاندارد آیین
) اما 40/0=Pها بود. تنها میان مدارس دولتی و غیردولتی با سیستم سرمایشی و تهویه ارتباط معناداری وجود داشت ( کلاس
 )05/5>P( میان سایر متغیرهای مطالعه، اختلاف آماری معناداری وجود نداشت.
های  بر اساس این پژوهش وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر گچساران با کاستی گیری: نتیجه 
طلبد. با توجه به آنچه راجع به اهمیت فضای آموزشی و تأثیر  اغماضی روبرو است که توجه بیشتر مسئولان امر را می غیرقابل
  رفع این مشکلات ضروری است. آموزان بیان شد، تصمیم جدی بر پیگیری و  جانبه آن بر دانش همه
 بهداشتهای کلیدی:  واژه
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 2-1-11-A
 بررسی اثربخشی پایش و ساماندهی صنایع آلاینده مبتنی بر دستورالعمل های پیشرو
، سمیه 6، سمیه هراتی5، پروانه ندا4، رضا قاسم زاده9، کتایون نعمت پورو*2، فاطمه عبادتی8دکتر رسول یاراحمدی
 7سلیمانی علیار
 مرکز تحقیقات آلودگی هوا، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران )7
 وزارت صمت EESHکارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست، دفتر  )0
 )moc.oohay@017fitadabe(نویسنده مسئول 
 وزارت صمت EESHدکترا، محیط زیست، دفتر  )9
 دانشجوی دکترا، مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران )4
 سازمان صمت استان خراسان رضوی EESHمدیر  )0
 سازمان صمت استان خراسان رضوی EESHکارشناس  )6
 ایران، تهران، ایرانکارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات آلودگی هوا،دانشگاه علوم پزشکی  )1
 
 چکیده
انتشار انواع آلاینده های مخرب محیط زیست و مضر سلامت، حقیقتی غیر قابل انکار می باشد که با تولید : مساله و مشکل
سوخت مصرفی نامناسب، عدم مدیریت مواد زائد ناشی از  روزافزون بویژه درکشورهای در حال توسعه بیشتر مشهود است.
فرآیندها و عدم بکارگیری کنترلهای مهندسی باعث افزایش ورو این انتشارات به محیط می شود. عدم توجه به الزامات زیست 
یست صنایع محیطی، اثرات سلامتی و اقتصادی ناشی از انتشارات تبعات زیادی به دنبال دارد که قرار گرفتن صنایع در ل
آلاینده یکی از این پیامدها بوده و مطابق قوانین و الزامات ملی بایستی صنعت آلاینده پاسخگو بوده و هزینه ای را به عنوان 
جریمه پرداخت نماید. در این میان، ارتقاء آگاهی تولیدکنندگان و معرفی ابزارهای فنی کاربردی بویژه دستورالعمل ها به 
ندگی صنایع و بکارگیری یکسری راهکارهای مهندسی وکاربردی می تواند به صنایع کمک کند تا علاوه منظور پایش سطح آلای
بر خروج از لیست صنایع الاینده و عدم پرداخت هزینه های اضافی در مسیر تولید سبز و کاهش انتشارات مخرب زیست 
ا علاوه بر بهره گیری از شاخص های مدیریت وزارت صمت در همین راست EESHمحیطی و مضر سلامتی گام بردارند. دفتر 
زیست محیطی برای پایش و نظارت صنایع اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل پایش و ساماندهی صنایع آلاینده نموده است. 
این مطالعه به بررسی اثربخشی این دستورالعمل در اجرای موفق طرح ساماندهی صنایع آلاینده و خروج از لیست صنایع 
 واحد صنعتی در یکی از استانهای کشور (خراسان رضوی) می پردازد. 50لاینده آ
طرح اجرای ساماندهی صنایع آلاینده منطبق با دستورالعمل پایش و ساماندهی صنایع آلاینده ابلاغی وزارت صمت  :کارروش 
ینده به تفکیک استان از طریق دفتر دریافت لیست فصلی صنایع آلا -7فاز اجرا گردید:  3) طی 5057(دستورالعمل به شماره 
دستورالعمل و پیوست  7تکمیل فرم شماره  -9تعیین سهم سازمان از واحدهای آلاینده در فصل  -0وزارت صمت  EESHامور 
 -4سازمان  EESHواحدهای آلاینده با توجه به شواهد و مستندات و یافته های میدانی و ارسال آن به  EESHآن توسط 
سازمان استان با مشارکت سازمان های وابسته مرتبط و  EESHاستانی ساماندهی صنایع آلاینده توسط  تشکیل کارگروه
بررسی وضعیت صنایع آلاینده و امکان سنجی جهت رفع مشکل مطابق با شاخص های  -0دستگاههای نظارتی واحدهای تابعه 
سازمان با  EESHواحدهای آلاینده توسط دفتر تجمیع اطلاعات مربوط به  -6دستورالعمل)  0آلایندگی (پیوست شماره 
بکاگیری اقدامات مداخله ای و کنترلی در جهت بهبود وضعیت واحدهای آلاینده توسط کارگروه استانی  -1مشارکت کارگروه 
وزارت منطبق با پیوست  EESHارائه گزارش فصلی به  -8ساماندهی صنایع با حمایت واحدهای صنعتی و معدنی ذی ربط 
 وزارت. EESHارزیابی عملکرد فصلی و سالیانه سازمان توسط دفتر امور  -3دستورالعمل  9 شماره
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اجرای دستورالعمل ساماندهی صنایع آلاینده در سازمان خراسان رضوی با بکارگیری الزامات دستورالعمل ابلاغی  :یافته ها
گردید. عمده آلایندگی  13آلاینده در سال  واحد صنعتی آلاینده محیط زیست از لیست صنایع 50وزارت صمت باعث خروج 
این صنایع مربوط به انتشار آلاینده های هوا و پسماند ارزیابی شده بود که با تدوین برنامه و بکارگیری روش های مدیریتی و 
و ....) و  مهندسی بویژه در حوزه های مدیریت پسماند (بازیافت مواد زائد، اصلاح در دپوی مواد و مدیریت پساب های خروجی
کنترل آلودگی هوا (نصب غبارگیرها، جایگزینی تکنولوژی های کنترلی سنتی با تکنولوژی های مدرن، تعمیر قطعات فرسوده و 
....)  تا حدود زیادی این اتشارات کاهش یافت. از جنبه اقتصادی، هزینه ی مداخلات به تفکیک واحدها متغیر و حداقل و 
میلیارد تومان گزارش شده است. هرچند، با در نظر گرفتن عوارض ناشی از قرار  50میلیون و  0حداکثر هزینه ها به ترتیب 
 قابل توجیه می باشند. tifeneB -tsoCگرفتن در لیست صنایع آلاینده، هزینه های اجتماعی و سلامتی این هزینه ها از لحاظ 
 EESH، 5057صنایع آلاینده، ساماندهی، اقتصاد، دستورالعمل  کلیدی: هایواژ
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 1-1-11-A
 شرکت یک در اضطراری شرایط برنامه ارایه و سوخت ذخیره مخازن حریق ریسک تحلیل و سازی مدل
 معدنی مواد فرآوری
 4خدامرادیعباس ،9سلامیحامد ،2نجفیجوادمحمد ،8نظریحمید
زرشورانشرکتESHکارشناس )7
زرشورانشرکتکیفیکنترلسرپرست )0
زرشورانشرکتفنیکارشناس )9
زرشورانشرکتمحیطبهداشتکارشناس )4
 
 چکیده
 بروز مواد انتشار ریسک معرض در که صنعتی های واحد در سوخت سازی ذخیره مخازن اهمیت به توجه با :هدف و زمینه
 تشعشعات شعاع از آگاهی جهت را انفجار و حریق بروز و مازوت نشت از ناشی اثرات حاضر مطالعه باشد می انفجار حریق و
 جهت در اقدام برای بهینه روش و مشخص شیمیایی فرایندهای ایمنی مرکز تعاریف اساس بر را اضطرار و سطوح نموده بررسی
 . کند فراهم می بحران کنترل
 خطر که سناریو بدترین و شناسایی مخازن مخاطرات ، خطر آنالیز مقدماتی روش از استفاده با مقاله این در: مواد و روش ها
 با آن از حاصله تشعشعات مقدار و حریق گسترش شدت به توجه با سپس و ثابت سقف مخازن ترکیدگی و نشتی و رهایش
 کنترلی راهکارهای و مشخص اضطرار سطح SPCC موسسه استاندارد اساس بر ایمن حریم و ایمن نقاط نا TSAHP افزار نرم
 .گردید ارایه
 شد انجام سرد و گرم فصول در هوایی و آب شرایط متوسط و نهایی ظرفیت با مخازن سازی مدل اینکه به توجه با :ها یافته
 موضوع این و بوده 4m/mk برابر تشعشع شدت متر 90 قطر به ای محدوده ، صورت به بندی پهنه نمودار با مطابق نتایج حاصل
 از کمتر 1225 تشعشع شدت با محیط ابعاد گردد محدوده این نزدیک پرسنل برای دو درجه های سوختگی سبب تواند می
 محدوده .باشند می اند پلاستیکی قطعات شامل که تاسیساتی نیز و روم کمپرسور و بویلر واحد های اپراتور محدوده استقرار
 .گردد ها پمپ به مربوط تاسیسات به خسارت بروز سبب تواند می ولی باشد نمی گسترده چندان12.5 تشعشع
 و توسعه فازهای احداث جهت ریزی برنامه توان می شده استخراج ایمن فواصل و سازی مدل نتایج به توجه با :گیری نتیجه
 با همچنین و اقدام ایمن نقاط در بالا اطمینان قابلیت با ها تکنسین استراحت محل قبیل از کارخانه نیاز مورد های سایر بخش
 .شد ارایه اضطراری شرایط در مدیریت طرح پذیر آسیب های مکان تعیین و بالا ریسک با نقاط از نمودار استفاده
 اضطراری شرایط ، مازوت ، ریسک تحلیل ، مخازن سازی مدل :ها واژه کلید
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 81-422-01-A
 شرکت پارس خودرومورد کاوی دستگاه حکاکی درنویز سالن بدنه پراید 
 ، ابراهیم آقاجانلو ، علی فدوی *عبدالصمد احمدوند
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر ،پارس خودرو ،دکترا
 
 چکیده
جمله سر و صدا (نویز) وجود دارند که اگر حفاظت و بهداشت صنعتی در آور زیادی از  های صنعتی، موارد زیان در مکان
افتد. کنترل نویز صنعتی به منظور جلوگیری از ناشنوایی کارگران که به  به خطر میموردشان رعایت نشود، سلامت کارگران 
باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر این تماس هر روز به مدت طولانی ادامه  طور مداوم در تماس با نویز محیط کار می
های  ترین علت شود. شاید یکی از عمده د میپیدا کند، قدرت شنوایی به مرور کاهش یافته و خطر جدی برای سلامتی ایجا
های صنعتی و کارخانجات، بروز بیماریهای شغلی نظیر افت شنوایی و کری شغلی نویز صنعتی می  محیط حوادث در
گذارد. در این مقاله، به  رفتار کارکنان نیز در محیط خانواده اثر می  علاوه بر آن نویز بر روی کیفیت محصول تولیدی و باشد. 
بر روی اپراتورهای   بررسی تاثیر جایگزینی دستگاه حکاکی خراشی با نوع ضربه ای در میزان فشار صوت محیط کار و تاثیر آن
 خط سالن بدنه پراید پرداخته شده است.
 نویز، سلامت در محیط کار، حفاظت شنوایی، افزایش کارایی، دستگاه حکاکی، سالن بدنه.های کلیدی:  واژه
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  1-605-01-A
 حذف گرد فلز خروجی از فن سیستم تهویه سالن سنگ زنی یک کارخانه فلزکاری در استان اصفهان
 ، وحید دهقان ، حسین معینی *فرشاد پورقدیری اصفهانی
  0پلاک 6اصفهان،میدان جمهوری اسلامی کوچه  -کارشناس گروه صنایع گیتی پسند 
 moc.oohay@yridahgruop.rd
 
 چکیده
عدم وجود غبارگیر در خروجی سیستم تهویه سالن سنگ زنی باعث رها شدن گرد فلزات در فضای باز شرکت شده بود و بعلت 
باز و بسته شدن درب سالن سنگ زنی، گرد فلزات مذکور مشکلات بهداشتی را برای پرسنل این قسمت به وجود آورده بود. 
جهت جمع آوری گرد فلزات و جلوگیری از انتشار آن در فضای باز است. اساس هدف از مقاله ساخت اتاقکی فلزی و مرطوب 
ساخت اتاقک استفاده از بدنه کولرهای آبی در خروجی فن می باشد. موتور بدنه کولر از آن جدا شده و خروجی فن سالن با 
ازی پوشال های اتاقک انجام شده که استفاده از کانال به اتاقک کولر وارد می شود و با استفاده از پمپ آب کولر، مرطوب س
باعث چسبیدن ذرات گرد فلز به پوشال های مرطوب می شود. پوشال های مرطوب بر اساس بازه زمانی مشخص شستشو و در 
صورت نیاز تعویض می گردد. به منظور ارزیابی تاثیر گذاری روش مذکور در حذف گرد فلزات خروجی از فن سالن سنگ زنی 
زان گرد فلزات قبل و بعد از پیاده سازی طرح انجام پذیرفت که تغییرات قابل مشاهده ای در میزان گرد فلزات اندازه گیری می
   اندازه گیری شده مشاهده گردید. 
 غبارگیر، سیستم تهویه، گرد فلزات، سالن سنگ زنیهای کلیدی:  واژه
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  5-881-01-A
 های هوا آلاینده طراحی اپلیکیشن نمونه برداری از
 *اکبر احمدی آسورعلی اکبر بشارتی ، رضا شفیعی ، 
 خ اسد آبادی  -سبزوار  -مربی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
 moc.oohay@05ruosa
 
 چکیده
 ,HSOINنند ما مختلف های سازمان توسط شده ارایه های روش از معمولا هوا های آلاینده از برداری نمونه برای 
 مواد از بسیاری برای ها سازمان این از یک هر که شود می استفاده دیگر معتبر های سازمان و  HIGCA ,AHSO
 با باشد می محققین قبول وردم هک ی استانداردهای بصورت را برداری نمونه های روش ذرات یا گازوبخار از اعم شیمیایی
پژوهشگران استفاده می شود و هر فردی برای نمونه  ال حاضر توسط محققیقن ودرح که نمودند ارایه استاندارد های شماره
 نمونه روش–حاویتجهیزاتنمونهبرداری برداری می بایست به این استانداردها مراجعه و از آنها استفاده نماید .این دستورالعملها
 این که باشد می این ......می باشد . یکی از مشکلات موجود و آنالیز روش –مواجهه مجاز حد مربوطبه استانداردها –برداری
 آنها به آموزش یا و استفاده حین در موارد از بسیاری در که دانشجویان و پژوهشگران اختیار در جا همه و همیشه در اطلاعات
یا به سایت های مربوطه  و آوری جمع کپی بصورت را مطالب قبل از یا باید آنها به دسترسی برای و ندارد قرار دارند نیاز
مراجعه و مورد استفاده قرار دهند. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در اختیار بودن موبایل به عنوان ابزاری الکتورنیک 
که کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده است می بایست با استفاده از این وسیله بتوان حداکثر استفاده در مباحث علمی و 
 مختلف موضوعات به دسترسی مختلف های بخش داشتن با  اپلیکیشن این لذا نمود  های نمونه برداری از الایندههمچنین 
 ....و ها نمونه الیزآن و براری نمونه تجهیزات–برداری نمونه روش مانند را خاص های لایندهآ از برداری نمونه برای  موردنیاز
در کمترین زمان ممکن به هر موضوع دلخواه دسترسی خواهد داشت. با توجه که بر  محقق صورت دراین.  سازد می امکانپذیر.
سازی این اپلیکیشن در روی موبایل نصب و به اجرا در خواهد آمد در هرزمان و مکان قابل استفاده خواهد بود طراحی و پیاده
و وب sjedon، dnekcab  گرفته است واز پلتفورم در محیط اندروید استدیو انجام AVAJ پلتفرم اندروید و با استفاده از زبان 
 تیم توسط  استفاده می گردد. برای ساخت این اپلیکیشن ابتدا تولید محتوا ( متن و صدا و تصویر )krowemarften.psa سرور 
 است گرفته انجام کار این آفلاین یا و آنلاین بصورت اینترنت بستر در سپس و ایجاد،
 برداری، اپلیکیشن ، آلاینده های هوانمونه های کلیدی:  واژه
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  1-916-01-A
 طراحی و ساخت پمپ نمونه برداری فردی
 ، علی میرزایی ، فائزه علی اکبری *رحمان صفری
 هداشت حرفه ای مروجان سام صنعت کارشناس ارشد ایمنی صنعتی/ کارشناس ب
 MOC.LIAMG@8102TANASMAS
 
 چکیده
های  شناسایی، اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان اور محیط کار اشاره دارد. یکی از شاخه بهداشت حرفه ای به علم
مهم این تخصص، سنجش عوامل شیمیایی محیط کار به منظور تعیین وجود یا عدم وجود، نوع و میزان عوامل شیمیایی بر 
آور شیمیایی،  های سنجش عوامل زیان . یکی از روشها و استانداردهای تعریف شده در منابع معتبر جهانی است طبق روش
ها اعم از دبی بالا، متوسط و  ها اعم از پمپ نمونه برداری فردی و محیطی بوده که نمونه فردی این پمپ استفاده از انواع پمپ
قابلیت حمل پمپ ها به عوامل متعددی از جمله دبی ثابت، تکرارپذیر و دقیق،  پایین می باشد. استفاده موثر از این پمپ
بوسیله شخص نمونه برداری شونده، نگهداری شارژ در مدت زمان بالا، وجود امکانات و شرایط گارانتی و تعمیر می باشد. در 
این مقاله به بررسی، طراحی و ساخت پمپ نمونه برداری فردی بوسیله متخصصین داخلی پرداخته شده است که علاوه بر 
اندازه گیری موثر، به نوآوری در زمینه تنظیم دبی به صورت اتوماتیک بوسیله کاربر بدون نیاز به تامین شرایط موردنیاز برای 
تجهیزات کالیبراسیون ثانویه، افزایش مدت زمان نگهداری شارژ دستگاه، کاهش هزینه ساخت و تولید، وارانتی، گارانتی و 
خارج شدن ارز از کشور پرداخته است. تست این پمپ خدمات پس از فروش، کاهش صدای دستگاه و در نهایت جلوگیری از 
  بوسیله شرکت اندازه گیری مروجان سام صنعت انجام شده است که نتیجه موردنظر با موفقیت حاصل گردید.
 01-ESHپمپ نمونه برداری فردی، ساخت ایران، مروجان سام صنعت، های کلیدی:  واژه
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 2-932-01-A
بررسی تفاوت اثر مصرف روزانه به مدت دو هفته داروی مکمل قرص ویتامین ث جوشان در مقابل اثر رژیم 
غذایی با مواد غنی از ویتامین ث به صورت روزانه به مدت دوهفته درکاهش میزان درصد سرب موجود در 
 الکترود ایرانیخون جوشکاران و فیتران در یک کارگاه صنعتی کوچک ناشی از استفاده از یک برند 
 ، حمید رضا گودرزی، ابوالقاسم رستمی، جواد گودرزی، داریوش رشنو، فرهاد فرهادی*حمید بابک پور
 moc.oohay@68ruopkababdimah
 
 چکیده
) در بدن انسان نقش مفیدی ایجاد ننموده و مطالعات نشان داده اثرات مخربی نیز بر بیوسنتز هم و سیستم bPعنصر سرب (
دارد. نقش ویتامین ث یا اسید آسکوربیک در مواجهه با این عنصر در چندین مطالعه که برروی انسانها و حیوانها عصبی نیز 
صورت گرفته در چند دهه اخیر نتایج متضادی در مورد اثر خنثی سازی سمی بودن سرب را ارایه داده است.در این بررسی 
میلی گرمی ویتامین ث بر روی  5557فته مصرف روزانه قرص جوشان نتایج یک کارآزمایی بالینی دو سو کور که تاثیر دوه
جوشکار و فیتر دیگر پس از دو هفته رژیم غذایی  47جوشکار و فیتر در مقابل میزان سطح سرب خون  47سطح سرب خون 
ایج بر سطح کنترل شده غنی با ویتامین ث که به طور تصادفی در دو گروه تقسیم شده بودند ، بررسی که هدف مشاهده نت
سرب خون ، اسکوربیک خون تام و غلظت هموگلوبین جامعه آماری است که از الکترودهای ایرانی استفاده می نمودند. نتیجه 
میلی گرم ویتامین ث (تامین شده به هر دو روش) به صورت روزانه در  5557بررسی ها نشان داد پس از دو هفته استفاده از 
ناشی از آن در کارگرانی که در معرض مواجهه شغلی با سرب قرار دارند ، احتمالا می تواند  کاهش میزان سرب خون و عوارض
 روشی پیشگیرانه ، اقتصادی و بدون عوارض جانبی باشد.
 ، الکترود ایرانیجوشان ویتامین ث، اسید آسکوربیک، مسمومیت سرب، جوشکار و فیتر، رژیم غذاییقرص های کلیدی:  واژه
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  2-892-01-A
) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی 01QoCکارایی اثر حفاظتی مکمل آنتی اکسیدانی کوکیوتن ( 
 کارگران صنایع چاپ 
 ، جاوید دهقان حقیقی*مریم هرمزی
 پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
 moc.oohay@myzomroH
 
 چکیده
-ssorcاین مطالعه مداخله ای که به صورت کارآزمایی تصادفی سازی کنترل شده دو سوکور از نوع  روش ها:مواد و 
 مداخله در مواجهه شغلی با تولوئن و زایلن بودند به دو گروه که بیرجند شهرستان چاپ صنایع کارگران شد،کلیه طراحی revo
و در گروه دارونما، 01QoCمیلیگرمی 56 کپسول عدد دو روزانه افراد مداخله، درگروه. شدند تقسیم) نفر 50( ودارونما) نفر 50(
) را به مدت دو ماه در فاز اول و فاز دوم طرح دریافت کردند. obecalpمیلی گرمی پلاسبو ( 56افراد روزانه دو عدد کپسول 
) در xPGو گلوتاتیون پراکسیداز ( )TAC)، کاتالاز (DOSسطوح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز (
و یا دارونما با استفاده از کیت های تجاری 01QoCسرم افراد طی چهار نوبت، قبل و بعد از دریافت آنتی اکسیدان 
 اندازه گیری شد. شرکت کنندگان و محققان در این پژوهش، از تخصیص گروه های درمان بی اطلاع بودند. oiBlleZ
 دو بین ) xPG ، DOS، TACقبل از شروع مداخله تفاوت معنی داری در سطوح سرمی آنزیم های آنتی اکسیدانی ( یافته ها:
و دارونما وجود نداشت. در مقایسه با گروه دارونما، میانگین سطح فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی  01QoC کننده دریافت گروه
) در گروه دریافت کننده آنتی اکسیدان کوکیوتن به طور 111/19±44/56 sv 997/18±04/05گلوتاتیون پراکسیداز سرم (
) به طور معنی داری پس از دو 41/53±5/75 sv 8/43±4/30معنی داری افرایش یافت و میانگین سطح فعالیت آنزیم کاتالاز (
در میانگین سطح فعالیت  ). همچنین در بین دو گروه مطالعه، اختلاف معنی داری<P5/755ماه مداخله درمانی کاهش یافت(
 ). P<5/05مشاهده نشد () 62/93± 5/01 sv 10/90± 6/11آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(
با بهبود میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز 021  yad/gmمیزانبه 01QoCاین مطالعه نشان داد که آنتی اکسیدان  نتیجه گیری:
تواند به طور موثر از کارگران صنایع چاپ در برابر افزایش استرس اکسیداتیو ناشی از سمیت تولوئن  و گلوتاتیون پراکسیداز، می
  و زایلن محافظت کند. 
 ولوئن و زایلنآنتی اکسیدان کوکیوتن، آنزیم های آنتی اکسیدانی، مواجهه شغلی، تهای کلیدی:  واژه
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  1-422-01-A
در خط اصلی بدنه  09 ASCاصلاح طراحی خط تولید با هدف افزایش بهره وری و ارگونومیک نمودن ایستگاه 
 تندر
 ، محسن حمزه ای ، مسعود بیدقی ، منصور نورانی *صادق تیموری
 جاده مخصوص کرج  3کیلومتر  -کارشناس پارس خودرو 
 
 چکیده
زمان  -9“ قطر نامناسب سیلر” وجود ایراد کیفی  -0ارگونومی نامناسب اپراتورها بدلیل برداشتن و انتقال مجموعه ساید  -1
حذف برداشتن ساید توسط اپراتورها  -0مهندسی pamnaMنفر نیروی انسانی در  0حذف  -7بالای ایستگاه کاری اثرات اجرا 
با توجه به کاهش مسافت “ قطر نامناسب سیلر” حذف ایراد کیفی  -4ه سبز تبدیل وضعیت ارگونومی از حالت قرمز ب -9
  کاهش زمان ایستگاه کاری  -6افزایش رضایت پرسنل  -0 سیلرکاریتاپمپسیلر تورچ 
 ارگونومی، بهره وریهای کلیدی:  واژه
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  2-422-01-A
 90بدنه تندر  11,01 TWEبه  2T , 1T 001ACSانتقال فرآیند کاری ایستگاه 
 *صادق تیموری
 رج کجاده مخصوص  3کیلومتر  -س خودرو کارشناس پار
 
 چکیده
نسبت  2Tو  1Tجابجایی ایستگاههای ، از بالای پلت فرم بر روی اپوکسی ، پالت و گاریانتقال فیکسچر، گان، حذف پلت فرم
اضافه کردن گرویتی جهت استوک üنصب نرده محافظ دور ایستگاه ، فزایش طول استیشن بار گان ایستگاه، به حالت قبلی
 1Tمحصول 
 ارگونومی، بهره وریهای کلیدی:  واژه
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 1-882-01-A
 آلات جنگل از دیدگاه ارگونومی ارزیابی ایمنی ماشین
 ، آیدین پارساخو *پورعظیمیمریم 
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی دکتری دانشگاه 
 ri.ca.uag@ymizaroop.m 
 
 چکیده
با ورود  5637-5837ی  با پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا، نگرش نسبت به نیروی کار در جنگل تغییر یافت و در دهه
ی اروپایی  ای از نسخه شدهمکانیزاسیون اولیه به جنگل، علم ارگونومی نمود پیدا کرد. این مطالعه، چک لیست ارگونومی ساده 
) اروپا با 0550-0550( dooWogrEی پروژه  آلات جنگل است. چک لیست مذکور نتیجه های ایمنی برای ماشین و رهنمون
علاوه فعالیت افرادی که  شرکایش در فرانسه، آلمان، نروژ، هلند، سوئد و انگلستان، همچنین یک گروه مرجع در فنلاند است. به
های پیمانکار  های تجاری و شرکت کنند نظیر اپراتورها، مالکان ماشین، تولیدکنندگان، اتحادیه جنگل استفاده می آلات از ماشین
دسترسی   مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته است. این چک لیست مشتمل بر چهارده بخش است. در این مقاله هفت بخش
  گیرد. ، عملیات ماشین و وضعیت اندامی حین کار مورد بررسی قرار میها کابین، کابین، قابلیت دید، صندلی اپراتور، کنترل
 )0550-0550( dooWogrEی  آلات جنگل، پروژه ارگونومی، ماشینهای کلیدی:  واژه
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  4-422-01-A
 002Hافزایش ظرفیت تولید 
 *شهاب ترابی
 رج کجاده مخصوص  3کیلومتر  -س خودرو استادکار پار
 
 چکیده
ایستگاه مذکورانجام می شد که اپراتور ها برای ایجاد نقطه جوش در کفی خودرو  9در پراسس کاری قدیم، اجرای فعالیت در 
طی  برایهرایستگاهمسافتیرا  در فضای تقریبأ محدود به این امر مشغول بودند. از سمت دیگر بعد از تکمیل کار، دستگاه پیکاپ
کرده و کفی ها را جابجا می نمود(طی سه ایستگاه). در فاز دوم و در راستای فاز اول کار(جوش کفی) ، ساید های اطراف بدنه 
عدد ساید در هر گاری) توسط  9خورد در دو سمت چپ و راست این خط آماده شده و با گاری های مخصوص (به حالت 
(نصب ساید) بتواند بگاری را با دست تغییر جهت داده و در  0ز های یک متری انتقال یافته تا اپراتور فاز لیفتراک به بالای می
 رباتیک سیستم توسط و شده آماده بدنه نهایت با دستگاه منیپولیتور هرکدام را به تفکیک، روی کفی جای گذاری نمایید.
 .گردند نهایی نصب رباتیک جوش توسط) کفی به شده متصل موقت سایدهای(
 ارگونومی، بهره وریهای کلیدی:  واژه
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 5-422-01-A
 پروژه طراحی ، ساخت ، نصب و اتوماسیون
 *شهاب ترابی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -استادکار پارس خودرو 
 
 چکیده
با ارگونومی سخت و وضعیت قرمز می باشد که در هنگام مونتاژ رنو یکی از ایستگاه های  5EMایستگاه نصب صندلی خط 
 . کند می ایجاد اپراتور برای فراوانی ارگونومی مشکلاتی برداشتن صندلی از پالت و قرار دادن آن داخل خودرو
 ارگونومی، بهره وریهای کلیدی:  واژه
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  8-422-01-A
های نرم افزار و الکتریکال دستگاه های رول تست و تنظیم فرمان سالن  و بهینه سازی در بخشایجاد تغییرات 
 مونتاژ
 ، سلیمان لشینی*مهدی عیاسپور
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
، : دستگاه میزان فرمانی تست شامل سالن مونتاژ پراید : دستگاه هاPEBدستگاه میزان فرمان، تنظیم چراغ و رول تست 
، چراغدستگاه تنظیم چراغ و دستگاه رول تست می باشد. مجموعه دستگاه های تست عملیات تنظیم زوایای چرخ ، تنظیم 
و... را بر روی خودرو انجام میدهند. این دستگاه ها دارای حساسیت و SBA تست ترمز و گیربکس و درگ و شیرهای سیستم
، در صورت بروز کوچکترین ایراد در سیستم دستگاه های تست ، به صورت مستقیم تاثیر اثر بر دباشن دقت بسیار بالایی می
 باشد می مکانیکال -9الکتریکال  -0نرم افزاری -7شود. دستگاه های تست شامل سیستم های :  روی خودرو ها دیده می
 رول تست، تنظیم چراغ، درگهای کلیدی:  واژه
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  9-422-01-A
 بهینه سازی دستگاه روغن ترمز کنارخطی برلیانس
 ، علی اکبر ببری *داود کلهر
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
 دستی بودن کلمپ و آن کلمپ-7
 سازنده شرکت طرف از قطعه تامین عدم-0 
 تعمیرات زمان بودن بالا-9
 منیفولد در تزریق و وکیوم شیرهای بودن داخل علت به یابی عیب زمان بودن بالا-4
 شارژ دیگر ای دستگاه با دستگاه این نبودن یکپارچه-5
  های کاری اپراتور به علت دستی بودن قدم بالا-6
 ایمنی، کلمپهای کلیدی:  واژه
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  01-422-01-A
 افزایش ایمنی با حذف سنکرونایزر در سالن مونتاژ برلیانسبهبود ارگونومی و 
 ، اصغر قانونی *داود رشیدی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
اگر بهر دلیل سیستم کنترل حرکت سنکرونایزر با اسلت همزمان نباشد موجب جابجا برداشتن بدنه خودرو از اسلت شده و 
و همچنین در ایستگاههای بعد مشکل مونتاژی ایجاد می کند. جهت رفع مشکل بارگیری می بایست بدنه احتمال سقوط بدنه 
وجب آسیب به این خودرو با همکاری واحد نگهداری و تعمیرات و همچنین همکاران محترم تولید جابجا شود که این موضوع م
 افراد می گردید.
 ارگونومی، بهره وریهای کلیدی:  واژه
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  31-422-01-A
 ساخت منیپلیتور زاپاس چندگانه
 *مصطفی جلالی نسب
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
 بود قرمز های ایستگاه جزء دست با زاپاس حمل بدلیل  ایستگاه زاپاس سالن رنو
 
 ارگونومی، زاپاسهای کلیدی:  واژه
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 61-422-01-A
 بررسی موردی بهینه سازی ارگونومی خط بدنه برلیانس 
 ، علی فدوی ، مهدی سهیل ، ابراهیم آقاجانلو *عبدالصمد احمدوند
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -پارس خودرو  -دکترا
 
 چکیده
ها، علایق انسانی،  هایی جسمی، ذهنی، محدودیت دارد تا با توجه به ویژگیارگونومی، دانشی چند بخشی است که سعی بر آن 
وری، با توجه به سلامتی،  ها و محیط کار را طراحی نماید. این دانش با هدف افزایش بهره طراحی مجموعه ابزارها، دستگاه
بوده که به جای وفق دادن فرد با چنین این دانش در تلاش بر این  ایمنی و رفاه فردی در محیط، به وجود آمده است. هم
محیط، محیط را با انسان متناسب سازد. با در نظر گرفتن موارد فوق، سازمان بین المللی کار، واژه ارگونومی را به معنی 
طراحی محیط کار و وظیفه متناسب با ظرفیت های کارکنان در نظر گرفته است. باید با توجه به بهترین نحوه اجرا، متناسب با 
یستم عضلانی، ساختمان فیزیکی بدن انسان و با هماهنگی روانی میان افراد، محیط کار و ابزار کار، وضعیت صحیح قرار س
گرفتن بدن و حرکات انسان حین انجام کار، شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار طراحی روش انجام کار صورت گیرد. 
های مرتبط بر آن را  ونومیک می توان صدمات ناشی از فعالیت و هزینهدهد که با در نظر گرفتن مسائل ارگ مطالعات نشان می
ه شده و راه کاهش داد. در این مقاله به بررسی موردی چند نمونه برای بهتر کردن وضع ارگونومی خط بدنه برلیانس پرداخت
 ها بیان شده است. حل
 سی موردی، خط بدنه.وری، برر ارگونومی، محیط کار، تولید، افزایش بهرههای کلیدی:  واژه
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 32-422-01-A
 ساخت ری اکشن بار برای بستن و گشتاور گیری پیچ پولوس چرخ جلوی برلیانس 
 عباس امیدآبادی ، *رضا تاران
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
وجود   ffo tuhsنیوتن متر ) امکان کنترل آن در هنگام  500با توجه به بالا بودن گشتاور ابزار ( بیشتر از : مساله و مشکل
ندارد . و بعد از بسته شدن مهره ، ابزار شروع به چرخش دور خود می کند ، چون هنوز ابزار به گشتاور مورد نظر نرسیده است 
، بر همین ا ساس ابزار شروع به چرخش کرده که موجب آسیب جدی به جود نداردترل این مقدار گشتاور وو توان اپراتور در کن
 دست اپراتور می گردد . 
          ، با چند طرح مختلف از سوی پرسنل دید از موقعیت و شرایط محیطی کاراداره نت ابزار با توجه به اعلام مشکل و با باز
، نهایتا به این نتیجه رسید که این مدل ری اکشن بار جهت استفاده برای خطامدل ری اکشن بار) و با سعی و استفاده از چند (
 بستن مهره پولوس خودروی برلیانس مناسب است  .
و  حال اپراتور در زمان استفاده از ابزار فوق می بایست پینهای روی ری اکشن بار را درون سوراخهای محل پیچ چرخ قرار داده
عدد پین روی ری  9در این حالت تمامی نیروی لازم جهت به گشتاور رساندن  ابزار بر روی . سپس از ابزار استفاده نماید
 اکشن بار خواهد بود . و به هیچ عنوان آسیبی به اپراتور نخواهد رسید
 : ارگونومی، گشتاور، ری اکشن بارکلمات کلیدی
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  42-422-01-A
 براکت مدولاتورساخت دستگاه فیکسچرمکانیزه پولکی 
 ، مرتضی سید علیان ، سعید رجبی ، مهدی گنج خانی *مجید خوی وندی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
های اتومبیل در شدن چرخ   این سامانه ی ایمنی با تقسیم کردن روغن به پشت لنت ها که مانع قفل )sba(پمپ  مدولاتور
محسوب می گردد . * اگر بوش های لاستیکی درست   RSCد شود. * مدولاتور جزو موار توسط راننده میهنگام ترمز گرفتن 
بسته شدن لوله های   در براکت جا نخورد مدولاتور به درستی در محل نصب قرار نمی گیرد و منجر به بسته نشدن و یا کج
عمل کرد ترمز می شود که جان سر نشین را به خطر تقسیم انتقال روغن می گردد و باعث ضعیف عمل کردن و یا نداشتن 
ارگونومی نامناسب بدلیل سختی  -0دقیقه زمان برای جا زدن بوش برای هر خودرو  0به طور میانگین صرف -7می اندازد . 
اشغال فضای ایستگاه -0تخصیص نیروی انسانی جهت پیش مونتاژ قطعه -4کندی در پیش مونتاژ -9مونتاژ دستی براکت 
  emit rekrowerافزایش زمان باز کاری -6ی جهت استوک قطعات مونتاژ شده کار
 : ارگونومی، مدولاتور، زمان کاریهای کلیدی واژه
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  52-422-01-A
 سالن رنو 002Hساخت، نصب و اتوماسیون دستگاه های افزایش ظرفیت خودروی  طراحی،
 ، امید کریمی ، امیرعلی حسینی ، محمد میرزازاده *شهاب ترابی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
، سه ایستگاه کاری پر ازدهام با نام 002Hدر سالن بدنه رنو، شرکت پارس خودرو و در خط کفی کامل خودروی 
ایستگاه بطور کامل جوشکاری و تکمیل  9در این   002Hوجود داشت که قسمت کفی کامل خودرو  50BUالی  30BU  های 
ایستگاه امکان افزایش ظرفیت بالاتر را به دلیل محدود بودن فضای ایستگاه  9می گردید. فرآیند تکمیل کفی خودرو در این 
میسر نمی کرد همچنین فضای ناکافی این خط ، باعث مشکلات   PUKCIPکاری و حرکت زمان بر و طولانی دستگاه 
نومی به اپراتور جوش به دلیل ادقام پراسس کاری شده بود. با توجه به دستور معاونت ارشد مبنی بر طرح تکریم مشتری ، ارگو
سیاست تولید روان در شرکت و حل مشکلات پرسنل در این فضای نامناسب ،ایجاد فضا و ساخت تجهیزاتی در خصوص 
 زار قرار گرفت.افزایش ظرفیت این خط در دستور کار مدیریت ساخت و اب
 : ارگونومی، کفی، پیکاپهای کلیدی واژه
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  62-422-01-A
 طراحی و ساخت هنگر پنوماتیک حمل محفظه موتور
 ، ابراهیم رضامندی ، محمد میرزازاره *امید کریمی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
در صنعت خودرو جهت جابجایی قطعات مونتاژ شده بدنه از یک ایستگاه به ایستگاه بعدی و یا تحویل آن قطعه به رک و پالت 
از ابزاری استفاده می شود که در اصطلاح به آن هنگر می گویند هنگرها متناسب با شکل قطعه مد نظر می تواند فرم و 
نیز می تواند شامل مکانیز مهای ساده تا پیچیده ای باشد. محفظه  ساختاری  شکلهای متفاوتی داشته باشد همچنین از لحاظ
خط بدنه با به هم پیوستن چنیدن قطعه بصورت   111-BFموتور خودرو پراید در واقع مجموعه ای است که درفیکسچرشماره 
می  311-BF و  211-BFره یک مجموعه یکپارچه مطابق شکل زیر در آمده و در ایستگاه های بعدی یعنی فیکسچرهای شما
بایستی جوشکاری آن ببطورکامل انجام گیرد لذا جهت جابجایی این مجموعه از فیکسچر اول به فیکسچر دوم و سوم نیاز به 
با توجه به  -0عدم ایمنی کافی جهت قفل شدن هنگر درون محفظه موتور  -7یک هنگر حمل دارد. معایب هنگر دستی: 
 -4زمان طولانی لود و آن لود کردن هنگر  -9مل نشدن فرایند قفل بسیار زیاد می باشد دستی بودن هنگر احتمال کا
 و احتمال آسیب دیدگی به اپراطور ارگونومی بد هنگر
 ارگونومی، هنگر، محفظه موتور های کلیدی: واژه
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  2-957-01-A
 رانندگان با استفاده از شبیه ساز خودروبررسی تأثیر سیستم هشدار برخورد از جلو بر عملکرد 
 زاده ،  یحیی رسول*سمانه نجومی بیرامی
 دانشکده بهداشت -ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 moc.liamg@8517imujon.s 
 
 چکیده
 بررسی تأثیر سیستم هشدار برخورد از جلو بر عملکرد رانندگان با استفاده از شبیه ساز خودرو
 
 شبیه ساز خودرو ،عملکرد رانندگان ،سیستم هشدارهای کلیدی:  واژه
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 1-501-01-A
 مدیریت ارائه خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای اداره بندر و دریانوردی گناوه
 *رویا رازقی حقیقینوراله اسعدی ، 
 بندر گناوه -کارشناس ارشد مدیریت صنعتی اداره بندر گناوه 
 moc.oohay@ayor.ihgezar
 
 چکیده
) اداره بندر و دریانوردی گناوه ، با هدف ساماندهی و بهبود وضعیت بهداشت، ESHمرکز بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (
 OSIایمنی و محیط زیست فعالیتهای بندری، و بر اساس قوانین و مقررات ملی و بین المللی و سیستم مدیریت محیط زیست (
، و پیشگیری از وقوع  ESH، و با هدف ارتقاء سطح فرهنگ )75587 SASHOیریت ایمنی و بهداشت شغلی() و مد75547
حوادث ، و صیانت از نیروی انسانی شاغل در مجموعه و حفاظت از محیط زیست بندر مشغول فعالیت می باشد . در این اداره ، 
و  ESH، فعالیت های منسجمی در راستای تبیین جایگاه واقعی مسایل  ESHبا رویکرد مدیریتی مثبت به موضوعات مختلف 
اجرای الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در تمام فرایند های عملیات بندری شکل گرفته است تا با نهادینه شدن آن 
ی در سالهای گذشته و در بندر گناوه گردد . نظر به بررسی و مطالعه حوادث بندر  ESHمنجر به تغییر نگرش در مقوله 
تهیه شده و با تکیه بر نقاط قوت و فرصتها ،  TOWSماتریس  مغایرتهای بهداشت و محیط زیست بندر گناوه، در این مقاله 
سعی شده است که بر تهدید ها فائق آمده و خطرات آن کاهش داده شود. و نقاط ضعف با تعیین استراتژی های کارامد حذف 
حفظ سطح ایمنی دریانوردی در آبراه های تحت حاکمیت ، و ارتقاء سطح ایمنی بندری دو استراتژی  استراتژی های گردند. 
هستند که در این مقاله راهکار های عملیاتی دستیابی به آنها در بندر گناوه تحلیل شده است. و در   کلان خروجی این مقاله
  گردیده است. آخر پیشنهاداتی برای سایر بنادر کشور در این راستا ارائه 
 .TOWSاداره بنادر و دریانوردی، استراتژی ، ایمنی و بهداشت ، ماتریس های کلیدی:  واژه
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 7-422-01-A
جهت جلوگیری از تغییر ناگهانی ارتفاع هنگرها و در  SMEهنگرهای  CLPافزایش ایمنی با تغییر برنامه 
 ایستگاه بارگیری
 *حسین رشیدی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
با خاموش شدن دستگاه و یا قطع ناگهانی برق موجب   CLP بدلیل ذخیره شدن تعداد پالسهای انکودر در حافظه موقت برنامه
در  SMEشده که پس از وصل شدن برق با در نظر گرفتن نقطه صفر هنگر  CLPحذف این اطلاعات از حافظه داخل برنامه
همین موقعیت، باعث پایین آمدن هنگر و نشستن بر روی زمین و یا برخورد با اپراتور می گردید. لذا می بایست در هنگام 
 پاک نگردد. CLPاطلاعات از حافظه  توقف خط و تعطیلات کلیه هنگرها روشن بوده تا 
سالن مونتاژ برلیانس  SMEهنگرهای . جهت جلوگیری از تغییر ناگهانی ارتفاع هنگرها و در ایستگاه بارگیری SMEهنگرهای 
کره بوده و پس از نصب و تحویل دهی و همزمان با استفاده از این تجهیزات مشخص گردید که دارای  TFAمحصول شرکت 
بدلیل ذخیره شدن  در زمان قطع برق ورودی بود. CLPاز حافظه ایراداتی می باشد. یکی از این ایرادات پاک شدن اطلاعات 
با خاموش شدن دستگاه و یا قطع ناگهانی برق موجب حذف این اطلاعات   CLPتعداد پالسهای انکودر در حافظه موقت برنامه  
در همین موقعیت، باعث  SMEشده که پس از وصل شدن برق با در نظر گرفتن نقطه صفر هنگر  CLPاز حافظه داخل برنامه
پایین آمدن هنگر و نشستن بر روی زمین و یا برخورد با اپراتور می گردید. لذا می بایست در هنگام توقف خط و تعطیلات 
و اضافه نمودن سخت افزار جهت حفظ  SPUنصب  خرید و پاک نگردد. CLPکلیه هنگرها روشن بوده تا اطلاعات از حافظه 
 .در زمان قطعی برق CLPاطلاعات در داخل  
 مزایای روش پیشنهادی :
 افزایش ایمنی تجهیزات و اپراتورها -
 سال 0در هر   SPUو تهیه باطری   SPUدستگاه  47کاهش هزینه خرید  -
 و تجهیزات برقی CLPعدم نیاز به تهیه و نصب ماژول ورودی  -
 جلوگیری از خوردگی ریلها -
 SMEایمنی، های کلیدی:  واژه
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 11-422-01-A
 طراحی و نصب و راه اندازی سیستم هشدار دهنده دستگاه میزان فرمان
 *سلیمان لشینی
 رج کجاده مخصوص  3کیلومتر  -س خودرو سرپرست پار
 
 چکیده
، میزان انحراف چرخ ها به صورت ارتباط فیزیکی با خودرو ویل بیس و 4ربات و  4 دستگاه میزان فرمان لسترون با استفاده از
خودرو و  را اندازه گیری کرده و نتایج حاصله را از طریق مانیتور به اطلاع اپراتور می رساند.با قرار گیری ربات بر روی چرخ
اپراتور با فشردن کلید اتمام شود. پس از انجام پروسه تنظیم توسط  ، میزان انحراف سنجیده میچرخش به سه زاویه مختلف
 هوم پوزیشن (محل پیش فرض) باز میگردند.، ربات ها جدا شده و به حالت کار
با توجه به عدم طراحی و پیش بینی سیستم هشدار دهنده به اپراتور ، اپراتور زمان جدا شدن ربات و یا باز گشت دستگاه 
 تنظیم چراغ به هوم پوزیشن را متوجه نمیشود و نسبت به حرکت خودرو و انتقال آن از روی دستگاه مبادرت می ورزد.
 اتفاق رخ میدهد: 9ن حالت با حرکت خودرو در ای
 ربات هایی که هنوز از خودرو جدا نشده اند با خودرو کشیده شده و باعث آسیب جدی به ربات ها و نیز به خودرو می شود. -
تنظیم خودرو با دستگاه تنظیم چراغ که هنوز در جلو خودرو است برخورد میکند و باعث آسیب زیاد به خودرو و دستگاه  -
 چراغ میشود.
 ربات و دستگاه تنظیم چراغ و نیز خودرو آسیب جدی میبینند. -
 این اتفاق سالیانه باعث هزینه های زیادی جهت تعمیر و راه اندازی تجهیزات و نیز خسارات زیاد به خودرو ها میشود.
 ایمنی، لسترونهای کلیدی:  واژه
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  21-422-01-A
سالن روتوش متمرکز و اسلت نهایی خط  CSCافزایش ایمنی با نصب آلارم صوتی در خطوط اسلت دوبل و 
 مونتاژ پراید
 ، اصغر قانونی *حسین رشیدی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
نبردن خودرو از روی اسلت خودروی بعدی رسیده و در صورت حضور   بعد از رسیدن خودرو در انتهای اسلت در صورت خارج
 CLPکابل کشی و تغییر نرم افزار –اپراتور احتمال برخورد به اپراتور وجود دارد. اضافه نمودن آلارم صوتی 
 مزایای روش پیشنهادی :
 اپراتور  افزایش ایمنی
 تجهیزات افزایش ایمنی
 خودرو افزایش ایمنی
 ایمنی، اسلت های کلیدی: واژه
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  1-141-01-A
تجزیه و تحلیل ریشه ای علل حوادث و گزارش دهی به روش استخوان ماهی مطالعه موردی در شرکت توزیع 
 نیروی برق تهران بزرگ
 ، فاطمه رضویان *مهدی حسنی
 واحد ایمنی -کارشناس ارشد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 moc.liamg@euqinu.idhemESH
 
 چکیده
حوادث ناشی از کار یکی از مهم ترین چالش های موجود در صنایع است. در صنعت برق به دلیل حساسیت نوع کار و 
مخاطراتی که به همراه دارد از این امر مستثنی نیست.برای کنترل حوادث لازم است علل اصلی آن را ریشه یابی کرد.برای 
ر رویکرد سنتی جلوگیری از حوادث به دنبال پیدا کردن مقصر ، ریشه یابی حوادث مدل های مختلفی ارائه شده است. د
سرزنش کردن ، عیب جوئی کردن ، نشان دادن یک نفر یا یک سیستم یا مدیریت خاص برای تقبل مسئولیت مشکل بودند اما 
یکی از پرکاربرد ترین در رویکرد جدید باید به دنبال این باشیم که بفهمیم که چرا و چگونه می توان از حوادث جلوگیری کرد. 
است.این روش یک تکنیک برای درک  ACRروش های ریشه یابی حوادث روش تجزیه و تحلیل ریشه ای علل حوادث 
سیستماتیک علت وقوع یک حادثه است که فراتر از درگیر کردن شخص یا اشخاص بوده و علل زمینه ای و محیطی که حادثه 
. در این مقاله به تشریح روش تجزیه و تحلیل ریشه ای علل حوادث و گزارش دهی به در آن رخ می دهد را نیز در بر می گیرد
) پرداخته و به عنوان مورد کاوی یک حادثه در یکی از شرکت ههای توزیع برق به enoB hsiFروش نمودار استخوان ماهی (
به ما  ACRیل ریشه ای علل حوادث روش تجزیه و تحل به همراه نمودار استخوان ماهی مربوطه ارائه می گردد. ACRروش 
کمک می کند تا علل حوادث را در سه سطح علل پایه ، علل غیرمستقیم و علل مستقیم بررسی و ریشه یابی نماییم و برای هر 
،  ACRروش تجزیه و تحلیل ریشه ای علل حوادث با توجه به توصیفی بودن  .کدام راه کارهای کنترلی متناسب پیشنهاد دهیم
ارش دهی به مدیریت ارشد از نمودار استخوان ماهی استفاده می گردد تا کلیه علل ریشه ای شناسایی شده به صورت جهت گز
 نموداری و خلاصه بیان گردد تا تصمیمات مدیریتی متناسب اتخاذ گردد.
 حوادث ، تجزیه و تحلیل ریشه ای ، نمودار استخوان ماهیهای کلیدی:  واژه
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 02-422-01-A
 بهینه کردن سیستم شاتل موتور از سیستم هیدرولیک به پنوماتیک
 ، حسن احمدی ، محمد رضا اسلامی ، حسن ضابطیان *مرتضی علیان
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
در سالن مونتاژ محصولات رنو ایستگاه مونتاژ موتور که توسط شاتل موتور انجام می گردد یکی از مهمترین گلوگاهای خط 
به علت عدم  تولید می باشد. چرا که اگر دستگاه خراب گرددکل خطوط تولید این سالن دچار توقف طولانی مدت می گردد. 
ر) که یک سیستم الکترو هیدرولیک می باشد با توجه به اهمیت موضوع مقرر تجهیز مناسب در خط مونتاژ موتور (شاتل موتو
گردید که دستگاه شاتل موتور را از حالت الکتروهیدرولیک به پنوماتیک تبدیل شود . چرا در طراحی دستگاه شاتل موتور از 
 در این سیستم به مراتب ارزانتر از با توجه به اینکه قیمت قطعات مورد استفاده -7 سیستم پنوماتیکی را ترجیح می دهیم ؟
زیرا در سیستم های هیدرولیک با توجه به بالا بودن فشار روغن و یا سیال باید تجهیزات سیستم های هیدرولیکی می باشند (
در دستگاه شاتل موتور باتوجه به وسعت زیاد انتقال سیال به  -0) از استحکام بیشتری برخوردار باشدو مسیر انتقال سیال 
مخزن کار دشواری می باشد که باتوجه به اینکه در سیستم پنوماتیکی سیال مورد نیاز هوا می باشد و در همه جا به وفور یافت 
می شود و اینکه می توان بدون ایجاد هیچ مشکلی آن را در محل استفاده تخلیه نمود سیستم پنوماتیکی مناسب تر می نماید 
 توجه به اینکه سیال مورد استفاده باید به مخزن سیال بازگردد میسر نیست که این امر در سیستم هیدرولیکی با
 ایمنی، شاتل، پنوماتیک، هیدرولیکهای کلیدی:  واژه
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 12-422-01-A
 پروژه ساخت و تغییر کاربری پرس همینگ
 ، امیرعلی حسینی ، محمد علی خوشی ، علی اصغر پیر هادی *علیرضا حدادی
 جاده مخصوص گرج  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
دستگاه پرس همینگ جهت پرس درب صندوق پراید مورد استفاده قرار میگرفت و برای مدت یک سال از آن 
استفاده نمی شد.در این پروژه، در راستای داخلی سازی تولید قطعات خودروی برلیانس و به منظور پرس درب 
 ) دستگاه مذکور تغییر کاربری داده شد.032Hو  022Hازاتومبیل برلیانس (های دو نوع 
با توجه به خطرات ذاتی دستگاه های پرس هیدرولیک، دراین پروژه رعایت اصول ایمنی به منظور جلوگیری از 
 صدمات جانی و مالی اهمیت بسیار زیادی داشت.
ز و بسته می شوند و همچنین دو عدد گیره قالب دستگاه توسط شش گیره که توسط شش جک پنوماتیکی با
 ایمن قرار گرفته است.شکل در جای خود به صورت  Uفلزی 
 ایمنی، کلمپ، پرس همینگهای کلیدی:  واژه
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 1-871-01-A
 DDFA ارتقاء ایمنی برق اماکن مسکونی با بهره گیری از تجهیزات
 ، مهیار نیک پیام *رضا نیک پیام
 کارشناس ارشد شرکت توزیع برق مشهد 
 moc.liamg@mayapkin.r
 
 چکیده
انرژی برق امروزه جزو لاینفکی از زندگی انسان ها می باشد، در لحظه لحظه زندگی خود بدون اینکه حتی لحظه ای به دنیای 
بدون برق فکر کنیم (مگر لحظاتی که برق قطع شده باشد)، از تمام ابزارها و وسایلی که با انرژی برق به ارائه خدمات به انسان 
یم، از تجهیزاتی که برای روشنایی استفاده می شوند تا تلویزیون و یخچال و کلیه تجهیزات های می پردازند استفاده می کن
برقی داخل منزل که همگی بدون استفاده از انرژی برق قادر به کارکردن نخواهند بود. اما سهل انگاری و بهره برداری 
دث حریق در اماکن مسکونی مربوط به برق و اشکال غیراصولی از این انرژی ارزشمند موجب گردیده، درصد بالایی از آمار حوا
در سیستم الکتریکی باشد. حریق های الکتریکی در ساختمان های مسکونی، همه ساله باعث وارد آمدن خسارت های مالی، 
شتی جانی و زیست محیطی فراوانی به جوامع مختلف گردیده است. این حوادث معمولاً به دلایل اضافه بار، اتصال کوتاه و ن
جریان به زمین در مدارهای الکتریکی روی می دهند، که در پی آن در کابل ها و سیم های آسیب دیده و اتصالات، قوس 
الکتریکی و گرما ایجاد می گردد که در نتیجه باعث حریق می شوند. هدفی که در این مقاله بدنبال آن هستیم، معرفی 
 24-4-46306 CEIاز آن وجود ندارد، که بر اساس استانداردهای بین المللی  تجهیزی هست که متاسفانه در ایران هنوز شاختی
نصب آن در تابلوی برق اماکن مسکونی به منظور جلوگیری از حریق های الکتریکی پبشنهاد شده است. بی تردید  1767 SBو 
صحیح از برق، می تواند ریسک حریق  ارتقاء دانش و استفاده از تکنولوژی در مباحث ایمنی تاسیسات الکتریکی و بهره برداری
 ناشی از آن را کاهش دهد.
 ایمنی برق،آشکار کننده خطای قوس الکتریکی، حریق الکتریکی، حوادث برقهای کلیدی:  واژه
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  1-923-01-A
 بررسی اقدامات ایمنی کار در تونل ها و فضاهای بسته پروژه های عمرانی
 ، مریم عباسی *علیرضا طاهری زاده
 کارشناسی ارشد سازمان بسیج شهرداری تهران 
 moc.liamg@46edazirehatazerilA
 
 چکیده
برای تسهیل در سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری و انتقال خطوط برق، تلفن ، لوله  تونل ها و سازه های زیر زمینی 
های آب و تأسیسات مورد نیاز واحدهای صنعتی و غیر صنعتی احداث می شوند. امروزه با توسعه فعالیت های عمرانی و ساخت 
نل سازی و کارگاه های زیرزمینی بیشتر از و ساز در کشور، نیاز به بهبود شرایط ایمنی برای افراد شاغل در واحدهای تو
احساس می شود. درون فضاهای بسته می تواند ایمن یا دربردارنده ی خطراتی بالقوه ای باشد که مستلزم وجود  همیشه 
تجهیزات ایمنی است که بدون هشدار قبلی به کار بیافتد. گازهای سمی، مواد شیمیایی خورنده یا حلال های آتشگیر از جمله 
طراتی هستند که ممکن است در داخل فضاهای بسته وجود داشته باشند. در زمینه شناسایی فضاهای بسته تمامی کارگران خ
شاغل در محیط باید از وجود فضاهای بسته آگاه باشند آنان باید بدانند که فضاهای بسته در کجا واقعند، چه خطراتی دارند و 
در این راستا، به منظور ایجاد شرایط ایمن و نیز آموزش و راهنمایی افراد در ساخت و کار در آنجا نیازمند چه تجهیزاتی است. 
ساز زیر زمینی، عملیات حفاری تونل، گودبرداری، کار در فضای بسته زیر زمینی و کار با هوای فشرده شخص با صلاحیتی به 
ظارت بر حسن اجرای کار و دستورالعمل های مسئول بازرسی شرایط محیط کار در پروژه های عمرانی با مسئولیت ن عنوان 
نیاز می باشد. در این پژوهش به روش اسنادی ابتدا اقدامات ایمنی در تونل ها بررسی می شود و سپس بعد از  ESHواحد 
شناسایی فضاهای بسته در محیط کار و ارزیابی مخاطرات و برنامه ریزی جهت کار در تونل ها، الزامات وضعیت سلامتی 
  ان مورد ارزیابی قرار می گیرد و در آخر اقدامات ایمنی در ورود به فضاهای بسته بیان می گردد. کارکن
 .ESHاقدامات ایمنی، تونل، فضاهای بسته، پروژه های عمرانی، های کلیدی:  واژه
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 1-215-01-A
 کارتحلیل اثربخشی اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران در کاهش حوادث ناشی از 
 *زهرا آقاجانی
 کارشناسی ارشد وزارت کار 
 moc.liamg@7531inajahgA.Z
 
 چکیده
نیمی از حوادث شغلی در بخش ساخت و ساز بوقوع می پیوندد. آموزش ایمنی و اخذ صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران فعال در 
ارزیابی اثربخشی آموزش ایمنی بر عملکرد تواند به کاهش نرخ وقوع حوادث کمک نماید. بعلاوه،  وساز می حوزه ساخت
 تواند به ارتقا سطح آموزش و همچنین کیفیت عملکرد ایمنی پیمانکاران منجر شود پیمانکاران می
 ایمنی، پیمانکاران، آموزش، حادثه، صلاحیت ایمنیهای کلیدی:  واژه
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 2-871-01-A
 بوستان های شهر مشهدارتقاء ایمنی تاسیسات برق 
 *رضا نیک پیام
 فوق لیسانس شرکت توزیع برق مشهد
 moc.liamg@mayapkin.r
 
 چکیده
بوستان ها و پارک ها از جمله اماکن تفریحی هستند که خانواده ها همراه با کودکان خود به آنجا مراجعه نموده تا اوقاتی را در 
تجهیزات برقی متعددی چون تابلوها، آبسردکن ها، پایه های روشنایی معابر و فراغت بگذرانند. اما در این اماکن تاسیسات و 
غیره وجود دارند که بعضاً در دسترس مراجعین از جمله کودکان بازیگوش قرار دارند. متاسفانه تاکنون آمارهای قابل توجهی از 
ده مقاله به خواسته مرجع قضایی در صحنه حوادث برق گرفتگی از این اماکن گزارش و ثبت گردیده که در چندین مورد نگارن
این حوادث حضور داشته است. این موضوع حاکی از آن است که تاسیسات و تجهیزات برقی این امکان باید به جد بازنگری 
ها که در فصل تابستان و تعطیلی مدارس مراجعه خانواده  شده و برابر استانداردها، تاسیسات برق ایمن سازی گردند. از آنجایی
ها نیز افزایش می یابد، بایستی دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه ای  ها و تفرجگاه و دانش آموزان به پارک
  برای ارتقاء ایمنی تاسیسات برقی این اماکن تلاش نمایند. 
 ایمنی برق بوستان ها، تاسیسات برق، برق پارک ها، حوادث برقهای کلیدی:  واژه
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 1-145-01-A
 AHOLAشناسایی خطرات و مدل سازی پیامد های نشت ، احتراق و انفجار مخازن ذخیره متانول با نرم افزار 
 و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری 
 *مرتضی کمانکشاحمد سلطان زاده ، جمشید رحیمی ، 
 کارشناسی ارشد
 moc.oohay@namekazetrom
 
 چکیده 
همواره نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور ایران بسیار پر رنگ و حیاتی می باشد. از این رو حوادث فرآیندی عمده ترین 
و بارز ترین علل ایجاد کننده هزینه های هنگفت در این صنایع هستند که تعیین شعاع تحت تاثیر و حد آسیب رسانی در 
این حوادث دارند. نشت و انتشار مواد سمی و آتش گیر از مهمترین مخاطرات حوادث، نقش اساسی در کاهش نرخ پیامد وقوع 
موجود در صنعت بزرگ نفت به ویژه پتروشیمی بوده که تهدید جدی برای شاغلین و محیط زیست محسوب می گردد. در این 
است که می توان گفت  مقاله نشت ، آتش سوزی و انفجار از مخازن ذخیره متانول در یک صنعت پتروشیمی مدل سازی شده
مهم ترین هدف از انجام مدل سازی کسب دانش و آگاهی در مورد رفتار سیستم واقعی می باشد . هدف از این مدل سازی 
شناسایی خطر مخازن ذخیره متانول ، تشکیل ابر بخار سمی در اثر نشتی ، محیط قابل اشتعال در اثر فشار و حرارت و موج 
 بر بخار سمی می باشد. تخریبی حاصل از انفجار ا
مورد استفاده قرار  AHOLAبررسی این پایان نامه در شرایط آب و هوا های مختلفی صورت گرفته که از نرم افزار مدل سازی 
گرفته است . به این ترتیب که پس از جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد فرآیند اقدام به شناسایی خطرات مخزن با 
انجام گرفت و سپس به منظور پیامد های انتشار ، آتش سوزی و انفجار مخازن با استفاده از نرم  POZAHوش استفاده از ر
ارزیابی لازم صورت گرفت و در نهایت بر اساس نتایج و دست یابی به اهداف مقاله اقدام به تهیه و تدوین برنامه  AHOLAافزار 
صدمات حادثه شده است. بدین صورت اهداف این پژوهش میتوان به واکنش در شرایط اضطراری جهت جلوگیری و یا کاهش 
، شبیه سازی و تعیین محدوده تحت  pozaHقسمت به شرح تعیین و شناسایی خطررات مخازن ذخیره متانول به روش  0
 عیینت تاثیر محیط تشکیل ابر بخار سمی ، شبیه سازی و تعیین محدوده تحت تاثیر محیط قابل اشتعال ، شبیه سازی و
بر بخار سمی و تعیین برنامه واکنش در شرایط اضطراری بر اساس سه سناریو مدل شده ا انفجار محیط تاثیر تحت محدوده
  دسته بندی کرد. 
 AHOLAشناسایی خطر ، مدل سازی ، نشت ، متانول، شرایط اضطراری ، های کلیدی:  واژه
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  1-571-01-A
 نقل ایمن سیلندرهای تُنی کلر طراحی و ساخت باکس های حمل و
 کار ، بابک شاهچراغ ، عالیه عنایتی موفق ، سید هادی حسینی بیدار ، محمد صیفی *نعمت حسینی
 معاونت بهره برداری -کارشناس شرکت آب و فاضلاب همدان
 moc.liamg@107inissohtamen
 
 چکیده
امروزه در صنایع مختلف از عنصر کلر و ترکیبات آن در مقادیر فراوان برای تولید فرآورده های شیمیایی و همچنین گندزدایی 
از آن  0001 mppآب و فاضلاب استفاده می شود. تماس با این ماده برای انسان بسیار زیان آور است؛ به گونه ای که استنشاق 
ی مصرف  شود. این ماده اولین جنگ افزار شیمیایی در جنگ جهانی اول بوده است. لازمهدر فرصت کوتاهی منجر به مرگ می 
کلر، حمل و نقل آن از محل های تولید به محل های مصرف با استفاده از مخازن و سیلندرهای فولادی است. با توجه به 
ن و محیط زیست، پیشگیری از بروز حوادثی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کلر و عواقب زیان بار تماس با آن بر سلامت انسا
که در مسیر حمل و نقل منجر به نشت کلر از درون مخازن آن شود، امری لازم و ضروری بوده و به تمهیدات و تجهیزاتی 
شرکت آب و فاضلاب استان همدان به منظور پیشگیری  ESHخاص نیازمند است. بر این اساس، معاونت بهره برداری و دفتر 
ع حوادث و کاهش عواقب ناشی از وقوع آنها در حمل و نقل مخازن تُنی کلر، اقدام به طراحی و ساخت باکس های از وقو
مخصوص حمل و نقل این مخازن نموده است. در طراحی و ساخت این باکس ها تلاش شده است کم ترین تنش و ارتعاش به 
نقل مخازن تُنی کلر را به صورت ایمن و مطمئن میسّر نموده و مخازن تُنی کلر وارد شود. استفاده از این باکس ها، حمل و 
  ی آنها را به نحو چشمگیری کاهـش می دهد.  احتمال سقوط و اصابت ضربه به شیر و بدنه
 : باکس، حمل و نقل، مخازن تنی کلرهای کلیدی واژه
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  6-422-01-A
 بازسازی بالانسر های ضایعاتی 
 ، یونس حسین پور *مهرداد خلخالی 
 رجکجاده مخصوص  3کیلومتر  -سرپرست پارس خودرو 
 
 چکیده
با توجه به استهلاک و عمر پایین بالانسر های نقطه جوش در سالن های بدنه وخرابی قطعات داخلی از جمله سیم بکسل 
 تامین مشکلات به توجه با. گردد می تامین) ژاپن و جنوبی کره کشور( خارجی های شرکت از قلابدار و مارپیچ آلومنیومی که
با توجه به تخصصی بودن موضوع در تعمیرات و رعایت موارد  و نشده تامین مصرفی قطعات ارز نرخ بالابودن و ها تحریم مانند
 بالانسرهای فراوانی با وزن های مختلف توسط واحد ها ی استفاده کننده ضایعات گردیده است. ایمنی 7
 عدد 557ی مختلف به تعداد تعداد بالانسر در رنجها
 میلیون تومان (با نرخ جدید دلار) 6متوسط قیمت بالانسر ، هر عدد 
 میلیون تومان  556به مبلغ حدود  13مقدار کاهش هزینه از اول سال
پرس با توجه به مشکلات فوق الذکر با تعمیر و راه اندازی پرس هیدرولیک در سالن بدنه متمرکز که نیاز اصلی در تهیه و 
 کردن رابط بکسل ها می باشد7 شروع به تهیه یدکی وتعمیر قطعات بالانسر گردید.
 بالانسر های کلیدی: واژه
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 1-554-01-A
 تحلیل روشهای برآورد هزینه های حوادث و بیماری های ناشی از کار
 ، امیرهومن حمصی ، هانیه نیکومرام *فاطمه آقائی نژاد ، زهرا عابدی 
 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست  -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
 moc.oohay@8931idebaarhaz
 
 چکیده
حوادث شغلی به عنوان یکی از مهمترین دلایل معلولیت و مرگ قابل پیشگیری در کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه 
اخیر کشور ایران نیز رشد فزاینده ای در مسیر توسعه داشته است، که یکی از آثار سوء آن افزایش چشمگیر در تعداد و تنوع 
برای کنترل و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از  ESHکه در سیستم مدیریت حوادث شغلی می باشد. از جمله مسا ئلی 
کار به آن توجه شده است، انجام محاسبات مالی و برآورد هزینه های اقتصادی حوادث و بیماری های شغلی در جهت کنترل، 
های حوادث شغلی انجام نمی گیرد کاهش و پیشگیری از وقوع آنها می باشد. در بسیاری از صنایع کشور، ارزیابی کمی هزینه 
و مدیران نیز جهت میزان سرمایه گذاری در بخش ایمنی و بهداشت، آگاهی کافی ندارند. با استفاده از روشهای اقتصادی می 
توان هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مالی و همچنین هزینه های انسانی ناشی از حوادث و بیماری های شغلی را برآورد 
با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی مطاالعات انجام شده در ایران و سایر کشورها  کرد، لذا
و طبقه بندی هزینه ها، چهارچوبی برای معرفی روشهای مورد استفاده در برآورد هر نوع از هزینه های حوادث و بیماری های 
 ناشی از کار ارائه گردد.
، هزینه های انسانی، ESHواژه های کلیدی : حوادث و بیماری های شغلی، برآورد هزینه های اقتصادی، های کلیدی:  واژه
 هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
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 1-132-01-A
 GASNIارزیابی فرهنگ ایمنی در سطح ایستگاه های برق شرکت برق منطقه ای زنجان با استفاده از مدل 
 *ناصر امینی 
 کارشناسی ارشد شرکت برق منطقه ای زنجان
 moc.liamg@09inimaressan
 
  چکیده
فرهنگ، مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه 
فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد خویش فرا می گیرد تعریف می شود. هر نقطه از هر کشوری می تواند 
فرهنگ به وسیله آموزش به نسل بعدی منتقل می شود. ایمنی به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کار 
ر و کارا حفظ و گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات مختلف و محتمل در محیط های کاری به نحو موث
حراست کرد، به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم را برای افزایش کارایی کارکنان فراهم نمود. در تعریف علمی 
ایمنی، به میزان درجه دور بودن از خطرات اطلاق می گردد. در این مقاله به ارزیابی عوامل موثر در فرهنگ ایمنی و بررسی آن 
زنجان راهکارهای مختلف جهت نهادینه شدن فرهنگ ایمنی بعنوان یک اصل در شرکت با استفاده  در شرکت برق منطقه ای
 .موردبررسیقرارمیگیرد  22SSPSاز مدل آژانس جهانی انرژی اتمی با استفاده از نرم افزار
 GASNI، ESHفرهنگ ایمنی، جو ایمنی، رفتار ایمن، های کلیدی:  واژه
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 1-213-01-A
 بررسی نقش فرهنگ ایمنی و آموزش در کاهش حوادث ناشی از فعالیت های ساخت و ساز
 ، سید ابوالفضل اشرف منصوری *عارف ذوالفقاری 
 شیراز -کارشناس ارشد آزاد 
 moc.oohay@7002inamesa_fera
 
 چکیده
صنعت ساخت و ساز بعد از معادن بیشترین حوادث را در جهان به خود اختصاص داده است و با توجه به  زمینه و هدف:
و ماهیت کاری آن مبنی بر استفاده از ماشین آلات و لوازم سنگین و مواد اولیه ساخته شده بزرگ و ...  حجم فعالیت های آن
توجه به حجم بالای آن و استفاده از  ان نیز صنعت ساخت و ساز بارا در آن بارزتر می کند.در ایر ه ایمنیللزوم توجه به مسئ
. کاری بد و غیر قانونی، حوادث مرتبط با آن به طور چشمگیریدر صدر حوادث ثبت شده قرار داردکارگران غیر مجرب، شرایط 
کارگاه های ساختمانی  هر چند در دو دهه اخیر و به ویژه دهه کنونی مسئولان کشوری با برنامه ریزی و تدوین و الزام
آموزش و بکارگیری مسئولین ایمنی و سایر برنامه های مدون شده شاهد کاهش نرخ حوادث در کشور بوده ایم لیکن  به
پژوهش های انجام شده و نتایج آن نشان دهنده این موضوع می باشد که تنها با تدوین دستورالعمل ها و روش اجرایی  مطابق
نی را برای کارگاه ها ایجاد نمود. همچنین نتایج مطالعات انجام شده در خصوص بررسی فرهنگ ایمنی، و ... نمیتوان محیط ایم
می دهد که به طور مشخص سیستم مدیریت ایمنی و فرهنگ ایمنی نقش مهم و تاثیرگذاری بر ایمنی مبتنی بر رفتار و  نشان
 .حوادث دارد آمار
است که به موجب آن کلیه کارکنان، اعم از  عاملیو سازمان نسبت به ایمنی  فرهنگ ایمنی در یک سازمان، بیانگر نگرش کلی
و همکاران دیگر داشته باشند. ایجاد فرهنگ  مدیر عامل تا کارگران ساده، متعهد می شوند که سهم عمده ای را در ایمنی خود
برای ایجاد  باشد چرا که و ساز میمستلزم هزینه های مالی و زمانی و تعدات مدیران ارشد صنایع به ویژه صنایع ساخت 
اهمیت دارند، به گونه ای  رفتارهای ایمن، حداقل دو عامل تعهد مدیریت به ایمنی و ابراز این تعهد در گفته ها و اعمال مدیر
توانند که برای کارگر موثر و قابل درک باشند. این نتیجه نشان می دهد که تنها تجهیزات، قوانین نوشتهشده و آموزش نمی 
ارزش والا می داند. علاوه  موجب اصلاح رفتار شوند بلکه کارگرها باید بیشتر به این نتیجه برسند که مدیر، رعایت ایمنی را یک
راه حل از آنها موجب  بر این، ایجاد ارتباط مثبت با کارگرها، مبادله اطلاعات و مشورت با آنها در تصمیم گیری و خواستن
شدن فرهنگ ایمنی  ین افراد خواهد شد. تمام این موارد می توانند منجر به ایمن شدن رفتار و مثبتایجاد حس مالکیت در ا
نیز باید با استفاده از امکانات و تجهیزات و بکارگیری دانش روز در رابطه با  ESH شوند. در کنار این توجه و حمایت، مدیریت
سرلوحه و  آموزش مسائل ایمنی اصل از پژوهش های صورت گرفتهنیروها اهتمام ورزد چرا که با توجه به نتایج ح آموزش
و با بهبود سیستم آموزشی، مطالب آموزشی و همچنین کیفیت  بر عهده دارد ESH  را در ایجاد فرهنگ مهمترین رکن
همراستای نیز در کنار آموزش و  ESH سایر عوامل ایجاد فرهنگت.طور قابل توجهی بهبود خواهد یاف آموزش، جو ایمنی به
فرهنگ سازی در سازمان را افزایش و زمان آن را کاهش دهد. تا به امید خدا بتوان شاهد کاهش نرخ  با آن می تواند سرعت
 .های مرتبط با آن بود حوادث شغلی و هزینه
 ، حوادث، فرهنگ ایمنی، مدیریت ارشد، آموزش، تعهدESHصنعت ساخت و ساز،  واژه های کلیدی:
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 1-636-01-A
عوامل موفقیت در استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنایع تولیدی (ارایه تجارب شرکت 
 ایران خودرودیزل)
 *سیاوش آزاد 
 جاده آزادگان 47کیلومتر  -کاندیدای دکتری شرکت ایران خودرودیزل 
 moc.liamg@daza.is
 
 چکیده
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنایع تولیدی به دلیل ضعف آگاهی مدیران و هزینه دانستن مقوله 
دم دسترسی به آمار و اطلاعات و هزینه ع سیستم، استقرار از ناشی هزینه کاهش های زمینه به توجه عدم سلامت کارکنان، 
های جدی  های ایمنی و بهداشتی به یک واحد و .. از جمله چالش واگذاری مسئولیتهای ناشی از حوادث و بیماریها، 
کارشناسان شاغل در صنعت می باشد. این موضوع سبب شده است که علیرغم الزامات قانونی مربوط به فعالیت کارشناسان 
انجام معاینات دوره ای کارکنان ایمنی و بهداشت در صنعت و ضرورت ایمن سازی محیطهای کار، تأمین لوازم حفاظت فردی، 
و ... که کمابیش در دستور کار صنایع قرار دارد، با افزایش سالیانه آمار حوادث و بیماریهای شغلی در صنایع روبرو باشیم. در 
این مقاله درصدد هستیم تا نسبت به معرفی اقدامات موفق شرکت ایران خودرودیزل در حوزه های مدیریتی، مهندسی و منابع 
 انسانی که سبب ارتقای سطح ایمنی و بهداشت در این شرکت و اهدای نشانها و تقدیرنامه های متعدد از سوی مراجع قانونی
 به این شرکت شده است، بپردازیم.
 دیزل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، ایران خودرو های کلیدی: واژه
 
 
 
 
